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Vorwort 
 
Der vorliegende Katalog ist ein maschinell erstellter Auszug aus der RISM-Datenbank. So erklärt 
sich manche ungewöhnliche Art der Darstellung wie z.B. die Mischung von deutscher und 
englischer Sprache. Für umfassendere Recherchen und weitere Informationen zu den einzelnen 
Werken, Komponisten, sonstigen Personen etc. sei ausdrücklich auf die im Internet frei 
zugängliche RISM-Datenbank verwiesen (http://opac.rism.info). 
Die einzelnen Katalogtitel sind alphabetisch nach Komponisten geordnet; anonym überlieferte 
Werke (Nr. 2479–3113) und die Haupteinträge der Sammelhandschriften („Collection“) mit 
Werken mehrerer Komponisten (Nr. 3114–3181) stehen am Ende des Katalogteils. In den ein-
zelnen Katalogeinträgen folgt nach der Nennung des Komponisten (mit Lebensdaten) und der 
laufenden Nummer der Titel des Werkes. Ohne Titel überlieferte Kompositionen sind unter 
ihren englischen Gattungsbezeichnungen aufgeführt. Nach einem Spiegelstrich folgt ggf. die 
Angabe der Tonart, nicht jedoch bei mehrsätzigen Großformen wie Opern, Oratorien und 
Kantaten. Darunter stehen nacheinander eine Werkverzeichnisnummer (sofern vorhanden), ein 
Hinweis zur Besetzung sowie, kursiv gesetzt, der Titel im genauen Wortlaut der Quelle 
(Zeilenfälle sind durch Schrägstriche markiert). Bei Vokalwerken steht danach, wenn möglich, der 
Name des Textautors (wiederum mit Lebensdaten). Es folgen ggf. Angaben zum Schreiber und 
physischen Merkmalen der Handschrift (Format, Wasserzeichen usw.), eventuell mit kurzen 
Erläuterungen. Liegen verschiedene Materialarten wie z.B. eine Partitur und ein Stimmensatz vor, 
so sind diese mit weißen Ziffern in schwarzen Punkten nacheinander durchnummeriert. Es folgt 
zu jedem Werk, ggf. auch zu Einzelsätzen, ein Notenincipit (bei Vokalmusik mit Textincipit) und 
die genaue Besetzung (Abkürzungen sind im Abkürzungsverzeichnis aufgelöst). Wenn 
erforderlich schließen sich in einer Anmerkung weitere Hinweise an, ggf. auch die Nennung 
weiterführender Literatur. Am Ende jedes Katalogtitels steht die Bibliothekssignatur, davor ggf. 
frühere Signaturen. Bei Bezugnahmen auf diesen Katalog wird darum gebeten, mit der unter 
„A/II:“ genannten Nummer zu zitieren, z.B. „vgl. RISM A/II: 450107516“; bei Bezugnahmen 
auf den RISM-OPAC wird darum gebeten, die dortige Funktion „Diesen Datensatz zitieren“ zu 
nutzen. 
RISM (Répertoire International des Sources Musicales), Arbeitsgruppe Deutschland e.V. wird 
finanziert von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, im Rahmen des 
Akademienprogramms. Herrn Rudi Mechthold sei für vielerlei Informationen und die gute 
Zusammenarbeit gedankt. Für die technische Umsetzung sorgte Herr Stephan Hirsch von der 
RISM-Zentralredaktion in Frankfurt/Main. 
 
 
München, im April 2013, 
Helmut Lauterwasser 
 
 
VIII 
Abkürzungen und Bezeichnungen 
A Alt alto 
a-trb Alt-Posaune alto trombone 
a-vla Alto-Viola alto viola 
arp Harfe harp 
Autograph Autograph autograph 
?Autograph? vermutlich Autograph presumably autograph 
B Baß (vokal) bass (vocal) 
b Baß (instrumental) bass (instrumental) 
b-trb Baß-Posaune bass trombone 
b.fig* (nur als Stimmenbezeichnung) Baß, beziffert bass, figured 
Bariton Bariton baritone 
bass:  Generalbaß aufgeführt thorough-bass mentioned 
bc Generalbaß (beziffert) thorough-bass (figured) 
brasses  
 Blechbläser als Zahlenschlüssel: cor, clno oder tr, trb brass players as code: cor, clno or tr, trb 
cb Kontrabaß double-bass 
cemb Clavicembalo, Cembalo, Virginal, Spinett clavicembalo, cembalo, virginal, spinet 
cl Klarinette clarinet 
clav Clavecin clavecin 
clno Klarine clarino 
comp:  Kompositionsdatum date of composition 
cor Horn, Waldhorn, Jagdhorn horn 
Coro  Chorstimmen als Zahlenschüssel: S, A, T, B choir parts as codes 
Coro Chor choir 
Coro:  Chorstimmen aufgeführt specific choir parts mentioned 
Ed:  Verlag publishing company 
fag Fagott bassoon 
fl Flöte flute 
fl.picc Piccoloflöte, Ottavino piccolofuvola 
i Instrumentalstimme instrumental part 
+ Fehler im Incipit korrigiert mistakes within incipit corrected 
incpl:  unvollständig (folgt Aufzählung) incomplete (enumeration follows) 
iSol Soloinstrument solo instrument 
iSol:  Instrumentalsolisten aufgeführt instrumental soloists mentioned 
keyb: Tasteninstrumente aufgeführt keyboard instruments 
olim:  alte Signatur old signature 
orch Orchester (Instrumentalensemble) orchestra (instrumental ensemble) 
orch:  weitere Instrumente aufgeführt further instruments mentioned 
org Orgel organ 
part Stimme part 
Interpr.:  Interpret performer 
pf Klavier pianoforte 
RISM A/I  Querverweis zur RISM Serie A/I cross-reference to RISM series A/I 
RISM B/ Querverweis zur RISM Serie cross-reference to RISM series B 
S Sopran, Cantus, Discantus soprano, cantus, discantus 
score Partitur score 
short score Klavierauszug oder Particell piano reduction or compressed score 
strings Streicher als Zahlenschlüssel: string players as code: 
 vl 1, 2, vla, vlc, b vl 1, 2, vla, vlc, b 
T Tenor tenor 
t-trb Tenor-Posaune tenor trombone 
timp Pauken timpano(s) 
tr Trompete trumpet 
 
 
IX 
trb Posaune trombone 
V Vokalstimme (vocal) voice 
V 5 Quinta Vox 5th voice 
vl Violine violin 
vla Viola viol(a) 
vlc Violoncello violoncello 
vlne Violone violone 
VSol  vokale Solostimmen als Zahlenschlüssel: S, A, T, B vocal solo parts as code: S, A, T, B 
VSol: vokale Solostimmen aufgeführt vocal solo parts mentioned 
winds Bläser wind players 
Without title ohne Titel without title 
wm:  Wasserzeichen watermark 
woodwinds  Holzbläser als Zahlenschlüssel: fl, ob, cl, fag woodwinds as code: fl, ob, cl, fag 
 
 
 
* Diese Bezeichnungen können auch an andere Instrumente angehängt werden 
* These descriptions can be attached to other instruments as well. 
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D-Cl
Abesser, Edmund (1837-1889) 1
Die stille Wasserrose - As-Dur
V, pf
[caption title:] Die stille Wasserrose. | Gedicht von
Geibel. | comp. von Edmund Abesser | in seinem
14. Jahre.
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score 2f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1851-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Andantino, As-Dur, S
1.1.2 V., As-Dur, S - Die stille Wasserrose
f.1r unten: Stempel H.Schlossbibliothek | Musika-
lien. | Abth. 21.b No.1. (Nummern handschrift-
lich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.1
A/II: 450105679
D-Cl Ms Mus 730
Abesser, Edmund (1837-1889) 2
→ Esser, Heinrich (1818-1872)
Eine Perle nenn' ich mein - Des-Dur
Weitere(r) Titel: Caprice élégant
pf
[title page:] Eine Perle nenn' ich mein! | Caprice
elegante | sur un Motif de H. Esser | composé |
pour | Piano | par | Edmund Fridolin Abesser |
(in seinem 13. Jahre.)
¶ Stimme: pf (6f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1850-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.1v and 6v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Inrod[uction].Andante, Des-Dur, S
1.2.1 pf. Motiv. Andante, Des-Dur, 43
f.1r unten: Stempel H.Schlossbibliothek | Musika-
lien. | Abth. 7.e No.2. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7e No.2
A/II: 450105680
D-Cl Ms Mus 731
Abesser, Edmund (1837-1889) 3
Nocturnes - E-Dur
pf
[title page:] Nocturne No I | für | das Pianoforte
| componirt | von | Edmund Abesser | (in seinem
13. Jahre)
¶ Stimme: pf (4f.); 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1850-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.1v and 4r-4v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Andante poco sostenuto, E-Dur, S
f.1r unten: Stempel H.Schlossbibliothek | Musika-
lien. | Abth. 7.e No.3. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7e No.3
A/II: 450105681
D-Cl Ms Mus 732
Abesser, Edmund (1837-1889) 4
Souvenir à Beethoven - f-Moll
pf
[title page:] Souvenir à Beethoven. | Fantaisie |
pour | Piano. | composé | par | Edmund Abesser |
(in seinem 13. Jahre)
¶ Stimme: pf (6f.); 34 x 22 cm
Abschrift 1850-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.1v and 5v-6v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. molto Allegro, f-Moll, 43
f.1r unten: Stempel H.Schlossbibliothek | Musika-
3
D-Cl
lien. | Abth. 7.e No.1. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7e No.1
A/II: 450105682
D-Cl Ms Mus 733
Abesser, Edmund (1837-1889) 5
→ Abesser, F.
Variations brillantes - E-Dur
pf
[title page:] Variations brillantes | sur un theme
| de F. Abesser | composé pour Piano | par |
Edmund Abesser | (13 Jahre.)
¶ Stimme: pf (6f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1850-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.6v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Introduction. Allegro maestoso, E-Dur, 43
+; überzählige Sechzehntelpause nach der 32stel-Kette
1.2.1 pf. Thema. con Moderatio, E-Dur, 43
f.1r unten: Stempel H.Schlossbibliothek | Musika-
lien. | Abth. 7.e No.5. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7e No.5
A/II: 450105683
D-Cl Ms Mus 734
Abt, Franz Wilhelm (1819-1885) 6
Cäcilien-Polka. Arr - A; D
pf
[caption title:] Caecilien=Polka.
¶ Stimme: pf (f.8v-9r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. [Introduktion]. Allegretto, A-Dur, 42
1.2.1 pf., A-Dur, 42
A/II: 450111043
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Abt, Franz Wilhelm (1819-1885) 7
Dass du doch meiner wirst gedenken, op.418/1 -
B-Dur
V, pf
[caption title:] Dass Du doch meiner wirst geden-
ken. (Seidl.) | Franz Abt, Op.418. No 1.
Text: Seidl, Franz Xaver (1845-1892)
¶ score f.53v-54r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andantino, poco mosso, B-Dur, 43
+
1.1.2 V., B-Dur, 43 - Wenn morgens ich zum
Himmel schau'
In der letzten Akkolade fehlt die Klavierbeglei-
tung.
A/II: 450111144
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Abt, Franz Wilhelm (1819-1885) 8
Dort sind wir her, op.106/3 - Des-Dur
V, pf
[caption title:] Dort sind wir her! von Floto. |
Franz Abt. Op. 106. No 3.
Text: Floto, Wilhelm
¶ score f.29v-30r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto, Des-Dur, 86
1.1.2 V., Des-Dur, 86 - Blümchen du holdes wie
prangst du so schön
4
D-Cl
A/II: 450111105
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Abt, Franz Wilhelm (1819-1885) 9
Er ist doch so weit - f-Moll
V, pf
[caption title:] Er ist doch so weit! | Franz Abt. |
12.
¶ score f.9v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andantino, f-Moll, 42
1.1.2 V., f-Moll, 42 - Da sitz' ich und weine und
harre allein
A/II: 450111084
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Abt, Franz Wilhelm (1819-1885) 10
Gute Nacht du mein herziges Kind, op.137/2 -
Des-Dur
V, pf
[caption title:] Gute Nacht, du mein herziges Kind.
Fr. Abt
Text: Seyffardt, Ludwig Friedrich
¶ score f.1r-2r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andantino, Des-Dur,S - All' Abend bevor
ich zur Ruhe geh'
A/II: 450107611
D-Cl Ms Mus 120
In Coll. 3140
Abt, Franz Wilhelm (1819-1885) 11
In dunkler Nacht, op.144 - Es-Dur
V, pf
[caption title:] 13. In dunkler Nacht. Gedicht von
Colignon | komp. v. Franz Abt. Op. 144.
Text: Collignon, Marie von
¶ score f.10r-10v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V., Es-Dur, S - In dunkler Nacht wenn's
Aug' noch wacht
A/II: 450111085
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
?Abt, Franz Wilhelm (1819-1885)? 12
Ob ich an dich gedacht - F-Dur
V, pf
[caption title:] Ob ich an dich gedacht. von Franz
Abt
¶ score p.1-5
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 V. bewegt; molto crescendo ed agitato, F-Dur,
8
6 - Ob ich an dich gedacht
A/II: 450108944
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
Abt, Franz Wilhelm (1819-1885) 13
Schlaf wohl du süßer Engel du - C-Dur
V, pf
[caption title:] 1. Schlaf wohl, du süsser Engel Du.
von Franz Abt.
¶ score f.1r-1v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Moderato, C-Dur, 43
1.1.2 V., C-Dur, 43 - Stille herrscht es schweigt der
Wald
5
D-Cl
Die erste Strophe ist ohne den Auftakt zu singen; +
A/II: 450111075
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Abt, Franz Wilhelm (1819-1885) 14
Unermesslich - F-Dur
V, pf
[caption title:] Unermesslich. Gedicht v. Pfau. |
Franz Abt.
Text: Pfau, Ludwig (1821-1894)
¶ score f.14v-15r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegro moderato, F-Dur, S - O Sterne
gold'ne Sterne
A/II: 450111119
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Abt, Franz Wilhelm (1819-1885) 15
Von Dir, op.98/2 - C-Dur
V, pf
[caption title:] Von Dir! v. Seyffardt. | Franz Abt.
Op. 98.
Text: Seyffardt, Ludwig Friedrich
¶ score f.28v-29r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. etwas bewegt, C-Dur, S
1.1.2 V., C-Dur, S - Die Sternlein die sprachen die
ganze Nacht zu mir
A/II: 450111104
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Abt, Franz Wilhelm (1819-1885) 16
Wenn du im Traum wirst fragen - Ges-Dur
V, pf
[caption title:] Wenn du im Traum wirst fragen. |
Fr. Abt.
¶ score f.15v-16v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andantino con moto, Ges-Dur, 86
1.1.2 V., Ges-Dur, 86 - Wenn du im Traum wirst
fragen
A/II: 450111120
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Acherer, Josef 17
Freuden-Fest-Marsch - G-Dur
zither
[caption title:] Freuden-Fest-Marsch | componirt
v. Jos. Acherer.
¶ Stimme: zither (2f.); 23 x 29 cm
Abschrift 1860-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
Umschlag defekt, Notenpapier mit blauem Zier-
rahmen (florale Elemente und Musikinstrumente),
f.2v leere Notensysteme
zither
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 zither., G-Dur, R
auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 8c. No.1. (Nummern hand-
schriftlich).
f.1r, oben. Mitte: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.8c No.1
A/II: 450105684
D-Cl Ms Mus 735
6
D-Cl
Adam 18
Fugues - c-Moll
org
[caption title:] Fuga im leichten Stile. Mit vollem
Werke. [on the right:] v. Adam.
¶ Stimme: org (f.65v-66r)
Abschrift
org
1.1.1 org., c-Moll, S
A/II: 450111014
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Adam 19
Fugues - Es-Dur
org
[caption title:] Fuga. | Mit vollem Werke. [on the
right:] v. Adam.
¶ Stimme: org (f.63v-64r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro moderato, Es-Dur, S
A/II: 450111011
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Ahle, Johann Rudolph (1625-1673) 20
Ach mein herzliebes Jesulein - C-Dur
V (8)
[heading, left before stave:] 37. [above:] ECHO âb
8 von J.R.A.O.M.
¶ Stimme: S (f.28r-29r)
Abschrift
other parts missing
V (8)
1.1.1 S 1., C-Dur, S - Ach mein herzliebes Jesulein
A/II: 450107863
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Ahle, Johann Rudolph (1625-1673) 21
Ach mein herzliebes Jesulein - D-Dur
V (X)
[heading, left before stave:] 18.
¶ Stimme: S (f.11v-12r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., D-Dur, S - Ach mein herzliebes Jesulein
A/II: 450107842
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Aimès, Alexandre (19.sc) 22
Allegro moderato - G-Dur
S (T), pf
[without title]
¶ score f.11v-13v
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 S (T). Allegro moderato, G-Dur, 42
A/II: 450111276
D-Cl Ms Mus 597
In Coll. 26
Aimès, Alexandre (19.sc) 23
Andante - Es-Dur
S (T), pf
[without title]
¶ score f.1r-2v
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 S (T). Andante, Es-Dur, 42
7
D-Cl
A/II: 450111269
D-Cl Ms Mus 597
In Coll. 26
Aimès, Alexandre (19.sc) 24
Andante - F-Dur
S (T), pf
[without title]
¶ score f.13v-15r
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 S (T). Andante, F-Dur, S
A/II: 450111277
D-Cl Ms Mus 597
In Coll. 26
Aimès, Alexandre (19.sc) 25
Andante - f-Moll
S (T), pf
[without title]
¶ score f.6r-6v
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 S (T). Andante, f-Moll, S
A/II: 450111272
D-Cl Ms Mus 597
In Coll. 26
Aimès, Alexandre (19.sc) 26
Etudes de style
[cover title:] A | S. A. R. | MGR le DUC de SAXE
COBOURG GOTHA
[title page:] ETUDES DE STYLE | pour | Soprani
ou Tenore | Par | Alexandre Aimès | Maître de
Chapelle. | Professeur, Membre de la Société des
concerts du Conservatoire, | décoré du 3me grade
du Nicham. | 39, Rue d'Georges.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 20f.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1850-1880
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.c. No.1. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt: Stempel E mit Krone.
In allen Übungen ist unter dem System der Sing-
stimme eine dünne Linie gezogen aber nirgends
ein Text eingetragen.
Alte Signatur(en): Abth.21c No.1
A/II: 450111268
D-Cl Ms Mus 597
Enthält: 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Aimès, Alexandre (19.sc) 27
Exercises - D-Dur
S (T), pf
[without title]
¶ score f.8v-9v
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 S (T)., D-Dur, S
A/II: 450111274
D-Cl Ms Mus 597
In Coll. 26
Aimès, Alexandre (19.sc) 28
Exercises - G-Dur
S (T), pf
[without title]
¶ score f.19v-20v
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 S (T)., G-Dur, 43
A/II: 450111280
D-Cl Ms Mus 597
In Coll. 26
8
D-Cl
Aimès, Alexandre (19.sc) 29
Exercises - G-Dur
S (T), pf
[without title]
¶ score f.15r-16v
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 S (T)., G-Dur, S
A/II: 450111278
D-Cl Ms Mus 597
In Coll. 26
Aimès, Alexandre (19.sc) 30
Exercises - B-Dur
S (T), pf
[without title]
¶ score f.17r-19r
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 S (T)., B-Dur, S
A/II: 450111279
D-Cl Ms Mus 597
In Coll. 26
Aimès, Alexandre (19.sc) 31
Exercises - b-Moll
S (T), pf
[without title]
¶ score f.4r-5v
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 S (T)., b-Moll, 86
A/II: 450111271
D-Cl Ms Mus 597
In Coll. 26
Aimès, Alexandre (19.sc) 32
Moderato - Es-Dur
S (T), pf
[without title]
¶ score f.7r-8r
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 S (T). Moderato, Es-Dur, 42
A/II: 450111273
D-Cl Ms Mus 597
In Coll. 26
Aimès, Alexandre (19.sc) 33
Moderato - G-Dur
S (T), pf
[without title]
¶ score f.3r-4r
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 S (T). Moderato, G-Dur, 43
A/II: 450111270
D-Cl Ms Mus 597
In Coll. 26
Aimès, Alexandre (19.sc) 34
Moderato - B-Dur
S (T), pf
[without title]
¶ score f.10r-11r
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 S (T). Moderato, B-Dur, 43
A/II: 450111275
D-Cl Ms Mus 597
In Coll. 26
9
D-Cl
Albert, Prince Consort (1819-1861) 35
Das kranke Mädchen - C-Dur
V, pf
[caption title:] Das Kranke Mädchen | componiert
von Sr.K.H. des Prinzen Albert.
Text: Reinick, Robert (1805-1852)
¶ score 4f.; 26,5 x 32,5 cm
Abschrift 1845-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Andante, C-Dur, 86
1.1.2 V., C-Dur, 86 - Es geht ein krankes Mädchen
A/II: 450108660
D-Cl Ms Mus 175-2
Albert, Prince Consort (1819-1861) 36
Die Letzten Worte eines Barden. Arr - d-Moll
pf 4hands
[title page:] Die letzten Worte eines Barden. |
Lied, komponirt von S.K.H. des Prinzen | Albert
(im Jahr 1836) | arrangiert zu 4 Händen von | A.
Späth | in Coburg.
Bearbeiter: Späth, Andreas (1790-1876)
¶ Stimme: pf 4hands (5f.); 16,5 x 26 cm
Abschrift 1838-1861
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo. poco Allegro, d-Moll, S
A/II: 450107778
D-Cl Ms Mus 290
Albert, Prince Consort (1819-1861) 37
Einsamkeit - E-Dur
V, pf
[title page:] Einsamkeit | Gedicht | vom | Freiherrn
George Kleist auf Leegen in Curland | Musik | von
| Albert.
Text: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
¶ score 2f.; 17,5 x 26,5 cm
Abschrift 1835-1840
Wasserzeichen: [without watermark]
geschrieben auf Notenpapier No.11 Bei Halla &
Comp. in Prag.
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, E-Dur, 43
1.1.2 V., E-Dur, 43 - Einsam walt' ich frei als Seele
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
f.1r: Stempel E mit Krone.
Von dem Werk sind 2 Abschriften von derselben
Hand unmittelbar nacheinander in den Sammel-
band eingebunden.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108664
D-Cl Ms Mus 176-3
Albert, Prince Consort (1819-1861) 38
Einsamkeit - E-Dur
V, pf
[title page:] Einsamkeit | Gedicht | vom | Freiherrn
George Kleist auf Leegen in Curland | Musik | von
| Albert.
Text: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
¶ score 2f.; 17 x 26,5 cm
Abschrift 1835-1840
Wasserzeichen: [without watermark]
geschrieben auf Notenpapier No.11 Bei Halla &
Comp. in Prag.
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, E-Dur, 43
10
D-Cl
1.1.2 V., E-Dur, 43 - Einsam walt' ich frei als Seele
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
f.1r: Stempel E mit Krone.
Von dem Werk sind 2 Abschriften von derselben
Hand unmittelbar nacheinander in den Sammel-
band eingebunden.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108663
D-Cl Ms Mus 176-2
?Albert, Prince Consort (1819-1861)? 39
Gruß an den Bruder - As-Dur
V, pf
[without title]
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 22,5 x 18,5 cm
Abschrift 1839-1845
Schreiber: Copyist Coburg Court 2
Wasserzeichen: [without watermark]
Das Doppelblatt ist nur auf der Innenseite be-
schrieben, auf der Außenseite Stempel E mit
Krone
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Lento, As-Dur, 43 - Hat so lang mein Lied
geschwiegen soll es heute auferstehn
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108672
D-Cl Ms Mus 176-11
?Albert, Prince Consort (1819-1861)? 40
Hat so lang mein Lied geschwiegen - As-Dur
V, pf
[without title]
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score f.2r-2v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Lento, As-Dur, 42 - Hat so lang mein Lied
geschwiegen
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108687
D-Cl Ms Mus 176-23
In Coll. 3144
Albert, Prince Consort (1819-1861) 41
Lebensregel - B-Dur
V (4), trb (4)
[title page:] Lebensregel | Lied mit Begleitung | von
4 Posaunen | componirt | von | Sr. Durchlaucht
dem Prinzen Albert | Partitur
Text: Bürde, Samuel Gottlieb (1753-1831)
¶ score 2f.; 24 x 31,5 cm
Abschrift 1840-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
T (2), B (2), trb (4)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T 1. Moderato, B-Dur, S - Wohl dem Manne
dessen Herz sich nicht so leicht verstimmt
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
11
D-Cl
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
f.1v: Partitur der Vokalstimmen mit Text in
Klaviernotation; f.2r: Partitur der Posaunenbe-
gleitung.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108681
D-Cl Ms Mus 176-20
Albert, Prince Consort (1819-1861) 42
Lebensregel - B-Dur
V (4)
[caption title:] Lebensregel von Bürde | (Partitur
nach dem Original) [on the right:] comp. v. Sr.
Durchlaucht | dem Prinzen Albert z. S.C.G.
Text: Bürde, Samuel Gottlieb (1753-1831)
¶ score 1f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1860-1863
Schreiber: Krämer, Traugott (1818-1884)
Wasserzeichen: [without watermark]
Einband: Das Blatt ist in der Mitte geknickt; darin
eingelegt sind die 4 älteren Einzelstimmen
T (2), B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· 4 Stimmen: T 1, T 2, B 1, B 2 (1, 1, 1, 1f.);
[different sizes]
Abschrift - 1837-1840
Schreiber: Kohl, August (19.sc)
Alte Signatur(en): Abth.27 No.6
¸ text document: 2f.; 26,5 x 20,5 cm
mw - 1863
Schreiber: Krämer, Traugott (1818-1884)
Alte Signatur(en): Abth.27 No.6
Anschreiben Krämers bei der Rückgabe der
Stimmen an die Herzogliche Schlossbibliothek
mit Angaben zur Herkunft und Bearbeitung des
Stückes.
1.1.1 T 1. Moderato, B-Dur, S - Wohl dem Manne
dessen Herz
f.1r, unten links: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.6. (Nummern hand-
schriftlich).
Der Satz ist auf der Vorderseite des Notenblattes
zweimal untereinander eingetragen, beim unteren
Eintrag leicht verändert und um einen Ganzton
höher transponiert.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.6
A/II: 450108661
D-Cl Ms Mus 175-3
Albert, Prince Consort (1819-1861) 43
Nichts Schöneres - G-Dur
V, pf
[title page:] Nichts Schöneres | Albert.
[caption title:] Nichts Schöneres (Gedicht v.
Sonderland aus den[!] Dusseldorfer Album Lieder
und Bilder [ )]
Text: Reinick, Robert (1805-1852)
¶ score 4f.; 30 x 23,5 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v only blank staves
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108692
D-Cl Ms Mus 176-29
Albert, Prince Consort (1819-1861) 44
Te Deum - C-Dur
Coro, org
[title page:] Te Deum | composed | by |
H [er].R[oyal].H [ighness]. Prinz Albert
¶ score 24p.; 30,5 x 24 cm
Abschrift 1840-1850
Wasserzeichen: SE&C [cursive] / 1841; [= D-Cl
88]
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 Coro S. Allegro con spirito, C-Dur, 43 - We
praise thee O God
12
D-Cl
A/II: 450108659
D-Cl Ms Mus 175-1
Albert, Prince Consort (1819-1861) 45
Te Deum - C-Dur
V (4), orch
[label on cover:] Te deum | componirt | vom
Prinzen Albert | Partitur.
Bearbeiter: Lampert, Ernst (1818-1879)
Weitere Personen: Parratt, Walter (1841-1924)
¶ score 14f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1845
Schreiber: Lampert, Ernst (1818-1879)
S, A, T, B, vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 S. Allegro con spirito, C-Dur, 43 - We praise
thee O God; Wir spreisen dich Gott
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.27.
No.7. (Nummern handschriftlich).
Vorne eingeheftet ist zunächst ein Zettel mit
der Aufschrift Te Deum returned to his Royal |
Highness by Sir Walter Parrott; danach ein Brief
Parrotts, datiert vom 18.05.1895.
Am Ende der Partitur: den 15ten Januar 1845
instrumentirt | v. E: Lampert..
Alte Signatur(en): Abth.27 No.7
A/II: 450107515
D-Cl Ms Mus 42
Albert, Prince Consort (1819-1861) 46
Vergißmeinnicht - As-Dur
V, pf
[cover title:] Vergißmeinnicht | Gedicht | von |
Baron George Kleist auf Leegen in Curland |
Musik | von | Albert.
Text: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
¶ score 4f.; 19 x 23 cm
Abschrift 1839
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, As-Dur, S
1.1.2 V., As-Dur, S - Ein Blümchen zart und
himmelblau
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
f.1r: Karlsbad, den 1/8 1839.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108665
D-Cl Ms Mus 176-4
Alt (19/20) 47
Gruß an Coburg - F-Dur
orch
[title page:] Gruß an Coburg | (Marsch) | Sr.
Kgl. Hoheit dem regierenden Herzog | Alfred von
Sachsen-Coburg-Gotha | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet von | Alt.
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ short score (choral score) 10f.; 35 x 27,5 cm
Abschrift 1893-1900
f.1v and 10r-10v: only blank staves
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag
(2), cor (4), tr (2), trb (3), tamb turco, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· 21 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob 1,
2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1 and 2, cor 3 and 4, tr 1, tr
2, trb 1 and 2, b-trb, tamburino, gran cassa (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1p.);
33,5 x 25 cm
Abschrift
¸ short score (piano arrangement): 4f.; 33,5 x 25
cm
Abschrift
13
D-Cl
Einband: f.3v-4v only blank staves
1.1.1 vl 1., F-Dur, R
A/II: 450107792
D-Cl Ms Mus 286
Altenburg, Michael (1584-1640) 48
Ach mein herzliebes Jesulein
V (X)
[heading, left before stave:] 23.
¶ Stimme: S (f.18r-18v)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., R - Ach mein herzliebes Jesulein
A/II: 450107850
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Altenburg, Michael (1584-1640) 49
Nun laßt uns singen Gott dem Herrn - a-Moll
V (X)
[heading, left before stave:] 47.
¶ Stimme: S (f.34r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., a-Moll, S - Nun laßt uns singen Gott dem
Herrn
A/II: 450107873
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Altfahrt, Anton 50
3 Keyboard pieces
[cover title:] MUSIKALISCHE WERKE | FÜR
DAS | PIANO FORTE | COMPONIRT UND |
SEINER KÖNIGL. HOHEIT | DEM DURCH-
LAUCHTIGSTEN HERRN HERRN | ERNST |
HERZOG VON SACHSEN | COBURG-GOTHA |
IN TIEFSTER EHRFURCHT UNTERBREITET
| VON | ANTON ALTFAHRT.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (24p.); 40 x 29 cm
Abschrift 1850-1893
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf p.1, unten links, Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.7. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf p.1, oben rechts, Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.7
A/II: 450108321
D-Cl Ms Mus 169
Enthält: 51, 52, 53
Altfahrt, Anton 51
Konzert-Etüde - Fx
pf
[caption title:] Concert=Etude
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (p.9-20)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Moderato, Fx, 43
Alte Signatur(en): Abth.7e No.7
A/II: 450108323
D-Cl Ms Mus 169
In Coll. 50
Altfahrt, Anton 52
Konzert-Polka - As-Dur
pf
[caption title:] Concert=Polka
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (p.1-8)
Abschrift
14
D-Cl
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Tempo di Polka, As-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7e No.7
A/II: 450108322
D-Cl Ms Mus 169
In Coll. 50
Altfahrt, Anton 53
Salonstück - H-Dur
pf
[caption title:] SALONSTÜCK.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (p.21-24)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegretto, H-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.7e No.7
A/II: 450108324
D-Cl Ms Mus 169
In Coll. 50
Altnickol, Johann Christoph (1719-1759) 54
Frohlocket und jauchzet in prächtigen Chören
V (4), Coro, org
[heading:] Frohlocket und | jauchzet [on the
right:] Altnikol
Bearbeiter: Peters-Marquardt, Franz (1888-1965)
¶ short score (keyboard score) 14f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1950-1960
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
1.1.1 org. Coro. , D-Dur, 42
Vom Eingangs- und Schlusschor ist nur ein Kla-
vierauzug ohne Text notiert, von den solistischen
Sätzen jeweils die Vokal-Solostimme (mit Text)
mit Orgel.
Das Material gehört zu Mo Mus 98 in D-Cm (als
Depositum in D-Cl).
A/II: 450108762
D-Cl Ms Mus 189
Amat, Léopold (1814-1872) 55
La Sentinelle Perdue - D-Dur
T (S), pf
[caption title:] QUI VIVE!.. | ou | La Sentinelle
Perdue. | Paroles d'Edouard Plouvier Musique de
Leopold Amat. | Pour Tenor ou Soprano.
Text: Plouvier, Edouard
¶ score f.1r-4r
Abschrift 1866
T (S), pf
1.1.1 pf., D-Dur, 42
1.1.2 T (S)., D-Dur, 42 - Qui vive holà qui vive
Notiz am Ende des Stückes: Obersiemau | 9.
August 1866. | Th. L..
A/II: 450111252
D-Cl Ms Mus 593
In Coll. 3166
Ames, John Carlowitz (1860-1924) 56
Psalm 130, op.4 - d-Moll
V (2), Coro, orch
[cover title:] DER 130. PSALM. | Für Chor,
Soli u. Orchester | John Carlowitz Ames Op 4 |
PARTITUR
¶ score 98p.; 33,5 x 27 cm
Abschrift 1880-1894
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (4), tr (2),
trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vlc. Andante sostenuto, d-Moll, S
15
D-Cl
1.1.2 Coro B., d-Moll, S - Aus der Tiefe ruf' ich
Herr zu dir
1.2.1 S. No: 2. Sopran Solo. , F-Dur, S - So du
willst Herr Sünde zurechnen
1.3.1 Coro S. No: 3. Chor mit Bass Solo. , B-Dur,
8
6 - Ich harre des Herrn
1.4.1 Coro S. No: 4. Israel, o hoffe auf den Herrn.
Maestoso, D-Dur, S - Israel o hoffe auf den Herrn
Auf p.1, unten, Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.5. No.12. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf p.1, rechts oben, Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.5 No.12
A/II: 450111345
D-Cl Ms Mus 636
André, Julius (1808-1880) 57
Preludes - g-Moll
org
[caption title:] No 55. [on the right:] v. J. André.
¶ Stimme: org (f.36r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, g-Moll, S
A/II: 450110980
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anheim, Alfred (19.sc) 58
Märchen - C-Dur
pf
[caption title:] Märchen | Alfred Anheim
¶ Stimme: pf (2f.); 35,5 x 26,5 cm
Abschrift 1850-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
gefaltetes Doppelblatt, nur die äußeren beiden
Seiten beschrieben, Notenpapier von Breit-
kopf&Härtel: B.&H.Nr.41.C.
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. sehr graziös, C-Dur, S
auf der Vorderseite Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 7e. No.239. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7e No.239
A/II: 450105685
D-Cl Ms Mus 736
Anheim, Alfred (19.sc) 59
Wiegenlied - G-Dur
pf
[cover title:] Sr. Königlichen Hoheit | dem | Herzog
von Sachsen-Coburg | und Gotha | in Ehrfurcht
gewidmet | von | Alfred Anheim, | Friedrichshagen.
[title page:] Wiegenlied | von | Alfred Anheim.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (2f.); 34 x 27 cm
Autograph? 1850-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.2v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Allegretto cantabile, G-Dur, 42
auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21b. No.300. [oder 360?]
(Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b. No.300
A/II: 450105686
D-Cl Ms Mus 737
16
D-Cl
Ariosti, Attilio (1666-1729) 60
Sonatas - A-Dur
vla d'amore, strings
[caption title:] 2te Sonate für Viola d'amore | u.
Streichquintett v. A. Ariosti.
¶ score f.11v-14v
Abschrift
vla d'amore, vl 1, vl 2, vla, vlc, b
Vorbesitzer: Kruse, H.
1.1.1 vla d'amore. Cantabile, A-Dur, S
1.2.1 vla d'amore. Adagio, fx, 43
1.3.1 vla d'amore. Menuett. , A-Dur, 43
A/II: 450107645
D-Cl Ms Mus 257
In Coll. 3121
Ashley, G. Franklin 61
Kyrie eleison - C-Dur
vl, pf
[title page:] Kyrie Eleison | a Fantasia | for
Violin and Pianoforte Concertante | written
expressly for | and most respectfully dedicated to |
His Royal Highness The Duke of Gotha and Sax
Coburg. | by | G. Franklin Ashley. | Dec 1893
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 46p.; 33 x 25,5 cm
Abschrift 1893-1893
Die Partitur dient als Klavierstimme
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· Stimme: vl (2f.); 36 x 25,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.14b No.38
1.1.1 pf. Andante, C-Dur, 44
1.1.2 vl., C-Dur, 44
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14.b. No.38. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.14b No.38
A/II: 450111379
D-Cl Ms Mus 661
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
62
Airs - C-Dur
Weitere(r) Titel: Fra Diavolo. Excerpts. Arr
pf
[heading, left before the accolade:] No 7. | Air.
Bearbeiter: Vollweiler, Karl (1813-1848)
¶ Stimme: pf (f.4v-5r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andantino con moto, C-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.7e No.204
A/II: 450106049
D-Cl Ms Mus 935
In Coll. 78
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
63
Airs - G-Dur
Weitere(r) Titel: Fra Diavolo. Excerpts. Arr
pf
[heading, left before the accolade:] No 8. | Air.
Bearbeiter: Vollweiler, Karl (1813-1848)
¶ Stimme: pf (f.5v-6r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro maestoso, G-Dur, S
17
D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.7e No.204
A/II: 450106050
D-Cl Ms Mus 935
In Coll. 78
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
64
Barcarolles - G-Dur
Weitere(r) Titel: Fra Diavolo. Excerpts. Arr
pf
[heading, left before the accolade:] No 6. | Barca-
rolle.
Bearbeiter: Vollweiler, Karl (1813-1848)
¶ Stimme: pf (f.4r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andantino con moto, G-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.7e No.204
A/II: 450106048
D-Cl Ms Mus 935
In Coll. 78
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
65
Choeur - F-Dur
Weitere(r) Titel: Fra Diavolo. Excerpts. Arr
pf
[heading, left before the accolade:] No 11. |
Choeur.
Bearbeiter: Vollweiler, Karl (1813-1848)
¶ Stimme: pf (f.7v-8r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegretto, F-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7e No.204
A/II: 450106053
D-Cl Ms Mus 935
In Coll. 78
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
66
Duettino - G-Dur
Weitere(r) Titel: Fra Diavolo. Excerpts. Arr
pf
[heading, left before the accolade:] No 2. | Duetti-
no.
Bearbeiter: Vollweiler, Karl (1813-1848)
¶ Stimme: pf (f.2r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro non troppo, G-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.7e No.204
A/II: 450106044
D-Cl Ms Mus 935
In Coll. 78
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
67
Fra Diavolo. Excerpts. Arr - G-Dur
Weitere(r) Titel: Barcarolles
AWV 18.14
V, pf
[title page:] Barcarole, gesungen von HE: Binder.
| /:Adele lieblich blühend:/ | aus der Oper: Fra
Diavolo. | Musik von Auber. | für das | Pianoforte
mit Hinweglassung der Worte
¶ Stimme: pf (2f.); 24,5 x 30,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen: [without watermark]
Einband: vocal part missing, f.1r = title page, f.2v
only blank staves
V, pf
Interpret(en): Binder
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
18
D-Cl
1.1.1 pf. Andantino con moto, G-Dur, 86 - [Adele
lieblich blühend von treuer Liebe]; [Agnès la
jouvencelle aussi jeune]
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 7e. No.8. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7e. No.8
A/II: 450105690
D-Cl Ms Mus 739
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
68
Gustave III. Excerpts. Arr - D-Dur
Weitere(r) Titel: Le Bal masqué. Excerpts. Arr
AWV 23
pf 4hands (2)
[title page:] Galop favori de Gustave | ou le | Bal
masqué | de | D.F. Auber. | Arrangirt für zwey
Pianoforte zu 8. Händen | von | Karl Koch. |
Pianoforte I.
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
¶ 2 Stimmen: pf 4hands 1, 2 (16, 16p.); 23 x 30,5
cm
Abschrift 1844-1875
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
p.16 only blank staves
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands 1. Allegro vivace, D-Dur, 42
Primo
Auf dem Schutzumschlag mit Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.9.
No.2. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Umschlagetikett Stempel E mit Krone.
Auf dem vorderen Umschlag, innen: Etikett mit
Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne Nummer-
neintrag) mit dem Spruch HONI SOIT QUI MAL
Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.2
A/II: 450105884
D-Cl Ms Mus 852
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
69
Introduction - F-Dur
Weitere(r) Titel: Fra Diavolo. Excerpts. Arr
pf
[heading, left before the accolade:] No 1. | Intro-
duction
Bearbeiter: Vollweiler, Karl (1813-1848)
¶ Stimme: pf (f.1v-2r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegretto, F-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7e No.204
A/II: 450106043
D-Cl Ms Mus 935
In Coll. 78
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
70
La Fiancée. Excerpts. Arr - C-Dur
Weitere(r) Titel: Geschwind-Marsch
AWV 17/14
pf
[title page:] Geschwind-Marsch aus der Braut |
fuers | Piano=Forte.
¶ Stimme: pf (2f.); 22,5 x 30 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., C-Dur, 42
19
D-Cl
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.8c. No.3. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.8c No.3
A/II: 450106135
D-Cl Ms Mus 981
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
71
La Muette de Portici. Excerpts. Arr - G-Dur
Weitere(r) Titel: Die Stumme von Portici. Ex-
cerpts. Arr
AWV 16.23
T, pf
[caption title:] Romanze aus der Oper: die Stumme
von Portici.
Text: Scribe, Eugène (1791-1861); Delavigne,
Germain (1790-1868)
¶ short score (piano arrangement) 2f.; 21 x 33,5
cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
T, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T (Masaniello). Andante con moto, G-Dur,S - Mit leise rauschendem Gefieder; [Du pauvre
seul ami fidÃle]
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
f.1r: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108677
D-Cl Ms Mus 176-16
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
72
La Muette de Portici. Excerpts. Arr - G-Dur
Weitere(r) Titel: Die Stumme von Portici. Ex-
cerpts. Arr
AWV 16.28
B, pf
[caption title:] Barcarole.
Text: Scribe, Eugène (1791-1861); Delavigne,
Germain (1790-1868)
¶ short score (piano arrangement) 2f.; 21 x 33 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [watermark indistinct]
f.2v blank
B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 B (Pietro). Allegretto, G-Dur, 86 - Es schwankt
es wogt in Sturmes Grausen; [Voyez du haut de
ces rivages]
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
f.1r: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108680
D-Cl Ms Mus 176-19
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
73
La Muette de Portici. Excerpts. Arr - g-Moll
Weitere(r) Titel: Die Stumme von Portici. Ex-
cerpts. Arr
AWV 16
pf 4hands (2)
[title page:] Auber | Ouverture aus der Oper: |
Die Stumme von Portici. | gesetzt | für 8 Hände
auf 2 Pianoforte | von Felix Val. Bentel [!] von
Lattenberg. | Forte=Piano 2do b.
Bearbeiter: Beutel von Lattenberg, Félix Valois
20
D-Cl
(1791-1860)
¶ Stimme: pf 4hands 2 (18p.); 24,5 x 31 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
pf 4hands 1 missing, p.18 only blank staves
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands 2 primo. Allegro, g-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Auf dem Titelblatt: Etikett mit Exlibris CO-
BURG | Bibliothek (ohne Nummerneintrag) mit
dem Spruch HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
A/II: 450105952
D-Cl Ms Mus 884
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
74
La Neige. Excerpts. Arr - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Der Schnee. Excerpts. Arr
AWV 8
pf 4hands
[title page:] Ouverture | aus der Oper: | Der
Schnee | von | Auber | arrangirt | von | Karl Koch.
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
¶ Stimme: pf 4hands (28p.); 25 x 31,5 cm
Abschrift 1844-1875
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: JS; [= D-Cl 8]
p.28 blank
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands primo. Andantino, Es-Dur, 43
Auf dem Umschlagetikett Stempel E mit Krone.
Abbildung des Wasserzeichens bei RISM A/II:
450105896.
A/II: 450105895
D-Cl Ms Mus 857
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
75
Le Maçon. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Maurer und Schlosser. Excerpts.
Arr
AWV 13
pf 4hands
[title page:] Ouverture | zur Oper | der Maurer
und Schlosser. | von | Auber. | arrangirt von |
Karl Koch.
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
¶ Stimme: pf 4hands (24p.); 25 x 31,5 cm
Abschrift 1844-1875
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: JS; [= D-Cl 8]
p.24 blank
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands. Allegro maestoso, g-Moll, S
Primo
1.2.1 pf 4hands. Allegro, G-Dur, S
Auf dem Umschlagetikett Stempel E mit Krone.
Abbildung des Wasserzeichens bei RISM A/II:
450105896.
A/II: 450105898
D-Cl Ms Mus 860
?Auber, Daniel-François-Esprit (1782-
1871)? 76
Le Maçon. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Maurer und Schlosser. Excerpts.
Arr
cl, pf
[caption title:] Pièce aus Maurer u. Schlosser.
¶ score 1f.; 26,5 x 30,5 cm
21
D-Cl
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v blank
cl, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Blatt oben rechts Stempel E mit Krone.
A/II: 450106087
D-Cl Ms Mus 953
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
77
Le Serment. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Der Schwur. Excerpts. Arr; Die
Falschmünzer. Excerpts. Arr
AWV 22
B, Coro maschile, pf
[title page:] Solo mit Chor aus der Oper: | der
Schwur oder die Falschmünzer | von | Auber | mit
Pianoforte Begleitung | von | Karl Koch.
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
¶ score 4f.; 25 x 31 cm
Abschrift 1844-1875
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
f.4v blank
B, Coro T (2), Coro B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 3 Stimmen: Coro: T 1, 2, B (1, 1, 1f.); 29,5 x 24
cm
Abschrift
f.1v only blank staves
Alte Signatur(en): Abth.21h No.12
1.1.1 pf. Allegro assai, Es-Dur, 43
1.1.2 B (Capitain)., Es-Dur, 43 - Auch wütenden
Stürmen befehlen man kann
Auf dem Schutzumschlag mit Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21h
No.21. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Umschlagetikett Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21h No.12
A/II: 450105900
D-Cl Ms Mus 862
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
78
11 Pièces favorites
Weitere(r) Titel: Fra Diavolo. Excerpts. Arr
pf
[title page:] Pièces favorites | tirées de l'opera |
Fra Diavolo. | Musique de | D.F.E. Auber. | et |
Arrangées d'une maniere facile | pour le | Piano
Forte | par | Charles Vollweiler.
Bearbeiter: Vollweiler, Karl (1813-1848)
¶ Stimme: pf (8f.); 23,5 x 31 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: GFW [or: CFW?]; [= D-Cl 10]
f.8v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.204. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.204
A/II: 450106042
D-Cl Ms Mus 935
Enthält: 62, 63, 64, 65, 66, 69, 79, 80, 81, 82, 83
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
79
Prière - C-Dur
Weitere(r) Titel: Fra Diavolo. Excerpts. Arr
pf
[heading, left before the accolade:] No 9. | Priere.
Bearbeiter: Vollweiler, Karl (1813-1848)
¶ Stimme: pf (f.6v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andantino, C-Dur, 86
22
D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.7e No.204
A/II: 450106051
D-Cl Ms Mus 935
In Coll. 78
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
80
Quintetto - C-Dur
Weitere(r) Titel: Fra Diavolo. Excerpts. Arr
pf
[heading, left before the accolade:] No 3. | Quin-
tetto.
Bearbeiter: Vollweiler, Karl (1813-1848)
¶ Stimme: pf (f.2v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro assai, C-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.7e No.204
A/II: 450106045
D-Cl Ms Mus 935
In Coll. 78
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
81
Romanze - G-Dur
Weitere(r) Titel: Fra Diavolo. Excerpts. Arr
pf
[heading, left before the accolade:] No 10. |
Romanze.
Bearbeiter: Vollweiler, Karl (1813-1848)
¶ Stimme: pf (f.7r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro non troppo, G-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.7e No.204
A/II: 450106052
D-Cl Ms Mus 935
In Coll. 78
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
82
Romanze - G-Dur
Weitere(r) Titel: Fra Diavolo. Excerpts. Arr
pf
[heading, left before the accolade:] No 5. | Roman-
ze.
Bearbeiter: Vollweiler, Karl (1813-1848)
¶ Stimme: pf (f.3v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro moderato, G-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.7e No.204
A/II: 450106047
D-Cl Ms Mus 935
In Coll. 78
Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
83
Romanze - G-Dur
Weitere(r) Titel: Fra Diavolo. Excerpts. Arr
pf
[heading, left before the accolade:] No 4. | Roman-
ze | favorite.
Bearbeiter: Vollweiler, Karl (1813-1848)
¶ Stimme: pf (f.3r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegretto, G-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.7e No.204
23
D-Cl
A/II: 450106046
D-Cl Ms Mus 935
In Coll. 78
Auerbach, Adolph (1826-1896) 84
Wilhelm I. - Es-Dur
V, pf
[1st title page:] Seiner Hoheit | Herzog Ernst
II. | von | Sachsen Coburg-Gotha | in tiefster
Verehrung.
[2nd title page:] Wilhelm I. | Patriotischer Gesang
| nach Worten Scheerenberg's | componirt | von
| Adolph Auerbach. | Verdienstkreuz des Sächs.
Ernestinischen Hausordens. | Königl. Schwed. gol-
dene Kronen-Medaille für Kunst u. Wissenschaft.
| Frankfurt a.M.
Text: Scherenberg, Christian Friedrich
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 34 x 25,5 cm
Abschrift 1871-1893
f.1r and 2v only blank staves
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Mit Weihe, im Zeitmaß eines feierlichen
Marsches, Es-Dur, S
1.1.2 V., Es-Dur, S - Heil Kaiser Wilhelm dir im
Siegeskranze
Auf dem zweiten Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21.b.
No.6. (Nummern handschriftlich).
Auf dem ersten Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.6
A/II: 450111281
D-Cl Ms Mus 598
August Emil Leopold, Herzog von Sachsen-
Gotha-Altenburg (1772-1822) 85
Marienwürmchen setze dich auf meine Hand -
B-Dur
V, pf
[cover title:] Marienwürmchen. | Comp. v.
Herzog August v. Gotha. | Text, aus des Knaben
Wunderhorn.
¶ score 2f.; 32 x 20,5 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: [indistinct: crowned heart?]
V, pf
1.1.1 V. Andante con moto, B-Dur, 42 - Marien-
würmchen setze dich auf meine Hand
Das Doppelblatt ist in einen Briefumschlag einge-
legt.
A/II: 450107570
D-Cl Ms Mus 60
Babnigg-Mampe, Emma (1823-1904) 86
Bleib bei mir, op.4/2 - F-Dur
V, pf
[caption title:] No 2. | Bleib bei mir. | Gedicht von
| Otto Sternau.
Text: Sternau, C. O. (1823-1862)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.4v-5v
Autograph?
V, pf
1.1.1 V. Andante, F-Dur, 43 - Wie die Blümle
draußen zittern
Alte Signatur(en): Abth.21b. No.8
A/II: 450105689
D-Cl Ms Mus 738
In Coll. 87
Babnigg-Mampe, Emma (1823-1904) 87
2 Lieder, op.4
[title page:] Zwei Lieder | No 1. | Sie haben dir viel
erzählet | Gedicht v. H. Heine. | No 2. | Bleib bei
24
D-Cl
mir | Gedicht v. Otto Sternau | für eine Sopran
oder Tenorstimme, mit Begleitung des Pianoforte
| componirt | und Seiner Hoheit | dem regierenden
Herzog Ernst II. von Sachsen=Coburg=Gotha.
| in tiefster Ehrfurcht zugeeignet | von | Emma
Babnigg.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 6f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1853-1893
Schreiber: Babnigg-Mampe, Emma (1823-1904)
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.1v and 6r-6v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21b. No.8. (Nummern
handschriftlich).
weißer Umschlag mit Goldprägung (defekt), innen
rosa mit rosa Bändchen, Notenpapier mit golde-
nem Zierrahmen.
Das Werk ist bei HofmeisterMLM im Dezember
1853 angezeigt.
HofmeisterMLM, ser.5/2(1853)/12/p.470
Alte Signatur(en): Abth.21b. No.8
A/II: 450105687
D-Cl Ms Mus 738
Enthält: 86, 88
Babnigg-Mampe, Emma (1823-1904) 88
Sie haben dir viel erzählet, op.4/1 - d-Moll
V, pf
[caption title:] No 1. | Sie haben dir viel erzählet
| Gedicht von | Heinrich Heine.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.2r-4r
Autograph?
V, pf
1.1.1 V. Moderato, risoluto, d-Moll, 86 - Sie haben
dir viel erzählet
Alte Signatur(en): Abth.21b. No.8
A/II: 450105688
D-Cl Ms Mus 738
In Coll. 87
Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) 89
Gott ist mein Lied - D-Dur
HelB 781/6
V, org
[caption title:] Gott ist mein Lied p. [on the right:]
C.P.E. Bach, Musik. zu | Hamburg, geboren zu
Weimar 1714. | gestorben 1788.
¶ Stimme: org (p.157)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [Gott ist mein Lied]
A/II: 450108512
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Bach, Clemens (19.sc) 90
Elegie - f-Moll
vl, pf
[printed title page:] Elegie | für Violine und Piano
componirt | und | Sr. Hoheit dem regierenden
Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha | in tiefster
Ehrfurcht und Ergebenheit gewidmet | von |
Clemens Bach.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 6f.; 32,5 x 25 cm
Abschrift 1844-1893
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Adagio, f-Moll, 89
1.1.2 vl., f-Moll, 89
25
D-Cl
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14b. No.1. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.14b No.1
A/II: 450111210
D-Cl Ms Mus 576
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) 91
Concertos - d-Moll
BWV 1043
strings
[caption title:] J.S. Bach | Concerto
¶ 5 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc and b (2x) (2, 2, 2,
2, 2f.); 33,5 x 25 cm
Abschrift 1942-1945
vl (2), vla, vlc, b
1.1.1 vl 2. Allegro, d-Moll, S
1.2.1 Largo ma non tanto, F-Dur, 812
1.3.1 Allegro, d-Moll, 43
A/II: 450110740
D-Cl Ms Mus 85
Bach, Otto (1833-1893) 92
Trios, op.7 - cx
vl, vlc, pf
[cover title:] TRIO
[title page:] (Pianoforte) Grosses Trio | für |
Pianoforte | Violine und Violonzell | in Cis moll
| componirt | von | O: Bach. | No 1. Partitur.
(Manuscript)
¶ score 70f.; 31,5 x 25 cm
Autograph? 1863
f.68v-70v only blank staves
vl, vlc, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 2 Stimmen: vl, vlc (19, 16f.); 32 x 25 cm
Autograph?
Alte Signatur(en): Abth.10 No.2
1.1.1 pf. Adagio, cx, 168
Die Partitur dient als Klavierstimme.
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.10. No.2. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Das Werk ist bei HofmeisterMLM als op.7 im Mai
1863 angezeigt.
HofmeisterMLM, ser.6/4(1863)/05/p.71
Alte Signatur(en): Abth.10 No.2
A/II: 450111221
D-Cl Ms Mus 581
Bach, Wilhelm Friedemann (1710-1784) 93
Sonatas - e-Moll
Fk 54
fl (2)
[caption title:] Wilhelm Friedemann Bach | 1710-
1784 | Sonate | für 2 Flöten oder für 2 Violinen |
No 4 e=moll bearbeitet von Wilhelm Sieben
Bearbeiter: Sieben, Wilhelm (1881-1971)
¶ 2 Stimmen: vl 1, 2 (2, 2f.); 32,6 x 25 cm
Abschrift 1900-1915
gedrucktes Notenpapier Breitkopf&Härtel: B. &
H. Nr. 31. E. | 8. 15.
vl (fl) (2)
1.1.1 vl 1. Allegro, e-Moll, 43
1.2.1 Larghetto, G-Dur, 43
1.3.1 Vivace, e-Moll, 83
WollnyB 2010,
A/II: 450110739
D-Cl Ms Mus 84
Bagge, Selmar (1823-1896) 94
Canons - C-Dur
i (3)
heading, left before stave:] Canon à 3
¶ Stimme: b (f.1r)
Autograph
26
D-Cl
i (3)
1.1.1 b., C-Dur, R
A/II: 450109427
D-Cl Ms Mus 395
In Coll. 3161
Bagge, Selmar (1823-1896) 95
Keyboard pieces - Es-Dur
pf
[without title]
¶ Stimme: pf (f.1r)
Autograph
pf
1.1.1 pf. Andante, Es-Dur, 42
1.1.2 pf (Oberstimme)., Es-Dur, 42
A/II: 450109426
D-Cl Ms Mus 395
In Coll. 3161
Banck, Carl Ludwig Albert (1809-1889) 96
Gute Nacht aus der Ferne - Es-Dur
V, pf
[caption title:] 23. Gute Nacht. | aus der Ferne. |
v. Ranck.
Text: Müller, Wilhelm (1794-1827)
¶ score f.27r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegretto, Es-Dur, 86 - Gut' Nacht fahr
wohl geliebtes Herz
Am Ende des Stückes: W. Müller..
A/II: 450109248
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Banck, Carl Ludwig Albert (1809-1889) 97
Liebeserinnerung - A-Dur
V, pf
[caption title:] 6. Liebes Erinnerung. | RANK.
¶ score f.6r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegro non troppo, A-Dur, 42 - Bis an des
Stromes Quell bis hin zu ihm
Komponist übernommen aus http://opac.rism.
info/search?documentid=452500695.
A/II: 450109231
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Barbieri, Carlo Emanuele (1822-1867) 98
Perdita, op.4
Weitere(r) Titel: Ein Wintermärchen
V (12), Coro, pf
[title page:] Perdita | oder | Ein Wintermärchen |
Romantische Oper in 4 Aufzügen | nach Shakes-
peares Schauspiel v. C Gross | frei bearbeitet | und
in Musik gesetzt von | Carl de Barbieri.
Text: Groß, Karl
¶ short score (piano arrangement) 195f.; 25 x 32,5
cm
Abschrift 1865-1870
V (12), Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B (2),
pf
Rollen: Leontes; Hermione; Mamilius; Paulina;
Bassianus; Leander; Florizel; Tytirus; Perdita;
Niketas; Cleomenes; Dienerin
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Aufführungen: 11.01.1865 e, Praha.
1.1.1 pf. Ouverture. Andante sostenuto, d-Moll, S
1.2.1 pf. Actus 1mo. Allegro giusto, F-Dur, S
27
D-Cl
1.2.2 Coro S., F-Dur, S - Leander Heil Arkadiens
König Heil
Chor der Sicilianer
Auf dem Umschlagdeckel, innen: H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.22. No.6 (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.22 No.6
A/II: 450110798
D-Cl Ms Mus 488
Barbieri, Francisco Asenjo (1823-1894) 99
La espada de Bernardo. Excerpts. Arr - B-Dur
woodwinds, brasses, percussions
[title page:] LA | Espada de Bernardo | RON-
DEÑA
Text: García Gutiérrez, Antonio (1813-1884)
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.94r-98v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino (2), bajon, flügelhorn,
cor (2), tr (2), trb (2), timp, triangolo
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1. Moderato, B-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107741
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Barbieri, Francisco Asenjo (1823-1894) 100
Pan y toros. Excerpts. Arr - Es-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] Seguidillas | de la Zarzuela Pan y
Toros
Text: Picón, José (1829-1873)
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.124r-128r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), bajon (2),
flügelhorn (2), cor (2), tr (2), trb (2), timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 flügelhorn 1., Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107746
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Barbieri, Francisco Asenjo (1823-1894) 101
Pan y toros. Excerpts. Arr - Es-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] Paso-doble | DE LA ZARZUELA |
Pan y Toros
Text: Picón, José (1829-1873)
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.15r-19r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino (2), bajon, flügelhorn
(2), cor (2), tr (2), trb (2), timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 fl., Es-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107728
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Baroni-Cavalcabò, Julie von (1813-1887) 102
Widerhall - A-Dur
V, pf
[caption title:] Nro 4. Wiederhall. von Julie Baroni
Cavalcabo
Text: Matthisson, Friedrich von (1761-1831)
¶ score f.10r-13v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf., A-Dur, S
28
D-Cl
1.1.2 V., A-Dur, S - Auf ewig dein wenn Berg und
Meere trennen
Alte Signatur(en): 25.
A/II: 450109142
D-Cl Ms Mus 248:6
In Coll. 3148
Bassi, Luigi (1833-1871) 103
→ Verdi, Giuseppe (1813-1901)
Rigoletto-Fantasie - b-Moll
cl, woodwinds, brasses
[title page, with pencil:] Harmoniemusik [with
ink:] Fantasie a.d. Op: Rigoletto
[caption title:] Fantasie a.d. Op.: Rigoletto, für
die Clarinette v. L. Bassi.
¶ score 27p.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1850-1910
iSol: cl, fl, piston (2), cor da caccia (2), bariton,
bombardone
Vorbesitzer: Richter, Arthur (20.sc)
· 6 Stimmen: fl, piston 1, 2, corno da cacchia 1
and 2, bariton, bombardone (1, 1, 1, 2, 1, 1f.)
Abschrift
1.1.1 fl. Andante, b-Moll, S
Besitzerstempel auf dem Titelblatt: AR-
THUR RICHTER | Dozent a. Rob.-Schumann-
Konservatorium Zwickau | Karl-Marx-Stadt,
Walter-Oertel-Straße 41 | Ruf: 34425.
A/II: 450107641
D-Cl Ms Mus 254
Bauer 104
Cantate auf den Karfreitag
V (2), Coro, orch, org
[cover title:] Nro. 15. | Cantate | auf den | Char-
freitag | Mein Erlöser auch für mich gingst p. | a.
| Clarinetto I. II. | Cornu I. II. | Flauto | Fagotto
| S. A. T. B. Fondamento et. | Violon [on the
left:] di Bauer.
¶ score 4f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1844
Wasserzeichen: Axmann [cursive - countermark:]
Mittelberg; [= D-Cl 127]
S, A, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vlne, fl, cl
(2), fag, cor (2), org
Vorbesitzer: Morizkirche, Pfarrbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Kiesewetter, J. Friedrich
· 20 Stimmen: Solo and Coro: S (4x), A (2x),
Coro: T, B, vl 1, 2, vla, vlne, fl, cl 1, 2, fag, cor 1,
2, org (2x) (each part 1f.); 16,5 x 20,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Nro. 15
¸ 10 text documents: 1f. each; 17 x 10,5 cm
ml
Alte Signatur(en): Nro. 15
1.1.1 cl 1. Poco Adagio, C-Dur, 42
1.1.2 Coro S., C-Dur, 42 - Mein Erlöser auch für
mich gingst du
3 Strophen unterlegt
1.2.1 Coro S. Coro. , C-Dur, S - Dank o Jesu
Dank sei dir
Besitzervermerk und Datum auf dem Umschlag,
unten rechts: Poss. | Friedr. Kiesewetter | 1844..
Auf dem Umschlag hinten, innen, 7 Aufführungs-
daten: aufgeführt am Charfreitag 1845. 1850.
1852 1854 1856 1859. 1869..
Alte Signatur(en): Nro. 15
A/II: 450111409
D-Cl Ms Mus 691
?Baumann, Karl Friedrich (1809-1873)? 105
Deutsches Bundeslied - C-Dur
Coro maschile
[caption title:] Deutsches Bundeslied. | Orig: Ged.
v. F. Wagner
Text: Wagner, F
¶ score p.1-2
Abschrift
29
D-Cl
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Allegro ma non troppo, C-Dur, S -
Reicht euch zum Bund die treue Hand
A/II: 450111326
D-Cl Ms Mus 619
In Coll. 107
?Baumann, Karl Friedrich (1809-1873)? 106
Deutsches Soldatenlied - F-Dur
Coro maschile
[caption title:] Deutsches Soldatenlied. | Orig:
Ged. von Wagner
Text: Wagner, F
¶ score p.3-4
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Tempo di marcia maestoso, F-Dur,
2
2 - Greift zu den Waffen haut und stecht
A/II: 450111327
D-Cl Ms Mus 619
In Coll. 107
?Baumann, Karl Friedrich (1809-1873)? 107
3 Partsongs
[title page:] Drei Lieder | für | vierstimmigen
Maennerchor | componirt von | Friedrich Bauman
¶ score 7p.; 28 x 19,5 cm
Abschrift 1870-1899
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.g. No.4. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21g No.4
A/II: 450111325
D-Cl Ms Mus 619
Enthält: 105, 106, 108
?Baumann, Karl Friedrich (1809-1873)? 108
Sängers Heimat - Es-Dur
Coro maschile
[caption title:] Sängers Heimath. | Ged. v. Scheu-
erlin.
Text: Scheurlin, Georg
¶ score p.5-7
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Kräftig doch nicht zu schnell,
Es-Dur, S - Wo ist des Sängers Vaterland wo
schwillt die Brust
A/II: 450111328
D-Cl Ms Mus 619
In Coll. 107
Baumbach, August 109
Deutsche Nationalhymne, op.10 - Es-Dur
Coro maschile, orch, pf
[cover title:] Deutsche | National H¸mne. | Dich-
tung von C.O. Sternau | für vierstimmigen Män-
nerchor mit Begleitung von Blasinstrumenten u.
Pianoforte | componirt und | Sr. Hoheit dem re-
gierenden Herzog | Ernst II von Sachsen Coburg-
Gotha | in tiefster Ehrfurcht & Hochachtung ge-
widmet | von | Aug: Baumbach | Der Betrag ist für
die Deutsche Invaliden Stiftung bestimmt.
[caption title:] Deutsche National-Hymne. | Aug.
Baumbach. Op.10.
Text: Sternau, C. O. (1823-1862)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 6f.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1870-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro T (2), Coro B (2), cl (2), cornettino (2), cor
(2), tenor horn, piston, tr, trb, bombardone, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 12 Stimmen: cl 1, 2, cor 1, 2, cornettino 1, 2,
piston, tenor horn, tr 1, 2, trb, bombardone (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1); 33,5 x 25 cm
Abschrift
vocal parts missing
Alte Signatur(en): Abth.21l No.1
¸ text document: 1f.; 22 x 17 cm
md
Gedrucktes Blatt mit der Melodiestimme (= T 1),
30
D-Cl
vorne eingeklebt in die Partitur
Alte Signatur(en): Abth.21l No.1
1.1.1 cl 1. mit Feuer, Es-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., Es-Dur, S - Frisch auf und lasst
Trompeten schallen
Auf dem Umschlag: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.1. (Nummern hand-
schriftlich).
; Auf dem Umschlag: Stempel E mit Krone.
Nach Angabe von Herrn Rudi Mechthold (Lan-
desbibliothek Coburg) war 1870 bei Scheermesser
eine gedruckte Ausgabe des Werkes erschienen.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.1
A/II: 450108941
D-Cl Ms Mus 203
Baumbach, August 110
Festmarsch, op.20 - Bb; Eb
pf
[cover title:] zum 21 Juni 1875.
[title page:] Fest-Marsch | für | Pianoforte (Mi-
litärmusik) | componirt und | Sr. Hoheit dem
regierenden Herzog | Ernst II | von S. Coburg-
Gotha | zum höchst erfreulichen Geburtstag am 21.
Juni 1875 | in tiefster Ehrfurcht und Verehrung |
unterthänigst gewidmet | von | August Baumbach
| Coburg. Op. 20.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (2f.); 34 x 26,5 cm
Abschrift 1875
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., B-Dur, R
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7i. No.3. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7i No.3
A/II: 450111267
D-Cl Ms Mus 596
Baumbach, Friedrich August (1753-1813)
111
Infanterie-Marsch - B-Dur
pf
[caption title:] Infanterie=Marsch mit dem
Marschliede der zweiunddreißiger Musketiere. | v.
A. Baumbach.
¶ Stimme: pf (f.4v-5r)
Abschrift 1880
Schreiber: Vogel, Otto (19/20)
pf
1.1.1 pf., B-Dur, R
Nach den Noten: 26.9.80..
A/II: 450107527
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
Baumbach, Robert (19/20) 112
Festmarsch - E-Dur
pf 4hands
[cover title:] Festmarsch | Sr. Königl. Hoheit
dem Erbprinzen | von Sachsen Coburg-Gotha | zu
Seinem Tauffeste | in untertänigster Verehrung
dargebracht von | Robert Baumbach | [on the
left:] Guadalajara, Mexiko [on the right:] Coburg,
September 1906
Widmungsträger: Johann Leopold, Erbprinz von
Sachsen-Coburg und Gotha
¶ Stimme: pf 4hands (9p.)
Abschrift 1906
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf 4hands primo. Con maesta ma non lento,
E-Dur, S
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.4b.
31
D-Cl
No.66. (Nummern handschriftlich).
Datum am Ende der Noten: Coburg d. 24. Aug.
1906.
Alte Signatur(en): Abth. 4b No.66
A/II: 450111238
D-Cl Ms Mus 585
Baumhauer, Gustav (19.sc) 113
Der Glückliche - B-Dur
S, pf
[caption title:] Der Glückliche.
Text: Franz, Agnes (1794-1843)
¶ score f.3v-4r
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 S (T). Vivace, B-Dur, S - Sie hat mich
freundlich angeblickt
Am Ende des Stückes: Agnes Franz.
A/II: 450111217
D-Cl Ms Mus 579
In Coll. 116
Baumhauer, Gustav (19.sc) 114
Du Tropfen Tau seh' ich dich an - B-Dur
Weitere(r) Titel: Amaranth. Excerpts
S, pf
[caption title:] Du Tropfen Thau.
Text: Redwitz, Oskar von (1823-1891)
¶ score f.1r
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 V. Andantino con moto, B-Dur, 43 - Du
Tropfen Tau seh' ich dich an
Am Ende des Stückes: Aus Amarant, von O. v.
Redwitz.
A/II: 450111214
D-Cl Ms Mus 579
In Coll. 116
Baumhauer, Gustav (19.sc) 115
3 Keyboard pieces
[title page:] Grosser Walzer | und Zwei Mazurka's
| für das Piano=Forte, | componirt und | Ihrer
Hoheit, der regierenden Frau Herzogin | Alexan-
drine zu Sachsen Coburg Gotha. | GEBORNEN
PRINZESSIN VON BADEN. | zu Allerhöchst
Ihrem Geburtstage, den 6ten December 1854 |
in tiefster Ehrfurcht zugeeignet | von Gustav
Baumhauer.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (6f.); 26 x 34 cm
Abschrift 1854
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7g. No.99. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7g No.99
A/II: 450111234
D-Cl Ms Mus 584
Enthält: 117, 118, 122
Baumhauer, Gustav (19.sc) 116
6 Lieder
[title page:] Sechs Lieder. | für eine Sopran
oder Tenor=Stimme | mit Begleitung des Pia-
noforte, | componirt und | Ihrer Hoheit, der
regierenden Frau Herzogin | ALEXANDRINE ZU
SACHSEN=COBURG=GOTHA | GEBORNEN
PRINZESSIN von BADEN. | zu Allerhöchst
Ihrem Geburtstage, den 6ten December 1854 |
unterthänigst zugeeignet | von Gustav Baumhauer.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 7f.; 23 x 35 cm
Abschrift 1854
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
A/II: 450111213
D-Cl Ms Mus 579
Enthält: 113, 114, 119, 120, 121, 123
Baumhauer, Gustav (19.sc) 117
Mazurkas - Ges-Dur
pf
[heading:] Mazurka No: 1.
32
D-Cl
¶ Stimme: pf (f.4v-5v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., Ges-Dur, 43
A/II: 450111236
D-Cl Ms Mus 584
In Coll. 115
Baumhauer, Gustav (19.sc) 118
Mazurkas - As-Dur
pf
[heading:] Mazurka No: 2.
¶ Stimme: pf (f.6r-6v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., As-Dur, 43
Das Incipit gibt die Hauptstimme wieder, die in der Mitte
des Satzes liegt.
A/II: 450111237
D-Cl Ms Mus 584
In Coll. 115
Baumhauer, Gustav (19.sc) 119
Mein Herz ist wie die dunkle Nacht - C-Dur
S, pf
[caption title:] Mein Herz ist wie die dunkle Nacht.
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score f.2v-3r
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 S (T). Allegro non troppo presto, C-Dur, S -
Mein Herz ist wie die dunkle Nacht
A/II: 450111216
D-Cl Ms Mus 579
In Coll. 116
Baumhauer, Gustav (19.sc) 120
Siehst du das Meer - e-Moll
S, pf
[caption title:] Siehst du das Meer?
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score f.5r-6v
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 V. Allegro, e-Moll, S - Siehst du das Meer
Am Ende des Stückes: E. Geibel..
A/II: 450111218
D-Cl Ms Mus 579
In Coll. 116
Baumhauer, Gustav (19.sc) 121
Und wüßten's die Blumen die kleinen - G-Dur
S, pf
[caption title:] Und wüssten's die Blumen.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.7r-7v
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 V. Andante amoroso, G-Dur, 43 - Und wüß-
ten's die Blumen die kleinen
Am Ende des Stückes: H. Heine..
A/II: 450111219
D-Cl Ms Mus 579
In Coll. 116
Baumhauer, Gustav (19.sc) 122
Waltzes - A-Dur
pf
[heading:] Walzer.
¶ Stimme: pf (f.1r-4r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., A-Dur, R , 43
Taktart sic! Erst ab Takt 14 im 3/4-Takt
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A/II: 450111235
D-Cl Ms Mus 584
In Coll. 115
Baumhauer, Gustav (19.sc) 123
Wohl waren es Tage der Sonne - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Wohl waren es Tage der Wonne
S, pf
[caption title:] Wohl waren es Tage der Wonne!
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score f.1v-2r
Abschrift
S (T), pf
1.1.1 pf. Moderato, Es-Dur, S
1.1.2 S (T)., Es-Dur, S - Wohl waren es Tage der
Sonne
In der Quelle Wonne statt Sonne.
Am Ende des Stückes: E. Geibel..
A/II: 450111215
D-Cl Ms Mus 579
In Coll. 116
Baur, Jacques (19.sc) 124
Trios - f-Moll
vl, vlc, pf
[title page:] A Son Altesse Royale | Le Duc de
Saxe-Cobourg-Gotha | Hommage | très-respectueux
de l'Auteur | Jacques Baur
[caption title:] Grand Trio (inédit) | pour | Piano,
Violon et Violoncelle | (Partition) | composée par
Jacques Baur
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 26f.; 34,5 x 26,5 cm
Autograph? 1850-1893
vl, vlc, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro risoluto e con brio, f-Moll, 86
1.2.1 pf. Adagio cantabile; Religiosamente e molto
sostenuto, Des-Dur, 43
1.3.1 vl. Menuetto. quasi Allegro, f-Moll, 43
1.4.1 vl. Allegro vivace quasi presto, f-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.10. No.3. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Titelblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.10 No.3
A/II: 450111222
D-Cl Ms Mus 582
?Bavorek, Franz? 125
Concertos - F-Dur
vl, orch
[dust cover title:] Concerto â 9 instrumenta
[above:] Toni F | Violino Principale | Due Violini
| Due Oboi | Due corni in F. | Alto Viola. | et |
Basso | Authore. | Franz Bavorek
¶ Stimme: b (2f.); 35 x 22,5 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: [eagle (double-headed) with scep-
tre and sword, crowned] / TRAUTENAU
other parts missing
iSol: vl, vl (2), vla, b, ob (2), cor (2)
1.1.1 b. Allegro moderato, F-Dur, S
1.2.1 b. Adagio, B-Dur, 42
1.3.1 b. Tempo di Menuetto. , F-Dur, 43
Der Schutzumschlag besteht aus einem Noten-
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Doppelblatt und ist zusammen mit dem zweiten
Werk, einem OFfertorium, in einen dickeren,
blauen Schutzumschlag eingelegt.
A/II: 450107166
D-Cl Ms Mus 374/1.38
In Coll. 3159
?Bavorek, Franz? 126
Concertos - B-Dur
vl, strings
[title page, b:] Concerto in B. | pro | Violino
Principale | Violino Primo | Violino Secundo | et
| Basso | Authore: | F:Bv: | Jawurek.
¶ 4 Stimmen: iSol: vl, vl 1, 2, b (5, 4, 4, 4f.); 38,5
(30,5) x 24,5 (23) cm
Abschrift 1800-1803
Wasserzeichen: ST [entwined, crowned]
big size: vl solo
iSol: vl, vl (2), b
Vorbesitzer: Jawurek, Joseph
1.1.1 vl solo. Allegro moderato, B-Dur, R
1.2.1 vl solo. Adagio, Es-Dur, S
1.3.1 vl solo. Finale. Presto ma non molto, B-Dur,
4
2
Datierung am Ende von vl 1 bzw. b: im August
1803 bzw. den 18ten August. | 1803. ; b, f.4v:
Aufführungsdaten 1861 und 1863.
Vermutlich sind die Initialen F. Bv. als Franz
Bavorek aufzulösen; dieser Name findet sich
ausgeschrieben auf einem ganz ähnlichen Werk
derselben Sammlung (Signatur Ms Mus 374/1.38).
A/II: 450107163
D-Cl Ms Mus 374/1.36
Beck, C. 127
Gratulations-Festmarsch - B-Dur
brasses
[title page:] Gratulations=Festmarsch. | Sr. Hoheit
dem regierenden Herrn | HERZOG ERNST II. |
zu Sachsen Coburg-Gotha | zum hohen Geburtstag
| unterthänigst gewidmet vom | Cornett=Quartett
Sr. Hoheit des Herzogs Ernst, | Hofmusiker A.
Seitz, A. Schiller, L. Ritter & C. Beck; | componirt
von | Hofmusikus C. Beck | in Coburg.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
Weitere Personen: Seitz, A.; Ritter, L.
¶ score 2f.; 27,5 x 38,5 cm
Abschrift 1880-1893
Schreiber: Schiller, A.
kornetto in Bb (2), alto in Eb, bariton
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 kornetto in Bb. Tempo di Marcia, B-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.19a. No.3 (Nummern hand-
schriftlich).
Schreibervermerk am Ende der Partitur: ASchil-
ler..
Alte Signatur(en): Abth.19a No.3
A/II: 450111200
D-Cl Ms Mus 566
Beck, Peter 128
Blumengeister, op.30 - A-Dur
orch
[cover title:] Blumengeister | WALZER | von |
PETER BECK
¶ score 12f.; 28,5 x 37 cm
Abschrift 1860-1890
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl, fag (2), cor
(4), tr, trb (2), b-trb, timp, gran cassa, Arp
1.1.1 vl 1. Andante, A-Dur, 89
Opuszahl nach dem Stimmensatz in D-Cl, Signa-
tur TB Wa 44; vgl KBM 20/2, p.439.
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KBM 20/1-2, p.439
A/II: 450111198
D-Cl Ms Mus 564
Beck, Peter 129
Blumengeister-Walzer - A-Dur
pf
[title page:] BLUMENGEISTER | Walzer, | zu Eh-
ren Ihrer Hoheit, der Durchlauchtigsten Herzogin
| ALEXANDRINE | von | SACHSEN-COBURG-
GOTHA | componirt und Höchstderselben aller-
ehrfurchtsvollst | gewidmet | von | PETER BECK
| Fabrikbesitzer. | München am 6. Dezemberr.
1873.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (6f.); 32 x 26 cm
Abschrift 1873
Einband: Violetter Seideneinband mit Goldprä-
gung; auf der Innenseite farbiges Gemälde mit
Blumen
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Introduction. Andante, A-Dur, 89
A/II: 450111220
D-Cl Ms Mus 580
Becker, Valentin Eduard (1814-1890) 130
Der Vorposten - f-Moll
Coro maschile, pf
[title page:] Der Vorposten, | Gedicht von W.
Steinert, | für | vierstimmigen Männerchor | mit
Begleitung des Orchesters | in Musik gesetzt | von |
V.E. Becker, | Musik=Director des Sängerkranzes
zu Würzburg. | Clavierauszug.
Text: Steinert, W.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ short score (piano score) 16p.; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1890
Coro T (2), Coro B (2), pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro non troppo, f-Moll, S
1.1.2 Coro T 1., f-Moll, S - Habt wohl acht horch
wie der Wind
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.1. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Die zugehörige Partitur mit Widmung an Herzog
Ernst II. findet sich in der Landesbibliothek
Coburg unter dem Sigel Ms Mus 66, vgl. http:
//opac.rism.info/search?documentid=450107575.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.1
A/II: 450111189
D-Cl Ms Mus 559
Becker, Valentin Eduard (1814-1890) 131
Der Vorposten - f-Moll
Coro maschile, orch
[1st title page:] DER VORPOSTEN, | Gedicht
von W. Steinert, | für vierstimmigen Männerchor
| mit Begleitung des Orchesters | in Musik gesetzt
| von | V.E. Becker, | Direktor des Sängerkranzes
zu Würzburg. | Partitur.
[2nd title page:] Seiner Hoheit | dem Herzoge und
Herrn Herrn | ERNST | regierenden Herzoge von
Sachsen=Coburg=Gotha | etc. etc. etc. | dem
erhabenen Schützer und Pfleger der Tonkunst
| in tiefster Ehrfurcht | gewidmet | von dem |
Tonsetzer.
Text: Steinert, W.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 32p.; 33 x 26 cm
Abschrift 1844-1890
Coro T (2), Coro B (2), vl (2), vla, vlc, cb, fl (2),
ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Allegro non troppo, f-Moll, S
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1.1.2 Coro T 1., f-Moll, S - Habt wohl acht horch
wie der Wind
Auf dem ersten Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.3. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.3
A/II: 450107575
D-Cl Ms Mus 66
Becker, Valentin Eduard (1814-1890) 132
Overtures - C-Dur
orch
[title page:] Concert Ouverture | in C | für Orche-
ster | componirt | von | V:E: Becker.
¶ score 55p.; 26,5 x 17,5 cm
Abschrift 1850-1890
vl (2), vla, vlc, cb, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (2), tr (2), a-trb, t-trb, b-trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, C-Dur, 43
Bleistiftnotiz auf dem Umschlagetikett: 19 Orch.
A/II: 450111411
D-Cl Ms Mus 709
Beeckman, Nazaire (1822-1900) 133
Méditation - Es-Dur
vlc, pf
[caption title:] No 4 | composé par | N. Beeckman
| Méditations | pour | Violoncelle | aved | Accom-
pagnement de Piano
¶ score f.5r-6v
Abschrift
vlc, pf
1.1.1 pf. Adagio; Cantabile, Es-Dur, S
1.1.2 vlc., Es-Dur, S
A/II: 450107543
D-Cl Ms Mus 50
In Coll. 135
Beeckman, Nazaire (1822-1900) 134
Méditation - F-Dur
vlc, pf
[caption title:] Composé par N. Beeckman. | [No
2] | Méditations | pour | Violoncelle
¶ score f.1r-3r
Abschrift
vlc, pf
1.1.1 pf. Adagio; Cantabile, F-Dur, S
1.1.2 vlc., F-Dur, S
A/II: 450107542
D-Cl Ms Mus 50
In Coll. 135
Beeckman, Nazaire (1822-1900) 135
2 Meditations
[cover title:] Méditations No 1 [later added with
pencil:] [2.] | pour | Violoncelle | avec accompa-
gnement de Piano | par | Nazaire Beeckman |
Professeur de Saxophone au Conservatoire Royal
| de Bruxelles | Saxophone Solo au théatre Royal
de la Monnaie.
¶ score 6f.; 31,5 x 24 cm
Abschrift 1867-1901
1867 wurde die Saxophonklasse in Brüssel ein-
gerichtet; davor war Beeckman Professor für
Klarinette, vgl. GeeS 1986, p.5. Er wirkte als Prof.
für Saxophon bis 1901.
GeeS 1986, p.5
A/II: 450107541
D-Cl Ms Mus 50
Enthält: 133, 134
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Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 136
Adelaide - As-Dur
KinB 46
V, pf
[caption title:] Adelaide. | Beethoven.
Text: Matthisson, Friedrich von (1761-1831)
¶ score f.28v-33v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Larghetto, As-Dur, S
1.1.2 V., As-Dur, S - Einsam wandelt dein Freund
im Frühlingsgarten
Über dem Schlusstakt: Matthisson..
A/II: 450111131
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 137
An die Geliebte - D-Dur
KinB WoO 140/2
V, pf
[caption title:] An die Geliebte. Beethoven.
Text: Stoll, Joseph Ludwig (1778-1815)
¶ score f.31v-32r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf., D-Dur, 42
1.1.2 V., D-Dur, 42 - O daß ich dir vom stillen Auge
A/II: 450111107
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 138
Das Geheimnis - G-Dur
Weitere(r) Titel: Liebe und Wahrheit
KinB WoO 145
V, pf
[caption title:] Das Geheimniss. | Beethoven.
Text: Wessenberg, Ignaz Heinrich von (1774-1860)
¶ score f.18v-19r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V., G-Dur, 42 - Wo blüht das Blümchen das
nie verblüht
A/II: 450111122
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 139
Egmont. Excerpts. Arr, op.84 - f-Moll
KinB 84
S, pf
[without title]
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score: pf (f.1r-3r)
Abschrift 1850-1900
S, pf
Rollen: Clärchen
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 S (Clärchen). Vivace, f-Moll, 42 - Die Trommel
gerühret das Pfeifchen gespielt
Alte Signatur(en): Abth.21b No.12
A/II: 450106137
D-Cl Ms Mus 982
In Coll. 141
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 140
Egmont. Excerpts. Arr, op.84 - A-Dur
KinB 84
S, pf
[caption title:] Freudvoll und Leidvoll
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score: pf (f.3v-4v)
Abschrift 1850-1900
S, pf
Rollen: [Clärchen]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 S ([Clärchen]). Andante con moto, A-Dur, 42
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- Freudvoll und leidvoll gedankenvoll sein
Alte Signatur(en): Abth.21b No.12
A/II: 450106138
D-Cl Ms Mus 982
In Coll. 141
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 141
2 Lieder, op.84
KinB 84
S, pf
[caption title:] Lieder zu Göthes Egmont von
Beethoven.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score: pf (4f.); 26 x 32,5 cm
Abschrift 1850-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Co-
burg
Auf f.1r, zwischen den Akkoladen, Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21.b.
No.12. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.12
A/II: 450106136
D-Cl Ms Mus 982
Enthält: 139, 140
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 142
Sehnsuchtswalzer. Arr - G-Dur
KinB Anh.14/1
pf
[caption title:] Sehnsuchts Walzer von van Beetho-
ven.
¶ Stimme: pf (f.2r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
1.1.1 pf., G-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7l No.1
A/II: 450106147
D-Cl Ms Mus 984
In Coll. 3126
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 143
Serenade. Excerpts. Arr, op.8/6 - F-Dur
KinB 8
pf 4hands (2)
[label on cover:] Polonaise | von | Beethoven (8
Bl.) | Piano I. [later added with pencil:] fehlt andre
Stimme | Sppl. [title page:] Favorite Polonoise
| von | L. van Beethoven | arrangiert für zwey
Pianoforte zu acht Händen | von | Karl Koch |
Pianoforte I.
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
¶ Stimme: pf 4hands (12p.); 23 x 30,5 cm
Abschrift 1850-1875
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
p.12 blank, other part missing
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf 1., F-Dur, 43
Primo
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.9. No.3. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Umschlag, innen: Etikett mit
Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne Nummer-
neintrag) mit dem Spruch HONI SOIT QUI MAL
Y PENSE ; Es handelt sich um ein Arrange-
ment des sechsten Satzes, Allegretto alla Polacca
(F-Dur), aus der Serenade für vl, vla und vlc in
D-Dur op.8.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.3
A/II: 450105882
D-Cl Ms Mus 850
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 144
Sonatas. Excerpts - as-Moll
Weitere(r) Titel: Marcia funebre sulla morte d'un
Eroe
KinB 26/3
39
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pf
[caption title:] Marcia funebre sulla morte d'un
Eroe.
¶ Stimme: pf (f.23r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., as-Moll, S
+
Es sind nur die ersten 4 Takte notiert.
A/II: 450111056
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 145
Sonatas. Excerpts - as-Moll
Weitere(r) Titel: Marcia funebre sulla morte d'un
Eroe
KinB 26/3
pf
[caption title:] Marcia Funebre < sulla Morte |
d'un Eroe. [on the right:] composta dal Sig. | L.
van Beethoven.
¶ Stimme: pf (p.67-70)
Abschrift
pf
1.1.1. pf., as-Moll, S
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450109011
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 146
Trios. Arr, op.97 - B-Dur
KinB 97
pf 4hands (2)
[title page, pf 4hands 1:] Grosses Duo (in B.) |
von | Ludw. van Beethoven | 97. Werk. | Für zwei
Pianoforte zu acht Händen | arrangirt | von | K.
Koch. | Pianoforte Primo.
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
¶ 2 Stimmen: pf 4hands 1, 2 (53, 53p.); 25,5 x 37
cm
Abschrift 1844-1875
pf 4hands (2)
1.1.1 pf 4hands 1. Allegro moderato, B-Dur, S
1.2.1 pf 4 hands 2. Andante cantabile, D-Dur, 43
1.3.1 pf 4hands 1. Allegro moderato, B-Dur, 42
A/II: 450110911
D-Cl Ms Mus 526
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) 147
Waltzes - G-Dur
KinB WoO 8/6
pf
[caption title:] Walzer, componirt von Louis v.
Beethoven.
¶ Stimme: pf (p.3)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Vivace, G-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.6
A/II: 450106140
D-Cl Ms Mus 983
In Coll. 3130
Behm, Eduard (1862-1946) 148
Deine weißen Lilienfinger - Des-Dur
V, pf
[caption title:] No 2.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.2v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Leidenschaftlich, Des-Dur, S - Deine
weißen Lilienfinger
40
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A/II: 450111225
D-Cl Ms Mus 583
In Coll. 153
Behm, Eduard (1862-1946) 149
Die holden Wünsche blühen - F-Dur
V, pf
[caption title:] No 9.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.7v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Ziemlich langsam, F-Dur, 43 - Die holden
Wünsche blühen
A/II: 450111232
D-Cl Ms Mus 583
In Coll. 153
Behm, Eduard (1862-1946) 150
Du hast Diamanten und Perlen - F-Dur
V, pf
[caption title:] No 3.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.3r-3v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Mäßig bewegt, F-Dur, S - Du hast Dia-
manten und Perlen
A/II: 450111226
D-Cl Ms Mus 583
In Coll. 153
Behm, Eduard (1862-1946) 151
Es hat die warme Frühlingsnacht - B-Dur
V, pf
[caption title:] No 5.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.4v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Lebhaft, B-Dur, S - Es hat die warme
Frühlingsnacht
A/II: 450111228
D-Cl Ms Mus 583
In Coll. 153
Behm, Eduard (1862-1946) 152
Gekommen ist der Maie die Blumen und Bäume
blühn - E-Dur
V, pf
[caption title:] No 6.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.5r-5v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Leicht bewegt aber nicht zu schnell,
E-Dur, 86 - Gekommen ist der Maie die Blumen
und Bäume blühn
A/II: 450111229
D-Cl Ms Mus 583
In Coll. 153
Behm, Eduard (1862-1946) 153
10 Lieder
Weitere(r) Titel: Albumblätter
[title page:] Seiner Hoheit | dem | Herzog Ernst
II. | zu | Sachsen-Coburg-Gotha | ehrfurchtsvoll
gewidmet | Albumblätter | Zehn Lieder von Hein-
rich Heine | componirt | von | Eduard Behm.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 10f.; 26 x 35,5 cm
Abschrift 1880-1893
f.1v and f.9-10 only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.14. (Nummern
handschriftlich).
41
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Auf dem vorderen Titelblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.14
A/II: 450111223
D-Cl Ms Mus 583
Enthält: 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156,
157, 158
Behm, Eduard (1862-1946) 154
Mit deinen blauen Augen - E-Dur
V, pf
[caption title:] No 1.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.2r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Sehr langsam, träumerisch, E-Dur, S -
Mit deinen blauen Augen
A/II: 450111224
D-Cl Ms Mus 583
In Coll. 153
Behm, Eduard (1862-1946) 155
Sag wo ist dein schönes Liebchen - E-Dur
V, pf
[caption title:] No 10.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.8r-8v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Leidenschaftlich, E-Dur, S - Sag wo ist
dein schönes Liebchen
A/II: 450111233
D-Cl Ms Mus 583
In Coll. 153
Behm, Eduard (1862-1946) 156
Sterne mit den goldnen Füßchen - h-Moll
V, pf
[caption title:] No 8.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.6v-7r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Mäßig bewegt, h-Moll, 86 - Sterne mit den
goldnen Füßchen
A/II: 450111231
D-Cl Ms Mus 583
In Coll. 153
Behm, Eduard (1862-1946) 157
Wenn zwei voneinander scheiden - d-Moll
V, pf
[caption title:] No 4.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.4r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Langsam, düster, d-Moll, S - Wenn zwei
voneinander scheiden
A/II: 450111227
D-Cl Ms Mus 583
In Coll. 153
Behm, Eduard (1862-1946) 158
Wir wollen jetzt Frieden machen - H-Dur
V, pf
[caption title:] No 7.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.6r-6v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Zart, H-Dur, R - Wir wollen jetzt Frieden
machen
A/II: 450111230
D-Cl Ms Mus 583
In Coll. 153
42
D-Cl
Behrens-Senegalden, Georg August (19/20)
159
Ein Heldensang, op.11 - B-Dur
pf
[title page:] Ein Heldensang | Sonate für das
Pianoforte | von | G.A. Behrens-Senegalden. |
Opus XI.
¶ Stimme: pf (32p.); 34 x 27 cm
Abschrift 1890-1893
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. energisch, B-Dur, S
1.2.1 Trauermarsch auf den Tod eines Helden.
Nicht schnell; sehr langsam, gx, S
1.3.1 Wild, B-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 7.b. No.2. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7b No.2
A/II: 450111324
D-Cl Ms Mus 618
Bellini, Vincenzo (1801-1835) 160
I Puritani. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Puritaner. Excerpts. Arr
pf 4hands (2)
[title page, pf 1:] Neun | Piècen | der Oper: | Die
Puritaner, | von Bellini. | Arrangirt | für zwey
Pianoforte | zu acht Händen | von | K. Koch.
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
Text: Pepoli, Carlo (1796-1881); Lichtenstein,
Ludwig von
¶ 2 Stimmen: pf 4hands 1, 2 (57, 57p.); 20 x 34
cm
Abschrift 1850-1875
Wasserzeichen: Effelder [countermark: Agnus Dei
in an ornamented, crowned circle]; [= D-Cl 40]
Doppelt geschöpftes Papier, deshalb Name nicht
sicher lesbar und immer 2 Zeichen übereinander,
davon eines auf dem Kopf
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Aufführungen: 24.01.1835 e, Paris.
1.1.1 pf 4hands 1 primo. No I. Chor Wenn die
Trompeten schmettern. Allegro sostenuto, D-Dur,
4
3 - [Quando la tromba squilla]; [Wenn die Trom-
peten schmettern]
Chor aus dem 1. Akt, 1. Szene
1.2.1 pf 4hands 1 primo. No 2. Cromwells Getreue
wendet zu Gott jetzt euren Sinn. Larghetto mae-
stoso, F-Dur, 43 - [Cromwell's Getreue wendet zu
Gott jetzt euren Sinn]; [O di Cromvel guerrieri]
aus 1. Akt, 1. Szene
1.3.1 pf 4hands 1 primo. No 3 Duetto. Soll auf
immer ich dir entsagen. Larghetto, As-Dur, 89 -
[Ah per sempre io ti perdei]; [Soll auf immer ich
dir entsagen]
aus 1. Akt 3. Szene
1.4.1 pf 4hands 1 primo. No 4 Chor. Ehrt Arthur
den Helden. Allegro, A-Dur, 86 - [Ad Arturo o
nostre]; [Ehrt Arthur den Helden]
aus 1. Akt, 5. Szene
1.5.1 pf 4hands 1 primo. No 5 Gefällt Euch das
Mädchen im Frauengewand. Allegro moderato,
D-Dur, 43 - [Gefällt euch das Mädchen im Frauen-
gewande]; [Son vergin vezzosa in vesta di sposa]
aus 1. Akt, 8. Szene
1.6.1 pf 4hands 1 primo. No 6 Mit Blumenkränzen
hat das Haupt umwunden. Moderato, As-Dur, S -
[Cinta di fiori e col bel crin disciolto]; [Das Haupt
geschmückt mit frischen Blumenkränzen]
43
D-Cl
aus 2. Akt, 2. Szene
1.7.1 pf 4hands 1 primo. No 7 Gebt mir Hoffnung
ihn zu finden. Andante, Es-Dur, S - [Gebt mir
Hoffnung ihn zu finden]; [O rendetemi la speme]
aus 2. Akt, 4. Szene
1.8.1 pf 4hands 1 primo. No 8 Bei der Trom-
pete ersten[!] Ruf. Maestoso, As-Dur, S - [Bei
der Trompete erstem Ruf]; [Suoni la tromba e
intrepido]
aus 2. Akt, 5. Szene
1.9.1 pf 4hands 1 primo. No 9 Duetto Keine
Täuschung du siehst mich wieder. Allegro, C-Dur,S - [Ingannarti ah no giammai]; [Keine Täuschung
du siehst mich wieder]
aus 3. Akt, 2. Szene
Auf Titelblatt und Umschlagetikett Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.9. No.6.
(Nummern handschriftlich).
Auf Titelblatt und Umschlagetikett Stempel E
mit Krone.
Etikett mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne
Nummerneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT
QUI MAL Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.6
A/II: 450111299
D-Cl Ms Mus 612
Benfey-Schuppe, Anna (1830-1903) 161
Romeo und Julia, op.10 - D-Dur
orch
[title page:] Ouverture | und | Zwischenaktsmusik
| für | Orchester | zu | Shakespeare's Romeo und
Julia | komponirt | und | Seiner Hoheit | dem Her-
zoge, August ernst von Sachsen=Koburg=Gotha
| in | tiefster Ehrfurcht | gewidmet | von | Anna
Schuppe. | Op. 10. | Vierhändiger Klavierauszug
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ short score (piano arrangement) 44p.; 33,5 x 27
cm
Abschrift 1850-1879
Schreiber: Klappenbach, A. (19.sc)
Vierhändiger Klavierauszug
pf 4hands (orch)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands primo. Ouverture. Adagio, D-Dur,R
1.2.1 pf 4hands primo. Polonaise. , G-Dur, 43
1.3.1 pf 4hands primo. Erster Zwischenakt. An-
dante, D-Dur, S
1.4.1 pf 4hands primo. II. Zwischenact. Allegro
molto, A-Dur, S
1.5.1 pf 4hands primo. 3ter Zwischenakt. Presto,
D-Dur, S
1.6.1 pf 4hands primo. Hochzeitsmusik des Grafen
Paris hinter der Szene. Allegro, D-Dur, S
1.7.1 pf 4hands primo. 4ter Zwischenact. Trauer-
musik. , h-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.8b. No.16. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
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Alte Signatur(en): Abth.8b No.19
A/II: 450107484
D-Cl Ms Mus 421
Berg, J. A. 162
Der Hirt - f-Moll
V, pf
[caption title:] 17. Der Hirt, comp. v. Berg. |
bearbeitet v. Ferd. Gumbert.
Bearbeiter: Gumbert, Ferdinand (1818-1896)
¶ score f.13v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante, f-Moll, S - Bin ich im Wald
ferne von dir
A/II: 450111089
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Berg, J. A. 163
Der Hirtenknabe - c-Moll
V, pf
[caption title:] 8.[!] Der Hirtenknabe. Romanze aus
dem Schwedischen.
¶ score f.3r
Abschrift 1869
Schreiber: Greiner, H.
V, pf
1.1.1 pf. Andante, c-Moll, 42
1.1.2 V., c-Moll, 42 - Ferne vom Wald weit von dir
fort
Komponist ermittelt nach http://opac.rism.info/
search?documentid=455030960.
Rechts unten auf der Seite: 1869. | H. Greiner
(Kopistenvermerk oder Hinweis auf den Textdich-
ter?).
A/II: 450111078
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Bergson, Michaª (1820-1898) 164
Luisa di Montfort. Excerpts. Arr, op.82 - f-Moll
cl, woodwinds, brasses, tamb
[caption title:] Scene und Arie aus der Oper Luisa
[di Montf]ort. Clarinetto Solo. comp. M: Bergson
op. 82.
¶ score 26p.; 35,5 x 26,5 cm
Abschrift 1850-1910
iSol: cl, fl, cl (3), cor (3), cor da caccia (3), tr (3),
tenor horn (3), bariton, b-trb, bombardone (2),
tamb (2)
Vorbesitzer: Richter, Arthur (20.sc)
· score: 8f.; 34,5 x 26 cm
Abschrift
f.8 only blank staves
Die Partitur ist nur am Anfang (bis f.2r) vollstän-
dig.
¸ 11 Stimmen: iSol: cl, vl 1, 2, vla, vlc, b, fl, tr 1,
2, trb, tamb (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2); 35 x 26
cm
Abschrift
1.1.1 cl 1. Allegro con fuoco, f-Moll, S
Besitzerstempel auf f.1r: Kammermusiker A.
Richter | Chemnitz | General-Litzmann-Straße
59..
Die zweite Partitur und der dazu gehörende
Stimmensatz fordern ein vollständiges Orchster
mit Streichern.
A/II: 450107642
D-Cl Ms Mus 255
Bériot, Charles-Wilfrid (1833-1914) 165
Concertos. Arr, op.30 - d-Moll
pf (2)
[1st title page:] A Son Altesse Royale | le Duc
Régnant de | Saxe Cobourg et Gotha. | Hommage
respectueux de l'Auteur. | C. de Beriot
[2nd title page:] Hommage respectueux | a Son
Altesse Royale | le Duc Ernest de Saxe Cobourg
45
D-Cl
Gotha | Concerto | en ré mineur | pour le piano |
avec accompagnement d'orchestre | ou de 2d piano
| par C. de Beriot | Op: 30
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 72p.; 34 x 26 cm
Abschrift 1860-1893
Einband: roter Ledereinband mit gekröntem Wap-
penschild (Bemerkung auf beiliegendem Zettel:
um 1860 von H. Lard, Paris )
isol: pf, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 2. Allegro moderato, d-Moll, S
1.2.1 Adagio non troppo, B-Dur, 43
1.3.1 Final. Vivo non troppo, D-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.9. No.7. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.7
A/II: 450108313
D-Cl Ms Mus 156
Berlijn, Anton (1817-1870) 166
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Diana von Solange. Excerpts. Arr, op.221 - d-Moll
orch
[cover title:] DIANA VON SOLANGE | TONGE-
MÄLDE.
[title page:] DIANA VON SOLANGE | Opéra
célèbre composée par | Son Altesse le Duc de |
SAXE-COBOURG-GOTHA. | Fantaisie à grand
Orchestre avec solo's de | Violon - Violoncello et
Clarinetto, | par | A, BERLYN. | Compositeur et
Chef d'orchestre. Cheavlier de l'ordre | de la cou-
ronne de Chène, membre hon: de l'academie | di
St. Cecilia à Rôme, et de la Société archèologique
d'Athênes. | op. 221.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 57p.; 26,5 x 35,5 cm
Abschrift 1860
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), a-trb, t-trb, b-trb, ophicleide, timp,
triangolo, tamburino, gran cassa, piatti
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 ob 1. Moderato sostenuto, d-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29. No.12. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Widmung auf der Rückseite des Titelblatts mit
Datum 25 Mars 1860.
Auf dem ersten Notenblatt, vor p.1, sind die unter
der Überschrift Bearbeitung der Motiven[!] 5
Motive notiert, die der Komposition zugrunde
liegen.
Alte Signatur(en): Abth.29 No.12
A/II: 450111212
D-Cl Ms Mus 578
Berlijn, Anton (1817-1870) 167
Grande Ouverture Triomphale, op.66 - C-Dur
orch
[title page:] HOMMAGE | À | SON ALTESSE
ROYALE | LE PRINCE DE | SAXE-COBOURG-
GOTHA. | GRANDE OUVERTURE TRIOM-
PHALE | à Grand Orchestre | composée par | A,
BERLYN. | Professeur de Composition et Chef
d'Orchestre, cheavlier | de l'Ordre Royale de la
Couronne de Chène. Membre hono- | raire de
l'académie di santa Cecilia à Rôme, et de la
| Société Archèologique d'Athênes. etc:etc: | A.
BERLYN. FECIT OCTOBRE 1850 [? 1860?]
[caption title:] Grande Ouverture Triomphale par
A. Berlyn op: 66.
¶ score 43p.; 23 x 31 cm
Abschrift 1850-1860
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag (2),
46
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cor (2), tr (2), a-trb, t-trb, b-trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. Moderato serioso e brioso, C-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4.a. No.3. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4a No.3
A/II: 450111242
D-Cl Ms Mus 589
Berlijn, Anton (1817-1870) 168
Jauchzet dem Herrn alle Welt, op.158 - C-Dur
V (4), Coro maschile, pf
[title page:] Hymne | für | vierstimmigen Männer-
chor | (Soli und Chor) | componirt | A, Berlyn. |
Musikdirector. Ehrenmitglied der Academie | di St.
Cecilia In Rom. und der archéolog: | Gesellschaft
zu Athén. [on the right:] Op: 158.
¶ score 32p.; 23,5 x 34 cm
Abschrift 1860-1880
Coro T (2), Coro B (2), pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Moderato sostenuto, C-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., C-Dur, S - Jauchzet dem Herrn
alle Welt
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b No.4. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.4
A/II: 450111302
D-Cl Ms Mus 615
Bernhardt 169
Vater unser - F-Dur
V, pf
[caption title:] 30. VATER UNSER.
¶ score f.32v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante, F-Dur, S - Unser Vater der du
bist in den Himmeln
Der Komponistenname ist nur im Index am
Anfang der Sammlung genannt.
Konkordanz: http://opac.rism.info/search?
documentid=600258226; Unter dem Titel ist
in kleinster Schrift der vollständige Text notiert.
A/II: 450109255
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Beschnitt, Johannes (1825-1880) 170
Abendläuten - As-Dur
Coro maschile
[caption title:] 4. Abendläuten.
¶ score f.8r-9r
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Andantino, As-Dur, S - Von hoher
Bergeshalde schau' ich in's tiefe Tal
Alte Signatur(en): Abth.21g No.64
A/II: 450111422
D-Cl Ms Mus 715
In Coll. 174
Beschnitt, Johannes (1825-1880) 171
Abschied - As-Dur
Coro maschile
[caption title:] 3. Abschied.
¶ score f.6v-7v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Nicht schleppend, As-Dur, 89 -
Schwebt ihr Töne zu ihr nieder
Alte Signatur(en): Abth.21g No.64
A/II: 450111421
D-Cl Ms Mus 715
In Coll. 174
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Beschnitt, Johannes (1825-1880) 172
Neuer Frühling - Es-Dur
Coro maschile
[caption title:] 2. Neuer Frühling.
Text: Roquette, Otto (1824-1896)
¶ score f.5v-6v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Nicht schleppend, Es-Dur, 43 -
Neuer Frühling ist gekommen
Alte Signatur(en): Abth.21g No.64
A/II: 450111420
D-Cl Ms Mus 715
In Coll. 174
Beschnitt, Johannes (1825-1880) 173
Noch ist die blühende goldene Zeit - D-Dur
Weitere(r) Titel: Noch ist die blühende gold'ne
Zeit
Coro maschile
[caption title:] 1. Noch ist die blühende gold'ne
Zeit. | von Otto Roquette.
Text: Roquette, Otto (1824-1896)
¶ score f.1r-4r
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Ziemlich lebendig und mit Wärme,
D-Dur, 43 - Noch ist die blühende gold'ne Zeit
Alte Signatur(en): Abth.21g No.64
A/II: 450111419
D-Cl Ms Mus 715
In Coll. 174
Beschnitt, Johannes (1825-1880) 174
5 Partsongs
[cover title:] FÜNF LIEDER | für | Männerchor
| componirt | von | J. Beschnitt | Direcor der
Stettiner Liedertafel.
¶ score 7f.; 27 x 17 cm
Abschrift 1868-1880
Schreiber: Schröder, G.A.
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Schreibervermerk nach dem letzten Stück: G.A.
Schröder.
Die Stücke sind als op.32, 7 Lieder für Männerchor,
bei HofmeisterMLM erstmals im November 1868
angezeigt.
HofmeisterMLM, ser.7/1(1868)/11/p.194
Alte Signatur(en): Abth.21g No.64
A/II: 450111418
D-Cl Ms Mus 715
Enthält: 170, 171, 172, 173, 175
Beschnitt, Johannes (1825-1880) 175
Ständchen - G-Dur
Coro maschile
[caption title:] 5. Ständchen von Rückert.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score f.9v-10v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 pf. Allegretto, G-Dur, 43
1.1.2 V., G-Dur, 43 - Hüttelein still und klein
Alte Signatur(en): Abth.21g No.64
A/II: 450111423
D-Cl Ms Mus 715
In Coll. 174
Besig, Louis (1908+) 176
Am Waldessaum ein Eichbaum steht - d-Moll
V, pf
[caption title:] Am Waldessaum ein Eichbaum
steht | comp. v. L. Besig | Text v. Bianca Bloch.
Text: Bloch, Bianca (1848-1901)
¶ score f.3r-4r
Autograph
V, pf
Vorbesitzer: Besig, Louis (1908+)
1.1.1 V. Moderato, d-Moll, 43 - Am Waldessaum
ein Eichbaum
48
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Besitzerstempel: Louis Besig | COBURG.
A/II: 450107798
D-Cl Ms Mus 4
In Coll. 3143
Besig, Louis (1908+) 177
Des Kindes Engel - A-Dur
V, pf
[caption title:] Sing-Stimme Lied: Des Kindes
Engel | von Besig.
Text: Lieth, Karl Ludwig Theodor
¶ Stimme: V (f.2r)
Autograph
other part missing
V, pf
Vorbesitzer: Besig, Louis (1908+)
1.1.1 V. Andante, A-Dur, 86 - Es geht durch alle
Lande ein Engel still umher
Besitzerstempel: Louis Besig | COBURG.
Dieses Lied fehlt in der Partitur (= Klavierstim-
me).
A/II: 450107799
D-Cl Ms Mus 4
In Coll. 3143
Besig, Louis (1908+) 178
Huldigungs-Marsch - Es-Dur
orch
[caption title, vl 1:] Huldigungs=Marsch. v. L.
Besig
¶ 34 Stimmen: vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla, vlc, b
(2x), fl, ob 1, 2, cl in Eb, cl in Bb 1, 2, 3, fag 1, 2,
cor 1 and 2, cor 3 and 4, kornetto 1, 2, tr 1, 2, 3,
tenor horn 1, 2, bariton, trb, bombardone 1 , 2,
timp, tamburino, gran cassa (each part: 1f.); 35 x
26,5 cm
Autograph 1890-1910
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob (2), cl (4), fag (2), cor (4),
kornetto (2), tr (3), tenor horn (2), bariton, trb,
bombardone (2), timp, tamburino, gran cassa
· short score (directorium): 2f.; 35 x 26,5 cm
Autograph
1.1.1 timp., Es-Dur, S
1.1.2 vl 1., Es-Dur, S
A/II: 450111343
D-Cl Ms Mus 630
Besig, Louis (1908+) 179
Mit fliegenden Fahnen - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Hoch-Vaterland
orch
[dust cover title:] Für Streich. u. Harmoniem[usik].
| Mit fliegenden Fahnen! | 1897. comp. | Titel:
Hoch Vaterland | L. Besig.
[caption title, vl 1:] Marsch
¶ 27 Stimmen: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, vlc, b,
fl, ob 1 and 2, cl in Eb, cl in Bb 1, 2, 3, fag, cor
1 and 2, flügelhorn 1, 2, tr 1, 2, 3, tenor horn 1,
2, bariton, trb, bombardone 1 and 2, tamburino,
gran cassa (each part: 1f.); 35 x 26,5 cm
Autograph 1897
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob (2), cl (4), fag, cor (4),
flügelhorn (2), tr (3), tenor horn (2), bariton, trb,
bombardone (2), tamburino, gran cassa
1.1.1 vl 1., Es-Dur, R
Auf dem Schutzumschlag und einigen Stimmen:
Stempel LOUIS BESIG COBURG.
Aufgeklebt auf den schutzumschlag ist ein gedruck-
ter Besetzungszettel Louis Oertel, Musikverlag,
Hannover. Darauf sind die einzelnen Instrumen-
tenbezeichnungen gedruckt; Eintragungen in der
linken Spalte (Anzahl der Instrumente) fehlen
aber.
A/II: 450111344
D-Cl Ms Mus 631
Besig, Louis (1908+) 180
Nocturnes - G-Dur
vl, arp
[caption title:] Nocturne. für Violine u. Harfe.
comp. v. L. Besig.
¶ score 5p.; 34 x 26,5 cm
49
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Autograph 1898
vl, arp
1.1.1 arp. träumerisch, tranquillo, G-Dur, S
1.1.2 vl., G-Dur, S
Am Ende des Stückes: Gotha, d.11. April. | 1898.
| L.B..
Bemerkung mit Bleistift, p.1, oben rechts:
vorl[äufiger]. Entwurf.
Enthält sehr viele Ergänzungen und Korrekturen
mit Bleistift.
A/II: 450111342
D-Cl Ms Mus 629
Beyer, Ferdinand (1803-1863) 181
Ach wenn du wärst mein eigen, op.80 - A-Dur
[title page:] Ach wenn du wärst mein eigen | von |
F. Beyer | Op 80.
¶ Stimme: pf (5f.); 20,5 x 32,5 cm
Abschrift 1850-1899
Vorbesitzer: Kade, Luise
1.1.1 pf. Andante espressivo, A-Dur, 42
Besitzervermerk auf dem Titelblatt, unten rechts.
A/II: 450111062
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.2
Beyer, Ferdinand (1803-1863) 182
→ Donizetti, Gaetano (1797-1848)
La Fille du Régiment. Excerpts. Arr - G-Dur
pf
[caption title:] La Fille du Régiment [on the right:]
F. Beyer.
¶ Stimme: pf (f.1r-3r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegretto, G-Dur, 43
A/II: 450111038
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Billert, Karl Friedrich August (1821-1875)
183
Te Deum - Es-Dur
Coro, orch
[title page:] Te Deum | für | sechsstimmigen
Chor | mit Begleitung eines | grossen Orchester's
| und | Cavallerie- Musikchor's | componirt |
von | C. BILLERT. | [small handwriting:] Rud.
Kretschmer fec.
¶ score 59p.; 52,5 x 33 cm
Abschrift 1860-1893
Schreiber: Kretschmer, Rudolph (19.sc)
Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B (2), vl (2),
vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), tr (6), cornett (3), tenor horn (2), bariton, trb
(3), tb, timp (6)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1., Es-Dur, S
1.1.2 Coro S 1., Es-Dur, S - Te Deum laudamus
Auf vorderen Schutzblatt Stempel E mit Krone.
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.5.
No.5. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.5 No.5
A/II: 450106824
D-Cl Ms Mus 408
Bimbös, Ernst (19.sc) 184
→ Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
Jagdidylle - F-Dur
orch
[cover title:] Jagd-Idylle | von | Ernst Bimboes
[title page:] Jagdicylle | für | vier Waldhörner
und Orchester | mit Benutzung der Thüringer
50
D-Cl
Original-Jagd- | Signale und des Liedes Jäger-
Abschied von Mendelsohn | componirt | und |
Seiner Hoheit dem Herzog | Ernst | von Sachsen
Coburg & Gotha | zu Höchstdessen Geburtstage
| in tiefster Ehrfurcht gewidmet | von | Ernst
Bimbös
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 51p.; 33,5 x 25 cm
Abschrift 1844-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), tr (2), trb (3), timp, gran cassa, campana
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 fag. Sonnenaufgang. Adagio, F-Dur, S
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.4a.
No.5. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
vor p.1 Beschreibung der Szene.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.5
A/II: 450111241
D-Cl Ms Mus 588
Binzer, August Daniel von (1793-1868) 185
Trinklied - B-Dur
V, pf
[caption title:] 28. Trinklied. | Pinzer.
Text: Körner, Karl Theodor (1791-1813)
¶ score f.31v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. rasch und kräftig, B-Dur, S - Kommt
Brüder trinket froh mit mir
Komponist übernommen von http://opac.rism.
info/search?documentid=403011865.
A/II: 450109253
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Binzer, August Daniel von (1793-1868) 186
Wiegenlied - A-Dur
V, pf
[caption title:] 29. Wiegenlied. | Pinzer.
Text: Körner, Karl Theodor (1791-1813)
¶ score f.32r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. gemäßigt, sanft, A-Dur, 42 - Schlummre
sanft noch an dem Mutterherzen
Komponist übernommen von http://opac.rism.
info/search?documentid=452512339
.
A/II: 450109254
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Blum, Karl Edmund (1833-1899p) 187
Quartets - A-Dur
vl (2), vla, vlc
[title page:] Quartett | für | zwei Violinen, Viola u
Cello | componirt u | Seiner Durchlauchtigsten Ho-
heit | Herzog Ernst | von | Sachen=Coburg=Gotha
| in unterthänigster Ehrfurcht und begeisterter
Verehrung | gewidmet von | Carl Edmund Blum.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 23f.; 33 x 24,5 cm
Abschrift 1861
f.22v-23v only blank staves
vl (2), vla, vlc
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Allegro, A-Dur, R
1.2.1 vl 1. Presto scherzando, a-Moll, 43
1.3.1 vl 2. Adagio, D-Dur, 42
51
D-Cl
1.4.1 vl 1. Vivace, A-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.18. No.3. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Widmungsschreiben unterzeichnet mit Waldshut
den 8. Dezember 1861. in unterthäniger Treue er-
gebener, hochbegeisterter Verehrer Karl Edmund
Blum, Referendär. Am Beginn des Widmungs-
textes: Dedication angenommen 15/1 62.
Alte Signatur(en): Abth.18 No.3
A/II: 450111211
D-Cl Ms Mus 577
Blum, Karl Ludwig (1786-1844) 188
Die Wiener in Berlin. Excerpts. Arr - C-Dur
V, pf
[caption title:] Die Wiener in Berlin.
Text: Holtei, Carl Eduard von (1798-1880)
¶ score f.15v-16r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
V, pf
1.1.1 V. Allegretto, C-Dur, 83 - In Berlin sagt er
mußt du sein
A/II: 450108725
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Bodenschatz, Salomo Heinrich (1807-1859)
189
Preludes - F-Dur
org
[caption title:] Mit sanften Stimmen. [on the right:]
S.H. Bodenschatz, Seminarlehrer zu Schwabach
| geb. 4. Jan: 1807 zu Maria Selbitz bei Hof im
Voigtlande. | [later added with pencil:] Organist |
in Schwölz [?]
¶ Stimme: org (f.88r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Adagio, F-Dur, 43
A/II: 450111035
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Bohm, Carl (1844-1920) 190
Trios - Es-Dur
vl, vlc, pf
[cover title:] Trio in Ed dur | für | VIOLINE,
CELLO & PIANO | von | Carl Bohm.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 54p.; 33,5 x 26,5 cm
Abschrift 1870-1893
vl, vlc, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., Es-Dur, S
1.1.2 vl 1., Es-Dur, S
1.2.1 Poco Andante, As-Dur, 42
1.3.1 Scherzo. Allegretto molto, Es-Dur, 43
1.4.1 Finale. Allegro giusto, Es-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.10. No.5. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Vor dem Titelblatt, Blatt mit Widmung an Herzog
Ernst II.
Alte Signatur(en): Abth.10 No.5
A/II: 450110918
D-Cl Ms Mus 604
52
D-Cl
Böhme, Fr. August 191
Karl Eduard-Marsch - F-Dur
pf
[cover title:] Karl Eduard-Marsch | Sr. Königlichen
Hoheit | dem Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha | in tiefster Ehrfurcht | gewidmet | von |
FR. AUG. BÖHME | Königl. Stabshoboist im 9.
Rhein. | Inf. Rgt. No. 160.
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ Stimme: pf (2f.); 35 x 27,5 cm
Abschrift 1905-1918
Wasserzeichen: [without watermark]
Einband: f.1r = title page, f.2v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· 2 text documents: ; 23,5 x 14,5 cm
Abschrift
2 Konzertprogramme auf Karton mit geprägtem
Monogramm: RI mit Krone und Zahl 160
Alte Signatur(en): Abth.7k. No.40.
1.1.1 pf. Marsch. , F-Dur, R
1.2.1 pf. Trio. , B-Dur, R
auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 7k. No.40. (Nummern
handschriftlich).
Umschlagtitel kalligraphisch farbig gestaltet, das
ganze Werk in Schönschrift.
Alte Signatur(en): Abth.7k. No.40.
A/II: 450105691
D-Cl Ms Mus 740
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 192
Capriccios - B-Dur
pf
[heading:] Capricio vivace No 2.
¶ Stimme: pf (f.1v-2r)
Autograph
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Vivace, B-Dur, 83
andere Bezeichnung mit Bleistift: Presto
A/II: 450108358
D-Cl Ms Mus 174-5
In Coll. 201
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 193
Der Dreiherrnstein. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Der Dreiherrenstein. Excerpts.
Arr
Coro, pf
[title page:] Grosser Jagd-Chor in A dur | und
1 Schlußchor in Es aus Dre¸herrenstein von JL.
Böhner | arrangirt mit Begleitung des PianoForte |
an | Seiner Königlichen Hoheit, tief unterthänigst
| verehrt von | Joh.Lud. Boehner.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ short score (piano arrangement) 6f.; 22,5 x 36,5
cm
Autograph 1840-1860
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro S (2), Coro T (2), Coro B (2), pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T. Jagd-Chor. Vivace, A-Dur, 86 - Auf
zur Jagd in dunkeln Wald
1.2.1 pf. Final-Choro aus Dre¸herrenstein; des
1ten Akts.Allegro con brio, Es-Dur, S
1.2.2 Coro S 1., Es-Dur, S - Freude füllet alle
Herzen
Auf dem Titelblatt, oben links: No 147. des
Katalogs..
Auf der Innenseite des Schutzumschlags: Etikett
mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne Num-
53
D-Cl
merneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT QUI
MAL Y PENSE.
Alte Signatur(en): No 147
A/II: 450108365
D-Cl Ms Mus 174-8
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 194
Die Verschleierte Braut im Schlosse. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Der Dreiherrnstein
V (3), pf
[cover title:] Lohn | kindlicher | Anhänglichkeit.
[title page:] Duetto No 4 | für Sopran und Tenor
aus | der Tragi-komischen Oper: Die verschleierte
Braut im Schlosse - | componirt und | Ihro
Hochfürstlichen Durchlaucht | denen Durchlauch-
tigsten Prinzen Ernst August, | Albrecht Franz
unterthänigst gewidmet | von | Johann Ludwig
Böhner
[2nd title page:] Original-Manuscript von | No 4
Duetto der Oper: | Die verschleierte Braut im
Schlosse | 1 Original Gedicht im Manuscript von
Dr. Arnold | in Musik gesetzt von | J.L. Böhner.
Text: Arnold, Ignaz Ferdinand (1774-1812)
Widmungsträger: Albert, Prince Consort (1819-
1861); Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score 26p.; 21 x 17 cm
Autograph 1820-1840
Wasserzeichen: R 1835 J; [= D-Cl 86]
Es folgen 4 unpaginierte Blätter
S (2), T, pf
Rollen: Miramika; Prixenfels; Louise
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T (Prixenfels). Duetto No 4. poco Adagio,
A-Dur, 42 - Nicht verzagt mein teures Mädchen
1.2.1 S (Louise). Ariette. poco Adagio, C-Dur, 42 -
Es zogen die Töne in's fühlende Herz
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.f. No.1. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Auf dem vorletzten Blatt, handschriftlich mit Blei-
stift:  Catalog | der gedruckten Compositionen
von Louis | Böhner..
Alte Signatur(en): Abth.21f No.1
A/II: 450108342
D-Cl Ms Mus 174-1
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 195
Écossaises
Weitere(r) Titel: Grande Suite
pf
[title page:] Seiner Hoheit dem gnädigst regie-
renden Herrn, Herrn Herzog Ernst zu S. Coburg
Gotha | Grande Suite Eccosaises originales |
pour le Pianoforte | par | J. Louis Boehner. |
unterthänigst gewidmet.
Widmungsträger: Ernst I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Saalfeld (1784-1844)
¶ Stimme: pf (12p.); 24,5 x 33,5 cm
Autograph 1830-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
p.2 and 12 only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. con fuoco; Presto sempre, Es-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.41a. (Nummern
handschriftlich).
Die Einzelsätze in unterschiedlichen Tonarten sind
von No. 1 bis 16 durchnummeriert.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.41a
A/II: 450108363
D-Cl Ms Mus 174-6
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 196
Fantasies - D-Dur
Weitere(r) Titel: God save the king. Var
pf
[heading:] No 6. | (motiv: God Save the King
54
D-Cl
Melodie)
¶ Stimme: pf (f.7r-7v)
Autograph
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Adagio molto, D-Dur, 43
A/II: 450108362
D-Cl Ms Mus 174-5
In Coll. 201
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 197
Fantasies - d-Moll
pf
[heading:] No 4.
¶ Stimme: pf (f.3r-5r)
Autograph
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Adagio religiosa ligato et tenuto, d-Moll,
4
3
A/II: 450108360
D-Cl Ms Mus 174-5
In Coll. 201
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 198
Fantasies - G-Dur
pf
[heading, left before accolade:] No 3.
¶ Stimme: pf (f.2r-3r)
Autograph
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andantino con espressione, G-Dur, 812
A/II: 450108359
D-Cl Ms Mus 174-5
In Coll. 201
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 199
Fantasies - g-Moll
pf
[heading:] No 5.
¶ Stimme: pf (f.5v-6v)
Autograph
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andantino, ligato cantabile assai, g-Moll, 86
A/II: 450108361
D-Cl Ms Mus 174-5
In Coll. 201
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 200
Fantasies - g-Moll
pf
[heading:] No 1.
¶ Stimme: pf (f.1r-1v)
Autograph
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andantino, g-Moll, 86
A/II: 450108357
D-Cl Ms Mus 174-5
In Coll. 201
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 201
6 Fantasies, op.120
[caption title:] 6. Fantasien. Originalstücke im
Elegischen | Carakter [!] für Pianoforte komponirt
| von J. Ludwig (Louis) Boehner. Opus 120.
¶ Stimme: pf (7f.); 24 x 31,5 cm
Abschrift 1830-1840
Schreiber: Böhner, Johann Ludwig (1787-1860)
Wasserzeichen: [without watermark]
55
D-Cl
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
A/II: 450108356
D-Cl Ms Mus 174-5
Enthält: 192, 196, 197, 198, 199, 200
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 202
Fugues - C-Dur
org
[caption title:] Fuga.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
: org (f.3v-4r)
Autograph
org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Vivace, C-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.6b No.8; No 128
A/II: 450108348
D-Cl Ms Mus 174-2
In Coll. 208
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 203
Fugues - C-Dur
org
[caption title:] Fuga. Andante. Mit ganzer Orgel.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
: org (f.3r)
Autograph
org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Andante, C-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.6b No.8; No 128
A/II: 450108347
D-Cl Ms Mus 174-2
In Coll. 208
?Böhner, Johann Ludwig (1787-1860)? 204
Galops - D-Dur
pf
[caption title:] Galloppe
¶ Stimme: pf (f.10v-11r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 42
Komponistenangabe übernommen von http:
//opac.rism.info/search?documentid=452011129 .
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109316
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 205
Keyboard pieces - C-Dur
org
[caption title:] Adagio.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
: org (f.4v-5r)
Autograph
org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Adagio, C-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.6b No.8; No 128
A/II: 450108350
D-Cl Ms Mus 174-2
In Coll. 208
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 206
Keyboard pieces - Es-Dur
org
[caption title:] Mit voller Orgel und auch bloß mit
2 8fuß | zu spielen.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
56
D-Cl
Coburg und Gotha (1818-1893)
: org (f.1v-2v)
Autograph
org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Andante, Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.6b No.8; No 128
A/II: 450108345
D-Cl Ms Mus 174-2
In Coll. 208
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 207
Keyboard pieces - a-Moll
org
[caption title:] Adagio. Mit Gamba 8 Fuß und
Subbaß 16 und Oktav 8 | im Pedal.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
: org (f.4r)
Autograph
org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Adagio, a-Moll, 43
Alte Signatur(en): Abth.6b No.8; No 128
A/II: 450108349
D-Cl Ms Mus 174-2
In Coll. 208
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 208
7 Keyboard pieces
[cover title:] Clavier und Orgelstücke zur Uebung |
als | Fantasien, Praeludien, Adagios, Fugen | von
| J.L. Böhner | Seiner Herzoglichen Durchlaucht
| Herzog Ernst, zu Coburg-Gotha | Ehrfurchtsvoll
geweihet | vom | Componisten.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: org (6f.); 20,5 x 32,5 cm
Abschrift 1844-1860
Schreiber: Böhner, Johann Ludwig (1787-1860)
Wasserzeichen: H & C [in anchor]; [= D-Cl 86]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.6.b. No.8. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Auf dem Umschlag, oben links:  No 138[durchge-
strichen und abgeändert in:] 128 des Cat:; oben
rechts:  2 1/2 Bogen..
Alte Signatur(en): Abth.6b No.8; No 128
A/II: 450108343
D-Cl Ms Mus 174-2
Enthält: 202, 203, 205, 206, 207, 210, 211
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 209
Polonaises - Es-Dur
keyb
[title page:] Polonoise | v. L. Böhner.
¶ Stimme: keyb (2f.); 22,5 x 34,5 cm
Abschrift 1844-1860
Wasserzeichen: [without watermark]
keyb
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 keyb., Es-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.c. No.5. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7c No.5
A/II: 450108351
D-Cl Ms Mus 174-3
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 210
Preludes - G-Dur
org
[caption title:] Praeludium. Mit voller Orgel.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
57
D-Cl
: org (f.2v-3v)
Autograph
org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org., G-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.6b No.8; No 128
A/II: 450108346
D-Cl Ms Mus 174-2
In Coll. 208
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 211
Preludes - g-Moll
org
[caption title:] Praeludium. (Mit 8 Fuß Stimmen.)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
: org (f.1r-1v)
Autograph
org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Andante, g-Moll, 42
Alte Signatur(en): Abth.6b No.8; No 128
A/II: 450108344
D-Cl Ms Mus 174-2
In Coll. 208
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 212
Variations
Weitere(r) Titel: Der arme Savoyarde. Excerpts.
Arr
pf
[label on cover:] 62 [crossed out] 54. | Fantas: u.
Varia | von | Böhner | origi: Manusc
[title page:] Fantasie und Variationen | für |
das Pianoforte komponirt und | dem Edelmüthi-
gen Beschützer der Musik | Seiner herzoglichen
Durchlaucht, | Herrn Herzoge, Ernst | Herzog zu
Sachsen=Coburg= und Saalfeld pp | in tiefster
Ehrfurcht gewidmet | von | J.L. Böhner. | Origi-
nal=Manuscript | 1817.
Widmungsträger: Ernst I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Saalfeld (1784-1844)
¶ Stimme: pf (12f.); 21,5 x 32,5 cm
Autograph 1817
Wasserzeichen: FHR [?, partially cut off]
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Adagio, D-Dur, 43
1.2.1 pf. Thema. Allegretto, a-Moll, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7e. No.36.c. (Nummern
handschriftlich).
Überschrift des Themas, f.3r: Thema, Allegretto,
aus der Oper, der arme Savoyarde. ; Bei der
Jahreszahl 1817 könnte es sich um das Entste-
hungsdatum des Werkes handeln. Die Handschrift
selbst ist wohl, der Widmung nach zu urteilen, erst
während der Regentschaft Ernsts II. entstanden.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.36c; 54
A/II: 450108364
D-Cl Ms Mus 174-7
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 213
Waltzes - C-Dur
pf (arp)
[heading, left before accolade:] No 3.
Widmungsträger: Albert, Prince Consort (1819-
1861)
¶ Stimme: pf (arp) (f.3v-4v)
Autograph
pf (arp)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., C-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7f No.6
58
D-Cl
A/II: 450108355
D-Cl Ms Mus 174-4
In Coll. 216
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 214
Waltzes - G-Dur
pf (arp)
[heading, left before accolade:] No 2.
Widmungsträger: Albert, Prince Consort (1819-
1861)
¶ Stimme: pf (arp) (f.3r-3v)
Autograph
pf (arp)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf (arp). poco Moderato, G-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7f No.6
A/II: 450108354
D-Cl Ms Mus 174-4
In Coll. 216
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 215
Waltzes - g-Moll
pf (arp)
[caption title:] No 1
Widmungsträger: Albert, Prince Consort (1819-
1861)
¶ Stimme: pf (arp) (f.1v-3r)
Autograph
pf (arp)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf (arp). Presto, g-Moll, 43
Alte Signatur(en): Abth.7f No.6
A/II: 450108353
D-Cl Ms Mus 174-4
In Coll. 216
Böhner, Johann Ludwig (1787-1860) 216
3 Waltzes, op.101
[cover title:] Capricio une forme de Valse | pour
| le Piano ou Harpe | komponirt und Seiner Her-
zoglichen | Durchlaucht | Prinz Albert zu Coburg
| Gotha unterthänigst zugeeignet | von | J. Louis
Böhner.
[title page:] Walzer en Caprice | pour le | Pia-
noforte (ou Harfe) | composseis[!] | par J. Louis
Böhner.
Widmungsträger: Albert, Prince Consort (1819-
1861)
¶ Stimme: pf (arp) (4f.); 21,5 x 35 cm
Abschrift 1830-1840
Wasserzeichen: S.P.; [= D-Cl 87]; [sachsen-shield,
crowned, between 2 branches]; [= D-Cl 70]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.f. No.6. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7f No.6
A/II: 450108352
D-Cl Ms Mus 174-4
Enthält: 213, 214, 215
Böie, John (1822-1900) 217
Aus der Ferne - F-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Aus der Ferne | v. | Joseph Freiherr
v Eichendorff.
Text: Eichendorff, Joseph von (1788-1857)
¶ score f.15v-16v
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Lento, F-Dur, 82 - Lied mit
Tränen halb geschrieben
A/II: 450111317
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
59
D-Cl
Böie, John (1822-1900) 218
Bitte - Des-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Bitte | v | N. Lenau
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
¶ score f.17r
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Sehr langsam, Des-Dur, S -
Weil auf mir du dunkles Auge
A/II: 450111318
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 219
Das war ein stiller Frieden - H-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Das war ein stiller Frieden. |
Hermann Rollet.
Text: Rollet, Hermann (1819-1904)
¶ score f.1v-2r
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Lento, H-Dur, S - Das war ein
stiller Frieden
A/II: 450111305
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 220
Der Kranke im Garten - G-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Der Kranke im Garten | N. Lenau.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
¶ score f.5v-6r
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 pf. Langsam und mit weichem Ausdruck,
G-Dur, 89
1.1.2 A (Bariton)., G-Dur, 89 - Noch eine Nachtigall
so spät
A/II: 450111309
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 221
Die Junge Zigeunerin - e-Moll
A (Bariton), pf
[caption title:] Die junge Zigeunerin. | v. | B.
Endrulat.
Text: Endrulat, Bernhard (1828-1886)
¶ score f.11v-12v
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Lebhaft und wild, e-Moll, 86 -
Mein Antlitz ist braun und mein Wuchs der ist
schlank
A/II: 450111313
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 222
Die Sonne sank der Abend naht - F-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Die Sonne sank | v | Hoffmann v.
Fallersleben.
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
(1798-1874)
¶ score f.19v-20r
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Moderato, F-Dur, 86 - Die Sonne
sank der Abend naht
A/II: 450111321
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
60
D-Cl
Böie, John (1822-1900) 223
Dort drüben in der Mühle - C-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Dort drüben. | J.N. Vogel.
Text: Vogl, Johann Nepomuk (1802-1866)
¶ score f.3v-4v
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 pf. Allegro, C-Dur, 42
1.1.2 A (Bariton)., C-Dur, 42 - Dort drüben in der
Mühle
A/II: 450111307
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 224
Dort drüben über die Straße weit - f-Moll
A (Bariton), pf
[caption title:] Dort drüben! | v. | S.[!] O. Sternau.
Text: Sternau, C. O. (1823-1862)
¶ score f.6v-8v
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Allegro con brio, f-Moll, 812 -
Dort drüben über die Straße weit
A/II: 450111310
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 225
Frühlingsruf - B-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Frühlings=Ruf | Albert Graf Schlip-
penbach
Text: Schlippenbach, Albert von
¶ score f.1r
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Allegretto, B-Dur, 42 - Horch wie
der Finke schlägt wie sich die Knospe regt
A/II: 450111304
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 226
Ich hör' ein Vöglein locken - D-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Ich hör' ein Vöglein | v. | Adolph
Böttger.
Text: Böttger, Adolf (1815-1870)
¶ score f.9r-10r
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Allegretto, D-Dur, 42 - Ich hör'
ein Vöglein locken
A/II: 450111311
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 227
Ich weiß zwei Blümlein blau - Es-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Ich weiß zwei Blümlein blau | v. |
Hoffmann v. Fallersleben.
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
(1798-1874)
¶ score f.18v-19r
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Allegretto, Es-Dur, 42 - Ich weiß
zwei Blümlein blau
A/II: 450111320
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 228
Klage - As-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Klage | v | Th. Mommsen
61
D-Cl
Text: Mommsen, Th.
¶ score f.20v
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Molto moderato, As-Dur, 42 -
Ach wozu die langen Tage ach wozu die viele Mühe
A/II: 450111322
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 229
Lebe wohl mein Lieb' - D-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Lebe wohl. | v | Uhland
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
¶ score f.13r-13v
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Moderato, D-Dur, S - Lebe
wohl mein Lieb'
A/II: 450111314
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 230
19 Lieder, op.24
Weitere(r) Titel: Liederzyklus
[title page:] Lieder Cyclus | für Alt und Bariton |
mit Pianoforte Begleitung | von | Böie | Op.24.
¶ score 21f.; 35,5 x 24,5 cm
Abschrift 1850-1860
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Der Liederzyklus op.24 ist in HofmeisterMLM im
Dezember 1858 angezeigt.
HofmeisterMLM, ser.5/7(1858)/12/p.198
A/II: 450111303
D-Cl Ms Mus 616
Enthält: 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236
Böie, John (1822-1900) 231
Mädchenlied - c-Moll
A (Bariton), pf
[caption title:] Mädchenlied | v | E. Geibel.
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score f.14r
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Moderato, c-Moll, 42 - Wohl
waren es Tage der Sonne
A/II: 450111315
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 232
Oft sinn' ich hin und wieder - F-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Oft sinn' ich hin und wieder. |
Friedrich Bodenstedt.
Text: Bodenstedt, Friedrich von (1819-1892)
¶ score f.2v-3r
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Allegretto, F-Dur, 42 - Oft sinn'
ich hin und wieder
A/II: 450111306
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 233
Und wenn es dunkel werden will - H-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Und wenn es dunkel werden will | v
| Hermann Rollet.
Text: Rollet, Hermann (1819-1904)
¶ score f.5r
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Lento, H-Dur, 42 - Und wenn es
dunkel werden will
62
D-Cl
A/II: 450111308
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 234
Vorsatz - As-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Vorsatz | v. | Robert Eduard Prutz.
Text: Prutz, Robert Eduard (1816-1872)
¶ score f.10v-11r
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Lebhaft, As-Dur, S - Ich will dir
nimmer sagen
A/II: 450111312
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 235
Wehmut - A-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Wehmuth | v | Joseph Freiherr v
Eichendorff.
Text: Eichendorff, Joseph von (1788-1857)
¶ score f.14v-15r
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Allegretto, A-Dur, 86 - Ich kann
wohl manchmal singen
A/II: 450111316
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Böie, John (1822-1900) 236
Wiegenlied - A-Dur
A (Bariton), pf
[caption title:] Wiegenlied | v. | Hoffmann v
Fallersleben.
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
(1798-1874)
¶ score f.17v-18r
Abschrift
A (Bariton), pf
1.1.1 A (Bariton). Con moto, A-Dur, 86 - Die
Ähren nur noch nicken das Haupt ist ihnen schwer
A/II: 450111319
D-Cl Ms Mus 616
In Coll. 230
Boieldieu, Adrien (1775-1834) 237
Jean de Paris. Excerpts. Arr - E-Dur
Weitere(r) Titel: Johann von Paris. Excerpts. Arr
V (3), pf
[caption title:] Romance aus der Oper: Johann von
Paris. v. Boieldieu.
Text: Saint-Just, Claude Godard d'Aucour de
(1768-1826); Seyfried, Ignaz von (1776-1841)
¶ score f.13r-16r
Abschrift
V (3), pf
Rollen: Olivier; Johann; Prinzessin
1.1.1 pf. Allegretto, E-Dur, 43
1.1.2 V., E-Dur, 43 - Der Troubadour stolz auf
der Liebe Bande; [Le troubadour fier de son doux
servage]
3 ausnotierte Strophen, die jeweils von einer
anderen Person gesungen werden.
A/II: 450111156
D-Cl Ms Mus 544
In Coll. 3176
Boieldieu, Adrien (1775-1834) 238
La Dame blanche. Excerpts. Arr - D-Dur
Weitere(r) Titel: Die weiße Frau. Excerpts. Arr
pf 4hands (2)
[label on cover:] Ouverture | der Oper | Die weisse
Frau. | (F.P. I.) [title page:] Ouverture der Oper
| Die weisse Frau. | arrangirt für zwe¸ Pianoforte
zu acht Händen | von | Karl Koch. | Pianoforte
Imo
63
D-Cl
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
¶ 3 Stimmen: pf 4hands 1, 2 (2x) (32, 32, 32p.);
25 x 31 cm
Abschrift 1844-1875
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
p.32 blank or only blank staves
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands 1. Moderato, D-Dur, S
Primo
Etikett auf dem Schutzumschlag mit Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.9. No.8.
(Nummern handschriftlich).
Auf dem vorderen Umschlag, innen: Etikett mit
Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne Num-
merneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT QUI
MAL Y PENSE ; Auf dem Titelblatt des zweiten
Exemplars von pf 2 Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.8
A/II: 450105899
D-Cl Ms Mus 861
Boieldieu, Adrien (1775-1834) 239
La Dame blanche. Excerpts. Arr - D-Dur
Weitere(r) Titel: Die weiße Frau. Excerpts. Arr
pf 4hands
[caption title, pf primo:] Ouverture zur Oper: Die
weiße Frau: La dame blanche v. A. Boieldien[!]
¶ Stimme: pf 4hands (f.24v-36r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Stehlick,
Marya
1.1.1 pf primo. Moderato, D-Dur, R
Alte Signatur(en): No 3
A/II: 450107205
D-Cl Ms Mus 374/1.72
In Coll. 3133
Boieldieu, Adrien (1775-1834) 240
Le Billet consolateur de l'absence - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Le Billet Consolateur de L'absence
| Romance. | Paroles de Longchamps | Musique de
A Bojeldieu
Text: Lonchamps, Charles de (1768-1832)
¶ score f.7v-8r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf., Es-Dur, 42
1.1.2 V., Es-Dur, 42 - Consolateur de l'absence
ennemie
A/II: 450111166
D-Cl Ms Mus 545
In Coll. 3170
Bonten, Herman Théodore (1829c-1873) 241
Concertos, op.24 - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Santa Chiara. Excerpts. Arr;
Sainte Claire. Excerpts. Arr
pf, orch
[cover title:] A.S.A.R. MONSEIGNEUR LE DUC
RÉGNANT | DE SAXE COBOURG GOTHA
[title page:] CONCERTO EN MI BEMOL | à
grand Orchestre | avec un And [an]te | de l'Opéra
| SAINTE CLAIRE | COMPOSÉ | PAR | TH:
BONTEN. [on the left:] 1er Concerto [on the
right:] opéra 24
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 94p.; 34,5 x 26 cm
Teilautograph 1855-1893
iSol: pf, vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (2), trb (3), cimb, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
64
D-Cl
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Adagio; Allegretto moderato, Es-Dur, S
1.2.1 pf. Andante de l'Opéra Ste Claire. Andante
cantabile, Es-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 29.b. No.10. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Am Ende der Partitur Unterschrift Th. Bonten.
Vor dem Titelblatt ist ein Portrait (Bleistift-
zeichnung als Lithographie) des Komponisten
eingeheftet. Die Lithographie trägt die Aufschrif-
ten Lith. Simonan & Toovey. und Fr. Schubert[!]
1855.
Alte Signatur(en): Abth.29b No.10
A/II: 450111323
D-Cl Ms Mus 617
Bonten, Herman Théodore (1829c-1873) 242
Effeuillez les Marguerites - G-Dur
pf
[cover title:] A.S.A.R. Monseigneur le Duc |
Regnant de Saxe Cobourg Gotha. | Effeuillez | les
| Marguerites | pour | piano | par | The Bonten.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (7f.); 35 x 27 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
Einband: f.1r-1v, 7r-7v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., G-Dur, 86
auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 7e. No.16. (Nummern
handschriftlich).
auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.16
A/II: 450105692
D-Cl Ms Mus 741
Börner-Sandrini, Marie (1809*) 243
Ave Maria - As-Dur
A, strings, org
[title page:] Ave Maria | von | Marie Boerner-
Sandrini.
¶ score 3f.; 27 x 34 cm
Abschrift 1844-1893
A, vl (2), vla, vlc, b, org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 A. Andante, As-Dur, 89 - Ave Maria, gratia
plena Dominus tecum
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.5.
No.7. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.5 No.7
A/II: 450111239
D-Cl Ms Mus 586
Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 244
Ein Ritter zog von Land zu Land - D-Dur
V, pf
Romanze
¶ 1 Stimmen: V and pf
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegretto, D-Dur, 83 - Ein Ritter zog von
Land zu Land
65
D-Cl
A/II: 450038610
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 245
→ Eilitz, Johann Gottlieb (18/19)
Morgengesang eines Zitherbuben - A-Dur
V, keyb
[caption title:] 11 Morgengesang eines Zitterbu-
bens.
Text: Schmidt, Georg Philipp (1766-1849)
¶ score f.6v-7r
Abschrift
V, keyb
1.1.1 V. Andantino, A-Dur, 83 - Fröhlich und
wohlgemut wandert das junge Blut
A/II: 450110865
D-Cl Ms Mus 501
In Coll. 3165
Bornhardt, Johann Heinrich Carl (1774-
1843) 246
Sehnsucht - C-Dur
V, pf
Sehnsucht
Text: Mahlmann, Siegfried August (1771-1826)
¶ 1 Stimmen: V and pf
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Largo con espressione, C-Dur, S - Ich
denke an euch ihr himmlisch schönen Tage
A/II: 450038609
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Bosch, C. D. (18/19) 247
Als ich klein war - G-Dur
S, pf
[caption title:] Zu Anfang des Jahrs. | Als ich klein
war. nach Baggesen. | Anmerk: Oder, erinnerung
be¸ dergleichen Epoque.
Text: Baggesen, Jens Immanuel (1764-1826)
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.2-4
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Allegro un poco, G-Dur, S - Es waren
Zeiten einst
Nach den Strophen: Sander, möglicherweise der
Name des Textbearbeiters.
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107372
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 248
Am Fenster bei Mondschein - F-Dur
S, pf
[caption title:] Novembris. | Am Fenster be¸
Mondschein. | Anmerk: Und warum auch nicht im
November, be¸ Schönem | hellem Himmel?
Text: Senf, Heinrich Christian Ludwig
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.48-49
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Adagio, F-Dur, 42 - Nacht und Still' ist um
mich her
Nach den Strophen: Filidor..
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107386
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
66
D-Cl
Bosch, C. D. (18/19) 249
An Lina - C-Dur
S, pf
[caption title:] Frühling. | An Lina, be¸ Übersen-
dung eines | Strausses. | Anmerk: Ohne zwe¸fel in
dieser Jahrszeit geschehen. | von | v. Halem.
Text: Halem, Gerhard Anton von (1752-1819)
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.11-18
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 pf. Introduzione. Allegro, C-Dur, S
1.2.1 S. Recitativo. Andante, C-Dur, S - Ich stand
am Beet und wählte Blumen
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107375
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 250
Dahin - A-Dur
S, pf
[caption title:] Zu ende des Jahrs | Dahin, dahin.
| Anmerkung: Dahin, dahin.
Text: Halem, Gerhard Anton von (1752-1819)
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.54-59
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Allegretto, A-Dur, 83 - Ihr Schönen die ihr
Amor höhnet
Nach den Strophen: v. Halem..
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107389
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 251
Das Landmädchen - F-Dur
S, pf
[caption title:] Julius. | Das Landmädchens. |
Anmerk: Nicht ungewöhnliche Gedanken von
dergleichen em- | pfindsamen Seelen auch öfters
als nur in diesem Monat.
Text: Voß, Johann Heinrich (1751-1826)
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.32-33
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Andante grazioso, F-Dur, 86 - An meines
Vaters Hügel
Nach den Strophen: Voss..
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107381
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 252
Das Traumbild - E-Dur
S, pf
[caption title:] Augustus. | Das Traumbild. | An-
merk: Fantasie eines warmen Augustnachmittags.
Text: Hölty, Ludwig Christoph Heinrich (1748-
1776)
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.34-37
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Andante di molto e espressivo, C-Dur, 42 -
Wo bist du Bild das vor mir stand
67
D-Cl
Nach den Strophen: L.H.C. Hoelt .¸.
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107382
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 253
Der Sommerabend - E-Dur
S, pf
[caption title:] Sommer. | Der Sommer=Abend. |
Anmerck: Die Gedanken allein konnten ihn Schon
zum Schönen | Abend machen.
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.26-27
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Tempo giusto, E-Dur, 42 - O schön ist sie
am Abend schön die herrliche Natur
Nach den Strophen: Hst..
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107379
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 254
Die Forelle - D-Dur
S, pf
[caption title:] Junius. | Die Forelle. | Anmerk:
Und doch nichts Sonderliches für einen wahren |
Fischer Sinn.
Text: Schubart, Christian Friedrich Daniel (1739-
1791)
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.28-31
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Allegro, D-Dur, 42 - In einem Bächlein helle
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107380
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 255
Die Schiffende - Es-Dur
S, pf
[caption title:] Majus. | Die Schiffende. | Anmer-
kung: | Be¸ Erblickung einer Schnönen, in einem
Kahn mit einem Quin- | tett von zwe¸ Hoboen,
zwe¸ Waldhörnern, und Fagott, auf dem | Teich
ihres Landsitzes, an einem Schönen Ma¸abend.
Text: Hölty, Ludwig Christoph Heinrich (1748-
1776)
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.24-25
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Amoroso, Es-Dur, R - Sie wankt dahin die
Abendwinde spielen
Nach den Strophen: Hölt .¸.
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107378
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 256
Drescherlied - F-Dur
S, pf
[caption title:] Septembris. | Drescherlied. | An-
merk: So wie es ziemlich durchgängig in diesem
Monat | zu gehen pflegt: Tic, tac, tac
Text: Schlez, Johann Ferdinand
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.40-43
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Allegro, F-Dur, R - Hört ihr Drescher da
68
D-Cl
schlägt es schon drei
Nach den Strophen: Schlez..
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107384
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 257
Herbstlied - B-Dur
S, pf
[caption title:] Herbst. | Herbst=Lied. | Anmerk:
Es lebe der brave Mund und Magenfreund, Senor
Herbst!
Text: Kröger
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.38-39
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Vivace, B-Dur, 43 - Immerhin mag frisches
Grün
Nach den Strophen: Kroeger..
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107383
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 258
In einem Bauernhause des Kanton Bern - F-Dur
S, pf
[caption title:] Februarius. | In einem Bauerhause
des Canton Bern. | Anmerk: Abermals eine
Erinnerung angenehm gethaner Reise be¸m |
Caminfeuer.
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.8-10
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Grazioso, F-Dur, 43 - Glücklich wen auf
Schweizer Flur
Nach den Strophen: E.v.B..
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107374
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 259
Minna - G-Dur
S, pf
[caption title:] Octobris. | Minna. | Anmerk: Süss
als wie October-Most, das ganze Süsse
Text: Langbein, August Friedrich Ernst
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.44-47
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Amoroso, G-Dur, 42 - Hätt' ich Minnas
süße Liebe
Nach den Strophen: Langbein..
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107385
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 260
Nachtgesang - Es-Dur
S, pf
[caption title:] Januarius. | Nacht=Gesang. |
Anmerk: Be¸ So lange Abend und Nächte öfters
hervorgesucht.
Text: Kosegarten, Gotthard Ludwig Theobul
(1758-1818)
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.5-7
Abschrift
S, pf
69
D-Cl
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Larghetto, Es-Dur, S - Tiefe Feier schauert
um die Welt
Nach den Strophen: Ludw. Theob. Kosegarten..
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107373
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 261
Serenade - F-Dur
S, pf
[caption title:] Aprilis. | Serenades. | Anmerkung:
À l'Espagnole.
Text: Senf, Heinrich Christian Lebrecht
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.22-23
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Andante grazioso, F-Dur, 86 - Mit ihrem
Rabenfittig deckt die Nacht
Nach den Strophen: Filidor..
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107377
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 262
Tafellied - E-Dur
S, pf
[caption title:] Martius. | Tafellied. | Odi profanum
vulgus et Aero | v Horat. | Anmerkung | Vor dem
Nachhausegehen be¸ öfters übler März luft, dem
edlen | Rebensaft zu ehren, vermuthlich noch
angestimmt!
Text: Voß, Johann Heinrich (1751-1826)
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.19-21
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Allegro maestoso, E-Dur, S - Wie hehr im
Glase blinket der königliche Wein
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107376
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 263
Vergänglichkeit - C-Dur
S, pf
[caption title:] Decembris. | Vergänglichkeit. |
Anmerk: Auch das Jahr, es ist dahin.
Text: Jacobi, Johann Georg (1740-1814)
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.52-53
Abschrift
S, pf
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Tempo giusto, C-Dur, 42 - Sagt wo sind die
Veilchen hin
Nach den Strophen: Jacobi..
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107388
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bosch, C. D. (18/19) 264
Winterlied - Es-Dur
S, pf
[caption title:] Winter. | Winterlied. | Anmerk:
Vollkommen passend denke ich, dieser Jahrszeit.
Text: Stolberg-Stolberg, Friedrich Leopold zu
(1750-1819)
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
temberg (1779-1824)
¶ score p.50-51
Abschrift
S, pf
70
D-Cl
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
1.1.1 S. Moderato, Es-Dur, 86 - Da lau'rt er hinter
dem Boreas
Nach den Strophen: F.L. Gr. z. Stolberg..
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107387
D-Cl Ms Mus 394
In Coll. 3152
Bott, Anton (1795-1869) 265
Capriccios - Es-Dur
vl
[heading, left before stave:] Nro 4.
Widmungsträger: Deichert, Wilhelm (1799-1873)
¶ Stimme: vl (f.8v-13r)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Putek, F. W.
1.1.1 vl. Allegro brillante, Es-Dur, S
M.M. = Viertel = 108
A/II: 450108929
D-Cl Ms Mus 199
In Coll. 276
Bott, Anton (1795-1869) 266
Capriccios - Es-Dur
vl
[heading:] Nro 1.
Widmungsträger: Deichert, Wilhelm (1799-1873)
¶ Stimme: vl (f.2r-3v)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Putek, F. W.
1.1.1 vl., Es-Dur, S
M.M. Viertel = 152
A/II: 450108926
D-Cl Ms Mus 199
In Coll. 276
Bott, Anton (1795-1869) 267
Capriccios - f-Moll
vl
[heading, left before stave:] Nro 5.
Widmungsträger: Deichert, Wilhelm (1799-1873)
¶ Stimme: vl (f.13r-15v)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Putek, F. W.
1.1.1 vl. Adagio, f-Moll, S
A/II: 450108930
D-Cl Ms Mus 199
In Coll. 276
Bott, Anton (1795-1869) 268
Capriccios - G-Dur
vl
[heading, left before stave:] Nro 6.
Widmungsträger: Deichert, Wilhelm (1799-1873)
¶ Stimme: vl (f.16r-18v)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Putek, F. W.
1.1.1 vl. Adagio, G-Dur, S
M.M. Viertel = 66
A/II: 450108931
D-Cl Ms Mus 199
In Coll. 276
Bott, Anton (1795-1869) 269
Capriccios - G-Dur
vl
[heading, left before stave:] Nro 3.
Widmungsträger: Deichert, Wilhelm (1799-1873)
¶ Stimme: vl (f.5v-8v)
Abschrift
vl
71
D-Cl
Vorbesitzer: Putek, F. W.
1.1.1 vl. Allegro moderato, G-Dur, S
M.M. Viertel = 108
A/II: 450108928
D-Cl Ms Mus 199
In Coll. 276
Bott, Anton (1795-1869) 270
Capriccios - A-Dur
vl
[heading, left before stave:] Nro 2.
Widmungsträger: Deichert, Wilhelm (1799-1873)
¶ Stimme: vl (f.3v-5v)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Putek, F. W.
1.1.1 vl. Allegro maestoso, A-Dur, S
M.M. Viertel = 104
A/II: 450108927
D-Cl Ms Mus 199
In Coll. 276
?Bott, Anton (1795-1869)? 271
Capriccios - B-Dur
vl
[heading:] Caprices [left before stave:] 1.
¶ Stimme: vl (f.18v-20r)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Putek, F. W.
1.1.1 vl., B-Dur, S
A/II: 450108932
D-Cl Ms Mus 199
In Coll. 276
?Bott, Anton (1795-1869)? 272
Exercises - D-Dur
vl
[heading:] Nro 5.
¶ Stimme: vl (f.21r)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Putek, F. W.
1.1.1 vl., D-Dur, S
Die Übung ist ohne Taktstriche notiert
A/II: 450108936
D-Cl Ms Mus 199
In Coll. 276
?Bott, Anton (1795-1869)? 273
Exercises - D-Dur
vl
[heading:] Nro 2.
¶ Stimme: vl (f.20v)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Putek, F. W.
1.1.1 vl., D-Dur, S
A/II: 450108933
D-Cl Ms Mus 199
In Coll. 276
?Bott, Anton (1795-1869)? 274
Exercises - A-Dur
vl
[heading, left before stave:] 3.
¶ Stimme: vl (f.20v)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Putek, F. W.
1.1.1 vl., A-Dur
Übung für Doppelgriffe.
A/II: 450108934
D-Cl Ms Mus 199
In Coll. 276
72
D-Cl
?Bott, Anton (1795-1869)? 275
Exercises - a-Moll
vl
[heading, left before stave:] 4.
¶ Stimme: vl (f.20v)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Putek, F. W.
1.1.1 vl., a-Moll, S
Die Übung ist ohne Taktstriche notiert.
A/II: 450108935
D-Cl Ms Mus 199
In Coll. 276
Bott, Anton (1795-1869) 276
12 Instrumental pieces
[cover title:] SIX | CAPRICES | pour le Violon
seul | d'après la manière de jouer de Paganini |
composés et dédiés | à son ami | W. Deichert | par
| A. BOTT. | FW. Putek
Widmungsträger: Deichert, Wilhelm (1799-1873)
¶ Stimme: vl (22f.); 30,5 x 24,5 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: [lily / shield]; [= D-Cl 105]
f.1r-1v: text Erkärung einiger in diesen vorkom-
menden Zeichen; f.22: only blank staves
Vorbesitzer: Putek, F. W.
Nach den 6 Capriccios folgen 6 weitere, kürzere
Stücke. Da kein Komponist angegeben ist, ist
anzunehmen, dass auch diese von Bott komponiert
sind. 5 dieser kleineren Stücke sind von 1 bis
5 durchnummeriert; nur über dem ersten steht
Caprices. Das letzte, nicht nummerierte Stück ist
ein Kosakentanz. Die Nummern 2-5 sind kurze
Übungsstücke.
A/II: 450108925
D-Cl Ms Mus 199
Enthält: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 277
?Bott, Anton (1795-1869)? 277
Kosakentanz - B-Dur
vl
[heading:] Kosakentanz.
¶ Stimme: vl (f.21v)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Putek, F. W.
1.1.1 vl., B-Dur, 42
A/II: 450108937
D-Cl Ms Mus 199
In Coll. 276
Bott, Jean Joseph (1826-1895) 278
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Casilda. Excerpts. Arr - A-Dur
Weitere(r) Titel: Concert-Fantasie
vl, pf
[title page:] Concert=Fantasie | über Themen aus
der Oper Casilda | von | E.H.S. | für | Violine |
mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte
| componirt | und Seiner Hoheit dem regierenden
Herzoge | ERNST II. | zu Sachsen-Coburg-Gotha
| in unterthänigster Verehrung gewidmet | von |
Jean Joseph Bott.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 14f.; 34,5 x 29 cm
Abschrift 1850-1893
Einband: Roter Ledereinband mit Goldprägung,
innen Seide
Die Partitur dient als Klavierstimme
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· Stimme: vl (5f.); 34,5 x 29 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.29c No.12
1.1.1 pf. Allegro giusto, A-Dur, S
73
D-Cl
1.1.2 vl., A-Dur, S
+; Takt 1: Tutti, Takt 3: Solo
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29c. No.11. (Nummern
handschriftlich), vl: Abth.29c No.12 ; Auf dem
Titelblatt Stempel E mit Krone.
Fassung für vl und orch in D-Cl unter der Signatur
Ms Mus 605.
Alte Signatur(en): Abth.29c No.11
A/II: 450111294
D-Cl Ms Mus 606
Bott, Jean Joseph (1826-1895) 279
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Casilda. Excerpts. Arr - A-Dur
Weitere(r) Titel: Concert-Fantasie
vl, orch
[title page:] Concert=Fantasie | über Themen aus
der Oper Casilda | von | E.H.S. | für | Violine |
mit Begleitung des Orchesters oder des Pianoforte
| componirt | und Seiner Hoheit dem regierenden
Herzoge | ERNST II. | zu Sachsen-Coburg-Gotha
| in unterthänigster Verehrung gewidmet | von |
Jean Joseph Bott.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 63p.; 26 x 33,5 cm
Abschrift 1850-1893
Einband: Roter Ledereinband mit Goldprägung,
innen Seide
iSol: vl, vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), cl (2), fag (2),
cor (2), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Allegro giusto, A-Dur, S
1.1.2 iSol: vl., A-Dur, S
+; Pause ergänzt, quasi Recitativo
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29c. No.13. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Fassung für vl und pf in D-Cl unter der Signatur
Ms Mus 606.
Alte Signatur(en): Abth.29c No.13
A/II: 450111293
D-Cl Ms Mus 605
Bott, Jean Joseph (1826-1895) 280
Huldigungs-Marsch, op.53 - D-Dur
orch
[cover title:] Huldigungs-Marsch | zur | goldenen
Hochzeit | Sr.Hoheit des Herzogs Ernst II. | von
Sachsen Coburg=Gotha | mit Jhrer Hoheit | der
Herzogin Alexandrine | am 3. Mai 1892 | von |
Jean Joseph Bott.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 15p.; 35 x 27 cm
Autograph? 1892-1892
vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), fl.picc, ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (3), trb (3), bombardone, timp,
gran cassa, piatti, triangolo, tamburino
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· short score (piano arrangement): 5p.; 34 x 27
cm
Autograph?
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, D-Dur, S
A/II: 450108318
D-Cl Ms Mus 166
Boyneburgk, Friedrich von (18/19) 281
Ècossaisen-Dreher - F-Dur
pf 4hands
[heading:] Ecossaisen, | Dreher. 5.
74
D-Cl
¶ Stimme: pf 4hands (f.3v-4r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., F-Dur, 42
A/II: 450108978
D-Cl Ms Mus 210
In Coll. 283
Boyneburgk, Friedrich von (18/19) 282
Ècossaisen-Dreher - B-Dur
pf 4hands
[heading:] Ecossaisen, Dreher. 10.
¶ Stimme: pf 4hands (f.5v-6r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., B-Dur, 42
A/II: 450108983
D-Cl Ms Mus 210
In Coll. 283
Boyneburgk, Friedrich von (18/19) 283
12 Keyboard pieces
[title page:] XII Walses | pour le | Pianoforte | a
quatre mains | pour les Commençants | composés
et dédiés | à Ses Enfants | par | Fr. de Boyneburgk.
¶ Stimme: pf 4hands (8f.); 21,5 x 34,5 cm
Abschrift 1850-1880
Wasserzeichen: IG KLINGER [countermark:
chalice]; [= D-Cl 107]
f.7v-8v blank
A/II: 450108973
D-Cl Ms Mus 210
Enthält: 281, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293
Boyneburgk, Friedrich von (18/19) 284
Waltzes - C-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer. 6.
¶ Stimme: pf 4hands (f.3v-4r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., C-Dur, 83
A/II: 450108979
D-Cl Ms Mus 210
In Coll. 283
Boyneburgk, Friedrich von (18/19) 285
Waltzes - C-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer. 2.
¶ Stimme: pf 4hands (f.1v-2r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., C-Dur, 83
A/II: 450108975
D-Cl Ms Mus 210
In Coll. 283
Boyneburgk, Friedrich von (18/19) 286
Waltzes - D-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer. 12.
¶ Stimme: pf 4hands (f.6v-7r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., D-Dur, 83
A/II: 450108985
D-Cl Ms Mus 210
In Coll. 283
Boyneburgk, Friedrich von (18/19) 287
Waltzes - F-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer. 9.
¶ Stimme: pf 4hands (f.5v-6r)
Abschrift
pf 4hands
75
D-Cl
1.1.1 pf., F-Dur, 83
A/II: 450108982
D-Cl Ms Mus 210
In Coll. 283
Boyneburgk, Friedrich von (18/19) 288
Waltzes - F-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer. 3.
¶ Stimme: pf 4hands (f.2v-3r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., F-Dur, 83
A/II: 450108976
D-Cl Ms Mus 210
In Coll. 283
Boyneburgk, Friedrich von (18/19) 289
Waltzes - G-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer. 11.
¶ Stimme: pf 4hands (f.6v-7r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands secondo., G-Dur, 83
A/II: 450108984
D-Cl Ms Mus 210
In Coll. 283
Boyneburgk, Friedrich von (18/19) 290
Waltzes - G-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer. 7.
¶ Stimme: pf 4hands (f.4v-5r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands secondo., G-Dur, 83
A/II: 450108980
D-Cl Ms Mus 210
In Coll. 283
Boyneburgk, Friedrich von (18/19) 291
Waltzes - G-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer. 4.
¶ Stimme: pf 4hands (f.2v-3r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., G-Dur, 83
A/II: 450108977
D-Cl Ms Mus 210
In Coll. 283
Boyneburgk, Friedrich von (18/19) 292
Waltzes - C; F
pf 4hands
[heading:] Walzer. 8.
¶ Stimme: pf 4hands (f.4v-5r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf., C-Dur, 83
A/II: 450108981
D-Cl Ms Mus 210
In Coll. 283
Boyneburgk, Friedrich von (18/19) 293
Waltzes - C; F
pf 4hands
[heading:] 1. Walzer.
¶ Stimme: pf 4hands (f.1v-2r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., C-Dur, 83
76
D-Cl
A/II: 450108974
D-Cl Ms Mus 210
In Coll. 283
Brassin, Leopold (1843-1890) 294
Fantasie-Caprice - a-Moll
pf
[cover title:] Fantasie=Caprice | für Piano | über
| Diana von Solange | componirt und | Seiner
Hoheit dem regierenden | Herzog Ernst II | zu |
Sachsen=Coburg=Gotha | in tiefster Ehrfurcht |
gewidmet von | Leopold Brassin.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (19p.); 34 x 27 cm
Autograph? 1860-1890
Wasserzeichen: [without watermark]
Einband: p.[20] blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Maestoso, a-Moll, S
auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 29a. No.6. (Nummern
handschriftlich).
auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29a. No.6.
A/II: 450105693
D-Cl Ms Mus 742
Braun, Eduard 295
Wüstenbilder
orch
[cover title:] Wüstenbilder | von | Eduard Braun
[title page:] Partitur. | Wüstenbilder | Eine
Suite | für grosses Orchester componirt | und |
Seiner Hoheit dem Grossherzoge | Ernst | von
Coburg=Gotha | in tiefster Ehrfurcht | gewidmet |
von | Eduard Braun.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 57p.; 33,5 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), tr (2), trb (3), tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. No: 1. Marsch der Caravane und Einzug
in die Wüste. , a-Moll, S
1.2.1 cl 1 in Bb. No: 2. Lager im Sande. Andante
quasi Allegretto, B-Dur, 86
+
1.3.1 vl 1. No: 3. Abend auf der Oase. Andante,
F-Dur, 42
1.4.1 vl 1. No: 4. Tanz der Bajadèren. Allegro
risoluto, g-Moll, 42
1.5.1 vlc. No: 5. Nacht und Ruhe. Andante, h-Moll,S
1.6.1 vl 1. No: 6. Sturm. Allegro risoluto, d-Moll,S
1.7.1 vl 1. No: 7. Sonnen-Aufgang. Allegro mode-
rato, A-Dur, S
1.8.1 vl 1. No: 8. Gebet. Andantino, E-Dur, S
1.9.1 vl 1. [No: 9. Aufbruch, Marsch und Finale]
Geschwind-Marsch. , F-Dur, S
77
D-Cl
Die Satzüberschrift steht nur im Index vor p.1
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.4a.
No.7. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.7
A/II: 450111240
D-Cl Ms Mus 587
Breet, J. K. (19.sc) 296
5 Dances
Weitere(r) Titel: Hommage des compositions
[title page:] HOMMAGE | 21 JUIN 1870 | Des
Compositions
¶ Stimme: pf (5 fascicles, each with paper cover);
35,5 x 25 cm
Abschrift 1870
Einband: Die Stücke sind eingelegt in eine Pracht-
mappe aus rotem Leder mit Goldprägung, innen
mit Seide ausgeschlagen.
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf den Papierumschlägen der einzelnen Stücke
Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien. |
Abth.7.l. No.2. (Nummern handschriftlich).
Auf den Papierumschlägen der einzelnen Stücke
Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7l No.2
A/II: 450111243
D-Cl Ms Mus 590
Enthält: 297, 298, 299, 300, 301
Breet, J. K. (19.sc) 297
Marche de Fête - B-Dur
pf
[caption title:] Marche de Fête | Pour le Piano. |
J.K. Breet à Harlem
¶ Stimme: pf (4f.)
Abschrift
f.4 only blank staves
pf
1.1.1 pf. Introduction. Maestoso, B-Dur, S
1.2.1 pf. Marche. Tempo de marche, B-Dur, S
A/II: 450111248
D-Cl Ms Mus 590
In Coll. 296
Breet, J. K. (19.sc) 298
Marche de Fête - C; A
pf
[caption title:] Marche de Fête | Pour le Piano. |
J.K. Breet à Harlem
¶ Stimme: pf (4f.)
Abschrift
f.4 only blank staves
pf
1.1.1 pf. Introduction. Maestoso, C-Dur, S
1.2.1 pf. Marche. Tempo de marche, A-Dur, S
A/II: 450111247
D-Cl Ms Mus 590
In Coll. 296
Breet, J. K. (19.sc) 299
Polka des Chemins de fer - C-Dur
pf
[caption title:] Polka des Chemins de fer. | une
petite étude pour le Piano. | J.K. Breet à Harlem
¶ Stimme: pf (4f.)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Introduction. Allegro moderato, C-Dur, S
1.2.1 pf. Polka. , C-Dur, 42
A/II: 450111246
D-Cl Ms Mus 590
In Coll. 296
78
D-Cl
Breet, J. K. (19.sc) 300
Polka des Fleurs - D-Dur
pf
[caption title:] Polka des Fleurs | Pour le Piano |
J.K. Breet à Harlem
¶ Stimme: pf (4f.)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegro, D-Dur, 42
A/II: 450111245
D-Cl Ms Mus 590
In Coll. 296
Breet, J. K. (19.sc) 301
Polka-Mazurka - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Souvenir des Montagnes
pf
[caption title:] Souvenir des Montagnes | Polka
Mazurka pour le Piano | J.K. Breet à Harlem
¶ Stimme: pf (4f.)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Introduction. Lento Maestoso, es-Moll, 86
1.2.1 pf. Mazurka. Con spirito, Es-Dur, 43
A/II: 450111244
D-Cl Ms Mus 590
In Coll. 296
Breet, J. K. (19.sc) 302
Rêveries - A-Dur
pf
[caption title:] Rêveries. | Valse pour le Piano. |
Par J:K: Breet à Harlem
¶ Stimme: pf (2f.); 32 x 25 cm
Autograph? 1860-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., A-Dur, 83
auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 7.f. No.7. (Nummern hand-
schriftlich).
in D-Cl 2 Musikdrucke von J.K. Breet (beide
Amsterdam, um 1870).
auf dem Schutzumschlag Stempel E mit Krone.
Bei HofmeisterMLM im November 1852 angezeigt:
Breet, J.K., Rêveries du jeune Age. Valse. Frank-
furt, Hedler.
HofmeisterMLM, ser.5/1(1852)/11/p.200
Alte Signatur(en): Abth.7f No.7
A/II: 450105696
D-Cl Ms Mus 745
Brehm 303
Komm Schöpfer komm o heil'ger Geist
Weitere(r) Titel: Pfingstkantate
V (4), orch, org
[cover title:] Nro: 34. | Pfingst=Cantate
[title page:] di Brehm. | Pfingst=Cantate | Komm
Schöpfer, komm o heiliger Geist pp. | à | II.
Clarini | II. Corni | II Violino | I Viola | Discant,
Alt, Tenor et Bass | et. | Fundament.
¶ score 19p.; 34 x 21 cm
Abschrift 1845
Wasserzeichen: Axmann [countermark:] Lauter;
[= D-Cl 20]
S, A, T, B, vl (3), vla, cor (2), clno (2), org
Vorbesitzer: Morizkirche, Pfarrbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Kiesewetter, J. Friedrich
Aufführungen: 31.05.1846.
· 7 text documents: 1f.
ml
Materialtitel: [caption title:] Musiktext
Alte Signatur(en): Nro. 34
¸ 17 Stimmen: S (3x), A (2x), T, B, vl 1, vl 2,
vl 3 (=vla), vla, vlne, cor 1, 2, clno 1 and 2, trb,
org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
[different sizes]
Abschrift
79
D-Cl
org: ausgesetzter Generalbass
Alte Signatur(en): Nro. 34
¹ 3 Stimmen: S (2x), A (1, 1, 1f.); 9 x 22 cm
Abschrift
nur eine kurze Solo-Passage
Alte Signatur(en): Nro. 34
1.1.1 S. Coro. , D-Dur, S - Komm Schöpfer komm
o heil'ger Geist
1.2.1 [Coro]. Adagio, G-Dur, 86 - Uns strahle deiner
Wahrheit Licht
1.3.1 [Solo B und Coro]. , D-Dur, S - Gott unsern
Gott und Jesum Christ
1.4.1 Choral. - Lob sei dem Vater Lob dem Sohn
Titelblatt (= p.1) mit Besitzervermerk und
Datum Poss. | Friedr. Kiesewetter. | 1845. ;
Wasserzeichen D-Cl 20: Papiermühle Axmann,
Eisfeld; Namen von Ausführenden mit Bleistift auf
dem Titelblatt: Hartleb, Hofmann, Baumgärtner,
Höhn, Schwager, Birnstiel, Höhn, Opp, Wack[?],
Fischer, Probst Baumgärtner.
Aufführungsdaten auf dem Umschlag, hinten,
innen: Am 1. Pfingstfeiertag 1846 | 1851. | 1852 |
1856 | 1859 | 1869 | 1863 | 1868 | 1885.
Alte Signatur(en): Nro. 34
A/II: 450111171
D-Cl Ms Mus 549
?Brehm, Friedrich? 304
Er lebt er lebt o Christenheit - D-Dur
V (4), winds, org
[cover title:] Nro. 9. | Am 1. Oster Feste. | Er lebt!
o Christenheit! Heil dir pp. | a. | 2. Clarini | 2.
Corni | 2. Violini | Viola | Soprano | Alto | Tenor
| Basso | et | Fundamento | di Brehm.
¶ score 6f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1844
Wasserzeichen: Axmann [cursive - countermark:]
Mittelberg; [= D-Cl 127]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cor (2), clno (2), org
Vorbesitzer: Morizkirche, Pfarrbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Kiesewetter, J. Friedrich
· 21 Stimmen: S (3x), A (2x), T, B, vl 1, 2, vla,
b, vlne, cl 1, 2, cl 1 in A, cor 1, 2, clno 1, 2, timp,
org (= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); [different sizes]
Abschrift
watermark D-Cl 73 on 2 parts only
Alte Signatur(en): Nro. 9
¸ 7 text documents: ; 17,5 x 11cm
ml
Alte Signatur(en): Nro. 9
1.1.1 vl 1. Coro. , D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Er lebt er lebt o Christenheit
Besitzervermerk und Datum auf dem Umschlag,
unten rechts: Poss. | J. F. Kiesewetter. | 1844..
Aufführungsdaten auf dem Umschlag, hinten
innen: Aufgeführt am 2. Osterfeiertag 1846. 1851
- 1853, 1855. 1856. 1861. 1870.
Alte Signatur(en): Nro. 9
A/II: 450111428
D-Cl Ms Mus 720
Breitner, Ludovie (1855-1933c) 305
Cantate de Béttine - F-Dur
Weitere(r) Titel: Mélodie
V, pf
[title page:] Cantate de Béttine | Mélodie | Paroles
de A. de Musset - Musique de L. Breitner [later
added with blue ink at top of page:] Seiner
Königlichen Hoheit dem | Herzog Sachsen-Koburg
| in tiefster Ehrfurcht gewidmet.
Text: Musset, Alfred de (1810-1857)
¶ score 4f.; 35,5 x 27 cm
Autograph? 1860-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.4v only blank staves
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andantino con moto, F-Dur, 43
1.1.2 V. Andante, F-Dur, S - Nina ton sourire ta
80
D-Cl
voix qui soupire
auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.b. No.41. (Nummern
handschriftlich).
auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Notenpapier mit ovalem Prägestempel LARD |
25,R FEYDEAU | PARIS.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.41
A/II: 450105697
D-Cl Ms Mus 746
Bremer, Jan Bernard H. (1830*) 306
Quatuor, op.16 - A-Dur
vl, vla, vlc, pf
[title page:] Quatuor | pour | Piano, Violon, Alto
et Violoncello | Composée | par | JOH. B. H.
BREMER.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 72p.; 23,5 x 31,5 cm
Abschrift 1850-1890
vl, vla, vlc, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Allegro energico, A-Dur, R
1.2.1 pf. Largamento, d-Moll, S
1.3.1 vlc. Allegro commodo, A-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.11. No.2. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Gedruckter Stimmensatz (s.d.) in D-Cl unter der
Signatur Mus 395 mit Opuszahl und Widmung an
Herzog Ernst II.
Alte Signatur(en): Abth.11 No.2
A/II: 450111209
D-Cl Ms Mus 575
Briegel, Wolfgang Carl (1626-1712) 307
Freuet euch ihr Menschenkinder - C-Dur
V (4)
[heading, left before stave:] 26. [above:] Altus vel
Cantus II.
Text: Kriegsmann, Johann Samuel
¶ Stimme: S (f.16v-17r)
Abschrift
other parts missing
V (4)
1.1.1 S 2., C-Dur, S - Freuet euch ihr
Menschenkinder
Die 5.-10. Noten sind korrigiert und nicht sicher lesbar.
Die Ordnung ist bei diesem Stück durchbrochen;
es folgt direkt auf Nummer 21. Deshalb auf f.22
der Hinweis: NB. Wende zurückwärts fünff blätter
üm, so wirstu das 26. Freüet eüch ihr Menschen
Kinder &c. finden. Auf f.22v ist, ebenfalls unter
der Nummer 26, dann nochmal nur der Refrain
Gloria Gott in dem höchsten Thron wiederholt.
A/II: 450107848
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Briegel, Wolfgang Carl (1626-1712) 308
Nun danket alle Gott dem sich der Himmel neiget
- C-Dur
V (4)
[heading, left before stave:] 27.
Text: Kriegsmann, Johann Samuel
¶ Stimme: S (f.22v)
Abschrift
V (4)
1.1.1 S., C-Dur, 23 - [Nun danket alle Gott dem
sich der Himmel neiget]
Textanfang hier: Alle Leute sollen heute preisen
81
D-Cl
A/II: 450107853
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Briegel, Wolfgang Carl (1626-1712) 309
Sei willkommen Kind der Freude
V (4)
[heading, left before stave:] 29.
Text: Kriegsmann, Johann Samuel
¶ Stimme: S (f.23r)
Abschrift
other parts missing
V (4)
1.1.1 S., S - [Sei willkommen Kind der Freude]
Die Stimme beginnt mit dem Text Dich Jesulein müssen
wir alle ja lieben.
A/II: 450107855
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Brixi, Franti²ek Xaver (1732-1771) 310
Christus factus est - c-Moll
V (4), org
[caption title, on the left:] Grad: [on the right:]
Brixi
¶ 5 Stimmen: S, A, T, B, org (f.1r, 1r, 1r, 1r, 1r);
27,5 x 19 cm
Abschrift
S, A, T, B, org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Largo, c-Moll, S - Christus factus est
A/II: 450107115
D-Cl Ms Mus 374/1.1
In Coll. 312
Brixi, Franti²ek Xaver (1732-1771) 311
Dextera Domini - g-Moll
V (4), org
[caption title, left before accolade:] Offert.
¶ 5 Stimmen: S, A, T, B, org (f.1v, 1v, 1v, 1v,
1v); 27,5 x 19 cm
Abschrift
S, A, T, B, org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S., g-Moll, 23 - Dextera Domini, fecit virtutem
A/II: 450107116
D-Cl Ms Mus 374/1.1
In Coll. 312
Brixi, Franti²ek Xaver (1732-1771) 312
2 Sacred songs
[dust cover title:] No | Graduale et | Offertorium.
| In coena Domini. | Canto Alto | Tenore Basso. |
con | Organo. | Fr.X. Brixi. | A Faltis.
¶ 5 Stimmen: S, A, T, B, org (b.fig) (1, 1, 1, 1,
1f.); 27,5 x 19 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
A/II: 450107114
D-Cl Ms Mus 374/1.1
Enthält: 310, 311
Brizzi 313
Marches - Es-Dur
winds, percussions
[title page:] Marcia | ridotto dal Maestro | Brizzi
et dedicata | al | Signore Barono de Rink.
Widmungsträger: Rink, Baron von
¶ score 5f.; 23,5 x 32 cm
Abschrift 1820-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.5r: Anhang: Flügelhorn in B., f.5v only blank
staves
fl.picc, cl (5), fag (2), cor (4), flügelhorn, tr (6),
trb (3), bombardone, tamb, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 cl 1., Es-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
82
D-Cl
| Musikalien. | Abth.4a. No.40. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4a No.40
A/II: 450105999
D-Cl Ms Mus 910
Bruch, Wilhelm (1854-1927) 314
Bekränzt mit Veilchen und Rosen - C-Dur
V, pf
[caption title:] No 3.
Text: Wolff, Julius (1834-1910)
¶ score f.8-11
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto vivace, C-Dur, 86
1.1.2 V., C-Dur, 86 - Bekränzt mit Veilchen und
Rosen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.46
A/II: 450105701
D-Cl Ms Mus 747
In Coll. 316
Bruch, Wilhelm (1854-1927) 315
Es flüstert im Schilf es wispert im Rohr - F-Dur
V, pf
[caption title:] No 2.
Text: Wolff, Julius (1834-1910)
¶ score f.5-8
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto, F-Dur, 86
1.1.2 V., F-Dur, 86 - Es flüstert im Schilf es wispert
im Rohr
Alte Signatur(en): Abth.21b No.46
A/II: 450105700
D-Cl Ms Mus 747
In Coll. 316
Bruch, Wilhelm (1854-1927) 316
4 Lurlei-Lieder
[title page:] Lurlei-Lieder. | Ein Cyclus von vier
Gesängen | aus | Julius Wolff's Lurlei | für eine
Singstimme mit Begleitung | des Pianoforte. |
componirt von | Wilhelm Bruch.
Text: Wolff, Julius (1834-1910)
¶ score 16p.; 35,5 x 26,5 cm
Abschrift 1886-1920
Wasserzeichen: [without watermark]
p.15-16 only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
auf Umschlag und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth. 21.b.
No.46. (Nummern handschriftlich).
auf der Umschlaginnenseite Etikett mit Exlibris
COBURG | Bibliothek (ohne Nummerneintrag)
mit dem Spruch HONI SOIT QUI MAL Y
PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.46
A/II: 450105698
D-Cl Ms Mus 747
Enthält: 314, 315, 317, 318
Bruch, Wilhelm (1854-1927) 317
Mägdlein saß in Wald und Moos - B-Dur
V, pf
[caption title:] No 1.
Text: Wolff, Julius (1834-1910)
¶ score f.2-4
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto grazioso, B-Dur, 83
1.1.2 V., B-Dur, 83 - Mägdlein saß in Wald und
Moos
Alte Signatur(en): Abth.21b No.46
83
D-Cl
A/II: 450105699
D-Cl Ms Mus 747
In Coll. 316
Bruch, Wilhelm (1854-1927) 318
Was blüht das welket vom Winde zerstiebt -
g-Moll
V, pf
[caption title:] No 4.
Text: Wolff, Julius (1834-1910)
¶ score f.12-14
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andante molto, g-Moll, 43
1.1.2 V., g-Moll, 43 - Was blüht das welket vom
Winde zerstiebt
Alte Signatur(en): Abth.21b No.46
A/II: 450105702
D-Cl Ms Mus 747
In Coll. 316
Brukenthal, Bertha von (1846-1908) 319
Fischerlied - A-Dur
Coro maschile
[caption title:] No 1. Fischerlied. | Gedicht von
C.F. Scherenberg.
Text: Scherenberg, Christian Friedrich
¶ score p.1-5
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Moderato, A-Dur, S - Abend zieht
gemach heran
A/II: 450111286
D-Cl Ms Mus 602
In Coll. 324
Brukenthal, Bertha von (1846-1908) 320
Frühlingseinzug - D-Dur
Coro maschile
[caption title:] No 3. Frühlingseinzug | Gedicht von
Wilhelm Müller
Text: Müller, Wilhelm (1794-1827)
¶ score p.9-14
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Allegro non troppo, D-Dur, 42 - Die
Fenster auf die Herzen auf
A/II: 450111288
D-Cl Ms Mus 602
In Coll. 324
Brukenthal, Bertha von (1846-1908) 321
Ihr stolzen Sternchen - D-Dur
Coro maschile
[caption title:] No 4 Ihr stolzen Sternchen!
¶ score p.15-20
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Andante quasi Allegretto, D-Dur,S - Ihr stolzen Sternchen braucht mich nicht so
schelmisch
A/II: 450111289
D-Cl Ms Mus 602
In Coll. 324
Brukenthal, Bertha von (1846-1908) 322
Lied vom Winde - Es-Dur
Coro maschile
[caption title:] No 6 Lied vom Winde. | Gedicht
von Ed. Mörike.
Text: Mörike, Eduard (1804-1875)
¶ score p.23-27
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Allegro assai, Es-Dur, 42 - Sause-
wind Brausewind dort und hier
84
D-Cl
A/II: 450111291
D-Cl Ms Mus 602
In Coll. 324
Brukenthal, Bertha von (1846-1908) 323
Meeresabend - c-Moll
Coro maschile
[caption title:] No 5. Meeresabend | Gedicht v. M.
Graf Stachwitz.
Text: Stachwitz, Moritz von
¶ score p.20-22
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Moderato, c-Moll, 86 - Sie hat den
ganzen Tag getobt
A/II: 450111290
D-Cl Ms Mus 602
In Coll. 324
Brukenthal, Bertha von (1846-1908) 324
6 Partsongs, op.14
[title page:] 6 Chöre | für 4 Männerstimmen |
componirt | von | Baronin Bertha Brukenthal |
geb. Baronin Rosenfeld. | op 14.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 27p.; 32,5 x 25,5 cm
Autograph 1873-1875
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Erstdruck 1873 in Leipzig (Breitkopf & Härtel),
dort Widmung an Herzog Ernst II.
A/II: 450111285
D-Cl Ms Mus 602
Enthält: 319, 320, 321, 322, 323, 325
Brukenthal, Bertha von (1846-1908) 325
Schlaf auch du - G-Dur
Coro maschile
[caption title:] No 2. Schlaf ' auch Du! | Gedicht
von Hoffmann v. Fallersleben
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
(1798-1874)
¶ score p.5-7
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Allegretto ma non troppo, G-Dur,S - Die Sonne sank der Abend naht
A/II: 450111287
D-Cl Ms Mus 602
In Coll. 324
?Buchholz, Hermann (1826c-1895)? 326
Concert-Ouvertüre - A-Dur
orch
[title page:] Concert-Ouvertüre | A dur | componirt
von | Hermann Buchholz | Kapellmeister im 3ten
Ostpreussischen Grenadier | Regiment No 4.
¶ score 24f.; 26 x 33 cm
Abschrift 1850-1893
f.24 only blank staves
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), a-trb, t-trb, b-trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vlc. Introduction. Adagio, A-Dur, S
1.1.2 vl 1., A-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.8. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.8
A/II: 450111292
D-Cl Ms Mus 603
Buchmann, Johann Friedrich August (1801-
1843) 327
Fugues - c-Moll
org
85
D-Cl
[caption title:] Fuga. [on the right:] Friedr: Buch-
mann, Organist zu St. Blasii | in Nordhausen,
gest. 1843.
¶ Stimme: org (f.78r)
Abschrift
org
1.1.1 org., Es-Dur, S
A/II: 450111024
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Burwig, Gustav (19/20) 328
Deutschland wacht - A-Dur
V, pf
[title page:] Deutschland wacht | von | Gust:
Burwig.
¶ score 1p.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1875-1893
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Maestoso, A-Dur, S
1.1.2 V., A-Dur, S - Deutschland wacht
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.56. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.56
A/II: 450111199
D-Cl Ms Mus 565
Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956) 329
Das alte Lied, op.13/3 - f-Moll
V, pf
[title page:] Frau Dr. Gärtner freundlichst zu-
geeignet. | (Der Komponist) | Das late Lied |
(Hildegard Otto) | A. Büttner-Tartier | (Op.16,
No 3)
Text: Otto, Hildegard
Widmungsträger: Gärtner, Frau
¶ score 2f.; 25 x 33,5 cm
Autograph 1925-1935
V, pf
1.1.1 V. sehr ruhig und gehalten, f-Moll, 43 - Und
vor mir nun die lange Nacht
A/II: 450107609
D-Cl Ms Mus 119
Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956) 330
Der Spielmann und die Prinzessin - a-Moll
S, pf
[caption title:] No 3. Der Spielmann u. die Prin-
zessin.
Text: Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956)
Widmungsträger: Viktoria Adelheid, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1885-1970)
¶ score p.12-14
Autograph
S, pf
1.1.1 S. mäßig langsam, a-Moll, 43 - Zum Gold-
schmied trat ein Spielmann herein
A/II: 450107815
D-Cl Ms Mus 14
In Coll. 337
Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956) 331
Einem Frühlingskinde zum Geburtstage - E-Dur
S, pf
[caption title:] No 2. Einem Frühlingskinde zum
Geburtstage.
Text: Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956)
Widmungsträger: Viktoria Adelheid, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1885-1970)
¶ score p.9-11
Autograph
S, pf
1.1.1 S. schwungvoll, E-Dur, 89 - Dir Lenzgeborenen
sende ich der Zwillingsschwestern
86
D-Cl
A/II: 450107814
D-Cl Ms Mus 14
In Coll. 337
Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956) 332
Einsam - F-Dur
S, pf
[caption title:] No 4. Einsam.
Text: Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956)
Widmungsträger: Viktoria Adelheid, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1885-1970)
¶ score p.15-19
Autograph
S, pf
1.1.1 S. leicht bewegt, doch nicht zu schnell, F-Dur,
4
3 - War ein Blümlein mir ersprossen schön und
zart
A/II: 450107816
D-Cl Ms Mus 14
In Coll. 337
Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956) 333
Gebet, op.25/1 - gx
S, pf
[title page:] Ihrer Königlichen Hoheit | Herzogin
Victoria Adelheid von Sachsen Coburg-Gotha |
in tiefster Verehrung u. Dankbarkeit zugeeignet. |
Gebet. | (Friedrich Hebbel) | Für eine Singstimme
u. Klavier | von | Adolf Büttner-Tartier. | Op.25,
No 1.
Text: Hebbel, Friedrich (1813-1863)
Widmungsträger: Viktoria Adelheid, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1885-1970)
¶ score 4p.; 28,5 x 22,5 cm
Autograph 1926
S, pf
1.1.1 S. sehr langsam und ausdrucksvoll, gx, 23 -
Die du über die Sterne weg
p.4, unten rechts: Comp. am 31/12. | 1926 |
A.B.-T. | Spielmannsruhe..
A/II: 450107821
D-Cl Ms Mus 14-1
Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956) 334
Heimweh - f-Moll
S, pf
[caption title:] No 1. Heimweh
Text: Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956)
Widmungsträger: Viktoria Adelheid, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1885-1970)
¶ score p.5-8
Autograph
S, pf
1.1.1 S. sehr ruhig und mit viel Ausdruck, f-Moll,
4
3 - Und müsst' ich tausend Meilen wandern
A/II: 450107813
D-Cl Ms Mus 14
In Coll. 337
Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956) 335
Herbst - F-Dur
S, pf
[caption title:] No 7. Herbst.
Text: Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956)
Widmungsträger: Viktoria Adelheid, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1885-1970)
¶ score p.24-25
Autograph
S, pf
1.1.1 S. ruhig und gehalten, F-Dur, S - Die Bur-
schen und Mädchen wandern und küssen
A/II: 450107819
D-Cl Ms Mus 14
In Coll. 337
Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956) 336
Himmelfahrt, op.16/2 - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Ihrer Königlichen hoheit Herzogin
Victoria Adelheid v. Sachsen Coburg-Gotha | in
87
D-Cl
dankbarer Verehrung gewidmet. | Himmelfahrt
(Mia Holm) | A. Büttner-Tartier, Op. 16, No2
Text: Holm, Mia
Widmungsträger: Viktoria Adelheid, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1885-1970)
¶ score 2f.; 34 x 27 cm
Autograph 1931
f.2v only blank staves
V, pf
1.1.1 V. sehr ruhig und getragen, Es-Dur, S -
Ruhevoll in sel'gem Glanze
M.M.: Viertel = 40
Am Ende der Noten: Spielmannsruh, d. 19.12.31
| A.B.T..
A/II: 450109218
D-Cl Ms Mus 314
Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956) 337
8 Lieder
[title page:] Lieder u. Gesänge eines | Spielman-
nes. | Für eine Singstimme u. Klavier. | Gedichte
u. Musik | von | Adolf Büttner-Tartier | (Erstes
Heft) | (Für eine hohe Stimme)
[p.3:] Ihrer Königlichen Hoheit | der | Herzogin
Viktoria Adelheid | von S. Coburg-Gotha | in
tiefster Verehrung u. Dankbarkeit | zugeeignet.
Widmungsträger: Viktoria Adelheid, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1885-1970)
¶ score 29p.; 29 x 22,5 cm
Abschrift 1926
Schreiber: Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956)
p.29, unten rechts: A.B.-T. | Spielmannsruhe |
d. 17.6.26.
A/II: 450107812
D-Cl Ms Mus 14
Enthält: 330, 331, 332, 334, 335, 338, 339, 340
Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956) 338
Ruhelos - c-Moll
S, pf
[caption title:] No 8. Ruhelos.
Text: Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956)
Widmungsträger: Viktoria Adelheid, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1885-1970)
¶ score p.26-29
Autograph
S, pf
1.1.1 S. breit und wuchtig; langsam, etwas schlep-
pend, c-Moll, 88 - Längst war ich schon des
Wanderns müde
A/II: 450107820
D-Cl Ms Mus 14
In Coll. 337
Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956) 339
Schön Elsbeth - c-Moll
S, pf
[caption title:] No 6. Schön Elsbeth.
Text: Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956)
Widmungsträger: Viktoria Adelheid, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1885-1970)
¶ score p.21-23
Autograph
S, pf
1.1.1 S. Allegretto; mäßig bewegt, c-Moll, 86 - Das
Mühlrad es dreht sich das Wasser es rauscht
A/II: 450107818
D-Cl Ms Mus 14
In Coll. 337
Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956) 340
Spielmanns Leid - G-Dur
S, pf
[caption title:] No 5. Spielmanns Leid.
Text: Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956)
Widmungsträger: Viktoria Adelheid, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1885-1970)
¶ score p.19-20
Autograph
S, pf
1.1.1 S. mäßig bewegt, G-Dur,S - Schöne Mädchen
kenn' ich viele
88
D-Cl
A/II: 450107817
D-Cl Ms Mus 14
In Coll. 337
?Cabisius? 341
Seid einig - B-Dur
Bariton, orch
[caption title:] Seid einig. Lied. für Bariton [on
the right:] für [?] Cabisius
¶ score 2f.; 33 x 24,5 cm
Abschrift 1850-1900
Bariton, vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (4), tr (2), trb (3), timp
1.1.1 ob 1. Andante, B-Dur, 43
1.1.2 Bariton., B-Dur, 43 - [Seid einig]
A/II: 450107219
D-Cl Ms Mus 374/1.79
Campenhout, François van (1779-1848) 342
La Brabançonne. Arr - Es-Dur
fl, pf
[title page:] La Brabançonne | Musique de F.
Campenhout. | arrangée | pour Piano, flute ou
Violon, | Pour leurs altesses | Les Princees de
Saxe Cobourg | Neveux de la Majestè le Roi des
Belges. | Par | L: Henchenne | Professeur au
Conservatoire Royal | À Liège.
Bearbeiter: Henchenne, Laurent-Gérard-Constant
(1792-1852)
Widmungsträger: Albert, Prince Consort (1819-
1861); Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 32 x 25,5 cm
Abschrift 1831-1840
Wasserzeichen: IHS [H with cross above - between
2 branches]; [= D-Cl 6]
fl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 fl. Mouvement de Marche, Es-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.19.b. No.11. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Datierung: Leopold von Sachsen-Coburg wurde
1831 König von Belgien, seine Neffen Albert und
Ernst waren bis 1840 Prinzen.
Alte Signatur(en): Abth.19b No.11
A/II: 450105842
D-Cl Ms Mus 820
Carl, Moritz (19.sc) 343
Concertos - F-Dur
cl, orch, pf
[title page:] Concert | für | Clarinette | componirt
| und | Seiner Hoheit dem regierenden Herzog |
Ernst | von Sachsen Coburg-Gotha | in tiefster
Ehrfurcht gewidmet | von | Moritz Carl | aus
Sondershausen.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 36f.; 33 x 25,5 cm
Abschrift 1850-1893
iSol: cl, vl (2), vla, vlc, b, fl, ob (2), fag (2), cor
(2), tr (2), t-trb (2), b-trb, timp, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Moderato, F-Dur, S
1.2.1 cl. Andantino, F-Dur, 42
Thema und Variationen über Ach wie ist's möglich dann
1.3.1 cl. Andante quasi Adagio, B-Dur, 43
1.4.1 vl 1. Allegro scherzando, F-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.19.b. No.6. (Nummern
89
D-Cl
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.19b No.6
A/II: 450111192
D-Cl Ms Mus 562
Carl, Moritz (19.sc) 344
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Diana von Solange. Excerpts. Arr - a-Moll
orch
[title page:] Seiner Hoheit | dem regierenden Her-
zog | ERNST II | in tiefster Ehrfurcht gewidmet. |
FANTASIE | über ein Motiv aus der Oper: | DIA-
NA VON SOLANGE | von ERNST, HERZOG |
zu | S. COBURG-GOTHA. | componirt | von M.
Carl.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 60p.; 32,5 x 25 cm
Abschrift 1850-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), tr (2), trb (3), bombardone, timp, gran cassa,
tamburino, arp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cor 1 in D. Andante maestoso, a-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.a. No.11. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29a No.11
A/II: 450111191
D-Cl Ms Mus 561
Carnicer y Batlle, Ramón (1789-1855) 345
El Chairo - A-Dur
Weitere(r) Titel: Cancion Española
PagC 138
V, pf
[caption title:] El Chairo, | Cancion Española |
Por Dn Ramon Carnicer.
¶ score f.20v-23r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Alexandrine, Herzogin
von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf., A-Dur, 83
1.1.2 V., A-Dur, 83 - Cuando un viejo a una
muchacha
A/II: 450109419
D-Cl Ms Mus 367
In Coll. 3177
?Carnicer y Batlle, Ramón (1789-1855)? 346
El Currillo - E-Dur
Weitere(r) Titel: Cancion Andaluza
PagC 137
V, pf
[caption title:] El Currillo | Cancion Andaluza |
Por D.R.C.
¶ score f.16v-20r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Alexandrine, Herzogin
von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf., E-Dur, 83
1.1.2 V., E-Dur, 83 - Que me tengan mucha tirria
A/II: 450109418
D-Cl Ms Mus 367
In Coll. 3177
Casanova, Anna (1827*) 347
Großer Walzer - G-Dur
pf
[cover title:] Grosser Walzer. | für das | Piano
90
D-Cl
| componirt und Ihrer königlichen | Hoheit der
regierenden Frau Herzogin | Alexandrine in tiefster
Ehrfurcht | gewidmet | von | Anna Casanova. | 6.
December 1873.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (6f.); 34 x 26,5 cm
Abschrift 1873
Wasserzeichen: [without watermark]
f.6 only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Introduction. Andantino, G-Dur, 43
A/II: 450105703
D-Cl Ms Mus 748
Casanova, Anna (1827*) 348
Polkas - Es-Dur
pf
[cover title:] Sr. Hoheit, | dem gnädigst regieren-
den | Herzog | von Sachsen Coburg und Gotha,
| in tiefster Ehrfurcht gewidmet | von | Anna
Casanova. [caption title:] Polka. | Componirt von
Anna | Casanova.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (2f.); 32,5 x 24,5 cm
Abschrift 1860-1890
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Introduction. Allegro, Es-Dur, S
Auf Schutzumschlag und Umschlag Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth. 7.f.
No.9. (Nummern handschriftlich).
Auf Schutzumschlag und Umschlag Stempel E
mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7f No.9
A/II: 450105704
D-Cl Ms Mus 749
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 349
Abendlied - F-Dur
S, pf
[caption title:] Abendlied.
Text: Franz, Agnes (1794-1843)
¶ score f.5r
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. Andante ma non troppo, F-Dur, S - Wie
könnt' ich ruhig schlafen in dunkler Nacht
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105735
D-Cl Ms Mus 758
In Coll. 379
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 350
Abendlied - A-Dur
S, pf
[caption title:] Abendlied.
Text: Hey, Wilhelm (1789-1854)
¶ score f.4v
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. Lento, A-Dur, 86 - Bald ist es wieder Nacht
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105734
D-Cl Ms Mus 758
In Coll. 379
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 351
Ach Herr strafe mich nicht - d-Moll
Weitere(r) Titel: Psalm 6
S, vla (3), vlc
91
D-Cl
[title page:] Ach Herr, strafe mich nicht (Psalm
6) | Arie | für eine Sopranstimme | mit Begleitung
von 3 Bratschen und Violoncello | componirt |
von | Ernst Catenhusen. | Burhave Februar 1860.
[caption title, f.2r:] Aria. Psalm 6.
¶ score 4f.; 35 x 26,5 cm
Autograph 1860-1860
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.1v and 4v only blank staves
S, vla (3), vlc
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vla 1. Andante, d-Moll, S
1.1.2 S., d-Moll, S - Ach Herr strafe mich nicht
Auf Schutzumschlag und Umschlag Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth. 5.
No.13. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.5 No.13
A/II: 450105705
D-Cl Ms Mus 750
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 352
Ach was soll dies ew'ge Spähen - F-Dur
S, pf
[without title]
Text: Siebel, Karl
¶ score f.5r-5v
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. Adagio, F-Dur, S - Ach was soll dies ew'ge
Spähen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105728
D-Cl Ms Mus 757
In Coll. 380
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 353
Brennende Liebe - F-Dur
S, pf
[caption title:] Brennende Liebe.
Text: Mosen, Julius
¶ score f.2r-2v
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Moderato, F-Dur, S
1.1.2 S., F-Dur, S - In meinem Garten lachet
manch' Blümlein
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105715
D-Cl Ms Mus 753
In Coll. 377
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 354
Christus der ist mein Leben - E-Dur
S, pf
[caption title:] Choral.
Text: Vulpius, Melchior (1570c-1615)
¶ score f.6r
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S., E-Dur, S - Christus der ist mein Leben
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105737
D-Cl Ms Mus 758
In Coll. 379
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 355
Concert-Ouverture - G-Dur
orch
[caption title:] Concert Ouverture. [later added
with pencil:] Catenhusen?
92
D-Cl
¶ score 36p.; 26 x 34 cm
Autograph 1859-1870
Wasserzeichen: [without watermark]
gebundene Partitur
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1 in A. Andante sostenuto, G-Dur, S
Auf der Innenseite des Umschlags und p.1 Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth. 4a.
No.9. (Nummern handschriftlich).
auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.9
A/II: 450105706
D-Cl Ms Mus 751
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 356
Das Bienchen - D-Dur
S, pf
[caption title:] Das Bienchen.
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
(1798-1874)
¶ score f.6v
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. Vivace, D-Dur, 42 - Summ Bienchen summ
herum
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105738
D-Cl Ms Mus 758
In Coll. 379
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 357
Das Kind und sein Blümchen - Es-Dur
S, pf
[caption title:] Das Kind und sein Blümchen.
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
(1798-1874)
¶ score f.3v-4r
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. Andantino, Es-Dur, S - Ward ein Blüm-
chen mir geschenket
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105732
D-Cl Ms Mus 758
In Coll. 379
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 358
Duets - e-Moll
vl, pf
[title page:] Duo | für | Pianoforte und Violine |
componirt | von | Ernst Catenhusen.
¶ score 10f.; 27 x 35 cm
Autograph 1859-1870
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.1v only blank staves
vl, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Allegro con brio, e-Moll, S
1.1.2 pf., e-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 14.b. No.33. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.14b No.33
A/II: 450105722
D-Cl Ms Mus 755
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 359
Einen Gang in der Nacht - g-Moll
Bariton, pf
[title page:] Einen Gang in der Nacht | Gedicht
93
D-Cl
von Franz Dingelstedt | für eine Baritonstimme
mit Begleitung des Pianoforte componirt | und |
seinem Freunde Gustav de Grahl | gewidmet | von
| Ernst Catenhusen.
Text: Dingelstedt, Franz von (1814-1881)
Widmungsträger: Grahl, Gustav de
¶ score 4f.; 27 x 35 cm
Autograph 1859-1870
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.1v and f.4v only blank staves
Bariton, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro ma non troppo, g-Moll, S
1.1.2 Bariton., g-Moll, S - Einen Gang in der
Nacht
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.b. No.61. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105723
D-Cl Ms Mus 756
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 360
Engelsang - F-Dur
S, pf
[caption title:] Engelsang.
¶ score f.7v
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegretto, F-Dur, 86
1.1.2 S., F-Dur, 86 - Horch Kindchen was klinget
singen Englein so fein
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105740
D-Cl Ms Mus 758
In Coll. 379
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 361
Er ist so nah und steht so fern - d-Moll
S, pf
[without title]
Text: Siebel, Karl
¶ score f.3v-4v
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. con fuoco, d-Moll, 89 - Er ist so nah und
steht so fern
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105727
D-Cl Ms Mus 757
In Coll. 380
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 362
Es ist so still geworden verrauscht des Abends
Weh'n - F-Dur
V (4)
[without title]
Text: Kinkel, Gottfried (1815-1882)
¶ score f.3r
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Andante, F-Dur, S - Es ist so still
geworden verrauscht des Abends Weh'n
A/II: 450111334
D-Cl Ms Mus 622
In Coll. 3169
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 363
Es ragt in's Meer der Runenstein - d-Moll
T, pf
[without title]
94
D-Cl
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.3v-4v
Autograph
T, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro molto quasi presto, d-Moll, S
1.1.2 T., d-Moll, S - Es ragt in's Meer der
Runenstein
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105721
D-Cl Ms Mus 754
In Coll. 378
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 364
Fahr wohl o goldne Sonne - C-Dur
V (4)
[without title]
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score f.2r-2v
Autograph
S, A, T, B
1.1.1 S. Lento, C-Dur, S - Fahr wohl o goldne
Sonne
A/II: 450111398
D-Cl Ms Mus 667
In Coll. 387
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 365
Frömmigkeit - As-Dur
S, pf
[caption title:] Frömmigkeit.
Text: Franz, Agnes (1794-1843)
¶ score f.7r
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. Con moto, As-Dur, 43 - Meinen Gott im
Herzen das füllet die Brust
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105739
D-Cl Ms Mus 758
In Coll. 379
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 366
Frühling läßt sein blaues Band wieder flattern
durch die Lüfte - Es-Dur
V (4)
[without title]
Text: Mörike, Eduard (1804-1875)
¶ score f.3r-3v
Autograph
S, A, T, B
1.1.1 S. Vivace, Es-Dur, 42 - Frühling läßt sein
blaues Band wieder flattern durch die Lüfte
A/II: 450111399
D-Cl Ms Mus 667
In Coll. 387
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 367
Grüß Gott du lieber Frühlingswind du darfst bei
mir nicht säumen - D-Dur
V (4)
[without title]
¶ score f.3v-4r
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Allegro, D-Dur, S - Grüß Gott du lieber
Frühlingswind du darfst bei mir nicht säumen
A/II: 450111335
D-Cl Ms Mus 622
In Coll. 3169
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 368
Hör' ich das Liedchen klingen - A-Dur
T, pf
[without title]
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
95
D-Cl
¶ score f.2v-3r
Autograph
T, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, A-Dur, S
1.1.2 T., A-Dur, S - Hör' ich das Liedchen klingen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105720
D-Cl Ms Mus 754
In Coll. 378
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 369
Ich möchte liegen und schlafen - f-Moll
S, pf
[without title]
Text: Siebel, Karl
¶ score f.2v-3v
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. Moderato, f-Moll, S - Ich möchte liegen
und schlafen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105726
D-Cl Ms Mus 757
In Coll. 380
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 370
Impromptus - Es-Dur
pf
[caption title:] VI.
¶ Stimme: pf (f.6v-7r)
Autograph
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, Es-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.7e No.53
A/II: 450105713
D-Cl Ms Mus 752
In Coll. 375
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 371
Impromptus - F-Dur
pf
[caption title:] II
¶ Stimme: pf (f.3r-4r)
Autograph
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro, F-Dur, 83
linke Hand = Hauptstimme: il Basso marcato
Alte Signatur(en): Abth.7e No.53
A/II: 450105709
D-Cl Ms Mus 752
In Coll. 375
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 372
Impromptus - f-Moll
pf
[without title, cut off?]
¶ Stimme: pf (f.2r-3r)
Autograph
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro molto, f-Moll, 42
Alte Signatur(en): Abth.7e No.53
A/II: 450105708
D-Cl Ms Mus 752
In Coll. 375
96
D-Cl
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 373
Impromptus - g-Moll
Weitere(r) Titel: Slawisch
pf
[caption title:] IV Slavisch.
¶ Stimme: pf (f.5r-5v)
Autograph
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Presto, g-Moll, 83
Alte Signatur(en): Abth.7e No.53
A/II: 450105711
D-Cl Ms Mus 752
In Coll. 375
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 374
Impromptus - a-Moll
pf
[caption title:] III
¶ Stimme: pf (f.4r-5r)
Autograph
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, a-Moll, S
Alte Signatur(en): Abth.7e No.53
A/II: 450105710
D-Cl Ms Mus 752
In Coll. 375
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 375
6 Impromptus
Weitere(r) Titel: 6 Bagatelles
[title page:] Bagatelles. | VI | leichte Impromptus
| für | das Pianoforte componirt | von | Ernst
Catenhusen.
¶ Stimme: pf (8f.); 33,5 x 26,5 cm
Abschrift 1859-1870
Schreiber: Catenhusen, Ernst (1833-1918)
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.1v and 7v-8v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 7.e. No.53. (Nummern
handschriftlich).
auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.53
A/II: 450105707
D-Cl Ms Mus 752
Enthält: 370, 371, 372, 373, 374, 384
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 376
Lauerkätzchen - C-Dur
S, pf
[caption title:] Lauerkätzchen.
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
(1798-1874)
¶ score f.2v-3r
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. Allegretto, C-Dur, 42 - Wer sitzt auf unsrer
Mauer
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105731
D-Cl Ms Mus 758
In Coll. 379
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 377
3 Lieder
[title page:] III Lieder | Brennende Liebe von J.
Mosen. | Nur eine Wachtel schlug im Feld von
P. Heyse. | Wehmuth von W. v. Goethe. | für
eine Sopranstimme mit Begleitung des Pianoforte
| componirt | von | Ernst Catenhusen.
¶ score 5f.; 27 x 34,5 cm
Abschrift 1859-1870
Schreiber: Catenhusen, Ernst (1833-1918)
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.1v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
97
D-Cl
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.b. No.61. (Nummern
handschriftlich).
auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105714
D-Cl Ms Mus 753
Enthält: 353, 386, 395
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 378
3 Lieder
[title page:] Drei Lieder | von | Heinrich Heine |
für eine Tenorstimme mit Begleitung des Piano-
forte | componirt | von | Ernst Catenhusen.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score 4f.; 27 x 34,5 cm
Abschrift 1859-1870
Schreiber: Catenhusen, Ernst (1833-1918)
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.1v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.b. No.61. (Nummern
handschriftlich).
auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105718
D-Cl Ms Mus 754
Enthält: 363, 368, 391
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 379
12 Lieder
[title page:] 12. Lieder | für | große und kleine
Kinder | componirt | von | Ernst Catenhusen.
Burhave w/5 [?] 1859.
¶ score 8f.; 27 x 35 cm
Abschrift 1859
Schreiber: Catenhusen, Ernst (1833-1918)
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.1v and f.8v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.b. No.61. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105729
D-Cl Ms Mus 758
Enthält: 349, 350, 354, 356, 357, 360, 365, 376,
385, 393, 396, 397
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 380
4 Mädchenlieder
[title page:] Mädchenlieder | von | Carl Siebel | für
eine Sopranstimme mit Begleitung des Pianoforte
| componirt | von | Ernst Catenhusen.
Text: Siebel, Karl
¶ score 5f.; 27 x 35 cm
Abschrift 1859-1870
Schreiber: Catenhusen, Ernst (1833-1918)
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.1v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.b. No.61. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105724
D-Cl Ms Mus 757
Enthält: 352, 361, 369, 390
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 381
Mazurkas - Es-Dur
pf
[caption title:] II.
¶ Stimme: pf (f.5v-8r)
Autograph
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Tranquillo, Es-Dur, 43
98
D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.7.f. No.10.
A/II: 450105744
D-Cl Ms Mus 759
In Coll. 383
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 382
Mazurkas - g-Moll
pf
[caption title:] I.
¶ Stimme: pf (f.2r-5r)
Autograph
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Lento, g-Moll, 43
Alte Signatur(en): Abth.7.f. No.10.
A/II: 450105743
D-Cl Ms Mus 759
In Coll. 383
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 383
2 Mazurkas
[title page:] Zwei Mazurkas | für | das Pianoforte
zu zwei Händen componirt | von | Ernst Catenhu-
sen. | Burhave Februar 1860.
¶ Stimme: pf (8f.); 27 x 35 cm
Abschrift 1860
Schreiber: Catenhusen, Ernst (1833-1918)
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.1v and f.8v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 7.f. No.10. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7.f. No.10.
A/II: 450105742
D-Cl Ms Mus 759
Enthält: 381, 382
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 384
Minuets - F-Dur
pf
[caption title:] V. Menuett.
¶ Stimme: pf (f.6r-6v)
Autograph
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., F-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7e No.53
A/II: 450105712
D-Cl Ms Mus 752
In Coll. 375
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 385
Nachtgebet - F-Dur
S, pf
[caption title:] Nachtgebet
Text: Hensel, Luise
¶ score f.2r
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. Andante, F-Dur, S - Müde bin ich geh'
zur Ruh'
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105730
D-Cl Ms Mus 758
In Coll. 379
Heyse, Paul (1830-1914) 386
Nur eine Wachtel schlug im Feld - a-Moll
S, pf
[caption title:] Nur eine Wachtel schlug im Feld.
¶ score f.3r-3v
Autograph
99
D-Cl
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Lento, a-Moll, S
1.1.2 S., a-Moll, S - Nur eine Wachtel schlug im
Feld
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105716
D-Cl Ms Mus 753
In Coll. 377
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 387
2 Partsongs
V (4)
[title page:] 2 Quartette | für | gemischten Chor |
componirt | von | Ernst Catenhusen.
¶ score 4f.; 33,5 x 26 cm
Autograph 1860-1893
Schreiber: Catenhusen, Ernst (1833-1918)
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.1v and f.4r-4v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.k. No.7. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21k No.7
A/II: 450111397
D-Cl Ms Mus 667
Enthält: 364, 366
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 388
Psalm 67 - D-Dur
T, Coro, org
[title page:] Der 67te Psalm | für | gemischten
Chor und Tenor Solo | mit Begleitung der Orgel |
componirt | von | Ernst Catenhusen.
¶ score 6f.; 35 x 26,5 cm
Autograph 1870-1893
f.1v and 6v only blank staves
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org., D-Dur, S
1.1.2 Coro S., D-Dur, S - Gott sei uns gnädig und
segne uns
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 5. No.13. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.5 No.13
A/II: 450111337
D-Cl Ms Mus 624
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 389
Psalm 88 - d-Moll
Coro maschile
[title page:] Psalm 88 | für Männerchor componirt
| von | Ernst Catenhusen.
¶ score 4f.; 35 x 26,5 cm
Autograph 1870-1893
f.1v only blank staves
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1., d-Moll, S - Herr Gott mein
Heiland ich schreie
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 5. No.13. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.5 No.13
A/II: 450111336
D-Cl Ms Mus 623
100
D-Cl
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 390
Schau' ich ihm in's dunkle liebe Aug' hinein -
As-Dur
S, pf
[without title]
Text: Siebel, Karl
¶ score f.2r-2v
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, As-Dur, S
1.1.2 S., As-Dur, S - Schau' ich ihm in's dunkle
liebe Aug' hinein
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105725
D-Cl Ms Mus 757
In Coll. 380
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 391
Sie liebten sich beide doch keiner - a-Moll
T, pf
[without title]
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.2r-2v
Autograph
T, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T. Andante, a-Moll, S - Sie liebten sich beide
doch keiner
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105719
D-Cl Ms Mus 754
In Coll. 378
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 392
Über allen Gipfeln ist Ruh' - f-Moll
V (4)v
[without title]
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score f.2r
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Adagio, f-Moll, S - Über allen Gipfeln
ist Ruh'
A/II: 450111332
D-Cl Ms Mus 622
In Coll. 3169
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 393
Waldvögelein - D-Dur
S, pf
[caption title:] Waldvögelein.
Text: Franz, Agnes (1794-1843)
¶ score f.5v
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. Moderato, D-Dur, 86 - Ich geh' durch einen
grasgrünen Wald
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105736
D-Cl Ms Mus 758
In Coll. 379
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 394
Wandervöglein leichtes Blut - Es-Dur
V (4)
[without title]
Text: Kletke, Hermann (1813-1886)
¶ score f.2v
Autograph
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Vivace, Es-Dur, S - Wandervöglein
leichtes Blut das zur Ferne fliegt
101
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A/II: 450111333
D-Cl Ms Mus 622
In Coll. 3169
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 395
Wehmut - a-Moll
S, pf
[caption title:] Wehmut.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score f.4r-5v
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Con moto, a-Moll, 42
1.1.2 S., a-Moll, 42 - Ihr verblühet süße Rosen
in der Quelle verblühtet
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105717
D-Cl Ms Mus 753
In Coll. 377
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 396
Wiegenlied - G-Dur
S, pf
[caption title:] Wiegenlied.
¶ score f.8r
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. Lento, G-Dur, 86 - Schlaf Kindlein schlaf
der Vater hüt't die Schaf'
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105741
D-Cl Ms Mus 758
In Coll. 379
Catenhusen, Ernst (1833-1918) 397
Winters Abschied - G-Dur
S, pf
[caption title:] Winters Abschied.
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
(1798-1874)
¶ score f.4r
Autograph
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. Vivace, G-Dur, 43 - Winter ade Scheiden
tut weh
+; T.2 und 4 original punktierte Halbe
Alte Signatur(en): Abth.21b No.61
A/II: 450105733
D-Cl Ms Mus 758
In Coll. 379
Ceuppens, Victor (1835*) 398
Helena - Es-Dur
orch
[cover title:] HELENA [title page:] A son Altesse
Royale le Duc regnant | DE | SAXE-COBOURG-
GOTHA | HELENA | REDOWA | À GRAND
ORCHESTRE | PAR | Victor CEUPPENS.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 16p.; 27,5 x 36,5 cm
Abschrift 1864-1864
vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), clar (2), fag (2),
cor (2), tr (2), trb (2), timp, triangolo, tamburino,
gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· score: 16p.; 27,5 x 36,5 cm
Abschrift
Bearbeitung für Militärkapelle, auf dem Titel-
blatt: tarnscrite pour harmonie militaire | PAR
102
D-Cl
L'AUTEUR
Alte Signatur(en): Abth.4a No.10
1.1.1 vl 1. Introduction. , Es-Dur, 83
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.10. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Am Ende der Partitur: Fin | 9bre 64.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.10
A/II: 450111207
D-Cl Ms Mus 573
Ceuppens, Victor (1835*) 399
Masses - G-Dur
V (4), org
[title page:] MESSE SOLENNELLE | Á 4
VOIX D'HOMMES | ET ACCOMPAGNEMENT
D'ORGUE | Victor CEUPPENS | Exécutée à
Bruxelles, avec le concours du gouvernement | le
19 Decembre 1861
Weitere Personen: Fétis, François-Joseph (1784-
1871)
¶ score 62p.; 27 x 17,5 cm
Autograph 1862-1862
T (2), B (2), org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T 1., G-Dur, S - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.5. No.14. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Am Ende der Partitur: FIN. | Juillet 1862. | V
Ceuppens. ; Auf der Rückseite des Titelblattes
findet sich eine handschriftliche Expertise von
Fétis in französischer Sprache, in der dieser die
Qualität der Komposition hinsichtlich des Aus-
drucks des Textes, der Melodie und der Harmonie
bestätigt. Er bezweifle nicht, dass bei einer guten
Aufführung der Effekt eines exzellenten Werkes
geistlicher Musik entstehe. Vermutlich hat der
Komponist die Expertise eigenhändig übertragen,
am Ende findet sich der Hinweis  (Signé) Fétis..
Alte Signatur(en): Abth.5 No.14
A/II: 450111174
D-Cl Ms Mus 552
C. G. B. 400
Polonaises - d-Moll
pf
[caption title:] Polonoise comp: par C.G.B.....
¶ Stimme: pf (p.6-7)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., d-Moll, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.6
A/II: 450106142
D-Cl Ms Mus 983
In Coll. 3130
Cherubini, Luigi (1760-1842) 401
Anacréon. Excerpts. Arr - D-Dur
pf 4hands
[title page:] Ouverture | de l'Opera | Anacreon
| Pour le Pianoforte. | a quatre mains | par |
Cherubini | Chez Breitkopf & Härtel | a Leipsic: |
Pr. 12 g.
¶ Stimme: pf 4hands (f.13r-22r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands. Largo assai, D-Dur, S
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107654
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
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Cherubini, Luigi (1760-1842) 402
Anacréon. Excerpts. Arr - D-Dur
pf 4hands (2)
[title page, pf 1:] Ouverture | de l'Opera | Anacréon
| arrangée | pour 2 Pianofortes | a 8. mains. |
composée | par | Cherugini | Pianoforte 1mo
¶ 2 Stimmen: pf 4hands 1, 2 (8, 6f.); 24,5 x 32 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
dickes, kartonartiges Papier
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Alexandrine, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf 4hands 1 (Primo). Largo assai, D-Dur, R
Auf dem Titelblatt von pf 2 Stempel A mit
Krone und Stempel E mit Krone, außerdem auf
beiden Stimmen Etikett mit Exlibris COBURG
| Bibliothek (ohne Nummerneintrag) mit dem
Spruch HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
A/II: 450105745
D-Cl Ms Mus 760
Cherubini, Luigi (1760-1842) 403
Les deux journées. Excerpts
Weitere(r) Titel: Der Wasserträger. Excerpts
V (X), orch
[caption title:] Der Wasserträger Daniel. Cherubi-
ni
Text: Bouilly, Jean Nicolas (1763-1842); Schmie-
der, Heinrich Gottlieb (1763-1811)
¶ Stimme: B (3f.); 31 x 23,5 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
other parts missing
V (X), i (X)
Rollen: Daniel
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 B (Daniel). Finale 1mo. Allegro spiritoso,
Es-Dur, S - Wie dieser edle Franke hier
1.1.2 B (Mikéli). Allegro spiritoso, Es-Dur, S -
Gesicht der edle Franke mein Erretter
Diese beiden Takte dienen als Einsatzhilfe für den Einsatz
Daniels im nachfolgenden Takt; Originaltext: [Ge-]sicht der
edle Franke mein Er[-retter]
Auf f.1r Stempel E mit Krone.
Finale des ersten Aktes.
A/II: 450105746
D-Cl Ms Mus 761
Cherubini, Luigi (1760-1842) 404
Litanies - c-Moll
V (4), orch, org
[heading, S:] Cherubini
¶ 13 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, cl 1, 2, cor
1 and 2, clno 1 and 2, timp, org (b.fig) (f.1r-2r,
1r-2r, 1r-2r, 1r-2v, 1r-2v, 1r-2r, 1r-2r, 1r-1v, 1r-1v,
1r-1v, 1r, 1r, 1r-2v)
Abschrift
Schreiber: Faltis, August (19.sc)
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, cl (2), cor (2), tr (2),
timp, org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Grave, c-Moll, R - Kyrie eleison Christe
eleison Kyrie eleison Christe audi nos
A/II: 450107146
D-Cl Ms Mus 374/1.28
In Coll. 406
Cherubini, Luigi (1760-1842) 405
Litanies - Es-Dur
V (4), orch, org
[heading, S, left before accolade:] II
¶ 11 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, cl 1, 2, cor
1 and 2, org (b.fig) (f.2r-3v, 2r-3v, 2r-3v, 2v-4r,
2v-3v, 2r-3v, 2r-3r, 1v-2v, 1v-2r, 1v-2r, 2v-3v)
Abschrift
Schreiber: Faltis, August (19.sc)
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, cl (2), cor (2), org
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Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Adagio non molto, Es-Dur, 43 - Kyrie
eleison Christe eleison Kyrie eleison Christe audi
nos
A/II: 450107147
D-Cl Ms Mus 374/1.28
In Coll. 406
Cherubini, Luigi (1760-1842) 406
2 Litanies
[dust cover title:] No | II Litaniae laur. a. in C. |
b. in Es. | 4 Voci | 2 Violini | Viola | 2 Clarinetti
| 2 Corni | Organo. | Cherubini. | Aug Faltis
¶ 13 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, cl 1, 2, cor
1 and 2, clno 1 and 2, timp, org (b.fig) (3, 3, 3, 4,
3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 3f.); 31,5 x 24,5 cm
Abschrift 1850-1877
Schreiber: Faltis, August (19.sc)
Wasserzeichen: [without watermark]
S, A, T, B, violetta, trb (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag hin-
ten, innen: b. [1]877.Kaiserkirchweih | a [1]878.
Maria Namen.
Am Ende der Bass-Stimme: Aug. Faltis.
A/II: 450107145
D-Cl Ms Mus 374/1.28
Enthält: 404, 405
Chwatal, Franz Xaver (1808-1879) 407
Ceccho der arme Ungerknabe, op.67/1 - e-Moll
Weitere(r) Titel: Lied des Ceccho
V, pf
[caption title:] 42. LIED des Ceccho. | aus dem
dramatischen Gedicht | CECCHO, DER ARME
UNGER=KNABE. | von E.X.Chwatal.
¶ score f.56v-57v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. ausdrucksvoll, nicht zu langsam, e-Moll, 86
- Ein armer Magyarenknabe
A/II: 450109267
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Chwatal, Franz Xaver (1808-1879) 408
→ Arnaud, Jean-Etienne-Guillaume (1807-1863)
Die Blauen Augen. Arr - C-Dur
Weitere(r) Titel: Blauäuglein
pf
[caption title:] Die blauen Augen. (Lied von
Arnaud, comp. v. Chwatal.)
¶ Stimme: pf (f.3v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegretto, C-Dur, 83
A/II: 450111069
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.3
In Coll. 3135
Chwatal, Franz Xaver (1808-1879) 409
Liebesheimat - As-Dur
V, pf
[caption title:] Liebesheimath. [on the right:] von
Chwatal.
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
(1798-1874)
¶ score p.23
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 V. Andante, As-Dur, 43 - In jedes Haus wo
Liebe wohnt
A/II: 450108950
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
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Clarus, Max (1852-1916) 410
Hymne und Gebet - C-Dur
Bariton, Coro, orch
[title page:] Hymne und Gebet. | Seiner Ho-
heit dem regierenden | Herzog Ernst | von
Sachsen=Koburg=Gotha | zu Allerhöchstem
Geburtstag | in tiefster Ehrfurcht gewidmet |
von | Max Clarus, | Herzgl. Braunschweigischer
Hof-Musikdirector. | Braunschweig, den 21. Juni
1888.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 23p.; 33,5 x 26,5 cm
Abschrift 1888
Bariton, Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B (2),
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), tr (2), trb (3), bombardone, timp, tamburino,
gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, C-Dur, S
1.1.2 Coro S., C-Dur, S - Hoch und hehr die
Wipfel rauschen in dem deutschen Eichenwald
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.l. No.7. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.7
A/II: 450111330
D-Cl Ms Mus 621
Claudius, Otto (1795-1877) 411
Der Gang nach dem Eisenhammer
V (6), Coro, orch
[title page:] Der Gang | nach dem Eisenhammer
| Romantische Oper in 3 Aufzügen | von | Otto
Claudius. | Partitur.
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805); Holbein,
Franz Ignaz von
¶ score 388p.; 38 x 26 cm
Autograph?
Wasserzeichen: [without watermark]
S, Mezzo-S, T, Bariton, B, Coro S, Coro A, Coro
T, Coro B (2), vl 1, vl 2, vla, vlc (2), b, fl.picc, fl
(2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (4), tr (2), trb (3),
bombardone, timp
Rollen: Luitgarde von Savern; Rosamunde (Gräfin
von Savern); Fridolin (Edelknecht der Gräfin);
Graf von Savern; Robert (Burgvogt)
· text document: 1p.
mz
Sonstige: Tappert, Wilhelm (1830-1907)
Kurzer Aufsatz von Wilhelm Tappert Richard
Wagner und Otto Claudius; Fotokopie aus der
Allgemeinen Musikalischen Zeitung, 1887, p.194.
¸ text document: 2f.
mw
Fotokpie einer Handschrift mit Hinweis frühe
Claudius-Handschrift
¹ text document: 4f.
mw
Fotokopie eines Briefs von Richard Wagner an
Claudius, in welchem er die Oper kritisiert und
konkrete Vorschläge zu einer Bearbeitung macht.
1.1.1 vl 1. Ouverture. Allegro, c-Moll, S
1.2.1 , 42
1.2.1 vl 1. Act I No. 1 Introduzione. Adagio,
c-Moll, S
1.2.2 B (Robert (Burgvogt))., c-Moll, S - Er wagt
sich träumst du von der Gebieterin
A/II: 450108938
D-Cl Ms Mus 200
Clementi, Muzio (1752-1832) 412
Capriccios, op.17 - B-Dur
TysC 17
keyb
[caption title:] Caprice di Clementi.
¶ Stimme: keyb (f.22r-25v)
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Abschrift
keyb
Vorbesitzer: Berger
1.1.1 keyb. Allegro assai, B-Dur, 43
A/II: 450107782
D-Cl Ms Mus 256
In Coll. 3134
Clementi, Muzio (1752-1832) 413
Sonatas, op.25,1 - C-Dur
TysC 25/1
keyb
[caption title:] Sonata I. [on the right:] Clementi.
¶ Stimme: keyb (f.26r-34r)
Abschrift
keyb
Vorbesitzer: Berger
1.1.1 keyb. Allegro di molto, C-Dur, S
1.2.1 Adagio, F-Dur, 42
1.3.1 Rondo. Presto, C-Dur, 42
A/II: 450107783
D-Cl Ms Mus 256
In Coll. 3134
Clementi, Muzio (1752-1832) 414
Sonatas, op.25,2 - G-Dur
TysC 25/2
keyb
[caption title:] Sonata II. [on the right:] Clementi.
¶ Stimme: keyb (f.34r-38r)
Abschrift
keyb
Vorbesitzer: Berger
1.1.1 keyb. Allegro con brio, G-Dur, S
1.2.1 Rondo. un poco Allegro, G-Dur, 42
A/II: 450107784
D-Cl Ms Mus 256
In Coll. 3134
Clementi, Muzio (1752-1832) 415
Sonatas, op.25,3 - B-Dur
TysC 25/3
keyb
[caption title:] Sonata III. [on the right:] Clementi.
¶ Stimme: keyb (f.38v-43v)
Abschrift
keyb
Vorbesitzer: Berger
1.1.1 keyb. Allegro, B-Dur, 43
1.2.1 Rondo. , B-Dur, 42
A/II: 450107785
D-Cl Ms Mus 256
In Coll. 3134
Conradi, August (1821-1873) 416
Das Wunderhorn. Excerpts. Arr - As-Dur
Weitere(r) Titel: Lied der Grete
V, pf
[caption title:] Lied der Grete. | A. Conradi.
¶ score f.56r-56v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto, As-Dur, S
1.1.2 V., As-Dur, S - Ich bin ein Mägedelein vom
Lande
A/II: 450111146
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Crüger, H. 417
Festgesang für deutsche Turner, op.2 - Des-Dur
Coro maschile, orch
[cover title:] Festgesang | für deutsche Turner.
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[caption title:]Festgesang | für deutsche Turner |
Gedicht von Julius Mosre[!]. | H. Crüger. op.2
Text: Moser, Julius
¶ score 19p.; 33,5 x 26 cm
Abschrift 1850-1890
Coro T (2), Coro B (2), cl (2), cornetto (3), cor (4),
tr (4), tenor horn, bariton, trb (3), bombardone,
tambourino, piatti, timp, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 tr 1. Allegro energico, Des-Dur, S
1.1.2 Coro T 1. Mit Kraft und Begeisterung,
Des-Dur, S - Bei Leipzig unterm Donner der
Kanonen
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.8. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21l No.8
A/II: 450107565
D-Cl Ms Mus 57
Crüger, Johann (1598-1662) 418
Nun danket alle Gott mit Herzen - G-Dur
V (4)
[heading, left before stave:] 57.
Text: Rinckart, Martin (1586-1649)
¶ Stimme: S (f.39v)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B
1.1.1 S., G-Dur, R - Nun danket alle Gott mit
Herzen
A/II: 450107883
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Curschmann, Karl Friedrich (1805-1841) 419
Du siehst mich an und kennst mich nicht - As-Dur
V, pf
[caption title:] 17. LIED. | Fr. Gurschmann.[!]
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
(1798-1874)
¶ score f.20r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Moderato, As-Dur, S - Du siehst mich an
und kennst mich nicht
A/II: 450109242
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Curschmann, Karl Friedrich (1805-1841) 420
Ich wandre durch die stille Nacht - F-Dur
Weitere(r) Titel: Ich wandle durch die stille Nacht
V, pf
[without title]
Text: Eichendorff, Joseph von (1788-1857)
¶ score f.27v-28r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andante, F-Dur, 42
1.1.2 V., F-Dur, 42 - Ich wandre durch die stille
Nacht
In der Quelle wandle statt wandre
Komponist ermittelt nach: Staatsbibliothek zu
Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung,
Berlin (D-B/ Mus.ms.autogr. Curschmann, K. F.
3 N (2)) RISM ID no. 464110280; nach Mitteilung
der Bibliothek stimmt das Incipit mit der Berliner
Quelle überein.
A/II: 450111130
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Curschmann, Karl Friedrich (1805-1841) 421
Willkommen du Gottes Sonne, op.3 - As-Dur
V, pf
[caption title:] 20. Willkommen, du Gottes Sonne.
| F. Curschmann. Op.3.
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Text: Chamisso, Adelbert von (1781-1838)
¶ score f.16v-17v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V., As-Dur, 89 - Willkommen du Gottes Sonne
1.1.1 pf., As-Dur, 89
A/II: 450111092
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Czerny, Carl (1791-1857) 422
Fughette - D-Dur
org
[heading:] Fughetto. Mit vollem Werk. [on the
right:] v. Carl Czerny.
¶ Stimme: org (f.50r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato maestoso, D-Dur, S
A/II: 450110991
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Czerny, Carl (1791-1857) 423
Fugues - d-Moll
org
[caption title:] Fuga. Mit vollem Werke. [on the
right:] Czern¸.
¶ Stimme: org (f.59v-60v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, d-Moll, S
A/II: 450111006
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Czerny, Carl (1791-1857) 424
→ Bellini, Vincenzo (1801-1835)
Norma. Excerpts. Arr, op.247/3
Weitere(r) Titel: Fantaisie élégante
pf 4hands
[cover title:] Souvenir théatral. | Collection peri-
odique | de | Fantaisies élegantes | sur les motifs
les plus favoris des nouveaux operas | pour le |
Pianoforte a 4 mains | composées | par | Charles
Czerny | Cahier 27 Oeuvre 247. Pr. f2,45 x C. M.
| Smetana.
[caption title:] Fantaisie 3ieme sur les motifs
favoris de l'opera: Norma de Bellini, com= | posé
pour le Pianoforte à 4 mains par Charles Czerny,
oeurvre 247.
¶ Stimme: pf 4hands (18f.)
Abschrift 1850-1884
pf 4hands
Vorbesitzer: Smetana, Bed°ich (1824-1884)
1.1.1 pf 4hands secondo. Moderato, B-Dur, S
Die Tonarten wechseln.
A/II: 450107793
D-Cl Ms Mus 291
Czerny, Carl (1791-1857) 425
Preludes and Fugues - a-Moll
org
[caption title:] Praeludium u. Fuge. Für volle
Orgel mit obligatem Pedale. v. C. Czerny
¶ Stimme: org (f.37r-40v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, a-Moll, S
1.1.2 org., a-Moll, S
1.2.1 org. Fuga. Moderato, a-Moll, S
Taktangabe ergänzt
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A/II: 450110981
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Czerny, Carl (1791-1857) 426
Preludes and Fugues - B-Dur
org
[caption title:] Mit vollem Werk. | Praeludium |
und | Fughetto. [on the right:] Czern¸.
¶ Stimme: org (f.61v-62r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, B-Dur, S
1.2.1 org. Moderato, B-Dur, S
A/II: 450111008
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Czerny, Franz 427
Herzog Karl Eduard Hymne - B-Dur
V, pf
[cover title:] Herzog Karl Eduard Hymne
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ score 2f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1909
f.1r and 2v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· text document: 2f.; 34 x 27 cm
ml
Materialtitel: [title page:] Seiner Hoheit dem Her-
zoge Karl Eduard | von Sachsen-Koburg-Gotha |
zum 19. Juli 1909 in tiefster Ehrfurcht | gewidmet.
[caption title:] Herzog Karl Eduard Hymne.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.368
1.1.1 pf. Maestoso, B-Dur, S
1.1.2 V., B-Dur, S - Heil dir und Segen deutschen
Waldes Eiche
Der Komponistenname ist auf der Quelle nicht
genannt, jedoch in der Kartei der Landesbibliothek
Coburg.
Auf dem Titelblatt des Textblattes Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21b.
No.368. (Nummern handschriftlich).
Auf der Innenseite des vorderen Umschlagdeckels
aufgeklebt gedrucktes Exlibris ohne handschriftli-
che Eintragungen: Ex libris Caroli Eduard ducis
Saxoniae. 19.. | Privat Bibliothek | COBURG
| Katalog ... | No. ... ; Das Doppelblatt mit
dem Text ist zusammen mit dem Doppelblatt
der Noten in einen festen roten Ledereinband
eingelegt.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.368
A/II: 450109186
D-Cl Ms Mus 293
?Dalayrac, Nicolas-Marie (1753-1809)? 428
Deux petits Savoyards. Excerpts. Arr - C-Dur
Weitere(r) Titel: Ariette des petits Savoyards
V, pf
[caption title:] Ariette des petits Savoyards.
¶ Stimme: pf with text (2f.); 27,5 x 21 cm
Abschrift 1800-1860
Wasserzeichen: PIETER DE VRIES | & | COMP
[countermark: coat of arms]; [= D-Cl 24]
f.1v-2v blank
V, pf
Vorbesitzer: Alexandrine, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf with text., C-Dur, 86 - Il était une petite
fille qui n'avoit pas plus d'quinze ans
Das Blatt ist eingelegt in einen blauen
Schutzumschlag mit der Beschriftung No
II.137.[ursprünglich: 147.] des Katalogs. | Kleine
Musikstücke | von Ihro Durchlaucht der Frau Her-
| zogin herrührend..
Komponist ergänzt nach RISM A/II: 400196107.
110
D-Cl
Alte Signatur(en): No.137
A/II: 450106102
D-Cl Ms Mus 960
Dalvimare, Martin-Pierre (1772-1839) 429
Mon coeur soupire - A-Dur
V, pf
[title page, f.1r:] Mon coeur Soupire: | Romance
de Dalvimaire
¶ score f.1r-2r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto, A-Dur, S
1.1.2 V., A-Dur, S - Mon coeur soupire
A/II: 450111163
D-Cl Ms Mus 545
In Coll. 3170
Dalvimare, Martin-Pierre (1772-1839) 430
Un Jeune troubadour - A-Dur
Weitere(r) Titel: La Nouvelle astrée. Excerpts
V, pf
[title page, f.9r:] Un jeune Troubadour | Romance
de Dalvimare
[caption title:] Romance d'hérimond. | paroles
tirées de la nouvelle astrée.
Text: Masson, Charles Franois Philibert
¶ score f.9r-10r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto, A-Dur, 43
1.1.2 V., A-Dur, 43 - Un jeune troubadour
A/II: 450111167
D-Cl Ms Mus 545
In Coll. 3170
Degand, E. 431
Marche solennelle - As-Dur
Weitere(r) Titel: Santa Chiara. Excerpts. Arr
winds, cb, percussions
[cover title:] HOMMAGE | À | S.A.R. MONS-
EIGNEUR ERNEST, | DUC DE SAXE-
COBOURG-GOTHA. | MARCHE SOLENNELLE
| POUR HARMONIE | SUR L'HYMNE À LA
PIX ET DES MOTIFS DE | L'OPÉRA SAINTE-
CLAIRE | PAR | E. DEGAND.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 20p.; 34,5 x 26,5 cm
Abschrift 1870-1893
fl.picc, ob, petite clarinette, cl (4), fag (2), saxo-
fono, alto (2), cor (4), cylindre (2), piston (2),
bugle (2), bariton (2), trb (3), bombardone (3),
cb, triangolo, tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 piston in Ab. Maestoso, As-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.f. No.5. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29f No.5
A/II: 450111201
D-Cl Ms Mus 567
Degele, Eugen (1834-1886) 432
Ach wärst du mein, op.9/3 - h-Moll
Weitere(r) Titel: An:
V, pf
[title page:] An:. | Gedicht von Lenau | com-
ponirt von | Eugen Degele | Kgl. sächs.
Hof=Opernsänger. | Op.9. No:3.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
¶ score 2f.; 34,5 x 27 cm
Abschrift 1872-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
V, pf
111
D-Cl
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Langsam, h-Moll, S
1.1.2 V., h-Moll, S - Ach wärst du mein
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.b. No.64. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Die 4 Lieder op.9 sind bei HofmeisterMLM im
April 1872 angezeigt (Leipzig, Breitkopf und
Härtel).
HofmeisterMLM, ser.7/5(1872)/4/p.91
Alte Signatur(en): Abth.21b No.64
A/II: 450105749
D-Cl Ms Mus 764
Degele, Eugen (1834-1886) 433
Die helle Sonne leuchtet, op.9/2 - D-Dur
V, pf
[title page:] Die helle Sonne leuchtet | Gedicht
von F. Bodenstedt | componirt von | Eugen Degele
| Kgl. sächs. Hof=Opernsänger. | Op.9. No:2.
Text: Bodenstedt, Friedrich von (1819-1892)
¶ score 2f.; 34,5 x 27 cm
Abschrift 1872-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, in gehobener Stimmung, D-Dur,S - Die helle Sonne leuchtet
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.b. No.64. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Die 4 Lieder op.9 sind bei HofmeisterMLM im
April 1872 angezeigt (Leipzig, Breitkopf und
Härtel).
HofmeisterMLM, ser.7/5(1872)/4/p.91
Alte Signatur(en): Abth.21b No.64
A/II: 450105748
D-Cl Ms Mus 763
Degele, Eugen (1834-1886) 434
Die stille Wasserrose, op.9/1 - Ges-Dur
V, pf
[title page:] Die stille Wasserrose. | Gedicht von
E. Geibel | für eine tiefere Singstimme | mit
Begleitung des Pianoforte | componirt von | Eugen
Degele | Kgl. sächs. Hof=Opernsänger. | Op.9.
No:1.
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score 4f.; 34,5 x 27 cm
Abschrift 1872-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v and f.4v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. träumerisch, Des-Dur, S - Die stille
Wasserrose steigt aus dem blauen See
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.b. No.64. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Die 4 Lieder op.9 sind bei HofmeisterMLM im
April 1872 angezeigt (Leipzig, Breitkopf und
Härtel).
HofmeisterMLM, ser.7/5(1872)/4/p.91
Alte Signatur(en): Abth.21b No.64
A/II: 450105747
D-Cl Ms Mus 762
Degele, Eugen (1834-1886) 435
Was braus'st du Wald was jagst du Sturm, op.9/4
- e-Moll
Weitere(r) Titel: Vorbei
V, pf
112
D-Cl
[title page:] Vorbei! | Gedicht von Carl Bieber
| componirt von | Eug. Degele | Kgl. sächs.
Hof=Opernsänger. | Op.9. No:4.
Text: Bieber, Carl (1839-1911)
¶ score 4f.; 34,5 x 27 cm
Abschrift 1872-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.4v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. leidenschaftlich, e-Moll, S - Was braus'st
du Wald was jagst du Sturm
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.b. No.64. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Die 4 Lieder op.9 sind bei HofmeisterMLM im
April 1872 angezeigt (Leipzig, Breitkopf und
Härtel).
HofmeisterMLM, ser.7/5(1872)/4/p.91
Alte Signatur(en): Abth.21b No.64
A/II: 450105750
D-Cl Ms Mus 765
Dehler, Emil (19.sc) 436
Fest-Ouverture - G; C
orch
[title page:] Fest-Ouverture | componirt | und
seinem hohen Landes-Fürsten, | dem regierenden
Herzog Ernst II. | von Sachsen Coburg Gotha | in
unterthänigster Ehrfurcht zugeeignet von | Emil
Dehler.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 22f.; 32 x 24 cm
Abschrift 1850-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb (2), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cor 1. Andante grave, G-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.11. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.11
A/II: 450111194
D-Cl Ms Mus 529
Deiller, Joseph (19.sc) 437
Die Schifferin - D-Dur
V, pf
[title page:] Die Schifferin. | Ballade von Johann
Rudolph Wyss der Jüngere. | In Musik gesetzt für
eine Singstimme, mit | Begleitung des Pianoforte
| von | Joseph Deiller.
Text: Wyss, Johann Rudolf (1782-1830)
¶ score 5f.; 25,5 x 32,5 cm
Autograph 1850-1899
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Etwas bewegt, D-Dur, S
1.1.2 V., D-Dur, S - Was plätschert da draußen
im See so spät
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.b. No.65. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.65
A/II: 450111401
D-Cl Ms Mus 669
Dellhitz, Paul 438
Du bist wie eine Blume - D-Dur
V, pf
[caption title:] Du bist wie eine Blume!
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.3r-3v
Abschrift
V, pf
113
D-Cl
Vorbesitzer: Trostbach, Agnes
1.1.1 V., D-Dur, 86 - Du bist wie eine Blume
f.3v, unten rechts: Paul Dellhitz..
A/II: 450107768
D-Cl Ms Mus 287
In Coll. 3151
Derlet, Alois (19.sc) 439
Der tote Soldat - d-Moll
B, pf
[title page:] Der todte Soldat | für eine Bass
oder Bariton=Stimme | mit Begleitung d: Forte
Pianos. | Gedicht v: J: Gabr: Seidel | componirt
| von | Alois Derlet | Augsburg 10 Sep: 42
Text: Seidl, Johann Gabriel (1804-1875)
¶ score 4f.; 24,5 x 32,5 cm
Abschrift 1842
B (Bariton), pf
1.1.1 B., d-Moll, S - Auf ferner fremder Aue da
liegt ein toter Soldat
1.1.1 pf. Tempo di Marcia, d-Moll, S
A/II: 450107800
D-Cl Ms Mus 5
?Destouches, Franz Seraph von (1772-
1844)? 440
Heilig
S, Coro, orch, org
[caption title:] Heilig | Cantate von Destouches. |
Müller
¶ score 35p.; 34 x 21 cm
Abschrift
Wasserzeichen: FB [countermark: shield, crowned,
between branches]
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2,
vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor (2), clno (2),
timp, org
Vorbesitzer: Müller
1.1.1 vl 1. Coro. Adagio maestoso, d-Moll, S
1.1.2 Coro S., d-Moll, S - Heilig ist Gott
1.2.1 S. Aria. Allegro, G-Dur, S - Lob und Preis
sei Gott dem Vater
1.3.1 Coro S. Coro. Allegro vivace, D-Dur, 83 -
Himmel und Erde sind seiner Ehre voll
A/II: 450107716
D-Cl Ms Mus 276
Diabelli, Anton (1781-1858) 441
Bonum est confiteri - C-Dur
WAD 23
V (4), orch, org
[heading, left before accolade:] II
¶ 14 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, fl, cl 1
and 2, clno 1, cor (clno) 1 and 2, timp, org (b.fig),
org (f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1r, 1r, 1v, 1r, 1v, 1r,
1v, 1r-2v)
Abschrift
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, cl (2), cor (clno) (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegretto, C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur, S - Bonum est confiteri, Domino
et psallere nomini tuo
A/II: 450107120
D-Cl Ms Mus 374/1.3
In Coll. 3157
Diabelli, Anton (1781-1858) 442
Masses - C-Dur
WAD 17
V (5), orch, org
114
D-Cl
[dust cover title:] No 8. | Missa Past: in C. | 4
Voci in Et in carnatus 5. | 2 Violini | 2 Violi
| Flauto | 2 Fagotti | 2 Clarinetti | 2 Corni | 2
Clarini | Tympani | Violon et Violoncello | Organo
| Diabelli. | A Faltis.
¶ 19 Stimmen: S1, S 2, A, T, B, vl solo, vl 1, vl 2,
vlc and vlne, fl, cl solo, cl 1, cl 2, fag 1, fag 2, cor
and clno 1, cor and clno 2, timp, org (b.fig) (4, 1,
4, 4, 3, 1, 4, 4, 4, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 4f.); 34
x 25,5 cm
Abschrift 1846-1846
Wasserzeichen: [lily (crowned) in cartouche]
S, A, vla, vlc and vlne, vla, cl solo: last page only
blank staves
S (2), A, T, B, vl 1, vl 2, vla (2), vlc, vlne, fl, cl
(2), cor (2), clno (2), timp, org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Kyrie. Andante con moto, F-Dur, 86
1.1.2 S., F-Dur, 86 - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.2.1 Gloria. Allegro vivace, C-Dur, S
1.3.1 Credo. Allegro moderato, G-Dur, S
1.4.1 Et incarnatus. Andantino, c-Moll, 86
1.5.1 Sanctus. , C-Dur, S
1.6.1 Benedictus. Allegretto, G-Dur, R
1.7.1 Agnus. Andante cantabile, c-Moll, 43
Datum 18.1.1846 am Ende der Tenorstimme,
8.1.1846 am Ende von timp, 9.1.1846 am Ende
von fag 2, 10.1.1846 am Ende von fag 1.
Alte Signatur(en): No 8.
A/II: 450107117
D-Cl Ms Mus 374/1.2
Diener, Franz (1849-1879) 443
Wenn du noch eine Mutter hast, op.32 - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Wenn du noch eine Mutter hast! |
comp. v. Franz Diener. | Op. 32.
¶ score 4f.; 27 x 34,5 cm
Abschrift 1870-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.3v-4v only blank staves
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Moderato, Es-Dur, 43
1.1.2 V., Es-Dur, 43 - Wenn du noch eine Mutter
hast
Auf f.1r Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien.
| Abth. 21.b. No.70. (Nummern handschriftlich).
Auf f.1r Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.70
A/II: 450105751
D-Cl Ms Mus 766
Dilliger, Johann (1593-1647) 444
Ach mein herzliebes Jesulein
V (X)
[heading, left before stave:] 38. [above:]
M.J.D.Cant: Coburg
¶ Stimme: S (f.29r-29v)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., R - Ach mein herzliebes Jesulein
A/II: 450107864
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Dittersdorf, Karl Ditters von (1739-1799)
445
Ad jubila ad plausus - D-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 81. | Offertorium in D. |
4 Voci | 2 Violini | Viola | 2 Oboi | 2 Clarini |
Tympani | et | Organo. | Ditters. | Afaltis.
[caption title, vocal parts:] Motetto
¶ 14 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, ob 1, 2,
115
D-Cl
clno 1, 2, timp (2x), org (b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 35 x 24 cm
Abschrift 1850-1861
Wasserzeichen: [gate with battlements]
vl 1: f.1r and 2v blank
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, ob (2), clno (2), timp,
org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Allegro, D-Dur, S - Ad jubila ad plausus,
clientes festinate
Aufführungsdaten auf der hinteren Schutzum-
schlagseite: [1]861. Septbr. | [1]864. Mai.
Die Orgelstimme (1 Doppelblatt) ist nur auf der
Innenseite beschrieben und auf den Schutzum-
schlag aufgeklebt.
Alte Signatur(en): No 81.
A/II: 450107123
D-Cl Ms Mus 374/1.6
Dittersdorf, Karl Ditters von (1739-1799)
446
Plaude turba angelica - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] Offertorium in C | de | Omni
Festivitate | a | Canta[!], Alto, | Tenore, | Basso.
| Violino Imo et IIdo | Alto Viola. | Oboe Imo et
IIdo | Clarino Imo et IIdo in C. | con | Organo. |
Compositore Ditters. | Jawurek.
¶ 13 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, vla, ob 1,
2, clno 1, 2, org (b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 2f.); 32,5 x 20 cm
Abschrift 1830-1858
Wasserzeichen: ST [entwined, crowned]; W [crow-
ned]
ob 1, 2, clno 1, 2: f.1v blank
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, ob (2), clno (2), org
Vorbesitzer: Jawurek, Joseph
1.1.1 S. Allegro, C-Dur, S - Plaude turba angelica,
exsulta cohors caelica
Aufführungsdaten auf der hinteren Schutzum-
schlagseite: 24. Jäner 1858. | 21. Novembr. [1]869.
| 18 Nov [1]872 Krigler | 10 Juni [1]877.
Die Orgelstimme (1 Doppelblatt) ist nur auf der
Innenseite beschrieben und auf den Schutzum-
schlag aufgeklebt.
A/II: 450107122
D-Cl Ms Mus 374/1.5
Dittersdorf, Karl Ditters von (1739-1799)
447
Salve regina - F-Dur
V, vl (2), org
[dust cover title:] Salve in F | â | Soprano Solo. |
Violino Imo | Violino IIdo | et | Organo | Authore
Ditters. | J. Jawurek.
¶ 5 Stimmen: S, T, vl 1, 2, org (b.fig) (2, 2, 2, 2,
2f.); 31,5 x 23 cm
Abschrift 1830-1860
Wasserzeichen: [without watermark]
S (T), vl 1, vl 2, org
Vorbesitzer: Jawurek, Joseph
1.1.1 vl 1. Andante molto, F-Dur, 42
1.1.2 S., F-Dur, 42 - Salve regina, mater misericor-
diae vita dulcedo
A/II: 450107121
D-Cl Ms Mus 374/1.4
?Domeier, Ferdinand (1844-1914)? 448
Erinnerung an Thüringen - D-Dur
pf
[cover title:] ERINNERUNG | AN | THÜRINGEN
[title page:] Erinnerung an Thüringen. | Walzer |
für das Pianoforte | componirt, und | Sr. Hoheit
dem Herzoge | von | Sachsen-Coburg-Gotha | in
tiefster Ehrfurcht gewidmet | von | FERDINAND
DOMEIER.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 16p.; 27,5 x 36,5 cm
Abschrift 1870-1893
geschrieben auf gedrucktem Notenpapier No 8
J.H. Geveke Wwe|. Hannover.
116
D-Cl
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Introduction. Andante, D-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.f. No.12. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7f No.12
A/II: 450111208
D-Cl Ms Mus 574
Donizetti, Gaetano (1797-1848) 449
Belisario. Excerpts. Arr
[title page:] Duetto | aus der Oper | Belisar | von
| Cajetan Donizetti
Text: Cammarano, Salvatore (1801-1852)
¶ score 15f.; 23 x 30 cm
Abschrift 1850-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
S, B, pf
Rollen: Belisario (B); Irene (S)
1.1.1 B (Belisario). Recitativ. , S - O du der in
dem grauenvollen Dunkel; [Oh tu che dell' eterna
orribil notte]
+
1.2.1 pf. [Duett]. Larghetto, F-Dur, 43
1.2.2 B (Belisario)., F-Dur, 43 - Ach wenn ich
Tränen fände; [Ah se potessi piangere]
+
Unter der Signatur Ms Mus 248 sind 7 Hand-
schriften und 1 Druck (Ms Mus 248:1-248:8)
mit unterschiedlichen Formaten in einem festen
Einband zusammengebunden. Dieser trägt die ge-
meinsame alte Signatur 25. auf dem Buchrücken.
Alte Signatur(en): 25.
A/II: 450109143
D-Cl Ms Mus 248:7
?Donizetti, Gaetano (1797-1848)? 450
Lucia di Lammermoor. Excerpts. Arr - As-Dur
winds, tamb
[caption title:] Marsch aus der Oper Lucia v:
Lammermoor: | comp: v: L: Bräutigam Capellm:
| im Inft: Regt: Grosherzog No I.
Bearbeiter: Bräutigam, Leopold
¶ score 4f.; 23 x 31,5 cm
Abschrift 1880-1910
Schreiber: Bräutigam, Leopold
Wasserzeichen: [without watermark]
fl.picc, fl, ob, cl (6), fag (2), cor (4), tr (5),
Posthorn, trb (3), bombardone (2), tamb (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 cl 1., As-Dur, R
am Ende der Partitur, f.4v, Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth. 4b.
No.6. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4b No.6
A/II: 450105695
D-Cl Ms Mus 744
Doppler, Franz (1821-1883) 451
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Casilda. Excerpts. Arr - f-Moll
fl, arp, orch
[title page:] Fantasie | über | Motive aus der Oper:
| Casilda | (von E.H.z:S:) | für | Flöte und Harfe
| mit Begleitung des Orchester's | componirt | von
Franz Doppler und Anton Zamara.
Co-Composer: Zamara, Antonio (1829-1901)
¶ score 46p.; 33 x 25,5 cm
Abschrift 1865-1883
iSol: fl, iSol: arp, vl (2), vla, vlc, b, fl, ob (2), cl
(2), fag (2), cor (2), tr (2), trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
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1.1.1 vl 1. Maestoso, f-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29c. No.20. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Weiter Angaben zu den Komponisten auf
dem Titelblatt jeweils unter dem Namen, zu
Doppler: K:K: Hofballet=Musik=Direktor |
Mitglied der Hofkapelle, Professor | am Wie-
ner=Konservatorium, Besitzer des osm[anischen]:
Medschidje=Ordens und der | grossen würt-
temb: Medaille für Kunst | und Wissenschaft
mit dem Bande.; zu Zamara: Solospieler am
K:K: Hofoperntheater | professor am Wie-
ner=Conservatorium | Ritter des Köngl: italieni-
schen | Kronen=Ordens Besitzer der gross: gold: |
Köngl: hannov: Ehren=Medaille für | Kunst und
Wissenschaft mit dem Bande..
Alte Signatur(en): Abth.29c No.20
A/II: 450111378
D-Cl Ms Mus 660
Doppler, Joseph (19.sc) 452
Der Spitzbua, op.269 - G-Dur
V, pf
[caption title:] Der Spitzbua. von Doppler | Gedicht
in östreichischer Mundart.
¶ score f.13r-14v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Trostbach, Agnes
1.1.1 V. Allegretto, G-Dur, 43 - Mei Dirndel hat
Äugelein wie der Himmel
A/II: 450107772
D-Cl Ms Mus 287
In Coll. 3151
Döring, Karl Heinrich (1834-1916) 453
Quartets, op.26 - d-Moll
vl (2), vla, vlc
[title page:] Grosses Quartett | für | zwei Violinen,
Viola und Violoncello | componirt | von | Carl
Heinrich Döring. | Opus 26. | Zum ersten Male
öffentlich aufgeführt im Tonkünstler= | Verein zu
Dresden.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 20p.; 34,5 x 26,5 cm
Abschrift 1870-1875
vl (2), vla, vlc
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Erster Satz. ziemlich langsam und breit
zu spielen, F-Dur, 42
1.2.1 vl 1. 2. Satz. ziemlich langsam, sehr aus-
drucksvoll, D-Dur, 42
1.3.1 vl 1. III. Satz. Sehr bewegt, d-Moll, 43
1.4.1 vl 1. IV. Satz. Langsam, mit vielem Aus-
druck, g-Moll, 42
1.5.1 vl 1. V. Satz. Ziemlich langsam, mit vielem
Ausdruck, d-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.18. No.4. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Das Werk ist in HofmeisterMLM im April 1870
angezeigt.
Nach dem Titelblatt folgt ein Widmungsblatt,
danach ein Blatt mit einem Index der 5 Sätze.
HofmeisterMLM, ser.7/3(1870)/04/p.46
Alte Signatur(en): Abth.18 No.4
A/II: 450111202
D-Cl Ms Mus 568
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Dörstling, Gustav Robert (1821*) 454
Der Graf von Gleichen
V (9), Coro, pf
[cover title:] DOERSTLING. | DER GRAF VON
GLEICHEN.
[title page:] Seiner Hoheit | dem gnädigst re-
gierenden Hernn, Herrn Herzog Ernst | von
Sachsen=Coburg=Gotha, | Herzog zu Sachsen etc.
etc. | ehrfurchtsvoll gewidmet | Gotha, im Febr.
1860. vom Componisten.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ short score (keyboard score) 106p.; 33,5 x 26
cm
Abschrift 1860
S (2), T, B (5), Coro S (2), Coro A (2), Coro T
(2), Coro B (2), pf
Rollen: Sultan (B); Melechsala (S); Graf (T);
Kurt (B); Ibrahim (B); Fatime (S); Abdulam (B);
Burgkaplan (B); Gräfin (S)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Introduction. Andante sostenuto; Allegro
moderato, Bb; Eb, S
1.1.2 Coro T 1., B-Dur, S - Er naht es Orients
erhab'ner Sohn
In den ersten 82 Takten nur 2 b-Vorzeichen
1.2.1 B (Kurt). No 2 Rec[i]t[ativ]. - Warum Herr
Ritter noch so traurig
1.3.1 S (Melechsala). No 3 Cavatine. Andante,
As-Dur, 43 - Meine Rosen blühn noch immer
1.4.1 S (Melechsala). No 4 Recitativ et Duett
Melechsala u. Graf. Allegro, F-Dur, S - Allah da
ist er das klopfende Herz
1.5.1 Graf. No 5 Arioso u. Duett Graf, später
Kurt. Allegro, D-Dur, 43 - Sie liebt mich doch darf
ich erwidern
1.6.1 No 6 Recitativ et Arie Melechsala, Fatime. -
Die Stunden flieh'n
1.7.1 No 7 Recitativ et Quintett Melechsala,
Fatima, Graf, Kurt, Abdulam. - Dich drängt's in
deinen Heimatgau zu eilen
1.8.1 Coro S. Finale No 8. Allegro maestoso, E-
Dur, 43 - Jubelklang Festgesang rausche wundersam
1.9.1 pf. Zweiter Act Introduction. Allegro, d-Moll,S
1.10.1 S (Melechsala). No 9 Quintett mit Chor.
Andante, F-Dur, S - Dank ich deinem heil'gen
Rate
1.11.1 B (Kurt). No 10 Arie Graf Kurt. , d-Moll,S - O Herr was soll ich sagen
1.12.1 S (Fatime). No 12 Lied der Fatime. Alle-
gretto, g-Moll, 83 - Ach wieviel trübe Stunden
1.13.1 Coro S. No 13 Finale. Adagio, Es-Dur, S -
Te deum laudamus in coelo
Nut dieser lateinische Textanfang, danach weiter in
deutscher Sprache
1.14.1 Coro T 1. Act III. No 14. Chor der Reissi-
gen und Dienstleute. Allegro non troppo, D-Dur, S
- Die Langeweile plagt uns schier
1.15.1 No 15. Kurt [und Chor] später Burgcaplan.
- Gott zum Gruß sei uns willkommen
1.16.1 S (Gräfin). Recitativ & Arie No 16. Gräfin.
, e-Moll, S - Allein noch immer und noch immer
fern der meinen Luft
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1.17.1 No 17. Recitativ. - Frau Gräfin darf ein
Harfner euch begrüßen
1.18.1 S (Gräfin). No 18. Duett, Gräfin, Graf.
Moderato, a-Moll, S - Und kömmt er gleich ist er
schon nahe
1.19.1 Coro S. No 19. Finale. Allegro, Es-Dur, 42 -
Fröhliche Lieder klingen nun wieder
Auf dem vorderen Umschlagdeckel, innen: Eti-
kett mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne
Nummerneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT
QUI MAL Y PENSE ; Orchesterpartitur und
Stimmensatz in D-Cl unter der Signatur TB Op
219, vgl. KBM 20.
Fehlerhafte Nummerierung der Sätze (11 fehlt).
KBM 20/1-2, p.41
A/II: 450111266
D-Cl Ms Mus 595
Dörstling, Gustav Robert (1821*) 455
Symphonies, op.33 - d-Moll
orch
[cover title:] DÖRSTLING | Op. 33. | SINFONIE.
¶ score 84+74+96p.; 24,5 x 33 cm
Autograph? 1850-1870
Einband: Blauer Samteinband mit Silberprägung
Die Paginierung beginnt bei den Sätzen 2 und 4
wieder neu.
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (4), tr (2), a-trb, t-trb, b-trb, bombardone,
timp, tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 33 Stimmen: vl 1 (3x), vl 2 (3x), vla (2x), vlc,
b (2x), fl 1, 2, pl.picc, ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor
1, 2, 3, 4, tr 1, 2, a-trb, t-trb, b-trb, bombardone,
timp, tamburino, gran cassa (12, 12, 12, 11, 12,
12, 11, 11, 11, 11, 11, 10, 8, 6, 11, 10, 11, 10, 10, 9,
7, 7, 8, 8, 8, 7, 5, 5, 6, 4, 7, 2, 5f.); 33,5 x 26,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.3 No.2
1.1.1 cl 1. Adagio; Allegro vivo, d-Moll, S
1.1.2 vl 1., d-Moll, S
pizz.
1.2.1 cor 1. Andante, F-Dur, 42
1.3.1 vl 1. Scherzo. , d-Moll, 43
1.4.1 ob 1. Finale. Largo; Vivace, d-Moll, S
Vivace beginnt beim 6/8-Takt
1.4.2 vl 1., d-Moll, S
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.3.
No.2. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.3 No.2
A/II: 450111371
D-Cl Ms Mus 650
Doubravský, Franti²ek (1790-1867) 456
Requiems - Es-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 5. | Requiem in Es | a |
Canto, Alto, Tenore, Basso | Violino Imo et IIdo |
Viola | Clarinetto Imo et IIdo | Cornu Imo et IIdo
| con | Organo. | Auth: Dobravsky. | Jan Baur. |
18 10/10 52.
¶ 9 Stimmen: vl 1, 2, vla, cl 1, 2, cor 1, 2, timp,
org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 25,5 cm
Abschrift 1852
Schreiber: Baur, Jan (19.sc)
Wasserzeichen: [without watermark]
other parts missing
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, cl (2), cor (2), org
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Vorbesitzer: Ryba, Franti²ek
1.1.1 vl 1. Adagio, Es-Dur, R
Stempel auf dem schutzumschlag: FRANTISEK
RYBA | edite duru | CHOLEBORKY. (nicht
sicher lesbar).
Am Ende der Stimmen Baur ; Alte Signatur No
5 zusätzlich auf den Stimmen oben rechts.
Alte Signatur(en): No 5
A/II: 450107211
D-Cl Ms Mus 374/1.74
Drache, Otto (1840*) 457
Konzert-Walzer - F-Dur
orch
[title page:] Seiner Hoheit | dem | Durchlauchtigs-
ten Herzog | Ernst | von | Sachsen=Coburg und
Gotha | ehrfurchtsvoll gewidmet | Concert-Walzer
| von | Otto Drache.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 16f.; 27 x 33,5 cm
Abschrift 1880-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl, ob, cl (2), fag (2), cor (2),
tr (2), trb, timp, gran cassa, campana
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Einleitung. Moderato, F-Dur, 812
1.1.2 ob., F-Dur, 812
Solo
1.2.1 cl 1. Walzer No 1, F-Dur, 43
1.3.1 vl 1. No 2, B-Dur, 43
1.4.1 vl 1. No 3, C-Dur, 43
1.5.1 vl 1. No 4, As-Dur, 43
1.6.1 vl 1. No 5, C-Dur, 43
1.7.1 tr 1. Finale. , F-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 4b. No.9. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.9
A/II: 450105752
D-Cl Ms Mus 767
Draeseke, Felix August Bernhard (1835-
1913) 458
Canons - Es-Dur
Coro
[caption title:] Canon sopra G-Es-CH. (G. Schjel-
derup) | a 4 voce
Widmungsträger: Schjelderup, Gerhard (1859-
1933)
¶ short score (keyboard score) 1f.; 9 x 11,2 cm
Autograph 1910
Einband: Die Karte ist eingesteckt in einen braun
melierten Umschlag.
i (4)
1.1.1 i. dolce espressivo, Es-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
f.1r, rechts unten: Felix Draeseke | 17. Nov. 1910.
f.1v mit Bleistift: FELIX DRAESEKE | (1835-
1913) | GERMAN COMPOSER | STUDIED
WITH LISZT | Wrote severals operas | Ms Mus
81.
A/II: 450110733
D-Cl Ms Mus 81
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Draeseke, Felix August Bernhard (1835-
1913) 459
Sang der Deutschen - F-Dur
Coro maschile
[caption title, f.1v:] Sang der Deutschen. | Felix
Draeseke
¶ score 2f.; 26 x 22 cm
Abschrift 1870-1890
Einband: 2 Einzelblätter, die quer gefaltet waren;
f.1 ist dadurch in der Mitte quer auseinander
gerissen, f.2 angerissen.
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. frisch und belebt, F-Dur, S - Mein
Vaterland dir will ich treu sein
Auf f.1r ist der Text (3 Strophen) notiert.
A/II: 450107551
D-Cl Ms Mus 55
Drath, Theodor (1828-1920) 460
Psalm 23, op.18 - F-Dur
Coro, orch, org
[caption title, org:] Der 23. Psalm v. Theodor
Drath, Op.18.
¶ Stimmen: Coro: S, A, T (3x), B (4x), vl 1, vl 1,
vla (vl), althorn 1, 2, trb, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); [different sizes]
Abschrift 1870
other parts as print
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
fl, cor (althorn) (2), trb, org
Aufführungen: 28.03.1869.
· 11 Stimmen: Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, b, fl,
cor 1, 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.)
md
Materialtitel: [caption title:] Der 23. Psalm | v.
Theodor Drath.
¸ 4 text documents: 1, 1, 1, 1f.; 17 x 11 cm
ml
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, S
1.1.2 Coro S., F-Dur, S - Der Herr ist mein Hirt
Aufführungsdatum auf dem Schutzumschlag:
1869. | Ist am 1. heil. Ostersonntag aufgeführt
worden, ging gut..
A/II: 450107686
D-Cl Ms Mus 264
Drouet, Louis (1792-1873) 461
Bethlehem und Golgatha
Coro, V (4), pf
[title page:] Bethlehem und Golgatha | Gedicht von
Rückert | in Musik gesetzt | von | L. Drouet.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score 56p.; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1840-1890
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Introduzione. Allegro maestoso, G-Dur, S
1.2.1 Coro S. Andante maestoso, G-Dur, S - Er ist
in Bethlehem geboren
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.1. No.6. (Nummern hand-
schriftlich).
f.1v-2v: Text des Werkes (handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.1 No.6
A/II: 450107545
D-Cl Ms Mus 52
Drouet, Louis (1792-1873) 462
Gott grüße dich - B-Dur
V (4), pf
[title page:] Gott grüße dich! | Lied für | Sopran,
Alt, Tenor u. Bass. | (Clavier=Begleitung | ad
libitum) | von | L. Drouet.
¶ score 14p.; 33 x 26 cm
Abschrift
S, A, T, B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 S. Andante maestoso, B-Dur, 43 - Gott grüße
dich kein andrer Gruß
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Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.k. No.11. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21k No.11
A/II: 450107592
D-Cl Ms Mus 76
Dubetz, Josef (1824-1900) 463
Herzog Ernst-Marsch - f-Moll
winds, tamb
[title page:] Seiner königlichen Hoheit | dem
regierenden Herrn, Herrn | Ernst | Herzog von
Sachsen Coburg und Gotha | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet | Herzog Ernst Marsch | im ungari-
schen Style für Militärmusik von | Josef Dubez |
k:k: Regimentskapellmeister | im löbl: 4t Linien
Infanterie Regiment | Hoch und Deutschmeister.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.8r-12r
Abschrift
fl.picc, cl (6), fag (2), cor (4), flügelhorn (2),
piston, tr (6), bariton, bassflügelhorn, trb (3),
bombardone (2), euphonium, tamb (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1 in Bb., f-Moll, R
Alte Signatur(en): Abth.29g No.5
A/II: 450109221
D-Cl Ms Mus 315
In Coll. 467
Dubetz, Josef (1824-1900) 464
Huldigungsmarsch - B-Dur
winds, percussion instr.
[caption title:] No II. | Marsch.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.6r-8r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (5), fag (2), cor (4), flügelhorn (2),
piston, tr (6), bassflügelhorn, euphonium, trb (3),
bombardone, tamb (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 tr 1., B-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.4b No.10; 194
A/II: 450109292
D-Cl Ms Mus 319
In Coll. 466
Dubetz, Josef (1824-1900) 465
Jubiläumsfeier-Marsch - Es-Dur
winds, percussion instr.
[caption title:] No I. Marsch
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1v-5v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (6), fag (2), cor (4), flügelhorn (2),
piston, tr (6), bassflügelhorn, euphonium, trb (3),
bombardone, tamb (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1 in Bb., Es-Dur, R
Alte Signatur(en): Abth.4b No.10; 194
A/II: 450109291
D-Cl Ms Mus 319
In Coll. 466
Dubetz, Josef (1824-1900) 466
2 Marches
[title page:] Seiner königlichen Hoheit | Herzog
Ernst II | von | Sachsen Coburg und Gotha | in
tiefster Ehrfurcht gewidmet | I. Jubiläumsfeier
Marsch | II. Huldigungs Marsch | beyde für
Militärmusik | komponirt von | Josef Dubez | k: k:
Regimentskapellmeister im | löbl. Infanterieregi-
ment No 4 | Hoch und Deutschmeister.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 9f.; 35 x 25,5 cm
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Abschrift 1850-1893
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.10. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur 194 auf dem vorderen Schutzblatt,
links oben.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.10; 194
A/II: 450109290
D-Cl Ms Mus 319
Enthält: 464, 465
Dubetz, Josef (1824-1900) 467
2 Marches
[without title]
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 11f.; 32,5 x 25,5 cm
Abschrift 1860-1893
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.g. No.5. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29g No.5
A/II: 450109219
D-Cl Ms Mus 315
Enthält: 463, 468
Dubetz, Josef (1824-1900) 468
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Sachsen-Coburg-Gothaer Jubelmarsch - B-Dur
winds, tamb
[title page:] Seiner königlichen Hoheit | dem regie-
renden Herrn, Herrn | Ernst | Herzog von Sachsen
Coburg und Gotha | in tiefster Ehrfurcht gewidmet
| Sachsen Coburg Gothaer Jubel Marsch | über
Themen von Seiner königlichen Hoheit E.H.S. |
für Militärmusik von | Josef Dubez | k:k: Regi-
mentskapellmeister | im löbl: 4t Linien Infanterie
Regiment | Hoch und Deutschmeister
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1r-7r
Abschrift
fl.picc, cl (5), fag, cor (4), flügelhorn (2), piston
(2), tr (6), bariton, bassflügelhorn, trb (3), bom-
bardone, tamb
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1 in Bb., B-Dur, R
Alte Signatur(en): Abth.29g No.5
A/II: 450109220
D-Cl Ms Mus 315
In Coll. 467
Dubez, Johann (1828-1891) 469
Concertos - A-Dur
vl, orch
[title page:] Seiner königlichen Hoheit dem |
Herzog Ernst II | von Sachsen-Coburg und Gotha
| in tiefster Ehrfurcht gewidmet | Violin conzert
| in drei Sätzen mit Begleitung des Orchesters |
componirt von | Johann Dubez | Kammervirtuos
der Gräfin Esterhazy | Stadt, Elisabethstrasse No
10 | Wien
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 59f.; 31,5 x 25 cm
Abschrift 1850-1891
Die originale Paginierung beginnt beim 2. Satz
neu und ist zudem fehlerhaft.
iSol: vl, vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (2), tr (2), trb (3), timp, arp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Allegro, A-Dur, S
1.1.2 ob 1., A-Dur, S
124
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1.2.1 ob 1., F-Dur, S
1.3.1 isol: vl., A-Dur, 43
1.3.1 cl 1. Adagio; Allegro con fuoco, A-Dur, 43
1.3.2 vl 1., A-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14.c. No.4. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.14c No.4
A/II: 450109289
D-Cl Ms Mus 318
Dubez, Peter (1890+) 470
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Fantasies - As-Dur
Weitere(r) Titel: Casilda. Excerpts.Arr
arp
[title page:] Seiner königlichen Hoheit regierenden
| Herrn, Herrn | Ernst | Herzog von Sachsen
Coburg Gotha | in tiefster Ehrfurcht zugeeignet,
| Fantasie | für die | Harfe | aus der Oper |
Casilda | componirt von | Peter Dubez.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: arp (10f.); 21,5 x 28,5 cm
Abschrift 1870-1890
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v and f.9v-10v only blank staves
arp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 arp. Maestoso, As-Dur, 42
Auf f.1r Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien.
| Abth. 29c. No.14. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Schutzblatt und f.1r Stempel E mit
Krone.
Der vordere Umschlagdeckel fehlt.
Notenpapier mit goldenem Zierrahmen (florale
Elemente und Musikinstrumente) mit Aufdruck
Mainz, bei Jos. Scholz..
Der Fantasie liegt vermutlich ein Thema aus der
Oper Casilda von Herzog Ernst II zugrunde.
Alte Signatur(en): Abth.29c No.14
A/II: 450105754
D-Cl Ms Mus 769
Dubez, Peter (1890+) 471
Marches - c-Moll
arp
[title page:] Seiner königlichen Hoheit dem re-
gierenden Herrn, Herrn | Ernst | Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet | Marsch (: im ungarischen Style:) | für
die Harfe componirt von | Peter Dubez.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: arp (4f.); 21,5 x 28,5 cm
Abschrift 1870-1890
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v and f.4v only blank staves
arp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 arp., c-Moll, S
Auf f.1r Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien.
| Abth. 20. No.3. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Schutzblatt und f.1r Stempel E mit
Krone.
Auf dem vorderen Umschlagdeckel innen Etikett
mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne Num-
merneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT QUI
MAL Y PENSE.
Der Umschlag ist defekt.
125
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Alte Signatur(en): Abth.20 No.3
A/II: 450105753
D-Cl Ms Mus 768
Duesel, Carl (19.sc) 472
Deutsche Klage - f-Moll
Coro maschile, orch
[title page:] Deutschlands Erniedrigung und Erhe-
bung
Text: Hofmann, Friedrich
¶ score 4f.; 33 x 24,5 cm
Abschrift 1860-1880
Coro T (2), Coro B (2), fl terzino, cl (3), cor (2),
tr (3), tenor horn, trb (2), bombardone, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cor 1. sehr langsam, f-Moll, S
1.1.2 Coro T 1., f-Moll, S - O Deutschland heil'ge
Eiche
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.9. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.9
A/II: 450107597
D-Cl Ms Mus 78
Duesel, Carl (19.sc) 473
Landwehrmannslied - F-Dur
Coro maschile
[title page:] Landwehrmannslied. | Gedichtet von
Carl Hoffmann. | Zur Jubelfeier der XXVjäh-
rigen | Regierung Sr Hoheit | des Herzogs von
Sachsen-Coburg-Gotha | Ernst II. | componirt |
von | Carl Düsel, | Sangmeister des Sängerbundes
koburgischer Landliedertafeln.
[caption title:] Landwehrmannslied. | Im Volkston.
Text: Hoffmann, Karl
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 32,5 x 24 cm
Autograph? 1867
f.1r = title page, f.1v blank, f.2r text, f.4 blank
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Marschtempo, C-Dur, 43 - Kampf-
genossen wackre BrÃder
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.18. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Auf f.3v ist eine zweistimmige Fassung des Liedes
wiedergegeben.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.18
A/II: 450107929
D-Cl Ms Mus 38
Duesel, Carl (19.sc) 474
Unser Trost - As-Dur
Coro
[cover title:] Unser Trost
[title page:] Zum 21. Juni 1874.
[caption title, f.3r:] Geistliches Lied | von Christian
Hohnbaum
[caption title, f.3v:] Für gemischten Chor | compo-
nirt von Carl Düsel
Text: Hohnbaum, Johann Christoph (1746-1825)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ short score (keyboard score) 5f.; 24,5 x 33 cm
Abschrift 1874
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Andante con moto, As-Dur, S
- Durch Nacht zum Licht und wenn das tiefste
Grauen
Auf dem vorderen Umschlagdeckel, innen: Stempel
126
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H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21.k.
No.12. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
f.3r: Text des Werkes; f.3v-4r: Satz für gemischten
Chor; f.4v-5r: derselbe Satz eine Quinte tiefer für
Männerchor.
Alte Signatur(en): Abth.21k No.12
A/II: 450107598
D-Cl Ms Mus 79
Du Jarrys de la Roche, Carl (1811-1881) 475
Alexandrinen-Walzer - A-Dur
pf
[cover title:] Alexandrinen Walzer. | COMPO-
NIRT ZUR | HOHEN VERMAEHLUNG IHRER
HOHEIT DER PRINZESSIN | ALEXANDRINE
| UND | Sr. DURCHLAUCHT DEM ERBPRIN-
ZEN CON SACHSEN COBURG GOTHA | IN
TIEFSTER EHRFURCHT GEWIDMET | von
| Dem Grosh. Bad. Regts. Adjt. Du Jarrys de
Laroche
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (4f.); 25 x 33,5 cm
Abschrift 1842
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Alexandrine, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf. Introduction. , A-Dur, 43
1.2.1 pf. 1te Walzer. , A-Dur, 43
1.3.1 2te Walzer. , E-Dur, 43
1.4.1 3te Walzer. , A-Dur, 43
1.5.1 4te Walzer. , D-Dur, 43
1.6.1 5te Walzer. , A-Dur, 43
folgt Coda
Auf dem Umschlagetikett Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.f. No.24. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt, Rückseite, Stempel
A mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7f No.24
A/II: 450110889
D-Cl Ms Mus 515
?Du Jarrys de la Roche, Carl (1811-1881)?
476
Alexandrinen-Walzer - A-Dur
pf
[cover title:] Alexandrinen Walzer. | COMPO-
NIRT ZUR | HOHEN VERMAEHLUNG JHRER
HOHEIT DER PRINZESSIN | ALEXANDRINE
| UND | Sr. DURCHLAUCHT DEM ERBPRIN-
ZEN VON SACHSEN COBURG GOTHA | IN
TIEFSTER ERFURCHT GEWIDMET | von
| Dem Grosh. Bad. Regts. Adjt. Du Jarrys de
Laroche
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (4f.); 25 x 33,5 cm
Abschrift 1842-1842
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Introduction. Andante, A-Dur, 43
1.2.1 pf. 1te Walzer. , A-Dur, 43
Es folgen 2.-5. Walzer und Coda
Auf dem Umschlag, innen, Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7g. No.46. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7g No.46
A/II: 450108317
D-Cl Ms Mus 163
?Du Jarrys de la Roche, Carl (1811-1881)?
477
Alexandrinen-Walzer - B-Dur
orch
[title page:] Alexandrinen Walzer | Seiner
127
D-Cl
Durchlaucht dem Erbprinzen von Sachsen= | Co-
burg=Gotha | in tiefster Ehrfurcht gewidmet | von
dem | Grossherzogl: Badischen Regts. Adjutanten
du jarr¸s de Laroche.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 11f.; 22,5 x 31 cm
Abschrift 1840-1844
fl.picc, cl (5), fag (2), cor (4), tr (5), cor a chiavi,
trb (2), ophicleide, tamb
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1. Adagio, B-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. No. (handschriftliche Num-
mern fehlen).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
A/II: 450107294
D-Cl Ms Mus 337
Dunkler, Emile (19/20) 478
Chanson à boire, op.19 - A-Dur
vlc, pf
[caption title:] Chanson à boire. v. Emile Dunkler.
Op.19.
¶ score 2f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1860-1900
vlc, pf
1.1.1 pf. Allegretto, A-Dur, 86
1.1.2 vlc., A-Dur, 86
Instrumentenangaben fehlen, doch kann angesichts
des C-4-Schlüssels und dem Zeichen für leere Saite
über einer Note in der Solostimme, kein Zweifel
bestehen, dass es sich um eine Komposition für
Violoncello und Klavier handelt.
A/II: 450107696
D-Cl Ms Mus 272
Dunkler, Emile (19/20) 479
Tarantelle, op.17
vlc, pf
[caption title:] Tarentelle par violoncelle par F.[!]
Dunkler.
¶ score 4f.; 32 x 24 cm
Abschrift 1860-1900
vlc, pf
Vorbesitzer: Hüller, Hermann
1.1.1 vlc., a-Moll, 86
1.1.1 pf. Allegro vivace, a-Moll, 86
Die Handschrift ist in einen grünen Schutzum-
schlag eingelegt, der zu einem gedruckten anderen
Werk Emile Dunklers gehört (Caprice hongrois,
op.18). Auf dem gedruckten Umschlag sind als
Auszug aus dem Katalog des Verlags Girod
(Paris) insgesamt 17 Kompositionen Dunklers
(op.11-27) aufgelistet, darunter als op.17 auch die
hier handschriftlich vorliegende Tarentelle..
Auf dem Schutzumschlag Besitzervermerk Her-
mann Hüller, Coburg..
Die Tonart des Stückes wechselt mehrmach; der
Schluss steht in A-Dur.
A/II: 450107619
D-Cl Ms Mus 127
Dunkler, Franz (1816-1878) 480
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Santa Chiara. Excerpts. Arr - B-Dur
Weitere(r) Titel: Souvenir de l'Opéra Sainte Claire
banda
[title page:] a S.A.R. Monseigneur Le Duc |
Régnant Ernest II de Saxe Cobourg=Gotha. |
Souvenir | pour | Musique Militaire | (Système
Sax.) | Sur des motifs de l'Opéra | Santa Chiara. |
(Sainte Claire.) | de | S.A.R. Ngr: Le Duc Régnant
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| Ernest II de | Saxe Cobourg=Gotha. | par | F:
Dunkler. | Directeur des Musique des Grenadiere
Chasseurs | des Pays=Bas. | Partition.
[caption title:] Souvenir de l'Opéra: | Sainte
Claire. [on the right:] F: Dunkler.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 23p.; 35,5 x 27 cm
Autograph 1855
fl.picc, fl, ob, requinto (2), cl (2), saxofono (4),
saxhorn (8), saxo tromba (3), piston, tr (3), trb
(3), timp, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· text document:
mw
Brief des Komponisten an Herzog Ernst II. vom
12.08.1855
Alte Signatur(en): Abth.21b No.13
1.1.1 ob., B-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 29.b. No.13. (Nummern
handschriftlich); Auf dem Titelblatt Stempel E
mit Krone.
Am Ende der Partitur: Finite 10 Aout 1855. | F:
Dunkler..
Alte Signatur(en): Abth.21b No.13
A/II: 450111400
D-Cl Ms Mus 668
Dürrner, Johannes (1810-1859) 481
Am Bach, op.3 - D-Dur
V, pf
[caption title:] 19. Am Bach. [on the right:]
J.Dürrner. Op. 3.
Text: Scheurlin, Georg
¶ score f.15r-16r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andante, D-Dur, 43
1.1.2 V., D-Dur, 43 - Am Erlenbach imWaldesgrund
Im letzten Takt: Scheurlin..
A/II: 450111091
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Dyes, August (1813-1899) 482
Germanias Hochzeitsfeier - G-Dur
Weitere(r) Titel: Soldatenlied
V
[caption title:] Germania's Hochzeitsfeier | Solda-
ten=Lied | Text und Mel. von Aug. Dyes
Text: Dyes, August (1813-1899)
¶ 2 Stimmen: V (2x) (2, 1f.); 30,5 (16) x 23,5
(26,5) cm
Abschrift 1870-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
V
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· 3 text documents: 1f.; 30 x 12 cm
md
Textblatt (3x), Druck von Karl Wörle in Dort-
mund
Alte Signatur(en): Abth.21b No.75
1.1.1 V. Marsch-Tempo, G-Dur, 42 - Wir feiern
Deutschlands Hochzeitsfest
Auf f.1r der ersten Kopie und der Rücksei-
te der zweiten: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth. 21.b. No.75. (Nummern
handschriftlich).
Die großformatige erste Kopie ist defekt, das
Doppelblatt war gefaltet, dadurch in der Mitte
fast durchgetrennt.
erste Kopie f.2v nach der letzten Strophe: Mars-
la-Tour, 15 September 1870. Dr. med. August
Dyes | Oberstabsarzt und Feld-Lazarett-Director.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.75
A/II: 450105755
D-Cl Ms Mus 770
129
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Ebart, Paul von (1855-1936) 483
Impromptus - As-Dur
vl, pf
[caption title:] Impromptu (Romanze) | für Violine
und Klavier von Paul von Ebart.
¶ score 4f.; 23,5 x 35,5 cm
Abschrift 1880-1920
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl. Andante, As-Dur, 86
A/II: 450109190
D-Cl Ms Mus 297
Ebell, Carl Gustav 484
An eine Verlorne - Es-Dur
T, pf
[caption title:] An eine Verlorne.
Text: Murad Effendi (1836-1881)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.5-7
Abschrift
T, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T. langsam und innig, Es-Dur, S - Dein Herz
ist ein verlorner Stern
Alte Signatur(en): Abth.21b No.76
A/II: 450109456
D-Cl Ms Mus 463
In Coll. 488
Ebell, Carl Gustav 485
Das Herz wenn es erkaltet - Des-Dur
Mezzo-S, pf
[caption title:] Lied.
Text: Murad Effendi (1836-1881)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.14-16
Abschrift
Mezzo-S (Bariton), pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Lento con espressione, E-Dur, S - Das
Herz wenn es erkaltet
Alte Signatur(en): Abth.21b No.76
A/II: 450109459
D-Cl Ms Mus 463
In Coll. 488
Ebell, Carl Gustav 486
Den Falter der nach Licht verlangend dich umflog
- D-Dur
Bariton, pf
[caption title:] Lied
Text: Murad Effendi (1836-1881)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.1-4
Abschrift
Bariton (Mezzo-S), pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Bariton. Agitato, D-Dur, 83 - Den Falter der
nach Licht verlangend dich umflog
+; originale Taktangabe 3/4
Alte Signatur(en): Abth.21b No.76
A/II: 450109455
D-Cl Ms Mus 463
In Coll. 488
Ebell, Carl Gustav 487
Ich irr' in dumpfen Gängen - e-Moll
Bariton, pf
[caption title:] Lied.
Text: Murad Effendi (1836-1881)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.8-10
Abschrift
Bariton (Mezzo-S), pf
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Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Lento e con passione, e-Moll, 89 - Ich irr'
in dumpfen Gängen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.76
A/II: 450109457
D-Cl Ms Mus 463
In Coll. 488
Ebell, Carl Gustav 488
5 Lieder
Weitere(r) Titel: Klänge aus dem Osten
[1st title page:] Lieder | aus den Klängen aus
dem Osten | v. MURAD EFFENDI | für eine
Singstimme | mit Begleitung des Pianoforte |
componirt von | C. Gustav Ebell.
[2nd title page:] Seiner Hoheit | dem | regierenden
Herzog von | Sachsen=Coburg u. Gotha | Ernst II
| ehrfurchtsvoll | gewidmet | vom Componisten
Text: Murad Effendi (1836-1881)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 16p.; 33,5 x 26 cm
Abschrift 1844-1893
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.76. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.76
A/II: 450109454
D-Cl Ms Mus 463
Enthält: 484, 485, 486, 487, 489
Ebell, Carl Gustav 489
Mädchen wenn ich Sultan wäre - Des-Dur
T, pf
[caption title:] An I....
Text: Murad Effendi (1836-1881)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.11-13
Abschrift
T, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegretto, Des-Dur, 43 - Mädchen wenn
ich Sultan wäre
Alte Signatur(en): Abth.21b No.76
A/II: 450109458
D-Cl Ms Mus 463
In Coll. 488
?Eberhardt, Ernst (19.sc)? 490
Frühlingslied - D-Dur
V, pf
[title page:] Frühlingslied | für | eine Singstimme
mit Pianofortebegleitung | von | E. Eberhardt | No
5 Meta Vogel
¶ score 2f.; 34 x 25 cm
Abschrift 1880-1920
Einband: notiert auf Notenpapier No 12 C G W.
OLDEMEYER NACHFOLGER, HANNOVER
V, pf
Vorbesitzer: Vogel, Meta
1.1.1 pf. lebhaft, D-Dur, 86
1.1.2 V., D-Dur, 86 - Mein Herz welch sehnsuchts-
voller Drang
Alte Signatur(en): No 5
A/II: 450107520
D-Cl Ms Mus 45
Ebers, Karl Friedrich (1770-1836) 491
Vegessner Schwur - es-Moll
V, pf
Vergeßner Schwur
¶ 1 Stimmen: V and pf
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Adagio, es-Moll, S
131
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1.1.2 V., S - O kehre zu den Buchenrinden
A/II: 450038608
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Eberwein, Carl (1786-1868) 492
Leonore. Excerpts. Arr - F-Dur
T, pf
[caption title:] Aus Leonore.
Text: Holtei, Carl Eduard von (1798-1880)
¶ score 1f.; 20,5 x 32,5 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Copyist Coburg Court 3
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v blank
T, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, F-Dur, 43
1.1.2 T., F-Dur, 43 - So viel Blumen als da stehen
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
f.1r: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108679
D-Cl Ms Mus 176-18
Eberwein, Carl (1786-1868) 493
Leonore. Excerpts. Arr - B-Dur
T, pf
[caption title:] aus Leonore.
Text: Holtei, Carl Eduard von (1798-1880)
¶ score 1f.; 20,5 x 32,5 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Copyist Coburg Court 3
Wasserzeichen: Cauter [?, cursive, indistinct]
f.1v blank
T, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, B-Dur, 42
1.1.2 T., B-Dur, 42 - Schier dreißig Jahre bist du
alt
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
f.1r: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108678
D-Cl Ms Mus 176-17
Eckert, Karl Anton Florian (1820-1879) 494
Tausendschön, op.12/10 - D-Dur
V, pf
[caption title:] 14. Tausendschoen. Gedicht v. Fr.
Foerster | Comop. v. Carl Eckert Op.12. | No 10.
Text: Förster, Friedrich
¶ score f.10v-11r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto con moto, D-Dur, S
1.1.2 V., D-Dur, S - An eines Bächleins Rande
A/II: 450111086
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
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D-Cl
Egger, F. H. 495
Dances - As-Dur
Weitere(r) Titel: Türkisch
winds, tamburino, tamb
[heading, left before the accolade:] No 1: Harmonie
Türkisch
¶ score f.1r-2v
Autograph?
flautino, cl (8), fag (2), contra-fag, cor (2), tr (6),
trb (2), serpentone, tamburino, tamb
1.1.1 tromba in As alto solo., As-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.11; Nro 5
A/II: 450105757
D-Cl Ms Mus 771
In Coll. 496
Egger, F. H. 496
4 Dances
[caption title:] Ländler Tänze compos: par F H
Egger
¶ score 8f.; 24 x 29,5 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Egger, F. H.
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf f.1r Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien.
| Abth. 4.b. No.1. (Nummern handschriftlich),
darüber mit schwarzer Tinte: Nro 5..
Die Handschrift besteht aus 2 Faszikeln à 4 Blät-
tern, die mit einem Bändchen zusammengebunden
sind.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.11; Nro 5
A/II: 450105756
D-Cl Ms Mus 771
Enthält: 495, 497, 498, 499
Egger, F. H. 497
Ländler - As-Dur
winds, tamburino, tamb
[heading, left before the accolade:] No 4
¶ score f.7r-8v
Autograph?
flautino, cl (8), fag (2), contra-fag, cor (2), tr (6),
trb (2), serpentone, tamburino, tamb
1.1.1 cl 1., As-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.11; Nro 5
A/II: 450105760
D-Cl Ms Mus 771
In Coll. 496
Egger, F. H. 498
Ländler - As-Dur
winds, tamburino, tamb
[heading, left before the accolade:] No 3 Ländler
¶ score f.4v-6v
Autograph?
flautino, cl (8), fag (2), contra-fag, cor (2), tr (6),
trb (2), serpentone, tamburino, tamb
1.1.1 tromba in As alto solo., As-Dur, 43
1.1.2 cl 1., As-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.11; Nro 5
A/II: 450105759
D-Cl Ms Mus 771
In Coll. 496
Egger, F. H. 499
Ländler - As-Dur
winds, tamburino, tamb
[heading, left before the accolade:] No 2: Ländler
¶ score f.2v-4v
Autograph?
flautino, cl (8), fag (2), contra-fag, cor (2), tr (6),
trb (2), serpentone, tamburino, tamb
1.1.1 tromba in As alto solo., As-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.11; Nro 5
A/II: 450105758
D-Cl Ms Mus 771
In Coll. 496
133
D-Cl
?Eibenschütz, Julius (1875*)? 500
Gruß aus Österreich, op.38 - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Polka française
pf
[dust cover title:] Gruß aus Österreich | Polka-
francaise | für | Pianoforte. | von | Julius
Eibenschütz. | Opus: 38.
¶ Stimme: pf (2f.); 34 x 26 cm
Abschrift 1890-1900
notiert auf gedrucktem Notenpapier: J.E. & Co <
Protokoll Schutzmarke | No 10
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf., Es-Dur, 42
Auf Schutzumschlag und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.7.g.
No.98.a. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7g No.98a
A/II: 450110872
D-Cl Ms Mus 503
Eichelberg, Oskar (1851-1894) 501
Fest-Polonaise - B-Dur
orch
[title page:] Fest-Polonaise | für | großes Orchester
| Zur Feier | der Goldenen Hochzeit | Ihrer
Hoheiten | des Herzogs Ernst und der | Herzogin
Alexandrine von | Sachsen-Coburg-Gotha | com-
ponirt | von | Oskar Eichelberg.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 19p.; 34 x 27 cm
Autograph? 1892
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (4), tr (2), t-trb (2), b-trb, bombardone,
timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. Tempo di Polacca, B-Dur, 43
Am Ende der Partitur: Berlin, den 2. Mai 1892.
Oskar Eichelberg.
A/II: 450110793
D-Cl Ms Mus 485
Eilenberg, Richard (1848-1925) 502
Das Leben ein Traum, op.106 - d-Moll
orch
[cover title:] Zum 21. Juni | 1818-1889.
[title page, lithography:] Das Leben ein Traum |
Große Ouverture in D. (Op. 106) | [coat of arms
of Saxony] | Sr. Hoheit Herzog Ernst II. | von
| Sachsen-Coburg-Gotha | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet | von | Richard Eilenberg. [at bottom
right:] Stettin H. Saran Lith. Inst.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 43p.; 33,2 x 26 cm
Abschrift 1889
Einband: Roter Samteinband mit Silberprägung
Notenpapier mit Aufdruck Herm. Saran. | Stettin
vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb (3), timp, gran cassa, arp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Andante sostenuto, d-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.16. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4a No.16
A/II: 450110765
D-Cl Ms Mus 2
Eilers, Albert (1830-1896) 503
Frühlingsträume - B-Dur
T, pf
[title page:] Frühlingsträume. | Gedicht von Hein-
rich Oberländer. | Für eine | hohe Tenorstimme |
mit | Begleitung des Pianoforte | componirt | von
| Albert Eilers.
Text: Oberländer, Heinrich (1834-1911)
¶ score 4f.; 33 x 26,2 cm
Abschrift 1850-1899
134
D-Cl
Notentext nur f.2r-4r
T, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. mäßig bewegt, B-Dur, 86
1.1.2 T., B-Dur, 86 - Wie Nachts in duft'gen
Zweigen ein Vöglein
Auf dem Titelblatt H.Schlossbibliothek | Musika-
lien. | Abth.21.b. No.79. (Nummern handschrift-
lich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.79
A/II: 450110785
D-Cl Ms Mus 480
Eilers, Albert (1830-1896) 504
Heimweh - Es-Dur
Bariton, pf
[title page:] Heimweh. | Gedicht von Alfred Meiss-
ner | Für eine | hohe Bass- oder Baritonstimme |
mit Begleitung des Pianoforte | componirt | von |
Albert Eilers.
Text: Meißner, Alfred (1822-1885)
¶ score 6f.; 33 x 26 cm
Autograph? 1870-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v blank and 5v-6v
Bariton, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. gemäßigt, Es-Dur, S
1.1.2 Bariton., Es-Dur, S - Oft durch die stille
Seele
Auf der Innenseite des Umschlagdeckels und f.1r
unten: Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien.
| Abth. 21.b No.79. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.79
A/II: 450105761
D-Cl Ms Mus 772
Eilers, Albert (1830-1896) 505
Lenz im Winter - D-Dur
B, pf
[title page:] Lenz im Winter. | Lied | für eine |
Bassstimme | mit Begleitung des Pianoforte | von
| Albert Eilers.
[caption title:] Lenz im Winter. | A.E. | Albert
Eilers.
Text: Eilers, Albert (1830-1896)
¶ score 6f.; 33 x 26,2 cm
Abschrift 1850-1899
Notentext nur f.2r-4v
B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. frisch, mit Humor, D-Dur, S
1.1.2 B., D-Dur, S - Den Mann von echtem Schrot
und Korn
Auf dem Titelblatt H.Schlossbibliothek | Musika-
lien. | Abth.21.b. No.79. (Nummern handschrift-
lich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.79
A/II: 450110784
D-Cl Ms Mus 479
Eilers, Albert (1830-1896) 506
Nun die Schatten dunkeln - Des-Dur
V, pf
[title page:] Nun die Schatten dunkeln | Ge-
dicht von Emanuel Geibel. | Für eine | mittlere
Singstimme | mit | Begleitung des Pianoforte |
componirt | von | Albert Eilers.
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score 4f.; 33 x 26 cm
Autograph? 1870-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v blank and 4v
V, pf
135
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Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Andante affabile, Des-Dur, 86
1.1.2 V., Des-Dur, 86 - Nun die Schatten dunkeln
Auf der Innenseite des Umschlagdeckels und f.1r
unten: Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien.
| Abth. 21.b No.79. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.79
A/II: 450105762
D-Cl Ms Mus 773
Eilers, Albert (1830-1896) 507
Requiems - a-Moll
V (3), Coro, strings, org
[title page:] Piis Manibus | Augustissimae Princi-
pis | Leopoldinae, Theresiae, Franciscae, | Filiae
Carissimae | Imperatoris Clarissimi Brasiliensis |
Petri II, | Conjugis Suavissimae | Ducis Saxoniae
Coburgensis Celsissimi | Ludovici Augusti, Miss-
am Pro Defunctis | musicis modis a se exceptam |
summa cum veneratione | dedicat | Albertus Eilers
Widmungsträger: Ludwig August, Prinz von
Sachsen-Coburg und Gotha
Weitere Personen: Leopoldina Teresa Francisca
von Braslilien
¶ score 74p.; 32,5 x 24 cm
Abschrift 1873
S, A, T, Coro S (2), Coro T, Coro B, vl (2), vla,
vlc, cb, org (physharmonica)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro B. Introitus. , a-Moll, S - Requiem,
aeternam dona eis Domine
M.M. Viertel = 72
1.2.1 Coro S. Tractus. , a-Moll, S - Absolve
Domine, animas omnium fidelium
M.M. Viertel = 76
1.3.1 Coro S. Offertorium. , a-Moll, S - Hostias et
preces, tibi Domine
M.M. Viertel = 76
1.4.1 Coro S. Adagio, A-Dur,S - Sanctus, Dominus
Deus Sabaoth
1.5.1 B., E-Dur, S - Benedictus, qui venit in
nomine Domini hosanna in excelsis
M.M. Viertel = 72
1.6.1 B., a-Moll, S - Agnus Dei qui tollis peccata
mundi dona eis requiem
M.M. Viertel = 69; +
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.5. No.17. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Am Ende der Partitur: Fine. | 25.4.73. ; Der
Schreiber des Titelblatts war wohl irrtümlich
davon ausgegangen, dass es sich um 3 Töchter
handelt.
Alte Signatur(en): Abth.5 No.17
A/II: 450111190
D-Cl Ms Mus 560
Eilers, Albert (1830-1896) 508
Winterlied - G-Dur
Bariton, pf
[title page:] Winterlied. | Gedicht von Eichendorff.
| für eine | hohe Bass- oder Baritonstimme | mit
Begleitung des Pianoforte | componirt | von |
Albert Eilers.
Text: Eichendorff, Joseph von (1788-1857)
¶ score 4f.; 33 x 26,2 cm
Abschrift 1850-1899
Notentext nur f.2r-3v
Bariton, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Andante espressivo, G-Dur, 86
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1.1.2 Bariton., G-Dur, 86 - Mir träumt' ich ruhte
wieder vor meines Vaters Haus
Auf dem Titelblatt H.Schlossbibliothek | Musika-
lien. | Abth.21.b. No.79. (Nummern handschrift-
lich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.79
A/II: 450110783
D-Cl Ms Mus 478
Eilitz, Johann Gottlieb (18/19) 509
Deutscher Tanz - C-Dur
keyb
[caption title:] 6.
¶ Stimme: keyb (f.3v-4r)
Abschrift
keyb
1.1.1 keyb., C-Dur, 43
A/II: 450110860
D-Cl Ms Mus 501
In Coll. 3165
Eilitz, Johann Gottlieb (18/19) 510
Deutscher Tanz - C-Dur
keyb
[caption title:] 5.
¶ Stimme: keyb (f.3r)
Abschrift
keyb
1.1.1 keyb., C-Dur, 43
A/II: 450110859
D-Cl Ms Mus 501
In Coll. 3165
Eilitz, Johann Gottlieb (18/19) 511
Deutscher Tanz - C-Dur
keyb
[caption title:] 1 Deutscher
¶ Stimme: keyb (f.1r)
Abschrift
keyboard
1.1.1 keyb., C-Dur, 43
A/II: 450110855
D-Cl Ms Mus 501
In Coll. 3165
Eilitz, Johann Gottlieb (18/19) 512
Deutscher Tanz - F; C
keyb
[caption title:] 3.
¶ Stimme: keyb (f.2r)
Abschrift
keyb
1.1.1 keyb., F-Dur, 43
A/II: 450110857
D-Cl Ms Mus 501
In Coll. 3165
Eilitz, Johann Gottlieb (18/19) 513
Deutscher Tanz - G; C
keyb
[caption title:] 4.
¶ Stimme: keyb (f.2v)
Abschrift
keyb
1.1.1 keyb., G-Dur, 43
A/II: 450110858
D-Cl Ms Mus 501
In Coll. 3165
Eilitz, Johann Gottlieb (18/19) 514
Deutscher Tanz - G; C
keyb
[caption title:] 2
¶ Stimme: keyb (f.1v)
Abschrift
keyb
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1.1.1 keyb., G-Dur, 43
A/II: 450110856
D-Cl Ms Mus 501
In Coll. 3165
Eilitz, Johann Gottlieb (18/19) 515
Hops-Quadrille - F-Dur
keyb
[caption title:] 9 Hops | Quadr:
¶ Stimme: keyb (f.5v)
Abschrift
keyb
1.1.1 keyb., F-Dur, 42
A/II: 450110863
D-Cl Ms Mus 501
In Coll. 3165
Eilitz, Johann Gottlieb (18/19) 516
Quadrilles - C-Dur
keyb
[caption title:] 8 Quadrille
¶ Stimme: keyb (f.5r)
Abschrift
keyb
1.1.1 keyb., C-Dur, 42
A/II: 450110862
D-Cl Ms Mus 501
In Coll. 3165
Eilitz, Johann Gottlieb (18/19) 517
Waltzes - C-Dur
keyb
[caption title:] 10 Walzer:
¶ Stimme: keyb (f.6r)
Abschrift
keyb
1.1.1 keyb., C-Dur, 43
A/II: 450110864
D-Cl Ms Mus 501
In Coll. 3165
Eilitz, Johann Gottlieb (18/19) 518
Wiener Freiwilligen Polonaise - C-Dur
keyb
[caption title:] 7. Polonoise der Wiener Freiwilli-
gen
¶ Stimme: keyb (f.4v)
Abschrift
keyb
1.1.1 keyb., C-Dur, 43
A/II: 450110861
D-Cl Ms Mus 501
In Coll. 3165
Eisele, Carl (19.sc) 519
Huldigungs-Ouvertüre - c-Moll
orch
[cover title:] HULDIGUNGS-OUVERTURE
[title page:] Seiner Königlichen Hoheit | ERNST
II, | Herzog zu Sachsen=Koburg=Gotha, |
X.X.X. | in tiefster Verehrung gewidmet. |
Huldigungs=Ouverture | für grosses Orchester
Komponirt | von | Carl Eisele.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 68p.; 32,5 x 24 cm
Autograph? 1844-1893
vl (2), vla, vlc, cb, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (4), tr (2), a-trb, t-trb, b-trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cor 1. mäßiges Zeitmaß, c-Moll, S
1.1.2 vl 1., c-Moll, S
Auf dem Schutzumschlag H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4.a. No.17. (Nummern
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handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Nach dem Titelblatt: 1 Blatt mit handschriftli-
chem Widmungsgedicht, auf dessen Rückseite: In
tiefster Verehrung u. Huldigung | der | Autor..
Alte Signatur(en): Abth.4a No.17
A/II: 450110789
D-Cl Ms Mus 484
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 520
Album musical
[title page:] ALBUM | MUSICAL | par | Xavier
Van Elewyck, | Docteur en Sciences politiques | et
administratives, etc.
¶ score; [different sizes]
md 1846-1857
Einband: grüner Ledereinband mit Goldprägung,
Vorsatz und Innendeckel aus Seide
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 2 text documents:
mw
Nach dem dritten Werk sind 2 Textdokumente
eingeheftet, zunächst gedruckte THÈSES von
Elewyck über die belgischen Musik zur Séance du
Dimanche 29 Mars 1846 der Société littéraire de
l'Université Catholique de Louvain. Danach eine
handschriftliche Note zu den beiden nachfolgen-
den Kompositionen Ave maris stella und Ave
verum.
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
Auf dem ersten Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21.d.
No.1. (Nummern handschriftlich).
Auf dem zweiten Schutzblatt und dem Titelblatt
Stempel E mit Krone.
In dem Album sind Drucke und Handschriften
verschiedener Formate zusammengebunden. Einige
besitzen eine eigene Paginierung, weshalb für die
ganze Sammlung keine Blattzahl angegeben ist,
nur für die enthaltenen Werke, jeweils neu gezählt.
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107891
D-Cl Ms Mus 22
Enthält: 521, 522, 526, 527, 528, 529, 530, 531,
532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541, 542
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 521
Ave maris stella - A-Dur
Weitere(r) Titel: Antienne
Coro, orch, org
[title page:] Ave Maris Stella | Antienne pour
choeurs | orgue et orchestre. | par | X. Van Ele-
wyck. | Maitre de chapelle d'honneur | de l'église
primaire de | Notre Dame aux Dominicanis | a |
Louvain | Aout 1853.
¶ score 22p.; 31 x 22,5 cm
Autograph 1853-1853
Coro S, Coro T, Coro Bariton, Coro B, vl (2), vla,
vlc, cb, fl, cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), trb, timp,
org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro S. moto cléricale, A-Dur, S - Ave maris
stella, Dei mater alma
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107895
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 522
Ave verum corpus - g-Moll
Weitere(r) Titel: Antienne
Coro maschile, orch
[title page:] Ave Verum | Antienne avec Choeurs
et grand Orchestre. | composée par | Xavier Van
Elewyck | Maitre de Chapelle d'honneur | de
l'église primaire | de Notre Dame aux Dominicains
| à | Louvain. | Août 1853.
¶ score 12p.; 31 x 22,5 cm
Autograph 1853-1853
Coro T (2), Coro B (2), vl (2), vla, vlc, cb, fl, ob
(2), cl (2), fag (2), cor (2), piston (2), trb, timp
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
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und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Moderato, g-Moll, S
1.1.2 Coro T 1., g-Moll, S - Ave verum corpus,
natum de Maria
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107896
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 523
Broeders ontwaakt
V (3), Coro maschile
[caption title:] Paroles Flamandes. | Broeders,
Ontwaakt!
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ scores f.4r-12r
Autograph
T (Bariton) (2), Bariton, Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro B 2. Andante maestoso, C-Dur, S -
Trouwe broeder volken schaart uten verbond
Alte Signatur(en): Abth.21g No.19
A/II: 450107887
D-Cl Ms Mus 20
In Coll. 3164
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 524
Broeders ontwaakte
Bariton (2), Coro maschile
[caption title:] Paroles Hollandaises. | Broeders
ontwaakte!
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ scores f.17r-20r
Autograph
Bariton (2), Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro B 2. Andanten maestoso, C-Dur, S -
T'Dietsche volk ontwake t'zie op nur en stand
Alte Signatur(en): Abth.21g No.19
A/II: 450107889
D-Cl Ms Mus 20
In Coll. 3164
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 525
Brüder erwacht
Bariton (2), Coro maschile
[caption title:] Paroles allemandes. | Brüder
erwacht!
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ scores f.13r-16r
Autograph
Bariton (2), Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro B 2. Andante maestoso, C-Dur, S
- Deutsches Volk erwache warnend dröhnt die
Stund'
Alte Signatur(en): Abth.21g No.19
A/II: 450107888
D-Cl Ms Mus 20
In Coll. 3164
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 526
De Vlaemsche Orpheus - As-Dur
Weitere(r) Titel: Lied eens Landmans
V, pf
[title page:] DE VLAEMSCHE ORPHEUS. |
LIED EENS LANDMANS. | Getoonzet door |
X. VAN ELEWYCK. No 24 | By de Uitgevers
de Gebroeders POSSOZ, Pruinen Straet te ANT-
WERPEN | J. HERMANS te BREDA.
Text: Dautzenberg, Johann Michel (1808-1869)
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Weitere Personen: Hermans, J.
¶ score 4p.; 34 x 25,5 cm
md
Einband: p.4 blank
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Aufführungen: 1862, Frankfurt am Main, Frank-
furt am Main.
1.1.1 V. Moderato, As-Dur, S - Ik min by rust en
vrede een recht gemoedlik lied
Nach dem Klavier-Lied-Satz sind zwei weitere
Strophen des Liedes mit Melodie (ohne Beglei-
tung) abgedruckt.
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107894
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 527
Églantine - D-Dur
Weitere(r) Titel: Petite rêverie
V, pf
[caption title:] Album musical No. 4. | EGLAN-
TINE | Petite Rèverie. | Paroles de M.me
DESBORDES-VALMORE. Musique de Xavier
VAN ELEWYCK.
Text: Desbordes-Valmore, Marceline (1786-1859)
Weitere Personen: Massar-Meyer (19.sc)
¶ score 2p.; 34 x 24,5 cm
md
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, D-Dur, 43 - Églantine humble
fleur comme moi toujours
Sechs Stücke sind unter einem gemeinsamen
Titelblatt zusammen gefasst; jedoch hat jedes eine
eigene Seitenzählung.
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107902
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 528
Étoile des champs - As-Dur
V, pf
[title page:] A MA MÈRE BIEN-AIMÉE | AL-
BUM MUSICAL | Composé de six morceau de
Chant. | [six titles] | Musique de | XAVIER VAN
ELEWYCK, | DOCTEUR EN SCIENCES P. ET
A. | PROPRIÉTÉ DE L'AUTEUR. | Lith. de
Massar-Meyer, Louvain.
[caption title:] Album musical No. 1. | ÉTOILE
DES CHAMPS. | Paroles de M.me Laure JOUR-
DAN. Musique de Xavier VAN ELEWYCK.
Text: Jourdain, Laure
Weitere Personen: Massar-Meyer (19.sc)
¶ score 2p.; 34 x 24,5 cm
md
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, As-Dur, 86 - Étoile des champs
que la brise agite rends moi
Sechs Stücke sind unter einem gemeinsamen Ti-
telblatt zusammen gefasst; jedoch hat jedes eine
eigene Seitenzählung.
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107899
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 529
Het Roosje - D-Dur
V, pf
[title page:] De Vlaemsche Lier. | ROMAN-
CEN | Uitgegeven door het | WILLEMS-
GENOOTSCHAP VAN GENT. | N.r 7. |
Mynen vriende den Ridder Léon de Burbure van
Wéesenbeck, | HET ROOSJE, | GEDICHT VAN
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KANONIK DAVID, | GETOONZET DOOR
X. VAN ELEWYCK, | Eerelid des Keulener
Männer-Gesang-Vereins. | Gent, 1855.1856.
Tweede Jaergang. P. Geiregat, Drapstraet, 24.
[cpation title:] HET ROOSJE. | Woorden van
Kanonik David. Muzyk van X. VAN ELEWYCK.
Text: David, Kanonik
Widmungsträger: Burbure de Wesembeek, Léon-
Philippe-Marie (1812-1889)
¶ score 4p.; 34 x 25,5 cm
md 1855-1856
Einband: p.4 blank
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, D-Dur, R - Ga engel pluk dat
roosje
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107893
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 530
Invitation à la danse - E-Dur
Weitere(r) Titel: Romancetta
S, pf
[title page:] A Madame la Comtesse Elisa Taccani
Tasca | Première Chanteuse des théatres de
Milan et de Londres. | Invitation à la Danse. |
Romancetta | Composée sur des paroles de Joseph
Vanderloo | par | Xavier van Elewyck. | Président
de la société Royale | de l'académie de Musique
des Louvain | 1852
Text: Vanderloo, Joseph
Widmungsträger: Taccani, Elisa (1814*)
¶ score 6p.; 31 x 22,5 cm
Autograph 1852
S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Tempo di Valsa, E-Dur, 83
1.1.2 S., E-Dur, 83 - Le beau printemps à la nature
Nach dem Klavier-Liedsatz ist auf p.5-6 eine
weitere Strophe mit den Noten der Singstimme
sowie 2 Couplets notiert.
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107897
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 531
La Prière du petit savoyard - c-Moll
V, pf
[title page:] LA PRIÈRE DU PETIT SAVOYARD,
| Mélodie sur des paroles | d' | ÈMILE COLBEAU.
| PAR | XAVIER VAN ELEWYCK. | Propriété
de l'Auteur. | Lith. H. Katto Bruxelles.
Text: Colbeau, Émile
Weitere Personen: Katto, H.
¶ score 2p.; 25 x 17,5 cm
md
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andantino moderato, c-Moll, 86 - De la
Savoie oÃ l'on a faim
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107905
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 532
Les Cloches de Boitsfort - G-Dur
pf
[title page:] A MADEMOISELLE ANNA DE
BUSSCHER. | Les Cloches de Boitsfort | POLKA
| POUR LE PIANO, | PAR | XAVIER VAN
ELEWYCK. | PROPRIETÉ DE L'AUTEUR. |
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Louvain Lith. de Ickx et Geets.
Widmungsträger: Busscher, Anna de
¶ score 2p.; 34 x 23,5 cm
md
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., G-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107908
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 533
Les Roses d'hiver, op.1 - D-Dur
pf
[title page:] LES ROSES D'HIVER, | Grandes
Valses de Salon, | avec introduction et Coda, |
Composées pour Piano | et dédiées | À SON AMI
FERD. DE COCK, | PAR | XAVIER VAN ELE-
WYCK. | Op.1.er Prix e fr.cs | BRUXELLES,
| Chez J.E. Libau, Éditeur du Dilettante rue de
Rollebeek, 29.
Widmungsträger: Cock, Ferdinand de
Weitere Personen: Libau, J. E.
¶ score 8p.; 34 x 26 cm
md
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Introduzione. Andante maestoso, D-Dur,
4
3
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107909
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 534
Les Rubans de Mariette - Des-Dur
Weitere(r) Titel: Chansonette
V, pf
[caption title:] Album musical No. 6. | LES RU-
BANS DE MARIETTE. | CHANSONETTE EN
CINQ TEMPS. | Pour toutes les voix. | Paroles
de M.r Prosper Guion. Musique de Xavier VAN
ELEWYCK.
Text: Guion, Prospère (19.sc)
Weitere Personen: Massar-Meyer (19.sc)
¶ score 2p.; 34 x 24,5 cm
md
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegro, Des-Dur, 45 - Une enfant belle et
sage
Sechs Stücke sind unter einem gemeinsamen
Titelblatt zusammen gefasst; jedoch hat jedes eine
eigene Seitenzählung.
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107904
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 535
Les Veilleurs de nuit, op.12 - Es-Dur
pf
[title page:] LES EILLEURS DE NUIT. | reddowa
| [with music:] Elf uere slegt de klok! | A MON
AMI AUGUSTE BEERNAERT | PAR | XAVIER
VAN ELEWYCK. | ×UVRE 12. | LITH. DE
P.BARELLA A LOUVAIN.
Widmungsträger: Beernaert, Auguste Marie
François (1829-1912)
Weitere Personen: Barella, Pierre (19.sc)
¶ score 4p.; 34 x 22,5 cm
md
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
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und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. dolce grazioso, Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107907
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 536
Le Tournoi - g-Moll
pf
[title page:] Le tournoi. | Fantaisie Concertante
| pour | Piano-Forte | par | Xavier van Elewyck,
Président | de la Cécilia de | Louvaine.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.21r-27v)
Autograph
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro, g-Moll, 42
Alte Signatur(en): Abth.21g No.19
A/II: 450107890
D-Cl Ms Mus 20
In Coll. 3164
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 537
Mon ange gardien - H-Dur
V, pf
[caption title:] Album musical No. 3. | MON
ANGE GARDIEN! | Paroles d'Emile COLBEAU.
Musique de Xavier VAN ELEWYCK.
Text: Colbeau, Émile
Weitere Personen: Massar-Meyer (19.sc)
¶ score 2p.; 34 x 24,5 cm
md
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. simplice, H-Dur, 43 - Oh dites moi que
dans votre âme
Sechs Stücke sind unter einem gemeinsamen
Titelblatt zusammen gefasst; jedoch hat jedes eine
eigene Seitenzählung.
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107901
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 538
Psalm 48 - es-Moll
Weitere(r) Titel: Aveuglement des hommes
B, pf
[caption title:] Album musical No. 5. | PSAUME
XLVIII. | AVEUGLEMENT DES HOMMES. |
| Scène biblique. | Paroles de J.B. ROUSSEAU.
Musique de Xavier VAN ELEWYCK.
Text: Rousseau, Jean-Baptiste (1670-1741)
Weitere Personen: Massar-Meyer (19.sc)
¶ score 5p.; 34 x 24,5 cm
md
B, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 B. Andantino e à battuta, es-Moll,S - Qu'aux
accents de ma voix la terre se réveille
Sechs Stücke sind unter einem gemeinsamen
Titelblatt zusammen gefasst; jedoch hat jedes eine
eigene Seitenzählung.
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107903
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 539
Romancetta - G-Dur
V, pf
[title page:] ROMANCETTA, | Paroles de |
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M.ME DESBORDES-VALMORE, | MUSIQUE
DE | XAVIER VAN ELEWYCK. | Propriété de
l'Auteur. | Lith. de H. Katto.
Text: Desbordes-Valmore, Marceline (1786-1859)
Weitere Personen: Katto, H.
¶ score 2p.; 34 x 25,5 cm
md
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegretto, G-Dur, 812 - Sais-tu qu'une part
de ma vie
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107906
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 540
Stances - D-Dur
Weitere(r) Titel: Elegie dramatique
V, pf
[caption title:] Album musical No. 2. | STANCES |
SUR LA MORT D'UNE JEUNE FILLE. | Elegie
Dramatique. | Paroles de Léon WOCQUIER.
Musique de Xavier VAN ELEWYCK.
Text: Wocquier, Léon (1821-1864)
Weitere Personen: Massar-Meyer (19.sc)
¶ score 4p.; 34 x 24,5 cm
md
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Agitato e Allegro, D-Dur, S - Elle est
morte à seize ans
Sechs Stücke sind unter einem gemeinsamen Ti-
telblatt zusammen gefasst; jedoch hat jedes eine
eigene Seitenzählung.
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107900
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 541
Valse en cinq temps - D-Dur
pf
[title page:] Valse en cinq Temps, | COMPOSÉE
POUR LE PIANO | et dédiée à Monsieur | E.
SPINDLER, | Directeur du Conservatoire des
Musique de Louvain, | PAR | XAVIER VAN
ELEWYCK. | PROPRIÉTÉ DE L'AUTEUR.
LITH. DE P.BARELLA A LOUVAIN.
Widmungsträger: Spindler, E.
Weitere Personen: Barella, Pierre (19.sc)
¶ score 4p.; 31 x 22,5 cm
md 1846
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Moderato, D-Dur, 45
Vor dem Stück ist ein handschriftliches Blatt
eingeheftet mit einer Note über den Fünfertakt
und wie dieser zu dirigieren sei.
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107898
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Elewyck, Xavier Victor Fidèle van (1825-
1888) 542
Violetje, op.17 - g-Moll
V, pf
[title page:] A SON ALTESSE ROYALE MONS-
EIGNEUR | LE DUC RÉGNANT DE SAXE-
COBOURG-GOTHA | VIOLETJE | BALLADE
FLAMANDE | COMPOSÉE PAR | XAVIER
VAN ELEWYCK | DOCTEUR EN SCIENCES
POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES. | de
l'Université Catholique de | LOUVAIN | OP.17.
| PAROLES FLAMANDES ET ALLEMANDES
| de | J.M. DAUTZENBERG. | TRADUCTION
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FRANÇAISE | de J. ABRASSART. | Bruxelles,
G. & J. MEYNNE, 4, rue S.t Jean. | Déposé Août
1857. | Propriété pour tous les Pays.
Text: Dautzenberg, Johann Michel (1808-1869);
Abrassart, Jules Florent Aimé Joseph (1826-1893)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 7p.; 34 x 26,5 cm
md 1857-1857
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, g-Moll, 86 - Ein Veilchen still
bescheiden; Près d'un buisson fleurie; Violetjen by
der hage
Alte Signatur(en): Abth.21d No.1
A/II: 450107892
D-Cl Ms Mus 22
In Coll. 520
Eliason, Eduard (1811*) 543
Capriccietto - a-Moll
orch
[caption title:] Capriccietto. von Ed: Eliason.
¶ score p.72-75
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, fl, cl (2), fag, cor (2), timp
1.1.1 vl 1. Moderato assai, a-Moll, 43
Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110810
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Eliason, Eduard (1811*) 544
Character pieces - C-Dur
orch
[caption title:] Maestoso von Ed: Eliason.
¶ score p.60-65
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, fl, cl (2), fag, cor (2)
1.1.1 vl 1. Maestoso, C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110808
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Eliason, Eduard (1811*) 545
16 Character pieces and Dances
[cover title:] Charakterstücke | componirt | von |
Ed. Eliason.
[folio with dedication:] Seiner Hoheit | Herzog
Ernst II | von Sachsen Coburg-Gotha | ehrfurchts-
voll | Eduard: Eliason Musikdirector | Frankfurt
am Juni 1881.
[title page:] Ed: Eliason | 17 [!] | Charakterstücke |
für | Orchester. | componirt | von | Ed: Eliason.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 112p.; 33,5 x 26,5 cm
Abschrift 1881-1881
Einband: Grüner Samteinband mit Goldprägung
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.18. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Widmungsblatt (= vorderes Schutzblatt)
Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110800
D-Cl Ms Mus 492
Enthält: 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551,
552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559
Eliason, Eduard (1811*) 546
Fantasies - a-Moll
orch
[caption title:] Fantasie. von Ed: Eliason.
¶ score p.76-80
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob (2), fag, cor (2)
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, a-Moll, 43
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Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110811
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Eliason, Eduard (1811*) 547
Fest-Polonaise - C-Dur
orch
[caption title:] Fest Polonaise. von Ed: Eliason.
¶ score p.2-11
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob (2), fag, cor (2), tr (2),
timp
1.1.1 vl 1. con spirito. , C-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110801
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Eliason, Eduard (1811*) 548
Grazioso Bolero - h-Moll
orch
[caption title:] Grazioso Bolero. von Ed: Eliason.
¶ score p.28-32
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob, cl, fag, cor (2)
1.1.1 vl 1., h-Moll, 43
Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110804
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Eliason, Eduard (1811*) 549
Impromptus - E-Dur
orch
[caption title:] Impromptu
¶ score p.12-17
Abschrift
p.18 only blank staves
vl (2), vla, vlc, b, fl, cl (2), fag, cor (2), tamburino
1.1.1 vl 1. Moderato, E-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110802
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Eliason, Eduard (1811*) 550
Intermezzos - h-Moll
orch
[caption title:] Intermezzo von Ed: Eliason.
¶ score p.56-59
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob (2), fag, cor (2)
1.1.1 vl 1. Moderato, h-Moll, 43
Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110807
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Eliason, Eduard (1811*) 551
Lied ohne Worte - d-Moll
orch
[caption title:] Lied ohne Worte. von Ed: Eliason.
¶ score p.91-93
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, cl
1.1.1 cl. Andante, d-Moll, 86
Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110814
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Eliason, Eduard (1811*) 552
Mazurkas - G-Dur
orch
[caption title:] Mazurka. von Ed: Eliason.
¶ score p.66-71
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Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob, cl, fag, cor (2)
1.1.1 vl 1. Moderato e marcato, G-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110809
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Eliason, Eduard (1811*) 553
Polacca - A-Dur
Weitere(r) Titel: Polish dances
orch
[caption title:] Pollacca. von Ed. Eliason.
¶ score p.81-85
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob (2), fag, cor (2)
1.1.1 vl 1., A-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110812
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Eliason, Eduard (1811*) 554
Polkas - C-Dur
orch
[caption title:] Polka. von Ed: Eliason.
¶ score p.94-99
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob, cl, fag, cor (2)
1.1.1 vl 1., C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110815
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Eliason, Eduard (1811*) 555
Rondoletto - D-Dur
orch
[caption title:] Rondoletto. von Ed: Eliason.
¶ score p.86-90
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, fl, cl (2), fag, cor (2)
1.1.1 vl 1., D-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110813
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Eliason, Eduard (1811*) 556
Russischer Festmarsch - C-Dur
orch
[caption title:] Russischer Festmarsch. von Ed:
Eliason.
¶ score p.33-42
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob (2), cl (2), fag (2), cor (2),
tr (2), trb, timp, triangolo
1.1.1 tr 1. Maestoso, C-Dur, 42
1.1.2 vl 1., C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110805
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Eliason, Eduard (1811*) 557
Scherz und Ernst - C-Dur
orch
[caption title:] Scherz und Ernst. von Ed: Eliason.
¶ score p.18-27
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob (2), fag, cor (2)
1.1.1 vl 1. Allegro con brio, C-Dur, 42
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Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110803
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Eliason, Eduard (1811*) 558
Walzer-Bouquet - C-Dur
orch
[caption title:] Walzer Bouquet. von Ed: Eliason.
¶ score p.100-112
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob, cl, fag, cor (2)
1.1.1 vl 1., C-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110816
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Eliason, Eduard (1811*) 559
Zigeunermusik - h-Moll
orch
[caption title:] Zigeunermusik. von Ed: Eliason.
¶ score p.43-55
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob (2), fag, cor (2)
1.1.1 vl 1. Tempo di Marcia, h-Moll, 42
Alte Signatur(en): Abth.4a No.18
A/II: 450110806
D-Cl Ms Mus 492
In Coll. 545
Elze, Ludwig Theodor (1823-1900) 560
Sonatas, op.37 - C-Dur
vlc, pf
[title page:] Sonate | für | Violoncello und Piano-
forte | componirt | von | Theodor Elze. | Opus 37.
¶ score 22f.; 24,5 x 32,5 cm
Autograph 1865-1865
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v blank and f.22r-22v
vlc, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vlc. Introduzione. Larghetto, C-Dur, 43
1.2.1 vlc. Allegro moderato, C-Dur, S
1.3.1 vlc. Scherzo. Allegretto giocoso, a-Moll, 43
1.4.1 vlc. Larghetto cantabile, E-Dur, S
1.5.1 vlc. Finale. Andante quasi Allegretto, C-Dur,
8
6
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone; Das
Werk ist bei HofmeisterMLM für November 1865
(Wien, Spina) nachgewiesen.
Am Ende von Satz 2 (Allegro moderato), f.9v
scr. 28/1 65.; am Ende des Scherzo, f.13r 31/1
65.; am Ende des Larghetto cantabile, f.17r
E.4.Febr.65.; am Ende der Partitur, f.21v: E. 6.
Februar 65. zu Laibach.
HofmeisterMLM, ser.6/6(1865)/11/p.187
A/II: 450105763
D-Cl Ms Mus 774
Emering, V. S. 561
→ Emmerig, Wolfgang Joseph (1772-1839)
Litaniae Lauretanae - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] Litanie Lauret: in C. | 4 Voci |
2 Violini | Viola | 2 Clarinetti C. | 2 Corni C.G.
| Organo | V.S. Emering. | Aug. Faltis.
¶ 12 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, cl 1, 2, cor
1, 2, org (b.fig) (2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2f.);
31,5 x 24,5 cm
Abschrift 1860-1872
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Wasserzeichen: [without watermark]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, cl (2), cor (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Kyrie. Andante, C-Dur, 43 - Christe eleison
1.2.1 Duetto | Virgo. Andante, G-Dur, 42 - Virgo,
prudentissima ora pro nobis
1.3.1 Adagio, g-Moll, 43 - Salus infirmorum
1.4.1 Allegro, G-Dur, S - Regina angelorum
1.5.1 Adagio, C-Dur, 43 - Agnus Dei qui tollis
peccata mundi parce nobis Domine
Aufführungsdaten auf der hinteren Schutzum-
schlagseite: O Vsech Sva: [1]872. | Poe: P: Marie
[1]873. | Mai [1]876 | Lichtmeß [1]878.
In RISM A/II: 453004005 ist das Werk Wolfgang
Joseph Emmerig zugeschrieben.
A/II: 450107124
D-Cl Ms Mus 374/1.7
Emmerling, Willibald (1819-1873) 562
Seid auf der Wacht - Es-Dur
Coro maschile, orch
[cover title:] Seid auf der Wacht! | Gedicht von J.
Priem | für | Männerchor | mit Begleitung des Or-
chesters | componirt | von | Wilibald Emmerling.
Text: Priem, Johann Paul
¶ score 11p.; 36 x 28,5 cm
Abschrift 1860-1890
Wasserzeichen: [without watermark]
ante p.1: one page only blank staves
Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl
(2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), trb (2),
timp, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· short score (piano score): 8p.; 24 x 33 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.21l. No.11
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, Es-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., Es-Dur, S - In allen Herzen wird
erwachen
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.l. No.11. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21l. No.11
A/II: 450105764
D-Cl Ms Mus 775
Emmerling, Willibald (1819-1873) 563
Trinklied - F-Dur
Coro maschile, orch, pf
[cover title:] Trinklied. | Gedicht von J. Priem |
für | Männerchor | mit Begleitung des Orchesters
| componirt | von | Wilibald Emmerling.
Text: Priem, Johann Paul
¶ score 8p.; 36 x 28,5 cm
Abschrift 1860-1890
Wasserzeichen: [without watermark]
p.8 only blank staves
Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl
(2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (4), tr (2), trb (3),
timp, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· short score (piano score): 4p.; 24 x 33 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.21l. No.10
1.1.1 vl 1. frisch und kräftig, F-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., F-Dur, S - Wo schmeckt wohl am
besten der goldene Wein
+; Pausen in T.3 ergänzt
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.l. No.10. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21l. No.10
A/II: 450105765
D-Cl Ms Mus 776
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Engel, David Hermann (1816-1877) 564
Doppelfuge - C-Dur
org
[caption title:] Doppel=Fuge. [on the right:] David
Engel, Componist u. Musiklehrer in Berlin |
geboren am 22. Januar 1816 in Neu Ruppin.
¶ Stimme: org (f.76v-77v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Mit voller Orgel, C-Dur, S
A/II: 450111023
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Engel, David Hermann (1816-1877) 565
Preludes - Es-Dur
org
[caption title:] Mit sanften Stimmen. Präludium.
[on the right:] David Engel.
¶ Stimme: org (f.86v-87r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegretto, Es-Dur, 86
A/II: 450111033
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Engelberth, August Ignaz (19.sc) 566
2 Instrumental pieces
[cover title:] D. | No I. Iagd Rebelle. | II. Reuter
Schottisch | für | I. As. Trompete. Solo | IV. in
Es. | I. in Des. | I. in C. | II. in B Basso. | I. in
As. Basso. | v: A.Engelberth.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ 10 Stimmen: tr in Ab solo, tr in Eb 1, 2, 3, 4, tr
in Db, tr in C, tr in Bb basso 1, 2, tr in Ab basso
(each 1f.); 21,5 x 18 cm
Abschrift 1820-1844
Wasserzeichen: KOENIGSTEIN [countermark:
Sachsen-shield, crowned, between 2 branches]; [=
D-Cl 1]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.19a No.4. (handschriftliche
Nummern fehlen auf dem Umschlag, stehen jedoch
auf den Stimmen).
Die drei Sammlungen mit den Signaturen Ms
Mus 777, 778 und 779 liegen gemeinsam in
einem doppelten Schutzumschlag (der äußere
davon ist blau) mit der Aufschrift VI | Piesen |
für Feld=Trompeten | Componiert | und dem |
Durchlauchtigstem Herrn Herrn | Ernst Prinz von
Coburg | in tiefster Ehrfurcht gewidmet | von |
August Engelberth. Auf diesem Gesamtumschlag
Stempel E mit Krone und alte Signatur Abth.
19a. No. 4..
Die Bezeichnung Prinz von Coburg deutet darauf
hin, dass die Entstehungszeit der Handschrift vor
der Regentschaft des späteren Herzogs Ernst II.
(ab 1844) liegen muss.
Alte Signatur(en): Abth.19a. No.4
A/II: 450105772
D-Cl Ms Mus 779
Enthält: 567, 577
Engelberth, August Ignaz (19.sc) 567
Jagd-Rebelle - Es-Dur
[caption title:] D. Iagd=Rebelle. [left before the
accolade:] I
¶ 10 Stimmen: tr in Ab solo, tr in Eb 1, 2, 3, 4, tr
in Db, tr in C, tr in Bb basso 1, 2, tr in Ab basso
(each f.1r)
Abschrift
1.1.1 tr 2 in Eb., Es-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.19a. No.4
A/II: 450105773
D-Cl Ms Mus 779
In Coll. 566
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Engelberth, August Ignaz (19.sc) 568
Marches - Es-Dur
tr (10)
[caption title:] C. [left before the accolade:] II.
¶ 10 Stimmen: tr in Ab solo, tr in Eb 1, 2, 3, 4, tr
in Db, tr in C, tr in Bb basso 1, 2, tr in Ab basso
(each f.1v)
Abschrift
tr (10)
1.1.1 tr 1 in Eb. maestoso, Es-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.19a. No.4
A/II: 450105771
D-Cl Ms Mus 778
In Coll. 570
Engelberth, August Ignaz (19.sc) 569
Marches - Es-Dur
tr (10)
[caption title:] C. Marsch. [left before the accola-
de:] I
¶ 10 Stimmen: tr in Ab solo, tr in Eb 1, 2, 3, 4, tr
in Db, tr in C, tr in Bb basso 1, 2, tr in Ab basso
(each f.1r)
Abschrift
tr (10)
1.1.1 tr 1 in Eb. spirituoso, Es-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.19a. No.4
A/II: 450105770
D-Cl Ms Mus 778
In Coll. 570
Engelberth, August Ignaz (19.sc) 570
2 Marches
[cover title:] Ba: C. | II. Märsche. | für | I. As.
Trompete. | IV. in Es. | I. in Des. | I. in C. | II.
in B Bss. | I. in As. Basso. | v: A.Engelberth.
¶ 10 Stimmen: tr in Ab solo, tr in Eb 1, 2, 3, 4, tr
in Db, tr in C, tr in Bb basso 1, 2, tr in Ab basso
(each 1f.); 21,5 x 18 cm
Abschrift 1820-1844
Wasserzeichen: KOENIGSTEIN [countermark:
Sachsen-shield, crowned, between 2 branches]; [=
D-Cl 1]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 19a No.4. (Nummern
handschriftlich).
Die drei Sammlungen mit den Signaturen Ms
Mus 777, 778 und 779 liegen gemeinsam in
einem doppelten Schutzumschlag (der äußere
davon ist blau) mit der Aufschrift VI | Piesen |
für Feld=Trompeten | Componiert | und dem |
Durchlauchtigstem Herrn Herrn | Ernst Prinz von
Coburg | in tiefster Ehrfurcht gewidmet | von |
August Engelberth. Auf diesem Gesamtumschlag
Stempel E mit Krone und alte Signatur Abth.
19a. No. 4..
Die Bezeichnung Prinz von Coburg deutet darauf
hin, dass die Entstehungszeit der Handschrift vor
der Regentschaft des späteren Herzogs Ernst II.
(ab 1844) liegen muss.
Alte Signatur(en): Abth.19a. No.4
A/II: 450105769
D-Cl Ms Mus 778
Enthält: 568, 569
Engelberth, August Ignaz (19.sc) 571
Polonaises, op.57/2 - D-Dur
Weitere(r) Titel: Polacca
pf
[caption title:] II. Polaca.
¶ Stimme: pf (f.3v-4v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 43
1.2.1 pf. Trio. , D-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.16
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A/II: 450105780
D-Cl Ms Mus 781
In Coll. 575
Engelberth, August Ignaz (19.sc) 572
Polonaises - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Polacca
tr (10)
[caption title:] Polaca. [left before the accolade:]
II.
¶ 10 Stimmen: tr in Ab solo, tr in Eb 1, 2, 3, 4,
tr in Db, tr in C solo, tr in Bb basso 1, 2, tr in Ab
basso (each f.1v)
Abschrift
tr (10)
1.1.1 tr 2 in Eb solo., Es-Dur, 43
1.2.1 tr in Ab solo. Trio. , As-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.19a. No.4
A/II: 450105768
D-Cl Ms Mus 777
In Coll. 576
Engelberth, August Ignaz (19.sc) 573
Polonaises - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Polacca
tr (10)
[caption title:] B. | Polaca. [left before the accola-
de:] I.
¶ 10 Stimmen: tr in Ab solo, tr in Eb 1, 2, 3, 4,
tr in Db, tr in C solo, tr in Bb basso 1, 2, tr in Ab
basso (each f.1r)
Abschrift
tr (10)
1.1.1 tr 1 in Eb., Es-Dur, 43
+; T.1 ohne Triolenangabe
1.2.1 tr 1 in Eb. Trio. , Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.19a. No.4
A/II: 450105767
D-Cl Ms Mus 777
In Coll. 576
Engelberth, August Ignaz (19.sc) 574
Polonaises, op.57/1 - E-Dur
Weitere(r) Titel: Polacca
pf
[caption title:] Polaca.
¶ Stimme: pf (f.2r-3r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., E-Dur, 43
1.2.1 pf. Trio. , E-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.16
A/II: 450105779
D-Cl Ms Mus 781
In Coll. 575
Engelberth, August Ignaz (19.sc) 575
2 Polonaises, op.57
[title page:] POLONAISEN | componiert für
die | HOFBÄLLE | 1841 | für das | Pianoforte
| arangiert | und | Sr: Königl: Majedstät. von
Sachsen. und Dero | Königl: Familie | in | tiefster
Ehrfurch[!] | gewidmet | von | Ag: Engelberth |
op:57.
¶ Stimme: pf (5f.); 27 x 35 cm
Abschrift 1841
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.1v and 5r-v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 7.g. No.16. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
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Alte Signatur(en): Abth.7g No.16
A/II: 450105778
D-Cl Ms Mus 781
Enthält: 571, 574
Engelberth, August Ignaz (19.sc) 576
2 Polonaises
[cover title:] B. | 2. | Pollonaisen. für | I. Trompete
in As. Solo. | IV. in Es. | I. in Des. | I. in C. | II.
in B Basso | I. in As. Basso. | von | A.Engelberth.
¶ 10 Stimmen: tr in Ab solo, tr in Eb 1, 2, 3, 4,
tr in Db, tr in C solo, tr in Bb basso 1, 2, tr in Ab
basso (each 1f.); 21,5 x 18 cm
Abschrift 1820-1844
Wasserzeichen: KOENIGSTEIN [countermark:
sachsen-shield, crowned, between 2 branches]; [=
D-Cl 1]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 19a No.4. (Nummern
handschriftlich).
Die drei Sammlungen mit den Signaturen Ms
Mus 777, 778 und 779 liegen gemeinsam in
einem doppelten Schutzumschlag (der äußere
davon ist blau) mit der Aufschrift VI | Piesen |
für Feld=Trompeten | Componiert | und dem |
Durchlauchtigstem Herrn Herrn | Ernst Prinz von
Coburg | in tiefster Ehrfurcht gewidmet | von |
August Engelberth. Auf diesem Gesamtumschlag
Stempel E mit Krone und alte Signatur Abth.
19a. No. 4..
Die Bezeichnung Prinz von Coburg deutet darauf
hin, dass die Entstehungszeit der Handschrift vor
der Regentschaft des späteren Herzogs Ernst II.
(ab 1844) liegen muss.
Alte Signatur(en): Abth.19a. No.4
A/II: 450105766
D-Cl Ms Mus 777
Enthält: 572, 573
Engelberth, August Ignaz (19.sc) 577
Reuter Schottisch - Es-Dur
[caption title:] D. Reuter Schottisch. [left before
the accolade:] II
¶ 10 Stimmen: tr in Ab solo, tr in Eb 1, 2, 3, 4, tr
in Db, tr in C, tr in Bb basso 1, 2, tr in Ab basso
(each f.1v)
Abschrift
1.1.1 tr 3 in Eb solo., Es-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.19a. No.4
A/II: 450105774
D-Cl Ms Mus 779
In Coll. 566
Engelhardt 578
Lobe den Herrn den mächtigen König
S, Coro, orch, org
[cover title:] Nro. 31. | Cantate | Lobe den Herrn
den mächtigen König | a. | Flauto I.II. | Clarinetto
I.II. | Cornu I.II. | Violino I.II. | Viola | Soprano
| Alto | Tenor | Basso et. | Fundamento. [on the
left:] die Engelhard
¶ score 10f.; 33,5 x 21 cm
Abschrift 1851
Wasserzeichen: M [countermark: sachsen-shield,
crowned, between 2 branches]; [= D-Cl 123];
Axmann / zu / Lauter [countermark: lily on
shield]; [= D-Cl 128]
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
vlne, fl (2), cl (2), cor (2), tr (2), trb, org
Vorbesitzer: Morizkirche, Pfarrbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Kiesewetter, J. Friedrich
· 24 Stimmen: Solo and Coro: S (5x), Coro: A
(2x), T (2x), B, vl 1, 2, 3, vlne, fl 1, fl 2, cl 1 in D,
cl 1 in A, cl 2 in C, cor 1, cor 2, tr 1 and 2, trb,
org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2f.); [different sizes]
Abschrift
Wasserzeichen D-Cl 129 nur auf vl 2, vlne, fl 2;
D-Cl 130 nur auf S (auf 2 Kopien)
Alte Signatur(en): Nro. 31
¸ 9 text documents: 1f. each; 17 x 10,5 cm
ml
Alte Signatur(en): Nro. 31
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro, D-Dur, S
1.1.2 Coro S., D-Dur, S - Lobe den Herrn den
mächtigen König; Lobe den Herrn und seinen
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hochheiligen Namen
1.2.1 S. Aria. Andante, G-Dur, 43 - Lobe den
Herren er alles aufs Beste regieret
3 Strophen
Besitzervermerk und Datum auf dem Umschlag,
unten rechts: Poss. | Friedr. Kiesewetter..
Auf dem Umschlag hinten, innen, 11 Aufführungs-
daten: Am Fest d. h. drei Könige 1851 und
Jahreszahlen 1853, 1854, 1855, 1856, 1859, 1867,
1870, 1873, 1875 und Erntefest 1884..
Alte Signatur(en): Nro. 31
A/II: 450111408
D-Cl Ms Mus 690
Engelhardt, Eberhard (19/20) 579
Marches - G-Dur
orch
[cover title:] 19.VII.1909
[title page:] Marsch für grosses Orchester |
componirt | und | Sr. Königlichen Hoheit dem
regierenden Herzog | von | Sachsen-Coburg-Gotha
| zu Höchstdessen Geburtstage | in tiefster Ehr-
furcht gewidmet | von | E. Engelhardt | Herzoglich
sächsischer Conzertmeister.
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ score 6f.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1909
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), trb (3), tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1., G-Dur, R
Auf dem Umschlagdeckel, innen: H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7i No.54 (Nummern hand-
schriftlich).
Bleistiftbemerkung auf dem Titelblatt, oben:
Gedankt. | den Marsch Herzog C.E. Marsch zu
bezeichnen wurde nicht stattgegeben.
Alte Signatur(en): Abth.7i No.54
A/II: 450110797
D-Cl Ms Mus 487
Epler, Jacob 580
2 Songs
[dust cover title:] 16. | Seiner Herzoglichen Durch-
laucht | Herrn Herzog Ernst | von | Sachsen
Coburg und Gotha | meinen gnädigsten Fürsten
< und Herrn | widmet inliegende Musikalien |
in Unterthänigkeit | Jacob Epler. [title-page:]
Wallgesang | und | Winzergesang | mit | Mu-
sic=Begleitung; | ersten in Music gesetzt zur |
Weinlese in Königsberg 1827. | von Jacob Epler.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ 7 Stimmen: V, fl terzino, cl 1, 2, fag, cor 1, 2 (2,
2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 16,5 (34) x 20,5 (20) cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: SCHEFLER / ZU / GEMUNDA
[countermark: 2 lions holding crowned shield]; [=
D-Cl 2]; Scheer [cursive - countermark: cross
with serpent]; [= D-Cl 3]
instrumental parts: smaller size, all parts: f.2v
blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.k No.14 (Nummern
handschriftlich).
Wasserzeichen D-Cl 3 nur auf dem Schutzum-
schlag.
Alte Signatur(en): Abth.21k. No.14; 16
A/II: 450105775
D-Cl Ms Mus 780
Enthält: 582, 583
Epler, Jacob 581
Türkischer Marsch - Es-Dur
winds, gran cassa
[dust cover title:] 17. | Marsch | für | türkische
Music | componirt | zum Einzug | des | Durch-
lauchtigsten Herzogs | Ernst | von | Sachsen
Coburg und Gotha | in Königsberg | von | Jacob
Epler.
¶ 13 Stimmen: fl.picc, fl terzino, cl in Eb 1, 2, cl
in Bb 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1 and 2, trb, gran
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cassa (1, 1, 2, 1, 2, 1, 1,1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 x 20
cm
Abschrift
Wasserzeichen: SCHEFLER / ZU / GEMUNDA
[countermark: 2 lions holding crowned shield]; [=
D-Cl 2]
fl.picc, fl terzino, cl (4), fag (2), cor (2), tr (2), trb,
gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 cl 1 in Bb., Es-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 4b No.12. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4b. No.12; 17
A/II: 450105781
D-Cl Ms Mus 782
Epler, Jacob 582
Wall-Gesang - B-Dur
V, woodwinds, cor (2)
[caption title:] Wall=Gesang.
¶ 7 Stimmen: V, fl terzino, cl 1, 2, fag, cor 1, 2
(f.1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v, 1v)
Abschrift
V, fl terzino, cl (2), fag, cor (2)
1.1.1 V. fröhlich, B-Dur, 43 - Heut müsse frohlocken
was freuen sich kann
Alte Signatur(en): Abth.21k. No.14
A/II: 450105776
D-Cl Ms Mus 780
In Coll. 580
Epler, Jacob 583
Winzer-Gesang - B-Dur
V, woodwinds, cor (2)
[caption title:] Winzer=Gesang.
¶ 7 Stimmen: V, fl terzino, cl 1, 2, fag, cor 1, 2
(f.2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r, 2r)
Abschrift
V, fl terzino, cl (2), fag, cor (2)
1.1.1 V. munter, B-Dur, S - Winzermütter leert
die Fässer
Alte Signatur(en): Abth.21k. No.14
A/II: 450105777
D-Cl Ms Mus 780
In Coll. 580
Ermel, Alexis (1834-1908p) 584
Grande paraphrase de concert - Es-Dur
pf
[title page:] Grande Paraphrase | de Concert |
pour le | Piano | par | Alexis Ermel | Pianiste
particulier de S. M. le Roi des Belges
¶ Stimme: pf (p.1-11)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Maestoso, Es-Dur, 42
A/II: 450110795
D-Cl Ms Mus 486
In Coll. 585
Ermel, Alexis (1834-1908p) 585
2 Keyboard pieces
[without title]
¶ Stimme: pf (11+11p.); 35,5 x 27 cm
Abschrift 1880-1900
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt H.Schlossbibliothek | Musikali-
en. | Abth.7.e. No.62. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.62
A/II: 450110794
D-Cl Ms Mus 486
Enthält: 584, 586
Ermel, Alexis (1834-1908p) 586
Sur l'eau - As-Dur
pf
[title page:] Dur l'eau, | Barcarolle de Concert, |
pour le | Piano | par | Alexis Ermel, | Pianiste
particulier de S. M. le Roi | des Belges.
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¶ Stimme: pf (p.1-11)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andantino, As-Dur, 86
A/II: 450110796
D-Cl Ms Mus 486
In Coll. 585
?Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)? 587
Abendlied - C-Dur
V, pf
[caption title:] Abendlied | von A.W. Schlegel.
Text: Schlegel, August Wilhelm von (1767-1845)
¶ score 2f.; 22,5 x 18,5 cm
Abschrift 1839-1845
Schreiber: Copyist Coburg Court 2
Wasserzeichen: [without watermark]
Das Doppelblatt ist nur auf der Innenseite be-
schrieben
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, C-Dur, S - Hinaus mein Blick
hinaus ins Tal
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108669
D-Cl Ms Mus 176-8
?Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)? 588
Abendlied
V, pf
[caption title:] Abendlied | von A.W. v. Schlegel.
Text: Schlegel, August Wilhelm von (1767-1845)
¶ score 2f.
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, C-Dur, S - Hinaus mein Blick
hinaus ins Tal
Das Stück steht anfangs in C, moduliert dann
aber durch entlegenere Tonarten und schließt in
eb.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.326
A/II: 450106025
D-Cl Ms Mus 922-1
In Coll. 3141
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 589
Allerseelen - F-Dur
V (4), Coro, orch
[title page:] 76. | Allerseelen | von | Eduard Duller.
| Cantate | für | Sopran, Alt, Tenor und Bass. |
mit Begleitung des | vollständigen Orchesters. | in
Musik gesetzt | von | E. H.z. S. | Partitur
Text: Duller, Eduard (1809-1853)
¶ score 127p.; 33 x 28 cm
Abschrift 1844-1893
S, T, B (2), Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B
(2), vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (4), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· short score (piano arrangement): 22f.; 37 x 28
cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.28g No.2; 76
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.28.g. No.2. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
¸ 50 Stimmen: S, Coro: S (12x), A (12x), T 1
(6x), T 2 (6x), B (13x) (each part: 4f.); 32,5 x 25
cm
Abschrift
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Alte Signatur(en): Abth.28g No.3; 76
Interpret(en): Herold, Rosalie
Auf einer Altstimme: Rosalie Herold..
Auf der Solo-Sopranstimme: Fräulein Anna
Kristina.
1.1.1 S., F-Dur, S - Sie ziehen unsichtbare Kreise
1.1.1 vl 1. Introduzione. Larghetto, F-Dur, S
1.2.1 Coro S. Chor. Allegro maestoso, F-Dur, S -
Sie ziehen unsichtbare Kreise
1.3.1 B. Bass- Solo Recitativ. Moderato - Ihr nässt
den Staub mit euren Tränen
1.4.1 Coro T 1. Chor. Allegro con spirito, F-Dur,S - Nicht in der Erde sucht uns
1.5.1 Coro T. Fugetta. Allegro moderato, C-Dur, 86
- Nur eins ist was uns stets noch bindet
1.6.1 S. Duett für Sopran und Tenor. Andante,
f-Moll, 86 - Ihr suchet uns im kühlen Rasen
1.7.1 T. Trio für einen Tenor und zwei Bässe.
Larghetto, f-Moll, 43 - Im ew'gen Reich
1.8.1 T. Ariette für Tenor. Andantino, G-Dur, 86 -
Er hat uns liebreich aufgenommen
1.9.1 Coro S. Chor. , g-Moll, S - Er hat uns
liebreich aufgenommen
1.10.1 S. Sopran Solo mit Chor. Allegro moderato,
G-Dur, S - Er hat uns liebreich aufgenommen
1.11.1 Coro S. Choral in Tempo. , F-Dur, S -
Drum weint nicht fühlt in
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.28.g. No.1. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.28g No.1; 76
A/II: 450107931
D-Cl Ms Mus 41
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 590
Allerseelen. Excerpts. Arr
pf 4hands
[cover title:] Allerseelen. | von | Ernst.
[title page:] Allerseelen | von | Eduard Duller
| Cantate | in Musik gesetzt von | E.H. z. S. |
Clavierauszug zu vier Händen.
Text: Duller, Eduard (1809-1853)
¶ short score (piano arrangement) 22f.; 25,5 x
32,5 cm
Abschrift 1850-1893
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf 4hands primo. Allegro moderato, F-Dur, S
A/II: 450109188
D-Cl Ms Mus 295
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 591
Allerseelen. Excerpts. Arr
pf 4hands
[cover title:] CANTATE.
[title page:] Allerseelen | von | Eduard Duller.
| Cantate | componirt von | H.E. z. S.C.G. |
arrangiert für das Pianoforte zu 4 Händen.
Text: Duller, Eduard (1809-1853)
¶ short score (piano arrangement) 22f.; 26 x 33,5
cm
Abschrift 1850-1893
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pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf 4hands primo. Moderato, F-Dur, S
A/II: 450109195
D-Cl Ms Mus 299
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 592
Amas à linda muchacha Española - d-Moll
V, pf
[caption title:] Sarabanda
¶ score f.1v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro, d-Moll, 83
1.1.2 V., F-Dur, 83 - Amas à linda muchacha
Española
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108686
D-Cl Ms Mus 176-23
In Coll. 3144
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 593
An die deutsche Trikolore - B-Dur
Coro maschile, pf
[caption title:] An die deutsche Trikolore | Gedicht
von G. von Meyern, in Musik gesetzt von |
E.H.z.S.
Text: Meyern-Hohenberg, Gustav von
¶ score 2f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1863
Coro T (2), Coro B (2), pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· short score (piano arrangement): pf 4hands
(6f.); 30,5 x 26,5 cm
Abschrift
Materialtitel: [title page:] An die deutsche Tri-
kolore, | Männerchor, | Gedicht von Gustav von
Meyern | in Musik gesetzt | von | E.H.z.S. |
Arrangem. f. Piano z. 4 Händen,
Alte Signatur(en): Abth.28g No.7
¸ score: 4f.; 24,5 x 31,5 cm
Abschrift
andere Fassung des Liedes und Tenorstimme in
zwei verschiedenen Fassungen
Alte Signatur(en): Abth.28g No.7
¹ score: 2f.; 24,5 x 33,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.28g No.7
weitere Fassung des Stückes.
º score: 2f.; 33,5 x 26,5 cm
Abschrift
weitere Fassung des Stückes ohne Klaviervorspiel
Alte Signatur(en): Abth.28g No.7
» short score: 2f.; 27,5 x 34 cm
Abschrift
nur f.1r beschrieben, Skizzenblatt
Alte Signatur(en): Abth.28g No.7
¼ short score: 2f.; 27 x 34cm
Abschrift
nur f.1r beschrieben mit Bleistift, Skizzenblatt
Alte Signatur(en): Abth.28g No.7
½ 5 text documents:
mw
Alte Signatur(en): Abth.28g No.7
5 Textdokumente folgenden Inhalts: Ms Mus
43:8: An die duetsche Trikolore, 2 Entwürfe
des Gedichtes von Meyern-Hohenberg; Ms Mus
43:9: gedrucktes Blatt (Ausschnitt) mit einem
alternativen Text von Peter Rhenius; Ms Mus
43:10: Brief Hochverehrter Sängerfreund des
herzoglichen Konzertmeisters Traugott Krämer
vom 20.[?] Juni 1861.; Ms Mus 43:11: Brief von
Jul. Engelhard[?] auf Briefpapier der Verlags-
buchhandlung von J.J. Weber, Redaction der
illustrierten Zeitung in Leipzig, an Herrn T.
Krämer, concertmeister in Gotha vom 14. Juni
1861; Ms Mus 43:12: Brief an Traugott Krämer
(Geehrter Herr Conzertmeister ) von Meyer
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D-Cl
Hohenberg auf Briefpapier geh. Cabinet Sr.
Hoheit des Herzogs von Sachsen-Doburg-Gotha
vom 11. Juni 1861.
1.1.1 pf. Allegro maestoso; mit feurig schwungvol-
lem Vortrag, B-Dur, 43
1.1.2 Coro T 1., B-Dur, 43 - Altes Banner deutscher
Größe
Auf dem Titelblatt des vierhändigen Klavieraus-
zugs Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien. |
Abth.28g. No.7. (Nummern handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt des Klavierauszugs
Stempel E mit Krone, daneben mit Bleistift:
Jacobi hat dieses Arrangement durch mich | ohne
Schreiben Sr Hoheit verlegen lassen und | hat 2
Ld'or Geschenk erhalten. | d. 9/4 1861 | E.[?].
Alte Signatur(en): Abth.28g No.7
A/II: 450107516
D-Cl Ms Mus 43:2
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 594
An Elsass-Lothringen - B-Dur
Coro maschile, orch
[caption title:] An Elsass-Lothringen | von E.H.
z S. | Männer=Chor mit grossem Orchester.
(Streich- resp. | Opernorchester)
¶ score 2f.; 33,4 x 26,1 cm
Abschrift 1887
Schreiber: Faltis, Emanuel (1847-1900)
Coro T (2), Coro B (2), vl (2), vla, vlc, cb, fl
(2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (4), tr (2), trb (3),
bombardone, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 cl 1., B-Dur, 43
1.1.2 Coro T 1., B-Dur, 43 - Teures Kind vom
Mutterherzen losgerissen
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.28g. No.6. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.28g No.6
A/II: 450110738
D-Cl Ms Mus 40
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 595
Ave Maria. Arr - A-Dur
pf
[title page:] Ave Maria | componirt | von E.H.z.S.
| arrangirt für Pianoforte allein von | Dory
Burmeister-Petersen
Bearbeiter: Burmeister-Petersen, Dory
¶ Stimme: pf (3f.); 34 x 27 cm
Abschrift 1893
Schreiber: Burmeister-Petersen, Dory
f.1v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Andante religioso, A-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.g. No.3. (Nummern
handschriftlich).
Geschrieben auf Notenpapier Nr. 3 - Carl Fischer,
New York..
Alte Signatur(en): Abth.29g No.3
A/II: 450107635
D-Cl Ms Mus 143
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 596
Cantabile - B-Dur
vlc (4)
[cover title, printed:] CANTABILE | FÜR | 4
VIOLONCELLI | VON | E.H.S.C.G.
Bearbeiter: Faltis, Emanuel (1847-1900)
¶ score 2f.; 33,5 x 24,5 cm
Abschrift 1850-1900
vlc (4)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
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Vorbesitzer: Peters-Marquardt, Franz (1888-1965);
Aberger
· 4 Stimmen: vlc 1, 2, 3, 4 (2, 1, 2, 2f.); 33,5 x 25
cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.28h No.13
1.1.1 vlc 1. Maestoso, B-Dur, S
Auf dem vorderen Umschlagdeckel, innen: Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.28h.
No.13. (Nummern handschriftlich).
Auf dem vorderen Umschlagdeckel, innen,
durchgestrichener Stempel: Nachlaß | FRANZ
PETERS-MARQUARDT | (Eigentum der Familie
Aberger).
In KBM 20/1-2, p.366, ist dasselbe Werk Emanuel
Faltis zugeschrieben. ; Am Ende der Partitur:
arrangirt von Em Faltis. ; Alte Signatur III/16
durchgestrichen auf dem vorderen Umschlagde-
ckel, innen.
KBM 20/1-2, p.366
Alte Signatur(en): Abth.28h No.13; III/16
A/II: 450109296
D-Cl Ms Mus 321
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 597
Casilda. Excerpts. Arr - Des-Dur
Weitere(r) Titel: Romanze
org
[title page:] Romanze | aus der Oper: Casilda |
von | Sr. Hoheit, Herzog Ernst zu Sachsen | für
die Orgel bearbeitet | von | Friedrich Lux.
Bearbeiter: Lux, Friedrich (1820-1895)
¶ Stimme: org (8p.); 16 x 26 cm
Abschrift 1851-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Aufführungen: 23.03.1851, Gotha.
1.1.1 org. Largo ma non troppo, Des-Dur, S
rechte Hand
Auf Umschlag und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.29.c.
No.1. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29c No.1
A/II: 450105963
D-Cl Ms Mus 892
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 598
Casilda. Excerpts. Arr - G-Dur
S, pf
[caption title:] Romanze aus Casilda. | von
E.H.z.S.C.G. | 9.
¶ score f.6v-7v
Abschrift
S, pf
Rollen: Casilda
1.1.1 pf. Andantino, G-Dur, 43
1.1.2 S (Casilda)., G-Dur, 43 - Es saß ein Mägdlein
sinnend an dem klaren Quell
f.5v, oben rechts: 1869.
A/II: 450111081
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 599
Casilda. Excerpts - a-Moll
S, pf
[heading:] Recit:
Text: Millenet, Johann Heinrich
¶ short score (keyboard score) 2f.; 27 x 21,5 cm
Abschrift 1850-1860
Einband: f.1v-2v blank
S, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 S. Andante, a-Moll, S - Mein Wiegenfest so
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D-Cl
feierlich begangen
Auf f.1r, unten, Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.29d. No.3. (Nummern hand-
schriftlich).
Klaviernotation mit textierter Solostimme im
oberen System und der Basslinie im unteren.
Alte Signatur(en): Abth.29d No.3
A/II: 450107626
D-Cl Ms Mus 134
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 600
Casilda
V (7), Coro, orch
[cover title:] CASILDA
[title page:] Casilda. | Grosse Romantische Oper
mit Ballet. | in | IV Aufzügen. | von M. Tenelli |
Musik | von | E.H.z.S.
Text: Millenet, Johann Heinrich
¶ score 8+194+243+210+295p.; 33 x 28,5 cm
Abschrift 1851
Schreiber: Trotz, August (19.sc)
Einband: Fester Pappeinband, auf dem vorderen
Buchdeckel Etikett mit Zierrahmen, Wappen und
Stich einer Frauengestalt
Die Seitenzählung beginnt nach der Ouvertüre
und nach den Akten 1-3 jeweils neu.
S (3), T (2), Bariton, B, Coro S (2), Coro T, Coro
B, vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (2), trb (3), timp, tamburino,
gran cassa, piatti, triangolo
Interpret(en): Seebach, Fräulein; Beer, Herr;
Gassignes, Fräulein; Greiner; Herbst-Jazedé, Adele
(1816-1896); Schiffbenker; Nolden
Rollen: Don Luis de Calatrava, Gouverneur von
Sevilla (Bariton); Donna Anna, seine Gemahlin
(S); Alfonso de Bercade, Donna Annas naher
Anverwandter (T); Gomez, Zigeunerhauptmann
(B); Casilda, Zigeunermädchen (S); Pueblo, ein
junger Landmann (T); Rosita, dessen Braut (S)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Lampert, Ernst (1818-1879); Ernst
II., Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha (1818-
1893)
Aufführungen: 23.03.1851 e, Gotha, Gotha;
26.03.1851, Gotha, Gotha; 30.03.1851, Gotha,
Gotha. .
1.1.1 cor 1. Ouverture. Andante con moto, G-Dur, 43
1.2.1 vl 1. No 1. Einleitung Casilda und Gomez
Chor der Zigeuner und Couplets. Tempo di Valse,
C-Dur, 43
1.2.2 Coro S., C-Dur, 43 - In den Bergen ist gut
wohnen
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.28.c. No.6. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Lamperts eigenhändiger Besitzervermerk mit Sigel
am Anfang der ersten Szene, p.3: NB Die Partitur
der Oper Casilda ist mein Eigenthum und darf
nur an den Herzogl. Hoftheaterbühnen zu Gotha
und Coburg verwendet werden. Gotha den 2ten
Aprill/1851. Ernst Lampert.
Aufführungshineweise auf der Rückseite des Ti-
telblatts: Zur Aufführung gekommen am 23ten u.
26ten und 30 März 1851 in Gotha | die Solotänze
wurden von Herrn u. Mad. Bruc[?] aus Berlin
ausgeführt.
Auf der Rückseite des Titelblatts von Ernst Lam-
pert: Anmerkung Alle mit ø bezeichnete Musik
No. sind Spanischen Nationalmelodien entlehnt.
E Lampert; Besetzungsliste auf der Rückseite
des Titelblatts: Casilda = Fräulein Gassignes -
Sopran | D. Anna: Mad. Herbst - Sopran/colorirt.
| Alfonso Herr Beer - Tenor | Don Luis - Nolden -
Bariton | Gomez - Schiffbenker.[?] - Bass | Pueblo
- Greiner Tenor | Rosita - Fr. Seebach. Sopran;
Kopistenhinweis am Ende von Akt 2: Im Jahr
1851 geschrieben | von A. Trotz II.
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Alte Signatur(en): Abth.28c No.6
A/II: 450111410
D-Cl Ms Mus 694
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 601
Casilda. Excerpts. Arr
Coro, V (2), pf
[caption title:] 1ter Act. | No 1. Zigeunerchor mit
Sologesang und Tanz.
¶ short score (keyboard score) 12p.; 34,5 x 27 cm
Abschrift 1850-1890
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Tempo di Valse ma moderato, C-Dur, 43
1.1.2 S (Casilda)., C-Dur, 43 - In den Bergen ist
gut wohnen
Auf f.1r, unten links: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.28c. No.9. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.28c No.9
A/II: 450107630
D-Cl Ms Mus 137
?Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)? 602
Choral - g-Moll
orch
[caption title:] Choral.
Bearbeiter: Töpler, Joseph (1799*)
¶ score 1f.; 23 x 31 cm
Abschrift 1840-1860
Schreiber: Töpler, Joseph (1799*)
fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), serpentino, contra-fag,
cor (2), tr (2), trb (3), timp, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 ob 1., g-Moll, S
Auf der Rückseite, unten rechts, Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.29d.
No.3. (Nummern handschriftlich).
Unter der Partitur ist auf den beiden unteren
Systemen ein Klavierauszug des Satzes notiert.
Auf einem beiliegenden Blatt ist von einem Bi-
bliothekar der Komponist (in eckigen Klammern)
sowie der Mutmaßl. Kopist und Bearb. angege-
ben, ohne hinweis darauf, woher diese Angaben
stammen.
Alte Signatur(en): Abth.29d No.3
A/II: 450107627
D-Cl Ms Mus 135
?Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)? 603
Das Schwert - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Ballade v. Uhland
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
¶ score 2f.; 30 x 23 cm
Abschrift 1835-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andantino, Es-Dur, S - Zur Schmiede
ging ein junger Held
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf f.1r Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108694
D-Cl Ms Mus 176-31
?Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)? 604
Das Wehen des Geistes - g-Moll
V, pf
[caption title:] Das Wehen des Geistes. | von
163
D-Cl
Knapp
Text: Knapp, Albert (1798-1864)
¶ score 2f.; 22,5 x 18,5 cm
Abschrift 1839-1845
Schreiber: Copyist Coburg Court 2
Wasserzeichen: [without watermark]
Das Doppelblatt ist nur auf der Innenseite be-
schrieben, auf der Außenseite Stempel E mit
Krone
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Maestoso, g-Moll, S - Ausgegossen ist das
Leben
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108671
D-Cl Ms Mus 176-10
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 605
Der Traum - F-Dur
V, pf
[caption title:] Der Traum [= collection title]
¶ score f.1r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegretto, F-Dur, 42 - Ich lag in leisem
Schlummer ermattet durch den Kummer
Das Gedicht ist veröffentlicht bei SeidlD 1883,
p.126.
SeidlD 1883, p.126
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108685
D-Cl Ms Mus 176-23
In Coll. 3144
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 606
Diana von Solange. Excerpts. Arr - Es-Dur
winds, percussions
[cover title:] OUVERTURE | AUS | DIANA |
VON SOLANGE
[title page:] Seiner königlichen Hoheit | Herzog
Ernst II. | von Sachsen-Coburg-Gotha. | Ouverture
| aus der Oper: | Diana von Solange | von | Seiner
königlichen Hoheit Herzog Ernst II. | Für die k.k.
oesterreichische Militärmusik instrumentirt | von
| Alphons Czibulka. | k.k. Kapellmeister | Besitzer
des goldenen Verdienstkreuzes mit der Krone.
Bearbeiter: Czibulka, Alphons (1842-1894)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 34p.; 33,5 x 27 cm
Abschrift 1850-1893
fl.picc, flag, cl (4), fag (2), cor (4), flügelhorn (2),
tr (4), tromba basso, piston, euphonium, trb (2),
b-trb, bombardone, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cor 1. Andante sostenuto, Es-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29a. No.8. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29a No.8
A/II: 450111193
D-Cl Ms Mus 563
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 607
Die Gräberinsel der Fürsten zu Gotha - Es-Dur
V, pf
[title page:] Die Gräberinsel der Fürsten zu Gotha.
Text: Maltitz, Apollonius von
164
D-Cl
¶ score 2f.; 23,5 x 32 cm
Abschrift 1840-1842
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante espressivo, Es-Dur, S
1.1.2 V., Es-Dur, S - Selig Eiland dich umgibt die
Welle
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Angabe des Dichters nach LisztW 1970, p.XIII.
Gedruckt in Ernst II. von Sachsen-Coburg-Gotha:
Sieben Lieder für eine Singstimme mit Begleitung
des Pianoforte, Leipzig (Breitkopf & Härtel),
[1844], Plattennummer 7100, in D-Cl, Signaturen
Mus 194 und TB Lie 299.
LisztW 1970, ser.2, vol.6, p.XIII
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108682
D-Cl Ms Mus 176-21
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 608
Die Vergeltung. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Tony
V (4), Coro maschile, pf
[without title]
Text: Elsholtz, Franz von
¶ short score (piano arrangement) 131p.; 33,5 x
26,5 cm
Abschrift 1850-1893
T, B (3), Coro T (2), Coro B (2), pf
Rollen: Tony; Otto; Hermann; Ein Schütz'
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Aufführungen: 25.11.1849, Coburg, Coburg.
1.1.1 pf. No 1 Einleitung und Chor der Wildschüt-
zen. Allegro Vivace, F-Dur, 86
1.1.2 Coro T 1., F-Dur, 86 - In Gebirg' und Wald
Hurrah
1.2.1 B (Tony). No II. Romanze. Moderato, B-Dur,
8
6 - Es liebt' ein wack'rer Jägersmann
1.3.1 Chor. - Was soll uns stets die Trauermär
1.4.1 B (Tony). No III. Fanfare. , E-Dur, 42 - Berges
Freiheit Waldesrecht hast den Gram besiegt
1.5.1 No IV. Terzett. Allegro con brio, D-Dur, 86 -
Was ist's ein edles Fremdenpaar
1.6.1 No V. Trinklied | Chor der Schützen. ,
C-Dur, 42 - Auf Brüder auf lasst das Mahl uns nun
beginnen
1.7.1 No VI. Recit. und Scene. - Lauf Fässlein
lauf ein Wort nach meinem Sinn
1.8.1 No VII. Recit. Cantabile und Scene. - Uns
Jeerdes toten Kohlen gleich
1.9.1 No VIII. Choral. - Maria Heilige beschütz
uns
1.10.1 No 9 Recit. und Canzon. Moderato, As-Dur,S - Zum Aufbruch nun schon färbt der Berge
Zinnen
1.11.1 No X. Wanderlied. , B-Dur, 812 - Hallo die
Füße gerühret
1.12.1 No XI Recit und Ariette mit Chor hinter
der Scene. , D-Dur, S - Gelobt sei gott aus ihren
Klauen
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.29d.
No.1. (Nummern handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29d No.1
A/II: 450109187
D-Cl Ms Mus 294
165
D-Cl
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 609
Die Vergeltung. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Tony
Coro, Coro maschile, V (7), pf
[caption title:] Vierter Act.
¶ short score (keyboard score) 17p.; 27 x 33 cm
Autograph 1847
S (3), T (2), B (4), Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, Coro T (2), Coro B (2), pf
Rollen: Bertha; Rosabella; Monica; Otto; Tobias;
Hermann; Conrad, Freiherr von Stahleck; Niklas;
Tony
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Adagio non troppo, f-Moll, S
1.1.2 S (Rosabella)., f-Moll, S - O schreckliches
Gesicht
Auf f.1r, unten rechts: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.d. No.3. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.29d No.3
A/II: 450107629
D-Cl Ms Mus 136a
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 610
Die Vergeltung. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Tony
Coro, Coro maschile, V (7), pf
[caption title:] Zweiter Act.
Text: Elsholtz, Franz von
¶ short score (piano arrangement) 40+88p.; 34 x
27 cm
Abschrift 1850-1870
S (2), T (2), B (3), Coro S, Coro A, Coro T, Coro
B, Coro T (2), Coro B (2), pf
Rollen: Bertha; Rosabella; Otto; Tobias; Hermann;
Conrad, Freiherr von Stahleck; Tony
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· text document: 2f.; 33 x 21 cm
ml
Materialtitel: [caption title:] Die Vergeltung. |
Zum Finale des zweiten Actes
1.1.1 pf. No Einleitung, Scene und Duett. Allegro
moderato, g-Moll, S
1.1.2 B (Tony)., g-Moll, S - Nur frisch geklettert
zaget ihr
1.2.1 pf. Actus III. Einleitung und Chor. Allegro
giusto, fx, 42
1.2.2 Coro S (Chor der Landleute)., fx, 42 - Fort
und rührt die Hände
A/II: 450107628
D-Cl Ms Mus 136
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 611
Fackeltanz - Es-Dur
orch
[caption title:] Fackel-Tanz
¶ score 10f.; 33 x 26 cm
Autograph? 1856-1856
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2), tr (3), a-trb, t-trb, b-trb, bombardone,
timp, gran cassa, campana, triangolo, tamburino
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· score: 24f.; 34,5 x 27 cm
Abschrift
Materialtitel: [title page:] Fackeltanz | zur Ver-
mählung Ihrer Königlichen Hoheit | der Prinzessin
Louise von Preussen | mit Seiner Königlichen Ho-
heit dem Prinz=Regenten von Baden. | Componirt
| von | Seiner Königlichen Hoheit dem Herzog
Ernst von Coburg.
Alte Signatur(en): Abth.28h No.10
¸ score (piano arrangement): 4f.; 26 x 33 cm
Autograph?
Alte Signatur(en): Abth.28h No.10
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D-Cl
¹ score (piano arrangement): 4f.; 27 x 34,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.28h No.10
º score (piano arrangement): 5f.; 34 x 27 cm
Autograph?
Materialtitel: [title page:] Fackel-Tanz | für |
Grosses Orchester | und | Pianoforte.
f.5 only blank staves
Alte Signatur(en): Abth.28h No.10
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
» Stimme: pf 4hands (8f.); 26 x 33,5 cm
Autograph?
Materialtitel: [title page:] Fackel-Tanz | componirt
| von | E.H.z.S. | arrnagirt für Pianoforte zu | Vier
Händen
Alte Signatur(en): Abth.28h No.10
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
1.1.1 vl 1. Maestoso, Es-Dur, 43
Auf dem f.1r Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.28h. No.10. (Nummern hand-
schriftlich).
f.1r, rechts oben, gezeichnet mit Ernst ; 20.
September 1856 ist das Hochzeitsdatum von
Pinzessin Louise von Preussen mit dem badischen
Großherzog Friedrich I., anlässlich dessen das
Werk komponiert wurde, vgl. den Titel der Parti-
turabschrift.
Alte Signatur(en): Abth.28h No.10
A/II: 450108307
D-Cl Ms Mus 148b
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 612
Fackeltanz. Arr - Es-Dur
brasses
[title page:] Fackel=Tanz zur Feier der Höchsten
Vermählung Ihrer Königlichen Hoheiten | der
Prinzess Louise von Preussen und des Gross-
herzogs Friedrich | von Baden componirt von
Seiner Hoheit dem Herzog Ernst | von Sachsen
Coburg-Gotha, | für Jaegermusik arrangiert | von
Rode.
Bearbeiter: Rode, Theodor (1821-1883)
¶ score 12f.; 26 x 33 cm
Abschrift 1856-1883
f.8v-12v only blank staves
cornetto (2), cor (4), tr (3), cornett in Eb, tenor
horn, bariton, bombardone (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cornetto in C., Es-Dur, 43
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4.a. No.51. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
20. September 1856 ist das Hochzeitsdatum
von Pinzessin Louise von Preussen mit dem
badischen Großherzog Friedrich I., anlässlich
dessen das Werk komponiert wurde, vgl. den
Titel der Partiturabschrift, sowie den Titel http:
//opac.rism.info/search?documentid=450108307.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.51
A/II: 450109337
D-Cl Ms Mus 325
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 613
Fantasies - Es-Dur
vlc, aeolodicon, pf
[without title]
¶ score 5f.; 33,5 x 25 cm
Abschrift 1850-1893
vl, aeolodicon, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Peters-Marquardt, Franz
(1888-1965); Aberger
· 2 Stimmen: vlc, aeolodicon (2, 2f.); 33,5 x 24,5
cm
Abschrift
¸ text document: 1f.
mw
Materialtitel: [title page:] In die Ferne. | Decla-
mation mit Begleitung | von Piano-Forte | und
Violoncello oder Alto-Viola. | componirt | von |
167
D-Cl
E.H.z.S.
Alte Signatur(en): III/14
Stempel, durchgestrichen: Nachlaß | FRANZ
PETERS-MARQUARDT | (Eigentum der Familie
Aberger).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
1.1.1 pf. Andantino con molto sentimento, Es-Dur,S
Der Titel http://opac.rism.info/search?
documentid=450107638 ist eine Bearbeitung
dieses Werkes. Der Titel wurde von dort übernom-
men.
Das beiliegende Titelblatt (s. Materialart) gehört
nicht zu diesem Werk.
Stempel, durchgestrichen: Nachlaß | FRANZ
PETERS-MARQUARDT | (Eigentum der Familie
Aberger).
A/II: 450109206
D-Cl Ms Mus 310
?Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)? 614
Fantasies - Es-Dur
vlc, aeolodicon, pf
[title page, later, with pencil:] [Ernst II., Herzog
von sachsen-Coburg und Gotha] | [crossed out:]
[Neithardt, August Heinrich]
[caption title:] Fantasie
¶ score 6f.; 33,5 x 25 cm
Abschrift 1840-1893
vlc, aeolodicon, pf
Vorbesitzer: Peters-Marquardt, Franz (1888-1965)
· 2 Stimmen: aeolodicon, pf (2, 3f.); 33,5 x 24,5
cm
Abschrift
Einband: vlc missing
1.1.1 pf. Andantino con molto sentimento, Es-Dur,S
Durchgestrichener Besitzerstempel auf der
Partitur vorne: Nachlaß | FRANZ PETERS-
MARQUARDT | Eigentum der Familie Aberger.
A/II: 450107807
D-Cl Ms Mus 11-2
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 615
Fantasies. Arr - Es-Dur
vl, vlc (2), pf
[title page:] Fantasie | für | Pianoforte, Violon-
cello & Aeolodicon | componirt von | E.H.z.S. |
arrangirt für | Pianoforte, Violino & 2 Celli.
Bearbeiter: Krämer, Traugott (1818-1884)
¶ score 5f.; 34 x 26 cm
Abschrift 1844-1893
vl, vlc (2), pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andantino con molto sentimento, Es-Dur,S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.28i. No.4. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Auf f.4r unten steht eine Notiz zur Ausführung
einer bestimmten Passage. Diese ist mit dem
Namen T. Krämer unterzeichnet.
Alte Signatur(en): Abth.28i No.4
A/II: 450107638
D-Cl Ms Mus 146
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 616
Fischerlied - G-Dur
V, pf
[title page:] Fischerlied | gedichtet und | in Musik
gesetzt | von | Sr Durchlaucht Ernst August |
Erbprinzen v. Sachsen-Coburg-Gotha.
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 30 x 23 cm
Abschrift 1835-1844
Wasserzeichen: [without watermark]
168
D-Cl
f.2v only blank staves and some sketches
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V., G-Dur, 43 - Es treibet die Welle das
schwankende Schiff
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108693
D-Cl Ms Mus 176-30
?Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)? 617
Gedanken - D-Dur
V, pf
[caption title:] Begleitung zu dem Liede: Gedanken
von Rückert
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ Stimme: pf (1f.); 30,5 x 23,5 cm
Abschrift 1835-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
vocal part missing
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Moderato, D-Dur, S
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf f.1r Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108695
D-Cl Ms Mus 176-32
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 618
Heimweh. Arr - E-Dur
pf
[title page:] Heimweh | componirt von | E.H.z.S.
| arrangirt f. Pianoforte allein von | Dory
Burmeister-Petersen
Bearbeiter: Burmeister-Petersen, Dory
¶ Stimme: pf (3f.); 34 x 27 cm
Abschrift 1893
Schreiber: Burmeister-Petersen, Dory
f.1v and 3v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Andante maestoso, E-Dur, S
Geschrieben auf Notenpapier Nr. 3 - Carl Fischer,
New York..
A/II: 450107637
D-Cl Ms Mus 145
?Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)? 619
Herz was willst du mit dem Sehnen - E-Dur
V, pf
[heading:] G. v. Kleist auf Leegen
Text: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
¶ score 1f.; 24 x 32,5 cm
Autograph? 1840-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v only blank staves
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegretto, E-Dur, 86 - Herz was willst du
mit dem Sehnen
Unten rechts auf dem Blatt: Stempel
169
D-Cl
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21.b.
No.162. (Nummern handschriftlich); Oben rechts
auf dem Blatt: Stempel E mit Krone.
Möglicherweise stammt das Einzelblatt aus einer
Sammlung. Dabei ist nicht ganz klar, ob sich die
Namensangabe auf den Textdichter oder auch auf
den Komponisten bezieht. In 2 Takten der Vokal-
stimme wurden Korrekturen vorgenommen. Der
Text ist für das Jahr 1840 als Komposition Herzog
Ernsts II. bei HofmeisterMLM nachgewiesen.
HofmeisterMLM, ser.3/2(1840)/09/p.124
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450106085
D-Cl Ms Mus 951
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 620
Hymne. Arr - As-Dur
orch
[caption title, vl 1:] Hymne v. H. E.z.S.C.G.
¶ 34 Stimmen: vl 1(5x), vl 2 (4x), vla (2x), vlc
(4x), vlc and b (2x), b (2x), fl (3x), ob 1 and 2,
ob 2, cl 1 (2x), cl 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, trb
(each part: 1f.); 33 x 25 cm
Abschrift 1844-1889
Vorbesitzer: Sängerkranz Coburg,
1.1.1 vl 1. Allegro non troppo, As-Dur, S
Ovalstempel des Sängerkranzes Coburg auf einigen
Stimmen.
A/II: 450111427
D-Cl Ms Mus 719
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 621
Hymne. Arr - As-Dur
banda
[title page, cl 1:] H¸mne | von | E.H.z.S. | Clari-
netto I in B.
¶ 24 Stimmen: cl in Bb 1, 2, requinto, cor 1, 2, 3,
4, kornettino, kornetto, tr 1, 2, 3, 4, tenor horn
1 (2x), tenor horn 2, flügelhorn 1, 2, a-trb, t-trb,
b-trb 1 (bariton), b-trb 2, bombardone (2x) (each
part: 2f.); 27 (24,5) x 17 (16,5) cm
Abschrift 1844-1889
cl (2), requinto, cor (4), kornettino, kornetto, tr
(4), tenor horn (2), flügelhorn (2), bariton, trb (3),
bombardone
Vorbesitzer: Sängerkranz Coburg,
1.1.1 cl 1 in Bb. Allegro non troppo; mit lebhaft
feurigem Vortrage, As-Dur, S
Ovalstempel des Sängerkranzes Coburg auf fast
allen Stimmen.
Alte Signatur Nr. 203. auf dem Titelblatt aller
Stimmen, oben links.
Die Stimmen sind mit blauem Stift durchnumme-
riert.
Die Namen der Musiker sind auf vielen Stimmen
mit Bleistift notiert.
Alte Signatur(en): Nr. 203
A/II: 450111426
D-Cl Ms Mus 718
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 622
Hymne. Arr - As-Dur
pf 4hands (2)
[title page:] Arrangement für 2 Pianoforte | zu 8
Händen | über eine | Hymne | componirt | von |
E.H.z.S. | [later added with pencil:] von Jacobi?
Bearbeiter: Jacobi, August (1826-1889)
¶ 2 Stimmen: pf 4hands primo, pf 4hands secondo
(5, 4f.); 33 x 26 cm
Abschrift 1844-1889
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf 4hands primo. Allegro non troppo, As-Dur,S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.28.f. No.9. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
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Alte Signatur(en): Abth.28f No.9
A/II: 450107636
D-Cl Ms Mus 144
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 623
Hymne. Arr - As-Dur
pf 4hands
[title page:] Hymne | für | Männerchor | mit
Begleitung von Blechinstrumenten | in Musik
gesetzt | von | E.H.z.S. | (Arrangement zu vier
Händen) | für Pianoforte
¶ Stimme: pf 4hands (5f.); 31,5 x 24 cm
Abschrift 1844-1889
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Jacobi, August (1826-1889)
1.1.1 pf 4hands primo. Allegro non troppo, As-Dur,S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.28.f. No.7. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.28f No.7
A/II: 450107634
D-Cl Ms Mus 142
?Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)? 624
In vain you tell your parting lover - F-Dur
V, pf
[caption title:] A Song | Prior.
Text: Prior, Matthew
¶ score 2f.; 25,5 x 21 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen: JWHATMAN; [= D-Cl 89]
nur f.1v-2v beschrieben, f.1r Stempel E mit
Krone
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V., F-Dur, 43 - In vain you tell your parting
lover
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108674
D-Cl Ms Mus 176-13
?Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)? 625
2 Lieder
[without title]
¶ score 3f.; 30,5 x 26 cm
Abschrift 1835-1850
Schreiber: Copyist Coburg Court 2
Wasserzeichen: J WHATMAN / 1834; [= D-Cl 7]
f.3v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Das Lied ist, unmittelbar nacheinander eingehef-
tet, zweimal von demselben Schreiber vorhanden.
f.1r: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108697
D-Cl Ms Mus 176-34
Enthält: 627, 635
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 626
Marches - G-Dur
pf
[title page:] Marsch. | Componirt | von | E.H. z.
S.
¶ Stimme: pf (4f.); 34,5 x 27 cm
Abschrift 1880-1890
Einband: f.1v and f.4r-4v blank
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pf
1.1.1 pf. Allegro maestoso, G-Dur, S
A/II: 450110741
D-Cl Ms Mus 140
?Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)? 627
Mein Gesang - F-Dur
V, pf
[caption title:] Mein Gesang ged. v. Uhland | v.
Ernst.
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
¶ score f.1v-2r
Abschrift 1835-1850
Schreiber: Copyist Coburg Court 2
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, F-Dur, S
1.1.2 V., F-Dur, S - Ob ich die Freude nie
empfunden
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108698
D-Cl Ms Mus 176-34
In Coll. 625
?Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)? 628
Mein Gesang - F-Dur
V, pf
[caption title:] Mein Gesang ged. v. Uhland | v.
Ernst.
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
¶ score 2f.; 30 x 24 cm
Abschrift 1840-1860
Schreiber: Copyist Coburg Court 2
Wasserzeichen: J WHATMAN [partially cut off];
[= D-Cl 19]
Das Doppelblatt ist nur auf der Innenseite be-
schrieben, auf der Außenseite Stempel E mit
Krone
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, F-Dur, S
1.1.2 V., F-Dur, S - Ob ich die Freude nie
empfunden
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Das Lied ist, unmittelbar nacheinander eingehef-
tet, zweimal von demselben Schreiber vorhanden.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108696
D-Cl Ms Mus 176-33
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 629
Mein Gesang - F-Dur
V, pf
[title page:] Lied mit Begleitung des Pianoforte |
von | Uhland.
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
¶ score 2f.; 24,5 x 32 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, F-Dur, S
1.1.2 V., F-Dur, S - Ob ich die Freude nie
empfunden
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Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108688
D-Cl Ms Mus 176-25
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 630
Mein Gesang - F-Dur
Bariton, vlc, pf
[caption title:] Mein Gesang | von Uhland.
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
¶ score f.4v-6v
Abschrift
Bariton, vlc, pf
· 2 Stimmen: Bariton, vlc (1, 1f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift
vlc auf der Rückseite von Das Ordensband
Alte Signatur(en): 96
1.1.1 vlc. Andante, F-Dur, S
1.1.2 Bariton. F-4, F-Dur, S - Ob ich die Freude
nie empfunden
Alte Signatur(en): 96
A/II: 450106116
D-Cl Ms Mus 969
In Coll. 3178
?Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)? 631
Nächtlicher Gang - F-Dur
V, pf
[caption title:] Nächtlicher Gang | von F. Rückert
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score 2f.; 22,5 x 18,5 cm
Abschrift 1837-1840
Schreiber: Copyist Coburg Court 2
Wasserzeichen: [without watermark]
Das Doppelblatt ist nur auf der Innenseite be-
schrieben
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, F-Dur, 43 - Die Fahnen flattern
im Mitternachtssturm
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108667
D-Cl Ms Mus 176-6
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 632
Santa Chiara
Weitere(r) Titel: Sainte Claire
[title page:] Santa Chiara. | (Sainte Claire).
| Grand-Opéra en trois actes, | Musique de
| S.A.R.M.gr Le Duc Régnant | Ernest II de
Saxe Cobourg-Gotha. | an | Paroles françaises |
traduites en imitées[?] de l'allemand de | Mad.e
Birch-Pfeiffer par | Gustave Oppelt.
Text: Birch-Pfeiffer, Charlotte (1800-1868); Op-
pelt, Gustave
¶ text document 29f.; 34 x 21,5 cm
ml 1854
Schreiber: Oppelt, Gustave
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Am Ende des Buches: Gustave Oppelt | Fin. |
Bruxelles, 23 Mars 1854..
A/II: 450107639
D-Cl Ms Mus 147
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 633
Santa Chiara. Arr
Weitere(r) Titel: Sainte Claire
woodwinds, brasses
173
D-Cl
[title page:] SANTA-CHIARA, | Oper in III Acten
| componirt von | Seiner Hoheit | ERNST II |
regierender Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha. |
Für Militärmusik eingerichtet und bearbeitet von
| Gustav Michaelis | Stabshornist im Füselier-
Bataillon | Anhalt-Bernburg.
Bearbeiter: Michaelis, Gustav (1828-1887)
¶ score 453p.; 33,5 x 26,5 cm
Abschrift 1854-1893
cl (2), cornett (6), tr (4), tenor horn (4), tenor
tuba, bombardone (3)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 tenor horn 1. Overture. Grave, es-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.28b. No.6. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Es handelt sich um eine rein instrumentale Be-
arbeitung: Die ursprünglich vokalen Solostimmen
sind bestimmten Instrumenten zugewiesen, selbst
bei Rezitativen. Bei diesen ist bisweilen der Text
eingetragen. Trotzdem tragen die einzelnen Sätze
ihre ursprünglichen Titel: Duett, Rezitativ und
Arie usw.
Alte Signatur(en): Abth.28b No.6
A/II: 450108308
D-Cl Ms Mus 149
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 634
Schlaf o schlaf mein Kindelein - D-Dur
V, pf
[title page:] Lied | mit Begleitung | des | Pia-
ne=Forte | gedichtet | und | componirt | von | Sr.
Durchlaucht | dem | Prinzen Ernst.
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 26 x 31,5 cm
Abschrift 1835-1844
Wasserzeichen: WOEHRD; [= D-Cl 91]
f.2v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, D-Dur, S - Schlaf o schlaf mein
Kindelein
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108683
D-Cl Ms Mus 176-22
?Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)? 635
Spanisches Lied - d-Moll
V, pf
[caption title:] Spanisches Lied | Sarabande | v.
Ernst.
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score f.2v-3r
Abschrift 1835-1850
Schreiber: Copyist Coburg Court 2
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro, d-Moll, 83
1.1.2 V., d-Moll, 83 - Blickst du der kleinen so
liebend in's Auge
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
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A/II: 450108699
D-Cl Ms Mus 176-34
In Coll. 625
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 636
Spanisches Lied - d-Moll
V, pf
[caption title:] Spanisches Lied | ins Spanische frei
übersetzt von Vial | gedichtet und comp: v. Ernst.
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893); Vial
¶ score 2p.; 30 x 24 cm
Abschrift 1840-1890
f.1r blank, f.2v text of verses 2-4
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Sarabande Allegro, d-Moll, 83
1.1.2 V., d-Moll, 83 - Amas a linda murbata
Espanola; Blickst du der kleinen so liebend in's
Auge
A/II: 450107631
D-Cl Ms Mus 138
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 637
Tyrolienne - Es-Dur
S, pf
[title page:] Tirolienne. | für eine Sopranstimme |
mit Begleitung des Pianoforte | Componirt | von |
E.H.z.S.
¶ 2 scores 10, 9p.; 25 x 33,5 cm
Abschrift 1844-1893
S, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. Allegretto pastorale, Es-Dur, 43 - So voll
Blumen der Garten
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.28h. No.4. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.28h No.4
A/II: 450107625
D-Cl Ms Mus 133
?Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)? 638
Venezianisches Lied - F-Dur
V, pf
[caption title:] Venezianisches Lied. | vom 4
Februar 1839.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score 2f.; 22,5 x 18,5 cm
Abschrift 1839
Schreiber: Copyist Coburg Court 2
Wasserzeichen: [without watermark]
Das Doppelblatt ist nur auf der Innenseite be-
schrieben
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, F-Dur,S - In der Gondel gestern
abend ich mein schönes Blondchen führte
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108668
D-Cl Ms Mus 176-7
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 639
Vorsatz - As-Dur
V, vlc, pf
[dust cover title:] Vorsatz | Composition von Sr
Hoheit | 1874.
[caption title:] Vorsatz. Gedicht von Robert Prutz
Text: Prutz, Robert Eduard (1816-1872)
175
D-Cl
¶ score 3f.; 24,5 x 33,5 cm
Abschrift 1874
V, vlc, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· 3 scores: 3, 3, 3f.
md
Litographie der Abschrift
¸ 5 short scores: 1, 1, 1, 1, 1f.
md
Singstimme und vlc 5 litographierte Exemplare
1.1.1 vlc. Andante, As-Dur, 43
1.1.2 V., As-Dur, 43 - Ich will's dir nimmer sagen
wie ich so lieb dich hab'
A/II: 450107633
D-Cl Ms Mus 141
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 640
Wenn deine Lieben von dir gehn - Es-Dur
V (4)
[caption title:] No 1. Wenn deine Lieben von dir
gehn
¶ score 1f.
Abschrift 1860-1870
T (2), B (2)
Vorbesitzer: Herzoglich-Sächsisches Hoftheater
Coburg-Gotha,
1.1.1 T 1. Sehr mäßig, Es-Dur, 86 - Wenn deine
Lieben von dir gehn
Komponist ermittelt nach D-Cl Ms Mus 416
(vgl. http://opac.rism.info/search?documentid=
450107477). Dort eingelegt ist ein Zettel mit der
Notiz: Wenn deine Lieben von dir gehn | Als Lied
und Männerquartett | componirt von E.H.z.S. |
Gotha 14 Sept. | 1862.
In D-Cl Ms Mus 476 steht das Lied im Vier-
vierteltakt (vgl. http://opac.rism.info/search?
documentid=450110781).
A/II: 450111395
D-Cl Ms Mus 665
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 641
Wenn deine Lieben von dir gehn. Arr - Es-Dur
V (4), pf
[title page:] Wenn deine Lieben von dir gehn
¶ short score (keyboard score) 4f.; 27 x 34 cm
Abschrift 1863
T (2), B (2), pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. sehr mäßig, Es-Dur, S
1.1.2 T 1., Es-Dur, S - Wenn deine Lieben von dir
gehn
Auf f.1r Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien.
| Abth.28i. No.3. (Nummern handschriftlich).
Komponist und Werk identifiziert nach http:
//opac.rism.info/search?documentid=450107477;
f.2v Datum Gotha 14 Sept. 1863 ; An mehreren
Stellen sind Besetzungsangaben eingetragen, z.B.
f.3r: Corni in F, Corni in Es, Tromba, Bombardo-
ne.
Alte Signatur(en): Abth.28i No.3
A/II: 450110781
D-Cl Ms Mus 476
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 642
Wenn deine Lieben von dir gehn. Arr - Es-Dur
pf 4hands
[title page:] Lied | Wenn deine Lieben von dir
gehn | Gedicht von Sturm | in Musik gesetzt | von
| E.H.z.S. | Arrangement | für Pianoforte zu vier
Händen
Bearbeiter: Jacobi, August (1826-1889)
Weitere Personen: Sturm, Christoph Christian
(1740-1786)
¶ Stimme: pf 4hands (6f.); 33,5 x 26 cm
Abschrift 1862
176
D-Cl
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands primo. sehr mäßig, Es-Dur, S
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.28i.
No.3. (Nummern handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Auf dem vorderen Schutzblatt vom Hofmusikus
Jacoby. ; Eingelegt ist ein Zettel mit der Notiz:
Wenn deine Lieben von dir gehn | Als Lied und
Männerquartett | componirt von E.H.z.S. | Gotha
14 Sept. | 1862. [folgt unleserliche Unterschrift].
Alte Signatur(en): Abth.28i No.3
A/II: 450107477
D-Cl Ms Mus 416
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 643
Wiegenlied - D-Dur
V, pf
[caption title:] Wiegenlied | gedichtet u. componirt
von Ernst. | Dresden am 1 Februar 1839
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 22,5 x 18,5 cm
Abschrift 1839
Schreiber: Copyist Coburg Court 2
Wasserzeichen: [without watermark]
Das Doppelblatt ist nur auf der Innenseite be-
schrieben, auf der Außenseite Stempel E mit
Krone
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, D-Dur, S - Schlaf o schlaf mein
Kindelein
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108670
D-Cl Ms Mus 176-9
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893) 644
Zayre. Excerpts. Arr - Ges-Dur
winds
[title page, gran cassa:] 363. | Ouverture | aus der
Oper | Za¸re | von | E.H.z.S. | für | Militairmu-
sick | arrangiert | von | Bernhard Müller.
Bearbeiter: Müller, Bernhard
¶ 21 Stimmen: fl terzino, fl, ob 1, 2, fag 1, 2, cor
1, 2, 3, 4, tr 1, 2, 3, 4, trb 1, 2, 3, bombardone,
triangolo, tamburino, gran cassa (2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2f.); 33 x 25 cm
Abschrift 1846-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
fl terzino, fl, ob (2), fag (2), cor (4), tr (4), trb (3),
bombardone, triangolo, tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 fag 1. Adagio non troppo, Ges-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.e. No.3. (Nummern
handschriftlich).
Die gran cassa Stimme dient als Umschlag für die
anderen.
Alte Signatur(en): Abth.29e No.3; 363
A/II: 450105973
D-Cl Ms Mus 898
Eschborn, Joseph (1800-1881) 645
Benedictus - Des-Dur
S, org
[title page:] Benedictus v. Jos: Eschborn
¶ score 2f.; 25 x 33,5 cm
Abschrift
S, org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
177
D-Cl
1.1.1 S. Andante, Des-Dur, S - Benedictus, qui
venit in nomine Domini hosanna in excelsis
A/II: 450107240
D-Cl Ms Mus 374/1.95
Esser, Rudolf (19.sc) 646
Im Reiche Neptuns, op.10 - F-Dur
V, pf
[title page:] Seiner königlichen Hoheit dem Herzog
Ernst von Koburg-Gotha | ehrfurchtsvoll gewidmet.
| Im Reiche Neptun's. | Für 1 Singstimme mit
Begleitung | des Pianoforte | komponirt von |
Rudolf Esser. | Op. 10.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 25,5 x 33,5 cm
Abschrift 1880-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, F-Dur,S - Kennst du des Meeres
Lieblichkeit
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21b No.82. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Bei HofmeisterMLM (November 1892) ist ein an-
deres Stück Rudolf Essers als op.10 angekündigt:
Morgengruss. Salonstück f. Pfte. Mk 1. Berlin,
Fischer.
HofmeisterMLM, 64(1892)/11/p.447
Alte Signatur(en): Abth.21b. No.82
A/II: 450105782
D-Cl Ms Mus 783
Eyken, Johannes Albertus van (1823-1868)
647
Türmerlied, op.35 - F-Dur
V (4), Coro maschile, brasses
[cover title:] THÜRMERLIED | von | J.A. VAN
EYKEN.
[title page:] Thürmerlied | von Em Geibel | für
4stimmigen Männerchor | und Orchester (Blech-
instrumente) | componirt von | J.A. van E¸ken |
Op: 35
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score 18f.; 26 x 34,5 cm
Abschrift 1860-1893
f.1r = title page, f.1v and f.18 only blank staves
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), cor (4), tr
(2), t-trb (2), b-trb, bombardone, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 cor 1 in F. No 1. Allegro maestoso, F-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., F-Dur, S - Wachet auf ruft euch
die Stimme
1.2.1 No 2. Allegro con brio, f-Moll, S - Hört ihr's
dumpf im Osten klingen
1.3.1 No 3. Andante sostenuto, As-Dur, 43 - Keusch
im Lieben fest im Glauben
1.4.1 No 4. Allegro con brio, f; F, S - Sieh herab
vom Himmel droben
Auf den unteren beiden Systemen der Partitur ist
ein Klavierauszug notiert: Pianoforte | (Klavier-
Auszug).
A/II: 450111184
D-Cl Ms Mus 557
?Fabian, Georg Gotthard Hermann
(1865*)? 648
Berceuse, op.16 - G-Dur
vl, pf
[caption title:] Berceuse. | G. Fabian. Op.16.
¶ score 3f.; 35 x 27 cm
Abschrift 1894-1898
Wasserzeichen: [without watermark]
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Moderato, G-Dur, 86
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1.1.2 vl., G-Dur, 86
Bei HofmeisterMLM (Februar 1896) ist eine
Berceuse in G für vl und pf von G. Fabian als
op.15 nachgewiesen.
HofmeisterMLM, 68(1896)/2/p.51
A/II: 450105783
D-Cl Ms Mus 784
Fackler, Michel (19.sc) 649
Introduktion Variationen und Rondo - f-Moll
cor, orch
[caption title:] INTRODUCTION | VARIATIONS
et RONDEAU | für das chromatische Horn | mit
Begleitung des grossen Orchesters | über motive
aus der Oper Norma | componirt | von | Michel
Fackler.
¶ score 24f.; 30 x 24,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen: EFL [countermark: lily / baden-
shield]; [= D-Cl 117]
iSol: cor, vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (2), trb (3), timp, gran cassa,
piatti
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. INTRODUCTION. Allegro mastoso,
f-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.19.b. No.9. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.19b No.9
A/II: 450109460
D-Cl Ms Mus 464
Fahrbach, Philipp (1815-1885) 650
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Casilda-Quadrille - E-Dur
orch
[title page:] Casilda=Quadrille | nach beliebte Mo-
tive der Oper: | Casilda von E.H.v.S. | für das
Orchester | von | Philipp Fahrbach | Kapellmeister
in Wien
¶ score 12f.; 32,5 x 26 cm
Abschrift 1852-1860
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), fag (2), cor
(4), tr (3), trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. No 1 Pantalon. , E-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.c. No.6. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.29c No.6
A/II: 450107623
D-Cl Ms Mus 131
Faltis, Emanuel (1847-1900) 651
Auf der Redoute
Weitere(r) Titel: Deinte Tante meine Tante
S (4), orch
[caption title with pencil:] Em Faltis
¶ score 94f.; 33,5 x 25 cm
Abschrift 1870-1900
S (4), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2), cl
(2), fag (2), cor (2), tr (2), trb (3), timp
Rollen: Emma; Pauline; Julia; Tante
· 21 Stimmen: S, vl 1, 2, vla, vlc and b, fl 1, fl 2,
ob 1, ob 2, cl 1, cl 2, cl 2 in A, fag 1, fag2, cor 1
and 2, tr 1, 2, a-trb, t-trb, b-trb, timp (1, 8, 6, 7,
9, 5, 3, 3, 3, 5, 5, 1, 4, 4, 6, 3, 3, 2, 2, 3, 2f.); 33,5
x 25 cm
Abschrift
Materialtitel: [caption title, vl 1:] Auf der Re-
doute o Deine Tante, meine Tante kom Operette
Das Einzelblatt mit der Solostimme (S) der Pauli-
ne zur Arie Nr.2 ist ohne Text; vermutlich war sie
für ein Instrument gedacht, das die Vokalstimme
unterstützte. Auf dem Einzelblatt Clarinette 2do
in A ist nur die Ouvertüre (in a-moll) notiert;
diese fehlt in allen übrigen Stimmen.
1.1.1 vl 1. N. 1 Arie. Allegretto, G-Dur, 42
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1.1.2 S (Emma)., G-Dur, 42 - Welche Lust beim
Lichterglanz durch den Saal zu fliegen
Die Partitur liegt in einzelnen Faszikeln ohne Ti-
telblatt oder Umschlag vor. Der Titel des Werkes
ist dem Kopftitel einiger Instrumentalstimmen zu
entnehmen.
A/II: 450107225
D-Cl Ms Mus 374/1.85
Faltis, Emanuel (1847-1900) 652
Das Auge der Nacht, op.10b - C-Dur
T, pf
[caption title:] Das Auge der Nacht von Schnetz-
ler. | Lied für eine Tenorstimme mit Pianoforte
Begleitung comp. u Herrn Opernsänger | C.
Bindernagel | achtungsvoll gewidmet | von Em
Faltis. | Op. 10.b
Text: Schnetzler
Widmungsträger: Bindernagel, C.
¶ score f.1r-1v; 24,5 x 31,5 cm
Abschrift 1850-1900
T, pf
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
· Stimme: T (f.1r-2r); 33,5 x 26 cm
Abschrift
1.1.1 pf. Andante, C-Dur, R
1.1.2 T., C-Dur, S - Fromm und treu in stiller
Nacht
Am Ende der Tenorstimme: Emanuel Faltis | op.
10.b..
A/II: 450107230
D-Cl Ms Mus 374/1.89
In Coll. 3163
Faltis, Emanuel (1847-1900) 653
Das Herz von Stein
Weitere(r) Titel: Die drei Wünsche
Coro maschile, orch
[caption title:] Das Herz von Stein oder die
3 Wünsche (Zaubermärchen in 3 Acten) von
Wiesner Musik v. Em. Faltis
Text: Wiesner
¶ score 12p.; 34 x 27 cm
Abschrift 1850-1900
Coro maschile, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl, ob, cl (2),
fag, cor (2), tr (2), b-trb, timp
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 vl 1. Allegretto, Es-Dur, 86
1.1.2 Coro maschile., Es-Dur, 86 - Im Wirtshaus
bei 'nem Kruge
A/II: 450107234
D-Cl Ms Mus 374/1.90
Faltis, Emanuel (1847-1900) 654
Die Glocke - F-Dur
V (X), orch
[caption title, vl 1, on the left:] Die Glocke v.
Schiller [on the right:] Em. Faltis
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
¶ 14 Stimmen: vl 1 (3x), vl 2 (2x), vla, vlc, cb, fl
1 and 2, ob 1 and 2, cl 1, 2, fag 1 and 2, cor 1 and
2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 x 27
cm
Autograph 1878
vocal parts missing
V (X), vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (2)
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 fl 1. N. 1 Choral. , F-Dur, R
1.2.1 Nro 2 Idylle. , F-Dur, 42
1.3.1 Nro 3. Andante, F-Dur, 86
1.4.1 Nro 4. Allegro, C-Dur, S
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1.5.1 Nro 5. religioso, F-Dur, R
1.6.1 No 6. Allegretto, C-Dur, 43
Am Schluss von vl 1: Breslau d. 9/4 1878.
Als Schlussatz diente ein Teil der Ouvertüre, vl 1:
N.7. Schluss von der Ouverture..
A/II: 450107200
D-Cl Ms Mus 374/1.71
Faltis, Emanuel (1847-1900) 655
Die Verlassene. Fragments - cx
Mezzo-S, pf
[title page:] V. Lieder | für Mezzo-Sopran | 1. Die
Verlassene Ballade | 2. Waldeseinsamkeit. | 3.
Mein Engel hüte dein. | 4. O süsse Mutter! | 5.
Sieh mein Aug' ich liebe dich! | componiert und
der Hochwohlgebor'nen | Frau Rosa Kannenberg |
verehrt von | Emanuel Faltis | Capellmeister.
[caption title, left before accolade:] N 1. Die
Verlassene | (Ballade)
¶ score 1f.; 27 x 34 cm
Abschrift 1850-1900
Mezzo-S, pf
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 pf. Andante, cx, 43
1.1.2 Mezzo-S., cx, 43 - An das Fenster schlägt der
Regen
Nur die erste Seite des ersten Liedes ist erhalten.
A/II: 450107252
D-Cl Ms Mus 374/1.107-1
?Faltis, Emanuel (1847-1900)? 656
Keyboard pieces - F-Dur
pf
[without title]
¶ score f.2v
Abschrift 1850-1900
pf
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 pf., F-Dur, 43
A/II: 450107232
D-Cl Ms Mus 374/1.89
In Coll. 3163
Faltis, Emanuel (1847-1900) 657
Keyboard pieces
[without title]
¶ Stimme: pf (1f.); 33 x 24,5 cm
Abschrift 1850-1900
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
A/II: 450107236
D-Cl Ms Mus 374/1.92
Enthält: 665, 667
Faltis, Emanuel (1847-1900) 658
Lebende Bilder - F-Dur
orch
[caption title:] Lebende Bilder. [on the right:] Em
F
¶ 8 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc and b, fl, cl 1 and 2,
fag, cor 1 and 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 26 cm
Abschrift 1880-1900
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl, cl (2), fag, cor (2)
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, 43
A/II: 450107220
D-Cl Ms Mus 374/1.80
Faltis, Emanuel (1847-1900) 659
Liebliche Sternelein droben am Himmelszelt -
A-Dur
T, pf
[caption title:] Liebliche Sternelein. v. Dr. F.L.
| Musik v. Em Faltis
¶ Stimme: T (f.2v)
Abschrift 1850-1900
pf missing
T, pf
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 T., A-Dur, 42 - Liebliche Sternelein droben
am Himmelszelt
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A/II: 450107233
D-Cl Ms Mus 374/1.89
In Coll. 3163
Faltis, Emanuel (1847-1900) 660
O salutaris hostia - A-Dur
V (2), org
[caption title:] O salutaris hostia! [on the right:]
Em. Faltis
¶ short scores (keyboard score) 1f.; 14,5 x 24,5 cm
Abschrift 1850-1900
S, A, org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 S., A-Dur, 43 - O salutaris hostia, quae caeli
pandis ostium
A/II: 450107249
D-Cl Ms Mus 374/1.104
?Faltis, Emanuel (1847-1900)? 661
O Tannenwald so immer grün - E-Dur
T, pf
[without title]
¶ score f.2r
Abschrift 1850-1900
T, pf
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 pf., E-Dur, S
Die letzten beiden Noten des zweiten Taktes sind nicht
sicher lesbar.
1.1.2 T., E-Dur, S - O Tannenwald so immer grün
A/II: 450107231
D-Cl Ms Mus 374/1.89
In Coll. 3163
Faltis, Emanuel (1847-1900) 662
Overtures - cx
orch
[caption title, timp:] Em Faltis [left before accola-
de:] Ouverture
¶ 5 Stimmen: fl.picc, cor 1 and 2 in F, cor 1 and 2
in A, timp and tamburino, gran cassa (2, 3, 4, 2,
1f.); 33,5 x 24,5 cm
Autograph? 1870-1900
other parts missing
Kein Besetzungshinweis
1.1.1 fl.picc. Adagio, cx, S
A/II: 450107224
D-Cl Ms Mus 374/1.84
?Faltis, Emanuel (1847-1900)? 663
Polkas - B-Dur
orch
[caption title:] Polca
¶ score 1f.; 34 x 27 cm
Abschrift
vl, vl 2, vla, vlc, b, fl, ob, cl (2), fag, cor (2), tr
(2), trb, tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
A/II: 450107239
D-Cl Ms Mus 374/1.93
Faltis, Emanuel (1847-1900) 664
Romances - F-Dur
orch
[caption title:] Romance für Clarinette comp. u.
seinem Frd. Assmann zugeeignet v. E. Faltis
Widmungsträger: Assmann
¶ score 2f.; 24,5 x 33,5 cm
Abschrift 1850-1900
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl, cl, cor
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, S
A/II: 450107228
D-Cl Ms Mus 374/1.88
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Faltis, Emanuel (1847-1900) 665
Schnellpolka - A-Dur
pf
[caption title:] Schnellpolca | den Ulmer Damen |
gewidmet | v | Em Faltis
: pf (f.1r-1v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 pf., A-Dur, 42
A/II: 450107238
D-Cl Ms Mus 374/1.92
In Coll. 657
Faltis, Emanuel (1847-1900) 666
Sonatine - B-Dur
pf
[caption title:] Sonatine [on the right:] compost.
Em. Faltis | im Novbr 1866.
¶ Stimme: pf (3f.); 24,5 x 31,5 cm
Abschrift 1866
pf
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 pf. Allegro moderato, B-Dur, S
A/II: 450107235
D-Cl Ms Mus 374/1.91
Faltis, Emanuel (1847-1900) 667
Verlobungsmarsch - As-Dur
pf
[caption title:] Verlobungs Marsch für Pianoforte
composuit | Em Faltis | H. Ober [?]mann Wölfing |
Aurellie Welker gewidmet
Widmungsträger: Welker, Aurelie
: pf (f.1r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 pf., As-Dur, 42
A/II: 450107237
D-Cl Ms Mus 374/1.92
In Coll. 657
Faltis, Emanuel (1847-1900) 668
Wilhelm Tell - G-Dur
orch
[caption title:] Wilhelm Tell v. Faltis | (Drama)
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
¶ 22 Stimmen: vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b (2x),
fl 1, 2, ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2,
t-trb, b-trb, timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 26,5 cm
Autograph? 1870-1900
vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb (2), timp
1.1.1 vl 1. Andantino, G-Dur, 89
A/II: 450107223
D-Cl Ms Mus 374/1.83
Faltis, Emanuel (1847-1900) 669
Wilhelm Tell. Excerpts - G-Dur
V (3), orch
[caption title:] Lieder zum Beginn des Dramas
Wilhelm Tell von Fried v Schiller in Musik
gesetzt von Eman. Faltis
¶ score 16p.; 24,5 x 33 cm
Autograph? 1869-1869
Wasserzeichen: [without watermark]
S (2), B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (2), tr (2), trb (3), timp
Rollen: Fischerknabe; Hirte; Jäger
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
Aufführungen: 10.11.1869, Ulm.
1.1.1 vl 1. Andantino, G-Dur, 89
1.1.2 S (Fischerknabe)., G-Dur, 89 - Es lächelt der
See er ladet zum Bade
Am Ende der Partitur: Zum ersten male aufge-
führt (auch zu dem Zweck comp.) an Schillers
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Geb.Tg (Novbr 1869 in Ulm.).
A/II: 450107144
D-Cl Ms Mus 374/1.27
?Faltis, Emanuel (1847-1900)? 670
→ Rossini, Gioachino (1792-1868)
Wilhelm Tell. Insertions - As-Dur
orch
[caption title, vl 1:] Einlage zur Op: Tell.
¶ 10 Stimmen: vl 1, vl 2, vla, vlc and b (2x), fl,
ob 1, ob 2, cl 1, cl 2 (3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2)
Abschrift
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl, ob (2), cl (2)
1.1.1 vlc and b. Allegro maestoso, As-Dur, R
Der Name Faltis ist auf den Stimmen mit Bleistift
ergänzt.
Auf einer Violin-Stimme befindet sich ober ein
Stempel mit der wellenförmigen Schrift WILH.
SASSE | BIBLIOTHEK DES STADTTHEATERS
| STETTIN.
A/II: 450107214
D-Cl Ms Mus 374/1.75
In Coll. 3120
Faltis, Emanuel (1847-1900) 671
Wilhelm Tell
V (3), pf
[title page:] 3 Lieder | zum Beginn des Dramas
| Wilhelm Tell | von | Fried. v. Schiller | zur
Feier des Geburtsfestes Fried. v. Schillers | am 10
November 1869. componirt und | Sr. Hochwohl-
geboren d. Herrn | Carl Freiherrn von Stengel |
hochachtungsvoll gewidmet von | Emanuel Faltis |
Musikdirektor.
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
Widmungsträger: Stengel, Carl Freiherr von
¶ score 5f.; 33,5 x 24,5 cm
Abschrift 1869-1869
S (2), B, pf
Rollen: Fischerknabe; Hirte; Jäger
1.1.1 pf., G-Dur, 89
1.1.2 S (Fischerknabe)., G-Dur, 89 - Es lächelt der
See er ladet zum Bade
Die 3 Lieder sind zusammenhängend durchkom-
poniert und deshalb als ein Werk aufzufassen.
A/II: 450107222
D-Cl Ms Mus 374/1.82
?Faltis, Joseph (1776-1842)? 672
Lauda Sion - C-Dur
FraF 35
V (4), orch
[dust cover title:] Nro | IV Stationis in C. | 4 Voci
| 2 Flauti | 2 Clarinetti | 2 Fagotti | 2 Corni | 2
Clarini | Principali Tympani | Bass=Trombon. |
Jos. Faltis | Aug. Faltis.
¶ 17 Stimmen: S, A, T, B, fl 1, 2, cl 1, 2,
contra-fag, cor 1, 2, clno 1, 2, principale, b-trb,
b-flügelhorn, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 29 x 22,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen: [without watermark]
S, A, T, B, fl (2), cl (2), fag (2), cor (2), clno (2),
principale, b-trb, timp
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 cl 1. Moderato, C-Dur, 43
1.1.2 S., C-Dur, 43 - Lauda Sion, salvatorem lauda
ducem et pastorem
1.2.1 S. Largo, C-Dur, R - Laudis thema specialis,
panis vivus et vitalis
1.3.1 S. Vivace, C-Dur, 43 - Sit laus plena, sit
sonora
1.4.1 S. Largo, C-Dur, 42 - Quod in coena, Christus
gessit
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A/II: 450107128
D-Cl Ms Mus 374/1.11
Faust, Carl (1825-1892) 673
Annchen, op.76 - G-Dur
Weitere(r) Titel: Rheinländer-Polka
pf
[caption title:] ANNCHEN | Rheinländer-Polka. |
C. Faust. Op.76.
¶ score f.5v-6v
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegro, G-Dur, 42
A/II: 450111254
D-Cl Ms Mus 593
In Coll. 3166
Febvre, Frédéric (19.sc) 674
Ave regina - D-Dur
V (5), Coro, org
[caption title:] Ave Regina. | Solennel. | a Cinq
voix et Solo de Ténor | par | Frédéric Febvre.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 18f.; 34,5 x 26 cm
Abschrift 1860-1893
Einband: Blauer Ledereinband mit Wappen in
Goldprägung
f.17v-18v only blank staves
S (2), T (2), B, Coro S (2), Coro T (2), Coro B,
org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Andantino, D-Dur, R
1.1.2 Coro S 1., D-Dur, R - Ave regina, caelorum
ave domina angelorum
Auf dem Widmungsblatt (vor. f.1) Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.5. No.1.
(Nummern handschriftlich).
Auf f.1r, oben rechts, Stempel E mit Krone.
Widmungsblatt, vor f.1: A son Altesse | Royale |
Monseigneur le Duc Régnant de | Saxe-Cobourg-
Gotha | Humble hommage | F. Febvre.
Alte Signatur(en): Abth.5 No.18
A/II: 450111175
D-Cl Ms Mus 553
Feld, Leo (1858-1896) 675
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Festmarsch - F-Dur
Weitere(r) Titel: Santa Chiara. Excerpts. Arr
orch
[title page:] Seiner Hoheit dem | Herzog Ernst von
Sachsen Coburg Gotha | und | Ihrer Hoheit der
Herzogin Alexandrine | zur goldenen Hochzeitsfei-
er | ehrfurchtsvoll gewidmet. | FEST=MARSCH |
nach Motiven | der Oper Santa Chiara | von Ernst
Herzog von Sachsen Coburg Gotha | für grosses
Orchester | componirt | von | Leo Feld | Partitur
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 10f.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1892
vl (2), vla, vlc, cb, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (2), trb (3), timp, triangolo,
tambourino, gran cassa, piatti
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, F-Dur, S
A/II: 450107622
D-Cl Ms Mus 130
?Fesca, Alexander (1820-1849)? 676
Der Tiroler und sein Kind - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Der Tiroler und sein Kind. |
185
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Volkslied [on the right:] O du mein liebs Tyroler |
land.
¶ score 2f.; 24 x 30,5 cm
Abschrift 1850-1890
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
V, pf
1.1.1 pf. Moderato, Es-Dur, 43
1.1.2 V., Es-Dur, 43 - Wenn ich mich nach der
Heimat sehn'
A/II: 450108962
D-Cl Ms Mus 207
Fesca, Alexander (1820-1849) 677
Introduction et variations brillantes - As-Dur
pf, orch
[title page:] INTRODUCTION | et | VARIATI-
ONS BRILLANTES | pour | le Pianoforte avec
accompagnement de grand Orchestre | composées
et dediées | A Son Altesse Royle Madame Grand
Duchesses | Sophie de Bade | comme faible ho-
mage de la plus profonde et la plus respectueuse
reconnaissance | par | Son três humble et obeisant
serviteur | Alexandre Fesca.
Widmungsträger: Sophie, Groherzogin von Baden
(1801-1865)
¶ Stimme: pf (6f.); 25,5 x 34 cm
Abschrift 1850-1863
pf, orch
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Alexandrine, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf. Adagio, As-Dur, S
Auf dem Schutzumschlag H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.13. No.2. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf der Rückseite des Titelblatts Stempel A mit
Krone.
Bleistifteintrag auf dem vorderen Schutzblatt:
fehlt Orchester Partitur | Sppl..
Alte Signatur(en): Abth.13 No.2
A/II: 450110788
D-Cl Ms Mus 483
Fesca, Alexander (1820-1849) 678
Liebesbotschaft - a-Moll
V, pf
[caption title:] 43. Liebesbotschaft. | A. Fesca
¶ score f.58r-59r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Tempo di Bolero, a-Moll, 43
1.1.2 V., a-Moll, 43 - Fliege Vögelein fliege zu der
Geliebten hin
A/II: 450109268
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Fesca, Friedrich Ernst (1789-1826) 679
Amo ich liebe amas du liebest amat er liebet -
B-Dur
FreF 5.4
V, pf
[caption title:] Amo, ich liebe. comp: von Fesca |
a piacere
¶ score f.21v
Abschrift 1826
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
V, pf
1.1.1 V. Andante, B-Dur, 43 - Amo ich liebe amas
du liebest amat er liebet
Auf der Seite unten rechts: den 15 Oct. 1826 |
scrips..
A/II: 450108730
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
186
D-Cl
Fessler, Eduard (1841-1901) 680
Abendstille - F-Dur
B, pf
[caption title:] Abendstille.
Text: Fessler, Eduard (1841-1901)
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.2v-4r
Autograph
B, pf
1.1.1 B. langsam; getragen, F-Dur, 89 - Abend ist's
schon dunkelt der Wald
Alte Signatur(en): Abth.21b No.355
A/II: 450109295
D-Cl Ms Mus 320
In Coll. 682
Fessler, Eduard (1841-1901) 681
Groß ist die Welt - C-Dur
B, pf
[caption title:] Gross ist die Welt
Text: Fessler, Eduard (1841-1901)
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.1r-2r
Autograph
B, pf
1.1.1 B. mit Aufschwung, C-Dur, S - Groß ist die
Welt unendlich das Meer
Alte Signatur(en): Abth.21b No.355
A/II: 450109294
D-Cl Ms Mus 320
In Coll. 682
Fessler, Eduard (1841-1901) 682
2 Lieder
[title page:] Seiner Königlichen Hoheit | Al-
fred | Herzog von Sachsen Coburg und Gotha
| ehrfurchtsvoll gewidmet. | Lieder | für | eine
Singstimme mit Pianofortebegleitung. | Text und
Musik | von | Eduard Fessler.
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score 4f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1893-1900
Schreiber: Fessler, Eduard (1841-1901)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.355. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.355
A/II: 450109293
D-Cl Ms Mus 320
Enthält: 680, 681
Fink, C. F. 683
6 Dances
[title page:] 6. Taenze. | fürs | Piano=Forte |
componirt par | C. F. Fink.
¶ Stimme: pf (4f.); 23,5 x 36 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [horn with baldric in crowned
shield, indistinct]
f.4v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 7.g. No.18. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.18
A/II: 450105784
D-Cl Ms Mus 785
Enthält: 684, 685, 686, 687, 688, 689
Fink, C. F. 684
Écossaises - D-Dur
pf
[caption title:] No 6 Eccoss.
¶ Stimme: pf (f.4r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 42
187
D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.7g No.18
A/II: 450105790
D-Cl Ms Mus 785
In Coll. 683
Fink, C. F. 685
Galops - G-Dur
pf
[caption title:] No 3 Gallopade
¶ Stimme: pf (f.2v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., G-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.18
A/II: 450105787
D-Cl Ms Mus 785
In Coll. 683
Fink, C. F. 686
Waltzes - D-Dur
pf
[caption title:] No 1 Walzer.
¶ Stimme: pf (f.1v-2r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. D, G-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.18
A/II: 450105785
D-Cl Ms Mus 785
In Coll. 683
Fink, C. F. 687
Waltzes - F-Dur
pf
[caption title:] No 5 Walzer.
¶ Stimme: pf (f.3v-4r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., F-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.18
A/II: 450105789
D-Cl Ms Mus 785
In Coll. 683
Fink, C. F. 688
Waltzes - A-Dur
pf
[caption title:] No 4 Walzer.
¶ Stimme: pf (f.3r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., A-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.7g No.18
A/II: 450105788
D-Cl Ms Mus 785
In Coll. 683
Fink, C. F. 689
Waltzes - A-Dur
pf
[caption title:] No 2 Walzer.
¶ Stimme: pf (f.2r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., A-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.7g No.18
188
D-Cl
A/II: 450105786
D-Cl Ms Mus 785
In Coll. 683
Fiorillo, Federigo (1755-1823p) 690
Etudes - C-Dur
vl
[heading:] Arpeggio. [left before stave:] No 6.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.20)
Abschrift
vl
1.1.1 vl., C-Dur, S
Die Arpeggien sind als dreistimmige Akkorde in
Halbenoten notiert. Es folgen 15 verschiedene Ar-
ten, die Arpeggien zu spielen in Sechzehntelnoten.
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109032
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Fiorillo, Federigo (1755-1823p) 691
Etudes - D-Dur
vl
[heading, left before stave:] No 3.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.14-15)
Abschrift
vl
1.1.1 vl. Moderato, D-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109029
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Fiorillo, Federigo (1755-1823p) 692
Etudes - Es-Dur
vl
[heading, left before stave:] No 2.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.13-14)
Abschrift
vl
1.1.1 vl. Andante sciolto, Es-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109028
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Fiorillo, Federigo (1755-1823p) 693
Etudes - a-Moll
vl
[heading, left before stave:] No 5.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.18-19)
Abschrift
vl
1.1.1 vl. Allegro, a-Moll, 43
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109031
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Fiorillo, Federigo (1755-1823p) 694
Etudes - B-Dur
vl
[heading, left before stave:] No 4.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.16-18)
Abschrift
vl
1.1.1 vl. Andante; Presto, B-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109030
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
189
D-Cl
Fiorillo, Federigo (1755-1823p) 695
Etudes - B-Dur
vl
[heading:] Fiorillo. [left before stave:] No 1.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.12-13)
Abschrift
vl
1.1.1 vl. Allegro, B-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109027
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Fischer, Ernst (19/20) 696
Hoch Coburg - F-Dur
Weitere(r) Titel: Geschwindmarsch
pf
[cover title:] Hoch Coburg! | Geschwind Marsch
| componirt und Seiner Hoheit | Ernst II | Herzog
von Sachsen-Coburg-Gotha | allerunterthänigst
gewidmet | von | Ernst Fischer | Grossherzog-
lich Hessischer Militärmusik-Director | im 3ten
Grossh. Hess. Infanterie-Regiment | Leib-Regiment
No 117 | zu Mainz | 1889
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (4p.); 33 x 26 cm
Abschrift 1889
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., F-Dur, R
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.8.c. No.16. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.8c No.16
A/II: 450107717
D-Cl Ms Mus 277
?Fischer, Heinrich? 697
Fantasies - G-Dur
vl, pf
[title page, vl:] FANTASIE | über ein steyrisches
Thema | für | VIOLINE | mit Begleitung des
Orchesters oder | des Pianoforte | componirt | und
Sr. Hoheit dem regierenden | HERZOGE ERNST
| von | COBURG=GOTHA | ehrfurchtsvollst
zugeeignet | von | H. FISCHER.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ 2 Stimmen: vl, pf (3, 7f.); 34,5 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1893
pf mit Violinstimme in kleinerer Schrift
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro molto, G-Dur, S
1.1.2 pf., G-Dur, S
Auf dem vorderen Umschlagsdeckel, innen: Stem-
pel H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.14.b.
No.37. (Nummern handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.14b No.37
A/II: 450109453
D-Cl Ms Mus 462
Fischer, Josef 698
Der Blinde - d-Moll
B, pf
[title page:] Der Blinde | Lied für eine Singstimme
| mit Begleitung des Pianoforte | componiert | von
| Josef Fischer, Kammervirtuos etc.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
190
D-Cl
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 23,5 x 31 cm
Autograph
Wasserzeichen: [without watermark]
B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Moderato, d-Moll, S
1.1.2 B., d-Moll, S - Ein blinder Mann ein armer
Mann
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.b. No.99. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Notenpapier mit violettem Zierrahmen (florale
Elemente, Musikinstrumente und Noten).
Vor dem Titelblatt befindet sich ein Vorsatzblatt
mit langem Widmungstext, unterzeichnet: Joseph
Fischer | Kammervirtuos etc. | wohnhaft Kapuzi-
nergasse | No:79/IV. in Prag..
Am Ende der Noten: Jos: Zetel No 408/3..
Alte Signatur(en): Abth.21b No.99
A/II: 450105791
D-Cl Ms Mus 786
Fischer, Michael Gotthard (1773-1829) 699
Historie von Noah - G-Dur
V, pf
[caption title:] 27. Historie von Noah. | M.G.
Fischer.
Text: Kopisch, August (1799-1853)
¶ score f.30v-31r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. erzählend, G-Dur, 42 - Als Noah aus dem
Kasten war
Wechsel zwischen Solo- und Tutti-Abschnitten,
aber nur einstimmige Melodie.
A/II: 450109252
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Fischer, Michael Gotthard (1773-1829) 700
In die Höh' - C-Dur
V, pf
[caption title:] 26. IN DIE HOEH! | M.C.[!]
Fischer.
¶ score f.29v-30r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. munter, C-Dur, 42 - Viel Essen macht viel
breiter
A/II: 450109251
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Fischer, Michael Gotthard (1773-1829) 701
Preludes - c-Moll
org
[caption title:] Mit vollem Werke [on the right:]
M.G. Fischer.
¶ Stimme: org (f.45v-46r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, c-Moll, S
A/II: 450110986
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Fischer, Otto 702
Das erste Lied, op.14 - C-Dur
V, pf
[title page:] Das erste Lied | (Gedicht von Victor
Blüthgen) | Musik von Otto Fischer | (Op. 14)
Text: Blüthgen, Victor (1844-1920)
¶ score 2f.; 34,5 x 26,5 cm
Abschrift 1888
Schreiber: Dannenberg, H.
f.2v only blank staves
191
D-Cl
V, pf
1.1.1 pf. Andantino, C-Dur, 43
1.1.2 V., C-Dur, 43 - Wer hat das erste Lied erdacht
Am Ende der Stückes: Coburg, d. 23/8 | 1888. |
H. Dannenberg..
A/II: 450107801
D-Cl Ms Mus 6
Fischer, W. 703
Flirk und Flork. Excerpts. Arr - A-Dur
Weitere(r) Titel: Falsche Ausdrücke
V, pf
[caption title:] Falsche Ausdrücke aus Flirk und
Flork. | W. Fischer
¶ score f.9v-15r
Abschrift
Schreiber: Vogel, Otto (19/20)
f.10, 12, 14, 15 = eingeklebte Textblätter
V, pf
1.1.1 pf. No 1. Walzer-Tempo, A-Dur, 83
1.1.2 V., A-Dur, 83 - Ein Jüngling schwört mein
Fräulein ja
1.2.1 No 2 Traurig aber wahr. , F-Dur, 42 - Die
Wahrheit ist 'ne gute Sach'
1.3.1 No 3 Das ist zwar nicht hübsch, aber's kommt
öfter vor!. , G-Dur, 43 - Es gehn zwei Verliebte des
Weges daher
A/II: 450107532
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
Fliege, Hermann (1829-1907) 704
Deutscher Schützenmarsch - G-Dur
pf, tr, trb
[title page:] Deutscher Schützen | Marsch | für |
Piano=Forte | von | Hermann Fliege | Musikdi-
rector der Walhalla in Berlin.
¶ score 2f.; 26,5 x 34 cm
Abschrift 1870-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
tr, trb, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. geschwind, G-Dur, S
1.2.2 tr and trb. Trio. , C-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 8.c. No.17. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.8c No.17
A/II: 450105792
D-Cl Ms Mus 787
Fliege, Hermann (1829-1907) 705
Deutscher Schützen-Marsch - B-Dur
orch
[dust cover title:] Deutscher | Schützen=Marsch. |
Militair=Musik. | von | H. Fliege
¶ 36 Stimmen: fl 1, fl 2, ob 1, ob 2, cl in Eb 1, cl in
Eb 2, cl in Ab, cl in Bb 1 (2x), cl in Bb 2, cl in Bb
3, fag 1, fag 2, contra-fag, cor 1, 2, kornetto 1, 2,
piston 1, 2, tr 1, 2, 3, 4, tenor horn 1, 2, bariton,
t-trb 1, 2, b-trb 1, 2, bombardone 1, 2, tamburino,
gran cassa, campanelli (each part: 1f.); 34 x 27 cm
Abschrift 1850-1893
fl (2), ob (2), cl (6), fag (2), contra-fag, cor (2),
kornetto (2), tr (4), piston (2), tenor horn (2),
bariton, trb (4), bombardone (2), tamburino, gran
cassa, campanelli
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 ob 1., B-Dur, S
Auf dem Schutzumschlag H.Schlossbibliothek |
192
D-Cl
Musikalien. | Abth.4b. No.13. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Schutzumschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.13
A/II: 450110786
D-Cl Ms Mus 481
Flinsch, Karl (1857*) 706
Hans Sachs im Schlaraffenland
Sprechstimme, orch
[label on cover, later with pencil:] Hans Sachs im
Schlaraffenland | Kom. Ballett in 1 Akt v. W.
Reisinger | Musik von Carl Flinsch | Orchester-
partitur
Weitere Personen: Reisinger, Wenzel (1828-1893);
Erdmann, Jürgen (1937*); Thomann, Günther
(1938-2003)
¶ score 528p.; 33 x 24 cm
Abschrift 1875-1910
Sprechstimme, vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob
(2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), trb (3), timp,
triangolo, gran cassa, hammer (2)
Vorbesitzer: Stadtbibliothek, Nürnberg
1.1.1 vl 1. Vivace, F-Dur, R
Auf Umschlag und Titelblatt jeweils ein roter
Stempel Eigentum | der Stadt | Nürnberg.
Auf der Innenseite des vorderen Umschlagdeckels
Stempel Aus den Beständen der Stadtbibliothek
Nbg. erworben. ; Eingelegt sind 2 Fotokopien von
Briefen, in denen sich der Leiter der Coburger
Bibliothek versichert, dass 2 Handschriften, die
ursprünglich aus den Beständen der Nürnberger
Stadtbibliothek stammen und nun im Antiqua-
riatshandel zum Kauf angeboten werden, von
der Stadt Nürnberg nicht mehr zurück erworben
werden (Brief von Dr. Jürgen Erdemann an Dr.
Günther Thomann vom 08.10.1996 und dessen
Antwort vom 22.10.1996).
Die Aktionen der Tänzerinnen und Tänzer sind
mit roter Tinte in die Partitur eingetragen.
A/II: 450107682
D-Cl Ms Mus 260
Floretti 707
Chorus solemnis - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] Chorus Solemnis. in C. | a |
Canto, Alto | Tenore Basso | Violino Imo et IIdo
| Clarinetto Imo et IIdo | Corno Imo et IIdo |
Clarino Principalo | Alto Viola | Tympano | et |
Organo | Authore Floretti. | Jawurek.
¶ 14 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, cl 1, 2, cor
1, 2, principale, timp, org (b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32 x 23 cm
Abschrift 1830-1856
Wasserzeichen: [without watermark]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, cl (2), cor (2), principale,
timp, org
Vorbesitzer: Jawurek, Joseph
1.1.1 S. Allegro moderato maestoso, c-Moll, S - In
tympano et choro
Aufführungsdaten auf der hinteren Schutzum-
schlagseite: Dreifalt. [1]856. | Mai [1]859. | Hochzeit
[1]870.
Bemerkung auf dem Schutzumschlag mit Tinte:
recht [korrigiert mit Bleistift: sehr] gut.
A/II: 450107125
D-Cl Ms Mus 374/1.8
Flotow, Friedrich Adolf Ferdinand von
(1812-1883) 708
→ Beyer, Ferdinand (1803-1863)
Alessandro Stradella. Excerpts. Arr - F-Dur
pf
[caption title:] Aus der Oper: Stradella von
Flotow. | arr. v. F. Be¸er.
¶ Stimme: pf (f.9v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegretto, F-Dur, 86
A/II: 450111044
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
193
D-Cl
Folkert, Franti²ek 709
Requiems - Es-Dur
V (4), orch, org
[label on dust cover:] Requiem. Es. | Canto, Alto,
Basso. | Clarinetto Imo et IIdo B | Cornuo Imo
et IIdo Es. | Tromba Imo et IIdo Es. | Baso et
Organo. | Auth. Fokert. | Jos. Vit | vfaené 18 7/8
79.
¶ 9 Stimmen: vl 1, 2, b, cl 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1); 33 x 26 cm
Abschrift 1879-1879
Wasserzeichen: [without watermark]
other parts missing
S, A, T, B, vl 1, vl 2, b, cl (2), cor (2), tr (2), org
1.1.1 vl 1. Requiem. Adagio, Es-Dur, 42
1.2.1 Dies irae. Andante, Es-Dur, 43
1.3.1 Offertorium. Andante, Es-Dur, 42
1.4.1 Sanctus. Andante, Es-Dur, 43
1.5.1 Benedictus. Andante, Es-Dur, 42
1.6.1 Agnus. , Es-Dur, 42
Datumsangaben am Ende der Stimmen: b, cl 1, cl
2, cor 1, cor 2, tr 1 und tr 2: 29.07.1879;.
A/II: 450107198
D-Cl Ms Mus 374/1.69
Forkel, Johann Nikolaus (1749-1818) 710
God save the king. Var - D-Dur
keyb
[caption title:] Veränderungen auf das englische
Volkslied: God save the King, von Forkel.
¶ Stimme: keyb (f.66r-73v)
Abschrift
keyb
Vorbesitzer: Berger
1.1.1 keyb. Tempo di Minuetto. , D-Dur, 43
Thema und 22 Variationen.
A/II: 450107789
D-Cl Ms Mus 256
In Coll. 3134
Förster, Friedrich Christoph (1791-1868)
711
Die Braut auf Helgoland - D-Dur
V, pf
[caption title:] Die Braut auf Helgoland. Romanze.
| Fr. Förster.
¶ score f.34r-34v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Moderato, D-Dur, S - Die Braut auf
Helgoland
A/II: 450111132
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Förster, Rudolf (1860-1894) 712
Keyboard pieces - C-Dur
pf
[heading:] Rudolf Förster
¶ Stimme: pf (3f.); 34 x 27 cm
Abschrift 1880-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.3v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf., C-Dur, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.65. (Nummern
handschriftlich).
Vermutlich um die Standfestigkeit zu erhöhen ist
auf der Rückseite eine Faserplatte aufgeklebt.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.65
A/II: 450106111
D-Cl Ms Mus 967
Franck, Melchior (1579c-1639) 713
Ach mein herzliebes Jesulein
V (X)
[heading, left before stave:] 36. [above:] Melchior
Franck.
¶ Stimme: S (f.27v-28r)
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Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., a-Moll, S - Ach mein herzliebes Jesulein
A/II: 450107862
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Francke, Richard (1868*) 714
An der Bahre - F-Dur
Weitere(r) Titel: Trauerkantate
Bariton, vl, org, arp
[title page:] An der Bahre. | Trauer Cantate
| auf den Tod des Herzogs Ernst II. | von |
Sachsen-Coburg-Gotha. | Gedicht von Emanuel
Vogelgesang | componirt | von | Richard Francke.
Text: Vogelgesang, Emanuel
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 34 x 26 cm
Abschrift 1893
f.4 only blank staves
Bariton, vl, org, arp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· 4 Stimmen: Bariton, vl, org, arp (2, 2, 2, 2f.);
34 x 26 cm
Abschrift
all parts: f.1r = title page, f.2v only blank staves
¸ text document: 2f.; 33 x 21 cm
mw
Brief von Richard Francke an Herzogin Alexandri-
ne, die Witwe des verstorbenen Herzogs Ernst II.
1.1.1 org. Largo, F-Dur, 43
1.1.2 Bariton., F-Dur, 43 - Du klagst o Mensch mit
schmerzgebeugtem Haupt
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
A/II: 450107624
D-Cl Ms Mus 132
Frank, Karl 715
Auf ihrem Grab da steht eine Linde - f-Moll
V, pf
[title page:] III.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ scores f.5r-6r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, f-Moll, S - Auf ihrem Grab da
steht eine Linde
Alte Signatur(en): Abth.21b No.102
A/II: 450109464
D-Cl Ms Mus 465
In Coll. 718
Frank, Karl 716
Entflieh mit mir und sei mein Weib - As-Dur
V, pf
[title page:] I.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ scores f.1r-2r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, As-Dur, S - Entflieh mit mir
und sei mein Weib
Alte Signatur(en): Abth.21b No.102
A/II: 450109462
D-Cl Ms Mus 465
In Coll. 718
Frank, Karl 717
Es fiel ein Reif in der Frühlinsnacht - Es-Dur
V, pf
[title page:] II.
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Text: Zuccalmaglio, Anton Wilhelm Florentin von
(1803-1869)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ scores f.3r-4r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Alte Signatur(en): Abth.21b No.102
A/II: 450109463
D-Cl Ms Mus 465
In Coll. 718
Frank, Karl 718
3 Lieder
[title page:] SEINER HOHEIT | HERZOG
ERNST II. | von SACHSEN-COBURG-GOTHA
| in tiefster Ehrfurcht gewidmet | LIEDER |
Entflieh mit mir | Es fiel ein Reif | Auf ihrem
Grab | von KARL FRANK.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 6f.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1850-1893
gedrucktes Notenpapier Nr. 382.
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.102. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.102
A/II: 450109461
D-Cl Ms Mus 465
Enthält: 715, 716, 717
Fränzl, Ferdinand (1767-1833) 719
Quartett F-Dur - F-Dur
vl (2), vla, vlc
[title page, vlc:] Quartetto 1mo in F: | a | Violino
Primo | Violino 2do | Viola | con | Violoncello.
| Von Fraenzel [:] Kosak [?] | P. Antonii Tichý |
Presbýteri.
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc (6, 6, 6, 6f.); 31, 5 x
23,5 cm
Abschrift
vl (2), vla, vlc
Vorbesitzer: Tichý, Anton; Kosak
1.1.1 Allegro, F-Dur, 86
1.2.1 Thema con Variazioni. Andante, F-Dur, 42
5 Variationen
1.3.1 Allegretto, F-Dur, 42
Alte Signaturen auf dem Titelblatt: Nro 7. [später
hinzugefügt:] 3g [oder: 39] und A. V.a.11.
Alte Signatur(en): Nro 7; A. V.a.11
A/II: 454600005
D-Cl Ms Mus 249
Freytag, Ludwig (1864-1929) 720
Auf Schwingen der Fantasie - D-Dur
zither or pf
[title page:] Auf Schwingen der Fantasie | Frag-
ment aus eigenen Compositionen | Seiner Hoheit
dem regierenden Herzog Ernst iI. von Sachsen-
Coburg-Gotha | [photography with composer's
portrait] | zu Allerhöchst dessen Geburtsfeste 21.
Juni 1888 | in tiefster Ehrfurcht gewidmet von |
Ludwig Freytag | Herzogl. Bayer. Kammervirtuos
| Inhaber der grossen Herzogl. Bayer., Herzogl.
Nassau'schen und der Herzogl. Sachsen- | Mei-
nigen'schen goldenen Medaille für Kunst und
Wissenschaft. | Op. 51 | MÜNCHEN. | [in very
small letters:] J. SCHREIBER'S BUCHDRU-
CKEREI, MÜNCHEN.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (6f.); 33,5 x 25 cm
Abschrift 1888
Einband: Schutzumschlag in weiße Seide einge-
bunden, mit grünem Seidenband diagonal
zither or pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
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1.1.1 zither. Maestoso, D-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.66. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.66
A/II: 450109465
D-Cl Ms Mus 466
Fröschmann, Johann Wolfgang (1829-1887)
721
Carnevals-Klänge - B-Dur
pf
[title page:] Carnevals Klänge | Walzer | für |
Piano Forte | componirt und | Seiner königlichen
Hoheit | dem | Herrn Herzog Ernst August von
Sachsen | Coburg Gotha | in allertiefster Ehrfurcht
gewidmet | von | Johann Wolfgang Fröschmann. |
1848.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (10p.); 23,5 x 30,5 cm
Abschrift 1848
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Introductione. Allegro Vivace, B-Dur, 86
Auf dem Titelblatt H.Schlossbibliothek | Musikali-
en. | Abth.7.g. No.20. (Nummern handschriftlich).
Einleitung, 5 durchnummerierte Sätze und Finale.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.20
A/II: 450110782
D-Cl Ms Mus 477
Fuchs, Louise (19.sc) 722
Huldigungs-Ländler
zither
[title page:] Huldigungs=Ländler | für die Zither
| componirt und | Ihrer Königlichen Hoheit |
der | Frau Grossherzogin Sophie | von | Baden |
allerehrfurchtsvollst | gewidmet von | Louise Fuchs
1851.
Widmungsträger: Sophie, Groherzogin von Baden
(1801-1865)
¶ Stimme: zither (6f.); 26,5 x 24 cm
Abschrift 1851
zither
1.1.1 zither. Introduction. Moderato, D-Dur, 43
1.2.1 zither. Ländler N. 1. , D-Dur, 43
1.3.1 zither. Länd. 2. , G-Dur, 43
1.4.1 zither. Länd: 3. , D-Dur, 43
1.5.1 zither. Ländler N. 4. , G-Dur, 43
1.6.1 zither. Ländler 5. , C-Dur, 43
Coda in G
A/II: 450109466
D-Cl Ms Mus 467
Füchs, Ferdinand Karl (1811-1848) 723
Widmung, op.23 - Des-Dur
V, pf
[caption title:] Widmung. Gedicht v. Fr. Rückert.
| F.C. Fuchs. Op. 23.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score f.3v-5r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andante non troppo, Des-Dur, S
1.1.2 V., Des-Dur, S - Du meine Seele du mein
Herz
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A/II: 450111112
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Führer, Robert (1807-1861) 724
Lauda Sion - C-Dur
V (4), orch
[1st dust cover title:] Statie Corpus Christi | et
| Missa pro Dom. | Passione. [2nd dust cover
title:] No | IV Stationis in C. | pro Corp. Xsti. | 4
Voci | 2 Clarinetti | 2 Corni | 2 Trombi chrom. |
Bass=Tromben | Führer. | A Faltis.
¶ 11 Stimmen: S, A, T, B, cl 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2,
b-trb (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 29 x 22,5 cm
Abschrift 1850-1866
Wasserzeichen: [without watermark]
S, A, T, B, cl (2), cor (2), tr (2), b-trb
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 cl 1. Maestoso, C-Dur, R
1.1.2 S., C-Dur, R - Lauda Sion, salvatorem lauda
ducem et pastorem
4 Aufführungsdaten, zwischen 1866 und 1873
gelegen, auf der hinteren Schutzumschlagseite
innen.
A/II: 450107127
D-Cl Ms Mus 374/1.10
Führer, Robert (1807-1861) 725
Masses, op.150 - C-Dur
KolF 45/150
V (4), orch, org
[dust cover title:] No | Messe Past: in C. | für
die heil. Christnacht. | 4 Voci | 2 Violini | Flöte
| 2 Clarinetti | 2 Trombi | Timpani | Violon |
Organo. | R. Führer. | Opus 150. | A Faltis | 1f.
40gr. [later added:] Tenor, Flöte, Clarinetten, |
Trompeten Pauken u Violon | zur beliebigen Ver=
| stärkung.
Weitere Personen: Wagner, Franz; Zwirschke,
Johann
¶ 11 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, fl, tr 1
and 2, timp, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
31,5 x 24,5 cm
Abschrift 1850-1862
Wasserzeichen: [without watermark]
different sizes
S, A, T, B, vl (2), vlne, fl, cl (2), tr (2), timp, org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
· 2 Stimmen: cl 1, 2 (1, 1f.)
md
Lith. u. Verlag v. Josef Kränzl in Ried
1.1.1 S. Andante un poco Allegretto, C-Dur, 86 -
Kyrie, eleison Christe eleison Kyrie eleison
7 Aufführungsdaten, zwischen 1862 und 1880
gelegen, auf der hinteren Schutzumschlagseite
innen.
Handschriftliche Texte auf den Rückseiten von fl,
tr 1 und 2 sowie timp; auf fl bzw. tr 1 und 2 die
Namen Zwirschke Johann bzw. Wagner Franz.
A/II: 450107126
D-Cl Ms Mus 374/1.9
Fünen, C. von 726
Morgen muß ich weg von hier - b-Moll
V, pf
[title page:] Altes Volkslied aus des Knaben
Wunderhorn | componirt von | C. von Fünen[?]
¶ score 4f.; 24 x 31 cm
Abschrift 1840-1890
Wasserzeichen: [without watermark]
f.4v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. langsam, b-Moll, 86
1.1.2 V., b-Moll, 86 - Morgen muß ich weg von hier
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
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| Musikalien. | Abth. 21.b. No.107. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.107
A/II: 450105793
D-Cl Ms Mus 788
Funke, C. 727
Psalm 121, op.4 - F-Dur
V (4), orch
[title page:] Psalm 121. | Ich hebe meine Augen
auf zu den Bergen. | für vier Singstimmen mit
Orchesterbegleitung | componirt und | Seiner
Königlichen Hoheit, dem regierenden Herzoge
| Ernst zu Sachsen Coburg Gotha | in tiefster
Ehrfurcht gewidmet | von | C. Funke | op.4.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 8f.; 26,5 x 34 cm
Abschrift 1865-1875
S, A, T, B, vl (2), vla, vlc, b, fl, cl (2), cor (2), tr
(2), trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Andante, F-Dur, S
1.1.2 S., F-Dur, S - Ich hebe meine Augen auf
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.5. No.20. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.5 No.20
A/II: 450111372
D-Cl Ms Mus 658
Fürst, Georg (1870-1936) 728
Einzugsmarsch - G-Dur
orch
[caption title:] Einzugs-Marsch v. G. Fürst.
Orchester-Partitur
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954); Viktoria
Adelheid, Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha
(1885-1970)
¶ score 11p.; 33,7 x 25 cm
Abschrift 1905
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), tr (2), trb (3), bombardone, tamb (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1., G-Dur, R
Liegt in einer Mappe gemeinsam mit der Klavier-
fassung Ms Mus 469a.
A/II: 450110773
D-Cl Ms Mus 469c
Fürst, Georg (1870-1936) 729
Einzugsmarsch - As-Dur
orch
[caption title:] Einzugsmarsch v. G. Fürst.
Partitur f. Militärmusik.
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954); Viktoria
Adelheid, Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha
(1885-1970)
¶ score 11p.; 33,5 x 25 cm
Abschrift 1905
fl (2), ob (2), cl (4), fag (2), cor (4), flügelhorn (4),
tr (4), bariton, trb (3), bombardone, tamb (2),
lyra
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 tr 1., As-Dur, R
Liegt in einer Mappe gemeinsam mit der Klavier-
fassung Ms Mus 469a.
A/II: 450110772
D-Cl Ms Mus 469b
Fürst, Georg (1870-1936) 730
Einzugsmarsch - G; C
pf
[title page:] Einzugsmarsch | zur | Erinnerung
an den Allerhöchsten Einzug | Ihrer Königlichen
Hoheiten | Karl Eduard und Viktoria | Herzog und
Herzogin von Sachsen-Coburg und Gotha | in Co-
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burg am 5. November 1905 | in alleruntertänigster
Ehrfurcht gewidmet | von | GEORG FÜRST |
Stabshoboist im Kgl. bayr. 5. Infanterie-Regiment.
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954); Viktoria
Adelheid, Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha
(1885-1970)
¶ Stimme: pf (2f.); 35 x 27,7 cm
Abschrift 1905
Einband: Roter Ledereinband mit Goldprägung
und Wappen
f.1r = Titelblatt, f.2v = leere Notensysteme
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf., G-Dur, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b No.63. (Nummern hand-
schriftlich).
Schreibervermerk auf dem kalligraphisch gestalte-
ten Titelblatt: J. FRUHAUF, BAMBERG..
Alte Signatur(en): Abth.4b No.63
A/II: 450110771
D-Cl Ms Mus 469a
Gabler, Christoph August (1767-1839) 731
Waltzes - C-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer [on the right:] C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.46-47)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., C-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450109000
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 732
Waltzes - C-Dur
pf 4hands
[heading, before accolade:] Walzer [on the right:]
C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.24-25)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands., C-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450108995
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 733
Waltzes - D-Dur
pf 4hands
[heading, before accolade:] Walzer [on the right:]
C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.52-53)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., D-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450109007
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 734
Waltzes - D-Dur
pf 4hands
[heading, before accolade:] Walzer [on the right:]
C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.50-51)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands secondo., D-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450109005
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
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Gabler, Christoph August (1767-1839) 735
Waltzes - D-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer. [on the right:] C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.18-19)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4 hands primo., D-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450108988
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 736
Waltzes - Es-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer [on the right:] C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.54-55)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., B-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450109008
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 737
Waltzes - Es-Dur
pf 4hands
[heading, before accolade:] Walzer [on the right:]
C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.48-49)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450109003
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 738
Waltzes - Es-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer [on the right:] C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.24-25)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands., Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450108994
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 739
Waltzes - Es-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer [on the right:] C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.22-23)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands., Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450108993
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 740
Waltzes - F-Dur
pf 4hands
[heading, before accolade:] Walzer [on the right:]
C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.54-55)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., F-Dur, 43
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Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450109009
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 741
Waltzes - F-Dur
pf 4hands
[heading, before accolade:] Walzer [on the right:]
C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.20-21)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands., F-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450108991
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 742
Waltzes - F-Dur
pf 4hands
[heading, before accolade:] Walzer [on the right:]
C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.18-19)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4 hands., F-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450108989
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 743
Waltzes - G-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer [on the right:] C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.48-49)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., G-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450109002
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 744
Waltzes - A-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer [on the right:] C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.50-51)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., A-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450109004
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 745
Waltzes - A-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer [on the right:] C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.26-27)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands., A-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450108996
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 746
Waltzes - B-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer [on the right:] C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.52-53)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., B-Dur, 43
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Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450109006
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 747
Waltzes - B-Dur
pf 4hands
[heading, before accolade:] Walzer [on the right:]
C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.46-47)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., B-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450109001
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 748
Waltzes - B-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer [on the right:] C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.26-27)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands., B-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450108997
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 749
Waltzes - B-Dur
pf 4hands
[heading:] Walzer [on the right:] C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.20-21)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4 hands primo., B-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450108990
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gabler, Christoph August (1767-1839) 750
Waltzes - C; F
pf 4hands
[heading:] Walzer [on the right:] C.A. Gabler.
¶ Stimme: pf 4hands (p.22-23)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands., C-Dur, 43
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450108992
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Gaebler, Ernst Friedrich (1807-1893) 751
Preludes - C-Dur
org
[caption title:] Präludium. [on the right:] E. Fr.
Gäbler Musikdirektor am köngl. Pädagogium | u.
Waisenhause zu Züllichau, geb. am 9. Juni 1807
zu | Merschwitz bei Liegnitz.
¶ Stimme: org (f.87v-88r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, C-Dur, S
A/II: 450111034
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Garat, Pierre-Jean (1762-1823) 752
Bélisaire - D-Dur
V, pf
[title page, f.5r:] Bélisaire | Romance de Garat
¶ score f.5r-6r
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Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andante, D-Dur, 42
1.1.2 V., D-Dur, 42 - Un jeune enfant un casque en
main
A/II: 450111165
D-Cl Ms Mus 545
In Coll. 3170
Garaudé, Alexis de (1779-1852) 753
La Séparation - B-Dur
V, pf
[title page, f.3r:] La Separation | Romance de
Garaude'
¶ score f.3r-4r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto, B-Dur, 42
1.1.2 V., B-Dur, 42 - Mes jours s'écoulent tristement
A/II: 450111164
D-Cl Ms Mus 545
In Coll. 3170
Garcia, D. P. 754
Himno - Es-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] HIMNO | DEDICADO AL GENE-
RAL LA TORRE. | Por la mùsica de aficionados
que dirije Vicente Fernandez. | Letra de la Sra.
Da M. Gil de Montes y mùsica de D.P. Garcia y
S.
Text: Gil de Montes
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900); Torre, Carlos María
de la (1809*)
¶ score f.13r-14v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino (2), bajon, flügelhorn
(2), cor (2), tr (2), trb (2), bariton, timp
Interpret(en): Fernandez, Vicente
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., Es-Dur, 86 - [Salud al noble guerrero]
Auf dem Titelblatt steht unter dem Titel der Text,
beginnend mit Salud al noble guerrero..
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107727
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 755
Am Christabend - C-Dur
V, pf
[title page:] Am Christabend | Lied für eine
Singstimme | componirt | und Seiner Hoheit
Herzog | Ernst II | von Sachsen=Coburg=Gotha |
allerunterthänigst gewidmet | von | Julius Gaspary
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 24,5 x 27 cm
Autograph 1860-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· text document: 1f.; 23,5 x 23 cm
Autograph
enthält den Text der strophen 1-3, darunter Jul.
Gaspary
Alte Signatur(en): Abth.21b No.109
1.1.1 pf. Andante religioso, C-Dur, 42
1.1.2 V., C-Dur, 42 - Nirgends kann das Aug'
erweichen
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
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| Musikalien. | Abth. 21.b. No.109. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.109
A/II: 450105814
D-Cl Ms Mus 800
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 756
Am Meere - Des-Dur
V, pf
[caption title:] Am Meere
¶ score f.1v-3v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Moderato, Des-Dur, S - Einst stand ich in
blinkender Sternennacht
A/II: 450110776
D-Cl Ms Mus 471
In Coll. 776
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 757
Concert-Ouverture - D-Dur
orch
[dust cover title:] Concert Ouverture | Für |
ORCHESTER | componirt und | Seiner Hoheit |
dem regierenden Herzoge | Ernst II | von Sachsen
Coburg-Gotha | in unterthänigster Verehrung | zu
Höchstseinem Geburtstage den 21. Juni 1886 |
gewidmet von | JULIUS GASPARY. [title page:]
Concert=Ouverture | für Orchester | Partitur |
Julius Gaspary
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 14f.; 34,5 x 27 cm
Autograph 1886
Wasserzeichen: [without watermark]
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2), tr (2), trb (3), timp, tamb
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 ob 1. Maestoso, D-Dur, S
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 4a. No.21. (Nummern hand-
schriftlich); Auf dem Schutzumschlag Stempel E
mit Krone; Am Ende der Partitur: Julius Gaspa-
ry. | d 16/7[sic] 86. ; Der hintere Umschlagdeckel
fehlt.
Auf dem vorderen Umschlag unten in kleinster
Schrift: Kalligraphirt v. Th. Kock..
Alte Signatur(en): Abth.4a No.21
A/II: 450105812
D-Cl Ms Mus 798
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 758
Der Waisenknabe - As-Dur
V, pf
[caption title:] Der Waisenknabe.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.3r-4r
Autograph
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andantino, As-Dur, S
1.1.2 V., As-Dur, S - Ich leb' in stetem Leide
Alte Signatur(en): Abth.21b No.110
A/II: 450105810
D-Cl Ms Mus 797
In Coll. 772
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 759
Die alten Lieder - F-Dur
V, pf
[caption title:] Die alten Lieder
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1v-2v
Autograph
V, pf
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Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Moderato, F-Dur, S
1.1.2 V., F-Dur,S - Die Lieder die alten sie bleiben
Alte Signatur(en): Abth.21b No.110
A/II: 450105809
D-Cl Ms Mus 797
In Coll. 772
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 760
Elegie - Es-Dur
orch
[dust cover title:] Elegie | für Orchester, und |
Violino prinzipale | componirt und | Seiner Hoheit
dem regierenden Herzog, | Ernst II | von Sachsen-
Coburg-Gotha. | allerunterthänigst gewidmet | von
| Julius Gaspary. [aside:] Weihnachten 1884. [title
page:] Elegie | für | Orchester. | Partitur. | Julius
Gaspary.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 12f.; 34,5 x 26,5 cm
Autograph 1884
Wasserzeichen: [without watermark]
vl princ, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl, ob (2), cl (2), fag
(2), cor (2), tr (2), trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, Es-Dur, S
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 14.c. No.5. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Schutzumschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.14c No.5
A/II: 450105807
D-Cl Ms Mus 796
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 761
Fantasia Appassionata - D-Dur
vl, pf
[dust cover title:] Fantasia=Appassionata | für
die | Violine | mit Begleitung des Pinaoforte
| componirt und | Seiner Hoheit dem Herzog
| Ernst II. | von Sachsen=Coburg=Gotha | an
Höchstseinem Geburtstage am 21sten Juni 1883. |
unterthänigst gewidmet | von | Julius Gaspary
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 10f.; 32 x 25 cm
Autograph 1883
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· Stimme: vl (4f.); 32,5 x 25 cm
Autograph
f.1r = title page, f.4v only blank staves
Alte Signatur(en): Abth.14b No.40
1.1.1 vl., D-Dur, S
1.1.1 pf. Maestoso energico resoluto, D-Dur, S
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 14.b. No.40. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Schutzumschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.14b No.40
A/II: 450105806
D-Cl Ms Mus 795
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 762
Fest-Ouverture - cx
orch
[dust cover title:] Jubel=Hymne | zur Allerhöchs-
ten Feier | des 40 jährigen Regneten=Jubiläum |
Seiner Hoheit des Herzog's | Ernst II | von Sach-
sen=Coburg=Gotha. | Den 29 Januar 1844-1884
| Fest=Ouvertüre | für Orchester | componirt
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und | Seiner Hoheit dem Herzog | Ernst II. |
von Sachsen=Coburg=Gotha | an Höchstseinem
Geburtstage am 21 Juni 1884 | unterthänigst
gewidmet | von | Julius Gaspary. [title page:] Fest
Ouverture | Partitur.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 18f.; 35 x 26 cm
Autograph 1884
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag
(2), cor (2), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Andante sostenuto, cx, S
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 4a. No.2. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Schutzumschlag Stempel E mit Krone.
Das erste auf dem Umschlag genannte Werk fehlt;
dazu mit Bleistift geschweifte Klammer und Notiz:
 (ist auf Schloß Callenberg bei Br. geblieben.).
Alte Signatur(en): Abth.4a No.22
A/II: 450105805
D-Cl Ms Mus 794
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 763
Grabgesang - G-Dur
V (4)
[caption title:] Grabgesang | Jul. Gaspary
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.11v-12v
Autograph
T (2), B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T 1. Grave, G-Dur, S - Ruhe sanft in süßem
Grabesschlummer
Alte Signatur(en): Abth.21g No.22
A/II: 450105798
D-Cl Ms Mus 789
In Coll. 781
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 764
Größter Morgen der die Erde nach der tiefsten
Nacht belebt - D-Dur
V (4)
[caption title:] Cantate. | Jul. Gaspary.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1v-4v
Autograph
T (2), B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T 1. Andante, D-Dur, S - Größter Morgen
der die Erde nach der tiefsten Nacht belebt
Alte Signatur(en): Abth.21g No.22
A/II: 450105795
D-Cl Ms Mus 789
In Coll. 781
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 765
Halleluja - C-Dur
V (4)v
[caption title:] Hallelujah
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.4v-8r
Autograph
T (2), B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T 1. Andante molto, C-Dur, S - Gott des
Lebens Gott der Macht
Alte Signatur(en): Abth.21g No.22
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A/II: 450105796
D-Cl Ms Mus 789
In Coll. 781
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 766
In der Nacht - D-Dur
V, pf
[caption title:] In der Nacht
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.4v-6r
Autograph
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Moderato, D-Dur, 43
1.1.2 V., D-Dur, 43 - Wie schäumt es in des Meeres
Tanz
Alte Signatur(en): Abth.21b No.110
A/II: 450105811
D-Cl Ms Mus 797
In Coll. 772
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 767
Jagdleben. Excerpts - C-Dur
Weitere(r) Titel: Saujagd
V (4), cor (4)
[caption title:] Saujagd
Text: Laube, Heinrich
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2 f.6v-8v; 26,5 x 17 cm
Autograph
T (2), B (2), cor (4)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T 1., C-Dur, 86 - Hussa herbei zur tapfern
Jägerei
1.1.1 cor 1. lebhaft, C-Dur, 86
Am Schluss ist ein kleineres Textblatt eingeheftet,
auf dem 4 Strophen notiert sind; am Ende Hein-
rich Laube..
Alte Signatur(en): Abth.21g No.107
A/II: 450106098
D-Cl Ms Mus 791
In Coll. 779
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 768
Jagdleben. Excerpts - C-Dur
Weitere(r) Titel: Zur hohen Jagd
V (4), cor (4)
[caption title:] Zur hohen Jagd
Text: Laube, Heinrich
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2 f.4r-6r; 26,5 x 17 cm
Autograph
T (2), B (2), cor (4)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cor 1. lebhaft, nicht zu schnell, C-Dur, 86
1.1.2 T 1., C-Dur, 86 - Halli hallo frisch auf zum
fröhlichen Jagen
Vor f.6 ist ein kleineres Textblatt eingeheftet, auf
dem 4 Strophen notiert sind; am Ende Heinrich
Laube..
Alte Signatur(en): Abth.21g No.107
A/II: 450106097
D-Cl Ms Mus 791
In Coll. 779
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 769
Jagdleben. Excerpts - D-Dur
Weitere(r) Titel: Jägerlied
V (4)
[caption title:] Jägerlied
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Text: Weisse, Arnold
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2 f.3r-3v; 26,5 x 17 cm
Autograph
T (2), B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T 1. sehr lebhaft, D-Dur, 86 - In den Wald
hinaus in das grüne Haus
Am Ende der Noten: Dr Arnold | Weisse..
Alte Signatur(en): Abth.21g No.107
A/II: 450106096
D-Cl Ms Mus 791
In Coll. 779
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 770
Jagdleben. Excerpts - D-Dur
Weitere(r) Titel: Waidmanns Heil
V (4)
[caption title:] Waidmanns Heil
Text: Weisse, Arnold
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2 f.2r-2v; 26,5 x 17 cm
Autograph
T (2), B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T 1. Maestoso, D-Dur, S - Was gleichet wohl
auf dieser Welt
Am Ende der nachgestellten Strophen: Dr Arnold
Weise..
Alte Signatur(en): Abth.21g No.107
A/II: 450106095
D-Cl Ms Mus 791
In Coll. 779
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 771
Kleine Märchenbilder - D-Dur
orch
[cover title:] Am Christabend | Lied für eine
Singstimme | Kleine Märchenbilder | für Orchester
| componirt und | Seiner Hoheit dem Herzog |
Ernst II | von Sachsen Coburg-Gotha | allerun-
terthänigst gewidmet | von | Julius Gaspary
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 12f.; 26 x 35 cm
Autograph 1860-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2), tr (2), trb (3), timp, tamb, org, arp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Largo, D-Dur, S
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 4a. No.23. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Schutzumschlag Stempel E mit Krone.
Das erst auf im Titel genannte Lied Am Chri-
stabend ist nicht enthalten; es liegt unter der
Signatur Ms Mus 800 gesondert vor.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.23
A/II: 450105813
D-Cl Ms Mus 799
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 772
3 Lieder
[dust cover title:] 1, Die alten Lieder 2, Der Wai-
senknabe | 3, In dunkler Nacht | 3 Lieder für eine
Singstimme | componirt und | Seiner Hoheit dem
Herzog | Ernst II | von Sachsen=Coburg=Gotha. |
an Höchstseinem Geburtstage am 21sten Juni 1882
| unterthänigst gewidmet von | Julius Gaspary
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 6f.; 34,5 x 27 cm
Abschrift 1882
Schreiber: Gaspari, Julius W. A. (1839-1908)
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r and 6v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
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und Gotha (1818-1893)
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.b. No.110. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Schutzumschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.110
A/II: 450105808
D-Cl Ms Mus 797
Enthält: 758, 759, 766
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 773
Lobgesang - F-Dur
V (4)
[caption title:] Lobgesang | Jul. Gaspary
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.9v-10v
Autograph
T (2), B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T 1. feierlich, F-Dur, S - Herr Gott dich
loben wir
Alte Signatur(en): Abth.21g No.22
A/II: 450105797
D-Cl Ms Mus 789
In Coll. 781
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 774
Nocturnes - g-Moll
vl, pf
[dust cover title:] Nocturno | für | Violine, od.
Viola | mit Begleitung des Pianoforte | und |
Sr: K: Hoheit | Herzog: Ernst II. | von Sachsen-
Coburg-Gotha. | mit unterthänigster Hochachtung
| gewidmet | von | Julius Gaspary.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 6f.; 33 x 25 cm
Autograph 1870-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r and 5v-6v only blank staves
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 2 Stimmen: vl, vla (2, 2f.)
Autograph
f.1r and 2v only blank staves
Alte Signatur(en): Abth.14b No.39
1.1.1 vl or vla. Andantino cantabile, g-Moll, 86
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 14.b. No.39. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Notenpapier mit Prägestempel AP.HNDLv.NDDKOSTER
HAMBURG.
Alte Signatur(en): Abth.14b No.39
A/II: 450105804
D-Cl Ms Mus 793
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 775
Overtures - c-Moll
orch
[dust cover title:] Ouverture (Cmoll) | für |
Orchester | componirt und | Seiner Hoheit dem
regierenden Herzog | Ernst II. | von Sach-
sen=Coburg=Gotha | an Höchstseinem Geburts-
tage | am 21sten Juni 1885 | allerunterthänigst
gewidmet | von | Julius Gaspary [title page:]
Ouverture Cmoll | Partitur | von | Julius Gaspary
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 20f.; 34,5 x 27 cm
Autograph 1885
Wasserzeichen: [without watermark]
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl, ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb, timp, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, c-Moll, S
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 4a. No.24. (Nummern hand-
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schriftlich).
Auf dem Schutzumschlag Stempel E mit Krone.
Am Ende der Partitur: Julius Gaspary. | d 18/6
85..
Alte Signatur(en): Abth.4a No.24
A/II: 450105803
D-Cl Ms Mus 792
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 776
2 Pieces
[cover title:] Seiner Königlichen Hoheit Herzog |
ERNST II. | v. Sachsen Coburg Gotha, | ZUM 21.
JUNI 1880.
[title page:] Romanze | fürs | Pianoforte. | Am
Meere | Lied für eine Singstimme | componirt |
und | S. Königlichen Hoheit | dem Herzog | Ernst
II | von Sachsen Coburg Gotha | an Höchstseinem
Geburtstage, am 21ten Juni 1880. | unterthänigst
gewidmet | von | Julius Gaspary
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (3f.); 34 x 26,7 cm
Abschrift 1880
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· score: 3f.; 31,5 x 24,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.21b No.109
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.109. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.109
A/II: 450110774
D-Cl Ms Mus 471
Enthält: 756, 780
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 777
Psalm 117 - C-Dur
V (4), brasses, org
[caption title:] Psalm 117. | für | 4 Männerstim-
men | Blech=Quartett | Tromba I und II Trombone
I und II. | und | Orgel.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 1 f.1r-10v; 32,5 x 25 cm
Autograph 1881
T (2), B (2), tr (2), trb (2), org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Andante quasi Adagio, C-Dur, S
1.1.2 T 1., C-Dur, S - Lobet den Herrn alle Völker
Alte Signatur(en): Abth.5 No.21
A/II: 450105801
D-Cl Ms Mus 791
In Coll. 779
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 778
Psalm 23 - Es-Dur
V (4)
[caption title:] Psalm 23. | für | 4 Männerstimmen
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 1 f.11r-14r; 32,5 x 25 cm
Autograph
T (2), B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T 1. Largo di molto, Es-Dur, S - Der Herr ist
mein Hirte
Alte Signatur(en): Abth.5 No.21
A/II: 450105802
D-Cl Ms Mus 791
In Coll. 779
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 779
2 Psalms
[dust cover title, on the left:] Psalm 117 | für 4
Männerstimmen | Blech=Quartett | und | Orgel.
[on the right:] Psalm 23 | für | 4 Männerstimmen
[centre:] Jagdleben | 4. Jagd=Quartette | mit
Begleitung von | 4 Waldhörner. | 1, Waidmanns
Heil. 2, Jägerlied. 3, Zur hohen Jagd. 4, Saujagd
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| componirt | und | Sr Hoheit dem Herzog | Ernst
II | von Sachsen Coburg Gotha. | unterthänigst
gewidmet | von | Julius Gaspary.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ 2 scores 16, 8f.; 32,5 (26,5) x 25 (17) cm
Abschrift 1881
Schreiber: Gaspari, Julius W. A. (1839-1908)
Wasserzeichen: [without watermark]
score 1: f.16v blank, score 2: f.1v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 5. No.21. (Nummern hand-
schriftlich); Auf dem Schutzumschlag Stempel E
mit Krone; Die auf dem Umschlag genannten 4
Jagd-Quartette wurden erst im Zuge der Kata-
logisierung durch RISM wieder hier eingeordnet.
Sie sind kleinerformatig und extra zusammen-
gebunden mit eigenem Titelblatt: Jagdleben |
4 Jagd=Quartette | für | 4 Männerstimmen |
mit | Begleitung von | vier Waldhörnern. Auf
dem Titelblatt der Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.g. No.107. (Nummern
handschriftlich). Nur die letzten beiden Quartette
sind mit Waldhornbegleitung notiert.
Am Ende von Psalm 117: Fine. | 1/.[=11?] 81
Hamburg ; Das Notenpapier trägt den Stempel
Ernst Hellmann | Hamburg.
Alte Signatur(en): Abth.5 No.21
A/II: 450105800
D-Cl Ms Mus 791
Enthält: 767, 768, 769, 770, 777, 778
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 780
Romanze - B-Dur
pf
[caption title:] Romanze
¶ Stimme: pf (f.1v-3r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante (Melodie ben marcato), B-Dur, 86
A/II: 450110775
D-Cl Ms Mus 471
In Coll. 776
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 781
4 Sacred songs
Weitere(r) Titel: Quartets
[dust cover title:] 1, Cantate. | Größter Morgen
der die Erde nach der tiefsten Nacht belebt | 2,
Hallelujah! | 3, Grabgesang 4, Lobgesang. | Vier
Quartette | für Männerstimmen | componirt und
| Seiner Hoheit dem regierenden Herzog | Ernst
II. | von Sachsen=Coburg=Gotha | unterthänigst
gewidmet | von | Julius Gaspary | den 1sten
Januar 1886.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 12f.; 32,5 x 25 cm
Abschrift 1886
Schreiber: Gaspari, Julius W. A. (1839-1908)
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r, 8v-9r and 11r blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.g. No.22. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Schutzumschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.22
A/II: 450105794
D-Cl Ms Mus 789
Enthält: 763, 764, 765, 773
Gaspari, Julius W. A. (1839-1908) 782
Stilles Hoffen - A-Dur
Weitere(r) Titel: Lied ohne Worte
vl (2), vla, vlc
[dust cover title:] Stilles Hoffen | Lied ohne
Worte | für | Streichquartett | componirt | und | Sr
Königlichen Hoheit | dem Herzog | Ernst II | von
Sachsen Coburg Gotha | unterthänigst gewidmet
von | Julius Gaspary.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 33 x 25,5 cm
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Autograph 1860-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r blank
vl (2), vla, vlc
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1f.); 32,5 x
25,5 cm
Autograph
all parts: f.1v only blank staves
Alte Signatur(en): Abth.18 No.6
1.1.1 vl 1. Andante sostenuto, A-Dur, S
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 18. No.6. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Schutzumschlag Stempel E mit Krone.
Der Schutzumschlag ist defekt und verschmutzt.
Alte Signatur(en): Abth.18 No.6
A/II: 450105799
D-Cl Ms Mus 790
Gastoldi, Giovanni Giacomo (1553c-1609)
783
Questa dolce sirena. Arr - G-Dur
V (5)
[heading, left before stave:] 5.
¶ Stimme: S (f.3v-4r)
Abschrift
other parts missing
V (5)
1.1.1 S., G-Dur, R - Wohlauf ihr Musikanten;
[Questa dolce sirena]
A/II: 450107829
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Gastoldi, Giovanni Giacomo (1553c-1609)
784
Tutti venite armati. Arr - F-Dur
Weitere(r) Titel: Zu Gott im neuen Jahre
V (5)
[heading, left before stave:] 48.
Bearbeiter: Lindemann, Johannes (1550c-1634p)
Text: Lindemann, Johannes (1550c-1634p)
¶ Stimme: S (f.34r-35r)
Abschrift
other parts missing
S (2), A, T, B
1.1.1 S 1., F-Dur, S - Zu Gott im neuen Jahre;
[Tutti venite armati]
A/II: 450107874
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Gastoldi, Giovanni Giacomo (1553c-1609)
785
Viver lieto voglio
Weitere(r) Titel: Jesus wollst uns weisen
V (5)
[without title] [58.]
Bearbeiter: Lindemann, Johannes (1550c-1634p)
Text: Schneegaß, Cyriakus (1546-1597)
¶ Stimme: S (f.40r-40v)
Abschrift
other parts missing
S (2), A, T, B
1.1.1 S 1., S - Jesus wollst uns weisen; [Viver lieto
voglio]
A/II: 450107884
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Gatterburg, Franz von (1833-1898) 786
Anna von Bretagne
V (8), Coro, pf
[cover title, printed:] ANNA VON BRETAGNE.
[title page:] ANNA VON BRETAGNE |
Historisch-romantische Oper | in IV Acten |
von | OTTO PRECHTLER | in Musik gesetzt
| und | SEINER HOHEIT | dem regierenden
Herzog von Sachsen Coburg-Gotha | ERNST II.
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| in tiefster Ehrfurcht gewidmet | von | FRANZ
GRAFEN VON GATTERBURG. | (Vollständiger
Klavierauszug.)
Text: Prechtler, Otto
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ short score (keyboard score) 241p.; 33 x 27 cm
Abschrift 1860-1870
S (2), A, T (2), Bariton, B (2), Coro S (2), Coro
A, Coro T (2), Coro B (2), pf
Rollen: Anna (S); Colomb, ein Diener (S); Louise
von Coatmen (A); Michel Colomb, Bildhauer (T);
Ludwig, Herzog von Orleans (Bariton); Fraunz II.,
Herzog von der Bretagne (B); Franz von Rohan
(B)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Aufführungen: 1863, Gotha.
1.1.1 pf. No 1. Maestoso religioso, C-Dur, R
1.1.2 Coro S., C-Dur, R - In Morgenduft ent-
schwebt der Geist der Erdengruft
Beim Einsatz des Chores: Choral aus der Kirche.
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.22 No.26. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Nach dem Titelblatt folgt ein Blatt, auf dessen
Vorderseite die Personen mit Stimmbezeichnung
aufgeführt sind, dann die Bemerkung Die Hand-
lungs spielt zu Nantes in der Bretagne | Zeit
1487..
Alte Signatur(en): Abth.22 No.26
A/II: 450109428
D-Cl Ms Mus 449
Gaveaux, Pierre (1760-1825) 787
Le Réveil du peuple
V, pf
Le réveil du Peuple contre les Terroristes
¶ 1 Stimmen: V and pf
Abschrift
V, pf
A/II: 450038604
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Gaztambide y Garbayo, Joaquín Romualdo
(1822-1870) 788
Amar sin conocer. Excerpts. Arr - As-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] AMAR SIN CONOCER | PASO-
DOBLE
[caption title:] Paso doble De la Zarzuela Amar
sin conocer.
Co-Composer: Barbieri, Francisco Asenjo (1823-
1894)
Text: Olona, Luis (1823-1863)
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.20r-24v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino (2), bajon, flügelhorn
(2), cor (2), tr (2), trb (2), timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 fl., As-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107729
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Gaztambide y Garbayo, Joaquín Romualdo
(1822-1870) 789
Los magyares. Excerpts. Arr - Es-Dur
woodwinds, brasses, percussions
[title page:] INTRODUCCION Y ESCENA DE
LA | ZARZUELA | Los Magyares
Text: Olona, Luis (1823-1863)
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.78r-93v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), bajon (2),
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flügelhorn, cor (2), tr (2), trb (3), timp, triangolo
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1. Andante, Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107740
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Gaztambide y Garbayo, Joaquín Romualdo
(1822-1870) 790
Una vieja. Excerpts. Arr - As-Dur
woodwinds, brasses, batt
[title page:] ARIETA TANGO Y SEGUIDILLAS
| DE LA ZARZUELA | Una Vieja
[caption title:] Arieta Tango y Seguidillas de la
Zarz. Una vieja. Arrg. por M.M.
Text: Camprodón, Francisco (1816-1870)
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.72r-77v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), bajon, flügelhorn,
cor (2), tr (2), trb (3), bariton, batt
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1. Moderato, As-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107739
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Gazzera, Adolfo (19.sc) 791
Mathilde
V (12), Coro, Coro maschile, pf
[label on cover, printed:] MATHILDE | Romanti-
sche Oper | in | 3. Aufzügen. | Seiner Königlichen
Hoheit | Dem Regierenden Herzog v. Sachsen
Coburg | Ehrfurchtsvoll Gewidmet | von | A.
Gazzera | Klavierauszug
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ short score (keyboard score) 154p.; 25,5 x 32
cm
Abschrift 1851-1893
S (5), T (3), B (4), Coro S (2), Coro T (2), Coro
B (2), pf
Rollen: Brigitta (S); Franusco (S); Mathilde (S);
Martha (S); Elisa (S); Rodrigo (T); Gualturi (T);
Herzog (T); Rudolfi (B); Oberst (B); Branciforte
(B); Ruffieri (B)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Ouverture. Maestoso, F-Dur, S
1.2.1 pf. Introduzione. Allegretto, C-Dur, S
1.2.2 Coro S 1., C-Dur, S - Herbei sie zu begrüßen
die hoch verehrt
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.22 No.27. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.22 No.27
A/II: 450109429
D-Cl Ms Mus 450
Gebhardi, Ludwig Ernst (1787-1862) 792
Fugues - C-Dur
Weitere(r) Titel: Doppelfuge
org
[caption title:] Doppelfuge
¶ Stimme: org (f.44v-45r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, C-Dur, S
folgt direkt der erste Fugeneinsatz
1.2.1 org., C-Dur, S
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Einsatz des Fugenthemas im vierten Takt nach einer
kleinen vierstimmigen Intonation.
A/II: 450110985
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Gebhardi, Ludwig Ernst (1787-1862) 793
Preludes and Fugues - c-Moll
org
[caption title:] Für die volle Orgel
¶ Stimme: org (f.43v-44r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, c-Moll, S
A/II: 450110984
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Geissler, Karl (1802-1869) 794
Fughette - e-Moll
org
[heading:] Fughetto. [on the right:] v. Geissler.
¶ Stimme: org (f.49v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro moderato, e-Moll, 43
A/II: 450110990
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Geissler, Karl (1802-1869) 795
Preludes and Fugues - Es-Dur
org
[caption title:] Mit vollem Werke. | Fugirtes
Vorspiel. [on the right:] v. Geissler.
¶ Stimme: org (f.64r-64v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, Es-Dur, S
1.2.1 org. Allegro moderato, Es-Dur, S
A/II: 450111012
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Gelard (19.sc) 796
Walzer aus Wallersee - As-Dur
pf
[title page:] Walzer aus Wallersee. | für | Piano-
forte v. Gelard.
¶ Stimme: pf (2f.); 33 x 20,5 cm
Autograph 1850-1893
Wasserzeichen: Ammann [countermark:] Laloe
[cursive, not sure readable]
f.2v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., As-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 7.g. No.21. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.21
A/II: 450105815
D-Cl Ms Mus 801
Gellert, Ludwig (1827-1913) 797
Festgesang - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Turner Schützen und Sänger
Coro maschile, brasses
[title page:] Festgesang | Turner, Schützen u.
Sänger. | Gedicht von Dr. H. Weismann, |
componirt und | Seiner Hoheit dem regierenden
Herzog | Ernst II. | von Sachsen-Coburg-Gotha |
ehrfurchtsvoll zugeeignet von | Ludwig Gellert |
Direktor des Frankfurter Liederkranzes. | Vorge-
tragen beim ersten deutschen Schützenfest 1862 zu
Frankfurt am Main.
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Text: Weismann, Friedrich Heinrich Bernhard
(1808-1890)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 20f.; 25 x 32,5 cm
Abschrift 1862
Einband: violetter Saffian-Einband mit Goldprä-
gung
Coro T (2), Coro B (2), cor (4), tr (4), a-trb, t-trb,
b-trb (2), bombardone
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 tr 1. I. Die Turner u. Schützen. Allegro
energico, Es-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., Es-Dur,S - Wir Turner und Schüt-
zen steh'n wohl auf der Hut
1.2.1 II. Die Sänger. piu Lento - Doch was euch
begeistert
1.3.1 III Turner, Schützen u. Sänger. Allegro
moderato - Schließt fest den Bund mit uns zur
Stund'
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.13. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Am Ende der Partitur: 6ten Juli 1862..
Alte Signatur(en): Abth.21l No. 13
A/II: 450107918
D-Cl Ms Mus 32
Georges, Hugo (19/20) 798
Hinaus in die Welt - D-Dur
V, pf
[caption title:] No 2. Hinaus in die Welt
¶ score f.2v-3r
Autograph
V, pf
1.1.1 V. etwas geschwind, D-Dur, 86 - Hinaus in die
Welt
A/II: 450105818
D-Cl Ms Mus 802
In Coll. 800
Georges, Hugo (19/20) 799
Ich sah zwei Sterne blinken - F-Dur
V, pf
[caption title:] No 1. Ich sah zwei Sterne blinken
¶ score f.1v-2r
Autograph
V, pf
1.1.1 V. Moderato, F-Dur, 86 - Ich sah zwei Sterne
blinken
A/II: 450105817
D-Cl Ms Mus 802
In Coll. 800
Georges, Hugo (19/20) 800
2 Lieder
[title page:] Zwei Lieder | 1. Ich sah zwei Sterne
blinken | 2. Hinaus in die Welt! | Hugo Georges
Widmungsträger: Marie, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha-Saalfeld (1853-1920)
¶ score 4f.; 35 x 27 cm
Abschrift 1893-1894
Schreiber: Georges, Hugo (19/20)
Wasserzeichen: [without watermark]
f.3v-4v only blank staves
· text document: 2f.; 34 x 21,5 cm
mw
Materialtitel: [caption title:] Ihrer Kaiserlich und
Königlichen Hoheit | der Frau Herzogin Maria von
Sachsen-Coburg | und Gotha.
f.2 blank
Es handelt sich um die eigenhändige Widmung
von Hugo Georges (ohne Datum). Darunter von
Baron von Mengden: Herrn Präsidenten Dn
Tempeltey diensthöflichst zur Begutachtung.
Dieser antwortet auf f.1v, datiert vom 14.02.1894,
wobei er ausfürhlich zu Text und Musik der beiden
Lieder Stellung nimmt.
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A/II: 450105816
D-Cl Ms Mus 802
Enthält: 798, 799
Georges, Hugo (19/20) 801
Mein Thüringer Wald - G-Dur
V, pf
[dust cover title:] Mein Thüringer Wald! | Worte
und Composition | von | Hugo Georges
Text: Georges, Hugo (19/20)
¶ score 2f.; 33,5 x 25 cm
Autograph 1894-1920
Einband: f.1r only blank staves
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 V. innig, G-Dur, 43 - Mein herrlich schön'
Thüringerland
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.113. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.113
A/II: 450109439
D-Cl Ms Mus 452
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
802
Abendlied - F-Dur
V, pf
[caption title:] No: 13. Abendlied von Rückert.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score p.110-115
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. bewegt, F-Dur, S - Die ihr mit dem Odem
linde jedes Blümchen küßt
A/II: 450109364
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
803
Abschied - Des-Dur
V, pf
[caption title:] No: 3. Abschied.
Text: Spitta, Karl Johann Philipp (1801-1859)
¶ score p.25-30
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Adagio tempo rubato, Des-Dur, 86 - Was
macht ihr daß ihr weinet
A/II: 450109354
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
804
Allmächtig ist der Herr der Erde hehre Pracht -
B-Dur
V, pf
[caption title:] No: 7. Hymne. | (von Bouterweck)
Text: Bouterweck, Friedrich (1766-1828)
¶ score p.60-66
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Adagio maestoso, B-Dur, 43
1.1.2 V., B-Dur, 43 - Allmächtig ist der Herr der
Erde hehre Pracht
A/II: 450109358
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
805
Aurora - g-Moll
V, pf
[caption title:] No: 11. Aurora. Gedicht von Ger-
stäcker.
Text: Gerstäcker, Friedrich
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¶ score p.102-105
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Adagio, g-Moll, S - Dunkel lagert auf den
Matten noch die Nacht
A/II: 450109362
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
806
Bei Übersendung eines Veilchens - Es-Dur
V, pf
[caption title:] No: 8. Bei Übersendung eines
Veilchens.
¶ score p.67
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Moderato, Es-Dur, S
1.1.2 V., Es-Dur, S - Des Frühlings Kinder haben
diese Sitte
A/II: 450109359
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
807
Das Herz - Des-Dur
V, pf
[caption title:] No: 20. Das Herz.
Text: Grünig, Heinrich
¶ score p.149-155
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Largo, Des-Dur, S - Was ist das Herrlichs-
te in unserm Sein
A/II: 450109371
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
808
Den Fühling sucht' ich in dem Garten - F-Dur
V, pf
[caption title:] No: 17. Lied von M.G. Saphir.
Text: Saphir, Moritz Gottlieb (1795-1858)
¶ score p.131-135
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andantino, F-Dur, 43 - Den Fühling sucht'
ich in dem Garten
A/II: 450109368
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
809
Des Mädchens Wahl - F-Dur
V, pf
[caption title:] No: 2. Des Mädchens Wahl von
Agnes Franz.
Text: Franz, Agnes (1794-1843)
¶ score p.14-24
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante, F-Dur, 86 - Auf Schwesterchen
hörst du's nicht klingen
A/II: 450109353
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
810
Die ersten Veilchen - H-Dur
V, pf
[caption title:] No: 5. Die ersten Veilchen. |
von Sr. Excellenz dem Minister Freihern von
219
D-Cl
Strahlenheim.
Text: Stralenheim, August von (1777-1847)
¶ score p.34-37
Abschrift
V, pf
1.1.1 V., H-Dur, S - Die ersten Töchter der
verjüngten Flur
A/II: 450109356
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
811
Ein Abend im Fürstenhofe - Des-Dur
pf 4hands
[caption title:] No: 10. Ein Abend im Fürstenhofe.
¶ score p.80-101
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands secondo. Andante, Des-Dur, S
In beiden Klavierpartes ist der Text des mit der
Musik zu assoziierenden Programms eingetragen.
Er beginnt:  Versammeln der Gesellschaft | Kom-
men der Personen, dann: Einzug, Begrüßung
usw.
A/II: 450109361
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
812
Entzückung - Des-Dur
pf 4hands
[caption title:] No: 9. Entzückung.
¶ score p.68-79
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands secondo. Largo molto, Des-Dur, S
A/II: 450109360
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
813
Frühlingslust - As-Dur
Coro
[cover title:] Frühlingslust. | von Sr. M. | König
Georg V.
¶ score 4f.; 25,5 x 17 cm
Abschrift 1840-1890
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro S. Moderato, As-Dur, 42 - Mit Blüten-
schmuck vom frischen Laub umgeben
A/II: 450107297
D-Cl Ms Mus 340
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
814
Gerne möcht' ich Lieder singen - F-Dur
V, pf
[caption title:] No: 18. Gerne möcht ich Lieder
singen von Saphir.
Text: Saphir, Moritz Gottlieb (1795-1858)
¶ score p.136-142
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Adagio, F-Dur, S - Gerne möcht' ich
Lieder singen
A/II: 450109369
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
815
Grub in Sand ich ihren Namen - F-Dur
V, pf
220
D-Cl
[caption title:] No: 14. Lied von M.G. Saphir.
Text: Saphir, Moritz Gottlieb (1795-1858)
¶ score p.116-119
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante, F-Dur, 42 - Grub in Sand ich
ihren Namen
A/II: 450109365
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
816
Huldigung - F-Dur
V, pf
[caption title:] No: 19. Huldigung von M.G.
Saphir.
Text: Saphir, Moritz Gottlieb (1795-1858)
¶ score p.143-148
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. langsam, mit Ausdruck, F-Dur, S - Weil
ich liebe dich mit Liebe
A/II: 450109370
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
817
Mein Weilen bei dir - Des-Dur
pf 4hands
[caption title, primo:] No: 6. Mein Weilen bei Dir.
Walzer.
¶ Stimme: pf 4hands (p.38-59)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands secondo. Introduction. Maestoso,
Des-Dur, 43
1.2.1 pf 4hands primo. Walzer. , Des-Dur, 43
A/II: 450109357
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
818
Nachts am Meere - a-Moll
V, pf
[caption title:] No: 21. Nachts am Meere. von
Emanuel Geibel
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score p.156-164
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Adagio, a-Moll, 43 - Es schlief das Meer
und rauschte kaum
A/II: 450109372
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
819
21 Pieces
[without title]
¶ score and Stimme 164p.; 23 x 32,5 cm
Abschrift 1840-1851
p.1-2 blank, p.3: index
Nennung des Komponisten im Index als Sr. Kö-
niglichen Hoheit dem Kronprinzen v. Hannover..
A/II: 450109351
D-Cl Ms Mus 332
Enthält: 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 821,
822, 823, 824
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
820
Sommernacht - D-Dur
V, pf
221
D-Cl
[caption title:] No: 15. Sommernacht von Robert
Reinick.
Text: Reinick, Robert (1805-1852)
¶ score p.120-125
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Lento, D-Dur, 83 - Der laute Tag ist
fortgezogen
A/II: 450109366
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
821
Ständchen - A-Dur
pf 4hands
[caption title, primo:] No:1. Ständchen für Piano-
forte à 4 mains comp. v. Sr. Königl. | Hoheit dem
Kronprinzen | von Hannover.
¶ Stimme: pf 4hands (p.4-13)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo. Introduction. Adagio,
A-Dur, S
1.2.1 pf 4hands primo. Andantino con moto,
A-Dur, 43
A/II: 450109352
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
822
Wenn eine Perle wär' das Wort - F-Dur
V, pf
[caption title:] No: 16. Lied von M.G. Saphir.
Text: Saphir, Moritz Gottlieb (1795-1858)
¶ score p.126-130
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. langsam, F-Dur, 43 - Wenn eine Perle wär'
das Wort
A/II: 450109367
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
823
Wiegenlied - F-Dur
V, pf
[caption title:] No: 12. Wiegenlied v. J.C. Ruben.
Text: Rube, Johann Christoph (1665c-1746p)
¶ score p.106-109
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Moderato, F-Dur, 43 - Schlaf sanft und
wohl schlaf liebes Kind
Neben dem Titel: Psalm 144 V.3. Herr was ist
der Mensch daß du dich seiner annimmst? | und
des Menschen Kind | daß du ihn so achtest?.
A/II: 450109363
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georg V., König von Hannover (1819-1878)
824
Zueignung - A-Dur
Coro maschile
[caption title:] No: 4. Zueignung.
Text: Sachse, Christian Friedrich Heinrich (1785-
1860)
¶ score p.31-33
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 Coro T 1. Adagio sostenuto, A-Dur, S -
Nimm du holdeste der Bräute
222
D-Cl
A/II: 450109355
D-Cl Ms Mus 332
In Coll. 819
Georgy, Gustav (19/20) 825
Geburtstags-Ouverture - Es-Dur
winds, tamb (2)
[title page:] Partitur für Militär=Musik. | Geburts-
tags=Ouverture | Seiner Hoheit dem Herzog Ernst
II. | von Sachsen-Coburg-Gotha | zu Nächstdessen
Geburtstag am | 21. Juni 1888 componirt und | [at
bottom:] in tiefster Ehrfurcht | gewidmet. [caption
title, f.2r:] von Gustav Georgy.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 10f.; 34,5 x 26,5 cm
Autograph 1887
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v and 9v-10v only blank staves
fl, cl (6), cor (4), flügelhorn (3), euphonium,
piston, tr (6), trb (3), b, tamb (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 flügelhorn 1 in Bb., Es-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 4a. No.25. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Notenpapier mit Aufdruck J.E. & Co | Protokol-
lierte Schutzmarke | No 8..
Alte Signatur(en): Abth.4a No.25
A/II: 450105820
D-Cl Ms Mus 804
Georgy, Gustav (19/20) 826
Militär-Marsch - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Aus der Ferne
winds, tamb (2)
[title page:] Militär=Musik=Partitur | Aus der
Ferne! | Original Militär-Marsch | zur Geburts-
tagsfeier im Jahre 1887 | componiert und | Sr
Königl. Hoheit | Ernst II. | Herzog von Sachsen-
| Coburg-Gotha | in tiefster Ehrfurcht gewidmet
| von Gustav Georgy | Kapellmeister des | K.K.
Inft. Regl: No 78. | Esseq.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 34 x 27,5 cm
Autograph 1887
Wasserzeichen: [without watermark]
fl.picc, cl (6), cor (4), flügelhorn (3), euphonium,
piston, tr (7), trb (3), b, tamb (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1 in Bb., Es-Dur, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 4b. No.14. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.14
A/II: 450105819
D-Cl Ms Mus 803
Gersbach, Joseph (1787-1830) 827
Unter Hauptmann Wasmer - F-Dur
Coro maschile
[title page:] 1813. | Lied der Koburger Freiwilligen
| Unter Hauptmann Wasmer. | Gedichtet von
Fr. Rückert. | Komponiert von Jos. Gersbach. |
Sr. Hoheit, Herzog Ernst II. | zum 21. Juni 1889 |
in Abschrift unterthänigst zugeeignet von | Rudolf
Herold. | Frankfurt | a.M.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 27 x 35 cm
Abschrift 1889
Schreiber: Herold, Rudolf (19/20)
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1., F-Dur, 86 - Ein Ruf ist erklungen
in freudigem Klang
223
D-Cl
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.35. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.35
A/II: 450107550
D-Cl Ms Mus 54
Gleich, Ferdinand (1816-1898) 828
Symphonies, op.16 - D-Dur
orch
[title page:] Eine kleine Symphonie | von | Ferdi-
nand Gleich. | Op.16. | Partitur.
¶ score 72p.; 32,5 x 24,5 cm
Abschrift 1844-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), tr (2), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. Allegro risoluto, D-Dur, S
1.2.1 Adagio, A-Dur, 43
1.3.1 Scherzo. Presto, d-Moll, 43
1.4.1 Allegro Vivace, D-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.3. No.5. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Umschlag mit goldenen Lettern gepräg-
ter Titel, der im Wortlaut mit dem Titelblatt
übereinstimmt.
Die Partitur des Werkes befindet sich in ebenfalls
D-Cl, Signatur Ms Mus 430.
Alte Signatur(en): Abth.3 No.5
A/II: 450107504
D-Cl Ms Mus 438
Gleich, Ferdinand (1816-1898) 829
Symphonies. Arr, op.16 - D-Dur
pf 4hands
[title page:] Eine kleine Symphonie | von | Fer-
dinand Gleich. | Op.16. | Clavier-Auszug zu vier
Händen
¶ short score (piano arrangement) 39p.; 32,5 x
24,5 cm
Abschrift 1844-1893
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf 4hands primo. Allegro risoluto, D-Dur, S
1.2.1 Adagio, A-Dur, 43
1.3.1 Scherzo. Presto, d-Moll, 43
1.4.1 Allegro Vivace, D-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.8a. No.4. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Umschlag mit goldenen Lettern gepräg-
ter Titel, der im Wortlaut mit dem Titelblatt
übereinstimmt.
Die Partitur des Werkes befindet sich in ebenfalls
D-Cl, Signatur Ms Mus 438.
Alte Signatur(en): Abth.8a No.4
A/II: 450107496
D-Cl Ms Mus 430
Glesinger, Berthold (1847-1914) 830
Denkst du der Stunde, op.1 - F-Dur
V, pf
[caption title:] Denkst du der Stunde. | Lied von
B. Glesinger. | op: 1.
Text: Glesinger, Berthold (1847-1914)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1r-4r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. mäßig bewegt, F-Dur, 86 - Denkst du der
Stunde
Alte Signatur(en): Abth.21b No.116
A/II: 450109431
D-Cl Ms Mus 451
In Coll. 837
224
D-Cl
Glesinger, Berthold (1847-1914) 831
Ein Jugendtraum - Des-Dur
V, pf
[cover title:] Seiner Hoheit | dem durchlauchtigsten
und kunstsinnigsten | Herrn Herzog Ernst II. |
von Sachsen-Coburg-Gotha | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet | von | Berthold Glesinger | Operndirec-
tor in Reichenberg in Böhmen. | 1886.
[caption title:] Ein Jugendtraum. Lied von B.
Glesinger.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 7p.; 22 x 28,6 cm
Abschrift 1886
gedrucktes Notenpapier mit Zierrahmen
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andantino, Des-Dur, S - Festtagsglocken-
klänge feierlich erklingen
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.116. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.116
A/II: 450110777
D-Cl Ms Mus 472
Glesinger, Berthold (1847-1914) 832
Ein Liebestraum, op.5 - As-Dur
V, pf
[caption title:] Ein Liebestraum. | Lied von B.
Glesinger. | op. 5.
Text: Glesinger, Berthold (1847-1914)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.15r-18r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegro grazioso, As-Dur, 83 - Mir träumt'
ich säh' im Blumenhain
Alte Signatur(en): Abth.21b No.116
A/II: 450109435
D-Cl Ms Mus 451
In Coll. 837
Glesinger, Berthold (1847-1914) 833
Liebchen ruht im kühlen Grab, op.6 - F-Dur
V, pf
[caption title:] Liebchen ruht im kühlen Grab. |
Lied von B. Glesinger. | op: 6.
Text: Glesinger, Berthold (1847-1914)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.19r-22v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato mit Innigkeit, F-Dur, S - Ich
wandle traurig auf und ab
Alte Signatur(en): Abth.21b No.116
A/II: 450109436
D-Cl Ms Mus 451
In Coll. 837
Glesinger, Berthold (1847-1914) 834
Liebeslust, op.3 - Des-Dur
V, pf
[caption title:] Liebeslust. | Lied von B. Glesinger.
| op. 3.
Text: Glesinger, Berthold (1847-1914)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.7r-10r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegro con grazia, Des-Dur, S - O lass'
mich küssen dein wallendes Lockenhaar
225
D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.21b No.116
A/II: 450109433
D-Cl Ms Mus 451
In Coll. 837
Glesinger, Berthold (1847-1914) 835
Liebessehnen, op.7 - Des-Dur
V, pf
[caption title:] Liebessehnen. | Lied von B. Glesin-
ger. | op: 7.
Text: Glesinger, Berthold (1847-1914)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.23r-24v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, Des-Dur, 43 - Auf des Berges
luft'ger Warte
Alte Signatur(en): Abth.21b No.116
A/II: 450109437
D-Cl Ms Mus 451
In Coll. 837
Glesinger, Berthold (1847-1914) 836
Lieb' Mütterlein - f-Moll
V, pf
[cover title:] Lieb-Mütterlein. | Seiner Hoheit |
dem Durchlauchtigsten | Herrn Herzog | Ernst
II. | von Sachsen-Coburg-Gotha | in tiefster
Ehrfurcht gewidmet | von | Berthold Glesinger |
Operndirector, | in Reichenberg | in Böhmen. |
1886. | Lied von B. Glesinger.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 8p.; 28,7x 22,2 cm
Abschrift 1886
gedrucktes Notenpapier mit goldenem Zierrahmen
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Largo (mit großer Innigkeit), f-Moll, 86 -
Als noch gelebt mein Mütterlein
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.116. (Nummern
handschriftlich).
Auf p.1 Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.116
A/II: 450110778
D-Cl Ms Mus 473
Glesinger, Berthold (1847-1914) 837
8 Lieder
[cover title, printed:] Lieder für Gesang | mit
Clavierbegleitung | gedichtet u. componiert | von
| Bertold Schlesinger | Reichenberg in Böhmen |
1885
[title page:] Seiner Hoheit dem | Durchlauchtigsten
Herrn | Herzog Ernst II. | von | Sachsen-Coburg-
Gotha | dem hochherzigen Beschützer der Kunst
und | Wissenschaft | ehrfurchtsvoll gewidmet von
| Berthold Glesinger | Operndirektor am neuen
Stadttheater in Reichenberg | in Böhmen.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 26f.; 32,5 x 24,5 cm
Abschrift 1885
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.116. (Nummern
handschriftlich).
Auf f.1r Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.116
A/II: 450109430
D-Cl Ms Mus 451
Enthält: 830, 832, 833, 834, 835, 838, 843, 844
226
D-Cl
Glesinger, Berthold (1847-1914) 838
Marietta, op.4 - A-Dur
V, pf
[caption title:] Marietta. | Lied von B. Glesinger.
| op. 4.
Text: Glesinger, Berthold (1847-1914)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.11r-14r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegro moderato, A-Dur, 86 - Einst lebt'
ich auf grüner Heide
Alte Signatur(en): Abth.21b No.116
A/II: 450109434
D-Cl Ms Mus 451
In Coll. 837
Glesinger, Berthold (1847-1914) 839
Souvenir
Weitere(r) Titel: Weihnachtsgrüße
[cover title:] Souvenir, | 1889. | B.Glesinger.
[1st title page:] Seiner Hoheit | Dem Durch-
lauchtigsten Herrn Herzog | Ernst II, | von
Sachsen-coburg-Gotha | alls Weihnachtsgabe | in
tiefster Ergebenheit und Verehrung | zugeeignet
von | [on the left:] 1889 [on the right:] Berthold
Glesinger | Oberregisseur am Stadttheater | zu |
Teplitz in Böhmen,
[2nd title page:] Weihnachtsgrüsse | drei Composi-
tionen | für | Streichorchester | und Solotrompete
| von | B. Glesinger. | 1889.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 20f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1889-1889
Die Sammlung ist auf gedrucktem Notenpapier
W. OLDEMEYER NACHFOLGER, HANNO-
VER No 20 notiert.
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.26. (Nummern hand-
schriftlich).
Die Angabe auf dem zweiten Titelblatt für Strei-
chorchester und Solotrompete ist unzutreffend:
Das erste Stück ist für großes Orchester (ohne
Soloinstrument), das zweite und dritte jeweils für
Solotrompete und großes Orchester.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.26
A/II: 450107492
D-Cl Ms Mus 429
Enthält: 840, 841, 842
Glesinger, Berthold (1847-1914) 840
Weihnachtsgruß - Des-Dur
orch
[caption title:] Weihnachtsgruß A.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1v-9v
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), tr (2), trb (3), timp, campana (4)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vlc. Andantino religioso, Des-Dur, S
1.1.2 vl 1., Des-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.4a No.26
A/II: 450107493
D-Cl Ms Mus 429
In Coll. 839
Glesinger, Berthold (1847-1914) 841
Weihnachtsgruß - F-Dur
tr, orch
[title page:] B.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.11r-16r
Abschrift
227
D-Cl
iSol: tr, vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (4), tr, trb (3), timp
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. recht bewegt, F-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.4a No.26
A/II: 450107494
D-Cl Ms Mus 429
In Coll. 839
Glesinger, Berthold (1847-1914) 842
Weihnachtsgruß - As-Dur
tr, orch
[title page:] C.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.17r-20v
Abschrift
iSol: tr, vl (2), vla, vlc, b, fl, ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), trb (3), timp
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Andantino, As-Dur, 86
1.1.2 tr., As-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.4a No.26
A/II: 450107495
D-Cl Ms Mus 429
In Coll. 839
Glesinger, Berthold (1847-1914) 843
Zufriedenheit, op.8 - D-Dur
V, pf
[caption title:] Zufriedenheit. | Lied von B. Gle-
singer. | op. 8.
Text: Glesinger, Berthold (1847-1914)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.25r-26v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegretto grazioso, D-Dur, 43 - Am Was-
serfall am Wasserrand bau' ich mein Hüttchen hin
Alte Signatur(en): Abth.21b No.116
A/II: 450109438
D-Cl Ms Mus 451
In Coll. 837
Glesinger, Berthold (1847-1914) 844
Zwei Momente, op.2 - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Zwei Momente. | Lied von B.
Glesinger. | op. 2.
Text: Glesinger, Berthold (1847-1914)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.5r-6v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam; mit Innigkeit, Es-Dur, S - Als
sie mir ew'ge Treue einst verheißen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.116
A/II: 450109432
D-Cl Ms Mus 451
In Coll. 837
Gluck, Christoph Willibald (1714-1787) 845
An einem Bach - F-Dur
WotG deest
V, pf
[caption title:] An einem Bach [on the right:]
Comp. Gluck
¶ score 2f.; 21,5 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [Strasburg bend] / C&I HONIG;
[= D-Cl 90]
f.2r-2v only blank staves
228
D-Cl
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andantino, F-Dur, S
1.1.2 V., F-Dur, S - Sanfter Blumenduft wallt in
der Luft
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
f.1r: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108676
D-Cl Ms Mus 176-15
Göbel, F. W. (19.sc) 846
Psalm 73 - F-Dur
B, Coro, orch, org
[caption title:] Aus dem 73. Psalm. [on the right:]
W. Göbel
¶ score 6f.; 34,5 x 26,5 cm
Autograph 1860-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
originale Paginierung fehlerhaft
B, Coro S, Coro A, Coro T, coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 B. No 1. Solo für Bass. Moderato, F-Dur, S
- Dennoch bleib' ich stets an dir
1.2.1 Coro S. No 2. Chor. Andante, F-Dur, S -
Wenn ich dich nur habe
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 5. No.22. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.5 No.22
A/II: 450105823
D-Cl Ms Mus 807
Göbel, F. W. (19.sc) 847
Psalm 94 - Des-Dur
V (4), Coro, orch, org
[dust cover title:] Der 94. Psalm | für | Chor,
Solo, Orchster und Orgel | in III Theilen | in
Musik gesetzt | von | F. W. Göbel, | Cantor an
der Trinitatiskirche zu Altengottern.
¶ score 16f.; 36 x 23 cm
Autograph 1860-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.16v blank
S (2), A (2), Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2),
Coro B (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl
(2), fag (2), cor (4), tr (2), trb (4), org, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· text document: 1f.
Autograph
Materialtitel: [caption title:] Programm | des 94.
Psalms componirt von F.W. Göbel.
Alte Signatur(en): Abth.5 No.23
Aus dem Programm wird deutlich, dass es sich
beid er enthaltenen Partitur nur um den ersten
Teil des Werkes handelt. Es folgen Teil II (Num-
mern 6-9) und III (Nummern 10-18).
1.1.1 Coro T 1. I. Theil | 1. Chor der Jünglinge
u. Männer. Maestoso, Des-Dur, 24 - Herr Gott des
die Rache ist erscheine
1.2.1 2. Soli. Andante - Herr sie zerschlagen dein
Volk
1.3.1 3. Chor der Frauen und Jungfrauen. Andante
- Herr sie zerschlagen dein Volk
1.4.1 4. Chor (der Gottlosen). Allegro moderato -
Der Herr sieht es nicht
1.5.1 No. 5 Vereinigter Chor (der Frommen).
Maestoso - Herr Gott des die Rache ist erscheine
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 5. No.23. (Nummern hand-
229
D-Cl
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Auf dem vorderen Umschlag innen: Bemerkung:
Die Besetzung des Orchesters und namentlich die
Registrierung der Orgel werden sich sehr | nach
der Besetzung der Chöre zu richten haben. d[er].
A[utor]..
Alte Signatur(en): Abth.5 No.23
A/II: 450105821
D-Cl Ms Mus 805
Gock, Emil (1846-1927) 848
Der Adjunkt
Coro, V (7), pf
[label on cover:] Der Adjunkt | Operette in 2 Acten
| von Carl Petzold | Musik von Emil Gock.
[caption title:] Operette in 2 Acten von C. Petzold
| Musik von E. Gock
Text: Petzold, Carl
¶ short score (keyboard score) 72p.; 32,5 x 24,5
cm
Abschrift 1880
Schreiber: Müller, Louis
S (2), T (2), Bariton, B (2), Coro S, Coro A, Coro
T, Coro B, pf
Rollen: Dore (S); Marie (S); Carl (T); Spürer (T);
Peter (Bariton); Schulze (B); Trumpfer (B)
1.1.1 pf. Ouverture. Moderato quasi Andante,
d-Moll, S
1.2.1 Coro S. No 1 Auftrittslied (Chor). Allegretto
pastorale, F-Dur, 42 - Juchhe Kirmes ist ja heute
Am Ende der Partitur: L. Müller. Coburg, den 19
November 1880..
A/II: 450107718
D-Cl Ms Mus 278
Gock, Emil (1846-1927) 849
Trost im Herzen - G-Dur
S, pf
[title page:] Trost im Herzen | Lied für Sopran |
mit Begleitung des Piano=Forte | comp. von Emil
Gock.
¶ score 4f.; 25,5 x 34,5 cm
Autograph 1880-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
S, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.117. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Gocks gedruckte Werke sind zwischen 1882 und
1896 erschienen.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.117
A/II: 450105822
D-Cl Ms Mus 806
Godard, Benjamin (1849-1895) 850
Sur le lac - A-Dur
vlc, pf
[caption title:] Sur le Lac, Morceau caracteristi-
que pour Violoncelle seul par B. Godard.
¶ score 3f.; 34,5 x 27 cm
Abschrift 1903
vlc, pf
1.1.1 vlc. Andante, A-Dur, 43
Am Ende der Partitur: Meiningen, | d. 8. April |
1903. | H.G..
A/II: 450107695
D-Cl Ms Mus 271
Götz, Ernst 851
Erbprinzen Schlafliedchen - F-Dur
V, pf
[title page:] Erbprinzen Schlafliedchen | gedichtet
und komponiert | von | Ernst Götz [later added
with pencil:] Herzgt. Coburg | [later added with
blue chalk:] 1906
Text: Götz, Ernst
¶ score 2f.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1906
Wasserzeichen: [without watermark]
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D-Cl
f.2v only blank staves
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· Stimme: V (1f.)
Abschrift
f.1v only blank staves
Alte Signatur(en): Abth.21b No.361
1.1.1 V., F-Dur, 43 - Schlafe Erbprinzchen mein
Liebling bist du
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21b. No.361. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.361
A/II: 450105824
D-Cl Ms Mus 808
Götz, Ernst 852
Im Fliederbusch ein Vöglein saß - G-Dur
S, pf
[title page:] Im Fliederbusch ein Vöglein saß |
Lied für Sopran oder Tenor | mit Klavierbegl. |
Sr. Durchlaucht Herrn | Regierungsverweser | von
Hohenlohe Langenburg | unterthänigst | gewidmet
| von | Ernst Götz
Text: Reinick, Robert (1805-1852)
¶ score 2f.; 35 x 27,5 cm
Abschrift 1900-1910
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
S, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 S. lebhaft und leicht, G-Dur, S - Im Flieder-
busch ein Vöglein saß
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21b. No.356. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.356
A/II: 450105825
D-Cl Ms Mus 809
Graben-Hoffmann, Gustav Heinrich (1820-
1900) 853
Erinnerung - F-Dur
V, pf
[caption title:] Erinnerung.
Text: Bethmann, B.
¶ score f.23r-23v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Trostbach, Agnes
1.1.1 V., F-Dur, 86 - Wir saßen still am Fenster
Am Ende des Stückes: B. Bethmann | GrossTa-
barz.
A/II: 450107776
D-Cl Ms Mus 287
In Coll. 3151
Gramann, A. 854
Triumphmarsch - G-Dur
pf
[title page:] Triumphmarsch | zur Erinnerung
an die Rückkehr des siegreichen 95. Regimentes
im Jahre 1871. | Sr. Hoheit dem regierenden |
Herzog Ernst II. | zu S. Coburg-Gotha | in tiefster
Ehrfurcht gewidmet | von | A. Gramann.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 21 x 28 cm
Abschrift 1870-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Alla marcia, G-Dur, R
1.2.1 pf. Trio. , C-Dur, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.i. No.10. (Nummern hand-
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D-Cl
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Notenpapier mit blauem Zierrahmen (florale
Elemente, Noten und Musikinstrumente).
Alte Signatur(en): Abth.7i No.10
A/II: 450105827
D-Cl Ms Mus 811
Graun, Carl Heinrich (1703c-1759) 855
Der Tod Jesu. Excerpts. Arr
GruG 42; GraunWV B:VII:2
pf 4hands (2)
[label on cover:] Zwe¸ Chöre | von | Graun. |
Pianoforte I.mo [title page:] Zwe¸ Chöre | aus
dem Oratorium: | Der Tod Jesu, | von Graun. |
Arrangirt | für zwe¸ Pianoforte | zu acht Händen
| von | K. Koch. | Pianoforte primo.
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
¶ 2 Stimmen: pf 4hands 1, 2 (18, 18p.); 19,5 x
31,5 cm
Abschrift 1844-1875
Schreiber: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
Wasserzeichen: [Agnus Dei in an ornamented,
crowned circle]; [= D-Cl 5]
p.18 only blank staves
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf 4hands 1 primo. Chor. Freuet euch alle
ihr Frommen. Vivace, F-Dur, 43
eine Oktave höher
1.2.1 pf 4hands 1 secondo. Chor. Fuge. Christus
hat uns ein Vorbild gelassen. Alla breve, A-Dur, S
Abbildung des Wasserzeichens bei RISM A/II:
450105896.
Doppelt geschöpftes Papier, deshalb Wasserzeichen
doppelt übereinander; Gegenzeichen vorhanden
aber nicht erkennbar.
A/II: 450105904
D-Cl Ms Mus 866
Grillié, Charles (1830*) 856
Hymne à la musique - G-Dur
V (3), Coro, pf
[1st title page:] A Son Altesse Royale le | Duc de
| Saxe-Cobourg-Gotha.
[2nd title page:] Hymne à la Musique. | Paroles de
Ernest Bury. | Musique de Charles Grillié.
Text: Bury, Ernest
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 28f.; 25,5 x 33,5 cm
Autograph 1869
f.28 only blank staves
S, T, B, Coro S (3), Coro T (2), Coro B (2), pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Intro[uction]. Largo, G-Dur, S
1.1.2 Coro S 1., G-Dur, S - Muse sacrée et
civilisatrice
1.2.1 No 1 Récitatif Basso. - Dieu dans un jour
de clémence profonde
nach dem Rezitativ Wiederholung des Eingangschores: on
reprend le Choeur Muse sacrée
1.3.1 No 2 Air Tenore. Large; Allegretto avec
douceur, e-Moll, S , 42 - Sous les lambris dorés
nach der Arie Wiederholung des Eingangschores: on
reprend le Choeur Muse sacrée
1.4.1 Choral No 3 Quatuor Voix d'hommes. lento
avec beaucoup de douceur, C-Dur, S - Eu joues le
rôle encore
nach dem Choral Wiederholung des Eingangschores: on
reprend le Choeur Muse sacrée
1.5.1 No 4 Choeur a 3 Voix de Femmes. Adagio
e sostenuto, Es-Dur, 42 - Àtes accents la froide
politique
nach dem Chor Wiederholung des Eingangschores: on
reprend le Choeur Muse sacrée
1.6.1 No 5 Duo Soprano, Tenore. , C-Dur, 812 -
Ainsi chacun reconnait
1.7.1 S. Largo maestoso, G-Dur, S - Muse sacrée
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D-Cl
et civilisatrice
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.18. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Etikett mit Exlibris COBURG | Bibliothek
(ohne Nummerneintrag) mit dem Spruch HONI
SOIT QUI MAL Y PENSE auf dem vorderen
Umschlagdeckel, innen.
Nach dem zweiten Titelblatt folgt eine Seite mit
einem Gedicht mit dem Titel Maitre, unterschrie-
ben von Ernest Bury (unleserlich) und Charles
Grillié mit Angabe einer gemeinsamen Adresse
in Paris: 14. Rue du Fouarre. ; Am Ende der
Noten: Ce 20 Janvier 1869 | Charles Grillié | 14
Rue du Fouarre | organiste à L'Eglise | St jacques
du Haut-Pas à Paris..
Alte Signatur(en): Abth.21l No.18
A/II: 450107502
D-Cl Ms Mus 436
Grobe, Henri (19.sc) 857
→ Meyerbeer, Giacomo (1791-1864)
Fantasies, op.1 - c-Moll
pf
[cover title:] A Son Altesse Serenissime | Mons-
eigneur le Duc | Ernest | de Saxe Cobourg Gotha
| Fantaisie | pour le Piano | sur des themes des
Huguenots et Robert le Diable | de Meyerbeer |
composée | par | Henri Grobe. | opera 1.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 10f.; 34,5 x 27 cm
Autograph 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r-1v and 10r-10v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Adagio, c-Moll, 89
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.75. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7e No.75
A/II: 450105828
D-Cl Ms Mus 812
Groh, Johann (1575c-1627c) 858
Uns ist ein Kind geborn
V (8)
[heading, left before stave:] 21.
¶ Stimme: S (f.15v-16r)
Abschrift
other parts missing
V (8)
1.1.1 S., R - Uns ist ein Kind geborn
A/II: 450107847
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Grote, August Radcliffe (1841-1903) 859
Frühlingsabend, op.20 - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Frühlingsabend. | (Iwan Turgen-
jew.) [on the right:] A.R. Grote. | Op.20.
Text: Turgenev, Ivan Sergeevi£ (1818-1883)
¶ score 2f.; 34 x 27 cm
Autograph 1860-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. ruhig, getragen, Es-Dur, 42
1.1.2 V., Es-Dur, 42 - Die Erde ruht am Himmel
fliegen
Auf f.1r Stempel E mit Krone.
Notenpapier Nr. 10. - A.E. Fischer, Bremen..
A/II: 450105829
D-Cl Ms Mus 813
233
D-Cl
Grote, August Radcliffe (1841-1903) 860
Gretchen am Spinnrade, op.13 - G-Dur
Weitere(r) Titel: Faust. Excerpts
V, pf
[title page:] Gretchen am Spinnrade | Scene
aus Goethe's | Faust | für | Singstimme | mit |
Begleitung des Pianoforte | von | Aug. Radcliffe
Grote. | (Op. 13.)
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score 4f.; 34 x 27 cm
Autograph 1880-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.4r-4v only blank staves
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. nicht zu schnell, mit Gefühl, G-Dur, 42
1.1.2 V., G-Dur, 42 - Meine Ruh' ist hin mein Herz
ist schwer
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Notenpapier Nr. 10. - A.E. Fischer, Bremen..
A/II: 450105830
D-Cl Ms Mus 814
Grünbaum, Friedrich Wilhelm (1815*) 861
Die Sommernacht
Sprechstimme, V (5), Coro femminile, orch
[1st title page:] Seiner Hoheit | dem regierenden
Herzoge | Ernst | von Sachsen Coburg-Gotha | in
tiefster Verehrung | gewidmet.
[2nd title page:] Die Sommernacht. | Dramatisches
Gedicht | von | Ludwig Tieck. | In Musik gesetzt
| von | Friedrich Wilhelm Grünbaum. | Vervoll-
ständigt und für Orchestre und Bühne | bearbeitet
| von | Louis Grünbaum.
Bearbeiter: Grünbaum, Louis W.
Text: Tieck, Ludwig (1773-1853)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 228p.; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1853-1893
Sprechstimme, S (3), A, B, Coro S (2), Coro A, vl
1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb, timp
Rollen: Shakespeare; Puck; Chor der Feen; Chor
der Elfen
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Ouvertüre. Allegretto, G-Dur, 42
1.1.2 cl 1., G-Dur, 42
1.1.3 Sprechstimme (Shakespeare). - Auch hier
noch nicht der Weg nach Hause
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.2. No.9. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Vgl. die Fassung des Werkes in D-Cl unter der
Signatur Ms Mus 437.
Alte Signatur(en): Abth.2 No.9
A/II: 450107503
D-Cl Ms Mus 437
Grünbaum, Friedrich Wilhelm (1815*) 862
Die Sommernacht
Sprechstimme, V (5), Coro femminile, orch
[title page:] Die Sommernacht. | Eine dramatische
Scene, | gedichtet von | Ludwig Tieck, | in Musik
gesetzt | von | Friedrich Wilhelm Grünbaum.
Text: Tieck, Ludwig (1773-1853)
¶ score 112f.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1853-1893
Sprechstimme, S (3), A, B, Coro S (2), Coro A, vl
1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb, timp
Rollen: Shakespeare; Puck; Chor der Feen; Chor
der Elfen
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Andante quasi Allegretto, G-Dur, 42
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1.1.2 cl 1., G-Dur, 42
1.1.3 Sprechstimme (Shakespeare). - Auch hier
noch nicht der Weg nach Hause
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.2. No.10. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Vgl. die Bearbeitung des Werkes in D-Cl unter der
Signatur Ms Mus 437.
Alte Signatur(en): Abth.2 No.10
A/II: 450107505
D-Cl Ms Mus 439
Grünbaum, Louis W. 863
Am Meeresstrand - H-Dur
Mezzo-S, pf
[caption title:] Am Meeresstrand
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.2-5
Abschrift
Mezzo-S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro, H-Dur, 86
1.1.2 Mezzo-S., H-Dur, 86 - Der Mond ist aufgegan-
gen und überstrahlt die Well'n
Alte Signatur(en): Abth.21b No.127
A/II: 450105832
D-Cl Ms Mus 815
In Coll. 865
Grünbaum, Louis W. 864
Die Spinnerin - g-Moll
Mezzo-S, pf
[caption title:] Die Spinnerin.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.6-11
Abschrift
Mezzo-S, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Moderato, g-Moll, 42
1.1.2 Mezzo-S., g-Moll, 86 - Schnurre Misekätzchen
wasch die Pfötchen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.127
A/II: 450105833
D-Cl Ms Mus 815
In Coll. 865
Grünbaum, Louis W. 865
2 Lieder
[title page:] Zwei Lieder | für Mezzo-Sopran. |
Seiner Hoheit | dem Herzog Ernst von Sachsen
Coburg-Gotha | ehrerbietigst gewidmet | von |
L.W. Grünbaum.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 12p.; 34,5 x 27 cm
Abschrift 1870-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
p.12 only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.127. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.127
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A/II: 450105831
D-Cl Ms Mus 815
Enthält: 863, 864
Grünbaum, Louis W. 866
Quartets, op.35 - G-Dur
vl (2), vla, vlc
[title page:] Quartett G dur | componirt | und |
Seiner Hoheit | dem regierenden Herzog Ernst von
Sachsen | Coburg-Gotha | ehrfurchtsvoll gewidmet
| von | L.W. Grünbaum. | Opus 35.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 30p.; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1875-1893
vl (2), vla, vlc
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc (10, 10, 10, 10p.);
34 x 27 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.18 No.9
1.1.1 vl 1. No 1. Allegro ma non troppo, G-Dur, R
1.2.1 vl 1. No 2. Andante sostenuto, A-Dur, 43
1.3.1 vl 1. No 3 Scherzo capriccioso. Allegretto,
D-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.18. No.9. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.18 No.9
A/II: 450107508
D-Cl Ms Mus 442
Grünbaum, Louis W. 867
Quintets, op.40 - G-Dur
strings, pf
[1st title page:] Sr. Hoheit | dem regierenden
Herzog | Ernst | von Sachsen Coburg-Gotha |
ehrfurchtsvoll gewidmet. | Altenburg, am 21. Juni
1887.
[2nd title page:] Quintett (G-Dur.) | für Violine I
u. II. Viola, Violoncello und | Piano. | von | L.W.
Grünbaum. | Opus 40.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 59p.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1887
Einband: Gedrucktes Notenpapier mit Aufdruck
L. GRÜNBAUM, ALTENBURG No. 22.
vl (2), vla, vlc, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. No I.Moderato; Allegro, D; G, 43, R
1.2.1 vl 1. No II.Andante, D-Dur, 42
1.3.1 pf. No III. Capriccio. Vivace, g; Eb, 43
1.4.1 pf. No IV. Rondo finale. Allegro Vivace,
G-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.12. No.4. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.12 No.4
A/II: 450107497
D-Cl Ms Mus 431
Grünbaum, Louis W. 868
Reveille - Es-Dur
orch
[title page:] Seiner Hoheit | Ernst | Herzog zu
Sachsen Coburg-Gotha | in tiefster Ehrerbietung.
| Reveille | für Militairmusik componirt | von | L.
Grünbaum. | Altenburg, den 21. Juni 1879.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 12p.; 32,5 x 26 cm
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Abschrift 1879
fl.picc, fl, ob (2), cl (3), fag (2), sopran cornett (2),
alt cornett, cor (2), tr (4), tenor horn, bariton, trb
(3), bombardone, gran cassa, tamburino
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· short score (piano arrangement): pf (5p.); 32,5
x 26,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.4a No.27
1.1.1 fl.picc. Marciale, Es-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.27. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.27
A/II: 450107490
D-Cl Ms Mus 427(P)
Grünbaum, Louis W. 869
Trios, op.36 - D-Dur
strings, pf
[title page:] Trio | für | Piano, Violino und
Violoncello | componirt | und | Seiner Hoheit |
dem Herzog | Ernst | von Sachsen Coburg-Gotha |
ehrfurchtsvoll gewidmet | von | L.W. Grünbaum. |
Opus 36.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ 3 Stimmen: vl, vlc, pf (12, 12, 39p.); 33 (32,5) x
26,5 (25) cm
Abschrift 1875-1893
vl, vlc, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. No 1. Allegro non troppo, D-Dur, S
1.1.2 vl., D-Dur, S
1.2.1 pf. No 2. Largo, B-Dur, 43
1.3.1 vlc. No 3 Scherzo. , F-Dur, 43
1.4.1 pf. No 4 Rondo. Allegro moderato, D-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.10. No.8. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.10 No.8
A/II: 450107507
D-Cl Ms Mus 441
Grüner, Adolf 870
Zaire. Excerpts. Arr, op.15 - Es-Dur
pf
[cover title:] Cavatine | aus der Oper | Zaire.
| Für das Pianoforte übertragen | und | Seiner
Königlichen Hoheit | Herrn Herzog Ernst, | regie-
renden Herzog zu Sachsen Coburg-Gotha u.s.w. |
ehrfurchtsvoll | gewidmet | von | Adolf Grüner. |
Op.15.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (8p.)
Abschrift 1850-1893
p.1 only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, Es-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29e. No.2. (Nummern hand-
schriftlich).
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Alte Signatur(en): Abth.29e No.2
A/II: 450105834
D-Cl Ms Mus 816
Guest, Jane Mary (1762c-1846) 871
The bonny wee wife - B-Dur
V, pf
[cover title:] Bonnie Wee Wife | (words by
Burns) | Music | Mrs Miles
Text: Burns, Robert (1759-1796)
¶ score 4f.; 20,5 x 32,5 cm
Abschrift 1830-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
f.4v only blank staves
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Vivace, B-Dur, S
1.1.2 V., B-Dur, S - She's a winsome wee thing
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.216. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Umschlag links oben mit Tinte: No II.
144. des Katalogs (ursprünglich 154 ).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.216; No.144
A/II: 450106117
D-Cl Ms Mus 970
Guglielmi, Pietro Alessandro (1728-1804)
872
→ Cimarosa, Domenico (1749-1801)###e
→ Mayr, Johann Simon (1763-1845)###e
La Lanterna di Diogene. Excerpts. Arr
S (2), b
[without title]
¶ score 4f.; 19 x 24,5 cm
Abschrift 1800-1860
Wasserzeichen: D&C BLAUW [countermark:] D
[double-X] & C / B / 3; [= D-Cl 26]
f.4r-4v only blank staves
S (2), b
Vorbesitzer: Alexandrine, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 S 1. Recit[ativo]:. , B-Dur, S - Senza di te
mio sposo
1.2.1 S 1. [Duetto]. Andante, B-Dur, 42 - Che farò
senza il mio bene
Das Stück ist eingelegt in einen blauen
Schutzumschlag mit der Beschriftung No
II.137.[ursprünglich: 147.] des Katalogs. | Kleine
Musikstücke | von Ihro Durchlaucht der Frau Her-
| zogin herrührend. ; Das Duett mit Rezitativ
ist in anderen Quellen auch Cimarosa bzw. Mayr
zugewiesen; vgl. RISM A/II: 452507005 bzw.
851000982.
Wasserzeichen und Gegenzeichen sind sehr ähnlich
den beiden bei ChurchillW 1935 unter den Num-
mern 255 bzw. 194 abgebildeten Zeichen.
Dieselbe Schreiberhand wie Ms Mus 963, vgl.
RISM A/II: 450106105.
ChurchillW 1935, 255, 194
Alte Signatur(en): No.137
A/II: 450106104
D-Cl Ms Mus 962
Guimbal, Ambroise 873
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Mosaïque - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Santa Chiara. Excerpts. Arr;
Casilda. Excerpts. Arr
orch
[cover title:] A SON ALTESSE ROYALE | ER-
NEST | DUC REGNANT DE SAXE-COBOURG-
GOTHA
[title page:] MOSAIQUE | SUR LES OEUVRES
(Ste Claire et Casilda la Bohémienne) | de Son
Altesse Royale | ERNEST | Duc régnant de Saxe-
Cobourg-Gotha, | Mis en Musique Militaire | par
| AMBROISE GUIMBAL Sous-Chef de Musique
au Régiment | de la Gendarmerie de la Garde
Impériale, | Chevalier de la Légion d'Honneur.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
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Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 63p.; 34,5 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1865
fl (2), ob (2), cl (4), saxofono (4), piston (2),
saxhorn (2), cor (4), tr (4), althorn, tenor horn,
bariton, trb (3), bombardone (3), gran cassa,
tamburino, triangolo, piatti
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1. Moderato, Es-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.g. No.7. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Auf dem vorderen Umschlagdeckel innen ein-
geklebt befindet sich ein Programmzettel der
GENDARMERIE IMPÉRIALE vom 14. Juli
1865, das als vierte Nummer das vorliegende Stück
Mosaique enthält.
Alte Signatur(en): Abth.29g No.7
A/II: 450107491
D-Cl Ms Mus 428
Gumbert, Ferdinand (1818-1896) 874
Die dunklen Linden - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Die dunkeln Linden Geibel. | Ferd.
Gumbert.
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score f.22v-23r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andante, Es-Dur, S
1.1.2 V., Es-Dur, S - Zurückgekehrt zum
Heimatsort
A/II: 450111125
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Gumbert, Ferdinand (1818-1896) 875
Hab' ich nur dich allein, op.27 - C-Dur
V, pf
[caption title:] Hab' ich nur dich allein. | Ferd.
Gumbert. Op. 27.
¶ score f.20v-22r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto quasi Andantino, C-Dur, 43
1.1.2 V., C-Dur, 43 - Hab' ich nur dich allein
A/II: 450111124
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Gumbert, Ferdinand (1818-1896) 876
Ob ich dich liebe frage die Sterne - Des-Dur
V, pf
[caption title:] 12. Ob ich dich liebe? | F. Gumbert.
Text: Herloßsohn, Georg Karl Reginald (1804-
1849)
¶ score f.15v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Vivace, Es-Dur, 812 - Ob ich dich liebe
frage die Sterne
A/II: 450109237
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Gumbert, Ferdinand (1818-1896) 877
Spielmanns Lied, op.16/1 - B-Dur
V, pf
[caption title:] 16 Spielmann's Lied. comp. v. Ferd.
Gumbert Op.16 No 1. | Dichtung v. E. Geibel.
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
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¶ score f.12r-13r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V., B-Dur, 42 - Und legt ihr zwischen mich
und sie
1.1.1 pf., B-Dur, 42
A/II: 450111088
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Gumlich, Christian Friedrich (1827+) 878
Das Gärtnermädchen - a-Moll
T, Coro, pf
[caption title:] No 1 Das Gärtnermädchen
Text: Rassmann, Friedrich
¶ score p.2-5
Abschrift
T, Coro S (2), Coro T, Coro B, pf
1.1.1 T. zart und in sanfter Bewegung, a-Moll, 86 -
Ich ließ ein Tränlein rinnen
Am Ende des Stückes:  (Sommerfrüchte Müns-
ter).
Alte Signatur(en): Abth.21k No.15; Cat. No 99
A/II: 450107594
D-Cl Ms Mus 77
In Coll. 880
Gumlich, Christian Friedrich (1827+) 879
Die Alpenhütte, op.14
V (6), orch
[title page:] DIE ALPENHÜTTE. | Oper in einem
Act von A. von Kotzebue. | in Musik gesetzt |
und | Seiner Herzoglichen Durchlaucht | HERRN
ERNST. | regierenden souverainen Herzog zu
Sachsen Coburg Saalfeld pp. | unterthänigst ge-
widmet | von | Chr. Fr. Gumlich | Op.14. [on the
right:] N:2
Text: Kotzebue, August von (1761-1819)
Widmungsträger: Ernst I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Saalfeld (1784-1844)
¶ score 260p.; 20 x 33 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [indistinct, cartouche, crowned]
S (2), T, Bariton, B (2), vl (2), vla, vlc, b, fl (2),
ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), clno (2), trb, timp
Rollen: Camilla (S); Clara (S); Federico (T);
Birbante; Altieri (B); Marchese (B)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Gumlich, Christian Fried-
rich (1827+)
1.1.1 vl 1. Ouverture. Grave, c-Moll, 43
1.2.1 S 2 (Clara). Nro 1 Duetto. Allegro, c-Moll, S
- Hu wie finster hu wie kalt
1.3.1 S 1 (Camilla). Nro 2. Aria. Moderato, C-Dur,S - Ein Kind an Mutter Brust
1.4.1 S 1. Nro 3. Quartetto. Allegro spirituoso,
Es-Dur, S - Willkommen seid gegrüßt
1.5.1 T (Federico). Nro 4. Aria. Allegro moderato,
B-Dur, S - Mitten im Sturme der mich umbrüllte
1.6.1 S (Clara). Nro 5. Aria. Andantino, G-Dur, 83
- Hier wo keine fetten Herden
1.7.1 B (Birbante). Nro 6. Aria. Allegretto, C-Dur,
4
2 - Das war ein Tier mein Mauleselein
1.8.1 S (Camilla). Nro 7. Duetto. Adagio con
molto espressione, E-Dur, 43 - Engel Gottes sei ihr
Begleiter
1.9.1 B (Birbante). Acuts II | Einleitung zu Nro
8. Allegro moderato, Es-Dur, S - Hu wie es noch
immer tobt
1.10.1 B (Birbante). Nro 9. Aria. Allegretto,
G-Dur, 86 - Es klingt eine Regel zwar wunderlich
1.11.1 S (Camilla). Nro 10. Duetto. Adagio con
un poco più moto, g-Moll, 43 - Einem matten
Hoffnungsschein
1.12.1 B (Marchese). Nro 11. Aria. Andante con
espressione, Es-Dur, 42 - O wie manche Täuschung
schwindet
1.13.1 S (Camilla). Nro 12. Romanze. , f-Moll, 86 -
Mit langem Barte bleich und blaß
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1.14.1 S (Camilla). Nro 13. Finale. Allegro molto
moderato, B-Dur, S - Friede Freude stilles Glück
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.2. No.11. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Sigel mit Buchstabe G.
Auf dem Umschlag Etikett mit Nummer 148
(nicht sicher lesbar).
Vor dem Titelblatt ist ein Blatt eingebunden, auf
dem die 14 Nummern der Oper mit Titel und
Notenincipit mitgeteilt. Hinter jeder Nummer
ist Gumlich als Komponist angegeben; rechts
daneben steht neben geschweifter Klammer Die
Alpenhütte von Kotzebue. ; Auf der Seite nach
dem Titelblatt sind die Personen aufgelistet:
Camilla | Clara | Soprani | Federico | Tenore |
Birbante | Baritono | Altieri | e 'l | Marchese |
Bassi.
Alte Signatur(en): Abth.2 No.11; N:2; 148
A/II: 450107498
D-Cl Ms Mus 432
Gumlich, Christian Friedrich (1827+) 880
Drei Gedichte
[title page:] Drey Gedichte | für mehrere Stimmen
und Pianoforte ad lib. | in Musik gesetzt | und
| Sr. Herzoglichen Durchlaucht | dem gnädigst
regierenden Fürsten und Herrn, Herrn | Ernst |
Souverainen Herzog zu Sachsen Coburg Saalfeld
etc. | in tiefster Unterthänigkeit gewidmet | von |
Friedrich Gumlich.
Widmungsträger: Ernst I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Saalfeld (1784-1844)
¶ score 13p.; 20,5 x 32,5 cm
Abschrift 1806-1827
Wasserzeichen: [Agnus Dei in an ornamented,
crowned circle]; [= D-Cl 5]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 5 Stimmen: T, Coro: S 1, S 2, T, B (2, 2, 2, 1,
2f.); 20,5 x 32,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.21k No.15; Cat. No 99
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.k. No.15. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21k No.15; Cat. No 99
A/II: 450107593
D-Cl Ms Mus 77
Enthält: 878, 881, 882
Gumlich, Christian Friedrich (1827+) 881
Ja in der Ferne wird's offenbar - H-Dur
Coro, pf
[caption title:] No 2.
Text: Hey, Wilhelm (1789-1854)
¶ score p.6-11
Abschrift
Coro S (2), Coro T, Coro B, pf
1.1.1 pf. lebhaft, B-Dur, 86
1.1.2 Coro S 1., B-Dur, 86 - Ja in der Ferne wird's
offenbar
Am Ende des Stückes:  (Wilhelm He¸).
Alte Signatur(en): Abth.21k No.15; Cat. No 99
A/II: 450107595
D-Cl Ms Mus 77
In Coll. 880
Gumlich, Christian Friedrich (1827+) 882
Liebchens Schlummer - A-Dur
Coro maschile, pf
[caption title:] No 3. Liebchens Schlummer.
Text: Hey, Wilhelm (1789-1854)
¶ score p.12-13
Abschrift
Coro T (2), Coro B, pf
1.1.1 pf. mit Zartgefühl, A-Dur, 86
1.1.2 Coro T 1., A-Dur, 86 - Ruhend noch liegt sie
dort schlummergetragen
Am Ende des Stückes:  (Wilhelm He¸).
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Alte Signatur(en): Abth.21k No.15; Cat. No 99
A/II: 450107596
D-Cl Ms Mus 77
In Coll. 880
Gungl, Joseph (1810-1889) 883
Träume auf dem Ozean - F-Dur
pf
[caption title:] Träume auf dem Oceam[!]. Walzer
v. Jos. Gung'l.
¶ Stimme: pf (f.13v-15v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. No. 1. , F-Dur, 43
1.2.1 pf. No. 2. , B-Dur, 43
1.3.1 pf. No. 3. , F-Dur, 43
1.4.1 pf. No. 4. , C-Dur, 43
1.5.1 pf. No. 5. , F-Dur, 43
A/II: 450111049
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Günther, Heinrich 884
Weihnachtslied - F-Dur
V, pf
[title page:] Weihnachtslied | v. Dr. Martin Luther.
| Margarete Gaertner [caption title:] Weihnachts-
lied | v Dr. Martin Luther [on the right:] in Musik
| gesetzt v. Heinrich Günther
Text: Luther, Martin (1483-1546)
¶ score 2f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1910-1920
V, pf
Vorbesitzer: Gärtner, Margarete
1.1.1 V. Andante con moto, F-Dur, S - Vom
Himmel hoch da komm' ich her
A/II: 450107616
D-Cl Ms Mus 124
Guth, Eduard (19.sc) 885
Macht der Töne - D-Dur
V (4), Coro maschile, brasses
[caption title:] Macht der Töne. [on the right:]
H¸mne.
¶ short score p.1-9
Abschrift
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), cor (2), tr
(2), trb
1.1.1 Coro T 1. Maestoso, D-Dur, S - Erhab'ne
Macht der Töne dir klingt ein Festgesang
A/II: 450111368
D-Cl Ms Mus 645
In Coll. 886
Guth, Eduard (19.sc) 886
2 Partsongs
[title page:] Zwei Hymnen | für vierstimmigen
Männerchor mit Solo=Stimmen | und mit (nicht
obligater) Begleitung | von Blas=Instrumenten |
komponirt | von | Eduard Guth.
¶ short score 17p.; 24 x 32,5 cm
Abschrift 1860-1870
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
A/II: 450111367
D-Cl Ms Mus 645
Enthält: 885, 887
Guth, Eduard (19.sc) 887
Preisgesang - C-Dur
V (4), Coro maschile, brasses
[caption title, on the left: No 2. [centre:] Preisge-
sang. [on the right:] Ged. von Garve.
Text: Garve, Christian (1742-1798)
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¶ short score p.10-17
Abschrift
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), cor (2), tr
(2), trb
1.1.1 T 1. Andante con moto, C-Dur, S - Preis
dem Vater den dort oben alle seine Himmel loben
A/II: 450111369
D-Cl Ms Mus 645
In Coll. 886
Haas, Hermann (20.sc) 888
Altes Trinklied - B-Dur
Coro
[caption title:] Altes Trinklied | (Des Knaben
Wunderhorn. ) | Für sechsstimmigen Männer-
chor (4 Strophen) [on the right:] Hermann Haas
¶ score 2f.; 34 x 27 cm
Autograph 1950-1960
Coro T (3), Coro B (3)
· 2 Stimmen: Coro: T 1 and 2 and 3, B 1 and 2
and 3 (2, 2f.); 30 x 21cm
Abschrift
1.1.1 Coro T 1. frisch, B-Dur, 86 - Man sagt wohl
in dem Maien
A/II: 450107605
D-Cl Ms Mus 116/5
Haas, Hermann (20.sc) 889
Der Kuckuck und der Esel. Arr - G-Dur
Coro
[caption title:] Der Kuckuck und der Esel | Satz:
Hermann Haas | Für 4-stimmigen gem. Chor.
¶ score 2f.; 26,5 x 17 cm
Autograph 1950-1960
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
· 2 Stimmen: S and A, T and B (2, 2f.); 30 x
21cm
Abschrift
1.1.1 Coro A. frisch mit Humor, G-Dur, 44 - Der
Kuckuck und der Esel
A/II: 450107602
D-Cl Ms Mus 116/2
Haas, Hermann (20.sc) 890
Die traurig prächtige Braut - G-Dur
Coro
[caption title:] Die traurig prächtige Braut | (Des
Knaben Wunderhorn. ) | Für achtstimmigen gem.
Chor. [on the right:] Hermann Haas
¶ score 2f.; 34 x 27 cm
Autograph 1950-1960
Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B (2)
· 4 Stimmen: S 1 and 2, A 1 and 2, T 1 and 2, B
1 and 2 (1, 1, 1, 1f.); 29,5 x 20,5 cm
Abschrift
1.1.1 Coro S 1. etwas bewegt, G-Dur, S - Komm
heraus du schöne Braut
A/II: 450107604
D-Cl Ms Mus 116/4
Haas, Hermann (20.sc) 891
Liebesaugen - F-Dur
Coro
[caption title:] Aus Des Knaben Wunderhorn.
| Hermann Haas | Liebesaugen | (Im doppelten
Kontrapunkt)
¶ score 2f.; 31,5 x 24,5 cm
Autograph 1950-1960
Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2), Coro B (2)
· 4 Stimmen: S 1 and 2, A 1 and 2, T 1 and 2, B
1 and 2 (1, 1, 1, 1f.); 30,5 x 21 cm
Abschrift
1.1.1 Coro S 1. gemächlich, F-Dur, 43 - Sobald du
hebst die klaren Äugelein
A/II: 450107603
D-Cl Ms Mus 116/3
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Haas, Hermann (20.sc) 892
Sah ein Knab ein Röslein stehn. Arr - D-Dur
Coro
[caption title:] Sah ein Knab' Satz: Hermann Haas
| Für vierstimmigen gem. Chor.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score 2f.; 26,5 x 17 cm
Autograph 1950-1960
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
· 2 Stimmen: S and A, T and B (2, 2f.); 29,5 x 21
cm
Abschrift
1.1.1 Coro A. strahlend und innig, D-Dur, 86 - Sah
ein Knab' ein Röslein stehn
A/II: 450107601
D-Cl Ms Mus 116/1
Haas, Hermann (20.sc) 893
Serenade im alten Stil - C-Dur
strings
[caption title:] Serenade im alten Stil III | III.
[on the right:] Hermann Haas
¶ score p.34-40
Autograph
vl (2), vla, vlc, cb
1.1.1 vl 1. Menuett I. Allegretto, C-Dur, 43
Taktangabe ergänzt
A/II: 450107608
D-Cl Ms Mus 116/6
In Coll. 3175
Haas, Hermann (20.sc) 894
Serenade im alten Stil - A-Dur
strings
[caption title:] Aus einer Serenade im alten Stil
II | II. [on the right:] Hermann Haas
¶ score p.23-33
Autograph
vl (2), vla, vlc, cb
1.1.1 vl 1. gemächlich, A-Dur, S
Taktangabe ergänzt
A/II: 450107607
D-Cl Ms Mus 116/6
In Coll. 3175
Haase, Julius 895
Militär-Marsch - C-Dur
Weitere(r) Titel: Erinnerung an St. Petersburg
orch
[dust cover title:] ERINNERUNG AN ST. PE-
TERSBURG. | Militair-Marsch | für | Orchester |
componirt | und | Seiner Hoheit dem Herrn Herzog
| Ernst, | von Sachsen Doburg & Gotha etc. | in
Ehrfurcht gewidmet | von | Julius Haase | AUS
PETERSBURG. [in small letters:] AKlappenbach
scrip.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 16p.; 37,5 x 25,5 cm
Abschrift 1874
Schreiber: Klappenbach, A. (19.sc)
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), trb (3), bombardone, tambourino,
gran cassa
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 25 Stimmen: vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, fl.picc, fl,
ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, 3, 4, tr 1, 2, trb
1, 2, 3, bombardone, gran cassa, tamburino (2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 2f.); 38 x 26 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.4b No.16
Einband: Alle Doppelblätter: f.1r und 2v nur leere
Notensysteme
1.1.1 vl 1., C-Dur, R
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.16. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Schutzumschlag Stempel E mit Krone.
Am Ende der Partitur: zu St. Petersburg 18 6/8
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74 J. Leoák[?].
Alte Signatur(en): Abth.4b No.16
A/II: 450107483
D-Cl Ms Mus 420
Haffner, L. (19.sc) 896
Die Tränen - Es-Dur
V, pf
[caption title:] 51b. Die Thränen. | L. Haffner.
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score f.69r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andantino, Es-Dur, S - Wohl lag ich einst
in Gram und Schmerz
A/II: 450109277
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Haffner, L. (19.sc) 897
Gute Nacht - D-Dur
V, pf
[caption title:] 51a. GUTE NACHT | L. Haffner.
Text: Reinick, Robert (1805-1852)
¶ score f.68v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante, D-Dur, 86 - In dem Himmel ruht
die Erde
A/II: 450109276
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Hahn, Bernhard (1780-1852) 898
Diffusa est gratia - E-Dur
V (4)
[heading, left before accolade:] 1. Grad:
¶ 4 Stimmen: S, A, T, B (1, 1, 1, 1f.)
Abschrift
S, A, T, B
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Andante, E-Dur, S - Diffusa est gratia, in
labiis tuis
A/II: 450107149
D-Cl Ms Mus 374/1.29
In Coll. 900
Hahn, Bernhard (1780-1852) 899
Gloria et honore coronasti eum et constituisti -
Es-Dur
V (4), Coro
[heading, left before accolade:] 2 | Offert.
¶ 8 Stimmen: Solo: S, A, T, B, Coro: S, A, T, B
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.)
Abschrift
S, A, T, B, Coro: S, Coro: A, Coro: T, Coro: B
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 Coro S. Allegretto, Es-Dur, S - Gloria et
honore coronasti eum et constituisti
A/II: 450107150
D-Cl Ms Mus 374/1.29
In Coll. 900
Hahn, Bernhard (1780-1852) 900
2 Sacred songs
[dust cover title:] No | 1. Graduale in E. | Diffusa
est gratia. | Sopran, Alt, Tenor et Basso | 2.
Offertorium in Es. | Gloria et honore coronasti. |
Sopran, Alt, Tenor et Basso Solo. | Sopran, Alt,
Tenor et Basso Tutti. | Bernard Hahn. | A Faltis.
| [later added:] Ave mundi in E. | 4 voci | Organo
| Chmeli£ek.
¶ 12 Stimmen: S, A, T, B, Solo: S, A, T, B, Coro:
S, A, T, B (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 27,5 x
22 cm
Abschrift 1850-1867
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
Das auf dem Umschlagtitel später hinzugefügte 3.
Werk fehlt.
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Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag hin-
ten, innen; für das erste Werk: [1]867; für das 3.
(fehlende) Werk: [1]867. Mar. Namen | [1]876.
Cecilia.
Auf den Rückseiten der Stimmen sind jeweils
kurze Texte in tschechischer Sprache mit den
Namen der verschiedenen Schreiber dieser Texte
notiert.
Der erste Solo-Stimmensatz gehört zu dem ersten
enthaltenen Werk; zum zweiten Werk gehören je
ein Solo- und ein Tutti-Stimmensatz.
A/II: 450107148
D-Cl Ms Mus 374/1.29
Enthält: 898, 899
Hahn, Eduard 901
Über den Sternen - Des-Dur
V, pf
[caption title:] 60. Ueber den | Sternen | Eduard
Hahn.
Text: Kleominska, Ottilie; Hahn-Hahn, Ida Gräfin
von (1805-1880)
¶ score f.81v-82r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V., Des-Dur, 43 - Über den Sternen da wird
es einst tagen
+; Note 3 G statt Ab
1.1.1 pf. langsam, mit Gefühl, Des-Dur, 43
Am Ende des Stückes: Gedichtet von Ottilie
Kleominska..
A/II: 450109286
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Haine, Karl (1830*) 902
Concertos - d-Moll
pf, orch
[1st title page:] Seiner Hoheit | Dem Herzog
Ernst von Sachsen= | Coburg=Gotha | in tiefster
Ehrfurcht unterthänigst gewidmet.
[2nd title page:] Concert | für Pianoforte | mit
Begleitung des Orchesters | componirt | von | Carl
Haine.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 123p.; 33,5 x 26,5 cm
Abschrift 1850-1893
iSol: pf, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (2), tr (2), b-trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Allegro appassionato, d-Moll, S
1.2.1 Piu lento
1.3.1 pf. Andante molto, a-Moll, 43
1.4.1 timp. Finale. Allegro ma non troppo, D-Dur,
8
6
Auf dem vorderen Umschlagdeckel, innen: Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.28i.
No.3. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.13 No.3
A/II: 450107478
D-Cl Ms Mus 417
Halbreiter, M. 903
Ich möchte hingehn wie das Abendrot - Es-Dur
V, pf
[title page:] Ich möchte hingehn pp. | M. Halbrei-
ter [?]
Text: Herwegh, Georg (1817-1875)
¶ score 4f.; 35,5, x 26,5 cm
Abschrift 1850-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v and 4v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Moderato, Es-Dur, S
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1.1.2 V., Es-Dur, S - Ich möchte hingehn wie das
Abendrot
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21b. No.339. (Nummern
handschriftlich).
Textdichter übernommen aus RISM A/II:
450033003.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.339
A/II: 450105835
D-Cl Ms Mus 817
Halm, Louis 904
Galops - F-Dur
pf
[caption title:] Galopp von Louis Halm.
¶ Stimme: pf (f.6v-7r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., F-Dur, 42
A/II: 450111072
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.3
In Coll. 3135
Hamm, Johann Valentin (1811-1875) 905
Nürnberger Sängerfest-Marsch - Es-Dur
pf
[caption title:] Nürnberger Sängerfest=Marsch |
J.Val. Hamm.
¶ Stimme: pf (2f.); 24 x 32 cm
Abschrift 1850-1893
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. mit Jubel, Es-Dur, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.k. No.5. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7k No. 5
A/II: 450107919
D-Cl Ms Mus 33
Hammerschmidt, Andreas (1611c-1675) 906
Fest- und Zeitandachten. Excerpts - c-Moll
V (6)
[heading, left before stave:] 56.
¶ Stimme: S (f.38v-39r)
Abschrift
other parts missing
S (2), A, T (2), B
1.1.1 S 1., c-Moll, 1c3 - Jesu mein Jesu wenn ich
nur dich habe
A/II: 450107882
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Hammerschmidt, Andreas (1611c-1675) 907
Musicalische Andachten. Excerpts - g-Moll
Weitere(r) Titel: Freuet euch ihr Christen alle
SchmidtH 1993 IV:24
V (X)
[heading, left before stave:] 52.
¶ Stimme: S (f.36v-37v)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S 1., g-Moll, R - Alleluja Freude über Freude
A/II: 450107878
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Hammerschmidt, Andreas (1611c-1675) 908
Musicalische Andachten. Excerpts
SchmidtH 1993 II:8
V (4), bc
[heading, left before stave:] 24.
¶ Stimme: S (f.18v-21r)
Abschrift
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other parts missing
S, A, T, B, bc
1.1.1 S., R - Merk auf mein Herz und sieh dorthin
1.2.1 S. Der Ander Theil. , R - Bis willkommen du
edler Gast
1.3.1 S. Der Dritte Theil. , R - Ach Herr du
Schöpfer aller Ding'
1.4.1 S. Der Vierdte Theil. , R - Ach mein herzlie-
bes Jesulein
1.5.1 S. Der Fünffte Theil. , R - Lob Ehr' sei Gott
im höchsten Thron
A/II: 450107851
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Hammerschmidt, Andreas (1611c-1675) 909
Musicalische Andachten. Excerpts
SchmidtH 1993 IV:23
V (8), bc
[heading, left before stave:] 51.
¶ Stimme: S (f.36r-36v)
Abschrift
other parts missing
S (2), A, T (3), B (2), bc
1.1.1 S 1., R - Ehre sei Gott in der Höhe
in der Quelle ohne Taktstriche
A/II: 450107877
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Hammerschmidt, Andreas (1611c-1675) 910
Musicalische Andachten. Excerpts
SchmidtH 1993 V:28
V (6), bc
[heading, left before stave:] 16.
¶ Stimme: S (f.8v-10r)
Abschrift
other parts missing
S (2), A, T (2), B, bc
1.1.1 S 1., R - Freude große Freude
A/II: 450107840
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Hammerschmidt, Andreas (1611c-1675) 911
Musicalische Andachten. Excerpts
SchmidtH 1993 II:33
V (6), bc
[heading, left before stave:] 9.
¶ Stimme: S (f.5v-6r)
Abschrift
other parts missing
S (2), A, T (2), B, bc
1.1.1 S 1., R - Alleluja merk auf mein Herz und
sieh dorthin
A/II: 450107833
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Hammerschmidt, Andreas (1611c-1675) 912
Sechsstimmige Fest und Zeitandachten. Excerpts
- a-Moll
V (6)
[heading, left before stave:] 25.
Text: Eber, Paul (1511-1569)
¶ Stimme: S (f.21r-22r)
Abschrift
other parts missing
S (2), A, T (2), B
1.1.1 S., a-Moll, R - Helft mir Gott's Güte preisen
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1.2.1 S. Der Ander Theil. , a-Moll, R - Ernstlich
laßt uns betrachten
A/II: 450107852
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Hammerschmidt, Andreas (1611c-1675) 913
Sechsstimmige Fest und Zeitandachten. Excerpts
- a-Moll
V (6)
[heading, left before stave:] 17.
Text: Schottel, Justus Georg
¶ Stimme: S (f.10r-11v)
Abschrift
other parts missing
S (2), A, T (2), B
1.1.1 S., a-Moll, R - Sei willkommen Jesulein
A/II: 450107841
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Hammerschmidt, Andreas (1611c-1675) 914
Sechsstimmige Fest und Zeitandachten. Excerpts
V (6)
[heading, left before stave:] 34.
¶ Stimme: S (f.26v-27r)
Abschrift
other parts missing
S (2), A, T (2), B
1.1.1 S., R - Lobe den Herrn meine Seele
A/II: 450107860
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Händel, Georg Friedrich (1685-1759) 915
Fugues - g-Moll
HWV 605
org
[caption title:] Fuga. [on the right:] Georg Friedr:
Händel, geb. am 24. Febr. 1684 zu | Halle, gest.
am 17. April 1759 als Kapellmeister in London.
¶ Stimme: org (f.78v-79r)
Abschrift
org
1.1.1 org., g-Moll, S
A/II: 450111025
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Händel, Georg Friedrich (1685-1759) 916
Te Deum. Excerpts. Arr - D-Dur
HWV 278
org
[caption title:] No 39. Mit vollem Werke. [on the
right:] G.F. Händel.
¶ Stimme: org (f.24v-25r)
Abschrift
org
1.1.1 org., D-Dur, S
1.1.2 org., D-Dur, S
Beginn des Themas in Takt 5
A/II: 450110964
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Handwerg, Wilhelm (1842-1918) 917
Das deutsche Haus - Es-Dur
Coro maschile, orch
[1st title page:] Das deutsche Haus | Gedicht von
A.A. Naaf. | für | Männerchor und Orchester |
componirt | von | Wilhelm Handwerg | Orchester-
Partitur.
[2nd title page:] Seiner Hoheit | dem Herzog |
Ernst | von Sachsen Koburg-Gotha | in tiefster
Ehrfurcht | zum Geburtstage | gewidmet.
Text: Naaff, Anton Franz August
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
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Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 16p.; 33,5 x 26,5 cm
Abschrift 1870-1893
Coro T (2), Coro B (2), vl (2), vla, vlc, cb, fl (2),
fl.picc, ob (2), cl (2), fag (2), cor (4), tr (2), trb,
timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cor 1. bestimmt und kräftig, Es-Dur, S
1.1.2 vl 1., Es-Dur, S
1.1.3 Coro T., Es-Dur, S - Dich hat der starke
Gott gebaut du deutsches Haus
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.20. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Eingelegt in die Partitur ist ein gedrucktes Blatt
mit der Ankündigung etlicher Kompositionen
Handwergs, BERLIN, im März 1888 der Musi-
kalienhandlung und Leihanstalt W. SULZBACH
Inhaber: P. THELEN. ; Hinten ist ein ausge-
schnittener Zettel eingeklebt mit dem Abdruck
des Gedichtes, das der Kantate zugrunde liegt.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.20
A/II: 450107500
D-Cl Ms Mus 434
Handwerg, Wilhelm (1842-1918) 918
Der Sänger Klage um den entschlafenen Kaiser
Wilhelm I. - c-Moll
Coro maschile
[caption title:] No 1. Der Sänger Klage um den
entschlafenen Kaiser Wilhelm I. | Gedicht von
Ernst Huth. | W. Handwerg.
Text: Huth, Ernst
¶ score f.1r
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Langsam und feierlich, c-Moll, S -
Ein Heldenkaiser schied von hinnen
A/II: 450111186
D-Cl Ms Mus 558
In Coll. 921
Handwerg, Wilhelm (1842-1918) 919
Deutsches Bannerlied - D-Dur
Coro maschile
[caption title:] No 2. Deutsches Bannerlied. |
Gedicht von Th. Souchay. | W. Handwerg.
Text: Souchay, Theodor (1833-1903)
¶ score f.1v-2r
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Kräftig und mit Feuer, D-Dur,S - Brause nur du Feindeswoge rings um unser
Vaterland
A/II: 450111187
D-Cl Ms Mus 558
In Coll. 921
Handwerg, Wilhelm (1842-1918) 920
Im Feld des Morgens früh - F-Dur
Coro maschile
[caption title:] No 3. Im Feld, des Morgens früh. |
Gedicht von L. Bauer. | W. Handwerg.
Text: Bauer, Ludwig
¶ score f.2v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Moderato, F-Dur, S - Im Feld des
Morgens früh eh' noch die Nebel sanken
A/II: 450111188
D-Cl Ms Mus 558
In Coll. 921
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Handwerg, Wilhelm (1842-1918) 921
3 Männerchöre, op.30
[cover title:] 21. Juni | 1888. | W. Handwerg.
[title page:] Drei | Männerchöre | componirt von |
Wilhelm Handwerg | Op. 30. | No 1. Der Sänger
Klage um den ent- | schlafenen Kaiser Wilhelm I.
| No 2. Deutsches Bannerlied. | No 3. Im Feld, des
Morgens früh. | Berlin, den 21. Juni | 1888.
¶ score 2f.; 33,5 x 26 cm
Abschrift 1888
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.28. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21g No.28
A/II: 450111185
D-Cl Ms Mus 558
Enthält: 918, 919, 920
Hardtmuth, Edmund 922
Quartets - C-Dur
strings
[cover title:] Quartett | C dur | comp. von Edm.
Hardtmuth. [title page:] Quartett C-dur | 2.
Violinen Viola u. Violoncell. | comp. von Edm.
Hardtmuth. | [later added:] Ehrenmitglied des
Prager Tonkünstlervereins.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 12f.; 25 x 33,5 cm
Abschrift 1860-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v and 11v-12 only blank staves
vl (2), vla, vlc
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vlc. Allegro con brio, C-Dur, S
1.2.1 vl 1. Allegretto, F-Dur, 83
1.3.1 vl 1. Introduzione. Adagio, C-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.18. No.11. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.18 no.11
A/II: 450107392
D-Cl Ms Mus 398
Hartenstein, Franz 923
Aus der Jugendzeit, op.2/3 - B-Dur
Coro maschile
[caption title:] 3. Aus der Jugendzeit. | Fr.
Rückert.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ short score (keyboard score) p.7-8
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Allegretto ma non toppo, B-Dur, 43
- Aus der Jugendzeit
Alte Signatur(en): Abth.21g No.30
A/II: 450107923
D-Cl Ms Mus 34
In Coll. 929
Hartenstein, Franz 924
Beim Scheiden, op.10/1 - D-Dur
Coro maschile
[caption title:] Beim Scheiden. | Adolf Böttger. [on
the right:] Franz Hartenstein, op.10.
Text: Böttger, Adolf (1815-1870)
¶ score (keyboard score) p.2-3
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Andantino, D-Dur, 43 - Die Stunde
naht wir müssen scheiden
Alte Signatur(en): Abth.21g No.30
251
D-Cl
A/II: 450105837
D-Cl Ms Mus 818
In Coll. 930
Hartenstein, Franz 925
Die Liebe wacht, op.2/1 - E-Dur
Coro maschile
[caption title:] 1. Die Liebe wacht. | E.H. z. S. [on
the right:] Franz Hartenstein, op.2.
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ short score (keyboard score) p.3-4
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Moderato tranquillo, E-Dur, 43 -
Der Abend sinkt mein Sternlein blinkt
Alte Signatur(en): Abth.21g No.30
A/II: 450107921
D-Cl Ms Mus 34
In Coll. 929
Hartenstein, Franz 926
Ein Ständchen, op.2/2 - G-Dur
Coro maschile
[caption title:] 2. Ein Ständchen. | E.H. z. S.
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ short score (keyboard score) p.5-6
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Andante espressivo, G-Dur, 86 -
Wachst Liebchen du in stiller Nacht
Alte Signatur(en): Abth.21g No.30
A/II: 450107922
D-Cl Ms Mus 34
In Coll. 929
Hartenstein, Franz 927
In der Fremde. Excerpts, op.10/4 - C-Dur
Coro maschile
[caption title:] In der Fremde. | Liedercyklus von
Fritz Dannemann, No 17.
Text: Dannemann, Fritz (1834-1883)
¶ score (keyboard score) p.9-10
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Andante, C-Dur, 43 - Holder Lenz
nun singst du wieder
Alte Signatur(en): Abth.21g No.30
A/II: 450105840
D-Cl Ms Mus 818
In Coll. 930
Hartenstein, Franz 928
In der Fremde. Excerpts, op.10/3 - D-Dur
Coro maschile
[caption title:] In der Fremde. | Lieder=Cyklus
von Fritz Dannemann, No 13.
Text: Dannemann, Fritz (1834-1883)
¶ score (keyboard score) p.6-8
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro B 2. Allegretto moderato, D-Dur, S -
Und wenn ich einmal sterbe so legt mich in ein
Fass
Alte Signatur(en): Abth.21g No.30
A/II: 450105839
D-Cl Ms Mus 818
In Coll. 930
Hartenstein, Franz 929
3 Lieder, op.2
[title page:] Sr. Hoheit Ernst Herzog z. Sachsen-
Coburg-Gotha | ehrfurchtsvoll gewidmet. | Drei
252
D-Cl
Lieder f. vierstimmigen Männerchor | componirt |
von | Franz Hartenstein.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score (keyboard score) 8p.; 22 x 29 cm
Abschrift 1880-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.30. No.4. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.30
A/II: 450107920
D-Cl Ms Mus 34
Enthält: 923, 925, 926
Hartenstein, Franz 930
4 Lieder, op.10
[title page:] Vier Lieder | für | vierstimmigen
Männerchor | No 1. Beim Scheiden | 2. Schön-
heit [brace:] von Adolf Böttger. 3. Trinklied | 4.
Frühlingslied [brace:] von Fritz Dännemann. |
componirt | von | Franz Hartenstein | op.10.
¶ score (keyboard score) 12p.; 34 x 27 cm
Abschrift 1880-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
p.1 = title page, p.11-12 only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.30. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21g No.30
A/II: 450105836
D-Cl Ms Mus 818
Enthält: 924, 927, 928, 931
Hartenstein, Franz 931
Schönheit, op.10/2 - Es-Dur
Coro maschile
[caption title:] Schönheit. | Adolf Böttger.
Text: Böttger, Adolf (1815-1870)
¶ score (keyboard score) p.4-5
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Moderato, Es-Dur, 43 - Wie Mon-
desglanz die Nacht durchbricht
Alte Signatur(en): Abth.21g No.30
A/II: 450105838
D-Cl Ms Mus 818
In Coll. 930
Hartmann, Bernhard (19.sc) 932
Variations, op.7 - As-Dur
pf
[cover title:] Sechs Variationen | (sur un thême
orginal) | für das | Piano=Forte | componirt und |
Sr Herzogl. Durchlaucht | dem regierenden Herrn
Herzog | Ernst | von Sachsen=Doburg und Gotha
| in tiefs. Ehrfurcht gewidmet | von | Bernhard
Hartmann [on the left:] Oeuv 7
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (12p.); 20,5 x 34 cm
Autograph 1829
Wasserzeichen: [Agnus Dei in an ornamented,
crowned circle]; [= D-Cl 5]
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Thema. Allegretto, As-Dur, 86
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.80. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Umschlag: NoII.181. des Katalogs..
Am Ende der Noten: 6/12.29..
Alte Signatur(en): Abth.7e No.80; No. 181
A/II: 450105841
D-Cl Ms Mus 819
?Hartmann, Leonhard? 933
Wanderlied, op.12 - G-Dur
strings
[title page:] Seiner Königlichen Hoheit | Herzog
Karl Eduard | von Sachsen-Koburg-Gotha | unter-
tänigst gewidmet | vom | Komponisten.
253
D-Cl
[caption title:] Wanderlied [on the right:] L.
Hartmann | op.12. [later added:] Seminarlehrer
für Musik | an der kgl. Lehrerbildungs= | Anstalt
i. Bayreuth.
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ score 4f.
Abschrift
vl (2), vla, vlc, b
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. munter, G-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.18. No.16. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.18 no.16
A/II: 450107390
D-Cl Ms Mus 396
Haslinger, Carl (1816-1868) 934
Ein Traum - E-Dur
orch
[title page:] Sr Hoheit dem regierenden Herzoge |
Ernst | von Sachsen-Coburg-Gotha. | Ein Traum.
| FANTASIE | für Orchester | von | CARL
HASLINGER.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 50f.; 33 x 25 cm
Abschrift 1844-1893
f.1r und 50r-50v nur leere Notensysteme; No-
tenpapier mit blauen Notenlinien und goldenem
Zierrahmen
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), fl.picc, ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (2), trb (3), ophicleide, timp,
tamb, piatti, tambourino, triangolo, arp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Andantino, E-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.28. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.28
A/II: 450107499
D-Cl Ms Mus 433
Hassler, Hans Leo (1564-1612) 935
Verbum caro factum est
V (6)
[heading, left before stave:] 20.
¶ Stimme: S (f.14v)
Abschrift
other parts missing
V (6)
1.1.1 S., R - Verbum caro factum est
A/II: 450107845
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
?Hauff, Johann Christian (1811-1891)? 936
ts - Es-Dur
strings, woodwinds, cor
[title page:] Nonetto | für zwei Violinen, Viola,
Violoncell, Contrabass, | Hoboe, Clarinette, Horn
u Fagott. | Komponirt und | Seiner Hoheit | dem
regierenden Herzog von Sachsen-Koburg-Gotha, |
Ernst II, | in tiefster Ehrfurcht zugeeignet | von |
J.C. Hauff.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 66p.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1893
vl (2), vla, vlc, b, ob, cl, cor, fag
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 9 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc, b, ob, cl, fag, cor
(12, 12, 12, 12, 11, 10, 11, 11, 8p.); 35 x 27,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.12 No.6
1.1.1 vl 1. Allegro assai; Adagio, Es-Dur, S
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D-Cl
1.2.1 ob. Andante con molto espressione, As-Dur,
4
2
1.3.1 vl 1. Scherzo. , Es-Dur, 43
1.4.1 vl 1. Vivace, Es-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.12. No.6. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.12 No.6
A/II: 450107428
D-Cl Ms Mus 414
Hauptmann, Eduard 937
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Casilda. Excerpts. Arr - G-Dur
zither
[title page:] Casilda | Potpourri für die Cither
| componirt | und | Seiner Königlichen Hoheit |
dem regierenden Herzog | Ernst II. | zu Sachsen-
Coburg-Gotha | in tiefster Ehrfurcht gewidmet |
von | Eduard Hauptmann.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: zither (8f.); 30 x 23,5 cm
Abschrift 1844-1893
zither
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 zither. Moderato, G-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.29c. No.16. (Nummern hand-
schriftlich); darunter: Prag, am 20. Juni 1862. ;
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Notiert auf gedrucktem Notenpapier mit goldenem
Zierrahmen.
Alte Signatur(en): Abth.29c No.16
A/II: 450107422
D-Cl Ms Mus 410
Hauptmann, Eduard 938
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Casilda. Excerpts. Arr - G-Dur
zither
[title page:] Casilda | Potpourri für die Zither |
componirt | und | Seiner Königlichen Hoheit dem
Herzoge | Ernst II. | von Sachsen Coburg | in
tiefster Ehrfurcht gewidmet | von Eduard Haupt-
mann | ps: k.k.Offizier zu Linz in Oböstreich.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: zither (6f.); 22 x 29 cm
Abschrift 1844-1893
zither
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 zither. Moderato, G-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29c. No.16. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Notiert auf gedrucktem Notenpapier mit violettem
Zierrahmen: Mainz, bei Jos. Scholz..
Alte Signatur(en): Abth.29c No.16
A/II: 450107421
D-Cl Ms Mus 409
Hauptmann, Moritz (1792-1868) 939
Der Fischer, op.31/3 - e-Moll
V, pf
[caption title:] Der Fischer. [on the right:] M.
Hauptmann op 31 No 3
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ Stimme: V (f.1v-2r)
Abschrift
255
D-Cl
V, pf
1.1.1 V. Allegretto, e-Moll, 86 - Das Wasser rauscht'
das Wasser schwoll
A/II: 450110900
D-Cl Ms Mus 521
In Coll. 3146
Haydn, Joseph (1732-1809) 940
Die Sieben Letzten Worte unseres Erlösers am
Kreuze. Excerpts. Arr
Hob XX:1
keyb
[title page:] Septe Sonattas | As ultimas palavras
de N.S.J.C. | Principiadas por Luma Intrada | e
acabadas por Lum Terramotto | Compostas por |
M Joseph Haydn | obra 30
¶ Stimme 11f.; 21,5 x 30,5 cm
Abschrift 1830-1880
lose Blätter in marmoriertem Umschlag
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 keyb. Entrada. Andante Maestoso, d-Moll, S
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth. No. (ohne Nummern).
A/II: 450109204
D-Cl Ms Mus 308
Haydn, Joseph (1732-1809) 941
Die Sieben Letzten Worte unseres Erlösers am
Kreuze. Arr
Hob XX:1C
keyb
[see collection title]
¶ Stimme: keyb (f.1r-17r)
Abschrift
keyb
Vorbesitzer: Berger
1.1.1 keyb. L'Introduzio. Maestoso et Adagio,
d-Moll, S
1.2.1 Sonata I.Largo, B-Dur, 43
zwischen den Systemen: Pater, Pater, dimitte illis, quia
nesciunt, qoud faciunt.
1.3.1 Sonata II.Grave e cantabile, c-Moll, R
zwischen den Systemen: Hodie mecum, hodie mecum eris
in Paradiso.
1.4.1 Sonata III.Grave, E-Dur, S
zwischen den Systemen: Ecce mulier filius tuus.
1.5.1 Sonata IV.Largo, f-Moll, 43
zwischen den Systemen: Deus meus, deus meus et quid
dereliquisti me.
1.6.1 Sonata V.Adagio, A-Dur, S
über dem oberen System: Sitio
1.7.1 Sonata VI.Lento, g-Moll, R
zwischen den Systemen: Consummatum est.
1.8.1 Sonata VII.Largo, Es-Dur, 43
über dem oberen System: In manus tuas, ceommendo
spiritum meum.
1.9.1 Il Terremoto. Presto, c-Moll, 43
A/II: 450107780
D-Cl Ms Mus 256
In Coll. 3134
Haydn, Joseph (1732-1809) 942
Ein Kleines Haus - E-Dur
Hob XXVIa:45
V, pf
[caption title:] 21. Ein kleines Haus. | J. Haydn
Text: Salis-Seewis, Johann Gaudenz von (1762-
1834)
¶ score f.23v-24v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante, E-Dur, 42 - Ein kleines Haus von
Nußgesträuch umkränzt
A/II: 450109246
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
256
D-Cl
Haydn, Joseph (1732-1809) 943
In stiller Wehmut in Sehnsuchtstränen - D-Dur
Weitere(r) Titel: Symphonies. Excerpts. Arr
Hob I:75/2; Hob XXVIa-Anh.b/15
Coro
Aria Nro 35
¶ 2 Stimmen: S, B (p.77-78, 81-82)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., D-Dur, 43 - In stiller Wehmut in
Sehnsuchtstränen
A/II: 450038706
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
?Haydn, Joseph (1732-1809)? 944
Litanies - D-Dur
Weitere(r) Titel: Litaniae Lauretanae
Hob XXIIIc: D6
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 51. | Litania Lauret: D. | 4
Voci | 2 Violini | 2 Corni F in Rosa. | 2 Clarini |
Organo conc. in Rosa et Virgo Violon | Heydn. |
AFaltis.
¶ 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, clno 1, 2,
org (b.fig) (3, 3, 3, 3, 5, 5, 1, 1, 1, 6f.); 28 x 22,5
cm
Abschrift 1800-1865
Wasserzeichen: [small sixpointed star within major
sixpointed star - countermark: crescent]
cor 1 and 2 missing
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vlne, cor (2), clno (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Adagio, D-Dur, S - Kyrie eleison Christe
eleison Kyrie eleison Christe audi nos
Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag mit
Bleistift nicht lesbar.
Alte Signatur(en): No 51
A/II: 450107160
D-Cl Ms Mus 374/1.33
Haydn, Joseph (1732-1809) 945
Sailor's song - A-Dur
Weitere(r) Titel: Englisches Matrosenlied
Hob XXVIa:31
V, pf
[caption title:] 56. ENGLISCHES | MATROSEN-
LIED | J. Haydn
¶ score f.74v-76v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto, A-Dur, 42
1.1.2 V., A-Dur, 42 - Ha wie am schwindelnd hohen
Mast; [High on the giddy bending mast]
A/II: 450109282
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Heber, Franz (19.sc) 946
Ouverture dramatique - A-Dur
orch
[title page:] Ouverture dramatique | Seiner Hoheit
dem Herzog Ernst II | von Sachsen-Coburg-Gotha
| in | tiefster Ehrfurcht gewidmet | von | Franz
Heber | Kapellmeister in Heidelberg.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 58p.; 27 x 33,5 cm
Abschrift 1844-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (4), tr (2), trb (3), ophicleide, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1. Andante, A-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
257
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| Musikalien. | Abth.4a. No.29. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.29
A/II: 450107427
D-Cl Ms Mus 413
Heberle, Anton (18/19) 947
Concertos - D-Dur
GroF 1546
fl, orch
[dust cover title:] Concerto D | Flauto Prinzipale |
Due Violini | Alto Viola | Due Oboe | Due Cornu
| con | Violone | Vinzens Schönborn
¶ 9 Stimmen: iSol: fl, vl 1, 2, vla, b, ob 1, 2, cor
1, 2 (4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2f.); 31 x 23,5 cm
Abschrift 1831-1831
Schreiber: Schönborn, Vinzenz (19.sc)
Wasserzeichen: [without watermark]
fl, vl 1, vla, ob 1, 2, cor 1, 2: Last page only blank
staves
iSol: fl, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cor (2)
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, S
1.2.1 Adagio, F-Dur, R
1.3.1 Rondo. , D-Dur, 42
Am Ende von ob 2: Finis den 8 Dezember 1831..
Identifizierung laut GroF.
A/II: 450107186
D-Cl Ms Mus 374/1.57
Heiser, Wilhelm (1816-1897) 948
O Lieb sei mein, op.107 - F-Dur
V, pf
[caption title:] O Lieb, sei mein. | W. Heiser. Op.
107.
¶ score f.26v-27r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andante con espressione, F-Dur, 43
1.1.2 V., F-Dur, 43 - Ach dass ich dir in's Aug'
geblickt
A/II: 450111129
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Helder, Bartholomäus (1585c-1635) 949
Frisch auf ihr Christen alle singt heut' mit süßem
Ton - F-Dur
V (X)
[heading, left before stave:] 10.
¶ Stimme: S (f.6r-6v)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., F-Dur, R - Frisch auf ihr Christen alle
singt heut' mit süßem Ton
A/II: 450107834
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Helder, Bartholomäus (1585c-1635) 950
Wohlauf ihr Christenleut' freut euch zu dieser Zeit
- F-Dur
V (X)
[heading, left before stave:] 7.
¶ Stimme: S (f.4v-5r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., F-Dur, R - Wohlauf ihr Christenleut'
freut euch zu dieser Zeit
A/II: 450107831
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Henning, M. 951
Duets - C-Dur
fl, guit
[caption title, on the left:] Nor 5. [on the right:]
M. Henning
¶ Stimme: guit (f.9r-9v)
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D-Cl
Abschrift
other part missing
fl, guit
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit. Allegretto, C-Dur, S
A/II: 450108918
D-Cl Ms Mus 198
In Coll. 3115
Henoch, Heinrich Otto 952
Abendschlummer - G-Dur
V, pf
[caption title:] No 47. Abendshlummer [!]. [on the
right:] O. Stelter
Text: Stelter, Otto
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.141-142
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. recht langsam, G-Dur, 43 - Stör nicht den
Schlummer des Kindes
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107476
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 953
Abschied - c-Moll
V, pf
[caption title:] No 6. Abschied. [on the right:]
Heine.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.22-27
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, c-Moll, 86 - Es treibt dich fort
von Ort zu Ort
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107435
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 954
Ach wie flüchtig ist die Zeit - As-Dur
V, pf
[caption title:] No 18. Ach wie flüchtig.
Text: Traeger, Albert
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.65
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, As-Dur, 86 - Ach wie flüchtig ist
die Zeit
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107447
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 955
Aus der Ferne - As-Dur
V, pf
[caption title:] No 5. Aus der Ferne.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.20-21
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, As-Dur, 43 - In der Ferne denk'
ich oft an euch zurück
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D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107434
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 956
Bergstimme - g-Moll
V, pf
[caption title:] No 8. Bergstimme [on the right:]
Heine.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.33-36
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, g-Moll, 86 - Ein Reiter durch das
Bergtal zieht
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107437
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 957
Dein Auge - As-Dur
V, pf
[caption title:] No 39. Dein Auge [on the right:]
A. Traeger
Text: Traeger, Albert
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.116-117
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, As-Dur, 86 - Schön ist der junge
Tag
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107468
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 958
Der Kaisersoldat - d-Moll
V, pf
[caption title:] Der Kaisersoldat [on the right:]
Albert Träger
Text: Traeger, Albert
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.1-12
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. mäßig langsam, d-Moll, 86 - Die Alpe ragt
schweigend hinauf in die Nacht
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107430
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 959
Der Kummervolle - Es-Dur
V, pf
[caption title:] No 9. Der Kummervolle [on the
right:] Heine.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.37-40
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, Es-Dur, 86 - Ich wandelte unter
den Bäumen
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D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107438
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 960
Die Lerche - D-Dur
V, pf
[caption title:] No 41. Die Lerche.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.121-123
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V., D-Dur, 43 - Ich muss nun einmal singen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107470
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 961
Einer Schauspielerin - Des-Dur
V, pf
[caption title:] No 20. Einer Schauspielerinn. [on
the right:] A Traeger
Text: Traeger, Albert
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.68-70
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, Des-Dur,S - Nicht an die Scholle
kette dein Geschick
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107449
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 962
Einkehr - A-Dur
V, pf
[caption title:] No 35. Einkehr. [on the right:]
Geibel
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.104-108
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, A-Dur, S - Der Staub ist heiß
die Sonne glüht
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107464
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 963
Einsam geh' ich meine Wege - As-Dur
V, pf
[caption title:] No 4. Einsam geh ich meine
Wege.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.18-19
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. sehr langsam, As-Dur, S - Einsam geh'
ich meine Wege
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
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D-Cl
A/II: 450107433
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 964
Einst wirst du schlummern - c-Moll
V, pf
[caption title:] No 21. Einst wirst du schlum-
mern. [on the right:] A. Traeger
Text: Traeger, Albert
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.71-72
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. mäßig, c-Moll, S - Ob Nachts auch
tränenfeucht dein Pfühl
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107450
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 965
Fischerlied - As-Dur
V, pf
[caption title:] No 29 Fischerlied. [on the right:]
Scherenberg
Text: Scherenberg, Christian Friedrich
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.88-92
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, As-Dur, 86 - Abend zieht gemach
heran dunkel wird es in der Höh'
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107458
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 966
Fischers Heimbucht - E-Dur
V, pf
[caption title:] No 23 Fischers Heimbucht [on
the right:] Scherenberg
Text: Scherenberg, Christian Friedrich
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.76-77
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, E-Dur, 86 - Stille über mir Stille
um mich her
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107452
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 967
Gute Nacht - As-Dur
V, pf
[caption title:] No 37. Gute Nacht. [on the right:]
Geibel
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.110-111
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, As-Dur, 86 - Schon fängt es an
zu dämmern
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
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D-Cl
A/II: 450107466
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 968
Ihr Sternlein hoch am Himmelszelt - F-Dur
V, pf
[caption title:] No 17. Ihr Sternlein. [on the
right:] A. Traeger
Text: Traeger, Albert
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.62-64
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, F-Dur, R - Ihr Sternlein hoch
am Himmelszelt
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107446
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 969
Lebe wohl - B-Dur
V, pf
[caption title:] No 7. Lebe wohl [on the right:]
Heine.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.28-32
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. mäßig schnell, B-Dur, 43 - Schöne Wiege
meiner Leiden
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107436
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 970
Liebesfrühling - H-Dur
V, pf
[caption title:] No 10. Liebesfrühling [on the
right:] Lenau.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.41-43
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, H-Dur, R - Ich sah den Lenz
einmal erwacht im schönsten Tal
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107439
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 971
Liebesgruß - G-Dur
V, pf
[caption title:] No 33 Liebesgruss. [on the right:]
Carl Schütze
Text: Schütze, Carl
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.100-101
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam und innig, G-Dur, 89 - O grüße
sie mir tausendmal
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
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D-Cl
A/II: 450107462
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 972
47 Lieder
[title page:] 47 Lieder | für eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte componirt und |
Sr. Hoheit dem Herzoge Ernst II. von Sachsen-
Coburg-Gotha | unterthänigst überreicht | von |
Heinrich Otto Henoch, | Königlich preussischem
Kammer-Gerichts-Referendarius zu Berlin.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 142p.; 26 x 33,5 cm
Abschrift 1844-1893
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.138. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107429
D-Cl Ms Mus 415
Enthält: 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959,
960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968,
969, 970, 971, 973, 974, 975, 976, 977, 978,
979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988,
989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999
Henoch, Heinrich Otto 973
Matrosenlied - F-Dur
V, pf
[caption title:] No 36. Matrosenlied
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.109
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. frisch und munter, F-Dur, 86 - Ho he hojoh
fliegt auf ihr Wimpel
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107465
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 974
Mein Herz ich will dich fragen - Des-Dur
V, pf
[caption title:] No 32 Mein Herz, ich will dich
fragen. [on the right:] Friedrich Halm
Text: Halm, Friedrich (1806-1871)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.98-99
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. sehr langsam und innig, Des-Dur, 86 -
Mein Herz ich will dich fragen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107461
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 975
Mein Stern - Des-Dur
V, pf
[caption title:] No 12. Mein Stern. [on the right:]
A. Traeger
Text: Traeger, Albert
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.46-48
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, Des-Dur, 86 - O lass dein Auge
freundlich auf mir weilen
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D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107441
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 976
Mein Wunsch aus der Ferne - B-Dur
V, pf
[caption title:] No 2. Mein Wunsch aus der Ferne
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.13-15
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.2 V. Andante, B-Dur, S - Auf der ganzen
weiten Welt
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107431
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 977
Mondscheinlied - D-Dur
V, pf
[caption title:] No 31 Mondscheinlied.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.96-97
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegretto, D-Dur, S - Verstohlen geht der
Mond auf
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107460
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 978
Morgenständchen - D-Dur
V, pf
[caption title:] No 19. Morgenständchen. [on the
right:] A. Traeger
Text: Traeger, Albert
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.66-67
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V., D-Dur, 43 - Steh auf und öffne das Fenster
schnell
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107448
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 979
Nachtlied - F-Dur
V, pf
[caption title:] No 38. Nachtlied [on the right:]
Geibel
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.112-115
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, F-Dur, 86 - Der Mond kommt
still gegangen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
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D-Cl
A/II: 450107467
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 980
O fragt mich nicht - As-Dur
V, pf
[caption title:] No 42. O fragt mich nicht
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.124-125
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V., As-Dur, 43 - Was ich so still im Herzen
trage
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107471
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 981
O glücklich wer ein Herz gefunden - D-Dur
V, pf
[caption title:] No 26. O glücklich, wer ein Herz
gefunden. [on the right:] Hoffmann v. Fallersleben
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
(1798-1874)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.84
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegretto, D-Dur, 42 - O glücklich wer ein
Herz gefunden
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107455
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 982
O süße Mutter ich kann nicht spinnen - D-Dur
V, pf
[caption title:] No 44. O süsse Mutter [on the
right:] Fried. Rückert
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.131-135
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, D-Dur, 43 - O süße Mutter ich
kann nicht spinnen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107473
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 983
Reiterlied - As-Dur
V, pf
[caption title:] No 3. Reiterlied
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.16-17
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. frisch und lebendig, As-Dur, 86 - Wir
streifen durchs Leben im schnellen Zug
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
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D-Cl
A/II: 450107432
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 984
Schilflied - As-Dur
V, pf
[caption title:] No 15. Schilflied [on the right:]
Lenau
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.56-60
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. mäßig langsam, As-Dur, 43 - Auf geheimem
Waldespfade schleich' ich gern im Abendschein
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107444
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 985
Schlaf du liebes Kind - B-Dur
Weitere(r) Titel: Wiegenlied
V, pf
[caption title:] No. 46. Schlaf ', du liebes Kind.
[on the right:] J.B v. Abertini
Text: Albertini, Johannes Baptista von
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.139-140
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. mäßigt bewegt, A-Dur, 86 - Schlaf du liebes
Kind
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107475
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 986
Schlummerlied - B-Dur
V, pf
[caption title:] No 34. Schlummerlied. [on the
right:] Carl Schütze
Text: Schütze, Carl
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.102-103
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V., B-Dur, 86 - Schlafe sanft in süßem Frieden
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107463
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 987
Sehnsucht - As-Dur
V, pf
[caption title:] No 40. Sehnsucht [on the right:]
v. Zedlitz
Text: Zedlitz, Joseph Christian von (1790-1862)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.118-120
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam und innig, As-Dur, 86 - Als mein
Auge sie fand
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
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D-Cl
A/II: 450107469
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 988
Siehst du am Weg ein Blümlein steh'n - D-Dur
V, pf
[caption title:] No 16. Siehst du am Weg ein
Blümlein stehn. [on the right:] A. Traeger
Text: Traeger, Albert
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.61
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. mäßig langsam, D-Dur, 86 - Weil tausend
Blümlein auf der Au
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107445
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 989
Trost - Des-Dur
V, pf
[caption title:] No 13. Trost. [on the right:] A.
Traeger
Text: Traeger, Albert
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.49-51
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, Des-Dur, S - Was auf der Welt
am Liebsten dir
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107442
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 990
Um Mitternacht in ernster Stunde - B-Dur
V, pf
[caption title:] No. 45. Um Mitternacht [on the
right:] Robert Prutz
Text: Prutz, Robert Eduard (1816-1872)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.136-138
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. feierlich, B-Dur, 43 - Um Mitternacht in
ernster Stunde
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107474
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 991
Vergib - C-Dur
V, pf
[caption title:] No 28. Vergieb.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.86-87
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, C-Dur, 42 - Ich hab' dir nie
vertraut
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
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A/II: 450107457
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 992
Viel Linnen hab' ich schon gesponnen - H-Dur
V, pf
[caption title:] No 43. Viel Linnen hab ich schon
gesponnen [on the right:] Hedwig Kühn
Text: Kühn, Hedwig
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.126-130
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. mäßig langsam, H-Dur, S - Viel Linnen
hab' ich schon gesponnen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107472
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 993
Vorsatz - F-Dur
V, pf
[caption title:] No 30 Vorsatz. [on the right:]
Robert Prutz
Text: Prutz, Robert Eduard (1816-1872)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.93-95
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. mäßig langsam, F-Dur, S - Ich will's dir
nimmer sagen wie ich so lieb dich hab'
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107459
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 994
Wandern - G-Dur
V, pf
[caption title:] No 27. Wandern.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.85
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. bewegt, G-Dur, 812 - Ich möcht' durchwan-
dern die weite Welt
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107456
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 995
Wenn der Frühling auf die Berge steigt - Es-Dur
V, pf
[caption title:] No 22 Wenn der Frühling auf
die Berge steigt. [on the right:] von Friedrich
Bodenstedt.
Text: Bodenstedt, Friedrich von (1819-1892)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.73-75
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. mäßig, Es-Dur, 43 - Wenn der Frühling auf
die Berge steigt
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
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A/II: 450107451
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 996
Wenn du ein Herz gefunden - As-Dur
V, pf
[caption title:] No 11. Wenn du ein Herz gefun-
den. [on the right:] A. Traeger
Text: Traeger, Albert
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.44-45
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, As-Dur, S - Wenn du ein Herz
gefunden
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107440
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 997
Wiegenlied - A-Dur
V, pf
[caption title:] No 14. Wiegenlied [on the right:]
A. Traeger
Text: Traeger, Albert
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.52-55
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. sehr langsam, A-Dur, 43 - Schließe mein
Kind schließe die Äuglein zu
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107443
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 998
Winterruhe - Des-Dur
V, pf
[caption title:] No 24. Winter Ruhe. [on the
right:] A. Traeger
Text: Traeger, Albert
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.78-80
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. mäßig langsam, Des-Dur, 86 - Rauh ist es
draußen traulich hier und warm
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
A/II: 450107453
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henoch, Heinrich Otto 999
Zuflucht - c-Moll
V, pf
[caption title:] No 25. Zuflucht. [on the right:]
Franz Kugler
Text: Kugler, Franz (1808-1858)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.81-83
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegro moderato, c-Moll, 812 - Wildge-
riss'ne Wolken treiben
Alte Signatur(en): Abth.21b No.138
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A/II: 450107454
D-Cl Ms Mus 415
In Coll. 972
Henselt, Georg Martin Adolf von (1814-
1889) 1000
Frühlingslied - A-Dur
Weitere(r) Titel: Leise zieht durch mein Gemüt
pf
[caption title:] Frühlingslied | von Henselt. | Leise
zieht durch mein Gemüt. (Heine).
Weitere Personen: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ Stimme: pf (2f.); 21 x 16,5 cm
Abschrift 1898
Wasserzeichen: ADLER CANZLEI / [monogram:]
VS; [= D-Cl 106]
f.1v-2v blank
pf
1.1.1 pf. Allegretto, A-Dur, 86
A/II: 450108961
D-Cl Ms Mus 206
Hepworth, George (1825-1918) 1001
Symphonies - a-Moll
orch
[caption title:] Sinfonia. [on the right:] George
Hepworth.
¶ score 41p.; 26 x 33,5 cm
Abschrift 1880-1894
Wasserzeichen: [without watermark]
p.38-41 only blank staves
vl 1, vl 2, vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2), tr (2), timp, org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. un poco Allegro, a-Moll, 43
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.3. No.8. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf p.1 Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.3 No.8
A/II: 450105843
D-Cl Ms Mus 821
Herbst, August (1840-1915) 1002
An Cornelia, op.6 - C-Dur
V, pf
[title page:] An Cornelia | (Gedicht von Ad Bube) |
Lied für Mezzo=Sopran oder Bariton | mit Beglei-
tung des Pianoforte | comp und | unserer allerver-
ehrten Landesmutter | der regierenden Herzogin
Alexandrine | von S [achsen].C [oburg].G [otha].,
königl. Hoheit, | in tiefster Ehrfurcht | gewidmet
von | Auf Herbst
Text: Bube, Adolf (1802-1873)
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 8f.; 16,5 x 25 cm
Abschrift 1873-1893
f.7v-8v only blank staves
Mezzo-S (Bariton), pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 Mezzo-S. Allegro moderato, C-Dur, S - Gern
preis' ich Edelsteine gern frische Blumenpracht
A/II: 450107479
D-Cl Ms Mus 418
Herbst, August (1840-1915) 1003
2 Marches
[title page:] Weihnachtsgruss! | Marsch | fuer
| das Pianoforte zu 2 und 4 Haenden | nach
dem Thema: O du fröhliche, o du selige, etc. |
componirt | und | Seiner Hoheit dem regierenden
Herzog | Ernst II. von Sachsen Coburg-Gotha | zu
Weihnachten 1875 | in Verehrung und Ehrfurcht |
gewidmet | von | August Herbst.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ 2 Stimmen: pf 4hands, pf (7, 7p.); 33 x 24 cm
Abschrift 1875
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
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Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.8.b. No.7. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Die beiden Bearbeitungen desselben Tonsatzes,
für Klavier zu 4 bzw. 2 Händen, sind nacheinander
in einem gemeinsamen Umschlag zusammen
gebunden; die Seitenzählung beginnt bei der
Bearbeitung für 2 Hände neu.
Alte Signatur(en): Abth.8b No.7
A/II: 450107423
D-Cl Ms Mus 411
Enthält: 1004, 1005
Herbst, August (1840-1915) 1004
Weihnachtsgruß - D-Dur
Weitere(r) Titel: O du fröhliche
pf
[caption title:] Weihnachtsgruss. | Marsch | für |
das Pianoforte | zu zwei Händen.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (7p.); 33 x 24 cm
Abschrift 1875
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.8b No.7
A/II: 450107425
D-Cl Ms Mus 411
In Coll. 1003
Herbst, August (1840-1915) 1005
Weihnachtsgruß - D-Dur
Weitere(r) Titel: O du fröhliche
pf 4hands
[without title]
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (7p.); 33 x 24 cm
Abschrift 1875
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands primo. im gewöhnlichen
Marschtempo, D-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.8b No.7
A/II: 450107424
D-Cl Ms Mus 411
In Coll. 1003
Hering, Carl Gottlieb (1766-1853) 1006
Rosenszene - As-Dur
V (2), Coro femminile, pf
[without title]
¶ 5 Stimmen: S, A, Coro S 1, S 2, A (2, 2, 2, 2,
2f.); 34,5 x 27 cm
Abschrift 1870-1893
pf missing
S, A, Coro S (2), Coro A
Rollen: Thea; Elfe
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 A (Elfe). Andantino non lento, As-Dur, 43 -
Leuchtend zieh' ich durch das Tal
Auf allen Stimmen Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.21.i. No.4. (Nummern hand-
schriftlich).
Partitur: D-Cl Ms Mus 637, RISM ID no.
450111346.
Alte Signatur(en): Abth.21i No.4
A/II: 450109145
D-Cl Ms Mus 250
Hering, Carl Gottlieb (1766-1853) 1007
Thea, op.100 - As-Dur
Weitere(r) Titel: Rosenszene
V (2), Coro femminile, pf
[title page:] Thea | eine Rosenscene. | für | So-
prano, Alto Solo und dreistimmigen | Frauenchor
mit Pianoforte. | componirt | und Seiner Hoheit
dem Herzoge Ernst von | Sachsen-Coburg-Gotha.
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| unterthänigst zugeeignet | von | Carl Hering |
Königl: Preuss: Musikdirector. | Werk 100.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 10f.; 32,5 x 26 cm
Abschrift 1880-1894
S, A, Coro S (2), Coro A, pf
Rollen: Elfe (A); Thea (S)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andantino non lento, As-Dur, 43
1.1.2 A (Elfe)., As-Dur, 43 - Leuchtend zieh' ich
durch das Tal
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Stimmenmaterial: D-Cl Ms Mus 250, RISM ID no.
450109145.
A/II: 450111346
D-Cl Ms Mus 637
Herold, Rudolf (19/20) 1008
Champagner-Lied - E-Dur
Coro maschile
[caption title:] Champagner-Lied. | (Moritz Graf
Strachwitz.)
Text: Strachwitz, Moritz von
¶ score f.2v-3r
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Mit Feuer, E-Dur, 86 - Schlage zum
Himmel Champagnergezisch
Strophen 1-2 unterlegt, Strophe 3 nachgestellt
(f.3r).
A/II: 450111376
D-Cl Ms Mus 659
In Coll. 1014
Herold, Rudolf (19/20) 1009
Die Blumen der Liebe - As-Dur
Weitere(r) Titel: Waldfräulein Hechta. Excerpts
Coro maschile
[caption title:] Die Blumen der Liebe. (H. Seidel.)
Comp. Rud. Herold.
Text: Seidel, Heinrich (1842-1906)
¶ score f.4v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Zart, As-Dur,S - Die Rosen blühen
im Mondenschein in der silbernen Juninacht
Strophen 1-2 sind unterlegt, Strophe 3 ist nach-
gestellt, danach: aus Waldfräulein Hechta. Ein
Märchen. | (Uber Land und Meer ) | Nr.21.
1890/91.
A/II: 450111385
D-Cl Ms Mus 662
In Coll. 3158
Herold, Rudolf (19/20) 1010
Die Röslein - E-Dur
Weitere(r) Titel: D'Rösla
Coro maschile
[caption title:] D'Rösla | (Schwäbisch.)
¶ score f.2r
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Entschlossen, E-Dur, 43 - I liab
eaba d'Rösla und d'Rösla hant Knöpf'
A/II: 450111375
D-Cl Ms Mus 659
In Coll. 1014
Herold, Rudolf (19/20) 1011
Frühlingslied - C-Dur
Coro maschile
[caption title:] Frühlingslied. (Wackernagel.)
Comp. Rud. Herold. Frkfrt.a./M.
Text: Wackernagel, Wilhelm
¶ score f.4r
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D-Cl
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Lebendig, C-Dur, 86 - Der
Frühling kommt ins Land herein er fliegt auf
Schwalbenschwingen
A/II: 450111384
D-Cl Ms Mus 662
In Coll. 3158
Herold, Rudolf (19/20) 1012
Für Kaiser und für Reich - Es-Dur
Coro maschile
[caption title:] Für Kaiser und für Reich. |
(Kleeberg.) | Zur Fahnenweihe des Krieger= und
Militärvereins Frankfurt a. Main. | (August 1893.)
Text: Kleeberg
¶ score f.3r-2v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Begeistert, Es-Dur, S - Lasst hoch
die deutsche Fahne weh'n
Strophen 1-2 unterlegt, Strophen 3-4 nachgestellt.
A/II: 450111377
D-Cl Ms Mus 659
In Coll. 1014
Herold, Rudolf (19/20) 1013
Maibrünnelein - D-Dur
Coro maschile
[caption title:] Maibrünnelein. | (Karl Enslin.)
Text: Enslin, Karl (1819-1875)
¶ score f.1v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Lebhaft, D-Dur, 86 - Im Mai im
schönen Mai da fließen frisch und frei
A/II: 450111374
D-Cl Ms Mus 659
In Coll. 1014
Herold, Rudolf (19/20) 1014
4 Partsongs
[title page:] Vier Lieder für Männerchor, | kompo-
niert | und | Sr. Hoheit dem regierenden | Herrn
Herzog Ernst II. | von Sachsen Coburg-Gotha |
zum 21. Juni 1893 | unterthänigst zugeeignet | von
| Rudolf Herold, Lehrer am Hessel'schen Institute
| Frankfurt a. Main. | [later added with pencil:]
(der Vater des Herold ist Cantor in Sonnefeld.)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 26,5 x 35 cm
Abschrift 1893
Einband: f.4 only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.33. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21g No.33
A/II: 450111373
D-Cl Ms Mus 659
Enthält: 1008, 1010, 1012, 1013
Hérold, Ferdinand (1791-1833) 1015
Die Rosenmädchen. Excerpts. Arr - A-Dur
V, pf
[title page:] Aria | Aus der Oper, die Rosenmäd-
chen | von | Ferdinand Herold.
Text: Kotzebue, August von (1761-1819); Théau-
lon de Lambert, Marie-Emmanuel Guillaume
Marguerite (1787-1841)
¶ score 8p.; 20,5 x 33 cm
Abschrift 1860-1893
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegro, A-Dur, S - Alle Mädchen in
diesem Dörfchen sind sozusagen nett und fein
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.143. (Nummern
handschriftlich).
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Alte Signatur(en): Abth.21b No.143
A/II: 450107299
D-Cl Ms Mus 342
Hérold, Ferdinand (1791-1833) 1016
Zampa. Excerpts. Arr - D-Dur
Weitere(r) Titel: Die Marmorbraut. Excerpts. Arr
pf 4hands (2)
[title page:] F. Herold. | Ouverture aus der Oper
| Zampa | oder die Marmorbraut | gesetzt | für
2 Piano=Forte zu 8 Händen | von | Felix Val.
Bentel [!] v. Lattenberg. | Forte=Piano 2do b.
Bearbeiter: Beutel von Lattenberg, Félix Valois
(1791-1860)
¶ Stimme: pf 4hands 2 (10f.); 24 x 31 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
pf 4hands 1 missing
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands 2 primo. Allegro, D-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone (über-
klebt).
Auf dem Titelblatt: Etikett mit Exlibris CO-
BURG | Bibliothek (ohne Nummerneintrag) mit
dem Spruch HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.9. No.13. (Nummern hand-
schriftlich).
Die Blätter sind zum Teil falsch paginiert und
falsch zusammen gebunden.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.13
A/II: 450105953
D-Cl Ms Mus 885
Hérold, Ferdinand (1791-1833) 1017
Zampa. Excerpts. Arr
pf
[title page:] Marsch | aus | Zamba | für das |
Piano=Forte. [later added with pencil:] Hérold.
¶ Stimme: pf (2f.); 30 x 24,5 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., A-Dur, 42
1.2.1 pf. Trio. , D-Dur, 42
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.k. No.10. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7k No.10
A/II: 450106148
D-Cl Ms Mus 985
Herrmann, Gottfried (1808-1878) 1018
Octets - D-Dur
strings
[title page:] Octett für Streichinstrumente | von
Gottfr. Herrmann.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 85p.; 25,5 x 32,5 cm
Abschrift 1864
Wasserzeichen: [without watermark]
vl (4), vla (2), vlc, b
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Allegro brillante ma non troppo, D-Dur,
4
3
1.2.1 vl 1. Andante espressivo, G-Dur, 42
1.3.1 vl 1. Serenade. Scherzoso vivo e leggiero,
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h-Moll, 42
1.4.1 vl 1. Finale. Allegro con fuoco ma non troppo,
D-Dur, 89
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.12. No.7. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Auf dem Titelblatt rechts unten mit Bleistift:
Dedication angenommen | d[en] 19/8 64 E[rnst]..
Alte Signatur(en): Abth.12 no.7
A/II: 450107391
D-Cl Ms Mus 397
Herzogenrath, Ernst (19.sc) 1019
Grande Fantaisie, op.3 - a-Moll
vl, pf
[title page:] Grande Fantaisie | sur des thêmes
russes | pour le Violon | avec accompagnement
d'Orchestre ou de Piano | composée | par | Ernest
Herzogenrath | Op. 3.
¶ score 24p.; 33 x 25 cm
Abschrift 1860-1894
Wasserzeichen: [without watermark]
p.1 and 22-24 only blank staves
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Introduzione. Allegro moderato, a-Moll, S
1.1.2 vl., a-Moll, S
Cadenza
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14.b. No.47. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.14b No.47
A/II: 450105844
D-Cl Ms Mus 822
Hesse, Adolf Friedrich (1809-1863) 1020
Fugues - B-Dur
org
[caption title:] Mit vollem Werke. | Fugato [on the
right:] v. Hesse.
¶ Stimme: org (f.62v-63r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, B-Dur, 43
2. Stimme
1.1.2 org., B-Dur, 43
Oberstimme
A/II: 450111009
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Hesse, Adolf Friedrich (1809-1863) 1021
Preludes - D-Dur
Weitere(r) Titel: Postludes
org
[caption title:] No 36. Mit vollem Werk.
¶ Stimme: org (f.22v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegretto, D-Dur, S
A/II: 450110961
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Hesse, Adolf Friedrich (1809-1863) 1022
Preludes - d-Moll
org
[caption title:] No 50. Mit vollem Werke.
¶ Stimme: org (f.32v-33r)
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Abschrift
org
1.1.1 org. Allegretto, d-Moll, S
A/II: 450110975
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Hesse, Adolf Friedrich (1809-1863) 1023
Preludes - F-Dur
org
[heading:] Mit vollem Werk.
¶ Stimme: org (f.51v-52r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegretto, F-Dur, S
A/II: 450110993
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Hesse, Adolf Friedrich (1809-1863) 1024
Preludes - g-Moll
org
[caption title:] No 54. Mit sanften Stimmen. [on
the right:] v. A. Hesse.
¶ Stimme: org (f.35v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, g-Moll, 43
A/II: 450110979
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Hesse, Adolf Friedrich (1809-1863) 1025
Preludes, op.33/19 - a-Moll
org
[caption title:] No 16. Sanft.
¶ Stimme: org (f.12r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andantino, a-Moll, 43
A/II: 450110941
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Hesse, Adolf Friedrich (1809-1863) 1026
Preludes - a-Moll
org
[caption title:] No 13.
¶ Stimme: org (f.10r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, a-Moll, 43
A/II: 450110938
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Hesse, Adolf Friedrich (1809-1863) 1027
Preludes - B-Dur
org
[caption title:] No 53. [on the right:] Ad. Hesse.
¶ Stimme: org (f.35r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegretto, B-Dur, R
A/II: 450110978
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Hesse, Adolf Friedrich (1809-1863) 1028
Preludes and Fugues - Es-Dur
org
[caption title:] Mit vollem Werke.
¶ Stimme: org (f.66v-67r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, Es-Dur, S
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1.2.1 org. Allegro moderato, Es-Dur, S
A/II: 450111015
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Hesselbach, Friedrich (19.sc) 1029
An Irene - D-Dur
T, pf
[caption title:] An Irene
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.6v-7r
Abschrift
T, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T. Allegro, D-Dur, 83 - Wenn dein Blick in
stillem Schimmer
Alte Signatur(en): No 150; Abth.21b No.145
A/II: 450107482
D-Cl Ms Mus 419
In Coll. 1032
Hesselbach, Friedrich (19.sc) 1030
Feders Walzer - B-Dur
pf
[caption title:] Walzer. Feder's Walzer. [on the
right:] von F. Hesselbach.
¶ Stimme: pf (f.20v-21r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., B-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109332
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Hesselbach, Friedrich (19.sc) 1031
Jägers Morgenlied - F-Dur
T, pf
[caption title:] Jägers Morgenlied
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.2v-5v
Abschrift
T, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T. Andante, F-Dur, 42 - Geliebte dich grüßet
mein früher Gesang
Alte Signatur(en): No 150; Abth.21b No.145
A/II: 450107481
D-Cl Ms Mus 419
In Coll. 1032
Hesselbach, Friedrich (19.sc) 1032
2 Lieder
[title page:] Zwey Lieder | für eine Tenrostimme
| mit Begleitung | des | Piano Forte | Seiner
Durchlaucht dem regierenden Herrn Herzog |
Ernst, | Herzog zu Sachsen Coburg und Gotha,
Fürsten zu Lichten- | berg, Herrn zu Tonna pp.
pp. | unterthänigst gewidmet | von | Friedrich
Hesselbach.
Widmungsträger: Ernst I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Saalfeld (1784-1844)
¶ score 8f.; 17 x 22 cm
Abschrift 1837-1877
Wasserzeichen: [fir-tree]
blank pages: f.1v-2r, 6r, 7v-8v
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.145. (Nummern
handschriftlich).
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Auf dem vorderen Schutzblatt: No. 160 [durch-
gestrichen und darunter korrigiert:] 150. des
Katalogs..
Alte Signatur(en): No 150; Abth.21b No.145
A/II: 450107480
D-Cl Ms Mus 419
Enthält: 1029, 1031
Hill, Wilhelm (1838-1902) 1033
Des Knaben Tod - d-Moll
V, pf
[title page:] Des Knaben Tod | Ballade von
L. Uhland | für eine Bariton- oder Mez-
zo=Sopran=Stimme mit | Klavierbegleitung
in Musik gesetzt | von | Wilhelm Hill.
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
¶ score 8p.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1860-1894
Wasserzeichen: [without watermark]
p.8 only blank staves
Mezzo-S, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. mäßig, d-Moll, S
1.1.2 Mezzo-S., d-Moll, S - Zeuch nicht den
dunkeln Wald hinab
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.147. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.147
A/II: 450105845
D-Cl Ms Mus 823
Hiller, Johann Adam (1728-1804) 1034
Adam im Paradiese - F-Dur
S, pf
Adam im Paradies
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 S., F-Dur, 42 - Schon Adam war im Paradies
ein Gärtner
A/II: 450038589
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Hiller, Johann Adam (1728-1804) 1035
Wie groß ist des Allmächtigen Güte
Coro
Aria Nro 7
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
¶ 2 Stimmen: S, B (p.14-15, 16-17)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., C-Dur, S - Wie groß ist des All-
mächtigen Güte
A/II: 450038675
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Himmel, Friedrich Heinrich (1765-1814)
1036
An Hebe - G-Dur
V, pf
[caption title:] An Hebe. [on the right:] Himmel
Text: Nostitz und Jänkendorf, Gottlob Adolf Ernst
von (1765-1836)
¶ score 1f.; 21,5 x 30,5 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. gefühlvoll, G-Dur, S - Hebe sieh in sanfter
Feier
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
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schriftlich).
Auf f.1r E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108666
D-Cl Ms Mus 176-5
Himmel, Friedrich Heinrich (1765-1814)
1037
Die Sendung, op.43
Weitere(r) Titel: Ida und Alexis. Excerpts
V (3), pf
1st title page:] Aus Ida und Alexis. | einem
Liederroman | von Tiedge | in Music gesetzt, von
Fr. Hr. Himmel | Högl. Preuss: Capellmeister
[2nd title page:] Die Sendung | Dre¸stimmig zu
singen | mit | Begleitung des Pianoforte
[caption title:] (Ida be¸ Uebersendung einer Rose
an Alexis.)
Text: Tiedge, Christoph August (1752-1841)
¶ score 14p.; 21,5 x 30,5 cm
Autograph 1814 (1814)
S, T, B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 S. sanft, lieblich und heimlich, jedoch nicht
zu langsam, As-Dur, 43 - An Alexis send' ich dich
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21.k.
No.20. (Nummern handschriftlich).
Bemerkung auf dem 2. Titelblatt: Von folgen-
den dreystimmigen Gesang ist der Tenor und
Singbaß, lezter nebst Text | vom Komponisten
Himmel eigenhändig geschrieben, und so dem
durchlauchtigst regierenden | Herrn Herzog Ernst
von Sachsen Koburg Saalfeld, überreicht worden
1814..
Alte Signatur(en): Abth.21k No.20; Cat.No.88
A/II: 450038613
D-Cl Ms Mus 172
?Himmel, Friedrich Heinrich (1765-1814)?
1038
→ Eilitz, Johann Gottlieb (18/19)
Liebeswerbung - C-Dur
keyb
[caption title:] von Himmel | 12 Liebens werbung
Text: Tiedge, Christoph August (1752-1841)
¶ Stimme: keyb with text (7v-8r)
Abschrift
keyb
1.1.1 keyb with text. munter, C-Dur, 86 - Sie ging
zum Sonntagstanze
7 Strophen.
A/II: 450110866
D-Cl Ms Mus 501
In Coll. 3165
Himmel, Friedrich Heinrich (1765-1814)
1039
Mensch dem Arm des Schlummers übergeben -
B-Dur
V (2), pf
[title page, f.21r:] Lied für zwe¸ Stimmen | von
Steigentesch | und | Himmel.
Text: Steigentesch, August von
¶ score f.21r-22r
Abschrift
V (2), pf
1.1.1 Erste Stimme. Langsam und gefühlvoll,
B-Dur, S - Mensch dem Arm des Schlummers
übergeben
4 Strophen.
A/II: 450111161
D-Cl Ms Mus 544
In Coll. 3176
Hoffmeister, Franz Anton (1754-1812) 1040
Concertos - B-Dur
viola pincipalo, orch
[title page, vla principalo:] Concerto in B. | â
| Viola Principalo | Violino Primo | Violino
Secundo | Clarinetto Primo | Clarinetto Secundo |
Corno Primo | Corno Secundo | Viola | ê | Basso.
| Del: Sig: Frances: Antonio Hoffmeister. | J. |
Jawurek.
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¶ 9 Stimmen: viola principalo, vl 1, 2, vla, b, cl 1,
2, cor 1, 2 (5, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 35,5 (30,5) x
22 (22,5) cm
Abschrift 1803-1806
Wasserzeichen: W [crowned]; ST [entwined, crow-
ned]
iSol: viola principalo, vl 1, vl 2, vla, b, cl (2), cor
(2)
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Jawu-
rek, Joseph; Faltis, August (19.sc)
1.1.1 viola principalo. Allegro con spirito, B-Dur,S
1.2.1 viola principalo. Poco Adagio, F-Dur, 43
1.3.1 viola principalo. Rondo. Allegro, B-Dur, R
Am Ende der Viola Principalo -Stimme: corgirt.
den 11ten July [1]806; am Ende von vl 1: im
August 1803..
A/II: 450107151
D-Cl Ms Mus 374/1.30
Hoffmeister, Franz Anton (1754-1812) 1041
Quartets - C-Dur
WeiH A20
vl (2), vla, vlc
[caption title, vl 1:] IV.to [left before accolade:]
Quartetto
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc (f.7r-8v, 7r-8v, 7r-8r,
7r-8r)
Abschrift
vl (2), vla, vlc
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, S
Alte Signatur(en): No 64
A/II: 450107156
D-Cl Ms Mus 374/1.31
In Coll. 1047
Hoffmeister, Franz Anton (1754-1812) 1042
Quartets - D-Dur
WeiH A20
vl (2), vla, vlc
[caption title, vl 1:] II. [left before accolade:]
Quartetto
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc (f.3r-5r, 3r-4v, 3r-4v,
3r-4v)
Abschrift
vl (2), vla, vlc
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegro con brio, c-Moll, S
Alte Signatur(en): No 64
A/II: 450107154
D-Cl Ms Mus 374/1.31
In Coll. 1047
Hoffmeister, Franz Anton (1754-1812) 1043
Quartets - Es-Dur
WeiH A20
vl (2), vla, vlc
[caption title, vl 1:] Imo N 64. Afaltis. [left before
accolade:] Quartetto
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc (f.1r-2v, 1r-2v,
1r-2v, 1r-2v)
Abschrift
vl (2), vla, vlc
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Adagio, Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): No 64
A/II: 450107153
D-Cl Ms Mus 374/1.31
In Coll. 1047
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Hoffmeister, Franz Anton (1754-1812) 1044
Quartets - F-Dur
WeiH A23
vl (2), vla, vlc
[caption title, vl 1:] III.tio [left before accolade:]
Quartetto
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc (f.5r-7r, 5r-7r, 5r-6v,
5r-7r)
Abschrift
vl (2), vla, vlc
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Moderato, F-Dur, R
Alte Signatur(en): No 64
A/II: 450107155
D-Cl Ms Mus 374/1.31
In Coll. 1047
Hoffmeister, Franz Anton (1754-1812) 1045
Quartets - G-Dur
WeiH A90
vl (2), vla, vlc
[caption title, vl 1:] V.to [left before accolade:]
Quartetto
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc (f.9r-11r, 8v-10v,
8v-10r, 8v-10r)
Abschrift
vl (2), vla, vlc
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegro, G-Dur, 86
Alte Signatur(en): No 64
A/II: 450107157
D-Cl Ms Mus 374/1.31
In Coll. 1047
Hoffmeister, Franz Anton (1754-1812) 1046
Quartets - B-Dur
WeiH A20
vl (2), vla, vlc
[caption title, vl 1;left before accolade:] VI.to
Quartetto
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc (f.11r-12r, 11r-12r,
10r-11r, 10r-11r)
Abschrift
vl (2), vla, vlc
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Poco Adagio, B-Dur, 42
Alte Signatur(en): No 64
A/II: 450107158
D-Cl Ms Mus 374/1.31
In Coll. 1047
Hoffmeister, Franz Anton (1754-1812) 1047
6 Quartets
[dust cover title:] No 64. | VI. Quartetti. | a |
Due Violini | Viola | et | Violoncello. | Dl: Sig:
Hofmeister. | AFaltis.
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc (12, 12, 11, 11f.);
27,5 x 21,5 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: [small sixpointed star within major
sixpointed star - countermark: crescent]
all parts: last page only blank staves
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
Alte Signatur(en): No 64
A/II: 450107152
D-Cl Ms Mus 374/1.31
Enthält: 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046
Hoffmeister, Franz Anton (1754-1812) 1048
Sonatas - F-Dur
clav (pf)
[caption title:] Sonata 1.
¶ Stimme: clav (pf) (f.1v-9r)
Abschrift
clav (pf)
1.1.1 clav (pf). Moderato, F-Dur, R
1.2.1 clav (pf). Adagio, B-Dur, S
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1.3.1 clav (pf). Allegretto, F-Dur, R
A/II: 450108704
D-Cl Ms Mus 178
In Coll. 1050
Hoffmeister, Franz Anton (1754-1812) 1049
Sonatas - B-Dur
clav (pf)
[caption title:] Sonata 2.
¶ Stimme: clav (pf) (f.9v-20r)
Abschrift
clav (pf)
1.1.1 clav (pf). Allegro, B-Dur, 43
1.2.1 clav (pf). Adagio, Es-Dur, S
1.3.1 clav (pf). Allegro, B-Dur, 42
A/II: 450108705
D-Cl Ms Mus 178
In Coll. 1050
Hoffmeister, Franz Anton (1754-1812) 1050
2 Sonatas
[title page:] Deux Sonates, | pour le | Clavecin, ou
Piano Forte, | composées | par | Mr. Franc. Ant.
Hoffmeister.
¶ Stimme: clav (pf) (20f.); 33 x 25,5 cm
Abschrift 1790-1860
Wasserzeichen: [lily]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
A/II: 450108703
D-Cl Ms Mus 178
Enthält: 1048, 1049
Hollaender, Gustav (1855-1915) 1051
Air de Ballet - D-Dur
[title page:] Air de Ballet | für Violine | mit
Begleitung des Pianoforte | comp. von | Gustav
Hollaender
¶ score 5f.; 35,5 x 27 cm
Abschrift 1890-1900
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· 1 Stimme: vl (2f.); 35,5 x 27 cm
Abschrift
f.1r = title page
Alte Signatur(en): Abth.14b No.48
1.1.1 vl. Allegretto scherzando, D-Dur, 83
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14.b. No.48. (Nummern
handschriftlich).
Partitur (= Klavierstimme) bzw. Violinstimme
sind geschrieben auf Notenpapier der Firma
Breitkopf & Härtel: B & H. Nr. 5. C bzw. B. &
H. Nr. 1.C..
Alte Signatur(en): Abth.14b No.48
A/II: 450110876
D-Cl Ms Mus 507
Hollaender, Gustav (1855-1915) 1052
Aria - F-Dur
vl, pf
[title page, vl:] Aria. | von | Gustav Hollaender,
Op.54.
¶ score 2f.; 35,5 x 27 cm
Abschrift 1890-1910
Wasserzeichen: [without watermark]
vl, pf
· Stimme: vl (2f.); 36 x 27 cm
Abschrift
f.1r = title page, f.2v only blank staves
1.1.1 vl. Andante sostenuto, F-Dur, S
gleiches Incipit wie die Oberstimme des Klavierparts
Verwendetes Notenpapier von Breitkopf & Härtel:
B. & H. Nr.1.C (vl), bzw. B. & H. Nr.5.C
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(score).
Die Partitur (= Klavierstimme) ist in die Violin-
stimme eingelegt.
A/II: 450105846
D-Cl Ms Mus 824
Hollaender, Gustav (1855-1915) 1053
Canzone - a-Moll
vl, pf
[title page, vl:] Canzone | für Violine | mit
Begleitung des Pianoforte | comp. von | Gustav
Hollaender
¶ score 3f.; 35,5 x 27 cm
Abschrift 1890-1910
Wasserzeichen: [without watermark]
vl, pf
· Stimme: vl (2f.); 35,5 x 27 cm
Abschrift
f.1r = title page, f.2v = only blank staves
1.1.1 pf. Allegro quasi Allegretto, a-Moll, 86
1.1.2 vl., a-Moll, 86
Verwendetes Notenpapier von Breitkopf & Härtel:
B. & H. Nr.1.C (vl), bzw. B. & H. Nr.5.C
(score).
Die Partitur (= Klavierstimme) ist in die Violin-
stimme eingelegt.
A/II: 450105847
D-Cl Ms Mus 825
Hollaender, Gustav (1855-1915) 1054
Festlicher Marsch - C-Dur
vl, pf
[title page, vl:] Festlicher Marsch | für Violine
| mit Begleitung des Pianoforte | comp. von |
Gustav Hollaender
¶ score 3f.; 35,5 x 27 cm
Abschrift 1890-1910
Wasserzeichen: [without watermark]
vl, pf
· Stimme: vl (2f.); 35,5 x 27 cm
Abschrift
f.1r = title page, f.2v = only blank staves
1.1.1 pf. pomposo, C-Dur, S
1.1.2 vl., C-Dur, S
Verwendetes Notenpapier von Breitkopf & Härtel:
B. & H. Nr.1.C (vl), bzw. B. & H. Nr.5.C
(score).
Die Partitur (= Klavierstimme) ist in die Violin-
stimme eingelegt.
A/II: 450105848
D-Cl Ms Mus 826
Hollaender, Gustav (1855-1915) 1055
Minuets, op.55 - E-Dur
[title page:] Menuett | von | Gustav Hollaender
Op.55.
¶ score 3f.; 35,8 x 27 cm
Abschrift 1890-1900
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· 1 Stimme: vl (2f.)
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.14b No.48
Einband: f.1r = title page, f.2v only blank staves
1.1.1 vl. Allegro grazioso, E-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14.b. No.48. (Nummern
handschriftlich).
Partitur (= Klavierstimme) bzw. Violinstimme
sind geschrieben auf Notenpapier der Firma
Breitkopf & Härtel: B & H. Nr. 5. C bzw. B. &
H. Nr. 1.C..
Alte Signatur(en): Abth.14b No.48
A/II: 450110875
D-Cl Ms Mus 506
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Hollaender, Gustav (1855-1915) 1056
Nocturnes - B-Dur
vl, pf
[title page, vl:] Nocturne | von | Gustav Hollaender
¶ score 3f.; 35,5 x 27 cm
Abschrift 1890-1910
Wasserzeichen: [without watermark]
vl, pf
· Stimme: vl (2f.); 35,5 x 27 cm
Abschrift
f.1r = title page, f.2v = only blank staves
1.1.1 vl. Andante tranquillo, B-Dur, 42
Verwendetes Notenpapier von Breitkopf & Härtel:
B. & H. Nr.1.C (vl), bzw. B. & H. Nr.5.C
(score).
Die Partitur (= Klavierstimme) ist in die Violin-
stimme eingelegt.
A/II: 450105849
D-Cl Ms Mus 827
Hollaender, Gustav (1855-1915) 1057
Saltarellos, op.22 - G-Dur
[1st title page:] Seiner Hoheit, dem Herzog |
Ernst II. von Sachsen-Coburg-Gotha | in tiefster
Ehrfurcht | zugeeignet. | Köln a/Rh. d. 24. Januar
1885.
[2nd title page:] Saltarello | für Violine | mit
Begleitung des Pianoforte | comp. von | Gustav
Hollaender. | op.22.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 15p.; 34 x 26 cm
Abschrift 1885
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· Stimme: vl (5p.); 34 x 25,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.14b No.56
1.1.1 pf. Molto vivace, G-Dur, 86
1.1.2 vl., G-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14.b. No.56. (Nummern
handschriftlich).
Auf Titelblatt Stempel E mit Krone.
Partitur (= Klavierstimme) bzw. Violinstimme
sind geschrieben auf Notenpapier der Firma
Breitkopf & Härtel: B & H. Nr. 5. C bzw. B. &
H. Nr. 1.C..
Alte Signatur(en): Abth.14b No.56
A/II: 450107512
D-Cl Ms Mus 446
Hollaender, Victor (1866-1940) 1058
Goldener Hochzeits-Reigen. Arr - G-Dur
pf
[title page:] Seiner Hoheit, dem | Herzog Ernst II
von | Sachsen Koburg-Gotha | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet. | Goldener | Hochzeits= | Reigen. |
Walzer | für | Grosses Orchester | componirt | von
| Victor Hollaender. | Manuscript.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ short score (piano arrangement) 4f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1880-1893
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Introduction. Allegro, G-Dur, 86
A/II: 450107501
D-Cl Ms Mus 435
?Holtei, Carl Eduard von (1798-1880)? 1059
Die Wiener in Berlin. Excerpts - G-Dur
strings
[caption titel, vl 1:] Einlage 47. Die Wiener in
Berlin
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2 (2x), b (1, 1, 1, 1f.); 18,5
(15,5) x 20,5 cm
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Abschrift 1825-1850
Wasserzeichen: Axmann [countermark:] Lauter;
[= D-Cl 20]
vl 1, vl 2, b
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Co-
burg; Herzoglich-Sächsisches Hoftheater Coburg-
Gotha,
1.1.1 vl 1. Allegretto, G-Dur, 43
Auf den Stimmen Stempel H: S: | COBURG-
GOTHA | HOF- | THEATER; Abb. s. KBM
20/1-2, vol.1, p.XXXVIII (Abb. Nr.2a).
Die Stimmen gehören offenbar zu einer Einlage in
das Liederspiel, vgl. D-Cl, Signatur TB Op 104,
KBM 20/1-2, vol.1, p.69.
KBM 20/1-2, vol.1, p.XXXVIII, 69
Alte Signatur(en): Abth.32b No.84; 47
A/II: 450106109
D-Cl Ms Mus 965
In Coll. 3119
?Holtei, Carl Eduard von (1798-1880)? 1060
Die Wiener in Berlin. Excerpts - A-Dur
orch
[caption titel, fl:] No 51|/2 47. Die Wiener in
Berlin
¶ 16 Stimmen: vl 1 (2x), 2 (2x), vla, b (2x), fl,
ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2 (all parts 1f.);
[different sizes]
Abschrift 1825-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
vl 1, vl 2, vla, b, fl, ob (2), cl (2), fag (2), cor (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Co-
burg; Herzoglich-Sächsisches Hoftheater Coburg-
Gotha,
1.1.1 fl. Allegretto, A-Dur, 43
Auf den Stimmen Stempel H: S: | COBURG-
GOTHA | HOF- | THEATER; Abb. s. KBM
20/1-2, vol.1, p.XXXVIII (Abb. Nr.2a).
Die Stimmen sind offenbar eine Ergänzung zu den
in den Coburger Theatermusikalien enthaltenen,
D-Cl, Signatur TB Op 104, vgl. KBM 20/1-2,
vol.1, p.69. Aus dem Material geht nicht hervor,
ob es sich um Begleitstimmen zu einem Vokalsatz
handelt oder um eine instrumentale Einlage in das
Liederspiel.
KBM 20/1-2, vol.1, p.XXXVIII, 69
Alte Signatur(en): Abth.32b No.84; 47
A/II: 450106108
D-Cl Ms Mus 965
In Coll. 3119
Hölterhoff, Eduard (19.sc) 1061
Die Rosen - c-Moll
V, pf
[caption title:] Die Rosen. comp. von Eduard
Hölterhoff. 1825
Text: Wetzel, Friedrich Gottlob (1779-1819)
¶ score f.19r-19v
Autograph
V, pf
1.1.1 V. Allegretto, c-Moll, 86 - Es steh'n zwei
RÃµslein im Tale
Taktangabe ergänzt
Am Ende des Stückes: Wetzl..
A/II: 450108728
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Hölterhoff, Eduard (19.sc) 1062
Wächterruf - E-Dur
B, pf
[caption title:] Waechterruf. comp. von Eduard
Hölterhoff. | 1822.
Text: Hebel, Johann Peter (1760-1826)
¶ score f.20r-21r
Autograph
B, pf
1.1.1 B. Adagio, E-Dur, S - Loset was ich euch
will sage
Auf f.21r Strophen 2-6, danach: aus J.P. Hebel's |
allemannische Gedichte..
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A/II: 450108729
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Hölterhoff, Eduard (19.sc) 1063
Wonne der Wehmut - g-Moll
B, pf
[caption title:] Wonne der Wehmuth. Comp. von
Eduard Hölterhoff. | 1823
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score f.18r-18v
Autograph
B, pf
1.1.1 B. Adagio, g-Moll, S - Trocknet nicht ihr
Tränen der ewigen Liebe
Am Ende des Stückes: Göthe..
A/II: 450108727
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Holzbauer, Ignaz Jakob (1711-1783) 1064
Masses - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Deutsche Messe
DTB-NF 2 I.39
V (4), orch, org
[title page:] Deutsche | Kirchenmusik | von |
Holtzbauer.
¶ score 75p.; 23 x 32 cm
Abschrift 1850-1866
Wasserzeichen: DRESDEN [no countermark]; [=
D-Cl 101]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, vlc (2), b, fl (2), ob (2),
cor (2), timp, org
Vorbesitzer: Musikalische Bibliothek der Haupt-
schule in Bremen,
1.1.1 vl 1. Adagio, Es-Dur, S
1.1.2 T solo., Es-Dur, S - Ein betrübter Geist ist
ein Opfer vor Gott
Auf dem Titelblatt, oben links, mit Tinte: No
136, durchgestrichen mit Rötel und korrigiert in:
32..
Auf dem Titelblatt, oben rechts: Musikalische
Bibliothek | der Hauptschule in Bremen. | 1866..
Alte Signatur(en): No 136; 32
A/II: 450038582
D-Cl Ms Mus 192
Höpner, Christian Gottlob (1799-1862) 1065
Fugues - c-Moll
org
[caption title:] Fuga. Mit vollem Werke. [on the
right:] v. Höpner.
¶ Stimme: org (f.64v-65v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro moderato, c-Moll, S
A/II: 450111013
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Horák, Václav Emanuel (1800-1871) 1066
Masses - D-Dur
Weitere(r) Titel: Pastoralmesse
V (4), orch, org
[dust cover title:] No | Missa Pastor: in D. | 4 Voci
| 2 Violini | Flauto | 2 Corni et Trombi | Tympani
| con | Organo. | W.E. Horak. | Aug Faltis
¶ 14 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, fl, ob 1
and 2, cor 1, 2, timp, org (b.fig), org (2, 2, 2, 2, 2,
2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3f.); 31,5 x 24,5 cm
Abschrift 1840-1864
Wasserzeichen: [without watermark]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, org (2x): f.2v only blank
staves;fl: f.2r-2v only blank staves
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vlne, fl, ob (2), cor (2), timp,
org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Allegretto, D-Dur, 86 - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
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Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag, hin-
ten, innen: MitternachtsMesse [1]864 | dto [1]865.
A/II: 450107159
D-Cl Ms Mus 374/1.32
Horn, Charles Edward (1786-1849) 1067
Cherry ripe - Es-Dur
S, pf
[cover title:] Ninth Edition | Cherry ripe, a Ca-
vatina, | Sung with the most rapturous applause
by | Madame Vestris. | In Mr Poole's populor [!]
Comedy | Paul Pry | Composed et Dedicated to C.
Lyon Esqr. | by C. E. Horn. [caption title:] Ninth
Edition | Cherry ripe. | Sung by Madame Vestris.
Composed by C.E. Horn. | An Edition of this may
be had of the Publisher in the Key of C.
Text: Herrick, Robert (1591-1674)
Widmungsträger: Lyon, C.
Weitere Personen: Poole, John (1786-1872)
¶ score 3f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1850-1880
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [Agnus Dei in an ornamented,
crowned circle]; [= D-Cl 5]
S, pf
Interpret(en): Vestris, Madame
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andantino, Es-Dur, S
1.1.2 S., Es-Dur, S - Cherry ripe i cry
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.152. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.152
A/II: 450105850
D-Cl Ms Mus 828
Horwitz, W. 1068
An einen deutschen Mann - As-Dur
V (4)
[caption title:] Männer Quartett | An einen deut-
schen Mann
Text: Cantor, W.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 22 x 30 cm
Abschrift 1860-1893
Einband: der hintere Umschlagdeckel fehlt
T (2), B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 T 1. Allegro maestoso, As-Dur, S - Stimmt
an den hohen Festgesang ihr freien deutschen
Brüder
Auf f.1r Titelblatt Stempel E mit Krone.
Vor f.1 eingeklebtes Widmungsblatt: Ehrfurcht-
volle Widmung. | Seiner königlichen Hoheit |
ERNST | Herzog zu Sachsen-Coburg- | Gotha.
| Text: von W. CANTOR. | Musik: von W.
HORWITZ, | Zögling des Conservatoriums zu
Prag..
A/II: 450107510
D-Cl Ms Mus 444
Hrouda, Joseph 1069
Edelweiß, op.13 - A-Dur
pf
[heading, above stave:] Jos. Hrouda. Op.13 [left
before stave:] Edelweiss | Gavotte
¶ Stimme: pf (f.1r-2r)
Autograph
pf
1.1.1 pf. Moderato, A-Dur, S
Am Ende des Stückes Unterschrift Hrouda.
Alte Signatur(en): 25.
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A/II: 450109134
D-Cl Ms Mus 248:3
In Coll. 1070
Hrouda, Joseph 1070
2 Keyboard pieces
[without title]
¶ Stimme: pf (2f.); 22 x 29 cm
Abschrift 1896
Schreiber: Hrouda, Joseph
gedrucktes Notenpapier mit goldenem Zierrahmen
Unter der Signatur Ms Mus 248 sind 7 Hand-
schriften und 1 Druck (Ms Mus 248:1-248:8)
mit unterschiedlichen Formaten in einem festen
Einband zusammengebunden. Dieser trägt die ge-
meinsame alte Signatur 25. auf dem Buchrücken.
f.2v: Na Král Vinohradech 26. kvétna 1896.
Alte Signatur(en): 25.
A/II: 450109133
D-Cl Ms Mus 248:3
Enthält: 1069, 1072
Hrouda, Joseph 1071
Mars, op.16 - A-Dur
pf
[title page:] MARS | Pivodni skladka | slozil | Jos.
Hrouda. | Op.16.
¶ Stimme: pf (2f.); 22 x 29 cm
Autograph 1897
gedrucktes Notenpapier mit goldenem Zierrahmen
pf
1.1.1 pf. Tempo di marcia, A-Dur, S
Unter der Signatur Ms Mus 248 sind 7 Hand-
schriften und 1 Druck (Ms Mus 248:1-248:8)
mit unterschiedlichen Formaten in einem festen
Einband zusammengebunden. Dieser trägt die ge-
meinsame alte Signatur 25. auf dem Buchrücken.
Am Ende der Noten: 18 12/2 97.
Alte Signatur(en): 25.
A/II: 450109132
D-Cl Ms Mus 248:2
Hrouda, Joseph 1072
Pise¬, op.16 - F-Dur
pf
[heading:] Pise¬ beze slov. Op.16 [on the right:]
Jos. Hrouda.
¶ Stimme: pf (f.2r)
Autograph
pf
1.1.1 pf., F-Dur, 43
Alte Signatur(en): 25.
A/II: 450109135
D-Cl Ms Mus 248:3
In Coll. 1070
Hrouda, Joseph 1073
Zivot a kvet, op.18 - F-Dur
pf
[title page:] Zivot a kvet | Val£ik | Op.18. | Slozil |
Jos. Hrouda.
¶ Stimme: pf (4f.); 22 x 29 cm
Autograph 1897
gedrucktes Notenpapier mit goldenem Zierrahmen
pf
1.1.1 pf. P°edehra. Allegro moderato, F-Dur, 42
Unter der Signatur Ms Mus 248 sind 7 Hand-
schriften und 1 Druck (Ms Mus 248:1-248:8)
mit unterschiedlichen Formaten in einem festen
Einband zusammengebunden. Dieser trägt die ge-
meinsame alte Signatur 25. auf dem Buchrücken.
Am Ende der Noten: 16/7 97 | Hrouda.
Alte Signatur(en): 25.
A/II: 450109131
D-Cl Ms Mus 248:1
Huber, Jakub (1788+) 1074
Litanies - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] Litaniae | de | SS. Nomine Jesu.
| a | Canto, Alto, | Tenore, Basso, | Violino I. et
II. | Viola di Alto. | Clarino I et II in C. | Clarino
Principali | Timpanis | Violone, det | Organo
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concertante. | Authore Huber. | Florak [crossed
out] | Jawurek.
¶ 13 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, clno
1, 2, principale, timp, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 38 x 25,5 cm
Abschrift 1800-1820
Wasserzeichen: EJ KIESLING [countermark:
shield, two-parted with lorraine cross, crowned]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, vlne, clno (2), principale,
timp, org
Vorbesitzer: Jawurek, Joseph; Florak
1.1.1 S. Allegro moderato, C-Dur, 42 - Kyrie eleison
Christe eleison Kyrie eleison Jesu audi nos
A/II: 450107162
D-Cl Ms Mus 374/1.35
Huber, Jakub (1788+) 1075
Litanies - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 30. | Litania de Nom Jesu. C.
| 4 Voci | 2 Violini | Viola | 2 Clarini | Principale
| Tympani | Violone | Organo conc. | Huber. |
AFaltis.
¶ 13 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, clno
1, 2, principale, timp, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 37,5 x 23,5 cm
Abschrift 1840-1865
Wasserzeichen: [shield, two-parted with lorraine
cross, crowned]; W [crowned]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, vlne, clno (2), principale,
timp, org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Allegro moderato, C-Dur, 42 - Kyrie eleison
Christe eleison Kyrie eleison Jesu audi nos
Aufführungsdatum auf dem Schutzumschlag, hin-
ten, mit Bleistift: [1]878. St. Trinitas.
Alte Signatur(en): No 30
A/II: 450107161
D-Cl Ms Mus 374/1.34
Huber, Josef 1076
Stuttgarter Schützenfest-Marsch - Es-Dur
pf
[cover title:] STUTTGARTER | Schützenfest-
Marsch. | FÜR PIANO-FORTE | componirt von |
Josef Huber.
[title page:] Stuttgarter | Schützenfest-Marsch
¶ Stimme: pf (4f.); 21,5 x 28,5 cm
Abschrift 1844-1893
f.3v-4v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., Es-Dur, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.k. No.11. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7k No.11
A/II: 450107426
D-Cl Ms Mus 412
Hübner, Ignaz (19.sc) 1077
→ Donizetti, Gaetano (1797-1848)
Fest-Marsch. Arr - D-Dur
pf
[cover title:] Fest=Marsch | ZUR | Vermählungsfei-
er Ihrer Königlichen Hoheit | der | PRINZESSIN
ALLEXANDRINE | Grossherzogin von Baden |
Componirt | und der durchlauchtigsten Braut in
tiefster Ehrfurcht gewidmet | von | IGNAZ HÜB-
NER | Capellmeister im k:k: oesterreichischen
Linien Infanterie Regiment | Grossherzog Leopold
von Baden.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (2f.); 26 x 32 cm
Abschrift 1842
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Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.2v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf., D-Dur, S
1.2.1 pf. Trio. , G-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.i. No.17. (Nummern hand-
schriftlich).
über den Noten: Motiv von Donizetti.
Alte Signatur(en): Abth.7i No.17
A/II: 450105851
D-Cl Ms Mus 829
Hübner, Ignaz (19.sc) 1078
→ Donizetti, Gaetano (1797-1848)
Fest-Marsch - Es-Dur
winds, tamb (2)
[cover title:] Fest Marsch | zur Vermählungsfeier
Seiner Durchlaucht des Erbprinzen | Ernst von
Sachsen=Coburg Gotha | mit der | durchlauch-
tigsten Prinzessin Allexandrine Grossherzogin
von Baden | componirt für vollständige Militair
Musik | und dem | durchlauchtigsten Bräutigam in
tiefster Ehrfurcht gewidmet | von | Ignaz Hübner
| Capellmeister im k:k: österreichischen Lin. Inft.
Regmt. Grossherzog Leopold | von Baden.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 5f.; 32 x 24 cm
Abschrift 1842
f.5v: Nachtrag: 3 weitere Trompetenstimmen
fl.picc, cl (5), fag (3), b, cor (6), tr (7), flügelhorn
(2), trb (4), tamb (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1 in Bb., Es-Dur, S
1.2.1 cl 1 in Bb. Trio. , As-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.18. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
über den Noten: Motiv von Donizetti.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.18
A/II: 450105853
D-Cl Ms Mus 831
Hübner, Ignaz (19.sc) 1079
→ Donizetti, Gaetano (1797-1848)
Fest-Marsch. Arr - F-Dur
pf
[cover title:] FESTMARSCH | ZUR | Vermäh-
lungsfeier Seiner Durchlaucht | des | Erbprinzen |
Ernst von Sachsen Coburg Gotha | mit der durch-
lauchtigsten Prinzessin Allexandrine Grosherzogin
| von | Baden | Componirt | und dem durchlauch-
tigsten Bräutigam in tiefster Ehrfurcht gewidmet
| von | IGNAZ HÜBNER | Kapellmeister im k:k:
oesterreichischen Linien Infanterie Regiment |
Grosherzog Leopold von Baden.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (2f.); 26 x 32 cm
Abschrift 1842
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r = title page, f.2v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf., F-Dur, S
1.2.1 pf. Trio. , B-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.i. No.18. (Nummern hand-
schriftlich).
über den Noten: Motiv von Donizetti.
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Alte Signatur(en): Abth.7i No.18
A/II: 450105852
D-Cl Ms Mus 830
Hugo, Heino (19/20) 1080
Festmarsch
pf
[cover title:] Festmarsch, | Seiner Hoheit | dem
Höchstregierenden | Herzog Ernst II. | von |
Sachsen-Coburg-Gotha | zu | Höchstdero fünf und
zwanzigjähriger Regierungsjubelfeier | ehrfurchts-
voll gewidmet | von | H. Hugo.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (4f.); 44,5 x 31 cm
Abschrift 1868-1869
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Tempo di marcia, getragen und entschlos-
sen, es-Moll, S
Keine eindeutige Tonart.
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.i. No.20. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7i No.20
A/II: 450111370
D-Cl Ms Mus 646
Hummel, Johann Nepomuk (1778-1837)
1081
Heilig schall es laut Herr Gott Zebaoth - B-Dur
ZimH deest
V (4), orch
[cover title:] Missa: | Heilig schall es laut Herr
Zebaoth etc. | von | Hummel. | Possessor | Mueller
in Neustadt. | 2/2 62.
¶ score 12f.; 23 x 35 cm
Abschrift 1862
S (2), T, B, vl (2), vla, cb, ob (2), fag (2), clno
(2), timp
Vorbesitzer: Müller
1.1.1 vl 1. Adagio maestoso, B-Dur, 43
1.1.2 S 1., B-Dur, 43 - Heilig schall es laut Herr
Gott Zebaoth
A/II: 450107822
D-Cl Ms Mus 15
?Hünerfürst, Hugo Raban (1827-1867)? 1082
Tyrolienne - G-Dur
pf
[caption title:] No 2. T¸rolienne. [on the right:]
von H. Hühnerfürst.
¶ Stimme: pf (f.3r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., G-Dur, 43
1.2.1 Trio. , C-Dur, 43
A/II: 450111060
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.1
In Coll. 3128
Hünn, Karl (1831*) 1083
Deutscher Schützenmarsch - G-Dur
orch
[title page:] DEUTSCHER | SCHUET-
ZEN=MARSCH | componirt | und Seiner
Königlichen Hoheit | Dem Herzoge | Ernst II | von
Sachsen Coburg Gotha | in allertiefster Ehrfurcht
| gewidmet | von | Karl Hünn | Musikdirector der
Kgl: Kreishauptstadt Landshut.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 6f.; 24 x 33 cm
Abschrift 1844-1893
Einband: roter Samteinband mit golden geprägtem
Zierrahmen
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag
(2), cor (2), tr (2), trb, bombardone, tamburino,
gran cassa
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Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Feldschritt. , G-Dur, R
1.2.1 vl 1. Trio. , C-Dur, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.19. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4b No. 19
A/II: 450107917
D-Cl Ms Mus 31
Hünn, Karl (1831*) 1084
Deutscher Schützen-Marsch, op.180 - F-Dur
pf
[title page:] Deutscher=Schützen=Marsch | comp:
| von | Carl Hünn | Musikdirektor der kl. Kreis-
hauptstadt | Landshut. | Opus: 180.
¶ score 2f.; 24,5 x 38,5 cm
Abschrift 1875-1893
f.1r = title page, f.2v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Feldschritt Schützenlied: Auf und an,
spannt den Hahn. Allegro vivace, F-Dur, R
1.2.1 pf. Trio Deutschland, Deutschland, über alles
v. Fr: Abt:. , B-Dur, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.k. No.12. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
über den Noten: Motiv von Donizetti.
Alte Signatur(en): Abth.7k No.12
A/II: 450105854
D-Cl Ms Mus 832
Huppertz, Gottfried (1887-1937) 1085
2 Christmas carols, op.12
[1st title page:] Ihrer Königlichen Hoheit | der
Frau Herzogin | Victoria Adelheid von Sachsen
Coburg-Gotha | in treuster Verehrung und Dank-
barkeit | ehrfurchtsoll zugeeignet. | Weihnachten
1919. Gottfried Huppertz
[2nd title page:] Zwei Weihnachstlieder | für |
eine hohe Stimme | mit Klavier | von | Gottfried
Hüppertz | op. 12. | 1. Marienlied. (Altdeutsches
Volkslied.) | 2. Weihnachten. (Richard Schaukal.)
Widmungsträger: Viktoria Adelheid, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1885-1970)
¶ score 3f.; 34 x 27,5 cm
Abschrift 1919
Schreiber: Huppertz, Gottfried (1887-1937)
geschrieben auf gedrucktem Notenpapier Musik-
haus Ruckmich, Freiburg (Breisgau) Nr. 402 neu
12 L.
A/II: 450109222
D-Cl Ms Mus 316
Enthält: 1086, 1087
Huppertz, Gottfried (1887-1937) 1086
Marienlied, op.12/1 - G-Dur
S, pf
[caption title:] Marienlied | (Altdeutscher unbe-
kannter Dichter.) op. 12. Nr. 1.
Widmungsträger: Viktoria Adelheid, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1885-1970)
¶ score f.1v-2r
Autograph
S, pf, T (S)
1.1.1 S (T). ruhig wiegend, G-Dur, 44 - Da droben
auf dem Berge da wehet der Wind
A/II: 450109223
D-Cl Ms Mus 316
In Coll. 1085
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Huppertz, Gottfried (1887-1937) 1087
Weihnachten, op.12/2 - A-Dur
S, pf
[caption title:] Weihnachten | (Richard Schaukal.)
op. 12. Nr. 2.
Text: Schaukal, Richard von (1874-1942)
Widmungsträger: Viktoria Adelheid, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1885-1970)
¶ score f.2v-3r
Autograph
S, pf, T (S)
1.1.1 pf. ruhig und weihevoll, A-Dur, 46
1.1.2 S (T)., A-Dur, 46 - Von hohen Himmelsfernen
auf einem blauen Band
A/II: 450109224
D-Cl Ms Mus 316
In Coll. 1085
H·rka, Friedrich Franz (1762-1805) 1088
Das waren mir selige Tage - D-Dur
S, pf
Das waren mir seeligen Tage
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 S. Andante, D-Dur, 42 - Das waren mir selige
Tage
A/II: 450038600
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
H·rka, Friedrich Franz (1762-1805) 1089
Klage - f-Moll
S, pf
Ein steter Kampf ist unser Leben
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 S., f-Moll, S - Ein steter Kampf ist unser
Leben
A/II: 450038590
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Immler, Christian (19.sc) 1090
Abschied vom Liebchen - D-Dur
V, pf
[caption title:] Abschied vom Liebchen.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.9v-10r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, D-Dur, 86 - Es funkeln Frühlings-
sonnen in der betauten Blüt'
Alte Signatur(en): Abth.21b no.154
A/II: 450107412
D-Cl Ms Mus 403
In Coll. 1094
Immler, Christian (19.sc) 1091
An's ferne Liebchen - A-Dur
V, pf
[caption title:] An's ferne Liebchen.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.7v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V., A-Dur, 86 - Seh' ich die Wolken eilen
möcht' ich mit ihnen ziehn
Alte Signatur(en): Abth.21b no.154
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A/II: 450107409
D-Cl Ms Mus 403
In Coll. 1094
Immler, Christian (19.sc) 1092
Der Liebe Glück - A-Dur
V, pf
[caption title:] Der Liebe Glück.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.11v-12v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante con moto, A-Dur, S - Ach an
deiner Seite blühet wonnig Glück
Alte Signatur(en): Abth.21b no.154
A/II: 450107414
D-Cl Ms Mus 403
In Coll. 1094
Immler, Christian (19.sc) 1093
Herz um Herz - G-Dur
V, pf
[caption title:] Herz um Herz.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.8v-9r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Maestoso, G-Dur, S - Dein Herz hast mir
gegeben
Alte Signatur(en): Abth.21b no.154
A/II: 450107411
D-Cl Ms Mus 403
In Coll. 1094
Immler, Christian (19.sc) 1094
10 Lieder, op.34
Weitere(r) Titel: Der Liebe Freud' und Leid
[title page:] Der Liebe Freud' und Leid. | Lieder
für eine Singstimme mit | Begleitung des Piano-
forte, | componiert und | Seiner Hoheit Herrn |
Ernst II., | Herzog zu Sachsen Coburg-Gotha, |
dem preiswürdigen hohen Kenner, Pfleger und
Beschützer | der schönen Künste, in allertiefster
und treuester Ehrfurcht | geweiht | von | Christian
Immler. | Opus 34.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 12f.; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1893
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.154. (Nummern
handschriftlich).
5 der hier enthaltenen Lieder sind in D-DT
erhalten und dort als op.9 und mit anderem
Widmungsträger (Paul Friedrich Emil Leopold
III., Fürst zu Lippe-Detmold), vgl. RISM A/II:
451503787.
Alte Signatur(en): Abth.21b no.154
A/II: 450107404
D-Cl Ms Mus 403
Enthält: 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096, 1097,
1098, 1099, 1100
Immler, Christian (19.sc) 1095
Mein Stern - G-Dur
V, pf
[caption title:] Mein Stern.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.2v-4r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V., G-Dur, S , 86 - Dein o teures Leben denk'
ich nah und fern
Alte Signatur(en): Abth.21b no.154
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A/II: 450107405
D-Cl Ms Mus 403
In Coll. 1094
Immler, Christian (19.sc) 1096
Rösleins Tod - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Rösleins Tod.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.6v-7r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante con moto, Es-Dur, 86 - Es blüht
auf öder Heide
Alte Signatur(en): Abth.21b no.154
A/II: 450107408
D-Cl Ms Mus 403
In Coll. 1094
Immler, Christian (19.sc) 1097
Trost - As-Dur
V, pf
[caption title:] Trost.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.5v-6r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andantino, As-Dur, 43 - Wenn dir die
Sehnsucht den Busen bewegt
Alte Signatur(en): Abth.21b no.154
A/II: 450107407
D-Cl Ms Mus 403
In Coll. 1094
Immler, Christian (19.sc) 1098
Verlassene Liebe - E-Dur
V, pf
[caption title:] Verlassene Liebe.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.8r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegretto, E-Dur, S - Dein Blick hat mich
zu dir gezogen
Alte Signatur(en): Abth.21b no.154
A/II: 450107410
D-Cl Ms Mus 403
In Coll. 1094
Immler, Christian (19.sc) 1099
Verlorenes Glück - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Verlorenes Glück.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.4v-5r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegretto, Es-Dur, 86 - Ach kehr' o kehre
wieder du holde Jugendzeit
Alte Signatur(en): Abth.21b no.154
A/II: 450107406
D-Cl Ms Mus 403
In Coll. 1094
Immler, Christian (19.sc) 1100
Wiedersehen - F-Dur
V, pf
[caption title:] Wiedersehen.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
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D-Cl
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.10v-11r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, F-Dur, S - Dich wieder preis'
ich o du süßes Herz
Alte Signatur(en): Abth.21b no.154
A/II: 450107413
D-Cl Ms Mus 403
In Coll. 1094
Iradier Salaberri, Sebastián (1809-1865)
1101
El Charran - D-Dur
Weitere(r) Titel: Cancion Andaluza
V, pf
[caption title:] El Charran. | Cancion Andaluza |
Dedicada | Al Sr Marques de Real Agrado Regidor
perpetuo de la Ciudad de la Habana. | Por su
amigo Yradier
¶ score f.3v-6r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Alexandrine, Herzogin
von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf. Tempo di Valz, D-Dur, 83
1.1.2 V., D-Dur, 83 - Con mi gusto madre mia
+
A/II: 450109412
D-Cl Ms Mus 367
In Coll. 3177
Iradier Salaberri, Sebastián (1809-1865)
1102
El Jaque - C-Dur
V, pf
[caption title:] El Jaque | Cancion | Por el Maestro
Yradier.
¶ score f.23v-26r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Alexandrine, Herzogin
von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf., C-Dur, 83
1.1.2 V., C-Dur, 83 - Tu sandunga y un cigarro
A/II: 450109420
D-Cl Ms Mus 367
In Coll. 3177
Iradier Salaberri, Sebastián (1809-1865)
1103
Jota Aragonesa - D-Dur
V, pf
[caption title:] Jota Aragonesa | Por el Maestro
Yradier.
¶ score f.26v-29r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Alexandrine, Herzogin
von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf., D-Dur, 43
1.1.2 V., D-Dur, 43 - Ni contigo ni sin tini
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D-Cl
A/II: 450109421
D-Cl Ms Mus 367
In Coll. 3177
Iradier Salaberri, Sebastián (1809-1865)
1104
La Colasa - C-Dur
Weitere(r) Titel: Cancion Madrilena
V, pf
[caption title:] La Colasa | Cancion Madrilena
[on the left:] Poesia del Sr Arcona [on the right:]
Musica del Mto Yradier
Text: Arcona
¶ score f.1r-3r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Alexandrine, Herzogin
von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf. Moderato, C-Dur, 86
1.1.2 V., C-Dur, 86 - De mi nombre ya el mundo
esta Ueno
A/II: 450109411
D-Cl Ms Mus 367
In Coll. 3177
Jacobi, August (1826-1889) 1105
Fantasies - Ges-Dur
pf
[caption title:] No 1
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
: pf (f.2v-7v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andantino, Ges-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.7e no.117
A/II: 450107416
D-Cl Ms Mus 404
In Coll. 1107
Jacobi, August (1826-1889) 1106
Fantasies - fx
pf
[caption title:] No 2.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
: pf (f.8r-12r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro moderato, fx, 42
Alte Signatur(en): Abth.7e no.117
A/II: 450107417
D-Cl Ms Mus 404
In Coll. 1107
Jacobi, August (1826-1889) 1107
2 Fantasies
[title page:] Zwei | Fantasiestücke | für | das
Pianoforte | componirt | und | Seiner Hoheit |
dem regierenden Herzog | Ernst | von Sachsen
Coburg-Gotha | in tiefster Ehrfurcht | gewidmet |
von | August Jacobi.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (12f.); 30,5 x 24 cm
Abschrift 1844-1893
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7e. No.117. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7e no.117
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A/II: 450107415
D-Cl Ms Mus 404
Enthält: 1105, 1106
Jacobi, August (1826-1889) 1108
Frühlingsempfindung - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Salonpièce
pf
[title page:] Frühlingsempfindung. | Characteristi-
sche Salonpiece | für das Pianoforte | componirt |
und | Ihrer Hoheit | der regierenden Frau Herzogin
| Alexandrine | von Sachsen Coburg-Gotha |
in tiefster Ehrfurcht | gewidmet | von | August
Jacobi.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
: pf (8f.); 32,5 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1893
f.1v-2r and 7v-8v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Allegro moderato, Es-Dur, 43
A/II: 450107419
D-Cl Ms Mus 406
Jacobi, August (1826-1889) 1109
2 Lieder ohne Worte, op.50
[title page:] Zwei Lieder ohne Worte | für das
Pianoforte | componirt und | Ihrer Königli-
chen[crossed out] Hoheit | der regierenden Frau
Herzogin | Alexandrine | von Coburg-Gotha | in
tiefster Ehrfurcht gewidmet | von | August Jacobi.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (6f.); 26 x 33 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7e. No.240. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7e no.240
A/II: 450107393
D-Cl Ms Mus 399
Enthält: 1110, 1111
Jacobi, August (1826-1889) 1110
Lied ohne Worte - a-Moll
pf
[without title]
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (f.2r-4v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegro moderato, a-Moll, S
Alte Signatur(en): Abth.7e no.240
A/II: 450107394
D-Cl Ms Mus 399
In Coll. 1109
Jacobi, August (1826-1889) 1111
Lied ohne Worte - B-Dur
pf
[heading, left before accolade:] No 2
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (f.4v-6v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andantino, B-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.7e no.240
A/II: 450107395
D-Cl Ms Mus 399
In Coll. 1109
Jacobi, August (1826-1889) 1112
Nocturnes - F-Dur
vlc, pf
[caption title:] Nocturne für Cello v. Jacobi
¶ score 4f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1850-1890
vlc, pf
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· Stimme: vlc (1f.); 34 x 27 cm
Abschrift
1.1.1 pf. Andante sostenuto, F-Dur, 812
1.1.2 vlc., F-Dur, 812
A/II: 450107620
D-Cl Ms Mus 128
Jacobi, August (1826-1889) 1113
Salonpièce - g-Moll
pf
[title page:] Characteristische Salonpiece | für das
Pianoforte | componirt | und | Ihrer Hoheit | der
regierenden Frau Herzogin | Alexandrine | von
Sachsen Coburg-Gotha | in tiefster Ehrfurcht |
gewidmet | von | A. Jacobi.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
: pf (6f.); 30,5 x 24 cm
Abschrift 1844-1893
f.1v-2r and 6v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Vivace, g-Moll, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.118. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e no.118
A/II: 450107418
D-Cl Ms Mus 405
Jacobi, C. 1114
Galops - A-Dur
pf 4hands
[title page:] E et A | Galop avec introduction
à 4 mains | pour | Le Liano | composé et très
humblement dédié | à Son Altesse Sérémissime
| MONSEIGNEUR ERNEST | Duc Regent de
Saxe-Coburg-Gotha etc. | par | C. Jacobi.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (6f.); 21 x 34,5 cm
Abschrift
f.1v-2r and 6v blank
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands primo. Introduzione. Adagio,
A-Dur, 86
1.2.1 pf 4hands primo. Galopp No. 1. , A-Dur, 42
1.3.1 pf 4hands. No. 2. , D-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.8.b. No.8. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Am Ende des 2. Galopps: No.1. Da Capo al
Fine..
Alte Signatur(en): Abth.8b no.8
A/II: 450107396
D-Cl Ms Mus 400
Jaëll, Alfred (1832-1882) 1115
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Diana von Solange. Excerpts. Arr, op.90 - Es-Dur
pf
[title page:] Diana von Solange | Oper von |
E.H.z.S. | Fantasie | für Piano | Componirt und
| Sr Hoheit dem Herzog | Ernst | zu | Sachsen
Coburg Gotha | Ehrfurchtsvoll gewidmet | von |
Alfred Jaell | K. Hannoverscher Hofpianist | op.90
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
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¶ Stimme: pf (9p.); 33,5 x 27,5 cm
Abschrift 1859
Schreiber: Wenzlawski, L. (19.sc)
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Maestoso, Es-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.a. No.7. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Am Ende der Noten: L. Wenzlawski 26/4 59..
Alte Signatur(en): Abth.29a No.7
A/II: 450107719
D-Cl Ms Mus 279
Jäger, Heinrich (1840c-1882) 1116
Geschwind-Marsch - G-Dur
pf
[caption title:] Geschwind=Marsch von Heinrich
Jäger.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (2f.); 23 x 32,5 cm
Abschrift
f.2v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., G-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.k. No.13. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Notenpapier J.C. König & Ebhardt in Hannover.
No. 350..
Alte Signatur(en): Abth.7k no.13
A/II: 450107397
D-Cl Ms Mus 401
Jensen, Adolf (1837-1879) 1117
Walzer-Arie
S, orch
[printed on cover:] den 15 Dezember. | 1857.
[title page:] Arie | für eine Sopranstimme mit
Orchester | Meiner herzlieben Myza Schroeder |
Adolf Jensen
[caption title:] Walzer-Arie [on the right:] Adolf
Jensen.
Widmungsträger: Schroeder, Myza (19.sc)
¶ score 15p.; 26,5 x 34 cm
Autograph 1857
S, vl (2), vla, vlc, b, fl, ob, cl (2), fag (2), cor (2),
tr (2), timp
1.1.1 vl 1. Allegro, F-Dur, S
1.1.2 S., F-Dur, S - Er kehret wieder kaum kann
so unverhofftes Glück
Eingelegt ist ein Zettel vom Februar 1998 mit einer
Notiz, dass die Handschrift mit 2 Autographen
von Jensen in D-B verglichen worden ist und
dadurch als sicher gelten kann, dass es sich um ein
Autograph handelt.
Tonart und Tempovorzeichnung wechseln im Ver-
lauf des Stückes mehrfach. Der Hauptteil (p.4-15)
steht im Dreiachteltakt und ist überschrieben
Tempo di Valse.
A/II: 450107699
D-Cl Ms Mus 274
Jonas, Adolph 1118
Du bist wie eine Blume - Es-Dur
V, pf
[caption title:] No 4. Du bist wie eine Blume
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.12-15
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Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andantino, Es-Dur, S
1.1.2 V., Es-Dur, S - Du bist wie eine Blume
Alte Signatur(en): Abth.21b no.157
A/II: 450107402
D-Cl Ms Mus 402
In Coll. 1120
Jonas, Adolph 1119
In der Ferne - As-Dur
V, pf
[caption title:] No 3. In der Ferne
Text: Prutz, Robert Eduard (1816-1872)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.8-11
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, As-Dur, 43 - Jetzt wird sie wohl
im Garten gehen
Alte Signatur(en): Abth.21b no.157
A/II: 450107401
D-Cl Ms Mus 402
In Coll. 1120
Jonas, Adolph 1120
5 Lieder
V, pf
[title page:] Fünf Lieder | für eine Singstimme
und Oiano | componirt | und | Seiner Hoheit |
ERNST II. | Herzog | von | Sachsen-Coburg-Gotha
| unterthänigst gewidmet | von | Adolph Jonas
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 20p.; 33 x 26,5 cm
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.157. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b no.157
A/II: 450107398
D-Cl Ms Mus 402
Enthält: 1118, 1119, 1121, 1122, 1123
Jonas, Adolph 1121
Trost - As-Dur
V, pf
[caption title:] No 2. Trost
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.5-7
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. mäßig schnell, As-Dur, 43 - Weine nicht o
teure Seele
Alte Signatur(en): Abth.21b no.157
A/II: 450107400
D-Cl Ms Mus 402
In Coll. 1120
Jonas, Adolph 1122
Vom stillen Abendhügel - F-Dur
V, pf
[caption title:] No 1. Vom stillen Abendhügel.
Text: Woltmann, Karoline von (1782-1847)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.2-4
Abschrift
V, pf
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Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. ruhig, F-Dur, S
1.1.2 V., F-Dur, S - Vom stillen Abendhügel send'
ich dir meinen Gruß
Alte Signatur(en): Abth.21b no.157
A/II: 450107399
D-Cl Ms Mus 402
In Coll. 1120
Jonas, Adolph 1123
Zuversicht - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Zuversicht.
Text: Wolf, L. B.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.16-20
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Adagio, Es-Dur, S - Wo ich sterbe wo ich
ruhe überall es ist mir gleich
Alte Signatur(en): Abth.21b no.157
A/II: 450107403
D-Cl Ms Mus 402
In Coll. 1120
Joseffy, Rafael (1853-1915) 1124
Virtuosen-Uebungen
pf
[1st title page:] Sr. | Königlichen Hoheit | dem
regierenden Herrn Herzog | Ernst II | von Sachsen-
Coburg-Gotha | in tiefster Ehrfurcht | gewidmet
von | Rafael Joseffy | Berlin den 26. Juli 1872
[2nd title page:] Virtuosen=Uebungen | für das
Pianoforte | von | Rafael Joseffy
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
: pf (106p.); 33 x 26 cm
Abschrift 1872
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., C-Dur
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.a. No.8. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7a No.8
A/II: 450107420
D-Cl Ms Mus 407
Junker 1125
Postludes and Fugues - F-Dur
org
[caption title:] Postludium et Fuga. [on the right:]
v. Junker.
¶ Stimme: org (f.58v-59v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, F-Dur, S
1.2.1 org. Fuga. , F-Dur, S
A/II: 450111005
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Kaestner, Friedrich 1126
Overtures - Es-Dur
winds, percussions
[dust cover title:] Ouverture | fuer | Militairmusik
| componirt und | Seiner Hoheit | dem regierenden
Herzog | von | Sachsen=Coburg=Gotha | in tiefster
Ehrfurcht | gewidmet | von | Fr. Kaestner. [title
page,cl:] Ouverture | componirt | von | Friedrich
Kaestner | Clarinetto in Es.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
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Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ 17 Stimmen: fl terzino, cl in Eb, cl in Bb 1, 2, 3,
fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, trb 1, 2, 3, tb, triangolo
and timp, gran cassa, tamburino (1, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1f.); 36,5 x 23 cm
Abschrift 1860-1900
fl terzino, cl (4), fag (2), cor (2), tr (2), trb (3),
tb, triangolo, tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 cl in Bb 1. Andante, Es-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.30. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4a No.30
A/II: 450105855
D-Cl Ms Mus 833
Kaiser, A. (19/20) 1127
Siegesmarsch - Es-Dur
V, winds, pf, percussions
[dust cover title:] Siegesmarsch. | der einziehenden
deutschen Truppen | in Paris. | Für das Gothai-
sche Haut= | boisten Chor. | arr. von A. Kaiser.
[title page, pf:] Siegesmarsch. | der einziehenden
deutschen Truppen in Paris. | Sr. Hoheit dem
regierenden Herzog | Ernst von Coburg=Gotha. |
ehrfurchtsvoll gewidmet | von | Carl Hellmund,
Lehrer in Reichenbach. | A. Kaiser, Musiker in
Langensalza.
Text: Wächter, Leonhard (1762-1837)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
Weitere Personen: Hellmund, Carl
¶ 23 Stimmen: fl.picc, cl in Eb, cl in Bb, fag 1, 2,
cor 1, 2, 3, flügelhorn 1, 2, tr 1, 2, 3, tenor horn 1,
2, trb 1, 2, 3, tb 1, 2, gran cassa, tamburino, pf (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); 27 (34,5) x 17 (27) cm
Teilautograph 1870-1870
large size pf, fl.picc, cl in Eb and pf with text (Trio
only)
fl.picc, cl (2), cor (3), flügelhorn (2), tr (3), tenor
horn (2), trb (3), tb (2), tamburino, gran cassa, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Parade-Marsch. , Es-Dur, S
1.2.1 pf. Trio. , As-Dur, S - Kennt ihr das Land
so wunderschön
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.20. (Nummern hand-
schriftlich); zur Datierung: am Ende von tb 2:
Langensalza, den 28/9. 1870. G. Kaiser. (das-
selbe Datum: tamburino und gran cassa), trb 1:
Langensalza, den 30/9. 70. G. Kaiser., pf (später
mit Bleistift hinzugefügt): Erhalten Versailles 8
Oct. 70. ; vermutlich sind alle Stimmen außer pf
autograph; möglicherweise hat Carl Hellmund die
Klavierstimme (= Klavierauszug) erstellt.
Auf der Rückseite von pf: Stempel E mit Krone;
auf einigen Stimmen und dem Umschlag: A.
Kaiser auf anderen G. Kaiser ; nach Strophe 4,
pf:  (Weber).
Alte Signatur(en): Abth.4b No.20
A/II: 450105856
D-Cl Ms Mus 834
Kaiser, Emil (1853-1929) 1128
Mein Vaterland
orch
[dust cover title:] MEIN VATERLAND. | (Thürin-
gen.) | Suite | für grosses Orchester in fünf Sätzen
| von | EMIL KAISER k.u.k. Kapellmeister. | 1.
Sehnsucht nach der Heimath | 2. Sommernacht
in Reinhardsbrunn | 3 Ländlicher Reigen aus dem
Werrathal | 4. Auf der Rosenau (Träumerei) | 5.
Die Veste Coburg.
¶ score 100p.; 32,5 x 25 cm
Abschrift 1880-1910
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob, cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), trb (3), bombardone, tamburino,
timp, triangolo
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vlc. Nro 1. Sehnsucht nach der Heimath.
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Andante; langsam, nicht schleppend, c-Moll, S
1.1.2 vl 1., c-Moll, S
1.2.1 fl 1. Nro II. Eine Sommernacht in Rein-
hardsbrunn. Moderato; leicht bewegt, C-Dur, S
1.3.1 cl 1. Nro III. Ländlicher Reigen aus dem
Werrathal. Allegretto; mäßig, C-Dur, 42
1.4.1 vl 1. Nro IV. Auf der Rosenau (Träumerei).
Langsam und getragen; Adagio, E-Dur, S
1.5.1 trb 1. Nro V. Die Veste Coburg. Majestätisch
und feierlich, C-Dur, S
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.31. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4a No.31
A/II: 450110873
D-Cl Ms Mus 504
Kalliwoda, Johann Wenzel (1801-1866) 1129
Divertissement, op.59 - F-Dur
StrK 59
cor (2), orch
[title page:] Divertissement | pour | Deux Cors |
avec accompagnement d' orchestre | composé | par
| J. W. Kalliwoda | Maitre de Chapelle de S.A.S.
le Prince de Fürstenberg | Proprieté de l' Editeur
| Oeuvre Pr. 1 Rthlr 12 gr. | Leipzig Posso: | J.
M. Weydemüller
¶ 13 Stimmen: vl 1, vl 2, vla, vlc (b), fl 1, 2, ob 1,
cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2 (2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 1f.); 37,5 x 27 cm
Abschrift 1835-1900
Wasserzeichen: [baldachin] B | E D [indistinct];
[D-Cl 109]
ob 2 missing
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2)
Vorbesitzer: Weydemüller, J. M.
1.1.1. vl 1. Adagio; Allegro, F-Dur, 42
A/II: 450109098
D-Cl Ms Mus 185
Kalliwoda, Johann Wenzel (1801-1866) 1130
Grande Valse, op.102 - As-Dur
StrK 102
pf
[title page:] Grande Valse. [caption title:] J: W:
Kalliwoda.
¶ Stimme: pf (8f.); 25 x 20,5 cm
Abschrift 1834-1840
Wasserzeichen: J WHATMAN / 1834; [= D-Cl 7]
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Alexandrine, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf. Allegro molto, As-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.f. No.19. (Nummern hand-
schriftlich).
auf dem Titelblatt: Besitzvermerk Alexandrine.
f.1v: Stempel A mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7f No.19
A/II: 450105857
D-Cl Ms Mus 835
Kalliwoda, Johann Wenzel (1801-1866) 1131
In die Ferne, op.98/1 - E-Dur
StrK 98/1
V, pf
[caption title:] In die Ferne. [on the right:] J.W.
Kalliwoda op 98 No 1.
Text: Kletke, Hermann (1813-1886)
¶ Stimme: V (f.1r-1v)
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Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegro appassionato, E-Dur, 86 - Siehst du
am Abend die Wolken ziehn
A/II: 450110899
D-Cl Ms Mus 521
In Coll. 3146
K¡tski, Antoni (1817-1899) 1132
Trios, op.152 - E-Dur
vl, vlc, pf
[cover title:] A. S. A. R. | ERNEST II | DUC
RÉGNANT | DE | SAXE COBURG GOTHA.
[title page:] Grand 1er | Trio | pour | Piano,
Violon et Cello | par | Antoine de Kontski= | =
Brochwiez | Pianist de la Cour d S:M: Le Roi de
Prusse, | [...] | Op: 152. [at bottom, right:] Berlin,
d. 8. Mai 1852. | Behrenstrasse 61.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 53p.; 33,5 x 26,7 cm
Abschrift 1852
Schreiber: Meinhardt, J. (19.sc)
Einband: Dunkelblauer Samteinband mit Gold-
prägung
vl, vlc, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vlc. Allegro giusto, E-Dur, S
1.1.2 vl., E-Dur, S
1.2.1 pf. Scherzo. , E-Dur, 43
mit Trio und Scherzo da capo
1.3.1 vlc. Dagio, H-Dur, 43
1.4.1 vlc. Rondo. , E-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.10. No.11. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Am Ende der Partitur: Copie von J. Meinhardt. |
Kronenstrasse No 70 in Berlin..
Alte Signatur(en): Abth.10 No.11
A/II: 450110767
D-Cl Ms Mus 165
Katterfeldt, Julius (1813-1886) 1133
Fugues - B-Dur
org
[caption title:] Fuga. Mit voller Orgel. [on the
right:] v. J. Kattenfeld.
¶ Stimme: org (f.60v-61r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, B-Dur, S
A/II: 450111007
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Kauer, Ferdinand (1751-1831) 1134
Das Bergweibchen. Excerpts. Arr
pf
[label on cover:] 12. Lieder | Das [crossed out and
corrected:] aus dem Bergweibchen.
[title page:] Das Bergweibchen | eine große komi-
sche Oper | die Musik von Kauer | arrangirt di
Eiliz | pro | Forte Piano.
Bearbeiter: Eilitz, Johann Gottlieb (18/19)
¶ Stimme: pf with text (12f.); 19,5 x 32,5 cm
Abschrift 1790-1850
Wasserzeichen: A [countermark: sachsen-shield];
[= D-Cl 119]; Effelder; [= D-Cl 40]
Wasserzeichen D-Cl 119: doppelt geschöpftes
Papier; Zeichen und Gegenzeichen übereinander
pf
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Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. 1. Risiko. Allegro molto, F-Dur, 42
Originaltitel: Risico
1.1.2 pf with text., F-Dur, 42 - Wer stets fröhlich
wünscht zu sein
Einsatz der Singstimme in Takt 13
1.2.1 pf. 2 Risiko. Allegretto, F-Dur, 43
1.2.2 pf with text., F-Dur, 43 - Ein Eh'mann der
muss ein Verschwender stets sein
Einsatz der Vokalstimme in Takt 8.
1.3.1 pf. 3. Mirana. Allegretto, B-Dur, 42
1.3.2 pf with text., B-Dur, 42 - Es ist ja klar die
Männer sind so unbeständig
Einsatz der Singstimme in Takt 8
1.4.1 pf. 4. Lina. Moderato, F-Dur, 86
1.4.2 pf with Text., F-Dur, 86 - Ein Mädchen mit
diesem Gesicht
Einsatz der Singstimme in Takt 8
1.5.1 pf. 5. Tobias der Wirt. Andante, F-Dur, 43
1.5.2 pf with text., F-Dur, 43 - O man kriegt noch
Mädchen in der Welt
Einsatz der Singstimme in Takt 8
1.6.1 pf. 6 Görge der Hirtenbub. Scherzando,
A-Dur, 83
1.6.2 pf with text., A-Dur, 83 - Ich denk' halt an's
Linnele immer allein
Einsatz der Singstimme in Takt 8
1.7.1 pf. 7 Kasper. Allegretto, F-Dur, 83
1.7.2 pf with text., F-Dur, 83 - Betrügen und
schimpfen ist jetzt schon gemein
Einsatz der Vokalstimme in Takt 8
1.8.1 pf. 8. Mirana. Scherzando, D-Dur, 42
1.8.2 pf with text., D-Dur, 42 - Wer kauft Würst'
von allen Sorten
Einsatz der Vokalstimme in Takt 9
1.9.1 pf. 9 Lina. Scherzando, D-Dur, 42
1.9.2 pf with text., D-Dur, 42 - Wer das Leben will
versparen
Einsatz der Vokalstimme in Takt 8
1.10.1 pf. 10. Tobias der Wirt. Allegretto, F-Dur,
4
2
1.10.2 pf with text., F-Dur, 42 - Einr Wirt so wie's
d'Erfahrung lehret
Einsatz der Singstimme in Takt 8
1.11.1 pf. 11 Görge der Hirtenbub. Scherzando,
F-Dur, 86
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1.11.2 pf with text., F-Dur, 86 - Jetzt ist mein Herz
so munter
Einsatz der Vokalstimme in Takt 10
1.12.1 pf. 12 Kasper. Allegretto, Es-Dur, 42
1.12.2 pf with text., Es-Dur, 42 - O Männer fürchtet
Weibeslist
Einsatz der Singstimme in Takt 8
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.22. No.41. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signaturen 68. (durchgestrichen) und 59.
auf kleinem Etikett auf dem Umschlag.
Notiz auf dem Titelblatt unten:  zur Musik.Saml.
Ser. Regens gehörig. ; Wasserzeichen D-Cl 40 nur
auf dem Titelblatt, deshalb kein Gegenzeichen.
Alte Signatur(en): Abth.22 No.41; 68; 59
A/II: 450111195
D-Cl Ms Mus 532
Kauer, Ferdinand (1751-1831) 1135
Das Donauweibchen II. Excerpts. Arr
S, pf
Hulda
¶ short score
Abschrift
S, pf (orch)
1.1.1 pf. Allegro andante, C-Dur, 43
1.1.2 S (Hulda)., 43 - Mein Steffel der ist ein gar
lustiger Bub'
A/II: 450038605
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Kehr 1136
Im wunderschönen Monat Mai - H-Dur
pf
[caption title:] 1.
Weitere Personen: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ Stimme: pf (f.1r-2r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Con dolezza, H-Dur, 43
Vor den Noten steht das Gedicht Im wunderschö-
nen Monat Mai von Heine.
A/II: 450110895
D-Cl Ms Mus 520
In Coll. 3156
Kehr 1137
Verlangen kann ein Menschenherz - Es-Dur
pf
[caption title:] 3.
Weitere Personen: Rückert, Friedrich (1788-1866);
Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ Stimme: pf (f.3v-4v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Con molto sentiment, Es-Dur, 42
fehlerhafter Rhythmus
Vor den Noten steht das Gedicht Verlangen kann
ein Menschenherz von Friedrich Rückert, nach
den Noten Genug, halt ein mein Lied..
A/II: 450110897
D-Cl Ms Mus 520
In Coll. 3156
Kehr 1138
Wenn ich dir in die Äuglein schau' - E; A
pf
[caption title:] 2.
Weitere Personen: Rudolph, Bruno
¶ Stimme: pf (f.2v-3r)
Abschrift
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pf
1.1.1 pf., E-Dur, 43
Vor den Noten steht das Gedicht Wenn ich dir in
die Äuglein schau' von Bruno Rudolph.
A/II: 450110896
D-Cl Ms Mus 520
In Coll. 3156
Keller, Ferdinand (19.sc) 1139
Marches, op.14 - F-Dur
pf
[caption title:] Marche. [on the right:] F. Keller,
Op. 14.
¶ Stimme: pf (f.5r-7r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegro commodo, F-Dur, 86
A/II: 450111040
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Keller, Karl (1784-1855) 1140
Die Laute - A-Dur
V, pf
[caption title:] Die Laute
Text: Holtei, Carl Eduard von (1798-1880)
¶ score 2f.; 16,5 x 20,5 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante sostenuto, A-Dur, 86
1.1.2 V., A-Dur, 86 - Wenn dir die Sehnsucht den
Busen bewegt
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
f.1r: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108662
D-Cl Ms Mus 176-1
Keller, Karl (1784-1855) 1141
Mein Jugendland - D-Dur
Weitere(r) Titel: Arioso
V, pf
[title page:] Arioso. | von | C. Keller.
¶ score 2f.; 30,5 x 23,5 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Adagio, D-Dur, R
1.1.2 V., D-Dur,R - Land meiner seligsten Gefühle
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108691
D-Cl Ms Mus 176-28
Kellner, Johann Christoph (1736-1803) 1142
Doppelfuge - G-Dur
org
[caption title:] Doppelfuge. Volles Werk. [on the
right:] J.C. Kellner.
309
D-Cl
¶ Stimme: org (f.46v-47r)
Abschrift
org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450110987
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Kern, Carl August (1836-1897) 1143
Jubel-Marsch, op.76 - E-Dur
pf
[caption title:] Jubel-Marsch. C.A. Kern. Op.76.
¶ Stimme: pf (f.19v-20v)
Abschrift
Schreiber: Vogel, Otto (19/20)
pf
1.1.1 pf., E-Dur, R
A/II: 450107535
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
Kern, Carl August (1836-1897) 1144
Kaiser-Marsch, op.48 - C-Dur
pf
[caption title:] Kaiser-Marsch. Carl Aug. G.f..S.
Kern, Op.48.
¶ Stimme: pf (f.21r-22r)
Abschrift
Schreiber: Vogel, Otto (19/20)
pf
1.1.1 pf., C-Dur, R
A/II: 450107536
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
Ketterer, Eugène (1831-1870) 1145
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Santa Chiara. Excerpts. Arr - F-Dur
orch
[cover title, printed in gold:] A Son Altesse Royale
| MONSEIGNEUR | LE DUC RÉGNANT | DE |
SAXE COBOURG-GOTHA
[title page:] a son Altesse Royale Monseigneur le
Duc | Ernest IV [!] | de Saxe Cobourg Gotha. |
Fantaisie | pour le Piano sur l'opéra de | Sainte
Claire | par | Eugène Ketterer.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (16p.); 26,5 x 34 cm
Abschrift 1850-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Maestoso, F-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.b. No.9. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29b No.9
A/II: 450109377
D-Cl Ms Mus 353
Kirchner, Franz 1146
Mein Thüringen - G-Dur
Bariton, B (2)
[caption title:] Mein Thüringen. | (Rud. Baum-
bach.) [on the right:] Franz Kirchner.
Text: Baumbach, Rudolf (1840-1905)
¶ score 1f.; 21,5 x 17,5 cm
Abschrift 1850-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
Bariton, B (2)
1.1.1 B 1. anmutig, G-Dur, 43 - Mein Thüringen
aus dem ich schied
In Takt 8 setzt die dritte Stimme, Bariton-Solo,
310
D-Cl
ein.
A/II: 450108764
D-Cl Ms Mus 191
Kirchner, Hermann (1861-1928) 1147
Ach wenn ich von dir geh', op.20/4 - a-Moll
V, pf
[caption title:] 4. Ach, wenn ich von dir geh'. |
(Aus Wolffs Halle der Völker [ ]). [on the right:]
Hermann Kirchner | op 20. IV.
Text: Wolff, Oskar Ludwig Bernhard (1799-1851)
¶ score f.8r-9r
Abschrift
p.1-3
V, pf
1.1.1 V. Langsam, a-Moll, 43 - Ach wenn ich von
dir geh'
A/II: 450110909
D-Cl Ms Mus 525
In Coll. 1150
Kirchner, Hermann (1861-1928) 1148
Der Knabe und das Immlein, op.20/5 - F-Dur
V, pf
[caption title:] 5. Der Knabe und das Immlein. |
(E. Möricke). [on the right:] Hermann Kirchner |
op. 20. V.
Text: Mörike, Eduard (1804-1875)
¶ score f.10r-11v
Abschrift
p.1-4
V, pf
1.1.1 V. Allegretto grazioso, F-Dur, 42 - Im Wein-
berg auf der Höhe ein Häuslein steht so windebang
A/II: 450110910
D-Cl Ms Mus 525
In Coll. 1150
Kirchner, Hermann (1861-1928) 1149
Die Spinnerin, op.20/1 - g-Moll
V, pf
[caption title:] 1. Die Spinnerin (Ballade). |
(Johannes Stauffacher) [on the right:] Hermann
Kirchner | op 20.I.
Text: Stauffacher, Johannes
¶ score f.1r-3v
Abschrift
p.1-6
V, pf
1.1.1 V. Ruhig, g-Moll, S - Die Alte sitzt und
spinnt allein
A/II: 450110906
D-Cl Ms Mus 525
In Coll. 1150
Kirchner, Hermann (1861-1928) 1150
5 Lieder, op.20
[label on cover:] Sr. Hoheit | dem regierenden
Herzoge | Ernst II | von | Sachsen Coburg-Gotha
| in unterthänigster Ehrfurcht gewidmet | von
Hermann Kirchner. | Fünf Gesänge. op. 20.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 11f.; 34,5 x 26 cm
Abschrift 1880-1893
Notiert auf gedrucktem Notenpapier von Breit-
kopf&Härtel: B & H. Nr.1.A.
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.160. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.160
A/II: 450110905
D-Cl Ms Mus 525
Enthält: 1147, 1148, 1149, 1151, 1152
Kirchner, Hermann (1861-1928) 1151
Märzenwind, op.20/3 - G-Dur
V, pf
[caption title:] 3. Märzenwind. | (Rudolf Baum-
bach). [on the right:] Hermann Kirchner | op 20,3.
311
D-Cl
Text: Baumbach, Rudolf (1840-1905)
¶ score f.6r-7v
Abschrift
p.1-[4]
V, pf
1.1.1 V. Lebhaft, G-Dur, 83 - Kühl war die
Märzenluft
A/II: 450110908
D-Cl Ms Mus 525
In Coll. 1150
Kirchner, Hermann (1861-1928) 1152
Unerreichbar, op.20/2 - As-Dur
V, pf
[caption title:] 2. Unerreichbar. | (Frau Loeck) [on
the right:] Hermann Kirchner | op 20. No 2
Text: Loeck, Frau
¶ score f.4r-5r
Abschrift
p.1-3
V, pf
1.1.1 pf. Langsam, As-Dur, S
1.1.2 V., As-Dur, S - Du stehst zwar hoch über
mir
A/II: 450110907
D-Cl Ms Mus 525
In Coll. 1150
Kirnberger, Johann Philipp (1721-1783)
1153
Gott ist mein Lied - Es-Dur
EngK deest
V, org
[caption title:] Gott ist mein Lied p. [on the right:]
J.Ph. Kirnberger geboren zu Sallfeld | Hof Musikus
bey der Prinz. Amalia von | Preußen; gestorben
1783.
¶ Stimme: org (p.158)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., Es-Dur, S - [Gott ist mein Lied]
A/II: 450108513
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Klauss, Victor (1805*) 1154
Fugues - d-Moll
org
[caption title:] Fuga. Mit vollem Werke. [on the
right:] V. Klauss.
¶ Stimme: org (f.55v-56r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro moderato, d-Moll, S
Taktangabe ergänzt
A/II: 450110997
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Klauss, Victor (1805*) 1155
Preludes - E-Dur
org
[heading:] Fugaend.[?] Mit vollem Werke. [on the
right:] Vict. Klauss.
¶ Stimme: org (f.50v-51r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, E-Dur, S
A/II: 450110992
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Klebeck, Henriette von 1156
Der Wachtelschlag - c-Moll
V, pf
[caption title:] Der Wachtelschlag | comp: von
312
D-Cl
Henriette von Klebeck | aus Riga.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.3v-4r
Abschrift 1818-1844
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante non troppo, c-Moll, 42 - Horch wie
schallt's dorten so lieblich hervor
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450106083
D-Cl Ms Mus 950
In Coll. 3142
Klee, Ludwig (1846-1920) 1157
Geburtstags-Marsch - Es-Dur
orch
[title page:] Geburtstags Marsch | für grosses
Orchester | componirt und | Seiner Hoheit | dem
Herzoge von S.=Coburg=Gotha, | Ernst II. |
ehrfurchtsvoll zugeeignet | von | Ludwig Klee.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 39p.; 33 x 25,5 cm
Abschrift 1870-1893
Grüner Seideneinband
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), a-trb, t-trb, b-trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 tr 1. Allegro con moto, Es-Dur, S
1.1.2 ob 1., Es-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.22. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4b No.22
A/II: 450110914
D-Cl Ms Mus 530
Klee, Ludwig (1846-1920) 1158
Geburtstags-Ouverture - Es-Dur
orch
[title page:] Geburtstags-Ouverture | für | grosses
Orchester | Seiner Hoheit | dem | Herzoge von S:
Coburg Gotha | Ernst II | ehrfurchtsvoll gewidmet
| von | Ludwig Klee.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 34p.; 33,5 x 26 cm
Abschrift 1870-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, Es-Dur, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.32. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.32
A/II: 450110903
D-Cl Ms Mus 523
Klee, Ludwig (1846-1920) 1159
Gott sei uns gnädig und segne uns - B-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 67
V (4)
[title page:] Der 67ste Psalm | Gott sei uns gnädig
und segne uns.
¶ score f.1r-2v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Allegro moderato, B-Dur, S - Gott sei uns
gnädig und segne uns
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D-Cl
A/II: 450111179
D-Cl Ms Mus 556
In Coll. 1166
Klee, Ludwig (1846-1920) 1160
Klage - e-Moll
V (4)
[title page:] Klage.
[heading:] Gedicht von Hoffmann v. Fallersleben.
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
(1798-1874)
¶ score f.8r-9v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Moderato, e-Moll, S - So viel Flocken als
da flimmern
A/II: 450111183
D-Cl Ms Mus 556
In Coll. 1166
Klee, Ludwig (1846-1920) 1161
Mai-Lied - D-Dur
V (4)
[title page:] Mai=Lied.
[heading:] Gedicht v. A. Schults.
Text: Schults, Adolf
¶ score f.7r-7v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Allegretto, D-Dur, 86 - Der Frühling ist
gekommen mit einem Zauberschlag
A/II: 450111182
D-Cl Ms Mus 556
In Coll. 1166
Klee, Ludwig (1846-1920) 1162
Marches - Des-Dur
pf
[caption title:] Marcia Clavier-Auszug L. Klee.
¶ score (keyboard score) 2f.; 34,5 x 27 cm
Abschrift 1850-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. con brio, Des-Dur, S
f.1r, unten: Stempel H.Schlossbibliothek | Musi-
kalien. | Abth.7.c. No.21. (Nummern handschrift-
lich).
f.1r, oben: Stempel E mit Krone.
über dem Titel mit Bleistift:  (Partitur an die
Militär=Musik.).
f.2v mit Rötel: Ganz ganz ähnlich. (und Kürzel;
nicht sicher lesbar).
Alte Signatur(en): Abth.7c No.21
A/II: 450105858
D-Cl Ms Mus 836
Klee, Ludwig (1846-1920) 1163
Patriotischer Fest-Marsch - E-Dur
orch
[title page:] Patriotischer | Fest Marsch | für |
grosses Orchester | von | Ludwig Klee.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 21p.; 35 x 27,5 cm
Abschrift 1870-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (4), tr (2), t-trb (2), b-trb, bombardone,
timp, tamburino, gran cassa, piatti, triangolo
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 tr 1. Introduzione. , E-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.23. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
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D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.4b No.23
A/II: 450110915
D-Cl Ms Mus 531
Klee, Ludwig (1846-1920) 1164
Selig sind die Toten die in dem Herrn ruhen -
Es-Dur
V (4)
[title page:] Motette: | Selig sind die Todten die
in dem Herrn ruhen.
¶ score f.3r-4v
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Moderato, Es-Dur, S - Selig sind die Toten
die in dem Herrn ruhen
Taktangabe ergänzt
A/II: 450111180
D-Cl Ms Mus 556
In Coll. 1166
Klee, Ludwig (1846-1920) 1165
Sonatas - e-Moll
vl, pf
[title page:] Seiner Hoheit | dem HERZOG |
Ernst II. | von SACHSEN KOBURG-GOTHA |
ehrfurchtsvoll gewidmet. | SONATE für KLAVIER
und VIOLINE. | von | Ludwig Klee.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 37p.; 35 x 27 cm
Abschrift 1870-1893
vl, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· Stimme: vl (9p.); 35 x 27 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.14b No.58
1.1.1 vl. Allegro agitato, e-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.58. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.14b No.58
A/II: 450107804
D-Cl Ms Mus 9
Klee, Ludwig (1846-1920) 1166
5 Songs
[cover title:] Sr. Hoheit | dem | Herzoge von S.
Coburg-Gotha | Ernst II. | ehrfurchtsvoll gewidmet
| von | Ludwig Klee.
¶ score 10f.; 33,5 x 26,5 cm
Abschrift 1860-1893
f.10 only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.5. No.25. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt, oben rechts, Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.5 No.25
A/II: 450111178
D-Cl Ms Mus 556
Enthält: 1159, 1160, 1161, 1164, 1167
Klee, Ludwig (1846-1920) 1167
Wandergruß - B-Dur
V (4)
[title page:] Wandergruss.
[heading:] Gedicht v. Roquette.
Text: Roquette, Otto (1824-1896)
¶ score f.5r-6r
Abschrift
S, A, T, B
1.1.1 S. Moderato, B-Dur, 22 - Ach in dieser
Sonntagsfrühe
A/II: 450111181
D-Cl Ms Mus 556
In Coll. 1166
315
D-Cl
Klein, Bernhard Joseph (1793-1832) 1168
Wanderers Nachtlied - E-Dur
V, pf
[caption title:] 10. Wanderers Nachtlied. | Klein.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score f.14r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante molto, E-Dur, 43 - Der du von
dem Himmel bist
A/II: 450109235
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Klein, John (19/20) 1169
Sonja, op.29 - As-Dur
pf
[heading:] L Mazurky Sonja [on the right:] John
Klein Op.29
¶ Stimme: pf (f.55r-55v)
Abschrift 1896-1900
pf
Vorbesitzer: Ruºi£ka, Josef
1.1.1 pf., As-Dur, 43
Das Stück ist bei HofmeisterMLM im Juli 1896
zunächst für Harmoniemusik dann für pf ange-
zeigt.
HofmeisterMLM, 68(1896)/07/p.334
Alte Signatur(en): No 12.
A/II: 454600004
D-Cl Ms Mus 247
In Coll. 3127
Kleinsteuber, Edmund 1170
Fest-Marsch - Es-Dur
pf
[dust cover title:] Fest-Marsch | Sr. Hoheit |
dem regierenden Herzog | Ernst II | von Sachsen
Coburg-Gotha | zum 70. Geburtstage | in tiefster
Unterthänigkeit | gewidmet | von | Kleinsteuber
| Stabshoboist | im 6. Thüringischen Infanterie
Regiment No 95.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (4f.); 35 x 26,5 cm
Abschrift 1888
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r and 4v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., Es-Dur, S
1.2.1 pf. Trio. , As-Dur, S
auf dem Schutzumschlag: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.i. No.22. (Nummern hand-
schriftlich).
auf dem Schutzumschlag: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7i No.22
A/II: 450105859
D-Cl Ms Mus 837
Kleinsteuber, Edmund 1171
Herzogs-Hymne - C-Dur
Coro
[title page:] Herzogs-Hymne. | Zur Empfangsfeier
Sr: Königl: Hoheit. | Herzog ALFRED von SACH-
SEN COBURG und GOTHA. | in Gotha. | am
31. Januar 1894 | componiert und unterthänigst
gewidmet von | EDMUND KLEINSTEUBER |
Stabshoboist im 6 Thüringischen Infanterie Regt:
No 95. | Gedicht von THANKMAR HEYER.
Text: Heyer, Thankmar
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ short score (choral score) 2f.; 32 x 26 cm
Abschrift 1893-1894
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 Coro S., C-Dur, 43 - Heil Herzog dir
316
D-Cl
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.44. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21g No.44
A/II: 450107791
D-Cl Ms Mus 284
Kleinsteuber, Edmund 1172
Hochzeitsmarsch - Es-Dur
winds
[cover title:] Hochzeitsmarsch | Zur Silbernen
Hochzeitsfeier | des Herzogpaares v. S. Coburg
Gotha | am 23. Jan: 1899 | componiert | von | S.
Kleinsteuber.
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900); Marie, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha-Saalfeld (1853-1920)
¶ score 4f.; 33,5 x 26 cm
Abschrift 1899
fl, cl (4), cor (2), flügelhorn (2), t-cor (2), herold-
strompete (4), trb (2), bombardone (2), tamburino
(2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 heroldstrompete 1., Es-Dur, S
A/II: 450110874
D-Cl Ms Mus 505
Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1173
Alpenlied - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Alpenlied.
Text: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.2r-2v
Autograph
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andantino mit innigem Gefühl, Es-Dur, 42
- Hörst du des Liedes Ton
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105873
D-Cl Ms Mus 844
In Coll. 1182
Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1174
Das Ideal - D-Dur
V, pf
[caption title, f.1v:] Das Ideal. | comp: von George
Kleist auf Leegen. [f.2r, oben:] Gedicht von Nina
von Dorthesen | geb. von der Ropp.
Text: Dorthesen, Nina von
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1v-2r
Autograph
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, mit bewegtem Gefühl, D-Dur, S
- Es muss der Mensch an etwas hangen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105861
D-Cl Ms Mus 838
In Coll. 1184
Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1175
Der deutsche Rhein - G-Dur
Weitere(r) Titel: Echolied
V, pf
[title page:] Der deutsche Rhein | (Nicolaus
Becker's Echolied) | gedichtet, in Musik gesetzt |
und | Sr. Hochfürstlichen Durchlaucht | Ernst |
Herzog von Sachsen und | Erbprinzen von Sach-
sen=Coburg=Gotha | Hochachtungsvoll gewidmet
| von | George Freiherr von Kleist | auf Leegen.
Text: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
Weitere Personen: Becker, Nikolaus (1809-1845)
¶ score 2f.; 28,5 x 23,5 cm
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Autograph 1840-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. tempo di marcia, G-Dur, S - Gott hat ihn
uns gegeben den deutschen Vater Rhein
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.162. (Nummern
handschriftlich); Auf dem Titelblatt: Stempel E
mit Krone.
Sehr schönes gedrucktes Doppelblatt mit Gold-
schnitt, alle 4 Seiten mit blassblauen Notenlinien
in geprägtem Zierrahmen mit Blumenmuster.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105863
D-Cl Ms Mus 839
Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1176
Der Morgen - F-Dur
V, pf
[caption title:] Der Morgen. | componirt und
gedichtet von George Kleist.
Text: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1v-2r
Autograph
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam und feierlich, F-Dur, 43 - Der
Morgen graut die Sonne schaut aus Wolken bald
herab
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105869
D-Cl Ms Mus 845
In Coll. 1183
Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1177
Die Heimat - Es-Dur
V, pf
[title page:] Die Heimath, | gedichtet, in Musik
gesetzt von | George Freiherrn von Kleist auf
Leegen | in Curland.
Text: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
¶ score 2f.; 27 x 34 cm
Autograph 1841
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, Es-Dur, 86
+; 2. Note Achtel statt Sechzehntel
1.1.2 V., Es-Dur, 86 - Sehnsucht sendet die
Gedanken
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.162. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105865
D-Cl Ms Mus 841
Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1178
Erinnerung an Carlsbad - C-Dur
V, pf
[title page:] Erinnerung an Carlsbad. | gedichtet
und in Musik gesetzt von | George Freiherrn von
Kleist auf Leegen | in Curland.
Text: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
¶ score 2f.; 27 x 34 cm
Autograph 1840-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
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1.1.1 V. Andante, C-Dur, S - Still im Herzen
möchten die Gedanken
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.162. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105867
D-Cl Ms Mus 843
Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1179
Erinnerung an Heidelberg - D-Dur
V, pf
[title page:] Erinnerung an Heidelberg. | (Aus der
Novelle: Luise in dem Rheinischen Taschenbuch
- 1842.-) | Gedichtet von Theodor Creizenach. | In
Musik gesetzt | von | George Freiherrn von Kleist
auf Leegen | in Curland.
Text: Creizenach, Theodor
¶ score 1f.; 29 x 23,5 cm
Autograph 1842-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
Einband: 2nd folio missing
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, D-Dur, S
1.1.2 V. cantabile, D-Dur, S - Ich weiß es kaum zu
sagen was mir so wehe tut
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.162. (Nummern
handschriftlich); Auf dem Titelblatt: Stempel E
mit Krone.
Sehr schönes gedrucktes Doppelblatt mit Gold-
schnitt, zweites Blatt abgerissen, mit blassblauen
Notenlinien in geprägtem Zierrahmen mit Blu-
menmuster.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105866
D-Cl Ms Mus 842
Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1180
Geburtstagswunsch - E-Dur
V, pf
[title page:] Geburtstagswunsch | zum 21. Ju-
ni 1841 | gedichtet, in Musik gesetzt | und
| Sr Hochfürstlichen Durchlaucht | ERNST |
Herzog von Sachsen und | Erbprinzen von Sach-
sen=Coburg=Gotha | hochachtungsvoll gewidmet |
von | George Freiherrn von Kleist | auf Leegen in
Curland.
Text: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 35 x 26 cm
Autograph 1841
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· text document: 2f.; 20 x 13 cm
Autograph
Geburtstagsbrief an Herzog Ernst II. von George
Kleist, Dresden im Juni 1841
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
1.1.1 V. Andantino, E-Dur, 42 - Denk' ich an den
lieben Fernen
Auf dem Schutzumschlag: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.162. (Nummern
handschriftlich); Auf dem Schutzumschlag: Stem-
pel E mit Krone.
Gedrucktes Doppelblatt mit grünen Notenlinien
und grünem Zierrahmen.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105864
D-Cl Ms Mus 840
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Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1181
Lenzessehnsucht - B-Dur
V, pf
[caption title:] Lenzessehnsucht.
Text: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1v-2r
Autograph
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante grazioso, B-Dur, 43 - Komm
geliebte Frühlingszeit
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105872
D-Cl Ms Mus 844
In Coll. 1182
Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1182
2 Lieder
[title page:] Lenzessehnsucht und Alpenlied | ge-
dichtet und in Musik gesetzt | und | Sr. Hochfürst-
lichen Durchlaucht | Ernst | Herzog von Sachsen
und Erbprinzen | von | Sachsen=Coburg=Gotha |
[copper engraving] | Hochachtungsvoll gewidmet |
von | George Freiherrn von Kleist auf Leegen | in
Curland.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 28,5 x 23,5 cm
Abschrift 1840-1844
Schreiber: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.162. (Nummern
handschriftlich); Auf dem Titelblatt: Stempel E
mit Krone.
Sehr schönes gedrucktes Doppelblatt von J.&F.
Harwood, 26, Fenchurch street, London: Titelblatt
mit Kupferstich (Ramsgate Harbour); Innenseite
und Rückseite mit Notenlinien in Zierrahmen aus
gepunkteten Ringen; Auf dem Titelblatt, rechts
unten in der Ecke: d/i.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105871
D-Cl Ms Mus 844
Enthält: 1173, 1181
Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1183
2 Lieder
[title page:] Sr. Hochfürstl. Durchlaucht | Ernst
| Herzog zu Sachsen | Erbprinzen von Sach-
sen=Koburg=Gotha | [copper engraving] |
Hochachtungsvoll gewidmet | von | George Kleist
auf Leegen.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 28,5 x 23,5 cm
Abschrift 1840-1844
Schreiber: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.162. (Nummern
handschriftlich); Auf dem Titelblatt: Stempel E
mit Krone.
Sehr schönes gedrucktes Doppelblatt von J.&F.
Harwood, 26, Fenchurch street, London: Titelblatt
mit Kupferstich (Dover); Innenseite und Rückseite
mit Notenlinien in Zierrahmen aus gepunkteten
Ringen; Auf dem Titelblatt, rechts unten in der
Ecke: d/i.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105868
D-Cl Ms Mus 845
Enthält: 1176, 1185
Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1184
2 Lieder
[title page:] Sr. Hochfürstl. Durchlaucht | Ernst
| Herzog zu Sachsen | Erbprinz von Sach-
sen=Koburg=Gotha | [copper engraving] |
Hochachtungsvoll gewidmet | von | George Kleist
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auf Leegen.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 28,5 x 23,5 cm
Abschrift 1840-1844
Schreiber: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.162. (Nummern
handschriftlich); Auf dem Titelblatt: Stempel E
mit Krone.
Sehr schönes gedrucktes Doppelblatt von J.&F.
Harwood, 26, Fenchurch street, London: Titelblatt
mit Kupferstich (Hastings from the sea); Innensei-
te und Rückseite mit Notenlinien in Zierrahmen
aus gepunkteten Ringen; Auf dem Titelblatt,
rechts unten in der Ecke: d/i.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105860
D-Cl Ms Mus 838
Enthält: 1174, 1188
Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1185
Seufzer - D-Dur
V, pf
[caption title:] Seufzer. comp: und gedichtet von
George Kleist.
Text: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.2v
Autograph
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, D-Dur, S - Dahin ist meiner
Hoffnung schönste Blüte
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105870
D-Cl Ms Mus 845
In Coll. 1183
Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1186
Sternenlied - g-Moll
V, pf
[title page:] Sternenlied, | gedichtet von Hugo
Grafen zu Pappenheim | aus Ba¸ern - | und | in
Musik gesetzt von George Freiherrn von Kleist |
auf Leegen in Curland. | [copper engraving]
Text: Pappenheim, Hugo Graf von
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 28,5 x 23,5 cm
Autograph
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante con moto, g-Moll, S
1.1.2 V., g-Moll, S - Wer weiß wohl was mit den
Sternen
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.162. (Nummern
handschriftlich); Auf dem Titelblatt: Stempel E
mit Krone.
Sehr schönes gedrucktes Doppelblatt von J.&F.
Harwood, 26, Fenchurch street, London: Titelblatt
mit Kupferstich (Cowes, Isle of Wight); Innenseite
und Rückseite mit Notenlinien in Zierrahmen aus
gepunkteten Ringen; Auf dem Titelblatt, rechts
unten in der Ecke: d/i.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105874
D-Cl Ms Mus 846
Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1187
Walzerlied - A-Dur
V, pf
[caption title:] Walzerlied. [on the right:] (gedichtet
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und componirt von George | Freiherrn von Kleist
auf | Leegen in Curland.)
Text: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 29 x 24 cm
Autograph 1840-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegretto, A-Dur, 43
1.1.2 V., A-Dur, 43 - Komm mit o komm mit mir
in den Garten
Auf f.1r: Stempel H.Schlossbibliothek | Musikali-
en. | Abth.21.b. No.162. (Nummern handschrift-
lich); Auf f.1r: Stempel E mit Krone.
Sehr schönes gedrucktes Doppelblatt mit Gold-
schnitt, alle 4 Seiten mit blassblauen Notenlinien
in geprägtem Zierrahmen mit Blumenmuster.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105875
D-Cl Ms Mus 847
Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850) 1188
Wiegenlied - C-Dur
V, pf
[caption title:] Wiegenlied. | comp: von George
Kleist.
Text: Arndt, Ernst Moritz (1769-1860)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.2r-2v
Autograph
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andantino gracioso, innig und sorgsam,
C-Dur, 43 - Schlafe Kindlein hold und weiß
Am Ende der Noten: Gedicht von E.M. Arndt..
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450105862
D-Cl Ms Mus 838
In Coll. 1184
Kletzer, Valerie Charlotte (19.sc) 1189
Pegasus im Joche - C-Dur
Sprechstimme, pf
[title page:] Pegasus im Joche | Gedicht von
Friedrich von Schiller | Melodramatsich bearbeitet
| und | Seiner Hoheit dem Regierenden | Herzog
Ernst | von | Sachsen-Coburg-Gotha | in tiefster
Ehrfurcht | gewidmet | von der Melodramatikerin |
Valerie Charlotte Kletzer | Inhaberin der goldenen
Medaille für Kunst und Wissenschaft.
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 6f.; 32,5 x 26,5 cm
Abschrift 1850-1893
Sprechstimme, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Mit Kraft und Feuer, C-Dur, S
1.1.2 Sprechstimme. - Hell wieherte der Hippo-
gryph
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.23. No.2. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.23 No.2
A/II: 450110902
D-Cl Ms Mus 522
Klünder, Adolph (19.sc) 1190
Meistergruß - C-Dur
Weitere(r) Titel: Frieden Freude Einigkeit
Coro maschile
[cover title:] Meister Gruss. | Frieden, Freude,
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Einigkeit | für | vierst. Männerchor. | componirt
| und | Sr. Königl. Hoheit | Br. Herzog Ernst v.
Coburg Gotha | zur Feier der | 25jährig. Hammer-
führung | in | Liebe und Ehrfurcht, | gewidmet von
| Br. Adolph Klünder. | Dr.med. in Hennstedt.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1893
f.1r and 2v only blank staves
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Andante, C-Dur, 86 - Mit der Sonne
letztem Strahle
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.46. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Auf der Innenseite des vorderen Umschlagdeckels
Etikett mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne
Nummerneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT
QUI MAL Y PENSE ; f.1r Bleistiftnotiz: Sehr
kindlich und durchweg | unbedeutend. | F..
Alte Signatur(en): Abth.21g No.46
A/II: 450107912
D-Cl Ms Mus 25
Klünder, Adolph (19.sc) 1191
Unergründlich - B-Dur
V (2), Coro maschile, pf
[dust cover title:] Unergründlich | (Elisabeth
Lamp-Kiel.) | Für Tenor u: Bass-Solo u: vierstim-
migen | Männerchor mit Pianoforte Begleitung |
componirt | und | Seiner Hoheit | dem Herzoge
Ernst II von | Sachsen-Coburg-Gotha | zum 21
Juni 1884 | in tiefster Ehrfurcht allerunterthänigst
zugeeignet | von | Adolph Klünder.
Text: Lamp, Elisabeth (1851*)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1884-1884
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r und 2v only blank staves
T, B, Coro T (2), Coro B (2), pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 6 Stimmen: T, B, Coro: T 1, 2, B 1, 2 (1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 35 x 26,5 cm
Abschrift
f.1v only blank staves
Alte Signatur(en): Abth.21.b No.11
1.1.1 pf. Moderato, B-Dur, 84
1.1.2 T., B-Dur, 84 - Welch wunderbares Regen in
stiller Menschenbrust
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.11. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Schutzumschlag Stempel E mit Krone.
Auf dem Schutzumschlag innen: Etikett mit
Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne Nummer-
neintrag) mit dem Spruch HONI SOIT QUI MAL
Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.11
A/II: 450105947
D-Cl Ms Mus 879
Knoche, A. G. 1192
Polka-Mazurka - Es-Dur
pf
[caption title:] Polka-Mazurka [on the right:] A.G.
Knoche
¶ Stimme: pf (f.1r-1v)
Abschrift
Schreiber: Vogel, Otto (19/20)
pf
1.1.1 pf., Es-Dur, 43
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A/II: 450107523
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1193
Amusement, op.108 - d; D
pf 4hands (2)
[title page:] Amusement | für zwe¸ | Pianoforte
zu acht | Hände | von | K. Koch | op. 108. |
Pianoforte secondo
¶ Stimme: pf 4hands (26p.); 25 x 31 cm
Autograph 1844-1875
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
p.26 blank, other part missing
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 1. Introduzione. Allegretto moderato,
d-Moll, 43
Primo
Etikett auf dem Schutzumschlag mit Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.9.
No.16. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Umschlagetikett Stempel E mit Krone.
Auf dem vorderen Umschlag, innen: Etikett mit
Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne Nummer-
neintrag) mit dem Spruch HONI SOIT QUI MAL
Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.16
A/II: 450105881
D-Cl Ms Mus 849
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1194
Aufforderung zum Tanze. Arr - Des-Dur
Weitere(r) Titel: Rondo brillant
J 260
pf 4hands (2)
[title page, pf 1:] Aufforderung | zum Tanze. |
Rondo brillant | von | C.M. v. Weber. | Arrangirt
| für zwe¸ Pianoforte | zu acht Händen | von | K.
Koch. | Pianoforte primo.
¶ 2 Stimmen: pf 4hands 1, 2 (25, 25p.); 19,5 x 32
cm
Abschrift 1844-1875
Wasserzeichen: [cursive writing, indistinct - coun-
termark: Agnus Dei in an ornamented, crowned
circle]
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands 2. Moderato, Des-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.9. No.29. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.29
A/II: 450107370
D-Cl Ms Mus 373
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1195
Die Kirchweih, op.270 - D-Dur
Weitere(r) Titel: Ein musikalischer Scherz
pf
[label on cover:] Die | Kirchweih | op. | 270
[title page:] Die Kirchweih. | Ein musikalischer
Scherz. | Tonstück fürs Pianoforte. | Komponirt
im November 1856 | von | Karl Koch. | opus 270.
| No 160.
¶ Stimme: pf (12p.); 21 x 33 cm
Autograph 1856-1856
Wasserzeichen: [Agnus Dei in an ornamented,
crowned circle]; [= D-Cl 5]; GDA [countermark:
crown]; [= D-Cl 124]
Wasserzeichen D-Cl 124 nur auf dem Titelblatt
und nur das Gegenzeichen.
pf
1.1.1 pf. Allegro, D-Dur, S
Am Ende der Noten: Fine | Am 18. November |
die Reinschrift | geendigt..
Es wird nicht deutlich, ob die Zwischentexte als
Anweisungen für eine szenische Darstellung oder
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im Sinne eines Programms zu verstehen sind.
Beispiele: Vor dem 1. Teil: Die Ortsbewohner
versammeln sich jubelnd um den Platzbaum, vor
dem 2. Teil: Es ertönt die Musik und der Kirch-
weihzug marschirt zur Stelle des Platzbaumes..
Abbildung Wasserzeichen D-Cl 5 s. http:
//opac.rism.info/search?documentid=450106124.
Alte Signatur(en): B III 4 | 23b; No 160
A/II: 450111196
D-Cl Ms Mus 533
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1196
Divertissement, op.104 - g; G
pf 4hands (2)
[title page, pf 1:] Divertissement | für zwey Pia-
noforte zu acht Händen | componirt | von | Karl
Koch | Opus 104. | Forte Piano Primo.
¶ 2 Stimmen: pf 4hands 1, 2 (31, 31p.); 22,5 x
30,5 cm
Abschrift 1850-1875
Wasserzeichen: GFW [or: CFW?]; [= D-Cl 10]
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands 1. Poco Adagio, g-Moll, S
Auf Titelblatt und Umschlagetikett Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.9.
No.18. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Etikett mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne
Nummerneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT
QUI MAL Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.18
A/II: 450111295
D-Cl Ms Mus 608
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1197
Elegies, op.230 - Des-Dur
pf
[caption title:] Elegie [on the right:] Opus 230. |
Karl Koch.
¶ Stimme: pf (f.1r-2v)
Autograph
eigene Seitenzählung für diese Werk: p.1-3
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Adagio, Des-Dur, S
Alte Signatur(en): 114
A/II: 450105890
D-Cl Ms Mus 854
In Coll. 3162
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1198
Erhab'ner Gott wie groß und schön
V (2), Coro, orch, org
[cover title:] Nro. 22. | Cantate. | Erhabner Gott!
Wie groß und schön pp. | a.| I. Flaute | II.
Clarinetti | II. Trompono | II. Corni in C. | II
Corni in F obligat. | II. Violini | Canto, Alto,
Tenor, Basso | et. | Orgel ob[l]igat | [on the left:]
di Koch.
¶ score 24p.; 34 x 22 cm
Abschrift 1848
Wasserzeichen: [without watermark]
S, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (3),
vlne, cl (2), cor (2), tr (2), org
Vorbesitzer: Morizkirche, Pfarrbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Kiesewetter, J. Friedrich
· 27 Stimmen: Solo and Coro: S (2x), B, Coro: A
(2x), T, vl 1, 2, 3, vla, cb, fl 1, fl 2, cl 1 ind C, cl 1
in D, cl 2 in C, cl 2 in Bb, cor 1 (2x), cor 2 (2x),
clno 1, clno 2, clno 2 (nur Satz 1), trb, org, org
(nur Satz 4) (1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1f.); [different sizes]
Abschrift
Wasserzeichen: D-Cl 20: fl 1, 2; D-Cl 73: T, B;
D-Cl 123: vl 1, cl 1, 2, trb
¸ 16 text documents: 1f. each; [different sizes]
ml
Alte Signatur(en): Nro. 22
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro molto, C-Dur, S
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1.1.2 vl 1., C-Dur, S - Erhab'ner Gott wie groß
und schön
1.2.1 B. Rec[itativo]. - So fall' ich denn im Staube
vor dir nieder
1.3.1 S. Aria Canto. , F-Dur, S - Gott dir will ich
lobsingen
1.4.1 S. Coro. Allegro molto, C-Dur, S - Gott
unser Gott du bist unsre Zuflucht für und für
1.5.1 B. Aria Basso Orgel und Horn obligat.
Maestoso, F-Dur, S - Die Orgel tönt heut' feierlich
1.6.1 Coro S. Finale. , C-Dur, 43 - Im Geiste hell
im Herzen rein
Besitzervermerk und Datum auf dem Umschlag,
unten rechts: Poss. | Friedr. Kiesewetter | 1848..
Aufführungsdaten auf dem Umschlag, hinten,
innen: Aufgeführt: Am 2. p. Trinit. an der
Kirchenvisitation 1863. Am XIV p. Trinit.
Kirchenvisitation 1864. Am V. p Trinit. Kirchen-
visitation 1872. Weihnachten 1877.
Alte Signatur(en): Nro. 22
A/II: 450111405
D-Cl Ms Mus 687
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1199
Erheiterungen für die Jugend. Excerpts, op.32/7 -
A-Dur
Weitere(r) Titel: Vier leichte Variationen; Über
den Rhein und Belt. Arr
pf
[title page:] Erheiterungen für die Jugend. | Vier
leichte | Variazionen | über das bekannte Lied:
Über den Rhein und Belt. | componirt | von | Karl
Koch. | opus 32. No 7. | No 1999
¶ Stimme: pf (2f.); 20,5 x 34 cm
Autograph 1844-1875
Wasserzeichen: [Agnus Dei in an ornamented,
crowned circle]; [= D-Cl 5]
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Introduzione. Andante, A-Dur, 83
1.2.1 pf. Thema. Allegretto moderato, A-Dur, 83
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.127. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.127; No 1999
A/II: 450105893
D-Cl Ms Mus 855
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1200
Erheiterungen für die Jugend. Excerpts, op.32/8 -
B-Dur
Weitere(r) Titel: Introduzion und sieben leichte
Variationen; Mantellied. Arr
pf
[title page:] Erheiterungen für die Jugend. |
Introduzion und sieben leichte | Variazionen |
für's Pianoforte | über das Mantellied, aus dem
Schauspiele: Elenore | componirt | von | Karl
Koch. | opus 32. No 8. | No 2000
¶ Stimme: pf (2f.); 20,5 x 34 cm
Autograph 1844-1875
Wasserzeichen: [Agnus Dei in an ornamented,
crowned circle]; [= D-Cl 5]
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Introduzione. Moderato, B-Dur, 42
1.2.1 pf. Thema. Andantino, B-Dur, 42
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Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.128. (Nummern
handschriftlich); darunter: IX.
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.128; No 2000
A/II: 450105894
D-Cl Ms Mus 856
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1201
Galops - G-Dur
pf 4hands (2)
[title page, pf 1:] Galopp | für zwey Piano Forte zu
acht Händen | von | Karl Koch | Piano Forte Imo.
¶ 2 Stimmen: pf 4hands 1, 2 (13, 13p.); 24,5 x 31
cm
Abschrift 1850-1875
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf primo., G-Dur, 42
Auf Titelblatt und Umschlagetikett Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.9.
No.21. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Titelblatt von pf 2 Stempel E mit
Krone.
Etikett mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne
Nummerneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT
QUI MAL Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.21
A/II: 450111296
D-Cl Ms Mus 609
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1202
La Chasse, op.110 - D-Dur
pf 4hands (2)
[title page, pf 1:] La Chasse, | Pièce musicale
caracteristique | pour deux | Pianos | à huit mains
| composé | par | Charles Koch. | Oeuvre 110. |
Piano I.
¶ 2 Stimmen: pf 4hands 1, 2 (39, 39p.); 23 x 30
cm
Abschrift 1850-1875
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf 4hands 1 primo. Le Point du jour. Poco
Adagio sostenuto, D-Dur, S
1.2.1 Lever du soleil.
1.3.1 Le Matin.
1.4.1 Assemblée plaisante des chasseurs.
1.5.1 La Chasse.
1.6.1 Rétour de la chasse heureuse.
1.7.1 Finale. Vivace
Auf Umschlag und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.9.
No.17. (Nummern handschriftlich).
Etikett mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne
Nummerneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT
QUI MAL Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.17
A/II: 450111298
D-Cl Ms Mus 611
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1203
Rondos - D-Dur
pf
[caption title:] Rondo 1.
¶ Stimme: pf (p.2-6)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
1.1.1 pf. Andante, D-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.7e No.124
A/II: 450105886
D-Cl Ms Mus 853
In Coll. 1206
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1204
Rondos - Es-Dur
pf
[caption title:] Rondo 2.
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¶ Stimme: pf (p.7-11)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
1.1.1 pf. Allegro moderato, Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7e No.124
A/II: 450105887
D-Cl Ms Mus 853
In Coll. 1206
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1205
Rondos - F-Dur
pf
[caption title:] Rondo. 3.
¶ Stimme: pf (p.12-17)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
1.1.1 pf. Allegretto, F-Dur, 42
vor dem Thema anstelle der Pausen ausnotierte Kadenz
Alte Signatur(en): Abth.7e No.124
A/II: 450105888
D-Cl Ms Mus 853
In Coll. 1206
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1206
→ Auber, Daniel-François-Esprit (1782-1871)
3 Rondos, op.115
[label on cover:] Dre¸ Rondo | für's Pianoforte |
von | K. Koch. | op. 115. [title page:] Drey Rondo
| fürs Pianoforte | über Thema der Oper: der
Schwur | componirt | von | Karl Koch | Op. 115.
¶ Stimme: pf (18p.); 23 x 30,5 cm
Abschrift 1844-1875
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
p.18 blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Schutzumschlag mit Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.7.e.
No.124. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Umschlagetikett Stempel E mit Krone.
Es handelt sich vermutlich um Themen aus der
Oper Le Serment (Der Schwur) von Auber.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.124
A/II: 450105885
D-Cl Ms Mus 853
Enthält: 1203, 1204, 1205
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1207
Variations, op.120 - G-Dur
Weitere(r) Titel: Auf die Berge schau hinauf
pf 4hands (2)
[label on cover:] Variazionen. | Pianoforte | 1. [la-
ter added with pencil:] fehlt andre Stimme. | Sppl.
[title page:] Variationen | für zwey Pianoforte zu
8. Händen | über das Tyroler Alpenlied | //:Auf
die Bergla schau hinauf pp :// | von | Karl Koch |
Opus 120. | Pianoforte I.
¶ Stimme: pf 4hands (26p.); 25 x 31 cm
Abschrift 1844-1875
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: GFW [or: CFW?]; [= D-Cl 10]
p.26 only blank staves, other part missing
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf 4hands 1 primo. Introduzione. Andante
con moto, G-Dur, 43
1.2.1 pf 4hands 1 primo. Thema. Tyroler Lied
//: Auf die Bergli schau hinauf. , G-Dur, 43
Etikett auf dem Schutzumschlag mit Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.9.
No.15. (Nummern handschriftlich).
Auf dem vorderen Umschlag, innen: Etikett mit
Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne Nummer-
neintrag) mit dem Spruch HONI SOIT QUI MAL
Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.15
A/II: 450105901
D-Cl Ms Mus 863
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Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1208
→ Paganini, Nicolò (1782-1840)
Waltzes, op.83 - D-Dur
pf
[title page:] Walzer | a la Paganini, | für das
Pianforte | von | Carl Koch | Opus. 83.
¶ Stimme: pf (2f.); 21 x 33,5 cm
Autograph 1844-1875
Wasserzeichen: Hecker [cursive]; [= D-Cl 11]
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 43
1.2.1 pf. Trio über das Glöckchen-Rondo von
Paganini. , D-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.f. No.20. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7f No.20
A/II: 450105902
D-Cl Ms Mus 864
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1209
Waltzes - D-Dur
pf 4hands (2)
[title page, pf 1:] Walzer | für | Zwey Piano Forte |
zu | Acht Hände[n] | von | Karl Koch. | Pianoforte
Primo.
¶ 2 Stimmen: pf 4hands 1, 2 (15, 15p.); 25 x 31
cm
Abschrift 1850-1875
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands 1 primo. Introduzione. Allegro,
D-Dur, 43
1.2.1 pf 4hands 1 primo. Walzer. , D-Dur, 43
Auf Umschlagetikett und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.9.
No.20. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Umschlagetikett Stempel E mit Krone.
Etikett mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne
Nummerneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT
QUI MAL Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.20
A/II: 450111297
D-Cl Ms Mus 610
Koch, Carl Sigmund (1793-1875) 1210
Waltzes - D-Dur
pf
[title page:] Walzer | für das PianoForte | von |
Karl Koch.
¶ Stimme: pf (2f.); 24,5 x 31,5 cm
Autograph 1844-1875
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: JS; [= D-Cl 8]
f.2v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.f. No.21. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone;
Abbildung des Wasserzeichens bei RISM A/II:
450105896.
Alte Signatur(en): Abth.7f No.21
A/II: 450105903
D-Cl Ms Mus 865
Koch, Karl (19.sc) 1211
Amor über schwarze und blaue Augen - F-Dur
V, pf
[caption title:] Amor über schwarze und blaue
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Augen [on the right:] am 22t August 1812 |
componirt
¶ score f.3r
Autograph 1812
V, pf
1.1.1 V. Andantino, F-Dur, 86 - Ich Amor schlichte
heut'
3 Strophen; nach Strophe 3: Gg (doppelt unter-
strichen).
A/II: 450110845
D-Cl Ms Mus 500
In Coll. 1220
Koch, Karl (19.sc) 1212
An die Entfernte - E-Dur
V, pf
[caption title:] An die Entfernte [on the right:] den
5t Sept. 1812 | componirt
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score f.3v
Autograph 1812
V, pf
1.1.1 V. Langsam, E-Dur, S - So hab' ich wirklich
dich verloren
3 Strophen; nach Strophe 3: Goethe (doppelt
unterstrichen).
A/II: 450110846
D-Cl Ms Mus 500
In Coll. 1220
Koch, Karl (19.sc) 1213
Der Maiabend - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Der Ma¸abend. [on the right:] am
20t September [crossed out and corrected:] August
1812 | componirt
Text: Göbel
¶ score f.2v
Autograph 1812
V, pf
1.1.1 V. Andantino, Es-Dur, 86 - Jüngst im bleichen
Sternenscheine
5 Strophen; nach Strophe 4: Goebel (doppelt
unterstrichen).
A/II: 450110844
D-Cl Ms Mus 500
In Coll. 1220
Koch, Karl (19.sc) 1214
Der stille Schuss - A-Dur
V, pf
[caption title:] Der stille Schuss. [on the right:]
den 18t Jenner | 1813.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
¶ score f.5v-6r
Autograph 1813
V, pf
1.1.1 V., A-Dur, 86 - Es war ein Jäger ein wilder
Mann
10 Strophen; nach Strophe 10: Fink (unterstri-
chen).
A/II: 450110849
D-Cl Ms Mus 500
In Coll. 1220
Koch, Karl (19.sc) 1215
Frohsinn des Jagdliebhabers - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Frohsinn des Jagdliebhabers. [on
the right:] am 10 October 1813 | componirt
Text: Scheler
¶ score f.6v-7r
Autograph 1813
V, pf
1.1.1 V. à la Chasse, Es-Dur, 86 - Was gibt mir
mehr Vergnügen
+, die Pausen am Anfang fehlen in der Singstimme
6 Strophen; nach Strophe 6: Scheler (doppelt
unterstrichen).
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A/II: 450110850
D-Cl Ms Mus 500
In Coll. 1220
Koch, Karl (19.sc) 1216
Hanns auf Freiersfüßen - G-Dur
V, pf
[caption title:] Hanns auf Freiersfüssen. [on the
right:] den 16t Jenner | 1813.
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
¶ score f.4v-5r
Autograph 1813
V, pf
1.1.1 V. Scherzando, G-Dur, 42 - Ich bin wohl schon
ein derber Knab'
6 Strophen; nach Strophe 6: Fink (unterstri-
chen).
A/II: 450110848
D-Cl Ms Mus 500
In Coll. 1220
Koch, Karl (19.sc) 1217
Jagdlied - D-Dur
V, pf
[caption title:] Jagdlied [on the right:] am 20t
Decem. 1813 | componirt.
Text: Voigt
¶ score f.9v-10r
Autograph 1813
V, pf
1.1.1 V. Fanfare, D-Dur, 86 - Diana ruft ihr Hüft-
horn schallt
8 Strophen.
Textdichter ermittelt nach BauerA 1815, p.151.
BauerA 1815, p.151
A/II: 450110853
D-Cl Ms Mus 500
In Coll. 1220
Koch, Karl (19.sc) 1218
Kennst du den Schmerz der süß das Herz - G-Dur
V, pf
[caption title, on the right:] im May 1812
Text: Bommersheim
¶ score f.1v-2r
Autograph 1812-1812
V, pf
1.1.1 V. Andante, G-Dur, S - Kennst du den
Schmerz der süß das Herz
4 Strophen; nach Strophe 4: Bommersheim
(doppelt unterstrichen).
A/II: 450110843
D-Cl Ms Mus 500
In Coll. 1220
Koch, Karl (19.sc) 1219
Liebes-Sprache - A-Dur
V, pf
[caption title:] No 1 Liebes=Sprache [on the right:]
am 6t August 1812
Text: Schreiber
¶ score f.1r
Autograph 1812
V, pf
1.1.1 V. Andante, A-Dur, S - Ich sah sie wohl sich
freundlich neigen
5 Strophen; nach Strophe 5: Schreiber (mehrfach
unterstrichen).
A/II: 450110842
D-Cl Ms Mus 500
In Coll. 1220
Koch, Karl (19.sc) 1220
12 Lieder
[label on cover:] No 17. | Lieder | mit Begleitung
des Piano=Forte | componirt | von | Carl Koch
Text: Schreiber
¶ score 18f.; 20 x 32 cm
Abschrift 1812-1813
Wasserzeichen: Axmann [cursive - countermark:
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sachsen-shield]; [= D-Cl 118]
f.10v-18v blank
Alte Signatur B III 4 / 23a als Klebeetikett auf
dem Umschlag und auf dem vorderen Umschlag-
deckel, innen, mit Tinte. Alte Signatur 147 mit
Bleistift auf dem Umschlagetikett.
Ovalstempel Coburger Landes = Bücherei ;
Wasserzeichen und Gegenzeichen übereinander,
doppelt geschöpftes Papier, vermutlich Papier-
mühle Axmann in Eisfeld.
Alte Signatur(en): B III 4 / 23a; No 17; 147
A/II: 450110841
D-Cl Ms Mus 500
Enthält: 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217,
1218, 1219, 1221, 1222, 1223
Koch, Karl (19.sc) 1221
Mädchenkünste - G-Dur
V, pf
[caption title:] Mädchenkünste [on the right:] am
11 December 1813 | componirt
Text: Gunderode, Z.
¶ score f.7v-8r
Autograph 1813
V, pf
1.1.1 V. Scherzando, G-Dur, 83 - Es stellen die
Mädchen sich freundlich und hold
2 Strophen; nach Strophe 2: Gunderode (doppelt
unterstrichen).
A/II: 450110851
D-Cl Ms Mus 500
In Coll. 1220
Koch, Karl (19.sc) 1222
Serenate - G-Dur
V, pf
[caption title:] Serenate [on the right:] den 11t
Jenner 1813 | componirt
Text: Fink, Gottfried Wilhelm (1783-1846)
¶ score f.4r
Autograph 1813
V, pf
1.1.1 V. Andante, G-Dur, 43 - Weiß nicht mehr wer
ich bin
6 Strophen; nach Strophe 6: Fink (unterstri-
chen).
A/II: 450110847
D-Cl Ms Mus 500
In Coll. 1220
Koch, Karl (19.sc) 1223
Wiedersehn - As-Dur
V, pf
[caption title:] Wiedersehn. [on the right:] den 14t
Decem. | 1813
¶ score f.8v-9r
Autograph 1813
V, pf
1.1.1 V. Langsam, As-Dur, 86 - Wenn auch das
Herz im Tode bricht
4 Strophen.
A/II: 450110852
D-Cl Ms Mus 500
In Coll. 1220
Kohl, August (19.sc) 1224
Abschiedsgruß - G-Dur
V, pf
[caption title:] Abschiedsgruss.
Text: Chezy, Helmina von (1783-1856)
¶ score f.3v-4r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, G-Dur, R - Muss ich trostlos
einsam scheiden
nach den Strophen: Helmina von Chez .¸.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.165
A/II: 450105945
D-Cl Ms Mus 877
In Coll. 1236
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Kohl, August (19.sc) 1225
Ach wenn du wärst mein eigen - Es-Dur
V, orch, arp
[label on dust cover:] No 56. [crossed out and
rectified:] 25. | Lied | für eine Singstimme | mit |
Begleitung des Orchesters | und der | Harfe. [later
added with pencil:] Kohl [on all parts:] Kohl.
¶ score 10p.; 22 x 34,5 cm
Abschrift 1834-1840
Wasserzeichen: [eagle with sword and sceptre] /
1834 / E FLÜGEL LOESCH; [= D-Cl 13]
V, vl 1, vl 2, vla, b, fl, ob, cl, fag, cor (2), arp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Co-
burg; Herzoglich-Sächsisches Hoftheater Coburg-
Gotha,
· 17 Stimmen: V, vl 1 (3x), 2 (3x), vla, b (2x), fl,
ob, cl, fag, cor 1, 2, arp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 33 (24,5) x 24 (33) cm
Abschrift
landscape format: V, arp
Alte Signatur(en): Abth.32b No.19; 56; 25
1.1.1 cor 1. Andante, mit Ausdruck, Es-Dur, S
Solo
1.1.2 V., Es-Dur, S - Ach wenn du wärst mein
eigen
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 32.b. No.19. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Etikett des Partiturumschlags und den
Stimmen: Stempel H: S: | COBURG-GOTHA |
HOF- | THEATER; Abb. s. KBM 20/1-2, vol.1,
p.XXXVIII (Abb. Nr.2a).
Aufkleber auf dem Schutzumschlag (= Schuber):
Kohl. Partitur u. Stimmen..
KBM 20/1-2, vol.1, p.XXXVIII
Alte Signatur(en): Abth.32b No.19; 56; 25
A/II: 450105937
D-Cl Ms Mus 875
Kohl, August (19.sc) 1226
Die Bergstimme - g-Moll
V, pf
[heading:] Die Bergstimme von H. Heine
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score f.4v-5r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V., g-Moll, S - Ein Reiter durch das Bergtal
zieht
A/II: 450109194
D-Cl Ms Mus 298
In Coll. 1228
Kohl, August (19.sc) 1227
Lied ohne Worte - A-Dur
pf 4hands
[heading:] Lied ohne Worte
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf 4hands (f.3v-4r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands. Andante, A-Dur, 43
A/II: 450109193
D-Cl Ms Mus 298
In Coll. 1228
Kohl, August (19.sc) 1228
3 Pieces
[cover title:] Drei Piecen | für das | Piano=Forte
| componirt | und unterthänigst gewidmet | Sr.
Herzogl. Durchlaucht, Herrn Herrn | Ernst |
Herzog zu Sachsen Coburg=Gotha etc. etc. etc. |
und | Ihro Königl: Hoheit, Frau Frau | Alexandrina
| Herzogin zu Sachsen Coburg=Gotha etc. etc. etc.
| von | August Kohl.
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Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 6f.; 33 x 26 cm
Abschrift 1837-1893
f.1r and 5v-6v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
A/II: 450109191
D-Cl Ms Mus 298
Enthält: 1226, 1227, 1229
Kohl, August (19.sc) 1229
Rhein-Klänge - C-Dur
pf 4hands
[heading:] Rhein-Klänge
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf 4hands (f.1v-3r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., C-Dur, 86
A/II: 450109192
D-Cl Ms Mus 298
In Coll. 1228
Kohl, August (19.sc) 1230
Romanze - f-Moll
pf
[caption title:] Romanze I.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (f.2r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegretto con espressione, f-Moll, 86
A/II: 450105939
D-Cl Ms Mus 876
In Coll. 1233
Kohl, August (19.sc) 1231
Romanze - As-Dur
pf
[caption title:] Romanze III
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (f.3v-4r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante, As-Dur, S
A/II: 450105941
D-Cl Ms Mus 876
In Coll. 1233
Kohl, August (19.sc) 1232
Romanze - A-Dur
pf
[caption title:] Romanze II.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (f.2v-3r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante con espressione, A-Dur, 86
A/II: 450105940
D-Cl Ms Mus 876
In Coll. 1233
Kohl, August (19.sc) 1233
3 Romanzen
pf
[title page:] III Romanzen, | componirt | und | Ihro
hoheit der Durchlauchtigsten | Herzogin und Frau
| Alexandrina | gewidmet | von | August Kohl.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (4f.); 26,5 x 32,5 cm
Abschrift 1830-1840
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v and 4f only blank staves
pf
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Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
A/II: 450105938
D-Cl Ms Mus 876
Enthält: 1230, 1231, 1232
Kohl, August (19.sc) 1234
Rückkehr in meine Hütte - G-Dur
V, pf
[caption title:] Rückkehr in meine Hütte
Text: Leon, Gottlieb von (1757-1832)
¶ score f.2v-3r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, G-Dur, R - O Hütte deren
Wiedersehn das Auge mir mit Tränen nässt
nach den Strophen: von G. Leon..
Alte Signatur(en): Abth.21b No.165
A/II: 450105944
D-Cl Ms Mus 877
In Coll. 1236
Kohl, August (19.sc) 1235
Schifferlied auf dem Rheine - As-Dur
V, pf
[caption title:] Romanze Schifferlied auf dem
Rheine
Text: Jacobi, Johann Georg (1740-1814)
¶ score f.2r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, As-Dur, R - Bei des Mondes
milden Scheine
nach den Strophen: von J.G. Jacobi.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.165
A/II: 450105943
D-Cl Ms Mus 877
In Coll. 1236
Kohl, August (19.sc) 1236
Trois Romançes
V, pf
[title page:] Trois Romançes. | composées |
d'Auguste Kohl.
¶ score 4f.; 21,5 x 34 cm
Abschrift 1830-1840
Wasserzeichen: Heeker / Leutenberg [cursive]; [=
D-Cl 14]
f.1v and 4f blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.165. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.165
A/II: 450105942
D-Cl Ms Mus 877
Enthält: 1224, 1234, 1235
Kohl, August (19.sc) 1237
Was ich mir wünschte - C-Dur
V, pf
[caption title:] Was ich mir wünschte. | [on the
right:] comp: Aug: Kohl
Text: Kohl, Karl
¶ score f.6r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegro non troppo, C-Dur, 86 - Was ich
mir wünschte
A/II: 450110871
D-Cl Ms Mus 502
In Coll. 3149
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Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1238
Deutscher Volkswalzer - As-Dur
pf
[caption title:] No 5 Deutscher Volks=Walzer
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.4r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., As-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.7e No.133
A/II: 450105922
D-Cl Ms Mus 871
In Coll. 1252
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1239
Fantaisie concertante - C-Dur
pf
[cover title:] FANTASIE | concertante | pour le |
Piano=Forte | composé | par. | Eduarde Köhler.
¶ Stimme: pf (4f.); 13,5 x 18 cm
Abschrift 1820-1860
Notenpapier mit geprägtem Zierrahmen und
Goldschnitt
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Lebhaft, C-Dur, S
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.131. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Umschlag handschriftlich 6..
Alte Signatur(en): Abth.7e No.131
A/II: 450105905
D-Cl Ms Mus 867
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1240
Frühlingswalzer - B-Dur
pf
[caption title:] No 2. Frühlings Walzer.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.2v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., B-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7e No.133
A/II: 450105919
D-Cl Ms Mus 871
In Coll. 1252
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1241
Gallopade und Écossaise - G-Dur
pf 4hands
[caption title:] Gallopade & Ecossaise. No 6.
Widmungsträger: Albert, Prince Consort (1819-
1861); Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (f.6v-7r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands primo., G-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.8b No.14
A/II: 450105935
D-Cl Ms Mus 873
In Coll. 3131
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1242
Galoppade - B-Dur
pf
[caption title:] No 2. Galoppade
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.2v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
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und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., B-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.40
A/II: 450105909
D-Cl Ms Mus 869
In Coll. 1248
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1243
Galops - D-Dur
pf
[caption title:] Galopp. 4.
Widmungsträger: Fernando II., Rei de Portugal
(1816-1885)
¶ Stimme: pf (p.4-5)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.39
A/II: 450105928
D-Cl Ms Mus 872
In Coll. 1247
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1244
Galops - B-Dur
pf
[caption title:] Galopp. 3.
Widmungsträger: Fernando II., Rei de Portugal
(1816-1885)
¶ Stimme: pf (p.3)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., B-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.39
A/II: 450105927
D-Cl Ms Mus 872
In Coll. 1247
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1245
Galops - B-Dur
pf
[caption title:] Galopade 2.
Widmungsträger: Fernando II., Rei de Portugal
(1816-1885)
¶ Stimme: pf (p.2)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., B-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.39
A/II: 450105926
D-Cl Ms Mus 872
In Coll. 1247
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1246
Galops - B-Dur
pf
[caption title:] Galopp. 1.
Widmungsträger: Fernando II., Rei de Portugal
(1816-1885)
¶ Stimme: pf (p.1)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., B-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.39
A/II: 450105925
D-Cl Ms Mus 872
In Coll. 1247
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Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1247
4 Galops
pf
[title page:] Vier Galoppaden | für das | Pia-
no=Forte | componirt | und in tiefster Ehrfurcht
unterthänigst gewidmet | Seiner Herzogl. Durch-
laucht, dem Prinzen | Ferdinand | von | Eduard
Wilhelm Köhler.
Widmungsträger: Fernando II., Rei de Portugal
(1816-1885)
¶ Stimme: pf (5p.); 26,5 x 31 cm
Abschrift 1820-1860
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.g. No.39. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Als Widmungsträger könnte auch der Vater des
genannten, Prinz Ferdinand I. von Sachsen-
Coburg-Saalfeld gemeint sein.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.39
A/II: 450105924
D-Cl Ms Mus 872
Enthält: 1243, 1244, 1245, 1246
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1248
2 Keyboard pieces
pf
[title page:] Ein Walzer und eine Galoppade | für's
| Piano=Forte | componirt | und ehrfurchtsvoll
unterthanigst gewidmet | Sr. Herzoglichen Durch-
laucht, | Dem Erbprinzen und Herrn, Herrn |
Ernst | von Sachsen Coburg und Gotha | von |
Eduard Wilhelm Köhler.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (2f.); 27 x 31,5 cm
Abschrift 1820-1844
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.g. No.40. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.40
A/II: 450105907
D-Cl Ms Mus 869
Enthält: 1242, 1262
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1249
Macht mir keine Wippchen vor - F-Dur
pf
[caption title:] No 1 Galopp. Macht mir keine
Wippchen vor pp.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.2r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., F-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7e No.133
A/II: 450105918
D-Cl Ms Mus 871
In Coll. 1252
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1250
Presto - C-Dur
pf
[caption title:] No 6 Presto
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.4v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7e No.133
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A/II: 450105923
D-Cl Ms Mus 871
In Coll. 1252
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1251
Schottisch - G-Dur
pf 4hands
[caption title:] Schottisch. No 5.
Widmungsträger: Albert, Prince Consort (1819-
1861); Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (f.5v-6r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands primo., G-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.8b No.14
A/II: 450105934
D-Cl Ms Mus 873
In Coll. 3131
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1252
Six Bagatelles
pf
[title page:] Six Bagatelles | pour le | Piano=Forte |
componirt | und in tiefster Ehrfurcht unterthänigst
gewidmet | dem | Durchlauchtigsten Erbprinzen |
Ernst | par | Eduard Wilhelm Köhler.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (4f.); 22 x 28 cm
Abschrift 1820-1844
Wasserzeichen: VAN DER LEY [countermark:
Fortuna standing on globe] / VDL; [= D-Cl 12]
sehr ähnlich D Lr 83 und 97
f.1v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.133. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.133
A/II: 450105917
D-Cl Ms Mus 871
Enthält: 1238, 1240, 1249, 1250, 1256, 1265
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1253
Variations - C-Dur
pf
[title page:] Ach Variationen | pour le | Pia-
no=Forte. | componirt | und in tiefster Ehrfurcht
und Achtung unterthänigst gewidmet | Dem
Durchlauchtigsten Erbprinzen | Ernst. (v Sachsen
Coburg et Gotha.) | par. | Eduard Wilhelm Köhler.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (4f.); 23,5 x 30 cm
Abschrift 1820-1844
f.1v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Introduction. Grave, C-Dur, S
1.2.1 pf. Thema. Andante quasi Allegretto, C-Dur,
4
2
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.134. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.134
A/II: 450105906
D-Cl Ms Mus 868
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1254
Venus-Walzer - B-Dur
pf 4hands
[caption title:] Venus-Walzer.
Widmungsträger: Albert, Prince Consort (1819-
1861); Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
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¶ Stimme: pf 4hands (f.1v-2r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands primo., B-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.8b No.14
A/II: 450105930
D-Cl Ms Mus 873
In Coll. 3131
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1255
Waltzes - C-Dur
pf 4hands
[caption title:] Walzer No 2.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (f.3v-4r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands primo. Vivace, C-Dur, 83
eine Oktave höher
Alte Signatur(en): No.180
A/II: 450105912
D-Cl Ms Mus 870
In Coll. 1266
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1256
Waltzes - D-Dur
pf
[caption title:] No 3 Walzer
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.3r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.7e No.133
A/II: 450105920
D-Cl Ms Mus 871
In Coll. 1252
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1257
Waltzes - D-Dur
pf 4hands
[caption title:] Walzer No 4.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (f.5v-6r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands secondo. Moderato, D-Dur, 43
1.1.2 pf 4hands primo., D-Dur, 43
Alte Signatur(en): No.180
A/II: 450105914
D-Cl Ms Mus 870
In Coll. 1266
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1258
Waltzes - Es-Dur
pf 4hands
[caption title:] Walzer. No 3.
Widmungsträger: Albert, Prince Consort (1819-
1861); Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (f.3v-4r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands primo., Es-Dur, 83
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Alte Signatur(en): Abth.8b No.14
A/II: 450105932
D-Cl Ms Mus 873
In Coll. 3131
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1259
Waltzes - Es-Dur
pf 4hands
[caption title:] Walzer No 6.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (f.7v-8r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. geschwind, Es-Dur, 83
Alte Signatur(en): No.180
A/II: 450105916
D-Cl Ms Mus 870
In Coll. 1266
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1260
Waltzes - Es-Dur
pf 4hands
[caption title:] Walzer. No 5.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (f.6v-7r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands primo. Moderato, B-Dur, 43
eine Oktave höher
Alte Signatur(en): No.180
A/II: 450105915
D-Cl Ms Mus 870
In Coll. 1266
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1261
Waltzes - F-Dur
pf 4hands
[caption title:] Walzer No 1.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (f.2v-3r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands primo. langsam, F-Dur, 83
Alte Signatur(en): No.180
A/II: 450105911
D-Cl Ms Mus 870
In Coll. 1266
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1262
Waltzes - F-Dur
pf
[caption title:] No 1. Walzer.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.2r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., F-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.40
A/II: 450105908
D-Cl Ms Mus 869
In Coll. 1248
341
D-Cl
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1263
Waltzes - G-Dur
pf 4hands
[caption title:] Walzer. No 3.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (f.4v-5r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands primo., G-Dur, 43
Alte Signatur(en): No.180
A/II: 450105913
D-Cl Ms Mus 870
In Coll. 1266
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1264
Waltzes - B-Dur
pf 4hands
[caption title:] Walzer No 2.
Widmungsträger: Albert, Prince Consort (1819-
1861); Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (f.2v-3r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands primo., B-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.8b No.14
A/II: 450105931
D-Cl Ms Mus 873
In Coll. 3131
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1265
Waltzes - B-Dur
pf
[caption title:] No 4 Walzer
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.3v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., B-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7e No.133
A/II: 450105921
D-Cl Ms Mus 871
In Coll. 1252
Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc) 1266
6 Waltzes
pf 4hands
[title page:] Sechs Walzer | für dass Piano-Forte u.
vier Hände. | componirt | und in tiefster Ehrfurcht
unterthänigst gewidmet | Dem Durchlauchtigsten
Herzog und Herrn, Herrn | Ernst | gnädigst regie-
renden Herzog zu Sachsen | Coburg und Gotha |
von | Eduard Wilhelm Köhler.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (8f.); 23,5 x 34 cm
Abschrift 1844-1860
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v-2r and 8v blank
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt handschriftlicher Eintrag No
II.180. des Katalogs..
Alte Signatur(en): No.180
A/II: 450105910
D-Cl Ms Mus 870
Enthält: 1255, 1257, 1259, 1260, 1261, 1263
Köhler, Oskar (1851-1917) 1267
Fest-Ouverture, op.114 - B-Dur
orch
[cover title:] FEST | OUVERTURE
[caption title:] Fest Ouverture. für grosses Or-
342
D-Cl
chester comp. v. Oscar Köhler, Op:114.
¶ score 55p.; 32,5 x 24,5 cm
Abschrift 1880-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), tr (2), a-trb, t-trb, b-trb, bombardone, timp,
gran cassa, triangolo
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Moderato, B-Dur, S
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.4.a.
No.34. (Nummern handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.34
A/II: 450110893
D-Cl Ms Mus 519
Kohlmann, M. 1268
Sommelust. Excerpts, op.46 - Es-Dur
orch
[label on dust cover:] Sommerlust. Lustspiel
Ouverture | v. M Kohlmann. | Für grosses Strei-
chorchester.
¶ 44 Stimmen: vl 1 (7x), vl 2 (6x), vla (4x), vlc
(3x), b (4x), fl 1, 2, ob 1 and 2, cl 1, 2, fag 1, 2,
cor 1, 2, 3, 4, tr 1, 2, trb 1, 2, 3, tamburino, gran
cassa, timp, arp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34 x 27 cm
Abschrift 1870-1900
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), tr (2), trb (3), timp, tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 ob 1. Allegro con fuoco, Es-Dur, 42
Auf dem Umschlagetikett Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.33. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4a No.33
A/II: 450110904
D-Cl Ms Mus 524
Köllner, Eduard (1839-1891) 1269
Thüringer Festhymne, op.103 - C-Dur
Coro maschile
[title page:] Seiner Hoheit dem Herzog | Ernst
II. | zu Sachsen-Coburg-Gotha | unterthänigst
gewidmet. | Thüringer Festhymne. | Gedicht von
Müller von d. Werra | für Männerchor | (Preis-
composition) | componirt | von | Ed. Köllner.
Text: Müller von der Werra, Friedrich Konrad
(1823-1881)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 3f.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. mit Kraft und Schwung, C-Dur, S
- Singt rühmt und preist das schöne Land
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.g. No.50. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Etikett mit Exlibris COBURG
| Bibliothek (ohne Nummerneintrag) mit dem
Spruch HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.50
A/II: 450105936
D-Cl Ms Mus 874
Komzák, Karel (1850-1905) 1270
Herzog-Alfred-Marsch - A-Dur
orch
[title page:] Seiner königlichen Hoheit dem durch-
lauchtigsten | Herrn | Herzog Alfred, | regierenden
Fürsten des Herzogthumes Sachsen-Coburg | und
Gotha, Inhaber des k.u.k. Infanterie Regimentes
343
D-Cl
No 84 | etc. etc. etc. | ehrfurchtsvoll gewidmet
| Herzog Alfred Marsch | von | Karl Komzák, |
Kapellmeister des k.u.k. Infanterie-Regimentes |
Herzog Alfred von Sachsen=Coburg und Gotha No
84. | Partitur für Streichorchester und Militärmu-
sik.
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score 12p.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1893-1900
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2), tr (2), trb (3), tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· score: 12p.; 34 x 26,5 cm
Abschrift
Materialtitel: [caption title:] Herzog Alfred
Marsch für Militärmusik von Karl Komzák
Alte Signatur(en): Abth.4b No.24
Dasselbe Stück für Militärkapelle ist mit der
ersten Partitur für Streichorchester zusammen
gebunden. Die Paginierung beginnt neu bei 1.
1.1.1 vl 1., A-Dur, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.24. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4b No.24
A/II: 450107790
D-Cl Ms Mus 283
Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1271
An eine kleine Schöne - D-Dur
PosK XXI:1:II
keyb
[caption title:] An eine kleine Schöne. [left before
accolade:] No: II.
Text: Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781)
¶ Stimme: keyb (p.4-5)
Abschrift
Schreiber: Buch (18/19)
keyb
1.1.1 keyb with text. Allegretto, D-Dur, 42 - Kleine
Schöne küsse mich
Text ab Takt 8
A/II: 450107702
D-Cl Ms Mus 275
In Coll. 1282
Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1272
Das gleiche Ehepaar - G-Dur
PosK XXI:1:XIV
keyb
[caption title:] Das gleiche Ehepaar. [left before
accolade:] No: XIV.
¶ Stimme: keyb with text (p.28-29)
Abschrift
Schreiber: Buch (18/19)
keyb
1.1.1 keyb with text. Allegro, G-Dur, 42 - Herr
Robert gleicht der Robertin
Text ab Takt 8
A/II: 450107714
D-Cl Ms Mus 275
In Coll. 1282
Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1273
Das Klavier - A-Dur
PosK XXI:1:I
keyb
[caption title:] Das Clavier. [left before accolade:]
No: I.
¶ Stimme: keyb with text (p.2-3)
Abschrift
Schreiber: Buch (18/19)
keyb
1.1.1 keyb with text. Andantino, A-Dur, 42 - Sei
mir gegrüßt mein schmeichelndes Klavier
Text ab Takt 8 (mit Auftakt)
A/II: 450107701
D-Cl Ms Mus 275
In Coll. 1282
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Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1274
Der Frühling - Es-Dur
PosK XXI:1:III
keyb
[caption title:] Der Frühling. [left before accolade:]
No. III.
¶ Stimme: keyb with text (p.6-7)
Abschrift
Schreiber: Buch (18/19)
keyb
1.1.1 keyb with text. Moderato, Es-Dur, 86 -
Erheitert Stirn und Aug' ihr Brüder
Text ab Takt 4.
A/II: 450107703
D-Cl Ms Mus 275
In Coll. 1282
Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1275
Der Vorwurf - B-Dur
PosK XXI:1:IV
keyb
[caption title:] Der Vorwurf. [left before accolade:]
No: IV.
¶ Stimme: keyb with text (p.8-9)
Abschrift
Schreiber: Buch (18/19)
keyb
1.1.1 keyb with text. Poco Adagio, B-Dur, 42 -
Bestimmt nur Tränen zu vergießen
A/II: 450107704
D-Cl Ms Mus 275
In Coll. 1282
Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1276
Die Angenehme Henriette - A-Dur
PosK XXI:1:XII
keyb
[caption title:] Die angenehme Henriette. [left
before accolade:] No: XII.
¶ Stimme: keyb with text (p.24-25)
Abschrift
Schreiber: Buch (18/19)
keyb
1.1.1 keyb with text. Tempo di Minuetto, A-Dur,
4
3 - Es sind nicht ungeprüfte Triebe
Text ab Takt 8
A/II: 450107712
D-Cl Ms Mus 275
In Coll. 1282
Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1277
Die Empfindung - C-Dur
PosK XXI:1:XIII
keyb
[caption title:] Die Empfindung. [left before acco-
lade:] No: XIII.
¶ Stimme: keyb with text (p.26-27)
Abschrift
Schreiber: Buch (18/19)
keyb
1.1.1 keyb with text. Poco Adagio, C-Dur, 42 - Hier
wo die stummen Bäume allein
Text ab Takt 8
A/II: 450107713
D-Cl Ms Mus 275
In Coll. 1282
Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1278
Die Erinnerung - F-Dur
PosK XXI:1:XI
keyb
[caption title:] Die Erinnerung. [left before acco-
lade:] No: XI.
¶ Stimme: keyb with text (p.22-23)
Abschrift
Schreiber: Buch (18/19)
keyb
1.1.1 keyb with text., F-Dur, 42 - Schon im Lenz
von sechzehn Jahren
Text ab Takt 7
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A/II: 450107711
D-Cl Ms Mus 275
In Coll. 1282
Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1279
Die Mitternacht - F-Dur
PosK XXI:1:V
keyb
[caption title:] Die Mitternacht. [left before acco-
lade:] No: V.
¶ Stimme: keyb with text (p.10-11)
Abschrift
Schreiber: Buch (18/19)
keyb
1.1.1 keyb with text. Andante, F-Dur, 42 - Hier wo
ich Abendröte
Die Textunterlegung beginnt in Takt 8
A/II: 450107705
D-Cl Ms Mus 275
In Coll. 1282
Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1280
Die Wahl - G-Dur
PosK XXI:1:VII
keyb
[caption title:] Die Wahl. [left before accolade:]
No: VII.
¶ Stimme: keyb with text (p.14-15)
Abschrift
Schreiber: Buch (18/19)
keyb
1.1.1 keyb with text. Allegretto, G-Dur, 42
Text ab Takt 5
A/II: 450107707
D-Cl Ms Mus 275
In Coll. 1282
Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1281
Grablied - g-Moll
PosK XXI:1:IX
keyb
[caption title:] Grab Lied. [left before accolade:]
No: IX.
¶ Stimme: keyb with text (p.18-19)
Abschrift
Schreiber: Buch (18/19)
keyb
1.1.1 keyb with text. Maestoso, g-Moll, 42 - Seid
mir gegrüßt ihr Täler der Gebeine
Text ab Takt 8
A/II: 450107709
D-Cl Ms Mus 275
In Coll. 1282
Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1282
15 Lieder
PosK XXI:1
[1st title page:] [?] | in Musik gesetzt | von Leopold
Kozeluch. | Vienna 1786.
[2nd title page:] in Seifhennersdorf. | in S in Seif
[on the right:] Schreiber | Buch
¶ Stimme: keyb with text (31p.); 21 x 33,5 cm
Abschrift 1786-1800
Schreiber: Buch (18/19)
Wasserzeichen: [indistinct]
Die obere Hälfte des Titelblattes ist abgerissen.
A/II: 450107700
D-Cl Ms Mus 275
Enthält: 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277,
1278, 1279, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1286
Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1283
Lob der Unschuld - Es-Dur
PosK XXI:1:VIII
keyb
[caption title:] Lob der Unschuld. [left before
accolade:] No: VIII.
¶ Stimme: keyb with text (p.16-17)
Abschrift
Schreiber: Buch (18/19)
keyb
1.1.1 keyb with text. Poco Adagio, Es-Dur, 42
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Text ab Takt 8
A/II: 450107708
D-Cl Ms Mus 275
In Coll. 1282
Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1284
Namenstaglied - B-Dur
PosK XXI:1:X
keyb
[caption title:] Namens=Tag=Lied. [left before
accolade:] No: X.
¶ Stimme: keyb with text (p.20-21)
Abschrift
Schreiber: Buch (18/19)
keyb
1.1.1 keyb with text. Andante maestoso, B-Dur, 42
- Freundschaft Göttin edler Herzen
Text ab Takt 4
A/II: 450107710
D-Cl Ms Mus 275
In Coll. 1282
Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1285
Vogelstellerlied - D-Dur
PosK XXI:1:VI
keyb
[caption title:] Vogelstellerlied. [left before accola-
de:] No: VI.
¶ Stimme: keyb with text (p.12-13)
Abschrift
Schreiber: Buch (18/19)
keyb
1.1.1 keyb. Moderato, D-Dur, 86 - Die Lieb' und
unser Vogelfang
A/II: 450107706
D-Cl Ms Mus 275
In Coll. 1282
Koºeluh, Leopold (1747-1818) 1286
Wilhelm und Röschen - Es-Dur
PosK XXI:1:XV
keyb
[caption title:] Wilhelm und Röschen. [left before
accolade:] No: XV.
¶ Stimme: keyb with text (p.30-31)
Abschrift
Schreiber: Buch (18/19)
keyb
1.1.1 keyb with text. Andante, Es-Dur, 42 - Wenn
der Abendröte Schimmer
A/II: 450107715
D-Cl Ms Mus 275
In Coll. 1282
Krämer, Traugott (1818-1884) 1287
Fest-Cantate - G-Dur
V (3), Coro, pf
[title page:] Fest=Cantate | am Geburtstage unse-
res | Durchlauchtigsten Herzog und Herrn, Herrn
| Ernst | Herzog zu Sachsen Coburg Gotha | in
tiefster Unterthänigkeit gewidmet | von | Traugott
Kämer.
Text: Hertleb
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ 3 scores 6, 6, 6f.; 32 x 24 cm
Abschrift 1844-1884
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante sostenuto, G-Dur, 43
1.1.2 S., G-Dur, 43 - Erwacht aus finstrer Nächte
Traum
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.16. (Nummern
handschriftlich).
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Auf der Rückseite des Titelblattes ist jeweils
der Text notiert, danach, unten rechts der Name
Hertleb.
Auf den 3 Titelblättern jeweils oben links:  (Ad)
No 167[Zahl durchgestrichen und korrigiert:] 157..
Alte Signatur(en): Abth.21b No.16; No 157
A/II: 450107584
D-Cl Ms Mus 73
?Krebs? 1288
Fughette - e-Moll
org
[heading:] Fughetto. [on the right, later added with
pencil:] Krebs.
¶ Stimme: org (f.48v-49r)
Abschrift
org
1.1.1 org., e-Moll, 42
A/II: 450110989
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Krebs, Karl August (1804-1880) 1289
An Adelheid - Des-Dur
V, pf
[caption title:] 14. an Adelheid. | C. Krebs.
Text: Krebs, Karl August (1804-1880)
¶ score f.16v-17r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Moderato assai, Des-Dur, S - Liebend
gedenk' ich dein
A/II: 450109239
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Krebs, Karl August (1804-1880) 1290
Liebend gedenk' ich dein - B-Dur
Weitere(r) Titel: An Adelheid
V, pf
[caption title:] Liebend gedenk ich Dein! | C.
Krebs.
¶ score f.38v-39r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Moderato assai, B-Dur, S
1.1.2 V., B-Dur, S - Liebend gedenk' ich dein
A/II: 450111135
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Kreutzer, Conradin (1780-1849) 1291
Das Nachtlager in Granada. Excerpts. Arr - C-Dur
KWV 1130/05
V (4)
[caption title:] Pisen ze zp¥vohry: Nocleh v Gra-
nade.
¶ Stimme: A (10f.); 12 x 21 cm
Abschrift 1840-1880
other parts missing
vl 1, vl 2, vla, b, fl, cl (2), cor (2), trb
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 A., C-Dur, 86 - Vojín jsem já; [Ein Schütz'
bin ich in des Regenten Sold]
In dem gebundenen Heft ist nur das erste Blatt
beschrieben. Hinten wurden 2 Blätter, die offenbar
ebenfalls mit Noten beschrieben waren, heraus
getrennt.
Die vorliegende Einzelstimme ist nicht die Melodie
der Romanze aus der Oper. Vermutlich gehörte
sie zu einer Bearbeitung für vierstimmigen Chor.
A/II: 450107248
D-Cl Ms Mus 374/1.103
Kreutzer, Conradin (1780-1849) 1292
Gedichte von Schiller. Excerpts, op.32 - e-Moll
Weitere(r) Titel: Sehnsucht
KWV 9104-02
V, pf
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[title page:] Die Sehnsucht | von Schiller. | für |
eine Singstimme mit Begleitung des | Piano-Forte
| von | Konradin Kreutzer. [at bottom, right:] M
Halbreiter
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
¶ score 4f.
Abschrift
Schreiber: Halbreiter, M.
f.4v only blank staves
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Adagio, e-Moll, S
1.1.2 V., e-Moll, S - Ach aus dieses Tales Gründen
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.173. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.173
A/II: 450105946
D-Cl Ms Mus 878
Kreutzer, Rodolphe (1766-1831) 1293
Etudes - C-Dur
vl
[caption title:] Etuden für Violine v. Kreutzer | No
1.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.1-2)
Abschrift
vl
1.1.1 vl., C-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109021
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Kreutzer, Rodolphe (1766-1831) 1294
Etudes - d-Moll
vl
[heading, left before stave:] No 4.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.5-6)
Abschrift
vl
1.1.1 vl. Moderato, d-Moll, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109024
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Kreutzer, Rodolphe (1766-1831) 1295
Etudes - E-Dur
vl
[heading, left before stave:] No 3.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.4)
Abschrift
vl
1.1.1 vl. Andante, E-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109023
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Kreutzer, Rodolphe (1766-1831) 1296
Etudes - G-Dur
vl
[heading, left before stave:] No 2.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.2-3)
Abschrift
vl
1.1.1 vl. Allegro, G-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
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A/II: 450109022
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Kreutzer, Rodolphe (1766-1831) 1297
Etudes - B-Dur
vl
[heading, left before stave:] No 5.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.6-9)
Abschrift
vl
1.1.1 vl. Moderato, B-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109025
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Kreutzer, Rodolphe (1766-1831) 1298
Marche - Es-Dur
vl
[heading, left before stave:] No 6. Marche
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.9-11)
Abschrift
vl
1.1.1 vl., Es-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109026
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Kriebel, Richard (1887+) 1299
Buch der Lieder. Excerpts - Des-Dur
Weitere(r) Titel: Memento
V, pf
[caption title:] Memento. Ged. v. Heinr. Heine
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.7r-7v
Abschrift
V, pf
1.1.1 B. Langsam; mit feierlichem Ernst, Des-Dur,
4
3 - Mensch verspotte nicht den Teufel
A/II: 450110884
D-Cl Ms Mus 510
In Coll. 1303
Kriebel, Richard (1887+) 1300
Buch der Lieder. Excerpts - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Aus dem Buch der Lieder v. H.
Heine
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.6r-6v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Mäßig, Es-Dur, R - Werdet nur nicht
ungeduldig
A/II: 450110883
D-Cl Ms Mus 510
In Coll. 1303
Kriebel, Richard (1887+) 1301
Erster Schnee liegt auf den Bäumen - e-Moll
V, pf
[caption title:] Erster Schnee | Ged. v. Moritz
Hartmann
Text: Hartmann, Moritz (1821-1872)
¶ score f.3r-3v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Langsam, zart, e-Moll, 43 - Erster Schnee
liegt auf den Bäumen
A/II: 450110880
D-Cl Ms Mus 510
In Coll. 1303
350
D-Cl
Kriebel, Richard (1887+) 1302
Gefunden - E-Dur
V, pf
[caption title:] Gefunden | Gedicht von Göthe
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score f.2r-2v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Sehr einfach, nicht schleppend, E-Dur, S
- Ich ging im Walde so für mich hin
A/II: 450110879
D-Cl Ms Mus 510
In Coll. 1303
Kriebel, Richard (1887+) 1303
6 Lieder
[title page:] Sechs Lieder | für eine Singstimme mit
Begleitung | des Pianoforte | componirt, und dem |
Könner und Gönner der Kunst, | Sr. Königlichen
Hoheit dem regierenden Herzog | Ernst, | zu
Sachsen-Coburg-Gotha | ehrfurchtsvoll zugeeignet
| von | Richard Kriebel
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 8f.; 21,5 x 28,5 cm
Abschrift 1875-1885
f.1 = title, f.8 blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
A/II: 450110878
D-Cl Ms Mus 510
Enthält: 1299, 1300, 1301, 1302, 1304, 1305
Kriebel, Richard (1887+) 1304
Stille Liebe - B-Dur
V, pf
[caption title:] Stille Liebe | Justinus Kerner.
Text: Kerner, Justinus (1786-1862)
¶ score f.4r-4v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Gemessen, herzlich, B-Dur, S - Könnt'
ich dich in Liedern preisen
A/II: 450110881
D-Cl Ms Mus 510
In Coll. 1303
Kriebel, Richard (1887+) 1305
Volkslied - C-Dur
V, pf
[caption title:] Volkslied von Robert Burns.
Text: Burns, Robert (1759-1796)
¶ score f.5r-5v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Innig; nicht zu schnell, C-Dur, S - O
wärst du auf dem Feld
A/II: 450110882
D-Cl Ms Mus 510
In Coll. 1303
Kristinus, Karl Raimund (1843-1904) 1306
Der Sterbende Soldat, op.40 - d-Moll
Bariton, pf
[cover title:] DER | STERBENDE | SOLDAT.
[title page:] Der sterbende Soldat. | Gedicht von
Louis Nötel. | Für eine Baritonstimme mit Cla-
vierbegleitung | componirt | von | Carl Raimund
Kristinus. | Op.40.
Text: Nötel, Louis (1837-1889)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 8f.; 21,5 x 28,5 cm
Abschrift 1850-1893
Bariton, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Moderato, d-Moll, S
1.1.2 Bariton., d-Moll, S - Mein Blut entströmt
351
D-Cl
die Kugel hat getroffen
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.174. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Nach dem Titelblatt folgt ein Blatt mit dem Wid-
mungstext, auf dessen Rückseite ist der Liedtext
notiert.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.174
A/II: 450110892
D-Cl Ms Mus 518
Krufft, Nikolaus von (1779-1818) 1307
Der Rattenfänger - B-Dur
B, pf
[caption title:] Der Rattenfänger. comp. von Fr.
von Krufft.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score f.8v-9r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. mäßig schnell im Marktschreiertone,
B-Dur, R - Ich bin der wohlbekannte Sänger
A/II: 450108720
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Krufft, Nikolaus von (1779-1818) 1308
Der Zufriedene - A-Dur
B, pf
[caption title:] Der Zufriedene. comp. von Fr. von
Krufft.
Text: Ratschky, Joseph Franz
¶ score f.10r-12r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. mit innerer Heiterkeit, A-Dur, 42 - Ich bin
reicher als ein König
A/II: 450108722
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Krufft, Nikolaus von (1779-1818) 1309
Jägers Abendlied - F-Dur
B, pf
[caption title:] Jägers Abendlied. comp. von Fr.
von Krufft.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score f.9v
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. mäßiges Zeitmaß, F-Dur, R - Im Felde
schleich' ich still und wild
A/II: 450108721
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Krufft, Nikolaus von (1779-1818) 1310
Kopthisches Lied - Es-Dur
B, pf
[caption title:] Kopthisches Lied. comp. von Fr.
von Krufft.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score f.7r-8r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. rasch und mit befehlender Kraft, Es-Dur,S - Geh gehorche meinen Winken
Textanfang in der Quelle: Geh! gehorche meinem Winke.
A/II: 450108718
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
352
D-Cl
Krufft, Nikolaus von (1779-1818) 1311
Nachts - e-Moll
B, pf
[caption title:] Nachts. comp. von Fr. von Krufft.
¶ score f.8r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. langsam, e-Moll, S - Guter Wächter ruft
die Stunden nächtlich aus
A/II: 450108719
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Krufft, Nikolaus von (1779-1818) 1312
Opferlied - C-Dur
B, pf
[caption title:] Opferlied. comp. von Freih. von
Krufft.
Text: Matthisson, Friedrich von (1761-1831)
¶ score f.5v-6v
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. langsam und feierlich, C-Dur, S - Die
Flamme lodert milder Schein
Am Ende des Stückes: Mathison..
A/II: 450108717
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1313
Ave Maria Jungfrau mild, op.19/1 - C-Dur
V, pf
[caption title:] 25. AVE MARIA. Fr. Kücken.
Text: Scott, Walter
¶ score f.28r-29r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Adagio, C-Dur, S - Ave Maria Jungfrau
mild
A/II: 450109250
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1314
Cantatas - E-Dur
V (4), Coro, orch
[title page:] CANTATE | für grosses Orchester, IV
Solo=Stimmen und Chor | zu | Fr. SCHILLERS
HUNDERTJAEHRIGER GEBURTSFEIER |
GEDICHT VON I.G. FISCHER | componirt und
| Seiner Hoheit dem durchlauchtigsten Herzoge
| ERNST II | zu | Sachsen Coburg Gotha | in
Ehrfurcht zugeeignet | von | Fr. KÜCKEN.
Text: Fischer, Johann Georg (1816-1897)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 58p.; 42 x 33 cm
Abschrift 1859
S (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B,
vl (2), vla, vlc, cb, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), trb (3), bombardone, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. Allegro moderato quasi Andante, E-Dur,S
1.1.2 Coro S., E-Dur, S - Die Freude glüht die
Herzen schlagen
p.3 ist der Text eingetragen.
A/II: 450107574
D-Cl Ms Mus 65
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1315
Der Kleine Rekrut - D-Dur
V, pf
[caption title:] Der Kleine Recrut. [on the right:]
Fr. Kücken.
¶ score f.12v-13v
Abschrift
353
D-Cl
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto, D-Dur, 43
1.1.2 V., D-Dur, 43 - Wer will unter die Soldaten
der muß haben ein Gewehr
A/II: 450109097
D-Cl Ms Mus 244
In Coll. 3179
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1316
Die Auserwählte - E-Dur
V, pf
[caption title:] Die Auserwählte. (Schwäbisch) v.
Fr. Kücken.
¶ score f.10v-12r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Moderato, E-Dur, R
1.1.2 V., E-Dur, R - Mädele ruck an meine rechte
Seite
A/II: 450109096
D-Cl Ms Mus 244
In Coll. 3179
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1317
Die Heimkehr, op.21/2 - C-Dur
S (2), pf
[caption title:] Die Heimkehr. [on the right:] Fr.
Kücken.
Text: Licht, Adolf
¶ score p.66-76
Abschrift
S (2), pf
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 S 2. con moto, C-Dur, 42 - Halt an mein
munter Rößlein
A/II: 450108955
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1318
Die Silberne Hochzeit. Excerpts. Arr - As-Dur
V, pf
[title page:] Lied aus der Oper die | Silberne
Hochzeit | für eine Sopran Stimme mit Begleitung
| des | Pianoforte | von | Fr. Kücken
¶ score 3f.; 23 x 30 cm
Abschrift 1850-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
1.1.1 pf. Vivace, As-Dur, S
1.1.2 V., As-Dur, S - Ach kann ich sagen was ich
fühle
Unter der Signatur Ms Mus 248 sind 7 Hand-
schriften und 1 Druck (Ms Mus 248:1-248:8)
mit unterschiedlichen Formaten in einem festen
Einband zusammengebunden. Dieser trägt die ge-
meinsame alte Signatur 25. auf dem Buchrücken.
Die Handschrift war früher offenbar in eine andere
Sammlung eingebunden. In den Ecken befinden
sich, teilweise abgeschnitten, eine durchgestrichene
originale Paginierung in Tinte (16-19) und eine
später hinzugefügte mit Bleistift (172-175).
Alte Signatur(en): 25.
A/II: 450109137
D-Cl Ms Mus 248:5
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1319
Du bist wie eine Blume, op.19/4 - As-Dur
V, pf
[caption title:] 10. Du bist wie eine Blume. Fr.
Kuecken, Op. 19. No 4.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.7v-8v
Abschrift 1869
354
D-Cl
V, pf
1.1.1 pf. Andante, As-Dur, 42
1.1.2 V., As-Dur, 42 - Du bist wie eine Blume
Über dem letzten Takt: H.Heine..
Nach dem letzten Takt: d.15. October | 1869..
A/II: 450111082
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1320
Du kleines blitzendes Sternelein - D-Dur
V, pf
[caption title:] Du kleines blitzendes Sternelein. |
Fr. Kücken.
Text: Roquette, Otto (1824-1896)
¶ score f.11v-13r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. mäßig bewegtes Tempo, D-Dur, 86
1.1.2 V., D-Dur, 86 - Du kleines blitzendes
Sternelein
A/II: 450111117
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1321
Du kleines blitzendes Sternelein - B-Dur
V, pf
[caption title:] Du kleines blitzendes Sternelein |
Gedicht von Roquette. [on the right:] Fr. Kücken
Text: Roquette, Otto (1824-1896)
¶ score f.5v-7v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. mäßig bewegtes Tempo, B-Dur, 86
1.1.2 V., B-Dur, 86 - Du kleines blitzendes Sternelein
A/II: 450109093
D-Cl Ms Mus 244
In Coll. 3179
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1322
Gondola, op.30/1 - g-Moll
V (2), pf
[caption title:] Gondola | 9. | DUETT. | Fr.
Kücken.
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score f.9v-13v
Abschrift
V (2), pf
1.1.1 V 2. con moto, g-Moll, 86 - O komm zu mir
wenn durch die Nacht
A/II: 450109234
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1323
Herein - F-Dur
V, pf
[caption title:] Herein! [on the right:] Fr. Kücken.
¶ score p.87-92
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 V. Allegro, F-Dur, 812 - Was lauscht herein
zum Fensterlein
A/II: 450108959
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
355
D-Cl
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1324
Herzenswünsche, op.18/1 - As-Dur
V, pf
[caption title:] 20. Herzenswünsche | Kücken
Text: Caspari, Caroline (1808*)
¶ score f.22v-23r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. mit Ausdruck, As-Dur, S - O wär' ich
doch des Mondes Licht
A/II: 450109245
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1325
Lauf der Welt - As-Dur
V, pf
[caption title:] Lauf der Welt. [on the right:] Fr.
Kücken.
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
¶ score p.93-94
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 V. Allegretto, As-Dur, 43 - An jedem Abend
geh' ich aus
A/II: 450108960
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1326
Liebesgruß - Es-Dur
V, pf
[caption title:] 44. Liebesgruss. | F. Küken.
¶ score f.59v-60r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Vivace, Es-Dur, S
1.1.2 V., Es-Dur, S - Flieg Vöglein durch den
Böhmerwald
A/II: 450109269
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1327
Maurisches Ständchen, op.31/1 - D-Dur
V, pf
[caption title:] 8. Polacca. | Maurisches Ständchen.
| F. Kücken
Text: Bronikowski, Anton Graf von (1817-1884)
¶ score f.8v-9r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto, h-Moll, 43
1.1.2 V., D-Dur, 43 - Ich will vor deiner Türe stehn
A/II: 450109233
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1328
O senke nicht den lieben Blick, op.20/1 - G-Dur
V, pf
[caption title:] 2. Lied. | von | Kücken.
¶ score f.3v-4r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Moderato, G-Dur, 812 - O senke nicht den
lieben Blick
A/II: 450109227
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
356
D-Cl
Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882) 1329
Zwiegesang - B-Dur
V, pf
[caption title:] Zwiegesang von Fr. Kücken
Text: Reinick, Robert (1805-1852)
¶ score p.6-11
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 V. commodo, B-Dur, 86 - Im Fliederbusch ein
Vöglein saß
A/II: 450108945
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
Küffner, Joseph (1776-1856) 1330
Allemandes - C-Dur
guit (2)
[heading:] Allemande [left before stave:] Nor[!] 2.
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.1r, 1r)
Abschrift
guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1., C-Dur, 43
guit 1 mit Kapodaster in 3. Position, in A-Dur
notiert.
A/II: 450108746
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Küffner, Joseph (1776-1856) 1331
Allemandes - F-Dur
guit (2)
[heading:] Allemande. [left before stave:] Nor[!] 6.
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.2v, 2v)
Abschrift
guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1., F-Dur, 43
guit 1 mit Kapodaster in 3. Position, in D-Dur
notiert.
A/II: 450108750
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Küffner, Joseph (1776-1856) 1332
Duets - C-Dur
guit (2)
[heading:] Nor.[!] 13.
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.4v-5r, 4v)
Abschrift
guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1. Andante, C-Dur, 42
A/II: 450108757
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Küffner, Joseph (1776-1856) 1333
Duets - C-Dur
guit (2)
[heading:] Nor.[!] 11. Ohne Capodastro.
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.4r, 4r)
Abschrift
guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1. Adagio, C-Dur, 86
A/II: 450108755
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Küffner, Joseph (1776-1856) 1334
Duets - C-Dur
guit (2)
[heading, left before stave:] Nor.[!] 10.
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.4r, 3v)
Abschrift
guit (2)
357
D-Cl
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1. Allegretto, C-Dur, 42
guit 1 mit Kapodaster in 3. Position, in A-Dur
notiert.
A/II: 450108754
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Küffner, Joseph (1776-1856) 1335
Duets - C-Dur
guit (2)
[heading, left before stave:] Nor[!] 3.
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.1v, 1v)
Abschrift
guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1. Moderato, C-Dur, 43
guit 1 mit Kapodaster in 3. Position, in A-Dur
notiert.
A/II: 450108747
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Küffner, Joseph (1776-1856) 1336
Duets - C-Dur
guit (2)
[heading, left before stave:] Nor[!] 1.
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.1r, 1r)
Abschrift
guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1. Allegretto, C-Dur, 42
guit 1 mit Kapodaster in 3. Position, in A-Dur
notiert.
A/II: 450108745
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Küffner, Joseph (1776-1856) 1337
Duets - A-Dur
fl, guit
[caption title:] J. Küffner | Nor 1.
¶ Stimme: guit (f.1r-4r)
Abschrift
other part missing
fl, guit
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit. Adagio, A-Dur, R
1.2.1 guit. Tempo di Polacca. Tempo di Polacca,
G-Dur, 43
A/II: 450108914
D-Cl Ms Mus 198
In Coll. 3115
Küffner, Joseph (1776-1856) 1338
Duets
fl, guit
[caption title, on the left:] Romanze Nor 6. Sere-
nade [on the right:] Küffner
¶ Stimme: guit (f.10r-11v)
Abschrift
other part missing
fl, guit
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit. Romanze. Andante, A-Dur, 86
1.2.1 guit. Menuetto. Allegro, D-Dur, 43
mit Trio
1.3.1 guit. Rondo a la Cossacco. , a-Moll, 42
A/II: 450108919
D-Cl Ms Mus 198
In Coll. 3115
358
D-Cl
Küffner, Joseph (1776-1856) 1339
17 Duets
[label on cover:] Duetten | für | Guitarren.
[caption title:] de Küffner
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (6, 6f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: GFB [countermark:] C [crowned];
[= D-Cl 97]; GFB [countermark: cannon on wheel];
[= D-Cl 98]; JWS / V [countermark: crowned
shield with horn with baldric]; [= D-Cl 99]
both parts: f.6r only blank staves, f.6v blank
Vorbesitzer: Hering, C.
Auf dem Umschlagdeckel, innen: C. Hering. |
Braunschweig..
Wasserzeichen D-Cl 98 und 99: Zeichen und
Gegenzeichen übereinander; doppelt geschöpftes
Papier.
A/II: 450108744
D-Cl Ms Mus 188
Enthält: 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336,
1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347,
1348, 1349
Küffner, Joseph (1776-1856) 1340
Galops - C-Dur
guit (2)
[heading, left before stave:] Nor.[!] 14. | Galopp. |
Capotastr. Pos. III.
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.5r, 5r)
Abschrift
guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1., C-Dur, 42
guit 1 mit Kapodaster in 3. Position, in A-Dur
notiert.
A/II: 450108758
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Küffner, Joseph (1776-1856) 1341
Galops - A-Dur
guit (2)
[heading, left before stave:] Nro 16. | Galopp
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.5v, 5v)
Abschrift
guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1., A-Dur, 42
A/II: 450108760
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Küffner, Joseph (1776-1856) 1342
Hopser - C-Dur
guit (2)
[heading:] Hopser. [left before stave:] Nor[!] 8.
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.3r, 3r)
Abschrift
guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1., C-Dur, 42
guit 1 mit Kapodaster in 3. Position, in A-Dur
notiert.
A/II: 450108752
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Küffner, Joseph (1776-1856) 1343
Ländler - C-Dur
guit (2)
[heading:] Ländler. [left before stave:] Nor[!] 7.
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.3r, 3r)
Abschrift
guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1., C-Dur, 43
guit 1 mit Kapodaster in 3. Position, in A-Dur
notiert.
A/II: 450108751
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
359
D-Cl
Küffner, Joseph (1776-1856) 1344
Marches - C-Dur
guit (2)
[heading:] Marsch. [left before stave:] Nor[!] 5.
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.2r, 2r)
Abschrift
guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1., C-Dur, S
guit 1 mit Kapodaster in 3. Position, in A-Dur
notiert.
A/II: 450108749
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Küffner, Joseph (1776-1856) 1345
Mazurkas - D-Dur
guit (2)
[heading:] Nro 17. Mazureck. IIte Position.
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.5v, 5v)
Abschrift
guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1., D-Dur, 43
guit 1 mit Kapodaster in 2. Position, in C-Dur
notiert.
A/II: 450108761
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Küffner, Joseph (1776-1856) 1346
Minuets - C-Dur
guit (2)
[heading:] Nor.[!] 12. [left before stave:] Menuetto.
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.4v, 4r-4v)
Abschrift
guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1., C-Dur, 43
A/II: 450108756
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Küffner, Joseph (1776-1856) 1347
Schottische - D-Dur
guit (2)
[heading:] Con Capotasto II Position. [left before
stave:] Nor.[!] 15. | Schottisch
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.5r, 5r)
Abschrift
guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1., D-Dur, 42
guit 1 mit Kapodaster in 2. Position, in C-Dur
notiert.
A/II: 450108759
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Küffner, Joseph (1776-1856) 1348
Waltzes - C-Dur
guit (2)
[heading:] Walzer. [left before stave:] Nor[!] 9.
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.3v, 3v)
Abschrift
guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1., C-Dur, 86
guit 1 mit Kapodaster in 3. Position, in A-Dur
notiert.
A/II: 450108753
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Küffner, Joseph (1776-1856) 1349
Waltzes - C-Dur
guit (2)
[heading:] Walzer [left before stave:] Nor[!] 4.
¶ 2 Stimmen: guit 1, 2 (f.1v, 1v)
Abschrift
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guit (2)
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit 1., C-Dur, 43
guit 1 mit Kapodaster in 3. Position, in A-Dur
notiert.
A/II: 450108748
D-Cl Ms Mus 188
In Coll. 1339
Kuhlau, Friedrich (1786-1832) 1350
Røverborgen. Excerpts. Arr - a-Moll
Weitere(r) Titel: Die Räuberburg
FogK 129/12
B, pf
[caption title:] Räuberlied mit Chor. No 12. aus
der Oper die | Räuberburg von Kuhlau.
Text: Oehlenschläger, Adam Gottlob (1779-1850)
¶ score f.13r-14r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
Aufführungen: 26.05.1814, Kopenhagen.
1.1.1 B (Rocheloup). Allegretto, a-Moll, S -
Willkommen warmer Purpurtrank; [Velkommen
warme Purpurskaal]
A/II: 450108723
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Kühmstedt, Friedrich Karl (1809-1858) 1351
Fugues - D-Dur
org
[caption title:] Fuga. [on the right:] Friedr:
Kühmstedt, Musikdirektor u. Seminar= | lehrer zu
Eisenach p.p. geb. 20. Dez. 1809 in Oldisleben.
¶ Stimme: org (f.80v-81r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, D-Dur, S
A/II: 450111027
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Kühmstedt, Friedrich Karl (1809-1858) 1352
Preludes - G-Dur
org
[caption title:] Mit sanften Stimmen. [on the
right:] F. Kühmstedt.
¶ Stimme: org (f.86r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Adagio, G-Dur, 43
A/II: 450111032
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Kuhn, Carl Hermann 1353
Concertos, op.30 - Es-Dur
vl, pf
[title page:] Violin-Concert | op. 30. | Seiner
königlichen Hoheit | dem durchlauchtigsten Herrn
| ERNST II. | Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha.
| etc. etc. etc. | in tiefster Ehrfurcht gewidmet
von | Carl Hermann Kuhn | Musiklehrer an der
Musikschule Concordia | in Kremsier.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ short score (piano arrangement) 18f.; 33,5 x
25,5 cm
Abschrift 1870-1893
Einband: Ledereinband mit Zierprägung, Messing-
Initialen und Krone
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· Stimme: vl (6f.); 33,5 x 25,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.14b No.59
1.1.1 pf. Allegro ma non tanto, B-Dur, S
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1.1.2 vl., B-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14.b. No.59. (Nummern
handschriftlich).
Der Klavierauszug (= pf + vl) ist notiert auf
gedrucktem Notenpapier J.E.&Co. | Protokollirte
Schutzmarke. | No 1.; die Violinstimme auf No-
tenpapier J.E.&Co. | Protokollirte Schutzmarke. |
No 12..
Alte Signatur(en): Abth.14b No.59
A/II: 450110913
D-Cl Ms Mus 528
Kummer, Caspar (1795-1870) 1354
Duets
fl, guit
[caption title, on the left:] Nor 4. [on the right:]
G. Kummer.
¶ Stimme: guit (f.7r-8v)
Abschrift
other part missing
fl, guit
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit. Notturno. Allegro moderato, C-Dur, S
1.2.1 guit. Minuetto. Allegretto, C-Dur, 43
1.3.1 Trio. , G-Dur, 43
1.4.1 Minuetto C[a] C[apo].
1.5.1 guit. Adagio, G-Dur, 43
1.6.1 guit. Allegretto scherzando, C-Dur, 42
A/II: 450108917
D-Cl Ms Mus 198
In Coll. 3115
Kummer, Caspar (1795-1870) 1355
Sehnsucht nach dem Liebchen - C-Dur
V, pf
[caption title:] Sehnsucht nach dem Liebchen. |
[on the right:] comp: C. Kummer.
Text: Kohl, Karl
¶ score f.3v-4r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Poco Andante, C-Dur, S - Einsam sitz'
ich an dem Bach
A/II: 450110869
D-Cl Ms Mus 502
In Coll. 3149
Kunz, Eduard (19.sc) 1356
Symphonies - a-Moll
orch
[title page:] Symphonie III | (A moll) | componirt
| von | Eduard Kunz.
¶ score 50f.; 32,5 x 25,5 cm
Abschrift 1850-1890
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(3), tr (2), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Andante maestoso; Allegro ma non
troppo, a-Moll, 43, 86
1.2.1 Larghetto, F-Dur, 83
1.3.1 Allegro molto, a-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.3. No.9. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.3 No.9
A/II: 450110891
D-Cl Ms Mus 517
?Kurpi«ski, Karol Kazimierz (1785-1857)?
1357
Zdrávas Maria - F-Dur
S, Coro, strings, org
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[dust cover title:] Zdrawas Maria. | Soprano Solo |
Canto Alto Tenore Basso Choro | Violino Imo So-
lo, Violino 2do | Viola | Basso. | K. Kurpinskiego.
| AFaltis.
¶ 9 Stimmen: S, Coro: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, org
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 17 x 26 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Adagio, F-Dur, 43
1.1.2 S., F-Dur, 43 - Ludiz pozdrawaná
Die Solostimme ist tschechisch, die Chorstimmen
sind lateinische textiert.
7 Aufführungsdaten, zwischen 1850 und 1867, auf
der Rückseite des Schutzumschlags.
A/II: 450107168
D-Cl Ms Mus 374/1.39
Laboccetta, Domenico (1823-1896) 1358
Arioso - D-Dur
vlc, org
[title page:] Arioso. | Pour Violoncelle | Par | D.
Labocetta.
¶ 2 Stimmen: vlc, org (2, 2f.); 31,5 x 24 cm
Abschrift 1900
Schreiber: De Porre
vlc, org
Vorbesitzer: Müller
1.1.1 vlc. Andante, D-Dur, 43
Am Ende der Cello-Stimme: Ao: De Porre |
1900 ; Name des Vorbesitzers Müller auf beiden
Stimmen.
In der Cello-Stimme am Anfang mit Bleistift:
Gebet.
A/II: 450107621
D-Cl Ms Mus 129
Labský, Jaroslav (1875-1949) 1359
Hada°i
V (X), Coro, orch, pf
[title page, with pencil:] Jaroslav Labský. | Hadari
| Libreto napsal K. Novotný.
Text: Novotný, K.
¶ score 108f.; 34 x 26 cm
Abschrift 1900-1950
geschrieben auf Notenpapier J.E. | Protokoll
Schutzmarke | No . 28
V (X), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, vlc, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor (4), tr (2),
trb (3), timp, triangolo, tamburino, gran cassa, pf
Vorbesitzer: Picka, Pravoslav
1.1.1 vl 1., F-Dur, 42
1.1.2 Coro S., F-Dur, 42 - Hop na vre strany
Exlibris des Vorbesitzers aufgeklebt auf der Innen-
seite des vorderen Buchdeckels.
A/II: 450108972
D-Cl Ms Mus 209
Lachner, Vinzenz (1811-1893) 1360
An die Nacht - H-Dur
V, pf
[caption title:] An die Nacht. | V. Lachner
Text: Benedix, A.
¶ score f.23v-24r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Larghetto, H-Dur, 42 - Das arme Herz voll
Kummer wiegst du in leisem Schlummer
Über dem letzten Takt: A. Benedix..
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A/II: 450111126
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Lagler, Franz 1361
Lied der Spinnerin - f-Moll
V, pf
[cover title:] Seiner Königlichen Hoheit | dem
Durchlauchtigsten Herrn Herrn | ERNST | Herzog
| ZU SACHSEN COBURG GOTHA | in tiefster
Ehrfurcht und Unterthänigkeit gewidmet, | von |
Franz Lagler
[caption title:] Lied der Spinnerin. Gedicht von
Geibel, Musik von Lagler
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 5f.; 23,5 x 29,5 cm
Abschrift 1860-1893
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegro, f-Moll, 86 - Schnurre schnurre
meine Spindel dreh dich ohne Rast und Ruh'
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.177. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.177
A/II: 450107300
D-Cl Ms Mus 343
Lammers, Julius (1829-1888) 1362
Abendempfindung - b-Moll
V, pf
[caption title:] No 2. Abendempfindung.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
¶ score f.3r-4r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Adagio; mit tiefster Emfindung, b-Moll, 43
- Drüben geht die Sonnen scheiden
A/II: 450110821
D-Cl Ms Mus 495
In Coll. 1363
Lammers, Julius (1829-1888) 1363
5 Lieder, op.7
Weitere(r) Titel: Schilflieder
[cover title:] SCHILF LIEDER | VON | JULIUS
LAMMERS
[title page:] Schilflieder | von | NIC. LENAU | für
eine Singstimme mit | PIANOFORTEBEGLEI-
TUNG | componirt und | Sr. Hoheit dem Herzog |
ERNST | von Sachsen-Coburg-Gotha | in tiefster
Ehrfurcht | gewidmet von | Julius Lammers [on
the left:] Op: 7.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 8f.; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1860-1870
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
A/II: 450110819
D-Cl Ms Mus 495
Enthält: 1362, 1364, 1365, 1366, 1367
Lammers, Julius (1829-1888) 1364
Nachtlied - b; B
V, pf
[caption title:] No 5. Nachtlied.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
¶ score f.7r-8r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante con molto espressione, h-Moll, 43
- Auf dem Teich dem regungslosen
A/II: 450110824
D-Cl Ms Mus 495
In Coll. 1363
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Lammers, Julius (1829-1888) 1365
Prolog - As-Dur
V, pf
[caption title:] No 1. Prolog.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
¶ score f.2r-2v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante tranquillo, As-Dur, 43 - Auf
geheimem Waldespfade
A/II: 450110820
D-Cl Ms Mus 495
In Coll. 1363
Lammers, Julius (1829-1888) 1366
Sonnenuntergang schwarze Wolken ziehn - f-Moll
V, pf
[caption title:] No 4. Sonnenuntergang.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
¶ score f.5v-6v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. con molto agitatione, f-Moll, 42 - Sonnen-
untergang schwarze Wolken ziehn
A/II: 450110823
D-Cl Ms Mus 495
In Coll. 1363
Lammers, Julius (1829-1888) 1367
Trübe wird's die Wolken jagen - b-Moll
V, pf
[caption title:] No 3. Trübe wird's.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
¶ score f.4v-5r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegro furioso, b-Moll, 43 - Trübe wird's
die Wolken jagen
A/II: 450110822
D-Cl Ms Mus 495
In Coll. 1363
Lampert, Ernst (1818-1879) 1368
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Fantasies - C-Dur
Weitere(r) Titel: Casilda. Excerpts. Arr; Santa
Chiara. Excerpts. Arr
pf
[cover title:] Fantasie für Pianoforte über zwei
Motive | aus den Opern | Casilda und St:
Chiara | von | E. H. z. S. | componirt | von |
Ernst Lampert. | Coburg 16/5 76.
¶ Stimme: pf (6f.); 29,5 x 25 cm
Abschrift 1876
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Larghetto, C-Dur, 86
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29c. No.21. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29c No.21
A/II: 450107296
D-Cl Ms Mus 339
Lampert, Ernst (1818-1879) 1369
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Variations - d-Moll
[cover title:] Variationen für das | Pianoforte |
über | ein von Sr. Durchlaucht, dem Herrn Erb-
prinzen Ernst | von S. Coburg Gotha in Musik |
gesetztes | spanisches Lied, | auf | Höchsten Befehl
| Ihrer Königl. Hoheit, der Frau Herzogin Carolina
Amalia | von S. Gotha Altenburg | componirt |
von | Ernst Lampert.
Weitere Personen: Carolina (Hessen-Kassel)
¶ Stimme: pf (12p.); 27 x 33,5 cm
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Abschrift 1830-1844
Wasserzeichen: [without watermark]
p.12 only blank staves, pagination incorrect
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Introduzione. Andante, d-Moll, 89
1.2.1 pf. Sarabande. Allegro, d-Moll, 83 - Blickst du
der kleinen so liebend in's Auge
Nach einem 12-taktigen Vorspiel ist die textierte Liedme-
lodie in einem eigenen System über dem Klaviersystem
notiert, entspricht aber der Oberstimme des Klaviersatzes
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.136. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Die Autraggeberin war die (Stief-)Großmutter des
Prinzen und späteren Herzogs Ernst II.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.136
A/II: 450105949
D-Cl Ms Mus 881
Lang, Adolf (1830-1912) 1370
Margaretha
V (X), orch
[caption title:] Margaretha. | Parodistischer Scherz
mit Gesang von H. Salingré. Musik arrangirt von
| A. Lang.
Text: Salingré, Hermann (1833-1879)
¶ short score 1f.; 25,5 x 33 cm
Abschrift 1850-1900
V (X), vl 1, vl 2, vla, b, fl, ob
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
· 5 Stimmen: vl 1, 2, vla, b, fl and ob (2, 1, 1, 1,
1f.); 31,5 (24,5) x 24,5 (31,5) cm
Abschrift
other parts missing
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 43
1.1.2 V., D-Dur, 43 - Lustig lasst uns lustig sein
A/II: 450107227
D-Cl Ms Mus 374/1.87
Lange 1371
An die Natur - G-Dur
S, pf
An die Natur. Ein Lied für Schullehrer. v. H.
Past. Meyer, in Music gesetzt von H. Kantor
Lange zu Uthenstedt.
Text: Meyer, Pastor
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 S. Sanft, G-Dur, 42 - Nach froh vollbrachter
Schularbeit
A/II: 450038607
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Langenhan, Richard (1865-1900) 1372
Sonatas, op.4 - D-Dur
vl, pf
[title page:] Sonate | für | Piano und Violine | Sr.
Hoheit | dem durch lauchtigsten Herrn Herzog und
Herrn, | Herrn Ernst II, | regierenden Herzog | zu
| Sachsen Coburg und Gotha | in tiefster Ehrfurcht
| gewidmet | von Richard Langenhan | op. 4
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 28p.; 35,4 x 27 cm
Abschrift 1880-1893
Einband: gedrucktes Notenpapier: B & H. Nr. 5.
C.
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1,1,1 vl. Allegro con brio, D-Dur, R
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Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14.b. No.60. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.14b No.60
A/II: 450107303
D-Cl Ms Mus 346
Langert, Johann August Adolf (1836-1920)
1373
Ich glaubte die Rosen blühten noch - a-Moll
V, pf
[caption title:] Ich glaubte, die Rosen blühten noch!
von Robert Schanz. | Comp. v. A. Langert.
Text: Schanz, Robert
¶ score f.26v-27r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andante con moto, a-Moll, S
1.1.2 V., a-Moll, S - Ich glaubte die Rosen blühten
noch
A/II: 450111101
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Lanner, Josef Franz Karl (1801-1843) 1374
Englische Galoppe, op.97/4 - E-Dur
pf
[title page:] Englische Galoppe | von | Lanner.
¶ Stimme: pf (8p.); 21,5 x 27 cm
Abschrift 1836
Wasserzeichen: H [?, partially cut off - counter-
mark: Fortuna standing on globe]; [= D-Cl 113]
p.2 and 8 blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf., E-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.g. No.44. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt: No. 184. [8 durchgestrichen
und korrigiert in7 ] des Katalogs. ; Am Ende
der Noten 22/12 36..
Alte Signatur(en): Abth.7g No.44; No. 174
A/II: 450109374
D-Cl Ms Mus 334
Lanner, Josef Franz Karl (1801-1843) 1375
Jagd-Galopp - F-Dur
pf
[title page:] Jagd Galopp | von | J. Lanner.
¶ Stimme: pf (2f.); 21 x 34,5 cm
Abschrift 1836-1837
Wasserzeichen: [watermark indistinct]
f.2v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Introduction. , F-Dur, 86
1.2.1 pf. Galopp. , F-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.g. No.43. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt: No. 183. [8 durchgestrichen
und korrigiert in7 ] des Katalogs..
Alte Signatur(en): Abth.7g No.43; No. 173
A/II: 450109375
D-Cl Ms Mus 335
Lanner, Josef Franz Karl (1801-1843) 1376
Louisen-Galopp - A-Dur
pf
[title page:] Louisen Galopp. | von | Lanner | für
das | Piano-Forte.
¶ Stimme: pf (2f.); 24 x 30,5 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
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und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., A-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.g. No.45. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.45
A/II: 450109373
D-Cl Ms Mus 333
Lasner, Karl (1865*) 1377
König Ferdinand Marsch - G-Dur
woodwinds, brasses, percussions
[title page:] Seiner Majestät König Ferdinand von
Bulgarien | König Ferdinand Marsch | von Carl
Lasner
Widmungsträger: Ferdinand (Balgarija, Car, I.)
¶ 2 short scores (piano arrangement) 2, 3f.; 33
(31,5) x 27 (24) cm
Abschrift 1890-1918
fl.picc, fl, ob (2), cl (5), fag (2), cor (4), kornetto
(2), flügelhorn (2), bassflügelhorn, tr (5), eupho-
nium, trb (3), b-trb (2), bombardone, tamburino,
gran cassa
· 31 Stimmen: fl.picc and fl, ob 1 and 2, cl in
Eb, cl in Ab, cl 1, 2, 3, fag 1 and 2, cor 1, 2, 3, 4,
cornetto 1, 2, flügelhorn 1, 2, bassflügelhorn, tr in
Eb, tr 1, 2, 3, 4, euphonium, trb 1, 2, 3, b-trb 1, 2,
bombardone, tamburino, gran cassa; 31,5 x 24 cm
Abschrift
each part 2f, except tamburino (1f.)
1.1.1 flügelhorn 1., G-Dur, 86
A/II: 450107805
D-Cl Ms Mus 10
László, Anna de (19.sc) 1378
Fantasies - F-Dur
fl
[title page:] Seiner Hoheit | dem regierenden
Herzog | Ernst II | von | Sachsen Coburg-Gotha |
gewidmet | Phantasie | für die | Flöte | componirt
von | Anna von László | Gutsbesitzerin.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme
Abschrift 1844-1893
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 fl. Moderato, F-Dur, 44
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.19a. No.7. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.19a Nr.7
A/II: 450107293
D-Cl Ms Mus 336
László, Anna de (19.sc) 1379
Hymne - D-Dur
fl, strings
[title page, fl:] L'Hymne de son | Altesse Royale du
Prince | Ernst Regnant de | Sachse Coburg Gotha.
| pour | Flüte Solo. | avec | accompagnement
d'Instruments à Cordes. | en humble devotion À |
son Altesse | pàr Anna de Làszlo proprietaire de
Campagne | le Scholten ect [!] ... | à Siebenbürgen
/ Transilvanie
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ 5 Stimmen: fl, vl 1, 2, vla, b (3, 3, 3, 3, 3p.); 33
x 25,5 cm
Autograph 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
fl, vl 1, vl 2, vla, b
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, D-Dur, S
1.1.2 fl., D-Dur, S
368
D-Cl
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.19.b. No.13. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.19b No.13
A/II: 450105950
D-Cl Ms Mus 882
László, Anna de (19.sc) 1380
L'hongroise, op.40 - d-Moll
fl, pf
[title page:] Dedie an profonde reverence | à | Son
Àltesse Royale le Prince | Ernst Regnant | de |
Sachse Coburg Gotha | l'Hongroise Concertand.
| pour | Flüte Solo. | avec | accompagnement de
Pianoforte. | Opus 40. Composèe | pàr Anna de
Làszlo | proprietare[!] de Campagne | la Scholten |
/:à Siebenbürgen. Transilvania:/
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 11p.; 33 x 25,5 cm
Autograph 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
fl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· Stimme: fl (5p.); 33 x 26 cm
Autograph
Notenpapier mit Aufdruck Nr. 10.
Alte Signatur(en): Abth.19b No.14
1.1.1 pf. Andante maestoso, d-Moll, S
1.2.1 fl., d-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.19.b. No.14. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.19b No.14
A/II: 450105951
D-Cl Ms Mus 883
Lauer, G. A. 1381
Der beste Berg, op.4 - D-Dur
Coro maschile
[title page:] Der beste Berg | Text von Herwegh |
für Männerchor | componirt | von G.A. Lauer. |
op. 4.
Text: Herwegh, Georg (1817-1875)
¶ score 4f.; 16,5 x 21 cm
Abschrift 1860-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Moderato, D-Dur, S - Es ist ein
Berg auf Erden
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.59. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.59
A/II: 450108942
D-Cl Ms Mus 204
Lauer, Heinrich 1382
Potpourri brillant - F-Dur
pf
[cover title:] POTPOURRI BRILLANT | dem
Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn | ERNST. |
regierender Herzog zu Coburg und Gotha, | dedicirt
| von | Heinrich Lauer.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (12p.); 23 x 35 cm
Abschrift 1860-1893
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
369
D-Cl
1.1.1 pf. Andantino, F-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.178. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt, oben links: NoII.170. des
Katalogs (ursprünglich: 180, 8 mit 7 über-
schrieben).
Alte Signatur(en): Abth.7e No.178; No.170
A/II: 450107301
D-Cl Ms Mus 344
Lee, George Alexander (1802-1851) 1383
Hurrah for the bonnets of blue - G-Dur
V, pf
[title page:] Hurrah for The Bonnets of Blue | by
| (Alexander Lee)
¶ score 6f.; 20,5 x 32,5 cm
Abschrift 1840-1890
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v and 6r-6v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf., G-Dur, 86
1.1.2 V., G-Dur, 86 - Here's a health to them that's
awa
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.187. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt, oben links, handschriftlich:
No II.146. des Katalogs..
Alte Signatur(en): Abth.21b No.187; No.146
A/II: 450105954
D-Cl Ms Mus 886
Lefébure-Wély, Louis-James-Alfred (1817-
1869) 1384
La Garde montante, op.71 - F-Dur
pf
[caption title:] LA GARDE Montante. | Caprice
par Léfebure-Wely. Op. 71.
¶ score f.13v-15r
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegro, F-Dur, 42
A/II: 450111261
D-Cl Ms Mus 593
In Coll. 3166
Leidesdorf, Maximilian Joseph (1787-1840)
1385
Die Sehnsucht - a; A
[label on cover:] Die Sehnsucht; | vom Schiller |
mit | Musik vom Ladersdorf [!] | Registrirt unter
N.37 [crossed out and rectified:] 106. im herzogl.
priv. Buraeau Musikkatalog | 1820. [title page:]
Die Sehnsucht | von | Schiller in | Musik gesetzt |
von | M. Leidesdorf.
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
¶ score 4f.; 23 x 30 cm
Abschrift 1820
Wasserzeichen: LHC [?, countermark: crescent?,
very indistinct]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 V. Andante, a-Moll, R - Ach aus dieses Tales
Gründen
Auf dem Umschlagetikett Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.176. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Umschlag kleines gelbes Etikett: 96..
Alte Signatur(en): Abth.21b No.176; 96; 106
A/II: 450105948
D-Cl Ms Mus 880
Leidgebel, Amandus Leopold (1816-1886)
1386
Auf dem Zürcher See, op.20 - C-Dur
Weitere(r) Titel: Auf dem See
Coro maschile, pf
370
D-Cl
[title page:] Auf dem Zürcher See. | Gedichtet | von
W. Goethe. | Für Männer=Chor und Piano=Forte
| komponirt | von | A.L. Leidgebel. | 20. Werk.
[caption title:] Auf dem Zürcher See. Ged: | von
Goethe; 1775. comp: | v. A.L. Leidgebel.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score 60p.; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1862-1865
Coro T (2), Coro B (2), pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· 4 Stimmen: Coro: T 1, T 2, B 1, B 2 (2, 2, 2,
2f.); 31 x 24,5 cm
Abschrift
1.1.1 pf. Allegro moderato, C-Dur, S
1.1.2 Coro B 1., C-Dur, S - Und frische Nahrung
neues Blut
Etikett mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne
Nummerneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT
QUI MAL Y PENSE.
A/II: 450110886
D-Cl Ms Mus 512
Leisring, Volckmar (1588-1637) 1387
Ein kleines Kind ist uns gebor'n stillt Gottes Zorn
- F-Dur
V (4)
[heading, left before stave:] 8
¶ Stimme: S (f.5r-5v)
Abschrift
other parts missing
V (4)
1.1.1 S., F-Dur, R - Ein kleines Kind ist uns
gebor'n stillt Gottes Zorn
A/II: 450107832
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Leisring, Volckmar (1588-1637) 1388
O Jesu Christ mein Brüderlein
V (6)
[heading, left before stave:] 12. [above stave:]
Cantus Secundus
¶ Stimme: S (f.7r-7v)
Abschrift
other parts missing
V (6)
1.1.1 S 2., R - O Jesu Christ mein Brüderlein
A/II: 450107836
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Leisring, Volckmar (1588-1637) 1389
Siehe ich verkündige euch große Freude - a-Moll
V (4)
[heading, left before stave:] 54.
¶ Stimme: S (f.37v-38r)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B
1.1.1 S., a-Moll, R - Siehe ich verkündige euch
große Freude
A/II: 450107880
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Leisring, Volckmar (1588-1637) 1390
Siehe ich verkündige euch große Freude
V (8)
[heading, left before stave:] 49.
¶ Stimme: S (f.35r-35v)
Abschrift
other parts missing
V (8)
1.1.1 S 1., S - Siehe ich verkündige euch große
Freude
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A/II: 450107875
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Leisring, Volckmar (1588-1637) 1391
Wie kann ich dich g'nug loben
V (6)
[heading, left before stave:] 13.
¶ Stimme: S (f.7v-8r)
Abschrift
other parts missing
V (6)
1.1.1 S., R - Wie kann ich dich g'nug loben
A/II: 450107837
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Leisring, Volckmar (1588-1637) 1392
Zu Behtlehem im Krippelein - F-Dur
V (6)
[heading, left before stave:] 14.
¶ Stimme: S (f.8r)
Abschrift
other parts missing
V (6)
1.1.1 S., F-Dur, R - Zu Behtlehem im Krippelein
A/II: 450107838
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Lemos, Jürgen de (1937*) 1393
Canons - d-Moll
strings
[title page:] KANON | über einem Basso osti-
nato | für: | - 3 Violinen, Viola und Basso - |
(Streichorchester) | von | JÜRGEN de LEMOS |
- meinem verehrten Lehrer Studien- | rat Joseph
Ehrle gewidmet -
Widmungsträger: Ehrle, Joseph (1910-2007)
¶ score 5p.; 33,5 x 25 cm
Autograph 1955
vl (3), vla, b
1.1.1 b. Allegro non troppo, d-Moll, 43
Auf der Rückseite des Titelblatts: Vorliegender
Kanon ist im alten Stil geschrieben. | Sämtliche
Rechte der Bearbeitung sind vorbehalten..
p.1, oben links: 15. August | 1955.
A/II: 450107640
D-Cl Ms Mus 253
Leudet, Louis Ferdinand (1814-1879) 1394
Fantasies - e-Moll
vl, pf
[cover title:] A | S.A.R. Ernest II. | Duc Règnant
de Saxe Coburg Gotha | Fantaisie Brillante |
Pour | Le Violon | Par | L. Ferdinand Leudet |
1er Violon Solo du Théâtre Impérial de l'Opéra |
Membre de la Chapelle de S.M. L'Empereur | et
de la société des Concerts du | Conservatoire
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 10f.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1879
Einband: gedrucktes Notenpapier mit grünem
Schmuckrahmen: Lard Esnault à Paris
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Introduction. Allegro, e-Moll, S
1.1.2 vl., e-Moll, S
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14.b. No.64. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Umschlag E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.14b No.64
A/II: 450107304
D-Cl Ms Mus 347
372
D-Cl
Leutheusser, Johann Nikolaus (1836-1900)
1395
Jauchzet dem Herrn jauchzet Gott alle Lande -
As-Dur
B, Coro, orch
[title page:] Hymnus | für | Chor, Solo u. Or-
chester. | Zur Feier des goldenen Ehejubiläums |
Seiner Hoheit des herzogs Ernst | u. | Ihrer Hoheit
der Frau Herzogin Alexandrine | componirt | u. |
dem hohen Jubelpaare ehrfurchtsvoll | gewidmet |
von | Joh. N. Leutheusser, | Musikdirector.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 22f.; 34 x 26 cm
Abschrift 1892
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 tr 1. Maestoso, As-Dur, S
1.1.2 Coro S., As-Dur, S - Jauchzet dem Herrn
jauchzet Gott alle Lande
A/II: 450107599
D-Cl Ms Mus 80
Leutner, Albert (1815-1871) 1396
Overtures - E-Dur
orch
[caption title:] Fest Ouverture von Leutner
¶ score 20f.; 25,5 x 33 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob, cl (2), cor (2),
tr (2), trb, tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Adagio, E-Dur, S
A/II: 450107197
D-Cl Ms Mus 374/1.68
Leye, Ludwig (1779-1852) 1397
Concertos. Fragments - F-Dur
orch
[caption title:] Auch will ich mir den Anfang
des ersten Solos eines Konzertes von Leye, (also
ein Gedanke | von ihm) zur erinnerung hier
niederschreiben. Dieses Konzert haben wir auch
auf unseren Reisen | sehr oft geblasen, nämlich:
¶ Stimme: cor 1 (f.3r-3v)
Abschrift
Schreiber: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
other parts missing
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 iSol: cor 1. Allegro, F-Dur, S
Das Thema ist am Ende eines Textes Bemerkung
über die vorstehende Komposition, gemeint ist
die in dem Heft davor eingebunde Elegie, notiert.
A/II: 450105891
D-Cl Ms Mus 854
In Coll. 3162
Leye, Ludwig (1779-1852) 1398
→ Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
Songs - C-Dur
V
[without title]
¶ Stimme: V (f.10r)
Autograph 1852-1852
V
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. lamentoso, C-Dur, 42 - Du bist matt und
ich bin matt
Das Lied ist auf einem eingeklebten Zettel notiert,
mit dem Zusatz von Kochs Hand: Handschrift
meines unvergeßlichen Freundes | Louis Le¸e. |
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Geschrieben von ihm, im April 1852. Der ganze
Text von Koch trägt den Titel Erinnerungen an
Freund Ludwig Le¸e. Er ist auf 14 durchnumme-
rierten Seiten am Ende der Sammlung eingeheftet.
A/II: 450105892
D-Cl Ms Mus 854
In Coll. 3162
Lichner, Heinrich (1829-1898) 1399
Deutsches Heerbannlied - cx
V (4), Coro maschile, orch, pf
[label on cover:] Deutsches Heerbannlied. |
Dichtung von Hermann Lingg | componirt für
Männerchor, Solo | und grosses Orchester von |
H. Lichner
Text: Lingg, Hermann von (1820-1905)
¶ score 32p.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1860-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
p.31-32: only blank staves
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), vl (2), vla,
vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr
(2), b-trb, bombardone, timp, piatti, tamburino,
gran cassa, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Maestoso, cx, S
1.1.2 B 1., cx, S - Ernst ist mein Sinn und schlicht
und recht
Auf dem Umschlagetikett: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l.. No.23. (Nummern
handschriftlich).
; Auf dem Umschlagetikett: Stempel E mit
Krone.
Vor p.1: 2 Blätter mit Text; f.1r: Anmerkung: Dem
Gedichte liegt die altherkömmliche geschichtliche
Eintheilung sämmtlicher Bewohner Deutschland
nach ihren Hauptmännern: Sachsen, Schwaben,
Bayern und Franken zu Grunde; f.1v-2r: Liedtext,
6 Strophen.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.23
A/II: 450108939
D-Cl Ms Mus 201
Lichner, Heinrich (1829-1898) 1400
Hymnus an das deutsche Volk - B-Dur
V (4), Coro maschile, orch, pf
[label on cover:] H¸mnus an das deutsche Volk |
Text von Stanilaus | für Männerchor und Militair-
Musik | componirt von | Heinr. Lichner.
Text: Stanilaus
¶ score 55p.; 34 x 27 cm
Abschrift 1870
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), fl.picc, fl,
ob (2), cl (4), fag (2), cor (4), flügelhorn, tr (3),
tenorhorn (2), trb (4), bariton, bombardone, timp,
tamburino, gran cassa, piatti, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Allegro moderato, B-Dur, S - Eint
zum Chor euch Sangesbrüder
Auf dem Umschlagetikett Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.25. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf p.1, rechts oben, Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.25
A/II: 450110885
D-Cl Ms Mus 511
Lichner, Heinrich (1829-1898) 1401
Martin Luther
V (6), Coro, Coro maschile, org
[label on cover:] Martin Luther. | componirt von |
Heinrich Lichner.
¶ score 61p.; 32 x 24,5 cm
Abschrift 1870-1894
S (2), A (2), T, B, Coro S, Coro A, Coro T (2),
Coro B (2), org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Einleitung zum Luther Hymnus. Mae-
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stoso, D-Dur, S
1.2.1 T. No 1. Recitativ. , D-Dur, S - Dieser Tag
ist ein Tag froher Botschaft
1.3.1 B. No. 2. Arie. , D-Dur, 43 - Wir haben einen
Gott
1.4.1 Coro B. No 3. Chor. , D-Dur, 46 - Einen
andern Grund kann niemand legen
1.5.1 T. No 4. Recitativ. , S - Wehe denen die
Schaden zu tun trachten
1.6.1 S. No 5. Duett. , F-Dur, S - Das Licht des
Ew'gen ward verdrängt
1.7.1 B. No 6. Recitativ. , S - Weil denn die
Elenden verstöret werden
1.8.1 Coro S. No 7. Chor. , D-Dur, S - Triumph
der treue Gott hat uns
1.9.1 S. No 8. Recitativ. , S - Gedenket an eure
Lehrer
1.10.1 T. No 9. [Chor und Soli]. , B-Dur, 86 - O
Luther teurer Gottesmann
1.11.1 Coro T. No 10. [Chor]. , F-Dur, S - Denn
Gottes Wort und deine Lehr'
1.12.1 S 1. No 11. Solo Quartett für 2 Sopran und
2 Alto a capella. ruhig, würdevoll und inbrünstig,
D-Dur, S - Lasst uns kämpfen hilf uns ringen
1.13.1 Coro T 1. No 12. Choral (Männerchor). ,
D-Dur, S - Ein' feste Burg ist unser Gott
Auf der Seite vor p.1 H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.1. No.13. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf der Seite vor p.1 Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.1 No.13
A/II: 450110818
D-Cl Ms Mus 494
Liebe, Eduard Ludwig (1819-1900) 1402
Auf Wiedersehn, op.52 - B-Dur
V, pf
[caption title:] Auf Wiedersehn! v. A. Becker |
comp. v. Louis Liebe. Op.52.
Text: Becker, August (1828-1891)
¶ score f.25v-26r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andante con moto, B-Dur, 43
1.1.2 V., B-Dur, 43 - Sonnenlicht Sonnenschein fällt
mir ins Herz hinein
A/II: 450111128
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Liebling, Georg (1865-1946) 1403
Concertos - A-Dur
pf, orch
[cover title:] Seiner Königlichen Hoheit dem reg.
Herzog | ALFRED | von Sachsen-Coburg-Gotha |
in tiefster Ehrfurcht gewidmet | CONCERT | für |
Klavier mit Orchesterbegleitung | componirt von |
GEORG LIEBLING | OP. 22 | PARTITUR
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
375
D-Cl
¶ score 89f.; 35 x 28 cm
Abschrift 1899
Einband: Ledereinband mit Goldprägung
iSol: pf, vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2), cl
(2), fag (2), cor (2), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, A-Dur, S
1.2.1 vlc. II. Andantino, F-Dur, 42
1.3.1 ob 1. III. Allegro con fuoco, A-Dur, 43
Eigenhändige Widmung des Komponisten auf
dem Titelblatt: In Gemäss der in der Audienz v.
29. Mai 1899 in London in Gnaden zuerteilten
Genehmigung, Seiner Königlichen Hoheit dem
Herzog Alfred von Sachsen-Coburg u. Gotha in
tiefster Ehrfurcht gewidmet. Georg Liebling.
Auf dem Titelblatt, rechts oben, Ovalstempel:
GEORGE LIEBLING | Court-Pianist | 13B
HYDE PARK MANSIONS, LONDON. W.
A/II: 450110890
D-Cl Ms Mus 516
Liebling, Georg (1865-1946) 1404
Fackeltanz, op.49 - D-Dur
pf 4hands
[cover title:] DEDICATED | TO THE | DUKE
CARL EDUARD OF SAXE-COBURG-GOTHA
| FACKELTANZ | COMPOSED BY | GEORG
LIEBLING | OP. 49. | 19.7.05
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ Stimme: pf 4hands (1); 34 x 26,5 cm
Abschrift 1905
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf 4hands (primo). alla Marcia, D-Dur, 44
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.4b.
No.62. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4b No.62
A/II: 450110826
D-Cl Ms Mus 497
Liebling, Georg (1865-1946) 1405
Fackeltanz, op.49 - D-Dur
orch
[cover title:] DEDICATED | TO THE | DUKE
CARL EDUARD OF SAXE-COBURG-GOTHA
| FACKELTANZ | COMPOSED BY | GEORG
LIEBLING | OP. 49. | 19.7.05
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ score 20p.; 34 x 26,5 cm
Autograph? 1905
vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), fl.picc, ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (2), trb (3), bombardone, timp,
gran cassa, piatti, triangolo, tamburino, campana,
arp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. Allegro marziale, D-Dur, S
In der Überschrift, p.1, abweichend: Op.56.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.62
A/II: 450110825
D-Cl Ms Mus 496
Liebling, Georg (1865-1946) 1406
Fackeltanz, op.49 - D-Dur
orch
[cover title:] DEDICATED | TO THE | DUKE
CARL EDUARD OF SAXE-COBURG-GOTHA
| FACKELTANZ | COMPOSED BY | GEORG
LIEBLING | OP. 49. | 19.7.05
¶ 38 Stimmen: vl 1 (4x), vl 2 (4x), vla (2x), vlc
(2x), b (2x), fl.picc, fl 1, 2, ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1,
2, cor 1, 2, 3, 4, tr 1, 2, trb 1, 2, 3, bombardone,
gran cassa and piatti, tambourino and triangolo,
campana, timp, arp (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34,5 x 27 cm
Abschrift 1905
376
D-Cl
vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), fl.picc, ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (2), trb (3), bombardone, timp,
gran cassa, piatti, triangolo, tamburino, campana,
arp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. Allegro martiale, D-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.4b No.62
A/II: 450108319
D-Cl Ms Mus 167
Liebling, Georg (1865-1946) 1407
Fest-Ouverture - G-Dur
orch
[cover title:] Fest-Ouverture | Zur goldenen Hoch-
zeit | Seiner Hoheit | Herzog Ernst II. | von
Sachsen Coburg-Gotha | und | Ihrer Hoheit |
Herzogin Alexandrine | von Sachsen Coburg-
Gotha | am 3. Mai 1892 | in tiefster Ehrfurcht |
componirt von | Georg Liebling | Herzogl. Sächs.
Kammervirtuos
[title page:] Fest-Ouverture | für grosses Orchester
| componirt von | Georg Liebling. | Herzogl. S.
Kammerviruos. | Berlin. | 1892. | im Mai. |
(Partitur.)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 43p.; 33,5 x 26,7 cm
Autograph? 1892-1892
Einband: Roter Seidenmoirée-Einband mit Gold-
prägung
vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 cb. Lento e pathetico, G-Dur, S
1.1.2 vl 1., G-Dur, S
Am Ende der Partitur: Fine. | Georg Liebling |
Berlin | Mai 92..
A/II: 450110766
D-Cl Ms Mus 157
Lindblad, Adolf Fredrik (1801-1878) 1408
Auf dem Berge - F-Dur
V, pf
[caption title:] 7. Auf dem Berge. | Lindblad.
Text: Dohrn, A.
¶ score f.6v-8r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Moderato, F-Dur, 43 - Hier auf dieser Höhe
ruh' ich sinnend manchesmal
A/II: 450109232
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Lindner, J. 1409
An den Landesvater - E-Dur
V, pf
[caption title:] An den Landesvater.
Text: Schneider, H.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.2r-2v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante con espressione, E-Dur, 86
1.1.2 V., E-Dur, 86 - Erhebe Aurora dein purpurnes
Bild
Alte Signatur(en): Abth.21b No.194; No.156
A/II: 450105956
D-Cl Ms Mus 887
In Coll. 1411
377
D-Cl
Lindner, J. 1410
Herrscherliebe und Bürgerglück - Es-Dur
B, pf
[caption title:] Herrscherliebe und Bürgerglück.
Text: Schneider, H.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.4v-5v
Abschrift
B, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro maestoso, Es-Dur, S
1.1.2 B., Es-Dur, S - Wenn des Krieges Fackel
leuchtet
Alte Signatur(en): Abth.21b No.194; No.156
A/II: 450105958
D-Cl Ms Mus 887
In Coll. 1411
Lindner, J. 1411
3 Lieder
[title page:] An den Landesvater. | Vaterland. |
Herrscherlieb u Bürgerglück. | Seiner Herzoglichen
Durchlaucht dem | allergnädigsten Herzog und
Herrn Herrn | ERNST ZU SACHSEN COBURG
GOTHA. | in unterthänigster Ehrfurcht gewidmet
| gedichtet von | H. Schneider | in Musik gesetzt
von | J. Lindner.
Text: Schneider, H.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 6f.; 25 x 34 cm
Abschrift 1844-1850
Wasserzeichen: J WHATMAN / TURKEY MILL
/ 1837; [= D-Cl 15]
f.1v and 6r-6v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf Umschlag und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21.b.
No.194. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Umschlag, oben links, handschriftlich:
No II.156. des Katalogs..
Alte Signatur(en): Abth.21b No.194; No.156
A/II: 450105955
D-Cl Ms Mus 887
Enthält: 1409, 1410, 1412
Lindner, J. 1412
Vaterland - c-Moll
B, pf
[caption title:] Vaterland.
Text: Schneider, H.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.3r-4r
Abschrift
B, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andantino con moto, c-Moll, 86
1.1.2 B., c-Moll, 86 - Es drängen sich Wellen laut
plätschernd an Wellen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.194; No.156
A/II: 450105957
D-Cl Ms Mus 887
In Coll. 1411
Linnarz, Paul (19/20) 1413
Am Königssee - d-Moll
V, pf
[caption title:] VIII. Am Königssee. | Gedicht von
E. Rethwisch.
Text: Rethwisch, Ernst (1852-1913)
¶ score p.26-29
Autograph
V, pf
1.1.1 pf. Andante, d-Moll, 86
378
D-Cl
1.1.2 V., d-Moll, 86 - Um Mitternacht am Königssee
da harrt ein Mägdelein
A/II: 450110836
D-Cl Ms Mus 498
In Coll. 1422
Linnarz, Paul (19/20) 1414
An die Abendsonne - Es-Dur
V, pf
[caption title:] V. An die Abendsonne. | Str. I. v.
Barbara Urner. Str. 2. Gottlob Barth. 1788 resp.
1830.
Text: Barth, Christian Gottlob (1799-1862);
Urner, Anna Barbara (1760-1803)
¶ score p.16-17
Autograph
V, pf
1.1.1 pf. Andante, D-Dur, 86
1.1.2 V., D-Dur, 86 - Goldne Abendsonne wie bist
du so schön
A/II: 450110833
D-Cl Ms Mus 498
In Coll. 1422
Linnarz, Paul (19/20) 1415
An die Einsamkeit - Es-Dur
V, pf
[caption title:] IV. An die Einsamkeit.
Text: Jäger, Daniel (1762-1802)
¶ score p.12-15
Autograph
V, pf
1.1.1 pf. Moderato, Es-Dur, 42
1.1.2 V., Es-Dur, 42 - Dir Einsamkeit vertrau' ich
nur mein Herz
Textdichter ermittelt nach NMA III/8, p.16 und
p.79.
NMA, III/8, p.16, 79
A/II: 450110832
D-Cl Ms Mus 498
In Coll. 1422
Linnarz, Paul (19/20) 1416
Auf der Wacht - Es-Dur
V (2), pf
[caption title:] XI. Auf der Wacht; für 1 Sopran-
u. 1 Alt-stimme comp.
¶ score p.38-39
Autograph
S, A, pf
1.1.1 pf. Andante, Es-Dur, 43
1.1.2 S., Es-Dur, 43 - Bin ich fern im fremden Land
A/II: 450110839
D-Cl Ms Mus 498
In Coll. 1422
Linnarz, Paul (19/20) 1417
Des Erdenlebens größter Schmerz - g-Moll
V, pf
[caption title:] VII. Des Erdenlebens größter
Schmerz. | Gedicht v. V. von Guralski.
Text: Guralski, G. von
¶ score p.21-25
Autograph
V, pf
1.1.1 pf. Leidenschaftlich, g-Moll, 86
1.1.2 V., g-Moll, 86 - Was ist des Erdenlebens
größter Schmerz
379
D-Cl
A/II: 450110835
D-Cl Ms Mus 498
In Coll. 1422
Linnarz, Paul (19/20) 1418
Des Mädchens Klage - c-Moll
V, pf
[caption title:] I. Des Mädchens Klage. | Gedicht
von Schiller.
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
¶ score p.1-6
Autograph
V, pf
1.1.1 pf. Lebhaft, c-Moll, 86
1.1.2 V., c-Moll, 86 - Der Eichwald brauset die
Wolken ziehn
A/II: 450110829
D-Cl Ms Mus 498
In Coll. 1422
Linnarz, Paul (19/20) 1419
Herr deine Güte reicht so weit - F-Dur
V, pf
[caption title:] VI. Herr, deine Güte reicht so weit.
Psalm 36,6.
¶ score p.18-20
Autograph
V, pf
1.1.1 pf. Moderato, F-Dur, 43
1.1.2 V., F-Dur, 43 - Herr deine Güte reicht so weit
A/II: 450110834
D-Cl Ms Mus 498
In Coll. 1422
Linnarz, Paul (19/20) 1420
Mein Grab - Es-Dur
V, pf
[caption title:] IX. Mein Grab. | Gedicht v. Vogel
von Glarus.
Text: Vogel von Glarus, Jakob R.
¶ score p.30-32
Autograph
V, pf
1.1.1 pf. Nicht zu langsam, Es-Dur, S
1.1.2 V., Es-Dur, S - Muß ich an einem Frühlings-
morgen von dieser schönen Erde gehn
A/II: 450110837
D-Cl Ms Mus 498
In Coll. 1422
Linnarz, Paul (19/20) 1421
Muss Einer von dem Andern - f-Moll
V, pf
[caption title:] II. Muss Einer von dem Andern. |
Gedicht von Oser.
Text: Oser, Friedrich Heinrich (1820-1891)
¶ score p.7-9
Autograph
V, pf
1.1.1 pf. Moderato, f-Moll, S
1.1.2 V., f-Moll, S - Muss Einer von dem Andern
A/II: 450110830
D-Cl Ms Mus 498
In Coll. 1422
Linnarz, Paul (19/20) 1422
13 Pieces
Weitere(r) Titel: Dur und Moll
[title page:] Dur und Moll. | Zwölf Lieder | am
Pianoforte zu singen | componirt und | eigenhändig
geschrieben | von | Paul Linnarz. | Musiklehrer
380
D-Cl
am Kgl. Seminar | Ver-den 1881.
¶ score 2+42p.; 26 x 34 cm
Abschrift 1881
Schreiber: Linnarz, Paul (19/20)
Einband: violetter Samteinband
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.193. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Nach dem Titelblatt folgt ein Blatt mit dem
Index; dann folgt auf den römisch paginierten
Seiten I und II das Instrumentalstück Zur rechten
Stimmung. Danach beginnt die arabische Seiten-
zählung bei 1 mit dem ersten der 12 Lieder.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.193
A/II: 450110827
D-Cl Ms Mus 498
Enthält: 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419,
1420, 1421, 1423, 1424, 1425, 1426
Linnarz, Paul (19/20) 1423
Sehnsucht nach der Heimat - B-Dur
V (2), pf
[caption title:] X. Sehnsucht nach der Heimat.
für 1 Männer- u. 1 Frauenstimme componirt. |
Gedicht von V. von Guralski.
Text: Guralski, G. von
¶ score p.33-37
Autograph
V (2), pf
1.1.1 pf. Mit Ausdruck, B-Dur, 86
1.1.2 Männerstimme., B-Dur, 86 - Was fehlet dir
noch glänzen ja die Tränen
A/II: 450110838
D-Cl Ms Mus 498
In Coll. 1422
Linnarz, Paul (19/20) 1424
Seufzer - G-Dur
V (2), pf
[caption title:] XII. Seufzer. für 1 Sopran- u. 1
Baritonstimme componirt.
Text: Bornowski, Theodor (1829-1892)
¶ score p.40-42
Autograph
S, Bariton, pf
1.1.1 pf. Mit Seele, G-Dur, S
1.1.2 S., G-Dur, S - O gib mir meinen Frieden
A/II: 450110840
D-Cl Ms Mus 498
In Coll. 1422
Linnarz, Paul (19/20) 1425
Viel tausend Sterne prangen - F-Dur
V, pf
[caption title:] III. Viel tausend Sterne prangen. |
Gedicht von A.G. Eberhard.
Text: Eberhard, August G. (1769-1845)
¶ score p.10-11
Autograph
V, pf
1.1.1 pf. getragen, F-Dur, S
1.1.2 V., F-Dur, S - Viel tausend Sterne prangen
A/II: 450110831
D-Cl Ms Mus 498
In Coll. 1422
Linnarz, Paul (19/20) 1426
Zur rechten Stimmung - G-Dur
vl, pf
[caption title:] Zur rechten Stimmung. [on the
right:] comp. von Paul Linnarz.
¶ score p.I-II
381
D-Cl
Autograph
vl, pf
1.1.1 vl. Andante religioso, G-Dur, S
A/II: 450110828
D-Cl Ms Mus 498
In Coll. 1422
Liszt, Franz (1811-1886) 1427
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Festmarsch - D-Dur
RaaL 51
pf
[title page:] Festmarsch | nach Motiven von Ernst
Herzog zu Sachsen | für das | Pianoforte | von |
Fr. Liszt.
¶ Stimme: pf (11p.); 24 x 32 cm
Abschrift 1860-1893
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro pomposo e deciso, D-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29g. No.8. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29g No.8
A/II: 450108311
D-Cl Ms Mus 154
Liszt, Franz (1811-1886) 1428
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Festmarsch - D-Dur
RaaL 303
pf 4hands
[title page:] Festmarsch | nach Motiven von Ernst
Herzog zu Sachsen | für das | Pianoforte | (zu vier
Händen) | von | Fr. Liszt.
¶ Stimme: pf (15p.); 24 x 32 cm
Abschrift 1860-1893
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands. Allegro pomposo deciso, D-Dur, S
A/II: 450108312
D-Cl Ms Mus 155
Litolff, Henry Charles (1818-1891) 1429
Concerto symphonique - d-Moll
pf, orch
[cover title:] Symphonie Nro. 4. | von | Henry
Litolff. [title page:] concerto symphonique No 4
| pour Piano et Orchestre | par | Henry Litolff |
1855
¶ score 139f.; 33 x 26 cm
Autograph? 1855
Einband: Roter Ledereinband mit Goldprägung
iSol: pf, vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro con fuoco, d-Moll, S
1.2.1 pf. Presto, d-Moll, 86
1.3.1 pf. Adagio, d-Moll, 83
1.4.1 pf. Allegro impetuoso, d-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.3. No.10. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
382
D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.3 No.10
A/II: 450110770
D-Cl Ms Mus 468
Litolff, Henry Charles (1818-1891) 1430
Vergißmeinnicht - As-Dur
V, pf
[caption title:] Vergiss mein nicht! von Hoffmann
von Fallersleben | Musik von H. Litolff.
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
(1798-1874)
¶ score p.20-22
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 V. Moderato sempre tranquillo, As-Dur, 42 -
Es blüht ein schönes Blümchen
A/II: 450108949
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
Litterscheid, Franz (1854-1921) 1431
Jubelfest-Polonaise - C-Dur
orch
[title page:] Jubelfest-Polonaise | zur | Feier der
| 50jährigen Vermählung | Sr. Königl. Hoheit des
Herzogs Ernst II | von Sachsen-Coburg-Gotha und
seiner | hohen Gemahlin Ihrer Königl. Hoheit
| Herzogin Alexandrine | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet von | Franz Litterscheid.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 17p.; 34,5 x 27,5 cm
Autograph 1892
Die Partitur ist notiert auf gedrucktem Notenpa-
pier No 20 W. OLDEMEYER NACHFOLGER,
HANNOVER
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), tr (2), trb (3), tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· 20 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc, b, fl 1, 2, ob 1, 2,
cl 1, 2, fag 1 and 2, cor 1 and 2, cor 3 and 4, tr 1,
2, trb 1 and 2, b-trb, tamburino, gran cassa (each
part: 1f.)
Autograph
1.1.1 cl 1. Einleitung. Andante maestoso, C-Dur, 42
1.2.1 vl 1. Polonaise. Pomposo, C-Dur, 43
Stempel Franz Litterscheid auf der Partitur und
allen Stimmen.
A/II: 450110888
D-Cl Ms Mus 513
Loewe, Johann Carl Gottfried (1796-1869)
1432
Goldschmieds Töchterlein - C-Dur
SchL 8/1
V, pf
[caption title:] 37. | Goldschmied's Töchterlein. |
Ballade von Uhland.
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
¶ score f.42v-48r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. un poco Vivace, C-Dur, S - Ein Gold-
schmied in der Bude stand
A/II: 450109262
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Lohelius, Joannes (1724-1788) 1433
Ad gaudia ad jubila - D-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 55 | Offertorium in D |
Pastoralis | 4 Voci | 2 Violini | 2 Clarini | Organo
| Lohelio. | AFaltis.
¶ 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, clno 1, 2, org (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 32,5 x 21 cm
Abschrift 1800-1863
Wasserzeichen: W [crowned]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, clno (2), org
383
D-Cl
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 42
1.1.2 S., D-Dur, 42 - Ad gaudia ad jubila
Aufführungsdatum auf der Rückseite des Schutz-
umschlags: 31. Dezebr [1]863.
Alte Signatur(en): No 55
A/II: 450107169
D-Cl Ms Mus 374/1.40
Lorenz, Alfred Ottokar (1868-1939) 1434
Cantatas - C-Dur
V (4), Coro, orch
[cover title:] A. Lorenz. | Cantate | zur | Feier der
goldenen Hochzeit | des | allerhöchsten Herzogs-
paares | von | Sachsen-Coburg-Gotha. Partitur.
[title page:] Cantate | zur | Feier der goldenen
Hochzeit | Ihrer Hoheiten | des Herzogs und der
Frau Herzogin | von | Sachsen-Coburg-Gotha | un-
seren lieben und gnädigen Herrschaften | gedichtet
| von der vereinigten dankbarsten Familie | Lorenz
| in Musik gesetzt, für | Soli, Chor und grosses
Orchester | von | Alfred Lorenz. | Jena 1892. |
Partitur.
Text: Lorenz, Familie
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 67p.; 32,7 x 24,7 cm
Abschrift 1892
S, A, T, Bariton, Coro S, Coro A, Coro T (2),
Coro B, vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (2), tr (3), trb, timp, piatti
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. No 1. Chor. Allegro moderato, C-Dur, S
1.1.2 Coro S., C-Dur, S - Zum fernen Meeress-
trande wo still die Myrthe blüht
1.2.1 No 2. Recitativ [T]. - Zu Karlsruh' am
Traualtar
1.3.1 No 3. Aria [A]. Andante, F-Dur, S - O holde
sel'ge grüne Zeit
1.4.1 No. 4 Recitativ (Baryton). - Es fließt das
Leben rasch dahin
1.5.1 No 5. Arioso (Sopran). Andante, As-Dur -
Aber in frommem häuslichen Sinn
1.6.1 No 6. Duett [S, Bariton]. Allegro ma non
troppo, G-Dur, 43 - Lob und Ehre Ruhm und Preis
1.7.1 No 7. Chor. Vivace, C-Dur, 83 - Jubelnden
Sang Heimatsklang
A/II: 450111177
D-Cl Ms Mus 555
Lorenz, Martin (1896-1980) 1435
Die Ketten - A-Dur
Coro
[caption title:] Partitur. | I. | Die Ketten. |
(Friedrich Rückert). | Martin Lorenz.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score p.1-8
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. trotzig, im Marschtempo, A-Dur, S -
Was schmied'st du Schmied
A/II: 450107547
D-Cl Ms Mus 53
In Coll. 1438
Lorenz, Martin (1896-1980) 1436
Gelübde - d-Moll
Coro
[caption title:] Partitur. | II. | Gelübde. | (Friedrich
Rückert.) | Martin Lorenz.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score p.1-7
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. feierlich, mäßig langsam, d-Moll, 43 -
Wir schlingen uns're Händ' in einen Knoten
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A/II: 450107548
D-Cl Ms Mus 53
In Coll. 1438
Lorenz, Martin (1896-1980) 1437
Sieg - A-Dur
Coro
[caption title:] Partitur. | III. | Sieg. | (Friedrich
Rückert.) | Martin Lorenz.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score p.1-9
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
1.1.1 Coro S. jubelnd, im flotten Marschtempo,
A-Dur, S - Tritt auf Gigant mein Lied und schlage
Saiten
Taktangabe ergänzt
A/II: 450107549
D-Cl Ms Mus 53
In Coll. 1438
Lorenz, Martin (1896-1980) 1438
3 Vaterländische Gesänge
[title page:] Partitur. | Martin Lorenz: | Drei
vaterländische Gesänge | für gemischten Chor |
nach Friedrich Rückert's geharnischten Sonetten
(1812-1813). | I. Die Ketten. | II. Gelübde. | III.
Sieg.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score 14f.; 27 x 21 cm
Abschrift 1938
Seitenzählung bei jedem Werk neu bei 1 begin-
nend.
Jahreszahl 1938 mit Bleistift auf dem Titelblatt.
A/II: 450107546
D-Cl Ms Mus 53
Enthält: 1435, 1436, 1437
Lorenz, Oswald (1806-1889) 1439
Preludes - D-Dur
Weitere(r) Titel: Es ist das Heil uns kommen her
org
[heading, on the right:] Oswald Lorenz, Organist
an der Johanniskirche | in Leipzig, geb: 1806 ex.
¶ Stimme: org (f.71r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, D-Dur, S
A/II: 450111018
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Lorleberg, Fritz (19/20) 1440
Sommernacht, op.24/3 - G-Dur
Weitere(r) Titel: Sechs lyrische Gedichte. Excerpts
V, pf
[caption title:] Sommernacht [on the right:] Lorle-
berg
¶ score f.2v-3v
Abschrift 1891-1920
V, pf
1.1.1 pf. sehr langsam, G-Dur, 43
1.1.2 V., G-Dur, 43 - O märchenhafte Sommernacht
A/II: 450107612
D-Cl Ms Mus 120
In Coll. 3140
Lortzing, Albert (1801-1851) 1441
Der Wildschütz. Excerpts
LoWV 58/5
Coro maschile, orch
[caption title, cor 1 and 2:] Jagd Chor, aus d.
Wildschütz
Text: Lortzing, Albert (1801-1851)
¶ 5 Stimmen: cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1 and 2 (1, 1,
1, 1, 1f.); 17 x 27 cm
Abschrift 1850-1880
other parts missing
Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl
(2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (4), tr (2), timp
1.1.1 cl 1., B-Dur, 86 - [Seht dort den muntern
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Jäger]
A/II: 450107216
D-Cl Ms Mus 374/1.77
Löw, W. Constantin (1828-1905) 1442
Santa Chiara Quadrille
orch
[cover title:] SANTA | CHIARA | QUADRILLE
[title page:] SANTA CHIARA | Quadrille |
componirt und | SEINER K. HOHEIT DEM |
regierenden Herrn Herzoge | ERNST AUGUST |
von SACHSEN COBURG GOTHA | in tiefster
Ehrfurcht gewidmet von | W.C. LÖW. | Orchester
Director des k.k. priv: Theaters in der Josefstadt.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 16f.; 24,5 x 17,5 cm
Abschrift 1880-1893
Einband: Roter Samteinband mit Goldprägung,
innen mit Seide ausgeschlagen
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (4), trb (3), bombardone, timp, gran
cassa, triangolo
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 ob 1. Pantalon. , a-Moll, 42
1.2.1 Eté. , F-Dur, 42
1.3.1 Poulé. , C-Dur, 86
1.4.1 Trenis. , D-Dur, 42
1.5.1 Pastorelle. , g-Moll, 42
1.6.1 Finale. , Es-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.b. No.3. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29b No.3
A/II: 450110877
D-Cl Ms Mus 509
Ludolfs, Otto (19.sc) 1443
Ein Traum - D-Dur
V (2), Coro
[caption title:] Ein Traum. | (E.H.z.S.) [on the
right:] Otto Ludolfs.
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1870-1895
Wasserzeichen: [without watermark]
T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 Coro T 1. Moderato, D-Dur, R - Ich lag in
tiefem Schlummer
f.1r, unten: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.21.b. No.202. (Nummern
handschriftlich).
f.1r, unten: Copie.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.202
A/II: 450105959
D-Cl Ms Mus 888
Ludolfs, Otto (19.sc) 1444
Vögelein zart und klein - D-Dur
V (4)
[caption title:] Vögelein zart und klein | (E.H.z.S.)
[on the right:] Otto Ludolfs.
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 34 x 27 cm
Autograph 1870-1895
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
S, A, T, B
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 S. Andantino, D-Dur, 43 - Vögelein zart und
klein
f.1r, unten: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.21.b. No.202. (Nummern
handschriftlich).
f.1r, unten: Original=Manuskript.
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Alte Signatur(en): Abth.21b No.202
A/II: 450105960
D-Cl Ms Mus 889
Ludolfs, Otto (19.sc) 1445
Wiegenlied - E-Dur
V (7), orch
[caption title:] Wiegenlied. | (E.H.z.S.) [on the
right:] Otto Ludolfs.
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score 8p.; 34,5 x 27,5 cm
Abschrift 1870-1895
Wasserzeichen: [without watermark]
S (2), A, T (2), B (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl, cl
(2), fag (2), cor (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 S 1. Andante, E-Dur, S - Schlaf o schlaf mein
Kindelein
f.1r, oben: Stempel H.Schlossbibliothek | Musika-
lien. | Abth.21.l. No.27. (Nummern handschrift-
lich).
f.1r, unten: Abschrift.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.27
A/II: 450105961
D-Cl Ms Mus 890
Ludwig, Friedrich 1446
Militärtrompeter-Marsch - B-Dur
brasses
[title page:] Militair Trompeter Marsch | compo-
nirt und | Seiner Hoheit | Ernst II. | Herzog von
Sachsen Coburg Gotha | in allertiefster Ehrfurcht
gewidmet | von | Friedrich Ludwig.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 24,5 x 33,5 cm
Abschrift 1880-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.4v blank
tromba b alto, flügelhorn, tr (2), cor da caccia, tr
basso, trb, bariton, bombardone
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 tromba b alto., B-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.27. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.27
A/II: 450105962
D-Cl Ms Mus 891
Lühdorf, Friedrich August von (1834-1891)
1447
Der Bekehrte - A-Dur
V, pf
[cover title:] Seiner Hoheit, | dem regierenden
Herzog | Ernst II | von | Sachsen-Coburg-Gotha |
in tiefster Ehrfurcht gewidmet | Der Bekehrte. |
Gedicht von E. Rüffer, in Musik gesetzt für eine
Singstimme mit Begleitung des Piano's | von |
Friedrich August Baron von Lühdorf.
Text: Rüffer, Eduard
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1860-1893
Einband: f.4r-4v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V., A-Dur, S - Ich schlich einmal in stiller
Nacht
1.1.1 pf. Moderato, A-Dur, S
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.205. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
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Alte Signatur(en): Abth.21b No.205
A/II: 450107302
D-Cl Ms Mus 345
?Lumbye, Carl (1841-1911)? 1448
Festmarsch - A-Dur
orch
[title page:] Fest Marsch. | Seiner Hoheit | dem
Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha. | in
tiefster Ehrfurcht | gewidmet | von | Carl Lumbye.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 12p.; 34,5 x 26 cm
Abschrift 1844-1893
Einband: Grüner Samteinband mit Krone
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), trb (3), bombardone, tamburino,
gran cassa, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 tr 1., A-Dur, R
1.1.2 vl 1., A-Dur, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.28. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.28
A/II: 450110887
D-Cl Ms Mus 514
Lund, Emilius (1830-1893) 1449
Die Welt ist schön die Welt ist kalt, op.13 - D-Dur
V, pf
[title page:] Gedicht | von | Otto Prechtler | für
eine Singstimme | mit Begleitung des Pianoforte |
componirt | von | Emilius Lund. | O.: 13
Text: Prechtler, Otto
¶ score
Abschrift 1840-1880
V, pf
1.1.1 V. Andante, D-Dur, S - Die Welt ist schön
die Welt ist kalt
A/II: 450107215
D-Cl Ms Mus 374/1.76
Lutze, Julie (1823-1889) 1450
Das Vöglein - B-Dur
V, pf
[title page:] Das Vöglein | Lied | gedichtet und
componirt | von | Julie Lutze geb. Herrmann.
Text: Lutze, Julie (1823-1889)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1r-2r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V., B-Dur, 43 - Vöglein wo weilest du
Alte Signatur(en): Abth.21b No.204
A/II: 450108315
D-Cl Ms Mus 162
In Coll. 1453
Lutze, Julie (1823-1889) 1451
Erinnerung an Coburg - G-Dur
pf
[title page:] Erinnerung an Coburg | Polka | von |
Julie Lutze geb. Herrmann.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 33 x 26 cm
Abschrift 1880-1881
f.2v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· text document: 1f.; 33 x 21,5
md
Materialtitel: [caption title:] Fest-Gedicht | ZUR
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| 50=jährigen Jubiläums=Feier | meines hochver-
ehrten Freundes des | Directors CHÉRI MAURICE
| von | JULIE LUTZE, geb. HERRMANN.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.50
Das Blatt mit dem Gedicht steht in keinem er-
kennbaren Zusammenhang mit dem Klavierstück.
oben rechts: Stempel E mit Krone.
gedrucktes Datum am Ende des Gedichtes: HAM-
BURG, 1. October 1881.
1.1.1 pf. Introduction. , G-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.g. No.50. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.50
A/II: 450108320
D-Cl Ms Mus 168
Lutze, Julie (1823-1889) 1452
Festmarsch - Es-Dur
pf
[title page:] Festmarsch | componiert | von | Julie
Lutze geb: Herrmann.
¶ Stimme: pf (4f.); 33,5 x 26 cm
Abschrift 1849-1893
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Tempo di Marcias; alla breve, Es-Dur, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.i. No.27. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7i No.27
A/II: 450107295
D-Cl Ms Mus 338
Lutze, Julie (1823-1889) 1453
2 Lieder
[cover title:] Seiner Königlichen Hoheit | dem |
Herzog Ernst | von | Sachsen-Coburg-Gotha | in
tieffster Ehrfurcht | dargebracht | von | [right:]
Julie Lutze | geb. Herrmann. [left:] Hamburg im
November | 1880.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 5f.; 34 x 26 cm
Abschrift 1880-1880
Einband: Bemerkung auf beiliegendem Zettel:
Beschrifteter Widmungseinband 1880 aus Lede-
rersatz (Gewebematerial, das sogenannte Kaliko)
f.2v and 5v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Umschlag, innen, Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21b. No.204. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.204
A/II: 450108314
D-Cl Ms Mus 162
Enthält: 1450, 1454
Lutze, Julie (1823-1889) 1454
Trennung - F-Dur
V (2), pf
[title page:] Trennung | Duett | gedichtet und
componirt | von | Julie Lutze geb: Herrmann.
Text: Lutze, Julie (1823-1889)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.3r-5r
Abschrift
V (2), pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 erste Stimme., F-Dur, 42 - Lebe wohl auf
Wiedersehen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.204
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A/II: 450108316
D-Cl Ms Mus 162
In Coll. 1453
Lux, Friedrich (1820-1895) 1455
Das Käthchen von Heilbronn
V (13), Coro, orch
[1st title page:] Sr. Hoheit | dem | regierenden
Herzoge von sachsen-coburg-Gotha. | Das | Käth-
chen von Heilbronn. | Grosse romatische Oper
in 4 Aufzügen | und | einem Vorspiel: | DIE
WERKSTÄTTE. | nach kleist's gleichnamigem
Schauspiel | bearbeitet | von | Friedrich Meck. |
MUSIK | von | Friedrich Lux. | Druck von H.
Neubürger in Dessau.
[2nd title page:] Sr. Hoheit | dem | regierenden
herzoge von Sachsen-Coburg-Gotha | ERNST II.
| in tiefster Ehrfurcht zugeeignet von | Friedrich
Lux.
Text: Kleist, Heinrich von (1777-1811); Meck,
Friedrich (19.sc)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 150+200f.; 33,5 x 26 cm
Abschrift 1846
2 volumes
S (5), T (5), B (3), Coro S (2), Coro T (2), Coro
B (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (2), trb (3), ophicleide, timp,
gran cassa, piatti
Rollen: Käthchen (S); Knabe (S); Kunigunde (S);
Rosalie (S); Georg (T); Gottschalk (T); Pech (T);
Stein (T); Strahl (T); Friedeborn (B); Geselle (B);
Otto von der Flühe (B)
1.1.1 vl 1. Ouverture. Maestoso, f-Moll, R
1.2.1 vl 1. No 1. Vorspiel. Allegro, Es-Dur, S
1.2.2 B (Geselle)., Es-Dur, S - Auf rüstig
Kam'raden den Hammer geführt
1.3.1 vlc. No 2. Finale. Allegro non troppo, G-Dur,
S
1.3.2 B (Friedeborn)., G-Dur, S - Herr du mein
Gott was ist dem Kind
1.4.1 vl 1. No 3. Actus I.Maestoso, f-Moll, S
1.4.2 Coro B., f-Moll, S - Schwer und drückend
lastend ist die Klage
1.5.1 No 4. Duetto. Allegretto, A-Dur, 42 - Das soll
ich hier vor diesen Männern sagen
1.6.1 No 5. Recitativ, Scene und Chor. Allegro,
F-Dur, S - Nun denn so nehmt sie hin
1.7.1 No 6. Aria. Allegro moderato, c-Moll, S -
Dem Himmel dank dort liegt sie
1.8.1 No 7. Finale. Allegro con fuoco, c-Moll, S -
Endlich schlägt der Rache Stunde
1.9.1 vl 1. Actus II.Moderato, F-Dur, 43
1.10.1 No 8 Lied. - Lieber Gott wie manches Jahr
1.11.1 No 9. Recitativ u. Arie. , Es-Dur, S - Es
ging nach Wunsch er ist in meinen Schlingen
1.12.1 No 10. Duetto. , e-Moll, 86 - Käthchen sieh
wir sind am Ziel
1.13.1 No 11. Lied. , D-Dur, 43 - Möchte wohl ein
Ritter sein
1.14.1 No 12. Duetto et Terzetto. Andante, B-Dur,
8
6 - Ach ich fühl' er hat wohl recht
1.15.1 Coro S. No 13 Finale. Allegro, d-Moll, 43 -
Weh uns wir sind verloren
1.16.1 No 14 Actus III.Andante, e-Moll, 43 - Ach
umsonst harr' ich schon lang'
1.17.1 No 15. Lied. Allegro non troppo, F-Dur, 43 -
Sapperlott das nenn' ich Freude
1.18.1 No 16. Duetto. Allegro Vivace, B-Dur, S -
Wer sprach hier
1.19.1 No 17. Quartetto. Allegro, Es-Dur, S - Ha
seh' ich recht
1.20.1 No 18. Duetto. Allegro non troppo, B-Dur,
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3 - Ha Verworf'ne du willst Käthchen
1.21.1 No 19. Actus IV.Andante, A-Dur - Da bin
ich einmal noch
1.22.1 No 20. Recitativ e Melodram. , As-Dur, S -
Dort ruht sie unter dem geliebten Flieder
1.23.1 No 21. Recitativ et Duett.Allegro, C-Dur, S
- Schützt mich ihr Wahrheit
1.24.1 ob 1. No 22. Finale. Hochzeitmarsch. ,
F-Dur, S
1.25.1 Coro. Coro. , B-Dur, 43 - Heil und Glück
dem hehren Bunde
Nur das Titelblatt ist gedruckt.
Die handschriftliche Zueignung auf dem zweiten
Titelblatt ist vermutlich autograph.
A/II: 450107795
D-Cl Ms Mus 3
Maersch, Adolph von (19.sc) 1456
An Sie - B-Dur
V, pf
[title page:] An Sie
Text: Maersch, Adolph von (19.sc)
¶ score f.2r-4r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andantino con tenerezza, B-Dur, 43
1.1.2 V., B-Dur, 43 - Eine Blume bist du nicht
Alte Signatur(en): Abth.21b No.207
A/II: 450109447
D-Cl Ms Mus 459
In Coll. 1458
Maersch, Adolph von (19.sc) 1457
Der Wandernde Musikant - B-Dur
V, pf
[title page:] Der wandernde Musikant.
Text: Maersch, Adolph von (19.sc)
¶ score f.9r-11r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto, Es-Dur, 42
1.1.2 V., B-Dur, 42 - Die Leier wohl im Arme das
Herz voll frischen Mut
Alte Signatur(en): Abth.21b No.207
A/II: 450109449
D-Cl Ms Mus 459
In Coll. 1458
Maersch, Adolph von (19.sc) 1458
4 Deutsche Lieder
[cover title, printed in gold:] DEN SECHSTEN
DECEMBER | 1845
[title page:] Vier deutsche Lieder | An Sie. Ob Sie
meiner wohl gedenkt? Der wandernde Musikant.
| Spanische Romanze. | gedichtet | und | für eine
Singstimme | mit | Begleitung des Piano-Forte |
componirt | von | Adolph Maersch.
Text: Maersch, Adolph von (19.sc)
¶ score 16f.; 26 x 33 cm
Abschrift 1845
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.207. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.207
A/II: 450109446
D-Cl Ms Mus 459
Enthält: 1456, 1457, 1462, 1463
Maersch, Adolph von (19.sc) 1459
Grande Sonate sinfonique - f-Moll
pf
[1st title page:] GRANDe | SONATE | SINFONI-
QUE | für das | Piano=Forte | componirt | Und
[2nd title page:] Seiner Hoheit | Dem | Herrn
Herzog Ernst II. | Regierenden Herzog zu Sach-
sen=Coburg= und Gotha | in tiefster Ehrfurcht |
gewidmet | von | Adolph Maersch.
Text: Maersch, Adolph von (19.sc)
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Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (14f.); 35,5 x 28,5 cm
Abschrift 1844-1893
Einband: f.1v and 14v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro con fuoco, f-Moll, S
1.2.1 Ballade. Adagio, As-Dur, S
1.3.1 Scherzo. Vivace assai, Des-Dur, 43
1.4.1 Einleitung zum IVten Satz. Moderato, Db; f,S
Auf beiden Titelblättern Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.b. No.24. (Nummern hand-
schriftlich).
f.2r-2v: Inhalt der Sonate. In Versen wird jeweils
der Inhalt der einzelnen Sätze bschrieben, am
Ende des Textes: Gedicht von A. Märsch..
Alte Signatur(en): Abth.7b No.24
A/II: 450107307
D-Cl Ms Mus 350
Maersch, Adolph von (19.sc) 1460
Lied ohne Worte - A-Dur
pf
[without title, see collection title]
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (p.1-5)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Vivace, A-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.7e No.145
A/II: 450105965
D-Cl Ms Mus 893
In Coll. 3174
Maersch, Adolph von (19.sc) 1461
Mazurkas - F-Dur
pf
[caption title:] Marzurka.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (p.6-8)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Vivace, F-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.7e No.145
A/II: 450105966
D-Cl Ms Mus 893
In Coll. 3174
Maersch, Adolph von (19.sc) 1462
Ob sie meiner wohl gedenkt - F-Dur
V, pf
[title page:] Ob Sie meiner wohl gedenkt?
Text: Maersch, Adolph von (19.sc)
¶ score f.5r-7v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andantino con expressione, F-Dur, 43
1.1.2 V., F-Dur, 43 - Wenn die Sonn' im ros'gen
Glanze
Alte Signatur(en): Abth.21b No.207
A/II: 450109448
D-Cl Ms Mus 459
In Coll. 1458
Maersch, Adolph von (19.sc) 1463
Spanische Romanze - fx
V, pf
[title page:] Spanische Romanze.
Text: Maersch, Adolph von (19.sc)
¶ score f.13r-15r
Abschrift
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D-Cl
V, pf
1.1.1 pf. Tempo di Bolero, fx, 43
1.1.2 V., fx, 43 - Wenn die Nacht mit ihren Schatten
Alte Signatur(en): Abth.21b No.207
A/II: 450109450
D-Cl Ms Mus 459
In Coll. 1458
Mahl, M. (19.sc) 1464
→ Donizetti, Gaetano (1797-1848)
Faintaisie et Variations, op.10 - a-Moll
vl, pf
[1st title page:] Fantaisie et Variations | pour
le | VIOLON | avec accompagnement de Pia-
no | dédiées | avec le plus profond respect | À
SON ALTESSE ROYAL | ERNST II. | Duc de
Sachsen-Coburg-Gotha | composées | par | M.
MAHL | Docteur en droit et Avocat à Léopol. |
Oeuv 10.
[2nd title page:] Fantaisie et Variations | pour le |
VIOLON | aved accompagnement de Piano | sur
une thême de Donizzetti | par | Dr M.Mahl. | op.
10.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 23p.; 27,5 x 20 cm
Abschrift 1859-1880
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro, a-Moll, 43
1.1.2 vl., a-Moll, 43
1.2.1 vl. Allegro Moderato, A-Dur, S
Auf dem vorderen Umschlagsdeckel, innen: Stem-
pel H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.14.b.
No.68. (Nummern handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Es handelt sich um Variationen über die Cavatine
No non che infelice appieno aus Donizettis Oper
Ugo conte di Parigi.
Eine Druckausgabe des Werkes bei Glöggl in Wien
ist in HofmeisterMLM im Mai 1859 angezeigt.
HofmeisterMLM, ser.5/8(1859)/05/p.72
Alte Signatur(en): Abth.14b No.68
A/II: 450109443
D-Cl Ms Mus 456
Mair, Friedrich Josef (19.sc) 1465
Musikalische Widmung - C-Dur
pf
[title page:] Dev [oteste]. musikalische Widmung |
componirt | von | Friedr. Jos. Mair.
¶ Stimme: pf (2f.); 33,5 x 25 cm
Autograph 1870-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Tempo di marcia, C-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.147. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.147
A/II: 450105968
D-Cl Ms Mus 899
Mair, Friedrich Josef (19.sc) 1466
Musikalische Widmung - Es-Dur
pf
[title page:] Musikalische Widmung | comp. | von
| Friedr. Jos. Mair.
¶ Stimme: pf (2f.); 24,5 x 33,5 cm
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D-Cl
Autograph 1870-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Tempo di marcia, Es-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.146. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.146
A/II: 450105969
D-Cl Ms Mus 894
Mangner, Karl (19.sc) 1467
Galops - As-Dur
brasses
[title page:] Galopp. | für vollstimmige Trom-
peten=Musik gesetzt. | von. | C. Mangner. |
Staabs=Trompeter im Königl. Garde Husaren
Regiment.
¶ score 2f.; 23,5 x 33,5 cm
Abschrift 1834-1850
Wasserzeichen: J. WHA[TMAN / 1834]; [= D-Cl
7]
cor a chiavi (2), tr (7), trb (3)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 cor a chiavi., As-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.29. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt links oben: 18..
Alte Signatur(en): Abth.4b No.29; 18
A/II: 450105970
D-Cl Ms Mus 895
Mann, Franz 1468
Frohsinns-Aktien, op.62 - E-Dur
pf
[title page:] FROHSINNS-ACTIEN | WALZER
| FÜR DAS PIANOP-FORTE | componirt und |
Sr Hoheit Herrn Ernst | regierenden Herzog zu S.
Coburg Gotha et et. | ehrfurchtsvoll gewidmet |
von | Franz Mann. | Op: 62.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (6f.); 33,5 x 26 cm
Abschrift 1840-1860
Einband: f.1r and 6v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Introduction. Allegro, E-Dur, S
1.2.1 pf. Walzer No 1. , E-Dur, 43
1.3.1 pf. No II, E-Dur, 43
1.4.1 pf. No III. , A-Dur, 43
1.5.1 pf. No IV. , D-Dur, 43
1.6.1 pf. No V. , A-Dur, 43
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.g. No.51. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7g No.51
A/II: 450109440
D-Cl Ms Mus 453
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D-Cl
Markull, Friedrich Wilhelm (1816-1887)
1469
Preludes and Fugues - d-Moll
org
[caption title:] Volles Werk. [on the right:]
F.W. Markull, Ober=Organist an der |
Ober=Pfarrkirche zu St. Martin in Danzig.
¶ Stimme: org (f.81v-84r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro, d-Moll, S
1.2.1 org. Allegro Vivace, d-Moll, S
Taktangabe ergänzt
A/II: 450111029
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Marpurg, Friedrich Wilhelm (1718-1795)
1470
Fugues - d-Moll
org
[caption title:] a 4 Voci. Mit voller Orgel. [on the
right:] F.W. Marpurg.
¶ Stimme: org (f.54v-55v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro moderato, d-Moll, S
A/II: 450110996
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Marschall 1471
→ ?Gressler, Friedrich Salomon (18/19)?
Dankkantate
S, Coro, orch, org
[cover title:] Nro. 37. | Dank=Cantate | Vater der
Liebe, gnädig blick auf uns hernieder | a. | Violino
I et II. | Viole | Flaute I et II. | Clarinette I et
II | Soprano | Alto | Tenor | Basso | Orgel et |
Violono [on the left:] Marschall und | Gressler.
¶ score 20p.; 34,5 x 21 cm
Abschrift 1845
Wasserzeichen: Axmann [cursive - countermark:]
Mittelberg; [= D-Cl 127]
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, b,
fl (2), cl (2), cor (2), trb, org
Vorbesitzer: Morizkirche, Pfarrbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Kiesewetter, J. Friedrich
Aufführungen: 1854.
· 17 Stimmen: Solo and Coro: S, Coro: S, A, T,
B, vl 1, 2, 3, fl 1 (2x), fl 2 (2x), fl 2 in D, cl 1 and
2, cor 1 and 2, trb, org (2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); [different sizes]
Abschrift
Alte Signatur(en): Nro. 37
¸ 4 text documents: 1f. each; [different sizes]
ml
Alte Signatur(en): Nro. 37
1.1.1 vl 1. Coro. Adagio; Vivace, A-Dur, S
1.1.2 Coro S., A-Dur, S - Vater der Liebe gnädig
blick auf uns hernieder
1.2.1 S. Arie. Allegro moderato, A-Dur, S - Präch-
tig ertöne und würdig dem Weltenschöpfer
Besitzervermerk und Datum auf dem Umschlag,
unten rechts: Poss. | Friedr. Kiesewetter | 1845..
Auf dem Umschlag hinten innen: Dom. II. p. Tr.
(Johannesfest) 1854 Kirchenvisitation.
Alte Signatur(en): Nro. 37
A/II: 450111407
D-Cl Ms Mus 689
Marschan, Adolph (18/19) 1472
Nannetten-Walzer - D-Dur
pf
[caption title, left before accolade:] Nanneten
Walzer | v. | Adolph Marschan
¶ Stimme: pf (f.52r-52v)
Abschrift
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D-Cl
pf
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Stehlick,
Marya
1.1.1 pf. Introduction. Adagio, D-Dur, 43
1.2.1 pf. 1. Walzer. , D-Dur, 43
1.3.1 pf. 2, A-Dur, 43
1.4.1 pf. 3, D-Dur, 43
Alte Signatur(en): No 3
A/II: 450107209
D-Cl Ms Mus 374/1.72
In Coll. 3133
Ma²ek, Pavel Lambert (1761-1826) 1473
Six Polonoises avec six Trios. Excerpts - Es-Dur
pf 4hands
[caption title:] No 3.
¶ Stimme: pf 4hands (f.3v-4r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands., Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107649
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
Ma²ek, Pavel Lambert (1761-1826) 1474
Six Polonoises avec six Trios. Excerpts - E-Dur
pf 4hands
[caption title:] No 5.
¶ Stimme: pf 4hands (f.5v-6r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands. dolce, E-Dur, 43
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107651
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
Ma²ek, Pavel Lambert (1761-1826) 1475
Six Polonoises avec six Trios. Excerpts - F-Dur
pf 4hands
[title page:] Six | Polonoises. | avec six | Trios |
pour le | Piano Forte a quatuor mains | par | P.
Maschek | Vienne | Au Magasin de l'imprimerie
chimique | C.R. priv: sur le Graben. | No 1005.
Pr. 16g.
[caption title:] No 1.
¶ Stimme: pf 4hands (f.1v-2r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands. dolce, F-Dur, 43
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107647
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
Ma²ek, Pavel Lambert (1761-1826) 1476
Six Polonoises avec six Trios. Excerpts - G-Dur
pf 4hands
[caption title:] No 4.
¶ Stimme: pf 4hands (f.4v-5r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands., G-Dur, 43
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107650
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
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D-Cl
Ma²ek, Pavel Lambert (1761-1826) 1477
Six Polonoises avec six Trios. Excerpts - A-Dur
pf 4hands
[caption title:] No 6.
¶ Stimme: pf 4hands (f.6v-6ar)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands., A-Dur, 43
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107652
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
Ma²ek, Pavel Lambert (1761-1826) 1478
Six Polonoises avec six Trios. Excerpts - B-Dur
pf 4hands
[caption title:] No 2.
¶ Stimme: pf 4hands (f.2v-3r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands., B-Dur, 43
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107648
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
Ma²ek, Vincenc (1755-1831) 1479
Sonatas - Es-Dur
vl, vlc, pf
[caption title:] II. Sonate
Widmungsträger: Franz Joseph I., Kaiser von
Österreich (1830-1916)
¶ score p.59-121
Abschrift
vl, vlc, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro, Es-Dur, 42
1.1.1 pf. Adagio, B-Dur, 43
1.1.1 pf. Allegro, Es-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.10 No.13; AN.36.E.20
A/II: 450107810
D-Cl Ms Mus 12
In Coll. 1482
Ma²ek, Vincenc (1755-1831) 1480
Sonatas - g-Moll
vl, vlc, pf
[caption title:] 3. Sonate
Widmungsträger: Franz Joseph I., Kaiser von
Österreich (1830-1916)
¶ score p.122-188
Abschrift
vl, vlc, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Adagio; Allegro vivace, g-Moll, 43
1.2.1 pf. Adagio, Es-Dur, 86
1.3.1 pf. Finale. Andante, G-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.10 No.13; AN.36.E.20
A/II: 450107811
D-Cl Ms Mus 12
In Coll. 1482
Ma²ek, Vincenc (1755-1831) 1481
Sonatas - B-Dur
vl, vlc, pf
[caption title:] I. Sonate
Widmungsträger: Franz Joseph I., Kaiser von
Österreich (1830-1916)
¶ score p.1-58
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D-Cl
Abschrift
vl, vlc, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 2 Stimmen: vl 1, Vlc (5, 4f.); 32 x 24,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.10 No.13; AN.36.E.20
1.1.1 pf. Allegro, B-Dur, S
1.2.1 pf. Adagio, F-Dur, 42
1.3.1 Rondo. Allegro, B-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.10 No.13; AN.36.E.20
A/II: 450107809
D-Cl Ms Mus 12
In Coll. 1482
Ma²ek, Vincenc (1755-1831) 1482
3 Sonatas
[cover title:] III | Sonaten | von | Vinzenz Maschek
[title page:] III | Sonaten. | für Piano=Forte,
Violin und Violoncello. | componirt | und | Seiner
Majestät, den Allergnädigsten | Herrn! Herrn! |
Franz Josef I. Kaiser von Östreich, König von
Ungarn u. Böhmen | etz. etz. etz. | in tiefster
Ehrfurcht zugeeignet | von | Vinzenz Maschek |
Organist an der r.k. Pfarrkirche zu Weiskirchen |
in der ill. ban. Militair=Grenze.
Widmungsträger: Franz Joseph I., Kaiser von
Österreich (1830-1916)
¶ score 188p.; 34 x 24,5 cm
Abschrift 1840-1860
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.10. No.13. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Etikett auf dem Umschlag: AN.36.E.20.
Alte Signatur(en): Abth.10 No.13; AN.36.E.20
A/II: 450107808
D-Cl Ms Mus 12
Enthält: 1479, 1480, 1481
Mäurer, R. (19/20) 1483
Herzog-Carl-Eduard-Fanfare - Es-Dur
[cover title:] Herzog-Carl-Eduard-Fanfare | Zur
Vermählungsfeier Seiner Königl: Hoheit | Herzog
| CARL EDUARD | von Sachsen Coburg und
Gotha | am 11. Oktober 1905. | componirt und
untertänigst gewidmet | von | R. MÄURER |
Stabshoboist i. 6. Thür. Inf. Regiment No 95.
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ score 8p.; 35 x 28 cm
Abschrift 1905
fl.picc, fl (2), ob (2), cl (5), fag (2), contra-fag,
sopran-cornet (2), alt-cornet, cor (4), tenor horn
(2), bariton, tr (4), t-trb (2), b-trb (2), bombardo-
ne (2), campanelli, tamburino, gran cassa, piatti,
timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 tr 1. Maestoso, Es-Dur, S
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.64. (Nummern hand-
schriftlich).
Der illustrierte Umschlag ist im Steindruck aus-
geführt: Steindruckerei v. Emil Koch. Gotha. |
Herzogl. S. Hoflieferant..
Alte Signatur(en): Abth.4b No.64
A/II: 450107514
D-Cl Ms Mus 448
Mayer, Emil (1822-1868) 1484
Der Cid
V (10), Coro, orch
[title page:] DER | CID | Grosse heroische Oper
in vier Acten | von C.J. Schmidt. | Musik von
Emil Mayer. | Seiner Hoheit | dem durchlauch-
tigsten Herrn regierenden Herzoge | ERNST | zu
| Sachsen-Coburg-Gotha | in | tiefster Ehrfurcht |
398
D-Cl
gewidmet | vom | Componisten.
Text: Schmidt, Karl Josef (1801-1862)
¶ score 219; 176; 154; 114p.; 26 x 23,5 cm
Autograph 1852-1852
Die Seitenzählung beginnt bei jedem Akt neu,
aber nur 1 Band.
S (2), Mezzo-S, T (4), Bariton, B (2), Coro S,
Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla (2), vlc, cb,
fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (4), tr (2),
trb (3), ophicleide, timp, campana
Rollen: Donna Uraca; Donna Himene; Inez; Don
Fernando; Don Diego Laynez; Graf Gormaz; Don
Nunez; Don Pedro; Don Rodrigo Diaz de Vivar;
Don Alvar Fanez Minaya
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Aufführungen: 15.12.1854, Nordhausen, Nordhau-
sen.
1.1.1 vla 1. Ouverture. Andante maestoso, c-Moll,S
1.2.1 cor 1 in E. No 1. Introduzione, Cavatina e
Duettino. Andante religioso, A-Dur, 86
1.2.2 Coro S., A-Dur, 86 - Deinen milden Segen
spende uns o Herr
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.2. No.14. (Nummern hand-
schriftlich).
Am Ende der Partitur: Linz im Oktober 1852
Emil Mayer. ; Bericht von der Uraufführung unter
der Leitung des Komponisten in Nordhausen in
der Berliner Musikzeitung vom 21. Januar 1855,
p.23.
Alte Signatur(en): Abth.2 No.14
A/II: 450109451
D-Cl Ms Mus 460
Méhul, Etienne-Nicolas (1763-1817) 1485
Joseph. Excerpts. Arr - C-Dur
Weitere(r) Titel: Ich war Jüngling noch an Jahren;
A peine au sortir de l'enfance
pf
[caption title:] Ich war Jüngling, etc. [on the
right:] Mehul.
¶ Stimme: pf (f.1r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante, C-Dur, 42
A/II: 450111064
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.3
In Coll. 3135
Méhul, Etienne-Nicolas (1763-1817) 1486
Le Jeune Henri. Excerpts. Arr - D-Dur
Weitere(r) Titel: La Chasse. Arr
pf 4hands (2)
[label on cover:] Ouverture | du jeune Henri.
| Chasse | par | Méhul. | Arrangirt | für zwey
Pianoforte | von | K. Koch.
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ 2 Stimmen: pf 4hands 1, 2 (37, 37p.); 20 x 33
cm
Abschrift 1850-1875
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands 1. Andante, D-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.9. No.23. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Etikett mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne
Nummerneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT
QUI MAL Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.23
A/II: 450110917
D-Cl Ms Mus 491
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Meisch, Richard (20.sc) 1487
Trinklied - G-Dur
Coro maschile
[caption title:] Trinklied v. Theodor Körner |
Musik v. Rich. Meisch
Text: Körner, Karl Theodor (1791-1813)
¶ 4 Stimmen: Coro: T 1, T 2, B 1, B 2 (1, 1, 1,
1f.); 26,5 x 16,5 cm
Abschrift 1952-1952
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. tempo di marcia, G-Dur, S -
Kommt Brüder trinket froh mit mir
Am Ende der Stimmen: Coburg Jan. 52 | R
Meisch.
A/II: 450107911
D-Cl Ms Mus 24
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1488
Allnächtlich im Traume seh' ich dich - d-Moll
MWV K 78
V, pf
[caption title:] 22. Allnächtlich im Traume seh ich
dich. | Mendelssohn.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.18v-19r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegro, d-Moll, 42
1.1.2 V., d-Moll, 42 - Allnächtlich im Traume seh'
ich dich
A/II: 450111094
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1489
Auf der Wanderschaft - a-Moll
MWV K 124
V, pf
[caption title:] Auf der Wanderschaft.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
¶ score f.48v-49r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegro moderato, a-Moll, 42 - Ich wandre
fort ins ferne Land
A/II: 450111140
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1490
Auf Flügeln des Gesanges. Sketches - G-Dur
MWV K 86
V
[caption title:] Auf Flügeln des Gesanges.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ Stimme: V (f.22v)
Abschrift
V
1.1.1 V., G-Dur, 86 - [Auf Flügeln des Gesanges]
Taktangabe ergänzt
Von anderer Hand mit Bleistift notiert.
A/II: 450107538
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1491
Auf Flügeln des Gesanges, op.34 - As-Dur
MWV K 86
V, pf
[caption title:] 15. Auf Flügeln des Gesanges. |
Heine.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.17v-19r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante tranquillo, As-Dur, 86 - Auf
400
D-Cl
Flügeln des Gesanges
A/II: 450109240
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1492
Bei der Wiege, op.47/6 - B-Dur
Weitere(r) Titel: Wiegenlied
MWV K 77
V, pf
[caption title:] Bei der Wiege. | Mendelssohn.
Text: Klingemann, Karl (1798-1862)
¶ score f.2r-3r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto non troppo, B-Dur, 86
1.1.2 V., B-Dur, 86 - Schlummre und träume von
kommender Zeit
A/II: 450111111
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1493
Da lieg' ich unter den Bäumen - E-Dur
Weitere(r) Titel: Verschwunden
MWV K 69
V, pf
[caption title:] Da lieg' ich unter den Bäumen. |
Mendelssohn.
Text: Droysen, Johann Gustav (1808-1884)
¶ score f.46v-48r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Espressivo, non lento, E-Dur, S
1.1.2 V., E-Dur,S - Da lieg' ich unter den Bäumen
A/II: 450111139
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1494
Das erste Veilchen - F-Dur
Weitere(r) Titel: Der ersten Liebe Verlust
MWV K 63
V, pf
[caption title:] Das erste Veilchen (v. Ebert.) |
Felix Mendelssohn.
Text: Ebert, Carl Egon von (1801-1882)
¶ score f.9v-11r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andante con moto, F-Dur, S
1.1.2 V., F-Dur, S - Als ich das erste Veilchen
erblickt'
A/II: 450111116
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1495
Es ist bestimmt in Gottes Rat. Arr, op.47/4 -
G-Dur
MWV K 102
pf
[caption title:] Es ist bestimmt in Gottes Rath Lied
von Mendelssohn
¶ Stimme: pf (2f.); 27,5 x 34,5 cm
Abschrift 1840-1860
f.1v-2v only blank staves
pf
1.1.1 pf. Moderato, G-Dur, S
401
D-Cl
A/II: 450107910
D-Cl Ms Mus 23
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1496
Frühlingslied - G-Dur
MWV K 89
V, pf
[caption title:] Frühlingslied. (Klingemann) |
Mendelssohn.
Text: Klingemann, Karl (1798-1862)
¶ score f.17v-18r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegro Vivace, G-Dur, S
1.1.2 V., G-Dur, S - Es brechen im schallenden
Reigen
A/II: 450111121
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1497
Hirtenlied - f-Moll
MWV K 103
V, pf
[caption title:] Hirtenlied.
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
¶ score f.45v-46r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Sostenuto, f-Moll, 42
1.1.2 V., f-Moll, 42 - O Winter schlimmer Winter
A/II: 450111138
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1498
Morgengruß, op.47/2 - D-Dur
MWV K 100
V, pf
[caption title:] Morgengruss. | Felix Mendelssohn-
Bartholdy Op. 47.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.1r-1v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andantino, D-Dur, 89 - Über die Berge
steigt schon die Sonne
Am Ende des Stückes: Heine..
A/II: 450111110
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1499
Reiselied - e-Moll
MWV K 90
V, pf
[caption title:] 62. Reiselied. | Heine
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.83v-86v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Presto, e-Moll, 812
1.1.2 V., e-Moll, 812 - Der Herbstwind rüttelt die
Bäume
A/II: 450109288
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
402
D-Cl
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1500
Sechs Gesänge. Excerpts. Arr - D-Dur
MWV K 102
V, pf
[caption title:] 21. Es ist bestimmt in Gottes Rath.
| Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Text: Feuchtersleben, Ernst von (1806-1849)
¶ score f.18r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Poco sostenuto, D-Dur, S - Es ist be-
stimmt in Gottes Rat
A/II: 450111093
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1501
Sonatas - B-Dur
MWV Q 27
vlc, pf
[caption title:] Sonate für Cello u. Piano [on tne
right:] Fel. Mendelssohn-Barth.
¶ Stimme: vlc (8p.); 26,5 x 20,5 cm
Abschrift 1950-1970
other part missing
vlc, pf
Vorbesitzer: Siegel, Hans
1.1.1 vlc. Allegro vivace, B-Dur, S
1.2.1 Andante, g-Moll, 83
1.3.1 Allegro assai, B-Dur, S
Bei der bibliothekarischen Erfassung in D-Cl
wurde für Ms Mus 153 Hans Siegel als Vorbesitzer
angegeben. Bei der Handschrift liegt ein Zettel
mit aufgedrucktem Briefkopf HANS SIEGEL |
OBERSTLEUTNANT; auf der Rückseite hand-
schriftlich Violine + Piano | evtl. Gesang. Diese
Anmerkung deutet darauf hin, dass der Zettel
vielleicht eher zu der Handschrift Ms Mus 152 in
derselben Mappe gehört.
A/II: 450108310
D-Cl Ms Mus 153
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1502
Sonntagslied - G-Dur
MWV K 84
V, pf
[caption title:] 23. Sonntagslied. | Mendelssohn.
Text: Klingemann, Karl (1798-1862)
¶ score f.19v-20v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Quasi Allegretto, G-Dur, 86 - Ringsum
erschallt in Wald und Flur
A/II: 450111095
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1503
Symphonies. Arr, op.56 - a-Moll
Weitere(r) Titel: Schottische. Arr
MWV N 18
pf 4hands (2)
[title page:] Symphonie Nro III. | von | F.
Mendelsohn-Bartholdy | für | acht Hände, zu zwei
Pianoforte's | arrangiert | von | J. Töpler.
Bearbeiter: Töpler, Joseph (1799*)
¶ 2 Stimmen: pf 4hands 1, 2 (75, 69p.); 25,5 x 32
cm
Abschrift 1842-1893
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands 2 primo. Andante con moto,
a-Moll, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.9. No.30. (Nummern hand-
schriftlich).
403
D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.9 No.30
A/II: 450107261
D-Cl Ms Mus 382
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1504
Volkslied, op.47/4 - D-Dur
Weitere(r) Titel: Sechs Gesänge. Excerpts
MWV K 102
V, pf
[caption title:] 16. Volkslied. | Felix Mendelssohn
Bartholdy
Text: Feuchtersleben, Ernst von (1806-1849)
¶ score f.19v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. poco sostenuto, D-Dur,S - Es ist bestimmt
in Gottes Rat
A/II: 450109241
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Mendelssohn Bartholdy, Felix (1809-1847)
1505
Wasserfahrt - g-Moll
MWV J 3
S (2), pf
[caption title:] Wasserfahrt. [on the right:] Men-
delssohn Bartholdy.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score p.76-80
Abschrift
S (2), pf
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 S 1. Allegro agitato, g-Moll, 86 - Ich stand
gelehnet an den Mast
A/II: 450108956
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
Mengel, J. 1506
Ach Liebchen es summen die Bienen im Wald -
C-Dur
V, pf
[caption title:] Ach Liebchen.
Text: Mengel, Karl
¶ 2 scores vol.1, f.17r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
V, pf
1.1.1 V. Andantino quasi Allegretto, C-Dur, 86 -
Ach Liebchen es summen die Bienen im Wald
Am Ende des Textes: B. Mengel..
A/II: 450109157
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1507
Am Feierabend - g-Moll
Bariton, pf
[caption title:] Am Feierabend.
Text: Müller, Wilhelm (1794-1827)
¶ 2 scores vol.1, f.5v-7v
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Bariton, pf
1.1.1 pf. Passionato, g-Moll, 42
1.1.2 Bariton., g-Moll, 42 - Hätt' ich tausend Arme
zu rühren
A/II: 450109151
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1508
Bitte - A-Dur
Bariton, pf
[caption title:] Bitte
Text: Mengel, Karl
¶ 2 scores vol.2, f.5r
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D-Cl
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Bariton, pf
1.1.1 pf. bewegt, A-Dur, S
1.1.2 V., A-Dur, S - Lass die Augen auf mir ruhen
Nach dem Text: Karl Mengel..
A/II: 450109177
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1509
Das Preußenland - D-Dur
Coro maschile
[caption title:] Das Preussenland | für die Lie-
dertafel der Geselligkeit zum Krönungsfeste
geschrieben.
¶ 2 scores vol.2, f.22r-23r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Allegretto, D-Dur, 43 - Du schönes
Land mein Preußenland
A/II: 450109184
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1510
Der Bach - B-Dur
Bariton, pf
[caption title:] Der Bach
Text: Müller, Wilhelm (1794-1827)
¶ 2 scores vol.1, f.4v-5r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Bariton, pf
1.1.1 Bariton. Andante con moto, B-Dur, 86 - Ich
hört' ein Bächlein rauschen
A/II: 450109150
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1511
Der kleine Rekrut - F-Dur
woodwinds, brasses, percussion instr.
[caption title:] G. Marsch (Der kleine Rekrut.)
¶ 2 scores vol.2, f.1r-4v
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
fl terzino, ob (2), cl (4), fag (2), contra-fag, cor
(4), tr (4), cornetti (2), tenor horn, bariton, t-trb,
b-trb, bombardone, triangolo, tamburino, gran
cassa
1.1.1 tr 1 in F., F-Dur, S
A/II: 450109176
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1512
→ Kücken, Friedrich Wilhelm (1810-1882)
Deutscher Marsch - F-Dur
woodwinds, brasses, percussion instr.
[caption title:] Deutscher Marsch mit Kückens
Liede gleichen Namens.
¶ 2 scores vol.2, f.6v-10r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
fl, ob (2), cl (4), fag (2), bathyphon, cor (4), tr (4),
cornetti (2), tenor horn, bariton, t-trb (2), b-trb,
bombardone, tamburino, gran cassa, lyra
1.1.1 cl 1., F-Dur, 42
A/II: 450109179
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1513
Deutsches Lied - D-Dur
Coro maschile
[caption title:] Deutsches Lied.
405
D-Cl
¶ 2 scores (keyboard score) vol.1, f.35v-36v
Abschrift 1855
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro B 2. mit Kraft und Feuer doch nicht zu
rasch, D-Dur, 86 - Es lebe die Freiheit es lebe der
Wein
1.1.2 Coro T 1., D-Dur, 86 - Es lebe die Freiheit es
lebe der Wein
Schreibernotiz auf f.36v: Erfurt d. 3. April 1855
| Fr.A. Sandrok[?] (Namensende nicht sicher
lesbar, sehr kleine Schrift).
A/II: 450109168
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1514
Die Wolken sie zieh'n so eilend dahin - d-Moll
V, pf
[caption title:] Lied.
¶ 2 scores vol.1, f.17v-18r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
V, pf
1.1.1 pf. Andantino, F-Dur, 43
1.1.2 V. Andantino, F-Dur, 43 - Die Wolken sie
zieh'n so eilend dahin
A/II: 450109158
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1515
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Erinnerung an Eckernförde - Es-Dur
woodwinds, brasses, percussion instr.
[caption title:] Erinnerung an Eckernförde Fest
Marsch nach einem Motiv der Oper Casilda und
Be- | nutzung des alten Coburger Marsches
¶ 2 scores vol.1, f.45r-48v
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
fl terzino, ob (2), cl (4), fag (2), cor (4), tr
(4), cornetti (2), tenor horn, a-trb, t-trb, b-trb,
bombardone, tamburino, gran cassa
1.1.1 tr 1 in Eb., Es-Dur, S
1.1.2 cl 1 in Bb., Es-Dur, S
A/II: 450109171
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1516
Festgesang - C-Dur
Coro maschile, orch
[caption title:] Fest=Gesang | zur Feier des Krö-
nungsfestes Ihrer Majestäten des Königs Wilhelm
I und der Königin Augusta von Preussen. | am
18. Oct. 1861. Der Geselligkeit gewidmet.
¶ 2 scores vol.2, f.18r-21v
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Coro T (2), Coro B (2), fl terzino, ob (2), cl (4),
fag (2), cor (4), tr (4), cornetti (2), tenor horn (2),
trb (3), cor basso, bombardone
1.1.1 cl 1. tempo di Marcia, C-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., C-Dur, S - Borussia lass deine
Lieder klingen
A/II: 450109183
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
406
D-Cl
Mengel, J. 1517
Frisch wie die Quelle mit kühlendem Born - A-Dur
Bariton, pf
[caption title:] Lied.
¶ 2 scores vol.2, f.5v-6r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Bariton, pf
1.1.1 pf. Allegro, A-Dur, 83
1.1.2 Bariton., A-Dur, 83 - Frisch wie die Quelle
mit kühlendem Born
A/II: 450109178
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1518
Galops - Es-Dur
woodwinds, brasses, percussion instr.
[caption title:] Galopp.
¶ 2 scores vol.1, f.14r-15v
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
fl terzino, ob (2), cl (4), fag (2), cor (4), tr
(2), a-trb, t-trb, b-trb, cor basso, bombardone,
tamburino, gran cassa
1.1.1 cl 1 in Bb., Es-Dur, 42
A/II: 450109155
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1519
Galops - B-Dur
woodwinds, brasses, percussion instr.
[caption title:] Galopp.
¶ 2 scores vol.1, f.25r-26v
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
fl terzino, ob (2), cl (4), fag (2), cor (4), tr
(2), a-trb, t-trb, b-trb, cor basso, bombardone,
tamburino, gran cassa
1.1.1 cl in Eb., B-Dur, 42
A/II: 450109163
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1520
Gemach verehrter Meister - D-Dur
Coro maschile
[caption title:] Gemach, gemach verehrter Meister
¶ 2 scores vol.1, f.43v-44v
Abschrift 1856
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Allegro moderato, D-Dur, S -
Gemach verehrter Meister
A/II: 450109170
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1521
Grand Polonaise - d-Moll
pf
[caption title:] Grand Polonaise.
¶ 2 scores vol.1, f.37r-43r
Abschrift 1855
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
pf
1.1.1 pf (left hand). Introduction. Andante, d-Moll,
4
2
1.1.2 pf (right hand)., d-Moll, 42
Am Ende des Stückes, f.43r: Erfurt d. 14. April
1855 | J.A. Sandrock..
A/II: 450109169
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
407
D-Cl
Mengel, J. 1522
Ich bin so gut so treu so bieder - C-Dur
Bariton, pf
[caption title:] Lied. [on the right:] Mengel.
¶ 2 scores vol.1, f.2v-3r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Bariton, pf
1.1.1 pf. Andantino, C-Dur, R
1.1.2 Bariton., C-Dur, R - Ich bin so gut so treu
so bieder
A/II: 450109148
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1523
Klage - e; E
Bariton, pf
[caption title:] Klage
Text: More, Thomas (1478-1535)
¶ 2 scores vol.1, f.33v-34r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Bariton, pf
1.1.1 pf. Adagio, e-Moll, R
1.1.2 Bariton., e-Moll, R - Wie gern möcht' das
Haupt ich legen
Nach dem Text: Nach Thomas Moore..
A/II: 450109166
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1524
Lebe wohl mein Lieb' - D-Dur
V, pf
[caption title:] Lebe wohl.
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
¶ 2 scores vol.1, f.20v-21r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
V, pf
1.1.1 pf. Moderato, D-Dur, S
1.1.2 V., D-Dur, S - Lebe wohl mein Lieb'
A/II: 450109160
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1525
Liebesfrühling - h-Moll
Bariton, pf
[caption title:] Liebes Frühling
Text: Mengel, Karl
¶ 2 scores vol.1, f.50v-51r
Abschrift 1854
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Bariton, pf
1.1.1 pf. nicht zu schleppend, h-Moll, S
1.2.1 Bariton., h-Moll, S - Einst zog Herr Winter
übers Feld mit mürrischem Gesichte
Nach dem Text: Karl Mengel.; nach den Noten:
Erfurt d. 19 Dec. 1854..
A/II: 450109174
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1526
Lied der Schifferin - C-Dur
V, pf
[caption title:] Lied der Schifferin
Text: Witzleben, Karl August Friedrich von
(1773-1839)
¶ 2 scores vol.1, f.21v-23v
Abschrift
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D-Cl
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
V, pf
1.1.1 pf. Moderato, C-Dur, 43
1.1.2 V., C-Dur, 43 - Heimwärts nach dem Strande
wo sein treues
A/II: 450109161
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1527
Mazurkas - B-Dur
woodwinds, brasses, percussion instr.
[caption title:] Mazurka.
¶ 2 scores vol.1, f.13r-13v
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
fl terzino, ob (2), cl (4), fag (2), cor (4), tr
(2), a-trb, t-trb, b-trb, cor basso, bombardone,
tamburino, gran cassa
1.1.1 cl in Eb., B-Dur, 83
A/II: 450109154
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1528
→ Dorn, Heinrich (1804-1892)
Nibelungen. Excerpts. Arr - F-Dur
woodwinds, brasses, percussion instr.
[caption title:] Marsch mit der Romanze Als sah
ich da aus Dorn's Nibelungen
¶ 2 scores vol.2, f.13v-17v
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
fl, ob (2), cl (4), fag (2), cor (4), tr (4), cornetti (2),
tenor horn, bariton, t-trb (2), b-trb, bombardone,
tamburino, gran cassa, lyra
1.1.1 cl 1., F-Dur, S
A/II: 450109182
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1529
Nur einmal - c-Moll
Bariton, pf
[caption title:] Nur einmal
¶ 2 scores vol.1, f.34v-35r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Bariton, pf
1.1.1 pf. con tenerezza, c-Moll, 86
1.1.2 Bariton., c-Moll, 86 - Ich will dich gerne meiden
A/II: 450109167
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1530
O legt mich nicht ins dunkle Grab - B-Dur
V, pf
[without title]
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
¶ 2 scores vol.1, f.18v-20r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
V, pf
1.1.1 pf. Moderato, B-Dur, 43
1.1.2 V., B-Dur, 43 - O legt mich nicht ins dunkle
Grab
A/II: 450109159
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
409
D-Cl
Mengel, J. 1531
Pieces
[title page:] COMPOSITIONEN | VON | J.
Mengel.
¶ 2 scores 52; 24f.; 24 x 32 cm
Abschrift 1850-1870
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Schreibernotiz mit Ortsangabe auf f.36v und
f.43r; die Schreiberhand ist bei allen Stücken der
Sammlung dieselbe.
A/II: 450109146
D-Cl Ms Mus 251
Enthält: 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512,
1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520,
1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528,
1529, 1530, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537,
1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544
Mengel, J. 1532
Polonaises - Es-Dur
woodwinds, brasses, percussion instr.
[caption title:] Introduction und Polonaisse.
¶ 2 scores vol.1, f.27r-32v
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
fl terzino, ob (2), cl (4), fag (2), cor (4), tr
(2), a-trb, t-trb, b-trb, cor basso, bombardone,
tamburino, gran cassa
1.1.1 cl 1 in Bb. Lento, Es-Dur, 812
A/II: 450109164
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1533
Polonaises - Es-Dur
woodwinds, brasses, percussion instr.
[caption title:] Polonaisse
¶ 2 scores vol.1, f.9r-12v
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
fl terzino, ob (2), cl (4), fag (2), cor (4), tr
(2), a-trb, t-trb, b-trb, cor basso, bombardone,
tamburino, gran cassa
1.1.1 cl 1 in Bb. Introduction. Andante, Es-Dur, S
A/II: 450109153
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1534
Quick march - F-Dur
woodwinds, brasses, percussion instr.
[caption title:] Geschwind Marsch.
¶ 2 scores vol.1, f.16r-16v
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
fl.picc, ob (2), cl (4), fag (2), cor (4), tr (3), a-trb,
t-trb, b-trb, cor basso, bombardone, tamburino,
gran cassa
1.1.1 cl 1 in C., F-Dur, 42
A/II: 450109156
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1535
Soldatenlied - D-Dur
Coro maschile
[caption title:] Soldatenlied für 4 Männerstimmen
Text: Kopisch, August (1799-1853)
¶ 2 scores vol.2, f.10v-11v
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro B 2. lebhaft und kräftig, D-Dur, S -
Wenn man beim Wein sitzt was ist da das Beste
A/II: 450109180
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1536
Trinklied - E-Dur
Coro maschile
[caption title:] Trinklied für 4 Männerstimmen.
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Text: Moris, Laurian (1824-1882)
¶ 2 scores vol.2, f.12r-13r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. munter, E-Dur, 42 - Wir alten
lust'gen Zecher
Am Ende des Stückes: Laurian Moris..
A/II: 450109181
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1537
Trinkspruch - D-Dur
Coro maschile
[caption title:] Trinkspruch. | Herrn von Haidler
bei seinem Abgang von Erfurt (1 Juni 1857) zur
freundschaftlichen | Erinnerung an die Mitglieder
der Narrhalla gewidmet.
Widmungsträger: Haidler, von (19.sc)
¶ 2 scores vol.1, f.8r-8v
Abschrift 1857
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro B 2., D-Dur, 42 - Das was der Vater
Tacitus von unsern Ahnen kündet
Am Ende der Partitur:  Aus den Fliegenden
Blättern | B. XXVI No 616 ohne An- | gabe des
Dichters..
A/II: 450109152
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1538
Trost - As-Dur
Coro maschile
[caption title:] Trost
Text: Krummacher, Friedrich Adolf (1767-1845)
¶ 2 scores (keyboard score) vol.1, f.49r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Moderato con espressione, As-Dur,S - Mag auch die Liebe weinen es kommt ein Tag
des Herrn
Nach der 4. Strophe: Krummacher..
A/II: 450109172
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1539
Trost in Musik - E-Dur
V, pf
[caption title:] Trost in Musik
¶ 2 scores vol.1, f.1v-2r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
V, pf
1.1.1 pf. Dolce con molto animo, E-Dur, R
1.1.2 V., E-Dur, R - O weine nicht noch kann ein
Trost
A/II: 450109147
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1540
Veilchen - G-Dur
V, pf
[caption title:] Veilchen.
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
(1798-1874)
¶ 2 scores vol.1, f.24r-24v
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
V, pf
1.1.1 pf. Moderato, G-Dur, 42
1.1.2 V., G-Dur, 42 - Veilchen unter Gras versteckt
wie mit Hoffnung zugedeckt
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Am Ende des Liedes: Hoffmann von Fallersleben..
A/II: 450109162
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1541
Vom Turme wo ich oft gesehen - e-Moll
Weitere(r) Titel: Lichtenstein. Excerpts
V, pf
[caption title:] Lied Herzog Ulrichs von Würtem-
berg aus Hauff's Lichtenstein. | (auf Wunsch des
Herrn v. ... nach einer alten Melodie bearbeitet)
Text: Hauff, Wilhelm (1802-1827)
¶ 2 scores vol.1, f.51v-52r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
V, pf
1.1.1 pf. Appassionato, e-Moll, S
1.1.2 V., e-Moll,S - Vom Turme wo ich oft gesehen
A/II: 450109175
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1542
Wanderlust - A-Dur
Bariton, pf
[caption title:] Wanderlust
Text: Müller, Wilhelm (1794-1827)
¶ 2 scores vol.1, f.3v-4r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Bariton, pf
1.1.1 pf. Allegro man non troppo, A-Dur, R
1.1.2 Bariton., A-Dur, R - Das Wandern ist des
Müllers Lust
A/II: 450109149
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1543
Wenn - C-Dur
Bariton, pf
[caption title:] Wenn-,
¶ 2 scores vol.1, f.33r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
Bariton, pf
1.1.1 Bariton. Andantino, C-Dur, 42 - Wenn ich
mehr Augen hätt' bei dir weilten sie
A/II: 450109165
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
Mengel, J. 1544
Wenn sich zwei Herzen scheiden - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Wenn sich zwei Herzen scheiden
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ 2 scores vol.1, f.49v-50r
Abschrift
Schreiber: Sandrock, J. A. (19.sc)
V, pf
1.1.1 pf. Andante sostenuto, Es-Dur, 43
1.1.2 V., Es-Dur, 43 - Wenn sich zwei Herzen
scheiden
+
A/II: 450109173
D-Cl Ms Mus 251
In Coll. 1531
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Menzel, Adolf (1857*) 1545
Ballades, op.79 - C-Dur
vlc, pf
[caption title:] Ballade für Violoncello und Klavier
komponiert von Adolph Menzel. Op. 79. Ballade
¶ score 6f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1936
f.1r-1v and 6v only blank staves
vlc, pf
· 2 Stimmen: vlc (2x) (2, 2f.); 34 (35,5) x 27 (25)
cm
Abschrift
1.1.1 pf. ziemlich langsam und getragen, C-Dur, 43
1.1.2 , C-Dur, 43
Am Ende der Partitur: 18/8.36..
A/II: 450107693
D-Cl Ms Mus 269
Merz, H. 1546
Der Lustige Maikäfer - g-Moll
V (4)
[caption title:] No 7 | Der lustige Maikäfer.
Text: Bauer, Ludwig
¶ short score (keyboard score) f.6v-7r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Nicht zu langsam, g-Moll, 43 - Maikäfer-
lein hat sich betrunken im Tau auf grünem Moos
Strophen 1-2 unterlegt, Strophen 3-4 nachgestellt;
nach Strophe 3: Aus Frisch gesungen v. | L.
Bauer.
Das Gedicht ist in Ludwig Bauers Frisch ge-
sungen 2. Auflage, Würzburg 1863 auf Seite 66
abgedruckt.
BauerF 1863, p.66
A/II: 450111360
D-Cl Ms Mus 640
In Coll. 1552
Merz, H. 1547
Europa. Excerpts - G-Dur
Weitere(r) Titel: Willst du mit so komm
V (4)
[caption title:] No 1. | Willst du mit, so komm!
[on the right:] H. Merz.
Text: Lewald, August
¶ short score (keyboard score) f.1r-1v
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Etwas schnell, G-Dur, 86 - Der Vogel auf
dem Zaune singt
Strophen 2-4 nachgestellt; nach Strophe 4: Text
aus Europa v. Lewald. | 1839.
A/II: 450111354
D-Cl Ms Mus 640
In Coll. 1552
Merz, H. 1548
Europa. Excerpts - G-Dur
Weitere(r) Titel: Jährliche Wanderung
V (4)
[caption title:] No 6. | Jährliche Wanderung.
Text: Lewald, August
¶ short score (keyboard score) f.6r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Mäßig, G-Dur, S - Zur Zeit der lichten
Lenzesfreude
Strophen 2-4 nachgestellt; nach Strophe 4: Text
aus Lewalds Europa 1839.
A/II: 450111359
D-Cl Ms Mus 640
In Coll. 1552
Merz, H. 1549
Frohe Fahrt - F-Dur
V (4)
[caption title:] No: 3 | Frohe Fahrt.
Text: Bauer, Ludwig
¶ short score (keyboard score) f.3r-3v
Abschrift
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T (2), B (2)
1.1.1 T 1., F-Dur, 86 - Ein Kahn auf blauen Wogen
ein Ton im Waldgezelt
Strophen 2-3 nachgestellt; nach Strophe 3: Text
aus Frisch gesungen v. L. Bauer | Berlin 1861.
Das Gedicht ist in Ludwig Bauers Frisch ge-
sungen 2. Auflage, Würzburg 1863 auf Seite 58
abgedruckt.
BauerF 1863, p.58
A/II: 450111356
D-Cl Ms Mus 640
In Coll. 1552
Merz, H. 1550
Ich kenne keine Zeit - G-Dur
V (4)
[caption title:] No. 5. | Ich kenne keine Zeit.
Weitere Personen: Stöhr, A.
¶ short score (keyboard score) f.4v-5v
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Fröhlich, G-Dur, S - Mir macht die Zeit
nicht viele Sorgen
Strophen 2-4 nachgestellt.
Bemerkung nach Strophe 4: Text aus Frisch
gesungen v. A. Stöhr.
A/II: 450111358
D-Cl Ms Mus 640
In Coll. 1552
Merz, H. 1551
Nachtgesang - B-Dur
Weitere(r) Titel: Nachtgedanken
V (4)
[caption title:] No 2. | Nachtgesang.
Text: Koller, Ludwig
¶ short score (keyboard score) f.2r-2v
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Ruhig, B-Dur, 43 - In der Sonne Goldge-
funkel schimmert noch des Kirchturms Dach
Strophen 2-3 nachgestellt; nach Strophe 3: Text v.
Ludw. Koller.
Kollers Gedicht wurde unter dem title Nacht-
gedanken 1844 (Band 3) in Libussa, p.126,
veröffentlicht.
A/II: 450111355
D-Cl Ms Mus 640
In Coll. 1552
Merz, H. 1552
9 Partsongs
[title page:] Neun vierstimmige Männerlieder |
Seiner Hoheit dem Herzog Ernst von Coburg-
Gotha | in tiefster Ehrfurcht | gewidmet | von |
H. Merz | Lehrer zu Engers | Ehrenmitglied des
Gesang-Vereins Orpheus zu Coblenz | Frankfurt
a/M. 16. Juli 1862.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ short score (keyboard score) 10f.; 16 x 24,5 cm
Abschrift 1862
f.10 only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.67. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.67
A/II: 450111353
D-Cl Ms Mus 640
Enthält: 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1553,
1554, 1555
Merz, H. 1553
Polkaständchen - B-Dur
V (4)
[caption title:] No 8. | Polkaständchen.
Text: Bauer, Ludwig
¶ short score (keyboard score) f.7v-8r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1., B-Dur, 42 - Schönste Maid mach's
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Fenster auf hör die Geigen klingen
Das Gedicht ist in BauerG 1864 auf p.193 mit der
Jahreszahl 1856 abgedruckt.
BauerG 1864, p.193
A/II: 450111361
D-Cl Ms Mus 640
In Coll. 1552
Merz, H. 1554
Sängerlust - G-Dur
V (4)
[caption title:] No. 4. | Sängerlust.
¶ short score (keyboard score) f.4r-4v
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Marschmäßig, G-Dur, S - Brüder lasst
uns singen Sang erhöht die Lust
Strophen 2-6 nachgestellt.
A/II: 450111357
D-Cl Ms Mus 640
In Coll. 1552
Merz, H. 1555
Sommerglanz - As-Dur
V (4)
[caption title:] No 9. | Sommerglanz.
Text: Dahn, Felix (1834-1912)
¶ short score (keyboard score) f.8v-9v
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1.Mit Ausdruck, Ab, 43 - Du wunderschöner
Sommerglanz mit Duft und Klang und Blüte
Strophen 2-4 nachgestellt. Nach Strophe 4: Aus
den Münchener Flieg. Blättern..
A/II: 450111362
D-Cl Ms Mus 640
In Coll. 1552
Methfessel, Albert Gottlieb (1785-1869)
1556
Am Brünnelein - G-Dur
Weitere(r) Titel: Dorflied
V, pf
[title page:] Am Brünnelein! | Dorflied von Müller
v.d. Werra | comp. von A. Methfessel. | [at
bottom of page:] ManuScript. Wurde von dem 76
jährigen Vater der Deutschen Liederkunst Herrn
Hofkapellmeister A. Methfessel in Braunschweig
im | April d.J. 1860 componirt.
[caption tiel:] Am Brünnelein! Dorflied v. Müller
v.d. Werra | comp: von A. Methfessel.
Text: Müller von der Werra, Friedrich Konrad
(1823-1881)
¶ score 2f.; 21,5 x 28,5 cm
Abschrift 1860-1893
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. einfach und ruhig, nicht zu langsam,
G-Dur, 42 - War hold und jung wie Röslein zart
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.213. (Nummern
handschriftlich).
Gedrucktes Notenpapier mit floralem Rahmen in
blau.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.213
A/II: 450107298
D-Cl Ms Mus 341
Methfessel, Albert Gottlieb (1785-1869)
1557
Es tönen die Hörner von Ferne - Es-Dur
V (3), pf
[title page:] Schillers Lied: | Es tönen die Hoerner
von ferne | für | Sopran, Tenor und Bass | mit
dem | Fortepiano oder mit vier Waldhörnern |
zu begleiten, | in Musik gesetzt | von | Albert
Methfessel.
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
¶ score 6f.; 33 x 24,5 cm
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Abschrift 1810-1830
S, T, B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· 3 Stimmen: S, T, B (2, 2, 2f.); 32,5 x 24,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.21k No.26; No 116; 3.
1.1.1 pf. Andante con moto, Es-Dur, 86
1.1.2 B., Es-Dur, 86 - Es tönen die Hörner von ferne
herüber
Auf dem Umschlag beider Bände Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur 3. auf dem Titelblatt, oben links;
zweite alte Signatur auf dem Titelblatt oben: ad
No 116 des Katalogs. (ursprünglich 148, dann
138; beide durchgestrichen).
Alte Signatur(en): Abth.21k No.26; No 116; 3.
A/II: 450111364
D-Cl Ms Mus 644
Methfessel, Albert Gottlieb (1785-1869)
1558
Ich denke dein - F-Dur
V, pf
[caption title:] 4. Ich denke dein. | A. Methfessel.
¶ score f.5r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. lebhaft bewegt, F-Dur, S - Bei jedem
Lüftchen das sich regt
A/II: 450109229
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Mey, Auguste (19.sc) 1559
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Grande Fantaisie - D-Dur
Weitere(r) Titel: Diana de Solange. Excerpts. Arr
pf, orch
[title page:] Hommage à son Altesse Royale |
ERNEST | Grand Duc régnant, de Saxe-Cobourg-
Gotha | Grande Fantaisie | Pour | Piano | avec
accompagnement d'Orchestre | sur des motifs de
l'opéra | Diane de Solange | Musique de son A:R:
Ernest II | Par | Auguste Mey
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 40f.; 34,5 x 26 cm
Abschrift 1844-1893
iSol: pf, vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (2), tr (2), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, D-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29a. No.10. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29a No.10
A/II: 450109445
D-Cl Ms Mus 458
Meyerbeer, Giacomo (1791-1864) 1560
Les Huguenots. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Die Hugenotten. Excerpts. Arr
V (2), pf
[caption title:] Scene und Duett. | aus der Oper:
Die Hugenotten. von G. Meyerbeer
Text: Scribe, Eugène (1791-1861)
¶ score p.40-65
Abschrift
S, B, pf
Rollen: Valentine; Marcel
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 S. Andante, As-Dur, R - Welch ein Schreck
ach ich halte mich aufrecht noch kaum
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A/II: 450108954
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
Meyerbeer, Giacomo (1791-1864) 1561
Les Huguenots. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Die Hugenotten. Excerpts. Arr
S, pf
[caption title:] Arie der Königin | aus der Oper:
Die Hugenotten. von G. Meyerbeer
Text: Scribe, Eugène (1791-1861)
¶ score p.36-39
Abschrift
S, pf
Rollen: Marguerite
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 S. Andante cantabile, G-Dur, 812 - O glücklich'
Land ihr Saatenwellen
A/II: 450108953
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
Meyerbeer, Giacomo (1791-1864) 1562
Les Huguenots. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Die Hugenotten. Excerpts. Arr
S, pf
[caption title:] Lied des Pagen aus der Oper: Die
Hugenotten. von Meyerbeer.
Text: Scribe, Eugène (1791-1861)
¶ score p.32-35
Abschrift
S, pf
Rollen: Page
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 S. Maestoso, B-Dur, R - Ihr edlen Herrn
allhier
A/II: 450108952
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
Meyerbeer, Giacomo (1791-1864) 1563
Les Huguenots. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Die Hugenotten. Excerpts. Arr
S, pf
[caption title:] Scene und Romanze aus der Oper:
Die Hugenotten. von Meyerbeer.
Text: Scribe, Eugène (1791-1861)
¶ score p.24-31
Abschrift
S, pf
Rollen: Raoul
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 S (Raoul). Molto moderato, D-Dur, R - Ich
ging spazieren nicht fern der Stadt im Freien
A/II: 450108951
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
Meyerbeer, Giacomo (1791-1864) 1564
Les Huguenots. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Die Hugenotten
V (2), pf
[cover title:] Parthie des Pagen | aus | den Huge-
notten | von | Meyerbeer. | Emma Thomas.
[caption title:] No: 6 Finale 41 [measures of pause]
| Lied des Pagen.
Text: Scribe, Eugène (1791-1861); Deschamps,
Emile de Saint-Armand (1791-1781)
¶ short score (piano arrangement) 19f.; 33 x 26,5
cm
Abschrift 1840-1900
Das letzte Blatt ist leer; davor sind 4 Blätter
herausgetrennt.
S, B, pf
Rollen: Urbain (Page); Nevers
Vorbesitzer: Buchholz, C.; Thomas, Emma
Aufführungen: 29.02.1836, Paris.
1.1.1 pf. Andantino, B-Dur, S
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1.1.2 B (Nevers)., B-Dur, S - In diesem Schloß was
suchst du schöner Page
1.2.1 S (Urbain (Page)). Andantino, B-Dur, 89 -
Eine holde edle Dame
Alte Signatur No 161 auf dem Umschlag, ganz
unten rechts.
Auf dem Titelblatt, unten, Stempel C.BUCHHOLZ..
Alte Signatur(en): No 161
A/II: 450107618
D-Cl Ms Mus 126
Meyerbeer, Giacomo (1791-1864) 1565
Les Huguenots. Excerpts
Weitere(r) Titel: Die Hugenotten
[caption title, vl 1:] Nro 23 Einlage Hugenotten
¶ 46 Stimmen; [different sizes]
Abschrift 1850-1900
Kein Besetzungshinweis
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
Es handelt sich hierbei um zahlreiche Einzelsätze,
Teile der Oper oder Einlagen dazu. Eine voll-
ständige Auflistung wäre immens aufwändig und
stünde in keinem Verhältnis zu dem Erkenntnisge-
winn.
Auf einer Stimme (2. Akt, 3. Ehrendame) findet
sich der Hinweis Stettin 1874..
A/II: 450107243
D-Cl Ms Mus 374/1.98
Michel, August (1795*) 1566
Concertante - D-Dur
pf (2)
[title page:] Partitur | Concertante | für zwei |
Piano=Forte | verfasst. | Dem Durchlauchtigsten
Herzog und Herrn Herrn Ernst Herzog | zu S.
Coburg Gotha Fürst zu Lichtenberg | unterthänig
zugeeignet | von | August Michel
Widmungsträger: Ernst I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Saalfeld (1784-1844)
¶ score 38p.; 23 x 34,5 cm
Abschrift 1820-1844
Beide Partes sind partiturartig in 4 Systemen
untereinander notiert.
pf (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 1. Allegro, D-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.9. No.25. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt, rechts oben, Stempel E mit
Krone.
Auf dem Titelblatt, links oben, No. 127. des
Cat[alogs]: (ursprüngliche Nummer 126 durchge-
strichen); Nach dem Titelblatt folgt ein Blatt mit
einem sehr unterwürfigen Widmungstext.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.25; No.127
A/II: 450110817
D-Cl Ms Mus 493
Millöcker, Karl (1842-1899) 1567
Der Bettelstudent. Excerpts. Arr - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Für's Vaterland
pf
[caption title:] Für's Vaterland! Marsch aus der
komischen Operette: | Der Bettelstudent. v.
Millöcker.
¶ Stimme: pf (f.17v-19r)
Abschrift
Schreiber: Vogel, Otto (19/20)
pf
1.1.1 pf., Es-Dur, 42
A/II: 450107534
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
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Moericke, Johann Friedrich (19.sc) 1568
Potpourri de quelques thêmes russes, op.9 - f-Moll
clav 4hands
[title page:] POT=POURRI | de quelques thêmes
russes natianaux | pour | Le Clavecin à quatre
mains | composé et dédié | à | Leurs Altesses les
Princes | Ernest et Albert | des Saxe Coburg Gotha
| par | Jean Frédéric Moericke
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: clav 4hands (12f.); 23,5 x 29,5 cm
Abschrift 1830-1840
clav 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Albert, Prince Consort (1819-1861);
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha
(1818-1893)
1.1.1 clav 4hands primo. Lento, f-Moll, S
+; Rhythmus in Takt 3 korrigiert
1.2.1 clav 4hands primo. Arie russe. Andante con
Variationi, f-Moll, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.8c. No.34. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Titelblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.8c No.34
A/II: 450109444
D-Cl Ms Mus 457
Mol, K. 1569
Verlassen - F-Dur
V, pf
[caption title:] Verlassen. [on the right:] K. Mol
¶ score 2f.; 33,5 x 25 cm
Abschrift 1913
V, pf
1.1.1 V. einfach, nicht zu langsam, F-Dur, 44 - Still
an der Kirchenpforte ein blasses Mädel lehnt
Am Ende der Noten: 1913.
A/II: 450107614
D-Cl Ms Mus 122
Montigny, Charles (1827-1866) 1570
Concertos - C-Dur
vlc, pf
[cover title:] À SON ALTESSE ROYALE |
MONSEIGNEUR LE DUC | RÉGNANT | DE
SAXE COBOURG & GOTHA
[title page:] A son Altesse Royale | Monseigneur
le Duc Régnant | de Saxe Cobourg et Gotha. |
Concerto | pour le Violoncelle, | composé par |
Charles Montigny.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 36p.; 31,6 x 24,2 cm
Abschrift 1850-1893
Einband: weißer Seideneinband mit Goldprägung
iSol: vlc, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Introduction. Allegro maestoso, C-Dur, S
1.1.2 vlc., C-Dur, S
1.2.1 pf. Adagio, c-Moll, S
1.3.1 vlc. Rondo. Allegretto, C-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.16.b No.19. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.16b No.19
A/II: 450110742
D-Cl Ms Mus 164
Morlacchi, Francesco (1784-1841) 1571
Agnus Dei
BruM 98/5
S, keyb
419
D-Cl
[title page:] Agnus Dei von Morlechi
¶ score 2f.; 24,5 x 33,5 cm
Abschrift 1850-1900
S, keyb
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 keyb. Andante sostenuto, E-Dur, 42
1.1.2 S., E-Dur, 42 - Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi miserere nobis
A/II: 450107226
D-Cl Ms Mus 374/1.86
Moscheles, Ignaz (1794-1870) 1572
Les Portraits. Excerpts. Arr - D-Dur
pf 4hands
[caption title, pf primo:] Ouverture da Ballet Les
Portraits pour la Piano Forte á quatre mains
| composée et dediée A. Madame la Comtesse
Batthyani | née comtesse Bolza | par | Ignace
Moscheles
¶ Stimme: pf 4hands (f.36v-46r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Stehlick,
Marya
1.1.1 pf primo. Andante Pastorale, D-Dur, 43
Alte Signatur(en): No 3
A/II: 450107206
D-Cl Ms Mus 374/1.72
In Coll. 3133
Moscheles, Ignaz (1794-1870) 1573
Rondos - C-Dur
Weitere(r) Titel: Allemandes
pf
[caption title:] No 3. L'Allemande
¶ Stimme: pf (f.4r-5r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro, C-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.7e No.149
A/II: 450106122
D-Cl Ms Mus 972
In Coll. 1576
Moscheles, Ignaz (1794-1870) 1574
Rondos - C-Dur
pf
[caption title:] No 1.
¶ Stimme: pf (f.1v-3r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro, C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7e No.149
A/II: 450106120
D-Cl Ms Mus 972
In Coll. 1576
Moscheles, Ignaz (1794-1870) 1575
Rondos - e-Moll
Weitere(r) Titel: A la Russe
pf
[caption title:] No 2. A la Russe
¶ Stimme: pf (f.3v-4v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegretto, e-Moll, 42
Alte Signatur(en): Abth.7e No.149
A/II: 450106121
D-Cl Ms Mus 972
In Coll. 1576
420
D-Cl
Moscheles, Ignaz (1794-1870) 1576
3 Rondos
[label on cover:] III | Rondo. [title page:] III |
Rondo | von | Moschelles.
¶ Stimme: pf (6f.); 20,5 x 33,5 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [Agnus Dei in an ornamented,
crowned circle]; [= D-Cl 5]
f.6v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf Umschlag und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.7.e.
No.149. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.149
A/II: 450106119
D-Cl Ms Mus 972
Enthält: 1573, 1574, 1575
?Mosmann, Fr. Jos.? 1577
La Fête des jardiniers. Excerpts. Arr - D-Dur
clav
[cover title:] Ouverture | de l'Opera, la Fête des
jardiniers | pour le Clavecin | dédié très humble-
ment | à Son Altesse Royale, Alexandrine, Louise,
Amélie | Frédérique, Elise, Sophie, Princesse de
Bade | par | Fr. Jos. Mosmann
¶ Stimme: clav (3f.); 23,5 x 37 cm
Abschrift 1820-1840
Wasserzeichen: J. JACOB / BECK IN [/ EGEL-
STAL]; [= D-Cl 16]
f.3v blank
clav
Vorbesitzer: Alexandrine, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 clav. Andante, D-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel A mit Krone.
Derselbe Komponist ist in den Coburger Theater-
musikalien nachgewiesen, D-Cl, Sign.: TB So 264,
vgl. KBM 20/1-2, p.381; Wasserzeichen D-Cl 16:
Papiermühle Johann Jacob Beck, Egelstal (bis ca.
1830).
KBM 20/1-2, vol.1, p.381; HößleW 1914, p.90
A/II: 450105972
D-Cl Ms Mus 897
Motschmann, Johann Nicolaus 1578
Polonaises - E-Dur
orch
[title page:] Polonoise | dem | Allerhöchsten
Braut=Paare | Ihrer königl. Hoheit der Prin-
zessin von Baden | Alexandrine | und | Seiner
Durchlaucht dem Herrn Erbprinzen | Ernst |
zu | Sachsen-Coburg-Gotha | in unterthänigster
Ehrfurcht gewidmet | von | J.N. Motschmann |
Mitglied der herzogl. Hofkapelle zu | Coburg u.
Gotha.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 4f.; 24,8 x 33 cm
Abschrift 1842
f.1r = title page, f.4v blank
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob, cl, fag, cor (2), tr (2),
a-trb, t-trb, b-trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· short score (piano arrangement): pf (2f.); 25,8 x
33,4 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Ms Mus 475b
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, E-Dur, 43
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.31. (Nummern hand-
schriftlich).
Vornamen ermittelt nach Bibliotheks-OPAC
D-Cl, doert der Hinweis Vornamen nach: Adreß-
Handbuch des Herzogthums Sachsen-Coburg und
Gotha 1843..
Alte Signatur(en): Abth.4b No.31
A/II: 450110780
D-Cl Ms Mus 475a+b
421
D-Cl
Motschmann, Johann Nicolaus 1579
Polonaises - E-Dur
orch
[title page:] Polonoise | dem | Allerhöchsten Braut-
Paare | Ihrer köngl. Hoheit der Prinzessin von
Baden | Alexandrine | und | Seiner Durchlaucht
dem Herrn Erbprinzen | Ernst | zu | Sachsen-
Coburg-Gotha | in unterthänigster Ehrfurcht
gewidmet | von | J.N. Motschmann | Mitglied der
Herzog. Hofkapelle zu Sachsen Coburg-Gotha.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 4f.; 24,8 x 33 cm
Abschrift 1842
f.1r = title page, f.4v blank
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob, cl, fag, cor (2), tr (2),
a-trb, t-trb, b-trb, timp, gran cassa, triangolo
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Alexandrine, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha (1820-1904)
· short score (piano arrangement): pf (2f.); 25,4 x
33,2 cm
Abschrift
f.1r = title page, f.2v blank
Alte Signatur(en): Ms Mus 474b
Auf dem Titelblatt Stempel A mit Krone.
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, E-Dur, 43
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.32. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf der Rückseite des vorderen Schutzblatts
Stempel A mit Krone.
Vornamen ermittelt nach Bibliotheks-OPAC
D-Cl, doert der Hinweis Vornamen nach: Adreß-
Handbuch des Herzogthums Sachsen-Coburg und
Gotha 1843..
Alte Signatur(en): Abth.4b No.32
A/II: 450110779
D-Cl Ms Mus 474a+b
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1580
Concertos - B-Dur
cl, orch
[dust cover title:] No 6 | Concerto in B | Clarinetto
Princip. | Due Violini | Due Oboi | Due Corni
| Viola | con | Basso | Dl. Sig. A.W. Mozart. |
AFaltis
¶ 9 Stimmen: iSol: cl, vl 1, 2, vla, b, ob 1, 2, cor
1, 2 (3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 22,5 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen: [GIER]SDORF / [eagle] / [capital
letters]
last page blank: vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2; watermark
indistinct; iSol (cl): f.1r-2r blank
iSol: cl, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), cor (2)
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, B-Dur, R
Aufführungsdaten auf cl, f.1v: [1]860, [1]862,
[1]863.
Das Wasserzeichen gehört wahrscheinlich zur
Papiermühle G.F. Scholtz, Giersdorf (Stati-
on Warmbrunn, nahe Kynast), vgl. HößleSch
1935/1936, vol.34 (1936), p.333; Der Anfang
erinnert entfernt an Mozarts Violinkonzert KV
207.
HößleSch 1935/1936, vol.34 (1936), p.333
Alte Signatur(en): No 6
A/II: 450107172
D-Cl Ms Mus 374/1.43
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1581
Die Maurerfreude. Arr - Es-Dur
V (3), Coro maschile, pf
[cover title:] Die Maurerfreude. | Cantate | von |
W.A. Mozart.
Bearbeiter: Hartenstein, Franz
¶ score 12p.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1891-1891
T (2), B, Coro T (2), Coro B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
422
D-Cl
1.1.1 pf. Allegro, Es-Dur, S
1.1.2 T 1., Es-Dur, S - Sehen wie dem starren
Forscherauge
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.6a. No.9. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf der Innenseite des vorderen Umschlagdeckels
Etikett mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne
Nummerneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT
QUI MAL Y PENSE ; Notiz auf dem Titelblatt:
Clavier-Auszug. | Nach der bei Breitkopf&Härtel
(Mozart's Werke, | Serie IV, No 2) erschienenen
Partitur zu= | nächst für die Aufführung in der
Johannis Freimaurerloge Zu den drei Degen | in
Halle/S. arrangirt von | Franz Hartenstein. | Juni
1891..
Alte Signatur(en): Abth.6a No.8
A/II: 450107914
D-Cl Ms Mus 27
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1582
Die Zauberflöte. Excerpts. Arr - Es-Dur
KV 620
pf 4hands (2)
[title page:] Ouverture | der | Zauberflöte | von |
Mozart. | Arrangirt für zwe¸ Pianoforte | zu acht
Händen | von | K. Koch.
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
¶ 2 Stimmen: pf 4hands primo, pf 4hands secondo
(17, 17p.); 20,5 x 33 cm
Abschrift 1840-1875
Wasserzeichen: Effelder [countermark: Agnus Dei
in an ornamented, crowned circle]; [= D-Cl 40]
doppelt geschöpftes Papier, immer 2 Wasserzei-
chen übereinander
pf 4hands (2)
1.1.1 pf 4hands 1 primo. Adagio, Es-Dur, S
A/II: 450111197
D-Cl Ms Mus 534
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1583
Die Zauberflöte. Excerpts. Arr - E-Dur
KV 620/15
B, pf
[caption title:] Aria aus der Zauberflöte von
Mozart
Text: Schikaneder, Emanuel (1751-1812)
¶ score f.2r-2v
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
Rollen: Sarastro
1.1.1 B (Sarastro). Larghetto, E-Dur, 42 - In diesen
heil'gen Hallen
A/II: 450108714
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1584
Die Zauberflöte
KV 620
[title page, vol.1:] Die Zauber Flöte. | Eine
große Oper | in | zwey Aufzügen | Erster Aufzug
| Die Musik ist von Herrn Wolfgang Mozart.
K.K.Kappelmeister
Text: Schikaneder, Emanuel (1751-1812)
¶ score (2vol.) 230, 218f.; 24 x 31 cm
Abschrift 1800 (1800A)
Wasserzeichen: B [crowned]; [= D-Cl 102]
V (X), orch
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Aufführungen: 30.09.1791 e, Wien, Theater auf
der Wieden.
1.1.1 vl 1., Es-Dur, R
423
D-Cl
Auf dem Umschlagetikett Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.32b. No.39. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.32b No.39
A/II: 450038612
D-Cl Ms Mus 194
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1585
Die Zauberflöte
KV 620
Die Zauber Flöte. Eine Große Oper in zwey
Aufzügen. Die Musik ist von Herrn Wolfgang
Mozart. K: K: Kapellmeister
Text: Schikaneder, Emanuel (1751-1812)
¶ score (2vol.) 230, 218f.; 24 x 32 cm
Abschrift 1800 (1800A)
V (X), orch
Aufführungen: 30.09.1791 e, Wien, Theater auf
der Wieden.
A/II: 450038611
D-Cl Ms Mus 1
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1586
Die Zauberflöte. Excerpts
KV 620
V (X), Coro, orch
[caption title:] Zauberflöte. | Dame 3
Text: Schikaneder, Emanuel (1751-1812)
¶ Stimme: S (Dame 3) (5f.); 34 x 27 cm
Abschrift
other parts missing
Kein Besetzungshinweis
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
A/II: 450107241
D-Cl Ms Mus 374/1.96
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1587
Duets. Excerpts. Arr - G-Dur
KV 423
keyb
[caption title:] Rondo. [on the right:] Mozart.
¶ Stimme: keyb (f.18r-21v)
Abschrift
keyb
Vorbesitzer: Berger
1.1.1 keyb. Allegro, G-Dur, R
A/II: 450107781
D-Cl Ms Mus 256
In Coll. 3134
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1588
Ein Deutsches Kriegslied - A-Dur
Weitere(r) Titel: Meine Wünsche
KV 539
V, pf
[caption title:] 53. Meine Wünsche | Mozart.
Text: Gleim, Johann Wilhelm Ludwig (1719-1803)
¶ score f.71v-72r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegro, A-Dur, S
1.1.2 V., A-Dur, S - Ich möchte wohl der Kaiser
sein
A/II: 450109279
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1589
Fantasies - c-Moll
KV 475
keyb
[caption title:] Phantasia [on the right:] Mozart.
¶ Stimme: keyb (f.44r-48r)
Abschrift
keyb
Vorbesitzer: Berger
1.1.1 keyb. Adagio, c-Moll, S
424
D-Cl
+; Viertelpause am Ende von Takt ergänzt
A/II: 450107786
D-Cl Ms Mus 256
In Coll. 3134
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1590
Fugues - g-Moll
KV 375e
org
[caption title:] Fuga in G moll von W. A. Mozart.
¶ Stimme: org (f.67v-69r)
Abschrift
org
1.1.1 org., g-Moll, S
A/II: 450111016
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1591
Le Nozze di Figaro. Excerpts. Arr
KV 492/19
S, pf
[cover title:] Arie aus der Hochzeit des Figaro,- |
(Und Susanna kömmt nicht) | componirt | von |
W.A. Mozart. | Emma Thomas
Text: Da Ponte, Lorenzo (1749-1838)
¶ short score (piano arrangement) 5f.; 25,5 x 32,5
cm
Abschrift 1840-1900
S, pf
Rollen: La Contessa
Vorbesitzer: Thomas, Caecilie; Thomas, Emma
1.1.1 S (La Contessa). Recitativ. Andante, S - E
Susanna non vien; Und Susanna kömmt nicht
1.2.1 S (La Contessa). Aria. Andante, B-Dur, 42 -
Dove sono i bei momenti; Nur zu flüchtig bist du
verschwunden
Besitzervermerk f.1r, unten: Caecilie Thomas.
alte Signatur No 117 auf dem Umschlag, ganz
unten rechts.
Alte Signatur(en): No 117
A/II: 450107617
D-Cl Ms Mus 125
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1592
Männer suchen stets zu naschen - F-Dur
Weitere(r) Titel: Warnung
KV 416c
V, pf
[caption title:] 57. WARNUNG. | Mozart.
¶ score f.77r-78v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. scherzhaft, F-Dur, 42
1.1.2 V., F-Dur, 42 - Männer suchen stets zu
naschen
A/II: 450109283
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1593
Nozze di Figaro. Excerpts. Arr - D-Dur
KV 492
pf 4hands (2)
[label on cover:] Ouverture | aus Figaros Hochzeit
| von | Mozart.
[title page:] Ouverture | aus | Figaros Hochzeit |
von Mozart. | Arrangirt | für zwey Pianoforte | zu
acht Händen | von | K. Koch.
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ 2 Stimmen: pf 4hands 1, 2 (21, 21p.); 19,5 x 32
cm
425
D-Cl
Abschrift 1850-1875
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands 1. Presto, D-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.9. No.26. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Etikett mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne
Nummerneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT
QUI MAL Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.26
A/II: 450110916
D-Cl Ms Mus 490
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1594
Nozze di Figaro. Excerpts. Arr
KV 492
V (3), pf
[label on cover:] Tonstücke | aus Opern
[title page:] Duos et Trios | Du Marriage de
Figaro de Mozart | Arrangée pour Clavecin ou
Piano-Forte | par | Louis Jadin.
Bearbeiter: Jadin, Louis Emmanuel (1768-1853)
¶ score 14f.; 33 x 28,5 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen: J [countermark:] J; [= D-Cl 92]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Duetto. Allegro, G-Dur, S
1.1.2 B (Figaro)., G-Dur, S - Quatre douze seize;
[Cinque dieci venti]
1.2.1 B (Figaro). Duo. Allegro, B-Dur, 42 - Si de
la ruelle madame t'appelle; [Se a caso madama la
notte ti chiama]
1.3.1 B (Il Conte). Duo. Allegro molto, Es-Dur,S - Parois doue mauvais genie; [Esci omai garzon
malnato]
1.4.1 S (Susanna). Terzetto. Andante di molto,
B-Dur, 83 - Courage lavés cet outrage
1.5.1 B (Il Conte). Duo. , a-Moll, S - Pourquoi me
faire attendre; [Crudel perché finora]
1.6.1 Figaro. Duo. , Es-Dur, 43 - Mars est avec sa
belle
1.7.1 B (Figaro). Terzetto. Andante, B-Dur, 86 -
Grace a ce coeur qui t'adore
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.c. No.2. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem vorderen Umschlagdeckel, innen, Etikett
mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne Num-
merneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT QUI
MAL Y PENSE ; Beigebunden sind 2 Drucke
mit den Signaturen Ms. Mus 177-1 und Ms. Mus.
177-2.
Umschlagetikett: 8 übermalt mit 9.
Alte Signatur(en): Abth.21c No.2; 9.
A/II: 450108700
D-Cl Ms Mus 177
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1595
Sonatas - c-Moll
KV 457
keyb
[caption title:] Sonata. [on the right:] Mozart.
¶ Stimme: keyb (f.48v-56v)
Abschrift
keyb
Vorbesitzer: Berger
1.1.1 keyb. molto Allegro, c-Moll, S
1.2.1 Adagio, Es-Dur, S
1.3.1 Allegro assai, c-Moll, 43
A/II: 450107787
D-Cl Ms Mus 256
In Coll. 3134
426
D-Cl
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1596
Sonatas - D-Dur
KV 123a
pf 4hands
[caption title, pf primo:] Sonate par Monsieur
W.A. Mozart
¶ Stimme: pf 4hands (f.9v-17r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Stehlick,
Marya
1.1.1 pf primo. Allegro, D-Dur, S
Alte Signatur(en): No 3
A/II: 450107203
D-Cl Ms Mus 374/1.72
In Coll. 3133
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1597
Sonatas. Excerpts - A-Dur
KV 300i
keyb
[caption title:] Andante grazioso par Mozart.
¶ Stimme: keyb (f.58r-64r)
Abschrift
keyb
Vorbesitzer: Berger
1.1.1 keyb. Andante grazioso, A-Dur, 86
1.2.1 Menuet. , A-Dur, 43
Der letzte Satz fehlt; 3 Seiten sind frei gelassen
(nur leere Notensysteme).
A/II: 450107788
D-Cl Ms Mus 256
In Coll. 3134
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
1598
Wahrheit deinem Sonnenthrone
KV deest
V (4), Coro, orch, org
[cover title:] Nro. 50. | Cantate | Wahrheit, deinem
Sonnenthrone | I. II. Tromp. | I. II. Cornu. | I.
II. Clarinette. | I. II. Flauti (ad libitum) | I. II.
Violine | Viola | Sop. | Alto | Tenor | Basso et
Organo | [on the left:] di Mozart
¶ score 10f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1851
Wasserzeichen: GDA [countermark: standing lion
with sceptre, crowned]; [= D-Cl 73]
f.10 blank; watermark D-Cl 73 on cover only, the
rest without watermark
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), b, fl (2), cl (2), cor (2), tr (2), org
Vorbesitzer: Morizkirche, Pfarrbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Kiesewetter, J. Friedrich
· 14 Stimmen: Solo and Coro: S (2x), A (3x), T,
B, vl 1, 2, b, cl 1, cor 1 and 2, tr 1 and 2, org
(= b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.);
[different sizes]
Abschrift
Alte Signatur(en): Nro. 50
¸ 3 text documents: 1f.; 16,5 x 11 cm
ml
Alte Signatur(en): Nro. 50
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro moderato, C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur,S - Wahrheit deinem Sonnenthrone
1.2.1 S. Aria. Andante, G-Dur, S - Selig wer die
Wahrheit liebet
1.3.1 S. Quartetto. Allegro, C-Dur, S - Wirst du o
Christ Gott kindlich schauen
1.4.1 T. Duetto Tenor und Basso. , G-Dur, 83 - Sei
bei uns in finstern Stunden
1.5.1 Coro S. Schlusschor. Finale. , C-Dur, S -
Preist den Schöpfer rühmt ihn Himmelschöre
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Besitzervermerk und Datum auf dem Umschlag,
unten rechts: Poss. | Friedrich Kiesewetter |
1851..
f.10r: 7 Aufführungsdaten zwischen 1852 und
1881, jeweils entweder zum Friedens- oder Refor-
mationsfest.
Alte Signatur(en): Nro. 50
A/II: 450111404
D-Cl Ms Mus 686
Mücke, Franz (1819-1863) 1599
Trost an mein Herz - As-Dur
V, pf
[caption title:] Trost an mein Herz! | Comp. v. Fz.
Mücke.
¶ score f.10v-11v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Trostbach, Agnes
1.1.1 V., As-Dur, 42 - Sei ruhig Herz warum willst
du verzagen
1.1.1 pf., As-Dur, 42
A/II: 450107770
D-Cl Ms Mus 287
In Coll. 3151
?Mühlbrecht, Theodor (1811-1869)? 1600
Ihr Brüder grüßt mit Herz und Mund - D-Dur
B, Coro maschile, org
[cover title:] CANTATE | zum | St. Johannis-
Feste | der Brüder Freimaurer | von | Theodor
Mühlbrecht.
¶ score 8f.; 33,5 x 27 cm
Abschrift 1844-1893
B, Coro T (2), Coro B (2), org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Maestoso ed energico, D-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., D-Dur, S - Ihr Brüder grüßt mit
Herz und Mund
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.6a. No.9. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Auf der Innenseite des vorderen Umschlagdeckels:
V II.2. | Herzogliche Privat-Bibliothek.
Alte Signatur(en): Abth.6a No.9; V II.2.
A/II: 450107913
D-Cl Ms Mus 26
Mühlbrecht, Theodor (1811-1869) 1601
Weihnachts-Kantate
V (4), Coro, orch, org
[1st title page:] Seiner Hoheit | ERNST II, | Her-
zog von Sachsen-Coburg-Gotha, | ehrfurchtsvoll
zugeeignet.
[2nd title page:] WEIHNACHTS-CANTATE | für
| vierstimmigen Männerchor mit Soli | nebst |
einem Arrangement für gemsichte Stimmen | und
mit Orchester= oder Orgel=Begleitung | Compo-
nirt | von | Theodor Mühlbrecht, | Chordirector |
des herzoglichen Hoftheaters | zu | Braunschweig.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 55p.; 33,5 x 27 cm
Abschrift 1844-1869
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb (3), bombardone, timp, org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. No. 1. Maestoso ed energico, D-Dur, S
1.1.2 Coro S., D-Dur, S - Dies ist der Tag den
Gott gemacht
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1.2.1 B. No. 2. Moderato, B-Dur, S - Uns glänzt
ein Stern aus dunkler Nacht
1.3.1 S. No. 3. Andante sostenuto, G-Dur, 83 -
Gottes Gnade ewig waltet
1.4.1 No. 4 Recit[ativo, B]. - Auf ging uns heut'
das Licht der Welt
1.5.1 Coro S. No. 5. Adagio, C-Dur, 43 - Zum
Gebete sinke nieder
1.6.1 vlc. No. 6 [instrumentales Zwischenspiel].
Allegretto, G-Dur, 86
1.7.1 Coro S. No. 7. Amabile, Andante, G-Dur, 43
- Engelchöre klingen
1.8.1 Coro S. No. 8 Chorale. , G-Dur, S - Zum
Himmel will ich gläubig schau'n
1.9.1 Coro S. No. 9. Moderato, D-Dur, S - Drum
tön' dir laut was in mir glüht
1.10.1 Coro A. No. 10. Allegretto e ponderoso,
D-Dur, S - Gott deiner Macht und Herrlichkeit sei
Lob und Preis
Auf dem 2. Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.29. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem ersten Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.29
A/II: 450111347
D-Cl Ms Mus 638
Mühldorfer, Wilhelm Karl (1837-1919) 1602
Jolanthe
Weitere(r) Titel: König Renés Tochter
V (10), Coro, pf
[title page:] Jolanthe, | die Königstochter. | Ly-
risch romantische Oper in drei Aufzügen | nach
dem lyrischen Drama König René's Tochter |
frei bearbeitet und in Musik gesetzt | von | W.C.
Mühldorfer.
Text: Mühldorfer, Wilhelm Karl (1837-1919);
Hertz, Henrik (1797-1870)
¶ short score (keyboard score) 56lvs.; 24,5 x 32
cm
Autograph 1889
S (2), Mezzo-S, T (4), Bariton, B (2), Coro S,
Coro A, Coro T, Coro B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Aufführungen: 12.04.1890, Köln, Köln.
· 12 text documents:
mw
12 Zeitungsausschnitte aus Kölner und Bonner
Tages- und Wochenzeitschriften mit Berichten
über die Uraufführung bzw. weitere Aufführungen
Alte Signatur(en): Abth.22 No.59
1.1.1 pf. Andante moderato, Es-Dur, 89
1.2.1 pf. Allegro ma non tanto, As-Dur, 42
1.2.2 Mezzo-S (Marion)., As-Dur, 42 - Es dreht sich
die Erde die Sonne steht still
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.22. No.59. (Nummern hand-
schriftlich); Ergänzung mit Bleistift: s. auch No
2..
Am Ende der Partitur: W.C.M. 7/9. 89..
Auf dem Titelblatt oben: Motto: Dem Höchsten
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zu zu streben, verkürzt das Leid, verschönt das
Leben!.
Auf der Innenseite des vorderen Buchdeckels
Etikett mit Exlibris COBURG | Bibliothek
(ohne Nummerneintrag) mit dem Spruch HONI
SOIT QUI MAL Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.22 No.59
A/II: 450109452
D-Cl Ms Mus 461
Mühldorfer, Wilhelm Karl (1837-1919) 1603
Jolanthe
Weitere(r) Titel: König Renés Tochter
V (8), Coro, orch
[cover title, score 1, printed:] SEINER HO-
HEIT | ERNST II. | HERZOG VON SACHSEN
COBURG-GOTHA | IN TIEFSTER EHR-
FURCHT GEWIDMET. | Jolanthe | I. II.
[title page:] Jolanthe, | die Königstochter. | Lyrisch
romantische Oper in drei Aufzügen | nach dem
Drama König René's Tochter | frei bearbeitet
und in Musik gesetzt | von | W. C. Mühldorfer. |
(Original Partitur)
Text: Hertz, Henrik (1797-1870)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ 2 scores 179, 80f.; 31,5 x 37 cm
Autograph? 1860-1893
S (2), Mezzo-S, T (2), Bariton, B (2), Coro S,
Coro A, Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (4),
tr (2), trb (3), timp
Rollen: Jolanthe (S); Fleurette (S); Marion
(Mezzo-S); Graf Tristan von Vaudemont (Tenor);
Ritter Jauffred von Orange (T); König René
(Bariton); Bertrand (B); Ebn Jahia (B)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 ob 1. Einleitung des 1. Aufzugs. Andante
moderato, Es-Dur, 89
1.1.2 cl 1., Es-Dur, 89
1.1.3 vl 1., Es-Dur, 89
1.2.1 Mezzo-S (Marion). Scene 1. Allegro ma non
tanto, As-Dur, 42 - Es dreht sich die Erde die Sonne
steht still
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.2. No.16. (Nummern hand-
schriftlich).
Am Ende aller 3 Teile: W.C.M..
Alte Signatur(en): Abth.2 No.16
A/II: 450109202
D-Cl Ms Mus 306
Müller, Adolf (1801-1886) 1604
→ Meyerbeer, Giacomo (1791-1864)###e
→ Lortzing, Albert (1801-1851)###e
Einen Jux will er sich machen. Inserts
V (6), orch
[label on cover:] 221. | Quodlibet | zu | Einen Jux
will | er sich machen.
¶ score 52p.; 28 x 32 cm
Abschrift
S (2), T, B (3), vl (2), vla, vlc, cb, fl.picc, fl, ob
(2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Rollen: Frau Fischer (S); Frau Knorr (S); Chri-
stoph (T); Weinberl (B); Zangler (B); Melchior
(B)
· 23 Stimmen: vl 1 (3x), vl 2 (3x), vla, vlc and cb
(3x), fl.picc, fl, ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr
1, 2, timp (4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1f.)
Abschrift
vocal parts missing
Alte Signatur(en): 221
1.1.1 vl 1. Allegro Vivace, G-Dur, 42
1.1.2 S (Frau Fischer)., G-Dur, 42 - Freunde kommt
zu Tische
Notiz f.1r, oben, mit roter Tinte: NB. Nach No
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4 Wir sind ja nicht rheumatisch. Aber uns reißt's
ungeheuer..
Vgl. Lippische Landesbibliothek, Detmold (D-DT/
Mus - L 56 a 2) RISM ID no. 451502184; dort
bezeichnet als Quodlibet=Einlage von Lorzing
zur Posse einen Jux von Nestroy.
Vgl. Lippische Landesbibliothek, Detmold (D-DT/
Mus - L 114 (Nr. 26)) RISM ID no. 451502808;
dort bezeichnet als Chor aus: Die Hugenotten.
Alte Signatur(en): 221
A/II: 450111147
D-Cl Ms Mus 543
Müller, Adolf (1801-1886) 1605
Vöglein mein Bote - As-Dur
V, pf
[caption title:] Vöglein mein Bote (Seidl) | Adolph
Müller.
Text: Seidl, Johann Gabriel (1804-1875)
¶ score f.19v-20r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. heiter und lebhaft, As-Dur, 83
1.1.2 V., As-Dur, 83 - Vöglein flieg fort Vöglein
komm wieder
A/II: 450111123
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Müller, Adolf (1839-1901) 1606
Festmarsch - A-Dur
pf
[title page:] Festmarsch | zum | fünf und zwanzig-
jährigen | Regierungs=Jubiläum | Seiner Hoheit,
| des gnädigst regierenden Herzogs und Herrn,
Herrn | Ernst, | Herzogs zu Sachsen Coburg und
Gotha | componirt und ehrfurchtsvoll | dargebracht
| von | Adolph Müller | aus | Coburg.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (4f.); 33,5 x 24,5 cm
Abschrift 1869
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Tempo di marcia, A-Dur, S
+
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.i. No.31. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7i No.31
A/II: 450109441
D-Cl Ms Mus 454
Müller, August Eberhard (1767-1817) 1607
General Bonaparte. Var - F-Dur
pf
[caption title:] Marche | du General Buonaparte.
[on the right:] variée par A.E. Mueller.
¶ Stimme: pf (p.28-37)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., F-Dur, R
vgl. RISM A/I: M 7750.
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450108998
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Müller, August Eberhard (1767-1817) 1608
Variations, op.8 - B-Dur
pf
[caption title:] Andante | avec Variations. [on the
right:] A.E. Mueller.
¶ Stimme: pf (p.56-63)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante, B-Dur, S
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vgl. RISM A/I: M 7736.
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450109010
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Müller, Bernhard 1609
Pas redoublé - C-Dur
pf
[title page:] Pas-Redouble pour le | Piano Forte |
par | Bernhardt Müller.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (2f.); 26 x 36 cm
Abschrift 1844-1893
Einband: f.2v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., C-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.155. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.155
A/II: 450107305
D-Cl Ms Mus 348
Müller, Donat (1806-1879) 1610
Masses - D-Dur
Weitere(r) Titel: Pastoralmesse
V (4), orch, org
[dust cover title:] N | Missa Past: in D. | 4 Voci |
2 Violini | Flauto | 2 Clarinetti A. | 2 Corni | 2
Trombi | Organo Tympani. | Donat Müller. | Aug
Faltis
¶ 17 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, fl, cl
1, 2 cor 1, 2, clno 1, 2, timp, org (2, 2, 2, 2, 2, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 31,5 x 24,5 cm
Abschrift 1840-1864
Wasserzeichen: [without watermark]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vlne, fl, ob (2), cor (2), timp,
org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S., D-Dur, 86 - Kyrie, eleison Christe eleison
Kyrie eleison
1.1.1 fl. Andante, G-Dur, 86
Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag, hin-
ten, innen: MitternachtsMesse [1]864 | dto [1]865.
A/II: 450107171
D-Cl Ms Mus 374/1.42
Müller, Heinrich (19.sc) 1611
Cantatas
S, Coro, orch
Kirchenmusik auf Lob- und Dankfeste componirt
von Heinrich Müller, Cantor in Neustadt a/H.
¶ score 20f.
Autograph 1852 (1852)
S, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch, org
Aufführungsvermerke am Ende der Partitur.
Angebunden der Text und 25 Stimmen.
A/II: 450038615
D-Cl Mus 769
Müller, Heinrich (19.sc) 1612
Cantatas
V (X), Coro, orch
Oster-Cantate comp. v. [in shorthand:] Heinrich
Müller
¶ score 28f.
Autograph 1850 (1850c)
V (X), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch, org
A/II: 450038618
D-Cl Mus 772
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Müller, Wenzel (1759-1835) 1613
Aline. Excerpts. Arr - A-Dur
Weitere(r) Titel: Wien in einem anderen Weltteil.
Excerpts. Arr
V (2), pf
[caption title:] Duett aus der Oper Aline oder
Wien in einem andern Weltheile von Müller.
Text: Bäuerle, Adolf (1786-1859)
¶ score f.16v-17v
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
V (2), pf
Rollen: Zilly; Bims
1.1.1 S (Zilly). Allegretto, A-Dur, 43 - War's viel-
leicht um eins war's vielleicht um zwei
Taktangabe ergänzt
A/II: 450108726
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Müller, Wenzel (1759-1835) 1614
Domine exaudi me - B-Dur
V (5), orch, org
[dust cover title:] a/ Offertorium in B. | Domine
exaudi me. | a | Canto, Alto | Tenore, Basso, |
Violino Imo et IIdo | Viola, | Clarinetto Imo et
IIdo in B | Corno Imo et IIdo in B | Fagotto Imo
et IIdo | Violone con Organo. | Authore Müller.
| Jawurek. | b/ Graduale in F. | Benedicta et
venerabilis | 4 Voci, 2 Violini, Viola | 2 Clarinetti,
2 Corni, | Contrabass | Organo | Bernard Hahn. |
der Pfarrkirche in Albendorf gewidmet.
¶ 15 Stimmen: S 1, S 2, A, T, B, vl 1, 2, vla, cl 1,
2, fag 1, 2, cor 1, 2, org (b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 24 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
S (2), A, T, B, vl 1, vl 2, vla, vlne, cl (2), fag (2),
cor (2), org
Vorbesitzer: Jawurek, Joseph
1.1.1 vl 1. Andantino, B-Dur, R
1.1.2 S 1., B-Dur, R - Domine exaudi vocem meam
Das zweite im Titel genannte Werk fehlt.
A/II: 450107170
D-Cl Ms Mus 374/1.41
Müller, Wilhelm (1834-1897) 1615
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Diana von Solange. Excerpts. Arr - C-Dur
vlc, pf
[title page:] FANTASIE | über Themen aus
der Oper | Diana von Solange | für | Violon-
cell | mit Begleitung des Pianoforte oder des
Orchesters | comportirt und | Seiner Hoheit,
dem regierenden Herzoge | Ernst II. | von |
Sachsen=Coburg=Gotha | in unterthänigster
Verehrung gewidmet | von | Wilhelm Müller, |
Cammerviruose Sr. H.d.H.v.S.M.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 18p.; 33,5 x 27 cm
Abschrift 1844-1893
vlc, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegretto quasi Andantino, C-Dur, 42
1.1.2 vlc., C-Dur, 42
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.d. No.13. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29d No.13
A/II: 450109442
D-Cl Ms Mus 455
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Mussini, Natale Nicolo (1765-1837) 1616
Sento in seno il core - B-Dur
S, orch
[title page:] Rondo. | /:Sento in seno il core :/ |
del sigl. Mussini
¶ score 14f.; 21 x 27 cm
Abschrift 1800-1860
Wasserzeichen: C&I HONIG [countermark:] VRY-
HEID [standing lion in double-circle beneath tree
and crown] PRO PATRIA EIUSQUE LIBERTA-
TE; [= D-Cl 27]
S, vl 1, vl 2, vla, b, ob (2), fag, cor (2)
Vorbesitzer: Alexandrine, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha (1820-1904)
· short score: 4f.; 21 x 27,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): No.137
1.1.1 vl. Allegro, B-Dur, 86
1.1.2 S., B-Dur, 86 - Sento in seno il core
Das Stück ist eingelegt in einen blauen
Schutzumschlag mit der Beschriftung No
II.137.[ursprünglich: 147.] des Katalogs. | Kleine
Musikstücke | von Ihro Durchlaucht der Frau Her-
| zogin herrührend..
Nur die Partitur trägt den Stempel der Herzog-
lichen Schlossbibliothek mit der alten Signatur
Abth.4a No.39. Sie wurde in früheren Zeiten
von der Kurzpartitur getrennt. Erst im Zuge der
Katalogisierung durch RISM 2010 wurden beide
Materialarten wieder zusammengeführt. Beide
stimmen in Wasserzeichen und Schreiberhand
überein.
ChurchillW 1935, 87
Alte Signatur(en): No.137; Abth.4a No.39
A/II: 450106105
D-Cl Ms Mus 963
Mussini, Natale Nicolo (1765-1837) 1617
Souvent l'amour nous prouve son empire - A-Dur
V, pf
[without title]
¶ score f.4v-5r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegretto, A-Dur, 86 - Souvent l'amour
nous prouve son empire
A/II: 450111152
D-Cl Ms Mus 544
In Coll. 3176
Nachtsheim, Ch. (19.sc) 1618
Marches - Des-Dur
winds, stck
[title page:] A Son Altesse Royale | Ernest |
Duc régnant de | Saxe-Cobourg-Gotha | Marche-
Pas-redoublé, | par | Ch Nachtsheim, | Pianiste
- Compositeur, | Chevalier de l'Ordre de S.S.
Maurice et Lazare, | Ex-Directeur de l'Orphéon
d'Amiens, | Membre d'honneur de lusieurs sociétés
musicales.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 47p.; 35 x 26,5 cm
Autograph 1869
geschrieben auf gedrucktem Notenpapier  (DT.
Éditeur, PARIS) Jésus in-4o, 24 portées à la
française. Nouvelle impression perfectionnée.
Modèle déposé.
cb, fl.picc, quartino, cl (4), cor (4), cor da caccia
(2), bugle (2), piston (2), tr (2), bariton (2), trb
(3), bombardone (2), tamb, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 fl.picc. Introduction. , Des-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.40. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Am Ende der Partitur: Ch. Nachtsheim 1869..
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Alte Signatur(en): Abth.4a No.40
A/II: 450109198
D-Cl Ms Mus 302
Nagel, Ernst 1619
Festmarsch - Es-Dur
pf
[cover title:] Fest=March | seiner Hoheit dem
gnädigst regierenden | Herzog und Herrn | Ernst
II | von Coburg=Gotha. | ehrfurchtsvoll gewidmet
| von | Ernst Nagel.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (2f.); 34 x 26,5 cm
Abschrift 1880-1893
f.2v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., Es-Dur, 42
Auf dem Umschlag und f.1r: Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.7.k.
No.18. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Umschlag E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7k No.18
A/II: 450109208
D-Cl Ms Mus 312
Nägeli, Hans Georg (1773-1836) 1620
→ Weber, Carl Maria von (1786-1826)
Liederkranz auf das Jahr 1816. Excerpts - F-Dur
Weitere(r) Titel: Stille Freude
V, pf
[caption title:] Stille Freude.
Text: Schreiber, Christian (1781-1857)
¶ score f.4r-5r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Moderato, F-Dur, S - Auf Berg und Tal
ruht dunkle Nacht
Die erste Strophe ist unterlegt, die Strophen
2-4 folgen nachgestellt, danach: E. Schreiber.
Der Text ist in RISM A/II: 451005587 Christian
Schreiber zugeschrieben.
Das Lied ist als Nr.16 in der genannten Sammlung
von Nägeli enthalten; die Zuweisung an Weber
auf dem Umschlagetikett ist somit falsch (Dank
für die Identifizierung an Frank Ziegler von der
Weber-Gesamtausgabe).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.303
A/II: 450106062
D-Cl Ms Mus 939
In Coll. 3150
Nägeli, Hans Georg (1773-1836) 1621
→ Weber, Carl Maria von (1786-1826)###e
→ Böhm, Carl Leopold (1806-1859)###e
Liederkranz auf das Jahr 1816. Excerpts - G-Dur
Weitere(r) Titel: Sängers Wanderlied
V, pf
[caption title:] Sängers Wanderlied. [on the right:]
Körner
Text: Körner, Karl Theodor (1791-1813)
¶ score f.1r-3r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegro, G-Dur, 42 - Gar fröhlich tret' ich
in die Welt
Die erste Strophe ist unterlegt, die Strophen 2-5
folgen nachgestellt.
Das Lied ist in RISM A/II: 450037200 (ohne
Angabe von Gründen) Carl Leopold Böhm zuge-
schrieben.
Das Lied ist als Nr.1 in der genannten Sammlung
von Nägeli enthalten; die Zuweisung an Weber
auf dem Umschlagetikett ist somit falsch (Dank
für die Identifizierung an Frank Ziegler von der
Weber-Gesamtausgabe).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.303
A/II: 450106060
D-Cl Ms Mus 939
In Coll. 3150
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Nägeli, Hans Georg (1773-1836) 1622
→ Weber, Carl Maria von (1786-1826)
Liederkranz auf das Jahr 1816. Excerpts - A-Dur
Weitere(r) Titel: Des Sängers Lied zu den Sternen
V, pf
[caption title:] Des Sängers Lied zu den Sternen.
[on the right:] Körner
Text: Körner, Karl Theodor (1791-1813)
¶ score f.3r-3v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegretto, A-Dur, 43 - Die ihr dort oben
zieht hört ihr des Sängers Lied
Die erste Strophe ist unterlegt, die Strophen 2-5
folgen nachgestellt.
Das Lied ist als Nr.5 in der genannten Sammlung
von Nägeli enthalten; die Zuweisung an Weber
auf dem Umschlagetikett ist somit falsch (Dank
für die Identifizierung an Frank Ziegler von der
Weber-Gesamtausgabe).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.303
A/II: 450106061
D-Cl Ms Mus 939
In Coll. 3150
Nagiller, Matthäus (1815-1874) 1623
Symphonies, op.18 - c-Moll
orch
[printed title on cover:] Nagiller's | C-Moll |
SINFONIE.
[1st title page:] Seiner Königlichen Hoheit |
Ernst II. | regierenden Herzog von Sachsen Co-
burg=Gotha | in tiefster Ehrfurcht | zugeeignet |
von | M. Nagiller | München 1858.
[2nd title page:] Erste | Sinfonie (in C moll) | für
grosses Orchester | von | M. Nagiller. | Opus 18.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 164p.; 32 x 26,5 cm
Abschrift 1858
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Allegro, c-Moll, R
1.2.1 vl 1. Andante, Es-Dur, 43
1.3.1 vl 1. Scherzo. Allegro molto vivace, c-Moll, 43
1.4.1 vl 1. Finale. Allegro con fuoco, Es-Dur, R
Auf dem zweiten Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.3.
No.11. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.3 No.11
A/II: 450109197
D-Cl Ms Mus 301
Neefe, Christian Gottlob (1748-1798) 1624
Heinrich und Lyda. Excerpts. Arr
SeiN 5/5
S, pf
Heinrich und Lyda
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 pf. Andante, F-Dur, 42
1.1.2 S., F-Dur, 42 - Mit warmer Sorgfalt zog ich
dich
A/II: 450038597
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Nessler, Viktor Ernst (1841-1890) 1625
Die Liebe wacht, op.100/3 - As-Dur
V (4)
[caption title:] Die Liebe wacht. Gedicht von
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E.H.z.S. | comp. von | V.E. Nessler | Op.100 No
3
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score f.4r
Autograph?
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Adagio, As-Dur, 86 - Der Abend sinkt
kein Sternlein blinkt
Das Gedicht ist veröffentlicht bei SeidlD 1883,
p.128.
SeidlD 1883, p.128
A/II: 450111392
D-Cl Ms Mus 664
In Coll. 1628
Nessler, Viktor Ernst (1841-1890) 1626
Die Musik, op.100/1 - Es-Dur
V (4)
[caption title:] Die Musik. Gedicht von E.H.z.S. |
comp. von V.E. Nessler | Op.100 No 1
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score f.1r-1v und 10r
Autograph?
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Andante maestoso, Es-Dur, S - Dank
euch Göttern in den Höh'n dass ihr Töne uns
gegeben
A/II: 450111390
D-Cl Ms Mus 664
In Coll. 1628
Nessler, Viktor Ernst (1841-1890) 1627
Ein Ständchen, op.100/2 - G-Dur
V (4)
[caption title:] Ein Ständchen. Gedicht von
E.H.z.S. | comp. von | V.E. Nessler | Op.100 No
2
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score f.2r-2v
Autograph?
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Andante grazioso, G-Dur, 86 - Wachst
Liebchen du in stiller Nacht kennst Liebchen auch
der Sehnsucht Macht
A/II: 450111391
D-Cl Ms Mus 664
In Coll. 1628
Nessler, Viktor Ernst (1841-1890) 1628
5 Partsongs, op.100
[without title]
¶ score 10f.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1850-1893
Schreiber: Nessler, Viktor Ernst (1841-1890)
Einband: 5 lose Bogen Notenpapier, pro Werk 1
Bogen, der jedoch nicht vollständig beschrieben
ist. Der erste Bogen mit dem ersten Werk dient
als Umschlag für die anderen. Seiten mit leeren
NotenSystemen: f.3r-3v, 4v-5v, 7r-7v, 9v und 10v
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf f.1r, unten links, Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.30. No.7. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf f.1r, oben rechts, Stempel E mit Krone.
f.9v und 10v: Etikett mit Exlibris COBURG
| Bibliothek (ohne Nummerneintrag) mit dem
Spruch HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.30 No.7
A/II: 450111389
D-Cl Ms Mus 664
Enthält: 1625, 1626, 1627, 1630, 1631
Nessler, Viktor Ernst (1841-1890) 1629
Strassburg 1870, op.76 - d-Moll
orch
[printed title on cover:] Strassburg 1870. | Ouver-
ture. | V.E. NESSLER.
[title page:] Strassburg 1870. | Ouverture | für
grosses Orchester | componirt von | Victor Ernst
Nessler. | Op: 76.
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Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 32p.; 36 x 25,5 cm
Abschrift 1870-1893
vl 1, vl 2, vla, vlc, cb, fl.picc, fl (2), ob (2), cl
(2), fag (2), cor (4), tr (2), trb (3), bombardone,
triangolo, timp, tamb, piatti
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 ob 1. Andante, d-Moll, S
1.1.2 vlc., d-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.41. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.41
A/II: 450109199
D-Cl Ms Mus 303
Nessler, Viktor Ernst (1841-1890) 1630
Vögelein zart und klein, op.100/4 - A-Dur
V (4)
[caption title:] Vögelein zart und klein, Gedicht
von E.H.z.S. | comp. von V.E. Nessler | Op.100
No 4
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score f.6r-6v
Autograph?
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Leggiero grazioso, A-Dur, 42 - Vögelein
zart und klein
A/II: 450111393
D-Cl Ms Mus 664
In Coll. 1628
Nessler, Viktor Ernst (1841-1890) 1631
Warum man trinken darf, op.100/5 - D-Dur
V (4)
[caption title:] Warum man trinken darf. Gedicht
von E.H.z.S. | comp. von V.E. Nessler | Op.100
No 5
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score f.8r-9r
Autograph?
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Allegro moderato, D-Dur, 42 - Die Erde
saugt den Regen ein mit Lust und trinkt
A/II: 450111394
D-Cl Ms Mus 664
In Coll. 1628
?Neubauer, Franti²ek Kry²tof (1760c-
1795)? 1632
Concertos - A-Dur
SjoN deest
vl, strings
[title page, vla:] Concerto in A. | pro | Violino
Principo | Violino Primo | Violino Secundo |
Viola di Alto | et | Basso. | Authore Nequebauer. |
Fr. Bv: | Jawurek.
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, b (3, 3, 2, 2f.); 38,5 x
24,5 cm
Abschrift 1800-1803
Wasserzeichen: [shield, two-parted with lorraine
cross, crowned]
iSol: vl, vl (2), vla, b
Vorbesitzer: Jawurek, Joseph
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, A-Dur, R
1.2.1 vl 1. Adagio, E-Dur, R
1.3.1 vl 1. Finale. Allegro, A-Dur, 42
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Aufführungsdatum, vla, f.2v: [1]861 Sept. 12/9.
Am Ende von vl 2: im August 1803. ; In der
Violinstimme ist zwischen Solo und Tutti
unterschieden.
A/II: 450107174
D-Cl Ms Mus 374/1.45
Neugebauer, J. (19.sc) 1633
Neunzehner Polka-Mazurka - Es-Dur
pf
[caption title:] Neunzehner=Polka=Mazurka
¶ Stimme: pf (f.7v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., Es-Dur, 43
Das gedruckte Werk ist unter Neugebauer, J. in
Hofmeisters Musikalisch-literarischem Monatsbe-
richt im Jahr 1854 (Breslau, Sohn u. Lehmann)
angezeigt.
HofmeisterMLM, ser.5/3(1854)/2/p.502
A/II: 450111073
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.3
In Coll. 3135
Nicodé, Jean Louis (1853-1919) 1634
Overtures - a-Moll
orch
[label on cover:] Dramatische Ouverture [crossed
out and corrected:] Ouverture zu einer Tragödie |
für | grosses Orchester | von | Jean Louis Nicodé.
[title page:] Sr. Hoheit | Herzog Ernst | zu |
Sachsen=Coburg Gotha | in | tiefster Ehrfurcht
gewidmet | vom | Componisten.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 180p.; 33,5 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1893
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (2), trb (3), timp in A, D and
E (3)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. ernst und gewichtig, a-Moll, 46
+
Auf dem Umschlag und f.1r: Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.4a.
No.42. (Nummern handschriftlich).
Auf f.1r: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.42
A/II: 450109200
D-Cl Ms Mus 304
Niemann, Rudolph Friedrich (1838-1898)
1635
Romances, op.47 - G-Dur
vl, pf
[title page:] Seiner Königlichen Hoheit | dem |
Herzog Alfred von Sachsen-Coburg-Gotha | in
tiefster Ehrfurcht | gewidmet. | Romanze | für |
Violine und Pianoforte | von | Rudolph Niemann.
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score 6p.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1893-1900
Einband: blauer Samteinband
gedrucktes Notenpapier B & H. Nr.5.A.
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· Stimme: vl (1f.); 33,5 x 25,5 cm
Abschrift
gedrucktes Notenpapier B & H. Nr.1.C.
Alte Signatur(en): Abth.14b No.72
1.1.1 pf. Andante, G-Dur, 43
1.1.2 vl., G-Dur, 43
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14.b. No.72. (Nummern
handschriftlich).
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Alte Signatur(en): Abth.14b No.72
A/II: 450109201
D-Cl Ms Mus 305
Nitsch, Ignaz (18/19) 1636
Mane nobiscum Domine - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 73. | Offertorium in C | 4
Voci | 2 Violini | 2 Violi | 2 Clarinetti | 2 Clarini
| Fagott obl. Violon | et | Organo. | Ig. Nitsch. |
AFaltis [later added with pencil:] Tympani
¶ 18 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla 1, 2, vlne, cl
1, 2, fag, clno 1 (2x), clno 2 (2x), timp, org (b.fig)
(1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.);
31,5 x 24,5 cm
Abschrift 1840-1849
Wasserzeichen: [bishop] / GRAZ [in a frame];
HADAUN [countermark: shield, crowned]
f.1v blank: clno 1, 2 (both copies); f.1r and 2v
blank: vla 1, 2, vlne, cl 1, 2, fag; f.2v only blank
staves: vl 1, 2
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla (2), vlne, cl (2), fag, clno
(2), timp, org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur, S - Mane nobiscum Domine
Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag, hin-
ten: [1]849 und [1]853.
Das Doppelblatt mit der Orgelstimme ist nur auf
den beiden inneren Seiten beschrieben; es ist auf
den Schutzumschlag aufgeklebt.
Alte Signatur(en): No 73
A/II: 450107173
D-Cl Ms Mus 374/1.44
Nohr, Christian Friedrich (1800-1875) 1637
Martin Luther
Sprechstimme, V (5), Coro (2), orch
[printed title on cover:] Martin Luther.
[title page:] Martin Luther | Oratorische Tondich-
tung | für | gemischten Chor und Soli's | mit |
Orchester und Declamation | von | Friedrich Nohr
| Text von Ludwig Bechstein.
Text: Bechstein, Ludwig (1801-1860)
¶ score 126p.; 34,5 x 26 cm
Abschrift 1850-1893
Pagination partially cut off
Sprechstimme, S (2), A, T, B, Coro 1 S, Coro 1
A, Coro 1 T, Coro 1 B, Coro 2 S, Coro 2 A, Coro
2 T, Coro 2 B, vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl
(2), fag (2), cor (4), tr (2), trb (3), bombardone,
timp, arp (pf), org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 b-trb. No 1. Introduzion. Andante sostenuto,
C-Dur, 43
1.1.2 Sprechstimme. - Sollt' er auf falschen Ruf
vertrauen dürfen
1.2.1 S 1. No 2. Nonnengesang. Largo, c-Moll, 46 -
O Majestas infinata amor noster spes et vita
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.1. No.14. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.1 No.14
A/II: 450109196
D-Cl Ms Mus 300
Nowosad, Johann (1839-1934) 1638
Herzog-Ernst-Marsch. Arr - C-Dur
pf
[cover title:] Herzog Ernst | Marsch | Sr. | Durch-
laucht dem Herzog | von | Sachsen=Coburg=Gotha
| zum Geburtsfeste in Ehrfurcht gewid= | met von
Johann Nowosad | Kapellmeister im kk öst. Inft.
Regimente No 22. | Piano Forte
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 25,5 x 33 cm
Abschrift 1880-1893
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pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., C-Dur, R
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b No.35. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.35
A/II: 450109205
D-Cl Ms Mus 309
Nowosad, Johann (1839-1934) 1639
Herzog-Ernst-Marsch - B-Dur
winds, percussion instr.
[cover title:] Herzog=Ernst | Marsch | Snr.
| Durchlaucht dem Herzog | von | Sach-
sen=Coburg=Gotha | zum Geburtsfeste in
Ehrfurcht gewidmet | von Johann Nowosad |
Kapellmeister im kk öst. Inft. Regimente No 22. |
/:Militärmusik=Partitur:/
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 25,5 x 33 cm
Abschrift 1880-1893
fl.picc, cl (4), cor (4), flügelhorn (2), flügelhornbass
(2), tr (5), basstromba, piston, euphonium, trb
(3), bombardone (2), tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1., B-Dur, R
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b No.34. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.34
A/II: 450109203
D-Cl Ms Mus 307
Nürnberg, Hermann (1831-1894) 1640
Aufforderung zum Turnen - H-Dur
Coro maschile
[caption title:] Nr.2. | Aufforderung zum Turnen.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score (choral score) f.2r-2v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Risoluto, H-Dur, S - Heran ihr
deutschen Brüder heran zu unsern Reih'n
A/II: 450107554
D-Cl Ms Mus 56
In Coll. 1651
Nürnberg, Hermann (1831-1894) 1641
Der Deutsche Mann - D-Dur
Coro maschile
[caption title:] Nr.5. | Der deutsche Mann.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score (choral score) f.4r-4v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. agitato, D-Dur, S - Sag an wie ist
der deutsche Mann
A/II: 450107557
D-Cl Ms Mus 56
In Coll. 1651
Nürnberg, Hermann (1831-1894) 1642
Des Turners Lied - D-Dur
Coro maschile
[caption title:] Nr.3. | Des Turners Lied.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score (choral score) f.3r
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Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Allegretto, D-Dur, 86 - Der Turner
zieht in's grüne Feld
A/II: 450107555
D-Cl Ms Mus 56
In Coll. 1651
Nürnberg, Hermann (1831-1894) 1643
Des Turners Wahlspruch - H-Dur
Coro maschile
[caption title:] Nr.10. | Des Turners Wahlspruch.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score (choral score) f.7v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Allegro con zelo, H-Dur, 86 - Frisch
nun ihr Brüder in's feindliche Leben
A/II: 450107562
D-Cl Ms Mus 56
In Coll. 1651
Nürnberg, Hermann (1831-1894) 1644
Des Turners Wanderlied - Es-Dur
Coro maschile
[caption title:] Nr.7. | Des Turners Wanderlied.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score (choral score) f.6r
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Allegro, Es-Dur, 42 - Die Turner
ziehen über Feld
A/II: 450107559
D-Cl Ms Mus 56
In Coll. 1651
Nürnberg, Hermann (1831-1894) 1645
Des Turners Weihe - A-Dur
Coro maschile
[caption title:] Nr.1. | Des Turners Weihe. |
H.Nürnberger Op.18.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score (choral score) f.1r-1v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Allegro moderato, A-Dur, S - Leg
ab den Rock der Mode
A/II: 450107553
D-Cl Ms Mus 56
In Coll. 1651
Nürnberg, Hermann (1831-1894) 1646
Deutschlands Not - A-Dur
Coro maschile
[caption title:] Nr.9. | Deutschlands Noth.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score (choral score) f.7r
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Andantino, A-Dur, 43 - Klage laut
du deutsches Herz
A/II: 450107561
D-Cl Ms Mus 56
In Coll. 1651
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D-Cl
Nürnberg, Hermann (1831-1894) 1647
Die Deutsche Eiche - Des-Dur
Coro maschile
[caption title:] Nr.6. | Die deutsche Eiche.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score (choral score) f.5r-5v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Maestoso, Des-Dur, S - In dem
großen deutschen Reiche
A/II: 450107558
D-Cl Ms Mus 56
In Coll. 1651
Nürnberg, Hermann (1831-1894) 1648
Die Jahn-Eiche in der Hasenheide bei Berlin -
a-Moll
Coro maschile
[caption title:] Nr.8. | Die Jahn-Eiche in der
Hasenhaide bei Berlin.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score (choral score) f.6v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Andante con moto, a-Moll, S - Es
steht im düstern Fichtenhain
A/II: 450107560
D-Cl Ms Mus 56
In Coll. 1651
Nürnberg, Hermann (1831-1894) 1649
Die Turnerschar - C-Dur
Coro maschile
[caption title:] Nr.4. | Die Turnerschaar.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score (choral score) f.3v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. con fuoco, C-Dur, 42 - Was führte
wohl zusammen die deutsche Turnerschar
A/II: 450107556
D-Cl Ms Mus 56
In Coll. 1651
Nürnberg, Hermann (1831-1894) 1650
Mein Schatz der ist ein Turner - C-Dur
Coro maschile
[caption title:] Nr.12. | Mein Schatz, der ist ein
Turner.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score (choral score) f.8v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Scherzando, C-Dur, 42 - Mein
Schatz der ist ein Turner
A/II: 450107564
D-Cl Ms Mus 56
In Coll. 1651
Nürnberg, Hermann (1831-1894) 1651
12 Turngesänge, op.18
[cover title:] Seiner Hoheit | Dem Herzog Ernst
von Sachsen=Coburg=Gotha | unterthänigst ge-
weiht. | Zwölf Turngesänge | für den Männerchor
componirt | von | Hermann Nürnberg | Op.18.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score (choral score) 8f.; 26,5 x 17 cm
Abschrift 1844-1893
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
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D-Cl
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
A/II: 450107552
D-Cl Ms Mus 56
Enthält: 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646,
1647, 1648, 1649, 1650, 1652
Nürnberg, Hermann (1831-1894) 1652
Was die Turner lieben - G-Dur
Coro maschile
[caption title:] Nr.11. | Was die Turner lieben.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score (choral score) f.8r
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Tempo d'una Marcia, G-Dur, S
- Wir lieben deutsche Sitte wir lieben deutsche
Treu'
A/II: 450107563
D-Cl Ms Mus 56
In Coll. 1651
Obermayer, Joseph (1749-1816) 1653
Der Rose Sendung - D-Dur
Weitere(r) Titel: Sixtuor
vl (2), vla (2), vlc (2)
[title page, vl 1, with red chalk:] Der Rose
Sendung. [with black ink:] Sixtuor. | poour le
deux Violon, deux Alto, | et deux Cello | composee
par | J.F. d'Obermayer | Eleve de Mozart.
¶ 6 Stimmen: vl 1, 2, vla 1, 2, vlc 1, 2 (6, 4, 4, 4,
4, 4f.); 33 (31,5) x 27 (24) cm
Abschrift 1800-1880
Schreiber: Sedlmayer, Anton (19.sc)
vl (2), vla (2), vlc (2)
Vorbesitzer: Peters-Marquardt, Franz (1888-1965)
· text document: 1f.; 21 x 15 cm
mw
Alte Signatur(en): Abth.12 No.10
Einband: mit Bleistift beschriebenes Blatt mit
dem Lebenslauf des Komponisten.
1.1.1 vl 1. Grave, d-Moll, 43
1.2.1 vl 1. Allegretto, D-Dur, 86
1.3.1 vl 1. Vivace, D-Dur, 86
Taktangabe ergänzt
1.4.1 vl 1. Largo, D-Dur, S
Am Ende der Stimmen: Abcopirt von Anton
Sedlmayer..
Auf allen Stimmen: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.12. No.10. (Nummern hand-
schriftlich). Diese Stempel sind überklebt mit
einem Etikett mit durchgestrichenem Besitzer-
vermerk (Stempel): Franz W. Peters | Coburg
| Eugenstraße 18. Ein weiterer Besitzersempel
Nachlaß | FRANZ PETERS-MARQUARDT
| Eigentum der Familie Aberger ist ebenfalls
mehrfach durchgestrichen.
Alte Signatur(en): Abth.12 No.10
A/II: 450107806
D-Cl Ms Mus 11-1
Obitsch, Hermann (19/20) 1654
Siegesbotschaft - Es-Dur
orch
[title page, printed:] Siegesbotschaft | Ouverture
im militärischen Style. | Seiner königlichen Hoheit
| dem | Herzog Ernst von Sachsen=Coburg=Gotha
| allerehrfurchtsvollst gewidmet | von | Hermann
Obitsch.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 15f.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1870-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag, cor
(4), tr (2), trb (3), timp, tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
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D-Cl
1.1.1 vla. Allegro maestoso, Es-Dur, S
+; in der Quelle C-4-Schlüssel
1.1.2 vl 1. Allegro maestoso, Es-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.43. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Auf dem blauen Umschlag goldfarbener metallner
Wappenschild E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.43
A/II: 450109408
D-Cl Ms Mus 365
Oehn, R. W. 1655
3 Orgelpieçen, op.46
org
[cover title:] 3 Orgelpieçen | 1. Pastoral=Fuge
über das Thema des böhm. Weihnachtsliedes: |
Narodil se Kristus Pán. | 2. Praeludium bei
einem Trauergottesdienste. | 3. Choral=Vorspiel
zu: Wir werfen uns darnieder. | von | R.W.
Oehn. | Op: 46.
¶ Stimme: org (4f.); 26 x 33 cm
Abschrift 1870-1910
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.6.b. No.20. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.6b No.20
A/II: 450105974
D-Cl Ms Mus 900
Enthält: 1656, 1657, 1658
Oehn, R. W. 1656
Pastoral-Fuge, op.46/1 - C-Dur
Weitere(r) Titel: Narodil se Kristus Pán
org
[caption title:] Pastoral=Fuge über das Tema des
böhm. Weihnachtsliedes: Narodil se Kristus Pán
[left before the accolade:] Nro.1
¶ Stimme: org (f.1v-2v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.6b No.20
A/II: 450105975
D-Cl Ms Mus 900
In Coll. 1655
Oehn, R. W. 1657
Preludes, op.46/2 - c-Moll
org
[caption title:] Praeludium bei einem Trauer-
Gottesdienste [left before the accolade:] Nro.2.
¶ Stimme: org (f.3r-3v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante e legato, c-Moll, S
Alte Signatur(en): Abth.6b No.20
A/II: 450105976
D-Cl Ms Mus 900
In Coll. 1655
Oehn, R. W. 1658
Wir werfen uns darnieder, op.46/3 - D-Dur
org
[caption title:] Choralsvorspiel: Wir werfen uns
darnieder [left before the accolade:] Nro.3.
¶ Stimme: org (f.4r-4v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, D-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.6b No.20
A/II: 450105977
D-Cl Ms Mus 900
In Coll. 1655
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D-Cl
Oesten, Theodor (1813-1870) 1659
Alpengruß, op.296/2 - C-Dur
pf
[caption title:] Alpengruss. | Theodor Oesten,
Op.296. No.2.
¶ score f.4v-5v
Abschrift 1866
pf
1.1.1 pf. Moderato, C-Dur, 43
Notiz am Ende des Stückes:  Th. L. | d. 15.
August 1866..
A/II: 450111253
D-Cl Ms Mus 593
In Coll. 3166
Oesten, Theodor (1813-1870) 1660
Alpenlieder, op.50/6 - Eb; Bb
Weitere(r) Titel: Klänge der Liebe. Excerpts
pf
[caption title:] Alpenlieder. [on the right:] Th.
Oesten
¶ Stimme: pf (f.3v-4v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Introduzione. Allegro moderato, Es-Dur, 43
1.2.1 pf. No. 1. Andante sostenuto, Es-Dur, 43
1.3.1 pf. No. 2. Moderato, B-Dur, 43
A/II: 450111039
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Osborne, George Alexander (1806-1893)
1661
La Pluie de perles - Des-Dur
Weitere(r) Titel: Valse brillante
pf
[caption title:] La Pluie de Perles. | Valse brillante
par Osborne.
¶ score f.10v-13v
Abschrift 1866
pf
1.1.1 pf. Vivo, Des-Dur, S
Am Schluss des Stückes: Obersiemau, d.6. De-
cember 1866..
A/II: 450111260
D-Cl Ms Mus 593
In Coll. 3166
Osthoff, W. (19.sc) 1662
Ich denke dein wenn in des Schachtes Tiefe -
E-Dur
V, pf
[title page:] Ich denke dein. | von | W. Osthoff .....
Text: Du Pré, F.
¶ score 2f.; 30,5 x 23,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen: [small crescent / shield]; [= D-Cl
17]
f.2v only blank staves
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. con espressione, E-Dur, S
+; Spitzenton in Takt 2 Achtel- statt Viertelnote
1.1.2 V., E-Dur, S - Ich denke dein wenn in des
Schachtes Tiefe
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.225. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Textdichter ergänzt nach RISM A/II: 301006174.
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D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.21b No.225
A/II: 450105978
D-Cl Ms Mus 901
Otto, Julius (1804-1877) 1663
In die Ferne - As-Dur
V, pf
[caption title:] 1. In die Ferne | Preislied aus
Mannheim | von J. Otto Cantor in Dresden
Text: Kletke, Hermann (1813-1886)
¶ score f.3r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. langsam, As-Dur, 42 - Siehst du am Abend
die Wolken ziehn
A/II: 450109226
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Oudrid, Cristóbal (1825-1877) 1664
El conde de Castralla. Excerpts. Arr - Es-Dur
woodwinds, brasses, percussions
[title page:] EL CONDE DE CASTRALLA |
JOTA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.188r-193r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino (2), bajon, flügelhorn
(2), cor (2), tr (2), trb (3), timp, triangolo
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., Es-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107765
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Oxé, Carl 1665
Heil Deutschland heil - B-Dur
Coro maschile
[title page:] Heil Deutschland | Heil! v C. Oxé.
[caption title:] Heil, Vaterland Heil! [on the right:]
Carl Oxé.
¶ short score 2f.; 18 x 23,5 cm
Abschrift 1850-1893
Gedrucktes Notenpapier: Zu haben bei A. Stadl-
mair in Coblenz.
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1., B-Dur, S - Heil dem deutschen
Vaterland
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 29.g. No. 74. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem f.2r Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29g No.74
A/II: 450111412
D-Cl Ms Mus 712
Pachaly, Traugott Immanuel (1797-1853)
1666
Da ist die schöne Nacht schon wieder
Weitere(r) Titel: Christnachts Cantate
V (4), orch, org
[dust cover title:] Christnachts Cantate. | Da ist
die schöne Nacht schon wieder pp. | a | 2 Corni |
2 Flaut. | 2 Violin | Viola | C.A.T.B et | Organo.
| di Pachaly. | Poss. | J.N. Zink.
¶ score 16f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1780-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, fl (2), cor (2), org
Vorbesitzer: Zink, J. N.
· 13 Stimmen: Solo and Coro: S (2x), Coro: A, T,
B, vl 1, 2, vla, vlne, fl 1, 2, cor 1, 2 (2, 2, 1, 1, 1,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5 x 21 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): 60:4647
1.1.1 cor 1. Choro. Andante, G-Dur, 86
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D-Cl
1.1.2 T., G-Dur, 86 - Da ist die schöne Nacht schon
wieder
Alternativ: Zeit statt Nacht
1.2.1 vl 1. Aria. Moderato, D-Dur, S
1.2.2 S., D-Dur, S - Drum feiern wir voll Dank
und Freude
1.3.1 Coro S. Choro. Allegro Moderato, G-Dur, 42 -
Wir singen froh da bist du wieder
Alte Signatur auf dem Umschlag oben rechts.
Eingangschor unterscheidet zwischen Solo- und
Tuttiabschnitten.
Alte Signatur(en): 60:4647
A/II: 454600000
D-Cl Ms Mus 183
Pachaly, Traugott Immanuel (1797-1853)
1667
Gott ist der Herr - D-Dur
V (X), Coro, orch
Gott ist der Herr | Gedichtet von L Schweitzer.
Text: Schweitzer, L.
¶ score 32f.
Abschrift 1842 (1842)
V (X), Coro B (X), orch, org
1.1.1 vl. Andante maestoso, D-Dur, S
1.1.2 V. - Gott ist der Herr
Kopistenvermerk auf der letzten Seite: Scrips.
12/12 1842 H..
A/II: 450038583
D-Cl Mus 776
Pache, Johannes (1857-1897) 1668
Auf der Kirchweih - F-Dur
Weitere(r) Titel: Idylle
orch
[title page:] Auf der Kirchweih | a) Aufzug nach
dem Dorfplan. b.) Unter der Linde. | c.) Reigen.
| Idylle | für | grosses Orchester componirt | von |
Johannes Pache.
¶ score 15f.; 35,5 x 27 cm
Abschrift 1875-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v and 14r-15v only blank staves
vl 1, vl 2, vla, vla, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Moderato marcia, F-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.44. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.44
A/II: 450105979
D-Cl Ms Mus 902
Paer, Ferdinando (1771-1839) 1669
→ ?Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)?
Ginevra degli Almieri. Excerpts. Arr - Es-Dur
PaWV 23
pf 4hands
[title page:] Ouverture | de l'Opera | [free space] |
Pour le Pianoforte | a quatre mains | par | Mozart.
¶ Stimme: pf 4hands (f.23r-28r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands. Largo, Es-Dur, S
Alte Signatur(en): No 1
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D-Cl
A/II: 450107655
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
Paer, Ferdinando (1771-1839) 1670
I Fuorusciti. Excerpts. Arr - Es-Dur
PaWV 27
pf 4hands
[title page:] Ouverture | de l'Opera | I. Fourusciti |
pour le | Pianoforte a quatre mains | par | F. Pär.
¶ Stimme: pf 4hands (f.29r-34r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands., D-Dur, S
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107656
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
Paer, Ferdinando (1771-1839) 1671
Numa Pompilius. Excerpts. Arr - C-Dur
PaWV 32
pf 4hands
[title page:] Ouverture | de l'Opera | Numa Pompi-
lio | arragee pour le Pianoforte | a quatre mains |
Musique de | Ferdinand Paer. | Pr. 12 g. | A Paris
chez Imbault, Marchand de | Musique de Leurs
Majestes Imp. et R.R. | et Musicien honnoraire
de leur Chapelle, | Rue Saint Honore Numero 125
| a Dresde chez Hilscher. | Bureau de Musique |
NB. Monsieur Paer a compose pour la Cour de
| Vienne une Cantate intitulee Numa Pompilio
| dont l'Ouverture est gravee en Allemagne, ce
nes[?] | pas celle ci, Mr Paer entraitant ce sujet
en Opera | seria pour la Cour de France, en 1808,
a fait | cette nouvelle Ouverture.
¶ Stimme: pf 4hands (f.7r-12r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands. Adagio maestoso, C-Dur, 43
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107653
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
Paulsen, Peter (18.sc) 1672
An die Liebe - A-Dur
S, pf
An die Liebe
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 S. Süß, A-Dur, 42 - Ohne Liebe lebe wer da
kann
A/II: 450038595
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Paulsen, Peter (18.sc) 1673
Die angenehme Liebste - a-Moll
S, pf
Die angenehme Liebste
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 S. Angenehm, a-Moll, 43 - Es sind nicht
ungeprüfte Triebe
A/II: 450038593
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Paulsen, Peter (18.sc) 1674
Die Empfindung - G-Dur
S, pf
Die Empfindung
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 S. Empfindend. , G-Dur, S - Hier wo die
stummen Bäume allein
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A/II: 450038592
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Paulsen, Peter (18.sc) 1675
Die Gesellschaft - G-Dur
S, pf
Die Gesellschaft
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 S. Lebhaft, G-Dur, S - Umringt von Scherz
und Fröhlichkeiten
A/II: 450038596
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Paulsen, Peter (18.sc) 1676
Einladung zum Vergnügen - E-Dur
S, pf
Einladung zum Vergnügen
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 S. Freudig, E-Dur, 42 - Freunde kommt doch
in die nahen Wälder
A/II: 450038594
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Paulsen, Peter (18.sc) 1677
Schäferlied an Selinden - e-Moll
S, pf
Schäferlied an Selinden
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 S. Traurig. , e-Moll,S - Selinde bittre Zähren
A/II: 450038591
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
?Pazdírek, Bohumil (1839-1919)? 1678
Sonatas, op.75 - C-Dur
vl, pf
[title page:] Sonate für Violin und Clavier |
componirt | von | J. P. Gotthard. | Op:75. |
Partitur.
¶ score 46p.; 35 x 27,5 cm
Abschrift 1870-1880
Schreiber: Fnittmann (19/20)
Wasserzeichen: [without watermark]
p.46 only blank staves
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. tranquillamente, C-Dur, R
1.1.2 pf., C-Dur, R
1.2.1 vl. Zweiter Satz. Presto, C-Dur, 43
1.3.1 vl. Dritter Satz. Andante, F-Dur, S
1.4.1 vl. Finale. Allegro giusto, C-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14.b. No.41. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Am Ende der Partitur: Fine | Fnittmann[?].
450
D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.14b No.41
A/II: 450105826
D-Cl Ms Mus 810
Peldrian 1679
Laudes Deo corde - B-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 69 | Offertorium in B. | 4
Voci | 2 Violini | Viola | 2 Oboi | 2 Corni | con |
Organo. | Peldrian. | AFaltis.
¶ 12 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, ob 1, 2,
cor 1, 2, org (b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 34 x 22 cm
Abschrift 1800-1846
Schreiber: Jung, Joseph (19.sc)
Wasserzeichen: H & ELBE [countermark:] DE;
[shield, two-parted with lorraine cross, crowned]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, ob (2), cor (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, R
1.1.2 S., B-Dur, R - Laudes Deo corde
Auf einigen Instrumentalstimmen ist am Ende der
Name Jo Jung oder Jos: Junk vermerkt, ver-
mutlich der Name des Schreibers der betreffenden
Stimmen.
Auf der hinteren Seite des Schutzumschlags 8 Auf-
führungsdaten, zwischen 1846 und 1873 gelegen.
Alte Signatur(en): No 69
A/II: 450107179
D-Cl Ms Mus 374/1.50
Peuschel, Moritz (1838-1892) 1680
Gohliser Humor-Marsch - A-Dur
pf
[caption title:] Gohliser Humor-Marsch. | M.
Peuschel
¶ Stimme: pf (f.2v-3r)
Abschrift
Schreiber: Vogel, Otto (19/20)
pf
1.1.1 pf., A-Dur, R - [Wer sich den Gesang erkor]
In der ersten Akkolade zwischen den Systemen:
 (Aus dem Arrangement für Männerchor vom
Komponisten.) Dann folgt, der Klavierstimme
unterlegt, der Text.
A/II: 450107525
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
Pfeuffer, G. 1681
Was führt uns heut' zu dieses Denkmals Stufen -
G-Dur
V (4), Coro maschile, orch, pf
[cover title:] Seiner Hoheit dem regierenden Herzog
& Herrn | Herrn | ERNST | zur Enthüllung des
Denkmals | der gefallenen Krieger von 1870/71 |
in tiefster Ehrfurcht | gewidmet | von | G. Pfeuffer
| Gotha Musiklehrer 10. Mai 1874.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 34 x 25 cm
Abschrift 1874
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2 blank
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Andante, G-Dur,S - Was führt uns
heut' zu dieses Denkmals Stufen
Auf dem Umschlag: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.21.g.. No.76. (Nummern hand-
schriftlich).
.
Auf dem Umschlag: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.76
A/II: 450108940
D-Cl Ms Mus 202
451
D-Cl
P. H. 1682
El filipino - C-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] EL FILIPINO | Paso-doble
[caption title:] El Filipino. Pasod.le por P.H.
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.53r-57r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), flügelhorn (2),
cor (2), tr (2), trb (3), bombardone, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107736
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
P. H. 1683
El galán - C-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] EL GALAN | PASO-DOBLE
[caption title:] El Galan Pasod.le por P.H.
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.30r-33v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), flügelhorn (2),
cor (2), tr (3), trb (3), bombardone, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107731
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
P. H. 1684
El león - C-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] EL LEON | PASO-DOBLE
[caption title:] El Leon Pasod.le por P.H.
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.38r-42v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), flügelhorn (2),
cor (2), tr (3), trb (3), bombardone, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 flügelhorn 1., C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107733
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
P. H. 1685
El magnánimo - C-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] EL MAGNANIMO | PASO-DOBLE
[caption title:] El Magnanimo. Pasod.le por P.H.
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.43r-47v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), flügelhorn (2),
cor (2), tr (3), trb (3), bombardone, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 fl., C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107734
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
452
D-Cl
P. H. 1686
El veterano - C-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] EL VETERANO | PASO-DOBLE
[caption title:] El Veterano. Pasod.le por P.H.
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.48r-52v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), flügelhorn (2),
cor (2), tr (2), trb (2), bombardone, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 flügelhorn 1., C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107735
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Philippe, Ed. (19/20) 1687
Marche funèbre
pf
[cover title:] A.S.A. Royale | ERNEST II | DUC
DE SAXE-COBOURG-GOTHA [title page:]
Marche Funèbre | dediée | A.S.A. Royale | Ernest
II | Duc de Saxe-Cobourg-Gotha | Hommage de
L'auteur | Ed. Philippe | Fevrier 1870 | Membre
d'Honneur | et Directeur des Enfants de Paris
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (4f.); 26,5 x 34,5 cm
Autograph 1870-1870
f.1v and 4r-4v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Maestoso, c-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.i. No.36. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Weitere Stempel auf dem Titelblatt: E.P (rot,
oval) sowie ein Rundsempel im gleichen Rot mit
Schlange (um Stab gewunden).
Gedrucktes Notenpapier mit Zierrahmen und
Aufdruck Lard Esnault à Paris..
Alte Signatur(en): Abth.7i No.36
A/II: 450106106
D-Cl Ms Mus 964
Piefke, Gottfried (1817-1884) 1688
Der Königgrätzer Marsch - A-Dur
pf
[caption title:] Der Königgrätzer Marsch. | Ge-
spielt von dem Musikkorps des Königl. Leib
Grenadier Regiment's | auf dem Schlachtfelde von
Königgrätz. | componirt | von | Gottfried Piefke.
¶ score f.23r-24r
Abschrift 1867
pf
1.1.1 pf., A-Dur, 86
Notiz am Schluss des Stückes: 15. Juni 1867.
Coburg..
A/II: 450111264
D-Cl Ms Mus 593
In Coll. 3166
Pierson, Heinrich Hugo (1815-1873) 1689
Hamlet - f-Moll
Weitere(r) Titel: Trauermarsch; Marcia funebre
orch
[title page:] Trauermarsch | zu | Hamlet von Sha-
kespeare | componirt und | Sr königlichen Hoheit
| dem | Herzoge von Sachsen-Coburg-Gotha |
ehrfurchtsvoll zugeeignet | von | Edgar Mannsfeldt
Pierson.
[caption title:] Marcia funebre.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 13p.; 29 x 23,5 cm
Abschrift 1844-1873
Einband: grüner Samteinband
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
453
D-Cl
cor (2), tr (2), b-trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Larghetto, f-Moll, 42
1.1.2 cor 1., f-Moll, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.30. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4b No.30
A/II: 450109407
D-Cl Ms Mus 364
Pierson, Heinrich Hugo (1815-1873) 1690
Leila. Excerpts - g-Moll
orch
[title page:] 1te Ouverture zur romantischen Oper
| Leila | componirt und | Sr: Königl: Hoheit
dem Prinzen Albert v: | Sachsen.Coburg.Gotha. |
ehrfurchtsvoll gewidmet | von | Edgar. Mannsfeldt.
Pierson.
Widmungsträger: Albert, Prince Consort (1819-
1861)
¶ score 54p.; 33 x 24,5 cm
Abschrift 1830-1840
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob, cl (2), fag, cor (2),
tr (2), b-trb, bombardone, timp, triangolo
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. un poco Moderato, g-Moll, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.36. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4a No.36
A/II: 450107310
D-Cl Ms Mus 369
Pillwitz, Ferdinand (1790c*) 1691
Die Mühle im Walde
Weitere(r) Titel: Die Jägermädchen
V (7), Coro maschile, orch
[title page:] Die Mühle im Walde | oder | Die
Jägermädchen. | Komisches Liederspiel | in I.
Acte. | von | Ferdin. Pillwitz.
¶ score 88p.; 24 x 33,5 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: [lily in a crowned shield] / FD &
A[?]
S (2), T (2), B (3), Coro T (2), Coro B (2), vl 1,
vl 2, vla, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb, timp, tamb, triangolo, gran cassa
Rollen: Gretchen (S); Wilhelmine (S); Theodor
(T); Erster Soldat (T); Frohmann (B); Officier
(B); Latte (B)
Vorbesitzer: Stadtbibliothek, Nürnberg
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, 42
1.2.1 cor 1. Andante grazioso, E-Dur, 83
1.2.2 T (Theodor)., E-Dur, 83 - Will ruhen unter
den Bäumen hier
Auf Umschlag und Titelblatt jeweils ein roter
Stempel Eigentum | der Stadt | Nürnberg und
ein blauer Stempel 319..
Auf der Innenseite des vorderen Umschlagdeckels
Stempel Aus den Beständen der Stadtbibliothek
Nbg. erworben..
Eingelegt sind 2 Fotokopien von Briefen, in denen
sich der Leiter der Coburger Bibliothek versichert,
dass 2 Handschriften, die ursprünglich aus den
Beständen der Nürnberger Stadtbibliothek stam-
men und nun im Antiquariatshandel zum Kauf
angeboten werden, von der Stadt Nürnberg nicht
mehr zurück erworben werden (Brief von Dr.
Jürgen Erdemann an Dr. Günther Thomann vom
08.10.1996 und dessen Antwort vom 22.10.1996).
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Alte Signatur(en): 319.
A/II: 450107681
D-Cl Ms Mus 259
Pitsch, Karel Franti²ek (1786-1858) 1692
Fantasies and Fugues - D-Dur
org
[caption title:] Fantasie und Fuge. [on the right:]
Karl Friedr. Pitsch, Professor der Orgelschule | zu
Prag
¶ Stimme: org (f.74v-76r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Lento maestoso, D-Dur, S
1.2.1 org. Fuga. Moderato, D-Dur, 12
A/II: 450111022
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Plantade, Charles-Henri (1764-1839) 1693
Te bien aimer ô ma chère Sophie - C-Dur
V, pf
[caption title:] Musique de Mr Plantade
¶ score 2f.; 23 x 19 cm
Abschrift 1820-1860
Wasserzeichen: [horn with baldric, oval opening,
in a shield] / VAN DER LEY; [= D-Cl 32]
f.1r and 2v blank
V, pf
1.1.1 V. Andante amoroso, C-Dur, 43 - Te bien
aimer ô ma chère Sophie
Derselbe Schreiber wie in Ms Mus 978, auch
dasselbe Papier.
ChurchillW 1935, 321
A/II: 450106132
D-Cl Ms Mus 978
Pleschner, Friedrich 1694
Jubel-Chor - C-Dur
Coro
[title page:] Jubel-Chor | zur Wiedergenesung
Seiner k.k. apost. Majestaet | unsers allgeliebten
ritterlichen Kaisers und Herrn | Franz Joseph 1. |
von Oesterreich, | nach dem verruchten Attentat
am 18. Februar 1853, in einer | vierstimmigen
Vocal-Fuge allerunterthänigst dargebracht | von
| Friedrich Pleschner | Urbegründer und Vor-
standsmitglied der Academie Ihrer | kais: Hoheit
der Durchlauchtigsten Frau Erzherzogin Sophie,
Ehrenmitglied der Prager Tonkünstler-Societät,
Mitglied des Vereins | zur Erziehung hilfsbedürfti-
ger Kinder &c.
Widmungsträger: Franz Joseph I., Kaiser von
Österreich (1830-1916)
¶ score 12p.; 14,5 x 23,5 cm
Abschrift 1853-1853
Einband: Blauer Seideneinband mit silbernen
Zierbeschlägen
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro !. Con brio, V, 42 - Vivat Franz Joseph
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.77. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.77
A/II: 450110732
D-Cl Ms Mus 21
Pleyel, Ignace (1757-1831) 1695
Concertos - C-Dur
BenP 104
vlc, orch
[title page, b:] Concerto in C. | â | Violonzello
Principale | Violini Due | Viole Due | Clarinetti
Due in B. | Clarini é Corni Due in D. é F. | con
| Basso | e | Tympani | Del Sig: Ignace Ple¸el. |
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D-Cl
Jawurek.
¶ 11 Stimmen: iSol: vlc, vl 1, 2, vla 1, 2, b, cl 1,
2, cor and clno 1, cor and clno 2, timp (6, 4, 4, 3,
3, 4, 2, 2, 1, 1, 1f.); 23,5 x 30 cm
Abschrift 1790-1796
Wasserzeichen: [small sixpointed star within major
sixpointed star - countermark: crescent]
iSol: vlc, vl 1, vl 2, vla (2), b, cl (2), cor (2), clno
(2), timp
Vorbesitzer: Jawurek, Joseph
1.1.1 vl 1. Allegro vivace, C-Dur, S
1.2.1 vl 1. Adagio, F-Dur, 43
1.3.1 vl 1. Rondo. Allegro, C-Dur, 42
Aufführungsdaten, b, f.2v: 1796, 1797, 1800 und,
später mit Bleistift hinzugefügt: 1861.
A/II: 450107175
D-Cl Ms Mus 374/1.46
Pleyel, Ignace (1757-1831) 1696
Concertos - C-Dur
BenP deest
vla, orch
[dust cover title:] Concerto in C | a | Viola
Principalo | Violino I. et II. | Oboe I. et II. | Alto
Viola | con | Basso. | Authore Pleyel. | Jawurek.
¶ 7 Stimmen: iSol: vla, vl 1, 2, vla, b, ob 1, 2 (4,
3, 3, 2, 2, 1, 1f.); 37,5 x 24,5 cm
Abschrift 1807-1807
Wasserzeichen: [horn with baldric on shield]
iSol: vla, vl 1, vl 2, vla (2), b, ob (2)
Vorbesitzer: Jawurek, Joseph
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, C-Dur, R
1.1.2 vla solo., C-Dur, R
1.2.1 vl 1. cantabile, F-Dur, 43
1.3.1 vla solo. Rondo. , C-Dur, 42
Datum, vl 1, f.3v: in Braunau [1]807. | im No-
vemb..
A/II: 450107177
D-Cl Ms Mus 374/1.48
Pleyel, Ignace (1757-1831) 1697
Concertos - D-Dur
BenP 103
vl, orch
[dust cover title:] Concerto | per | Violino Prin-
cipale | con l'accompagnamento | di due Violini,
Viola, Basso, | due Oboi, e due Corni | Composto
dal: Sig: | Ignazio Pleyel | Franz Bavorek
¶ 9 Stimmen: iSol: vl, vl 1, 2, vla, b, ob 1, 2, cor
1, 2 (5, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1f.); 23,5 x 30 cm
Abschrift 1803-1803
Wasserzeichen: [shield, crowned (indistinct)]
iSol: vl, vl (2), vla (2), b, ob (2), cor (2)
Vorbesitzer: Bavorek, Franz
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, S
1.2.1 vl 1. Largo, d-Moll, 42
1.3.1 vl solo. Rondo. Allegro, D-Dur, 86
Datum, vl, f.1r: Im Jahr 1803 im May und,
später mit Bleistift hinzugefügt: [1]861, [1]862,
[1]863, [1]864.
A/II: 450107176
D-Cl Ms Mus 374/1.47
Pocci, Franz von (1807-1876) 1698
Sehnsucht und Trost - F-Dur
V, pf
[caption title:] Sehnsucht und Trost. comp: von
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Graf von Pocci in München.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.4r
Abschrift 1818-1844
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Agitato non troppo, F-Dur, S - O lass mir
die Tränen o lass mir die Lust
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450106084
D-Cl Ms Mus 950
In Coll. 3142
Pohlenz, Christian August (1790-1843) 1699
→ Weber, Carl Maria von (1786-1826)
Matrosenlied - C-Dur
V, pf
[caption title:] Matrosenlied. comp: C.M. We-
ber.[crossed out and corrected with pencil:] von
Auguast Pohlenz
Text: Gerhard, Wilhelm (1780-1858)
¶ score f.22r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
V, pf
1.1.1 V. Allegro moderato, C-Dur, S - Auf Matro-
sen die Anker gelichtet
A/II: 450108731
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Pohlmann, E. (1821*) 1700
Fugues - a-Moll
org
[caption title:] Fughette. [on the right:] E. Pohl-
mann, Organist in | Rönsahl, geb: 1. Sept. 1821.
¶ Stimme: org (f.81r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Ernst, nachdrücklich, a-Moll, S
Registrieranweisung: Starke volle Stimmen..
A/II: 450111028
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Pokorny, Johann Julius 1701
Wo wohnt der liebe Gott - C-Dur
V (4), cor (2), trb (2)
[outer dust cover title:] Seiner Hoheit | dem
Herzoge | Ernst | von | Sachsen-Coburg-Gotha |
ehrfurchtsvoll gewidmet [inner dust cover title:] Wo
wohnt der liebe Gott? | Vierstimmiger Männerge-
sang, | componirt von | Johann Julius Pokorny, |
Musiklehrer in Sohrau O [ber]./S [chlesien].
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ 8 Stimmen: T 1, 2, B 1, 2, cor 1, 2, trb 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 24 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
T (2), B (2), cor (2), trb (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 B 2. Andante, C-Dur,S - Wo wohnt der liebe
Gott
Takt 1: Solo, Takt 3: Tutti
Auf allen Schutzumschlägen Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21.g.
No.78. (Nummern handschriftlich).
Auf allen Schutzumschlägen Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.78
A/II: 450105980
D-Cl Ms Mus 903
?Pokorný, Franz Xaver Thomas (1729-
1794)? 1702
Litanies - C-Dur
V (3), orch, org
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[dust cover title:] No 34. | Litaniae. Joh Nep: in C
| 3 Voci | 2 Violini | 2 Clarini | Organo. Pokorny.
| AFaltis.
¶ 8 Stimmen: S, A, B, vl 1, 2, clno 1, 2, org (b.fig)
(1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
S, A, B, vl 1, vl 2, clno (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Allegro molto, C-Dur, S - Kyrie eleison
Christe eleison Kriste vysly² nás
Alte Signatur(en): No 34
A/II: 450107180
D-Cl Ms Mus 374/1.51
Polak-Daniels, B. (19.sc) 1703
Philippine Welser, op.3
Weitere(r) Titel: Die Augsburger Perle
V (13), Coro maschile (2), Coro, orch
[cover title, printed, vol.1:] ACT. 1. | PHILIP-
PINE WELSER | oder | DIE AUGSBURGER
PERLE | von | B. Polak-Daniels
¶ score 296, 416, 203, 264p.; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1873-1893
4 vol.
S (7), T (2), B (4), Coro S (3), Coro T (4), Coro
B (4), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2),
cor inglese, cl (2), fag (2), cor (4), tr (2), trb (3),
bombardone, arp, timp, tamburino, gran cassa,
triangolo
Rollen: Freiauf (S); Gertrud (S); Gretchen (S);
Hedwig (S); Irmgard (S); Königin (S); Philippine
(S); Ferdinand (T); Janosch (T); David (B); Heinz
(B); Kaiser (B); Welser (B)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Aufführungen: 09.11.1873, Nürnberg.
1.1.1 vlc. Vorspiel zur Oper: Philippine Welser.
Andante, F-Dur, S
1.2.1 vl 1. No 1. Introduction. Allegro giusto,
D-Dur, 43
1.2.2 S (Freiauf)., D-Dur, 43 - Mein funkelnd Gold
bin dir über alles hold
Auf p.1 in allen Bänden Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.2. No.19. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf p.1 in allen Bänden Stempel E mit Krone.
Pollack-Daniels nach Stieger Pseudonym für Baron
Knigge; Uraufführung nach Stieger 09.11.1873 in
Nürnberg.
StiegerO, pt.2, vol.3, p.869
Alte Signatur(en): Abth.2 No.19
A/II: 450109409
D-Cl Ms Mus 366
Pönitzsch, Curt 1704
Die Birke senkt und schüttelt das Haupt - g-Moll
V, pf
[caption title:] No.3. | Die Birke senkt und schüt-
telt das Haupt | (Sr. Hoheit, Herzog Ernst von S.
Coburg-Gotha gewidmet)
Text: Osterwald, Wilhelm (1820-1887)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.3v-4v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegretto, g-Moll, 84 - Die Birke senkt und
schüttelt das Haupt
Alte Signatur(en): Abth.21b No.230
A/II: 450105985
D-Cl Ms Mus 905
In Coll. 1708
458
D-Cl
Pönitzsch, Curt 1705
Die braune Heide starrt mich an - h-Moll
V, pf
[caption title:] No.2. Die braune Haide starrt
mich an | (Sr. Hoheit, Herzog Ernst von S.
Coburg-Gotha gewidmet) | C. Pönitzsch.
Text: Osterwald, Wilhelm (1820-1887)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.3r-3v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Adagio, h-Moll, S - Die braune Heide
starrt mich an
Alte Signatur(en): Abth.21b No.230
A/II: 450105984
D-Cl Ms Mus 905
In Coll. 1708
Pönitzsch, Curt 1706
Einsame dunkle Föhre - cx
V, pf
[caption title:] No.5. | Einsame dunkle Föhre |
(Sr. Hoheit, Herzog Ernst von S. Coburg-Gotha
gewidmet.)
Text: Osterwald, Wilhelm (1820-1887)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.5v-6v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Adagio, cx, S - Einsame dunkle Föhre
Alte Signatur(en): Abth.21b No.230
A/II: 450105987
D-Cl Ms Mus 905
In Coll. 1708
Pönitzsch, Curt 1707
Fliegt das Vöglein schnell - gx
V, pf
[caption title:] No.4. | Fliegt das Vöglein schnell
| (Sr. Hoheit Herzog Ernst von S. Coburg-Gotha
gewidmet.)
Text: Osterwald, Wilhelm (1820-1887)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.4v-5v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegretto aber nicht schleppend, gx, 42 -
Fliegt das Vöglein schnell
Taktangabe ergänzt
Alte Signatur(en): Abth.21b No.230
A/II: 450105986
D-Cl Ms Mus 905
In Coll. 1708
Pönitzsch, Curt 1708
6 Heidelieder
V, pf
[cover title:] Haidelieder | (gedichtet von Oster-
wald) | componirt | und | Sr. Hoheit | Herzog
Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha | in tiefster
Verehrung | gewidmet | von | Curt Pönitzsch.
Text: Osterwald, Wilhelm (1820-1887)
¶ score 8f.; 34,5 x 27 cm
Abschrift 1864-1886
Wasserzeichen: [without watermark]
f.8v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.230. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Die Datierung ergibt sich aus der Regentschaft
von König Ludwig II. von Bayern, dem das erste
459
D-Cl
Lied gewidmet ist.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.230
A/II: 450105982
D-Cl Ms Mus 905
Enthält: 1704, 1705, 1706, 1707, 1709, 1710
Pönitzsch, Curt 1709
Ich geh' nicht in den grünen Hain - e-Moll
V, pf
[caption title:] Ich geh' nicht in den grünen Hain |
(Sr. Majestät König Ludwig von Baiern gewidmet)
| C. Pönitzsch.
Text: Osterwald, Wilhelm (1820-1887)
Widmungsträger: Ludwig II., König von Bayern
(1845-1886)
¶ score f.1r-2v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, e-Moll, 89 - Ich geh' nicht in den
grünen Hain
Alte Signatur(en): Abth.21b No.230
A/II: 450105983
D-Cl Ms Mus 905
In Coll. 1708
Pönitzsch, Curt 1710
Zauberisches Prangen an den Blumenwangen - Fx
V, pf
[caption title:] No.6. | Zauberisches Prangen! |
(Sr. Hoheit Herzog Ernst von S. Coburg-Gotha
gewidmet.)
Text: Osterwald, Wilhelm (1820-1887)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.6v-8r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegro ma non troppo, Fx, 42 - Zauberi-
sches Prangen an den Blumenwangen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.230
A/II: 450105988
D-Cl Ms Mus 905
In Coll. 1708
Popp, A. 1711
Du bist mein - As-Dur
V, pf
[caption title:] Du bist mein! Hoffmann von
Fallersleben.
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
(1798-1874)
¶ score f.16v-20r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Trostbach, Agnes
1.1.1 pf. Allegro non troppo, As-Dur, 89
1.1.2 V., As-Dur, 89 - Ja du bist mein ich will's
dem blauen Himmel sagen
A/II: 450107774
D-Cl Ms Mus 287
In Coll. 3151
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1712
Abschied vom Liebchen - Des-Dur
Bariton, pf
[caption title:] Abschied vom Liebchen. | Lied für
eine Baritonstimme. [on the right:] comp: Wilh:
Popp.
Text: Kohl, Karl
¶ score f.2r-3r
Abschrift
Bariton, pf
1.1.1 pf. Allegro apassionato, Des-Dur, 86
1.1.2 Bariton., Des-Dur, 86 - Leb wohl du mein
Liebchen
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D-Cl
A/II: 450110868
D-Cl Ms Mus 502
In Coll. 3149
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1713
An die Entfernte, op.43/2 - Des-Dur
pf
[caption title:] An die Entfernte. [left before
accolade:] No 2.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.4v-5r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante grazioso, Des-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.7e No.162
A/II: 450109381
D-Cl Ms Mus 355
In Coll. 1727
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1714
Ave Maria - A-Dur
V, pf
[caption title:] Ave Maria. | [on the right:] comp:
Wilh: Popp.
Text: Kohl, Karl
¶ score f.4v-5v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andante religioso, A-Dur, 43
1.1.2 V., A-Dur, 43 - Andachtsvoll lieg' ich dor dir
Gnadenmutter
A/II: 450110870
D-Cl Ms Mus 502
In Coll. 3149
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1715
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Casilda. Excerpts. Arr - G-Dur
Weitere(r) Titel: Es saß ein Mägdlein sinnend an
dem klaren Quell
pf
[caption title:] Romanze: | Es saß ein Mägdlein
sinnend an dem klaren Quell | aus der Oper:
Casilda.
: pf (f.2r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andantino, G-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.29g No.9
A/II: 450109392
D-Cl Ms Mus 357
In Coll. 1726
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1716
Das Schiein, op.43/10 - fx
pf
[caption title:] Das Schiein. [left before accola-
de:] No 10.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.15v-16v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegretto cantabile, fx, 812
Alte Signatur(en): Abth.7e No.162
A/II: 450109389
D-Cl Ms Mus 355
In Coll. 1727
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1717
Der Schmetterling, op.43/9 - F-Dur
pf
[caption title:] Der Schmetterling. [left before
accolade:] No 9.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
461
D-Cl
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.14v-15r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegro moderato, F-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7e No.162
A/II: 450109388
D-Cl Ms Mus 355
In Coll. 1727
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1718
Die Erste Liebe, op.43/6 - As-Dur
pf
[caption title:] Die erste Liebe. [left before accola-
de:] No 6.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.10v-11r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegro affabile, As-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.7e No.162
A/II: 450109385
D-Cl Ms Mus 355
In Coll. 1727
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1719
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Die Vergeltung. Excerpts. Arr - g-Moll
Weitere(r) Titel: Tony. Excerpts. Arr; O schöne
Zeit wo einst in Waldes Tiefen
pf
[caption title:] Arie: | O schöne Zeit, wo einst in
Waldes Tiefen | aus der Oper: Tony.
: pf (f.6v-7r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andantino, g-Moll, 83
Alte Signatur(en): Abth.29g No.9
A/II: 450109396
D-Cl Ms Mus 357
In Coll. 1726
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1720
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Die Vergeltung. Excerpts. Arr - As-Dur
Weitere(r) Titel: Tony. Excerpts. Arr; Mir träumte
da ich kaum entschlief; Traumlied
pf
[caption title:] Traum-Lied: | Mir träumte, da ich
kaum entschlief | aus der Oper: Tony.
: pf (f.4v-5r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegretto, As-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.29g No.9
A/II: 450109394
D-Cl Ms Mus 357
In Coll. 1726
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1721
Gondellied, op.43/5 - fx; Fx
pf
[caption title:] Gondellied. [left before accolade:]
No 5.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.9v-10r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegretto quasi Andante, fx, 86
Alte Signatur(en): Abth.7e No.162
A/II: 450109384
D-Cl Ms Mus 355
In Coll. 1727
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D-Cl
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1722
Hirtenwonne, op.43/1 - E-Dur
pf
[caption title:] Hirtenwonne. [left before accolade:]
No 1
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.3r-4r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante pastorale, E-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.7e No.162
A/II: 450109380
D-Cl Ms Mus 355
In Coll. 1727
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1723
Im Wald, op.43/7 - Es-Dur
pf
[caption title:] Im Wald. [left before accolade:] No
7.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.11v-12r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegretto, E-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.7e No.162
A/II: 450109386
D-Cl Ms Mus 355
In Coll. 1727
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1724
Irrlichter, op.43/3 - C-Dur
pf
[caption title:] Irrlichter. [left before accolade:] No
3.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.5v-8r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegro moderato, C-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7e No.162
A/II: 450109382
D-Cl Ms Mus 355
In Coll. 1727
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1725
Italienische Arie, op.43/8 - A-Dur
pf
[caption title:] Italienische Arie. [left before acco-
lade:] No 8.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.12v-14r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegro non troppo, A-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.7e No.162
A/II: 450109387
D-Cl Ms Mus 355
In Coll. 1727
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1726
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
6 Keyboard pieces, op.109
Weitere(r) Titel: Beautés des opéras
[title page:] Beautés | des Opéras | de Son Altesse
Royale | Monseigneur Erneste, | Duc régnante de
Saxe Cobourg-Gotha, | arrangées | pour le Piano |
par | Guillaume Popp. | Oeuvre 109.
¶ Stimme: pf (8f.); 32,5 x 25,5 cm
Abschrift 1850-1894
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.g. No.9. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.29g No.9
463
D-Cl
A/II: 450109391
D-Cl Ms Mus 357
Enthält: 1715, 1719, 1720, 1729, 1730, 1731
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1727
10 Lieder ohne Worte, op.43
[cover title, printed in gold:] Lieder ohne Worte |
von | W. Popp
[title page:] Lieder ohne Worte. | Für das | Pia-
noforte | componirt | und | Seiner Hoheit | Herrn
Ernst II | regierenden Herzog von Sachsen Cob.
Gotha | in tiefster Ehrfurcht | gewidmet | von |
Wilhelm Popp. | Op. 43.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (16f.); 32,5 x 26 cm
Abschrift 1854
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.162. (Nummern
handschriftlich).
f.1r: Widmungszuschrift, unterzeichnet mit Go-
tha, | den 1 April 1854. | unterthänigster Diener |
Wilhelm Popp..
Alte Signatur(en): Abth.7e No.162
A/II: 450109379
D-Cl Ms Mus 355
Enthält: 1713, 1716, 1717, 1718, 1721, 1722, 1723,
1724, 1725, 1728
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1728
Romanze, op.43/4 - A-Dur
pf
[caption title:] Romanze. [left before accolade:] No
4.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (f.8v-9r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegro giusto, A-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.7e No.162
A/II: 450109383
D-Cl Ms Mus 355
In Coll. 1727
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1729
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Santa Chiara. Excerpts. Arr - a-Moll
Weitere(r) Titel: Am blum'gen Rain im kühlen
Grund
pf
[caption title:] Romanze: | Am blumgen Rain, im
kühlen Grund | da rauschet der duft'ge Wald. |
aus der Oper: Santa Chiara.
: pf (f.5v-6r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante con moto, a-Moll, 86
Alte Signatur(en): Abth.29g No.9
A/II: 450109395
D-Cl Ms Mus 357
In Coll. 1726
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1730
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Zaire. Excerpts. Arr - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Sie ist dahin die Zeit
pf
[caption title:] Cavatine: | Sie ist dahin die Zeit
| aus der Oper: Zaire.
: pf (f.2v-4r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante, Es-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.29g No.9
A/II: 450109393
D-Cl Ms Mus 357
In Coll. 1726
464
D-Cl
Popp, Wilhelm (1828-1903) 1731
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Zaire. Excerpts. Arr - F-Dur
Weitere(r) Titel: Heil der lieblichsten der Frauen
pf
[caption title:] Grosser Chor: | Heil der lieblichs-
ten der Frauen | aus der Oper: Zaire.
: pf (f.7v-8r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante religioso, F-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.29g No.9
A/II: 450109397
D-Cl Ms Mus 357
In Coll. 1726
Praetorius, Michael (1571-1621) 1732
Ein schönes Liedlein singen wir - g-Moll
V (4)
[heading, left before stave:] 53.
¶ Stimme: S (f.37v)
Abschrift
other parts missing
S, A, T, B
1.1.1 S., g-Moll, S - Ein schönes Liedlein singen
wir
A/II: 450107879
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Prantl, Anna (19.sc) 1733
Erinnerung an Chopin - c-Moll
pf
[cover title, printed:] Erinnerung an Chopin |
Mazurka | von | Anna Prantl.
[title page:] Seiner Hoheit | dem | Durchlauch-
tigsten Fürsten und Herrn | Ernst II, | Herzog zu
Sachsen-Coburg und Gotha | in | tiefster Ehrfurcht
gewidmet | von | Anna Prantl | Musiklehrerin
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
Weitere Personen: Chopin, Fryderyk Franciszek
(1810-1849)
¶ Stimme: pf (3f.); 25 x 32,5 cm
Abschrift
Notenpapier mit goldenem Zierrahmen: Lard-
Esnault à Paris.
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Introd[uktion]. Lento, c-Moll, 43
1.2.1 pf. Tempo Mazurka. , c-Moll, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.f. No.31. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7f No.31
A/II: 450109406
D-Cl Ms Mus 363
Pranz, Wilhelm 1734
Psalm 57 - f-Moll
V (4), Coro maschile, brasses, timp
[cover title in golden letters:] DER 57. PSALM.
[title page:] Der 57 Psalm | nach biblischen
Worten | für | Männerstimmen mit Instrumental-
Begleitung | componirt | von | Wilhelm Pranz.
¶ score 43p.; 23,5 x 32,5 cm
Abschrift 1840-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), cor (4), tr
(2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cor 1. Adagio, f-Moll, S
1.1.2 T., f-Moll, S - Sei mir gnädig Gott
465
D-Cl
beim Einsatz der Vokalstimme: Solo Recitativ
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.6.a. No.13. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.6a No.13
A/II: 450109399
D-Cl Ms Mus 359
Preitz, Gerhard (1884-1946) 1735
Lasst wehen was nur wehen kann - B-Dur
Weitere(r) Titel: Militärmarsch
pf
[title page:] Laßt wehen, was nur wehenkann! |
Standarten wehn, und Fahnen! | Seiner König-
lichen Hoheit | dem durchlauchtigsten Herzoge
| Karl Eduard | von | Sachsen-Coburg-Gotha |
ehrfurchtsvoll gewidmet | von | Preitz. [caption
title, f.1v:] Laßt wehen, was nur wehenkann! |
Standarten wehn, und Fahnen! | Gerhard Preitz.
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ Stimme: pf (2f.); 35 x 27 cm
Autograph 1905-1918
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. frisch und schwungvoll, B-Dur, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.i. No.55. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7i No.55
A/II: 450105981
D-Cl Ms Mus 904
Preyer, Gottfried (1807-1901) 1736
Empfindung - d-Moll
Weitere(r) Titel: Ob sie wohl kommen wird
V, pf
[title page:] Empfindung | Ob sie wohl kommen
wird? | für eine Singstimme mit Begleitung | des |
Pianoforte
Text: Saphir, Moritz Gottlieb (1795-1858)
¶ score 3f.; 23 x 30 cm
Abschrift 1850-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
1.1.1 pf. mäßig, d-Moll, 43
1.1.2 , d-Moll, 43 - Möchte wissen wann ich bald
begraben werde sein
Unter der Signatur Ms Mus 248 sind 7 Hand-
schriften und 1 Druck (Ms Mus 248:1-248:8)
mit unterschiedlichen Formaten in einem festen
Einband zusammengebunden. Dieser trägt die ge-
meinsame alte Signatur 25. auf dem Buchrücken.
Die Handschrift war früher offenbar in eine andere
Sammlung eingebunden. In den Ecken befinden
sich, teilweise abgeschnitten, eine durchgestrichene
originale Paginierung in Tinte (12-15) und eine
später hinzugefügte mit Bleistift (138-141).
Alte Signatur(en): 25.
A/II: 450109136
D-Cl Ms Mus 248:4
Preyer, Gottfried (1807-1901) 1737
Jedem das Seine - C-Dur
V, pf
[caption title:] Jedem das Seine. | G. Preyer.
Text: Jeitteles, Alois (1794-1858)
¶ score f.5v-6r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. schnell, C-Dur, 42
1.1.2 pf., C-Dur, 42 - Sprichst du zum Vogel komm
in mein Haus
A/II: 450111113
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
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Preyer, Gottfried (1807-1901) 1738
Jedem das Seine - A-Dur
V, pf
[caption title:] Nro 3. Jedem das Seine[v]on
Preyer
Text: Jeitteles, Alois (1794-1858)
¶ score f.8v-9v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. schnell, A-Dur, 42
1.1.2 V., A-Dur, 42 - Sprichst du zum Vogel komm
in mein Haus
Alte Signatur(en): 25.
A/II: 450109141
D-Cl Ms Mus 248:6
In Coll. 3148
Preyer, Gottfried (1807-1901) 1739
Ob sie wohl kommen wird, op.43 - D-Dur
V, pf
[caption title:] 18. Ob sie wohl kommen wird.
Preyer Op. 43
Text: Saphir, Moritz Gottlieb (1795-1858)
¶ score f.14r-15r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Mäßig mit inniger Empfindung, D-Dur, 43
1.1.2 V., D-Dur, 43 - Möchte wissen wann ich einst
begraben werde sein
A/II: 450111090
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Princeps, L. 1740
Zur Erinnerung an die Jugendjahre
pf
[1st title page:] SEINER | KÖNIGLICHEN HO-
HEIT | DEM DURCHLAUCHTIGSTEN HERRN
HERZOGE | ERNST | VON | SACHSEN-
COBURG-GOTHA. | in | tiefster Ehrfurcht
gewidmet | von | L. Princeps.
[2nd title page:] ZUR | ERINNERUNG | AN DIE
| JUGENDJAHRE
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (7f.); 35,5 x 26 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
Einband: purpurfarbener Samteinband
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Larghetto, F-Dur, S
Auf dem dersten Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.29c.
No.19. (Nummern handschriftlich).
Auf dem ersten Titelblatt Stempel E mit Krone.
Unter dem Wort JUGENDJAHRE steht in
goldenen Buchstaben das Wort CASSILDA, das
mit silbernen Buchstaben überschrieben wurde.
Alte Signatur(en): Abth.29c No.19
A/II: 450109390
D-Cl Ms Mus 356
Proch, Heinrich (1809-1878) 1741
Das Schwabemädle, op.135 - C-Dur
V, pf
[caption title:] Das Schwabemädle. | von H. Proch.
Op. 135.
¶ score f.49v-50r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegretto, C-Dur, 83 - Bei dir wär' ich so
gern
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D-Cl
A/II: 450111141
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Proch, Heinrich (1809-1878) 1742
Das Schwabenmädel. Excerpts
S, orch
[caption title:] Das Schwabenmädle. [on the right:]
(Proch)
¶ score 4f.; 33,5 x 24,5 cm
Abschrift 1850-1880
S, vl (2), vla, vlc, b, fl, cl (2), fag (2)
Rollen: Anneli
1.1.1 vl 1., C-Dur, 83
1.1.2 S (Anneli)., C-Dur, 83 - Bei dir wär' i so gern
A/II: 450107218
D-Cl Ms Mus 374/1.78
Proch, Heinrich (1809-1878) 1743
Die Braut am Grabe ihrer Mutter - F-Dur
VölP 3.102
pf
[caption title:] Die Braut am Grabe ihrer Mutter
von Proch. | Transscription p.l. Pianforte.
Bearbeiter: Maersch, Adolph von (19.sc)
Text: Reil, Friedrich
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf with text (p.9-12)
Abschrift
pf
1.1.1 pf with text. religioso, F-Dur, S - Mutter gib
mir deinen Segen
Einsatz von Melodie und Textunterlegung in Takt 5.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.145
A/II: 450105967
D-Cl Ms Mus 893
In Coll. 3174
Proch, Heinrich (1809-1878) 1744
Die Wolken - G-Dur
VölP 3.39
V, pf
[caption title:] Die Wolken!
Text: Saphir, Moritz Gottlieb (1795-1858)
¶ score f.4r-10r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Trostbach, Agnes
1.1.1 pf., G-Dur, 812
1.1.2 V., G-Dur, 812 - Die Wolken an des Himmels
Plan
+
A/II: 450107769
D-Cl Ms Mus 287
In Coll. 3151
Proch, Heinrich (1809-1878) 1745
Frauen-Aufruhr-Walzer - Es-Dur
orch
[caption title:] No 5.
¶ score f.13r-20v
Abschrift
vl (2), vla, b, fl.picc, fl, ob, cl (2), fag, cor (2), tr
(2), trb, ophicleide, timp, gran cassa, tamburino
1.1.1 vl 1., Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.39
A/II: 450105996
D-Cl Ms Mus 907
In Coll. 1752
Proch, Heinrich (1809-1878) 1746
Frauen-Aufruhr-Walzer - Es-Dur
orch
[caption title:] No 4.
¶ score f.11r-12v
Abschrift
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vl (2), vla, b, fl.picc, ob, cl (2), fag, cor (2), tr (2),
trb, ophicleide, timp, gran cassa, tamburino
1.1.1 fl.picc., Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.39
A/II: 450105995
D-Cl Ms Mus 907
In Coll. 1752
Proch, Heinrich (1809-1878) 1747
Frauen-Aufruhr-Walzer - Es-Dur
orch
[caption title:] No 2.
¶ score f.7r-8v
Abschrift
vl (2), vla, b, fl, ob, cl (2), fag, cor (2), tr (2), trb,
ophicleide, timp, gran cassa, tamburino
1.1.1 vl 1., Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.39
A/II: 450105993
D-Cl Ms Mus 907
In Coll. 1752
Proch, Heinrich (1809-1878) 1748
Frauen-Aufruhr-Walzer - G-Dur
orch
[caption title:] No 3.
¶ score f.9r-10v
Abschrift
vl (2), vla, b, fl, ob, cl (2), fag, cor (2), tr (2), trb,
ophicleide, timp, gran cassa, tamburino
1.1.1 vl 1., G-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.39
A/II: 450105994
D-Cl Ms Mus 907
In Coll. 1752
Proch, Heinrich (1809-1878) 1749
Frauen-Aufruhr-Walzer - B-Dur
orch
[caption title:] No I.
¶ score f.4v-6v
Abschrift
vl (2), vla, b, fl.picc, ob, cl (2), fag, cor (2), tr (2),
trb, ophicleide, timp, gran cassa, tamburino
1.1.1 vl 1., B-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.39
A/II: 450105992
D-Cl Ms Mus 907
In Coll. 1752
Proch, Heinrich (1809-1878) 1750
Introduzione - B-Dur
orch
[caption title:] Introduzione
¶ score f.1r-4r
Abschrift
vl (2), vla, b, fl.picc, ob, cl (2), fag, cor (2), tr (2),
trb, ophicleide, timp, gran cassa, tamburino, arp
1.1.1 vl 1. Moderato, B-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.39
A/II: 450105991
D-Cl Ms Mus 907
In Coll. 1752
Proch, Heinrich (1809-1878) 1751
Schlimmer Traum im Serail. Excerpts. Arr -
Es-Dur
Weitere(r) Titel: Favorit-Marsch
orch
[title page:] No 59. | Favorit Marsch | aus
dem | Schlimmen Traume im Serail | von
| Heinrich Proch | Capellmeister des k:k:
Hof=Opern=Theaters.
¶ score 15p.; 26 x 32,5 cm
Abschrift 1827-1880
Wasserzeichen: [crowned coat of arms with lily] /
4; [= D-Cl 18]
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p.13-15 only blank staves
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Co-
burg; Herzoglich-Sächsisches Hoftheater Coburg-
Gotha,
1.1.1 cl 1. Non troppo presto, Es-Dur, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.38. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel H: S: | COBURG-
GOTHA | HOF- | THEATER.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.38; 59
A/II: 450105989
D-Cl Ms Mus 906
Proch, Heinrich (1809-1878) 1752
6 Waltzes
orch
[title page:] Frauen= Aufruhr= | Walzer, | vom |
Kapellmeister Heinrich Proch.
¶ score 22f.; 25,5 x 32 cm
Abschrift 1827-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
p.21-22: parts of arp and ophicleide
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.39. (Nummern hand-
schriftlich).
f.21r: Nachtrag zu den Frauen=Aufruhr=Walzern:
Zusätzliche partes von arp und ophicleide.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.39
A/II: 450105990
D-Cl Ms Mus 907
Enthält: 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750
Proch, Heinrich (1809-1878) 1753
Wiedersehn - As-Dur
VölP 3.96
V, pf
[caption title:] Nro 2. Wiedersehn. von Proch
Text: Proch, Heinrich (1809-1878)
¶ score f.5v-8r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andante, As-Dur, 43
1.1.2 V., As-Dur, 43 - Mit frohem Herz mit heiterm
Blick
Alte Signatur(en): 25.
A/II: 450109140
D-Cl Ms Mus 248:6
In Coll. 3148
Punto, Giovanni (1746-1803) 1754
Concertos - Es-Dur
cor, orch
[dust cover title:] Concerto | Corno Principale |
Violino Primo | Violino Secundo | Flauto Primo |
Flauto Secundo | Corno Imo | Corno IIdo | Viola |
con | Basse | Monsieur Punto A: Paris. | Jawurek.
¶ 7 Stimmen: iSol: cor, vl 1, 2, vla, b, fl 1, 2, cor
1, 2 (2, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.); 38,5 x 25,5 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: I. HELLER [countermark: shield,
two-parted with lorraine cross, crowned]
iSol: cor, vl 1, vl 2, vla, b, fl (2), cor (2)
Vorbesitzer: Jawurek, Joseph
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, Es-Dur, S
1.2.1 vl 1. Adagio, es-Moll, 42
1.3.1 vl 1. Rondo. , Es-Dur, 86
A/II: 450107178
D-Cl Ms Mus 374/1.49
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Rabich, Ernst (1856-1933) 1755
Die Martinswand, op.19 - a-Moll
V(3), Coro, orch
[title page:] Die Martinswand. | Dramatische
Cantate in drei Abteilungen | von | August Voigt
| für | Chor, Sopran, Tenor u Baritonsolo u.
Orchester | componiert | von | Ernst Rabich | op.
19.
Text: Voigt, August
¶ short score (keyboard score) 58p.; 33,2 x 26,5
cm
Abschrift 1880-1893
S, T, Bariton, Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro
B, pf
Rollen: Kaiser Maximilian I; Ein Bursche; Ein
Gemsjäger; Bergkönigin
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. [Vorspiel]. Maestoso, a-Moll, S
1.2.1 pf. No 1. Tanzlied der Bursche[!] und Mäd-
chen. Allegro moderato, a-Moll, 42
1.2.2 Coro S., a-Moll, 42 - Brummbass Fidel Klari-
nett' locken auf den Plan
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.k. No.31. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt, oben rechts, Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21k No.31
A/II: 450111176
D-Cl Ms Mus 554
Rabich, Ernst (1856-1933) 1756
Fest-Cantate - C-Dur
Bariton, Coro, pf
[title page, printed:] 3. Mai 1842 | Fest-Cantate |
zur Feier der | Goldenen Hochzeit | Seiner Hoheit
des | Herzogs Ernst II. von S.-Cob.-Gotha | und
ihrer Hoheit der | Frau Herzogin Alexandrine |
ehrerbietigst dargebracht | von | A. Voigt und
Ernst Rabich | aufgeführt durch die | Liedertafel
zu Gotha | am 3. Mai 1892
Text: Voigt, A.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ short score (piano arrangement) 27p.; 25,5 x
16,5 cm
Abschrift 1892
Bariton, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Maestoso, C-Dur, R
1.1.2 Coro S., C-Dur, R - Gottes Liebe hoch und
hehr
Vor dem handschriftlichen Notenteil ist das
gedruckte Titelblatt und ein weiteres Blatt mit
dem Text eingebunden; hinten eingelegt befindet
sich das gedruckte Programm für das EXTRA-
CONCERT anlässlich der Goldenen Hochzeit.
A/II: 450107572
D-Cl Ms Mus 63
Raebel, Max (1874-1946) 1757
Isländische Melodien, op.31 - c-Moll
[label on cover:] Isländische Melodien | von | Max
Raebel | Op.31
[title page:] Seiner Kgl. Hoheit, dem Herzog Carl
Eduard von S. Coburg und Gotha | in tiefster
Ehrfurcht zugeeignet | Isländische Melodien | von
| Max Raebel
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ Stimme: pf with text (2f.); 34 x 27 cm
Abschrift 1912
f.2v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt 7b 14 und Max Raebel 1912.
Am Ende der Noten: Die Originale, 1901 vom
Komponisten auf Island aufgezeichnet lauten:
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(folgen die 3 Melodien), die erste davon mit unter-
legtem Text. Vor der 2. und 3. Melodie folgende
Bemerkung: No 2 und 3 sind Rimur (Reime)
aus der Jugend von Twingvalla. Diese Rimur, die
heute nicht mehr vorkommen, waren in früheren
Zeiten bei Festlichkeiten und Zusammenkünften
sehr gebräuchlich. Der Vortragende erläuterte
gewöhnlich zunächst den Inhalt des vorzutragen-
den Reimes, der dann sofort mit improvisierter
Melodie und im Versmaß folgte..
Alte Signatur(en): Abth.7b No.14
A/II: 450109347
D-Cl Ms Mus 331
Enthält: 1759, 1760, 1761
Raebel, Max (1874-1946) 1758
Isländische Suite. Excerpts. Arr, op.31/1 - c-Moll
Weitere(r) Titel: Isländische Melodien
pf
[title page:] Hymne an die isländische Sprache |
aus: | Isländische Suite | von | Max Raebel | Op. 31
(No 1) | (Arr für Piano-Solo vom Komponisten)
[caption title:] Hymne an die isländische Sprache
(Eigene Melodie) | (zum Text von Einar Bene-
diktsson) [on the right:] Max Raebel
Text: Benediktsson, Einar (1864-1940)
¶ Stimme: pf with text (2f.); 34 x 27 cm
Abschrift 1905-1918
f.2v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf with text. Andante, c-Moll, S - Jeg ann
pinum maetti i ordi pungu jeg
Auf dem Titelblatt 7b 35.
Alte Signatur(en): Abth.7b No.35
A/II: 450109346
D-Cl Ms Mus 330
Raebel, Max (1874-1946) 1759
Olafur reid med björgum fram - G-Dur
pf
[caption title:] No 1 Olafur reid med björgum fram
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ Stimme: pf with text (f.1v-2r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf with text. Moderato, G-Dur, 42 - Olafur
reid med björgum fram
Alte Signatur(en): Abth.7b No.14
A/II: 450109348
D-Cl Ms Mus 331
In Coll. 1757
Raebel, Max (1874-1946) 1760
Rimur - D-Dur
pf
[caption title:] No 3 Rimur
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ Stimme: pf with text (f.3r-4v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante doloroso, D-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.7b No.14
A/II: 450109350
D-Cl Ms Mus 331
In Coll. 1757
Raebel, Max (1874-1946) 1761
Rimur - Es-Dur
pf
[caption title:] No 2 Rimur (Reim)
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ Stimme: pf with text (f.2v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andantino, Es-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7b No.14
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A/II: 450109349
D-Cl Ms Mus 331
In Coll. 1757
Raff, Joseph Joachim (1822-1882) 1762
Feenruf - F-Dur
Weitere(r) Titel: L'Appel des fees
vlc, pf
[caption title:] Feeruf, | (L'appel des fees)
Bearbeiter: Greyson, Auguste (1821*)
¶ score 8p.; 35,5 x 27 cm
Abschrift 1870-1900
vlc, pf
1.1.1 pf. Allegro molto, F-Dur, 86
1.1.2 vlc., F-Dur, 42
pf im 6/8-, vlc im 2/4-Takt notiert.
A/II: 450107916
D-Cl Ms Mus 30
Raubert, A. 1763
Fest-Marsch - Es-Dur
pf
[title page:] Fest-Marsch | für das Piano-Forte |
componirt | und | Sr: Hoheit dem Herzog Ernst
von Coburg Gotha | ehrfurchtsvoll gewidmet | von
| A. Raubert.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (4f.); 33 x 26,5 cm
Abschrift
f.4v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Introduction. con brio, Es-Dur, S
1.2.1 pf. Marcia. , Es-Dur, S
1.3.1 pf. Trio. , As-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.i. No.32. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7i No.32
A/II: 450105997
D-Cl Ms Mus 908
Rauscher, Anton 1764
Alpenblümchen - C-Dur
pf
[caption title:] Alpenblümchen Polka Thremblan-
te. | Anton Rauscher.
¶ Stimme: pf (f.8v-9r)
Abschrift
Schreiber: Vogel, Otto (19/20)
pf
1.1.1 pf., C-Dur, 42
A/II: 450107531
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
Reichardt, Johann Friedrich (1752-1814)
1765
Ach umsonst auf aller Länder Karten - Es-Dur
PröR deest
V, pf
[caption title:] 35. Lied.
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
¶ score f.40r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. langsam und edel, Es-Dur, S - Ach
umsonst auf aller Länder Karten
A/II: 450109260
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
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?Reichardt, Johann Friedrich (1752-1814)?
1766
Erwartung - F-Dur
V, pf
[caption title:] Erwartung. | Poesie v. Herder |
Musik v. Reichardt
Text: Herder, Johann Gottfried von (1744-1803)
¶ score f.2v-3r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. sanft, F-Dur, 43 - Du flüsterst kleiner
Silberbach
Die Triolenklammern fehlen in der Quelle
A/II: 450111150
D-Cl Ms Mus 544
In Coll. 3176
Reinbold, Hermann 1767
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Santa Chiara. Excerpts. Arr - C; F
orch
[cover title, printed in gold:] Santa Chiara
[title page:] Fantasie | über Motive der Oper |
Santa Chiara | von | Herzog Ernst von Sach-
sen=Coburg=Gotha | für großes Orchester |
componirt | von | H. Reinbold.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 25p.; 33,5 x 26 cm
Abschrift 1850-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), trb (3), timp, gran cassa, arp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cor 1. Moderato, C-Dur, S
1.1.2 vlc., C-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.b. No.11. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29b No.11
A/II: 450109378
D-Cl Ms Mus 354
Reinecke, Carl (1824-1910) 1768
Frühlingsblumen, op.26/9 - A-Dur
V, pf
[caption title:] Frühlingsblumen [on the right:] C.
Reinecke op 26 No 9
Text: Schlippenbach, Albert Ernst Ludwig Karl
Graf von
¶ Stimme: V (f.2v)
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegretto grazioso, A-Dur, 86 - Nun
glänzen im Lenzen die Blümlein all
A/II: 450110901
D-Cl Ms Mus 521
In Coll. 3146
Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1769
Beruhigungs-Walzer - As-Dur
V, pf
[caption title:] Beruhigungs=Walzer
¶ Stimme: pf (f.19v-20r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V., As-Dur, 43 - Nun lebe o Hoffnung im
heilenden Herzen
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
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A/II: 450109331
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1770
Der brave Grenadier - e-Moll
B, pf
[caption title:] 52. Der brave Grenadier. | von
Reissiger.
Text: Wolff, Oskar Ludwig Bernhard (1799-1851)
¶ score f.69v-71r
Abschrift
B, pf
1.1.1 B., e-Moll, S - Des Königs General tut
kommandieren
1.1.1 pf. Moderato marziale, e-Moll, S
A/II: 450109278
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1771
Der Liebe Leid - Des-Dur
B, pf
[caption title:] Der Liebe Leid. comp: Reissiger.
Text: Meynert, Hermann
¶ score f.25v-26r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. Andantino, Des-Dur, 42 - Willst du mir
treulos schon wieder entschweben
A/II: 450108734
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1772
Der Neugierige - F-Dur
B, pf
[caption title:] Der Neugierige. comp: Reissiger.
Text: Müller, Wilhelm (1794-1827)
¶ score f.24v-25r
Abschrift 1830
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. Allegretto, F-Dur, 42 - Ich frage keine
Blume
Am Ende des Stückes: 6/1 30..
A/II: 450108733
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1773
Der Zigeunerknabe im Norden - F-Dur
V, pf
[caption title:] 47. | Der Zigeunerknabe im NOR-
DEN. | Reissiger.
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score f.63v-65r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Polacca, F-Dur, 43
1.1.2 V., F-Dur, 43 - Fern im Süd' das schöne
Spanien
A/II: 450109272
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1774
Feenreigen-Walzer - As-Dur
pf
[caption title:] Der Feenreigen=Walzer von Reis-
siger.
¶ Stimme: pf (f.4r-5v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante, As-Dur, 43
475
D-Cl
A/II: 450111070
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.3
In Coll. 3135
Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1775
Lurley - e-Moll
B, pf
[caption title:] 49. LURLEY | Ballade von Förster
| C.G. Reissiger.
Text: Förster, Friedrich
¶ score f.66v-67r
Abschrift
B, pf
1.1.1 B. Moderato; kräftig vorgetragen, e-Moll, S -
In dunkler Felsenbucht am Rhein
A/II: 450109274
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1776
Mein Frieden - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Mein Frieden. v. C. Heine comp:
Reissinger
Text: Heine, C.
¶ score f.37v
Abschrift 1836
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
V, pf
1.1.1 V. Andante con moto, Es-Dur, 86 - Ferne
flammenhelle Sterne
Am Ende der Partitur: 11/2 36. Hff..
A/II: 450108743
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1777
Mein Reichtum - Des-Dur
V, pf
[caption title:] 59. Mein Reichthum
Text: Oettinger, Eduard Maria
¶ score f.80v-81r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V., Des-Dur, 43 - In dem Herzen ein Bild
1.1.1 pf. Moderato molto, Des-Dur, 43
A/II: 450109285
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1778
Rastlose Liebe - Es-Dur
B, pf
[caption title:] Rastlose Liebe.
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score f.22v-24r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B., Es-Dur, 86 - Dem Schnee dem Regen dem
Wind entgegen
A/II: 450108732
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1779
Ständchen - Es-Dur
B, pf
[caption title:] Ständchen. comp: Reissinger.
¶ score f.26v-27r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. alla Polacca, Es-Dur, 43 - Liebchen hebe
dich auf Schwingen
476
D-Cl
A/II: 450108735
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Reissiger, Carl Gottlieb (1798-1859) 1780
Was will die einsame Träne - f-Moll
V, pf
[caption title:] Lied von H. Heine, /:Buch der
Lieder:/ comp: Reissinger
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.36v-37r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
V, pf
1.1.1 V. Andante con espressione, f-Moll, S - Was
will die einsame Träne
A/II: 450108742
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Reissiger, Christian Gottlieb (1762-1839p)
1781
Abendständchen - F-Dur
V, pf
[caption title:] 24. ABENDSTÄNDCHEN. REIS-
SIGER.
¶ score f.27v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Moderato, F-Dur, S - Schlumm're du
mein Leben schlumm're ruhig ein
A/II: 450109249
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Reissiger, Christian Gottlieb (1762-1839p)
1782
Hab' oft im Kreise der Lieben - d; D
Weitere(r) Titel: Frisch gesungen
V, pf
[caption title:] 61. LIED
Text: Chamisso, Adelbert von (1781-1838)
¶ score f.82v-83r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante, d-Moll, S - Hab' oft im Kreise
der Lieben
A/II: 450109287
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Reissiger, Christian Gottlieb (1762-1839p)
1783
Schlummerlied - G-Dur
V, pf
[caption title:] 3. Schlummerlied. | Reissiger.
¶ score f.4v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante, G-Dur, S - Schlafe süß Liebe
wacht an deiner Seite mit Bedacht
A/II: 450109228
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Reissiger, Friedrich August (1809-1883) 1784
An die heilige Jungfrau - As-Dur
S (2), pf
[title page = collection title]
[caption title:] An die heilige Jungrau. | von Max
v. Schenkendorf. | Reissiger
Text: Schenkendorf, Max von (1783-1817)
¶ score f.1v-3r
Abschrift
S (2), pf
1.1.1 pf. Andante sostenuto, As-Dur, 812
1.1.2 S 1., As-Dur, 812 - Maria süße Königin
477
D-Cl
A/II: 450109091
D-Cl Ms Mus 244
In Coll. 3179
Reissiger, Friedrich August (1809-1883) 1785
An die Natur - G-Dur
S (2), pf
[caption title:] An die Natur. [on the right:]
Reissiger.
Text: Hahn-Hahn, Ida Gräfin von (1805-1880)
¶ score f.3v-5r
Abschrift
S (2), pf
1.1.1 pf. Andante sostenuto, G-Dur, S - Nimm du
mich auf in deinen Mutterarm
A/II: 450109092
D-Cl Ms Mus 244
In Coll. 3179
Reissiger, Friedrich August (1809-1883) 1786
Das Wörtchen Du - A-Dur
S (2), pf
[caption title:] Das Wörtchen Du ! [on the right:]
v. Reissiger.
¶ score f.8v-10r
Abschrift
S (2), pf
1.1.1 V. Moderato con espressione, A-Dur, S - Ein
großer Sinn ist oft in kleinen Worten
A/II: 450109095
D-Cl Ms Mus 244
In Coll. 3179
Reissland, Angelo (19.sc) 1787
Bajaderen-Vision - Es-Dur
orch
[title page:] Bajaderen-Vision | oder | m¸tholo-
gischer Traum. | FANTASIE | für Orchester |
componirt und | Seiner Königlichen Hoheit | dem
Durchlauchtigsten Herzoge | ERNST II | von |
Sachsen-Coburg-Gotha, | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet | von | Angelo Reissland. | Hamburg.
Vorstadt St. Pauli. Steindruck v. Krull & Claas-
sen.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.1-67; 33 x 24,5 cm
Abschrift 1844-1893
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (2), tr (2), trb (3), timp, tambourino,
triangolo, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· text document:
mw
Materialtitel: [caption title:] Programm zur
Bajaderen=Vision
Alte Signatur(en): Abth.4a No.45
nach dem Text: Ang. Reissland..
1.1.1 vl 1. Andante, Es-Dur, S
Das Titelblatt ist im Steindruckverfahren ausge-
führt.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.45
A/II: 450107518
D-Cl Ms Mus 426
In Coll. 1790
Reissland, Angelo (19.sc) 1788
Bajaderen-Vision - B-Dur
orch
[title page:] Bajaderen-Vision | oder | m¸tholo-
gischer Traum. | FANTASIE | für Orchester |
componirt und | Seiner Königlichen Hoheit | dem
Durchlauchtigsten Herzoge | ERNST II | von |
Sachsen-Coburg-Gotha, | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet | von | Angelo Reissland. | Hamburg.
Vorstadt St. Pauli. Steindruck v. Krull & Claas-
sen.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 75p.; 32,5 x 24,5 cm
Abschrift 1844-1893
Seitenzahlen: 68-142
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (2), tr (2), trb (3), timp
478
D-Cl
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· score: 19p.
Abschrift
Materialtitel: [title page:] Doppel=Festmarsch
für 2 Orchester. | Bajaderen=Vision 4ter Tehil.
| Bajaderens Vermählung, oder der Festzug der
Götter. | Partitur. | für | Blas-Musik. | comp. |
und | Sr Königlichen Hoheti dem Herzoge Ernst
II. | von Sachsen=Coburg=Gotha | unterthänigst
zugeeignet | von | Angelo Reißland.
Seitenzählung: 124-142
Alte Signatur(en): Abth.4a No.47
1.1.1 cl 1. Bajaderens Liebes=Sehnen=Lust=u.
Weh. Andante sostenuto, B-Dur, 42
1.2.1 vl 1. Liebesneckereien. Presto, g-Moll, 43
1.3.1 vl 1. Doppel=Festmarsch für 2 Orchester |
Bajaderen=Vision 4ter Theil. Maestoso, Es-Dur,S
Titelblatt als Steindruck; handschritliche Be-
merkung auf dem Titelblatt: 2ter,3ter und 4ter
Theil. Diese Angabe deutet darauf hin, dass das
hier enthaltene Werk, bzw. die Werkteile zu dem
zweiten Werk der Sammlung mit der Signatur
Ms Mus 426 gehören, was durch die Seitenzahlen
bestätigt wird. Die Titelblätter stimmen völlig
überein; vgl. RISM A/II: 450107518.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.47
A/II: 450107519
D-Cl Ms Mus 44
Reissland, Angelo (19.sc) 1789
Concert-Ouverture - Es-Dur
orch
[title page:] Concert- | Ouverture | compo-
nirt und | Seiner Königlichen Hoheit | dem
Durchlauchtigsten Herzoge | ERNST II | von |
Sachsen-Coburg-Gotha, | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet | von | Angelo Reissland. | Hamburg.
Vorstadt St. Pauli. Steindruck v. Krull & Claas-
sen.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.1-69; 33 x 24,5 cm
Abschrift 1844-1893
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (2), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 fl 1. Andante con moto, Es-Dur, S
Das Titelblatt ist im Steindruckverfahren ausge-
führt.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.45
A/II: 450107517
D-Cl Ms Mus 426
In Coll. 1790
Reissland, Angelo (19.sc) 1790
2 Instrumental pieces
[without title]
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 69+67p.; 33 x 24,5 cm
Abschrift 1844-1893
eigene Seitenzählung für jedes der beiden Werke
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt beider Werke Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.4a.
No.45. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Titelblatt beider Werke Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.45
A/II: 450107489
D-Cl Ms Mus 426
Enthält: 1787, 1789
479
D-Cl
Reissland, Angelo (19.sc) 1791
Konzertouverture - f-Moll
orch
[title page, printed:] Concert-Ouverture | com-
ponirt und | Seiner Königlichen hoheit | dem |
Durchlauchtigsten Herzoge | ERNST II. | von |
Sachsen-coburg-Gotha, | ehrfurchtsvoll zugeeignet
| von | Angelo Reissland. | Hamburg Steindruck
von Krull & Claassen
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 78p.; 33,5 x 26 cm
Abschrift 1830-1850
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), contra-fag, cor (2), tr (2), trb (3), timp,
piatti, triangolo, tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, f-Moll, S
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4.a. No.46. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Die beiden gleichen Titelblätter sind im
Steindruck-Verfahren hergestellt.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.46
A/II: 450109335
D-Cl Ms Mus 323
?Reuß-Schleiz, Heinrich LXVII (1789-
1867)? 1792
Potpourris - G-Dur
orch
[dust cover title:] 480. | Potpourri | für das grosse
Orchester. | Componirt | von | Sr.D. d LXVII. P.
Reuss.
¶ 22 Stimmen: vl 1 (3x), 2 (3x), vla, vlc, cb, vlc
and b (2x), fl, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, trb,
timp (2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 36,5 (33) x 23 (25) cm
Abschrift 1830-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
vl (2), vla, vlc, cb, fl, cl (2), fag (2), cor (2), tr (2),
trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. Introduction. Andante con moto, G-Dur,
4
3
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.48. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf den Stimmen Komponistenangabe v. Sr. D.
d. Gf. P. Reuss [von seiner Durchlaucht dem
Grafen P. Reuss?].
Alte Signatur(en): Abth.4a No.48; 480
A/II: 450105998
D-Cl Ms Mus 909
Reza Effendi, E. 1793
L' Heure du départ - c-Moll
pf
[cover title:] L'HEURE DU DÉPART.
[title page:] L'heure du départ | dédié | A Son
Altesse | Royale Ernst | Duc regnant de Saxe-
Cobourg-Gotha | composé | en souvenir de ses
bontés paternelles | par | E. Reza Effendi.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (10f.); 21,5 x 28,5 cm
Abschrift 1844-1893
f.4v-10v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Alexandrine, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf. Adagio grave, c-Moll, 43
Auf dem Titelblatt Stempel A mit Krone. .
A/II: 450110787
D-Cl Ms Mus 482
Ribi£ka 1794
Requiems - Es-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] Nro 3. | Requiem in Es. | a |
480
D-Cl
Canto, Alto, Tenore, Basso. | Violino primo et
secundo | Clarinetto primo et secundo | Cornuo
primo et secundo | Clarino primo et secundo |
Violon et Organo. | Authore Sr. Ribi£ka. [musical
incipit, vl 1] Jost | Kaubek [crossed out]
¶ 10 Stimmen: vl 1, 2, vlne, cl 1, 2, cor 1, 2, clno
1, 2, org (2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2f.); 31 x 25 cm
Abschrift 1845-1856
Schreiber: Kaubek (19.sc)
Wasserzeichen: [without watermark]
vocal parts missing
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vlne, cl (2), cor (2), clno (2),
org
Vorbesitzer: Jost
1.1.1 vl 1. Requiem. Adagio, Es-Dur, 42
1.2.1 Dies iree. Adagio, Es-Dur, 43
1.3.1 Offertorium. Adagio, Es-Dur, 42
1.4.1 Sanctus. Adagio, Es-Dur, 43
1.5.1 Benedictus. Adagio, Es-Dur, 42
1.6.1 Agnus. Adagio, Es-Dur, 42
Am Ende von cl 1 and 2 and cor 2: 18 14/2 45
vl 2 and org: Kaubek, | 18 15/2 45.; von clno 1
and 2: 1856 11..
Alte Signatur 149 auf dem Schutzumschlag unter
dem Titel.
Alte Signatur(en): Nro 3; 149
A/II: 450107210
D-Cl Ms Mus 374/1.73
Richards, Brinley (1819-1885) 1795
Das Echo von Luzern, op.61 - Es-Dur
pf
[caption title:] Das Echo von Luzern. | Roch
Albert. [on the right:] Uebertragungen von Brinley
Richards. Op. 61
Weitere Personen: Roch, Albert
¶ Stimme: pf (f.5r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Moderato, Es-Dur, 43
Das Werk ist in HofmeisterMLM im Jahr 1862
angezeigt.
HofmeisterMLM, ser.6/3(1862)/07/p.127
A/II: 450111080
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Richter, Ernst Heinrich Leopold (1805-
1876) 1796
O Traurigkeit o Herzeleid - g-Moll
org
[caption title:] O Traurigkeit o Herzeleid. [on
the right:] E.H.L. Richter, Musiklehrer pp | am
Seminar zu Breslau.
¶ Stimme: org (f.84v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Wehmütig, g-Moll, S
A/II: 450111030
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Richter, Ernst Heinrich Leopold (1805-
1876) 1797
Wach auf mein Herz und singe - B-Dur
org
[heading:] Wach auf, mein Herz, und singe. [on
the right:] Ernst Richter, Musiklehrer in | Breslau
am protestant. Seminar
¶ Stimme: org (f.71v)
Abschrift
org
1.1.1 org. heiter, aber nicht geschwind, B-Dur, S
Für 2 Claviere und Pedal (C.F. im Tenor.)
A/II: 450111019
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
481
D-Cl
Richter, Friedrich 1798
Einmarsch in die Garnison - G-Dur
fl (2), tamburino
[heading, fl 1:] No:2. | Einmarsch in die Garnison.
Widmungsträger: Wilhelm I., deutscher Kaiser
(1797-1888)
¶ 3 Stimmen: fl 1, 2, tamburino (f.1r, 1r, 2r)
Abschrift
fl (2), tamburino
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 fl 1., G-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.4a No.49
A/II: 450109343
D-Cl Ms Mus 327
In Coll. 1799
Richter, Friedrich 1799
2 Marches
[title page, tamburino:] Der Siegesmarsch u.
Einmarsch | in die Garnison | für | Militair Flöten
und Trommeln | gewidmet: | Seiner Majestät dem
Kaiser und Könige | Wilhelm I | für die Spielleute
| der Garden-Linien- und Landwehr Infanterie
Regimenter | der deutschen Armeen | zur Er-
innerung | an die siegreichen Kriegesjahre 1870
und 71. | componirt: | Friedrich Richter, | ehe-
maliger Sergeant u Battallions-Tambour im Leib
Infanterie Regimente | der Königlich preußischen
Armee. | jetzt: | Königlicher Chausseegelderheber
| zu Cunersdorf [?] bei Potsdam. | Nachtrag zur
Trommelschule 1856, der Krönungsmärsche 1861,
und | des großen Generalmarsches u.s.w. 1864
Widmungsträger: Wilhelm I., deutscher Kaiser
(1797-1888)
¶ 3 Stimmen: fl 1, 2, tamburino (1, 1, 2f.); 34 x
27 cm
Abschrift 1871-1893
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.49. (Nummern hand-
schriftlich); abweichend auf einem Etikett auf dem
Schuber: Abth. 4b No.67..
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.49
A/II: 450109341
D-Cl Ms Mus 327
Enthält: 1798, 1800
Richter, Friedrich 1800
Siegesmarsch - G-Dur
fl (2), tamburino
[heading, fl 1:] No:1. | der Siegesmarsch
Widmungsträger: Wilhelm I., deutscher Kaiser
(1797-1888)
¶ 3 Stimmen: fl 1, 2, tamburino (f.1r, 1r, 1v)
Abschrift
fl (2), tamburino
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 fl 1., G-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4a No.49
A/II: 450109342
D-Cl Ms Mus 327
In Coll. 1799
Richter, Heinrich 1801
Ade du lieber Tannenwald - D-Dur
Coro
[title page:] No 3. | Ade!
[caption title:] Ade! | Ein Lied im Volkston für
gemischten Chor. [on the right:] H. Richter
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score f.10r-11v
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro S. Andante intimamento, D-Dur, 43 -
Ade du lieber Tannenwald
482
D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.21h No.29
A/II: 450109405
D-Cl Ms Mus 362
In Coll. 1817
Richter, Heinrich 1802
Jubel-Hymne - C-Dur
B (2), Coro maschile, org
[title page:] No 1. | Jubel=Hymne
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score f.1r-6v
Abschrift
B (2), Coro T (2), Coro B (2), org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Allegretto con fuoco, C-Dur, R
1.1.2 Coro T 1., C-Dur, R - Jauchzet ihr Himmel
freue dich Erde
Alte Signatur(en): Abth.21h No.29
A/II: 450109403
D-Cl Ms Mus 362
In Coll. 1817
Richter, Heinrich 1803
Liturgie
Coro maschile
[title page:] L¸turgie | für | Männerchor.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.105-109
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. K¸rie. Andante, a-Moll, S - Kyrie,
eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 Friede. Andante con moto, D-Dur, S - Und
Friede auf Erden
1.3.1 Andante, D-Dur, S - Und mit deinem Geiste
1.4.1 Andante, D-Dur, S - Amen
1.5.1 Hallelujah. Allegretto, D-Dur, S - Halleluja
1.6.1 , D-Dur, S - Amen
1.7.1 Andante, D-Dur, S - Heilig ist der Herr
Alte Signatur(en): Abth.6a No.16
A/II: 450107369
D-Cl Ms Mus 372
In Coll. 1816
Richter, Heinrich 1804
Preghiera - F-Dur
Coro maschile, org
[title page:] No 2. | La Preghiera.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score f.7r-9r
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2), org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Andante con anima, F-Dur, R
1.1.2 Coro T 2., F-Dur, R - Zeuch uns nach dir so
laufen wir
Stimmbezeichnung in der Quelle: Bariton
Alte Signatur(en): Abth.21h No.29
A/II: 450109404
D-Cl Ms Mus 362
In Coll. 1817
Richter, Heinrich 1805
Psalm 1 - C-Dur
V (4), Coro maschile
[title page:] VI | Der | 1. Psalm. | für | Männer-
chor.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.53-60
Abschrift
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D-Cl
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Maestoso, C-Dur, S - Wohl dem
der nicht wandelt im Rat der Gottlosen
Alte Signatur(en): Abth.6a No.16
A/II: 450107363
D-Cl Ms Mus 372
In Coll. 1816
Richter, Heinrich 1806
Psalm 100 - C-Dur
Coro maschile
[title page:] VIII | Der | 100. Psalm. | für |
Männerchor.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.69-76
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Allegro, C-Dur, S - Jauchzet dem
Herrn alle Welt
Alte Signatur(en): Abth.6a No.16
A/II: 450107365
D-Cl Ms Mus 372
In Coll. 1816
Richter, Heinrich 1807
Psalm 121 - E-Dur
Coro maschile
[title page:] I | Der | 121. Psalm. | für | Männer-
chor.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.5-12
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro B 2. Moderato, E-Dur, 43 - Ich hebe
meine Augen zu den Bergen
Alte Signatur(en): Abth.6a No.16
A/II: 450107358
D-Cl Ms Mus 372
In Coll. 1816
Richter, Heinrich 1808
Psalm 126 - F-Dur
V (4), Coro maschile
[title page:] X | Der | 126. Psalm. | für | Männer-
chor. | mit | Orgelbegleitung.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.97-103
Abschrift
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Andante, F-Dur, S
1.1.2 T 1., F-Dur, S - Wenn der Herr erlösen wird
Alte Signatur(en): Abth.6a No.16
A/II: 450107368
D-Cl Ms Mus 372
In Coll. 1816
Richter, Heinrich 1809
Psalm 130 - d-Moll
Coro maschile, org
[title page:] V | Der | 130. Psalm. | für | Männer-
chor. | mit | Orgelbegleitung.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.43-51
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2), org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Andante, d-Moll, S
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1.1.2 Coro T 1., d-Moll, S - Aus der Tiefe rufe ich
Herr zu dir
Alte Signatur(en): Abth.6a No.16
A/II: 450107362
D-Cl Ms Mus 372
In Coll. 1816
Richter, Heinrich 1810
Psalm 150 - C-Dur
Coro maschile
[title page:] VII | Der | 150. Psalm. | für |
Männerchor.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.61-67
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Allegro, C-Dur, S - Halleluja lobet
den Herrn in seinem Heiligtum
Alte Signatur(en): Abth.6a No.16
A/II: 450107364
D-Cl Ms Mus 372
In Coll. 1816
Richter, Heinrich 1811
Psalm 23 - As-Dur
Coro maschile, org
[title page:] II | Der | 23. Psalm. | für | Männer-
chor. | mit | Orgelbegleitung.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.13-25
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2), org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Andante, As-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., As-Dur, S - Der Herr ist mein
Hirte
Alte Signatur(en): Abth.6a No.16
A/II: 450107359
D-Cl Ms Mus 372
In Coll. 1816
Richter, Heinrich 1812
Psalm 47 - C-Dur
Coro maschile, org
[title page:] IV | Der | 47. Psalm. | für | Männer-
chor. | mit | Orgelbegleitung.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.33-42
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2), org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Allegro, C-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., C-Dur,S - Frohlocket mit Händen
alle Völker
Alte Signatur(en): Abth.6a No.16
A/II: 450107361
D-Cl Ms Mus 372
In Coll. 1816
Richter, Heinrich 1813
Psalm 61 - d-Moll
V (4), Coro maschile
[title page:] IXb | Der | 61. Psalm. | für | Män-
nerchor.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.89-96
Abschrift
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
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und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Andante, d-Moll, S - Höre Gott
mein Geschrei und merke auf mein Gebet
Alte Signatur(en): Abth.6a No.16
A/II: 450107367
D-Cl Ms Mus 372
In Coll. 1816
Richter, Heinrich 1814
Psalm 61 - d-Moll
V (4), Coro maschile, org
[title page:] IXa | Der | 61. Psalm. | für | Män-
nerchor. | mit | Orgelbegleitung.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.77-87
Abschrift
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Andante, d-Moll, S - Höre Gott
mein Geschrei und merke auf mein Gebet
Alte Signatur(en): Abth.6a No.16
A/II: 450107366
D-Cl Ms Mus 372
In Coll. 1816
Richter, Heinrich 1815
Psalm 93 - C-Dur
Coro maschile
[title page:] III | Der | 93. Psalm. | für | Männer-
chor.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.27-32
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Allegro, C-Dur, S
alle 4 Stimmen unisono
Alte Signatur(en): Abth.6a No.16
A/II: 450107360
D-Cl Ms Mus 372
In Coll. 1816
Richter, Heinrich 1816
12 Sacred songs
org
[1st title page:] DER | PSALTER | enthaltend
| ZEHN PSALMEN | und | eine L¸turgie. |
für vierstimmigen Männerchor | mit und ohne |
Orgelbegleitung | componirt | von | HEINRICH
RICHTER.
[2nd title page:] Sr. Hoheit, | dem Durch-
lauchtigsten Fürsten und Herrn, | Herzog von
Sachsen=Coburg=Gotha, | Ernst II. | in tiefster
Ehrfurcht und innigster Dankbarkeit | allerun-
therthänigst gewidmet | vom | Componisten.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 109p.; 33,5 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1893
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.6a. No.16. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.6a No.16
A/II: 450107357
D-Cl Ms Mus 372
Enthält: 1803, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810,
1811, 1812, 1813, 1814, 1815
Richter, Heinrich 1817
3 Vocal pieces
[1st title page:] Ihrer Herzoglichen Durchlaucht
| dem regierenden Hochfürstlichen Herrn Her-
zog u. der regierenden Hochfürstlichen Frau
Herzogin | Ernst II. und Alexandrina | von |
Sachsen=Coburg=Gotha | in unterthänigster
Ehrfurcht gewidmet | von | Heinrich Richter.
[2nd title page:] No 1. | Jubel=Hymne für Män-
nerchor mit Orgelbegleitung | über Jesaias 49,
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13-16: Jauchzet, ihr Himmel! etc. | No 2. | La
Preghiera: Zeuch uns nach Dir! | Duett mit Chor
und Orgelbegleitung für Männerstimmen. | No 3. |
Ade! Ein Lied im Volkston für gemischten Chor.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 12f.; 21,5 x 28,5 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.h. No.29. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21h No.29
A/II: 450109402
D-Cl Ms Mus 362
Enthält: 1801, 1802, 1804
ídký, Jaroslav (1897-1956) 1818
Pohádka máje - As-Dur
orch
[cover title:] Pohàdka màje | JAR. RIDKY.
¶ score 6f.; 24,5 x 32,5 cm
Abschrift 1920
Einband: außen aufgeklebt auf den vorderen
Umschlagdeckel ein Aquarell, 21,5 x 29,5 cm,
mit Blumen und Vögeln, gezeichnet mit Bleistift
Sjhz[?] 1920
f.6v only blank staves
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob, cl (2), fag, cor (2), tr (2),
trb (2), timp, arp
1.1.1 cl 1. Adagio ma non troppo, As-Dur, S
1.1.2 vl 1., As-Dur, S
A/II: 450109185
D-Cl Ms Mus 252
Rie, Bernard (1839*) 1819
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Diana von Solange. Excerpts. Arr - D-Dur
Weitere(r) Titel: Grand duo
vl, pf
[title page:] Grand Duo | pour | Piano et Violon
| sur des motifs | de l'Opera | Diane de Solange
| de Son Altesse Royale Ernest II | Duc régnant
de Saxe Cobourg-Gotha | par | Bernard Rie |
[beneath:] Op.25 | et L. Dancla | [beneath:] Op.43
Co-Composer: Dancla, L.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 35p.; 31 x 24,5 cm
Abschrift 1870-1893
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Allegro con brio, D-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29a. No.14. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29a No.14
A/II: 450107286
D-Cl Ms Mus 390
Ries, Ferdinand (1784-1838) 1820
Rondeau brillant, op.144 - C-Dur
pf
[title page:] Rondeau brillant | pour le | Piano
Forte seul | Composé et Dedié très respectues
sement | a Sa Majestè | Frederique Guillelmine
Louise, | Reine des Pays-Bas | par | Ferdin. Ries,
| Membre de l'Académie Royale de Stockholm |
Oeuvre 144.
Widmungsträger: Wilhelmine, Koningin der Ne-
derlanden (1774-1837)
¶ Stimme: pf (14f.); 34,5 x 25,5 cm
Abschrift 1838
pf
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D-Cl
1.1.1 pf. Larghetto, C-Dur, 42
Am Ende der Partitur: W. d. 12 April [1]838..
A/II: 450110799
D-Cl Ms Mus 489
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1821
Die Stunde des Gebets - F-Dur
V, pf
[caption title:] 5. Die Stunde des Gebets | comp.
von Rinck
Text: Ploennies, Luise von; Hemans, Felicia Doro-
thea (1793-1835)
¶ score f.5v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Maestoso, F-Dur, S - Kind das spielt bei
Blumen hold
A/II: 450109230
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1822
Fugues - C-Dur
org
[heading:] Nro.37. Fughetta. Mit voller Orgel.
¶ Stimme: org (p.21)
Abschrift
org
1.1.1 org. ernst und nachdrücklich, C-Dur, S
A/II: 450108803
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1823
Fugues - F-Dur
Weitere(r) Titel: Danket dem Herrn denn er ist
freundlich. Excerpts
org
[caption title:] Fuge. Für volle Orgel. [on the
right:] v. Rink.
¶ Stimme: org (f.57v-58r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, F-Dur, S
Schlusssatz der Hymne Danket dem
Herrn denn er ist freundlich, vgl. http:
//opac.rism.info/search?documentid=220000541.
A/II: 450111004
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1824
144 Keyboard pieces
[title page:] Sammlung | von | Vor= und Nach-
spielen | componirt und herausgegeben | von | Dr.
C. H. Rinck | Grossherzoglich Hessischem Hofor-
ganisten und | Kammermusicus zu Darmstadt. |
Darmstadt 1843 | Verlag und Eigenthum von J.
Philipp Diehl.
¶ Stimme: org (130p.); 16,5 x 21 cm
Abschrift 1843-1870
Wasserzeichen: [sachsen-shield, crowned, between
2 branches - countermark: sachsen-shield, crowned,
between 2 branches]; [= D-Cl 70a]
p.130: Index, p.131: blank.
Fehler bei der Paginierung: nach p.71 folgt p.73.
A/II: 450108766
D-Cl Ms Mus 195
Enthält: 1822, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830,
1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838,
1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846,
1847, 1848, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855,
1856, 1857, 1858, 1859, 1864, 1865, 1866, 1867,
1868, 1869, 1870, 1871, 1873, 1874, 1875, 1876,
1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884,
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1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1896,
1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904,
1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1913, 1914,
1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922,
1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938,
1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1948, 1949,
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957,
1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1966,
1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974,
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982,
1983
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1825
Postludes - C-Dur
org
[heading:] Nro. 10. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.101-102)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, C-Dur, S
A/II: 450108896
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1826
Postludes - C-Dur
org
[heading:] Nro. 5. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.91-92)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, C-Dur, S
A/II: 450108891
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1827
Postludes - C-Dur
org
[caption title:] III. Nachspiele. (Postludien.) |
a. Kleinere Nachspiele. | Nro. 1. Mit starken
Stimmen.
¶ Stimme: org (p.86)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro moderato, C-Dur, S
A/II: 450108887
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1828
Postludes - C-Dur
org
[heading:] Nro. 18. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.117-118)
Abschrift
org
1.1.1 org. Adagio, g-Moll, S
A/II: 450108904
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1829
Postludes - c-Moll
org
[heading:] Nro. 16. Mit voller Orgel.
¶ Stimme: org (p.113-114)
Abschrift
org
1.1.1 org. Maestoso, c-Moll, S
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A/II: 450108902
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1830
Postludes - D-Dur
org
[heading:] Nro. 9. Mit voller Orgel.
¶ Stimme: org (p.99-100)
Abschrift
org
1.1.1 org. Maestoso, D-Dur, S
A/II: 450108895
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1831
Postludes - D-Dur
org
[heading:] Nro. 6. Mit voller Orgel.
¶ Stimme: org (p.93-94)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro, D-Dur, S
A/II: 450108892
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1832
Postludes - d-Moll
org
[heading:] Nro. 15. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.111-112)
Abschrift
org
1.1.1 org. Maestoso, d-Moll, S
A/II: 450108901
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1833
Postludes - d-Moll
org
[heading:] Nro. 7. Mit 8, 4 und 16 füßigen Stim-
men.
¶ Stimme: org (p.95-96)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante legato, d-Moll, S
A/II: 450108893
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1834
Postludes - Es-Dur
org
[heading:] Nro. 24.
¶ Stimme: org (p.129)
Abschrift
org
1.1.1 org., Es-Dur, 23
A/II: 450108910
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1835
Postludes - Es-Dur
org
[heading:] Nro. 23. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.127-128)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, Es-Dur, S
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A/II: 450108909
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1836
Postludes - e-Moll
org
[heading:] Nro. 14. Mit voller Orgel.
¶ Stimme: org (p.109-110)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro maestoso, e-Moll, 43
A/II: 450108900
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1837
Postludes - F-Dur
org
[heading:] Nro. 12. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.105-106)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, F-Dur, S
A/II: 450108898
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1838
Postludes - F-Dur
org
[heading:] Nro. 2. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.87-88)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, F-Dur, S
A/II: 450108888
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1839
Postludes - F-Dur
org
[heading:] Nro. 22. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.125-126)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, F-Dur, S
A/II: 450108908
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1840
Postludes - f-Moll
org
[heading:] Nro. 19. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.119-120)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, f-Moll, S
A/II: 450108905
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1841
Postludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 3. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.89)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro, G-Dur, S
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D-Cl
A/II: 450108889
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1842
Postludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 20. Mit voller Orgel.
¶ Stimme: org (p.121-122)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, G-Dur, S
A/II: 450108906
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1843
Postludes - g-Moll
org
[heading:] Nro. 8. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.97-98)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, g-Moll, S
A/II: 450108894
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1844
Postludes - g-Moll
org
[heading:] Nro. 17. Mit voller Orgel.
¶ Stimme: org (p.115-116)
Abschrift
org
1.1.1 org. Maestoso, g-Moll, S
A/II: 450108903
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1845
Postludes - A-Dur
org
[heading:] Nro. 11. Mit starken aber nicht schrei-
enden Stimmen.
¶ Stimme: org (p.103-104)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, A-Dur, S
A/II: 450108897
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1846
Postludes - a-Moll
org
[heading:] Nro. 21. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.123-124)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, a-Moll, S
A/II: 450108907
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1847
Postludes - B-Dur
org
[heading:] Nro. 13. Mit voller Orgel.
¶ Stimme: org (p.107-108)
Abschrift
org
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D-Cl
1.1.1 org. Allegro moderato, B-Dur, 86
A/II: 450108899
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1848
Postludes - B-Dur
org
[heading:] Nro. 4. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.90)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, B-Dur, S
A/II: 450108890
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1849
Preludes - C-Dur
org
[caption title:] No 8. [on the right:] v. Rink
¶ Stimme: org (f.6v-7r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, C-Dur, S
A/II: 450110933
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1850
Preludes - C-Dur
org
[caption title:] II. Praludien zu Liedern | welche
Wehmuth und Klage, Bitte und Sehnsucht, Ruhe
und Friede des | Gemüths, Trost und Ergebung
ausdrücken. | b. Größere Vorspiele. | Nro. 41. Mit
sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.65)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; bittend, C-Dur, S
A/II: 450108867
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1851
Preludes - C-Dur
org
[heading:] Nro. 4. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.46)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; gelassen und getrost, C-Dur, 43
A/II: 450108830
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1852
Preludes - C-Dur
org
[heading:] Nro. 3. Mit Salcional od. Gedackt 8
Fuß.
¶ Stimme: org (p.46)
Abschrift
org
1.1.1 org. Largo, flehend, C-Dur, 43
A/II: 450108829
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
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D-Cl
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1853
Preludes - C-Dur
org
[heading:] Nro. 2. Mit 8 und 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.45)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; getrost, C-Dur, S
A/II: 450108828
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1854
Preludes - C-Dur
org
[caption title:] II. Präludien zu Liedern | welche
Wemuth[!] und Klage, Bitte und Sehnsucht, Ruhe
und Friede | des Gemüths, Trost und Ergebung
ausdrücken. | a. Kleinere Vorspiele. | Nro. 1. Mit
sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.45)
Abschrift
org
1.1.1 org. Largo; Ergebung, C-Dur, S
A/II: 450108827
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1855
Preludes - C-Dur
org
[heading:] Nro.36. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.20)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; freudig und erhebend, C-Dur,S
A/II: 450108802
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1856
Preludes - C-Dur
org
[heading:] Nro.35. Mit starken 8 u. 4 füßigen
Stimmen.
¶ Stimme: org (p.19)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; erhaben und feierlich, C-Dur,S
A/II: 450108801
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1857
Preludes - C-Dur
org
[caption title:] I. Präludien zu Liedern | welche
Glaubensmuth, Vertrauen, Jubel und Frohlocken,
Heiterkeit und | Freude ausdrücken. | b. Größere
Vorspiele. Nro. 34. | Mit voller Orgel.
¶ Stimme: org (p.18)
Abschrift
org
1.1.1 org. Maestoso, C-Dur, S
A/II: 450108800
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1858
Preludes - C-Dur
org
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D-Cl
[heading:] Nro. 2. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.1)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; feierlich, C-Dur, S
A/II: 450108768
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1859
Preludes - C-Dur
org
[caption title:] I. Präludien zu Liedern, | welche
Glaubensmuth, Vertrauen, Jubel und Frohlocken,
Heiter= | keit und Freude ausdrücken. | a. Klei-
nere Vorspiele. | Nro 1 | Mit 8 und 4 füßigen
Stimmen.
¶ Stimme: org (p.1)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; heiter, C-Dur, S
A/II: 450108767
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1860
Preludes - D-Dur
org
[caption title:] No 37. Mit voller Orgel.
¶ Stimme: org (f.23r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Adagio, D-Dur, 43
A/II: 450110962
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1861
Preludes - D-Dur
org
[caption title:] No 34. Mit starken Stimm[en].
¶ Stimme: org (f.21v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro, D-Dur, S
+; die letzte Note in Takt 5 fehlt
A/II: 450110959
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1862
Preludes - D-Dur
org
[caption title:] No 33. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (f.21r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; feierlich, D-Dur, S
A/II: 450110958
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1863
Preludes - D-Dur
org
[caption title:] No 40. [on the right:] von Rink.
¶ Stimme: org (f.25r-25v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, D-Dur, S
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D-Cl
A/II: 450110965
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1864
Preludes - D-Dur
org
[heading:] Nro. 45. Mit Flöten und Gedackt 8 Fuß.
¶ Stimme: org (p.69)
Abschrift
org
1.1.1 org. Cantabile; sanft bittend, D-Dur, S
A/II: 450108871
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1865
Preludes - D-Dur
org
[heading:] Nro. 14. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.51)
Abschrift
org
1.1.1 org. Larghetto, D-Dur, 43
A/II: 450108840
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1866
Preludes - D-Dur
org
[heading:] Nro. 13. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.51)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; gelassen und getrost, D-Dur, S
A/II: 450108839
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1867
Preludes - D-Dur
org
[heading:] Nro.45. Mit voller Orgel.
¶ Stimme: org (p.29)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro moderato; feierlich und freudig,
D-Dur, S
A/II: 450108811
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1868
Preludes - D-Dur
org
[heading:] Nro.44. Für volle Orgel.
¶ Stimme: org (p.28)
Abschrift
org
1.1.1 org. Maestoso; freudig, c-Moll, S
A/II: 450108810
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1869
Preludes - D-Dur
org
[heading:] Nro. 13. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.7)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; frohlockend, D-Dur, S
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D-Cl
A/II: 450108779
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1870
Preludes - D-Dur
org
[heading:] Nro. 12. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.6)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; zuversichtlich, D-Dur, S
A/II: 450108778
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1871
Preludes - D-Dur
org
[heading:] Nro. 11. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.6)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro moderato; zuversichtlich, D-Dur,S
A/II: 450108777
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1872
Preludes, op.107/17 - d-Moll
org
[caption title:] No 48.
¶ Stimme: org (f.30r-30v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Maestoso, d-Moll, S
A/II: 450110973
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1873
Preludes - d-Moll
org
[heading:] Nro. 58. Mit sanften 8 u. 4 füß. Stim-
men.
¶ Stimme: org (p.83)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; gelassen, d-Moll, 42
A/II: 450108884
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1874
Preludes - d-Moll
org
[heading:] Nro. 35. Mit 8 und 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.62)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; getrost, d-Moll, S
A/II: 450108861
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1875
Preludes - d-Moll
org
[heading:] Nro. 34. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.61)
Abschrift
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D-Cl
org
1.1.1 org. sanft klagend, F-Dur, 43
A/II: 450108860
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1876
Preludes - d-Moll
org
[heading:] Nro. 28. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.15)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, d-Moll, R
A/II: 450108794
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1877
Preludes - Es-Dur
org
[heading:] Nro. 53. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.78)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; getrost u. ruhig, Es-Dur, S
A/II: 450108879
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1878
Preludes - Es-Dur
org
[heading:] Nro. 52. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.77)
Abschrift
org
1.1.1 org. Adagio; sanft bittend, Es-Dur, S
A/II: 450108878
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1879
Preludes - Es-Dur
org
[heading:] Nro. 27. Mit sanften 8 füßigen Stim-
men.
¶ Stimme: org (p.58)
Abschrift
org
1.1.1 org. getrost, Es-Dur, 43
A/II: 450108853
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1880
Preludes - Es-Dur
org
[heading:] Nro. 26. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.57)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; sanft bittend, Es-Dur, 43
A/II: 450108852
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1881
Preludes - Es-Dur
org
[heading:] Nro. 25. Mit Gamba und Gedackt 8
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D-Cl
Fuß.
¶ Stimme: org (p.57)
Abschrift
org
1.1.1 org. choralmäßig; ruhig und ergeben, Es-Dur,S
A/II: 450108851
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1882
Preludes - Es-Dur
org
[heading:] Nro. 24. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.56)
Abschrift
org
1.1.1 org. Adagio; gelassen, Es-Dur, 43
A/II: 450108850
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1883
Preludes - Es-Dur
org
[heading:] Nro. 55. Mit 8 und 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.39)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; erhaben zuversichtlich, Es-Dur,S
A/II: 450108821
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1884
Preludes - Es-Dur
org
[heading:] Nro. 19. Mit einigen 8 und 4 füßigen
Stimmen.
¶ Stimme: org (p.10)
Abschrift
org
1.1.1 org. heiter und froh, Es-Dur, S
A/II: 450108785
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1885
Preludes - e-Moll
org
[caption title:] No 30. [on the right:] v Ch.H. Rink.
¶ Stimme: org (f.19v-20r)
Abschrift
org
1.1.1 org., e-Moll, S
A/II: 450110955
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1886
Preludes - e-Moll
org
[caption title:] No 26. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (f.18r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; feierlich, e-Moll, R
1.1.2 org., e-Moll, R
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D-Cl
A/II: 450110951
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1887
Preludes - e-Moll
org
[heading:] Nro. 54. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.79)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; getrost und ruhig, G-Dur, 43
A/II: 450108880
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1888
Preludes - e-Moll
org
[heading:] Nro. 31. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.60)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; klagend, e-Moll, S
A/II: 450108857
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1889
Preludes - e-Moll
org
[heading:] Nro. 30. Mit 8 und 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.59)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; ergeben, e-Moll, 43
A/II: 450108856
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1890
Preludes - e-Moll
org
[heading:] Nro. 58. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.42)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; kräftig, e-Moll, S
A/II: 450108824
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1891
Preludes - e-Moll
org
[heading:] Nro. 57. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.41)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; mit festem Mut und Glau-
bensfreudigkeit, e-Moll, S
A/II: 450108823
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1892
Preludes - e-Moll
org
[heading:] Nro. 22. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.11)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; zuversichtlich, e-Moll, S
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D-Cl
A/II: 450108788
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1893
Preludes - e-Moll
org
[heading:] Nro. 21. Mit 8 und 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.11)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; zuversichtlich, e-Moll, 43
A/II: 450108787
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1894
Preludes - F-Dur
org
[caption title:] No 47. Für volle Orgel.
¶ Stimme: org (f.29v-30r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Grave, F-Dur, S
A/II: 450110972
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1895
Preludes - F-Dur
org
[caption title:] No 49. Mit abwechselnden Manua-
len.
¶ Stimme: org (f.31r-32r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro moderato, F-Dur, S
A/II: 450110974
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1896
Preludes - F-Dur
org
[heading:] Nro. 50. Mit 8 und 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.75)
Abschrift
org
1.1.1 org. Larghetto cantabile; ergeben, F-Dur, 42
A/II: 450108876
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1897
Preludes - F-Dur
org
[heading:] Nro. 49. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.74)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; sanft bittend, F-Dur, S
A/II: 450108875
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1898
Preludes - F-Dur
org
[heading:] Nro. 48. Mit starken Stimmen ohne
Mixtur.
¶ Stimme: org (p.73)
Abschrift
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D-Cl
org
1.1.1 org. Moderato; getrost, F-Dur, S
+
A/II: 450108874
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1899
Preludes - F-Dur
org
[heading:] Nro. 21. Mit 8 und 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.55)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; getrost, F-Dur, S
A/II: 450108847
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1900
Preludes - F-Dur
org
[heading:] Nro. 20. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.54)
Abschrift
org
1.1.1 org. Larghetto; bittend, F-Dur, 42
A/II: 450108846
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1901
Preludes - F-Dur
org
[heading:] Nro. 52. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.36)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; freudig, F-Dur, S
A/II: 450108818
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1902
Preludes - F-Dur
org
[heading:] Nro. 51. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.35)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; freudig, F-Dur, S
A/II: 450108817
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1903
Preludes - F-Dur
org
[heading:] Nro. 50.
¶ Stimme: org (p.34)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; erhebend, F-Dur, S
A/II: 450108816
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1904
Preludes - F-Dur
org
[heading:] Nro. 17. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.9)
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D-Cl
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; vertrauungsvoll, F-Dur, 43
A/II: 450108783
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1905
Preludes - F-Dur
org
[heading:] Nro. 16. Mit 8 und 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.8)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; froh, F-Dur, S
A/II: 450108782
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1906
Preludes - F-Dur
org
[heading:] Nro. 15. Mit sanften 8 und 4 füßigen
Stimmen.
¶ Stimme: org (p.8)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andantino; froh und heiter, F-Dur, S
A/II: 450108781
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1907
Preludes - f-Moll
org
[heading:] Nro. 55. Mit sanften 8 füßigen Stim-
men.
¶ Stimme: org (p.80)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, f-Moll, 43
A/II: 450108881
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1908
Preludes - f-Moll
org
[heading:] Nro. 38. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.63)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; wehmütig, f-Moll, S
A/II: 450108864
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1909
Preludes - f-Moll
org
[heading:] Nro. 59. Mit 8 und 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.43)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, f-Moll, S
A/II: 450108825
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1910
Preludes - f-Moll
org
503
D-Cl
[heading:] Nro. 25. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.13)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, f-Moll, 43
A/II: 450108791
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1911
Preludes - G-Dur
org
[caption title:] No 31.
¶ Stimme: org (f.20r)
Abschrift
org
1.1.1 org., G-Dur, S
A/II: 450110956
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1912
Preludes - G-Dur
org
[caption title:] No 21. [on the right:] v. Ch. H.
Rink.
¶ Stimme: org (f.16v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegretto, G-Dur, 42
A/II: 450110946
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1913
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 44. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.68)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; vertrauungsvoll, G-Dur, S
A/II: 450108870
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1914
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 43. Mit Gambe u. Gedackt 8 Fuß.
¶ Stimme: org (p.67)
Abschrift
org
1.1.1 org. Lento; bittend, G-Dur, S
A/II: 450108869
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1915
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 42. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.66)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; ruhig, G-Dur, S
A/II: 450108868
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
504
D-Cl
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1916
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 12. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.50)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; gelassen, G-Dur, S
A/II: 450108838
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1917
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 11. Mit Flöte und Salcional 8 Fuß.
¶ Stimme: org (p.50)
Abschrift
org
1.1.1 org. Larghetto, G-Dur, 42
A/II: 450108837
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1918
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 10. Mit Gedackt und Gambe 8
Fuß.
¶ Stimme: org (p.49)
Abschrift
org
1.1.1 org. Larghetto, G-Dur, S
A/II: 450108836
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1919
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 9. Mit Gambe und Flöte 8 Fuß.
¶ Stimme: org (p.49)
Abschrift
org
1.1.1 org. Adagio; flehend, G-Dur, S
A/II: 450108835
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1920
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 8. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.48)
Abschrift
org
1.1.1 org. Larghetto; Ergebung, G-Dur, S
A/II: 450108834
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1921
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 7. Mit einigen 8 u. 4 füß. Stimmen.
¶ Stimme: org (p.48)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; Ergebung, G-Dur, S
505
D-Cl
A/II: 450108833
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1922
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 6. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.47)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; ergeben, G-Dur, S
A/II: 450108832
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1923
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 5. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.47)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; getrost, G-Dur, 43
A/II: 450108831
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1924
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro.43. Mit starken 8 und 4 füßigen
Stimmen.
¶ Stimme: org (p.27)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; erhaben feierlich, G-Dur, S
A/II: 450108809
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1925
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro.42. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.26)
Abschrift
org
1.1.1 org. feierlich, G-Dur, S
A/II: 450108808
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1926
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro.41. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.25)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; feierlich, G-Dur, S
A/II: 450108807
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1927
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro.40. Für volle Orgel.
¶ Stimme: org (p.24)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; ernst und nachdrücklich,
506
D-Cl
G-Dur, S
A/II: 450108806
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1928
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro.39. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.23)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; freudig, G-Dur, S
A/II: 450108805
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1929
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro.38. Allabreve. Mit starken Stim-
men.
¶ Stimme: org (p.22)
Abschrift
org
1.1.1 org. freudig und erhebend, G-Dur, 23
A/II: 450108804
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1930
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 10. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.5)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; erhebend, G-Dur, S
A/II: 450108776
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1931
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 9. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.5)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; erhebend, G-Dur, S
A/II: 450108775
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1932
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 8. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.4)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; zuversichtlich, G-Dur, S
A/II: 450108774
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1933
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 7. Mit 8 und 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.4)
Abschrift
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D-Cl
org
1.1.1 org. Allegretto; freudig, G-Dur, S
A/II: 450108773
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1934
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 6. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.3)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; heiter, G-Dur, S
A/II: 450108772
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1935
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 5. Mit 8 und 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.3)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; freudig, G-Dur, 43
A/II: 450108771
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1936
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 4. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.2)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; erhaben, G-Dur, S
A/II: 450108770
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1937
Preludes - G-Dur
org
[heading:] Nro. 3. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.2)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; vertrauungsvoll, G-Dur, S
A/II: 450108769
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1938
Preludes - g-Moll
org
[heading:] Nro. 57. Mit ganz sanften 8 füßigen
Stimmen.
¶ Stimme: org (p.82)
Abschrift
org
1.1.1 org. Adagio; flehend, g-Moll, S
A/II: 450108883
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1939
Preludes - g-Moll
org
[heading:] Nro. 56.
¶ Stimme: org (p.81)
508
D-Cl
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; ergeben, g-Moll, S
A/II: 450108882
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1940
Preludes - g-Moll
org
[heading:] Nro. 37. Mit 8 u. 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.63)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; feierlich, g-Moll, S
A/II: 450108863
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1941
Preludes - g-Moll
org
[heading:] Nro. 36. Mit 8 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.62)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, g-Moll, 43
A/II: 450108862
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1942
Preludes - g-Moll
org
[heading:] Nro. 60. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.44)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; erhaben, g-Moll, S
A/II: 450108826
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1943
Preludes - g-Moll
org
[heading:] Nro. 27. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.14)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro moderato, g-Moll, S
A/II: 450108793
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1944
Preludes - g-Moll
org
[heading:] Nro. 26. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.14)
Abschrift
org
1.1.1 org. zuversichtlich, g-Moll, S
A/II: 450108792
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1945
Preludes - A-Dur
org
[caption title:] No 45. Mit vollem Werk.
509
D-Cl
¶ Stimme: org (f.28r-28v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro con brio, A-Dur, 86
A/II: 450110970
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1946
Preludes - A-Dur
org
[caption title:] No 43.
¶ Stimme: org (f.27r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andantino; feierlich, A-Dur, S
A/II: 450110968
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1947
Preludes - A-Dur
org
[caption title:] No 41. [on the right:] v. Rink.
¶ Stimme: org (f.25v-26r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Adagio, A-Dur, S
A/II: 450110966
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1948
Preludes - A-Dur
org
[heading:] Nro. 47. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.71)
Abschrift
org
1.1.1 org. Larghetto; feierlich bittend, A-Dur, S
A/II: 450108873
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1949
Preludes - A-Dur
org
[heading:] Nro. 46. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.70)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, A-Dur, S
+
A/II: 450108872
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1950
Preludes - A-Dur
org
[heading:] Nro. 19. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.54)
Abschrift
org
1.1.1 org. sanft und ruhig, A-Dur, S
A/II: 450108845
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
510
D-Cl
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1951
Preludes - A-Dur
org
[heading:] Nro. 18. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.53)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; getrost, A-Dur, S
A/II: 450108844
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1952
Preludes - A-Dur
org
[heading:] Nro. 17. Mit Salcional oder Flöte 8 Fuß.
¶ Stimme: org (p.53)
Abschrift
org
1.1.1 org. grazioso; getrost, A-Dur, S
A/II: 450108843
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1953
Preludes - A-Dur
org
[heading:] Nro. 16. Mit 8 u. 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.52)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; gelassen, A-Dur, 43
A/II: 450108842
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1954
Preludes - A-Dur
org
[heading:] Nro. 15. Mit 8 u. 4 füß. sanften Stim-
men.
¶ Stimme: org (p.52)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andantino grazioso; gelassen, A-Dur, S
A/II: 450108841
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1955
Preludes - A-Dur
org
[heading:] Nro.49. Mit 8 und 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.33)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; heiter und froh, A-Dur, S
A/II: 450108815
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1956
Preludes - A-Dur
org
[heading:] Nro.48. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.32)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; heiter und innig, A-Dur, S
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D-Cl
A/II: 450108814
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1957
Preludes - A-Dur
org
[heading:] Nro.47. Mit einigen 8 u. 4 füßigen
Stimmen.
¶ Stimme: org (p.31)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; heiter und froh, A-Dur, S
A/II: 450108813
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1958
Preludes - A-Dur
org
[heading:] Nro.46. Mit einigen 8 u. 4 füßig.
Stimmen.
¶ Stimme: org (p.30)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante grazioso; freudig lieblich,
A-Dur, S
A/II: 450108812
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1959
Preludes - A-Dur
org
[heading:] Nro. 14. Mit Gedackt 8 u. Salcional 4
Fuß.
¶ Stimme: org (p.7)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; sanft und heiter, A-Dur, S
A/II: 450108780
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1960
Preludes - a-Moll
org
[heading:] Nro. 29. Für 1 oder 2 Claviere und
Pedal.
¶ Stimme: org (p.59)
Abschrift
org
1.1.1 org. Larghetto; wehmütig, a-Moll, S
A/II: 450108855
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1961
Preludes - a-Moll
org
[heading:] Nro. 28. Mit sanften 8 füßigen Stim-
men.
¶ Stimme: org (p.58)
Abschrift
org
1.1.1 org. wehmütig, a-Moll, S
A/II: 450108854
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
512
D-Cl
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1962
Preludes - a-Moll
org
[heading:] Nro. 56. Mit 8 und 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.40)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; zuversichtlich, a-Moll, 42
A/II: 450108822
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1963
Preludes - a-Moll
org
[heading:] Nro. 20.
¶ Stimme: org (p.10)
Abschrift
org
1.1.1 org. freudig Ergebung, a-Moll, 43
A/II: 450108786
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1964
Preludes - B-Dur
org
[caption title:] No 52. Mit sanften Stimmen. [on
the right:] Rink.
¶ Stimme: org (f.34v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, B-Dur, S
Taktangabe ergänzt
A/II: 450110977
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1965
Preludes - B-Dur
org
[heading:] Nro. 51. Mit Gambe und Gedackt 8
Fuß.
¶ Stimme: org (p.76)
Abschrift
org
1.1.1 org. Adagio; wehmütig, B-Dur, S
A/II: 450108877
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1966
Preludes - B-Dur
org
[heading:] Nro. 23. Mit 8 u. 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.56)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; ruhig gelassen, B-Dur, 43
A/II: 450108849
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1967
Preludes - B-Dur
org
[heading:] Nro. 22. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.55)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; ergeben, B-Dur, 43
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D-Cl
A/II: 450108848
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1968
Preludes - B-Dur
org
[heading:] Nro. 54. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.38)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; erhebend, B-Dur, S
A/II: 450108820
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1969
Preludes - B-Dur
org
[heading:] Nro. 53. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.37)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; vertrauungsvoll, B-Dur, S
A/II: 450108819
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1970
Preludes - B-Dur
org
[heading:] Nro. 18. Mit einigen 8 und 4 füßigen
Stimmen.
¶ Stimme: org (p.9)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; vertrauungsvoll, B-Dur, S
A/II: 450108784
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1971
Preludes - h-Moll
org
[heading:] Nro. 33. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.61)
Abschrift
org
1.1.1 org. wehmutsvoll, D-Dur, S
A/II: 450108859
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1972
Preludes - h-Moll
org
[heading:] Nro. 32. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (p.60)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; wehmütig, h-Moll, 42
A/II: 450108858
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1973
Preludes - h-Moll
org
[heading:] Nro. 24. Mit starken 8 und 4 füßigen
Stimmen.
¶ Stimme: org (p.13)
Abschrift
org
1.1.1 org. freudiger Ergebung, h-Moll, S
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D-Cl
A/II: 450108790
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1974
Preludes - h-Moll
org
[heading:] Nro. 23. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.12)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato; freudig, h-Moll, S
A/II: 450108789
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1975
Preludes - 1t
org
[heading:] Nro. 59. Dorisch. Für volle Orgel.
¶ Stimme: org (p.84)
Abschrift
org
1.1.1 org. Grave; erhaben, 1t, S
A/II: 450108885
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1976
Preludes - 1t
org
[heading:] Nro. 39. Dorisch. Mit starken aber nicht
schreienden Stimmen.
¶ Stimme: org (p.64)
Abschrift
org
1.1.1 org., 1t, S
A/II: 450108865
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1977
Preludes - 1t
org
[heading:] Nro. 29. Dorisch. Mit starken Stimmen.
¶ Stimme: org (p.15)
Abschrift
org
1.1.1 org. zuversichtlich, 1t, S
A/II: 450108795
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1978
Preludes - 2t
org
[heading:] Nro. 32. H¸podorisch. Mit starken
Stimmen.
¶ Stimme: org (p.17)
Abschrift
org
1.1.1 org., 2t, S
A/II: 450108798
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1979
Preludes - 3t
org
[heading:] Nro. 60.
¶ Stimme: org (p.85)
Abschrift
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D-Cl
org
1.1.1 org. Andante; gelassen, 3t, S
A/II: 450108886
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1980
Preludes - 3t
org
[heading:] Nro. 40. Phr¸gisch Mit sanften Stim-
men.
¶ Stimme: org (p.64)
Abschrift
org
1.1.1 org. wehmütig, 3t, S
A/II: 450108866
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1981
Preludes - 3t
org
[heading:] Nro. 30. Phr¸gisch. Mit sanften Stim-
men.
¶ Stimme: org (p.16)
Abschrift
org
1.1.1 org. gelassen, 3t, 43
A/II: 450108796
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1982
Preludes - 4t
org
[heading:] Nro. 33. H¸pophr¸gisch. Mit starken
Stimmen.
¶ Stimme: org (p.17)
Abschrift
org
1.1.1 org. Grave; erhaben, 4t, S
A/II: 450108799
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Rinck, Johann Christian Heinrich (1770-
1846) 1983
Preludes - 7t
org
[heading:] Nro. 31. Mit 8 und 4 füßigen Stimmen.
¶ Stimme: org (p.16)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante; feierlich, 7t, S
A/II: 450108797
D-Cl Ms Mus 195
In Coll. 1824
Riotte, Philipp Jakob (1776-1856) 1984
Bergknappenlied - d-Moll
V, Coro, pf
[caption title:] Bergnappen Lied. [on the right:]
Poesie von Herrn Carl | Cetto aus St: Wendel |
Musik von | Riotte.
Text: Ceeto, Carl
¶ score 2f.; 22,5 x 31 cm
Abschrift 1820-1880
Wasserzeichen: [crescent? (partially cut off)]
V, Coro S (2), pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf., d-Moll, 43
1.1.2 V., d-Moll, 43 - Wenn wir klettern in das
Felsenschacht
516
D-Cl
f.1r, unten rechts: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.242. (Nummern
handschriftlich).
f.1r, oben links: 10..
Alte Signatur(en): Abth.21b No.242; 10
A/II: 450106010
D-Cl Ms Mus 911
Riotti 1985
→ ?Riotte, Philipp Jakob (1776-1856)?
Ob Lieben Leiden sei - E-Dur
V, pf
[caption title, on the right:] Musik v: Riotti
¶ score f.18v-19r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andantino, E-Dur, 43 - Ob Lieben Leiden
sei
A/II: 450111159
D-Cl Ms Mus 544
In Coll. 3176
Rode, Pierre (1774-1830) 1986
Etudes - C-Dur
vl
[heading:] Cantabile [on the right:] P. Rode. [left
before stave:] No 1.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.21-22)
Abschrift
vl
1.1.1 vl., C-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109033
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Rode, Pierre (1774-1830) 1987
Etudes - D-Dur
vl
[heading, left before stave:] No 3.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.25-27)
Abschrift
vl
1.1.1 vl. Moderato, D-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109035
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Rode, Pierre (1774-1830) 1988
Etudes - A-Dur
vl
[heading, left before stave:] No 5.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.30-32)
Abschrift
vl
1.1.1 vl. Moderato, A-Dur, 812
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109037
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Rode, Pierre (1774-1830) 1989
Etudes - A-Dur
vl
[heading, left before stave:] No 4.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.28-30)
Abschrift
vl
1.1.1 vl. Moderato, A-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
517
D-Cl
A/II: 450109036
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Rode, Pierre (1774-1830) 1990
Etudes - a-Moll
vl
[heading, left before stave:] No 2.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.23-24)
Abschrift
vl
1.1.1 vl. Allegretto, a-Moll, 86
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109034
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Rode, Pierre (1774-1830) 1991
Etudes - H-Dur
vl
[heading, left before stave:] No 6.
Bearbeiter: Schambach, William (19.sc)
¶ Stimme: vl (p.32-35)
Abschrift
vl
1.1.1 vl. Allegro brillante, H-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109038
D-Cl Ms Mus 217
In Coll. 3116
Rode, Theodor (1821-1883) 1992
Alexandrinen-Marsch - B-Dur
woodwind, brasses, percussion instr.
[title page:] Alexandrinen Marsch | für Infante-
rie=Musik componirt und | Seiner Hoheit dem |
regierenden Herzog Ernst II von Sachsen Coburg
Gotha | in tiefster Ehrfurcht gewidmet | von | Th.
Rode.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1v-13v; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1854
f.11-12 only blank staves, f.13 blank
fl.picc, ob (2), cl (4), fag, contra-fag, cor (4),
cornetto (2), tr (4), tenor horn (2), trb (3),
bombardone, campanelli, tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 ob 1., B-Dur, 42
1.2.1 cl 1 in C. Trio | Preussische Nationalhymne,
God save the King. , B-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.41
A/II: 450109339
D-Cl Ms Mus 326
In Coll. 1997
Rode, Theodor (1821-1883) 1993
Der deutsche Mann, op.28/1 - B-Dur
Coro maschile, brasses
[caption title:] No 1. Der deutsche Mann, Gedicht
von M. Arndt, componirt on Th Rode
Text: Arndt, Ernst Moritz (1769-1860)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1v-2v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2), cor (4), flügelhorn (4), tr
(4), euphonium, bombardone
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. marschartig und kräftig, B-Dur, S
- Der Deutsche ist ein Ehrenmann
Alte Signatur(en): Abth.21l No.37
518
D-Cl
A/II: 450106012
D-Cl Ms Mus 912
In Coll. 1994
Rode, Theodor (1821-1883) 1994
2 Deutsche Vaterlandslieder, op.28
[title page:] Zwei deutsche Vaterlands=Lieder: |
No.1 Der deutsche Mann, Gedicht von M. Arndt
| No.2. Deutsch-Preussisches Flottenlied, Gedicht
von Dietrich Koenemann | für vierstimmigen
Männergesang mit Instrumental-Begleitung |
componirt und | Sr: Hoheit dem | regierenden
Herzog Ernst II von Sachsen=Coburg=Gotha | in
tiefster Ehrfurcht | gewidmet von | Theodor Rode
| Op.28.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 6f.; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1860-1870
Wasserzeichen: [without watermark]
f.5r-6v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.37. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Gedicht auf dem Titelblatt: Motto: | Germania,
nach tausendjähr'gem Schalten | Sei fortan wach!
Vernichte Truggestalten | des list'gen Haders; lass'
Erleuchtung walten | Und männlich uns an Kraft
und Treue halten! ; Druck in HofmeisterMLM
nachgewiesen im Juli 1862.
Am Ende der Partitur, f.4v: Anmerkung zur
Ausführung der Instrumentalbegleitung.
HofmeisterMLM, ser.6/3(1862)/7/p.134
Alte Signatur(en): Abth.21l No.37
A/II: 450106011
D-Cl Ms Mus 912
Enthält: 1993, 1995
Rode, Theodor (1821-1883) 1995
Deutsch-Preussisches Flottenlied, op.28/2 - F-Dur
Coro maschile, brasses
[caption title:] No 2. Deutsch-Preussisches Flotten-
lied, Gedicht von Dietrich Koenemann, componirt
on Th Rode.
Text: Koenemann, Dietrich
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.3r-4v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2), cor (4), flügelhorn (4), tr
(4), euphonium, bombardone
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. frei und leicht, F-Dur, 86 - Schaut
hin zum Meere unverwandt
Alte Signatur(en): Abth.21l No.37
A/II: 450106013
D-Cl Ms Mus 912
In Coll. 1994
Rode, Theodor (1821-1883) 1996
Jubelmarsch - C-Dur
woodwind, brasses, percussion instr.
[title page:] Erinnerung an den 11ten Juni 1854,
| Jubel Marsch | zur silbernen Hochzeitsfeier
für Infanterie Musik | componirt und | Seiner
Königlichen Hoheit dem Prinzen von Preussen |
in tiefster Ehrfurcht | gewidmet von | Th: Rode.
¶ score f.14r-22v; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1854
f.14 = title page; f.15 and 21v-22v only blank
staves
fl.picc, ob (2), cl (4), fag, contra-fag, cor (4),
cornetto (2), tr (4), tenor horn (2), trb (3),
bombardone, campanelli, tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1 in C., C-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.4b No.41
519
D-Cl
A/II: 450109340
D-Cl Ms Mus 326
In Coll. 1997
Rode, Theodor (1821-1883) 1997
2 Marches
[without title]
¶ score 22f.; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1854
f.21v-22v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4 b. No.41. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.41
A/II: 450109338
D-Cl Ms Mus 326
Enthält: 1992, 1996
Röhr, Louis 1998
Suites, op.41 - E-Dur
vl, pf
[title page:] Suite: | Präludium, Romanze; Marsch,
Intermezzo und Humoreske | für | Pianoforte
und Violine | componirt | und | Seiner Hoheit
| dem Herzog Ernst von Sachsen-coburg-Gotha |
ehrfurchtsvoll gewidmet | von | Louis Röhr | op.
41.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 24f.; 36,5 x 28 cm
Abschrift 1844-1893
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· Stimme: vl (8f.); 36,5 x 28 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.14b No.76
1.1.1 pf. No 1. Praeludium.bewegt und kräftig,
E-Dur, S
1.1.2 vl., E-Dur, S
1.2.1 pf. No 2. Romanze. , E-Dur, 43
1.2.2 vl., E-Dur, 43
1.3.1 vl. No 3. Marsch. sehr energisch, e-Moll, S
1.4.1 pf. No 4. Canonisches Intermezzo. nicht zu
langsam, A-Dur, S
1.4.2 vl., E-Dur, S
1.5.1 vl. No 5. Humoreske. bewegt, E-Dur, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14.b. No.76. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.14b No.76
A/II: 450109345
D-Cl Ms Mus 329
Rolle, Johann Heinrich (1716-1785) 1999
Gott dein Weg ist heilig
Coro
Motetta Nro 22
¶ 2 Stimmen: S, B (p.43-45, 45-47)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., Es-Dur, S - Gott dein Weg ist heilig
520
D-Cl
A/II: 450038690
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Romagnesi, A. 2000
La Petite mendiante - D-Dur
V, pf
[cover title:] Romance La petite mendiante |
paroles de M. Boucher Deperthes | Musique par
A. Romagnesi
Text: Boucher de Crèvecoeur de Perthes, Jacques
(1788-1868)
¶ score 5f.; 20,5 x 32,5 cm
Abschrift 1834-1860
Wasserzeichen: [without watermark]
f.5v only blank staves
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 V., D-Dur, S - C'est la petite mendiante
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.244. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Umschlag, links oben: No II.115 [oder
145?], des Katalogs.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.244; No.115
A/II: 450106015
D-Cl Ms Mus 914
Romberg, Andreas Jakob (1767-1821) 2001
Das Lied von der Glocke, op.25
SteR 275
V (4), Coro, orch
[caption title, Coro T:] Das Lied von der Glocke
[on the right:] A. Romberg
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
¶ 11 Stimmen: V 1, 2, V 3 and Coro B 2, V 4 and
Coro B1, Coro: S (2x), A, T 1, T 2, T, B, (2, 2, 3,
3, 6, 1, 1, 1, 1, 6, 5f.); [different sizes]
Abschrift 1840-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
other parts missing
V (4), Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B (2), i
(X)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 Vierte Stimme (Meister). Andante, F-Dur, R
- Fest gemauert in der Erden
1.2.1 Coro S. con piu moto, F-Dur, S - Zum Werke
das wir Ernst bereiten
Auf den Stimmen Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.30. (Nummern
handschriftlich). Darüber oder daneben Stempel
(dieser wieder durchgestrichen) Ausgeschieden
a.d. Beständen der Landesbibl. Coburg..
Ein Teil der Stimmen auf Notenpapier mit Auf-
druck (im Falz): Bei N. Simrock in Bonn am
Rhein..
Alte Signatur(en): Abth.21b No.30
A/II: 450106016
D-Cl Ms Mus 915
Romberg, Andreas Jakob (1767-1821) 2002
Duets - F-Dur
vl (2)
[heading:] Duetto I
¶ 2 Stimmen: vl 1, vl 2 (f.1v-3v, 1v-3r)
Abschrift
vl (2)
Vorbesitzer: Schiller, Carl (1846-1898)
1.1.1 vl 1. Allegro con fuoco, F-Dur, S
1.2.1 Andante con Variationi. , C; c, 42
1.3.1 Rondo. Allegro vivace, F-Dur, 86
Alte Signatur(en): no.85 34.Sammlung D
A/II: 450108327
D-Cl Ms Mus 171
In Coll. 2004
Romberg, Andreas Jakob (1767-1821) 2003
Duets - A-Dur
vl (2)
[heading:] Duetto IIdo
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D-Cl
¶ 2 Stimmen: vl 1, vl 2 (f.3v-5r, 3v-5r)
Abschrift
vl (2)
Vorbesitzer: Schiller, Carl (1846-1898)
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, A-Dur, 43
1.2.1 Poco Adagio, D-Dur, 43
1.3.1 Finale. Allegro, A-Dur, R
Alte Signatur(en): no.85 34.Sammlung D
A/II: 450108328
D-Cl Ms Mus 171
In Coll. 2004
Romberg, Andreas Jakob (1767-1821) 2004
2 Duets
[title page:] Zwei | Duetten | für | Zwei Violin |
von | A. Romberg. | Ite Violin. | No 1 u. 2.
¶ 2 Stimmen: vl 1, vl 2 (6, 6f.); 33 x 26,5 cm
Abschrift 1845
both parts: f.5v-6v
Vorbesitzer: Schiller, Carl (1846-1898)
Besitzervermerk auf dem Titelblatt beider Stim-
men, nahezu übereinstimmend: Poss: Carl
Schiller. | Coburg | den 26ten April 1845..
Alte Signatur auf beiden Stimmen, oben.
Alte Signatur(en): no.85 34.Sammlung D
A/II: 450108326
D-Cl Ms Mus 171
Enthält: 2002, 2003
?Ronzi, Estanislao? 2005
La Manola - f-Moll
Weitere(r) Titel: Letrilla Jacaresca
V, pf
[caption title:] La Manola | Letrilla Jacaresca | de
Don Manuel Breton de los Herreros | puesta an
musica. | Por D. Estanislao Ronzi
Text: Bretón de los Herreros, Manuel (1796-1873)
¶ score f.30v-32r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Alexandrine, Herzogin
von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf. Allegro brillante, f-Moll, 83
1.1.2 V., f-Moll, 83 - Ancha franja de velludo
A/II: 450109423
D-Cl Ms Mus 367
In Coll. 3177
Röper, Paul 2006
Konzertstück - F-Dur
Weitere(r) Titel: God save the king. Arr
pf
[title page:] Concertstück | (God save the King)
| fürs Pianoforte componirt und | Seiner Hoheit
| dem reg. Herzog Ernst von S. Coburg-Gotha |
etc etc etc | in tiefster Ehrfurcht | gewidmet von |
Paul Röper
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 10f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1870-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v and 10v only blank staves, f.2r second title
page
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Einleitung. feierlich und sehr gehalten,
F-Dur, 23
1.2.1 pf. Thema. , F-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.166. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
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D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.7e No.166
A/II: 450106014
D-Cl Ms Mus 913
Rosenfeld, Isidor (1834*) 2007
Festlied - G-Dur
V (4), brasses, timp
[title page:] Festlied | zu der | Einweihungs Feier
| des neuen Anstalts-Gebäudes | der | Baruch-
Auerbach'schen Waisen Erziehungs-Anstalten | für
jüdische Knaben und Mädchen | componirt | von |
Isidor Rosenfeld | Gesanglehrer beider Anstalten.
¶ score 24p.; 26 x 16,5 cm
Abschrift 1860-1875
S, A, T, B, cor (2), tr (2), a-trb, t-trb, b-trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. Moderato, C-Dur, 43 - Tönt hoch ihr
Dankeslieder
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.38. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Auf dem Blatt vor p.1 ist der Text aller 4 Stro-
phen aufgeklebt, offenbar ausgeschnitten aus
einem Druck.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.38
A/II: 450111173
D-Cl Ms Mus 551
?Rosenfeld, Isidor (1834*)? 2008
Symphonies - F-Dur
orch
[title page:] Sinfonie No 2. | componirt und |
Seiner Hoheit | dem Herzog Ernst von Sach-
sen=Coburg=Gotha | ehrfurchtsvoll gewidmet |
von | Isidor Rosenfeld.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 198p.; 26 x 16,5 cm
Abschrift 1870-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
Einband: roter Samteinband mit Goldprägung
(Lyra und florale Elemente)
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Allegro con brio, F-Dur, 86
1.2.1 vl 1. Andante, B-Dur, 83
1.3.1 vl 1. Menuetto. Allegro moderato, F-Dur, 43
1.4.1 vl 1. Finale. Allegro vivo, F-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.3. No.14. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.3 No.14
A/II: 450109376
D-Cl Ms Mus 351
Rosenhain, Eduard (1818-1861) 2009
Sonatas - c-Moll
pf
[title page:] Sonate | pour le Piano=Forte | com-
posée | par | E. Rosenhain. | opus 12
¶ Stimme: pf (24p.); 33 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
p.24 only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro, c-Moll, S
1.2.1 pf. Adagio, As-Dur, 43
523
D-Cl
1.3.1 pf. Allegro assai, c-Moll, 86
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.b. No.26. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7b No.26
A/II: 450106018
D-Cl Ms Mus 916
Rossini, Gioachino (1792-1868) 2010
Gazza ladra. Excerpts. Arr - D-Dur
fl, guit
[caption title:] Aire | de l'Opera | La gazza Ladra |
par | G. Rossini. | arrange pour | Flûte et Guitarre
| par | Ph. Ernst. | Nor. 3.
Bearbeiter: Ernst, Philipp (1792-1868)
¶ Stimme: guit (f.5v-6v)
Abschrift
other part missing
fl, guit
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit. Adagio, D-Dur, 43
1.2.1 guit. Allegretto, D-Dur, S
A/II: 450108916
D-Cl Ms Mus 198
In Coll. 3115
Rossini, Gioachino (1792-1868) 2011
Grande Valse - Es-Dur
pf
[cover title:] Grand Walzer | von | Rosini. [caption
title:] Grand Walse von Rossini
¶ Stimme: pf (2f.); 19,5 x 31,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen: Wol [?, countermark: sachsen-
shield]; [= D-Cl 28]
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf., Es-Dur, 43
Auf dem Umschlag und f.1r Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.7.f.
No.33. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7f No.33
A/II: 450106123
D-Cl Ms Mus 973
Rossini, Gioachino (1792-1868) 2012
Guillaume Tell. Excerpts. Arr - G-Dur
Weitere(r) Titel: Wilhelm Tell
xilofono, strings, fl, pf
[title page, xilofono:] Xylophon Solo. | Grosse
Fantasie aus der Oper | Tell. | v. Rosini. | arr. v.
Otto Seele.
[title page, pf:] Piano | Grosse Fantasie a.d. Oper
| Wilhelm Tell | für Xyolophon v. Rosini. | arr.
v. O. Seele.
Bearbeiter: Seele, Otto
¶ 8 Stimmen: iSol: xilofono, vl 1 (2x), vl 2, vla,
vlc, b, fl, pf (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8f.); 34 x 27 cm
Abschrift 1893-1897
pf: f.7v-8v only blank staves
iSol: xilofono, vl (2), vla, vlc, b, fl, pf
Vorbesitzer: Schmidt, Johannes (19/20)
1.1.1 vl 1. Allegro energico; Allegretto, G-Dur, 42
1.1.2 xilofono., G-Dur, 42
+
Am Ende von xilofono: Johannes Schmidt, auf
dem Titelblatt: Poss. J. Schmidt, Pauker. Döbeln
23 April 1893..
Am Ende von pf: Hudikroah[?] | 13/8.97. | f.Z..
Am Ende von vl 1: J. Schmidt Musiker | Döbeln,
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14 März 94..
A/II: 450107694
D-Cl Ms Mus 270
Rossini, Gioachino (1792-1868) 2013
La Gazza ladra. Excerpts. Arr - E-Dur
Weitere(r) Titel: Die Diebische Elster. Excerpts.
Arr
pf 4hands (2)
[title page:] Ouverture der Oper | die diebische
Elster | von | Rossini | Arrangirt zu acht Händen
| für | zwey Piano-Forte | von | Karl Koch. |
Pianoforte 1mo.
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
¶ 3 Stimmen: pf 4hands 1, pf 4hands 2 (2x) (37,
37, 37p.); 22,5 x 30,5 cm
Abschrift 1844-1875
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands 1 primo. Maestoso marziale,
E-Dur, S
Auf Umschlag und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.9.
No.27. (Nummern handschriftlich).
Auf Umschlag und Titelblatt Stempel E mit
Krone.
Auf dem vorderen Umschlagdeckel innen: Etikett
mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne Num-
merneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT QUI
MAL Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.9 No.27
A/II: 450107511
D-Cl Ms Mus 445
Rossini, Gioachino (1792-1868) 2014
La Gazza ladra. Excerpts. Arr - E-Dur
Weitere(r) Titel: Die diebische Elster. Excerpts.
Arr
pf 4hands
[title page:] Ouverture | aus der Oper: | Die
diebische Elster, | von | Rossini. | arrangirt | von
| Karl Koch.
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
¶ Stimme: pf 4hands (36p.); 25 x 31,5 cm
Abschrift 1844-1875
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: JS; [= D-Cl 8]
p.36 blank
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Maestoso marziale, E-Dur, S
primo
Auf dem Umschlagetikett Stempel E mit Krone.
A/II: 450105896
D-Cl Ms Mus 858
Rossini, Gioachino (1792-1868) 2015
La Semiramide - Es-Dur
pf
[caption title:] Duetto Nell opera Lá Semiramide
v. Rossini
¶ Stimme: pf (f.47v-51v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Stehlick,
Marya
1.1.1 pf. Andante sostenuto, Es-Dur, 86
Alte Signatur(en): No 3
A/II: 450107208
D-Cl Ms Mus 374/1.72
In Coll. 3133
Rossini, Gioachino (1792-1868) 2016
Otello. Excerpts. Arr - D-Dur
pf 4hands
[title page:] Ouverture | der Oper | Othello | von |
Rossini. | arrangirt | von | Karl Koch.
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
¶ Stimme: pf 4hands (32p.); 25 x 32 cm
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Abschrift 1844-1875
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: JS; [= D-Cl 8]
p.32 blank
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands. Andante, D-Dur, S
Auf dem Umschlagetikett Stempel E mit Krone.
Abbildung des Wasserzeichens bei RISM A/II:
450105896.
A/II: 450105897
D-Cl Ms Mus 859
Rossini, Gioachino (1792-1868) 2017
Otello. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Der Mohr von Venedig. Excerpts.
Arr; Il moro di Venezia. Excerpts. Arr
pf
[title page:] OThello[!] | der Mohr von Venedig.
| grosse heroische Oper | für das | Piano Forte |
von | Joachim Rossini, | Atto: 1mo | Schmidt
¶ Stimme: pf (f.1-55r)
Abschrift
Schreiber: Schmidt
pf
Vorbesitzer: Ruºi£ka, Josef
1.1.1 Andante, D-Dur, S
Alte Signatur(en): No 12.
A/II: 454600003
D-Cl Ms Mus 247
In Coll. 3127
Rossini, Gioachino (1792-1868) 2018
Ricciardo e Zoraide. Excerpts. Arr - G-Dur
pf
[caption title:] Aus der Oper: Ricciardo e Zoraide.
[on the right:] v. Rossini.
¶ Stimme: pf (f.16v-17r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegro, G-Dur, S
A/II: 450111051
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Rossini, Gioachino (1792-1868) 2019
Tancredi. Excerpts. Arr - D-Dur
pf 4hands
[caption title, pf primo:] Ouverture de la opera
Tancred arrangée a | 4 mains [on the right:] par
P.J. Riotte. musique par Rossini
Bearbeiter: Riotte, Philipp Jakob (1776-1856)
¶ Stimme: pf 4hands (f.17v-25r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Stehlick,
Marya
1.1.1 pf primo., D-Dur, R
Alte Signatur(en): No 3
A/II: 450107204
D-Cl Ms Mus 374/1.72
In Coll. 3133
Rossini, Gioachino (1792-1868) 2020
Wilhelm Tell. Excerpts
orch
[caption title, vl 1:] Pas de Six. a. Tell
¶ 24 Stimmen: vl 1 (4x), vl 2 (3x), vla (2x), vlc,
vlc and b, b, fl.picc, fl, ob 1, ob 2, cl 1, cl 2, fag 1,
fag 2, cor 1, cor 2, tr 1, tr 2 (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1f.)
Abschrift
Schreiber: Mayer, F. (19.sc)
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2), tr (2)
· Stimme: vla (1f.); 33 x 26 cm
Abschrift
Materialtitel: [caption title:] Cello Solo im III.
Act Tell übertragen für | Viola
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Schreiber: Rode, B.
1.1.1 vl 1. Allegretto, F-Dur, 42
4 Stimmen sind von anderer Hand geschrieben,
darauf der Name F. Mayer, einmal mit Jahres-
zahl 1876; sowie mit Bleistift Ballet.
A/II: 450107213
D-Cl Ms Mus 374/1.75
In Coll. 3120
Rossini, Gioachino (1792-1868) 2021
Zelmira. Excerpts. Arr - d-Moll
pf 4hands
[title page:] Ouverture | zur Oper: | Zelmira, von
Rossini, | bearbeitet und für das | Pianoforte auf
4 Hände | eingerichtet von | Anton Diabelli. |
WIEN, | bey Artaria u. Comp.
Bearbeiter: Diabelli, Anton (1781-1858)
¶ Stimme: pf 4hands (19p.); 23 x 30 cm
md 1820-1830
pf 4hands
Unter der Signatur Ms Mus 248 sind 7 Hand-
schriften und 1 Druck (Ms Mus 248:1-248:8)
mit unterschiedlichen Formaten in einem festen
Einband zusammengebunden. Dieser trägt die ge-
meinsame alte Signatur 25. auf dem Buchrücken.
Alte Signatur(en): 25.
A/II: 450109144
D-Cl Ms Mus 248:8
Rouget de Lisle, Claude-Joseph (1760-1836)
2022
La Marseillaise
V, pf
Marche de Marseillais
¶ 1 Stimmen: V and pf
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. - Allons enfants de la patrie
A/II: 450038603
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Rubin²tejn, Anton Grigor'evi£ (1829-1894)
2023
Der Engel - D-Dur
V (2), pf
[caption title:] Der Engel. | Von Lermonfoff. [on
the right:] Anton Rubinstein.
Text: Lermontov, Michail Ju.
¶ score 2f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1910-1920
V (2), pf
1.1.1 erste Stimme. Moderato assai, D-Dur, 43 - Es
schwebte ein Engel den Himmel entlang
A/II: 450107615
D-Cl Ms Mus 123
Rüdiger, Carl 2024
Des Kriegers Heimkehr - Es-Dur
orch
[title page:] Des Kriegers Heimkehr. | Defilir-
marsch, | componirt | und | Ihrer Königl. Hoheit
der Frau Herzogin | Alexandrine | von Sachsen-
Coburg-Gotha | in tieffster Ehrfurcht | gewidmet |
von | Carl Rüdiger.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 4f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1844-1893
fl.picc, ob (2), cl (6), fag (2), cor (4), tenor horn, tr
(4), trb (3), serpentone, bombardone, tamburino,
gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 ob 1., Es-Dur, S
A/II: 450107308
D-Cl Ms Mus 352
Rüdiger, Carl 2025
Jubelouverture - E-Dur
orch
[title page:] Jubelouverture | für | grosses Or-
chester | COMPONIRT | und | Seiner Hoheit
dem regierenden Herzoge | ERNST II. | ZU
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SACHSEN-COBURG-GOTHA | in tiefster Ehr-
furcht | zugeeignet | von | Carl Rüdiger.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 27f.; 29 x 22,5 cm
Abschrift 1850-1894
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), trb (3), serpentone, timp, piatti,
gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 tr 1. Allegro moderato, E-Dur, S
Auf dem Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4.a. No.50. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4a No.50
A/II: 450109336
D-Cl Ms Mus 324
Rüdiger, Theo (1878-1959) 2026
Maientag, op.19 - G-Dur
Weitere(r) Titel: Frühlingsgesang
B, pf
[title page:] Herrn Hofopernsänger | R. Richardi
Coburg-Gotha. | freundl. gewidmet | und verehrt
| von | E Theo Rüdiger | Gotha Maien-tag. |
(Ein Frühlings 'sang.) | für Bass-Bariton-solo.
| mit Pianofortebegl. | Worte und Weise | von
| E Theo. Rüdiger | Op.19 | Solocellist Gotha.
| I Clavierstimme [on the right, across:] Au
printemps. | für Cello solo mit Clavierbegl. | von
| E Theo Rüdiger.
Text: Rüdiger, Theo (1878-1959)
Widmungsträger: Richardi, Richard
¶ score 4p.; 33,5 x 27 cm
Autograph?
B (Bariton), pf
1.1.1 B., C-Dur, 86 - In tiefer Ruh' liegt Wald und
Flur
1.1.1 pf. Andante (getragen doch leicht), C-Dur, 86
A/II: 450107803
D-Cl Ms Mus 8
Rumler, W. 2027
Litanies - D-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 72. | Litania de Snt Anna. D.
| 4 Voci | 2 Violini | 2 Flauti | 2 Corni | Organo.
| W. Rumler. | Afaltis.
¶ 11 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, fl 1, 2, cor 1,
2, org (b.fig) (2, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 2f.); 24,5 x
20 cm
Abschrift 1800-1849
Wasserzeichen: A. KIESLIN [countermark: coat of
arms, crowned]
S, A, T, B, vl (2), fl (2), cor (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Kyrie. Adagio, D-Dur, R
1.1.2 S., D-Dur, R - Kyrie eleison Christe eleison
Kyrie eleison Christe audi nos
Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag, hin-
ten: 1849, 1853, 1867.
Alte Signatur(en): No 72.
A/II: 450107199
D-Cl Ms Mus 374/1.70
?Ruzek, Joseph (1834-1891)? 2028
Suite Böhmischer Tänze
orch
[1st title page:] Seiner Königlichen Hoheit | dem
| Herzog Carl Eduard | und | Ihrer Königlichen
Hoheit | der | Frau Herzogin Victoria Adelheid |
in untertänigster Ehrfurcht | gewidmet.
[2nd title page:] SUITE | BÖHMISCHER |
TÄNZE. | FÜR GROSSES ORCHESTER |
COMPONIERT | VON | JOSEF RUZEK. |
PARTITUR.
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954); Viktoria
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Adelheid, Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha
(1885-1970)
¶ score 61p.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1905-1918
gedrucktes Notenpapier: C.A. KLEMM. | A. No
6.
vl (2), vla, vlc, cb, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (3), trb (3), timp, triangolo,
tamburino, piatti
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. No 1. Einleitung. Allegro assai con
spirito, A-Dur, 42
1.2.1 vl 1. No 2. Tempo di Polka. Allegretto
grazioso, d-Moll, 42
1.3.1 cl 1. No 3. Tempo di Mazurek. , D-Dur, 43
1.4.1 vl 1. No 4 Skoena. Vivace rigoroso, E-Dur, 42
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.4b.
No.67. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4b No.67
A/II: 450109344
D-Cl Ms Mus 328
Ryba, Jakub imon Jan (1765-1815) 2029
Rozmilý slavíèku - D-Dur
Weitere(r) Titel: Pastorella
NemR 101
S, orch, org
[dust cover title:] No. | Pastorella | Canto Solo |
2 Violini | Viola | Flöte Solo | 2 Corni | Basso |
Aug Faltis.
¶ 8 Stimmen: S, vl 1, 2, vla, fl, cor 1, 2, org (=b)
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31 x 23,5 cm
Abschrift 1840-1850
Wasserzeichen: Ig. Musifil [?, cursive]
all parts: f.1v blank
S, vl 1, vl 2, vla, b, fl, cor (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Cantabile, D-Dur, 43
1.1.2 S., D-Dur, 43 - Rozmilý slavíèku
Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag hin-
ten: Mitternacht [1]861. | Januar [1]864.
A/II: 450107137
D-Cl Ms Mus 374/1.20
Sachs, J. G. (1806*) 2030
Heilig ist unser Gott - Es-Dur
Coro, orch, org
[dust cover title:] Heilig! Heilig ! Heilig! | von |
Sachs
¶ Stimmen: Coro: S (3x), A (2x), S and A, T
(5x), B (5x), vl 1 (2x), vl 2 (2x), vla, b, fl 1, fl 2,
tr 1, tr 2, althorn, trb 1, trb 2 (2x), org (1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2, 2f.); 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1870-1870
different sizes
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, b,
fl (2), tr (2), althorn, trb (2), org
Aufführungen: 25.12.1867.
· text document: 1f.; 17,5 x 11 cm
ml
1.1.1 vl 1. Maestoso, Es-Dur, S
1.1.2 Coro S., Es-Dur, S - Heilig ist unser Gott
Aufführungsdatum auf dem Schutzumschlag: Am
1. heil. Christtag 1867. ging gut..
A/II: 450107685
D-Cl Ms Mus 263
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Sachs, J. G. (1806*) 2031
Psalm 23 - Es-Dur
Coro maschile, orch, org
[dust cover title:] Der 23. Psalm. | v. | J. G. Sachs
¶ 25 Stimmen: Coro: T 1 (4x), T 2 (3x), B 1 (5x),
B 2 (6x), vl 1, vl 2 (2x), vl 3, fl 1, fl 2, org (1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 3f.); 37,5 x 22,5 cm
Abschrift 1870-1870
different sizes
Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl 2, vl 3, fl (2), tr
(3), althorn, trb, org
Aufführungen: 25.12.1870.
· short score (Stimmeicella): 2f.; 31 x 22,5 cm
Abschrift
Materialtitel: [caption title:] Der 23. Psalm. Der
Herr ist mein Hirte. 
Interpret(en): Hauk
Sonstige: Schad, S.
Der Bläsersatz dient zur Verstärkung der Chor-
stimmen. Am Ende der Bläserpartitur folgender
Brief: Liebster Freund Hauk! Hiermit übersende
ich dir die Partitur und bedaure nur daß es einige
Tage länger dauerte als ich selbst glaubte, denn
es kommt mir immer etwas andres was micht
stört. Ich wünsche nur daß meine Ansichten in
Anwendung der Plech-Begleitung mit den deinigen
übereinstimmen. Ich gehe hier immer mit der An-
sicht, die Begleitung darf den Gesang nicht decken,
vielmehr nur zur Schattierung benützt werden. Ich
habe noch die Präludien welche sich nur einzig und
allein für die Orgel am besten eignen frei gelassen,
und bei Sela Stellen zur Begleitung mit Violine &
Flöte für besser erachtend den Blech-Instrumenten
Pausen gegeben. In der frohen Erwartung dich
recht bald zu sprechen grüßt dich dein Freund! S.
Schad..
¸ 5 Stimmen: tr hoch, tr tief, tr in Eb, althorn,
trb (1, 1, 1, 1, 1); 18,5 x 22,5 cm
Abschrift
Die Bläserstimmen gehören zu dem beiligenden
Partiturauszug, jedoch fehlt dort die Posaune.
¹ 5 text documents: 1f. each; 17 x 10,5 cm
ml
1.1.1 vl 1. Moderato, Es-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., Es-Dur, S - Der Herr ist mein
Hirte mir wird nichts mangeln
Aufführungsdatum auf dem Schutzumschlag:
Wurde am 1. heil. Christtag 1870 aufgeführt, ging
gut..
A/II: 450107684
D-Cl Ms Mus 262
Sachs, Julius (1830-1887) 2032
Armenlied, op.34 - Es-Dur
Bariton, Coro maschile, org, pf
[title page:] Seiner Kaiserlichen, Königlichen |
Hoheit | Friedrich Wilhelm | Kronprinzen des
Deutschen Reiches und von Preussen | untert-
hänigst gewidmet. | Armenlied. | für Solo und
Chor | mit Orgel= und Piano=Forte=Begleitung |
componirt von | Professor Julius Sachs | Opus 34
| 6) für Bariton.
Widmungsträger: Wilhelm II., deutscher Kaiser
und König von Preußen (1859-1941)
¶ score 4f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1871-1888
Bariton, Coro T (2), Coro B (2), org, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· short score: 1f.; 34 x 27 cm
Abschrift
Bariton and Coro maschile
1.1.1 org. Feierlich, Es-Dur, 86
1.1.2 Bariton., Es-Dur, 86 - In der ernsten Stunde
die zur Arbeit winkt
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
A/II: 450111341
D-Cl Ms Mus 628
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Sachs, Julius (1830-1887) 2033
Fantasies, op.39 - Des-Dur
Weitere(r) Titel: Diana von Solange. Excerpts.
Arr
pf
[1st title page:] Grosse Fantasie | über | Diana
von Solange | von E.H. z. S. | componirt | und |
Seiner Hoheit | dem | Regierenden Herzog | Ernst
| von Sachsen-Coburg-Gotha | in tiefster Ehrfurcht
zugeeignet | von | Julius Sachs. | Op.39.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (16p.); 34,6 x 27 cm
Abschrift 1873-1881
Einband: Purpurfarbener Seidenmoiré-Einband
mit Krone (Messing-Relief)
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., Des-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29a. No.3. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Nach dem ersten Titelblatt folgt als Seite 1 ein
zweites Titelblatt mit demselben Inhalt, jedoch in
italienischer Sprache auf Notenpapier geschrieben.
Alte Signatur(en): Abth.29a No.3
A/II: 450110769
D-Cl Ms Mus 226
Sacré, Louis-Joseph (19.sc) 2034
Casilda. Excerpts. Arr - Es-Dur
pf 4hands
[title page:] Deux Quadrilles pour Piano à Quatre
Mains. | sur l'opéra | Casilda. | par | L.J. Sacré.
| chef d'orchestre de S.M. le Roi des Belges.
[at bottom right:] Bureau de copie de | Fr. Van
Herséele | rue des conferies No 7 Bruxelles
[caption title:] Casilda. 1r: Quadrille.
¶ Stimme: pf (p.2-13)
Abschrift
p.1 = title page
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands (primo)., Es-Dur, 86
rechte Hand eine Oktave höher
5 durchnummerierte Sätze.
A/II: 450110749
D-Cl Ms Mus 229
In Coll. 2040
Sacré, Louis-Joseph (19.sc) 2035
Casilda. Excerpts. Arr - Es-Dur
pf
[caption title:] Casilda. 1r: Quadrille.
¶ Stimme: pf (p.2-7)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., Es-Dur, 86
5 durchnummerierte Sätze.
A/II: 450110747
D-Cl Ms Mus 229
In Coll. 2040
Sacré, Louis-Joseph (19.sc) 2036
Casilda. Excerpts. Arr - E-Dur
pf 4hands
[title page:] Casilda. | 2d Quadrille.
¶ Stimme: pf (p.15-27)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands (primo)., E-Dur, 42
rechte Hand in Oktaven
5 durchnummerierte Sätze.
A/II: 450110750
D-Cl Ms Mus 229
In Coll. 2040
531
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Sacré, Louis-Joseph (19.sc) 2037
Casilda. Excerpts. Arr - E-Dur
pf
[title page:] Casilda. | 2d Quadrille. | Fr. Van
Herséele cop.
¶ Stimme: pf (p.9-15)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., E-Dur, 42
5 durchnummerierte Sätze.
A/II: 450110748
D-Cl Ms Mus 229
In Coll. 2040
Sacré, Louis-Joseph (19.sc) 2038
Casilda
orch
[dust cover title:] 2d Quadrille | sur | Casilda. |
par | L.J. Sacré. | chef d'orchestre de S.M. le Roi
des Belges.
¶ 29 Stimmen: vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, vlne, cb,
fl.picc, fl, ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, 3, 4,
piston 1, 2, tr 1, 2, trb 1, 2, 3, ophicleide timp,
gran cassa (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1f.); 27,5 x 18,5
cm
Abschrift 1850-1880
Schreiber: Hersaele, Franz van (19.sc)
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag
(2), cor (4), piston (2), tr (2), trb (3), ophicleide,
tamb, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1., E-Dur, 42
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29c. No.3. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf der unteren Hälfte des Schutzumschlags:
Aufzählung der beteiligten Instrumente (Nombre
de Parties. ); ganz unten rechts der Name des
Schreibers.
Fassungen für pf und pf 4hands in D-Cl unter der
Signatur Ms Mus 229.
Alte Signatur(en): Abth.29c No.3
A/II: 450107722
D-Cl Ms Mus 282
Sacré, Louis-Joseph (19.sc) 2039
Casilda
orch
[dust cover title:] 1r Quadrille | Sur | Casilda. |
par | L.J. Sacré. | chef d'orchestre de S.M. le Roi
des Belges.
¶ 28 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc, vlne, cb, fl.picc, fl,
ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, 3, 4, piston 1, 2,
tr 1, 2, trb 1, 2, 3, ophicleide timp, gran cassa (2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1,
1, 2, 2, 2, 1, 1, 1f.); 27,5 x 18,5 cm
Abschrift 1850-1880
Schreiber: Hersaele, Franz van (19.sc)
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag
(2), cor (4), piston (2), tr (2), trb (3), ophicleide,
tamb, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 ob 1., Es-Dur, 86
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29c. No.2. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf der unteren Hälfte des Schutzumschlags:
Aufzählung der beteiligten Instrumente (Nombre
de Parties. ); ganz unten rechts der Name des
Schreibers.
Fassungen für pf und pf 4hands in D-Cl unter der
Signatur Ms Mus 229.
Alte Signatur(en): Abth.29c No.2
A/II: 450107509
D-Cl Ms Mus 443
Sacré, Louis-Joseph (19.sc) 2040
4 Quadrilles
[cover title:] 2. QUADRILLES SUR CCASILDA
| PAR L.J. SACRÉ | CHEF D'ORCHESTRE DE
S.M. LE ROI DES BELGES
¶ Stimme: pf (pf 4hands) (16+28p.); 26,6 x 36 cm
Abschrift 1850-1880
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Schreiber: Hersaele, Franz van (19.sc)
Einband: Roter Seideneinband mit Goldprägung
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Schutzumschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29c. No.17. (Nummern hand-
schriftlich).
Notiert ist zunächst eine Klavierfassung, dann
eine Fassung für Klavier zu 4 Händen der
beiden Quadrilles. Orchesterfassungen sind
in D-Cl vorhanden unter den Signaturen Ms
Mus 443 bzw. 282, vgl. dazu die entsprechen-
den Titel im RISM-OPAC: http://opac.rism.
info/search?documentid=450107509 bzw. http:
//opac.rism.info/search?documentid=450107722.
Die Seitenzählung beginnt neu bei der vierhändi-
gen Fassung mit eigenem Titelblatt.
Schreibervermerk auf dem Titelblatt, rechts unten:
Franz van Herséele copiste rue Des confreries 7.
Bruxelles. ; Auf dem vorderen Buchdeckel innen
Etikett mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne
Nummerneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT
QUI MAL Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.29c No.17
A/II: 450110746
D-Cl Ms Mus 229
Enthält: 2034, 2035, 2036, 2037
Sain d'Arod, Prosper (1814-1887) 2041
Quartets - B-Dur
vl (2), vla, vlc
[title page:] Quatuor | en Si bémol | pour deux
violons, alto et Violoncelle | dédié | a Son Altesse
Royale, le duc Ernest II prince régnant | de Saxe
Cobourg et Gotha | par | pr. Sain. d'Arod, | maitre
de Chapelle hon. de S.M. le Roi de Sardaigne, etc.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
Weitere Personen: Meyerbeer, Giacomo (1791-
1864)
¶ score 38p.; 34,5 x 26,5 cm
Autograph 1858-1893
vl (2), vla, vlc
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Adagio; Allegro Vivace, B-Dur, R
Tempowechsel nach dem Doppelstrich
1.1.2 vlc., B-Dur, R
1.2.1 vl 1. Andante assai, G-Dur, 83
1.3.1 vl 1. Presto, g-Moll, 43
1.4.1 vl 1. Finale. Allegro, B-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.1b. No.1. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Auf einem dem Titelblatt voranstehenden Blatt ist
ein undatierter Brief des Komponisten an Herzog
Ernst II. enthalten. Darin kommt zum Ausdruck,
dass Giacomo Meyerbeer durch eine Empfehlung
den Kontakt zu Ernst II. hergestellt hatte. In
der Autographensammlung der Veste Coburg
(D-Cv) befindet sich ein Empfehlungsschreiben
Meyerbeers vom 19.03.1858 an Ernst II, in wel-
chem er Saint d'Arod empfiehlt und ankündigt,
dass dieser dem Coburger Herzog eine Messe zu
widmen gedenke (vgl. Henze-DöhringM 2004,
p.285-286). Man kann somit davon ausgehen, dass
auch das Quartett mit der Widmung an Ernst
II. erst nach diesem Zeitpunkt niedergeschrieben
wurde. Möglicherweise hat sich d'Arnod anders
entschieden, als ursprünglich geplant, und als
Widmungskimposition statt einer Messe das
Streichquartett geschickt.
Henze-DöhringM 2004, p.285-286
Alte Signatur(en): Abth.18 No.1
A/II: 450107486
D-Cl Ms Mus 423
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Salas, Francisco (1812-1875) 2042
Los Toros del Puerto - C-Dur
Weitere(r) Titel: Cancion Andaluza
V, pf
[caption title:] Los Toros del Puerto. | Cancion
Andaluza | Dedicada | a Dn Tomas Rodriguez
Rubi | por | Dr Francisco Salas.
Widmungsträger: Rodríguez y Díaz Rubí, Tomás
(1817-1890)
¶ score f.6v-10r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Alexandrine, Herzogin
von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf., C-Dur, 43
1.1.2 V., C-Dur, 43 - Que vivan los cuerpos guenos
A/II: 450109413
D-Cl Ms Mus 367
In Coll. 3177
Salleneuve, Eduard (1800*) 2043
Mein Herzog lebe - B-Dur
V, pf
[title page:] Mein Herzog lebe! | Festgesang
für eine Singstimme mit Pianoforte Begleitung,
| componirt und | Seiner Hoheit dem | Herzog
von Sachsen=Coburg=Gotha, | zur Feier des
25.jährigen Regierungs=Jubiläum | ehrfurchts[!]
gewidmet | von | E. Salleneuve.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 20 x 23,5 cm
Abschrift 1869
Wasserzeichen: [without watermark]
Einband: f.1v and 4r-4v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Maestoso con moto, B-Dur, S
1.1.2 V., B-Dur, S - Kennt ihr den Spruch den
tausend Lippen rufen
Auf Umschlag und Titelblatt: Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21.b.
No.251. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.251
A/II: 450109065
D-Cl Ms Mus 233
Santner, Carl (1819-1885) 2044
Das Lied vom Herzog von Coburg - F-Dur
V (4), Coro, orch
[caption title:] Das Lied vom | Herzog von Coburg.
| Gedichtet von Otto Prechtler, | in Musik gesetzt
| (für Chor, Solo-Quartett u. Orchester) | von |
Carl Santner.
Text: Prechtler, Otto
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 10lvs.; 31 x 24,5 cm
Abschrift 1850-1893
Einband: Ledereinband mit geprägten Zierrahmen
und Goldprägung (Schrift und Lyra)
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1,
vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), a-trb, t-trb, b-trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 t-trb. Allegro non toppo, F-Dur, S
1.1.2 Coro S., F-Dur, S - Wer ist der edle deutsche
Mann
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.39. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Am Ende der Partitur: Carl Santner in Salzburg..
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Vor der Partitur ist ein Bogen eingebunden mit
dem kalligraphisch gestalteten Titelblatt und den
3 Strophen des Textes.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.39
A/II: 450107924
D-Cl Ms Mus 35
Sattler, Heinrich (1811-1891) 2045
Die Sachsentaufe. Excerpts - E-Dur
orch
[title page:] OUVERTURE | zu der dramatischen
Cantate | DIE SACHSENTAUFE | Sr. Hoheit
dem regierenden Herzoge | ERNST II | zu Sachsen
Coburg Gotha | unterthänigst gewidmet | von | H.
SATTLER.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 23p.; 25,5 x 33 cm
Abschrift 1861-1893
vl (2), vla, b, fl, ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr
(2), trb (3), timp, tamb, gran cassa (piatti)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 ob 1. Andantino, E-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.52. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4a No.52
A/II: 450107488
D-Cl Ms Mus 425
Sauer, Ludwig 2046
Sinfonischer Festmarsch - Es-Dur
orch
[1st title page:] Sinfonischer Festmarsch | für
| grosses Orchester | componirt | von | Ludwig
Sauer.
[2nd title page:] 1818 21. Juni 1892 | Seiner
Hoheit | dem regierenden Herzoge | Ernst II. | zu
Sachsen-Coburg-Gotha, | dem hohen Componisten
und Musikfreunde | in | tiefster Ehrfurcht | zuge-
eignet.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 16f.; 33,5 x 26 cm
Abschrift 1892-1892
f.14v-16v only blank staves
vl 1, vl 2, vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (4), tr (3), trb (3), bombardone, timp,
triangolo, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. in mäßigem Marschtempo nie schlep-
pend, Es-Dur, S
Auf dem ersten Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a No.53. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem zweiten Titelblatt Stempel E mit
Krone.
Die Partitur ist auf gedrucktem Notenpapier no-
tiert: Normal-Noten-Papier Adolph Nagel Verlag,
Hannover..
Alte Signatur(en): Abth.4a No.53
A/II: 450107257
D-Cl Ms Mus 378
Sauerbrey, Johann Wilhelm Christian Carl
(1804-1847) 2047
Preludes and Fugues - C-Dur
org
[heading, on the right:] J.W.C.C. Sauerbre¸,
Organist an St. | Wilhadi Kirche in Stade.
¶ Stimme: org (f.73v-74r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, C-Dur, S
A/II: 450111021
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
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Sauerteig, Carl 2048
Der Traum - F-Dur
V, pf
[caption title:] Der Traum [on the right:] C.
Sauerteig
¶ score f.20r-22v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Trostbach, Agnes
1.1.1 V., F-Dur, 43 - Der Träume schönsten träumte
ich
1.1.1 pf. Andante, F-Dur, 43
Am Ende des Stückes: A.T..
A/II: 450107775
D-Cl Ms Mus 287
In Coll. 3151
Sauerteig, Carl 2049
Die Blumen - A-Dur
Coro maschile
[caption title:] Die Blumen. | Gedicht von |
Ribbeck.
Text: Ribbeck
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.2r-4r
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Moderato, A-Dur, 43 - Ach wenn
sie mit zarten Händen
Alte Signatur(en): Abth.21g No.88
A/II: 450107590
D-Cl Ms Mus 75
In Coll. 2052
Sauerteig, Carl 2050
Gedenke mein - As-Dur
V, trb, pf
[title page:] Gedenke mein! | Lied für Tenor
mit Posaunen: Pianoforte Begleitung | gedichtet,
vomponirt | und der Durchlauchtigsten Prinzen |
ERNST und ALBERT | unterthänigst zugeeignet |
von | Anton Schneider u. Carl Sauerteig.
Text: Schneider, Anton (1773-1857)
Widmungsträger: Albert, Prince Consort (1819-
1861); Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 24,5 x 33 cm
Abschrift 1830-1840
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v und 4r-4v blank
V, trb, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, As-Dur, S
1.1.2 trb., As-Dur, S
1.1.3 V., As-Dur, S - Wenn die Sonne sinkt wenn
der Abend blinkt
Auf Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.21.b. No.327. (Nummern
handschriftlich) und Stempel E mit Krone.
Aus dem Titelblatt geht nicht hervor, wer von den
beiden genannten Personen den Text gedichtet
oder wer die Musik geschrieben hat.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.327
A/II: 450109067
D-Cl Ms Mus 235
Sauerteig, Carl 2051
Licht - D-Dur
Coro maschile
[caption title:] Licht.
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Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.4r-4v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Adagio, D-Dur, S - Unendlicher
du wohnst im Licht
Alte Signatur(en): Abth.21g No.88
A/II: 450107591
D-Cl Ms Mus 75
In Coll. 2052
Sauerteig, Carl 2052
2 Lieder
[title page:] Zwey Lieder | für vier Männerstimmen
| componirt und | Sr: Herzogl: Durchlaucht dem
Herrn | Herrn Erbprinzen | ERNST | zu Sachsen
Coburg | Gotha | in unterthänigster Ehrfurcht
gewidmet | von | Carl Sauerteig
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 24 x 32,5 cm
Abschrift 1818-1844
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.88. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.88
A/II: 450107589
D-Cl Ms Mus 75
Enthält: 2049, 2051
Savenau, Karl Maria (1837-1916) 2053
Symphonisches Konzertstück, op.15 - f-Moll
orch
[title page:] SEINER HOHEIT | dem durchlauch-
tigsten | FÜRSTEN UND HERRN | ERNST II. |
Herzog zu Sachsen, Coburg und Gotha | etc. etc. |
in tiefster Ehrfurcht | gewidmet.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 147p.; 34,5 x 24 cm
Abschrift 1870-1890
Einband: Schwerer Einband mit sächsischem
Wappen, zwei Löwen als Schildhalter, Wappen-
mantel und Krone in Messing mit mehrfarbigen
Lederintarsien
vl (2), vla, vlc, cb, flag (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1. langsam, doch nicht gedehnt, f-Moll, S
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.4a.
No.54. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.54
A/II: 450110744
D-Cl Ms Mus 224
?Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Friedrich
Ernst Graf von (1837-1915)? 2054
Das Grab am Busento - a-Moll
Weitere(r) Titel: Das Grab im Busento
Bariton, Coro maschile, orch
[cover title:] DAS GRAB AM BUSENTO
[title page:] DAS | GRAB AM BUSENTO |
ORCHESTERWERK | Seiner Hoheit dem regie-
renden Herzog | ERNST von COBURG-GOTHA
| in tiefster Ehrfurcht gewidmet | von | Friedrich
Graf zu Wittgenstein
Text: Platen, August von (1796-1835)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 55p.; 30,5 x 24 cm
Abschrift 1874
Bariton, Coro T (2), Coro B (2), vl (2), vla, vlc, b,
fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (4), tr (2), a-trb,
t-trb, b-trb, timp
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Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· text document:
mw - 1874
doppelt gefalteter Briefbogen
Alte Signatur(en): Abth.21l No.57
Insgesamt recht negative Beurteilung der Kompo-
sition.
1.1.1 vl 1. Andante maestoso, a-Moll, S
1.1.2 Coro T 1., a-Moll, S - Nächtlich am Busento
lispeln bei Cosenza dumpfe Lieder
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.57. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Das Titelblatt ist gedruckt, zum Teil in goldenen
Lettern; mit eigenhändiger Unterschrift des Kom-
ponisten.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.57
A/II: 450111265
D-Cl Ms Mus 594
Schade, Johann Gottfried (1756-1828) 2055
Der König jauchzt von dir entzücket - D-Dur
Weitere(r) Titel: Psalm 21
V (4), orch, org
[spine title:] Der | ein und | zwan- | zigste | Psalm
[title page:] Der einundzwanzigste Psalm | nach |
A. Cramers Übersetzung. | componirt, und | dem
Durchlauchtigsten Herzoge und Herrn, Herrn |
Ernst | Herzoge zu Sachsen-Koburg-Gotha, und |
Fürsten zu Lichtenberg pp | unterthänigst zugeeig-
net | von | Johann Gottfried Schade | Herzoglichen
Cammermusikus und Cantor an beyden Haupt- |
Kirchen zu Gotha.
Text: Cramer, Johann Andreas (1723-1788)
Widmungsträger: Ernst I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Saalfeld (1784-1844)
¶ score 25p.; 23 x 37,5 cm
Abschrift 1800-1828
Wasserzeichen: H: OSER.IN.BASEL [counter-
mark:] S[U]PER.FEIN.KLEIN.MEDIAN; [= D-Cl
125]
S, A, T, B, vl (2), vla, b, fl (2), ob (2), fag (2), cor
(2), clno (2), timp, org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Der König jauchzt von dir
entzücket
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.6a. No.21. (Nummern hand-
schriftlich).
Wasserzeichen der Papiermühle Heinrich Oser, St.
Albantal, Basel (1808-1828, Witwe bis 1853).
TschudinP 1958, p.230
Alte Signatur(en): Abth.6a No.21
A/II: 450111282
D-Cl Ms Mus 599
Schäffer, August (1814-1879) 2056
Der erste Ball - A-Dur
V, pf
[caption title:] Der erste Ball. | Gedicht von
Pauline Gruson. Musik von A. Schäffer.
Text: Gruson, Pauline
¶ score p.84-87
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 V. Allegretto, A-Dur, 83 - So bin ich denn
wirklich zum Ball mit gebeten
A/II: 450108958
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
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Schäffer, August (1814-1879) 2057
Helene von Orleans, op.25 - B-Dur
V, pf
[caption title:] Helene von Orleans. [on the right:]
A. Schäffer.
¶ score p.81-83
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 V. Andante, B-Dur, R - Blass scheint der
Mond die Wolken jagen
A/II: 450108957
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
Schambach, William (19.sc) 2058
Etudes - C-Dur
vl
[heading:] No 7.
¶ Stimme: vl (p.7-8)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Allegro, C-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.14a No.13
A/II: 450109046
D-Cl Ms Mus 218
In Coll. 2070
Schambach, William (19.sc) 2059
Etudes - C-Dur
vl
[heading:] No 2.
¶ Stimme: vl (p.1-2)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Allegro, C-Dur, S
Taktangabe ergänzt
Alte Signatur(en): Abth.14a No.13
A/II: 450109041
D-Cl Ms Mus 218
In Coll. 2070
Schambach, William (19.sc) 2060
Etudes - C-Dur
vl
[heading:] No 1.
¶ Stimme: vl (p.1)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Allegro, C-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.13
A/II: 450109040
D-Cl Ms Mus 218
In Coll. 2070
Schambach, William (19.sc) 2061
Etudes - D-Dur
vl
[heading:] No 12.
¶ Stimme: vl (p.14-15)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Andante ben sostenuto il canto, D-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.13
A/II: 450109051
D-Cl Ms Mus 218
In Coll. 2070
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Schambach, William (19.sc) 2062
Etudes - D-Dur
vl
[heading:] No 6.
¶ Stimme: vl (p.7)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Moderato, D-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.13
A/II: 450109045
D-Cl Ms Mus 218
In Coll. 2070
Schambach, William (19.sc) 2063
Etudes - Es-Dur
vl
[heading:] No 4.
¶ Stimme: vl (p.4-5)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Allegro, Es-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.14a No.13
A/II: 450109043
D-Cl Ms Mus 218
In Coll. 2070
Schambach, William (19.sc) 2064
Etudes - E-Dur
vl
[heading:] No 9.
¶ Stimme: vl (p.10-11)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Allegretto, E-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.14a No.13
A/II: 450109048
D-Cl Ms Mus 218
In Coll. 2070
Schambach, William (19.sc) 2065
Etudes - G-Dur
vl
[heading:] No 8.
¶ Stimme: vl (p.8-9)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Allegro moderato, G-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.13
A/II: 450109047
D-Cl Ms Mus 218
In Coll. 2070
Schambach, William (19.sc) 2066
Etudes - g-Moll
vl
[heading:] No 10.
¶ Stimme: vl (p.11-12)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Presto, g-Moll, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.13
A/II: 450109049
D-Cl Ms Mus 218
In Coll. 2070
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Schambach, William (19.sc) 2067
Etudes - A-Dur
vl
[heading:] No 11.
¶ Stimme: vl (p.12-14)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Moderato, A-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.13
A/II: 450109050
D-Cl Ms Mus 218
In Coll. 2070
Schambach, William (19.sc) 2068
Etudes - a-Moll
vl
[heading:] No 5.
¶ Stimme: vl (p.5-6)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Allegro molto, a-Moll, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.13
A/II: 450109044
D-Cl Ms Mus 218
In Coll. 2070
Schambach, William (19.sc) 2069
Etudes - a-Moll
vl
[heading:] No 3.
¶ Stimme: vl (p.2-4)
Abschrift
vl
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. martellando, a-Moll, S
Alte Signatur(en): Abth.14a No.13
A/II: 450109042
D-Cl Ms Mus 218
In Coll. 2070
Schambach, William (19.sc) 2070
18 Etudes, op.31
[title page:] Tägliche Studien | für die | Violine |
12 Etuden | von | W. Schambach. | op. 31.
¶ Stimme: vl (15p.); 35 x 27 cm
Abschrift 1886-1892
notiert auf Notenpapier C.A. Klemm. | A. No. 2.
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14a. No.13. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.14a No.13
A/II: 450109039
D-Cl Ms Mus 218
Enthält: 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064,
2065, 2066, 2067, 2068, 2069
Schammberger, Matthäus (1845-1907) 2071
Alles Hohe alles Schöne - C-Dur
V, pf
[caption title:] Alles Hohe alles Schöne | Lied |
für eine Singstimme | mit Begleitung des Piano-
forte [on the right:] Schammberger
Text: Merz, Oskar
¶ score 2f.; 18 x 25,5 cm
Autograph? 1875-1907
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. bewegt, C-Dur, 43
1.1.2 V., C-Dur, 43 - Alles Hohe alles Schöne
541
D-Cl
Auf f.1r: Stempel H.Schlossbibliothek | Musikali-
en. | Abth.21.b. No.253. (Nummern handschrift-
lich).
Auf f.1r Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.253
A/II: 450109064
D-Cl Ms Mus 232
Schammberger, Matthäus (1845-1907) 2072
Alles Hohe alles Schöne - E-Dur
Coro maschile
[title page:] Alles Hohe, alles Schöne | (Oscar
Merz) | für Männerchor | Sr. K. Hoheit Herzog
Alfred | ehrfurchtsvollst dargebracht | & comp. v. |
M. Schammberger, | Ehrendirigent d.h. Musikver-
eins.
Text: Merz, Oskar
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score 2f.; 26,5 x 17,5 cm
Autograph 1893-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 Coro B 2. mäßig, E-Dur, 43 - Alles Hohe alles
Schöne
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.[fehlt] (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21g No.[missing]
A/II: 450106020
D-Cl Ms Mus 918
Schammberger, Matthäus (1845-1907) 2073
Das ist die schönste Zeit - F-Dur
Coro maschile
[title page:] Das ist die schönste Zeit | Lied
| für Männerchor, | Sr. Hoheit | dem gnädigst
regierenden | Herzog Ernst II. | ehrfurchtsvollst
gewidmet u. | comp. v. | Schamberger.
Text: Osterwald, Wilhelm (1820-1887)
¶ score 2f.; 28,5 x 25,5 cm
Abschrift
f.2v only blank staves
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Ernst II., Herzog von
Sachsen-Coburg und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Lebhaft und munter, F-Dur, S -
Das ist die schönste Zeit
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.90. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Am Ende der Noten, f.2r: Osterwald..
Alte Signatur(en): Abth.21g No.90
A/II: 450111425
D-Cl Ms Mus 717
Schammberger, Matthäus (1845-1907) 2074
Der Männergesang - F-Dur
Coro maschile
[title page:] Der Männergesang | Dichtung von
Dr. W. Müller a. Königsberg i.Fr., | Festgesang
| für vierstimmigen Männerchor | comp. v. | M.
Schammberger.
Text: Müller, W.
¶ score 4f.; 17 x 25,5 cm
Abschrift 1850-1900
f.1v und 4r-4v only blank staves
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 Coro T 1. Allegro con fuoco, F-Dur, S - Was
tönet so hehr was brauset daher
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.91. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Etikett mit Exlibris COBURG
| Bibliothek (ohne Nummerneintrag) mit dem
Spruch HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
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Alte Signatur(en): Abth.21g No.91
A/II: 450107571
D-Cl Ms Mus 61
Schammberger, Matthäus (1845-1907) 2075
Die Liebe wacht - As-Dur
Coro maschile
[title page:] Die Liebe wacht, | Dichtung von
Sr. Hoheit Herzog Ernst II., | für vierstimmigen
Männerchor | bearbeitet und ehrfurchtsvollst |
dargebracht von | 21.6.87. M. Schammberger.
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 17,5 x 26,5 cm
Autograph 1887
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v and 2v only blank staves
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro B 2. mit Würde, As-Dur, 43 - Der Abend
sinkt mein Sternlein blinkt
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.30. No.8 (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.30 No.8
A/II: 450106021
D-Cl Ms Mus 919
Schammberger, Matthäus (1845-1907) 2076
Festgesang - Des-Dur
Coro maschile
[title page:] Festgesang | für | vierstimmigen
Männerchor. [later added with red chalk:] von
Schammberger
¶ score 2f.; 22 x 29 cm
Abschrift
f.2v only blank staves
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Allegro giusto, Des-Dur, 86 - Wer
fühlet nicht Freude wer atmet nicht Wonne
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.90. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.90
A/II: 450111424
D-Cl Ms Mus 716
Schammberger, Matthäus (1845-1907) 2077
Ständchen - Ges-Dur
Weitere(r) Titel: Wachst Liebchen du in stiller
Nacht
Coro
[title page:] Wachst Liebchen du in stiller Nacht?
| gedichtet von | Sr. Hoheit dem Herzog ernst
II. | Lied für gemischten Chor, | comp. v. | M.
Schammberger. | 1889. [caption title:] Ständchen.
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 27 x 17,5 cm
Autograph 1889
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro S. Andante, Ges-Dur, 43 - Wachst
Liebchen du in stiller Nacht
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.30. No.8 (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Gleicher Text und ähnlicher aber nicht gleicher
Satz wie Ms Mus 920.
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Alte Signatur(en): Abth.30 No.8
A/II: 450106023
D-Cl Ms Mus 921
Schammberger, Matthäus (1845-1907) 2078
Ständchen - As-Dur
Weitere(r) Titel: Wachst Liebchen du in stiller
Nacht
Coro
[title page:] Ständchen, | Dichtung von Sr. Hoheit
| H. E. z. S. | comp. von | M. Schammberger. |
21.6.88
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 27 x 17,5 cm
Autograph 1888
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro S. Andante; ausdrucksvoll, As-Dur, 43 -
Wachst Liebchen du in stiller Nacht
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.30. No.8 (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Oben auf dem Titelblatt mit Belistift in Klam-
mern: Schon gedanckt..
Alte Signatur(en): Abth.30 No.8
A/II: 450106022
D-Cl Ms Mus 920
?Schantl, Josef (1841c-1902)? 2079
Jagd-Fanfare - Es-Dur
cor (4)
[title page:] I. | Herzoglich Sachsen Coburgische |
Jagd-Fanfare | Widmungsjahr 1883
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.3r-6r
Abschrift 1883
cor (4)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cor 1. mit Frische und schmetternder Kraft,
Es-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.19a No.12
A/II: 450108707
D-Cl Ms Mus 179
In Coll. 3123
?Schantl, Josef (1841c-1902)? 2080
Risser-Jagd-Fanfare - Es-Dur
cor (4)
[title page:] II. | Risser- | Jagd-Fanfare | Wid-
mungsjahr 1883.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.7r-9r
Abschrift 1883
cor (4)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cor 1. sehr belebt, Es-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.19a No.12
A/II: 450108708
D-Cl Ms Mus 179
In Coll. 3123
Scharfe, Gustav (1835-1892) 2081
Das Mädchen und der Schmetterling, op.10/2 -
Des-Dur
V, pf
[caption title:] Das Mädchen und der Schmetter-
ling. | G. Scharfe. Op. 10. No 2.
Text: Wegener, R. E.
¶ score p.7-10
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. leicht und zart, Des-Dur, S
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1.1.2 V., Des-Dur, S - Lustwandelnd schritt ein
Mädchen in kühlem Waldesgrund
A/II: 450109058
D-Cl Ms Mus 222
In Coll. 2083
Scharfe, Gustav (1835-1892) 2082
Des Weines Hofstaat, op.10/1 - D-Dur
V, pf
[caption title:] Des Weines Hofstaat. | Gustav
Scharfe. Op. 10. No.1.
Text: Chamisso, Adelbert von (1781-1838);
Marées, Heinrich de
¶ score p.1-5
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. frisch und festlich gehoben, D-Dur, 86
1.1.2 V., D-Dur, 86 - Da kommt ja die festliche
Prozession herein
A/II: 450109057
D-Cl Ms Mus 222
In Coll. 2083
Scharfe, Gustav (1835-1892) 2083
Drei muntre Lieder, op.10
[without title]
¶ score 13p.; 33,5 x 26,5 cm
Abschrift 1874-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf p.1, oben rechts: Stempel E mit Krone.
Bei HofmeisterMLM ist die Sammlung unter dem
angegebenen Titel im Februar 1874 angezeigt.
HofmeisterMLM, 8/1(1874)/02/p.40
A/II: 450109056
D-Cl Ms Mus 222
Enthält: 2081, 2082, 2084
Scharfe, Gustav (1835-1892) 2084
Im Lenz, op.10/3 - Es-Dur
V, pf
[caption title:]Im Lenz | G. Scharfe. Op. 10. No 3.
¶ score p.11-13
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegro, Es-Dur, 812 - Gesang auf den
Lippen am Hütlein den Strauß
A/II: 450109059
D-Cl Ms Mus 222
In Coll. 2083
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2085
Capriccios - Es-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 9. | Capricse
¶ Stimme: pf 3hands (f.38r)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., Es-Dur, 42
Das Capriccio ist auf 3 Notensystemen unterein-
ander, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107665
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2086
Écossaises - C-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 20 Ecoss.
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¶ Stimme: pf 3hands (f.41v)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., C-Dur, 42
Die Ecossaise ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107676
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2087
Écossaises - C-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 15. Ecoss.
¶ Stimme: pf 3hands (f.40v)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., C-Dur, 42
Die Ecossaise ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107671
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2088
Écossaises - D-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 12 | Ecos.
¶ Stimme: pf 3hands (f.39v)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., D-Dur, 42
Die Ecossaise ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107668
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2089
Écossaises - Es-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 18. Ecoss.
¶ Stimme: pf 3hands (f.41r)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., Es-Dur, 42
Die Ecossaise ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107674
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2090
Écossaises - F-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 16. Ecoss.
¶ Stimme: pf 3hands (f.40v)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., F-Dur, 42
Die Ecossaise ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107672
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
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?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2091
Écossaises - F-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 10. | Ecoss.
¶ Stimme: pf 3hands (f.38v)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., F-Dur, 42
Die Ecossaise ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107666
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2092
Écossaises - F-Dur
pf 3hands
[caption title:] Ecoss. No 6.
¶ Stimme: pf 3hands (f.37r)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., F-Dur, 42
Die Ecossaise ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107662
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2093
Écossaises - G-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 17. Ecoss.
¶ Stimme: pf 3hands (f.41r)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., G-Dur, 42
Die Ecossaise ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107673
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2094
Écossaises - G-Dur
pf 3hands
[caption title:] Ecoss. No 7.
¶ Stimme: pf 3hands (f.37r)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., G-Dur, 42
Die Ecossaise ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107663
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2095
Écossaises - As-Dur
pf 3hands
[caption title:] Ecoss. No 14.
¶ Stimme: pf 3hands (f.40r)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., As-Dur, 42
Die Ecossaise ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107670
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
547
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?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2096
Écossaises - A-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 19. Ecoss.
¶ Stimme: pf 3hands (f.41v)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., A-Dur, 42
Die Ecossaise ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107675
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2097
Écossaises - A-Dur
pf 3hands
[caption title:] Ecoss. No 5.
¶ Stimme: pf 3hands (f.36v)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., A-Dur, 42
Die Ecossaise ist zwar auf 4 Notensystemen
untereinander notiert, jedoch ist die Oberstimme
immer nur einstimmig und kann von einer Hand
gespielt werden.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107661
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2098
Écossaises - cx
pf 3hands
[caption title:] No 11. | Ecoss.
¶ Stimme: pf 3hands (f.39r)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., cx, 42
Die Ecossaise ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107667
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2099
Écossaises - fx
pf 3hands
[caption title:] Ecoss. No 8.
¶ Stimme: pf 3hands (f.37v)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., fx, 42
Die Ecossaise ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107664
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2100
Écossaises - fx
pf 3hands
[caption title:] Ecoss. No 4.
¶ Stimme: pf 3hands (f.36r)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., fx, 42
Die Ecossaise ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
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A/II: 450107660
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2101
Écossaises - gx
pf 3hands
[caption title:] No 13. | Ecoss.
¶ Stimme: pf 3hands (f.40r)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf., gx, 42
Die Ecossaise ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107669
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2102
Waltzes - Es-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 23. Walzer
¶ Stimme: pf 3hands (f.43r)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., Es-Dur, 83
Der Walzer ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107679
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2103
Waltzes - Es-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 22. Walzer
¶ Stimme: pf 3hands (f.42v)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., Es-Dur, 43
Der Walzer ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107678
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2104
Waltzes - Es-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 2 Walzer.
¶ Stimme: pf 3hands (f.35r)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., Es-Dur, 43
Der Walzer ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107658
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2105
Waltzes - E-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 24 Walzer.
¶ Stimme: pf 3hands (f.43v)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., E-Dur, 83
Der Walzer ist auf 3 Notensystemen untereinan-
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der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107680
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2106
Waltzes - E-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 3. Walzer
¶ Stimme: pf 3hands (f.35v)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., E-Dur, 43
Der Walzer ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107659
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2107
Waltzes - As-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 21 Walzer [later added:] die
Scharrschmiedt
¶ Stimme: pf 3hands (f.42r)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., As-Dur, 43
Der Walzer ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107677
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
?Scharschmid von Adlertreu, Franz von
(1800-1887)? 2108
Waltzes - B-Dur
pf 3hands
[caption title:] No 1. Walzer
¶ Stimme: pf 3hands (f.34v)
Abschrift
pf 3hands
1.1.1 pf 3hands., B-Dur, 43
Der Walzer ist auf 3 Notensystemen untereinan-
der, 2 im Violin- eine im Bassschlüssel, notiert.
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107657
D-Cl Ms Mus 258
In Coll. 3137
Collection 2109
Die Freundschaft - a-Moll
Weitere(r) Titel: Urania. Excerpts
V, pf
[caption title:] 58. DIE FREUNDSCHAFT | von
Tiedge. | G. Scheibner
Text: Tiedge, Christoph August (1752-1841)
¶ score f.79r-80r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Recitativ. , a-Moll, S - Da sieh das
Zweigestirn wie schön die beiden Sterne
A/II: 450109284
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Scheibner, Georg-Gottlieb (1785-1836) 2110
Vergessenheit und Erinnerung - F-Dur
V, pf
[caption title:] 38. | VERGESSENHEIT und
ERINNERUNG. | von G Scheibner
Text: Herder, Johann Gottfried von (1744-1803)
¶ score f.48v
Abschrift
V, pf
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1.1.1 V. etwas langsam, F-Dur, 42 - Holde Verges-
senheit und du des Guten Erinnerung
A/II: 450109263
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Scheidhauer, Anton (19.sc) 2111
Masses - F-Dur
V (4), Coro maschile, org
[1st title page:] Seiner Hoheit | dem | Gnädigst
regierenden Fürsten und Herrn | Ernst Herzog
von Sachsen Koburg Gotha | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet | von | Anton Scheidhauer | Zögling des
Conservatoriums | der Musik zu Wien.
[2nd title page:] Vocal Messe für Männer Chor |
und Solo Quartett mit | Introduction für die Orgel
| componirt | von | Anton Scheidhauer | Zögling
des kk Conservatoriums | der Musik zu Wien und
| Mitglied des Theaters zu Nürnberg
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 19f.; 29,5 x 23,5 cm
Abschrift 1850-1880
f.18v-19v only blank staves
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 org. Introduction für die Orgel. Andante,
F-Dur, 42
1.2.1 Coro T 1. Andante, F-Dur, 42 - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
1.3.1 Coro T 1. Allegro, F-Dur, 43 - Gloria, in
excelsis Deo et in terra pax
1.4.1 Coro T 1. Allegro, F-Dur, 43 - Credo, in unum
Deum patrem omnipotentem
1.5.1 Coro T 1. Andante, F-Dur, 43 - Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth
1.6.1 T 1. Andante, B-Dur, 42 - Benedictus, qui
venit in nomine Domini hosanna in excelsis
1.7.1 Coro T 1. Adagio, d; F, 43 - Agnus Dei, qui
tollis peccata mundi miserere nobis
Auf dem zweiten Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.6a.
No.22. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.6a No.22
A/II: 450111250
D-Cl Ms Mus 592
Schemmel, August 2112
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Die Vergeltung. Excerpts. Arr - B-Dur
Weitere(r) Titel: Tony. Excerpts. Arr
[1st title page:] Sr. Hoheit | Ernst | Regierendem
Herzog | von | Sachsen-Coburg-Gotha | in tiefster
Ehrfurcht | zugeeignet.
[2nd title page:] Fantasie über ein Thema | aus
der Oper | Tony | für Pianoforte | von | August
Schemmel.
¶ Stimme: pf (8p.); 35 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro moderato, B-Dur, 43
Auf dem zweiten Titelblatt: Stempel E mit
Krone.
Auf dem ersten Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29d. No.2. (Nummern hand-
schriftlich).
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Alte Signatur(en): Abth.29d No.2
A/II: 450109060
D-Cl Ms Mus 223
Schiedermayr, Johann Baptist (1779-1840)
2113
Cantate Domino canticum novum - C-Dur
V (4), orch, org
[heading, left before accolade:] Offertor [ium]
¶ 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, cl 1 and 2,
cor and clno 1 and 2, org (b.fig) (f.1r, 1r, 1r, 1r,
1r, 1r, 1r, 1r, 1r, 1r)
Abschrift
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, cl (2), cor (clno) (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Allegro spiritoso, C-Dur, S - Cantate
Domino canticum novum, cantate Domino omnis
terra
A/II: 450107119
D-Cl Ms Mus 374/1.3
In Coll. 3157
Schiedermayr, Johann Baptist (1779-1840)
2114
Domine exaudi orationem meam - A-Dur
S, orch, org
[dust cover title:] Offertorium in A | aus Schie-
dermayers Messe | für | Sopran und Violino solo |
Violino I. et II. | Clarinetto I. et II. | Clarino I.
et II. | Tympano et Organo. | Jawurek.
¶ 7 Stimmen: S, vl solo, vl 1, vl 2, cl 1 and 2, clno
1 and 2, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31 x 24,5 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: [lily (crowned) in cartouche]
timp missing
S, vl solo, vl 1, vl 2, cl (2), clno (2), timp, org
Vorbesitzer: Jawurek, Joseph
1.1.1 vl solo. Andante cantabile, A-Dur, 42
1.1.2 S., A-Dur, 42 - Domine exaudi orationem
meam auribus
5 Aufführungsdaten, zwischen 1851 und 1868, auf
der Rückseite des Schutzumschlags.
Die Klarinetten- und Clarino-Stimmen sind jeweils
auf einer Seite notiert, oben cl 1 bzw. clno 1,
darunter cl 2 bzw. clno 2. Die beiden Blätter
sind mit Papierstreifen nebeneinander zusammen
geklebt; auf der Rückseite des so enstandenen
Doppelbaltts ist das Werk als Particell notiert
mit der Überschrift Particella Schiederm. Adur
Offert..
A/II: 450107164
D-Cl Ms Mus 374/1.37
Schiller, Carl (1846-1898) 2115
→ Dorn, Alexander (1833-1901)
Das Testament. Excerpts.Arr
pf
[title page:] Testaments-Quadrille | nach Motiven
der Operette: | Das Testament | von | A. Dorn
| für Pianoforte oder Orchester componirt | und
| der verehrlichen Casino-Gesellschaft in Coburg
| zur Erinnerung an die gelungene Aufführung
dieser Operette | freundlichst gewidmet | von | C.
Schilller.
¶ Stimme: pf (4f.); 32,5 x 24,5 cm
Abschrift 1870-1900
pf
Vorbesitzer: Casino-Gesellschaft Coburg,
1.1.1 pf. Introduction. Maestoso, C-Dur, S
1.2.1 No 1 Pantalon.
1.3.1 No 2 Eté.
1.4.1 No 3 Poule.
1.5.1 No 4 Trenis.
1.6.1 No 5 Pastourelle.
1.7.1 No 6 Finale.
Zur Datierung: Uraufführung Das Testament:
Erfurt 1869.
Auf der Innenseite des vorderen Umschlagdeckels
und der Rückseite des nachfolgenden Schutz-
blattes befindet sich eine Inventarliste mit 69
Titeln, darunter auch das vorliegende Werk: 27.
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1 Band Testaments-Quadrille. Möglicherweise
gehörten die aufgeführten Musikalien der Casino-
Gesellschaft Coburg, denn auf der Vorderseite des
Schutzblattes steht Von der Generalversammlung
der Casino-Gesellschaft bei der Auflösung dersel-
ben als Geschenk erhalten. Dr. Mauritius..
Alte Signatur(en): N 27
A/II: 450107485
D-Cl Ms Mus 422
Schiller, Carl (1846-1898) 2116
Elegies, op.3 - As-Dur
pf
[title page:] Elégie | pour le | Piano | composée
et dediée | A Son altesse Royale Madame la
Duchesse régnante | ALEXANDRINE, | de Saxe
Cobourg-Gotha | par | Charles Schiller | Oeuvre 3.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (4f.); 33 x 26 cm
Abschrift 1860-1900
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Andante affettuoso, As-Dur, 43
A/II: 450109189
D-Cl Ms Mus 296
Schiller, Carl (1846-1898) 2117
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Fantasies - D-Dur
Weitere(r) Titel: Diana von Solange. Excerpts.
Arr
orch
[title page:] Fantasie | über | Thema's aus der
Oper | Diana von Solange | von Ernst Herzog
zu Sachsen | für Orchester componirt | und | Sr.
Hoheit dem regierenden Herzog und Herrn, Herrn
| Ernst | Herzog zu S. Coburg und Gotha etc. etc.
etc. | zu Höchst Seinem 25 jährigen Regierungs-
Jubiläum | in tiefster Ehrfurcht gewidmet | von |
Carl Schiller.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 62p.; 32,5 x 24 cm
Abschrift 1870-1894
Wasserzeichen: [without watermark]
vl (2), vla, vlc, b, fl, ob, cl (2), fag, cor (2), tr (2),
trb, timp, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 tr 1. Allegro ma non troppo, D-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29a. No.9. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29a No.9
A/II: 450109013
D-Cl Ms Mus 213
Schilling, Christoph (19.sc) 2118
Marches - Es-Dur
brasses
[cover title, transcription (translation s. Bemer-
kungen ):] Mar² > na | Torºestvo 11go Janvarja
1874 goda. | Ego Karolevskomu Vyso£estvu |
Princu Al'fredu, Gercobu | Edinburgskomu, s'
£uvstvom' glubo£aj²ago | po£tenija i predannosti
posvja²aem' svoj | trud', 14go Ulanskago Jam-
burgskago | Eja Imperatorskago Vyso£estva |
Velikoj Knaºny Marii Alek- | sandrovny polka,
Kapel'mejster' Hri- stofor' Ivanov' illing.
[caption title:] Mar²' na Torºestro 11go Janvarja
1874 goda. | so£. Hristofora illinga.
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
Weitere Personen: Marie, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha-Saalfeld (1853-1920)
¶ score 6f.; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1875
Wasserzeichen: [without watermark]
cor (3), kornetto (3), tr (3), althorn (2), tenor
horn (2), bariton, bombardone (2), helikon
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
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Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 tr 1. Allegretto, Es-Dur, R
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.42. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Die Texte der Titel sind in der Quelle in russischer
Schreibschrift notiert.
[cover title, Übersetzung:] Marsch zur Feier am 11.
Januar des Jahres 1874. Seiner königlichen Hoheit
dem Prinzen Alfred, Herzog von Edinburgh, mit
dem Gefühl tiefster Ehrfurcht und Ergebenheit
widmet sein Werk der Kapellmeister des 14. Jam-
burgischen Ulanen-Regiments Ihrer kaiserlichen
Hoheit der Großen Fürstin Maria Aleksandrow-
na, Christoph Iwanow Schilling. [caption title:]
Marsch zur Feier am 11. Januar des Jahres 1874. |
Komposition von Christoph Schilling.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.42
A/II: 450106019
D-Cl Ms Mus 917
Schleicher, W. F. 2119
Unter Lilien jener Freuden sollst du weiden -
D-Dur
B, Coro, orch
[title page:] Sr Hoheit dem regierenden Herzog v.
S. Coburg-Gotha | Ernst II. | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet von | W.F. Schleicher, Lehrer
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 44p.; 33 x 24,5 cm
Abschrift 1880-1893
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
vlc, vlne, fl (2), cl (2), cor (2), tr (2), trb
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1., D-Dur, S
1.1.2 Coro S., D-Dur, S - Unter Lilien jener
Freuden sollst du weiden
1.2.1 B. Arie. Andante, G-Dur,S - In allen meinen
Taten lass' ich den Höchsten raten
1.3.1 Coro A. Maestoso, D-Dur, S - Ja komm du
Geist der Wahrheit
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.42. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.42
A/II: 450111363
D-Cl Ms Mus 641
?Schlör, Alois (1805-1852)? 2120
Pane smiluj se - D-Dur
Weitere(r) Titel: Frauenlitanei
V (4), org
[dust cover title:] Lauretto Lied. | /:Frauenlitanei:/
| Lauret. Letanye | Dtr A. Schlör | August Faltis
¶ 5 Stimmen: S, A, T, B, org (1, 1, 1, 1, 1f.); 31,5
x 20,5 cm
Abschrift 1840-1878
Wasserzeichen: [without watermark]
S, A, T, B, org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Andante, D-Dur, 43 - Pane smiluj se
1.2.1 S., D-Dur, 43 - Panno svatá milostná
1.3.1 S. Agnus. , D-Dur, S - O beránku boºé
Aufführungsdatum auf dem Schutzumschlag, hin-
ten: 1878; Das Doppelblatt mit der Orgelstimme
ist nur auf den beiden inneren Seiten beschrieben;
es ist auf den Schutzumschlag aufgeklebt.
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Es ist zwischen Solo- und Tutti-Abschnitten
unterschieden.
A/II: 450107184
D-Cl Ms Mus 374/1.55
Schmezer, Elise (19.sc) 2121
Valencias Rose - As-Dur
V, pf
[caption title:] Valencia's Rose [on the right:] El.
Schmezer.
Text: Brandt, Gustav (1815*)
¶ score p.12-14
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 V. Moderato; heiter, lieblich, As-Dur, 43 -
Fliege Schiein durch die Nacht
A/II: 450108946
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
Schmidt, Heinrich 2122
Vater unser der du bist im Himmel - Es-Dur
V, keyb
[title, f.1r, beneath accolade:] Vater unser | von |
Heinrich Schmict | Lehrer.
¶ 2 Stimmen: V and keyb (1f.); 21 x 34 cm
Abschrift 1825-1875
Wasserzeichen: FB; [= D-Cl 100]
Das Blatt ist in der Mitte gefaltet; auf der Vorder-
seite: keyb, auf der Rückseite: V
V, keyb
1.1.1 V. langsam, Es-Dur, S - Vater unser der du
bist im Himmel
Die Melodie ist sonst auch mit anderen Texten
bekannt. Vermutlich stammt nur der Begleitsatz
und ggf. die Bearbeitung der Melodie von Heinrich
Schmidt.
A/II: 450108763
D-Cl Ms Mus 190
Schmidt, J. 2123
Sonatine - G-Dur
pf
[caption title:] No 1. Sonatine. [on the right:] von
J. Schmidt.
¶ Stimme: pf (f.1v-2v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante, G-Dur, 43
1.2.1 Allegretto, G-Dur, 42
A/II: 450111059
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.1
In Coll. 3128
Schmidt, Oscar (1893+) 2124
Prélude de fête, op.21 - E-Dur
pf 4hands
[cover title:] À | SON ALTESSE ROYALE | ER-
NEST, DUC DE SAXE | ETC. ETC. | PRÉLUDE
DE FÊTE | POUR PIANO À 4 MAINS | PAR |
OSCAR SCHMIDT
[title page:] Prelude de Fête | pour | Piano à 4
mains. | par | Oscar Schmidt. | op.21.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (8f.); 33,8 x 25,5 cm
Abschrift 1850-1893
Einband: Blauer Einband mit Goldprägung
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands (Secondo). Allegro maestoso,
E-Dur, S
Auf dem vorderen Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.8.c.
No.37. (Nummern handschriftlich).
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Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Vor dem Titelblatt, auf dem vorderen Schutzblatt
handschriftliche Widmung wie auf dem Umschlag-
deckel.
Alte Signatur(en): Abth.8c No.37
A/II: 450110745
D-Cl Ms Mus 228
?Schmitt, Aloys (1788-1866)? 2125
Das Eckchen - F-Dur
B, pf
[caption title:] Das Eckchen. | Musik von A.
Schmidt. | Gedicht v. Beranger | Offenbach bei J.
Andre.
Text: Béranger, Pierre-Jean de (1780-1857)
¶ score f.32v-36v
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. mit Kraft und Entschlossenheit; Moderato,
F-Dur, S - Nein sie kann mir nicht gefallen
A/II: 450108741
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Schmitt, Georg Aloys (1827-1902) 2126
Concert-Ouverture - Es-Dur
orch
[title page:] Concert=Ouverture | für Grosses
Orchester, | Seiner Hoheit dem Herzoge | Ernst
| von | Sachsen Koburg Gotha | ehrfurchtsvoll
gewidmet | von | Alois Schmitt.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 70p.; 32,5 x 25,5 cm
Abschrift 1892-1892
vl 1, vl 2, vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. poco maestoso, Es-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a No.55. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.55
A/II: 450107258
D-Cl Ms Mus 379
Schnabel, Joseph Ignaz (1767-1831) 2127
Litanies - F-Dur
Weitere(r) Titel: Lauretanische Litanei
V (4), orch, org
[title page:] Polnische Lauretanische | Litanei |
für | Sopran I II Solo, u Tutti, Alt, Tenor, Bass
und Orgel | nebst willkurlicher Begleitung von |
2 Flöten, 2 Clarinetten 1 Fagott 2 Horn und | 1
Bassposaune | komponirt von | Joseph Schnabel.
¶ short score 8f.; 34 x 21,5 cm
Abschrift 1840-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v and 7v-8v only blank staves
S (2), A, T, B, fl (2), cl (2), fag, cor (2), b-trb, org
· 13 Stimmen: Canto 1 Solo, Canto 2 Solo, Canto
1 Tutti, A, T, B, fl 1, 2, cl 1, 2, fag, cor 1, 2 (4, 2,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); [different sizes]
Abschrift
1.1.1 S., F-Dur, R - Pane smiluj se nad námi
A/II: 450107189
D-Cl Ms Mus 374/1.60
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 2128
Das Wort - C-Dur
V, pf
[caption title:] Das Wort. [on the right:] Worte v.
Ziehnert | Musik v. Laurenz Schneider.
Text: Ziehnert, Widar
¶ score f.19v-20v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegro maestoso, C-Dur, S - Kennst du
das Wort das von dem Himmel
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6 Strophen.
A/II: 450111160
D-Cl Ms Mus 544
In Coll. 3176
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 2129
Der Deutsche Rhein - Es-Dur
Coro maschile
[label on cover:] Der Deutsche Rhein | von Becker
und Laur. Schneider | No 165 [crossed out and
corrected:] 155 des Katalogs.
[title page:] Der Deutsche Rhein, | für | Volks- oder
Militär-Männer-Stimmen, | oder | Vierstimmigen
Männerchor, | mit oder ohne | Instrumentische
Begleitung, | komponiert von | Laurenz Schneider,
| Kapellmeister.
Text: Becker, Nikolaus (1809-1845)
¶ short score 1f.; 26,5 x 34 cm
Autograph? 1840-1855
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 Coro T 1. geschwind marschmäßig, Es-Dur,
4
2 - Sie sollen ihn nicht haben den freien deutschen
Rhein
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.259. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.259; No 155
A/II: 450107930
D-Cl Ms Mus 39
Schneider, Georg Laurenz (1766-1855) 2130
Die Welt der Töne - E-Dur
V, pf
[caption title:] Die Welt der Töne. | von Dina v.
B. [on the right:] Compon. v. Laur. Schneider, 81.
| S.C. Capellmeister | Juli 1846.
¶ score 2f.; 26,5 x 33,5 cm
Autograph 1846-1846
Einband: f.1v-2v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Siegel, Hans
1.1.1 V. Allegro non molto, E-Dur, 86 - Im Busen
da leben die Töne
Auf f.1r Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien.
| Abth.21b. No.260. (Nummern handschriftlich).
Auf f.1r Stempel E mit Krone.
Bei der bibliothekarischen Erfassung in D-Cl
wurde für Ms Mus 153 Hans Siegel als Vorbesitzer
angegeben. Bei der Handschrift liegt ein Zettel
mit aufgedrucktem Briefkopf HANS SIEGEL |
OBERSTLEUTNANT; auf der Rückseite hand-
schriftlich Violine + Piano | evtl. Gesang. Diese
Anmerkung deutet darauf hin, dass der Zettel
vielleicht eher zu der Handschrift Ms Mus 152 in
derselben Mappe gehört.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.260
A/II: 450108309
D-Cl Ms Mus 152
?Schnitzler, Johann (18/19)? 2131
Deus meus ad te - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 21. | Mottetto in C | 4 Voci
| 2 Violini | Viola | 2 Corni | con | Organo. |
Schnitzler. | AFaltis
¶ 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, cor 1, 2,
org (b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 x 21,5
cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
different sizes; all parts: f.1v only blank staves
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, cor (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Andante, C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur,S - Deus meus ad te, de luce vigilo
8 Aufführungsdaten zwischen 1850 und 1872 auf
dem Schutzumschlag hinten.
557
D-Cl
Alte Signatur(en): No 21
A/II: 450107187
D-Cl Ms Mus 374/1.58
?Schnitzler, Johann (18/19)? 2132
Regnavit Dominus - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 23. | Mottetto in C | 4 Voci
| 2 Violini | Viola | 2 Corni | 2 Clarinetti | con
| Principal et Tympani | Organo. | Schnitzler. |
AFaltis.
¶ 14 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, cl 1, 2, cor
1, 2, principale, timp, org (b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 23,5 x 21,5 cm
Abschrift 1800-1854
Wasserzeichen: [bishop] / GRAZ [in a frame]
all parts: f.1v blank
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, cor (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Allegro moderato, C-Dur, S - Regnavit
Dominus, super omnes gentes
5 Aufführungsdaten zwischen 1854 und 1874 auf
dem Schutzumschlag hinten.
Die Stimmen von cor 1 bzw. cor 2 sind innen
auf den vorderen bzw. hinteren Schutzumschlag
geklebt.
Alte Signatur(en): No 23
A/II: 450107188
D-Cl Ms Mus 374/1.59
Schoen, Ferdinand 2133
Fantaisie sur Sainte Claire - f-Moll
pf, orch
[title page:] A Son Altesse Royale Monseigneur |
le Duc de Saxe-Cobourg-Gotha. | Grande Fantaisie
sur | Sainte Claire | Pour le Piano | Avec Accom-
pagnement d'Orchestre | Par | Ferdinand Schön.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 35f.; 34,5 x 26,5 cm
Abschrift 1850-1890
Einband: Grüner Ledereinband mit Goldprägung
iSol: pf, vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (2), trb (2), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Lento, f-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.b. No.7. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29b No.7
A/II: 450110764
D-Cl Ms Mus 230
Schönrich, Gustav Adolf (1843-1923) 2134
Abendständchen - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Leise rauscht es in den Bäumen
V, pf
[caption title:] Leise rauscht es in den Bäumen. |
G.A. Schönrich
Text: Lengerke, Cäsar von
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.6v-8r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. piu lento, Es-Dur, 89 - Leise rauscht es in
den Bäumen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.261
A/II: 450109074
D-Cl Ms Mus 239
In Coll. 2144
Schönrich, Gustav Adolf (1843-1923) 2135
Der liebe Gott hat's treu gemeint - G-Dur
V, pf
[cover title:] Der liebe Gott hat's treü gemeint.
| Lied für eine Singstimme mit Begleitung des
Pianoforte | componirt und | Seiner Hoheit dem
558
D-Cl
Herzog Ernst von Sachsen=Coburg=Gotha |
an Höchstdessen Geburtstags=Feier am 21. Juni
1882 | allerunterthänigst dargebracht | von |
G.A. Schönrich | Cantor | a.d. Stadtkirche i.
Johanngeorgenstadt. | Abschrift des Manuscripts.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1882
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante; mit Innigkeit, G-Dur, S
1.1.2 V., G-Dur, S - Geh aus mein Herz in's
Frühlingsland
Auf dem Umschlag: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.261. (Nummern
handschriftlich) und Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.261
A/II: 450109069
D-Cl Ms Mus 238
Schönrich, Gustav Adolf (1843-1923) 2136
Ein Kaiserwort - F-Dur
S, pf
[cover title:] Ein Kaiserwort! | Lied für Sopran
oder Tenor mit Clavierbegleitung | componirt
und | Sr. Excellenz Herrn Feldmarschall Graf
Moltke | ehrfurchtsvoll gewidmet | von | G.A.
Schöneich, Lehrer u. Organist | an der Stadtkirche
in Johanngeorgenstadt.
Widmungsträger: Moltke, Helmuth Karl Bernhard
von (1800-1891)
¶ score 2f.; 32,5 x 26,5 cm
Abschrift 1871-1894
Wasserzeichen: [without watermark]
S, pf, T (S)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S (T). innig und mit Ausdruck, F-Dur, S -
Wie wurzelt tief mein Herz in meinem Volke
Auf dem Umschlag: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.261. (Nummern
handschriftlich, die Nummer 261 wurde mehrfach
vergeben) und Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.261
A/II: 450109075
D-Cl Ms Mus 240
Schönrich, Gustav Adolf (1843-1923) 2137
Ein treues Herz - C-Dur
V, pf
[caption title:] III. Ein treües Herze. | G.A.
Schönrich
Text: Fleming, Paul (1609-1640)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.5r-6r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante con moto, C-Dur, 43 - Ein getreues
Herz zu wissen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.261
A/II: 450109073
D-Cl Ms Mus 239
In Coll. 2144
Schönrich, Gustav Adolf (1843-1923) 2138
Ein treues Herz - C-Dur
V, pf
[cover title:] Ein treues Herz. | Lied im Volkston
für eine Singstimme mit | Begleitung des Piano-
forte | Componirt und | Sr. Hoheit, dem Herzoge
Ernst von | Sachsen-Coburg-Gotha zur Erinnerung
| an Höchstsein | Treues Mutterherzz [!] | zum
Geburtstag am 6. Juni 1887. | Ehrfurchtsvoll
dargebracht | von | G.A. Schönrich | Cantor |
559
D-Cl
a./d. Stadtkirche in Johanngeorgenstadt.
Text: Fleming, Paul (1609-1640)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 31 x 23 cm
Abschrift 1887
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. innig, C-Dur, 43
1.1.2 V., C-Dur, 43 - Ein getreues Herz zu wissen
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
A/II: 450106028
D-Cl Ms Mus 923
Schönrich, Gustav Adolf (1843-1923) 2139
Festgesang - Es-Dur
S, pf
[cover title:] Festgesang, | Lied für Sopran oder
Tenor mit Clavierbegleitung | componirt und |
Ihrer Hoheit der Herzogin Alexandrine | von
Sachsen=Coburg=Gotha | zu Höchst Ihrem Hohen
Geburtsfeste | am 6. December 1879 | in tiefster
Ehrfurcht gewidmet | von | Gustav Adolf Schönrich
| Lehrer und Organist | an der Stadtkirche in |
Johanngeorgenstadt.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 2f.; 34 x 25 cm
Abschrift 1879
Schreiber: Bauer, Max (19/20)
Wasserzeichen: [without watermark]
S, pf, T (S)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 S (T). Andante; innig und mit Ausdruck,
Es-Dur, 43 - Nach der Liebe schöner Sitte
Max Bauer ist vermutlich nur Schreiber des
kalligraphisch gestalteten Umschlagblattes; darauf
in einem ovalen Rahmen in sehr kleiner Schrift:
GESCHRIEBEN VON MAX BAUER: | SCHUE-
LER DER I. | KNABENCLASSE AN DER |
BURGERSCHULE | IN | Johanngeorgenstadt..
A/II: 450109076
D-Cl Ms Mus 241
Schönrich, Gustav Adolf (1843-1923) 2140
Geburtstags-Festgesang - G-Dur
Weitere(r) Titel: O Vater kröne deinen Fürsten
mit Segen
B, strings, cl
[title page:] Geburtstags=Festgesang. | O Vater,
kröne deinen Fürsten mit Segen. | Lied für Basso
mit Begleitung eines kleinen Orchesters | Seiner
Hoheit dem Herzog Ernst v. Sachs[en] Coburg
Gotha | zur Erinnerung an den 21. Juni 1886 |
Ehrfurchtsvoll dargebracht von | G.A. Schönrich |
Cantor | a.d. Stadtkirche in Johanngeorgenstadt.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 35 x 27 cm
Abschrift 1886
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
B, vl 1, vl 2, vlne, cl
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 B., G-Dur, 43 - O Vater kröne deinen Fürsten
mit Segen
1.1.1 vl 1., G-Dur, 43
Auf Titelblatt: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.21.b. No.262. (Nummern
handschriftlich) und Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.262
A/II: 450109068
D-Cl Ms Mus 237
560
D-Cl
Schönrich, Gustav Adolf (1843-1923) 2141
Gruß an das deutsche Vaterland - G-Dur
V, pf
[caption title:] II. Gruss an das deütsche Vater-
land. | G.A. Schönrich
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.3r-4v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, G-Dur, 43 - O Heimatland du
teures Land
Alte Signatur(en): Abth.21b No.261
A/II: 450109072
D-Cl Ms Mus 239
In Coll. 2144
Schönrich, Gustav Adolf (1843-1923) 2142
Gruß an Deutschlands Kaiser - D-Dur
Coro maschile
[cover title:] Gruss an Deutschlands | Kaiser. |
Lied für Vierstimmigen Männerchor | componirt
und | Seiner Hoheit, dem Regierenden Herzog |
Ernst von Sachsen=Coburg=Gotha, dem hoch-
edlen | Protektor von Kunst und Wissenschaft |
Ehrfurchtsvoll dargebracht von | Gut. Schönrich, |
Cantor | a/d. Stadtkirche in Joh.G.Stadt. | Inh. d.
Gold. S. M. d. S. Ernest. Hausordens.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 23,5 x 16 cm
Abschrift 1887
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 Coro T 1. brillante, D-Dur, 43 - Horch welch
ein Rauschen welch ein Klingen
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.93. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21g No.93
A/II: 450106029
D-Cl Ms Mus 924
Schönrich, Gustav Adolf (1843-1923) 2143
Lied der Deutschen in Österreich - C-Dur
Weitere(r) Titel: Österreich stolze Heldenwiege
Coro, orch
[title page:] Lied der Deütschen in | Oesterreich.
| Oesterreichische Nationalhymne (Preisgedicht
v. Fuchs) für gemischten Chor und | Orches-
ter=Begleitung | componirt und | Seiner Hoheit
dem Herzog Ernst von Sachsen=Coburg=Gotha als
| Weihnachtsgabe 1883 | unterthänigst dargebracht
| von | G. A. Schönrich, | Cantor a.d. Stadtkirche
i [n] Johanngeorgenstadt.
Text: Fuchs, Reinhold
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 34,5 x 26,5 cm
Abschrift 1883-1883
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla, vlc,
b, fl, cl (2), cor (2), tr (2), trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Brillante, C-Dur, 43
1.1.2 Coro S., C-Dur, 43 - Öst'rreich stolze
Heldenwiege
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.44. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.44
A/II: 450111339
D-Cl Ms Mus 626
561
D-Cl
Schönrich, Gustav Adolf (1843-1923) 2144
4 Lieder
[cover title:] Vier Lieder | für eine Singstimme
mit Pianofortebegleitung, | 1. Mannesgröße, 2.
Gruss an das | deütsche Vaterland, 3. Ein treües
| Herze, 4. Abendständchen: Leise rauscht es |
componirt und | Seiner Hoheit dem Herzog Ernst
von Sachsen=Coburg=Gotha | zur Erinnerung
an den 66. Geburtstags=Feier am 21. Juni 1884
| in Abschrift unterthänigst verehrt | von | G.A.
Schönrich | Cantor | an der Stadtkirche i. Johann-
georgenstadt.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 8f.; 33,5 x 23,5 cm
Abschrift 1884
Wasserzeichen: [without watermark]
Einband: f.8v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Umschlag: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.261. (Nummern
handschriftlich, die Nummer 261 wurde mehrfach
vergeben) und Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.261
A/II: 450109070
D-Cl Ms Mus 239
Enthält: 2134, 2137, 2141, 2147
Schönrich, Gustav Adolf (1843-1923) 2145
Rezitativ und Arie - D-Dur
V, pf (org)
[cover title:] Recitativ und Arie: | O Gott gieb
einem Fürsten langes Leben | für eine Sing-
stimme mit Pianoforte= oder Orgelbegleitung |
componirt und | Seiner Hoheit dem Herzog Ernst
v. Cob. Gotha | zu Höchstdessen Geburtstag am
21. Juni 1883 | ehrfurchtsvoll dargebracht von |
G.A. Schönrich, | Cantor an der Stadtkirche zu
Johanngeorgenstadt.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 32 x 23,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf (org)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Recitativ. Allegro moderato, D-Dur, S - O
Gott gib deinem Fürsten langes Leben
1.2.1 V. Aria. Andante, G-Dur, 43 - So will ich
deinen Namen lobsingen
Auf dem Umschlag: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.261. (Nummern
handschriftlich, die Nummer 261 wurde mehrfach
vergeben) und Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.261
A/II: 450109077
D-Cl Ms Mus 242
Schönrich, Gustav Adolf (1843-1923) 2146
Schützengruß - C-Dur
Coro maschile, winds, timp
[title page:] Schützengruß. | vierstimmiger Män-
nerchor mit Begleitung von Blasinstrumenten, |
componirt und | Seiner Hoheit, dem Herzog Ernst
von Sachsen=Coburg=Gotha, | dem hohen Gönner
und Förderer des Deutschen Schützenwesens, |
als Weihnachtsgabe dargebracht | von | G. A.
Schönrich, | Cantor | a.d. Stadtkirche in Joh:
Georgenstadt. | Manuscript.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 6f.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1880-1890
Coro T (2), Coro B (2), fl, cl (3), cor (2), tr (2),
tenor horn, b-trb, bombardone, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 fl. Mit Feuer und im Marschtempo, C-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., C-Dur, S - Seid gegüßet
562
D-Cl
Schützenherzen
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.44. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.44
A/II: 450111340
D-Cl Ms Mus 627
Schönrich, Gustav Adolf (1843-1923) 2147
Wer ist groß - C-Dur
Weitere(r) Titel: Mannesgröße
V, pf
[caption title:] I. Wer ist groß? | G.A. Schönrich
Text: Pfeiffer
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1r-2v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. lebendi und mit Wärme, C-Dur, S - Wer
ist groß wer dem Drang der finstern Mächte
Der Name des Textdichters ist übernommen
von http://opac.rism.info/search?documentid=
402003838.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.261
A/II: 450109071
D-Cl Ms Mus 239
In Coll. 2144
Schradieck, Carl Franz Henry (1846-1918)
2148
Tonleiterstudien
vl
[title page:] Tonleiter=Studien | für | Violino |
Zum Gebrauch am Königlichen Conservatorium
der Musik zu Leipzig | herausgegeben | von | Henr¸
Schradieck | Poss: | Hautboist Karl We¸demüller.
| Marienwerder den 21/3. 1888.
¶ Stimme: vl (8f.); 38 x 23 cm
Abschrift 1888-1890
f.7v-8v only blank staves
vl
Vorbesitzer: Weidemüller, Karl (19/20)
1.1.1 vl. Tonleiter innerhalb einer Lage | G. dur. ,
G-Dur, S
Taktangabe ergänzt
10 durchnummerierte Übungen.
f.4v: Karl Weidemüller Hoboist im III: Btl. Rgt.
No 83. | Arolsen d. 2.4.1890; f.7r: Arolsen d.
8.5.1890 | K. Weidemüller..
A/II: 450108712
D-Cl Ms Mus 186
Schrammel, Johann (1850-1893) 2149
Weana Natur - F-Dur
V
[caption title:] Weana Natur! | Original-Couplet,
Text vom Gesangs-Komiker C. Lorens. | Musik
von Joh. Schrammel. | Druck & Verlagsrecht von
| M. Mossbrok; Wien, [...?]
Text: Lorens, Carl
¶ Stimme: V (2f.); 17 x 20,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
V
1.1.1 V., F-Dur, 42 - Der Weana ist a fescher Geist
A/II: 450108911
D-Cl Ms Mus 196
Schreiber, Friedrich Gustav (1817-1899)
2150
Gott schweige doch nicht also
Weitere(r) Titel: Psalm 83
V (2), Coro, orch
[cover title:] Der 83 Psalm | componirt | von | G.
Schreiber.
[title page:] Der 83 Psalm | für | Chor und
Orchester | componirt | von | Gustav Schreiber.
563
D-Cl
¶ score 91p.; 33,5 x 26,5 cm
Abschrift 1870-1893
S, B, Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B (2), vl
(2), vla, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr
(3), trb (3), bombardone, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1. Nro 1. Chor. Andante sostenuto, B-Dur,
4
6
1.1.2 Coro S., B-Dur, 46 - Gott schweige doch nicht
also und sei doch nicht so stille
1.2.1 B. Nro 2 Solo mit Chor. Allegro appassiona-
to, g-Moll, S - Denn siehe deine Feinde toben
1.3.1 Nro 3 Recitativo [S]. Andante - Sie machen
listige Anschläge wider dein Volk
1.4.1 Coro B. Nro 4 Chor. Allegro con spirito,
c-Moll, 43 - Gott mache sie wie einen Wirbel
1.5.1 tr 1 in Eb. Nro 5 Intermezzo mit Recitativ.
Maestoso, Es-Dur, S
1.5.2 S., Es-Dur, S - So werden sie erkennen
1.6.1 Coro S. Nro 6 Schluss=Chor. Moderato con
moto, Es-Dur, S - So werden sie erkennen
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.6a. No.23. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.6a No.23
A/II: 450111205
D-Cl Ms Mus 571
Schreiber, Friedrich Gustav (1817-1899)
2151
Symphonies - d-Moll
orch
[title page:] Symphonie | für | grosses Orchester
| componirt | von | Gustav Schreiber, | königl.
Musikdirector | in Mühlhausen i/Th. | 1860.
¶ score 151p.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1860
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. Allegro, d-Moll, 812
1.2.1 Andante sostenuto, B-Dur, 43
1.3.1 Intermezzo. Allegro, D-Dur, 43
1.4.1 Allegro assai, d-Moll, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.3. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.3 No.15
A/II: 450107255
D-Cl Ms Mus 376
Schubarth, Johann Kaspar (1756-1810) 2152
Hinauf zu Gottes Höhen erhebe dich Gesang
V (4), orch, org
[cover title:] Nro: 24. | Cantate | Hinauf hinauf
hinauf zu Gottes Höhen pp. | cum | Tromp. |
T¸mp. | Corni I et II. | Clarinette I. et II. |
Violino I. et II. | 4 Voces et | Organo.
¶ score 32p.; 34 x 21 cm
Abschrift 1841
Wasserzeichen: A [or V ? - countermark:] M; [=
D-Cl 62a]
S, A, T, B, vl (2), vla, vlne, cl (2), cor (2), clno
(2), timp, org
Vorbesitzer: Morizkirche, Pfarrbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Kiesewetter, J. Friedrich
1.1.1 vl 1. Coro. Moderato, D-Dur, S
564
D-Cl
1.1.2 S., D-Dur, S - Hinauf zu Gottes Höhen
erhebe dich Gesang;
1.2.1 Duetto [S, A]. Andante, D-Dur, S - Du loh-
nest Beglücker mit himmlischem Lohne
1.3.1 [Recitativo accompagnato, B]. - In allem
Volk ist der dem Herrn nur angenehm
1.4.1 Aria [B]. Allegro assai, G-Dur,S - Gott blick
auf ihn mit Segen
1.5.1 Schluss-Chor. Allegro assai, D-Dur, S -
Halleluja Lob und Ehre und Weisheit und Dank
Vor p.1: Titelblatt mit Besitzervermerk und
Datum Poss. | F. Kiesewetter. | 1841.
vor der Bass-Arie (Satz 4): di Schubarth..
Alte Signatur(en): Nro. 24
A/II: 450111170
D-Cl Ms Mus 548
Schubert, Franz (1797-1828) 2153
Am Meer - C-Dur
Weitere(r) Titel: Schwanengesang. Excerpts
D2 957/12
V, pf
[caption title:] 34. Am Meer. | Franz Schubert.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.38v-39v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. sehr langsam, C-Dur, S - Das Meer
erglänzte weit hinaus
A/II: 450109259
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Schubert, Franz (1797-1828) 2154
Danksagung an den Bach - G-Dur
D2 795/4
V, pf
[caption title:] N. 4. | Danksagung an den Bach.
Text: Müller, Wilhelm (1794-1827)
¶ score f.5r-6v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. etwas langsam, G-Dur, 42
1.1.2 V., G-Dur, 42 - War es also gemeint mein
rauschender Freund dein Singen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.263
A/II: 450109063
D-Cl Ms Mus 231
In Coll. 2162
Schubert, Franz (1797-1828) 2155
Der Wanderer, op.4 - cx
D2 489/3
V, pf
[caption title:] 32. Der Wanderer. | Franz Schu-
bert.
Text: Schmidt, Georg Philipp (1766-1849)
¶ score f.33v-35r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. sehr langsam, cx, S - Ich komme vom
Gebirge her
A/II: 450109257
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Schubert, Franz (1797-1828) 2156
Des Mädchens Klage - c-Moll
D2 191/2
V, pf
[caption title:] 45. DES MAEDCHENS KLAGE. |
Fr. Schubert.
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
¶ score f.60v-61r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. sehr langsam, c-Moll, 42
565
D-Cl
1.1.2 V., c-Moll, 42 - Der Eichwald braust
A/II: 450109270
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Schubert, Franz (1797-1828) 2157
Die Schöne Müllerin. Excerpts. Arr - c-Moll
Weitere(r) Titel: Am Feierabend
D2 795/5
Bariton, Coro maschile
[caption title:] Am Feierabend. (W. Müller.)
Edition Peters I.5.
Bearbeiter: Herold, Rudolf (19/20)
Text: Müller, Wilhelm (1794-1827)
¶ score f.1v-2v
Abschrift
Bariton, Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Ziemlich geschwind, c-Moll, 86 -
Hätt' ich tausend Arme zu rühren
A/II: 450111381
D-Cl Ms Mus 662
In Coll. 3158
Schubert, Franz (1797-1828) 2158
Die Schöne Müllerin. Excerpts - c-Moll
Weitere(r) Titel: Trockne Blumen
D2 795/18
V, pf
[caption title:] Trockne Blumen. Franz Schubert.
Text: Müller, Wilhelm (1794-1827)
¶ score f.22r-23r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. ziemlich langsam, Es-Dur, 42
1.1.2 V., Es-Dur, 42 - Ihr Blümlein alle die sie mir
gab
A/II: 450111097
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Schubert, Franz (1797-1828) 2159
Die Schöne Müllerin. Excerpts - c-Moll
Weitere(r) Titel: Trockne Blumen
D2 795/18
V, pf
[caption title:] 46. TROCKNE BLUMEN. | Franz
Schubert.
Text: Müller, Wilhelm (1794-1827)
¶ score f.61v-63r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. ziemlich langsam, c-Moll, 42 - Die Blümlein
alle die sie mir gab
in der Quelle: Blumen statt Blümlein
A/II: 450109271
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Schubert, Franz (1797-1828) 2160
Die Schöne Müllerin. Excerpts - F-Dur
Weitere(r) Titel: Ungeduld
D2 795/7
V, pf
[caption title:] Ungeduld. (von W. Müller.) | Franz
Schubert.
Text: Müller, Wilhelm (1794-1827)
¶ score f.13v-14r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. etwas geschwind, F-Dur, 43
1.1.2 V., F-Dur, 43 - Ich schnitt' es gern in alle
Rinden ein
566
D-Cl
A/II: 450111118
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Schubert, Franz (1797-1828) 2161
Die Schöne Müllerin. Excerpts - F-Dur
Weitere(r) Titel: Ungeduld
D2 795/7
V, pf
[caption title:] 11. Ungeduld. | Schubert.
Text: Müller, Wilhelm (1794-1827)
¶ score f.14v-15r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf., F-Dur, 43
1.1.2 V., F-Dur, 43 - Ich schnitt' es gern in alle
Rinden ein
A/II: 450109236
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Schubert, Franz (1797-1828) 2162
Die Schöne Müllerin. Excerpts
D2 795
[without title]
Text: Müller, Wilhelm (1794-1827)
¶ score 6f.; 16,5 x 23,5 cm
Abschrift 1850-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r-2r only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf f.1r und f.2r: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.263. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.263
A/II: 450109061
D-Cl Ms Mus 231
Enthält: 2154, 2166
Schubert, Franz (1797-1828) 2163
Du bist die Ruh'. Arr - F-Dur
D2 776
Coro maschile
[caption title:] Du bist die Ruh'. (Rückert.) Edition
Peters I.70.
Bearbeiter: Herold, Rudolf (19/20)
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score f.3v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Langsam, F-Dur, 83 - Du bist die
Ruh' der Friede mild
A/II: 450111383
D-Cl Ms Mus 662
In Coll. 3158
Schubert, Franz (1797-1828) 2164
Frühlingsglaube, op.20/2 - As-Dur
D2 686
V, pf
[caption title:] 41. Frühlingsglaube. | Schubert.
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
¶ score f.54v-56r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. ziemlich langsam, As-Dur, 42
1.1.2 V., As-Dur, 42 - Die linden Lüfte sind erwacht
A/II: 450109266
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Schubert, Franz (1797-1828) 2165
Gretchens Bitte - b-Moll
Weitere(r) Titel: Gretchen im Zwinger
D2 564
V, pf
[caption title:] Gretchens Bitte. | von Stallberg.
[on the right:] von Schubert.
567
D-Cl
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score p.6-9
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. sehr langsam, b-Moll, S - Ach neige du
Schmerzenreiche
Alte Signatur(en): Abth.21b No.265
A/II: 450109080
D-Cl Ms Mus 243
In Coll. 3145
Schubert, Franz (1797-1828) 2166
Halt - C-Dur
D2 795/3
V, pf
[caption title:] No. 3. Halt. [on the right:] von
Schubert.
Text: Müller, Wilhelm (1794-1827)
¶ score f.2v-4v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. nicht zu geschwind, a-Moll, 86
1.1.2 V., a-Moll, 86 - Eine Mühle seh' ich blinken
Alte Signatur(en): Abth.21b No.263
A/II: 450109062
D-Cl Ms Mus 231
In Coll. 2162
Schubert, Franz (1797-1828) 2167
Morgenlied - a-Moll
D2 685
V, pf
[caption title:] 33. Morgenlied. | Franz Schubert.
Text: Werner, Friedrich Ludwig Zacharias (1768-
1823)
¶ score f.35v-38r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. ziemlich langsam, a-Moll, S - Eh' die
Sonne früh aufersteht
A/II: 450109258
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Schubert, Franz (1797-1828) 2168
Schwanengesang. Excerpts - c-Moll
Weitere(r) Titel: Kriegers Ahnung
D2 957/2
V, pf
[caption title:] 39. | Kriegers Ahnung. | Fr. Schu-
bert
Text: Rellstab, Heinrich Friedrich Ludwig (1799-
1860)
¶ score f.49r-51v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. nicht zu langsam, c-Moll, 43
1.1.2 V., c-Moll, 43 - In tiefer Ruh' liegt um mich
her der Waffenbrüder Kreis
A/II: 450109264
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Schubert, Franz (1797-1828) 2169
Schwanengesang. Excerpts. Arr - B-Dur
Weitere(r) Titel: Kriegers Ahnung
D2 957/2
Coro maschile
[caption title:] Kriegers Ahnung. (Rellstab.) Editi-
on Peters I.46.
Bearbeiter: Herold, Rudolf (19/20)
Text: Rellstab, Heinrich Friedrich Ludwig (1799-
1860)
¶ score f.3r
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Nicht zu langsam, B-Dur, S - In
tiefer Ruh' liegt um mich her der Waffenbrüder
568
D-Cl
Kreis
A/II: 450111382
D-Cl Ms Mus 662
In Coll. 3158
Schubert, Franz (1797-1828) 2170
Schwanengesang. Excerpts - B-Dur
Weitere(r) Titel: Am Meer
D2 957/12
V, pf
[caption title:] Am Meer. v. Heine. | Franz Schu-
bert.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.24r-25r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. sehr langsam, B-Dur, S
+
1.1.2 V., B-Dur, S - Das Meer erglänzte weit
hinaus
A/II: 450111099
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Schubert, Franz (1797-1828) 2171
Sei mir gegrüßt, op.20/1 - B-Dur
D2 741
V, pf
[caption title:] 40. Sei mir gegrüsst. | Fr. Schubert
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score f.52r-54r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. langsam, B-Dur, 43
1.1.2 V., B-Dur, 43 - O du entrissen mir und
meinem Kusse; [O du Entriss'ne mir]
A/II: 450109265
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Schubert, Franz (1797-1828) 2172
Sei mir gegrüßt, op.20/1 - B-Dur
D2 741
V, pf
[caption title:] Sei mir gegrüßt! | von Rückert. [on
the right:] comp. v. F. Schubert.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score p.1-5
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. langsam, B-Dur, 43
1.1.2 V., B-Dur, 43 - O du Entriss'ne mir und
meinem Kusse
Alte Signatur(en): Abth.21b No.265
A/II: 450109079
D-Cl Ms Mus 243
In Coll. 3145
Schubert, Franz (1797-1828) 2173
Sonatas. Excerpts. Arr, op.42 - a-Moll
D2 845
vl (2), vla, vlc, pf
[1st title page, pf:] Sr. Hoheit | dem regierenden
Herzog | Ernst | von Sachsen-Coburg-Gotha |
ehrfurchtsvoll gewidmet.
[2nd title page, pf:] Sonate No 1. | von | Franz
Schubert | Op.42 | Für Quintett bearbeitet | von |
L.W. Grünbaum. | Op.41.
Bearbeiter: Grünbaum, Louis W.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ 5 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc, pf (12, 12, 12, 12,
24p.); 35 (34,5) x 27 (26,5) cm
Abschrift 1844-1893
vl (2), vla, vlc, pf
569
D-Cl
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. No 1. Allegro non troppo, a-Moll, S
1.2.1 vl 1. No 2. Andante poco moto, C-Dur, 83
1.3.1 pf. No 3 Scherzo. Allegro vivace, a-Moll, 43
1.4.1 pf. No 4 Rondo. Allegro vivace, a-Moll, 42
Auf dem zweiten Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.12.
No.3. (Nummern handschriftlich).
Auf ersten Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.12 No.3
A/II: 450107513
D-Cl Ms Mus 447
Schubert, Franz (1797-1828) 2174
Sonatas. Excerpts. Arr, op.33 - B-Dur
D2 960
strings, pf
[title page:] Seiner Hoheit, dem Herzog | Ernst |
von Sachsen Coburg-Gotha | ehrfurchtsvoll gewid-
met. | Quintett No 2. | Andante und Scherzo | aus
Sonate X von Franz Schubert. (Nachgelassenes
Werk.) | bearbeitet | von | L. Grünbaum. | Opus
33.
Bearbeiter: Grünbaum, Louis W.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 18p.; 32,5 x 24,5 cm
Abschrift 1875-1893
vl (2), vla, vlc, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc (1, 1, 1, 1); 34 x
25,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.12 No.5
1.1.1 pf. Andante sostenuto, cx, 43
1.1.2 vl 1., cx, 43
1.2.1 vl 1. Scherzo. Allegro vivace con delicatezza,
B-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.12. No.5. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.12 No.5
A/II: 450107506
D-Cl Ms Mus 440
Schubert, Franz (1797-1828) 2175
Ständchen - d-Moll
Weitere(r) Titel: Schwanengesang. Excerpts
D2 257/4
V, pf
[caption title:] 22. Ständchen. | F. Schubert.
Text: Rellstab, Heinrich Friedrich Ludwig (1799-
1860)
¶ score f.25r-26v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. mäßig, d-Moll, 43 - Leise flehen meine
Lieder
A/II: 450109247
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Schubert, Franz (1797-1828) 2176
Wandrers Nachtlied - Des-Dur
D2 224
V, pf
[caption title:] 31. Wanderers Nachtlied. | Franz
Schubert.
570
D-Cl
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score f.33r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. langsam, mit Ausdruck, Des-Dur, S - Der
du von dem Himmel bist
A/II: 450109256
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
?Schubert, Franz Louis (1804-1868)? 2177
Schlachtgesang der Deutschen - G-Dur
V, pf
[title page:] Schlachtgesang der Deutschen | Sr.
königl. Hoheit dem Herzog Ernst | von Sachsen
Coburg Gotha | in | Ehrfurcht gewidmet | von |
A.W.G. Neumann.
[caption title:] Schlachtgesang der Deutschen | von
A.W.G. Neumann | Musik von F.L. Schubert.
Text: Neumann, A. W. G.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 34,5 x 27 cm
Abschrift 1844-1893
Einband: f.2v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. kräftig und mit Begeisterung, G-Dur, S -
Wir schwören hier bei Gottes Macht
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.219. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.219
A/II: 450107306
D-Cl Ms Mus 349
Schulhoff, Julius (1825-1898) 2178
Impromptu-Polka - As-Dur
pf
[caption title:] Impromptu Polka. v. J. Schulhoff
¶ Stimme: pf (f.24r-26v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., As-Dur, 42
A/II: 450111057
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Schultz, Edwin (1827-1907) 2179
Auf der Wacht, op.37/1 - C-Dur
Coro maschile (2)
[title page:] Auf der Wacht. | Dichtung von R.
Reinick | für 2 Männerchöre | componirt von |
Edwin Schultz. | op. 37 No 1
Text: Reinick, Robert (1805-1852)
¶ score 2f.
Abschrift 1860-1880
Coro T (4), Coro B (4)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro 1 T 1. Mächtig mit feierlich ernstem
Vortrage, C-Dur, S - Viel tausend Stern' am
Himmel stehn
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
A/II: 450111365
D-Cl Ms Mus 642
Schultz, Edwin (1827-1907) 2180
Sängerpflicht, op.37/2 - Es-Dur
Coro maschile (2)
[title page:] Sängerpflicht. | Dichtung von R.
Reinick | für 2 Männerchöre | componirt von |
Edwin Schultz. | op. 37. No 2.
Text: Reinick, Robert (1805-1852)
¶ score 2f.
Abschrift 1860-1880
571
D-Cl
Coro T (4), Coro B (4)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro 1 and 2: T 1. Allegro moderato, Es-Dur,S - Willst du von dem Lenze singen recht aus
voller Sängerbrust
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
A/II: 450111366
D-Cl Ms Mus 643
Schulz, Johann Abraham Peter (1747-1800)
2181
Vor dir o Ewiger tritt unser Chor zusammen
Coro
Motetta Nro 26
¶ 2 Stimmen: S, B (p.53-55, 55-57)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Vor dir o Ewiger tritt
unser Chor zusammen
A/II: 450038695
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Schumacher, Reinhard (19.sc) 2182
Auf - c-Moll
Coro maschile
[caption title:] Auf! | (Wetzel.)
Text: Wetzel, Friedrich Gottlob (1779-1819)
¶ score f.3r
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Allegro energico, c-Moll, S - Nun
mit Gott es ist beschlossen
A/II: 450111416
D-Cl Ms Mus 714
In Coll. 2185
Schumacher, Reinhard (19.sc) 2183
Ave Maria - Ges-Dur
V (4), Coro maschile
[caption title:] Ave Maria. | (Fr. Beck.)
Text: Lyser, Johann Peter (1804-1870)
¶ score f.1r-2v
Abschrift
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Andantino, Ges-Dur, 42 - Ave Maria
die Nacht sinkt schon herunter
A/II: 450111415
D-Cl Ms Mus 714
In Coll. 2185
Schumacher, Reinhard (19.sc) 2184
Gesang im Wald - G-Dur
V (6), Coro maschile
[caption title:] Gesang im Wald. | (Geibel.)
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score f.3v-6v
Abschrift
T (4), B (2), Coro T (2), Coro B (2)
1.1.1 Coro T 1. Allegro con affetto, G-Dur, S - Im
Wald im hellen Sonnenschein
A/II: 450111417
D-Cl Ms Mus 714
In Coll. 2185
Schumacher, Reinhard (19.sc) 2185
3 Partsongs
[cover title:] Eingesandt 14/12 [18]62 Von |
Reinhard Schumacher | in | Arolsen
¶ score 6f.; 26,5 x 17,5 cm
Abschrift 1862
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.94. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
572
D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.21g No.64
A/II: 450111414
D-Cl Ms Mus 714
Enthält: 2182, 2183, 2184
Schumann, Robert (1810-1856) 2186
Die Lotosblume - F-Dur
Weitere(r) Titel: Myrthen. Excerpts
V, pf
[caption title:] 48. | LOTOS | BLUME | DIE
LOTOSBLUME | R. Schumann
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.65v-66r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. ziemlich langsam, F-Dur, 46 - Die Lotos-
blume ängstigt sich vor der Sonne Pracht
A/II: 450109273
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Schumann, Robert (1810-1856) 2187
Frühlingsnacht, op.39/12 - G-Dur
Weitere(r) Titel: Liederkreis. Excerpts
McCS 39/12
V, pf
[caption title:] Frühlingsnacht von Eichendorff. |
Robert Schumann | Op.39.12.
Text: Eichendorff, Joseph von (1788-1857)
¶ score f.52r-53r
Abschrift
V, pf
1.1.1 Ziemlich rasch, leidenschaftlich, G-Dur, 42 -
Über'm Garten durch die Lüfte
A/II: 450111143
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Schumann, Robert (1810-1856) 2188
Ich grolle nicht, op.48 - C-Dur
Weitere(r) Titel: Dichterliebe. Excerpts
McCS 48/7
V, pf
[caption title:] Ich grolle nicht. | Robert Schumann.
| Op.48.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.37v-38r
Abschrift 1871
V, pf
1.1.1 V. Nicht zu schnell, C-Dur, S - Ich grolle
nicht
Am Ende des Stückes: Coburg, d.7.4.71. | M.S.K..
A/II: 450111134
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Schumann, Robert (1810-1856) 2189
Liederkreis. Excerpts, op.39/5 - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Mondnacht
McCS 39/5
V, pf
[caption title:] 24. Mondnacht. Robert Schumann.
| Op. 30.[!]
Text: Eichendorff, Joseph von (1788-1857)
¶ score f.20v-22r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. zart, feierlich, Es-Dur, 83
1.1.2 V., Es-Dur, 83 - Es war als hätt' der Himmel
die Erde still geküßt
A/II: 450111096
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Schumann, Robert (1810-1856) 2190
Liederkreis. Excerpts, op.39/4 - G-Dur
Weitere(r) Titel: Die Stille
McCS 39/4
V, pf
[caption title:] Es weiss und räth es doch keiner.
Robert Schumann.
573
D-Cl
Text: Eichendorff, Joseph von (1788-1857)
¶ score f.30v-31r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. nicht schnell, immer sehr leise, G-Dur, 86
- Es weiß und rät doch keiner
A/II: 450111106
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Schumann, Robert (1810-1856) 2191
Myrthen. Excerpts, op.25/20 - g-Moll
Weitere(r) Titel: Weit weit
McCS 25/20
V, pf
[caption title:] Weit, Weit! v. Robert Burns. R.
Schumann.
Text: Burns, Robert (1759-1796)
¶ score f.23v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. ziemlich langsam, g-Moll, 86
1.1.2 V., g-Moll, 86 - Wie kann ich froh und munter
sein
A/II: 450111098
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Schumann, Robert (1810-1856) 2192
Ständchen, op.36/2 - G-Dur
McCS 36/2
V, pf
[caption title:] Ständchen. | R. Schumann. |
Op.36. No 2.
Text: Reinick, Robert (1805-1852)
¶ score f.24v-25r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Nicht zu schnell, G-Dur, 42 - Komm in die
stille Nacht
A/II: 450111127
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
?Schumann, Robert (1810-1856)? 2193
Vöglein mein Bote - A-Dur
V, pf
[caption title:] Vöglein, mein Bote!
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866); Seidl, Jo-
hann Gabriel (1804-1875)
¶ score f.1r-2v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Trostbach, Agnes
1.1.1 pf., A-Dur, 86
+
1.1.2 V., A-Dur, 86 - Vöglein flieg fort Vöglein
komm wieder
f.2r, unten links: Gedicht v. Rückert., unten
rechts: Comp. v. Schumann..
f.2v: Text der Strophen 2-4.
A/II: 450107767
D-Cl Ms Mus 287
In Coll. 3151
Schumann, Robert (1810-1856) 2194
Widmung, op.25/1 - As-Dur
Weitere(r) Titel: Myrthen. Excerpts
McCS 25/1
V, pf
[caption title:] Widmung. von Rückert. | R. Schu-
mann. Op.25.1.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score f.50v-52r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Innig, lebhaft, Ab, 23
574
D-Cl
1.1.2 V., As-Dur, 23 - Du meine Seele du mein Herz
A/II: 450111142
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Schuster, Joseph (1748-1812) 2195
Mirabilis Deus in sanctis suis - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 59. | Offertorium in C | 4
Voci | 2 Violini | Viola | 2 Oboi | 2 Clarini |
Organo. | Schuster. | AFaltis
¶ 13 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, ob 1, 2,
clno 1, 2, timp, org (b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 33,5 x 21,5 cm
Abschrift 1840-1849
Wasserzeichen: WI
f.1v blank: S, A, T, B, vl 2, vla, ob 1, 2, clno 1, 2,
timp; f.1r and 2v blank: vl 1
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, ob (2), clno (2), timp,
org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Andante, C-Dur, 22
1.1.2 S., C-Dur, 22 - Mirabilis Deus, in sanctis suis
8 Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag,
hinten, zwischen 1849 und 1867.
Das Doppelblatt mit der Orgelstimme ist nur auf
den beiden inneren Seiten beschrieben; es ist auf
den Schutzumschlag aufgeklebt.
Alte Signatur(en): No 59
A/II: 450107183
D-Cl Ms Mus 374/1.54
Schuster, Karl August (1807-1877) 2196
Der Tod der Liebe - g-Moll
B, pf
[caption title:] Der Tod der Liebe. | comp: Aug.
Schuster.
¶ score f.29v-30r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. Larghetto, g-Moll, 86 - Es ist ein Herz
gebrochen das ruft in kühler Nacht
A/II: 450108738
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Schuster, Karl August (1807-1877) 2197
Die Beste Weise - G-Dur
B, pf
[caption title:] Die beste Weise. comp. Aug. Schus-
ter.
¶ score f.28v-29v
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. Allegretto, G-Dur, 86 - Ich hab' eine Weise
ersonnen die klingt gar hell und gut
A/II: 450108737
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Schuster, Karl August (1807-1877) 2198
Sehnsucht - Des-Dur
B, pf
[caption title:] Sehnsucht. comp. Schuster.
¶ score f.27v-28r
Abschrift 1830
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. Andante, Des-Dur, S - Soll es nimmer
tagen
am Ende des Stückes: 8/1 30..
575
D-Cl
A/II: 450108736
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Schütze, Friedrich Wilhelm (1807-1888) 2199
Beispielbuch
[label on cover:] Beispielbuch | zur zweiten Auflage
| des | Praktisch-theoretischen Lehrbuchs der
musik: Composition | so wie | zur zweiten Auflage
| der | kleinen Compositionslehre | von | Friedr.
Wilhelm Schütze, | Lehrer am Freiherrlich von
Fletcherschen Seminar | zu Dresden. | Salzungen
im [?] 1845 - Georg Schleder.
¶ others 64p.; 25 x 32 cm
mt 1845
Vorbesitzer: Schleder, Georg
Enthält 488 durchnummerierte Notenbeispiele.
A/II: 450107688
D-Cl Ms Mus 266
?Schwertner, Joseph? 2200
Litanies - D-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 26 | Litania Lauret. sub
Titulo | Maria de Bono Consilio. | 4 Voci | 2
Violini | 2 Oboi | 2 Corni | Viola | Organo. |
Schwertner. | AFaltis.
¶ 12 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, ob 1, 2,
cor 1, 2, org (2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 4f.); 34,5
x 21,5 cm
Abschrift 1840-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
A: f.2v only blank staves
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, cor (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 Allegro, D-Dur, S - Kyrie eleison Christe
eleison Kyrie eleison Christe audi nos
Alte Signatur(en): No 26
A/II: 450107185
D-Cl Ms Mus 374/1.56
Schwibbe, Gustav 2201
Ein Deutsches Kaiserwort, op.14 - D-Dur
Coro maschile
[title page:] Ein Deutsches Kaiserwort. | Text
von Heinr. Schäfer. | für | Männer-Chor | compo-
nirt und | Seiner Königlichen Hoheit dem Herzog
von Sachsen-Koburg-Gotha | Ernst II. | in tiefster
Ehrfurcht gewidmet | von | Gust. Schwibbe.
Text: Schäfer, Heinrich
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2p.; 29,5 x 21 cm
Abschrift 1871-1893
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 Coro T 1. Mit Kraft und Begeisterung, D-
Dur, S - Nicht einen Stein vom deutschen Gut soll
je ein Feind gewinnen
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21.g. No.97. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21g No.97
A/II: 450111329
D-Cl Ms Mus 620
?Seckendorff, Karl Siegmund von (1744-
1785)? 2202
Das Mädchen von Kola - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Darthulas Grabgesang
V, pf
[without title]
Text: Herder, Johann Gottfried von (1744-1803)
¶ score f.9v-12v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Sanft und traurig, Es-Dur, 83 - Mädchen
von Kola du schläfst
A/II: 450111155
D-Cl Ms Mus 544
In Coll. 3176
576
D-Cl
Seiffert, Carl Theodor (1803-1885) 2203
Postludes and Fugues - G-Dur
org
[caption title:] Nachspiel für das volle Werk. [on
the right:] Karl Theod: Seiffert, Musikdirektor und
| Organist zu Naumburg, geb. 16. Nov. 1805.
¶ Stimme: org (f.79v-80r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Maestoso, G-Dur, S
1.2.1 org. Fuga. Allegro moderato, G-Dur, S
Taktangabe ergänzt
A/II: 450111026
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Seitz, Karl (1844-1905) 2204
Schwur an das Vaterland, op.48 - G-Dur
Coro maschile
[title page:] Schwur an das Vaterland. | Gedicht
v. Fr. Oser. | Für | vierstimmigen Männerchor |
komponirt | von Karl Seitz. Op. 48.
Text: Oser, Friedrich Heinrich (1820-1891)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 10p.; 26 x 18 cm
Abschrift 1850-1894
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. mäßig langsam und mit Ausdruck,
G-Dur, 43 - In heil'ger Andacht grüß' ich dich
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.98. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.98
A/II: 450109401
D-Cl Ms Mus 361
Serpenthien, Claudius (1825-1911) 2205
Graf Alf und König Waldemar - a-Moll
V, pf
[caption title:] Graf Alf un[!] Köni [!] Waldemar |
in der Schlach bi Bornhövel anno 1227 Juli 22. |
Ballade von Joh. Meyer | Claudius Serpenthien
Text: Meyer, Johann
¶ score 4f.; 31,5 x 24 cm
Abschrift 1850-1894
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· text document: 1f.; 31,5 x 24 cm
mk
Alte Signatur(en): Abth.21b No.267
1.1.1 pf. sehr rasch, a-Moll, S
1.1.2 V. langsam, a-Moll, S - So warm und so
bruddig so hitt is de Dag
Auf dem vorn eingehefteten gedruckten Textblatt:
Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien. |
Abth.21.b. No.267. (Nummern handschriftlich)
und Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.267
A/II: 450109066
D-Cl Ms Mus 234
Settele, Georg 2206
Sonatas - G-Dur
vl, pf
[title page:] Sonate | für | Pianoforte u. Violine.
| Seiner Hoheit dem Herzog | Ernst II., | von
Coburg-Gotha | Erfurchtsfollst [!] gewiedmet | vn
Georg Settele. 1888.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
577
D-Cl
¶ score 22p.; 34 x 25 cm
Abschrift 1888
Wasserzeichen: [without watermark]
p.21-22 only blank staves
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl. Moderato, G-Dur, S
1.2.1 vl. Andante, c-Moll, S
1.3.1 vl. Allegretto, G-Dur, 42
Auf Schutzumschlag und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.14.b.
No.82. (Nummern handschriftlich).
Auf Schutzumschlag und Titelblatt Stempel E
mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.14b No.82
A/II: 450106030
D-Cl Ms Mus 925
Siebeck, Gustav (1815-1851) 2207
Fugues - C-Dur
org
[caption title:] Fuge [on the right:] Gustav Heinr.
Gottfried Siebeck, Seminarlehrer in Eisleben |
Schüler von Güntersberg, A.W. Bach u. Dr. Marx.
¶ Stimme: org (f.72r-73r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, C-Dur, S
A/II: 450111020
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Siebigk, Ludwig Anton Leopold (1775-1807)
2208
Vetter Michel. Var - D-Dur
pf
[caption title:] XXV Variations | sur l'Ariette:
Vetter Michel. | composées par L.A.L. Siebigk.
¶ Stimme: pf (p.1-17)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Thema. Vivace, D-Dur, R
Thema und 25 Variationen.
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450108987
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Silberberg, Hermann 2209
Aufforderung - As-Dur
V, pf
[title page:] Aufforderung. | Gedicht | von | Ferdi-
nand Waldbach. | für | Gesang u. Piano Forte. |
componirt | von | Hermann Silberberg.
Text: Waldbach, Ferdinand
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.4v-5v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, As-Dur, S - Frühling wird es
einmal wieder
Alte Signatur(en): Abth.21b No.268
A/II: 450109017
D-Cl Ms Mus 215
In Coll. 2211
Silberberg, Hermann 2210
Du süßes holdes Traumgebild, op.18 - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Du süsses, holdes Traumgebild. | v.
578
D-Cl
Hermann silberberg. Op. 18.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1r-3v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. con affetto, Es-Dur, S - Wie hab' ich in
vergang'ner Zeit
Alte Signatur(en): Abth.21b No.268
A/II: 450109016
D-Cl Ms Mus 215
In Coll. 2211
Silberberg, Hermann 2211
Fühlingslieder
[title page:] Frühlingslieder. | gewidmet | Sr.
Königl. Hoheit dem | Herzog | Ernst von Sachsen
| Coburg-Gotha | in tiefster Verehrung | von |
Hermann Silberberg | Op.18.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 7f.; 34,5 x 27 cm
Abschrift 1870-1894
Wasserzeichen: [without watermark]
jedes der 3 Lieder in als eigener Faszikel, jeweils
mit Titelblatt
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.268. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Die 3 Lieder liegen lose in einer roten Mappe.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.268
A/II: 450109015
D-Cl Ms Mus 215
Enthält: 2209, 2210, 2212
Silberberg, Hermann 2212
O wär' mein' Lieb' die rote Ros' - G-Dur
V, pf
[title page:] O, wär' mein Lieb. | Gedicht | von
| Ferdinand Freiligrath. | für | Gesang u. Piano
Forte. | componirt | von | Hermann Silberberg.
Text: Freiligrath, Ferdinand (1810-1876)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.6v-7v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Amabile, G-Dur, 89 - O wär' mein' Lieb'
die rote Ros'
Alte Signatur(en): Abth.21b No.268
A/II: 450109018
D-Cl Ms Mus 215
In Coll. 2211
Simar, Ch. 2213
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Marches - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Casilda. Excerpts. Arr
orch
[title page:] Marche, | sur differents motifs de
l'opéra | Casilda, la bohémienne. | offert à l'auteur
| S:A:R: Ernest | Duc régnant de Sace-Cobourg et
Gotha. | par son très humble seviteur, | Ch: Simar;
| Chef de musique, | au 1er régiment d'Infanterie
de ligne Belge. | Ostende, le 30 juillet 1861.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 8f.; 26 x 17,5 cm
Abschrift 1861
Einband: f.6v-8v only blank staves
fl.picc, petite clarinette, ob, cl solo, cl (2), bugle,
piston (2), cor (4), tr (2), trb (3), bombardone (2),
tamburino, tamb, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
579
D-Cl
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 ob., Es-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.c. No.8. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.29c No.8
A/II: 450107254
D-Cl Ms Mus 375
Sinclair, John (1791-1857) 2214
The Mountain Maid - Des-Dur
[title page cl 1:] The Mountain Maid | Composed
By d. C Sinclair | Arranged By P. Thompson |
Master of the Band | Royal Marine Artillery
Bearbeiter: Thompson, P.
¶ 13 Stimmen: fl, cl 1, 2, 3, fag 1, 2, cor 1, 2, tr,
trb 1, 2, 3, serpentone (1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1f.); 30,5 x 24 cm
Abschrift 1831
Wasserzeichen: [without watermark]
fl, cl (3), fag (2), cor (2), tr, trb (3), serpentone
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 cl 1. Allegretto, Des-Dur, 42
Auf einigen Stimmen Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.32e. No.3. (Nummern hand-
schriftlich).
Notiz auf dem Titelblatt, oben: Norris Castle
the[?] 17th August 1831.
cl 1 dient als Umschlag für die anderen Stimmen.
Alte Signatur(en): Abth.32e No.3
A/II: 450106038
D-Cl Ms Mus 931
Skitner 2215
Concertos - D-Dur
org, orch
[dust cover title:] No 43. | Concerto in D. | Organo
Principale | Violino Primo. | Violino Secundo. |
Clarinetto Primo | Clarinetto Secundo | Cornu
Primo | Cornu Secundo | et | Tympano. | Von
| Rumler | Schullehrer in | Petzkau, gekauft. |
AFaltis.
¶ 6 Stimmen: iSol: org, vl 1, 2, ob 1, 2, cor 1, 2,
timp (2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 38 x 25 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: [shield, two-parted with lorraine
cross, crowned]
all parts: last page blank or blank staves
iSol: org, vl 1, vl 2, ob (2), cor (2), timp
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Rumler;
Faltis, August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, S
1.1.2 org., D-Dur, S
Komponistenangabe nach RISM A/II: 552000678.
Alte Signatur(en): No 43
A/II: 450107181
D-Cl Ms Mus 374/1.52
Skraup, A. 2216
Masses - C-Dur
V (4), Coro maschile, orch
[title page:] Messe in C | für vier Solostimmen
Männerchor und Orchester componirt | und Seiner
Hoheit dem regierenden Herzog | Ernst II. | von
Sachsen-Coburg-Gotha | in tiefster Ehrfurcht
zugeeignet | von | A. Skraup.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 88p.; 24,5 x 34 cm
Abschrift 1850-1893
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), vl (2), vla,
vlc, b, fl, cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. No I Kyrie. Andante, c-Moll, S
1.1.2 Coro T 1., c-Moll, S - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
580
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1.2.1 Coro T 1. No II. Gloria. Allegro moderato,
C-Dur, 43 - Gloria, in excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 Coro T 1. No 3. Credo. Andante assai mo-
derato, C-Dur, S - Credo, in unum Deum patrem
omnipotentem
1.4.1 Coro T 1. IV. Sanctus. Benedictus. Adagio,
C-Dur, S - Sanctus, Dominus Deus Sabaoth
1.5.1 B 1. No 5. Agnus. Andante sostenuto, a-Moll,S - Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere
nobis
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.6a. No.28. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.6a No.28
A/II: 450111206
D-Cl Ms Mus 572
Smetana, Bed°ich (1824-1884) 2217
ertová st¥na. Excerpts
V (8), pf
[title page:] ertová st¥na. | romanticko-komická
opera ve 3 d¥jstvich | na slova Elisky Krásnohorské
| sloºil | Bed°ich Smetana | D¥jstvi pani
Text: Krásnohorská, Eli²ka (1847-1926)
¶ short score (piano arrangement) 79p.; 32 x 25
cm
Abschrift 1894
Schreiber: Greif, Josef (1871-1954)
S (2), A, T (2), Bariton, B (2), pf
Rollen: Vok Vítkovic; Závi²; Jarek; Hedvika;
Míchálek; Katu²ka; Bene²; Rarach
Vorbesitzer: Greif, Josef (1871-1954)
Aufführungen: 29.10.1882, Praha.
1.1.1 pf. Allegro agitato, a-Moll, S
1.1.2 T (Míchálek)., a-Moll, S - Kun bez jezdce
nám p°ijechal pro Buh
Die Datums- und Ortsangabe am Ende des Kla-
vierauszugs bezieht sich auf die Fertigstellung des
ersten Aktes durch den Komponisten: Dohotoveno
| 12. b°ezna | 1881. | v | Jabkenicích. (fertiggestellt
| am 12. März 1881 | in | Jabkenice). Auf dem
Titelblatt findet sich eine weitere Notiz: Klavírnr
výtah se zp¥vy | z velkého obdivu nesmrtelnému
mistru | upravil Mue Jos. Greif | (R. 1894. o prázd-
ninách); deutsch: Klavierauszug mit Gesängen |
aus Bewunderung dem unsterblichen Meister hat
eingerichtet [?] Jos. Greif | (im Jahr 1894 in den
Ferien). Für Informationen zu Josef Greif sei Frau
Prof. Marta Ortlová herzlich gedankt: Josef Greif
(1871-1954) studierte Medizin und arbeitete nicht
nur in Böhmen, sondern auch in Polen, Australien,
den USA, auch in Berlin usw. Ausserdem studierte
er Musik bei Vítezslav Novák, wirkte als Dirigent
und Chormeister, propagierte tschecische Musik
und speziell Bedrich Smetana (vgl. Ceskoslovenský
hudební slovník osob a institucí, hg. v. Gracian
Cernu²ák, Bohumír tedron u. Zdenko Novácek,
Bd. 1, Praha 1963, S. 375). Einige Andenken
schenkte er Bedrich-Smetana-Museum in Prag..
SHS, vol.1, p.375
A/II: 450107689
D-Cl Ms Mus 267
Sobolewski, Friedrich Eduard (1808-1872)
2218
Vinvela
Weitere(r) Titel: Shilric and Vinvela
V (4), Coro, orch
[title page:] Vinvela, | a Poem of Ossian | com-
posed for Solo, Chorus and Orchestra | b¸ | E.
Sobolewski.
Text: Macpherson, James (1736-1796)
¶ score 52p.; 23,5 x 30 cm
Abschrift 1850-1870
S, T, B (2), Coro S (2), Coro A, Coro T, Coro B,
581
D-Cl
vl (2), vla, vlc, b, arp
Rollen: Ullin (B); Vinvela (S); Shilric (T); Fingal
(B)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 arp. Adagio, 7t, S
in modo mixolydio
1.1.2 Coro B., 7t, S - Durch die blaue Luft eilst
du hin; Hast thou left thy blue course in heav'n
1.2.1 S (Vinvela). No 2. Lento, C-Dur, 42 - Ein
Sohn von der Höh' ist mein Lieb'; My love is a son
of the hill
1.3.1 Coro B. No 3. Chorus. , C-Dur, S - As the
rolling of thunder on hills; Gleich dem Rollen des
Donners auf Höh'n
1.4.1 T (Shilric). No 4. , G-Dur, 42 - I sit by the
mossy fountain; Ich sitze am morschen Brunnen
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.45. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.45
A/II: 450111203
D-Cl Ms Mus 569
Soldan, Otto (1856-1933) 2219
Souvenir to America, op.40 - g; G
vl, pf
[title page:] Souvenir to America. | Frand
Fantasia pathetic. | for the | Violin. | with Ac-
companimento of the Piano. | composed ba | Otto
Soldan.
[caption title:] Souvenir to America. [on the right:]
v. Otto Soldan. | Op 40.
¶ score 20p.; 33,5 x 26 cm
Abschrift 1880-1899
gedrucktes Notenpapier Nr. 3. - A. E. Fischer,
Bremen.
vl, pf
1.1.1 pf. Allegro maestoso, g-Moll, S
1.1.2 vl., g-Moll, S
Schreibervermerk am Ende der Partitur nicht
sicher lesbar: F Ameronn[?].
Im Verlauf des Stückes zahlreiche programma-
tische Einträge, z.B. die Wellen auf dem Meer
schildernd (p.8).
A/II: 450111429
D-Cl Ms Mus 721
Sollmann 2220
→ ?Drechsler, Josef (1782-1852)?
Geschwind-Walzer - C-Dur
Weitere(r) Titel: Der Bauer als Millionär. Ex-
cerpts. Arr; Das Mädchen aus der Feenwelt.
Excerpts. Arr
pf
[title page:] Geschwind Walzer, | nach Melodien
aus der | Oper: der Bauer als Milionaer | fuers |
Piano Forte | von | Sollmann.
¶ Stimme: pf (2f.); 22 x 29,5 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., C-Dur, 83
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7g. No.71. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
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D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.7g No.71
A/II: 450106031
D-Cl Ms Mus 926
Sollmann 2221
→ ?Boieldieu, Adrien (1775-1834)?
Marches - F-Dur
Weitere(r) Titel: La Dame blanche. Excerpts. Arr;
Die Weiße Dame. Excerpts. Arr
pf
[title page:] Marsch | aus der weisen Dame | fuers
| Piano-Forte | arrangirt | von | Sollmann.
¶ Stimme: pf (2f.); 20,5 x 33 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: Axmann [countermark:] Lauter;
[= D-Cl 20]
f.2v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., F-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7k. No.22. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7k No.22
A/II: 450106032
D-Cl Ms Mus 927
Späth, Andreas (1790-1876) 2222
Abschied on Lina - D; A
V, pf
[caption title:] Abschied on Lina
¶ score f.7v-8r
Autograph
V, pf
1.1.1 V. entschlossen, D; A, S - Das Schicksal ruft
ich muss dich nun verlassen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.274
A/II: 450108338
D-Cl Ms Mus 173
In Coll. 2234
Späth, Andreas (1790-1876) 2223
An die Freundschaft - G-Dur
V, pf
[caption title:] An die Freundschaft
¶ score f.2v
Autograph
V, pf
1.1.1 V. leicht, G-Dur, 83 - Freundschaft deine
Sympathien
Alte Signatur(en): Abth.21b No.274
A/II: 450108332
D-Cl Ms Mus 173
In Coll. 2234
Späth, Andreas (1790-1876) 2224
An ein Waldtal - f-Moll
V, pf
[caption title:] An ein Waldthal
¶ score f.3v-4r
Autograph
V, pf
1.1.1 V. etwas langsam, f-Moll, S - Mit meiner
stillen Trauer geh' ich in deinen Hain
Alte Signatur(en): Abth.21b No.274
A/II: 450108334
D-Cl Ms Mus 173
In Coll. 2234
Späth, Andreas (1790-1876) 2225
Auf dem See - B-Dur
V, pf
[caption title:] Auf dem See.
¶ score f.2r
Autograph
V, pf
1.1.1 V. angenehm, B-Dur, S - Bei der heil'gen
Sternenhalle
583
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Alte Signatur(en): Abth.21b No.274
A/II: 450108331
D-Cl Ms Mus 173
In Coll. 2234
Späth, Andreas (1790-1876) 2226
Das Luftschiff
Weitere(r) Titel: Melodramatisches Tongemälde
V, Coro, orch, org
[title page:] Das Luftschiff. | Melodramatisches
Tongemälde | mit | Declamation, Sologesang und
Chören | Dichtung | von | F.W. Kawaczynski. |
Musik | von | André Spaeth.
Text: Kawaczinski, Friedrich Wilhelm (1806-1876)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 157p.; 30 x 24 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Lindner, Adam (19.sc)
Sprechstimme, S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro
T, Coro B, vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), clno (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· text document: 2f.; 21,5 x 12,5 cm
mk
Druck der C.Fr. Dietz'schen Hofbuchdruckerei.
Alte Signatur(en): Abth.2 No.20
1.1.1 vl 1. Introduzione. Poco largo e maestoso,
B-Dur, S
1.1.2 Sprechstimme. - Beleuchtet von der Sonne
mildem Schein
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.2. No.20. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Am Ende der Partitur Schreibervermerk mit Blei-
stift: Adam Lindner scripsit | Lehrer in Koburg..
Alte Signatur(en): Abth.2 No.20
A/II: 450107581
D-Cl Ms Mus 70
Späth, Andreas (1790-1876) 2227
Der Schlosser und sein Geselle - G-Dur
V, pf
[caption title:] Nach der Nürnberger Mundart. Der
Schlosser u. sein Geselle.
¶ score f.9r
Autograph
V, pf
1.1.1 V., G-Dur, 42 - A Schlosser haut a G'selln
g'hat
Alte Signatur(en): Abth.21b No.274
A/II: 450108340
D-Cl Ms Mus 173
In Coll. 2234
?Späth, Andreas (1790-1876)? 2228
Fliehst du schon dem Abschied zu
Coro
Aria Nro 29
¶ 2 Stimmen: S, B (p.63-64, 65-66)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., D-Dur, 83 - Fliehst du schon dem
Abschied zu
A/II: 450038699
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Späth, Andreas (1790-1876) 2229
Frühling - C-Dur
V, pf
[caption title:] Frühling.
¶ score f.4v-5r
Autograph
V, pf
1.1.1 V. freudig, C-Dur, 86 - Der holde Frühling
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D-Cl
lacht
Alte Signatur(en): Abth.21b No.274
A/II: 450108335
D-Cl Ms Mus 173
In Coll. 2234
Späth, Andreas (1790-1876) 2230
Frühlingslied - A-Dur
V, pf
[caption title:] Frühlingslied.
¶ score f.8v
Autograph
V, pf
1.1.1 V. sanft, A-Dur, S - Wie schön erwachet die
Natur
Alte Signatur(en): Abth.21b No.274
A/II: 450108339
D-Cl Ms Mus 173
In Coll. 2234
Späth, Andreas (1790-1876) 2231
Frühlingsnacht - f-Moll
V, pf
[caption title:] Frühlingsnacht.
¶ score f.5v-6v
Autograph
V, pf
1.1.1 V. hastig, f-Moll, S - Von der alten Zinne
hoch
Alte Signatur(en): Abth.21b No.274
A/II: 450108336
D-Cl Ms Mus 173
In Coll. 2234
Späth, Andreas (1790-1876) 2232
Hymne - C-Dur
V (4), orch, org
[label on cover:] H¸mne | v. | Herzogl. S.C.G.
Conzertmeister | A. Späth | zu | Coburg.
¶ score 16f.; 32,5 x 24 cm
Abschrift 1864-1864
Schreiber: Wiegand, Johann (19.sc)
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl, cl (2), cor (2),
tr (2), b-trb, timp, org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Aufführungen: 30.08.1864; 30.05.1868. .
· 39 Stimmen: S, B, vl 1 (4x), vl 2 (3x), vla (2x),
vlc (3x), vlne, fl (4x), cl 1 (2x), cl 2 (2x), cor 1 and
2 (2x), althorn, flügelhorn (3x), tr 1 and 2 (2x), tr
1, tr 2, trb (3x), org (3x) (1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); [different sizes]
Abschrift
org: b.fig
¸ 32 text documents: 1f. each; 16,5 x 10 cm
ml
1.1.1 vl 1. Lebhaft, C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur, S - Lobe den Herrn meine Seele
und was in mir ist
Aufführungsdaten in einer Notiz auf dem vorderen
Schutzblatt.
Auf einer Stimme cl 2: Johann Wiegand von
Römershofen 1868.; auf der zweiten Stimme cl 2:
Schnell.
A/II: 450107683
D-Cl Ms Mus 261
Späth, Andreas (1790-1876) 2233
In festlicher Freude begrüßen wir heute - C-Dur
B, Coro, orch, org
[title page:] Cantate | In festlicher Freude begrüßen
p. | Komponirt | von | And: Spaeth.
¶ score 16f.; 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1866
Wasserzeichen: GDA [countermark: standing lion
with sceptre, crowned]
f.15v-16v only blank staves
B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2), vla,
cb, fl, cl (2), cor (2), tr (2), b-trb, timp, org
Interpret(en): Franke, Paul
585
D-Cl
Aufführungen: 01.04.1866, Königsberg, Königsberg
in Bayern; 19.05.1872, Königsberg, Königsberg in
Bayern; 15.05.1921, Großgarnstadt; 04.09.1921,
Großgarnstadt. .
1.1.1 Coro S. in mäßiger Bewegung, C-Dur, 43 - In
festlicher Freude begrüßen wir heute
Aufführungsdaten auf Schutzumschlag und Titel-
blatt, dazu die Bemerkung bei den Aufführungen
1921 durch Paul Franke.
A/II: 450107687
D-Cl Ms Mus 265
Späth, Andreas (1790-1876) 2234
12 Lieder
[title page:] 12 Lieder | mit Gesang und Cla-
vierbegleitung | componirt und | Sr. Herzogl.
Durchlaucht, dem regierenden | Herrn Herzog
von Sachsen Coburg=Saalfeld pp. | ehrfurchtsvoll
zugeignet [!] | von | Andreas Späth.
¶ score 10f.; 20 x 32,5 cm
Abschrift 1800-1826
Schreiber: Späth, Andreas (1790-1876)
Wasserzeichen: Schleusingen [countermark: eagle
/ double-circle, within:] R / W; [= D-Cl 84]
f.10v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.274. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.274
A/II: 450108329
D-Cl Ms Mus 173
Enthält: 2222, 2223, 2224, 2225, 2227, 2229, 2230,
2231, 2235, 2237, 2244, 2245
Späth, Andreas (1790-1876) 2235
Linas Tagbuch - F-Dur
V, pf
[caption title:] Linas Tagbuch
¶ score f.7r
Autograph
V, pf
1.1.1 V. ernsthaft, F-Dur, S - Zu des Krieges
donnernde Gefilde hin erhebt sich meine Phantasie
Alte Signatur(en): Abth.21b No.274
A/II: 450108337
D-Cl Ms Mus 173
In Coll. 2234
Späth, Andreas (1790-1876) 2236
Masses - Es-Dur
V (4), Coro, vl, org
[cover title:] Missa solennis.
[title page:] Missa solennis | Komponirt für die
Einweihung der neu | gebauten katholischen Kirche
in Coburg | am 28. August 1860. | von | A. Spaeth.
Widmungsträger: August, Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1818-1881)
¶ score 58p.; 25,5 x 33 cm
Autograph 1860
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl,
org
1.1.1 S. Andante moderato, Es-Dur, 43 - Kyrie,
eleison Christe eleison Kyrie eleison
1.2.1 Coro S., Es-Dur, S - Gloria, in excelsis Deo
et in terra pax
1.3.1 B. Graduale. Terzetto [S, T, B]. Andante
sostenuto, G-Dur, S - Locus iste, a Deo factus est
1.4.1 Coro S. Allegro spirituoso, B-Dur, 43 - Credo,
in unum Deum patrem omnipotentem
1.5.1 T. Offertorium. Allegro moderato, C-Dur, 43 -
Domine Deus in simplicitate, cordis mei
1.6.1 Coro S. Adagio religioso, Es-Dur, 43 - Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth
586
D-Cl
1.7.1 Andante cantabile, B-Dur, 43 - Benedictus,
qui venit in nomine Domini hosanna in excelsis
1.8.1 Coro S. Larghetto quasi Andante, B-Dur, 89 -
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis
Widmung auf dem Titelblatt, unten rechts: Sr.
Hoheit dem Herzog August | von Coburg Gotha |
ergebenst dargereicht | vom | Tonsetzer..
alte Signatur H 247 (ursprünglich 242, 2 über-
malt) mit Belistift auf dem vorderen Schutzblatt.
Alte Signatur(en): H 247
A/II: 450110919
D-Cl Ms Mus 535
Späth, Andreas (1790-1876) 2237
Melancholie - e-Moll
V, pf
[caption title:] Melancholie.
¶ score f.3r
Autograph
V, pf
1.1.1 V. langsam und mit Gefühl, e-Moll, 83 - Wenn
die Abendkühle weht
Alte Signatur(en): Abth.21b No.274
A/II: 450108333
D-Cl Ms Mus 173
In Coll. 2234
Späth, Andreas (1790-1876) 2238
Missa brevis - d-Moll
V (4), Coro, orch
[caption title:] Missa brevis.
¶ score p.1-89
Autograph
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, cb, fl, cl (2), cor (2), clno (2), trb,
timp
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, d-Moll, 43
1.1.2 Coro S., d-Moll, 43 - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
1.2.1 Coro S. Alla breve, D-Dur, R - Gloria, in
excelsis Deo et in terra pax
1.3.1 Coro S. Allegro ma non troppo, D-Dur, S -
Credo, in unum Deum patrem omnipotentem
1.4.1 Coro S. Larghetto, D-Dur, 43 - Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth
1.5.1 Coro S. Adagio, d-Moll, S - Agnus Dei, qui
tollis peccata mundi miserere nobis
A/II: 450110921
D-Cl Ms Mus 536
In Coll. 2241
Späth, Andreas (1790-1876) 2239
Missa pro defunctis - c-Moll
V (4), Coro, pf
[title page:] Missa pro defunctis | componirt | und
| Ihro hoheit, der regierenden Frau Herzogin |
Alexandrine | von Sachsen Coburg und Gotha |
etc. etc. etc. | zugeeignet | von | A. Späth.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 76p.; 24 x 32,5 cm
Autograph 1858-1858
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Andante, molto sostenuto, quasi Lento,
c-Moll, S
Zusatz Tympani
1.1.2 Coro S., c-Moll, S - Ruht in Segen ruht in
587
D-Cl
Frieden
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.5. No.33. (Nummern hand-
schriftlich).
Am Ende der Partitur: im Sommer 1858. ;
Nach dem Titelblatt ist ein ungezähltes Blatt
eingeheftet, auf dem der Text notiert ist.
Alte Signatur(en): Abth.5 No.33
A/II: 450107583
D-Cl Ms Mus 72
Späth, Andreas (1790-1876) 2240
Psalm 103 - C-Dur
V (4), Coro, orch, org
[title page:] Hymnus | aus dem | 103ten Psalm.
| Komponirt und | Der Kirche zu Unterlauter |
zugeeignet von | A. Spaeth | Herzogl. S. Coburg-
Gotha'scher | Conzertmeister
¶ score 23p.; 32 x 24 cm
Autograph 1860-1862
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, b, fl, cl (2), cor (2), tr (2), trb, timp, org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Aufführungen: 24.08.1862.
1.1.1 vl 1. lebhaft, C-Dur, S
1.1.2 Coro S., C-Dur, S - Lobe den Herrn meine
Seele
Nach der Partitur ist ein Blatt eingebunden
mit der Notiz Am 24. August 1862 (Religi-
onsfriedensfest) unter freundlicher Mitwirkung
mehrer Musiker von Coburg, worunter auch der
Komponist, zur Aufführung gelangt. (Später ist
diese Hymne auch zu Neustadt a.d. Heide und
zu Königsberg in Franken, wohin ich solche auf
Wunsch gegeben hatte, producirt worden. C.
Kr.) Auch in Rodach und und mehrere Male in
Sonnefeld..
In einem Umschlag liegen der Partitur einige
Schriftstücke bei, z.B. ein graphologisches Gut-
achten vom 01.12.1961 und ein Auszug aus einem
Verzeichnis derjendigen Kirchenhandlungen, wel-
che bey der Hauptkirche St.Moriz ... 1. Advent
1861 - 1. Advent 1862. Der Kirche zu Unterlauter
verehrte der herzogl. Konzertmeister, Herr Andre-
as Späth zu Coburg, ein Prachtexemplar seines
neuesten Hymnus: Der 103. Psalm..
A/II: 450107582
D-Cl Ms Mus 71
Späth, Andreas (1790-1876) 2241
2 Sacred songs
[cover title:] Missa. | Te Deum.
[title page:] Messe und Te Deum laudamus. | com-
ponirt | zur hohen Vermählung Sr: kaiserl. Hoheit,
| des | Erzherzogs Joseph. | Kaiserlich. Prinzen
v. Oestreich &&&. | und | Ihrer Königlichen
Hoheit | der | Prinzessin Clotilde. | von Sachsen
Coburg-Gotha, | Herzogin zu Sachsen, | &&&. |
von | André Spaeth.
Widmungsträger: August, Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1818-1881)
Weitere Personen: Joseph, Erzherzog von Ös-
terreich, (1833-1905); Clotilde, Prinzessin von
Sachsen-Coburg und Gotha (1846-1927)
¶ score 90+46p.; 26 x 34 cm
Abschrift 1864
Schreiber: Späth, Andreas (1790-1876)
Einband: Nur bei der Missa sind die Seiten
durchnummeriert; zwischen Missa und Te Deum
ist ein leeres Blatt eingeheftet.
Alte Signatur H 232 mit Bleistift auf dem vor-
deren Schutzblatt, auf dem Blatt davor, ebenfalls
mit Bleistift: 996.
Die Hochzeit von Erzherzog Joseph und Prinzessin
Clotilde fand am 12. Mai 1864 in Coburg statt.
Widmungsblatt vor Beginn der Partitur: Seiner
Königlichen Hoheit, | dem | Prinzen August | von
Sachsen Coburg-Gotha, | Herzog zu Sachsen, |
&&& | dargebracht | vom | Tonsetzer.
Alte Signatur(en): H 232; 996
A/II: 450110920
D-Cl Ms Mus 536
Enthält: 2238, 2242
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Späth, Andreas (1790-1876) 2242
Te Deum - Es-Dur
V (4), Coro, orch
[caption title:] Te Deum laudamus. [on the right:]
André Spaeth.
¶ score p.91-136
Autograph
Paginierung fehlt
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, cb, fl, cl (2), fag (2), cor (2), clno (3),
trb (3), timp
1.1.1 Coro S. Allegro ma non troppo, Es-Dur, S -
Te Deum laudamus
A/II: 450110922
D-Cl Ms Mus 536
In Coll. 2241
Späth, Andreas (1790-1876) 2243
Te Deum - F-Dur
V (2), Coro maschile, orch
[title page:] Te Deum Laudamus | componirt | für
das 25.jährige Ehejubiläumsfest | Sr Hoheit des
regierenden Herrn Herzogs Ernst, und | Ihro Ho-
heit, der regierenden Frau Herzogin Alexandrine |
von Sachsen, Coburg, Gotha, | den 3. Mai 1867. |
von | A. Spaeth
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 71p.; 32,5 x 24,5 cm
Autograph? 1867
T, B, Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl 2, vla, vlc,
cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (4), clno (3),
trb (3), ophicleide, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Allegro spirituoso, F-Dur, S - Te
Deum laudamus
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.6a. No.29. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.6a No.29
A/II: 450107928
D-Cl Ms Mus 37
Späth, Andreas (1790-1876) 2244
Vaterlandslied eines deutschen Mädchens - G-Dur
V, pf
[caption title:] Vaterlandslied eines deutschen
Mädchens.
¶ score f.9v-10r
Autograph
V, pf
1.1.1 V. munter, G-Dur, 86 - Ich bin ein deutsches
MÃdchen mein Aug'
Alte Signatur(en): Abth.21b No.274
A/II: 450108341
D-Cl Ms Mus 173
In Coll. 2234
Späth, Andreas (1790-1876) 2245
Wiedersehn - F-Dur
V, pf
[caption title:] Wiedersehn.
Text: Mahlmann, Siegfried August (1771-1826)
¶ score f.1v
Autograph
V, pf
1.1.1 V. langsam, F-Dur, S - Wiedersehn Wort des
Trostes
Alte Signatur(en): Abth.21b No.274
A/II: 450108330
D-Cl Ms Mus 173
In Coll. 2234
Speyer, Wilhelm (1790-1878) 2246
Die drei Liebchen - As-Dur
V, pf
[caption title:] Die drei Liebchen. | W. Speyer.
Text: Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich
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(1798-1874)
¶ score f.39v-43v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Munter und gemütlich, As-Dur, 42 - Drei
muntre Burschen saßen gemütlich bei dem Wein
A/II: 450111136
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Speyer, Wilhelm (1790-1878) 2247
Wenn ich ein Bettelmann wär' - As-Dur
V, pf
[caption title:] Aus Bettina's Frühlingstraum.
(Clemens Brentano). | (Wenn ich ein Bettelmann
wär'!) componirt v. W. Speyer.
Text: Brentano, Clemens (1778-1842)
¶ score f.35r-37r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andantino quasi Moderato, As-Dur, 43 -
Wenn ich ein Bettelmann wär'
A/II: 450111133
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Spindler, Fritz (1817-1905) 2248
Wellenspiel, op.6 - Des-Dur
pf
[caption title:] Wellenspiel. | von Fritz Spindler.
Op. 6.
¶ score f.19r-22v
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Ruhig, Des-Dur, 812
A/II: 450111263
D-Cl Ms Mus 593
In Coll. 3166
Spohr, Louis (1784-1859) 2249
Concertos, op.28 - g-Moll
GötS 28
vl, orch
[dust cover title:] No 214 | Sixieme | Concerto
| pour Violon | Avec Accompagnement de deux
Violons, | Alt, deux Basses, deux Flutes, 2 Clari-
nettes, | 2 Hautbois, 2 Bassons, 3 Cors. | Par |
Louis Spohr. | Poseseur, F.W.P. | 1815
¶ 17 Stimmen: vl 1, vl 2 (2x), vla, vlc, b, fl 1, 2,
ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2, 3 (4, 4, 2, 4, 4, 4,
2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1f.); 34,5 x 20,5 cm
Abschrift 1815-1818
iSol: vl, vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (3)
Vorbesitzer: Preysinger, F. W.
1.1.1 vl 1. Allegro, g-Moll, S
1.2.1 Recit[ati]vo. Andante; Adagio, B-Dur, S
1.3.1 Tempo di Polacca. , G-Dur, 43
Auf dem Schutzumschlag, vorne, innen: d. 5.
Febr. 1818 hat | dieses Concert zum | ersten mahl
in der Capellschule | probiret F.W. Preysinger..
Alte Signatur(en): No 214
A/II: 450107823
D-Cl Ms Mus 17
Spohr, Louis (1784-1859) 2250
Das Majorat. Excerpts. Arr - As-Dur
Weitere(r) Titel: Der Erbvertrag. Excerpts. Arr
GötS WoO 92
V, pf
[caption title:] Lied aus dem Majorat. Componirt
von Spohr.
Text: Vogel, Wilhelm; Hoffmann, Ernst Theodor
Amadeus (1776-1822)
¶ score 2f.; 23,5 x 30,5 cm
Abschrift 1844-1893
nur f.1v-2v beschrieben, f.1r Stempel E mit
Krone
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
590
D-Cl
1.1.1 pf., As-Dur, 89
1.1.2 V., As-Dur, 89 - Was treibt den Waidmann in
den Wald
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108675
D-Cl Ms Mus 176-14
Spohr, Louis (1784-1859) 2251
Der Erbvertrag. Excerpts. Arr - As-Dur
GötS WoO 92
V, pf
[caption title:] 50. LIED | AUS DEM DRAMA
DER ERBVERTRAG | L. Spohr.
Text: Vogel, Wilhelm
¶ score f.67v-68r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. feurig, As-Dur, 89
1.1.2 V., As-Dur, 89 - Was treibt den Waidmann in
den Wald
Im Titel sind in die Buchstaben L und D von
LIED sind in winziger Schrift, nur mit der Lupe
zu lesen, Texte aus dem Drama eingetragen.
A/II: 450109275
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Spohr, Louis (1784-1859) 2252
Faust. Excerpts. Arr - C-Dur
GötS WoO 51/14
pf
[caption title:] Polonaise aus Faust von Spohr.
¶ Stimme: pf (f.10v-11r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., C-Dur, 43
A/II: 450111046
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Spohr, Louis (1784-1859) 2253
Quartets, op.15/2 - D-Dur
GötS 15/2
vl (2), vla, vlc
[title page, vl 1:] Quatuor. | pour | Deux Violons,
Viola et Violoncello. | compossés et dedicés | a
M: Keller Conseile de Son Altess. le Margrav de
Baden | par | Louis Spohr. | Oeuv. 15.
¶ 4 Stimmen: vl 1, 2, vla, vlc (6, 4, 4, 4f.); 33 x 25
cm
Abschrift 1818-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
Die Stimmen sind auf Notenpaier No 8. Bei Halla
& Comp. in Prag notiert.
vl (2), vla, vlc
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, S
1.2.1 Menuetto. Allegro vivace, G-Dur, 43
1.3.1 Finale. Largo; Allegro molto, D-Dur, S , R
A/II: 450107182
D-Cl Ms Mus 374/1.53
Spontini, Gaspare (1774-1851) 2254
La vestale. Excerpts. Arr
V (4), pf
[caption title:] LA VESTALE, | HYMNE du
MATIN et CHOEUR de VESTALES. Chanté par
Mmes MAILLARD, BRANCHU, Paroles de Mr
JOUY. | Musique de Mr SPONTINI. | Arrangé
pour le Pinao ou la Harpe par l'Auteur. | Prix 2H
10S | A PARIS, chez Mlles ERARD rue du Mail
No. 21. | et à leur dépôt, rue de Richelieu No. 67.
vis à vis la Bibliothèque Imperiale.
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Text: Jouy, Victor Joseph Etienne de (1764-1846)
¶ score 4f.; 33 x 26,5 cm
md 1800-1850
S (3), A, pf (arp)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 S. Larghetto con un poco di moto, Es-Dur, S
- Fille du ciel éternelle Vesta
A/II: 450108701
D-Cl Ms Mus 177-1
Stadion, Emerich von (1838-1901) 2255
Am Waldsee - f-Moll
V, pf
[caption title:] Träume in Liedern. | Am Waldsee.
| Ballade von Emanuel Geibel. | Emmerich Graf
von Stadion 43. Werk.
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1r-5r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 feierlich, düster; langsam, f-Moll, 86 - Da
draußen auf der Halde
A/II: 450109100
D-Cl Ms Mus 236
In Coll. 2261
Stadion, Emerich von (1838-1901) 2256
An die Melancholie - E; a
V, pf
[caption title:] An die Melancholie | Gedicht von
Nicolaus Lenau.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.14r-16v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. träumerisch, E-Dur, 89 - Du geleitest mich
durch's Leben
A/II: 450109105
D-Cl Ms Mus 236
In Coll. 2261
Stadion, Emerich von (1838-1901) 2257
Begegnen - g-Moll
V, pf
[caption title:] Begegnen. | Gedicht von Ludwig
August Frankl.
Text: Frankl, Ludwig August (1810-1894)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.8r-10v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante tranquillo, g-Moll, 89 - Es zieht
den hellen Strom hinüber
A/II: 450109102
D-Cl Ms Mus 236
In Coll. 2261
Stadion, Emerich von (1838-1901) 2258
Die Perlensucherin - a-Moll
V, pf
[caption title:] Die Perlensucherin | Gedicht von
Vachet.
Text: Vachott, Sándor (1818-1861)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.11r-13r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegretto grazioso, a-Moll, 42 - Ein Mäd-
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chen das nach Faltern jagt
Als Textdichter kommen Emrich oder Alexander
(Sándor) Vachott in Betracht.
A/II: 450109104
D-Cl Ms Mus 236
In Coll. 2261
Stadion, Emerich von (1838-1901) 2259
Schöne helle goldne Sterne - A-Dur
V, pf
[caption title:] Schöne, helle, goldne Sterne |
Gedicht von Heinrich Heine.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.5r-7r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. langsam, A-Dur, 43 - Schöne helle goldne
Sterne
A/II: 450109101
D-Cl Ms Mus 236
In Coll. 2261
Stadion, Emerich von (1838-1901) 2260
Schwerer Abschied - A-Dur
V, pf
[caption title:] Schwerer Abschied | Gedicht von
Emanuel Geibel.
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.7r-10r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. schwermütig; ziemlich langsam und innig,
A-Dur, 89 - Niemals werd' ich das vergessen
A/II: 450109103
D-Cl Ms Mus 236
In Coll. 2261
Stadion, Emerich von (1838-1901) 2261
Träume in Liedern, op.43
[cover title:] Träume in Liedern | Gedichte von
| Heine, Lenau, Geibel, Frankl und Vachot. | in
Musik gesetzt für | Gesang und Pianoforte | und
| Seiner Hoheit dem | Durchlauchtigsten Herrn |
Ernst II. | Herzog von Sachsen=Coburg-Gotha |
in tiefster Ehrfurcht | zugeeignet | von | Emmerich
Graf von Stadion. | 43tes Werk.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score; 35 x 27,5 cm
Abschrift 1860-1893
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Vor jedem Lied ist auf einer ganzen Seite der
betreffende Liedtext mit Titel und Angabe des
Textdichters notiert.
A/II: 450109099
D-Cl Ms Mus 236
Enthält: 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260
Stahl, Philipp 2262
Sonatas - B-Dur
vlc, pf
[title page:] Seiner Hoheit | dem kunstsinnigen
Herzoge | Ernst II. von Coburg-Gotha | IN
TIEFSTER EHRFURCHT GEWIDMET | Grosse
Sonate | für | Pianoforte & Violoncello | von |
PHILIPP STAHL.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 16f.; 34,5 x 26 cm
Abschrift 1844-1893
geschrieben auf Notenpapier der Firma Breitkopf
& Härtel: B.&H. Nr.5.C.
vlc, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
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und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vlc. Allegro moderato, B-Dur, S
1.2.1 vlc. Scherzo. Allegro molto, F-Dur, 43
1.3.1 pf. Molto Adagio; Presto, F-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.16.b. No.24. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem vorderen Titelblatt Stempel E mit
Krone.
Auf dem Umschlag mit goldenen Lettern gepräg-
ter Titel, der im Wortlaut mit dem Titelblatt
übereinstimmt.
Alte Signatur(en): Abth.16b No.24
A/II: 450107487
D-Cl Ms Mus 424
Stahlknecht, Adolph (1813-1887) 2263
Gegrüßt mit Jubeltönen soll dieser Tag uns sein -
D-Dur
Coro maschile
[title page:] Seiner Hoheit | dem Herzog Ernst von
Sachsen=Coburg=Gotha | zu | Höchstseinem Ge-
burtsfeste | am 21ten Juny | 1863. | ehrfurchtsvoll
und unterthänigst | gewidmet | von | E.H. Adolph
Stahlknecht, | Komponist.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 15f.; 22 x 26,5 cm
Abschrift 1863
Wasserzeichen: [without watermark]
f.15v only blank staves
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Allegro brillante, D-Dur, 43 -
Gegrüßt mit Jubeltönen soll dieser Tag uns sein
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.103. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.103
A/II: 450109400
D-Cl Ms Mus 360
Stahlknecht, Adolph (1813-1887) 2264
Quartets - g-Moll
vl (2), vla, vlc
[title page:] Quartett in G moll. | für 2 Violinen,
Viola und Violoncell | componirt | von | E.H.
Adolph Stahlknecht | Partitur
¶ score 36p.; 28,5 x 22 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
p.35-36 only blank staves
vl (2), vla, vlc
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 4 Stimmen: vl 1, vl 2, vla, vlc (8, 8, 8, 8f.); 33 x
25,5 cm
Abschrift
all parts: f.7v-8v only blank staves
Alte Signatur(en): Abth.18 No.15
1.1.1 vl 1. Allegro appassionato, g-Moll, 43
1.2.1 vl 1. Adagio, Es-Dur, S
+
1.3.1 vl 1. Menuetto. Allegro marcato, g-Moll, 43
1.4.1 vl 1. Finale. Allegro con brio, g-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.18. No.14. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
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Alte Signatur(en): Abth.18 No.14
A/II: 450109052
D-Cl Ms Mus 219
Stecher, Marian (1754-1832) 2265
Fugues - C-Dur
org
[without title]
¶ Stimme: org (f.42r-43r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, C-Dur, S
1.2.1 org. Fuga. Allegro, C-Dur, S
A/II: 450110983
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Steffens, Walter (1934*) 2266
Alba-langue d'oc
S, i (5)
[caption title = collection title, on the left:] EZRA
POUND [centre:] ALBA-LANGUE D'OC [on the
right:] WALTER STEFFENS | op.2 [!]a
Text: Pound, Ezra (1885-1972)
¶ score p.1-3
Abschrift
S, vl, vla, vlc, fl, cl
1.1.1 fl., 84
1.1.2 S., 84 - When the nightingale to his mate
A/II: 450107698
D-Cl Ms Mus 273
In Coll. 2267
Steffens, Walter (1934*) 2267
3 Songs, op.3a
[caption title, on the left:] EZRA POUND [centre:]
ALBA-LANGUE D'OC [on the right:] WALTER
STEFFENS | op.2 [!]a
Text: Pound, Ezra (1885-1972)
¶ score 11p.; 34,5 x 30 cm
Abschrift 1960-1961
mechanisch verfielfältigtes Manuskript
A/II: 450107697
D-Cl Ms Mus 273
Enthält: 2266
Steinmann, L. 2268
Barcarolles - a-Moll
vlc, pf
[caption title:] Barcarolle v. Steinmann.
¶ Stimmen: vlc, pf (f.1r, 1v-2v)
Abschrift
vlc, pf
Vorbesitzer: Will, Helene
1.1.1 vlc. Allegretto, a-Moll, 86
A/II: 450107691
D-Cl Ms Mus 268
In Coll. 2269
Steinmann, L. 2269
2 Duets
[title page:] Barcarolle und Rondino | für | Piano
und Violoncello | componirt | von | L. Steinmann.
¶ 2 Stimmen: vlc, pf (2, 6f.) 6f.; 34 x 25,5 cm
Abschrift 1880-1920
Vorbesitzer: Will, Helene
Auf dem Titelblatt der Klavier und f.1r der Cello-
Stimme: Stempel Helene Will | Konzert-Cellistin
| 15 Meiningen | Berliner Straße 37.
A/II: 450107690
D-Cl Ms Mus 268
Enthält: 2268, 2270
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Steinmann, L. 2270
Rondino - C-Dur
vlc, pf
[caption title:] Rondino.
¶ Stimmen: vlc, pf (f.1v-2r, 3r-6r)
Abschrift
vlc, pf
Vorbesitzer: Will, Helene
1.1.1 pf. Allegretto, C-Dur, 42
A/II: 450107692
D-Cl Ms Mus 268
In Coll. 2269
Sterkel, Johann Franz Xaver (1750-1817)
2271
Trost in Tränen - G-Dur
V, pf
[without title]
Text: Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
¶ score f.6v-8v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante con Espressione, G-Dur, 86 - Wie
kömmt's daß du so traurig bist
A/II: 450111154
D-Cl Ms Mus 544
In Coll. 3176
Stern, Julius (1820-1883) 2272
Frühlingsliebe - F-Dur
V, pf
[caption title:] 13. Frühlings=Liebe. | J. Stern.
Text: Keil, Johann Georg (1781-1857)
¶ score f.16r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegretto, F-Dur, 89 - Wenn der Frühling
kommt und von den Bergen schaut
A/II: 450109238
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Stern, Julius (1820-1883) 2273
Wandern - G-Dur
V, pf
[caption title:] 19. WANDERN. | J. Stern.
Text: Müller, Wilhelm (1794-1827)
¶ score f.21v-22r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegretto quasi Allegro, G-Dur, 42 - Das
Wandern ist des Müllers Lust
A/II: 450109244
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Stigelli, Giorgio (1815-1868) 2274
Die schönsten Augen - Ges-Dur
V, pf
[caption title:] Die schönsten Augen | von Heine.
[on the right:] Stigelli
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score p.10-12
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Appassionato ma tempo ritenuto, Ges-
Dur, S
1.1.2 V., Ges-Dur, S - Du hast Diamanten und
Perlen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.265
A/II: 450109081
D-Cl Ms Mus 243
In Coll. 3145
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Stolze, Heinrich Wilhelm (1801-1868) 2275
Fugues - F-Dur
org
[caption title:] Mit vollem Werke. [on the right:] v.
H.W. Stolze.
¶ Stimme: org (f.57r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro moderato, F-Dur, S
A/II: 450110999
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Stolze, Heinrich Wilhelm (1801-1868) 2276
Preludes - A-Dur
org
[caption title:] No 44. Mit voller Orgel.
¶ Stimme: org (f.27v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, A-Dur, R
A/II: 450110969
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Stolze, Heinrich Wilhelm (1801-1868) 2277
Preludes - a-Moll
Weitere(r) Titel: Postludes
org
[caption title:] No 12.
¶ Stimme: org (f.9v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, a-Moll, R
A/II: 450110937
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Strasser, Alfred (1854-1937) 2278
Libera me - c-Moll
V (4), orch, org
[title page:] Libera me Domine, | für | Chor,
Soli und Orchester. | von | Alfred Strasser. |
Manuscript.
¶ score 51p.; 26 x 16,5 cm
Abschrift 1870-1893
S, A, T, B, vl (2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (2), trb, timp, gran cassa, org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. Moderato, c-Moll, S
1.1.2 S., Es-Dur, S - Libera me, Domine de morte
aeterna
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.6.a. No.31. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.6a No.31
A/II: 450110924
D-Cl Ms Mus 538
Strasser, Alfred (1854-1937) 2279
Overtures - d-Moll
orch
[title page:] Ouverture No 3 | von | Alfred Strasser.
| Manuskript.
¶ score 40p.; 31,8 x 25 cm
Abschrift 1880-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Allegro, d-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.56. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
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Alte Signatur(en): Abth.4a No.56
A/II: 450110736
D-Cl Ms Mus 82(3)
Strasser, Alfred (1854-1937) 2280
Overtures - F-Dur
orch
[title page:] Ouverture No 2 | von | Alfred Strasser.
| Manuscript.
¶ score 28p.; 31,8 x 25 cm
Abschrift 1880-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Moderato, F-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.58. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.58
A/II: 450110735
D-Cl Ms Mus 82(2)
Strasser, Alfred (1854-1937) 2281
Overtures - F-Dur
orch
[title page:] Ouverture No 1 | von | Alfred Strasser.
| Manuscript.
¶ score 29p.; 31,8 x 25 cm
Abschrift 1880-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1. Andante, F-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.57. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.57
A/II: 450110734
D-Cl Ms Mus 82(1)
Strasser, Alfred (1854-1937) 2282
Symphonies - C-Dur
orch
[title page:] Symphonie in C, | für Orchester, |
von | Alfred Strasser. | Manuscript.
¶ score 85p.; 24,5 x 32,2 cm
Abschrift 1880-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), clno (2), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Allegro con brio, C-Dur, S
+
1.2.1 vl 1. Andante, F-Dur, 43
1.3.1 vl 1. Scherzo. Allegro, C-Dur, 43
falsche Taktangabe in der Quelle: 2/4
1.4.1 vl 1. Rondo. Allegro, C-Dur, 42
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.3. No.16. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem 2. Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.3 No.16
A/II: 450110737
D-Cl Ms Mus 83
Strauss, Heinrich (19.sc) 2283
Elegische Sinfonie-Kantate
Weitere(r) Titel: Elegie
V (8), Coro, orch
[cover title:] Elegie
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[dedication:] Seiner Grossherzoglichen Hoheit |
ERNST | Herzog zu Sachsen-Coburg-Gotha |
in tiefster Ehrfurcht gewidmet | von | Heinrich
Strauss.
[title page:] Elegische Sinfonie-Cantate | für |
Orchester, Soli und Chor | componirt von | H.
Strauss.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 68f.; 32,5 x 25,5 cm
Abschrift 1844-1870
S (2), A (2), T (2), B (2), Coro S, Coro A, Coro
T, Coro B, vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2),
fag (2), cor (4), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, D-Dur, S
1.1.2 fl solo., D-Dur, S
1.2.1 ob 1. Andante moderato, g-Moll, S
1.2.2 Coro S., g-Moll, S - Ach Herr strafe mich
nicht in deinem Zorn
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.47. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Das Stück hat eine lange Orchestereinleitung (f.1-
31). Danach folgt ein Blatt mit dem vollständigen
Kantatentext und der Überschrift Inhalt der
Cantate..
Alte Signatur(en): Abth.21l No.47
A/II: 450111204
D-Cl Ms Mus 570
Strauß, Johann (1804-1849) 2284
Das Leben ein Tanz. Arr, op.49 - A-Dur
SAV A.49
pf
[caption title:] Das Leben ein Tanz. Walzer. | Joh.
Strauß. Op.49
¶ Stimme: pf (f.5v-7r)
Abschrift
Schreiber: Vogel, Otto (19/20)
pf
1.1.1 pf. Introduction. Andante, A-Dur, 43
A/II: 450107529
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
Strauß, Johann (1804-1849) 2285
Fünf Walzer - C-Dur
pf
[title page:] Fünf Walzer | mit Coda | compon: par
Strauss.
¶ Stimme: pf (4f.); 26 x 33 cm
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., C-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.k. No.8. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Die 5 kurzen Walzer gehen direkt ineinander über.
Alte Signatur(en): Abth.7k No.8
A/II: 450107539
D-Cl Ms Mus 48
Strauß, Johann (1804-1849) 2286
Gabrielen-Walzer. Arr, op.68 - G-Dur
WeiS 68; SchLa no.338
pf 4hands (2)
[label on cover:] Gabrielen=Walzer | I. [title page:]
Gabrielen=Walzer | von | Joh: Strauss, | arrangirt
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für 2. Pianoforte zu 8. Händen | von | Karl Koch.
| Pianoforte Imo
Bearbeiter: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
¶ 2 Stimmen: pf 4hands 1, 2 (16, 16p.); 23 x 30,5
cm
Abschrift 1850-1890
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
p.16 only blank staves
pf 4hands (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf 4hands 2. Introduction. Andante, G-Dur,S
pf 1 dasselbe eine Oktave höher
1.2.1 pf 4hands 1. Walzer. , G-Dur, 43
Primo
A/II: 450105883
D-Cl Ms Mus 851
Strauß, Johann (1804-1849) 2287
Radetzky-Marsch. Arr, op.228 - D-Dur
pf
[caption title:] Radetzky-Marsch
¶ Stimme: pf (f.7v-8v)
Abschrift 1881
Schreiber: Vogel, Otto (19/20)
pf
1.1.1 pf., D-Dur, R
Nach den Noten: 26.1.1881. | O.V..
A/II: 450107530
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
Strauß, Johann (1804-1849) 2288
Sperl-Polka - C-Dur
WeiS 133; SchLa no.427
pf
[caption title:] Sperl-Polka v. J. Strauss.
¶ Stimme: pf (f.10r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., C-Dur, 42
A/II: 450111045
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Strauß, Johann (1825-1899) 2289
Morgenblätter, op.279 - G-Dur
SEV 279; SchLa no.580
pf
[caption title:] Morgenblätter | Walzer von Johann
Strauss. | Op. 279.
¶ score f.15v-19r
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Introduction. Allegro, D-Dur, 42
1.2.1 pf. Walzer. , G-Dur, 43
A/II: 450111262
D-Cl Ms Mus 593
In Coll. 3166
Strauß, Johann (1825-1899) 2290
Neues Leben, op.278 - E-Dur
Weitere(r) Titel: Polka française
orch
[cover title:] Neues Leben. | POLKA | von |
Johann Strauss | k.k. Hofball-Musikdirektor und
Kapellmeister.
[title page:] Neues Leben, | Polka française | von |
Johann Strauss | K.K. Hofball=Musikdirektor.
¶ score 10p.; 25,5 x 33 cm
Abschrift 1863
Schreiber: Kraus, G. (19.sc)
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob, cl (2), cor (4), tr
(2), trb, timp, tambourino
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
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und Gotha (1818-1893)
· score: ; 25,5 x 32,5 cm
Abschrift
Xerokopie der handschriftlichen stichvorlage der
Wiener Stadtbibliothek, MH-Inv.11973
Alte Signatur(en): Abth.4b No.45
¸ score:
Abschrift
Fotokopie der Handschrift
Alte Signatur(en): Abth.4b No.45
1.1.1 vl 1., E-Dur, 42
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.45. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Am Schluss der Partitur: Fine 1863 | G. Kraus..
Alte Signatur(en): Abth.4b No.45
A/II: 450107540
D-Cl Ms Mus 49
Strauß, Johann (1825-1899) 2291
Wo die Zitronen blüh'n, op.364 - G-Dur
orch
[caption title:] Wo die Citronen blüh'n. Walzer v.
Joh. Strauss.
¶ 3 Stimmen: vl 1 (2x), fl (2, 2, 2f.); 32,5 x 25,5
cm
Abschrift 1890-1910
other parts missing
Kein Besetzungshinweis
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Büttner-Tartier, Adolf (1873-1956)
1.1.1 vl 1. Andantino, G-Dur, 43
Stempel auf allen 3 Stimmen, f.1r, oben: A.
Büttner-Tartier | Kapellmeister..
A/II: 450107600
D-Cl Ms Mus 115
Strauß, Joseph (1793-1866) 2292
Festkantate - Es-Dur
Coro, orch
[title page:] FEST CANTATE | zur | Vermählungs-
feyer Ihrer Hoheit der | Prinzessin Alexandrine
von Baden | mit | Seiner Durchlaucht | DEM |
Erbprinzen Ernst von Sachsen- | Coburg-Gotha |
componirt von | JOSEPH STRAUSS | in tiefster
Ehrfurcht dargebracht | von den Mitgliedern der
Grossherzoglich Badischen | HOFKAPELLE |
Mai 1842.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 30f.; 34,5 x 27 cm
Abschrift 1842-1842
Einband: Rocaille-Einband, braunes Kalbsleder
mit Vergoldung, feines Gitternetz in Blindstempe-
lung, Vorsatz und Innendeckel aus Seide
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla,
vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (4), tr (2),
trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Alexandrine, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 Coro S. Maestoso, Es-Dur, S - Auf lasst in
himmelaufstrebenden Tönen
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.48. (Nummern
handschriftlich).
Auf der Rückseite des Titelblatts Stempel A mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.48
A/II: 450107885
D-Cl Ms Mus 19
Strauß, Joseph (1793-1866) 2293
Quintuor. Arr - Es-Dur
pf 4hands
[title page:] QUINTUOR | pour | Flute, Hautbois,
Clarinette, Cor et Basson | arrangé | pour le Piano
à quatre mains | composé et très rèspectueusement
dedié | A Son Altesse la Princesse Alexandrine
| par | Joseph Strauss | Maitre de Chapelle de
S.A.R. le Grand Duc de Bade.
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Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf 4hands (10f.); 34,5 x 26 cm
Abschrift 1830-1842
f.9v-10r only blank staves, f.10v blank
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Alexandrine, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf 4hands primo. Maestoso, Es-Dur, S
Auf dem vorderen Umschlagdeckel, innen, Stempel
A mit Krone.
A/II: 450107720
D-Cl Ms Mus 280
Struth, Adam 2294
→ Häser, Karl (1809-1887)
Frühlingstoaste. Arr, op.124/6 - B-Dur
pf
[caption title:] Frühlingstoaste | von Häser. | A
Struth. Op. 124. No.6
¶ score f.6v-8v
Abschrift 1866
pf
1.1.1 pf. Allegretto con moto, B-Dur, 89
Notiz am Ende des Stückes: Th.L. | Obersiemau |
d. 24. August | 1866..
A/II: 450111255
D-Cl Ms Mus 593
In Coll. 3166
Sturm, Wilhelm (1842-1922) 2295
Ein Kampf um die Monarchie
V (6), Coro, orch
[title page:] Seiner Hoheit | dem | Herzog Ernst
II. zu Sachsen=Koburg=Gotha | unterthänigst
gewidmet: | EIN KAMPF um die MONARCHIE.
| OPER in 1 ACT | von Wilhelm Sturm.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 143p.; 26 x 33 cm
Abschrift 1864-1894
Wasserzeichen: [without watermark]
S, T, B (4), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), timp
Rollen: Lieschen (S); Oswald (T); Sparmann (B);
Krachmann (B); Leopold (B); Oscar (B)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 ob 1. Introduction. Andante, D-Dur, S
1.2.1 Coro S. No 1 Chor. Allegro moderato, D-Dur,S - Sei gegrüßt du holdes Sonnenlicht
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.2. No.23. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.2 No.23
A/II: 450109019
D-Cl Ms Mus 216
Sulzer, Joseph (1850-1926) 2296
Psalm 150 - G-Dur
Coro, arp, org
[caption title:] Ps. CL
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.11v-16r
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B (2), arp, org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Allegro maestoso, G-Dur, S -
Halleluja lobet den Herrn in seinem Heiligtum
Alte Signatur(en): Abth.6a No.33
A/II: 450107579
D-Cl Ms Mus 68
In Coll. 2299
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Sulzer, Joseph (1850-1926) 2297
Psalm 21 - Es-Dur
S, Coro, arp, org
[cover title:] E II. | 21. Juni 1885 | 21. PSALM.
[title page:] ZUM 21. JUNI. DER XXI. PSALM |
für Solo, Chor, Harfe und Orgel, | anlässlich des
hohen Geburtsfestes | Seiner königlichen Hoheit
| ERNST II. | Herzog zu Sachsen-Coburg und
Gotha | in tiefster Ehrfurcht gewidmet von |
Joseph Sulzer, | Solospieler der k.k. Hofoper in
Wien, | em. Professor am königl: Conservatorium
zu Bucarest.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 23p.; 27,2 x 20,5 cm
Abschrift 1885
Einband: Grüner Samteinband mit Silberprägung
S, Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B (2), arp,
org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Allegro moderato, Es-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., Es-Dur, S - Herr dein Gesalbter
freuet sich in deiner Kraft
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.6a. No.32. (Nummern hand-
schriftlich).
Nach dem Titelblatt folgt ein Blatt mit dem
vollständigen handschriftlichenText.
Alte Signatur(en): Abth.6a No.32
A/II: 450110743
D-Cl Ms Mus 161
Sulzer, Joseph (1850-1926) 2298
Psalm 45 - Es-Dur
T, Coro, arp, org
[title page:] Psalm XLV.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1r-11r
Abschrift
T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, arp, org
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 arp. Andante, Es-Dur, S
1.1.2 T., Es-Dur, S - Es dichtet mein Geist
erhab'ne Lieder
Alte Signatur(en): Abth.6a No.33
A/II: 450107578
D-Cl Ms Mus 68
In Coll. 2299
Sulzer, Joseph (1850-1926) 2299
2 Psalms
[title page:] 21. Juni | 1818 E.II. 1888 | Zwei
Psalmen | (Ps.XLV. u. CL.) | für | Solo, Chor,
Harfe und Orgel | componirt | und | Seiner Hoheit
| Ernst II. | Herzog von Sachsen Coburg und
Gotha | zur Feier Höchst=Dessen siebzigsten
Geburtsfestes | von Josef Sulzer. | in tiefster
Ehrfurcht gewidmet.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 16f.; 39 x 28 cm
Abschrift 1888
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.6a. No.33. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.6a No.33
A/II: 450107577
D-Cl Ms Mus 68
Enthält: 2296, 2298
Sulzer, Julius Salomon (1834-1891) 2300
De Profundis
Weitere(r) Titel: Liturgisches Kirchenwerk
V (4), Coro, orch, org
[title page, text within drawing:] DE PROFUNDIS
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| LITURGISCHES | KIRCHENWERK | FUER
| SOLI | CHOR | ORCHESTER | u. ORGEL |
VON JULIUS SULZER
Text: Stäudlin, Gotthold Friedrich; Neander,
Joachim (1650-1680)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
Weitere Personen: Kräutler (19.sc)
¶ score 122p.; 39 x 27,5 cm
Abschrift 1867
T (2), B (2), Coro S (2), Coro B (2), vl (2), vla,
vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (3), clno
(2), trb (3), timp, org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Ouverture | für | grosses Orchester.
Allegretto, C-Dur, 42
1.2.1 fl 1. Gebet | für Horn-Solo, Flöten, Clarinett,
Fagott und Hörner. Andante, C-Dur, S
1.2.2 cor (solo). piu mosso, C-Dur, S
1.3.1 Coro B 2. Graduale | für Soli, gemischten
Chor und Orgel. , Es-Dur, R - Ave Maria, gratia
plena Dominus tecum
1.4.1 Coro. No 1 Kirchenlied | evangelisch. Largo,
Es-Dur, S - Himmel Erde Luft und Meer
Chor einstimmig unisono
1.5.1 Coro. No 2 Kirchenlied. Largo, F-Dur, S - In
der stillen Einsamkeit
Chor einstimmig unisono
1.6.1 Coro S 1. Begräbnislied. Moderato, D-Dur, S
- Wenn der Stifter der Geschlechter
Auf dem vorderen Umschlagdeckel, innen, Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.6a.
No.35. (Nummern handschriftlich).
Auf vorderem Schutzblatt und Titelblatt Stempel
E mit Krone.
Titelblatt als sehr aufwändige und schön gestaltete
Federzeichnung mit dem Hinweis compon: und
gezeichnet v. Kräutler. 1867 am unteren Rand.
Auf dem Titelblatt der Ouvertüre Bemerkung
mit Bleistift: Composition des Professor Julius
Sulzer | eingetheilt im September 1867 in Wien.
; Am Ende der Partitur Schreibervermerk: A.C.
Scribany ; Angabe der Textdichter am Beginn der
betreffenden Sätze: p.106 und 109: Text von F.[!]
Neander | +1688; p.112: Text von Ständlein[!] +
1795..
Alte Signatur(en): Abth.6a No.35
A/II: 450107580
D-Cl Ms Mus 69
Sulzer, Julius Salomon (1834-1891) 2301
Faust
orch
[title page:] Orchester- und Bühnenmusik | zu |
Faust von Göthe | nach der Wilbrad'schen Bear-
beitung für das | k.k. Hofburgtheater eingerichtet
| von | Prof. Julius Sulzer | k.k. Hofburgtheater-,
königl. r. Hofkapellmeister, Ritter des königl.
italien. | Kronen-, des osman. Medjidje-, des
Ernestinischen Ordens, Besitzer des k.k. öster-
reichischen u. der s.c. Medaille für Kunst und
Wissenschaft am | grünen Bande, etc.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
Weitere Personen: Goethe, Johann Wolfgang von
(1749-1832); Wilbrandt, Adolf von
¶ score 176p.; 33 x 26 cm
Abschrift 1864-1891
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2), tr (2), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1. Introduction zum Vorspiel. Lento con
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dolore, As-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.2. No.22. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.2 No.22
A/II: 450107260
D-Cl Ms Mus 381
Sundhausen, Friedrich (19.sc) 2302
Große Konzert-Ouvertüre - c-Moll
orch
[title page:] Grosse | Concert Ouverture | com-
ponirt für grosses Orchester | von | Friedrich
Sundhausen.
¶ score 55p.; 32,5 x 26 cm
Abschrift 1850-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), clno (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl. Sostenuto ma non troppo, c-Moll, 23
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.60. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.60
A/II: 450109054
D-Cl Ms Mus 221
Sundhausen, Friedrich (19.sc) 2303
Große Konzert-Ouvertüre. Arr - c-Moll
pf
[title page:] Grosse | Concert=Ouverture | compo-
nirt und arrangirt | für | Piano=Forte | zu zwei
Händen | von | Friedrich Sundhausen.
¶ Stimme: pf (11p.); 25,5 x 33 cm
Abschrift 1850-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Sostenuto ma non troppo, c-Moll, 23
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.c. No.11. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7c No.11
A/II: 450109055
D-Cl Ms Mus 221a
Sundhausen, Friedrich (19.sc) 2304
Symphonies - c-Moll
orch
[title page:] SYMPHONIE (C.MOLL) | für |
Orchester | componirt | und | Seiner Hoheit dem
Herrn Herzog | ERNST | von Sachsen-Coburg-
Gotha | in tiefster Ehrfurcht | zugeeignet | von |
Fr. Sundhaussen.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 176p.; 33 x 26 cm
Abschrift 1844-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(2), tr (2), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vlc. Grave; Allegro molto, c-Moll, S
1.1.2 vl 1., c-Moll, S
1.2.1 Andante cantabile, As-Dur, 86
1.3.1 Menuetto. Allegro resoluto, c-Moll, 43
1.4.1 Finale. Allegro assai, c-Moll, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.3. No.17. (Nummern hand-
605
D-Cl
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.3 No.17
A/II: 450107259
D-Cl Ms Mus 380
Sundhausen, Friedrich (19.sc) 2305
Symphonies. Arr - c-Moll
pf 4hands
[title page:] SINFONIE | No 1. | ORCHESTER
| von | Fr. Sundhaussen. | Klavierauszug zu 4
Händen.
¶ score 53p.; 26,5 x 33,5 cm
Abschrift 1850-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
pf 4hands
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf 4hands secondo. Grave; Allegro molto,
c-Moll, S
1.2.1 pf 4hands primo. Andante cantabile, As-Dur,
8
6
1.3.1 pf 4hands primo. Menuetto. Allegro risoluto,
Es-Dur, 43
1.4.1 pf 4hands primo. Finale. Allegro assai,
c-Moll, R
A/II: 450109014
D-Cl Ms Mus 214
Suter, El. 2306
Abendbilder - F-Dur
V (4)
[caption title:] Abendbilder. [on the right:] El:
Suter
Text: Salis-Seewis, Johann Gaudenz von (1762-
1834)
¶ score (keyboard score) f.1v
Abschrift
S, A, T, B
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. Moderato, F-Dur, 43 - Wenn der Abend
kühl und labend sich auf Berg und Waldung senkt
Alte Signatur(en): Abth.21g No.100
A/II: 450106035
D-Cl Ms Mus 928
In Coll. 2309
Suter, El. 2307
Der Liebe Dauer - D-Dur
V (4)
[caption title:] Der Liebe Dauer. [on the right:] El:
Suter
Text: Freiligrath, Ferdinand (1810-1876)
¶ score (keyboard score) 1f.
Abschrift 1844-1893
f.1v only blank staves
S, A, T, B
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. langsam und feierlich, D-Dur, S - O lieb'
so lang du lieben kannst
Auf f.1r Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien.
| Abth.21.g. No.99. (Nummern handschriftlich).
Auf f.1r Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.99
A/II: 450106036
D-Cl Ms Mus 929
Suter, El. 2308
Der Tag verblüht und in der heil'gen Stille - F-Dur
V (4)
[caption title:] Der Tag verblüht. [on the right:] El:
Suter
Text: Vogel von Glarus, Jakob R.
¶ score (keyboard score) f.1r
Abschrift
S, A, T, B
606
D-Cl
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 S. ziemlich langsam, F-Dur, 42 - Der Tag
verblüht und in der heil'gen Stille
Alte Signatur(en): Abth.21g No.100
A/II: 450106034
D-Cl Ms Mus 928
In Coll. 2309
Suter, El. 2309
2 Partsongs
[without title]
¶ score (keyboard score) 1f.; 21,5 x 29 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]; [= D-Cl 20]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf der Rückseite Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.100. (Nummern
handschriftlich).
Auf der Vorderseite Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.100
A/II: 450106033
D-Cl Ms Mus 928
Enthält: 2306, 2308
Sutter, Henry (19.sc) 2310
Gott Vaterland Liebe, op.90 - F-Dur
[title page:] Gott, Vaterland, Liebe. | Männer-Chor
| von | H. Sutter, | Op. 90. | Concertmeister Sr
Koenigl. Hoheit | des Großherzogs Ludwig III v.
Hessen und | bei Rhein etc. etc.
¶ score 18p.; 24 x 16,5 cm
Abschrift 1848-1877
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. mäßig, F-Dur, 43 - Blauer Himmel
wölbt sich oben
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.102. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Die Datierung orientiert sich an der Regentschaft
von Sutters Dienstherrn Großherzog Ludwig III.
von Hessen und bei Rhein.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.102
A/II: 450109398
D-Cl Ms Mus 358
Sutter, Henry (19.sc) 2311
La Gitanilla, op.10 - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Mazurka élégante
pf
[caption title:] La Gitanilla. Mazurke élégante.
Henri Sutter Op. 10.
¶ Stimme: pf (f.3v-4v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegretto, Es-Dur, 43
A/II: 450111079
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Taborowski, Stansiªaw (1830-1878p) 2312
Grand Concerto chromatique - g-Moll
vl, pf
[title page:] Grand Concerto / chromatique / en
Si bémol | pour Violon avec Orchstre ou piano. |
par | Stansilas Taborowski.
¶ score (keyboard score) 26f.
Abschrift 1850-1893
f.26v only blank staves
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro moderato, g-Moll, S
607
D-Cl
1.1.2 vl., g-Moll, S
1.2.1 vl. Andante, D-Dur, 43
1.3.1 pf. Finale. Rondo. Tempo di Polacca. Allegro
moderato, g-Moll, 43
1.3.2 vl., g-Moll, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14.b. No.84. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Dass es sich ursprünglich um ein Solokonzert
mit Orchesterbelgleitung handelt, geht aus dem
Titel hervor; in die Klavierstimme sind zudem
Instrumentenangaben eingetragen (z.B. Cello,
Oboe et Fagott, Tutti usw.).
Die senkrechten Striche im Titel (hier durch
Schrägstriche ersetzt) könnten den Zeilenfall einer
Vorlage, vielleicht eines gedruckten Titelblattes,
markieren.
Alte Signatur(en): Abth.14b No.84
A/II: 450106037
D-Cl Ms Mus 930
Tag, Christian Gotthilf (1735-1811) 2313
Wenn ich o Schöpfer deine Macht
Coro
Aria Nro 4
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
¶ 2 Stimmen: S, B (p.6-7, 9-10)
Abschrift
other parts missing
Coro
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Wenn ich o Schöpfer
deine Macht
A/II: 450038672
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Tartini, Giuseppe (1692-1770) 2314
Concertos - D-Dur
vla da gamba, strings, cor (2)
[caption title with blue chalk:] Original Partitur
¶ score f.1r-11r
Abschrift 1907
vla da gamba, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, cor (2)
Vorbesitzer: Kruse, H.
1.1.1 vl 1. Largo, D-Dur, S
1.2.1 vla da gamba. Grave, d-Moll, 43
1.3.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 42
A/II: 450107644
D-Cl Ms Mus 257
In Coll. 3121
Taubert, Wilhelm (1811-1891) 2315
Lieb Kindlein gute Nacht - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Lieb Kindlein, gute Nacht! von
Reinecke | Taubert.
Text: Reinick, Robert (1805-1852)
¶ score f.25v-26v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andantino quasi Allegretto, Es-Dur, 42
1.1.2 V., Es-Dur, 42 - Vom Berg hinabgestiegen
608
D-Cl
A/II: 450111100
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Taubert, Wilhelm (1811-1891) 2316
Wiegenlied, op.27/5 - D-Dur
V, pf
[caption title:] 11. Wiegenlied gesungen von Jenny
Lind. | Musik von Wilh. Taubert. Op.27. No 5.
¶ score f.8v-9r
Abschrift 1869
V, pf
1.1.1 pf. Andantino con moto, D-Dur, 86
1.1.2 V., D-Dur, 86 - Schlaf in guter Ruh' tu die
Äuglein zu
Nach dem letzten Takt: d.19. Octob. | 1869..
A/II: 450111083
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Thüring, Johann (1635+) 2317
Nun treten wir ins neue Jahr
V (X)
[heading:] 19.
¶ Stimme: S (f.13v-14r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., R - Nun treten wir ins neue Jahr
A/II: 450107844
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Tillmetz, Rudolf (1847-1915) 2318
Concertstück - e-Moll
fl, pf
[cover title:] Concertstück | für die Flöte | mit
| Pianofortebegleitung | componirt von | Rudolf
Tillmetz.
¶ score 14f.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1870-1893
Einband: f.13v-14v only blank staves
fl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· Stimme: fl (6f.); 35 x 26,5 cm
Abschrift
f.5v-6v only blank staves
Alte Signatur(en): Abth.19b No.16
1.1.1 pf. Allegro, e-Moll, S
1.1.2 fl., e-Moll, S
1.2.1 Andante sostenuto, E-Dur, 43
1.3.1 Rondo alla zingarese. , 42
Auf der ersten Seite Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.19.b. No.16. (Nummern
handschriftlich).
Auf der ersten Seite Stempel E mit Krone.
Das Stück ist in einen aufwändig gearbeiteten
Ledereinband gebunden und auf Notenpapier von
Breitkopf & Härtel notiert (B & H Nr.5.A.).
Alte Signatur(en): Abth.19b No.16
A/II: 450107263
D-Cl Ms Mus 384
Titl, Anton Emil (1809-1882) 2319
→ Spontini, Gaspare (1774-1851)
Krieger-Chor
Weitere(r) Titel: Fernand Cortez. Excerpts. Arr
Coro maschile, orch, org
[dust cover title:] No 22. | Krieger=Chor. | in
Unison Singstimmen. | Begleitung: | II Violinen,
| Viola, Violoncello, | Violone. | Flauto, Piccolo,
| II Oboen, | II Clarinetten A. | II Fagotte et
Contrafagott, | II Hörner. D. | II Hörner H. | II
Trompetten D. | II Trompetten H. | II Trompet-
ten E. | III Trombonen | Tamburino, Tambura
Grande | Triangl et Tympani. | Gedicht v. | Dtr
Feistmantl. | Musik v. | E Titl. | AFaltis
609
D-Cl
Text: Jouy, Victor Joseph Etienne de (1764-1846);
Esménard, Joseph Alphonse; Feistmantl, Joseph
¶ 40 Stimmen: Coro: T (4x), B (4x), vl 1, vl 2,
vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob 1, ob 2, cl 1 in D, cl 1 in
A, cl 2 in A, fag 1, fag 2, contra-fag, cor 1, cor 2,
cor 3, cor 4, tr 1, tr 2, tr 3, tr 4, tr 1 in B, tr 2
in B, trb 1, trb 2, b-trb, tamburino, gran cassa,
triangolo, timp (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24 x 17 cm
Abschrift 1840-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl.picc, fl, ob
(2), cl (2), fag (2), contra-fag, cor (4), tr (6), trb
(2), b-trb, tamb, tamburino, gran cassa, triangolo,
timp
1.1.1 vl 1. Allegro con fuoco, D-Dur, R
1.1.2 Coro T., D-Dur, R - Süße Rache zu erringen
In RISM A/II: 600659211 wird das Stück Spontini
zugeschrieben.
Alte Signatur(en): No 22
A/II: 450107190
D-Cl Ms Mus 374/1.61
Trautner, Friedrich Wilhelm (1855-1932)
2320
Weihnachts-Motette, op.51
Coro, org
[title page:] Weihnachts-Motette | (a capella) |
Seiner hoheit dem Herzog | von Coburg=Gotha |
ehrfurchtsvoll zugeeignet | von | Friedrich Wilhelm
Trautner. | (op.51)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 8f.; 33,5 x 25 cm
Abschrift 1890-1894
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v and 8r-8v
Coro S, Coro A, Coro T (2), Coro B (2), org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. No 1 Choral für Männerchor.
Largo, 3t, 23 - Wunderbarer Gnadenthron
1.2.1 Coro S. No 2 Gemischter Chor. Allegretto,
3t, S - Hört zu und fürchtet euch nicht
1.3.1 Coro S. No 3 Doppelcanon | für | gemischten
Chor. Moderato, a-Moll, S - Das soll euch ein
Zeichen sein
1.4.1 Coro T 1. No 4 Choral fig. (Männerchor).
Largo, 3t, 23 - Du bist arm und machst zugleich
1.5.1 Coro T 1. No 5 Choral | mit Imitationen |
(gemischter Chor, 5-stimmig). Andante, 3t, 23 -
Lass mir deine Güt' und Treu'
Cantus firmus
1.6.1 Coro S. No 6 Schlussfuge. Allegretto, C-Dur,R - Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden
Vor der Fuge: 6 Takte ORgeleinleitung und 6 Takte Psalm-
odierende einleitung für Chor
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.6a. No.38. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Die Orgel spielt jeweils nur Einleitungstakte zu
den Chören, dieses folgen dann ohne Begleitung.
Alte Signatur(en): Abth.6a No.38
A/II: 450106039
D-Cl Ms Mus 932
Trommer, Andreas (1836-1916) 2321
Erbprinz-Marsch, op.911 - F-Dur
pf
[cover title, printed:] Erbprinz-Marsch | für |
610
D-Cl
Pianoforte. | J.J. Königlichen Hoheiten dem
Herzog Carl Eduard | und | der Herzogin Vic-
toria Adelheid | zur | Tauffeier Sr. Kgl. Hoheit
des Erbprinzen | am 19. September 1906 | aus
Dankbarkeit gewidmet und komponiert | von | A.
Trommer, | Herzoglicher Musik-Direktor.
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954); Viktoria
Adelheid, Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha
(1885-1970)
¶ Stimme: pf (2f.); 33 x 24,5 cm
Abschrift 1906
Wasserzeichen: [without watermark]
Umschlagtitel und Titelblatt identisch, gedruckt
bei Druckerei der Coburger Zeitung (Rob. Dorn-
heim) Coburg.
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf., F-Dur, R
Auf Umschlag und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.4b.
No.65. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4b No.65
A/II: 450106040
D-Cl Ms Mus 933
Trommer, Andreas (1836-1916) 2322
Geburtstags-Hymne, op.510 - As-Dur
Coro maschile, pf
[title page:] Zum hohen Geburtstagsfeste | Sr.
Königl. Hoheit dem | Herzog Alfred | v. S.C.G. |
den 6. Aug. 1895.
Text: Scharf, F.
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score 4f.; 35 x 26,5 cm
Autograph 1895-1895
f.4r-4v only blank staves
Coro T (2), Coro B (2), pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Maestoso, nicht schleppend, As-Dur, S
1.1.2 Coro maschile T 1., As-Dur, S - Ein Jubelruf
erschalle durch das Land
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 5. No.13. (Nummern hand-
schriftlich); Auf dem Titelblatt Stempel E mit
Krone.
Angaben am Beginn der Noten: comp.v. A.
Trommer. Op.510. | den 5. August 1895. | Text v.
F. Scharf..
Alte Signatur(en): Abth.21h No.36
A/II: 450111338
D-Cl Ms Mus 625
Trommer, Andreas (1836-1916) 2323
Jubelfest-Hymne, op.400 - As-Dur
Coro maschile, winds, pf
[dust cover title:] Jubelfest=Hymne | für Män-
nerchor und Begleitung von Blasinstrumenten
| zum goldenen Hochzeitsfeste | Sr. Hoheit des
Herzogs Ernst v. S.-C.-G. | und dessen Gemahlin
| Frau Herzogin Alexandrine | am 3. Mai 1892
| komponiert und gewidmet von | A. Trommer |
Musikdirektor in Bad Friedrichsroda Op. 400
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 4f.; 35 x 26,5 cm
Abschrift 1892
Coro T (2), Coro B (2), fl, ob, cl (4), fag (bariton)
(2), cor (4), piston (2), tenorhorn (2), tr (3), trb
(3), bombardone (2), timp, pf
· 54 Stimmen: Coro: T 1 (8x), T 2 (8x), B 1 (8x),
B 2 (8x), fl, ob, cl in Eb, cl 1 in Bb, cl 2 in Bb, cl 3
in Bb, fag 1 and 2, cor 1 and 2, cor 3 and 4, piston
1, 2, bariton, tenorhorn 1, 2, tr 1, 2, 3, trb 1 and
2, trb 3, bombardone 1, 2, timp (each part: 1f.);
34 x 27 cm
Abschrift
pf missing
1.1.1 ob. Maestoso, As-Dur, S
611
D-Cl
1.1.2 Coro T 1., As-Dur, S - Hell klinge froher
Festgesang
A/II: 450111168
D-Cl Ms Mus 546
Trommer, Andreas (1836-1916) 2324
Verlobungs-Marsch, op.890 - Es-Dur
winds
[cover title, printed:] MARSCH | ZUR | VERLO-
BUNG | Sr. Königl. Hoheit des Herzogs | Carl
Eduard | von Sachs.-Coburg-Gotha | mit Ihrer
Hoheit der Prinzessin | Victoria Adelheid | von
Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg | für
Militär-Musik | komponiert | von | A. Trommer,
Herzoglicher Musik-Direktor Coburg. | Komponist
des Siegesmarsches von 1870-71. | [Komponist
des] Leipziger Ausstellungs-Marsches, 1897 |
welcher presigekrönt wurde. | Mit Benutzung der
Melodie der Schleswig-Holstein'schen | National-
Hymne.
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954); Viktoria
Adelheid, Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha
(1885-1970)
¶ 30 Stimmen: fl.picc, fl, ob 1, 2, cl in Eb, cl
in Bb 1 (2x), 2 (2x), fag 1, 2, cor 1, 2, 3, 4,
piston, tenorhorn 1, 2, tr 1, 2, bariton, trb 1, 2,
3, bombardone, tamburino, gran cassa, campanelli
(1f. each part); 35 x 26,5 cm
Abschrift 1905
Wasserzeichen: [without watermark]
Umschlagtitel mit gedrucktem, aufgeklebten Blatt
fl.picc, fl, ob (2), cl (3), fag (2), cor (4), piston (2),
tenorhorn (2), tr (3), bariton, trb (3), bombardone,
tamburino, gran cassa, campanelli
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 cl 1., Es-Dur, 86
Auf dem Umschlag blasser Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7i. No.60a. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7i No.60a
A/II: 450106041
D-Cl Ms Mus 934
Truhn, Friedrich Hieronymus (1811-1886)
2325
Scheiden und Leiden - f-Moll
V, pf
[caption title:] No 1 Scheiden und Leiden, Gedicht
von E. Geibel. Musik von Hieron Thrun
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score f.1v-5r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegretto appassionato, As-Dur, 46 - Und
bist du fern und bist du weit
Alte Signatur(en): 25.
A/II: 450109139
D-Cl Ms Mus 248:6
In Coll. 3148
Trutschel, Anton Ludwig Ernst (1787-1869)
2326
Bertran de Born - c-Moll
B, orch
[title page:] Seiner Hoheit, dem Herzoge | Ernst
II | zu Sachsen-Coburg-Gotha | ehrfurchtsvoll
zugeeignet. | Bertran de Born, | Dichtung von L.
Uhland, | für eine Bass-Stimme | mit Begleitung
des Orchesters | componirt von | Anton Trutschel.
| Partitur.
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 32p.; 33 x 25 cm
Abschrift 1844-1869
B, vl 1, vl 2, vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (2), tr (2), trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Andante, c-Moll, 43
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1.1.2 B., c-Moll, 43 - Droben auf dem schroffen
Steine
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.50. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.50
A/II: 450107256
D-Cl Ms Mus 377
Tschirch, Friedrich Wilhelm (1818-1892)
2327
Overtures - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Heil dir im Siegerkranz. Arr
orch
[title page:] Ouverture | über die Hymne Heil
Dir im Siegeskranz | zur Hohen Geburtstagsfeier
| Seiner Hoheit des regierenden Herzogs | von
Sachsen Coburg Gotha | Ernst II. | componirt |
von | Wilhelm Tschirch.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 40p.; 25 x 32,5 cm
Abschrift 1844-1892
vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor (2), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 fl 1 and 2. Maestoso, Es-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.61. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem hinteren Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.61
A/II: 450107264
D-Cl Ms Mus 385
Tuch, Heinrich Agatius Gottlob (1766-1821)
2328
Der Herr ist groß so tönt's aus jeder Sphäre
Coro
Aria Nro 39
¶ 2 Stimmen: S, B (p.86-87, 90-91)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., Es-Dur, S - Der Herr ist groß so
tönt's aus jeder Sphäre
A/II: 450038710
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Türk, Daniel Gottlob (1750-1813) 2329
Dankkantate
Weitere(r) Titel: Der Sieg der Maurerei
HedT 111; TüWV III/12
V (3), Coro, orch, org
[caption title:] Dank Cantate. | a | 2 Clarin
Tympano 2. Corn. 2. Oboi. 2 Flauti. | 3 Viol.
Viol.cello. C.A.T.B. et Organo | Poss. | J.N. Zink.
¶ score 12f.; 34 x 20,5 cm
Abschrift 1798-1840
Wasserzeichen: St [countermark: towers (2) with
gate - in the gate: kursive E, crowned]; [= D-Cl
95]
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (3),
vlc, fl (2), ob (2), cor (2), clno (2), timp, org
Vorbesitzer: Zink, J. N.
· 17 Stimmen: Solo and Coro: S (2x), T, B, Coro:
A, vl 1, 2, 3, vlne, fl 1, 2, cor 1, 2, clno 1, 2, timp,
org (b.fig) (2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2f.); 33,5 (17) x 20,5 (20,5) cm
Abschrift
smaller size: clno
Alte Signatur(en): 60:4649
Wasserzeichen D-Cl 94 der Papiermühle Andre-
as Christian Friedrich Stieglitz, Ichtershausen,
nachgewiesen um 1805; vgl. WeißK 1981, p.219
(Abbildung 23).
f.1r, unten, von späterer Hand mit blauer Tinte:
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50 Blatt und 60:4649.
WeißK 1981, p.219
Alte Signatur(en): 60:4649
A/II: 450108711
D-Cl Ms Mus 182
Türk, Karl (1866-1918c) 2330
Am Brünnele - D-Dur
Coro maschile
[caption title:] Am Brünnele. [on the right:] C.
Türk.
Text: Gersdorff, Julius
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ score f.1v-2r
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Karl Eduard, Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1884-1954)
1.1.1 Coro T 1. ruhig erzählend, D-Dur, 43 - An
dem Brünnele hab ich oft
Alte Signatur(en): Abth.21g No.139
A/II: 450107586
D-Cl Ms Mus 74
In Coll. 2332
Türk, Karl (1866-1918c) 2331
Deutschland mein Vaterland - C-Dur
Coro maschile
[caption title:] Deutschland, mein Vaterland. [on
the right:] C. Türk.
Text: Gersdorff, Julius
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ score f.2v-3v
Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Karl Eduard, Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1884-1954)
1.1.1 Coro T 1. markig, mit Begeisterung, C-Dur,
4
3 - Wo fest im Wettertosen die starken Eichen
stehn
Alte Signatur(en): Abth.21g No.139
A/II: 450107587
D-Cl Ms Mus 74
In Coll. 2332
Türk, Karl (1866-1918c) 2332
3 Lieder
[label on cover:] Carl Türk | Drei Lieder für |
volkstüml. Männergesang
[1st title page:] Sr. Königl. Hoheit | dem Herzog
Carl Eduard v. S.C.G. | in tiefster Ehrfurcht |
gewidmet!
[2nd title page:] Drei Lieder | 1. Am Brünnele.
(Gedicht von Julius Gersdorff) | 2. Deutschland,
mein Vaterland. (Gedicht von Jul. Gersdorff) |
3. Sei still! (Gedicht von Henriette von Stein) |
für volkstümlichen Männergesang komp. v. | Carl
Türk.
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ score 4f.; 21,5 x 26,5 cm
Abschrift 1905-1918
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Karl Eduard, Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1884-1954)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21g. No.139. (Nummern
handschriftlich).
Etikett mit Exlibris auf dem vorderen Umschlag-
deckel, innenEx libris Caroli Eduardi ducis
Saxoniae. | 19 .. | Privat-Bibliothek | COBURG |
Katalog | No (ohne Nummerneintrag).
Alte Signatur(en): Abth.21g No.139
A/II: 450107585
D-Cl Ms Mus 74
Enthält: 2330, 2331, 2333
Türk, Karl (1866-1918c) 2333
Sei still - fx
Coro maschile
[caption title:] Sei still! [on the right:] Nach einer
Volksmelodie | frei bearbeitet von | C. Türk.
Text: Schorn, Henriette von
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ score f.3v-4v
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Abschrift
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Karl Eduard, Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1884-1954)
1.1.1 Coro T 1. klagend, fx, S - Ach was ist das
Leben doch so schwer
Aufgeteilt in 2 Halbchöre, zweiter Halbchor:
Doppelquartett!.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.139
A/II: 450107588
D-Cl Ms Mus 74
In Coll. 2332
?Uber, Alexander (1783-1824)? 2334
Die Hussiten vor Naumburg. Excerpts - c-Moll
Weitere(r) Titel: Gebet der Naumburger
V (4), pf
[caption title:] Nro II. Gebeth der Naumburger |
aus v Kotzebue's Hussitten vor Naumburg.
Text: Kotzebue, August von (1761-1819)
¶ score p.19-27
Abschrift
S, A, T, B, pf
1.1.1 S. Largo, c-Moll, S - Allmächtiger der du mit
einem Winke
1.1.2 pf., c-Moll, S
Am Ende des Stückes: Kotzebue.
A/II: 450111350
D-Cl Ms Mus 639
In Coll. 2336
?Uber, Alexander (1783-1824)? 2335
Mollys Wert - G-Dur
V (4), pf
[caption title:] Nro I. Molly's Werth.
Text: Bürger, Gottfried August (1747-1794)
¶ score p.1-18
Abschrift
S, A, T, B, pf
1.1.1 S. Andante con moto e con espressione,
G-Dur, 86 - Ach könnt' ich Molly kaufen
Am Ende des Stückes: Bürger.
A/II: 450111349
D-Cl Ms Mus 639
In Coll. 2336
?Uber, Alexander (1783-1824)? 2336
4 Partsongs
[label on cover:] Vierstimmige Gesänge | von |
Uber.
[title page:] Vierstimmige Gesaenge | für | Sopran,
Alt, Tenor und Bass, | mit Begleitung eines |
Pianoforte.
¶ score 52p.; 25 x 35,5 cm
Abschrift 1780-1840
Wasserzeichen: KOTENSCHLOS [countermark:
lily on a coat of arms with 2 cross-beams]; [= D-Cl
126]; [= KBM 3 126]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Umschlagetikett Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.k. No.1. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Umschlag, kleines Etikett mit alter
Signatur 12. (ursprünglich 13., übermalt).
Am Ende der Partitur ein eigenes Blatt mit schön
geschriebenem Titel Vierstimmige Gesänge von
A. Uber. ; Wasserzeichen D-Cl 126: Papiermühle
Johann Georg Fürth 1780-1799 und Johann
Georg Foertsch 1799-1830 in Choden-Schloß oder
Kottenschloß/Böhmen; Zwischen p.44 und 45: 4
ungezählte Seiten, auf der ersten 3 Folgestrophen
des dritten enthaltenen Gesangs; die übrigen 3
Seiten sind leer.
KBM 3, p.254; EinederH 1960, p.115
Alte Signatur(en): Abth.21l No.1; 12
A/II: 450111348
D-Cl Ms Mus 639
Enthält: 2334, 2335, 2337, 2338
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?Uber, Alexander (1783-1824)? 2337
Sehnsucht - G-Dur
V (4), pf
[caption title:] Nro III. Sehnsucht
Text: Reissig, Christian Ludwig (1783-1822)
¶ score p.28-44
Abschrift
S, A, T, B, pf
1.1.1 S. Andante sostenuto, G-Dur, S - Die stille
Nacht umdunkelt erquickend Tal und Höh'
1.1.2 pf., G-Dur, S
Nach p.44: 3 nachgestellte Textstrophen, danach 3
leere Seiten.
A/II: 450111351
D-Cl Ms Mus 639
In Coll. 2336
?Uber, Alexander (1783-1824)? 2338
Tischlied - F-Dur
V (4), pf
[caption title:] Nro IV. Tischlied.
Text: Kind, Friedrich (1768-1843)
¶ score p.45-52
Abschrift
S, A, T, B, pf
1.1.1 S. Allegretto ma non tanto, F-Dur, 86 - Wenn
schöne Augen winken wenn Goldkristalle blinken
1.1.2 pf., F-Dur, 86
A/II: 450111352
D-Cl Ms Mus 639
In Coll. 2336
Urban, Friedrich Julius (1838-1918) 2339
Abendlied, op.16/8 - G-Dur
V, pf
[caption title:] (Achter Gesang) | Abendlied.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score f.9v-10r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegretto, G-Dur, 86 - Die ihr mit dem
Odem linde jedes Blümchen küßt
Am Ende des Stückes:  (Rückert.).
A/II: 450107280
D-Cl Ms Mus 388
In Coll. 2342
Urban, Friedrich Julius (1838-1918) 2340
Der Abschied., op.16/6 - D-Dur
V, pf
[caption title:] (Sechster Gesang) | Der Abschied.
Text: Eck, Carl
¶ score f.7v-8r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegro moderato, D-Dur, S - Muss beim
frühen Morgenstrahl in die weite Welt hinaus
Am Ende des Stückes:  (Carl Eck.).
A/II: 450107278
D-Cl Ms Mus 388
In Coll. 2342
Urban, Friedrich Julius (1838-1918) 2341
Der Spielmann, op.16/1 - D-Dur
V, pf
[caption title:] (Erster Gesang) | Der Spielmann.
Text: Urban, Robert
¶ score f.1v-2r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegro, D-Dur, S - Durch die Berge auf
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und nieder zieh' ich als ein Spielmann frei
Am Ende des Stückes:  (Robert Urban.).
A/II: 450107273
D-Cl Ms Mus 388
In Coll. 2342
Urban, Friedrich Julius (1838-1918) 2342
12 Gesänge, op.16
Weitere(r) Titel: Liebes Lust und Leid
[title page:] Liebes Lust und Leid | in zwölf Ge-
sängen | von | Friedrich Julius Urban. | Opus 16.
¶ score 14f.; 26 x 34 cm
Abschrift 1860-1893
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Der Stempel der Herzoglichen Schlossbibliothek
fehlt.
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
A/II: 450107272
D-Cl Ms Mus 388
Enthält: 2339, 2340, 2341, 2343, 2344, 2345, 2346,
2347, 2348, 2349, 2350, 2351
Urban, Friedrich Julius (1838-1918) 2343
Ich hab' dich geliebet, op.16/12 - G-Dur
V, pf
[caption title:] (Zwölfter Gesang) | Ich hab' dich
geliebet.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.13v-14r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegro appassionato con molto anima e
ben marcato, G-Dur, 86 - Ich hab' dich geliebet und
liebe dich noch
Am Ende des Stückes:  (H. Heine.).
A/II: 450107284
D-Cl Ms Mus 388
In Coll. 2342
Urban, Friedrich Julius (1838-1918) 2344
Ich hab' im Traum geweinet, op.16/4 - C-Dur
V, pf
[caption title:] (Vierter Gesang) | Ich hab' im
Traum geweinet.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.5v-6r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Adagio con molto sentimento, C-Dur, S -
Ich hab' im Traum geweinet
Am Ende des Stückes:  (H. Heine.).
A/II: 450107276
D-Cl Ms Mus 388
In Coll. 2342
Urban, Friedrich Julius (1838-1918) 2345
In der Laube, op.16/2 - H-Dur
V, pf
[caption title:] (Zweiter Gesang) | In der Laube.
Text: Eck, Carl
¶ score f.2v-3v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante con moto, H-Dur, S - Es hellt
der Mond vom Himmel und gibt dir Heil'genschein
Am Ende des Stückes:  (Carl Eck.).
A/II: 450107274
D-Cl Ms Mus 388
In Coll. 2342
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Urban, Friedrich Julius (1838-1918) 2346
Nachtlied, op.16/9 - Es-Dur
V, pf
[caption title:] (Neunter Gesang) | Nachtlied.
Text: Eichendorff, Joseph von (1788-1857)
¶ score f.10v-11r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante con moto, Es-Dur, 43 - Vergangen
ist der lichte Tag
Am Ende des Stückes:  (v. Eichendorf.).
A/II: 450107281
D-Cl Ms Mus 388
In Coll. 2342
Urban, Friedrich Julius (1838-1918) 2347
Schlaf wohl, op.16/11 - Es-Dur
V, pf
[caption title:] (Elfter Gesang) | Schlaf wohl!
Text: Urban, Robert
¶ score f.12v-13r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Adagio, Es-Dur, 43 - Schlaf wohl du
treugeliebtes Kind
Am Ende des Stückes:  (Robert Urban.).
A/II: 450107283
D-Cl Ms Mus 388
In Coll. 2342
Urban, Friedrich Julius (1838-1918) 2348
So fern, op.16/7 - d-Moll
V, pf
[caption title:] (Siebenter Gesang) | So fern!
Text: Urban, Friedrich Julius (1838-1918)
¶ score f.8v-9r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Adagio, d-Moll, S - Der Tag sich neiget
geht still zur Ruh'
Am Ende des Stückes:  (Text vom Componis-
ten.).
A/II: 450107279
D-Cl Ms Mus 388
In Coll. 2342
Urban, Friedrich Julius (1838-1918) 2349
Ständchen, op.16/3 - D-Dur
V, pf
[caption title:] (Dritter Gesang) | Ständchen.
Text: Urban, Robert
¶ score f.4r-5r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, D-Dur, 86 - Über die weite
schlummernde Au
Am Ende des Stückes:  (Robert Urban.).
A/II: 450107275
D-Cl Ms Mus 388
In Coll. 2342
Urban, Friedrich Julius (1838-1918) 2350
Verratenes Geheimnis, op.16/10 - As-Dur
V, pf
[caption title:] (Zehnter Gesang) | Verrathenes
Geheimnis.
Text: Etzel
¶ score f.11v-12r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegretto, As-Dur, 83 - O saget ihr Blüm-
lein auf Wies' und Feld
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Am Ende des Stückes:  (v. Etzel.).
A/II: 450107282
D-Cl Ms Mus 388
In Coll. 2342
Urban, Friedrich Julius (1838-1918) 2351
Warnung, op.16/5 - g-Moll
V, pf
[caption title:] (Fünfter Gesang) | Warnung.
¶ score f.6v-7r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Allegro moderato, g-Moll, 83 - Trägst du
die Lieb' im Herzen dein
Am Ende des Stückes:  (unbekannt.).
A/II: 450107277
D-Cl Ms Mus 388
In Coll. 2342
Vanhal, Johann Baptist (1739-1813) 2352
In regno caelorum - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 80. | Offertorium in C. |
[later added:] für Osterzeiten auch als Hymnus |
4 Voci | 2 Violini | Viola | 2 Oboi | 2 Clarini |
Tympani | con | Organo. Wanhal. | Afaltis
¶ 13 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, ob 1, 2,
clno 1, 2, timp, org (b.fig) (2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 34,5 x 21,5 cm
Abschrift 1790
Wasserzeichen: W [crowned]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, ob (2), clno (2), timp,
org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Andante, C-Dur, 42 - In regno caelorum
Am Ende von S und timp: Ao 1790.; vl 1: Ao
1790. 14. July. ; Die beiden clno-Stimmen sind
innen auf den Schutzumschlag aufgeklebt.
Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag, hin-
ten: 1856, 1859 und 1868.
Bemerkung auf dem Schutzumschlag über dem
Titel: geht an.
Alte Signatur(en): No 80
A/II: 450107191
D-Cl Ms Mus 374/1.62
Vanhal, Johann Baptist (1739-1813) 2353
Litanies - C-Dur
WeiV 20a
V (4), orch, org
[dust cover title:] Lytaniae | de | S. Joanne
Nepomuc. | a | Canto, Alto, | Tenore, Basso, |
Due Violini | Due Clarini in C | Alto-Viola | et |
Organo | [later added with pencil:] Auth. Wanhal.
¶ 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, clno 1, 2,
org (b.fig) (2, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 1, 1, 2f.); 30,5 x 23,5
cm
Abschrift 1790-1830
Wasserzeichen: KOTENSCHLOS [countermark:
Baden shield and lily]; [= KBM 3, 126]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, clno (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Moderato, C-Dur,R - Kyrie eleison Christe
eleison Kyrie eleison Christe audi nos
5 Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag,
hinten innen: 1856, 1861, 1867, 1870, 1872.
Bemerkung auf dem Schutzumschlag über dem Ti-
tel: sehr gut. ; Wassermühle Johann Georg Fürth
(1780-1799) und Johann Georg Foertsch (1799-
1830), Choden-Schloß oder Kottenschloß/Böhmen.
KBM 3, p.254
A/II: 450107192
D-Cl Ms Mus 374/1.63
Vanhal, Johann Baptist (1739-1813) 2354
Tiroler Wastel. Var - F-Dur
WeiV 15 F2
pf
619
D-Cl
[caption title:] Tiroler Wastl. | 12 Variazioni | per
il | Forte-Piano | Composti di Signore | Giovanni
Wanhall
¶ Stimme: pf (p.37-45)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Thema. Andante, F-Dur, 43
vgl. RISM A/I: V 788-791.
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450108999
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Vecin 2355
Paso dobles - C-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] Paso-doble con cornetas | POR |
VECIN
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.25r-29v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), cornetas (2), bajon, flügelhorn
(2), cor (2), tr (2), trb (2), timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107730
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Venth, Karl (1860-1938) 2356
Cölner Damen-Tyrolienne - G-Dur
pf
[caption title:] Cölner Damen Tyrolienne. [on the
right:] Venth.
¶ Stimme: pf (f.5v-6r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., G-Dur, 43
Das Werk ist unter Vent, C. in Hofmeisters
Musikalisch-literarischem Monatsbericht im Jahr
1857 als op.33 angezeigt.
HofmeisterMLM, ser.5/29(1857)/6/p.91
A/II: 450111071
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.3
In Coll. 3135
Verdyen, Chrétien Emile (1827*) 2357
Le fou du roi
V (5), Coro maschile, pf
[caption title:] Le Fou du Roi. | Opéra-Comique
en 1 Acte.
¶ short score (piano score) 52lvs.; 33 x 23,5 cm
Abschrift 1858-1893
S, T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), pf
Rollen: Marguerite (S); Jehan (T); Robert (T);
Louis xi (Le Roi) (B); Tristan (B)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Aufführungen: 22.03.1858, Liège.
1.1.1 pf. Ouverture. Allegro Vivace, D-Dur, 86
1.2.1 T (Jehan). No 1. Recitatif et Air de Jehan.
Allegro Vivace, H-Dur, S - Sire essayons ne viens
deviens fou
1.3.1 T (Jehan). Allegro moderato, H-Dur, S -
N'une couronne qui te pèse
Beginn der Arie nach dem Rezitativ
Auf der ersten Seite Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.22. No.86. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf der ersten Seite Stempel E mit Krone.
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Alte Signatur(en): Abth.22 No.86
A/II: 450107262
D-Cl Ms Mus 383
Viehweg, Franz Albert 2358
Der Deutsche Rhein - G-Dur
V (4)
[caption title:] Der deutsche Rhein.
Text: Becker, Nikolaus (1809-1845)
¶ score f.1v-2v
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Mit Kraft, G-Dur, 42 - Sie sollen ihn
nicht haben den freien deutschen Rhein
A/II: 450111387
D-Cl Ms Mus 663
In Coll. 2360
Viehweg, Franz Albert 2359
Die Wacht am Rhein - Es-Dur
V (4)
[caption title:] Die Wacht am Rhein.
Text: Schneckenburger, Max
¶ score f.3r-4r
Abschrift
T (2), B (2)
1.1.1 T 1. Mit Kraft, Es-Dur, S - Es braust ein
Ruf wie Donnerhall
A/II: 450111388
D-Cl Ms Mus 663
In Coll. 2360
Viehweg, Franz Albert 2360
2 Partsongs
[title page:] Die Wacht am Rhein, | und | Der
deutsche Rhein. | Zwei Gesänge | für | Männer-
stimmen | componirt | von | Franz Albert Viehweg.
¶ score 4f.; 34,5 x 22 cm
Abschrift 1850-1893
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.h. No.39. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21h No.39
A/II: 450111386
D-Cl Ms Mus 663
Enthält: 2358, 2359
?Vierling, Johann Gottfried (1750-1813)?
2361
Preludes - a-Moll
org
[caption title:] No 15. [on the right:] J. Vierling.
¶ Stimme: org (f.11r-11v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andantino, a-Moll, 43
1.1.2 org., a-Moll, 43
A/II: 450110940
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Vogel, Kajetán (1750a-1794) 2362
Domum tuam Domine - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 89 | Offertorium in C. | de
Dedicatione Ecclesiae | 4 Voci | 2 Violini | Viola
| 2 Oboi | 2 Clarini | Tympani | Violon | con |
Organo | Vogl. | AFaltis.
¶ 14 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla, vlne, ob 1,
2, cl 1, 2, timp, org (b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 32 x 20,5 cm
Abschrift 1790-1850
Wasserzeichen: [without watermark]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vla, vlne, ob (2), clno (2),
timp, org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegro assai, C-Dur, S
621
D-Cl
1.1.2 S., C-Dur, S - Domum tuam Domine, decet
sanctitudo
Am Ende der vla-Stimme: 1802; Die Orgelstimme
ist auf die Innenseite des Schutzumschlags geklebt.
Auf der Rückseite des Schutzumschlags 5 Auffüh-
rungsdaten zwischen 1850 und 1872.
Alte Signatur(en): No 89
A/II: 450107195
D-Cl Ms Mus 374/1.66
Vogel, Kajetán (1750a-1794) 2363
Salve regina - F-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] Salve in F. | 4 Voci | 2 Violini |
2 Clarinetti B. | 2 Corni F. | Violon | Organo. |
Aut: Vogel. | Aug. Faltis.
¶ 10 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cl 1 and
2, cor 1 and 2, org (b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 28,5 x 23,5 cm
Abschrift 1790-1848
Wasserzeichen: [without watermark]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vlne, cl (2), cor (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Largo, F-Dur, 43
1.1.2 S., F-Dur, 43 - Salve regina aeternae gloriae,
vita dulcedo
Auf allen Stimmen sind auf der Rückseite
Schönschreibübungen notiert, jeweils namentlich
unterzeichnet. Auf der Rückseite von vl 1 mit
Datum: Braunau den 9 Jäner [1]848..
A/II: 450107194
D-Cl Ms Mus 374/1.65
Vogel, Kajetán (1750a-1794) 2364
4 Stationes - D-Dur
V (4), orch
[dust cover title:] No | IV Stationis | 4 Voci | 2
Clarinetti | 2 Corni | 2 Clarini | Principali | 2
Fagotti. | Tympani. | Vogel. | F Faltis.
¶ 14 Stimmen: S, A, T, B, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1,
2, clno 1, 2, principale, timp (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 30,5 x 23,5 cm
Abschrift 1790-1850
Wasserzeichen: KOTENSCHLOS [countermark:
Baden shield and lily]; [= KBM 3, 126]
S, A, T, B, cl (2), fag (2), cor (2), clno (2),
principale, timp
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
· text document: ; 24,5 x 18 cm
ml
1.1.1 S. Statio I.Allegro moderato, D-Dur, 42 - Caro
mea vere, est cibus et sanguis
1.2.1 S. Statio II. Allegro moderato, D-Dur, 43 -
Panis angelicus, fit panis hominum
1.3.1 S. Statio III. , D-Dur, 43 - O salutaris hostia,
quae caeli pandis ostium
1.4.1 S. Statio IV. Adagio, D-Dur, 42 - O sacrum
convivium, in quo Christus
Eintrag am Ende der Paukenstimme: C.Ch.
[1]869. ; Die Paukenstimme ist innen auf den
Schutzumschlag aufgeklebt.
Wassermühle Johann Georg Fürth (1780-1799)
und Johann Georg Foertsch (1799-1830), Choden-
Schloß oder Kottenschloß/Böhmen.
KBM 3, p.254
A/II: 450107193
D-Cl Ms Mus 374/1.64
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Vogler, Georg Joseph (1749-1814) 2365
Preludes - G-Dur
SchV 78
org
[caption title:] No 27.
¶ Stimme: org (f.18r)
Abschrift
org
1.1.1 org., G-Dur, R
A/II: 450110952
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Vogler, Georg Joseph (1749-1814) 2366
Preludes - G-Dur
SchV 78
org
[caption title:] No 25. Cantabile.
¶ Stimme: org (f.17v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Cantabile, G-Dur, R
A/II: 450110950
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Vogler, Georg Joseph (1749-1814) 2367
Preludes - G-Dur
org
[caption title:] No 29.
¶ Stimme: org (f.19r)
Abschrift
org
1.1.1 org., G-Dur, R
A/II: 450110954
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Vogt, A. 2368
Einigkeit macht stark - G-Dur
Coro maschile, orch
[cover title:] EINIGKEIT MACHT STARK
[title page:] EINIGKEIT MACHT STARK. |
Männerchor mit Orchester, | componirt | und
| Sr|. Hoheit | dem Herzog Ernst von Sachsen-
Coburg | in tiefster Ehrfurcht gewidmet | von | A.
Vogt, | Königl. Musicdirector.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 12p.; 33,5 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1893
Coro T (2), Coro B (2), vl (2), vla, vlc, cb, fl (2),
ob (2), cl (2), fag (2), cor (2), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Moderato, G-Dur, S
1.1.2 Coro T 1., G-Dur, S - Wenn doch der alte
Kaiser der Rotbart
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.54. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.54
A/II: 450111301
D-Cl Ms Mus 614
Vogt, Johann (1823-1888) 2369
Trios - c-Moll
vl, vlc, pf
[title page:] Trio | pour Piano, Violino et Violon-
cello. | par | Jean Vogt.
¶ 3 Stimmen: vl, vlc, pf (8, 8, 49f.); 36,5 x 26,5
cm
Abschrift 1870-1893
vl, vlc, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
623
D-Cl
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro, c-Moll, 43
1.2.1 pf. Andante, As-Dur, S
1.3.1 pf. Scherzo. Allegro assai, c-Moll, 43
1.4.1 pf. Finale. Allegro vivace, C-Dur, 86
A/II: 450107288
D-Cl Ms Mus 392
Voigt, Friedrich Wilhelm (1833-1894) 2370
Norddeutscher Bundesmarsch - Es-Dur
orch
[title page:] Norddeutscher | Bundes Marsch |
für | Militair=Musik | componirt und | Seiner
Königlichen Hoheit dem Herzog | von | Sachsen
Coburg Gotha | in | tiefster Ehrfurcht | gewidmet
| von | Fr.W. Voigt. | Königlicher Musikdirektor
und Musikmeister im 1. Garde Regiment zu Fass.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 6f.; 34 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1893
f.5v-6v only blank staves
fl.picc, ob (2), cl (4), fag (2), contra-fag, cor
(6), tr (4), trb (3), tenor horn (2), euphonium,
bombardone (2), lyra, tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 29 Stimmen: fl.picc, ob 1, 2, cl in Ab, cl in Eb,
cl in Bb 1, 2, 3, 4, fag 1 and 2, contra-fag, cor in
Eb 1 and 2, cor in Eb 3 and 4, cor in Bb 1 and
2, tenor horn 1, 2, tr 1, 2, 3, 4, t-trb 1, 2, b-trb,
euphonium, bombardone 1, 2, lyra, tambourino,
gran cassa (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 34 x 27 cm
Abschrift
all parts: f.1v only blank staves
Alte Signatur(en): Abth.4b No.49
1.1.1 ob 1., Es-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.36. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4b No.49
A/II: 450107311
D-Cl Ms Mus 370
?Volckmar, Wilhelm Adam Valentin (1812-
1887)? 2371
Symphonies, op.172 - D-Dur
org
[1st title page:] Symphonie | für die Orgel | über
Themata von Sr. Hoheit dem Herzoge Ernst von
Sachsen= | Coburg=Gotha. | Von | Dr. Volckmar
| Op. 172.
[2nd title page:] Seiner Hoheit | dem regierenden
Herzoge | Ernst | von Sachsen=Coburg=Gotha | in
tiefster Ehrfurcht überreicht y von | Dr. Volckmar.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: org (34p.); 33,5 x 24,5 cm
Abschrift 1844-1893
org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Intrada. Andante con moto, D-Dur, S
1.2.1 org. Sonata. Allegro con spirito, D-Dur, S
1.3.1 org. Cavatina. Andante grazioso, F-Dur, 89
1.4.1 org. Intermezzo. Andantino con moto, B-Dur,
4
3
1.5.1 org. Finale. Allegro, D-Dur, S
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Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.g. No.10. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.29g No.10
A/II: 450107356
D-Cl Ms Mus 371
?Volkert, Franz Joseph (1778-1845)? 2372
Masses - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No | Missa pro Domino | de
Passione in C | 4 Voci | Violetta | 2 Tromboni |
con | Organo. | AFaltis.
¶ 8 Stimmen: S, A, T, B, violetta, a-trb, t-trb,
org (b.fig) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 29 x 21,5 cm
Abschrift 1840-1865
Wasserzeichen: [small sixpointed star within major
sixpointed star - countermark: crescent]
S, A, T, B, violetta, trb (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Allegro, C-Dur, 43 - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
A/II: 450107142
D-Cl Ms Mus 374/1.25
?Volland, Friedrich Wilhelm August (1774-
1841)? 2373
Empor zu Gott mein Lobgesang - F-Dur
T, Coro, orch, org
[cover title:] Nro. 10. | Cantate auf Weihnachten
| Ostern und Dankfeste | Empor zu Gott mein
Lobgesang in F. | für | I.II. Clarini in F. | Timponi
| I.II. Cornu in F. | I.II. Clarinetto in C. | I.
Violino | II. Violino | Viola | Sop. | Alto | Tenor
| Basso et | Organo | [on the left:] Volland.
¶ score 12f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1843
Wasserzeichen: [without watermark]
T (S), Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, b, cl (2), cor (2), tr (2), timp, org
Vorbesitzer: Morizkirche, Pfarrbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Kiesewetter, J. Friedrich
· 35 Stimmen: Soli and Coro: S (9x), T (3x),
Coro: A (4x), B (2x), vl 1, 2, 3, b, fl, cl 1 in C, cl
1 in Bb, cl 2 in C, cl 2 in Bb, cl 2 in D, cor 1, cor
2, tr 1, tenor horn, timp (2x), org (1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); [different sizes]
Abschrift
Wasserzeichen D-Cl 127 nur vl2 und b; D-Cl 124
und D-Cl 73 nur auf wenigen Vokalstimmen
Alte Signatur(en): Nro. 10
¸ 8 text documents: 1f. each; [different sizes]
ml
Alte Signatur(en): Nro. 10
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro moderato, F-Dur, S
1.1.2 Coro S., F-Dur, S - Empor zu Gott mein
Lobgesang
1.2.1 T. Aria. Andante, F-Dur, 42 - Nun ist dies
erste Leben mir; Vom Himmel kam in dunkler
Nacht
Besitzervermerk und Datum auf dem Umschlag,
unten rechts: Poss. | Fr. Kiesewetter | 1844..
Am Ende der Partitur 13 Aufführungsdaten
zwischen 1843 und 1883 zu verschiedenen Festen.
Alte Signatur(en): Nro. 10
A/II: 450111406
D-Cl Ms Mus 688
?Volland, Friedrich Wilhelm August (1774-
1841)? 2374
Herr unser Herrscher wie herrlich ist dein Name
V (3), Coro, orch, org
[caption title:] Auf das Reformations Fest di
Volland | Poss. J.N. Zink.
¶ score 28f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1798-1840
Wasserzeichen: ST [countermark: towers (2) with
gate]; [= D-Cl 94]
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S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, vlne, fl, ob (2), cor (2), clno (2), timp, org
Vorbesitzer: Zink, J. N.
· 17 Stimmen: Solo and Coro: S (2x), T, B, Coro:
A, vl 1, 2, vla, vla (solo), vlne, fl, ob 1, 2, cor 1, 2,
timp, org (b.fig) (2, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1,
1, 1, 1, 4f.); 33,5 (17) x 20,5 (20,5) cm
Abschrift
other parts missing; smaller size: timp
Alte Signatur(en): 60:4652
1.1.1 vl 1. [Chor]. Allegro; Maestoso, D-Dur, S
1.1.2 Coro S., D-Dur, S - Herr unser Herrscher wie
herrlich ist dein Name
1.2.1 Recitativ Tenor. - Die freie Wahrheit kam
gesandt von Gottes Himmel
1.3.1 T. Aria Tenor. Allegro, G-Dur, S - Dir
Ewiger sei Preis und Dank
1.4.1 Recitativ Canto. - O Christen ihr die ihr in
diesem Tempel
1.5.1 S. Aria Canto. Allegretto con moto, A-Dur,S - Du gibst und nimmst
1.6.1 Recitativ Basso. - Doch euch die ihr mit
Dank des Höchsten
1.7.1 Coro S. Schluß Chor. Allegro, D-Dur, S -
Saiten rauschet Pauken schallet
Wasserzeichen D-Cl 94 der Papiermühle Stieglitz,
nachgewiesen um 1794; vgl. WeißK 1981, p.222
(Abbildung 30).
f.1r, unten, von späterer Hand mit blauer Tinte:
50 Blatt und 60:4652.
WeißK 1981, p.222
Alte Signatur(en): 60:4652
A/II: 450108710
D-Cl Ms Mus 181
?Volland, Friedrich Wilhelm August (1774-
1841)? 2375
Weihnachts-Kantate
Weitere(r) Titel: Herr deine Gnade reichet so weit
der Himmel ist
V (4), Coro, orch, org
[caption title:] Weihnachts Cantate | Herr, deine
Gnade reichet pp di Volland, Poss. J.N. Zink
¶ score 20f.; 34 x 21 cm
Abschrift 1798-1840
Wasserzeichen: ST [countermark: towers (2) with
gate]; [= D-Cl 94]
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlne, fl (2), cor (2), clno (2), timp, org
Vorbesitzer: Zink, J. N.
· 17 Stimmen: Solo and Coro: S (3x), A (2x), T
(2x), B, vl 1, vl 2, vlne, fl 1, 2, cor 1, clno 1, 2, org
(2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33,5
(17) x 20,5 (21) cm
Abschrift
org: b.fig; smaller size: clno 1, 2; other parts
missing
1.1.1 vl 1. Choro. Moderato, D-Dur, S
1.1.2 Coro S., D-Dur,S - Herr deine Gnade reichet
so weit der Himmel ist
1.2.1 S. Recitativ Canto. - Welch eine Stimme
ruft den schüchternen Hirten zu
Das Rezitativ geht direkt über in ein Arioso
1.3.1 Coro S. Choro. Allegro molto, D-Dur, S -
Ehre sei Gott in der Höhe
1.4.1 S. Aria. Andante, G-Dur, S - Mein Heiland
Retter aller Sünder
1.5.1 Recitativ Tenor. - Opfre Gott Dank dein
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Leben ist gerettet
Das Rezitativ geht direkt über in den Schlusschor
1.6.1 Coro S. Choro. , D-Dur, S - Gelobet sei der
Herr der Gott Israel
Wasserzeichen D-Cl 94 der Papiermühle Stieglitz,
nachgewiesen um 1794; vgl. WeißK 1981, p.222
(Abbildung 30).
f.1r, unten, von späterer Hand mit blauer Tinte:
49 Blatt und 60:4650.
WeißK 1981, p.222
Alte Signatur(en): 60:4650
A/II: 450108709
D-Cl Ms Mus 180
Voss, Charles (1815-1882) 2376
Keyboard pieces - A-Dur
pf
[caption title, on the right:] Ch. Voss.
¶ Stimme: pf (f.17v-19v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Introduzione. Andante, A-Dur, 86
A/II: 450111053
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Voss, Charles (1815-1882) 2377
Le Carneval de Venise. Arr - A-Dur
pf
[caption title:] Caneval [!] de Venise. [on the right:]
v. Voss.
¶ Stimme: pf (f.12r-13r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegretto, A-Dur, 86
A/II: 450111048
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Voss, Charles (1815-1882) 2378
Polkas - F-Dur
pf
[caption title:] Polka. [on the right:] Ch: Voss.
¶ Stimme: pf (f.20r-21v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegretto, F-Dur, 42
A/II: 450111054
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Wagner 2379
Fugues - G-Dur
org
[heading:] Fuga [on the right:] v. Wagner.
¶ Stimme: org (f.47v-48r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, G-Dur, S
A/II: 450110988
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Wagner 2380
Preludes - Es-Dur
org
[caption title:] Mit vollem Werke. | Kurzes Prae-
| ludium im | fugirendem Stile. [on the right:] v.
Wagner.
¶ Stimme: org (f.63r)
Abschrift
org
1.1.1 org., Es-Dur, S
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A/II: 450111010
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Wagner, Max (1865*) 2381
Capriccios, op.12/2 - g-Moll
[caption title:] N 2 | Capriccio [on the right:] Max
Wagner op 12 N 2
¶ Stimme: pf (f.4r-5v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegro con fuoco, g-Moll, 42
Alte Signatur(en): Abth.7i No.44
A/II: 450106056
D-Cl Ms Mus 936
In Coll. 2382
Wagner, Max (1865*) 2382
2 Keyboard pieces, op.12
pf
[title page:] Marcia Capriccio | für das Pianoforte
| op.12. | Max Wagner.
¶ Stimme: pf (6f.)
Abschrift
f.1v, 3v and 6r-6v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.i. No.44. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7i No.44
A/II: 450106054
D-Cl Ms Mus 936
Enthält: 2381, 2383
Wagner, Max (1865*) 2383
Marcia, op.12/1 - B-Dur
[caption title:] N 1. | Marcia [on the right:] Max
Wagner op 12 N 1.
¶ Stimme: pf (f.2r-3r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Moderato, B-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.7i No.44
A/II: 450106055
D-Cl Ms Mus 936
In Coll. 2382
Wagner, Richard (1813-1883) 2384
Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg.
Excerpts. Arr - E-Dur
WWV 70
pf 4hands
[cover title:] Ouverture | à quatres mains | zur
Oper: | Tannhäuser | und | der Sängerkrieg auf
Wartburg | von | Richard Wagner.
¶ Stimme: pf 4hands (20f.); 34,5 x 20,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen: Hund [cursive] / H [countermark:
swan] / F; [= D-Cl 103]
f.19v-20r only blank staves, f.20v blank
pf 4hands
Vorbesitzer: Pölzing
1.1.1 pf 4hands secondo. Andante maestoso,
E-Dur, 43
A/II: 450108912
D-Cl Ms Mus 197
Wahl, Otto (19/20) 2385
Rêverie - A-Dur
Weitere(r) Titel: Huldigung
vl, pf
[title page:] Huldigung! | Reverie für Violine und
Piano | Sr. Hoheit dem Herzog Alfred | von |
Sachsen Coburg Gotha | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet | und componirt von | Otto Wahl.
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score 5p.; 33,5 x 26 cm
Abschrift 1894
Wasserzeichen: [without watermark]
vl, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· Stimme: vl (1f.); 33,5 x 26 cm
628
D-Cl
Abschrift
f.1v only blank staves
Alte Signatur(en): Abth.14b No.89
1.1.1 pf. Andante maestoso, A-Dur, 43
1.1.2 vl., A-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.14.b. No.89. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.14b No.89
A/II: 450109053
D-Cl Ms Mus 220
Wallerstein, Anton (1813-1892) 2386
Erste Liebe - F-Dur
pf
[caption title:] Erste Liebe. (Redowa v. A. Waller-
stein.)
¶ Stimme: pf (f.11v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Molto dolce e moderato, F-Dur, 43
A/II: 450111047
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Wallerstein, Anton (1813-1892) 2387
Vierländer Bauern-Polka - G-Dur
pf 4hands
[caption title:] No 3. Vierländer Bauern=Polka.
[on the right:] Ant: Wallerstein.
¶ Stimme: pf 4hands (f.3v-6r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo. Introduzione. Poco Andan-
te, G-Dur, 42
1.2.1 pf. Polka. Moderato, G-Dur, 42
1.3.1 Trio. , C-Dur, 42
1.4.1 Finale. , G-Dur, 42
A/II: 450111061
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.1
In Coll. 3128
Wallfisch, H. 2388
Liebes-Ahnung, op.13 - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Liebes-Ahnung | Text v. H.
Wallfisch [on the right:] v: H: Wallfisch. | Op: 13.
Text: Wallfisch, H.
¶ score 2f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1880-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Moderato quasi Andante, Es-Dur, 43
1.1.2 V., Es-Dur, 43 - Was mich begeistert ich kann
es nicht sagen
Auf f.1r Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien.
| Abth.21.b. No.299. (Nummern handschriftlich).
Auf f.1r Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.299
A/II: 450106057
D-Cl Ms Mus 937
Wangemann, Otto (1848-1914) 2389
Marches - Es-Dur
orch
[caption title:] Marsch fürs große Orchester com-
ponirt von O. Wangemann.
¶ score 6f.; 33,5 x 27 cm
Abschrift 1880-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.6v only blank staves
629
D-Cl
vl (2), vla, vlc, b, fl (2), ob, cl (2), fag, cor (2), tr
(2), trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1., Es-Dur, S
1.2.1 ob. Trio. , As-Dur, S
Auf f.1r Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien.
| Abth.4.b. No.50. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4b No.50
A/II: 450106058
D-Cl Ms Mus 938
Weber, C. A. 2390
Preludes - D-Dur
org
[caption title:] No 38.
¶ Stimme: org (f.23v-24r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, D-Dur, R
A/II: 450110963
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2391
Aufforderung zum Tanze. Excerpts. Arr, op.65 -
A; D
J 260
[caption title:] Walzer aus der Aufforderung zum
Tanze, von C.M. v. Weber. [left before the accola-
de:] No 4.
¶ Stimme: pf (f.3v-4r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., A-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.94
A/II: 450106131
D-Cl Ms Mus 977
In Coll. 3129
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2392
Der arme Minnesänger, op.25/2 - A-Dur
J 110
V, pf
[caption title:] Der arme Minnesänger. | Aus dem
Lustspiele von Kotzebue. | Musik von C. Marie v
Weber.
Text: Kotzebue, August von (1761-1819)
¶ score 2f.; 22,5 x 31,5 cm
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 V. Allegro vivace, A-Dur, 86 - Über die Berge
mit Ungestüm
Auf f.1r, unten links, Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.306. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur 9. auf f.1r, oben links.
Die 3 Strophen sind partiturartig untereinander
auf eigenen Notensystemen notiert.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.306; 9.
A/II: 450108325
D-Cl Ms Mus 170
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2393
Der arme Minnesinger, op.25/3 - D-Dur
J 112
V, guit (pf)
[caption title:] Der arme Minesänger [!] von Kot-
zebue
Text: Kotzebue, August von (1761-1819)
¶ score f.13v-14v
Abschrift
V, guit (pf)
1.1.1 guit. Andante, D-Dur, 42
1.1.2 pf., D-Dur, 42
630
D-Cl
1.1.3 V., D-Dur, 42 - Lass mich schlummern Herz-
lein schweige
Die Handschrift enthält einige Korrekturen mit
Bleistift.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.303
A/II: 450106067
D-Cl Ms Mus 939
In Coll. 3150
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2394
Der Freischütz. Excerpts. Arr - d-Moll
J 277/5
B, pf
[caption title:] Aria. No 5 a. d. Op: der Freischütz.
Text: Kind, Friedrich (1768-1843)
¶ score f.3v-5r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
Rollen: Kaspar
1.1.1 B (Kaspar). Moderato, d-Moll, S - Schweig
damit dich niemand warnt
A/II: 450108716
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2395
Der Freischütz. Excerpts. Arr - G-Dur
pf
[caption title:] Spott=Chor a.d. Oper: der Frei-
schütz, v. Weber.
¶ Stimme: pf (f.17r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegretto, G-Dur, S
A/II: 450111052
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2396
Der Freischütz. Excerpts. Arr - h-Moll
J 277/4
B, pf
[caption title:] Lied. No 4 aus dem Freischütz von
C.M. von Weber
Text: Kind, Friedrich (1768-1843)
¶ score f.3r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
Rollen: Kaspar
1.1.1 B (Kaspar). Allegro feroce ma non troppo
presto, h-Moll, 42 - Hier im ird'schen Jammertal
A/II: 450108715
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2397
Der Jüngling und die Spröde, op.47/4 - E-Dur
J 192
V, pf
[caption title:] Der Jüngling und die Spröde. [on
the right:] Gubitz
Text: Gubitz, Friedrich W.
¶ score f.12r-13r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegro con moto grazioso, E-Dur, 43 -
Weile Kind ich will nicht rauben
Alte Signatur(en): Abth.21b No.303
A/II: 450106066
D-Cl Ms Mus 939
In Coll. 3150
631
D-Cl
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2398
Die Blume, op.23/2 - As-Dur
Weitere(r) Titel: Rhapsodie
J 70
V, pf
[caption title:] 55. BLUME | DIE BLUME | von
Haug. | comp: | von C.M. v. Weber.
Text: Haug, Johann Christoph Friedrich (1761-
1829)
¶ score f.73v-74r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Largo; Recitando con anima, As-Dur, S -
Traurig einsam welkst du hin Blume
A/II: 450109281
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2399
Die freien Sänger, op.47/2 - A-Dur
J 198
V, pf
[caption title:] Die freien Sänger [on the right:]
Dr. Förster
Text: Förster, Friedrich Christoph (1791-1868)
¶ score f.10v-11v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto, A-Dur, 42
1.1.2 V., A-Dur, 42 - Vöglein hüpfet in dem Haine
Herzchen hüpfet in der Brust
Alte Signatur(en): Abth.21b No.303
A/II: 450106065
D-Cl Ms Mus 939
In Coll. 3150
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2400
Die gefangenen Sänger, op.47/1 - F-Dur
J 197
V, pf
[caption title:] Die gefangenen Sänger [on the
right:] Dr. Förster
Text: Förster, Friedrich Christoph (1791-1868);
Schenkendorf, Max von (1783-1817)
¶ score f.9v-10r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante con moto, F-Dur, 43 - Vöglein
einsam in dem Bauer
Alte Signatur(en): Abth.21b No.303
A/II: 450106064
D-Cl Ms Mus 939
In Coll. 3150
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2401
Euryanthe
J 291
orch
[title page:] Euryanthe | Romantische Oper in 3
Aufzügen | von | Carl Maria von Weber | Adolar
Graf zu Nevers. | Hr. Zehle.
¶ Stimme: T (16f.); 34 x 26 cm
Abschrift 1880-1900
Kein Besetzungshinweis
Interpret(en): Zehle
Rollen: Adolar
1.1.1 T (Adolar). No 1. Recitativ. , S - Nur
Sehnsucht herrscht in meiner Brust
A/II: 450107221
D-Cl Ms Mus 374/1.81
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2402
Euryanthe. Excerpts. Arr
J 291/17
S, pf
[caption title:] Euryanthe. [later added with
pencil:] Weber
Text: Chezy, Helmina von (1783-1856)
¶ score 8p.; 16,5 x 23,5 cm
Abschrift 1830-1880
632
D-Cl
Wasserzeichen: [without watermark]
p.8 only blank staves
S, pf
Rollen: Euryanthe
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Largo, g-Moll, S
Taktart ergänzt
1.1.2 S (Euryanthe)., g-Moll, S - So bin ich nun
verlassen
Auf p.1, unten rechts, Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.309. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.309
A/II: 450106070
D-Cl Ms Mus 942
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2403
Mein Vaterland, op.41/4 - G-Dur
J 177
V, pf
[caption title:] Mein Vaterland.
Text: Körner, Karl Theodor (1791-1813)
¶ score f.5v-9r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andantino; Recitando, G-Dur, 42 - Wo ist
des Sängers Vaterland
Alte Signatur(en): Abth.21b No.303
A/II: 450106063
D-Cl Ms Mus 939
In Coll. 3150
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2404
Oberon. Excerpts. Arr
J 306/10
S, pf
[caption title:] Arietta aus Oberon.
Text: Hell, Theodor (1755-1856)
¶ score f.6v-7v
Abschrift
S, pf
1.1.1 pf. Andante amoroso, e-Moll, 42
1.1.2 S (Fatima)., e-Moll, 42 - Arabiens einsam
Kind der Wüste
A/II: 450111114
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2405
Oberon. Excerpts
J 306/12
V (X), Coro, orch
[caption title, vl 1:] Oberon | N 12.
Text: Hell, Theodor (1755-1856); Planché, James
Robinson
¶ 11 Stimmen: vl 1 (2x), vl 2, vla, vlc, b, ob 1 and
2, fl 1, fl 2, fag 1, fag 2 (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1); 16,5 (11,5) x 24 (24) cm
Abschrift
other parts missing
Kein Besetzungshinweis
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 vl 1. Andante marcato, E-Dur, 43
A/II: 450107242
D-Cl Ms Mus 374/1.97
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2406
Oberon. Excerpts. Arr
J 306/16
S, pf
[caption title:] Arie aus Oberon. dritter Act.
Text: Hell, Theodor (1755-1856)
¶ score f.8r-9r
Abschrift
S, pf
1.1.1 pf. Andante con moto, g-Moll, 43
633
D-Cl
1.1.2 S ([Fatima])., g-Moll, 43 - Arabien mein
Heimatland
A/II: 450111115
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2407
Serenade - A-Dur
J 65
V, pf
[title page:] Serenade | von | Baggesen | Musik |
von | C.M. v. Weber.
Text: Baggesen, Jens Immanuel (1764-1826)
¶ score 6f.; 21 x 34,5 cm
Abschrift 1844-1880
Wasserzeichen: [Agnus Dei in an ornamented,
crowned circle]; [= D-Cl 5]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 V. Allegro, A-Dur, 86 - Horch leise horch
Geliebte
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.310. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.310
A/II: 450106068
D-Cl Ms Mus 940
Weber, Carl Maria von (1786-1826) 2408
Wiedersehn o Wiedersehn in des Paradieses Auen
J deest
V (4), orch, org
[title page:] Cantate | von | Carl Maria von Weber
| a Dresden | Text | Wiedersehn, o Wiedersehn |
in des Paradieses Auen, wo etc:
¶ score 30p.; 34 x 21,5 cm
Abschrift 1800-1820
Wasserzeichen: [cursive writing, indistinct - coun-
termark: crowned shield between branches]
S, T (2), B, vl 1, vl 2, vla, b, cl (2), cor (2), clno
(2), timp, org
Vorbesitzer: Ebert, Heinz
1.1.1 org. Adagio; Allegro, Es-Dur, S
1.1.2 S., Es-Dur, S - Wiedersehn o Wiedersehn in
des Paradieses Auen
1.2.1 T 1. Terzetto. Adagio non troppo, Es-Dur, 43
- Kühle unsern heißen Schmerz
1.3.1 S. Allegro con brio, Es-Dur, S - Trennungs-
schmerzen Todeswehen
Besitzerstempel durchgestrichen: Heinz Ebert |
Neustadt b. Cobg. | Ludwig-Jahn-Straße 3.
A/II: 450107802
D-Cl Ms Mus 7
Wedemann, Wilhelm (1805-1845) 2409
Postludes - B-Dur
org
[caption title:] Nachspiel. Mit starken Stimmen.
[on the right:] Wilh. Wedemann.
¶ Stimme: org (f.85r-85v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Risoluto, B-Dur, 43
A/II: 450111031
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Wehle, Karl (1825-1883) 2410
Sonatas, op.38 - c-Moll
pf
[title page:] Grande Sonate | en ut mineur | pour
le | Piano | par | Charles Wehle | Orore 38.
¶ Stimme: pf (30f.); 31 x 23,5 cm
634
D-Cl
Abschrift 1850-1893
f.27v-30v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro con spirito, c-Moll, S
1.2.1 Scherzo. Allegro scherzando, c-Moll, 43
1.3.1 Andante expressivo, c-Moll, S
Der Stempel der Herzoglichen Schlossbibliothek
fehlt.
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
A/II: 450107265
D-Cl Ms Mus 386
Weidt, Heinrich (1828-1901) 2411
Almansor - B-Dur
Mezzo-S (Bariton), pf
[caption title:] Nro 1. Almansor.
Text: Murad Effendi (1836-1881)
¶ score p.1-4
Abschrift
Mezzo-S (Bariton), pf
1.1.1 Mezzo-S (Bariton). Andante quasi recitativo,
B-Dur, 42 - Sprach Almansor zu Juana seinem
Mädchen aus Granada
Alte Signatur(en): Abth.21b No.312
A/II: 450106072
D-Cl Ms Mus 943
In Coll. 2412
Weidt, Heinrich (1828-1901) 2412
Klänge aus dem Osten, op.108
[title page:] Klänge aus dem Osten. | Nro 1.
Almansor. | 2. Leise flüstern die Platanen. | 3.
Raffieddin. | Gedichte von Murat Effendi | für eine
Mezzo oder Bariton=stimme | mit Begleitung des
| Piano Forte | componirt von | Heinrich Weidt.
Opus 108
Text: Murad Effendi (1836-1881)
¶ score 18p.; 25,5 x 33 cm
Abschrift 1890-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
p.17-18 only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· text document: 4f.; 28,5 x 22,5 cm
Abschrift
Materialtitel: [title page:] Klänge aus dem Osten.
| Gedichte | von | Murad Effendi.
f.3v-4v blank
Alte Signatur(en): Abth.21b No.312
Das Textblatt enthält in 11 Strophen das Lied
Leise flüstern die Platanen. Vorangestellt ist ein
französischer Text (Je veux que mon reour | Te
paraisse bien long... ) mit der Autorenangabe
André Chénier..
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.312. (Nummern
handschriftlich).
Oben auf dem Titelblatt ist mit Bleistift eine
schwer zu entziffernde Bemerkung notiert, offen-
bar eine Beurteilung der Kompositionen.
Die Liedersammlung ist bei HofmeisterMLM
gedruckt erstmals im Jahr 1892 nachgewiesen.
HofmeisterMLM, 64(1892)/04/p.173
Alte Signatur(en): Abth.21b No.312
A/II: 450106071
D-Cl Ms Mus 943
Enthält: 2411, 2413, 2414
Weidt, Heinrich (1828-1901) 2413
Leise flüstern die Platanen - A-Dur
Mezzo-S (Bariton), pf
[caption title:] Nro 2. | Leise flüstern die Plata-
nen
Text: Murad Effendi (1836-1881)
¶ score p.5-13
Abschrift
Mezzo-S (Bariton), pf
1.1.1 Mezzo-S (Bariton). Moderato, A-Dur, 43 -
Leise flüstern die Platanen
Alte Signatur(en): Abth.21b No.312
635
D-Cl
A/II: 450106073
D-Cl Ms Mus 943
In Coll. 2412
Weidt, Heinrich (1828-1901) 2414
Raffiedin - Es-Dur
Mezzo-S (Bariton), pf
[caption title:] Nro 3. Raffiedin
Text: Murad Effendi (1836-1881)
¶ score p.14-16
Abschrift
Mezzo-S (Bariton), pf
1.1.1 Mezzo-S (Bariton). Andantino, Es-Dur, 43 -
Dass sich doch in meinem Schlummer
Alte Signatur(en): Abth.21b No.312
A/II: 450106074
D-Cl Ms Mus 943
In Coll. 2412
Weidt, Karl (1857-1936) 2415
Hymne - B-Dur
V (4), Coro, orch
[title page:] Hoheiten | Herzog Ernst II. | von
Sachsen-Coburg-Gotha | und der | Frau Herzogin
Alexandrine | zur Feier der goldenen Hochzeit | in
tieffster Ehrfurcht gewidmet. | HYMNE | Gedicht
von Carl Schönhardt. | Für | Solostimmen, Chor
und Orchester | componirt | von | Carl Weidt.
Text: Schönhardt, Karl
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893); Alexandrine,
Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ score 27p.; 34,5 x 26,5 cm
Abschrift 1892
geschrieben auf Notenpapier der Firma Breitkopf
& Härtel B & H. Nr. 13.C.
S, A, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl
(2), vla, vlc, cb, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor
(4), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 vl 1. Allegro maestoso, B-Dur, 43
1.1.2 Coro S., B-Dur, 43 - O Geist der Töne 'weg
die Schwingen
A/II: 450107573
D-Cl Ms Mus 64
Weidt, Karl (1857-1936) 2416
Reiterlied - g-Moll
Coro maschile, orch
[cover title:] Reiterlied | Gedicht von | E.H.z.S. |
für | vierstimmigen Männerchor | und | Harmo-
nie=Orchester | componirt von | Carl Weidt | zum
21. Juni 1890.
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 12f.; 34,5 x 26,5 cm
Abschrift 1890
Notenpapier J.E.&Co | No 6.
Coro T (2), Coro B (2), fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (4), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 fl 1. Bewegt, g-Moll, 84
1.1.2 Coro T 1., g-Moll, 84 - Der Reiter zieht hinaus
in Saus und Braus
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.30. No.11. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.30 No.11
A/II: 450107566
D-Cl Ms Mus 58
Weigl, Joseph (1766-1846) 2417
Ein Mann auf seinem Gaule saß - C-Dur
GraW VII:13
B, pf
[caption title:] Romanze. comp: von Weigl.
¶ score f.14v-15r
636
D-Cl
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. Andante non troppo, C-Dur, 42 - Ein Mann
auf seinem Gaule saß
A/II: 450108724
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Weigl, Joseph (1766-1846) 2418
Ostade. Excerpts. Arr
V (2), cemb
[title page:] DUETTO | Aus der Oper OStade |
/:Kaum glaub ich mir :/ | mit Begleitung | DES
PIANOFORTE | vom Herrn Kapellm. | J. WEIGL
| Wien | Jm Verlage der k.k. priv. chemischen
Druckerey am Graben | No 836 Pr od. 12 gg.
Text: Treitschke, Georg Friedrich (1776-1842)
¶ score 4f.; 33 x 24,5 cm
md 1800-1850
S, B, cemb (pf)
Rollen: Marie; Ostate
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 S (Marie). Agitato, B-Dur, R - Kaum glaub'
ich mir
A/II: 450108702
D-Cl Ms Mus 177-2
Weigt, Ernst (1873*) 2419
Herzog-Karl-Eduard-Marsch, op.34 - D-Dur
pf
[title page:] Seiner Königl. Hoheit dem Herzog
Karl Eduard | von Sachsen=Koburg und Go-
tha | ehrfurchtsvoll gewidmet. | Herzog Karl
Eduard=Marsch | für | Pianoforte | componirt |
von | Ernst Weigt op 34.
Widmungsträger: Karl Eduard, Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha (1884-1954)
¶ Stimme: pf (4f.); 34 x 27 cm
Abschrift 1905-1918
Wasserzeichen: [without watermark]
f.3v-4v only blank staves
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Tempo di marcia, D-Dur, 86
1.2.1 pf. Trio. , G-Dur, 86
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7i. No.49. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7i No.49
A/II: 450106076
D-Cl Ms Mus 945
Weingarten, Philipp (1843-1866) 2420
Exercises
vl (2)
[label on cover:] 157b | Weingarten | Leichte Viol-
induetten | 1-5 Heft. [caption title, vl 2:] Leichte
Violinduetten | für Anfänger bearbeitet | und | dem
Herrn Kammermusicus u. Seminarlehrer Mahr
| in Hildburghausen | hochachtungsvoll gewidmet
von | Ph. Weingarten | Cantor in Eisfeld. | In 5
Heften. | Meissen bei F.W. Goedsche.
¶ 2 Stimmen: vl 1, 2 (20, 20f.); 30,5 x 25,5 cm
Abschrift 1860-1870
Wasserzeichen: [without watermark]
vl (2)
1.1.1 vl 1., C-Dur, S
Besitzerstempel, vl 1, f.1r nicht sicher lesbar.
Enthält zahlreiche Übungsstücke; neue Zwischen-
titel bei den einzelnen Heften.
Alte Signatur(en): 157b
A/II: 450108765
D-Cl Ms Mus 193
Weingartner, Felix Paul (1863-1942) 2421
Liebesfeier, op.16/2 - D-Dur
V, pf
[caption title:] Liebesfeier. [on the right:] Wein-
gartner
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Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
¶ score 2f.; 35 x 27 cm
Abschrift 1891-1920
V, pf
1.1.1 V., D-Dur, S - An ihren bunten Liedern
klettert die Lerche selig in die Luft
A/II: 450107613
D-Cl Ms Mus 121
Weinkauf, Louis (1826-1910) 2422
Jubel-Marsch - D-Dur
pf
[title page:] Jubek=Marsch | für | Pianoforte, |
Seiner Hoheit dem regierenden Herzog | Ernst
IIten | von Sachsen Coburg und Gotha | zur Feier
| des 25 jährigen Regierungs=Jubiläums | am
29ten Januar 1869. | ehrfurchtsvoll gewidmet |
von | Louis Weinkauf | Herzogl. Cammermusikus.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (4p.); 33 x 25,5 cm
Abschrift 1869
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegro vivace, D-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.k. No.33. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7k No.33
A/II: 450107309
D-Cl Ms Mus 368
Weinlich, Johann Arthur (19.sc) 2423
Gott grüße dich, op.12/4 - Des-Dur
V, pf
[caption title:] Gott grüße dich von Julius Sturm.
Text: Sturm, Julius (1816-1896)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.24-26
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. ruhig, Des-Dur, R - Gott grüße dich
A/II: 450107270
D-Cl Ms Mus 387
In Coll. 2424
Weinlich, Johann Arthur (19.sc) 2424
5 Lieder, op.12
[title page:] LIEDER | für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte com- | ponirt | und |
Seiner Hoheit dem regierenden Herzog | ERNST |
von Sachsen-Coburg-Gotha | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet | von | Johann Arthur Weinlich | k.k.
Kadet im Grossherzog Ludwig v. Hessen 14ten
Linien-Infanterie Regiment | und Ehrenmitglied
der Musikvereine zu Brünn und Olmütz.
[2nd title page:] Lieder. | Waldlied Nro 1. | von |
Nicolaus Lenau. | Sommernacht. | von | Robert
Reinick | Meeresabend. | von | Moritz Graf Strack-
witz | Mondnacht, | von | Nicol. Lenau | Gott
grüsse dich. | von | Julius Sturm | Waldlied Nro 2
v. Lenau | Opus 12 | J.A. Weinlich | Wien den 8.
Juni 1856.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 34p.; 25 x 33 cm
Abschrift 1856
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Der Stempel der Herzoglichen Schlossbibliothek
fehlt.
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Das auf dem zweiten Titelblatt genannte Lied
Mondnacht fehlt.
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A/II: 450107266
D-Cl Ms Mus 387
Enthält: 2423, 2425, 2426, 2427, 2428
Weinlich, Johann Arthur (19.sc) 2425
Meeresabend, op.12/3 - H-Dur
V, pf
[caption title:] Meeresabend von Moritz Graf
Strachwitz.
Text: Strachwitz, Moritz von
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.14-23
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V., H-Dur,R - Sie hat den ganzen Tag getobt
1.1.1 pf. Moderato, H-Dur, R
A/II: 450107269
D-Cl Ms Mus 387
In Coll. 2424
Weinlich, Johann Arthur (19.sc) 2426
Sommernacht, op.12/2 - D-Dur
V, pf
[caption title:] Sommernacht von Robert Reinick
Text: Reinick, Robert (1805-1852)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.8-13
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. ziemlich langsam, D-Dur, R
1.1.2 V., D-Dur, R - Der laute Tag ist fortgezogen
es kommt die stille Nacht herauf
A/II: 450107268
D-Cl Ms Mus 387
In Coll. 2424
Weinlich, Johann Arthur (19.sc) 2427
Waldlied, op.12/1 - E-Dur
V, pf
[caption title:] Waldlied Nro I von Nicolaus Lenau.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.1-7
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Moderato, E-Dur, R
1.1.2 V., E-Dur, R - Abend ist's die Wipfel wallen
A/II: 450107267
D-Cl Ms Mus 387
In Coll. 2424
Weinlich, Johann Arthur (19.sc) 2428
Waldlied, op.12/5 - A-Dur
V, pf
[caption title:] Waldlied von Nicolaus Lenau.
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.27-34
Abschrift
Zustand: Der Einband ist am Rücken gebrochen.
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. lebhaft, A-Dur, R
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1.1.2 V., A-Dur, R - Die Vöglein fliehn geschwind
A/II: 450107271
D-Cl Ms Mus 387
In Coll. 2424
Weinzierl, Max von (1841-1898) 2429
Des Künstlers Genius - B-Dur
Coro, winds
[cover title:] Des Künstlers Genius | Gedicht von
Dr Märzroth | zur Eröffnung des Mozarthäuschens
am Kapuziner= | berge zu Salzburg | am 19 Juli
1877. | In Musik gesetzt für gemischten Chor | mit
Orchesterbegleitung | von | Max von Weinzierl.
Text: Märzroth, Moritz
¶ score 24p.; 31,5 x 25 cm
Abschrift 1877
p.24 only blank staves
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, ob (2), fag (2),
cor (2), tr (2), trb (3), bombardone, timp, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cor 1. gemäßigt, B-Dur, S
1.1.2 ob 1., B-Dur, S
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21l. No.55. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.55
A/II: 450106075
D-Cl Ms Mus 944
Weippert, John Erhardt 2430
Brigand Quadrilles - G-Dur
pf
[title page:] Weippert's | Brigand | Quadrilles
¶ Stimme: pf (f.29r-31v)
Abschrift
f.32r-32v only blank staves
pf
1.1.1 pf., G-Dur, 86
5 durchnummerierte Sätze.
A/II: 450110760
D-Cl Ms Mus 227
In Coll. 2432
Weippert, John Erhardt 2431
Carillon Quadrilles - D-Dur
pf
[title page:] Weippert's | Carillon | Quadrilles
¶ Stimme: pf (f.39r-41v)
Abschrift
f.42r-42v only blank staves
pf
1.1.1 pf., D-Dur, 42
5 durchnummerierte Sätze.
A/II: 450110763
D-Cl Ms Mus 227
In Coll. 2432
Weippert, John Erhardt 2432
12 Dances
[without title]
¶ Stimme: pf (42f.); 25 x 19,5 cm
Abschrift 1840-1870
Einband: Roter Ledereinband mit Goldprägung
und viergeteiltem britischem Wappenschild, gehal-
ten von Löwe und Pferd, im Rahmen: HONI SOIT
QUI MAL Y PENSE; im unteren Spruchband:
DIEU ET MON DROIT
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.7.e.
No.218. (Nummern handschriftlich).
Die einzelnen Werke sind abwechselnd auf rosa-
farbenem, gelben oder grünen Papier notiert. Die
einzelnen Blätter sind mit einem geprägten Zier-
rahmen versehen. Zwischen den einzelnen Werken
jeweils 1-3 Seiten mit leeren Notensystemen.
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Auf dem Titelblatt des ersten Werkes: No 179.
des Katalogs..
Alte Signatur(en): Abth.7e No.218; No 179
A/II: 450110751
D-Cl Ms Mus 227
Enthält: 2430, 2431, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437,
2438, 2439, 2440, 2441, 2442
Weippert, John Erhardt 2433
Der Maurer Quadrilles - C-Dur
pf
[title page:] Weippert's | Der | Maurer | Quadrilles
¶ Stimme: pf (f.13r-15v)
Abschrift
f.16r-16v only blank staves
pf
1.1.1 pf., C-Dur, 86
5 durchnummerierte Sätze.
A/II: 450110755
D-Cl Ms Mus 227
In Coll. 2432
Weippert, John Erhardt 2434
Der Vampyr Quadrilles - D-Dur
pf
[title page:] Weippert's | Der | Vampyr | Quadril-
les
¶ Stimme: pf (f.25r-27v)
Abschrift
f.28r-28v only blank staves
pf
1.1.1 pf., D-Dur, 86
5 durchnummerierte Sätze.
A/II: 450110759
D-Cl Ms Mus 227
In Coll. 2432
Weippert, John Erhardt 2435
Galops - Eb; Bb
pf
[title page:] Weippert's | Gallopes
¶ Stimme: pf (f.23r-24r)
Abschrift
f.24v only blank staves
pf
1.1.1 pf., Es-Dur, 42
A/II: 450110758
D-Cl Ms Mus 227
In Coll. 2432
Weippert, John Erhardt 2436
Grand Waltzes - E; C
pf
[title page:] Weippert's | Grand | Waltz's
¶ Stimme: pf (f.10r-12r)
Abschrift
f.12v only blank staves
pf
1.1.1 pf., E-Dur, 43
2 durchnummerierte Sätze.
A/II: 450110754
D-Cl Ms Mus 227
In Coll. 2432
Weippert, John Erhardt 2437
La Londonderry Quadrilles - H-Dur
pf
[title page:] Weippert's | La Londonderry | Qua-
drilles
¶ Stimme: pf (f.17r-19v)
Abschrift
f.20r-20v only blank staves
pf
1.1.1 pf., H-Dur, 86
5 durchnummerierte Sätze.
A/II: 450110756
D-Cl Ms Mus 227
In Coll. 2432
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Weippert, John Erhardt 2438
La Venetian Quadrilles - A-Dur
pf
[title page:] Weipperts | La Venetian | Quadrilles
¶ Stimme: pf (f.35r-37v)
Abschrift
f.38r-38v only blank staves
pf
1.1.1 pf., A-Dur, 86
5 durchnummerierte Sätze.
A/II: 450110762
D-Cl Ms Mus 227
In Coll. 2432
Weippert, John Erhardt 2439
Les Delicés d'Almack Quadrilles - Es-Dur
pf
[title page:] Weippert's | Les delicés D'Almack |
Quadrilles
¶ Stimme: pf (f.6r-8v)
Abschrift
f.9r-9v only blank staves
pf
1.1.1 pf., Es-Dur, 86
5 durchnummerierte Sätze.
A/II: 450110753
D-Cl Ms Mus 227
In Coll. 2432
Weippert, John Erhardt 2440
Royal Quadrilles - Es-Dur
pf
[title page:] Weippert's | Royal | Quadrilles
¶ Stimme: pf (f.1r-4r)
Abschrift
f.4v-5v only blank staves
pf
1.1.1 pf., Es-Dur, 86
5 durchnummerierte Sätze.
A/II: 450110752
D-Cl Ms Mus 227
In Coll. 2432
Weippert, John Erhardt 2441
Waltzes - C-Dur
pf
[title page:] Weippert's | Waltz's
¶ Stimme: pf (f.21r-22r)
Abschrift
f.22v only blank staves
pf
1.1.1 pf., C-Dur, 83
A/II: 450110757
D-Cl Ms Mus 227
In Coll. 2432
Weippert, John Erhardt 2442
Waltzes - G; E
pf
[title page:] Weippert's | Waltz's
¶ Stimme: pf (f.33r-34r)
Abschrift
f.34v only blank staves
pf
1.1.1 pf., G-Dur, 43
3 Sätze, überschrieben mit We Met Waltz,
Bohemian Waltz und When Harmony Wakens.
A/II: 450110761
D-Cl Ms Mus 227
In Coll. 2432
Weiss, Heinrich (1836-1914) 2443
Gruß an Coburg - Es-Dur
orch
[title page:] Gruss an Coburg | Marsch | von |
Heinrich Weiss
¶ score 4f.; 25,5 x 34,5 cm
Abschrift 1880-1893
fl, fl.picc, ob (2), cl (4), fag (2), contra-fag, cor (2),
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tr (2), tenor horn (2), t-trb, b-trb, bombardone
(2), tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 fl., Es-Dur, R
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4b. No.51. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.51
A/II: 450107287
D-Cl Ms Mus 391
Weissensee, Friedrich (1560c-1622) 2444
Das neugebor'ne Kindelein
V (8)
[heading, left before and above stave:] 19. | 19.
¶ Stimme: S (f.12r-13v)
Abschrift
other parts missing
V (8)
1.1.1 S., R - Das neugebor'ne Kindelein
1.2.1 S. Ander Theil. , R - Ist Gott versöhnt und
unser Freund
A/II: 450107843
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Weixelbaum, Max 2445
Das Fischermädchen - G-Dur
Bariton, pf
[title page:] Das Fischermädchen. | LIED | für
eine | Bariton=Stimme | dem | Durchlauchtigsten
Prinzen | ERNST | zu | Sachsen=Coburg=Gotha
| in | unterthängister Ehrfurcht | gewidmet von |
Max Weixelbaum.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 26,5 x 32,5 cm
Abschrift 1844-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
f.4v blank
Bariton, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Moderato, G-Dur, 86
1.1.2 Bariton., G-Dur, 86 - Das Fischermädchen
harret am Ufer auf und ab
Im Titel: Bariton; vor den Noten: Singstimme; vermut-
lich ist die Stimme also eine Oktave tiefer als notiert für
eine Männerstimme gedacht.
Auf Umschlag und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21.b.
No.316. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.316
A/II: 450106069
D-Cl Ms Mus 941
Weixelbaum, Max 2446
Der Liebe bangen Sorgen erbleicht - Es-Dur
B, pf
[title page:] Den Durchlauchtigsten Prinzen: Herrn
Ernst Erbprinzen von Sachsen Coburg Gotha |
Herrn Albert Prinzen von Sachsen Coburg Gotha |
Herzogliche Durchlauchten | zur Feier Höchstdero
erfreulichen Rückkehr | am 4 September 1838, |
in tiefster Unterthänigkeit überreicht | von | Max
Weixelbaum.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 27 x 34 cm
Abschrift 1838
f.1v und 2v blank
B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Albert, Prince Consort (1819-1861);
Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha
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(1818-1893)
1.1.1 B. schwermütig, Es-Dur, S - Der Liebe
bangen Sorgen erbleicht
+
Auf dem Schutzmschlag und f.1r: Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21.b.
No.316. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Schutzumschlag E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.316
A/II: 450109207
D-Cl Ms Mus 311
Weixelbaum, Max 2447
Schottischer Vexier-Walzer - F-Dur
pf
[title page:] Dem | Durchlauchtigsten Herzog und
Herrn. Herrn | ERNST. | Herzog zu Sachsen
Coburg und Gotha. | in tiefster Unterthänigkeit
zugeeignet | von | Max Weixelbaum. [caption title:]
Schottischer Vexir=Walzer für das Piano=Forte
comp. von Max Weixelbaum.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (2f.); 24 x 33 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf., F-Dur, 42
Auf Umschlag und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.7g.
No.90. (Nummern handschriftlich).
Grüner Schutzmschlag, darauf mit schwarzer
Tinte: No II. 188. des Katalogs..
Alte Signatur(en): Abth.7g No.90; No.178
A/II: 450106077
D-Cl Ms Mus 946
Wellings, Milton (1850-1929) 2448
Hoffe nur - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Wann kommt der Tag wann
schlägt die Stund'
V, pf
[caption title:] Hoffe nur! | Milton Wellings.
Text: Conway, Hugh
¶ score f.55r-55v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Moderato, Es-Dur, 43
1.1.2 V., Es-Dur, 43 - Wann kommt der Tag wann
schlägt die Stund'
A/II: 450111145
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Wendler, C. F. 2449
Doppelfuge - G-Dur
org
[caption title:] Doppel=Fuge. [on the right:] von
C.F. Wendler, Organist.
¶ Stimme: org (f.88v-90r)
Abschrift
org
1.1.1 org., G-Dur, S
f.90 ist größtenteils herausgeschnitten, auf der
Voderseite nur 4 Takte, die auf der Seite davor
einzufügen sind.
A/II: 450111036
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Wendler, C. F. 2450
Fugues - C-Dur
org
[caption title:] Fuge. [on the right:] von C.F.
Wendler, Organist.
¶ Stimme: org (f.69v-70v)
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Abschrift
org
1.1.1 org., C-Dur, S
A/II: 450111017
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Wichtl, Georg (1805-1877) 2451
Auferstehung und Himmelfahrt Jesu
V (3), Coro, orch
[cover title:] Die Auferstehung u. Himmelfahrt
Jesu. | Oratorium | von C.W. Rammler | in Musik
gesetzt | von | Georg Wichtl.
[title page:] Seiner Hoheit dem herzog | Ernst | von
Sachsen Coburg Gotha | ehrfurchtsvoll gewidmet |
von | Georg Wichtl.
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 99f.; 24 x 31,5 cm
Abschrift 1844-1877
S, T, B, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl
2, vla, vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2), cor (2),
tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 cl 1. Nro 1 Introduction. Adagio, Es-Dur, 42
1.2.1 Coro S. Nro 2. Choral. Largo, c-Moll, R -
Gott du wirst seine Seele nicht in der Hölle lassen
1.3.1 Nro 3. Chor. - Judäa zittert seine Berge
beben
1.4.1 Nro 4. Recit:. - Des Himmels Myriaden
liegen auf der Luft
1.5.1 Nro 5. Arie. - Mein Geist voll Furcht und
Freude
1.6.1 Nro 6. Chor. - Triumph des Herrn Gesalbter
sieget
1.7.1 Nro 7. Recit:. - Die frommen Töchter Sions
gehn nicht ohne Staunen
1.8.1 Nro 8 Arie. - Wie bang hat dich mein Lied
beweint
1.9.1 Nro 9. Recit:. - Wer ist die Sionitin
1.10.1 Nro 10. Duetto. - Freund der schwachen
Menschenkinder
1.11.1 Nro 11. Recit:. - Freundinnen Jesu sagt
woher
1.12.1 Nro 12. Arie. - Ich folge dir verklärter Held
1.13.1 Nro 13 Choral. - Tod wo ist dein Stachel
1.14.1 Nro 14. Chor. - Unser ist der Sieg
1.15.1 Zweiter Theil | Nro 15 Recit:. - Dort seh'
ich aus den Toren
1.16.1 Nro 16. Arie. - Willkommen Heiland freut
euch Väter
1.17.1 Nro 17 Chor. - Triumph der Fürst des
Lebens sieget
1.18.1 Nro 18. Recit:. - Eilt auserwählte Jünger
1.19.1 Nro 19. Arie. - Mein Herr mein Gott dein
ist das Reich
1.20.1 Nro 20. Chor. - Triumph der Sohn des
Höchsten sieget
1.21.1 Nro 21. - Auf einem Hügel dessen Rücken
1.22.1 Nro 22 Chor. - Ihr Tore Gottes öffnet euch
1.23.1 Nro 23 [Chor]. - Wer ist der in den Wolken
1.24.1 Nro 24 [Chor]. - Alles was Odem hat lobe
den Herrn
Auf Schutz- und Titelblatt jeweils Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.1.
No.17. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Schutz- und Titelblatt jeweils Stempel
E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.1 No.17
A/II: 450107576
D-Cl Ms Mus 67
?Wickler, Johann Wilhelm? 2452
Das Vaterunser
Coro, orch
Das Vaterunser
¶ score 35p.
Abschrift 1854 (1854c)
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch
Aufführungen: 86.-1.1854.
645
D-Cl
Aufführungsvermerke auf der letzten Seite.
A/II: 450038616
D-Cl Mus 770
Wilhelmj, August (1845-1908) 2453
Loreley - g-Moll
V, pf
[title page:] Loreley | Ballade | von | Heinrich
Heine | Für | eine Singstimme mit Begleitung des
Orchesters | oder des Pianoforte | componirt und |
Seiner Hoheit dem Herrn Herzog | Ernst, | Herzog
von S. Coburg u. Gotha | in tiefster Ehrfurcht |
gewidmet | von | August Wilhelmj.
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 8f.; 30,5 x 24,5 cm
Abschrift 1880-1893
Einband: roter Samteinband mit Goldprägung
f.1v and 8 blank
V, pf
1.1.1 pf. Lento, g-Moll, S
1.1.2 V., g-Moll, S - Ich weiß nicht was es soll
bedeuten
A/II: 450110731
D-Cl Ms Mus 13
Wille, Karl 2454
Thüringer Land wie bist du schön - D-Dur
Coro di fanciulli
[caption title:] Thüringer Land, wie bist du schön!
| (für dreistimmigen Kinderchor) [on the right:]
Karl Wille.
¶ score 2f.; 34 x 27 cm
Abschrift 1900-1918
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v-2v only blank staves
Coro di fanciulli S (2), Coro di fanciulli A
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 Coro di fanciulli S 1. innig und elastisch,
D-Dur, 86 - Thüringer Land wie bist du schön
In Strophe 1 entfällt der Auftakt
Auf f.1r, unten, Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.21i. No.14. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21i No.14
A/II: 450106078
D-Cl Ms Mus 947
Windhopp, Leopold (19/20) 2455
Der arme Fischer
Weitere(r) Titel: Dramatisches Gedicht
V (3), Coro, orch
[1st title page:] Seiner | des regierenden Herrn
| Herzogs Ernst II | von und zu | SACHSEN-
COBURG-GOTHA | königlichen Hoheit | widmet
dieses Werk in tieffster Ehrfurcht | Leopold Wind-
hopp.
[2nd title page:] Der | arme Fischer. | Dra-
matisches Gedicht | in 2 Abtheilungen | von
HEINRICH SCHOLZ | Musik von | LEOPOLD
WINDHOPP.
Text: Scholz, Heinrich
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 71f.; 33 x 23 cm
Abschrift 1880-1893
S (2), T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (2),
vla, vlc, cb, fl (2), fl.picc, ob (2), cl (2), fag (2),
cor (4), tr (2), t-trb (2), b-trb, timp (3), piatti,
triangolo, arp
Rollen: Klärchen (S); Fee (s); Georg (T); Chor der
Fischer und Fischermädchen; Chor der Feen und
Meergeister
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 fl 1. Vorspiel. sehr langsam, Des-Dur, S
1.2.1 Coro T (Chor der Fischer). Erste Abtheilung.
schnell, g-Moll, R - Braust das Meer und schäumt
die Flut
646
D-Cl
1.3.1 vl 1. Zweite Abtheilung. sehr lebhaft, d-Moll,
4
3
Auf dem ersten Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.56. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem zweiten Titelblatt Stempel E mit
Krone.
Auf f.1r-5r ist der gesamte Text des Werkes
notiert, f.5v die Orchesterbesetzung (auch zu ihrer
Größe: vl je zehnfach, vla 6-8fach, vlc 6-8fach, cb
4-6fach).
Alte Signatur(en): Abth.21l No.56
A/II: 450107285
D-Cl Ms Mus 389
Winter, Peter von (1754-1825) 2456
Laetetur ecclesia tua Deus - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 71. | Offertorium in C. |
4 Voci | 2 Violini | 2 Clarinetti | 2 Clarini |
Tympani | Violone | et | Organo | P. Winter. |
AFaltis.
¶ 13 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, cl 1, 2,
clno 1, 2, timp, org (b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2f.); 34 x 21,5 cm
Abschrift 1790-1850
Wasserzeichen: W [crowned]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vlne, cl (2), clno (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegro assai, C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur, S - Laetetur ecclesia tua Deus,
sanctorum tuorum
Die Orgelstimme ist auf die Innenseite des Schutz-
umschlags geklebt.
Auf der Rückseite des Schutzumschlags Auffüh-
rungsdaten 1869 und 1874.
Alte Signatur(en): No 71
A/II: 450107196
D-Cl Ms Mus 374/1.67
Wittek, Peter (19.sc) 2457
Huldigungs-Csárdás - e-Moll
pf
[1st title page:] Zur | Feier | des. | Herzoglich |
25 Jährigen | Regierungs=Jubileum, | Wien 1869.
[2nd title page:] Huldigungs | Csárdas | für | das
| Piano-Forte | Hochachtungsvoll | dargebracht |
von | Peter von Wittek
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (2f.); 34,5 x 24,5 cm
Autograph 1863
Wasserzeichen: [without watermark]
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Introduction. , e-Moll, 42
1.2.1 pf. Allo N 1.Allegro, e-Moll, 42
1.3.1 pf. N 2, e-Moll, 42
Auf dem zweiten Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.7.f.
No.49. (Nummern handschriftlich).
Auf dem ersten, bunten Zier-Titel sind goldfar-
bene metallische Leisten und Blumenornamente
aufgeklebt. Das gedruckte Notenpapier ist mit
einem goldenen Zierrahmen aus floralen Elemen-
ten versehen, in der linken oberen Ecke jeder
Seite befinden sich Vignetten mit Abbildungen
musikalischer Szenen.
Alte Signatur(en): Abth.7f No.49
A/II: 450106079
D-Cl Ms Mus 948
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Wittek, Peter (19.sc) 2458
Huldigungs Polka Mazurka - G-Dur
pf
[1st title page:] Zur | Feier | des | Herzoglich | 25
Jährigen | RegierungsJubileum | Wien 1869.
[2nd title page:] Huldigungs | Polka Mazurka | für
das | Piano Forte | Hochachtungsvoll | dargebracht
| von | Peter von Wittek
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (2f.); 34,3 x 24,6 cm
Abschrift 1869
Einband: Einband mit koloriertem Frauenbildnis
gedrucktes Notenpapier mit Zierrahmen
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Polka. , G-Dur, 43
1.2.1 Trio. , C-Dur, 43
1.3.1 Trio. , G-Dur, 43
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.g. No.92. (Nummern
handschriftlich).
Etikett mit Exlibris COBURG | Bibliothek (ohne
Nummerneintrag) mit dem Spruch HONI SOIT
QUI MAL Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.92
A/II: 450110768
D-Cl Ms Mus 225
Wolf, Ernst Wilhelm (1735-1792) 2459
Auferstehungs-Kantate
Weitere(r) Titel: Osterkantate. Arr
V (4), Coro (2), orch
[title page:] Auferstehungs=Cantate: | von |
A: Meier. | In Musik gesetzt | und | Seiner
Hoheit dem regierenden Herzog | Ernst | von |
Sachsen=Coburg=Gotha | in tiefster Ehrfurcht |
gewidmet | von | Heinrich Bollé | Kaiserlich Russ:
Militär=Capellmeister
Bearbeiter: Bollé, Heinrich Wilhelm (19.sc)
Text: Meier, A.; Herder, Johann Gottfried von
(1744-1803)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 148p.; 36 x 25,5 cm
Abschrift 1844-1893
S (2), T, B, Coro S (4), Coro T (2), Coro B (2),
vl (2), vla (2), vlc, b, fl (2), ob (2), cl (2), fag (2),
cor di bassetto (2), cor (4), clno (2), a-trb, t-trb,
b-trb, timp, org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 b. No 1. Intrada. Adagio non tanto, d-Moll,S
1.1.2 Coro S 1., d-Moll, S - Des Lebens Fürsten
haben sie getötet
1.2.1 S. No 2. Recitativo. Allegro non troppo,
Es-Dur, R - Allmächt'ger Schauer dringt durch
alle Wesen
1.3.1 Coro S 1. No 3. Coro. Allegro molto maesto-
so, D-Dur, S - Tut auf die Pforten die Tore der
Welt
1.4.1 Coro S 1. No 4. Choral. , h-Moll, S - Jesus
Christus unser Heiland
1.5.1 T. No 5. Recitativ[o]. Andante, G-Dur, S -
Wie die fern abgeschied'ne geliebte Sonne
1.6.1 S. No 6. Aria. Allegro, F-Dur, S - Siehe das
schöne Morgenrot
1.7.1 Coro S 1. No 7. Coro. Allegro moderato,
B-Dur, 43 - Der Herr tötet und machet lebendig
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1.8.1 Coro S 1. No 8. Choral. , d-Moll, S - Nah ist
meines Helfers Rechte
1.9.1 S. No 9. Recitativ[o]. Allegro moderato,
D-Dur, S - O Auferstandener wo schwebtest du
ungesehn
1.10.1 Coro S 1. No 10. Choral. , F-Dur, S - Jesus
mein Erlöser lebt
1.11.1 Coro 1 S 1. No 11. Doppel=Chor. Allegro
moderato, D-Dur, S - Halleluja der Tod ist ver-
schlungen in den Sieg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.5. No.8. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
In Satz 1 sind gegenüber Wolfs gedruckten Werk
lediglich die Notenwerte verdoppelt.
Alte Signatur(en): Abth.5 No.8
A/II: 450111283
D-Cl Ms Mus 600
Wolf, Ernst Wilhelm (1735-1792) 2460
Die letzten Stunden des leidenden Erlösers am
Kreuze. Arr
Clavier-Auszug von der Passions-Cantate Die
letzten Stunden des leidenden Erlösers am Kreuz.
von E. W. Wolf
Text: Schneider
¶ short score 50lvs.; in quer-4
Abschrift 1800 (1800c)
V (X), orch
Vorbesitzer: Heusinger
Intrada in Partitur, alle weitere Nummern im
Klavierauszug.
Besitzvermerk auf dem Umschlag: Heusinger.
Alte Signatur(en): Mus 768
A/II: 450038614
D-Cl Rara
Wölfl, Joseph (1773-1812) 2461
L' Amour romanesque. Excerpts. Arr
Weitere(r) Titel: Die romanhafte Liebe
V, pf
[caption title:] Romanze aus der Oper Die roman-
hafte Liebe | v. J. Wölfl.
Text: Charlemagne, Armand
¶ score f.3v-4r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andante, B-Dur, 42
1.1.2 V., B-Dur, 42 - Assise au bord d'un clair
ruisseau
A/II: 450111151
D-Cl Ms Mus 544
In Coll. 3176
Wolfram, Julius (1872+) 2462
Romanze - A-Dur
Weitere(r) Titel: An meine Lyra
V, pf
[title page:] An | meine L¸ra! | Romanze | für |
Eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte
| in Musik gesetzt | und | Seiner Hoheit | dem |
regierenden Herzog Herrn Ernst zu Sachsen coburg
und Gotha, | dem hochherzigen Beschützer der
Kunst und dem sinnigen Fürsten auch im Reiche
der Töne | in tiefster Hochachtung und Verehrung
gewidmet | von | Julius Wolfram, Organist zu
Goldbach.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 7f.; 20 x 33,5 cm
Abschrift 1844-1872
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1v and 6r-7v blank
V, pf
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D-Cl
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Moderato con delicatezza et espressione,
A-Dur, R
1.1.2 V., A-Dur, R - Mein Saitenspiel dein froher
Ton
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.321. (Nummern
handschriftlich).
Die Blätter sind ca. 4,5 cm vom linken Rand
entfernt mit einem Faden gebunden; der breite
Rand links davon ist eingeknickt.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.321
A/II: 450106080
D-Cl Ms Mus 949
Wosáhlo, A. C. (1848*) 2463
Der Tod Jesu
V (9), Coro, org
[cover title:] DER TOD JESU
[title page:] Der Tod Jesu. | Geistliche Cantate
| (Gedicht von K.W. Ramler) | in VII Gesängen
für Soli, Chor und Orgel | in | Musik gesetzt | von
| A.C. Wosáhlo, | Kapellmeister der komischen
Oper, | Chor=Direktor an der St. Salva= | tor
(Rathhauskirche) in Wien.
Text: Ramler, Karl Wilhelm (1725-1798)
¶ score 68f.; 25 x 16 cm
Abschrift 1876
S (2), A (2), T (2), Bariton, B (2), Coro S, Coro
A, Coro T, Coro B, org
Rollen: Jesus (Bariton); Maria Magdalena (S);
Salome (S); Maria Jakoba (A); Johannes (T);
Cleophas (T); Petrus (B); Jakobus (B); Evangelist
(A)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Aufführungen: 14.04.1876 e, Wien, Wien.
1.1.1 org. Nro. I, C-Dur, S
1.1.2 Coro B., C-Dur; c-Moll,S - Du dessen Augen
flossen
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.1. No.18. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
f.2: Besetzungsliste; f.3-7: Text handschriftlich;
f.8r: Aufführungshinweis: Zum ersten Male am
Charfreitage 14. April, 1876, 7 Uhr abends in
der Rathauskirche in Wien. ; f.8v: eingeklebt
zwei Ausschnitte aus einer Zeitschrift bzw. dem
Feuilleton einer Zeitung mit Angaben zur Person
Wosáhlos (s. Abbildung) bzw. der Erstaufführung
des Werke.
Alte Signatur(en): Abth.1 No.18
A/II: 450111249
D-Cl Ms Mus 591
?Woyna, Franz Xaver Graf von (1750-
1813)? 2464
Hans und Liesel - As-Dur
V, pf
[caption title:] Hans und Liesel.
¶ score f.27v
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Andante, Ab, 43
1.1.2 V., As-Dur, 43 - Und der Hans schleicht
umher trübe Augen blasse Wangen
Komponistenangabe nach http://opac.rism.info/
search?documentid=301005417.
A/II: 450111102
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Zedtler, August (1819-1872) 2465
Die Weihnachtsnähe
V (4), Coro, orch
[title page:] Sr. Hoheit dem Herzog | Ernst von
650
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Sachsen-Coburg-Gotha | in tiefster Ehrfurcht
zugeeignet. | Die Weihnachtsnähe. | Tongemälde
in 9 Bildern | von | Ludwig Würkert | für Chor.
Soli und Orchester | componirt von | A. Zedtler.
Text: Würkert, Ludwig
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 106p.; 26 x 33 cm
Autograph 1869
S, A, T, B, Coro S (2), Coro A (2), Coro T (2),
Coro B (2), vl (2), vla (2), vlc, b, fl (2), ob (2), cl
(2), fag (2), cor (2), clno (2), b-trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vlc. No. 1. Des Winters Freude und Sonne.
In mäßiger Bewegung, e-Moll, S
1.1.2 Coro S., e-Moll, S - Längst entblättert stehn
die Gärten
1.2.1 Coro S 1. No:2. Ziehe ein, geweihte Nacht.
Langsam, E-Dur, S - Ja nahe schon heil uns wir
dürfen's sagen
1.3.1 T. No. 3. Die goldene Kindheit. Etwas
bewegt, C-Dur, 42 - Wie sollte düstrer Wahn und
Harm nicht schwinden
1.4.1 B. Recitativ. No.4. Vergänglichkeit des
Irdischen. Langsam, a-Moll,S - Doch also Freunde
ist es nicht geblieben
1.5.1 vlc. II Theil Einleitung No. 5. Erinnerung.
Ziemlich langsam, F-Dur, S
1.5.2 T. - Doch flohen auch der Kindheit Lichtge-
stalten
Takt 25: Recit.
1.6.1 S. No:6. Vatertreue! Mutterliebe!. Ziemlich
langsam, F-Dur, S - Vatertreue Mutterliebe ihr
seid göttlich reine Flammen
1.7.1 S. No. 7. Christbaum!. Mäßig bewegt, C-Dur,S - Und näher kommt das schöne Fest gegangen
Takt 10: Recit.
1.8.1 S. No. 8. Leuchte auch den Armen!. Lang-
sam, e-Moll, S - Christbaum leuchte auch den
Armen
1.9.1 Coro S. No:9. Ehre sei Gott und dem Got-
tessohn!. Ziemlich langsam, C-Dur, S - Ja schon
jetzt erschau'n wir deine Zweige
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.59. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Am Ende der Partitur: d: 15 Novbr. | 1869. |
Wilsdruff.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.59
A/II: 450111284
D-Cl Ms Mus 601
Zeiss, Gustav 2466
Lenzeslust - C-Dur
V (4), Coro maschile, orch
[title page:] Lenzeslust. | Concert=Cantate für
Männergesang | mit Orchesterbegleitung, | compo-
nirt | und | Sr. königlichen Hoheit | Herzog Ernst
von S. Coburg=Gotha | in tiefster Unterthänigkeit
gewidmet | von | Gustav Zeiss.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 37p.; 35 x 22,5 cm
Abschrift 1868
T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), vl (2), vla,
vlc, vlne, fl, cl (2), cor (2), tr (2), trb, timp
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
651
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1.1.1 vl 1. Chor. Moderato, C-Dur, 43
1.1.2 Coro T 1., C-Dur, 43 - O Lenzeslust o
Maienwonne
1.2.1 B 1. Recitativ. - Erwacht ist die Natur
1.3.1 Coro T 1. Chor. Vivace, B-Dur, 86 - Wie
sich's reget und beweget
1.4.1 T 1. Arie. Solo. Andante, F-Dur, S - Anbe-
tend sink' ich nieder
1.5.1 Coro T 1. Chor. Allegro con fuoco, C-Dur, S
- Auf o Herz und stimme freudig
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.60. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Am Ende der Partitur: Gustav Zeiss aus Lo-
benstein Lehrer u. Cantor zu Titschendorf b[ei]/
Lobenstein im F[ür]stenth[um]. Reuß j[üngere].
L[inie]. geendigt am 19. Juni 1868..
Alte Signatur(en): Abth.21l No.60
A/II: 450111300
D-Cl Ms Mus 613
Zenker, F. L. 2467
Verlassen sein - D-Dur
V, pf
[caption title:] Verlassen sein. | comp. v. F.L.
Zenker
Text: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ score 2f.; 25,5 x 21 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen: JWHATMAN; [= D-Cl 89]
Das Doppelblatt ist nur auf der Innenseite be-
schrieben, auf der Außenseite Stempel E mit
Krone
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Moderato, D-Dur, S - Verlassen sein
verlassen bleiben
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108673
D-Cl Ms Mus 176-12
Zerlett, Johann Baptist (1859-1935) 2468
Frühlingsanfang - B-Dur
V (4), Coro maschile (2)
[title page:] Frühlings-Anfang | Gedicht von F.
Mäurer | für Männerchor componirt | (Großer
Chor. Kleiner Chor und Soloquartett) | von | J.B.
Zerlett
Text: Mäurer, Ferdinand (1851-1910)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.17-31
Autograph?
T (2), B (2), Coro T (4), Coro B (4)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. zart bewegt, B-Dur, 89 - Schnee
zerronnen rieselnde Bronnen
Alte Signatur(en): Abth.21l No.61
A/II: 450107927
D-Cl Ms Mus 36
In Coll. 2469
Zerlett, Johann Baptist (1859-1935) 2469
2 Männerchöre
[title page:] Seiner Hoheit dem Herzog | Ernst |
von Sachsen Coburg Gotha | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet. | 2 Männerchöre | 1. Unter blühenden
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Bäumen (Mit Orchesterbegleitung.) | 2. Frühlings
Anfang (für großen Chor, kleinen Chor und |
Soloquartet.) | componirt von | J.B. Zerlett.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 31p.; 32,5 x 26 cm
Abschrift 1891
Schreiber: Zerlett, Johann Baptist (1859-1935)
Einband: grüner Ledereinband mit golden gepräg-
ter Krone und Initiale E
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.l. No.61. (Nummern
handschriftlich).
Vor dem Titelblatt ist ein Blatt mit der Wid-
mung eingebunden, darauf oben rechts: Eing. d.
16/8.91.
Alte Signatur(en): Abth.21l No.61
A/II: 450107925
D-Cl Ms Mus 36
Enthält: 2468, 2470
Zerlett, Johann Baptist (1859-1935) 2470
Unter blühenden Bäumen - D-Dur
Coro maschile, orch
[title page:] Unter blühenden Bäumen | (aus
Spielmannsweisen von O.F. Gensichen[)] | für
Männerchor mit Orchesterbegleitung | Componirt
| von | J.B. Zerlett
Text: Gensichen, Otto Franz
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score p.3-16
Autograph?
Coro T (2), Coro B (2), vl 1, vl 2, vla, vlc, b, fl
(2), cl (2), fag (2), cor (2), timp, arp (pf)
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 vl 1. Moderato, D-Dur, 22
1.1.2 Coro T 1., D-Dur, 22 - Unter blühenden
Bäumen hab' bei schweigender Nacht
Alte Signatur(en): Abth.21l No.61
A/II: 450107926
D-Cl Ms Mus 36
In Coll. 2469
Ziehrer, Carl Michael (1843-1922) 2471
Fest-Ouverture - B-Dur
orch
[title page:] Fest=Ouverture | von | C.M. Ziehrer.
[at bottom, right:] Partitura.
¶ score 54p.
Abschrift 1870-1893
vl (2), vla, vlc, b, fl.picc, fl (2), ob (2), cl (2), fag
(2), cor (4), tr (2), trb (3), bombardone, timp,
tamburino, gran cassa
Vorbesitzer: Herzoglich-Sächsisches Hoftheater
Coburg-Gotha,
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 ob 1. Maestoso, B-Dur, S
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.4a. No.62. (Nummern hand-
schriftlich). Dabei ist die Ziffer 2 nachträglich
korrigiert, am Beginn der Partitur, p.3, unten,
steht als alte Signatur unkorrigiert Abth.4a No.63.
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.4a No.62
A/II: 450111396
D-Cl Ms Mus 666
Zimmermann, Johann Paul (1795+) 2472
Gott meine Seele singe dir
Coro, V (2), orch, org
Cantate. | Gott, meine Seele singe pp. | a. | 2
Clarin. | Tympani. | 2 Corni. | 2 Flaut. | Fagott
Solo. | 1 Violino Obligato. | 2 Violin | Viola |
C.A.T.B et | Organo obligato. | di Zimmermann.
| Poss. J.N.Zink.
¶ score 22f.; 34 x 21,5 cm
Abschrift 1790-1850
Wasserzeichen: [towers (2) with gate, without
countermark]
653
D-Cl
f.22 blank
S, T, Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl (solo),
vl 1, vl 2, vla, vlne, fl (2), fag, cor (2), clno (2),
timp, org
· 18 Stimmen: Solo and Coro: S, A, T, B, vl
(solo), vl 1, vl 2, vla, vlne, fl 1, 2, fag, cor 1, 2,
clno 1, 2, timp, org (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 34 x 21,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen D-Cl 111 nur Altstimme
Alte Signatur(en): 60:4651
1.1.1 vl (solo). Choro. Allegro, D-Dur, S - Gott
meine Seele singe dir
1.1.2 Allegro, D-Dur, S - Gott meine Seele singe
dir
1.2.1 fl. Duetto. Andante con moto, G-Dur, S
1.2.2 Andante con moto, G-Dur, S - Du führtest
mich nach deinem Rat
1.3.1 Choro. Allegro, D-Dur, 43 - So weislich hast
du jederzeit mein Vater
Komponistenname übernommen aus: http:
//opac.rism.info/search?documentid=240009000.
Alte Signatur auf der Partitur f.1r.
Alte Signatur(en): 60:4651
A/II: 454600001
D-Cl Ms Mus 184
Zimmermann, S. A. (19.sc) 2473
Der Zigeunerknabe - c-Moll
V, pf
[caption title:] Der Zigeuner=Knabe - von C. von
Schweitzer. | comp: von S.A. Zimmermann.
Text: Schweitzer, C.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score f.1v-3r
Abschrift 1818-1844
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. marcato, c-Moll, S - Weiß nicht wo ich
geboren
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450106082
D-Cl Ms Mus 950
In Coll. 3142
Zipfel, H. 2474
Barcarolles - G-Dur
vlc, pf
[caption title:] Hommage à Monsieur Edouard Ja-
cobs | Professeur de Violoncelle au Conservatoire
de Bruxelles | Barcarolle | pour Violoncelle | Hte
Zipfel
Widmungsträger: Jacobs, Edouard (1851-1925)
¶ score 4f.; 30,5 x 23 cm
Abschrift 1860-1900
vlc, pf
· Stimme: vlc (2f.); 30,5 x 23 cm
Abschrift
1.1.1 pf. Moderato, G-Dur, 86
1.1.2 vlc., G-Dur, 86
A/II: 450107915
D-Cl Ms Mus 29
Zöllner, Karl Heinrich (1792-1836) 2475
Preludes - C-Dur
org
[caption title:] No 3. [on the right:] C.H. Zöllner.
¶ Stimme: org (f.2v-3r)
Abschrift
org
654
D-Cl
1.1.1 org. Adagio ma non tanto, C-Dur, 43
A/II: 450110928
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Zumsteeg, Johann Rudolf (1760-1802) 2476
Heilig ist er der über Welten thront
Weitere(r) Titel: Masses. Excerpts
LanZ C3.3/15
Coro, orch
Cantate Heilig, heilig, heilig ist Er etc. von Zum-
steg
Text: Schwegler, Johann Friedrich
¶ score 18f.
Abschrift 1862 (1862)
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, orch
Vorbesitzer: Müller, Heinrich
Umtextierung eines Messesatzes, von J. Fr.
Schwegler nach Zumsteegs Tod vorgenommen.
Besitzvermerk auf dem Umschlag: Possessor
Müller in Neustadt. 3/2 62..
A/II: 450038617
D-Cl Mus 771
Zumsteeg, Johann Rudolf (1760-1802) 2477
Una - f-Moll
LanZ C8.4.1/3
V, pf
[caption title:] Una. Ballade v: Zumsteeg.
Text: Meyer, Friedrich Ludwig Wilhelm (1759-
1840)
¶ score f.17v-18r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Etwas langsam, f-Moll, 86
1.1.2 V., f-Moll, 86 - Bleich flimmert in stürmender
Nacht der Mond
Die erste Strophe ist unterlegt; es folgen 3 nachge-
stellte Strophen, danach: Meyer..
A/II: 450111158
D-Cl Ms Mus 544
In Coll. 3176
Zumsteeg, Johann Rudolf (1760-1802) 2478
Una - f-Moll
LanZ C8.4.1/3
V, pf
[caption title:] 54. BALLADE | von | UNA | J.R.
Zumsteeg.
Text: Meyer, Friedrich Ludwig Wilhelm (1759-
1840)
¶ score f.72v-73r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. etwas langsam, f-Moll, 86 - Bleich flimmert
in stürmender Nacht der Mond
A/II: 450109280
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Anonymus 2479
Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ - e-Moll
Weitere(r) Titel: Nun freut euch Gottes Kinder all
V, org
[caption title:] Nro 118. Ach bleib bey uns Herr
Jesu Christ p. | od. Nun freut euch Gottes Kinder
all p.
¶ Stimme: org (p.161)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - [Ach bleib bei uns Herr Jesu
Christ]
A/II: 450108516
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
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D-Cl
Anonymus 2480
Ach daß nicht die letzte Stunde - g-Moll
Weitere(r) Titel: Einsam bin ich; O du Liebe
meiner Liebe
V, org
[caption title:] Nro 237. Ach daß nicht die letzte
Stunde p. od. Einsam bin ich p. | O du Liebe
meiner Liebe
¶ Stimme: org (p.290)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Ach daß nicht die letzte
Stunde]
A/II: 450108643
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2481
Ach Gott erhör mein Seufzen - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 177. Ach Gott erhör mein
Seufzen p.
¶ Stimme: org (p.226)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Ach Gott erhör mein
Seufzen]
A/II: 450108580
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2482
Ach Gott und Herr wie groß und schwer - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 130. Ach Gott und Herr p.
¶ Stimme: org (p.174)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Ach Gott und Herr wie groß
und schwer]
A/II: 450108528
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2483
Ach Gott vom Himmel sieh darein
Weitere(r) Titel: Nun freut euch lieben Christen
g'mein
V, org
[caption title:] Nro 119. Ach Gott vom Himmel
sieh darein p. | od. Nun freut euch lieben Christen
p [on the right:] od. Es ist das Heyl
¶ Stimme: org (p.162)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., S - [Ach Gott vom Himmel sieh darein]
A/II: 450108517
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2484
Ach Herr mich armen Sünder - Es-Dur
V, org
[caption title:] Nro 220 Ach Herr mich armen
Sünder p.
¶ Stimme: org (p.278)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., Es-Dur, S - [Ach Herr mich armen
Sünder]
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D-Cl
A/II: 450108626
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2485
Ach Herr mich armen Sünder - 3t
Weitere(r) Titel: Herzlich steht mein Verlangen;
Ich dank' dir lieber Herre; Valet will ich dir geben
V, org
[caption title:] Nro 226. Ach Herr mich armen
Sünder p. Herzlich steht mein Verlangen p. | Ich
dank dir lieber Herre p. Valet will ich dir geben p.
¶ Stimme: org (p.282)
Abschrift
vocal part missing
V, org
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., 3t, S - [Ach Herr mich armen SÃnder]
A/II: 450108632
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2486
Ach mein herzliebes Jesulein - F-Dur
V (X)
[heading, left before stave:] 11
¶ Stimme: S (f.6v-7r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., F-Dur, R - Ach mein herzliebes Jesulein
A/II: 450107835
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2487
Ach wann werd' ich dahin kommen - d-Moll
V, org
[caption title:] Ach wenn werd ich dahin kommen
p.
¶ Stimme: org (p.193)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., d-Moll, S - [Ach wann werd' ich dahin
kommen]
A/II: 450108546
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2488
Ach wann werd' ich dahin kommen - d-Moll
V, org
[caption title:] Nro 144.a Ach wenn werd ich dahin
kommen p.
¶ Stimme: org (p.192)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., d-Moll, S - [Ach wann werd' ich dahin
kommen]
A/II: 450108544
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2489
Ach wie ist's möglich dann. Arr - G-Dur
pf
[caption title:] Ach, wie ist's | möglich
¶ score f.10r
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Moderato poco Allegretto, G-Dur, 42 - [Ach
wie ist's möglich dann]
Taktangabe ermittelt
Die Textstrophen sind nach dem Stück notiert.
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D-Cl
A/II: 450111259
D-Cl Ms Mus 593
In Coll. 3166
Anonymus 2490
Ach wie nichtig ach wie flüchtig - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 187. Ach wie nichtig, ach wie
p.
¶ Stimme: org (p.236)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Ach wie nichtig ach wie
flüchtig]
A/II: 450108590
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2491
Adest dies - D-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No. 87. | Offertorium in D | de
Resurrexione - für den | Ostersamstag od. jeden
andern | Ostertag. | 4 Voci | 2 Violini | 2 Clarini
| Tympani | con | Organo | AFaltis.
¶ 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, clno 1, 2, org
(b.fig) (1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1f.); 31 x 23,5 cm
Abschrift 1840-1855
Wasserzeichen: WI; [small sixpointed star within
major sixpointed star - countermark: crescent]
Zustand: Beschädigt durch Mäusefraß
timp missing
S, A, T, B, vl 1, vl 2, clno (2), timp, org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, S
1.1.2 S., D-Dur, S - Adest dies laetitiae
Aufführungsdatum auf dem Schutzumschlag hin-
ten: Rorate [1]855.
Alte Signatur(en): No 97
A/II: 450107138
D-Cl Ms Mus 374/1.21
Anonymus 2492
Ad te Domine levavi - C-Dur
V (4), vl (2), org
[dust cover title:] No. | Offertorium in C | 4 Voci
| 2 Violini | Organo. | A Faltis.
¶ 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, org (b.fig) (1, 1,
1, 1, 1, 1, 2f.); 23,5 x 18,5 cm
Abschrift 1850-1874
Wasserzeichen: [shield, crowned]
org: Das gefaltete Doppelblatt ist nur innen be-
schrieben und auf den Schutzumschlag aufgeklebt.
S, A, T, B, vl 1, vl 2, org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 org. Allabreve, C-Dur, R
1.1.2 S., C-Dur, R - Ad te Domine levavi, animam
meam
Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag hin-
ten: 14 Juni [1]874.
A/II: 450107133
D-Cl Ms Mus 374/1.16
Anonymus 2493
Ad te mater pia - D-Dur
Weitere(r) Titel: Ad te pater pie
V (4), orch, org
[without title]
¶ 8 Stimmen: T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, clno 1, 2 (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1); 35,5 x 21 cm
Abschrift
Wasserzeichen: W
other parts missing
S, A, T, B, vl 1, vl 2, clno 1, clno 2, org
658
D-Cl
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, S
1.1.2 B., D-Dur, S - Ad te mater pia; Ad te pater
pie
A/II: 450107167
D-Cl Ms Mus 374/1.38
In Coll. 3159
Anonymus 2494
Africa - F-Dur
Weitere(r) Titel: Polka-Mazurka
woodwinds, brasses, timp
[title page:] Africa | Polka-Mazurca
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.165r-167v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), bajon, flügelhorn,
cor (2), tr (2), trb (2), bariton, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 flügelhorn., F-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107759
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2495
Alfred. Excerpts. Arr - B-Dur
pf
[index title, f.53v:] Marsch aus Alfred mit 6
Variationen
[heading, left before accolade:] Marcia
¶ Stimme: pf (f.1r-9r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Stehlick,
Marya
1.1.1 pf. Allegro maestoso, B-Dur, S
Alte Signatur(en): No 3
A/II: 450107202
D-Cl Ms Mus 374/1.72
In Coll. 3133
Anonymus 2496
Allein Gott in der Höh' sei Ehr' - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 105. Allein Gott in der Höh p.
¶ Stimme: org (p.141)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Allein Gott in der Höh' sei
Ehr']
A/II: 450108500
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2497
Allein zu dir Herr Jesu Christ - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 212. Allein zu dir Herr Jesu
Christ p.
¶ Stimme: org (p.270)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Allein zu dir Herr Jesu
Christ]
A/II: 450108617
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
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D-Cl
Anonymus 2498
Allein zu dir Herr Jesu Christ - a-Moll
V, org
[caption title:] Nro 136. Allein zu dir Herr Jesu
Christ p.
¶ Stimme: org (p.182)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll, S - [Allein zu dir Herr Jesu
Christ]
A/II: 450108534
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2499
Alle Menschen müssen sterben - G-Dur
Weitere(r) Titel: Jesu der du meine Seele; Jesu
meines Lebens Leben
V, org
[caption title:] Nro 59. Alle Menschen müssen
sterben p. | od. Jesu der du meine Seele p. | Jesu,
meines Lebens Leben p.
¶ Stimme: org (p.76)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Alle Menschen müssen
sterben]
A/II: 450108443
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2500
Alles ist an Gottes Segen - G-Dur
V, org
[caption title:] Alles ist an Gottes Segen p.
¶ Stimme: org (p.155)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Alles ist an Gottes Segen]
A/II: 450108510
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2501
Alles ist an Gottes Segen - G-Dur
Weitere(r) Titel: Ach was soll ich Sünder machen
V, org
[caption title:] Nro 114. Alles ist an Gottes Segen
p. | od. Ach was soll ich Sünder machen
¶ Stimme: org (p.154)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Alles ist an Gottes Segen]
A/II: 450108509
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2502
Allmächtiger mit frohen Zähren
Coro
Aria Nro 12
¶ 2 Stimmen: S, B (p.24, 26-27)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro B., Es-Dur, 42 - Allmächtiger mit frohen
Zähren
S defekt, nur wenige Takte erhalten.
A/II: 450038680
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
660
D-Cl
Anonymus 2503
Als die Erde zu begrüßen
Coro
Aria Nro 2
¶ 2 Stimmen: S, B (p.3-5, 4-7)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., D-Dur, 42 - Als die Erde zu begrüßen
A/II: 450038670
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2504
An dir allein an dir hab' ich gesündigt - e-Moll
V, org
[caption title:] Nro 137. An dir allein, an dir hab
ich p.
¶ Stimme: org (p.183)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - [An dir allein an dir hab' ich
gesündigt]
A/II: 450108535
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2505
Arias - G-Dur
V (2), orch, org
[dust cover title:] No. 27. | Aria ceská. | O ney
sweteysj m Gmenu Gezisj. | Canto Alto | 2 Violini
| Flauto solo | Viola | 2 Corni | con | Organo. |
AFaltis.
¶ 9 Stimmen: S, A, vl 1, 2, vla, fl, cor 1, 2, org
(b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 21 cm
Abschrift 1840-1850
Wasserzeichen: [saint] / GRAZ
Die Orgelstimme ist auf den vorderen Umschlag-
deckel innen aufgeklebt.
S, A, vl 1, vl 2, vla, fl, cor (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Adagio, G-Dur, 43
1.1.2 S., G-Dur, 43 - Ach Lasko
8 Aufführungsdaten, zwischen 1850 und 1868, auf
dem Schutzumschlag hinten.
Bemerkung auf dem vorderen Umschlagdeckel:
recht gut.
Alte Signatur(en): No 27
A/II: 450107136
D-Cl Ms Mus 374/1.19
Anonymus 2506
Auf auf mein Herz mit Freuden - C-Dur
V, org
[caption title:] Auf auf mein Herz mit Freuden p.
Vid [e] Nro 213 ex b.
¶ Stimme: org (p.65)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Auf auf mein Herz mit
Freuden]
A/II: 450108431
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2507
Auf auf mein Herz mit Freuden - F-Dur
V, org
[caption title:] Auf auf mein Herz mit Freuden p.
¶ Stimme: org (p.66)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
661
D-Cl
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Auf auf mein Herz mit
Freuden]
A/II: 450108432
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2508
Auf auf mein Herz mit Freuden - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 49. Auf auf mein Herz mit
Freuden p.
¶ Stimme: org (p.64)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Auf auf mein Herz mit
Freuden]
A/II: 450108430
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2509
Auf auf mein Herz mit Freuden - B-Dur
V, org
[caption title:] Nro 213. a) Auf auf mein Herz mit
Freuden p.
¶ Stimme: org (p.271)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur, S - [Auf auf mein Herz mit
Freuden]
A/II: 450108618
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2510
Auf danket alle bringet Ehr'
Coro
[without title]
¶ 1 Stimmen: B (p.109-110)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro B., F-Dur, S - Auf danket alle bringet
Ehr'
A/II: 450038722
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2511
Auferstehn ja auferstehn wirst du - Es-Dur
V, org
[caption title:] Nro 241. Auferstehn, ja auferstehn
wirst du pp.
¶ Stimme: org (p.292)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., Es-Dur, S - [Auferstehn ja auferstehn
wirst du]
A/II: 450108647
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2512
Aufforderung zum Tanzen - g-Moll
Weitere(r) Titel: Napominanje k rejwanju
V, pf
[caption title:] Hornduºickà. | Napominanje k
rejwanju | (Aufforderung zum Tanzen.) [on the
right:] (aus Lazsa)
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D-Cl
¶ score f.15r
Abschrift
Von der Klavierbegleitung sind nur leere Noten-
systeme eingetragen.
V, pf
1.1.1 V., g-Moll, 43 - Dreh mich vor dem Spielmann;
Weré me pola herca
A/II: 450109121
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2513
Auf Israel mit frohem Schall
Coro
Aria Nro 21
¶ 2 Stimmen: S, B (p.42, 44)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Auf Israel mit frohem
Schall
A/II: 450038689
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2514
Auf meinen lieben Gott - g-Moll
Weitere(r) Titel: Wo soll ich fliehen hin
V, org
[caption title:] Nro 152. Auf meinen lieben Gott p.
| Wo soll ich fliehen hin
¶ Stimme: org (p.201)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Auf meinen lieben Gott]
A/II: 450108554
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2515
Auf mein Geist auf den Herrn zu loben
Coro
[caption title:] Motetta Nro 32.
¶ 2 Stimmen: S, B (p.70-71, 74-75)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Auf mein Geist auf den
Herrn zu loben
A/II: 450038703
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2516
Aunque Niña adad ya tengo - C-Dur
V, pf
[without title]
¶ score f.12r-13r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Alexandrine, Herzogin
von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf., C-Dur, S
1.1.2 V., C-Dur, S - Aunque Niña adad ya tengo
A/II: 450109415
D-Cl Ms Mus 367
In Coll. 3177
Anonymus 2517
Aus der Tiefe rufe ich - a-Moll
V, org
[caption title:] Nro 138. Aus der Tiefe rufe ich p.
¶ Stimme: org (p.184)
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D-Cl
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll, S - [Aus der Tiefe rufe ich]
A/II: 450108536
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2518
Aus der Tiefe rufe ich - a-Moll
V, org
[caption title:] Nro 53. Aus der Tiefe rufe ich zu
dir p.
¶ Stimme: org (p.70)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll, S - [Aus der Tiefe rufe ich]
A/II: 450108437
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2519
Aus meines Herzens Grunde - G-Dur
Weitere(r) Titel: Zeuch ein zu meinen Toren; Von
Gott will ich nicht lassen
V, org
[caption title:] Nro 40. Aus meines Herzens Grun-
de p. od. Zeug ein zu deinen p. | od. Von Gott will
ich nicht laßen p.
¶ Stimme: org (p.53)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Aus meines Herzens
Grunde]
A/II: 450108420
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2520
Aus tiefer Not schrei' ich zu dir - A-Dur
Weitere(r) Titel: Es ist das Heil uns kommen her
V, org
[caption title:] Nro 121. Aus tiefer Not schrey ich
zu dir p. | od. Es ist das Heil und kommen her p.
¶ Stimme: org (p.164)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Aus tiefer Not schrei' ich
zu dir]
A/II: 450108519
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2521
Balitaos - F-Dur
woodwinds, brasses, percussions
[title page:] BALITAO | aires bailables de los
naturales | del Sur del archipielago filipino
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.107r-114r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino, bajon, flügelhorn
(2), cor, tr (2), trb (2), timp, claves, piatti
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1. Allegro, F-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
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D-Cl
A/II: 450107743
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2522
Befiehl du deine Wege
Coro
Aria Nro 16
Text: Gerhardt, Paul (1607-1676)
¶ 2 Stimmen: S, B (p.32-33, 34-35)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., D-Dur, 43 - Befiehl du deine Wege
A/II: 450038684
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2523
Bereit o Gott mein Herz - B-Dur
V, org
[caption title:] Nro 182. Bereit, o Gott! mein Herz
p.
¶ Stimme: org (p.231)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur, S - [Bereit o Gott mein Herz]
A/II: 450108585
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2524
Besitz' ich nur ein ruhiges Gewissen
Coro
Aria Nro 43
¶ 2 Stimmen: S, B (p.93-94, 98)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., Es-Dur, 42 - Besitz' ich nur ein
ruhiges Gewissen
A/II: 450038714
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2525
Beständigkeit - G-Dur
Weitere(r) Titel: Webstajnosc
V, pf
[caption title:] Hornduºickà. | Webstajnosc. |
(Beständigkeit) [on the right:] (aus Lohsa.)
¶ score f.19r
Abschrift
Von der Klavierbegleitung ist nur das Vorspiel mit
Bleistift skizziert.
V, pf
1.1.1 V. dolce, G-Dur, 83 - Ha piesk fón dyrbi; Zu
Osche werde aller Sand
A/II: 450109125
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2526
Bis hierher half uns der Herr
Coro
Nro 50
¶ 2 Stimmen: S, B (p.101, 106-108)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., F-Dur, 42 - Bis hierher half uns der
Herr
S unvollständig.
A/II: 450038721
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
665
D-Cl
Anonymus 2527
Bis hierher hat mich Gott gebracht
Coro
Aria Nro 23
Text: Schwarzburg-Rudolstadt, Emilie Juliane
Gräfin von (1637-1706)
¶ 2 Stimmen: S, B (p.47-48, 49-50)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 , G-Dur, 42 - Bis hierher hat mich Gott
gebracht
A/II: 450038692
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2528
Brunnquell aller Güter - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 99. Brunnquell aller Güter p.
¶ Stimme: org (p.133)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Brunnquell aller Güter]
A/II: 450108494
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2529
Cancion española - D-Dur
V, pf
[caption title:] Cancion Española.
¶ score f.14v-16r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Alexandrine, Herzogin
von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf., D-Dur, 83
1.1.2 V., D-Dur, 83 - Han sonado tres palmadas
A/II: 450109417
D-Cl Ms Mus 367
In Coll. 3177
Anonymus 2530
Christ der du bist der helle Tag - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 204. Christ der du bist der
helle Tag p.
¶ Stimme: org (p.257)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - Christ der du bist der helle
Tag
A/II: 450108609
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2531
Christe du Lamm Gottes
V, org
[caption title:] Nro 61. Christe du Lamm Gottes p.
¶ Stimme: org (p.78)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Christe du Lamm Gottes]
A/II: 450108445
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
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D-Cl
Anonymus 2532
Christ ist erstanden - d-Moll
V, org
[caption title:] Nro 86. Christ ist erstanden p.
¶ Stimme: org (p.115-117)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., d-Moll, S - [Christ ist erstanden]
A/II: 450108477
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2533
Christ lag in Todes Banden - d-Moll
V, org
[caption title:] Nro 85. Christ lag in Todes Banden
p.
¶ Stimme: org (p.114)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., d-Moll,S - [Christ lag in Todes Banden]
A/II: 450108476
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2534
Christ unser Herr zum Jordan kam - d-Moll
V, org
[caption title:] Nro 111. Christ unser Herr zum
Jordan kam
¶ Stimme: org (p.150)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., d-Moll, S - [Christ unser Herr zum
Jordan kam]
A/II: 450108506
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2535
Christus der ist mein Leben - F-Dur
Weitere(r) Titel: Ach bleib mit deiner Gnade
V, org
[caption title:] Nro 100. Christus der ist mein
Leben p. Ach bleib mit deiner p.
¶ Stimme: org (p.134)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur,S - [Christus der ist mein Leben]
A/II: 450108495
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2536
Christus der uns selig macht - G-Dur
Weitere(r) Titel: Jesu deine Passion
V, org
[caption title:] Nro 70 Christus der uns selig macht
p. | Jesu deine Passion p.
¶ Stimme: org (p.94)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Christus der uns selig
macht]
A/II: 450108455
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
667
D-Cl
Anonymus 2537
Christus der uns selig macht
V, org
[caption title:] Christus der uns selig macht p.
¶ Stimme: org (p.95)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., S - [Christus der uns selig macht]
A/II: 450108456
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2538
Christus ist erstanden - e-Moll
V, org
[caption title:] Nro 77.b) Christus ist erstanden pp
¶ Stimme: org (p.105)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - [Christus ist erstanden]
A/II: 450108467
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2539
Concertos - D-Dur
cl, orch
[dust cover title:] Concerto. | Clarinetto Princip. |
Faltis
¶ 14 Stimmen: cl, cl (incpl.), vl 1, 2, vla, b, fl, cl
1, 2, cor 1, 2, tr 1, 2, b-trb (3, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1f.); 30,5 (22) x 25,5 (29) cm
Abschrift 1850-1868
Wasserzeichen: [without watermark]
cl solo, vl 1, vl 2, vla, b, fl, cl (2), cor (2), tr (2),
b-trb
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 cl solo. Allegro, D-Dur, S
Aufführungsdaten auf dem hinteren Schutzum-
schlag: [1]868. | [1]869.
A/II: 450107129
D-Cl Ms Mus 374/1.12
Anonymus 2540
→ Boieldieu, Adrien (1775-1834)
Cotillions - D-Dur
pf
[cover title:] Cotillon | aus der weißen Dame. [cap-
tion title:] Cotillon nach verschiedenen Melodien
aus der weißen Dame v. Boieldieu
¶ Stimme: pf (2f.); 20 x 31,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen: Effelder [countermark: Agnus Dei
in an ornamented, crowned circle]; [= D-Cl 40]
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Vivace, D-Dur, 83
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.g. No.12. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.12
A/II: 450106124
D-Cl Ms Mus 974
Anonymus 2541
Da Jesus an des Kreuzes Stamm - 3t
V, org
[caption title:] Nro 62. Da Jesus an des Creutzes
Stamm p.
¶ Stimme: org (p.79)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
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D-Cl
1.1.1 org., e-Moll, S - [Da Jesus an des Kreuzes
Stamm]
A/II: 450108446
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2542
Danket dem Herrn denn er ist sehr freundlich -
a-Moll
V, org
[caption title:] Nro 173. Danket dem Herrn! denn
er ist sehr p.
¶ Stimme: org (p.222)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll, S - [Danket dem Herrn denn er
ist sehr freundlich]
A/II: 450108576
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2543
Dank und Loben schallt dort oben
Coro
Aria Nro 20
¶ 2 Stimmen: S, B (p.40-41, 42-43)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 , B-Dur, 42 - Dank und Loben schallt dort
oben
A/II: 450038688
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2544
Das Bettelknäblein - c; C
V, pf
[caption title:] Das Bettelknäblein.
¶ score 1f.; 29,5 x 23 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Moderato, c-Moll, S
1.1.2 V., c-Moll, S - Ein BettelknÃblein schwach
und klein
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
f.1r Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108690
D-Cl Ms Mus 176-27
Anonymus 2545
Das Gebrochene Herz - G-Dur
Weitere(r) Titel: Zªamann hut²oba
V, pf
[caption title:] Dolnoluºická | Zªamann hut²oba
(Das gebrochene Herz) [on the right:] (aus Leipe.)
¶ score f.7r
Abschrift
Die Systeme für die Klavierbegleitung sind leer
V, pf
1.1.1 V. Adagio, G-Dur, 83 - Winter Sommer
Weidenbaum; Zyme ljesé we¯bi«ka
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D-Cl
A/II: 450109113
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2546
Das ist ein teures Wort - A-Dur
V, org
[caption title:] Nro 12. Das ist ein theures Wort p.
¶ Stimme: org (p.16-17)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Das ist ein teures Wort]
A/II: 450108383
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2547
Das Jesulein soll doch mein Trost - C-Dur
Weitere(r) Titel: Was mein Gott will gescheh'
allzeit
V, org
[caption title:] Nro 41. Das Jesulein soll doch
mein Trost p. | od. Was mein Gott will gescheh
allzeit p.
¶ Stimme: org (p.54)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Das Jesulein soll doch mein
Trost]
A/II: 450108421
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2548
Das Jesulein soll doch mein Trost - A-Dur
V, org
[caption title:] Das Jesulein soll doch mein Trost
p
¶ Stimme: org (p.55)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Das Jesulein soll doch mein
Trost]
A/II: 450108422
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2549
Das klopfende Herz - F-Dur
V, pf
[caption title:] 18. Das klopfende Herz. | arrang.
v. Kallenberg.
Bearbeiter: Kallenberg (19.sc)
¶ score f.20v-21r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. langsam, F-Dur,S - S'Herz ist ein spassigs
Ding
Das Lied ist bei HofmeisterMLM im Januar 1846
angezeigt, mit Kallenberg als Komponistenangabe.
HofmeisterMLM, ser.4/3(1846)/p.13
A/II: 450109243
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Anonymus 2550
Das Leben für uns in den Tod gegeben - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 63. Das Leben für uns in den
Tod gegeben p.
¶ Stimme: org (p.80-82)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Das Leben für uns in den
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D-Cl
Tod gegeben]
A/II: 450108447
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2551
Das Mailüfterl - G-Dur
V, pf
[caption title:] Das Mailüfterl.
Text: Klesheim, Anton von
¶ score p.15-16
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 pf., G-Dur, 83 - Wenn's Mailüfterl weht z'geht
im Wald draus der Schnee
A/II: 450108947
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
Anonymus 2552
Das Ordensband - C-Dur
Weitere(r) Titel: Wiegenlied
T, vlc, pf
[caption title:] Das Ordensband. | Wiegenlied von
Antoinette Zangerle.
Text: Zangerle, Antoinette
¶ score f.2v-4r
Abschrift
T, vlc, pf
· 2 Stimmen: T, vlc (1, 1f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift
auf der Rückseite von vlc: Mein Gesang von
Uhland
Alte Signatur(en): 96
1.1.1 pf. Moderato, C-Dur, 43
1.1.2 vlc., C-Dur, 43
1.1.3 T., C-Dur, 43 - Was will heut' mein Kindchen
schauen
Alte Signatur(en): 96
A/II: 450106115
D-Cl Ms Mus 969
In Coll. 3178
Anonymus 2553
Das Schwalbennest - G-Dur
Weitere(r) Titel: Jaskolicque gujezdko
V, pf
[caption title:] Dolnoluºická | Jaskolicque gujezdko.
| (Das Schwalbennest.) | (Wendisch)
¶ score f.4r
Abschrift
Die Systeme für die Klavierbegleitung sind leer
V, pf
1.1.1 V. Tempo di polacca, G-Dur, 43 - Jaskolicka
²wigalicka; Kleines Schwälblein Plaudertäschlein
A/II: 450109110
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2554
Das trauernde Vögelein - a-Moll
Weitere(r) Titel: Zrudne pta£atko
V, pf
[caption title:] Hornduºickà. | Zrudne pta£atko.
| (Das trauernde Vögelein). [on the right:] (aus
Hoyerswerda.)
¶ score f.21r
Abschrift
Von der Klavierbegleitung sind nur wenige Takte
mit Bleistift skizziert.
V, pf
1.1.1 V. Largo, a-Moll, 43 - Gesessen ein Vöglein
hat; Ha sydat jedrobun²ki sta£k
671
D-Cl
A/II: 450109127
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2555
Das Tuch zum Rocke - a-Moll
Weitere(r) Titel: Sukni pªat
V, pf
[caption title:] Hornduºickà. | Sukni pªat. | (Das
Tuch zum Rocke). [on the right:] (aus Kotten.)
¶ score f.22r
Abschrift
Von der Klavierbegleitung sind nur wenige Takte
mit Bleistift skizziert.
V, pf
1.1.1 V. Adagio, a-Moll, R - Gegangen ist der
Bursch zum Markt; Soª je tón hól£in n ahermank
do mjesta premberka
A/II: 450109128
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2556
Das walt' mein Gott - e-Moll
V, org
[caption title:] b) Nro 95. Das walt mein Gott p.
¶ Stimme: org (p.128)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - [Das walt' mein Gott]
A/II: 450108489
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2557
Defilier-Marsch - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Geschwindmarsch
winds, tamb
[title page:] Defilier=Marsch. | arangirt | von |
L: Bräutigam Capellmeister | im | Linien Inft:
Regt: Grosherzog Nro I. [heading, f.1v:] Ge-
schwind=Marsch
Bearbeiter: Bräutigam, Leopold
¶ score 4f.; 23 x 31,5 cm
Autograph 1880-1910
Schreiber: Bräutigam, Leopold
Wasserzeichen: [without watermark]
fl.picc, fl, ob, cl (6), fag (2), cor (4), tr (6),
Posthorn, trb (3), bombardone (2), tamb (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 cl 1., Es-Dur, R
auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth. 4b. No.7. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.4b No.7
A/II: 450105694
D-Cl Ms Mus 743
Anonymus 2558
Dein König kommt zu dir - D-Dur
V, org
[caption title:] Nro 14. Dein König kömmt zu dir
p.
¶ Stimme: org (p.20)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - Dein König kommt zu dir
A/II: 450108386
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2559
Delicias cubanas - As-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] Delicias Cubanas | TANGO
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.185r-187v
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D-Cl
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino (2), bajon, flügelhorn
(2), cor (2), tr (2), trb (3), timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 flügelhorn 1., As-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107764
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2560
Der Bauerjunge aus der Stadt kommend - G-Dur
S, pf
Der Bauerjunge aus der Stadt kommend
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 S., G-Dur, 43 - Hör zu liebe Grete
A/II: 450038587
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Anonymus 2561
Der Engel sprach zu den Hirten
V (X)
[heading, left before stave:] 35.
¶ Stimme: S (f.27r-27v)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., C-Dur, S - Der Engel sprach zu den
Hirten
A/II: 450107861
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2562
Der Gebürgische Bauer Knecht und sein Liesel -
Es-Dur
S, pf
Der gebürgische Bauer Knecht und sein Liesel
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 S., Es-Dur, 83 - Nächten abends um neun
A/II: 450038588
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Anonymus 2563
Der Geliebte als Bettler - C-Dur
Weitere(r) Titel: Luby ako p²osa¯
V, pf
[caption title:] Dolnoluºická | Luby ako p²osa¯.
| (Der Geliebte als Bettler.) [on the right:] (aus
Burk.)
¶ score f.9r
Abschrift
Die Systeme für die Klavierbegleitung sind leer
V, pf
1.1.1 V. Andante, C-Dur, 43 - Plakala Czanica
pªakaªa; Weinete Ännelein sieben Jahr
A/II: 450109115
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2564
Der güldnen Sonne Licht und Pracht - B-Dur
V, org
[caption title:] Nro 175. Der güldnen Sonne Licht
und Pracht p.
¶ Stimme: org (p.224)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur, S - [Der güldnen Sonne Licht
673
D-Cl
und Pracht]
A/II: 450108578
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2565
Der Herr ist meines Lebens Kraft
Coro
Aria Nro 31
¶ 2 Stimmen: S, B (p.68-69, 72-73)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., C-Dur, 42 - Der Herr ist meines
Lebens Kraft
A/II: 450038702
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2566
Der Herr ist mein getreuer Hirt - g-Moll
Weitere(r) Titel: Nun freut euch lieben Christen
g'mein
V, org
[caption title:] Nro 120. Der Herr ist mein getreuer
Hirt p. | Nun freut euch lieben Christen gmein p
[on the right:] Es ist das Heyl p.
¶ Stimme: org (p.163)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Der Herr ist mein getreuer
Hirt]
A/II: 450108518
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2567
Der Herr ist mein Licht und mein Heil
Coro
Motetta Nro 31
¶ 2 Stimmen: S, B (p.67, 70-71)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., C-Dur, 42 - Der Herr ist mein Licht
und mein Heil
A/II: 450038701
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2568
Der Liebesgruß - E-Dur
B, pf
[title page:] LIED [caption title:] Der Liebesgruß.
Text: Prechtler, Otto
¶ score 2f.; 21,5 x 28,5 cm
Abschrift 1850-1880
Schreiber: Kohl, C. (19.sc)
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
B, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 B. Andante, E-Dur, 89 - Ich hab' dich ver-
standen du Liebesgruß
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.347. (Nummern
handschriftlich).
Am Ende der Noten: C. Kohl | geschrieb:.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.347
A/II: 450106151
D-Cl Ms Mus 988
Anonymus 2569
Der Mächtige der Gott der Götter
Coro
Aria Nro 19
¶ 2 Stimmen: S, B (p.38-39, 40-41)
Abschrift
674
D-Cl
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Der Mächtige der Gott
der Götter
A/II: 450038687
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2570
Der Mächtige der Herr der Götter - A-Dur
V, org
[caption title:] Nro 183. Der Mächtige der Herr
der Götter p.
¶ Stimme: org (p.232)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Der Mächtige der Herr der
Götter]
A/II: 450108586
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2571
Der Mai ist gekommen die Bäume schlagen aus -
F-Dur
V
[caption title:] Der Mai ist gekommen. | Volkswei-
se
¶ Stimme: V (1f.); 17 x 24,5 cm
Abschrift
V
1.1.1 V. mäßig, F-Dur, 43 - Der Mai ist gekommen
die Bäume schlagen aus
A/II: 450107567
D-Cl Ms Mus 59
Anonymus 2572
Der Pfannenflicker - G-Dur
S, pf
Der Pfannenflicker
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 pf. Moderato, G-Dur, 42
1.1.2 S., G-Dur, 42 - Ich bin der Pfannenflicker Veit
A/II: 450038601
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Anonymus 2573
Der Schmetterling - D-Dur
V, pf
[caption title:] Der Schmetterling (Storm)
Text: Storm, Theodor (1817-1888)
¶ score p.5-6
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. müßig, D-Dur, S - Wie bald des Sommers
holdes Fest verging
Alte Signatur(en): Abth.21b No.330
A/II: 450105878
D-Cl Ms Mus 848
In Coll. 3147
Anonymus 2574
Der Stern und die Rose - E-Dur
B, pf
[caption title:] Der Stern und die Rose.
¶ score f.30v-31r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. Andante affectuoso, E-Dur, S - Wenn die
lichten Sterne strahlen
675
D-Cl
A/II: 450108739
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Anonymus 2575
Der Tiroler Bergschütz - G-Dur
pf 4hands
[caption title:] Der T¸roler Bergschütz.
¶ Stimme: pf 4hands (f.7v-8r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf 4hands primo., G-Dur, 43
A/II: 450111041
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Anonymus 2576
Der Verrückte Geiger - d-Moll
V, pf
[caption title:] Der verrückte Geiger (Baumbach)
Text: Baumbach, Rudolf (1840-1905)
¶ score p.1-5
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. sehr langsam, d-Moll, S - Ein Geiger sitzt
am Straßenrand
Alte Signatur(en): Abth.21b No.330
A/II: 450105877
D-Cl Ms Mus 848
In Coll. 3147
Anonymus 2577
Der Wecker - a-Moll
Weitere(r) Titel: Budºe¯
V, pf
[caption title:] Hornduºickà. | Budºe¯. | (Der
Wecker). [on the right:] (aus Litschen.)
¶ score f.23r
Abschrift
Von der Klavierbegleitung sind nur leere Systeme
eingetragen.
V, pf
1.1.1 V. Largo, d-Moll, 42 - Den gelben Groschen
gab er ihr; Won je jej zawant ºoªty kró²
A/II: 450109129
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2578
Der Zauber der Erinnerung - D-Dur
V, pf
[cover title:] Der Zauber der Erinnerung
¶ score 2f.; 23,5 x 35 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, S
1.1.2 V., D-Dur, S - Auf unsres Lebens steiler
Bahn
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.341. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.341
A/II: 450106110
D-Cl Ms Mus 966
Anonymus 2579
Des Bauern Klage - G-Dur
Weitere(r) Titel: Burowa skórºba
V, pf
[caption title:] Hornduºickà. | Burowa skórºba. |
(Des Bauern Klage.)
¶ score f.14r
Abschrift
676
D-Cl
Von der Klavierbegleitung sind nur leere Noten-
systeme mit Taktstrichen eingetragen.
V, pf
1.1.1 V. Polacca, G-Dur, 43 - Hört was in diesen
schweren Jahren; Sªy²¢e kajke njet su
A/II: 450109120
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2580
Des Mädchens Klage - G-Dur
V, pf
[caption title:] Des Mädchens Klage
Text: Schiller, Friedrich von (1759-1805)
¶ score f.1v-2r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Larghetto, G-Dur, 42 - Der Eichwald braust
Nach Strophe 4: Friedrich von Schiller.
Konkordanz: Stiftung Weimarer Klassik, Goethe-
und Schiller-Archiv, Weimar (D-WRgs/ 32/165),
RISM ID no. 250002312.
A/II: 450111149
D-Cl Ms Mus 544
In Coll. 3176
Anonymus 2581
Des Mägdleins Zierde und Entstellung - 1t
Weitere(r) Titel: Hol£a doba a wokidnosc
V, pf
[caption title:] Hornduºickà. | Hol£a doba a wokid-
nosc. | (Des Mägdleins Zierde u. Entstellung.) [on
the right:] (aus Lautiz.)
¶ score f.16r
Abschrift
Von der Klavierbegleitung sind nur leere Noten-
systeme eingetragen.
V, pf
1.1.1 V. Moderato, 1t, 42 - Was ziert doch das junge
Mägdelein; to tu mªodu holcu
Taktangabe ergänzt
A/II: 450109122
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2582
Dich preis' ich Herr mit Herz und Mund
Coro
Aria Nro 17
¶ 2 Stimmen: S, B (p.34-35, 36-37)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., C-Dur, S - Dich preis' ich Herr mit
Herz und Mund
A/II: 450038685
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2583
Die Beiden Täubchen - e-Moll
V, pf
[caption title:] Die beiden Täubchen. Ferd. Gum-
bert.
Text: Gumbert, Ferdinand (1818-1896)
¶ score p.16-20
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
1.1.1 V. Allegro, e-Moll, 43 - Trauernd sitzt ein
kleines Täubchen
A/II: 450108948
D-Cl Ms Mus 205
In Coll. 3180
677
D-Cl
Anonymus 2584
Die Bergknappen
[title page:] Die Bergknappen. | Eine Romantische
Oper. | in zwei Acten v. T. Körner.
Text: Körner, Karl Theodor (1791-1813)
¶ text document 30f.; 20,5 x 16 cm
ml 1800-1850
Vorbesitzer: Braun, J.
A/II: 450107246
D-Cl Ms Mus 374/1.101
Anonymus 2585
Die Bestrafte Untreue - g-Moll
Weitere(r) Titel: trochowana «ezwjernos¢
V, pf
[caption title:] Dolnoluºická | trochowana «ez-
wjernos¢. | (Die bestrafte Untreue.) [on the right:]
(aus Jessen, Nanndorf und Burk.)
¶ score f.6r
Abschrift
Die Systeme für die Klavierbegleitung sind leer
V, pf
1.1.1 V. Adagio, g-Moll, 42 - Gingen zwei Verliebte
aus; Spoj ²tej dwa mªoºe«ca
A/II: 450109112
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2586
Die Himmel rufen jeder ehret
Coro
Aria Nro 5
¶ 2 Stimmen: S, B (p.10-11, 11-12)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Die Himmel rufen jeder
ehret
A/II: 450038673
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2587
Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre - D-Dur
V, org
[caption title:] Nro 192. Die Himmel rühmen des
Ewigen Ehre p.
¶ Stimme: org (p.241)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, 43 - [Die Himmel rühmen des
Ewigen Ehre]
A/II: 450108595
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2588
Die Liebe windet Königskronen - F-Dur
V, pf
[without title]
¶ Stimme: pf with text (1f.); 20 x 34 cm
Abschrift 1820-1860
Wasserzeichen: LCM [with tree?]; [= D-Cl 23]
f.1v blank
V, pf
Vorbesitzer: Alexandrine, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf with text., F-Dur, 43 - Die Liebe windet
Königskronen
Das Blatt ist eingelegt in einen blauen
Schutzumschlag mit der Beschriftung No
II.137.[ursprünglich: 147.] des Katalogs. | Kleine
Musikstücke | von Ihro Durchlaucht der Frau Her-
| zogin herrührend..
678
D-Cl
Alte Signatur(en): No.137
A/II: 450106101
D-Cl Ms Mus 959
Anonymus 2589
Die Loreley. Arr - Es-Dur
pf
[caption title:] LORELEY
Text: Heine, Heinrich (1797-1856)
¶ score f.9r-9v
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante, Es-Dur, 86 - [Ich weiß nicht was
soll es bedeuten]
Die Textstrophen sind nach dem Stück notiert.
A/II: 450111257
D-Cl Ms Mus 593
In Coll. 3166
Anonymus 2590
Die Lustigen Weiber. Excerpts
Kein Besetzungshinweis
[caption title:] Die lustigen Weiber
¶ Stimme: trb 1 (1f.); 16,5 x 24,5 cm
Abschrift 1850-1900
other parts missing
Kein Besetzungshinweis
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
Auf der Vorderseite No 3, unten: attacca No
4 Finale Imo, auf der Rückseite: Final. Lustige
Weiber..
A/II: 450107251
D-Cl Ms Mus 374/1.106
Anonymus 2591
Die Rettung - a-Moll
Weitere(r) Titel: eknenje
V, pf
[caption title:] Hornduºickà. | eknenje. | (Die
Rettung) [on the right:] (aus Wittichenau.)
¶ score f.20r
Abschrift
Von der Klavierbegleitung sind nur die Schlüssel
und leere Notansysteme eingetragen.
V, pf
1.1.1 V. Andante, a-Moll, 42 - Dort hinter'n Scheu-
nen auf der Flur; Hale za na²ini hunami
A/II: 450109126
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2592
Die Schlittenfahrt - G-Dur
Weitere(r) Titel: Na sankach jjedºenje
V, pf
[caption title:] Hornduºickà. | Na sankach jjedºen-
je. | Die Schlittenfahrt [on the right:] (aus Loksa)
¶ score f.13r
Abschrift
Von der Klavierbegleitung ist nur das Vorspiel mit
Bleistift skizziert.
V, pf
1.1.1 V., G-Dur, 42 - Bunt ist mein Schatz dein
Schlitten; Ha pisane on sanki
A/II: 450109119
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2593
Die Schöne Melusine - h-Moll
winds
[caption title, fl 1:] Einlage z. Schönen Melusine
¶ 8 Stimmen: fl 1, 2, ob 1, cl 1, 2, fag 1, cor 1, 3
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 8,5 x 27 cm
Abschrift 1850-1900
Kein Besetzungshinweis
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 fl 1., h-Moll, 89
Bei 3 Stimmen sind auf der Rückseite Stimmen
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D-Cl
zur Glocke von Schiller notiert.
A/II: 450107250
D-Cl Ms Mus 374/1.105
Anonymus 2594
Dies ist der Tag den Gott gemacht
Coro
Aria Nro 22
¶ 2 Stimmen: S, B (p.45-46, 47-48)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., Es-Dur, 42 - Dies ist der Tag den
Gott gemacht
A/II: 450038691
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2595
Die Tanzehre - a-Moll
Weitere(r) Titel: Rejowa«e
V, pf
[caption title:] Dolnoluºická | Rejowa«e. | (Die
Tanzehre.) [on the right:] (Von Anton)
¶ score f.5r
Abschrift
Die Systeme für die Klavierbegleitung sind leer
V, pf
1.1.1 V. Tempo di polacca, a-Moll, 43 - Schulz der
gab die Tochter mir; Sotta k±jel mje zówku das
Die tschechischen Titeleinträge sind weggelassen.
A/II: 450109111
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2596
Die Träne - As-Dur
V, pf
[caption title:] Die Thräne!
Text: Herloßsohn, Georg Karl Reginald (1804-
1849)
¶ score f.12r-13r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Trostbach, Agnes
1.1.1 V. Andantino, As-Dur, S - Zerdrück die
Träne nicht in deinem Auge
A/II: 450107771
D-Cl Ms Mus 287
In Coll. 3151
Anonymus 2597
Die Unglückliche Bewerbung - D-Dur
Weitere(r) Titel: Neradºena próstwa
V, pf
[caption title:] Hornduºickà. | Neradºena próstwa.
| (Die unglückliche Bewerbung.) [on the right:]
(aus Dubring)
¶ score f.11r
Abschrift
Die Systeme für die Klavierbegleitung sind leer
V, pf
1.1.1 V. Vivace, D-Dur, 42 - Kukig ist ein kleiner
Ort; Se ªam wumreª wulki knez
A/II: 450109117
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2598
Die Weinende Braut - a-Moll
Weitere(r) Titel: Pªakajuca ucubesta
V, pf
[caption title:] Dolnoluºická | Pªakajuca úcubesta
| (Die weinende Braut) [on the right:] (Von den
Burker Mädchen)
¶ score f.1r
Abschrift
Die Systeme für die Klavierbegleitung sind leer
V, pf
1.1.1 V. Andantino, a-Moll, S - Ukoto grodu jo
²¢aºcycta; Um das Schloss her ist ein Fußsteig
680
D-Cl
A/II: 450109107
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2599
Dir Jehova will ich singen - C-Dur
V, org
[caption title:] Nro 250 Dir, dir Jehova will ich
singen pp.
¶ Stimme: org (p.297)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Dir Jehova will ich singen]
+, Pause fehlt
A/II: 450108656
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2600
Dir Jehova will ich singen - Es-Dur
V, org
[caption title:] Nro 224. Dir, dir Jehova, will ich
singen pp.
¶ Stimme: org (p.280)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., Es-Dur, S - [Dir Jehova will ich singen]
A/II: 450108630
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2601
Du eifriger Herr Zebaoth - 3t
V, org
[caption title:] Nro 193. Du eifriger Herr Zebaoth
p.
¶ Stimme: org (p.242-243)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., 3t, S - [Du eifriger Herr Zebaoth]
A/II: 450108596
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2602
Duets - D-Dur
fl, guit
[caption title:] Nor: 7.
¶ Stimme: guit (f.11v-12r)
Abschrift
other part missing
fl, guit
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit. Andante, D-Dur, 42
A/II: 450108920
D-Cl Ms Mus 198
In Coll. 3115
Anonymus 2603
Du Friedefürst Herr Jesu Christ - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 15. Du Friede=Fürst Herr
Jesu Christ p.
¶ Stimme: org (p.21)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Du Friedefürst Herr Jesu
Christ]
681
D-Cl
A/II: 450108387
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2604
Du hast mir hell in's Aug' geblickt - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Du hast mir hell in's Herz
geblickt
V, pf
[without title]
Text: Uhland, Ludwig (1787-1862)
¶ score 2f.; 27 x 34 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Andante, Es-Dur, 43
1.1.2 V., Es-Dur, 43 - Du hast mir hell in's Aug'
geblickt
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108689
D-Cl Ms Mus 176-26
Anonymus 2605
Du klagst o Christ in schweren Leiden - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 179. Du klagst, o Christ! in
schweren Leiden p.
¶ Stimme: org (p.228)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Du klagst o Christ in
schweren Leiden]
A/II: 450108582
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2606
Du klagst und fühlest die Beschwerden - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 231 Du klagst, und fühlest die
Beschwerden pp
¶ Stimme: org (p.286)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Du klagst und fühlest die
Beschwerden]
A/II: 450108637
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2607
Du klagst und fühlest die Beschwerden - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 195. Du klagst und fühlest die
p.
¶ Stimme: org (p.246)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Du klagst und fÃhlest die
Beschwerden]
682
D-Cl
A/II: 450108598
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2608
Du liebe Unschuld du - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 158. Du liebe Unschuld du p.
¶ Stimme: org (p.207)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Du liebe Unschuld du]
A/II: 450108561
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2609
Du o schönes Weltgebäude - d-Moll
V, org
[caption title:] Nro 60. Du, o schönes Weltgebäude
p.
¶ Stimme: org (p.77)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., d-Moll, S - [Du o schönes Weltgebäude]
A/II: 450108444
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2610
Durch Adams Fall ist ganz verderbt - a-Moll
V, org
[caption title:] Nro 5. Durch Adams Fall ist ganz
p.
¶ Stimme: org (p.6)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll, S - [Durch Adams Fall ist ganz
verderbt]
A/II: 450108370
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2611
Durch Adams Fall ist ganz verderbt
Weitere(r) Titel: Hier ist mein Herz
V, org
[caption title:] Durch Adams Fall ist ganz p. | Hier
ist mein Herz p.
¶ Stimme: org (p.7)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org.,S - [Durch Adams Fall ist ganz verderbt]
A/II: 450108371
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2612
Durch dich o großer Gott bin ich vorhanden
Coro
Aria Nro 34
¶ 2 Stimmen: S, B (p.74-76, 78-80)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., A-Dur, 86 - Durch dich o großer Gott
bin ich vorhanden
A/II: 450038705
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
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D-Cl
Anonymus 2613
Écossaises - Es-Dur
pf
[heading:] Eccosoise
¶ Stimme: pf (p.70)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., Es-Dur, 42
Taktangabe ergänzt
Von dem Stück ist nur die Oberstimme notiert.
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450109012
D-Cl Ms Mus 211
In Coll. 3132
Anonymus 2614
Écossaise-Walzer - C-Dur
pf
[caption title:] Écossoise-Walzer.
¶ Stimme: pf (f.19r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109330
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2615
Ehre sei Gott in der Höhe
Coro
Aria Nro 10
¶ 2 Stimmen: S, B (p.20-21, 22-23)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro B., C-Dur, 43 - Ehre sei Gott in der
Höhe
Die Seite im Sopranstimmbuch ist defekt, der Anfang der
Sopranstimme fehlt
A/II: 450038678
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2616
Ein' feste Burg ist unser Gott - D-Dur
V, org
[caption title:] Nro 122. Ein feste Burg ist unser
Gott p.
¶ Stimme: org (p.165)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [Ein' feste Burg ist unser
Gott]
A/II: 450108520
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2617
Ein Kindelein so löbelich - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 30 Ein Kindelein so löbelich p.
¶ Stimme: org (p.40)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Ein Kindelein so löbelich]
A/II: 450108406
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
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D-Cl
Anonymus 2618
Ein Kindelein so löbelich
V (8)
[heading, left before stave:] 21.
¶ Stimme: S (f.14v-15v)
Abschrift
other parts missing
V (8)
1.1.1 S., S - Ein Kindelein so löbelich
A/II: 450107846
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2619
Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld - G-Dur
Weitere(r) Titel: An Wasserflüssen Babylon
V, org
[caption title:] Nro 67. a Ein Lämmlein geht und
trägt die Schuld p. | An Wasserflüssen Babylon p.
¶ Stimme: org (p.90-91)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Ein LÃmmlein geht und
trÃgt die Schuld]
A/II: 450108451
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2620
Eins ist Not ach Herr dies Eine - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 167. Eins ist Not! ach Herr p.
¶ Stimme: org (p.217)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Eins ist Not ach Herr dies
Eine]
A/II: 450108571
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2621
El carnaval de Madrid - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Polka-Mazurka
woodwinds, brasses, timp
[title page:] El CARNAVAL DE MADRID |
POLKA-MAZURCA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.162r-164v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), bajon, flügelhorn,
cor (2), tr (2), trb (2), bariton, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107758
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2622
Élégie musicale - D-Dur
Weitere(r) Titel: Salve
V, pf
[cover title:] Madame la Duchesse | Saxe Gobor-
Gotta | Gateau Lalzon [?] | Nice | Elegie Musicale
[title page:] S.S.I.M. | Alexandre III | Empereur
des toutes Russie | Roi de Polonie | Duc de
Finlandie | Un italien | Offre, donne, consane et
dédié | comme Preme | De son humble grande |
Admiration [caption title:] Salve!
Widmungsträger: Aleksandr (Rossija, Imperator,
III.)
¶ score 2f.; 30 x 22 cm
Abschrift 1881-1894
V, pf
1.1.1 pf. Moderato, D-Dur, 42
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D-Cl
1.1.2 V., D-Dur, 42 - Salve Alessandro salve
Auf der Rückseite des Titelblatts ist der Text des
Liedes notiert.
Umschlag aus dünnem schwarzen Papier, darauf,
schlecht zu erkennen, Aufschrift und Zeichnung
einer Taube(?) mit Blatt im Schnabel.
Es ist nicht klar, welche Rolle die auf dem umschlag
genannte Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha
spielt, und ob sie möglicherweise Komponistin
oder Dichterin des Liedes ist.
A/II: 450106126
D-Cl Ms Mus 976
Anonymus 2623
El Londito - e-Moll
Weitere(r) Titel: Cancion Andaluza
V, pf
[caption title:] El Londito | Cancion Andaluza
¶ score f.32v-34r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Alexandrine, Herzogin
von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf. Allegretto, e-Moll, 83
1.1.2 V., e-Moll, 83 - Oiga usted niña salada
A/II: 450109424
D-Cl Ms Mus 367
In Coll. 3177
Anonymus 2624
El postillon - Es-Dur
woodwinds, brasses, batt
[title page:] EL POSTILLON | GALOP
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.179r-184r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), bajon, flügelhorn
(2), cor (2), tr (2), trb (3), bariton, batt
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cor 1., Es-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107763
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2625
El sitio de Zaragoza - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Rondalla
woodwinds, brasses, percussions
[title page:] RONDALLA | EL SITIO DE ZARA-
GOZA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.58r-65r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), flügelhorn (2),
cor (2), tr (2), trb (3), bombardone, timp, tamb
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 flügelhorn 1., Es-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107737
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2626
Englisches Matrosenlied - h-Moll
pf 4hands
[caption title:] Englisches Matrosenlied.
¶ Stimme: pf 4hands (f.7v-8r)
Abschrift
pf 4hands
1.1.1 pf. Allegro, D-Dur, 42
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D-Cl
A/II: 450111042
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Anonymus 2627
Entehre nicht mein Herz mit Klagen - F-Dur
Weitere(r) Titel: Wie groß ist des Allmächt'gen
Güte
V, org
[caption title:] Nro 203. Entehre nicht mein Herz
mit Klagen p. | Mel. Wie groß ist des Allmächtgen
Güte
¶ Stimme: org (p.256)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - Entehre nicht mein Herz mit
Klagen
A/II: 450108608
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2628
Entfernet euch unsel'ge Spötter
Coro
Aria Nro 37
¶ 2 Stimmen: S, B (p.80-82, 84-86)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., C-Dur, S - Entfernet euch unsel'ge
Spötter
A/II: 450038708
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2629
Entreiße dich mein Geist - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 46. Entreiße dich mein Geist
p.
¶ Stimme: org (p.60-61)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Entreiße dich mein Geist]
A/II: 450108427
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2630
Erbarm dich mein o Herre Gott - e-Moll
V, org
[caption title:] Nro 139. Erbarm dich mein, o
Herre Gott p.
¶ Stimme: org (p.185)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - [Erbarm dich mein o Herre
Gott]
A/II: 450108537
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2631
Erbarm dich mein o Herre Gott - 3t
V, org
[caption title:] Nro 217. Erbarm dich mein o Herre
Gott p.
¶ Stimme: org (p.275)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., 3t, S - [Erbarm dich mein o Herre Gott]
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A/II: 450108623
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2632
Erhab'ner Fürst du Stolz der deutschen Erde -
H-Dur
Coro maschile
[title page:] Sängergruß | an | Sr. Hoheit | Herzog
Ernst | von Sachsen-Coburg-Gotha.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 26 x 16,5 cm
Abschrift
f.1r: Titelblatt, f.1v: Text des Liedes
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 Coro T 1. Feurig, H-Dur, S - Erhab'ner
Fürst du Stolz der deutschen Erde
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21g. No.75. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.75
A/II: 450110923
D-Cl Ms Mus 537
Anonymus 2633
Erhalt uns Herr bei deinem Wort - e-Moll
V, org
[caption title:] Nro 123. Erhalt uns, Herr! bey
deinem Wort p.
¶ Stimme: org (p.166)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - [Erhalt uns Herr bei deinem
Wort]
A/II: 450108521
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2634
Erinnerung - As-Dur
V, pf
[caption title:] Nro 1. Erinnerung
¶ score f.1v-3v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Moderato, As-Dur, 43 - Eine Blume gibt's
auf Erden die durch's ganze Leben blüht
A/II: 450106090
D-Cl Ms Mus 955
In Coll. 2828
Anonymus 2635
Erinnerungen - As-Dur
V, pf
[caption title:] Erinnerungen (Lenau)
Text: Lenau, Nikolaus (1802-1850)
¶ score p.7-8
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante, As-Dur, 86 - Der Herbstwind hat
in den Bäumen sein Rauschen eingestellt
Alte Signatur(en): Abth.21b No.330
A/II: 450105879
D-Cl Ms Mus 848
In Coll. 3147
Anonymus 2636
Ermuntre dich mein schwacher Geist - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 32. Ermuntre dich mein
schwacher Geist p.
¶ Stimme: org (p.42)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
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Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Ermuntre dich mein schwa-
cher Geist]
(Auflösungszeichen mit Bleistift)
A/II: 450108408
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2637
Erschienen ist der herrlich' Tag - e-Moll
Weitere(r) Titel: Erschienen ist die heilsam Gnad'
V, org
[caption title:] Nro 4. Erschienen ist der herrlich
Tag p. | Erschienen ist die heilsam Gnad p.
¶ Stimme: org (p.5)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - [Erschienen ist der herrlich'
Tag]
A/II: 450108369
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2638
Erstanden ist der heil'ge Christ - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 87. Erstanden ist der heil'ge
Christ p.
¶ Stimme: org (p.118)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Erstanden ist der heil'ge
Christ]
A/II: 450108478
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2639
Es ist das Heil uns kommen her - D-Dur
V, org
[caption title:] Nro 42. Es ist das Heil uns kommen
her p. Vid. Nr 214 ex es.
¶ Stimme: org (p.56)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [Es ist das Heil uns kommen
her]
A/II: 450108423
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2640
Es ist das Heil uns kommen her - Es-Dur
V, org
[caption title:] Nro 214. Es ist das Heil uns
kommen her p.
¶ Stimme: org (p.272)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., Es-Dur,S - [Es ist das Heil uns kommen
her]
A/II: 450108620
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2641
Es ist ein Gott dies brüllt des Donners Stimme
Coro
Aria Nro 33
¶ 2 Stimmen: S, B (p.72-73, 76-77)
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D-Cl
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Es ist ein Gott dies
brüllt des Donners Stimme
A/II: 450038704
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2642
Es ist genug so nimm Herr meinen Geist - D-Dur
V, org
[caption title:] Nro 252. Es ist genug so nimm
Herr meinen Geist p.
¶ Stimme: org (p.300)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [Es ist genug so nimm Herr
meinen Geist]
A/II: 450108658
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2643
Es ist genug so nimm Herr meinen Geist - Es-Dur
V, org
[caption title:] Nro 232 Es ist genug! pp
¶ Stimme: org (p.286)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., Es-Dur, S - [Es ist genug so nimm Herr
meinen Geist]
A/II: 450108638
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2644
Es ist gewißlich an der Zeit - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 221 Es ist gewißlich an der
Zeit p.
¶ Stimme: org (p.279)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Es ist gewißlich an der Zeit]
A/II: 450108627
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2645
Es ist gewißlich an der Zeit - A-Dur
V, org
[caption title:] Nro 223. Es ist gewißlich an der
Zeit pp.
¶ Stimme: org (p.280)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Es ist gewißlich an der Zeit]
A/II: 450108629
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2646
Es ist gewißlich an der Zeit - A-Dur
V, org
[caption title:] Nro 43. Es ist gewißlich an der Zeit
p.
¶ Stimme: org (p.57)
Abschrift
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vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Es ist gewißlich an der Zeit]
A/II: 450108424
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2647
Es mi suerte tan adversa - D-Dur
V, pf
[caption title:] Cancion.
¶ score f.10v-11v
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Alexandrine, Herzogin
von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf., D-Dur, 86
1.1.2 V., D-Dur, 86 - Es mi suerte tan adversa
A/II: 450109414
D-Cl Ms Mus 367
In Coll. 3177
Anonymus 2648
Es spricht der Unweisen Mund wohl - G-Dur
Weitere(r) Titel: Es ist das Heil uns kommen her
V, org
[caption title:] Nro 124. Es spricht der Unweisen
Mund wohl p. | Es ist das Heil uns kommen pp.
¶ Stimme: org (p.167)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Es spricht der Unweisen
Mund wohl]
A/II: 450108522
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2649
Es steiget Gott dein Lob
Coro
Aria Nro 1
¶ 2 Stimmen: S, B (p.1-2, 2-3)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., C-Dur, 42 - Es steiget Gott dein Lob
A/II: 450038669
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2650
Es wechseln die Männer so schnell wie der Wind -
G-Dur
S, pf
Es wechseln die Männer so schnell wie der Wind
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 pf. Allegretto, G-Dur, 83
1.1.2 S., G-Dur, 83 - Es wechseln die Männer so
schnell wie der Wind
A/II: 450038599
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Anonymus 2651
Es werde Gott von uns erhoben - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 153. Es werde Gott von uns
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erhoben p.
¶ Stimme: org (p.202)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Es werde Gott von uns
erhoben]
A/II: 450108555
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2652
Es wolle Gott uns gnädig sein - e-Moll
V, org
[caption title:] Nro 106. Es wolle Gott uns gnädig
seyn p.
¶ Stimme: org (p.142)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - [Es wolle Gott uns gnädig
sein]
in Takt 2 wurden zwei Noten durch Rasur entfernt
A/II: 450108501
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2653
53 Exercises
i
[without title]
¶ Stimme: i (1f.); 23,5 x 30 cm
Abschrift 1820-1840
i
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Ein Bibliothekar notierte auf dem Schutzblatt:
wohl | Ernst, Prinz von Sachsen-Coburg und
Gotha | 1818-1893 | Notenübungen um 1830 | 1
Bl.
A/II: 450107289
D-Cl Ms Mus 393 (1)
Anonymus 2654
119 Exercises
i
[without title]
¶ Stimme: i (f.1r-3v)
Abschrift
i
Vorbesitzer: Albert, Prince Consort (1819-1861)
A/II: 450107291
D-Cl Ms Mus 393 (2)
In Coll. 3160
Anonymus 2655
Folget mir ruft uns das Leben - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 164. Folget mir! ruft uns das
Leben p
¶ Stimme: org (p.214)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Folget mir ruft uns das
Leben]
A/II: 450108568
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2656
Fra Diavolo. Excerpts. Arr - C-Dur
[caption title:] Galopp aus Fra Diavolo. [left before
the accolade:] No 2.
¶ Stimme: pf (f.2v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., C-Dur, 42
692
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Alte Signatur(en): Abth.7g No.94
A/II: 450106129
D-Cl Ms Mus 977
In Coll. 3129
Anonymus 2657
Freu dich sehr o meine Seele - G-Dur
Weitere(r) Titel: Zion klagt mit Angst und
Schmerzen
V, org
[caption title:] Nro 23. Freu dich sehr, o meine
Seele p. | Zion klagt mit Angst und p.
¶ Stimme: org (p.31)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Freu dich sehr o meine
Seele]
A/II: 450108397
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2658
Freuet euch ihr Christen alle - e-Moll
V, org
[caption title:] Nro 31. Freuet euch ihr Christen
alle p.
¶ Stimme: org (p.41)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - [Freuet euch ihr Christen
alle]
A/II: 450108407
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2659
Freuet euch ihr Christen alle
V (X)
[heading, left before stave:] 44.
¶ Stimme: S (f.32v-33r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., S - Freuet euch ihr Christen alle
A/II: 450107870
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2660
Freut euch ihr lieben Christen - C-Dur
V (X)
[heading, left before stave:] 43.
¶ Stimme: S (f.32r-32v)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., C-Dur, S - Freut euch ihr lieben Christen
A/II: 450107869
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2661
Freut euch ihr lieben Christen - G-Dur
Weitere(r) Titel: Valet will ich dir geben
V, org
[caption title:] Nro 37. Freut euch ihr lieben
Christen p. | auch die Mel. Valet will ich dir geben
p.
¶ Stimme: org (p.50)
Abschrift
vocal part missing
V, org
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Freut euch ihr lieben
Christen]
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A/II: 450108417
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2662
Fugues - C-Dur
org
[caption title:] Fuge.
¶ Stimme: org (f.41r-41v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Largo, C-Dur, S
A/II: 450110982
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2663
Fugues - d-Moll
org
[caption title:] Fuga.
¶ Stimme: org (f.56v-57r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, d-Moll, S
A/II: 450110998
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2664
Galatea-Walzer - F-Dur
pf
[caption title:] Galatea-Walzer Klavierbearbeitung
von Georg | Winogradow (April, 2000 | Moskau)
Bearbeiter: Vinogradov, Georg (20/21)
¶ Stimme: pf (10p.); 32 x 24,5 cm
Abschrift 2000-2000
Schreiber: Vinogradov, Georg (20/21)
pf
1.1.1 pf. Introduction. Maestoso, F-Dur, S
A/II: 450107794
D-Cl Ms Mus 292
Anonymus 2665
Gallopade - A-Dur
pf
[caption title:] Gallopade
¶ Stimme: pf (f.1v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., A-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109299
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2666
Galops - D-Dur
pf
[caption title:] Gallopp.
¶ Stimme: pf (f.7v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109310
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2667
Galops - D-Dur
pf
[caption title:] Galoppe
694
D-Cl
¶ Stimme: pf (f.6v-7r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109308
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2668
Galops - D-Dur
pf
[caption title:] Gallopp.
¶ Stimme: pf (f.2v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109301
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2669
Galops - D-Dur
pf
[caption title:] Galloppe
¶ Stimme: pf (f.13r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109320
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2670
Galops - D-Dur
[caption title:] Galopp. [left before the accolade:]
No 3.
¶ Stimme: pf (f.3r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.94
A/II: 450106130
D-Cl Ms Mus 977
In Coll. 3129
Anonymus 2671
→ Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)
Galops - F-Dur
Weitere(r) Titel: Don Giovanni. Excerpts. Arr
pf
[caption title:] Galoppe. [on the right:] aus Don
Juan
¶ Stimme: pf (f.5v-6r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., F-Dur, 42
+
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109307
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
695
D-Cl
Anonymus 2672
Galops - G-Dur
pf
[caption title:] Galloppe
¶ Stimme: pf (f.11v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., G-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109317
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2673
Galops - G-Dur
pf
[caption title:] Gallopp
¶ Stimme: pf (f.2r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., G-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109300
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2674
Galops - G-Dur
pf
[caption title:] Gallopade.
¶ Stimme: pf (f.17r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., G-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109328
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2675
Galops - A-Dur
pf
[caption title:] Galloppe
¶ Stimme: pf (f.12r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., A-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109318
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2676
Galops - A-Dur
pf
[caption title:] Gallopp.
¶ Stimme: pf (f.3r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., A-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
696
D-Cl
A/II: 450109302
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2677
Galops - B-Dur
pf
[caption title:] Gallopp.
¶ Stimme: pf (f.8r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., B-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109311
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2678
Gebet - F-Dur
V (4), pf
[caption title:] Gebet. | Ged. von George Kleist.
Text: Kleist, Dietrich Georg von (1788-1850)
¶ score f.1r-2r
Abschrift
T (2), B (2), pf
· 4 Stimmen: T 1, 2, B 1, 2 (1, 1, 1, 1f.); 33 x 20,5
cm
Abschrift
f.1v blank
Alte Signatur(en): 96
1.1.1 T 1. choralmäßig, F-Dur, S - Gott verzeih
mir meine Sünden
Alte Signatur(en): 96
A/II: 450106114
D-Cl Ms Mus 969
In Coll. 3178
Anonymus 2679
Gedanke der uns Leben gibt
Coro
Aria Nro 9
¶ 2 Stimmen: S, B (p.18-19, 20-21)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro B., B-Dur, 42 - Gedanke der uns Leben
gibt
Die Seite im Sopranstimmbuch ist defekt, der Anfang der
Sopranstimme fehlt
A/II: 450038677
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2680
Geistlich' Volkslied - C-Dur
V, pf
[caption title:] Geistlich Volkslied.
Text: Bethmann, B.
¶ score f.24r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Trostbach, Agnes
1.1.1 V. munter, doch nicht schnell, C-Dur, 42 - Ich
weiß ein liebes Plätzchen vom Weltgetümmel fern
Am Ende des Stückes: B. Bethmann | Gross
Tabarz.
A/II: 450107777
D-Cl Ms Mus 287
In Coll. 3151
Anonymus 2681
Gelobet sei der Herr aus Zion
V (X)
[heading, left before stave:] 30.
¶ Stimme: S (f.23v-24r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
697
D-Cl
1.1.1 S., c3 - Gelobet sei der Herr aus Zion
Taktstriche ergänzt
A/II: 450107856
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2682
Gelobet seist du Gottes Sohn
Coro
Aria Nro 24
¶ 2 Stimmen: S, B (p.48-49, 50-51)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., F-Dur, S - Gelobet seist du Gottes
Sohn
A/II: 450038693
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2683
Gelobet seist du Jesu Christ - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 34. Gelobet seyst du Jesus
Christ p.
¶ Stimme: org (p.45)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Gelobet seist du Jesu
Christ]
A/II: 450108412
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2684
Gen Himmel aufgefahren ist - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 94b.) Gen Himmel aufgefahren
ist p.
¶ Stimme: org (p.127)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Gen Himmel aufgefahren
ist]
A/II: 450108487
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2685
Gott der da reich ist - B-Dur
V, org
[caption title:] Nro 233. Gott, der da reich ist an
pp
¶ Stimme: org (p.287)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur, S - [Gott der da reich ist]
A/II: 450108639
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2686
Gott der Vater wohn uns bei - D-Dur
V, org
[caption title:] Nro 108. Gott der Vater wohn uns
bey p.
¶ Stimme: org (p.144)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
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D-Cl
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [Gott der Vater wohn uns
bei]
A/II: 450108503
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2687
Gott des Himmels und der Erden - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 51.a) Gott des Himmels und
der Erden p.
¶ Stimme: org (p.68)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Gott des Himmels und der
Erden]
A/II: 450108434
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2688
Gott du bleibest doch mein Gott - B-Dur
V, org
[caption title:] Nro 180. Gott! du bleibest doch
mein Gott p.
¶ Stimme: org (p.229)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur, S - [Gott du bleibest doch mein
Gott]
A/II: 450108583
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2689
Gottes Sohn ist kommen - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 17. Gottes Sohn ist kommen p.
¶ Stimme: org (p.24)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Gottes Sohn ist kommen]
A/II: 450108390
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2690
Gottes und Marien Sohn
Coro
Aria Nro 30
¶ 2 Stimmen: S, B (65-66, 67-68)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 , Es-Dur, 83 - Gottes und Marien Sohn
A/II: 450038700
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2691
Gott ist die Liebe - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 197. Gott ist die Liebe p.
¶ Stimme: org (p.248)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Gott ist die Liebe]
699
D-Cl
A/II: 450108600
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2692
Gott ist mein Lied - A-Dur
V, org
[caption title:] Nro 115. Gott ist mein Lied p.
¶ Stimme: org (p.156)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Gott ist mein Lied]
A/II: 450108511
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2693
Gott ist mein Lied
Coro
Aria Nro 8
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
¶ 2 Stimmen: S, B (p.16-17, 18-19)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro B., C-Dur, S - Gott ist mein Lied
Die Seite im Sopranstimmbuch ist defekt, der Anfang der
Sopranstimme fehlt
A/II: 450038676
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2694
Gott lebet noch Seele was verzagst du doch -
G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 159. Gott lebet noch, Seele!
was p.
¶ Stimme: org (p.208)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Gott lebet noch Seele was
verzagst du doch]
A/II: 450108562
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2695
Gott sei Dank durch alle Welt - Es-Dur
V, org
[caption title:] Nro 18 b.) Gott sey Dank durch. |
Jesu komm doch selbst zu mir pp.
¶ Stimme: org (p.25)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., Es-Dur, S - [Gott sei Dank durch alle
Welt]
A/II: 450108392
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2696
Gott sei gelobet und gebenedeiet - D-Dur
V, org
[caption title:] Nro 145. Gott se¸ gelobet und
gebenede¸et p.
¶ Stimme: org (p.194)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [Gott sei gelobet und
gebenedeiet]
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D-Cl
A/II: 450108547
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2697
Gott sei uns gnädig - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 125. Gott sei uns gnädig und
p.
¶ Stimme: org (p.168)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Gott sei uns gnädig]
A/II: 450108523
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2698
Gott sorgt für mich was will ich sorgen
Coro
Aria Nro 28
¶ 2 Stimmen: S, B (p.60-62, 62-64)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., A-Dur, 43 - Gott sorgt für mich was
will ich sorgen
A/II: 450038698
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2699
→ Fux, Johann Joseph (1660-1741)
Gradus ad Parnassum. Arr
i (4)
[caption title, f.1r:] Zweistimmiger Kontrapunkt |
I. Gattung. Note gegen Note.
¶ score 46f.; 33,5 x 25 cm
Abschrift
i (4)
1.1.1 cantus firmus. Ton[us] dorius. , 1t, R
A/II: 450107544
D-Cl Ms Mus 51
Anonymus 2700
Groves of Blarney - E-Dur
Weitere(r) Titel: Irish Melody
V, pf
[title page:] Groves of Blarney | Tis the last rose
of summer | (Irish Melody)
Text: Moore, Thomas (1779-1852)
¶ score 3f.; 20,5 x 32,5 cm
Abschrift
Wasserzeichen: [without watermark]
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. feelingly, E-Dur, 43
1.1.2 V., E-Dur, 43 - 'T is the last rose of summer
+; erste Note ohne Punktierung
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.340. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt mit Tinte: No II.113 des
Katalogs..
Alte Signatur(en): Abth.21b No.340; No.113
A/II: 450106094
D-Cl Ms Mus 956
Anonymus 2701
→ Rossini, Gioachino (1792-1868)
Guillaume Tell. Excerpts. Arr - G-Dur
[title page:] Walse | sur des motifs favoris de
l'opera. | Guillaume Tell. | par | Rossini.
¶ Stimme: pf (2f.); 25 x 32 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [3 crescents with facial profile]; [=
701
D-Cl
D-Cl 34]
f.2v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., G-Dur, 43
1.2.1 pf. Trio. delicato, C-Dur, S
Taktangabe ergänzt
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.g. No.67. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.67
A/II: 450106149
D-Cl Ms Mus 986
Anonymus 2702
→ Rossini, Gioachino (1792-1868)
Guillaume Tell. Excerpts. Arr - G-Dur
[caption title:] Galopp aus Wilhelm Tell. [left
before the accolade:] No 1.
¶ Stimme: pf (f.2r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., G-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.94
A/II: 450106128
D-Cl Ms Mus 977
In Coll. 3129
Anonymus 2703
Gute Nacht - d-Moll
Weitere(r) Titel: Dobra nóc
V, pf
[caption title:] Dolnoluºická | Dobra nóc. | (Gute
Nacht) [on the right:] (aus Burk.)
¶ score f.8r
Abschrift
Von der Klavierbegleitung sind mit Bleistift nur
die ersten 4 Takte notiert.
V, pf
1.1.1 V. Andante, F-Dur, S - Gedenke Liebster
denke; Och spomni luby spomni
A/II: 450109114
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2704
Halleluja Gott der Stärke
Coro
Aria Nro 26
¶ 2 Stimmen: S, B (p.56-58, 58-60)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., D-Dur,S - Halleluja Gott der Stärke
A/II: 450038696
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2705
Heimweh - Es-Dur
Bariton, pf
[caption title:] Heimweh | Lied für Bariton.
¶ score 4f.; 32 x 24,5 cm
Abschrift 1850-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
f.4r-4v only blank staves
Bariton, pf
1.1.1 pf. mäßig, Es-Dur, S
1.1.2 Bariton., Es-Dur, S - Meiner Heimat schöne
Marken werd' ich je euch wiedersehn
702
D-Cl
A/II: 450106112
D-Cl Ms Mus 968
Anonymus 2706
Heirate Mägdelein - 1t
Weitere(r) Titel: Wudaj so holi£ka
V, pf
[caption title:] Hornduºickà. | Wudaj so holi£ka! |
(Heirate Mägdelein.) [on the right:] (aus Dubring)
¶ score f.12r
Abschrift
Von der Klavierbegleitung ist nur die Bassstimme
mit Bleistift skizziert.
V, pf
1.1.1 V. Moderato, 1t, 43 - Heirate Mägdelein da du
noch jung und fein; Wudaj so holi£ka
A/II: 450109118
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2707
Hellas Ostermorgen - f-Moll
Weitere(r) Titel: Eine Träne aus Schleswig-
Holstein
Coro maschile
[title page:] Sechs kleine Garben aus dem Herbstta-
gebuch | eines unbekannten Sängers | No 6 | Hellas
Ostermorgen | oder | Eine Thräne aus Schles-
wig=Holstein | Chor für vier Männerstimmen, |
dediciert den | sämmtlichen Gesang, Schützen, &
Turnvereinen | Deutschlands.
¶ score 4f.; 25,5 x 32,5 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
Coro T (2), Coro B (2)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 4 Stimmen: Coro: T 1, 2, B 1, 2 (1, 1, 1, 1f.); 34
x 26 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.21g No.117
1.1.1 Coro T 1. Allegro molto, f-Moll, S - Frei oder
tot nur nicht in Sklavenketten
Auf Umschlag und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21.g.
No.117. (Nummern handschriftlich).
Auf Umschlag und Titelblatt Stempel E mit
Krone.
Auf dem Titelblatt, unten rechts: Eine jede
Stimme bis | 10 fach zu besetzen. ; Auf dem
hinteren Umschlagdeckel, innen, auf dem Kopf ste-
hend eingeklebt: Etikett mit Exlibris COBURG
| Bibliothek (ohne Nummerneintrag) mit dem
Spruch HONI SOIT QUI MAL Y PENSE.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.117
A/II: 450106099
D-Cl Ms Mus 957
Anonymus 2708
Herr Christ der ein'ge Gottes Sohn - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 116. Herr Christ der ein'ge
Gottes Sohn p.
¶ Stimme: org (p.159)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Herr Christ der ein'ge
Gottes Sohn]
A/II: 450108514
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2709
Herr Christ du Eingebor'ner - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 9b. Herr Christ, du Eingebor-
ner
¶ Stimme: org (p.13)
Abschrift
703
D-Cl
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur,S - [Herr Christ du Eingebor'ner]
A/II: 450108380
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2710
Herr dem im höhern Heiligtum die Engel Ehre
bringen
Coro
Aria Nro 13
¶ 2 Stimmen: S, B (p.25-26, 28-29)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., Es-Dur, 86 - Herr dem im höhern
Heiligtum die Engel Ehre bringen
A/II: 450038681
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2711
Herr der du mich nebst andern ausersehen - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 142. Herr, der du mich nebst
andern ausersehen p.
¶ Stimme: org (p.189)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Herr der du mich nebst
andern ausersehen]
A/II: 450108542
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2712
Herr dessen Augen alles prüfen - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 168. Herr! dessen Augen alles
prüfen p.
¶ Stimme: org (p.218)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Herr dessen Augen alles
prüfen]
A/II: 450108572
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2713
Herr erbarm dich unser - C-Dur
V, org
[caption title:] Nro 65. Herr erbarm dich unser p.
¶ Stimme: org (p.84-88)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Herr erbarm dich unser]
A/II: 450108449
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2714
Herr Gott dich loben alle wir - G-Dur
Weitere(r) Titel: Vor deinen Thron tret' ich
hiermit; Dreiein'ger Gott ich preise dich
V, org
[caption title:] Nro 7.a. Herr Gott dich loben alle
wir p. | Vor deinen Thron trett ich p. | Dre¸ein'ger
704
D-Cl
Gott! ich preise dich p.
¶ Stimme: org (p.9)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Herr Gott dich loben alle
wir]
A/II: 450108373
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2715
Herr Gott du bist von Ewigkeit - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 186. Herr Gott! du bist von
Ewigkeit p.
¶ Stimme: org (p.235)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Herr Gott du bist von
Ewigkeit]
A/II: 450108589
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2716
Herr Gott mein Heiland
Coro
Motetta 38
¶ 2 Stimmen: S, B (p.83-85, 87-89)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 coro S., C-Dur, S - Herr Gott mein Heiland
A/II: 450038709
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2717
Herr Gott nun schleuß den Himmel auf - a-Moll
V, org
[caption title:] Nro 55. Herr Gott nun schleuß den
Himmel auf p.
¶ Stimme: org (p.72)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll, S - [Herr Gott nun schleuß den
Himmel auf]
A/II: 450108439
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2718
Herr Gott Vater wir preisen dich
Coro
Aria Nro 41
¶ 2 Stimmen: S, B (p.90-91, 94-95)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., F-Dur, 42 - Herr Gott Vater wir
preisen dich
A/II: 450038712
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2719
Herr ich habe mißgehandelt - g-Moll
V, org
[caption title:] Aliud
¶ Stimme: org (p.186)
Abschrift
vocal part missing
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V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll,S - [Herr ich habe mißgehandelt]
A/II: 450108539
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2720
Herr ich habe mißgehandelt - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 140. Herr ich habe mißgehan-
delt p.
¶ Stimme: org (p.186)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll,S - [Herr ich habe mißgehandelt]
A/II: 450108538
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2721
Herr Jesu Christ dich zu uns wend - G-Dur
Weitere(r) Titel: Mein Gott ich danke herzlich dir
V, org
[caption title:] Nro 3. Herr Jesu Christ dich zu
uns wend p. | Mein Gott, ich danke herzlich pp.
¶ Stimme: org (p.4)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Herr Jesu Christ dich zu
uns wend]
A/II: 450108368
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2722
Herr Jesu Christ du höchstes Gut - C-Dur
Weitere(r) Titel: Es ist das Heil uns kommen her
V, org
[caption title:] Nro 36. Herr Jesu Christ du höchs-
tes Gut p. | auch, Es ist das Heil uns kommen her
p.
¶ Stimme: org (p.48)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Herr Jesu Christ du höchs-
tes Gut]
A/II: 450108415
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2723
Herr Jesu Christ du höchstes Gut - g-Moll
V, org
[caption title:] Herr Jesu Christ du höchstes Gut
p.
¶ Stimme: org (p.49)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Herr Jesu Christ du
höchstes Gut]
A/II: 450108416
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
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Anonymus 2724
Herr Jesu Christ ich weiß gar wohl - a-Moll
Weitere(r) Titel: Es ist das Heil und kommen her
V, org
[caption title:] Nro 69. Herr Jesu Christ ich weiß
gar wohl p. | Es ist das Heil und kommen her pp
¶ Stimme: org (p.93)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll, S - [Herr Jesu Christ ich weiß
gar wohl]
A/II: 450108454
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2725
Herr Jesu Christ wahr'r Mensch und Gott - 3t
V, org
[caption title:] Nro 188. Herr Jesu Christ, wahr'r
Mensch p.
¶ Stimme: org (p.237)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., 3t, S - [Herr Jesu Christ wahr'r Mensch
und Gott]
A/II: 450108591
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2726
Herr lehre mich wenn ich der Tugend diene -
Es-Dur
V, org
[caption title:] Herr lehre mich, wenn ich der
Tugend p.
¶ Stimme: org (p.211)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., Es-Dur, S - [Herr lehre mich wenn ich
der Tugend diene]
Dieser Satz ist mit Bleistift durchgestrichen.
A/II: 450108565
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2727
Herr lehre mich wenn ich der Tugend diene -
B-Dur
V, org
[caption title:] Nro 161. Herr lehre mich, wenn ich
der Tugend p.
¶ Stimme: org (p.210)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur, S - [Herr lehre mich wenn ich
der Tugend diene]
A/II: 450108564
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2728
Herr mein Licht mein Heil - A-Dur
V, org
[caption title:] Nro 198. Herr mein Licht mein
Heil p.
¶ Stimme: org (p.249)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Herr mein Licht mein Heil]
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A/II: 450108601
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2729
Herzlich lieb hab' ich dich o Herr - C-Dur
V, org
[caption title:] Nro 84. Herzlich lieb hab' ich dich
p.
¶ Stimme: org (p.112-113)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Herzlich lieb hab' ich dich
o Herr]
A/II: 450108475
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2730
Herzlich tut mich verlangen - C-Dur
Weitere(r) Titel: Ach Herr mich armen Sünder
V, org
[caption title:] Nro 44. Herzlich tut mich verlangen
p. Vid 220 | ex Es. | Ach Herr mich armen Sünder
p.
¶ Stimme: org (p.58)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur,S - [Herzlich tut mich verlangen]
A/II: 450108425
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2731
Herzliebster Jesu was hast du verbrochen - g-Moll
V, org
[caption title:] Herzliebster Jesu was hast du
verbrochen p.
¶ Stimme: org (p.3)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Herzliebster Jesu was hast
du verbrochen]
A/II: 450108367
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2732
Herzliebster Jesu was hast du verbrochen - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 2. Herzliebster Jesu, was hast
du verbrochen p.
¶ Stimme: org (p.2)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Herzliebster Jesu was hast
du verbrochen]
A/II: 450108366
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2733
Herzliebster Jesu was hast du verbrochen - A-Dur
V, org
[caption title:] Nro 51 b) Herzliebster Jesu, was
hast du verbrochen pp.
¶ Stimme: org (p.68)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
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Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Herzliebster Jesu was hast
du verbrochen]
A/II: 450108435
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2734
Heureux celui qui près de toi soupire - e-Moll
V, pf
[caption title:] Paroles de Sapho, tirées du Voyage
du jeune Anacharsis.
¶ score 2f.; 23 x 19 cm
Abschrift 1820-1860
Wasserzeichen: [horn with baldric, oval opening,
in a shield] / VAN DER LEY; [= D-Cl 32]
f.1r and 2v blank
V, pf
1.1.1 V., e-Moll, 42 - Heureux celui qui près de toi
soupire
Derselbe Schreiber wie in Ms Mus 977, auch
dasselbe Papier (Wasserzeichenabbildung s. dort).
ChurchillW 1935, 321
A/II: 450106133
D-Cl Ms Mus 979
Anonymus 2735
Heut' lachet der Himmel heut' strahlet die Sonne
- C-Dur
V (X)
[heading, left before stave:] 2
¶ Stimme: S (f.1v-2r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., C-Dur, R - Heut' lachet der Himmel heut'
strahlet die Sonne
A/II: 450107826
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2736
Heut öffnet sich die neue Bahn
Coro
Aria Nro 15
¶ 2 Stimmen: S, B (p.30-31, 32-33)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S. Andante, D-Dur, 86 - Heut öffnet sich
die neue Bahn
A/II: 450038683
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2737
Heut' triumphieret Gottes Sohn - B-Dur
V, org
[caption title:] Nro 89. Heut triumphiret Gottes
Sohn p.
¶ Stimme: org (p.120)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur, 43 - [Heut' triumphieret Gottes
Sohn]
A/II: 450108480
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2738
Hier liegt mein Heiland in dem Garten - B-Dur
V, org
[caption title:] Nro 71. Hier liegt mein Heyland in
dem Garten p.
¶ Stimme: org (p.96)
Abschrift
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vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur, S - [Hier liegt mein Heiland in
dem Garten]
A/II: 450108457
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2739
Himno filipino - C-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] AL EXMO. SOR. D.N CARLOS
MARIA DE LA TORRE | GOBERNADOR
SUPERIOR CIVIL DE LAS YSLAS FILIPINAS
| Himno Filipino
[caption title:] Himno filipino. Dedicado al Sdmo.
Sov. Capitan General D. Carlos Maria de Latorre
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900); Torre, Carlos María
de la (1809*)
¶ score f.8r-12r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino (2), bajon, flügelhorn,
cor (2), tr (2), trb (2), bariton, bombardone, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 fl., C-Dur, S - [Cual la nube que cruza el
espacio]; [Ese dulce y armonico acento]
Auf dem Titelblatt steht unter dem Titel der
Text, zunächst CORO (Ese dulce y armonico
acento ), dann 6 Strophen, beginnend mit Cual
la nube que cruza el espacio..
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107726
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2740
Hinauf zu Gott sich schwingt
Coro
Aria Nro 45
¶ 2 Stimmen: S, B (p.96, 100)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., C-Dur, 42 - Hinauf zu Gott sich
schwingt
A/II: 450038716
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2741
Hindernisse - B-Dur
Weitere(r) Titel: Zaºowy
V, pf
[caption title:] Dolnoluºická | Zaºowy | (Hinder-
nisse) [on the right:] (aus Nanndorf)
¶ score f.10r
Abschrift
Die Systeme für die Klavierbegleitung sind leer
V, pf
1.1.1 V. Tempo di minuetto, B-Dur, 43 - Domoj
k±jet jys a dalako mam; Möchte nach Czanse weit
ist's von hier
A/II: 450109116
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2742
Hops-Walzer - C-Dur
pf
[caption title:] Hops Walzer.
¶ Stimme: pf (f.4v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
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1.1.1 pf., C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109305
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2743
Hör uns lieber Herre Gott - D-Dur
Weitere(r) Titel: Masses. Arr
Coro, orch, org
[title page:] Cantata
¶ score 22p.; 36 x 22 cm
Abschrift
Coro S, Coro A, Coro T, Coro B, vl 1, vl 2, cb,
cor (2), tr (2), trb, timp, org
Aufführungen: 1855; 1857; 1861; 1870. .
· 37 Stimmen: Coro: S (6x), A (4x), T (6x), B
(5x), vl 1 (2x), vl 2 (3x), cb, cor 1, 2, flügelhorn,
althorn, tr, clno 1, 2, trb, org (2x); [different sizes]
Abschrift
Die zweite Vokalstimme ist in der Partitur as
Alt, in den Stimmen als Soprano II bezeichnet;
flügelhorn: In Ermangelung d. 1ten Horno,
althorn: In Ermangelung d. 2ten Horno.; org:
1x in C und 1 x in D; zusätzlich ein kleines Blatt
mit wenigen in die Orgelstimme einzufügenden
Takten.
1.1.1 vl 1. Andante, D-Dur, 43
1.1.2 Coro S., D-Dur, 43 - Hör uns lieber Herre
Gott
1.2.1 vl 1. Allegro, D-Dur, S
1.2.2 Coro S., D-Dur, S - Ehre sei Gott in der
Höhe
Die Kantate geht ganz offensichtlich auf eine
Messkomposition zurück, die, ebenfalls anonym, in
D WRha (aus dem Adjuvantenarchiv Vogelsberg)
überliefert ist, vgl. RISM A/II: 250008246. So
erklärt sich auch die merkwürdige rhythmische
Notation am Anfang der Vokalstimmen des
zweiten Satzes (s. Incipit 1.2.2): Das zweisilbige
Wort Ehre ersetzt das ursprüngliche dreisilbige
Gloria.
Aufschriften auf dem Titelblatt: Am Erntefest
1855 aufgeführt. | Ostern 1857. (gut). | Ostern
1861. (gut) | Ostern 1870 recht gut..
A/II: 450106125
D-Cl Ms Mus 975
Anonymus 2744
Hosianna Davids Sohn - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 20 Hosianna Davids Sohn p.
¶ Stimme: org (p.28)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Hosianna Davids Sohn]
A/II: 450108394
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2745
Hosianna dem Sohne Davids
V, org
[caption title:] Nro 19 Hosianna p.
¶ Stimme: org (p.26-27)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur, S - [Hosianna dem Sohne
Davids]
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A/II: 450108393
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2746
Hymne an Kyborgia - e-Moll
V, pf
[title page:] Hymne | an | Kyborgia | ged. von
Ritter Archibald Minnelob von Branntenstein,
| Pfalzgraf v.d. fränkischen Krone, | Frh. auf
Grüberstein, Ehrenritter d. Metis usw. | gewidmet
| von | Ritter Ostinato
¶ score f.1r-2v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V., e-Moll, 43 - Vorgeschoben weit nach
Franken
A/II: 450107797
D-Cl Ms Mus 4
In Coll. 3143
Anonymus 2747
Hymno Patriotico - E-Dur
V, pf
[caption title:] Hymno Patriotico | Español
¶ score f.29v-30r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Alexandrine, Herzogin
von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 V., E-Dur, S - Libertad sacro santa
A/II: 450109422
D-Cl Ms Mus 367
In Coll. 3177
Anonymus 2748
Ich dank' dir Gott durch deinen Sohn - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 170. Ich dank dir Gott durch
deinen Sohn p.
¶ Stimme: org (p.220)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Ich dank' dir Gott durch
deinen Sohn]
A/II: 450108574
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2749
Ich danke dir schon - F-Dur
Weitere(r) Titel: Mein erst' Gefühl sei Preis und
Dank
keyb
[caption title:] Ich danke dir schon | Mein erst
Gefühl
¶ Stimme: keyb (1f.); 15,5 x 24,5 cm
Abschrift
keyb
1.1.1 keyb., F-Dur, S
A/II: 450107568
D-Cl Ms Mus 59/1
Anonymus 2750
Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 75. a) Ich hab mein Sach Gott
heimgestellt p.
¶ Stimme: org (p.101)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Ich hab' mein' Sach' Gott
heimgestellt]
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A/II: 450108462
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2751
Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt - a-Moll
V, org
[caption title:] Nro 75b. Ich hab mein Sach Gott
heimgestellt p.
¶ Stimme: org (p.102)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll, S - [Ich hab' mein' Sach' Gott
heimgestellt]
A/II: 450108463
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2752
Ich ruf' zu dir Herr Jesu Christ - e-Moll
V, org
[caption title:] Nro 64. Ich ruf zu dir Herr Jesu
Christ p.
¶ Stimme: org (p.83)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - [Ich ruf zu dir Herr Jesu
Christ]
A/II: 450108448
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2753
Ich seh' dich wohl - e-Moll
Weitere(r) Titel: Ja ²i de¯e wiºim
V, pf
[caption title:] Dolnoluºická | Ja ²i de¯e wiºim |
(Ich seh' dich wohl.) [on the right:] (Aus v. Anton)
¶ score f.2r
Abschrift
Die Systeme für die Klavierbegleitung sind leer
V, pf
1.1.1 V. Tempo di Minuetto, e-Moll, 43 - Hanka ty
brune wocko; Hannchen du braunes Äuglein sehe
dich wohl stehen
A/II: 450109108
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2754
Ich wäre wohl fröhlich so gerne - C-Dur
V, pf
[without title]
Text: Schmidt, Friedrich Wilhelm August (1764-
1838)
¶ Stimme: pf with text (f.16v-17r)
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante, C-Dur, 86 - Ich wäre wohl fröhlich
so gerne
Die erste Strophe ist unterlegt; es folgen 3 nachge-
stellt Strophen.
A/II: 450111157
D-Cl Ms Mus 544
In Coll. 3176
Anonymus 2755
Ich weiß es wohl ich selbst verdient' es nicht -
d-Moll
V, org
[caption title:] Nro 150. Ich weiß es wohl, ich
selbst verdient es p.
¶ Stimme: org (p.199)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., d-Moll, S - [Ich weiß es wohl ich selbst
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verdient' es nicht]
A/II: 450108552
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2756
Ich weiß mein Gott daß all mein Tun - C-Dur
V, org
[caption title:] Nro 240. Ich weiß mein Gott, daß
all mein Tun p.
¶ Stimme: org (p.291)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Ich weiß mein Gott daß all
mein Tun]
A/II: 450108646
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2757
Ich weiß mein Gott daß all mein Tun - C-Dur
Weitere(r) Titel: Da Jesus an dem Kreuze stund
V, org
[caption title:] Nro 82.b) Ich weiß mein Gott, daß
all od. Da Jesus an dem Kreuze pp.
¶ Stimme: org (p.110)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Ich weiß mein Gott daß all
mein Tun]
A/II: 450108473
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2758
Ich will dich lieben meine Stärke - G-Dur
Weitere(r) Titel: Wer weiß wie nahe mir mein
Ende; Wer nur den lieben Gott läßt walten
V, org
[caption title:] Nro 151. Ich will dich lieben meine
Stärke p. | od. Wer weiß wie nahe mir mein Ende
p. | Wer nur den lieben Gott läßt walten p.
¶ Stimme: org (p.200)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Ich will dich lieben meine
Stärke]
A/II: 450108553
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2759
Ich würde dir sagen du bist eine Blüte - A-Dur
V, pf
[caption title:] Nro 4. Ich würde Dir sagen:
¶ score f.9v-12r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegretto, A-Dur, 89 - Ich würde dir sagen
du bist eine Blüte
A/II: 450106093
D-Cl Ms Mus 955
In Coll. 2828
Anonymus 2760
Ihr die ihr wart verloren - A-Dur
V, org
[caption title:] Nro 178. Ihr, die ihr wart verlohren
p.
¶ Stimme: org (p.227)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
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Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Ihr die ihr wart verloren]
4 weitere Textanfänge sind notiert.
A/II: 450108581
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2761
Ihr Musikanten laßt euch hören - C-Dur
V (5)
[heading, left before stave:] 4. â 5.voc.
¶ Stimme: S (f.3r-3v)
Abschrift
other parts missing
V (5)
1.1.1 S., C-Dur, S - Ihr Musikanten laßt euch
hören
A/II: 450107828
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2762
In dich hab' ich gehoffet Herr - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 52. In dich hab ich gehoffet
Herr p.
¶ Stimme: org (p.69)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [In dich hab' ich gehoffet
Herr]
A/II: 450108436
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2763
In dir ist Freude - D-Dur
V, org
[caption title:] Nro 38. In dir ist Freude, in allem
Leide p.
¶ Stimme: org (p.51)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [In dir ist Freude]
A/II: 450108418
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2764
In dulci jubilo - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 238. In dulci Jubilo p.
¶ Stimme: org (p.290)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [In dulci jubilo]
A/II: 450108644
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2765
In dulci jubilo nun singet und seid froh - F-Dur
V (X)
[heading, left before stave:] 50.
¶ Stimme: S (f.35v-36r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., F-Dur, R - In dulci jubilo nun singet und
seid froh
715
D-Cl
A/II: 450107876
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2766
In einem kühlen Grunde. Arr - G-Dur
pf
[caption title:] In einem kühlen Grunde.
Text: Eichendorff, Joseph von (1788-1857)
¶ score f.9r
Abschrift
pf
1.1.1 pf., G-Dur, 86 - [In einem kühlen Grunde]
+, ohne Vorzeichen notiert
Nach dem Stück sind 3 Textstrophen notiert.
A/II: 450111256
D-Cl Ms Mus 593
In Coll. 3166
Anonymus 2767
Instrumental pieces - a-Moll
orch
[without title]
¶ score 18f.; 20,5 x 18 cm
Abschrift 1800-1880
Wasserzeichen: Trautenau [cursive]
Einband: f.15v-18r only blank staves; f.1r and 18v
blank
vl 1, vl 2, vla, b, fl, cl (2), cor (2), trb
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 vl 1. Adagio, a-Moll, R
A/II: 450107247
D-Cl Ms Mus 374/1.102
Anonymus 2768
Irisches Volkslied - f-Moll
V, pf
[caption title:] 15. Irisches Volkslied.
¶ score f.11v-12r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V., F-Dur, S - Sag mir das Wort das dereinst
mich hat betört
A/II: 450111087
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Anonymus 2769
Itzig-Schottisch - B-Dur
pf
[caption title:] Itzig=Schottisch.
¶ Stimme: pf (p.12v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Wiener
1.1.1 pf., B-Dur, 42
A/II: 450108971
D-Cl Ms Mus 208
In Coll. 3114
Anonymus 2770
Jauchzt ihr Erlösten dem Herrn - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 196. Jauchzt ihr Erlösten dem
Herrn p.
¶ Stimme: org (p.247)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Jauchzt ihr Erlösten dem
Herrn]
A/II: 450108599
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2771
Je quitte la montagne - Es-Dur
V, pf
[without title]
716
D-Cl
¶ score 2f.; 23 x 19,5 cm
Abschrift 1820-1860
Wasserzeichen: [horn with baldric, oval opening,
in a shield] / J. HONIG | & | ZOONEN; [= D-Cl
33]
f.1r and 2r-2v blank
V, pf
1.1.1 V., Es-Dur, 42 - Je quitte la montagne
ChurchillW 1935, 322
A/II: 450106134
D-Cl Ms Mus 980
Anonymus 2772
Jerusalem du hochgebaute Stadt - Es-Dur
V, org
[caption title:] Nro 230 Jerusalem, du hochgebaute
Stadt pp.
¶ Stimme: org (p.285)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., Es-Dur, S - [Jerusalem du hochgebaute
Stadt]
A/II: 450108636
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2773
Jesu du mein Leben Jesu meiner Seelen Heil -
F-Dur
V (X)
[heading, left before stave:] 32.
¶ Stimme: S (f.25r-25v)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., F-Dur, S - Jesu du mein Leben Jesu
meiner Seelen Heil
A/II: 450107858
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2774
Jesu meine Freude - d-Moll
V, org
[caption title:] Nro 104. Jesu meine Freude p.
¶ Stimme: org (p.140)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., d-Moll, S - [Jesu meine Freude]
A/II: 450108499
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2775
Jesu meine Freude - Es-Dur
V, org
[caption title:] Nro 209. Jesu meine Freude p
¶ Stimme: org (p.262)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., Es-Dur, S - [Jesu meine Freude]
A/II: 450108614
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2776
Jesu meiner Freuden Freude
V (X)
[heading, left before stave:] 31.
¶ Stimme: S (f.24v-25r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., R - Jesu meiner Freuden Freude
717
D-Cl
A/II: 450107857
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2777
Jesu meines Herzens Freud' - A-Dur
V, org
[caption title:] Nro 205. Jesu meines Herzens
Freud p.
¶ Stimme: org (p.258)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur,S - [Jesu meines Herzens Freud']
A/II: 450108610
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2778
Jesu meines Herzens Freud' - A-Dur
V, org
[caption title:] Nro 146. Jesu meines Herzens
Freud p.
¶ Stimme: org (p.195)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur,S - [Jesu meines Herzens Freud']
A/II: 450108548
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2779
Jesu meine Zuversicht - C-Dur
V, org
[caption title:] Nro 33.a) Jesu meine Zuversicht p.
¶ Stimme: org (p.44)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Jesu meine Zuversicht]
A/II: 450108410
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2780
Jesu meine Zuversicht - C-Dur
V, org
[caption title:] Nro 33. Jesu meine Zuversicht p.
¶ Stimme: org (p.43)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Jesu meine Zuversicht]
A/II: 450108409
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2781
Jesus Christus unser Heiland der den Tod über-
wand - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 91. Jesus Christus unser
Heyland p.
¶ Stimme: org (p.122)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Jesus Christus unser
Heiland der den Tod überwand]
718
D-Cl
A/II: 450108482
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2782
Jesus Christus unser Heiland der von uns - e-Moll
V, org
[caption title:] Jesus Christus, unser Heyland
[above:] J. Huss.
¶ Stimme: org (p.123)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - [Jesus Christus unser
Heiland der von uns]
A/II: 450108483
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2783
Jesus ist für mich erstanden
V (4), winds, org
[cover title:] Nro. 7. | Auf Ostern | Jesus ist für
mich erstanden, er erstand mir p. | a | Clarini
I. II. | Timp. | Clarinetto I. II. | Corni I. II. |
Fagott. | Posaune. | Serpente. | Soprano. | Alt. |
Tenor | Bass et. | Organo
¶ score 6f.; 32,5 x 21 cm
Abschrift 1843
Wasserzeichen: M [countermark: sachsen-shield,
crowned, between 2 branches]; [= D-Cl 123]; GDA
[countermark: crown]; [= D-Cl 124]
S, A, T, B, cl (2), fag, cor (2), clno (2), trb,
serpentone, org
Vorbesitzer: Morizkirche, Pfarrbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Kiesewetter, J. Friedrich
Aufführungen: 31.03.1872.
· 18 Stimmen: Coro: S (3x), A (2x), T, B, cl 1 in
C, cl 1 in D, cl 2 in C, cl 2 in Bb, cor 1, 2 clno 1,
2, trb, serpentone (bombardone), org (each part:
1f.); [different sizes]
Abschrift
Alte Signatur(en): Nro. 7
¸ 6 text documents: 1f.; 17 x 10,5 cm
ml
Alte Signatur(en): Nro. 7
1.1.1 cl 1. Coro. Andante, C-Dur, S
1.1.2 S., B-Dur, S - Jesus ist für mich erstanden
1.2.1 S. Choral. , C-Dur, S - Herr dein ist Huld
und Stärke
Besitzervermerk und Datum auf dem Umschlag,
unten rechts: Poss. | J. Friedrich Kiesewetter.
| 1843. ; Aufführungsdaten auf f.6v, oben, mit
Bleistift: am 1. Ostertage 1872.
In der Partitur sind in Satz 1 Posaune und Orgel
1 Ganzton tiefer in Bb notiert; in den Stimmen
jedoch korrekt in C.
Alte Signatur(en): Nro. 7
A/II: 450111402
D-Cl Ms Mus 692
Anonymus 2784
Jesus ist und bleibt mein Leben - a-Moll
V (X)
[heading, left before stave:] 33.
¶ Stimme: S (f.25v-26r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., a-Moll, R - Jesus ist und bleibt mein
Leben
A/II: 450107859
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2785
Jesus wahrer Mensch geboren - a-Moll
V (X)
[heading, left before stave:] 1
719
D-Cl
¶ Stimme: S (f.1r-1v)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., a-Moll, R - Jesus wahrer Mensch geboren
A/II: 450107825
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2786
Jesu wollst uns weisen - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 185. Jesu wollst uns weisen
¶ Stimme: org (p.234)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Jesu wollst uns weisen]
A/II: 450108588
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2787
Jetzt sprosst herfür aus Davids Stämmelein -
C-Dur
V (X)
[heading, left before stave:] 40.
Text: Freundt, Cornelius (1535c-1591)
¶ Stimme: S (f.30r-31r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., C-Dur,S - Jetzt sprosst herfür aus Davids
Stämmelein
A/II: 450107866
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2788
Jetzt sprosst hervor aus Davids Stämmelein
V (X)
[heading, left before stave:] 15.
Text: Freundt, Cornelius (1535c-1591)
¶ Stimme: S (f.8v)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., R - Jetzt sprosst hervor aus Davids
Stämmelein
A/II: 450107839
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2789
Kanapeelied - D-Dur
V, pf
[caption title:] Trio. (Kanapeelied.)
¶ Stimme: pf (f.3r-4r)
Abschrift
Schreiber: Vogel, Otto (19/20)
V, pf
1.1.1 pf., D-Dur, R - Will mich einmal ein guter
Freund besuchen
Ab Takt 2 ist der Klavierstimme zwischen den
Notensystemen der Text unterlegt.
A/II: 450107526
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
Anonymus 2790
Keinen hat Gott verlassen - G-Dur
Weitere(r) Titel: Valet will ich dir geben
V, org
[caption title:] Nro 154. Keinen hat Gott verlassen
p. | Valet will ich dir geben
¶ Stimme: org (p.203)
Abschrift
vocal part missing
V, org
720
D-Cl
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Keinen hat Gott verlassen]
A/II: 450108556
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2791
Kein Stündlein geht dahin - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 189. Kein Stündlein geht dahin
p.
¶ Stimme: org (p.238)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Kein Stündlein geht dahin]
A/II: 450108592
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2792
Keyboard pieces - C-Dur
pf
[caption title:] No 6.
¶ Stimme: pf (f.5r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Peters-Marquardt, Franz (1888-1965);
Aberger
1.1.1 pf., C-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.7l No.10; III/12; 13.
A/II: 450109215
D-Cl Ms Mus 313
In Coll. 3125
Anonymus 2793
Keyboard pieces - C-Dur
pf
[caption title:] No 5.
¶ Stimme: pf (f.5r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Peters-Marquardt, Franz (1888-1965);
Aberger
1.1.1 pf., C-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.7l No.10; III/12; 13.
A/II: 450109214
D-Cl Ms Mus 313
In Coll. 3125
Anonymus 2794
Keyboard pieces - C-Dur
pf
[caption title:] No 3.
¶ Stimme: pf (f.3v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Peters-Marquardt, Franz (1888-1965);
Aberger
1.1.1 pf., C-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.7l No.10; III/12; 13.
A/II: 450109212
D-Cl Ms Mus 313
In Coll. 3125
Anonymus 2795
→ Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
Keyboard pieces - As-Dur
org
[without tile]
¶ Stimme: org (6p.); 33,5 x 26,5 cm
Autograph? 1844-1893
Wasserzeichen: [without watermark]
org
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
721
D-Cl
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 org. Allegro non troppo; mit lebhaft feurigem
Vortrag, As-Dur, S
1.2.1 org. [Fuge]. a tempo, As-Dur, S
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.6.b. No.60. (Nummern
handschriftlich); Auf dem Umschlag Stempel E
mit Krone.
Die Handschrift RISM A/II: 402005424 mit dem-
selben Incipit trägt den Titel Hymne. | de Duc de
Cobourg. Es liegt nahe, dass damit Herzog Ernst
II. gemeint ist, und dass die Komposition oder
vielleicht auch nur das Thema von ihm stammt.
Alte Signatur(en): Abth.6b No.60
A/II: 450106086
D-Cl Ms Mus 952
Anonymus 2796
Kissinger Ragozi-Marsch - As-Dur
pf
[caption title:] Kissinger Ragozi=Marsch 1830
¶ Stimme: pf (f.22v-23r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Vivace, As-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109334
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2797
Komm Heiliger Geist erfüll die Herzen - D-Dur
V, org
[caption title:] Nro 102. Komm Heiliger Geist
erfüll p.
¶ Stimme: org (p.136-137)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [Komm Heiliger Geist erfüll
die Herzen]
A/II: 450108497
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2798
Komm Heiliger Geist Herre Gott - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 103. Komm Heiliger Geist,
Herr und Gott p.
¶ Stimme: org (p.138-139)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Komm Heiliger Geist Herre
Gott]
A/II: 450108498
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2799
Komm o Gott Schöpfer heilger Geist - C-Dur
Weitere(r) Titel: Dreieiniger Gott
V, org
[caption title:] Nro 96.a Komm o Gott Schöpfer p
| Dreyeiniger Gott p.
¶ Stimme: org (p.129)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 , C-Dur, S - [Komm o Gott Schöpfer heilger
Geist]
722
D-Cl
A/II: 450108490
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2800
Komm schöner Tag aus deinem Schlafgemach
Coro
Aria Nro 46
¶ 2 Stimmen: S, B (p.97, 101)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., C-Dur, S - Komm schöner Tag aus
deinem Schlafgemach
A/II: 450038717
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2801
Kommst du kommst du Licht der Heiden - e-Moll
Weitere(r) Titel: Ach was soll ich Sünder machen
V, org
[caption title:] Nro 21. Kömmst du, kömmst du
Licht der Heyden p. | Ach was soll ich Sünder
machen p.
¶ Stimme: org (p.29)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - [Kommst du kommst du
Licht der Heiden]
A/II: 450108395
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2802
Kommst du nun Jesu vom Himmel herunter -
G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 98. Kommst du nun Jesu p.
¶ Stimme: org (p.132)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, 43 - [Kommst du nun Jesu vom
Himmel herunter]
A/II: 450108493
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2803
Kommt Christen preist den Herrn - B-Dur
Weitere(r) Titel: Kommt her zu mir spricht Gottes
Sohn
V, org
[caption title:] Nro 33 b) Kommt Christen preißt
den Herrn p. od. Kommt her zu mit spricht Gottes
pp | Vid. 22.
¶ Stimme: org (p.44)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur, S - [Kommt Christen preist den
Herrn]
A/II: 450108411
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2804
Kommt her zu mir spricht Gottes Sohn - g-Moll
Weitere(r) Titel: Kommt Christen preist den
Herrn mit mir; Geh aus mein Herz und suche
Freud'
V, org
723
D-Cl
[caption title:] Nro 22 Kommt her zu mir spricht
Gottes Sohn p. | od. Kommt Christen, preißt den
Herrn mit mir p. Vic. 33b.) | Geh aus, mein Herz
pp.
¶ Stimme: org (p.30)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Kommt her zu mir spricht
Gottes Sohn]
A/II: 450108396
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2805
Kommt Menschenkinder rühmt und preist - G-Dur
V, org
[caption title:] Aliud b. Kommt Menschenkinder,
rühmt p.
¶ Stimme: org (p.9)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Kommt Menschenkinder
rühmt und preist]
A/II: 450108374
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2806
König August Glück und Freude - A-Dur
V, pf
König August Glück und Freude
¶ 1 Stimmen: V and pf
Abschrift
V, pf
1.1.1 V., A-Dur, S - König August Glück und
Freude
A/II: 450038606
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Anonymus 2807
Kuckuck- Wachtel- und Lerchen-Galopp - A-Dur
pf
[caption title, left before accolade:] Kuku-Wachtel
| u. Lerchen Galopp
¶ Stimme: pf (f.46v-47r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Stehlick,
Marya
1.1.1 pf., A-Dur, 42
Alte Signatur(en): No 3
A/II: 450107207
D-Cl Ms Mus 374/1.72
In Coll. 3133
Anonymus 2808
Kyrie Gott Vater in Ewigkeit - 7t
V, org
[caption title:] Nro 109. Kyrie, Gott Vater p.
¶ Stimme: org (p.145-147)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., 7t, S - [Kyrie Gott Vater in Ewigkeit]
A/II: 450108504
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2809
La Alcolea - C-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] La Lacolea [!] | Paso-doble
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
724
D-Cl
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.34r-37v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), flügelhorn (2),
cor (2), tr (3), trb (3), bombardone, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107732
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2810
La azucena - B-Dur
Weitere(r) Titel: Polka-Mazurka
woodwinds, brasses, timp
[title page:] LA AZUCENA | POLKA-MAZURCA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.171r-173r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), flügelhorn (2),
cor (2), tr (2), trb (2), bombardone, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 flügelhorn., B-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107761
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2811
La concha - Es-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] LA CONCHA | Danza Habanera
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.129r-131v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino (2), bajon (2),
flügelhorn, cor (2), tr (2), trb (2), timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., Es-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107747
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2812
La favorita - Es-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] LA FAVORITA | Danza Habanera
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.132r-134v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino (2), bajon (2),
flügelhorn, cor (2), tr (2), trb (2), timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., Es-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107748
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2813
La flor de primavera - B-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] LA FLOR DE PRIMAVERA | VALS
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.174r-178r
Abschrift
fl.picc, cl (4), bombardino, bajon, flügelhorn (3),
cor (2), tr (3), trb (3), bariton, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., B-Dur, 43
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D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107762
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2814
→ Meyerbeer, Giacomo (1791-1864)
L'Africaine. Excerpts
orch
[caption title, tr 1 and 2:] Einlage Afrikanerin. III
Act.
¶ 3 Stimmen: cor 1 and 2, cor 3 and 4, tr 1 and 2
(1, 1, 1f.); 32,5 x 26,5 cm
Abschrift 1850-1880
other parts missing
Kein Besetzungshinweis
1.1.1 cor 1. Allegro molto, F-Dur, 43
A/II: 450107217
D-Cl Ms Mus 374/1.77
Anonymus 2815
La generosa - B-Dur
woodwinds, brasses
[title page:] LA GENEROSA | POLKA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.159r-161v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), flügelhorn (2), tr
(2), trb (3), bombardone
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 flügelhorn 1., B-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107757
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2816
La malagueña - g-Moll
woodwinds, brasses, batt
[title page:] LA MALAGUEÑA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.115r-121v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino, bajon, flügelhorn
(2), cor, tr (2), trb (2), batt
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1. Allegro, g-Moll, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107744
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2817
La negrita en el baile - As-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] LA NEGRITA EN EL BAILE |
HABANERA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.137r-139r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino (2), bajon, flügelhorn,
cor (2), tr (2), trb (2), bariton, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., As-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107750
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2818
La Parisienne. Arr - G-Dur
pf
[caption title:] La Parisienne Marsche nationale.
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D-Cl
¶ Stimme: pf (f.1v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
1.1.1 pf. Marche pompose, G-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.7l No.1
A/II: 450106146
D-Cl Ms Mus 984
In Coll. 3126
Anonymus 2819
Las carcajadas - Es-Dur
woodwinds, brasses, batt
[title page:] LAS CARCAJADAS | POLKA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.156r-158r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), bajon, flügelhorn
(2), tr (3), trb (2), bariton, batt
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., Es-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107756
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2820
La Sentinelle - D-Dur
V, pf
[title page:] Meiner lieben Amalie | 1817. [caption
title:] La Sentinelle
Text: Bayard, Jean François Alfred (1796-1853)
Widmungsträger: Amalie, Markgräfin von Baden-
Durlach (1754-1832)
¶ score 2f.; 35 x 22,5 cm
Abschrift 1817
Wasserzeichen: [eagle (silesian)] / OELS [coun-
termark: crowned coat of arms, split: eagle and
horse]; [= D-Cl 22]
f.2v blank
V, pf
Vorbesitzer: Alexandrine, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 V. Moderato, D-Dur, S - L'astre des nuits
dans son paisible éclat
In der Quelle de statt dans
Das gefaltete Doppelblatt ist eingelegt in einen
blauen Schutzumschlag mit der Beschriftung No
II.137.[ursprünglich: 147.] des Katalogs. | Kleine
Musikstücke | von Ihro Durchlaucht der Frau Her-
| zogin herrührend..
Alte Signatur(en): No.137
A/II: 450106100
D-Cl Ms Mus 958
Anonymus 2821
Laßt uns alle fröhlich springen - C-Dur
V (X)
[heading, left before stave:] 45.
¶ Stimme: S (f.33v)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., C-Dur, 1c3 - Laßt uns alle fröhlich springen
A/II: 450107871
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2822
Laßt uns mit ehrfurchtsvollem Dank
Coro
Aria Nro 40
¶ 2 Stimmen: S, B (p.88-89, 92-93)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., F-Dur, S - Laßt uns mit ehrfurchts-
vollem Dank
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D-Cl
A/II: 450038711
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2823
Liebesdrang - G-Dur
Weitere(r) Titel: Lubos¢je nu¢je
V, pf
[caption title:] Hornduºickà. | Lubos¢je nu¢je. |
(Liebesdrang.) [on the right:] (aus Milkel.)
¶ score f.18r
Abschrift
Von der Klavierbegleitung sind nur leere Noten-
systeme eingetragen.
V, pf
1.1.1 V. con animo, G-Dur, 43 - Ha Han£i£a
lub£i£ka; Mein Hannchen mein Liebchen mein
Engelskind
A/II: 450109124
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2824
Liebeseinigung - A-Dur
Weitere(r) Titel: Zgromadua lubozè
V, pf
[caption title:] Dolnoluºická | Zgromadua lubozè |
(Liebeseinigung.) [on the right:] (Überall bekannt)
¶ score f.3r
Abschrift
Die Systeme für die Klavierbegleitung sind leer
V, pf
1.1.1 V. tempo di polacca, A-Dur, 43 - Hanka du
bist meine; Hanka ty sy múja
A/II: 450109109
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2825
Liebster Immanuel Herzog der Frommen - a-Moll
V, org
[caption title:] Nro 246. Liebster Immanuel,
Herzog der Frommen pp.
¶ Stimme: org (p.294)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll, 43 - [Liebster Immanuel Herzog
der Frommen]
A/II: 450108652
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2826
Liebster Jesu wir sind hier - G-Dur
Weitere(r) Titel: Nun Gott Lob es ist vollbracht
V, org
[caption title:] Nro 6. Liebster Jesu wir sind hier
p. | Nun, Gott Lob! es ist vollbracht p.
¶ Stimme: org (p.8)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Liebster Jesu wir sind hier]
A/II: 450108372
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2827
Liebster Jesu wir sind hier - A-Dur
V, org
[caption title:] Nro 144.b Liebster Jesu wir sind
hier p.
¶ Stimme: org (p.192-193)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
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Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Liebster Jesu wir sind hier]
Der Satz ist auf dem unteren Teil der Seiten über
die Seitenmitte hinweg eingetragen.
A/II: 450108545
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2828
4 Lieder
[without title]
¶ score 12f.; 35 x 26 cm
Abschrift 1870-1920
Wasserzeichen: [without watermark]
f.1r and 12v only blank staves
A/II: 450106089
D-Cl Ms Mus 955
Enthält: 2634, 2759, 3016, 3082
Anonymus 2829
Litanies - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 16. | Litaniae de S.S. Nom.
Jesu. | 4 Voci | 2 Violini | 2 Oboi | 2 Clarini |
Organo conc. | AFaltis.
¶ 11 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, clno 1,
2, org (2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 3f.); 33 x 21,5 cm
Abschrift 1850-1860
Wasserzeichen: W
S, A, T, B, vl 1, vl 2, ob (2), clno (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegro, C-Dur, 43
1.1.2 S., C-Dur, 43 - Kyrie eleison Christe eleison
Kyrie eleison Christe audi nos
Aufführungsdaten zwischen 1860 und 1888 auf
dem hinteren Schutzumschlag.
Alte Signatur(en): No 16
A/II: 450107131
D-Cl Ms Mus 374/1.14
Anonymus 2830
Litanies - B-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 71. | Litania de Snt Anna.
B. | 4 Voci | 2 Violini | 2 Clarinetti | 2 Corni |
Organo. | AFaltis.
¶ 11 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, cl 1, 2, cor 1,
2, org (b.fig) (1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 2f.); 24,5 x
19,5 cm
Abschrift 1840-1866
Wasserzeichen: A. KIESLIN [countermark: coat of
arms, crowned]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, cl (2), cor (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Allegro moderato, B-Dur, 43 - Kyrie eleison
Kryste eleison Kryste uslyss nár
Aufführungsdatum auf dem Schutzumschlag hin-
ten: Sct Anna [1]866.
Alte Signatur(en): No 71
A/II: 450107140
D-Cl Ms Mus 374/1.23
Anonymus 2831
Lobet den Herren denn er ist sehr freundlich -
d-Moll
V, org
[caption title:] Nro 174. Lobet den Herren denn er
ist sehr p.
¶ Stimme: org (p.223)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., d-Moll, S - [Lobet den Herren denn er
ist sehr freundlich]
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D-Cl
A/II: 450108577
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2832
Lobet ihr Himmel den heiligen Namen
Coro
Aria Nro 6
¶ 2 Stimmen: S, B (p.12-13, 13-15)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., D-Dur, 83 - Lobet ihr Himmel den
heiligen Namen
A/II: 450038674
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2833
Lobsinget Gott der seine Welt erschaffen hat
Weitere(r) Titel: Dank-Kantate
V (4), orch, org
[cover title:] Nro: 39. | Dank Cantate | a | Lob-
singet Gott | I. Violino II. Violino. | Viola | I.II.
Clarinetto. I. Tromp. | II. Tromp. | Canto, Alto,
Tenor, Basso | et | Fundamento.
¶ score 8f.; 34 x 21,5 cm
Abschrift 1846-1848
Wasserzeichen: M [countermark: sachsen-shield,
crowned, between 2 branches]; [= D-Cl 123]
S, A, T, B, vl (3), vla, fl (2), cl (2), cor (2), tr (2),
org
Vorbesitzer: Morizkirche, Pfarrbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Kiesewetter, J. Friedrich
Aufführungen: 24.06.1848.
· 25 Stimmen: S (4x), A (2x), T, B, vl 1, vl 2, vl
3 (= vla), vla, vlne, cl 1 (4x), cl 2 (3x), cor 1, 2,
tr 1, 2, org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); [different sizes]
Abschrift
Die Klarinettenstimmen enthalten z.T. nur einen
Satz; fl 1 und 2 fehlen
Alte Signatur(en): Nro. 39
¸ 8 text documents:
ml
Alte Signatur(en): Nro. 39
1.1.1 vl 1. Coro. Allegro moderato, C-Dur, S
1.1.2 S., C-Dur, S - Lobsinget Gott der seine Welt
erschaffen hat
1.2.1 Aria [B]. , F-Dur, 43 - Die Schöpfung lacht
der Wald erwacht
1.3.1 Coro. Spirituoso (lebhaft), C-Dur, S - Sei
hoch gelobt von uns
Besitzervermerk und Datum (nicht sicher lesbar):
Posso. | Friedr. Kiesewetter. | 184[?]..
Aufführungsdaten auf f.8v, oben: Johanni 1848 |
Johanni 1858 1879 | am 2. Pfingstfeiertag | 1874 |
Erntefest 1885.
Alte Signatur(en): Nro. 39
A/II: 450111172
D-Cl Ms Mus 550
Anonymus 2834
Lobsingt Gott hat sein Wort erfüllt
Coro
Aria Nro 14
¶ 2 Stimmen: S, B (p.28-29, 30-31)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., Es-Dur, 42 - Lobsingt Gott hat sein
Wort erfüllt
A/II: 450038682
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2835
Lobt den Herrn die Morgensonne
Coro
Aria Nro 48
¶ 2 Stimmen: S, B (p.99, 102)
Abschrift
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D-Cl
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 coro S., G-Dur, S - Lobt den Herrn die
Morgensonne
B ohne Text.
A/II: 450038719
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2836
Lobt Gott ihr Christen alle lobt ihn in Himmels-
thron - F-Dur
V (5)
[without title] [55.]
¶ Stimme: S (f.38r-38v)
Abschrift
other parts missing
S (2), A, T, B
1.1.1 S 1., F-Dur, R - Lobt Gott ihr Christen alle
lobt ihn in Himmelsthron
A/II: 450107881
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2837
Lobt Gott ihr Christen allzugleich - G-Dur
V, org
[caption title:] Lobt Gott ihr Christen allzugleich
p.
¶ Stimme: org (p.23)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Lobt Gott ihr Christen
allzugleich]
A/II: 450108389
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2838
Lobt Gott ihr Christen allzugleich - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 16. Lobt Gott ihr Christen
allzugleich p.
¶ Stimme: org (p.22)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Lobt Gott ihr Christen
allzugleich]
A/II: 450108388
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2839
Los lanceros del rey - F-Dur
woodwinds, brasses
[title page:] Los Lanceros del Rey
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.66r-71v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), flügelhorn, cor
(2), tr (2), trb (3), bariton (2), bombardone
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., F-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107738
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
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D-Cl
Anonymus 2840
Mach's mit mir Gott nach deiner Güt - F-Dur
Weitere(r) Titel: Wie soll ich doch die Güte dein
V, org
[caption title:] Nro 45. Machs mit mir Gott nach
deiner Güt p. Wie soll ich doch die Güte dein p
¶ Stimme: org (p.59)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S
A/II: 450108426
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2841
Mag ich Unglück nicht widerstahn - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 129. Mag ich Unglück nicht p.
¶ Stimme: org (p.173)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Mag ich Unglück nicht
widerstahn]
A/II: 450108527
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2842
Manileña - Es-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] MANILEÑA | DANZA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.153r-155r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), flügelhorn (2),
cor (2), tr (2), trb (2), bombardone, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., Es-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107755
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2843
Man singet mit Freuden vom Siege
V (4), orch, org
[cover title:] Nro. 29. | Festo Paschatos | Man
singet mit Freuden vom Sieg. | a. | II. Cornu | II.
Violino | Viol. | Soprano. | Alt | Tenor | Bass et.
| Organo
¶ score 8f.; 33,5 x 20,5 cm
Abschrift 1841
Wasserzeichen: AGGA [countermark: sachsen-
shield between 2 lions]; [= D-Cl 39]; Axmann
[cursive - countermark:] Mittelberg; [= D-Cl 127]
f.8v blank
S, A, T, B, vl (3), cor (2), org
Vorbesitzer: Morizkirche, Pfarrbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Kiesewetter, J. Friedrich
Aufführungen: 11.04.1841.
· 11 Stimmen: S (2x), A, T, B, vl 1, 2, 3, cor 1, 2,
org (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); [different sizes]
Abschrift
Alte Signatur(en): Nro. 29
Einband: Wasserzeichen D-Cl 127 nur auf S (nur
ein Exemplar), da nur 1 Blatt ohne Gegenzeichen;
D-Cl 40 nur auf org, ebenfalls nur 1 Blatt und
deshalb ohne Gegenzeichen
¸ text document: 1f.; 17 x 10,5 cm
ml
Alte Signatur(en): Nro. 29
1.1.1 S. Tutti. , D-Dur, 42 - Man singet mit Freuden
vom Siege
1.2.1 S. Recit[ativo]:. - Mein Heiland du bist nun
von Tode siegend auferstanden
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von sic!
1.3.1 S. Aria Canto. , D-Dur, 42 - Tröste dich
verruchter Sünder
1.4.1 vl 1. Choral No 181. , D-Dur, S - Jesus lebt
mit ihm auch ich
In der Partitur und den meisten Stimmen steht nur die
erste Textzeile als Reklamant, lediglich in vl 1 ist die
Choralmelodie notiert.
Besitzervermerk und Datum auf dem Umschlag,
unten rechts: Poss. Friedr. Kiese- | wetter. 1841..
Aufführungsdaten am Ende der Partitur f.8r:
Aufgeführt Ostern 1841.
Alte Signatur(en): Nro. 29
A/II: 450111403
D-Cl Ms Mus 693
Anonymus 2844
Marcha de honor española - C-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] MARCHA DE HONOR ESPAÑOLA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.5r-7r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino (2), bajon, flügelhorn,
cor (2), tr (2), trb (2), bariton, bombardone, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 fl., C-Dur, S
f.6r, unten: Regim.to de Infantria Crine.a No. 1
[oder 7 ].
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107725
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2845
Marcha real española - C-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] MARCHA REAL ESPAÑOLA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.3r-4v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (2), bombardino (2), flügelhorn (2),
cornetas en do, cor (2), tr (2), trb (3), bombardo-
ne, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 fl., C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107724
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2846
Marches - Es-Dur
pf
[caption title:] No 4. Marcia
¶ Stimme: pf (f.4r-4v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Peters-Marquardt, Franz (1888-1965);
Aberger
1.1.1 pf., Es-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.7l No.10; III/12; 13.
A/II: 450109213
D-Cl Ms Mus 313
In Coll. 3125
Anonymus 2847
Marches - Es-Dur
pf
[caption title:] No 2. Marcia
¶ Stimme: pf (f.2v-3r)
Abschrift
pf
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D-Cl
Vorbesitzer: Peters-Marquardt, Franz (1888-1965);
Aberger
1.1.1 pf., Es-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.7l No.10; III/12; 13.
A/II: 450109211
D-Cl Ms Mus 313
In Coll. 3125
Anonymus 2848
Marches - Es-Dur
pf
[caption title:] No 1. Marcia
¶ Stimme: pf (f.1v-2r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Peters-Marquardt, Franz (1888-1965);
Aberger
1.1.1 pf., Es-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.7l No.10; III/12; 13.
A/II: 450109210
D-Cl Ms Mus 313
In Coll. 3125
Anonymus 2849
Marschlied - Es-Dur
V, pf
[caption title:] Trio. Marschlied. (Im Volkston)
¶ Stimme: pf (f.5r)
Abschrift
Schreiber: Vogel, Otto (19/20)
V, pf
1.1.1 pf., Es-Dur, R
Ab Takt 2 ist der Klavierstimme unter dem No-
tensystemen der linken Hand der Text unterlegt.
A/II: 450107528
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
Anonymus 2850
Masses - F-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No | Missa | pro Dominica de
Passione in F. | Canto Alto | Tenore Basso |
Violetta | 2 Tromboni | con | Organo. | AFaltis.
¶ 8 Stimmen: S, A, T, B, violetta, a-trb, t-trb,
org (b.fig) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3f.); 29 x 22 cm
Abschrift 1840-1864
Wasserzeichen: [small sixpointed star within major
sixpointed star - countermark: crescent]; [eagle
(double-headed) with sceptre and sword]
S, A, T, B, violetta, trb (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Andantino, F-Dur, 43 - Kyrie, eleison
Christe eleison Kyrie eleison
Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag hin-
ten: März [1]864, No [1]867.
A/II: 450107141
D-Cl Ms Mus 374/1.24
Anonymus 2851
Masses - G-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No | Missa pro Dominica | de
Passione in G. | 4 Voci | Violetta | 2 Tromboni |
con | Organo | AFaltis.
¶ 8 Stimmen: S, A, T, B, violetta, a-trb, t-trb,
org (b.fig) (2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2f.); 29 x 22 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen: [small sixpointed star within major
sixpointed star - countermark: crescent]
S, A, T, B, violetta, trb (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Andante, G-Dur, 43 - Kyrie, eleison Christe
eleison Kyrie eleison
Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag hin-
734
D-Cl
ten: [1]860 | Febr. [1]861.
A/II: 450107143
D-Cl Ms Mus 374/1.26
Anonymus 2852
Mazurkas - As-Dur
pf
[caption title:] No 3. Mazurca original.
¶ Stimme: pf (f.3v-4r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Wiener
1.1.1 pf., As-Dur, 43
A/II: 450108966
D-Cl Ms Mus 208
In Coll. 3114
Anonymus 2853
Meine Liebe hängt am Kreuz - B-Dur
V, org
[caption title:] Nro 73. b Meine Liebe hängt am
Kreutz p.
¶ Stimme: org (p.99)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur, S - [Meine Liebe hängt am
Kreuz]
A/II: 450108460
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2854
Meinen Jesum laß' ich nicht - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro. 28.b) Meinen Jesum laß ich
nicht pp.
¶ Stimme: org (p.38)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Meinen Jesum laß' ich
nicht]
A/II: 450108404
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2855
Meinen Jesum laß' ich nicht - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro. 28.a) Meinen Jesum laß' ich
nicht p.
¶ Stimme: org (p.37)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Meinen Jesum laß' ich
nicht]
A/II: 450108403
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2856
Meine Seele erhebt den Herren - e-Moll
V, org
[caption title:] Nro 228. Meine Seele erhebt den
Herren p
¶ Stimme: org (p.284)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - Meine Seele erhebt den
Herren
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A/II: 450108634
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2857
Meine Seele lass es gehen - c-Moll
Weitere(r) Titel: Werde Licht du Stadt der Heiden
V, org
[caption title:] Aliud. Meine Seele laß es gehen p.
| Werde Licht, du Stadt der Heyden p.
¶ Stimme: org (p.13)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., c-Moll, S - [Meine Seele lass es gehen]
A/II: 450108379
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2858
Meine Seele lass es gehen - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 9. a) Meine Seele laß es
gehen p. Wohl mir! Jesus meine | Herr ich habe
mißgehandelt p. | od. Gott des Himmels und der
Erden p. | Werde Licht, du Stadt der Heiden p.
¶ Stimme: org (p.12)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Meine Seele lass es gehen]
A/II: 450108378
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2859
Mein Heiland nimmt die Sünder an - C-Dur
V, org
[caption title:] Nro 143. Mein He¸land nimmt die
Sünder an p.
¶ Stimme: org (p.190-191)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Mein Heiland nimmt die
Sünder an]
A/II: 450108543
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2860
Mein Herz ermuntre dich zum Preise
Coro
Aria Nro 25
¶ 2 Stimmen: S, B (p.50-52, 52-54)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., Es-Dur, 42 - Mein Herz ermuntre
dich zum Preise
A/II: 450038694
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2861
Mein Jesu dem die Seraphinen - A-Dur
V, org
[caption title:] Nro 131. Mein Jesu! dem die
Seraphinen p.
¶ Stimme: org (p.175)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Mein Jesu dem die
Seraphinen]
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D-Cl
A/II: 450108529
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2862
Mein Josua komm führe deine - d-Moll
V, org
[caption title:] Nro 165. Mein Josua! komm, führe
deine p.
¶ Stimme: org (p.215)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., d-Moll, S - [Mein Josua komm führe
deine]
A/II: 450108569
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2863
Mein Losungswort das heisset nur zufrieden
Coro
Aria Nro 3
¶ 2 Stimmen: S, B (p.5, 8)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., D-Dur, 42 - Mein Losungswort das
heisset nur zufrieden
A/II: 450038671
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2864
Memorias de un estudiante - As-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] JOTA | Memorias de un Estudiante
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.140r-145v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino (2), bajon, flügelhorn,
cor (2), tr (2), trb (2), timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 fl., As-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107751
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2865
Mi niña - Es-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] MI NIÑA | DANZA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.149r-150v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), bajon, flügelhorn
(2), cor (2), tr (2), trb (2), timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 fl. c. , Es-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107753
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2866
Miren eso - F-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] MIREN ESO | DANZA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.151r-152v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino, bajon, flügelhorn
(2), cor (2), tr (2), trb (2), timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
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1.1.1 flügelhorn 1., F-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107754
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2867
Misterio - As-Dur
Weitere(r) Titel: Polka-Mazurka
woodwinds, brasses, timp
[title page:] MISTERIO | POLKA-MAZURCA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.168r-170v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), bajon, flügelhorn,
cor (2), tr (2), trb (2), bariton, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., As-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107760
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2868
Mit Dir - As-Dur
V, pf
[caption title:] 36. Mit Dir.
Text: Geibel, Emanuel (1815-1884)
¶ score f.40v-42r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Adagio cantabile, As-Dur, S
1.1.2 V., As-Dur, S - Du bist so still so sanft so
sinnig
nicht innig !
A/II: 450109261
D-Cl Ms Mus 317
In Coll. 3155
Anonymus 2869
Mit Freuden singet mit Saiten klinget
V (X)
[heading, left before stave:] 22.
¶ Stimme: S (f.17v-18r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., R - Mit Freuden singet mit Saiten klinget
A/II: 450107849
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2870
Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin - d-Moll
V, org
[caption title:] Nro 56. Mit Fried und Freud ich
fahr dahin p.
¶ Stimme: org (p.73)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., d-Moll, S - [Mit Fried' und Freud' ich
fahr' dahin]
A/II: 450108440
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2871
Mitten wir im Leben sind - a-Moll
V, org
[caption title:] Nro 190. Mitten wir im Leben sind
p.
¶ Stimme: org (p.239)
Abschrift
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D-Cl
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll, S - [Mitten wir im Leben sind]
A/II: 450108593
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2872
Morgen muß ich fort von hier. Arr - D-Dur
pf
[heading:] Morgen muss ich fort etc.
¶ Stimme: pf (f.3r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante, D-Dur, 43
A/II: 450111068
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.3
In Coll. 3135
Anonymus 2873
Morgen muß ich fort von hier. Arr - F-Dur
pf
[caption title:] Morgen muss ich fort von hier.
¶ score f.9v-10r
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andante con sentimento, F-Dur, 43 -
[Morgen muß ich fort von hier]
Die Textstrophen sind nach dem Stück notiert.
A/II: 450111258
D-Cl Ms Mus 593
In Coll. 3166
Anonymus 2874
Muñeiras - F-Dur
woodwinds, brasses, batt
[title page:] LA MUÑEIRA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.122r-123r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino (2), flügelhorn (2),
cor (2), tr (2), trb (2), bombardone (2), batt
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 flügelhorn 1., F-Dur, 86
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107745
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2875
Muss i denn zum Städtele 'naus - D-Dur
V, pf
[caption title:] 2. Muss i denn, muss i denn zum
Städtele naus.
¶ score f.2r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Andante, D-Dur, 42 - Muss i denn zum
Städtele 'naus
A/II: 450111076
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Anonymus 2876
Muß i denn zum Städtele 'naus. Arr - C-Dur
pf
[heading, left before accolade:] Muss i denn etc.
¶ Stimme: pf (f.2v)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andantino, C-Dur, S
A/II: 450111067
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.3
In Coll. 3135
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Anonymus 2877
Nach dem Süden möcht' ich ziehen - As-Dur
S (T), pf
[cover title:] Seiner Hoheit | Dem Herrn Herzog
Ernst | zu Sachsen Koburg Gotha | in tiefster
Verehrung gewidmet.
[title page:] Romanze, | Lied für eine Singstimme |
mit Begleitung | des | Piano-Forte. | (Sopran oder
Tenor)
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 8f.; 24 x 33 cm
Abschrift
Einband: Dunkelgrüner Samteinband mit Gold-
prägung
S (T), pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
· 16 Stimmen: S (T), vl 1, 2, vla, vlc, b, fl, ob, cl
1, 2, fag, cor 1 and 2, tr 1, 2, trb, timp (2, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24 x 32,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): Abth.21b No.334
1.1.1 pf. Andante con moto, As-Dur, 89
1.1.2 V., As-Dur, 89 - Nach dem Süden möcht' ich
ziehen
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.334. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.334
A/II: 450110912
D-Cl Ms Mus 527
Anonymus 2878
Nach einer Prüfung kurzer Tage - D-Dur
V, org
[caption title:] Nro 8c) Nach einer Prüfung kurzer
Tage pp.
¶ Stimme: org (p.11)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [Nach einer Prüfung kurzer
Tage]
A/II: 450108377
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2879
Nach einer Prüfung kurzer Tage - D-Dur
keyb
[caption title:] Nach einer Prüfung Kurzer Tage
¶ Stimme: keyb (1f.); 15,5 x 24,5 cm
Abschrift
keyb
1.1.1 keyb., D-Dur, S
A/II: 450107569
D-Cl Ms Mus 59/2
Anonymus 2880
Nächtlicher Gesang - F-Dur
V, pf
[caption title:] Nächtlicher Gesang | von Friedrich
Rückert.
Text: Rückert, Friedrich (1788-1866)
¶ score 2f.
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, F-Dur, 43 - Die Fahnen flattern
im Mitternachtssturm
Alte Signatur(en): Abth.21b No.326
A/II: 450106026
D-Cl Ms Mus 922-2
In Coll. 3141
740
D-Cl
Anonymus 2881
Nicht bloß für diese Welt
Coro
Aria Nro 11
¶ 2 Stimmen: S, B (p.22-23, 24-25)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 , C-Dur, 43 - Nicht bloß für diese Welt
Das Baltt ist defekt; Taktangabe ist ergänzt nach dem
Bassus-Stimmbuch, die Noten des ersten Taktes nach
D-Nla/ Musikaliensammlung Rossach 350 (Nr. 34).
A/II: 450038679
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2882
Nicht so traurig nicht so sehr - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 181. Nicht so traurig, nicht so
sehr p.
¶ Stimme: org (p.230)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Nicht so traurig nicht so
sehr]
A/II: 450108584
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2883
Nie will ich dem zu schaden suchen - Es-Dur
V, org
[caption title:] Nro 163. Nie will ich dem zu
schaden suchen p
¶ Stimme: org (p.213)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., Es-Dur,S - [Nie will ich dem zu schaden
suchen]
A/II: 450108567
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2884
Nimm von uns Herre Gott - e-Moll
V, org
[caption title:] Nro 135. Nimm von uns Herre Gott
p.
¶ Stimme: org (p.180-181)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - [Nimm von uns Herre Gott]
A/II: 450108533
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2885
Noch sind die Tage der Rosen - C-Dur
V
[caption title:] Noch sind die Tage der Rosen
Text: Roquette, Otto (1824-1896)
¶ score 1f.; 33 x 23,5 cm
Abschrift 1880-1920
V
1.1.1 V., C-Dur, S - Noch ist die blühende goldene
Zeit
Taktangabe ergänzt
A/II: 450107521
D-Cl Ms Mus 46
741
D-Cl
Anonymus 2886
Nun bitten wir den Heiligen Geist - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 101. Nun bitten wir den
Heiligen Geist p.
¶ Stimme: org (p.135)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Nun bitten wir den Heiligen
Geist]
A/II: 450108496
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2887
Nun danket alle Gott - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 215. Nun danket alle Gott p.
¶ Stimme: org (p.273)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Nun danket alle Gott]
A/II: 450108621
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2888
Nun danket alle Gott - G-Dur
Weitere(r) Titel: O Gott du frommer Gott
V, org
[caption title:] Nro 24. Nun danket alle Gott p. |
od. O Gott du frommer Gott p.
¶ Stimme: org (p.32)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Nun danket alle Gott]
A/II: 450108398
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2889
Nun danket alle Gott dem Geber aller Gaben
Coro
[without title]
¶ 1 Stimmen: B (111-112)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro B., F-Dur, S - Nun danket alle Gott
dem Geber aller Gaben
A/II: 450038723
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2890
Nun danket alle Gott mit Herzen - F-Dur
V (X)
[heading, left before stave:] 46.
Text: Rinckart, Martin (1586-1649)
¶ Stimme: S (f.33v-34r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., F-Dur, R - Nun danket alle Gott mit
Herzen
A/II: 450107872
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2891
Nun danket all' und bringet Ehr' - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 210. Nun danket all und bringet
Ehr p.
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D-Cl
¶ Stimme: org (p.263)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Nun danket all' und bringet
Ehr']
A/II: 450108615
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2892
Nun danket all' und bringet Ehr' - G-Dur
Weitere(r) Titel: Lobt Gott ihr Christen allzu-
gleich
V, org
[caption title:] Nro 169. Nun danket all und bringet
Ehr p. | Lobt Gott ihr Christen allzugleich
¶ Stimme: org (p.219)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Nun danket all' und bringet
Ehr']
A/II: 450108573
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2893
Nun freut euch Gottes Kinder all - e-Moll
Weitere(r) Titel: Herr Gott dich loben alle wir
V, org
[caption title:] a) Nro 95. Nun freut euch Gottes
Kinder all p | Herr Gott dich loben alle wir p.
¶ Stimme: org (p.128)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - [Nun freut euch Gottes
Kinder all]
A/II: 450108488
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2894
Nun freut euch Gottes Kinder all - G-Dur
Weitere(r) Titel: Wenn wir in höchsten Nöten sein
V, bc
[caption title:] Nro. 1 Nun freut euch Gottes
Kinder all p. | Wenn wir in höchsten Nöthen se¸n
p.
¶ Stimme: org (p.1)
Abschrift
vocal part missing
V, org (bc)
1.1.1 org., G-Dur, S - Wenn wir in höchsten Nöten
sein; [Nun freut euch Gottes Kinder all]
A/II: 450038725
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2895
Nun freut euch lieben Christen g'mein - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 13. Nun freut euch lieben
Christen gmein p. | auch die Mel. Der Herr ist
mein getreuer Hirt p. | Es ist das Heil uns kommen
her p.
¶ Stimme: org (p.18)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Nun freut euch lieben
Christen g'mein]
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A/II: 450108384
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2896
Nun freut euch lieben Christen g'mein - A-Dur
V, org
[caption title:] Nun freut euch lieben Christen
gmein p.
¶ Stimme: org (p.19)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - Nun freut euch lieben
Christen g'mein
A/II: 450108385
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2897
Nun ist die Hülfe aus Zion - C-Dur
V (X)
[heading, left before stave:] 42.
¶ Stimme: S (f.31v-32r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., C-Dur, S - Nun ist die Hülfe aus Zion
A/II: 450107868
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2898
Nun kommt der Heiden Heiland - g-Moll
Weitere(r) Titel: Aus der Tiefe rufe ich
V, org
[caption title:] Nro 18 a) Nun kommt der Heiden
Heyland p. | auch die Mel. Aus der Tiefe rufe ich
p.
¶ Stimme: org (p.25)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Nun kommt der Heiden
Heiland]
A/II: 450108391
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2899
Nun laßt uns den Leib begraben - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 222. Nun laßt uns den Leib pp.
¶ Stimme: org (p.279)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Nun laßt uns den Leib
begraben]
A/II: 450108628
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2900
Nun laßt uns den Leib begraben - B-Dur
Weitere(r) Titel: Herr Jesu Christ wahr'r Mensch
und Gott
V, org
[caption title:] Nro 76. Nun laßt uns den Leib
begraben p. | Herr Jesu Christ wahr Mensch und
Gott p.
¶ Stimme: org (p.103)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur, S - [Nun laßt uns den Leib
begraben]
744
D-Cl
A/II: 450108464
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2901
Nun laßt uns Gott dem Herren - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 48. Nun laßt uns Gott den
Herren p.
¶ Stimme: org (p.63)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Nun laßt uns Gott dem
Herren]
A/II: 450108429
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2902
Nun laßt uns Gott dem Herren - B-Dur
Weitere(r) Titel: Wach auf mein Herz und singe
V, org
[caption title:] Nro 94a) Nun laßt uns Gott p.
Wach auf mein Herz p.
¶ Stimme: org (p.126)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 , B-Dur, S - [Nun laßt uns Gott dem Herren]
A/II: 450108486
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2903
Nun lob mein' Seel' den Herren - B-Dur
V, org
[caption title:] Nro 97. Nun lob mein Seel den
Herren p. | Nun lobe meine Seele p
¶ Stimme: org (p.130-131)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur, S - [Nun lob mein' Seel' den
Herren]
A/II: 450108492
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2904
Nun preiset mit dankbaren - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 194. Nun preißet mit dankbaren
p.
¶ Stimme: org (p.244-245)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, 43 - [Nun preiset mit dankbaren]
A/II: 450108597
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2905
Nun ruhen alle Wälder - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 67 b Nun ruhen alle Wälder p.
¶ Stimme: org (p.91)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Nun ruhen alle Wälder]
745
D-Cl
A/II: 450108452
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2906
Nun ruhen alle Wälder - G-Dur
Weitere(r) Titel: In allen meinen Taten
V, org
[caption title:] Nro 66. Nun ruhen alle Wälder p.
| od. In allen meinen Taten p.
¶ Stimme: org (p.89)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [In allen meinen Taten]
A/II: 450108450
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2907
Nun sich der Tag geendet hat - g-Moll
Weitere(r) Titel: Lobt Gott ihr Christen allzu-
gleich
V, org
[caption title:] Nro 176. Nun sich der Tag geendet
hat p. | Lobt Gott ihr Christen allzugleich p.
¶ Stimme: org (p.225)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Nun sich der Tag geendet
hat]
A/II: 450108579
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2908
Nur dich sehen nur dich hören
V, pf
[without title]
¶ score f.5v-5r
Abschrift
Einband: wrong way round
V, pf
Vorbesitzer: Albert, Prince Consort (1819-1861)
1.1.1 V., 43 - Nur dich sehen nur dich hören
Taktangabe ergänzt
A/II: 450107292
D-Cl Ms Mus 393 (2)
In Coll. 3160
Anonymus 2909
O Ewigkeit du Donnerwort - D-Dur
Weitere(r) Titel: Ich bin ja Herr in deiner Macht
V, org
[caption title:] Nro 208. O Ewigkeit du Donnerwort
p. | Ich bin ja Herr, in deiner
¶ Stimme: org (p.261)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [O Ewigkeit du Donnerwort]
A/II: 450108613
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2910
Offertories - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 65. | Offertorium in C. |
4 Voci | 2 Violini | 2 Oboi | 2 Clarini | con |
Organo. | AFaltis.
¶ 12 Stimmen: S (2x), A (2x), T (2x), B, vl 1, 2,
ob 1, 2, org (b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1f.); 33 x 21,5 cm
Abschrift 1850-1864
746
D-Cl
Wasserzeichen: W
other parts missing; all parts: f.1v blank
S, A, T, B, vl 1, vl 2, ob (2), clno (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, C-Dur, 43
1.1.2 S., C-Dur, 43 - Benedicamus patrem, et filium
cum sancto spiritu
Aufführungsdaten auf dem hinteren Schutzum-
schlag: [?] [1]864. | Juni [1]867. | Alle Heiligen.
[1]869. | Novem. [1]872.
Alte Signatur(en): No 65
A/II: 450107130
D-Cl Ms Mus 374/1.13
Anonymus 2911
O Gott du frommer Gott - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 216. O Gott du frommer Gott
p.
¶ Stimme: org (p.274)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [O Gott du frommer Gott]
A/II: 450108622
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2912
O Gott du frommer Gott - G-Dur
Weitere(r) Titel: Nun danket alle Gott
V, org
[caption title:] Nro 25. O Gott du frommer Gott
p. | auch, Nun danket alle Gott p.
¶ Stimme: org (p.33)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [O Gott du frommer Gott]
A/II: 450108399
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2913
O Gott du Tiefe sonder Grund - c-Moll
Weitere(r) Titel: Du eifriger Herr Zebaoth
V, org
[caption title:] Nro 110. O Gott du Tiefe sonder
Grund p. | Du eifriger Herr Zebaoth p.
¶ Stimme: org (p.148-149)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., c-Moll, S - [O Gott du Tiefe sonder
Grund]
A/II: 450108505
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2914
O großer Gott von Macht - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 107. O großer Gott von Macht
p.
¶ Stimme: org (p.143)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [O großer Gott von Macht]
747
D-Cl
A/II: 450108502
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2915
O Heiliger Geist o heiliger Gott - B-Dur
V, org
[caption title:] Nro 239. O Heiliger Geist, o
heiliger Gott pp.
¶ Stimme: org (p.291)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur, 43 - [O Heiliger Geist o heiliger
Gott]
A/II: 450108645
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2916
O Herre Gott dein göttlich' Wort - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 57. O Herre Gott dein göttlich
Wort p.
¶ Stimme: org (p.74)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [O Herre Gott dein göttlich'
Wort]
A/II: 450108441
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2917
O Herre Gott Vater in Ewigkeit - C-Dur
V, org
[caption title:] Nro 92. O Herre Gott, Vater p.
¶ Stimme: org (p.124-125)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [O Herre Gott Vater in
Ewigkeit]
A/II: 450108484
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2918
O Herr mein Gott durch den ich bin und lebe -
c-Moll
V, org
[caption title:] Nro 155. O Herr mein Gott! durch
den ich p.
¶ Stimme: org (p.204)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., c-Moll, S - [O Herr mein Gott durch
den ich bin und lebe]
A/II: 450108557
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2919
O Jesu Christ mein's Lebens Licht - G-Dur
Weitere(r) Titel: Herr Jesu Christ wahr'r Mensch
und Gott
V, org
[caption title:] Nro 77. a O Jesu Christ meins
Lebens Licht p. | Herr Jesu Christ wahr Mensch
und Gott
¶ Stimme: org (p.104)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
748
D-Cl
1.1.1 org., G-Dur, S - [O Jesu Christ mein's
Lebens Licht]
A/II: 450108465
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2920
O Jesu Christ mein's Lebens Licht - B-Dur
V, org
[caption title:] O Jesu Christ meins Lebens Licht
p.
¶ Stimme: org (p.105)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur,S - [O Jesu Christ mein's Lebens
Licht]
A/II: 450108466
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2921
O Jesulein süß o Jesulein mild - g-Moll
V (6)
[heading, left before stave:] 3. â 6voc.
¶ Stimme: S (f.2v)
Abschrift
other parts missing
V (6)
1.1.1 S., g-Moll, 13 - O Jesulein süß o Jesulein mild
A/II: 450107827
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2922
O Lamm das meine Schuldenlast - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 78. O Lamm! das meine
Schuldenlast p.
¶ Stimme: org (p.106)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [O Lamm das meine
Schuldenlast]
A/II: 450108468
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2923
O Lamm Gottes unschuldig - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 79. O Lamm Gottes unschuldig
p.
¶ Stimme: org (p.107)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [O Lamm Gottes unschuldig]
A/II: 450108469
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2924
O teures Himmelsbrot - B-Dur
V, org
[caption title:] Nro 147. O theures Himmelsbrod!
p.
¶ Stimme: org (p.196)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
749
D-Cl
1.1.1 org., B-Dur, S - [O teures Himmelsbrot]
A/II: 450108549
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2925
O Traurigkeit o Herzeleid - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 80 O Traurigkeit! o Herzeleid
p.
¶ Stimme: org (p.108)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [O Traurigkeit o Herzeleid]
A/II: 450108470
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2926
O Vater allmächtiger Gott - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 113. O Vater allmächtiger Gott
p.
¶ Stimme: org (p.152-153)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - O Vater allmächtiger Gott
A/II: 450108508
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2927
O wie selig seid ihr doch ihr Frommen - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 248. O wie selig se¸d ihr doch,
¶ Stimme: org (p.295)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [O wie selig seid ihr doch ihr
Frommen]
A/II: 450108654
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2928
O wie selig seid ihr doch ihr Frommen - a-Moll
V, org
[caption title:] Nro 243. O wie selig se¸d ihr doch,
ihr Frommen pp.
¶ Stimme: org (p.293)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll, S - [O wie selig seid ihr doch
ihr Frommen]
A/II: 450108649
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2929
O wir armen Sünder - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 81. O wir armen Sünder p.
¶ Stimme: org (p.109)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [O wir armen Sünder]
750
D-Cl
A/II: 450108471
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2930
Paulus
V (5), Coro, pf
[caption title:] Paulus
Text: Schubart, Christian Friedrich Daniel (1739-
1791)
¶ score 31p.; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1850-1900
S, A, T, Bariton, B, Coro S, Coro A, Coro T (2),
Coro B (2), pf
1.1.1 Coro T 1. Larghetto, e-Moll, 812 - Staub der
hier an Gräbern zittert
1.2.1 Bariton-Solo. Allegro, a-Moll, S - Wenn die
feigen Seelen beben
1.3.1 Choral. , C-Dur, S - Jesus Christus ist mein
Leben
1.4.1 Gott du hast mir ganze Heere. Sopran-Arie
und Quartett für Sopran, Alt, Tenor und Bass. ,
G-Dur, S
1.5.1 Duetto für Sopran und Tenor. Allegretto,
g-Moll, 43 - Fährlichkeiten auf dem Meere
1.6.1 Sopran-Arie mit Chor. , Es-Dur, S - Nach
dem brausenden Getümmel
1.7.1 Tenor-Arie. Andantino, Es-Dur, S - Erde
unter meinem Schritte
1.8.1 Chor. Larghetto, g-Moll, S - Würmer mögen
es verzehren
1.9.1 Choral. , C-Dur, S - Drehet euch ihr feigen
Blicke
1.10.1 Arie für Bariton. Andante, D-Dur, 43 -
Welche Höllen voller Flammen
Der Eintrag Clarinette im Klavierpart auf p.29
deutet darauf hin, dass es sich um den Klavieraus-
zug eines Orchestersatzes handelt.
A/II: 450107721
D-Cl Ms Mus 281
Anonymus 2931
Pita - B-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] PITA | DANZA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.146r-148r
Abschrift
fl.picc, fl, cl (4), bombardino (2), bajon, flügelhorn
(2), cor (2), tr (2), trb (2), bariton, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., B-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107752
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2932
Polka-Mazurka - F-Dur
pf
[caption title:] Polka Mazurca.
¶ Stimme: pf (p.9v-10r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Wiener
1.1.1 pf. Moderato, F-Dur, 43
A/II: 450108969
D-Cl Ms Mus 208
In Coll. 3114
Anonymus 2933
Polka-Mazurka - G-Dur
pf
[caption title:] No 1. Polka Mazurca.
¶ Stimme: pf (f.1v-2r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Wiener
1.1.1 pf., G-Dur, 43
751
D-Cl
A/II: 450108964
D-Cl Ms Mus 208
In Coll. 3114
Anonymus 2934
Polonaises - D-Dur
fl, guit
[caption title:] Nor. 9. | Polonaise
¶ Stimme: guit (f.13r)
Abschrift
other part missing
fl, guit
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit., D-Dur, 43
A/II: 450108922
D-Cl Ms Mus 198
In Coll. 3115
Anonymus 2935
Polonaises - F-Dur
pf
[heading, left before accolade:] Polonaise:
¶ Stimme: pf (f.1r-2r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf., F-Dur, 43
A/II: 450111065
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.3
In Coll. 3135
Anonymus 2936
Potpourris - B-Dur
Weitere(r) Titel: Jotas y estudiantinas españolas
woodwinds, brasses, timp
[title page:] POPURRI | DE | Jotas y Estudian-
tinas Españolas
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.99r-106v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino, bajon, flügelhorn
(2), cor, tr (2), trb (2), bariton, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 flügelhorn 1. Andante marcato, Es-Dur, S
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107742
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 2937
Preis ihm der unser Heiligtum - C-Dur
V, org
[caption title:] Nro 213. b) Preis ihm, der unser
Heiligthum pp
¶ Stimme: org (p.271)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Preis ihm der unser
Heiligtum]
A/II: 450108619
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2938
Preis ihm der unser Heiligtum - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 96 b. Preis ihm der unser
Heiligthum p.
¶ Stimme: org (p.129)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, 43 - [Preis ihm der unser
Heiligtum]
752
D-Cl
A/II: 450108491
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2939
Preis sei dem Gotte Zebaoth
Coro
Nro 49
¶ 2 Stimmen: S, B (p.100 and 102-103, 104-105)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., C-Dur, S - Preis sei dem Gotte
Zebaoth
S unvollständig.
A/II: 450038720
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2940
Preludes - C-Dur
org
[caption title:] No 9. Für volle Orgel.
¶ Stimme: org (f.7v-8v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Grave, C-Dur, R
A/II: 450110934
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2941
Preludes - C-Dur
org
[caption title:] No 7. Feierlich für volle Orgel.
¶ Stimme: org (f.6r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante con moto, C-Dur, S
Taktangabe ergänzt
A/II: 450110932
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2942
Preludes - C-Dur
org
[caption title:] No 6. Mit starcken Stimmen.
¶ Stimme: org (f.5v-6r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro moderato, C-Dur, S
Oberstimme
A/II: 450110931
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2943
Preludes - C-Dur
org
[caption title:] No 5.
¶ Stimme: org (f.4v-5r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, C-Dur, 86
A/II: 450110930
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2944
Preludes - C-Dur
org
[caption title:] No 4. Mit vollem Werke.
¶ Stimme: org (f.3v-4r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante con moto, C-Dur, S
753
D-Cl
Oberstimme
A/II: 450110929
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2945
Preludes - C-Dur
org
[caption title:] No 2. Volle Orgel
¶ Stimme: org (f.1v-2r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Maestoso, C-Dur, S
Zweite Stimme
1.1.2 org., C-Dur, S
Oberstimme
A/II: 450110927
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2946
Preludes - C-Dur
org
[caption title:] No 1. Praeludium
¶ Stimme: org (f.1r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andantino, C-Dur, S
2. Stimme
1.1.2 org., C-Dur, S
Oberstimme
A/II: 450110926
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2947
Preludes - D-Dur
org
[caption title:] No 35. Volle Orgel.
¶ Stimme: org (f.21v-22r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, D-Dur, 43
A/II: 450110960
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2948
Preludes - e-Moll
org
[caption title:] No 28.
¶ Stimme: org (f.18v-19r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Grave, e-Moll, 23
A/II: 450110953
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2949
Preludes - F-Dur
org
[without title]
¶ Stimme: org (f.52v-53r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Adagio, F-Dur, S
1.1.2 org., F-Dur, S
754
D-Cl
A/II: 450110994
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2950
Preludes - F-Dur
org
[caption title:] No 51. Mit vollem Werke.
¶ Stimme: org (f.33v-34r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegretto, F-Dur, S
A/II: 450110976
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2951
Preludes - F-Dur
org
[caption title:] No 46. Sanft. Bei Trauerfeierlich-
keiten.
¶ Stimme: org (f.28v-29r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Adagio, F-Dur, S
A/II: 450110971
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2952
Preludes - G-Dur
org
[caption title:] No 32.
¶ Stimme: org (f.20v-21r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, G-Dur, S
A/II: 450110957
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2953
Preludes - G-Dur
org
[caption title:] No 24.
¶ Stimme: org (f.17v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, G-Dur, R
A/II: 450110949
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2954
Preludes - G-Dur
org
[caption title:] No 23.
¶ Stimme: org (f.17r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, G-Dur, R
A/II: 450110948
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2955
Preludes - G-Dur
org
[caption title:] No 22.
¶ Stimme: org (f.17r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, G-Dur, R
755
D-Cl
A/II: 450110947
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2956
Preludes - G-Dur
org
[caption title:] No 20. Mit vollem Werke.
¶ Stimme: org (f.15v-16r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, G-Dur, R
A/II: 450110945
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2957
Preludes - G-Dur
org
[caption title:] No 19.
¶ Stimme: org (f.14v-15r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Brillante, G-Dur, R
A/II: 450110944
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2958
Preludes - G-Dur
org
[caption title:] No 18. Mit vollem Werke.
¶ Stimme: org (f.13v-14r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Allegro, G-Dur, R
A/II: 450110943
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2959
Preludes - A-Dur
org
[caption title:] No 42.
¶ Stimme: org (f.26v-27r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Grave, A-Dur, 23
A/II: 450110967
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2960
Preludes - a-Moll
org
[caption title:] No 17. Für volle Orgel.
¶ Stimme: org (f.12v-13r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, a-Moll, 43
A/II: 450110942
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2961
Preludes - a-Moll
org
[caption title:] No 14.
¶ Stimme: org (f.10v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Moderato, a-Moll, R
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D-Cl
A/II: 450110939
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2962
Preludes - a-Moll
org
[caption title:] No 11. Mit sanften Stimmen.
¶ Stimme: org (f.9r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, a-Moll, R
1.1.2 org., a-Moll, R
A/II: 450110936
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2963
Preludes and Fugues - F-Dur
org
[caption title:] Fugirter Satz.
¶ Stimme: org (f.53v-54r)
Abschrift
org
1.1.1 org. Festivo, F-Dur, S
A/II: 450110995
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 2964
Preussen-Lied - B-Dur
V
[caption title:] Preusenlied.
¶ Stimme: V (f.22v)
Abschrift
V
1.1.1 V., B-Dur, S - Ich bin ein Preuße kennt ihr
meine Farben
Taktangabe ergänzt
Von anderer Hand mit Bleistift notiert.
A/II: 450107537
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
Anonymus 2965
Puer natus in Bethlehem
V (X)
[heading, left before stave:] 41.
¶ Stimme: S (f.31r-31v)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., 1c3 - Puer natus in Bethlehem
A/II: 450107867
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2966
Quadrilles - C-Dur
pf
[caption title:] No 7. Quardrille.[!]
¶ Stimme: pf (f.5v)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Peters-Marquardt, Franz (1888-1965);
Aberger
1.1.1 pf., C-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.7l No.10; III/12; 13.
A/II: 450109216
D-Cl Ms Mus 313
In Coll. 3125
Anonymus 2967
Quadrilles - D-Dur
pf
[caption title:] Quadrille
¶ Stimme: pf (f.6v-9r)
Abschrift
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pf
Vorbesitzer: Wiener
1.1.1 pf. No 1. Pantalon, D-Dur, 86
1.2.1 pf. No 2. Été. Theme allemand. (Und schau
ich hin, so schaust du her). , D-Dur, 42
1.3.1 pf. No 3. Poule. (Jetzt gan i an's Brünnele,
tantz aber net.). , G-Dur, 86
1.4.1 pf. No 4. Trenio | Thème suisse (Steh nur
auf, lieber Schweizerbue). , D-Dur, 42
1.5.1 pf. No 5. Pasturelle. | Thême suisse. (Bin i
net a hubscher Bue). , A-Dur, 42
1.6.1 pf. No 6. Finale. Thême allemand ((I hab
halt an mein Büschel[?]). , D-Dur, 42
A/II: 450108968
D-Cl Ms Mus 208
In Coll. 3114
Anonymus 2968
Regierer und Führer der Sterne und Jahr'
V (X)
[heading, left before stave:] 28.
¶ Stimme: S (f.22v-23r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., 2c3 - Regierer und Führer der Sterne und
Jahr'
Die Stimme beginnt mit dem Text Regierer und Führer...,
was aufgrund der Pausen jedoch möglicherweise nicht der
Textbeginn des Stückes ist.
Nur eine Strophe ist den Noten unterlegt, für
5 weitere steht nur am Beginn jeder Zeile die
Strophennummer; der Platz für den Text der
Folgestrophen bleibt leer.
A/II: 450107854
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 2969
Regina caeli - C-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No 2. | Regina coeli in C. | 4
Voci | 2 Violini | 2 Clarini | Timpani | con |
Organo. | A.Faltis.
¶ 11 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, clno 1, 2,
timp, org (b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 25
x 20 cm
Abschrift 1840-1851
Wasserzeichen: HMS [countermark: crown]
all parts: f.1v blank; clno 1, 2, vlne: different sizes
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vlne, clno (2), timp, org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegro moderato, C-Dur, 43
1.1.2 S., C-Dur, 43 - Regina caeli, laetare alleluia
10 Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag
hinten zwischen 1851 und 1874; Auf der Rückseite
der Violon-Stimme steht ein tschechischer Text
mit dem Datum 1849.
Die Orgelstimme ist innen auf den Schutzumschlag
aufgeklebt; nur eine Seite, f.2r, ist beschrieben.
Alte Signatur(en): No 2
A/II: 450107139
D-Cl Ms Mus 374/1.22
Anonymus 2970
Regina caeli - D-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No. 24. | Litania Sct: Joa.
Nepom. D. | 4 Voci | 2 Violini | 2 Corni | Organo.
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| AFaltis.
¶ 9 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, cor 1, 2, org
(b.fig) (3, 2, 2, 2, 4, 3, 1, 1, 2f.); 33 x 20,5 cm
Abschrift 1850-1859
Wasserzeichen: D.E. [without countermark]; W
[crowned - without countermark]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, cor (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 S. Allegro, D-Dur, S - Kyrie eleison Christe
eleison Kyrie eleison Christe audi nos
3 Aufführungsdaten, zwischen 1859 und 1868, auf
dem Schutzumschlag hinten.
Alte Signatur(en): No 24
A/II: 450107135
D-Cl Ms Mus 374/1.18
Anonymus 2971
Regina caeli - D-Dur
V (4), orch, org
[dust cover title:] No. 8 | Regina Caeli | 4 Voci | 2
Violini | Flöte et Klpptromp: oblig | 2 Clarinetti |
2 Corni | 2 Clarini | Tympani | Violone | Organo.
| A Faltis.
¶ 17 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vlne, fl, cl 1, 2,
cor 1, 2, clno 1, 2, principale, timp, org (b.fig) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 31 x
23,5 cm
Abschrift 1840-1851
Wasserzeichen: Trautenau [cursive]; [sixpointed
star]
S, A, T, B, vl 1, vl 2, vlne, fl, cl (2), cor (2), clno
(2), principale, timp, org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Allegro, D-Dur, 43
1.1.2 S. Allegro, D-Dur, 43 - Regina caeli, laetare
alleluia
8 Aufführungsdaten, zwischen 1851 und 1878, auf
dem Schutzumschlag hinten.
Alte Signatur(en): No 8
A/II: 450107134
D-Cl Ms Mus 374/1.17
Anonymus 2972
→ Beauplan, Amédée de (1790-1853)
Reposons-nous ici tous deux - E-Dur
V (2), pf
[caption title:] Nocturnes à deux voix.
¶ score 2f.; 23 x 29 cm
Abschrift 1800-1860
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: C&I HONIG [countermark: lily /
Strasburg bend]; [= D-Cl 25]
f.1r and 2v blank
V (2), pf
Vorbesitzer: Alexandrine, Herzogin von Sachsen-
Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 V 1. Adagio, E-Dur, 43 - Reposons-nous ici
tous deux
Das Blatt ist eingelegt in einen blauen
Schutzumschlag mit der Beschriftung No
II.137.[ursprünglich: 147.] des Katalogs. | Kleine
Musikstücke | von Ihro Durchlaucht der Frau Her-
| zogin herrührend. ; Der Satz ist mit abweichen-
der Begleitung auch von Beauplan überliefert.
Das Wasserzeichen der Papiermühle Cornelis &
Jacob Honig, Zaandyk, ist abgeschnitten und nur
teilweise vorhanden (ohne Straßburg-Schild).
ChurchillW 1935, 429
Alte Signatur(en): No.137
A/II: 450106103
D-Cl Ms Mus 961
Anonymus 2973
Robin Adair - A-Dur
V, pf
[caption title:] Robin Adair!
¶ score f.32v
Abschrift
V, pf
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1.1.1 V., A-Dur, 43 - Treu und herzinniglich Robin
Adair
Taktangabe ergänzt
A/II: 450111108
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Anonymus 2974
Rochus Pumpernickel
Coro maschile, V (6), orch
[cover title:] 91. | Rochus Pumpernickel
¶ score 30f.; 23,5, x 30,5 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen: [without watermark]
f.5v-6v and 27v-30v only blank staves
S (2), T (2), B (2), Coro T (2), Coro B (2), vl 1,
vl 2, vla (2), vlc, b, fl.picc, fl, ob (2), cl (2), fag
(2), cor (2), tr (2), trb (2), timp
Rollen: Madame Fuchs (S); Tienchen (S); Brand-
Erlbach (T); Rochus (T); Waller (B); Fuchs (B)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
· Stimme: T (1f.); 23,5 x 31,5 cm
Abschrift
Materialtitel: [caption titel, on the left:] Vaude-
ville. [on the right:] Rochus
Alte Signatur(en): Abth.32b No.80; 91
Die einzelne Tenorstimme umfasst den zweiten
Satz des Titels (No 1), Partie des Brand-Erlbach
und und den Schlusschor, Tenor 2 des Männer-
chors.
1.1.1 ob 1. Ouverture. Allegro moderato et marca-
to, A-Dur, S
1.2.1 B (Waller). No 1. Introduction. Allegro, D-
Dur, S - Hört auf ich bitte euch
1.3.1 B (Waller). No 2. Waller. Moderato, E-Dur,S - Freien ist ein misslich Ding Manchen war der
goldne Ring
1.4.1 B. No 3. Lupus in Fabula. Moderato quasi
Allegretto, F-Dur, S - Bonjour ihr Herrn vergesst
die Uhr; Fuchs
+; Pausen in T.1 ergänzt, in der Quelle nur Fermate
1.5.1 S (Tienchen). No 4 Tienchen. Allegro, F-Dur,
4
2 - Der Vater schilt nicht selten für albern mich
und dumm
1.6.1 T (Rochus). No 5 Aria. Rochus. Andante,
B-Dur, S - Ohne Flügel bist du Liebe
1.7.1 T (Rochus). No 6. Rochus. Allegretto, B-Dur,
8
6 - Der Vater will ich soll heiraten
1.8.1 B (Fuchs). No 7.Allegro vivace, F-Dur, S -
Wie mein Herr sie können fragen
ursprünglich Allegro moderato; moderato durchgestri-
chen und durch vivace ersetzt.
1.9.1 S (Madame Fuchs). No 8. Allegro, Es-Dur, S
- Wo werd' ich ihn entdecken für den mein Herz
noch glüht
1.10.1 T (Rochus). No 9. Andante, A-Dur, S -
Gott Amor hat gar lose Tücken
1.11.1 T (Rochus). No 10.Andante, f-Moll, S - Mir
ist zwar wohl nur dann und wann
1.12.1 S (Tienchen). No 11. Allegro vivace, C-Dur,
8
6 - Besorgt wär' nun Alles und Alle sind da
1.13.1 T (Rochus). Schlusschor, F-Dur, 86 - Still
stille still das Ganze war ja nur ein Scherz
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Kleines Etikett auf dem Buchrücken: 32/b. |
No 80. ; Auf f.1r Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.32b. No.80. (Nummern
handschriftlich).
Eingelegt in die Partitur ist ein kleines, in 2
Hälften zerrissenes Blatt mit je 2 Akkoladen auf
Vorder- und Rückseite. Es handelt sich um eine
Art Fingerübungen. Die eine trägt den Vermerk:
No 38 in G.dur geschrieben am 14./10. 46., eine
andere No 39 in Gdur. geschrieben am 15/10.
46..
Alte Signatur(en): Abth.32b No.80; 91
A/II: 450106152
D-Cl Ms Mus 989
Anonymus 2975
Rondos - A-Dur
fl, guit
[caption title:] Nor.8 | Rondo
¶ Stimme: guit (f.12v)
Abschrift
other part missing
fl, guit
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit., A-Dur, 42
A/II: 450108921
D-Cl Ms Mus 198
In Coll. 3115
Anonymus 2976
Rondrino - G-Dur
Weitere(r) Titel: À l'Espagnole
pf
[caption title:] Rondrino (a l'Espagnole)
¶ Stimme: pf (1f.); 21 x 33,5 cm
Abschrift 1844-1893
Wasserzeichen: Axmann [countermark:] Lauter;
[= D-Cl 20]
f.1v blank, watermark: only countermark visible
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Allegretto, G-Dur, 43
Auf dem Blatt unten links Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.7e.
No.231. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Blatt unten links Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.231
A/II: 450106088
D-Cl Ms Mus 954
Anonymus 2977
Russian waltzes - C-Dur
pf
[caption title:] Russischer Walzer.
¶ Stimme: pf (f.15r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., C-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109324
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2978
Russian waltzes - D-Dur
pf
[caption title:] Russischer Walzer.
¶ Stimme: pf (f.15v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 42
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Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109325
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2979
Russian waltzes - Es-Dur
pf
[caption title:] Russ: Walzer
¶ Stimme: pf (f.7r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., Es-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109309
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2980
Russian waltzes - Es-Dur
pf
[caption title:] Russischer Walzer.
¶ Stimme: pf (f.14v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., Es-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109323
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2981
Russian waltzes - F-Dur
pf
[caption title:] Russ: Walzer.
¶ Stimme: pf (f.5r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., F-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109306
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2982
Russian waltzes - F-Dur
pf
[caption title:] Russischer Walzer.
¶ Stimme: pf (f.14r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., F-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109322
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2983
Russian waltzes - A-Dur
pf
[caption title:] Russischer Walzer.
¶ Stimme: pf (f.13v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
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Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., A-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109321
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2984
Russian waltzes - B-Dur
pf
[caption title:] Russischer Walzer.
¶ Stimme: pf (f.16r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., B-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109326
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2985
Salve regina - C-Dur
V (2), orch, org
[dust cover title:] No 2. | Salve in B. | Canto et
Alto | 2 Violini | 2 Clarinetti | 2 Corni | con |
Organo. | AFaltis.
¶ 9 Stimmen: S, A, vl 1, 2, cl 1, 2, cor 1, 2, org
(b.fig) (1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 24,5 x 20 cm
Abschrift 1850-1866
Wasserzeichen: J HADAUN; [shield, crowned]
S, A, vl 1, vl 2, cl (2), cor (2), org
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
1.1.1 vl 1. Andante, B-Dur, 42
1.1.2 S. Andante, B-Dur, 42 - Salve regina, mater
misericordiae vita dulcedo
Aufführungsdaten auf dem Schutzumschlag hin-
ten: Aller Seelen [1]866. | Nov. [1]870.
Alte Signatur(en): No 2
A/II: 450107132
D-Cl Ms Mus 374/1.15
Anonymus 2986
Schaffe in mir Gott ein reines Herze - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro. 251. Schaffe in mir Gott ein
reines Herze p
¶ Stimme: org (p.298-299)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - Schaffe in mir Gott ein
reines Herze
A/II: 450108657
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2987
Schaffe in mir Gott ein reines Herze - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 244. Schaffe in mir, Gott ein
reines Herze p.
¶ Stimme: org (p.293)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Schaffe in mir Gott ein
reines Herze]
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A/II: 450108650
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2988
Scherzlied - G-Dur
Weitere(r) Titel: orty
V, pf
[caption title:] Hornduºickà. | orty. | (Scherzlied.)
[on the right:] (aus Nendorf bei Königswarte.)
¶ score f.24r
Abschrift
Von der Klavierbegleitung sind nur leere Systeme
eingetragen.
V, pf
1.1.1 V. Allegretto, G-Dur, 42 - Hinter unsern
Backofen spielen die Mücken; Zady na²ej pecy
Kuntworki
A/II: 450109130
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 2989
Schilderung eines Bauerjungen - C-Dur
S, pf
Schilderung eines Bauerjungen, der zum ersten
mal in einer großen Stadt zur Zeit des Jahrmarkts
gewesen, über die ihn vorgekommenen Gegenstän-
de, so er seinem Mädchen macht.
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 S. Ein Mensch so ein Rad auf der Straße
balancirt. Mäßig, C-Dur, 42 - Hör zu liebe Grete
1.2.1 Die italiänische Leyer.
1.3.1 Der Zahnarzt.
1.4.1 Die [...].
1.5.1 Die Bergleute.
1.6.1 Der Bärtänzer.
1.7.1 Der Marcktschreyer.
1.8.1 Der Harlequin.
1.9.1 Die Port de Chaise.
1.10.1 Der Schornsteinfeger.
1.11.1 Der Schieferdecker.
1.12.1 Der Mühl Eseln.
1.13.1 Der Grenadier.
1.14.1 Die Kutscher.
A/II: 450038598
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Anonymus 2990
Schmücke dich o liebe Seele - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 117. Schmücke dich o liebe
Seele p.
¶ Stimme: org (p.160)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Schmücke dich o liebe Seele]
A/II: 450108515
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2991
Schneeglöckchen-Galopp - B-Dur
pf
[caption title:] Schneeglöckchen-Galopp.
¶ Stimme: pf (f.16r-17r)
Abschrift
Schreiber: Vogel, Otto (19/20)
pf
1.1.1 pf., B-Dur, 42
A/II: 450107533
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
764
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Anonymus 2992
Schüler-Walzer - E-Dur
pf
[caption title:] Schülers Walzer
¶ Stimme: pf (f.1r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., E-Dur, 43
in der Quelle nur 3 Vorzeichen
Dasselbe Stück kommt unter dem Namen Sehn-
suchtswalzer ein weiteres Mal im Bestand
von D-Cl, vgl. http://opac.rism.info/search?
documentid=450105933.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109298
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 2993
Schweizer Walzer - C-Dur
fl, guit
[caption title:] Nor. 1 | Schweizer Walzer
¶ Stimme: guit (f.13v)
Abschrift
other part missing
fl, guit
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit., C-Dur, 43
A/II: 450108923
D-Cl Ms Mus 198
In Coll. 3115
Anonymus 2994
Schwermut - a-Moll
B, pf
[caption title:] Schwermuth. | von Mahlmann.
Text: Mahlmann, Siegfried August (1771-1826)
¶ score f.31v-32r
Abschrift
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
B, pf
1.1.1 B. Adagio, a-Moll, 812 - Als mein Leben voll
Blumen hing
A/II: 450108740
D-Cl Ms Mus 187
In Coll. 3153
Anonymus 2995
Schwing dich auf mein ganz Gemüte
Coro
Aria Nro 27
¶ 2 Stimmen: S, B (p.58-59, 60-61)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 , F-Dur, 42 - Schwing dich auf mein ganz'
Gemüte
Noten in Takt 2 nicht sicher lesbar
A/II: 450038697
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 2996
Schwing dich auf zu deinem Gott - a-Moll
V, org
[caption title:] Nro 206. Schwing dich auf zu
deinem Gott p.
¶ Stimme: org (p.259)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll, S - [Schwing dich auf zu deinem
Gott]
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A/II: 450108611
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2997
Seele du mußt munter werden - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 171. Seele du mußt munter
werden p.
¶ Stimme: org (p.221)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Seele du mußt munter
werden]
A/II: 450108575
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2998
Seelenbräutigam Jesu Gottes Lamm - A-Dur
V, org
[caption title:] Nro 148. Seelen Bräutigam p.
¶ Stimme: org (p.197)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Seelenbräutigam Jesu
Gottes Lamm]
A/II: 450108550
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 2999
Seele was ist Schön'res wohl - D-Dur
V, org
[caption title:] Nro 235. Seele, was ist Schöners
wohl pp.
¶ Stimme: org (p.289)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [Seele was ist Schön'res
wohl]
A/II: 450108641
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3000
Sehnsucht - As-Dur
V, pf
[caption title:] Sehnsucht.
¶ score f.15r-16r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Trostbach, Agnes
1.1.1 V. Allegro, As-Dur, 86 - Ihr eilenden Wolken
wo ziehet ihr hin
A/II: 450107773
D-Cl Ms Mus 287
In Coll. 3151
Anonymus 3001
Sehnsuchtswalzer - E-Dur
pf 4hands
[caption title:] Sehnsucht-Walzer No 4. [on the
right:] von Bettofen[!], arrangiert | von Köhler
Bearbeiter: Köhler, Eduard Wilhelm (19.sc)
Widmungsträger: Albert, Prince Consort (1819-
1861); Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (f.4v-5r)
Abschrift
pf 4hands
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf 4hands primo. langsam, E-Dur, 43
766
D-Cl
Alte Signatur(en): Abth.8b No.14
A/II: 450105933
D-Cl Ms Mus 873
In Coll. 3131
Anonymus 3002
Siehe ich verkündige euch große Freude
Coro
Motetta Nro 42
¶ 2 Stimmen: S, B (p.92-93, 96-97)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro B., C-Dur, 43 - Siehe ich verkündige
euch große Freude
1.1.2 Coro S., C-Dur, 43 - Siehe ich verkÃndige
euch große Freude
A/II: 450038713
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 3003
Singen wir aus Herzensgrund - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro. 29. Singen wir aus Herzens-
grund p.
¶ Stimme: org (p.39)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Singen wir aus
Herzensgrund]
Überschrift und erste Akkolade sind schon auf
S.38 oben eingetragen, dort jedoch wieder mit
Bleistift durchgestrichen.
A/II: 450108405
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3004
Singt und klingt Jesu Gottes Kind
V (X)
[heading, left before stave:] 39.
¶ Stimme: S (f.29v-30r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., R - Singt und klingt Jesu Gottes Kind
A/II: 450107865
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 3005
Sketches - E-Dur
pf
[without title]
¶ Stimme: pf (f.22r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Allegretto, E-Dur, 86
A/II: 450111055
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Anonymus 3006
's Mailüfterl. Arr - F-Dur
pf
[caption title:] 's Mailüfterl.
¶ Stimme: pf (f.16r)
Abschrift
pf
1.1.1 pf. Andantino, F-Dur, 43
767
D-Cl
A/II: 450111050
D-Cl Ms Mus 540
In Coll. 3136
Anonymus 3007
So gehst du nun mein Jesu hin - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 82.a So gehst du nun mein
Jesu hin p.
¶ Stimme: org (p.110)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [So gehst du nun mein Jesu
hin]
A/II: 450108472
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3008
Sollt' es gleich bisweilen scheinen - F-Dur
V, org
[caption title:] Aliud.
¶ Stimme: org (p.205)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Sollt' es gleich bisweilen
scheinen]
A/II: 450108559
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3009
Sollt' es gleich bisweilen scheinen - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 156. Sollt es gleich bisweilen
scheinen p.
¶ Stimme: org (p.205)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Sollt' es gleich bisweilen
scheinen]
A/II: 450108558
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3010
Sollt' ich meinem Gott nicht singen - c-Moll
V, org
[caption title:] Nro 73 a. Sollt ich meinem Gott
nicht singen p.
¶ Stimme: org (p.98)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., c-Moll, S - [Sollt' ich meinem Gott
nicht singen]
A/II: 450108459
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3011
Sollt' ich meinem Gott nicht singen - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 72. Sollt ich meinem Gott
nicht singen p.
¶ Stimme: org (p.97)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Sollt' ich meinem Gott
nicht singen]
768
D-Cl
Mit Bleistift sind zahlreiche Änderungen eingetra-
gen.
A/II: 450108458
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3012
Sollt' ich meinem Gott nicht singen - 2t
V, org
[caption title:] Nro 249. Sollt ich meinem Gott
nicht singen p.
¶ Stimme: org (p.296)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., 2t, S - [Sollt' ich meinem Gott nicht
singen]
A/II: 450108655
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3013
Solveigs Lied - d-Moll
Weitere(r) Titel: Solveigs Wiegenlied
V, pf
[caption title:] Solveigs Lied (aus Peer Gynt |
von Ibsen)
Text: Ibsen, Henrik (1828-1906)
¶ score p.9-10
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. sostenuto, d-Moll, S - Schlaf nun geliebter
Knabe mein
Alte Signatur(en): Abth.21b No.330
A/II: 450105880
D-Cl Ms Mus 848
In Coll. 3147
Anonymus 3014
So muss mein Liebchen sein - G-Dur
V, pf
[caption title:] So muss mein Liebchen sein. A.
Hartmann.
Text: Hartmann, A.
¶ score f.28r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Allegretto, G-Dur, 42
1.1.2 V., G-Dur, 42 - Mäßiger Höhe schlanker
Gestalt
A/II: 450111103
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Anonymus 3015
Sor dudas que tul ojos - D-Dur
V, pf
[caption title:] Bolero.
¶ score f.13v-14r
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Alexandrine, Herzogin
von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
1.1.1 pf., D-Dur, 43
1.1.2 V., D-Dur, 43 - Sor dudas que tul ojos
A/II: 450109416
D-Cl Ms Mus 367
In Coll. 3177
Anonymus 3016
Stille - d; D
V, pf
[caption title:] Nro 3. Stille!
769
D-Cl
¶ score f.6v-9v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegro agitato, d-Moll,S - Still Gedanken
drückt euch nieder
A/II: 450106092
D-Cl Ms Mus 955
In Coll. 2828
Anonymus 3017
Straf mich nicht in deinem Zorn - D-Dur
Weitere(r) Titel: Mache dich mein Geist bereit
V, org
[caption title:] Nro 141. Straf mich nicht in deinem
Zorn p. | Mache dich mein Geist bereit p.
¶ Stimme: org (p.187)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [Straf mich nicht in deinem
Zorn]
A/II: 450108540
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3018
Straf mich nicht in deinem Zorn - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Mache dich mein Geist bereit
V, org
[caption title:] Nro 219. Straf mich nicht in deinem
Zorn p. | Mache dich mein Geist bereit
¶ Stimme: org (p.277)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., Es-Dur, S - [Straf mich nicht in deinem
Zorn]
A/II: 450108625
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3019
Straf mich nicht in deinem Zorn - g-Moll
V, org
[caption title:] Straf mich nicht in deinem Zorn p.
¶ Stimme: org (p.188)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Straf mich nicht in deinem
Zorn]
A/II: 450108541
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3020
Te Deum - 3t
V, org
[caption title:] Nro 211. Te Deum
¶ Stimme: org (p.264-269)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., 3t, S - Herr Gott dich loben wir
A/II: 450108616
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3021
Timon von Athen
[caption title, fl 1:] Timon von Athen
¶ 7 Stimmen: fl 1, 2, cl, cor 1 and 2, tr 1, tr 2, trb
(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 33 x 25 cm
Abschrift 1850-1920
other parts missing
Kein Besetzungshinweis
770
D-Cl
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 fl 1. Act 1 No 1. bewegt, C-Dur, 43
A/II: 450107244
D-Cl Ms Mus 374/1.99
Anonymus 3022
Trau auf Gott in allen Sachen - e-Moll
V, org
[caption title:] Nro 207. Trau auf Gott in allen
Sachen p.
¶ Stimme: org (p.260)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., e-Moll, S - [Trau auf Gott in allen
Sachen]
A/II: 450108612
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3023
Trauer - C-Dur
org
[caption title:] No 10. Trauer.
¶ Stimme: org (f.8v)
Abschrift
org
1.1.1 org. Andante, C-Dur, S
A/II: 450110935
D-Cl Ms Mus 539
In Coll. 3139
Anonymus 3024
Trauermarsch - as-Moll
Weitere(r) Titel: Marche funèbre
pf
[cover title:] Trauer=Marsch | gewidmet auf den
Tod, | weiland Seiner Majestät dem König von
Sachsen | Friedrich August. [caption title:] Marche
funèbre
Widmungsträger: Friedrich August II., König von
Sachsen (1797-1854)
¶ Stimme: pf (3f.); 20 x 25 cm
Abschrift 1854
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v blank
pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Tempo di Marcia, as-Moll, S
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.i. No.46. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7i No.46
A/II: 450106150
D-Cl Ms Mus 987
Anonymus 3025
Trennung und Wiedersehn - G-Dur
Weitere(r) Titel: Wotsaknje a zarowidºenje
V, pf
[caption title:] Hornduºickà. | Wotsaknje a zaro-
widºenje. | (Trennung und Wiederseh'n.) [on the
right:] (aus Trelstrink.)
¶ score f.17r
Abschrift
Von der Klavierbegleitung sind nur leere Noten-
systeme eingetragen.
V, pf
1.1.1 V. Allegretto, G-Dur, R - Dºeº ta swetªa
woda bjeºi; Wo das schwere Wasser fließet
A/II: 450109123
D-Cl Ms Mus 246
In Coll. 3117
Anonymus 3026
Trinklied - B-Dur
T, Coro maschile, cor (4)
[title page:] Trinklied. | Für das Festungs=Festspiel
771
D-Cl
| v. Busso von Meyern-Hohenberg | Partitur.
Text: Meyern-Hohenberg, Busso von
¶ score 2f.; 34,5 x 27 cm
Abschrift 1905-1910
Wasserzeichen: [without watermark]
f.2v only blank staves
T, Coro T (2), Coro B (2), cor (4)
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 T. sehr frisch und keck, B-Dur, S - Herr
Wirt nicht gesäumt auf den Spund und den Hahn
Auf der Innenseite des vorderen Umschlags des
Schauspiels: Etikett mit Exlibris COBURG |
Bibliothek (ohne Nummerneintrag) mit dem
Spruch HONI SOIT QUI MAL Y PENSE,
darauf handschriftlich die alte Signatur.
Die Partitur ist gefaltet eingeheftet in den Schau-
spieltext.
Kalligraphisch gestalteter Einband mit Zecih-
nung der Veste Coburg: Ein | FRÖHLICH |
STÜCKlein | so sich gar spukhaft | uff der VEST
COBURG | zugetragen haben soll | am 24. Julii
a.d. MDCCCCV. | Verfasst von | Busso Frhr. v.
Me¸ern-Hohenberg..
Alte Signatur(en): Lauf No 2 32/28.Katalog 13a B
A/II: 450105971
D-Cl Ms Mus 896
Anonymus 3027
Tula - Es-Dur
woodwinds, brasses, timp
[title page:] TULA | HABANERA
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score f.135r-136v
Abschrift
fl.picc, fl, cl (3), bombardino (2), saxofono (2),
flügelhorn, cor (2), tr (3), trb (3), bariton, timp
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
1.1.1 cl 1., Es-Dur, 42
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107749
D-Cl Ms Mus 285
In Coll. 3122
Anonymus 3028
Und du fragst noch an wen ich denke - E-Dur
V, pf
[caption title:] Volkslied
¶ score f.8r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V., E-Dur, 43 - Und du fragst noch an wen
ich denke
A/II: 450109094
D-Cl Ms Mus 244
In Coll. 3179
Anonymus 3029
Uns ist ein Kind geboren - G-Dur
V (X)
[heading, left before stave:] 6.
¶ Stimme: S (f.4r)
Abschrift
other parts missing
V (X)
1.1.1 S., G-Dur, R - Uns ist ein Kind geboren
A/II: 450107830
D-Cl Ms Mus 18
In Coll. 3172
Anonymus 3030
Valet will ich dir geben - C-Dur
Weitere(r) Titel: Befiehl du deine Wege
V, org
[caption title:] Valet will ich dir geben p. | Befiehl
du deine Wege p.
¶ Stimme: org (p.35)
Abschrift
vocal part missing
V, org
772
D-Cl
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Valet will ich dir geben]
A/II: 450108401
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3031
Valet will ich dir geben - C-Dur
V, org
[caption title:] Nro 26. Valet will ich dir geben p.
¶ Stimme: org (p.34)
Abschrift
vocal part missing
V, org
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Valet will ich dir geben]
A/II: 450108400
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3032
Variations Favorites - D-Dur
fl, guit
[caption title:] Variations Favorites | chantées par
| Madame Vespermann | arrangées pour | Flûte et
Guitarre | par | Ph. Ernst. | Nor. 2.
Bearbeiter: Ernst, Philipp (1792-1868)
¶ Stimme: guit (f.4v-5r)
Abschrift
other part missing
fl, guit
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit. Andantino, D-Dur, 86
A/II: 450108915
D-Cl Ms Mus 198
In Coll. 3115
Anonymus 3033
Varsovienne - F-Dur
pf
[caption title:] No 2. Varsovienne.
¶ Stimme: pf (f.2v-3r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Wiener
1.1.1 pf., F-Dur, 43
A/II: 450108965
D-Cl Ms Mus 208
In Coll. 3114
Anonymus 3034
Varsovienne - A-Dur
pf
[caption title:] No 4. Varsovienne.
¶ Stimme: pf (f.4v-6r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Wiener
1.1.1 pf. Introduction. Maestoso, A-Dur, 42
1.2.1 pf. Varsovienne. , A-Dur, 43
A/II: 450108967
D-Cl Ms Mus 208
In Coll. 3114
Anonymus 3035
Vater unser im Himmelreich - d-Moll
V, org
[caption title:] Nro 68. Vater unser im Himmel-
reich p.
¶ Stimme: org (p.92)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., d-Moll,S - [Vater unser im Himmelreich]
773
D-Cl
A/II: 450108453
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3036
Venezianisches Lied - F-Dur
V, pf
[caption title:] Venezianisches Lied.
¶ score 2f.
Abschrift
V, pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 V. Andante, F-Dur,S - In der Gondel gestern
Abend
Alte Signatur(en): Abth.21b No.326
A/II: 450106027
D-Cl Ms Mus 922-3
In Coll. 3141
Anonymus 3037
Verleih uns Frieden gnädiglich - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 127. Verleih uns Fried gnädig-
lich p.
¶ Stimme: org (p.170-171)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Verleih uns Frieden
gnädiglich]
A/II: 450108525
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3038
Violinsolo - A-Dur
strings
[caption title, all parts:] Violinsolo
¶ 3 Stimmen: vl, vla, vlc and vlne (1, 1, 1f.); 28,5
x 23,5 cm
Abschrift 1800-1850
vl, vla, vlc, vlne
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
1.1.1 vl. Adagio, A-Dur, 86
Auf den Rückseiten der 3 Stimmen sind Schön-
schreibübungen notiert, jeweils namentlich
unterzeichnet.
A/II: 450107245
D-Cl Ms Mus 374/1.100
Anonymus 3039
Vom Himmel hoch da komm' ich her - D-Dur
Weitere(r) Titel: Lob sei dem allmächtigen Gott
V, org
[caption title:] Nro 10 Von Himmel hoch da komm
ich her p. | Lob sey dem allmächtigen Gott p.
¶ Stimme: org (p.14)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [Vom Himmel hoch da
komm' ich her]
A/II: 450108381
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3040
Von Gott will ich nicht lassen - a-Moll
V, org
[caption title:] Nro 11. Von Gott will ich nicht
lassen p. | auch die Mel. Aus meines Herzens
Grunde p.
¶ Stimme: org (p.15)
Abschrift
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D-Cl
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll, S - [Von Gott will ich nicht
lassen]
A/II: 450108382
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3041
Wachet auf so ruft die Stimme - C-Dur
Weitere(r) Titel: Wachet auf ruft uns die Stimme
V, org
[caption title:] Nro 218. Wachet auf! so ruft die
Stimme p.
¶ Stimme: org (p.276)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Wachet auf so ruft die
Stimme]
A/II: 450108624
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3042
Wachet auf so ruft die Stimme - C-Dur
V, org
[caption title:] Nro 88. Wachet auf! so ruft die
Stimme p.
¶ Stimme: org (p.119)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Wachet auf so ruft die
Stimme]
A/II: 450108479
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3043
Wachet auf so ruft die Stimme - D-Dur
Weitere(r) Titel: Wachet auf ruft uns die Stimme
V, org
[caption title:] Nro 225. Wachet auf! so ruft die
Stimme p.
¶ Stimme: org (p.281)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [Wachet auf so ruft die
Stimme]
A/II: 450108631
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3044
Waltzes - C-Dur
pf
[caption title:] Walzer.
¶ Stimme: pf (f.16v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., C-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109327
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 3045
Waltzes - C-Dur
pf
[caption title:] No 8. Walzer.
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D-Cl
¶ Stimme: pf (f.6r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Peters-Marquardt, Franz (1888-1965);
Aberger
1.1.1 pf., C-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.7l No.10; III/12; 13.
A/II: 450109217
D-Cl Ms Mus 313
In Coll. 3125
Anonymus 3046
Waltzes - D-Dur
pf
[caption title:] Walzer.
¶ Stimme: pf (f.4r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109304
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 3047
Waltzes - Es-Dur
pf
[caption title:] Walzer
¶ Stimme: pf (f.10r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., Es-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109315
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 3048
Waltzes - Es-Dur
pf
[caption title:] Walzer
¶ Stimme: pf (p.10r-12r)
Abschrift
pf
Vorbesitzer: Wiener
1.1.1 pf. Introd[uction]. Vivace, Es-Dur, S
1.2.1 pf. No 1. Walzer. , Es-Dur, 43
1.3.1 pf. No 2, Es-Dur, 43
1.4.1 pf. No 3, As-Dur, 43
A/II: 450108970
D-Cl Ms Mus 208
In Coll. 3114
Anonymus 3049
Waltzes - F-Dur
pf
[caption title:] Walzer
¶ Stimme: pf (f.9v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., F-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
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D-Cl
A/II: 450109314
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 3050
Waltzes - F-Dur
pf
[caption title:] Walzer
¶ Stimme: pf (f.9r)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., F-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109313
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 3051
Waltzes - F-Dur
pf
[caption title:] Walzer.
¶ Stimme: pf (f.21v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., F-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109333
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 3052
Waltzes - As-Dur
pf
[caption title:] Walzer
¶ Stimme: pf (f.12v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., As-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109319
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 3053
Waltzes - A-Dur
pf
[caption title:] Walzer.
¶ Stimme: pf (f.3v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., A-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109303
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 3054
→ Rossini, Gioachino (1792-1868)
Waltzes - A-Dur
Weitere(r) Titel: Le Comte Ory. Excerpts. Arr
pf
[caption title:] Valse sur un Thème favori de
l'Opera le Comte Ory de Rossini.
¶ Stimme: pf (p.10-13)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., A-Dur, 43
777
D-Cl
1.2.1 pf. Trio. , D-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.6
A/II: 450106144
D-Cl Ms Mus 983
In Coll. 3130
Anonymus 3055
Waltzes - B-Dur
pf
[caption title:] Walzer
¶ Stimme: pf (f.8v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., B-Dur, 83
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109312
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 3056
Waltzes - B-Dur
fl, guit
[caption title:] Nor. 2 Walzer
¶ Stimme: guit (f.14r)
Abschrift
other part missing
fl, guit
Vorbesitzer: Hering, C.
1.1.1 guit., B-Dur, 43
Das Stück in G notiert mit der Bemerkung avec
Capodastro sur la 3me Pos..
A/II: 450108924
D-Cl Ms Mus 198
In Coll. 3115
Anonymus 3057
→ Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
Waltzes - B-Dur
pf
[caption title:] Valse sur l'air favori Adelaide de
Beethoven.
¶ Stimme: pf (p.8-9)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., B-Dur, 83
+; in T.2 zusätzliche Achtelpause vor dem Wiederholungs-
zeichen
1.2.1 pf. Trio. , B-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.6
A/II: 450106143
D-Cl Ms Mus 983
In Coll. 3130
Anonymus 3058
Waltzes - B;
pf
[caption title:] Valse vivace, e sempre Arlechino,
impertinente ma non ritarda il Tempo.
¶ Stimme: pf (p.4-5)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf. Vivace, B-Dur, 43
Alte Signatur(en): Abth.7g No.6
778
D-Cl
A/II: 450106141
D-Cl Ms Mus 983
In Coll. 3130
Anonymus 3059
→ Paganini, Nicolò (1782-1840)
Walzer à la Paganini - D-Dur
Weitere(r) Titel: Le couvent du Mont Saint
Bernard. Excerpts. Arr
pf
[caption title:] Walzer a la Paganini
¶ Stimme: pf (f.17v-18v)
Abschrift
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
pf
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
1.1.1 pf., D-Dur, 83
Der Walzer ist eine Bearbeitung des Themas
aus dem Schlusssatz (Rondo) avon Paganinis Le
Couvent du Mont Saint Bernard.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109329
D-Cl Ms Mus 322
In Coll. 3138
Anonymus 3060
Walzer eines Wahnsinnigen - Es-Dur
pf
[caption title:] Walzer eines Wahnsinnigen.
¶ Stimme: pf (f.1v-2r)
Abschrift 1879
Schreiber: Vogel, Otto (19/20)
pf
1.1.1 pf. Andante grazioso, Es-Dur, 43
A/II: 450107524
D-Cl Ms Mus 47
In Coll. 3167
Anonymus 3061
Wär' Gott nicht mit uns diese Zeit - a-Moll
Weitere(r) Titel: Es ist das Heil uns kommen her
V, org
[caption title:] Nro 128. Wär' Gott nicht mit uns
diese Zeit p. | od. Es ist das heil uns kommen her
p.
¶ Stimme: org (p.172)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll, S - [WÃr' Gott nicht mit uns
diese Zeit]
A/II: 450108526
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3062
Warum betrübst du dich mein Herz - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro 184. Warum betrübst du dich
mein Herz p.
¶ Stimme: org (p.233)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Warum betrübst du dich
mein Herz]
A/II: 450108587
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3063
Warum soll ich mich denn grämen - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 229 Warum soll ich mich denn
grämen p.
¶ Stimme: org (p.285)
Abschrift
779
D-Cl
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Warum soll ich mich denn
grämen]
A/II: 450108635
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3064
Warum sollt' ich mich denn grämen - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 35. Warum sollt ich mich denn
grämen p.
¶ Stimme: org (p.46)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Warum sollt' ich mich denn
grämen]
A/II: 450108413
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3065
Warum sollt' ich mich denn grämen - A-Dur
V, org
[caption title:] Warum sollt ich mich denn grämen
p.
¶ Stimme: org (p.47)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Warum sollt' ich mich denn
grämen]
A/II: 450108414
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3066
Was Gott tut das ist wohlgetan - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 90. Was Gott thut das ist
wohlgethan p.
¶ Stimme: org (p.121)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Was Gott tut das ist
wohlgetan]
A/II: 450108481
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3067
Was ist mein Stand mein Glück - A-Dur
V, org
[caption title:] Nro 162. Was ist mein Stand, mein
Glück p
¶ Stimme: org (p.212)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Was ist mein Stand mein
GlÃck]
A/II: 450108566
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3068
Was mein Gott will gescheh' allzeit - a-Moll
V, org
[caption title:] Nro 160. Was mein Gott will,
gescheh allzeit p.
780
D-Cl
¶ Stimme: org (p.209)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll,S - [Was mein Gott will gescheh'
allzeit]
A/II: 450108563
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3069
Was sorgst du ängstlich für dein Leben - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 191. Was sorgst du ängstlich
für dein Leben p.
¶ Stimme: org (p.240)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Was sorgst du ängstlich für
dein Leben]
A/II: 450108594
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3070
Welt ade ich bin dein müde - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 245. Welt ade! ich bin dein
müde pp.
¶ Stimme: org (p.294)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur,S - [Welt ade ich bin dein müde]
A/II: 450108651
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3071
Weltlich' Ehr' und zeitlich' Gut - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 166. Weltlich Ehr und zeitlich
Gut p.
¶ Stimme: org (p.216)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Weltlich' Ehr' und zeitlich'
Gut]
A/II: 450108570
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3072
Wenn ich die himmlische Freude betrachte - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 247. Wenn ich die himmlische
Freude betrachte pp.
¶ Stimme: org (p.295)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, 43 - [Wenn ich die himmlische
Freude betrachte]
A/II: 450108653
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3073
Wenn ich die himmlische Freude betrachte - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 242. Wenn ich die himmlische
Freude betrachte pp.
781
D-Cl
¶ Stimme: org (p.292)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, 43 - [Wenn ich die himmlische
Freude betrachte]
A/II: 450108648
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3074
Wenn mein Stündlein vorhanden ist - G-Dur
Weitere(r) Titel: Herr Jesu Christ ich weiß gar
wohl
V, org
[caption title:] Nro 54. Wenn mein Stündlein
vorhanden ist p. | od. Herr Jesu Christ ich weiß
gar wohl p.
¶ Stimme: org (p.71)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Wenn mein Stündlein
vorhanden ist]
A/II: 450108438
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3075
Wenn mich die Sünden kränken - h-Moll
V, org
[caption title:] Nro 83. Wenn mich die Sünden
kränken p.
¶ Stimme: org (p.111)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., h-Moll, S - [Wenn mich die Sünden
kränken]
A/II: 450108474
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3076
Wenn zur Vollführung deiner Pflicht - C-Dur
V, org
[caption title:] Nro 227. Wenn zur Vollführung pp
¶ Stimme: org (p.283)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Wenn zur VollfÃhrung
deiner Pflicht]
A/II: 450108633
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3077
Wenn zur Vollführung deiner Pflicht - D-Dur
V, org
[caption title:] Nro 199. Wenn zur Vollführung p.
¶ Stimme: org (p.250)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [Wenn zur Vollführung
deiner Pflicht]
A/II: 450108602
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
782
D-Cl
Anonymus 3078
Wer bin ich von Natur - d-Moll
V, org
[caption title:] Nro 200. Wer bin ich von Natur p.
¶ Stimme: org (p.251)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., d-Moll, S - [Wer bin ich von Natur]
A/II: 450108603
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3079
Werde munter mein Gemüte - G-Dur
Weitere(r) Titel: Freu dich sehr o meine Seele
V, org
[caption title:] Werde munter mein Gemüthe p. |
od. Freu dich sehr o meine Seele p.
¶ Stimme: org (p.67)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Werde munter mein
Gemüte]
A/II: 450108433
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3080
Wer Gottes Wege geht - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro [201.] Wer Gottes Wege geht p.
¶ Stimme: org (p.252)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Wer Gottes Wege geht]
A/II: 450108604
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3081
Wer Gott vertraut hat wohl gebaut - A-Dur
V, org
[caption title:] Nro 157. Wer Gott vertraut hat
wohl gebaut p.
¶ Stimme: org (p.206)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., A-Dur, S - [Wer Gott vertraut hat wohl
gebaut]
A/II: 450108560
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3082
Wer hat den Menschn das Lieben gelehrt - F-Dur
V, pf
[caption title:] Nro 2. Wer hat den Menschen das
Lieben gelehrt?
¶ score f.4r-6r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Allegretto, F-Dur, 89 - Es blühet die Rose
gar wonnig und schön
A/II: 450106091
D-Cl Ms Mus 955
In Coll. 2828
Anonymus 3083
Wer Jesum bei sich hat - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 149. Wer Jesum be¸ sich hat p.
¶ Stimme: org (p.198)
783
D-Cl
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Wer Jesum bei sich hat]
A/II: 450108551
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3084
Wer nur den lieben Gott läßt walten - C-Dur
V, org
[caption title:] Nro 8b) Wer nur den lieben Gott
läßt walten p.
¶ Stimme: org (p.11)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Wer nur den lieben Gott
läßt walten]
A/II: 450108376
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3085
Wer nur den lieben Gott läßt walten - a-Moll
Weitere(r) Titel: Wer weiß wie nahe mir mein
Ende
V, org
[caption title:] Nro 8. a) Wer nur den lieben Gott
läßt walten p. | od. Wer weiß wie nahe mir mein
Ende p.
¶ Stimme: org (p.10)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., a-Moll, S - [Wer nur den lieben Gott
läßt walten]
A/II: 450108375
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3086
Wer weiß wie nahe mir mein Ende - g-Moll
Weitere(r) Titel: Wer nur den lieben Gott läßt
walten
V, org
[caption title:] Nro 58. Wer weiß wie nahe mir
mein Ende p. | od. Wer nur den lieben Gott läßt
p.
¶ Stimme: org (p.75)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Wer weiß wie nahe mir
mein Ende]
A/II: 450108442
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3087
Wie ein Adler fliegt zur Speise
Coro
Aria Nro 18
¶ 2 Stimmen: S, B (p.26-37, 38-39)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., D-Dur, 86 - Wie ein Adler fliegt zur
Speise
A/II: 450038686
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
784
D-Cl
Anonymus 3088
Wie geht so klar und munter die liebe Sonne
Coro
Aria Nro 47
¶ 2 Stimmen: S, B (p.98, 103)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 , Es-Dur, 42 - Wie geht so klar und munter
die liebe Sonne
B ohne Text.
A/II: 450038718
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 3089
Wiegenlied - F-Dur
V, pf
[caption title:] WIEGENLIED, | Bei der Wiege
des am 12ten Juni gebornen Erbprinzen Johannes
Herzogl. Durchl. von Coburg &c. | 1818.
¶ score 1f.; 23,5 x 38,5 cm
Abschrift 1818
Wasserzeichen: GE; [= D-Cl 131]
Das Blatt ist in der Mitte gefaltet
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Andante, F-Dur, 86
1.1.2 V., F-Dur, 86 - Willkommen hier in dieser
schönen Welt du holdes Fürstenkind
Außen auf dem gefalteten Notenblatt, unten links:
Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.
21.b. No. 343. (Nummern handschriftlich); oben
links: 14. ; Titel und Text sind zum Teil in
goldener Schrift ausgeführt.
Eine Strophe ist unterlegt, 3 Folgestrophen folgen
unter den Noten.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.343; 14.
A/II: 450111413
D-Cl Ms Mus 713
Anonymus 3090
Wiegenlied einer polnischen Mutter - fx
V, pf
[caption title:] Wiegenlied einer polnischen Mutter.
Text: Hahn-Hahn, Ida Gräfin von (1805-1880)
¶ score f.44r-45r
Abschrift
V, pf
1.1.1 pf. Alla Polacca, fx, 43
1.1.2 V., fx, 43 - Erloschen ist der Sonne Licht
A/II: 450111137
D-Cl Ms Mus 542
In Coll. 3154
Anonymus 3091
Wie groß ist des Allmächt'gen Güte - C-Dur
V, org
[caption title:] Nro 202 Wie groß ist des All-
mächt'gen p.
¶ Stimme: org (p.253)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., C-Dur, S - [Wie groß ist des All-
mächt'gen Güte]
A/II: 450108605
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3092
Wie groß ist des Allmächt'gen Güte - G-Dur
Weitere(r) Titel: Laß uns dem Herren
V, org
[caption title:] Wie groß ist des Allmächt'gen Güte
785
D-Cl
p. | Laß uns dem Herren pp.
¶ Stimme: org (p.255)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Wie groß ist des All-
mächt'gen Güte]
A/II: 450108607
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3093
Wie groß ist des Allmächt'gen Güte - B-Dur
V, org
[caption title:] Wie groß ist des Allmächt'gen Güte
p.
¶ Stimme: org (p.254)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., B-Dur, S - [Wie groß ist des All-
mächt'gen Güte]
A/II: 450108606
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3094
Wie groß ist des Allmächt'gen Güte
Coro
Aria Nro 36
Text: Gellert, Christian Fürchtegott (1715-1769)
¶ 2 Stimmen: S, B (78-79, 82-83)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., Es-Dur, S - Wie groß ist des
Allmächt'gen Güte
A/II: 450038707
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Anonymus 3095
Wie lieblich ist's - Es-Dur
V, org
[caption title:] Nro 234. Wie lieblich ists p
¶ Stimme: org (p.288)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., Es-Dur, S - [Wie lieblich ist's]
A/II: 450108640
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3096
Wie schön strahlt uns der Morgenstern - Es-Dur
Weitere(r) Titel: Wie schön leuchtet der Morgens-
tern
V, org
[caption title:] Nro 39. Wie schön strahlt uns der
Morgenstern p.
¶ Stimme: org (p.52)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., Es-Dur, S - [Wie schön strahlt uns der
Morgenstern]
A/II: 450108419
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3097
Wie vom heitern Himmel plötzlich niederfährt -
As-Dur
V, pf
[without title]
786
D-Cl
Text: Göhring, Johann Georg
¶ score 4f.; 26 x 32,5 cm
Abschrift 1840-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
f.3r-4v only blank staves
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
1.1.1 pf. Grave, As-Dur, S
1.1.2 V., As-Dur, S - Wie vom heitern Himmel
plötzlich niederfährt
Auf dem Umschlag, innen, und f.1r: Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21.b.
No.352. (Nummern handschriftlich).
Am Ende der Noten: J. G. Göhring. ; Violetter
Umschlag.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.352
A/II: 450106118
D-Cl Ms Mus 971
Anonymus 3098
Wie wohl ist mir o Freund der Seelen - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 47. Wie wohl ist mir, mein
Freund der Seelen p.
¶ Stimme: org (p.62-63)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Wie wohl ist mir o Freund
der Seelen]
A/II: 450108428
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3099
Wild verwachsen dunkle Fichten
V, pf
[caption title:] 1 Vers
¶ score 4f.; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1840-1880
V, pf
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Co-
burg
1.1.1 V., D-Dur, S - Wild verwachsen dunkle
Fichten
Schlüssel fehlt
Auf f.1r, unten links: Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.29.d. No.3. (Nummern
handschriftlich).
Mehrere Einzelskizzen vermutlich zu verschiedenen
Strophen desselben Liedes.
Alte Signatur(en): Abth.29d No.3
A/II: 450107632
D-Cl Ms Mus 139
Anonymus 3100
Wir Christenleut' hab'n jetzund Freud' - g-Moll
V, org
[caption title:] Nro. 27. Wir Christen=Leut p.
¶ Stimme: org (p.36)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Wir Christenleut' hab'n
jetzund Freud']
A/II: 450108402
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3101
Wir glauben all' an einen Gott - Es-Dur
V, org
[caption title:] Nro 133. Wir gläuben all an einen
Gott, Vater p.
787
D-Cl
¶ Stimme: org (p.178)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., Es-Dur, S - [Wir glauben all' an einen
Gott]
A/II: 450108531
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3102
Wir glauben all' an einen Gott - 1t
V, org
[caption title:] Nro 132. Wir gläuben all an einen
Gott, Schöpfer p.
¶ Stimme: org (p.176-177)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., 1t, S - Wir glauben all' an einen Gott
A/II: 450108530
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3103
Wo a kleins Hüttle steht - A-Dur
V, pf
[caption title:] 3. Wo a klein's Hüttle steht.
¶ score f.2v
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. In angenehmer Bewegung, A-Dur, 83 - Wo
a kleins Hüttle steht
A/II: 450111077
D-Cl Ms Mus 541
In Coll. 3168
Anonymus 3104
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält - g-Moll
Weitere(r) Titel: Es ist das Heil uns kommen her
V, org
[caption title:] Nro 112. Wo Gott der Herr nicht
bey uns hält | [later added with pencil:] Es ist das
Heil und p.
¶ Stimme: org (p.151)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., g-Moll, S - [Wo Gott der Herr nicht bei
uns hält]
A/II: 450108507
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3105
Wo Gott zum Haus nicht gibt sein Gunst - F-Dur
V, org
[caption title:] Nro 93. Wo Gott zum Haus nicht
gibt sein Gunst p.
¶ Stimme: org (p.126)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., F-Dur, S - [Wo Gott zum Haus nicht
gibt sein Gunst]
A/II: 450108485
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3106
Wohlauf noch getrunken den funkelnden Wein.
Arr - C-Dur
pf
[without title]
¶ Stimme: pf (f.2r-2v)
Abschrift
788
D-Cl
pf
1.1.1 pf. Moderato, C-Dur, 42
A/II: 450111066
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.3
In Coll. 3135
Anonymus 3107
Wohl mir Jesus meine Freude
Weitere(r) Titel: Meine Seele lass es gehen
V, org
[caption title:] Nro 126. Wohl mir Jesus meine
Freude p. | od. Meine Seele laß es gehen p.
¶ Stimme: org (p.169)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., S - [Wohl mir Jesus meine Freude]
A/II: 450108524
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3108
Wollt ihr wissen was mein Preis - G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 134. Wollt ihr wissen, was
mein Preis p.
¶ Stimme: org (p.179)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Wollt ihr wissen was mein
Preis]
A/II: 450108532
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3109
Wo soll ich fliehen hin - D-Dur
Weitere(r) Titel: Auf meinen lieben Gott
V, org
[caption title:] Nro 74. Wo soll ich fliehen hin p. |
Auf meinen lieben Gott p.
¶ Stimme: org (p.100)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., D-Dur, S - [Wo soll ich fliehen hin]
A/II: 450108461
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3110
Wo weilt der Geliebte - d-Moll
V, pf
[without title]
¶ score f.5v-6r
Abschrift
V, pf
1.1.1 V. Largo, d-Moll, S - Wo weilt der Geliebte
er harret der Braut
A/II: 450111153
D-Cl Ms Mus 544
In Coll. 3176
Anonymus 3111
Wunderbare Neuigkeiten - G-Dur
S, pf
Wunderbare Neuikgkeiten
¶ 1 Stimmen: S and pf
Abschrift
S, pf
1.1.1 S. Andante, C-Dur, 42 - Jetzt hört man gar so
viel
789
D-Cl
A/II: 450038602
D-Cl Ms Mus 212
In Coll. 3181
Anonymus 3112
Wunderbarer König Herrscher von uns allen -
G-Dur
V, org
[caption title:] Nro 236. Wunderbarer König p.
¶ Stimme: org (p.289)
Abschrift
vocal part missing
V, org (= bc)
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
1.1.1 org., G-Dur, S - [Wunderbarer König Herr-
scher von uns allen]
A/II: 450108642
D-Cl Ms Mus 118
In Coll. 3173
Anonymus 3113
Zu den Sternen aus dem Staube
Coro
Aria Nro 44
¶ 2 Stimmen: S, B (p.94-95, 99)
Abschrift
other parts missing
Coro B (X)
1.1.1 Coro S., D-Dur, S - Zu den Sternen aus dem
Staube
A/II: 450038715
D-Cl Ms Mus 117
In Coll. 3171
Collection 3114
7 Dances
[title page:] Sammlung beliebter Tänze | für das |
Piano Forte | Wiener.
¶ Stimme: pf (12f.); 21,5 x 33 cm
Abschrift 1850-1890
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Wiener
A/II: 450108963
D-Cl Ms Mus 208
Enthält: 2769, 2852, 2932, 2933, 2967, 3033, 3034,
3048
Collection 3115
11 Duets
[label on cover:] Guitarre
¶ Stimme: guit (14f.); 34 x 21 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: CWS [countermark:] CWS; [=
D-Cl 104]
other part missing
Vorbesitzer: Hering, C.
Auf dem Umschlagdeckel, innen: C. Hering.
Bei den Stücken mit den Nummern 2 und 3 geht
aus dem Titel hervor, dass es sich um Duos für
Flöte und Gitarre handelt. Vermutlich gilt diese
Besetzung auch für die übrigen Stücke. Eine zweite
Stimme fehlt.
A/II: 450108913
D-Cl Ms Mus 198
Enthält: 951, 1337, 1338, 1354, 2010, 2602, 2934,
2975, 2993, 3032, 3056
Collection 3116
18 Etudes
[cover title:] Tägliche Studien | für die | Violine |
18 Etuden | revidirt von | W. Schambach.
¶ Stimme: vl (35p.); 35 x 27 cm
Abschrift 1870-1900
notiert auf Notenpapier C.A. Klemm. | A. No. 2.
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf f.1r Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien.
| Abth.14a. No.14. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.14a No.14
A/II: 450109020
D-Cl Ms Mus 217
Enthält: 690, 691, 692, 693, 694, 695, 1293, 1294,
1295, 1296, 1297, 1298, 1986, 1987, 1988, 1989,
1990, 1991
790
D-Cl
Collection 3117
24 Folk songs
[dust cover title:] Luzice Noty Lud. Procházka
¶ score 25f.; 27,5 x 19 cm
Abschrift 1880-1940
25 lose Blätter
Vorbesitzer: Procházka, Jan Ludevít (1837-1888)
· Stimme: i (20f.); 16 x 24,5 cm
Abschrift
In das Heft sind nur einige Skizzen eingetragen.
In die 3 Systeme der Akkoladen ist meist nur
im oberen System die Singstimme eingetragen.
Die beiden Systeme für die Klavierbegleitung
sind leer. Nur bei wenigen Liedern ist in den
Klavier-Systeme eine Klavierbegleitung mit Blei-
stift skizziert.
Von einem weiteren Stück ist auf f.25 nur der Titel
(Übermut) und die Tempobezeichnung (Vivace)
notiert.
A/II: 450109106
D-Cl Ms Mus 246
Enthält: 2512, 2525, 2545, 2553, 2554, 2555, 2563,
2577, 2579, 2581, 2585, 2591, 2592, 2595, 2597,
2598, 2703, 2706, 2741, 2753, 2823, 2824, 2988,
3025
Collection 3118
Fragments
[without title]
¶ Stimmen
Abschrift 1850-1900
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
Sehr viele einzelne Stimmen zu einzelnen Sätzen
(z.T. unvollständig; ca. 200 Blätter) größtenteils
ohne Komponistenangabe oder Werktitel.
A/II: 450107253
D-Cl Ms Mus 374/1.107
Collection 3119
2 Instrumental pieces
orch
[label on cover:] 47. | Einlagen [n later added]
in Die Wiener in Berlin
¶ 20 Stimmen: vl 1 (3x), 2 (4x), vla, b (3x), fl,
ob 1, 2, cl 1, 2, fag 1, 2, cor 1, 2 (all parts 1f.);
[different sizes]
Abschrift 1825-1850
vl 1 (1x), vl 2 (2x) and b (1x) only Einlage, the
other parts only No. 5 1/2
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Co-
burg; Herzoglich-Sächsisches Hoftheater Coburg-
Gotha,
Auf dem Umschlagetikett Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.32.b. No.84. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Umschlagetikett Stempel H: S: |
COBURG-GOTHA | HOF- | THEATER; Abb. s.
KBM 20/1-2, vol.1, p.XXXVIII (Abb. Nr.2a); Es
handelt sich um 2 verschiedene Stimmensätze; der
eine gehört zu einem Einlagesatz (nur Streicher-
stimmen ohne vla), der andere zu einer Nummer
(5 1/2) des Liederspiels Die Wiener in Berlin..
KBM 20/1-2, vol.1, p.XXXVIII
Alte Signatur(en): Abth.32b No.84; 47
A/II: 450106107
D-Cl Ms Mus 965
Enthält: 1059, 1060
Collection 3120
2 Instrumental pieces
[without title]
¶ Stimmen
Abschrift 1860-1880
Die 2 Stimmensätze sind bei den enthaltenen
Einzeltiteln aufgeführt.
Bei diesen unter einer Signatur zusammen ge-
fassten Stimmen handelt es sich offenbar um 2
verschiedene Stimmensätze, wobei nicht eindeutig
zu entscheiden ist, ob es sich um Sätze ein und
desselben Werkes handelt oder um 2 unabhängige
Werke. Um die Stimmensätze besser auseinander
halten zu können, sind sie hier als 2 unabhängige
Datensätze (= Werke ) angelegt. Das erste Werk
trägt im Titel vieler Stimmen die Bezeichnung
a[us] d[er] Op[er] Tell (oder ähnlich). Beim
zweiten Werk steht Einlage zur Op[er] Tell..
A/II: 450107212
D-Cl Ms Mus 374/1.75
Enthält: 670, 2020
791
D-Cl
Collection 3121
2 Instrumental pieces
[without title]
¶ score 14f.; 36 x 27 cm
Abschrift 1907
Vorbesitzer: Kruse, H.
Besitzerstempel auf f.1r und 11r: H. KRUSE | K.
Kammermusiker ALTONA, Sonninstr. 23..
Nach dem ersten Werk: 17.8.07..
A/II: 450107643
D-Cl Ms Mus 257
Enthält: 60, 2314
Collection 3122
42 Instrumental pieces
[1st title page:] YSLAS FILIPINAS | ALBUM
MUSICAL | 1869.
[2nd title page:] A | S.A.R. | El Principe Alfredo
| DUQUE DE EDINBURGO | EL | EGERCITO
ESPAÑOL DE FILIPINAS | Manila 25 de No-
vembre de 1869.
Widmungsträger: Alfred I., Herzog von Sachsen-
Coburg-Gotha (1844-1900)
¶ score 194f.; 26,5 x 35 cm
Abschrift 1869
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Alfred I., Herzog von Sachsen-Coburg-
Gotha (1844-1900)
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.4.b.
No.61. (Nummern handschriftlich).
Von den versilberten Schließen ist nur noch eine
erhalten.
Die Blätter wurden zum Binden offenbar be-
schnitten, teilweise mit Textverlust bei einzelnen
Kopftiteln.
Die Partitur erhielt Herzog Alfred sehr wahr-
scheinlich während seiner Weltreise, die ihn 1869
u.a. auf die Philippinen führte.
Notiz auf p.194r: CUERPOS QUE HAN TENIDO
LA HONRA | de formar este Album | Regimiento
Infanteria del Rey co 1o. | Batallon de Artilleria
del Ejercito | Regimiento Infan.a del Principe
n.o 6 | Regimiento Infan.a de la Princesa n.o 7 |
Regimiento Infan.a Magallanes n.o 8.
Alte Signatur(en): Abth.4b No.61
A/II: 450107723
D-Cl Ms Mus 285
Enthält: 99, 100, 101, 754, 788, 789, 790, 1664,
1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 2355, 2494, 2521,
2559, 2621, 2624, 2625, 2739, 2809, 2810, 2811,
2812, 2813, 2815, 2816, 2817, 2819, 2839, 2842,
2844, 2845, 2864, 2865, 2866, 2867, 2874, 2931,
2936, 3027
Collection 3123
2 Jagdfanfaren
[title page:] Jagd-Fanfaren | Seiner Hoheit | Ernst
II Herzog zu Sachsen Coburg Gotha
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 10f.; 24 x 34 cm
Abschrift
Wasserzeichen: J WHATMAN | 1883; [= D-Cl 93]
Einband: Schwarzer Leineneinband mit aufgemal-
tem Geweih, an dem 2 Waldhrner hen.
f.1r: Titelblatt; f.2r: Widmung; f,3r und 4r: Ti-
telblatt des ersten Werkes, f.5r und 6v leer; f.7r:
Titelblatt des zweiten Werkes; f.8r und 9v-10v leer
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.19a. No.12. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Die Titelblätter und Widmungen sind kalligra-
phisch gestaltet mit Malereien.
f.2r: in tiefster Ehrfurcht gewidmet von | Jo-
sef Schantl, | erstem Waldhorn-Solisten des
k.k. Hofopern-Orchesters, | Mitgliede der k.k.
Hofkapelle und | Jadgmusiker im k.k. Oberstjäger-
meisteramte | in Wien.
Alte Signatur(en): Abth.19a No.12
A/II: 450108706
D-Cl Ms Mus 179
Enthält: 2079, 2080
Collection 3124
38 Jagdsignale
[cover title:] Jagdsignale
¶ Stimme: cor (8f.); 17 x 25 cm
792
D-Cl
Abschrift 1844-1893
f.6-8 only blank staves
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Die Sammlung enthält 38 Jagdsignale mit entspre-
chenden Überschriften. Auf eine Aufnahme der
Einzeltitel wird verzichtet.
A/II: 450111169
D-Cl Ms Mus 547
Collection 3125
Karrusell-Musik
[title page:] Caroussel=Music < bey dem, am
17 August 1817 auf dem Herzogl. Lust=Schlosse
Rosenau, zu den hohen Einzugs=Fey= | erlichkei-
ten der Durchlauchtigsten Frau Herzogin | von S.
coburg u. Saalfeld p.p. von hohen Herrschaften |
gegebenen Caroussel.
¶ score 5f.; 33,5 x 25 cm
Abschrift 1817
Wasserzeichen: [lily on shield]; [= D-Cl 112]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Peters-Marquardt, Franz (1888-1965);
Aberger
Stempel, durchgestrichen: Nachlaß | FRANZ
PETERS-MARQUARDT | (Eigentum der Familie
Aberger).
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7l. No.10. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7l No.10; III/12; 13.
A/II: 450109209
D-Cl Ms Mus 313
Enthält: 2792, 2793, 2794, 2846, 2847, 2848, 2966,
3045
Collection 3126
2 Keyboard pieces
pf
[cover title:] Marsch und Walzer | für das | Piano
Forte.
¶ Stimme: pf (2f.); 24,5 x 32 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: JS; [= D-Cl 8]
f.2v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.l. No.6. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7l No.1
A/II: 450106145
D-Cl Ms Mus 984
Enthält: 142, 2818
Collection 3127
2 Keyboard pieces
[label on cover:] No: 12. | Othello.
¶ Stimme: pf (56f.); 22,5 x 29 cm
Abschrift 1860-1900
Wasserzeichen: [crowned coat of arms with lily] /
4; [ähnlich D-Cl 18]
Schutzblatt vorne und hinten; f.56 nur leere
Notensysteme
Vorbesitzer: Ruºi£ka, Josef
Alte Signatur(en): No 12.
A/II: 454600002
D-Cl Ms Mus 247
Enthält: 1169, 2017
Collection 3128
3 Keyboard pieces
[title page:] No 1. Sonatine. | von J. Schmidt. |
No 2. Tyrolienne. | von H. Hühnerfürst. | No 3.
Vierländer=Bauern=Polka. | von A. Wallerstein.
¶ Stimme: pf (6f.); 24,5 x 32,5 cm
Abschrift 1850-1899
A/II: 450111058
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.1
Enthält: 1082, 2123, 2387
Collection 3129
4 Keyboard pieces
pf
[title page:] 3 Galopp, 1 Walzer | für das Pia-
no=Forte.
¶ Stimme: pf (4f.); 18,5 x 22 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: VOLKERT / [fir-tree]; [= D-Cl
30]; [cartouche with pelican] / KOENIGSHAMER;
793
D-Cl
[= D-Cl 31]
f.1v and 4v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf Umschlag und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.7.g.
No.94. (Nummern handschriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.94
A/II: 450106127
D-Cl Ms Mus 977
Enthält: 2391, 2656, 2670, 2702
Collection 3130
5 Keyboard pieces
pf
[cover title:] Polonoise | und | vier Walzer | für
das | Piano=Forte.
¶ Stimme: pf (14p.); 15,5 x 24 cm
Abschrift 1844-1893
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
Wasserzeichen: [cut off, only S visible]
p.14 blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Umschlag Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.g. No.6. (Nummern hand-
schriftlich).
Auf dem Umschlag Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.6
A/II: 450106139
D-Cl Ms Mus 983
Enthält: 147, 400, 3054, 3057, 3058
Collection 3131
6 Keyboard pieces
pf 4hands
[title page:] Vier Walzer, ein Schottisch, und eine
Galo= | pade & Ecossaise zu vier Händen für
das | Piano= | Forte componirt und ehrfurchts-
voll | unterthänigst gewidmet: | Seinen Herzogl.
Durchlauchten | Dem Prinzen Ernst und Albert
| von Sachsen Coburg und Gotha | von | Eduard
Wilhelm Köhler.
Widmungsträger: Albert, Prince Consort (1819-
1861); Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg und
Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf 4hands (7f.); 23 x 30,5 cm
Abschrift 1820-1840
Wasserzeichen: GFW [or: CFW?]; [= D-Cl 10]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.8.b. No.14. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.8b No.14
A/II: 450105929
D-Cl Ms Mus 873
Enthält: 1241, 1251, 1254, 1258, 1264, 3001
Collection 3132
7 Keyboard pieces
[title page:] 25. Variations par Siebigk, sur
l'Ariette Vetter Michel. | Diversi Walses par
Gabler. | 12. Variations sur Marche du General
Buonaparte | par A.E. Müller. | 12. Variations
sur Tiroler Wast'l, par Wanahll. | Diverses Walses
par Gabler | Andante avec Variations par A.E.
Müller.
¶ Stimme: pf (70p.); 22 x 27,5 cm
Abschrift 1800-1820
Wasserzeichen: DH [countermark: crowned lily-
shield | 4]; [= D-Cl 108]
vor p.1: 3 Blätter (Titelblatt und 2 leere Blätter);
p.64-66 nur leere Systeme
Alte Signaturen auf dem Titelblatt, oben Mitte:
11.; oben rechts No.9. 9 durchgestrichen und
korrigiert in 47..
Alte Signatur(en): 11.; No.9; No.47
A/II: 450108986
D-Cl Ms Mus 211
Enthält: 145, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737,
738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747,
748, 749, 750, 1607, 1608, 2208, 2354, 2613
794
D-Cl
Collection 3133
8 Keyboard pieces
[label on cover:] No 3 | Für das | Forte=Piano. |
A. [?]
¶ Stimme: pf (53f.); 23,5 x 33,5 cm
Abschrift 1830-1880
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Stehlick,
Marya
Besitzervermerk auf dem Umschlag in Goldprä-
gung und f.1r, unten als Stemperl.
Die Sammlung ist auf gedrucktem Notenpapier
geschrieben: Hennigsches Notenpapier. Nro.3.
Prag bei Halla & Comp..
Alte Signatur(en): No 3
A/II: 450107201
D-Cl Ms Mus 374/1.72
Enthält: 239, 1472, 1572, 1596, 2015, 2019, 2495,
2807
Collection 3134
10 Keyboard pieces
[title page:] Composizioni | del Giuseppe Ha¸dn |
Sopra le sette ultime parole del nostro Redemtore
| in Croce, | consistenti | in sette Sonate con un
Introduzione ed al Fine | un Terremoto
¶ Stimme: keyb (73f.); 17,5 x 21 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: [indistinct]
f.57r-57v, f.64v-65v: only blank staves
Vorbesitzer: Berger
A/II: 450107779
D-Cl Ms Mus 256
Enthält: 412, 413, 414, 415, 710, 941, 1587, 1589,
1595, 1597
Collection 3135
10 Keyboard pieces
[without title]
¶ Stimme: pf (6f.); 24,5 x 32,5 cm
Abschrift 1850-1899
A/II: 450111063
D-Cl Ms Mus 540#Beibd.3
Enthält: 408, 904, 1485, 1633, 1774, 2356, 2872,
2876, 2935, 3106
Collection 3136
20 Keyboard pieces
[without title]
¶ Stimme: pf (26f.); 24,5 x 32,5 cm
Abschrift 1850-1899
Die Sammlung ist mit 3 Beibänden zusammenge-
bunden.
A/II: 450111037
D-Cl Ms Mus 540
Enthält: 6, 144, 182, 708, 883, 1139, 1660, 2018,
2178, 2252, 2288, 2376, 2377, 2378, 2386, 2395,
2575, 2626, 3005, 3006
Collection 3137
34 Keyboard pieces
[label on cover:] No 1. | 1. 6 Polonoisen v. Maschek
a quatre mains | 2. Overtura aus der OperNuma
Pompilio | von Par. | 3. Overtura aus der Oper
Anacreon. | von Cherubini | 4. Overtura von
Mozart | 5. Dreyhändig componirt vonH. Adt.[?]
Schar- | Schmidt
¶ Stimme: pf 4hands (43f.); 32,5 x 20,5 cm
Abschrift
Alte Signatur(en): No 1
A/II: 450107646
D-Cl Ms Mus 258
Enthält: 401, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478,
1669, 1670, 1671, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089,
2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097,
2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105,
2106, 2107, 2108
Collection 3138
37 Keyboard pieces
[without title]
¶ Stimme: pf (24f.); 29,5 x 23 cm
Abschrift 1830-1850
Schreiber: Copyist of Coburg court 1
f.23v-24v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem vorderen Schutzblatt: Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.7.g.
No.97. (Nummern handschriftlich).
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
795
D-Cl
Krone.
Vor dem letzten Stück steht die Jahreszahl 1830.
Alte Signatur(en): Abth.7g No.97
A/II: 450109297
D-Cl Ms Mus 322
Enthält: 204, 1030, 1769, 2614, 2665, 2666, 2667,
2668, 2669, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676,
2677, 2742, 2796, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981,
2982, 2983, 2984, 2992, 3044, 3046, 3047, 3049,
3050, 3051, 3052, 3053, 3055, 3059
Collection 3139
107 Keyboard pieces
[without title]
¶ Stimme: org (90f.); 24 x 30,5 cm
Abschrift 1840-1900
originale Bogenzählung, das letzte Blatt ist größ-
tenteils abgeschnitten.
Vorbesitzer: Hellmuth, Max
Auf dem vorderen Schutzblatt Stempel Ex Bi-
bliotheca | Dr. Max Hellmuth.
f.56v steht nur die Überschrift No 57. Adagio
(ohne Pedal). Ab f.57 beginnt ein neuer Teil. Die
Stücke sind zwar von demselben Schreiber notiert,
aber nicht mehr durchnummeriert.
A/II: 450110925
D-Cl Ms Mus 539
Enthält: 18, 19, 57, 189, 327, 422, 423, 425, 426,
564, 565, 701, 751, 792, 793, 794, 795, 915, 916,
1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027,
1028, 1065, 1125, 1133, 1142, 1154, 1155, 1288,
1351, 1352, 1439, 1469, 1470, 1590, 1692, 1700,
1796, 1797, 1823, 1849, 1860, 1861, 1862, 1863,
1872, 1885, 1886, 1894, 1895, 1911, 1912, 1945,
1946, 1947, 1964, 2047, 2203, 2207, 2265, 2275,
2276, 2277, 2361, 2365, 2366, 2367, 2379, 2380,
2390, 2409, 2449, 2450, 2475, 2662, 2663, 2940,
2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948,
2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956,
2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 3023
Collection 3140
2 Lieder
[without title]
¶ score 3f.; 34 x 26 cm
Abschrift 1850-1920
Offenbar wurden 2 Doppelblätter zusammenge-
klebt, die ursprünglich nicht zusammen gehörten.
A/II: 450107610
D-Cl Ms Mus 120
Enthält: 10, 1440
Collection 3141
3 Lieder
V, pf
[without title]
¶ score 6f.; 23 x 18,5 cm
Abschrift 1836-1840
Wasserzeichen: J WHATMAN / TURKEY MILL
/ 1836; [= D-Cl 19]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf der Vorderseite der Doppelblätter jeweils
Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien. |
Abth.21.b. No.326 (Nummern handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
3 einzelne gefaltete Doppelblätter, Rückseiten
jeweils leer, auf den Vorderseiten jeweils die
beiden Stempel.
Feines Papier mit Goldschnitt und Prägestempel
mit Krone und Schrift ORBS[?] LONDON.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.326
A/II: 450106024
D-Cl Ms Mus 922
Enthält: 588, 2880, 3036
Collection 3142
3 Lieder
[title page:] Pour Son Altesse Sérénissime |
Monseigneur le Duc de Saxe - Erneste - | Prince
héréditaire de Saxe=Coburg=Gotha | de la part de
| George de Kleist.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 34,5 x 27 cm
Abschrift 1818-1844
Wasserzeichen: [without watermark]
f.4v blank
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
796
D-Cl
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.162. (Nummern
handschriftlich).
Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21b No.162
A/II: 450106081
D-Cl Ms Mus 950
Enthält: 1156, 1698, 2473
Collection 3143
3 Lieder
[without title]
¶ score 4f.; 31 (33,5) x 24 (25) cm
Abschrift 1875-1910
· Stimme: V (2f.)
Abschrift
Die Vokalstimme zu den 3 Liedern ist in die Mitte
der Partitur (= Klavierstimme) fest eingebunden.
Zwischen dem ersten Lied und der beiden von
Besig besteht kein erkennbarer Zusammenhang.
A/II: 450107796
D-Cl Ms Mus 4
Enthält: 176, 177, 2746
Collection 3144
3 Lieder
[caption title:] Der Traum
¶ score 2f.; 27,5 x 35 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem vorderen Schutzblatt der zusammenge-
bundenen Einzelhandschriften Ms Mus 176-1 bis
Ms Mus 176-34: Stempel H.Schlossbibliothek |
Musikalien. | Abth.27. No.15. (Nummern hand-
schriftlich).
f.1r: Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.27 No.15
A/II: 450108684
D-Cl Ms Mus 176-23
Enthält: 40, 592, 605
Collection 3145
3 Lieder
[without title]
¶ score 32p.; 27 x 34 cm
Abschrift 1850-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
Einband: p.13-32 only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf p.1: Stempel H.Schlossbibliothek | Musikalien.
| Abth.21.b. No.265. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.265
A/II: 450109078
D-Cl Ms Mus 243
Enthält: 2165, 2172, 2274
Collection 3146
3 Lieder
[without title]
¶ Stimme: V (2f.); 35 x 26,5 cm
Abschrift 1850-1900
pf missing
A/II: 450110898
D-Cl Ms Mus 521
Enthält: 939, 1131, 1768
Collection 3147
4 Lieder
[without title]
¶ score 12p.; 33,5 x 24,5 cm
Abschrift 1870-1910
Wasserzeichen: [without watermark]
p.11-12 only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Co-
burg
Auf dem Schutzumschlag und p.1: Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21.b.
No.330. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.330
A/II: 450105876
D-Cl Ms Mus 848
Enthält: 2573, 2576, 2635, 3013
Collection 3148
4 Lieder
[title page:] 4 | Lieder | für eine Singstimme mit
Begleitung | des | Pianoforte
797
D-Cl
¶ score 14f.; 23 x 30 cm
Abschrift 1850-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
Einband: f.14 only blank staves
Unter der Signatur Ms Mus 248 sind 7 Hand-
schriften und 1 Druck (Ms Mus 248:1-248:8)
mit unterschiedlichen Formaten in einem festen
Einband zusammengebunden. Dieser trägt die ge-
meinsame alte Signatur 25. auf dem Buchrücken.
Die Handschrift war früher offenbar in eine andere
Sammlung eingebunden. In den Ecken befinden
sich, teilweise abgeschnitten, eine durchgestrichene
originale Paginierung in Tinte (20-[46]) und eine
später hinzugefügte mit Bleistift (146-[172]).
Alte Signatur(en): 25.
A/II: 450109138
D-Cl Ms Mus 248:6
Enthält: 102, 1738, 1753, 2325
Collection 3149
4 Lieder
Weitere(r) Titel: Lieder der Liebe
[title page:] Lieder der Liebe, | Gedichtet | von |
Karl Kohl. | Für das Pianoforte componirt | von |
C. Kummer. W.Popp. A. Kohl.
¶ score 6f.; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1840-1850
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Co-
burg
Auf Schutzumschlag und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.21.b.
No.324. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21b No.324
A/II: 450110867
D-Cl Ms Mus 502
Enthält: 1237, 1355, 1712, 1714
Collection 3150
8 Lieder
Weitere(r) Titel: Gesangstücke
[label on cover:] Mar. v. Webers | Gesangstücke
¶ score 14f.; 21 x 30,5 cm
Abschrift 1800-1850
Wasserzeichen: J.C DE R. IMHOF [countermark:]
KL. REAL; [= D-Cl 21]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Umschlagetikett Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.b. No.303. (Nummern
handschriftlich).
Wasserzeichen vermutlich Joh. Christoph de Rud.
Imhof, St. Albantal, Basel oder dessen Witwe,
Tätigkeitszeitraum 1778-1811; vgl. TschudinP
1958, p.229; Die Sammlung ist in einen blauen
Umschlag aus Papier eingebunden; auf dem
hinteren Umschlagdeckel ist ein Wasserzeichen
(Segelboot) zu erkennen.
Auf dem vorderen Umschlagdeckel, oben links,
mit schwarzer Tinte: Kat: No. 102.
TschudinP 1958, p.229
Alte Signatur(en): Abth.21b No.303; No. 102
A/II: 450106059
D-Cl Ms Mus 939
Enthält: 1620, 1621, 1622, 2393, 2397, 2399, 2400,
2403
Collection 3151
11 Lieder
[without title]
¶ score 24f.; 16,5 x 20,5 cm
Abschrift 1840-1880
Wasserzeichen: A Stahl [countermark:] Blanken-
burg
Vorbesitzer: Trostbach, Agnes
A/II: 450107766
D-Cl Ms Mus 287
Enthält: 438, 452, 853, 1599, 1711, 1744, 2048,
2193, 2596, 2680, 3000
Collection 3152
18 Lieder
Weitere(r) Titel: Musikalischer Almanach
[title page:] MUSIKALISCHER | ALMANACH, |
enthaltend: | XVIII | NEUE LIEDER, | So viel wie
möglich nach denen Jahreszeiten und | Monaten
gewählt. | In Musick gesezt mit Begleitung des
Piano Forte, und | unterthänigst gewidmet der |
Durchlauchtigsten Prinzessin | ANTOINETTE,
| ERNESTINE, | AMALIE, | Prinzessin zu
Sachsen=Coburg=Saalfeld &&&. | von | C.D. von
Bosch, | Herzogl. Sachsen-Coburg-Saalfeldischer |
Obrister und Kammer-Juncker.
Widmungsträger: Antoinette, Herzogin von Würt-
798
D-Cl
temberg (1779-1824)
¶ score 62p.; 31,5 x 19,5 cm
Abschrift 1789
Wasserzeichen: NG [besides woman, countermark:
post horn]; [= D-Cl 82]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ohl, A. (20.sc)
Auf p.1 in der Mitte Jahreszahl 1789, oben rechts
Besitzervermerk A Ohl 1936..
Die Lieder sind auf 3 Systemen notiert, dabei steht
in der Regel im ersten System die rechte Hand der
Klavierstimme (im C-1-Schlüssel), darunter die
Vokalstimme (ebenfalls im C-1-Schlüssel), darun-
ter die linke Hand des Klaviers im Bassschlüssel.
Alte Signatur(en): No.23 1/2
A/II: 450107371
D-Cl Ms Mus 394
Enthält: 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264
Collection 3153
30 Lieder
[label on cover:] Lieder | für die | Bassstimme | E.
Hölterhoff | 1823
[title page:] Einzelne Gesangsstücke | besonders |
für die | Bassstimme | mit Begleitung des Piano-
forte | gesammelt von | Ed. Hölterhoff. | 1823
¶ score 37f.; 23,5 x 32,5 cm
Abschrift 1823-1836
Schreiber: Hölterhoff, Eduard (19.sc)
Wasserzeichen: [Fortuna standing on globe] / JDR
[countermark: capital letters]; [= D-Cl 96]
f.1v blank
Vorbesitzer: Gesellschaft zum Studium der Kultur
der Sowjetunion / Ortsgruppe <Gotha>,
Auf dem Titelblatt Stempel Gesellschaft zum
Studium | der Kultur d. Sowjetunion | Ortsgruppe
Gotha.
A/II: 450108713
D-Cl Ms Mus 187
Enthält: 188, 679, 1061, 1062, 1063, 1307, 1308,
1309, 1310, 1311, 1312, 1350, 1583, 1613, 1699,
1771, 1772, 1776, 1778, 1779, 1780, 2125, 2196,
2197, 2198, 2394, 2396, 2417, 2574, 2994
Collection 3154
37 Lieder
[without title]
¶ score 69f.; 25 x 32,5 cm
Abschrift 1860-1880
f.57-69 only blank staves
Vorbesitzer: Ludloff, Thekla
Alte Signatur auf dem vorderen Schutzblatt.
Derselbe Schreiber wie Ms Mus 541.
Besitzervermerk als Prägestempel auf dem vorde-
ren Buchdeckel.
Die beiden letzten Werke wurden von anderer
Hand später nachgetragen.
Alte Signatur(en): N 30
A/II: 450111109
D-Cl Ms Mus 542
Enthält: 7, 14, 16, 136, 138, 416, 420, 711, 723,
874, 875, 948, 1290, 1320, 1360, 1402, 1489, 1492,
1493, 1494, 1496, 1497, 1498, 1605, 1737, 1741,
2160, 2187, 2188, 2192, 2194, 2246, 2247, 2404,
2406, 2448, 3090
Collection 3155
63 Lieder
[title page:] MUSIK
¶ score 86f.; 18,5 x 23,5 cm
Abschrift 1850-1880
Wasserzeichen: J WHATMAN / TURKEY MILL;
[= D-Cl 15a]
Kalligraphisch ausgeführt.
f.1: Titelblatt; f.2: Index.
A/II: 450109225
D-Cl Ms Mus 317
Enthält: 96, 97, 169, 185, 186, 407, 419, 678, 699,
700, 876, 896, 897, 901, 942, 945, 1168, 1289, 1313,
1322, 1324, 1326, 1327, 1328, 1408, 1432, 1491,
1499, 1504, 1558, 1588, 1592, 1663, 1765, 1770,
1773, 1775, 1777, 1781, 1782, 1783, 1821, 2109,
2110, 2153, 2155, 2156, 2159, 2161, 2164, 2167,
2168, 2171, 2175, 2176, 2186, 2251, 2272, 2273,
2398, 2478, 2549, 2868
Collection 3156
3 Lieder ohne Worte
Weitere(r) Titel: Kleine Lieder der Liebe
[cover title:] ZUM | 3. MAI.
799
D-Cl
[title page:] Drei | kleine Lieder der Liebe | ohne
Worte | componirt | von Kehr.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ Stimme: pf (4f.); 32 x 26,5 cm
Abschrift 1844-1893
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.7.e. No.121. (Nummern
handschriftlich).
Vor jedem Stück ist ein Gedicht mit Angabe des
Dichters notiert.
Nach dem Titelblatt folgt ein Blatt mit dem
Widmungstext.
Alte Signatur(en): Abth.7e No.121
A/II: 450110894
D-Cl Ms Mus 520
Enthält: 1136, 1137, 1138
Collection 3157
2 Offertories
[dust cover title:] No | 2 Offertorien in C. | 4 Voci
| 2 Violini | Viola | 2 Clarinetti | 2 Corni | con |
Organo | a Schiedermeier. | b Diabelli zur dritten
| Landmesse | A Faltis
¶ 14 Stimmen: S, A, T, B, vl 1, 2, vla and fl, vlne,
cl 1 and 2, cor (or clno) 1 and 2, timp, org (2x) (1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2f.); 29,5 x 23 cm
Abschrift 1867
vlne, clno 1, timp and org (2nd copy): only 2nd
piece; some parts with different sizes
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900); Faltis,
August (19.sc)
Aufführungshinweise auf dem Schutzumschlag,
hinten: a. Mai 1867, Bartolomäi 1869, 27. Februar
1870, Juni 1872, September 1875; b. Ceciliä 1868,
25. September 1870, 1. Juni 1873 Pfingsten, Febr.
1878.
Die zweite Orgelstimme ist vierstimmig ausgesetzt,
kleinformatig und enthält nur das zweite Stück.
A/II: 450107118
D-Cl Ms Mus 374/1.3
Enthält: 441, 2113
Collection 3158
5 Partsongs
[title page:] 3 Lieder von Franz Schubert | für 4
stimmigen Männerchor gesetzt | und | Sr. Hoheit
Herzog Ernst II. | von Sachsen-Coburg-Gotha |
zum 21. Juni 1891 | in tiefster Ehrfurcht zugeeig-
net | von Rudolf Herold | Lehrer am Hessel'schen
Institute zu Frankfurt a. | Main.
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 4f.; 27 x 35 cm
Abschrift 1891
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.34. (Nummern
handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.21g No.34
A/II: 450111380
D-Cl Ms Mus 662
Enthält: 1009, 1011, 2157, 2163, 2169
Collection 3159
2 Pieces
[spine title, dust cover:] Offertorien C.
¶ 9 Stimmen: b, T, B, vl 1, 2, ob 1, 2, clno 1, 2
(2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1f.); 35 (35,5) x 22,5 (21) cm
Abschrift 1800-1850
other parts missing
Beide Werke sind zusammen in einen blauen
Schutzumschlag eingelegt. Die einzelne Bassstim-
me gehört zu dem Concerto, die übrigen zum
Offertorium.
A/II: 450107165
D-Cl Ms Mus 374/1.38
Enthält: 125, 2493
Collection 3160
2 Pieces
[without title]
¶ Stimme: i (8f.); 23 x 31 cm
Abschrift 1820-1840
Einband: f.4 and 6-8 only blank staves
i
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Albert, Prince Consort (1819-1861)
Ein Bibliothekar notierte auf dem Schutzblatt:
800
D-Cl
wohl | Albert, Prinz von Sachsen-Coburg und
Gotha | 1819-1861 | 1 Lage mit 16 Seiten, 4 davon
mit Notenübungen beschriftet | um 1830.
Auf Blatt 5v-5r ist, auf dem Kopf stehend, von
hinten ein Lied eingetragen (hier als 2. Werk der
Sammlung aufgenommen).
A/II: 450107290
D-Cl Ms Mus 393 (2)
Enthält: 2654, 2908
Collection 3161
2 Pieces
[without title]
¶ Stimme: pf (b) (1f.); 23 x 15,5 cm
Abschrift 1847
Schreiber: Bagge, Selmar (1823-1896)
f.1r, unten: Wien am 3ten März | 1847 und
Selmar Bagge | geboren zu Coburg am 30 ten
Juni 1823..
A/II: 450109425
D-Cl Ms Mus 395
Enthält: 94, 95
Collection 3162
3 Pieces
[label on cover:] Elegie [later added with pencil:]
114
¶ Stimme: pf (10f.); 21 x 34 cm
Abschrift 1850-1852
Schreiber: Koch, Carl Sigmund (1793-1875)
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Alte Signatur(en): 114
A/II: 450105889
D-Cl Ms Mus 854
Enthält: 1197, 1397, 1398
Collection 3163
4 Pieces
[without title]
¶ score 2f.; 24,5 x 31,5 cm
Abschrift 1850-1900
T, pf
Vorbesitzer: Faltis, Emanuel (1847-1900)
· Stimme: T (2f.)
Abschrift
In der Partitur sind 2 Lieder und ein Klavierstück
enthalten, in der Tenorstimme des Liedes Fromm
und treu in stiller Nacht folgt ein weiteres Lied
(hier als viertes Werk der Sammlugn aufgenom-
men) Liebliche Sternelein, das in der Partitur
fehlt.
A/II: 450107229
D-Cl Ms Mus 374/1.89
Enthält: 652, 656, 659, 661
Collection 3164
4 Pieces
[cover title:] A SON ALTESSE ROYALE, |
MONSEIGNEUR LE DUC RÉGNANT | DE |
Saxe Cobourg et Gotha. | DEUXIÈME ALBUM
DE SES ×VRES MUSICALES | OFFERT | PAR
| XAVIER VAN ELEWYCK | COMPOSITEUR
DE MUSIQUE | A LOUVAIN. | 1860. [in the
frame:] E. [crowned]
[title page, f.3r:] Grand Choeur National |
Flamand-Hollandais et Allemand | Composé |
Pour Voix d'hommes à quatre parties | et exécuté
publiquement | la Société Cécilia de Louvain |
à l'occasion du | Vingt neuvième anniversaire
du règne de S.M. Le Roi | Léopold Premier, Roi
des Belges. | Musique de Xavier van Elewyck |
Président de la Cécilia de Louvain. | 1860
Widmungsträger: Ernst II., Herzog von Sachsen-
Coburg und Gotha (1818-1893)
¶ score 28f.; 28,5 x 22,5 cm
Abschrift 1860
Schreiber: Elewyck, Xavier Victor Fidèle van
(1825-1888)
Einband: grüner Ledereinband mit Goldprägung
Notenpapier ROCK AND CO. LONDON.
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.g. No.19. (Nummern
handschriftlich).
f.17v, unten: Ecrit par moi X. van Elewyck. |
Septembre 1860..
Alte Signatur(en): Abth.21g No.19
801
D-Cl
A/II: 450107886
D-Cl Ms Mus 20
Enthält: 523, 524, 525, 536
Collection 3165
12 Pieces
Weitere(r) Titel: Deutsche Tänze
[label on cover:] Deutsche Taenze | von | Eiliz
¶ Stimme: keyb (8f.); 19 x 32 cm
Abschrift 1800-1820
Wasserzeichen: A [countermark: sachsen-shield];
[= D-Cl 119]
no.11: score, no.12: keyb with text
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf dem Umschlagetikett Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21.d. No.2. (Nummern hand-
schriftlich).
Alte Signatur auf eigenem Umschlagetikett: 64
durchgestrichen und korrigiert in 55. ; Wasser-
zeichen und Gegenzeichen übereinander, deshalb
nicht sicher lesbar.
Alte Signatur(en): Abth.21d No.2; 55; 64
A/II: 450110854
D-Cl Ms Mus 501
Enthält: 245, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 1038
Collection 3166
13 Pieces
[without title]
¶ score 24f.; 32 x 23,5 cm
Abschrift 1866-1867
Schreiber: L., Th.
Alte Signatur f.1r, oben rechts.
Datierungen am Ende einiger Stücke, s. Einzelti-
tel.
Zwischen den Stücken und am Schluss einige
Notenskizzen.
Alte Signatur(en): N 29
A/II: 450111251
D-Cl Ms Mus 593
Enthält: 55, 673, 1384, 1659, 1661, 1688, 2248,
2289, 2294, 2489, 2589, 2766, 2873
Collection 3167
16 Pieces
[without title]
¶ Stimme: pf (23f.); 33 x 24,5 cm
Abschrift 1879-1881
Schreiber: Vogel, Otto (19/20)
Am Ende des 2. Stückes: am 12.10.97. Otto Vogel
Unterlauter..
A/II: 450107522
D-Cl Ms Mus 47
Enthält: 111, 703, 1143, 1144, 1192, 1490, 1567,
1680, 1764, 2284, 2287, 2789, 2849, 2964, 2991,
3060
Collection 3168
34 Pieces
[without title]
¶ score 32f.; 25,5 x 33 cm
Abschrift 1869
f.5v-6r only blank staves
Vorbesitzer: Ludloff, Thekla
Besitzervermerk und alte Signatur auf dem vorde-
ren Schutzblatt.
Derselbe Schreiber wie Ms Mus 542.
Alte Signatur(en): N 31
A/II: 450111074
D-Cl Ms Mus 541
Enthält: 8, 9, 11, 13, 15, 137, 162, 163, 421, 481,
494, 598, 877, 1319, 1373, 1488, 1500, 1502, 1739,
1795, 2158, 2170, 2189, 2190, 2191, 2311, 2315,
2316, 2464, 2768, 2875, 2973, 3014, 3103
Collection 3169
4 Quartette für Männerchor
[title page:] 4 Quartette | für | Männerchor. |
componirt | von | Ernst Catenhusen
¶ score 4f.; 33,5 x 26,5 cm
Autograph 1870-1893
Schreiber: Catenhusen, Ernst (1833-1918)
f.1v and 4v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893)
Auf dem Titelblatt Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth. 21g. No.10. (Nummern
handschriftlich).
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Auf dem Titelblatt Stempel E mit Krone.
Alte Signatur(en): Abth.21g No.10
A/II: 450111331
D-Cl Ms Mus 622
Enthält: 362, 367, 392, 394
Collection 3170
5 Romances
[label on cover:] Einige favorit | Romancen.
¶ score 10f.; 32,5 x 24 cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen: [lily / Strasburg bend]; [= D-Cl
122]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Alte Signaturen auf dem vorderen Umschlagdeckel
auf eigenem kleinen Etikett (58., durchgestrichen
67. ).
Auf dem Umschlagetikett Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21a. No.19. (Nummern hand-
schriftlich).
f.7r ist mit Bleistift ein weiteres Werk skizziert.
Alte Signatur(en): Abth.21a No.19; 58.
A/II: 450111162
D-Cl Ms Mus 545
Enthält: 240, 429, 430, 752, 753
Collection 3171
55 Sacred songs
Coro
[without title]
¶ 2 Stimmen: S, B (104, 112p.); 16,5 x 20,5 cm
Abschrift 1750-1799 (18.2D)
other parts missing
Coro B (X)
Vorbesitzer: Evangelisch-Lutherisches Pfarramt,
Gauerstadt
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
Ab no. 50 Ergänzungen von anderer Hand.
S-Stimme: teilweise Wasserschäden; p.8-9 leer,
p.15-22 fehlen teilweise, p.23-24 fehlen fast ganz.
B-Stimme: p.23-26 untere Ecken mit Text- und
Notenverlust abgerissen, p.69 leer, p.107-108
teilweise abgerissen.
In beiden Stimmen ist auf dem Titelblatt der
Besitzervermerk G.A. Krauss bzw. Krauss
eingetragen.
A/II: 450038668
D-Cl Ms Mus 117
Enthält: 943, 1035, 1999, 2181, 2228, 2313, 2328,
2502, 2503, 2510, 2513, 2515, 2522, 2524, 2526,
2527, 2543, 2565, 2567, 2569, 2582, 2586, 2594,
2612, 2615, 2628, 2641, 2649, 2679, 2682, 2690,
2693, 2698, 2704, 2710, 2716, 2718, 2736, 2740,
2800, 2822, 2832, 2834, 2835, 2860, 2863, 2881,
2889, 2939, 2995, 3002, 3087, 3088, 3094, 3113
Collection 3172
60 Sacred songs
[cover title:] CANTUS 1:
¶ Stimme: S (40f.); 20,5 x 16,5 cm
Abschrift 1661-1700
Wasserzeichen: [indistinct]
Einband: stark verwitterter Pappeinband
other parts missing
· text document: 4f.; 20 x 16 cm
md
Materialtitel: [title page:] Einfältiges Trau-
er= und Trost=Gedichte | über den frühzei-
tigen/ iedoch seeligen Hintritt | Des Weyland
Wohl=Ehrenvesten/ Vor= | Achtbarn und Wol-
gelahrten Herrn | Georgii NICOLAI Stengers/ |
der H Schrifft und Welt Weißheit | Gewürdigten/
| Des | WohlEhrwürdigen/ Groß=Achtbarn und
| Hochgelahrten Herrn | M. NICOLAI Stengers/|
der Christlichen Gemeine zu KauffmannsKirchen
in Erf=urth wohlverdienten Pfarrherrs/ und des
Evangelischen Ministerii | Vice-Senioris, wie auch
bey der hochlöblichen / uhralten Uni=versität
Professoris, und der Philosophischen | Facultät
Assessoris, | wohlgerahtenen Sohns/| Welcher |
Albereit vor zweyen Jahren / nemlich Anno |
1659. den 9. Augusti, auf der gefährlichen Reise
nach Ost=Indien/ in dem Schiffe Malacca im
Herrn entschlaf=fen/ und unfern Capo bonae
Spei, an einem Ort | Bedania genannt/ begraben
| worden/| Dem seelig Verstorbenen zu stetem
Ehren=Gedächtnüß/| und den betrübten Eltern
zum Trost | aufgesetzet | von | David Hamilton.
Druckervermerk, f.4v: Gedruckt zu Erffuhrt/ bey
Friedrich Melchior | Dedekinden / Im Jahr | 1661.
Die Handschrift ist zusammengebunden mit einem
Vierblattdruck (Erfurt 1661), der 20 Strophen des
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Gedichtes Der Mensch die Phantasie der Zeit
von David Hamilton enthält (s. Drucktitel).
Vermerk im Bibliothekskatalog: erworben 1985 ;
Zugehöriges B-Stimmbuch in D-UDa Udestedt 4,
T 1-Stimmbuch in D-Cl Mus. 1-E-755.
Die Nummern 19 und 21 sind in der Sammelhand-
schrift doppelt vergeben.
A/II: 450107824
D-Cl Ms Mus 18
Enthält: 20, 21, 48, 49, 307, 308, 309, 418, 444,
713, 783, 784, 785, 858, 906, 907, 908, 909, 910,
911, 912, 913, 914, 935, 949, 950, 1387, 1388, 1389,
1390, 1391, 1392, 1732, 2317, 2444, 2486, 2561,
2618, 2659, 2660, 2681, 2735, 2761, 2765, 2773,
2776, 2784, 2785, 2787, 2788, 2821, 2836, 2869,
2890, 2897, 2921, 2965, 2968, 3004, 3029
Collection 3173
294 Sacred songs
[without title]
¶ Stimme: org (= bc) (265p.); 16,5 x 19,5 cm
Abschrift 1800 (1800c)
Wasserzeichen: [Agnus Dei in an ornamented,
crowned circle]; [= D-Cl 5]
vocal part missing
Vorbesitzer: Krauss, G. A.
Ab no. 225 Ergänzungen von späterer Hand; Bei
einzelnen Stücken ist der Generalbaß ausgesetzt;
Besitzervermerk G:A. Krauss auf der Innenseite
des vorderen Buchdeckels.
Nach Seite 300 folgen 8 Blätter mit einem alpha-
betischen Register.
A/II: 450038724
D-Cl Ms Mus 118
Enthält: 89, 1153, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483,
2484, 2485, 2487, 2488, 2490, 2496, 2497, 2498,
2499, 2500, 2501, 2504, 2506, 2507, 2508, 2509,
2511, 2514, 2517, 2518, 2519, 2520, 2523, 2528,
2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537,
2538, 2541, 2542, 2546, 2547, 2548, 2550, 2556,
2558, 2564, 2566, 2570, 2587, 2599, 2600, 2601,
2603, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611,
2616, 2617, 2619, 2620, 2627, 2629, 2630, 2631,
2633, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2642, 2643,
2644, 2645, 2646, 2648, 2651, 2652, 2655, 2657,
2658, 2661, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688,
2689, 2691, 2692, 2694, 2695, 2696, 2697, 2708,
2709, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2717, 2719,
2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727,
2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2737, 2738,
2744, 2745, 2748, 2750, 2751, 2752, 2755, 2756,
2757, 2758, 2760, 2762, 2763, 2764, 2770, 2772,
2774, 2775, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782,
2786, 2790, 2791, 2797, 2798, 2799, 2801, 2802,
2803, 2804, 2805, 2808, 2825, 2826, 2827, 2831,
2837, 2838, 2840, 2841, 2853, 2854, 2855, 2856,
2857, 2858, 2859, 2861, 2862, 2870, 2871, 2878,
2882, 2883, 2884, 2886, 2887, 2888, 2891, 2892,
2893, 2894, 2895, 2896, 2898, 2899, 2900, 2901,
2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2909, 2911,
2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919,
2920, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928,
2929, 2937, 2938, 2986, 2987, 2990, 2996, 2997,
2998, 2999, 3003, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011,
3012, 3017, 3018, 3019, 3020, 3022, 3030, 3031,
3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3061,
3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069,
3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077,
3078, 3079, 3080, 3081, 3083, 3084, 3085, 3086,
3091, 3092, 3093, 3095, 3096, 3098, 3100, 3101,
3102, 3104, 3105, 3107, 3108, 3109, 3112
Collection 3174
3 Salonstücke
pf
[cover title:] Lied ohne Worte - Mazurka, |
Transscription eines Liedes von Proch, | drei Sa-
lon=Stücke | für das Pianoforte | componirt, und
[title page:] Ihrer Königlichen Hoheit | der Frau
Herzogin Alexandrine, | regierenden Herzogin von
Sachsen Coburg und Gotha | in tiefster Ehrfurcht
gewidmet | von | Adolph Maersch.
Widmungsträger: Alexandrine, Herzogin von
Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
¶ Stimme: pf (12p.); 30,5 x 25 cm
Abschrift 1843-1904
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Auf Umschlag und Titelblatt Stempel
H.Schlossbibliothek | Musikalien. | Abth.7.e.
No.145. (Nummern handschriftlich).
Alte Signatur(en): Abth.7e No.145
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A/II: 450105964
D-Cl Ms Mus 893
Enthält: 1460, 1461, 1743
Collection 3175
2 Serenaden
[without title]
¶ score p.23-40; 34 x 27 cm
Abschrift 1950-1960
Schreiber: Haas, Hermann (20.sc)
p.1-22 fehlt, vermutlich war darauf die Serenade
I notiert
A/II: 450107606
D-Cl Ms Mus 116/6
Enthält: 893, 894
Collection 3176
13 Songs
[label on cover:] Sammlung | vorzüglicher Gesaen-
ge
¶ score 22f.; 22 (21) x 30 (30) cm
Abschrift 1840-1860
Wasserzeichen: H. OSER [countermark:] KL.
REAL; [= D-Cl 120]; [lily, crowned]; [= D-Cl 121]
Wasserzeichen D-Cl 121 abgeschnitten, nur oberer
Teil sichtbar.
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Alte Signaturen auf dem vorderen Umschlagdeckel
auf eigenem kleinen Etikett (13. ) bzw auf dem
Titel-Etikett (3 ).
Auf dem Umschlagetikett Stempel H.Schlossbibliothek
| Musikalien. | Abth.21a. No.21. (Nummern hand-
schriftlich).
Das letzte Stück (f.21-22) ist auf anderem, kleinfor-
matigerem Papier (21 x 30 cm und Wasserzeichen
lily [eventuell identisch mit D-Cl 108]) aber von
demselben Schreiber notiert.
Wasserzeichen D-Cl 120: Heinrich Oser, St.
Albantal, Basel (ca.1808-1853); Möglicherweise
war beim Begleitinstrument auch an eine Gitarre
gedacht.
TschudinP 1958, p.230
Alte Signatur(en): Abth.21a No.21; 13.; 3
A/II: 450111148
D-Cl Ms Mus 544
Enthält: 237, 1039, 1617, 1766, 1985, 2128, 2202,
2271, 2461, 2477, 2580, 2754, 3110
Collection 3177
14 Spanish Ballads
[spine title:] SPANISH BALLADS
¶ score 72f.; 33 x 26,5 cm
Abschrift 1845-1855
Wasserzeichen: R MUNN & Co; [= D-Cl 114]; J
WHATMAN / 1844; [= D-Cl 115]; J WHATMAN
/ 1845; [= D-Cl 116]
Einband: grüner Samteinband mit Messingbe-
schlägen
f.34v-72v only blank staves
Vorbesitzer: Herzogliche Schlossbibliothek, Coburg
Vorbesitzer: Ernst II., Herzog von Sachsen-Coburg
und Gotha (1818-1893); Alexandrine, Herzogin
von Sachsen-Coburg-Gotha (1820-1904)
Auf dem Umschlag aus Messing A mit Krone;
auf dem vorderen Schutzblatt Stempel E mit
Krone.
Wasserzeichen D-Cl 115 bzw. 116 nur auf dem
vorderen bzw. hinteren Schutzblatt; Corpus der
Sammlung mit Wasserzeichen D-Cl 114.
A/II: 450109410
D-Cl Ms Mus 367
Enthält: 345, 346, 1101, 1102, 1103, 1104, 2005,
2042, 2516, 2529, 2623, 2647, 2747, 3015
Collection 3178
3 Vocal pieces
[without title]
¶ score 6f.; 33 x 20,5 cm
Abschrift 1840-1880
Wasserzeichen: [without watermark]
Auf dem Umschlag der Partitur: 96..
Partitur und Stimmen der einzelnen Werke sind
in einen Schuber aus blauem Karton eingelegt.
Alte Signatur(en): 96
A/II: 450106113
D-Cl Ms Mus 969
Enthält: 630, 2552, 2678
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Collection 3179
7 Vocal pieces
[title page:] An die heilige Jungfrau. | von Max
von Schenkendorf. | et Reissiger, für 2 Soprano |
mit Begleitung des Pianoforte
¶ score 16f.; 23,5 x 33 cm
Abschrift 1875-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
Einband: f.14-16 blank
A/II: 450109090
D-Cl Ms Mus 244
Enthält: 1315, 1316, 1321, 1784, 1785, 1786, 3028
Collection 3180
17 Vocal pieces
[without title]
¶ score 94p.; 26 x 33 cm
Abschrift 1860-1900
Wasserzeichen: [without watermark]
Vorbesitzer: Draeseke, Felix August Bernhard
(1835-1913)
A/II: 450108943
D-Cl Ms Mus 205
Enthält: 12, 409, 1317, 1323, 1325, 1329, 1430,
1505, 1560, 1561, 1562, 1563, 2056, 2057, 2121,
2551, 2583
Collection 3181
24 Vocal pieces
V, pf
[without title]
¶ 1 Stimmen: pf (26f.); 18,5 x 32 cm
Abschrift 1800 (1800c)
V, pf
Mehrere Schreiber.
A/II: 450038586
D-Cl Ms Mus 212
Enthält: 244, 246, 491, 787, 1034, 1088, 1089,
1135, 1371, 1624, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676,
1677, 2022, 2560, 2562, 2572, 2650, 2806, 2989,
3111
Titel und Texte
107 Keyboard pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3139
10 Keyboard pieces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3134, 3135
10 Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153, 1094
10 Lieder ohne Worte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1727
119 Exercises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2654
11 Duets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3115
11 Lieder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3151
11 Pièces favorites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
12 Dances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2432
12 Gesänge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2342
12 Instrumental pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276
12 Keyboard pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .283
12 Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379, 1220, 2234
12 Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3165
12 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1816
12 Turngesänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1651
13 Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422, 3166
13 Songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3176
144 Keyboard pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1824
14 Spanish Ballads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3177
15 Lieder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1282
16 Character pieces and Dances . . . . . . . . . . . . . . 545
16 Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3167
17 Duets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1339
17 Vocal pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3180
18 Etudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2070, 3116
18 Lieder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3152
19 Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
20 Keyboard pieces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3136
21 Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819
24 Folk songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3117
24 Vocal pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3181
294 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3173
2 Christmas carols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085
2 Deutsche Vaterlandslieder . . . . . . . . . . . . . . . . . 1994
2 Duets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2004, 2269
2 Fantasies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107
2 Instrumental pieces . 566, 1790, 3119, 3120, 3121
2 Jagdfanfaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3123
2 Keyboard pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3127
2 Lieder. . .87, 141, 625, 682, 800, 865, 1032, 1182,
1183, 1184, 1453, 2052, 3140
2 Lieder ohne Worte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109
2 Litanies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
2 Männerchöre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2469
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2 Marches . . . . . . . . 466, 467, 570, 1003, 1799, 1997
2 Mazurkas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383
2 Meditations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
2 Offertories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3157
2 Partsongs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387, 886, 2309, 2360
2 Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776, 3159, 3160, 3161
2 Polonaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575, 576
2 Psalms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779, 2299
2 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312, 900, 2241
2 Serenaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3175
2 Sonatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050
2 Songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
30 Lieder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3153
34 Keyboard pieces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3137
34 Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3168
37 Keyboard pieces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3138
37 Lieder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3154
38 Jagdsignale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3124
3 Keyboard pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 115, 3128
3 Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3145
3 Lieder ohne Worte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3156
3 Männerchöre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921
3 Orgelpieçen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655
3 Partsongs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107, 2185
3 Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1228, 3162
3 Romanzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1233
3 Rondos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1206, 1576
3 Salonstücke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3174
3 Sonatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1482
3 Songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2267
3 Vaterländische Gesänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1438
3 Vocal pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1817, 3178
3 Waltzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
42 Instrumental pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3122
47 Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972
4 Dances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
4 Deutsche Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1458
4 Galops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1247
4 Keyboard pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3129
4 Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2144, 3148
4 Lurlei-Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
4 Mädchenlieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
4 Partsongs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014, 2336
4 Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3163, 3164
4 Quadrilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2040
4 Quartette für Männerchor . . . . . . . . . . . . . . . . . 3169
4 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781
4 Stationes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2364
53 Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2653
55 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3171
5 Dances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
5 Keyboard pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3130
5 Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488, 1120, 1150, 2424
5 Partsongs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174, 1628, 3158
5 Romances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3170
5 Songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166
60 Sacred songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3172
63 Lieder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3155
6 Bagatelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
6 Dances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
6 Fantasies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
6 Heidelieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1708
6 Impromptus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
6 Keyboard pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1726, 3131
6 Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116, 1303
6 Partsongs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
6 Quartets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1047
6 Waltzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1266, 1752
7 Dances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3114
7 Keyboard pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3132
7 Vocal pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3179
8 Keyboard pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3133
8 Lieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337, 837, 3150
9 Partsongs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552
Abendbilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2306
Abendempfindung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1362
Abend ist's die Wipfel wallen. . . . . . . . . . . . . . . .2427
Abend ist's schon dunkelt der Wald . . . . . . . . . . 680
Abendläuten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Abendlied . . . . . . . . . . . 349, 350, 587, 588, 802, 2339
Abendschlummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 952
Abendständchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1781, 2134
Abendstille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680
Abend zieht gemach heran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Abend zieht gemach heran dunkel wird es in der
Höh' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965
Aber in frommem häuslichen Sinn . . . . . . . . . . . 1434
Abschied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171, 803, 953
Abschied on Lina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2222
Abschiedsgruß. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1224
Abschied vom Liebchen . . . . . . . . . . . . . . . 1090, 1712
Absolve Domine, animas omnium fidelium . . . . 507
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Ach aus dieses Tales Gründen . . . . . . . . . 1292, 1385
[Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ] . . . . . . . . . 2479
Ach bleib bei uns Herr Jesu Christ . . . . . . . . . . 2479
Ach bleib mit deiner Gnade . . . . . . . . . . . . . . . . . 2535
Ach dass ich dir in's Aug' geblickt . . . . . . . . . . . . 948
[Ach daß nicht die letzte Stunde] . . . . . . . . . . . . 2480
Ach daß nicht die letzte Stunde . . . . . . . . . . . . . 2480
[Ach Gott erhör mein Seufzen]. . . . . . . . . . . . . . .2481
Ach Gott erhör mein Seufzen . . . . . . . . . . . . . . . . 2481
[Ach Gott und Herr wie groß und schwer]. . . .2482
Ach Gott und Herr wie groß und schwer . . . . . 2482
[Ach Gott vom Himmel sieh darein] . . . . . . . . . 2483
Ach Gott vom Himmel sieh darein. . . . . . . . . . .2483
Ach Herr du Schöpfer aller Ding' . . . . . . . . . . . . . 908
[Ach Herr mich armen SÃnder]. . . . . . . . . . . . .2485
Ach Herr mich armen Sünder . . . . 2484, 2485, 2730
[Ach Herr mich armen Sünder] . . . . . . . . . . . . . . 2484
Ach Herr strafe mich nicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Ach Herr strafe mich nicht in deinem Zorn . . 2283
Ach ich fühl' er hat wohl recht . . . . . . . . . . . . . . 1455
Ach in dieser Sonntagsfrühe . . . . . . . . . . . . . . . . . 1167
Ach kann ich sagen was ich fühle . . . . . . . . . . . . 1318
Ach kehr' o kehre wieder du holde Jugendzeit1099
Ach könnt' ich Molly kaufen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2335
Ach Lasko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2505
Ach Liebchen es summen die Bienen im Wald1506
Ach mein herzliebes Jesulein . 20, 21, 48, 444, 713,
908, 2486
Ach neige du Schmerzenreiche . . . . . . . . . . . . . . . 2165
Ach umsonst auf aller Länder Karten. . . . . . . .1765
Ach umsonst harr' ich schon lang' . . . . . . . . . . . 1455
[Ach wann werd' ich dahin kommen] . . . 2487, 2488
Ach wann werd' ich dahin kommen . . . . 2487, 2488
Ach wärst du mein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Ach was ist das Leben doch so schwer . . . . . . . 2333
Ach was soll dies ew'ge Spähen . . . . . . . . . . . . . . . 352
Ach was soll ich Sünder machen . . . . . . . 2501, 2801
Ach wenn du wärst mein eigen. . . . . . . . . .181, 1225
Ach wenn ich Tränen fände . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Ach wenn ich von dir geh' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147
Ach wenn sie mit zarten Händen . . . . . . . . . . . . 2049
Ach wie flüchtig ist die Zeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . .954
Ach wie ist's möglich dann. Arr . . . . . . . . . . . . . 2489
[Ach wie ist's möglich dann] . . . . . . . . . . . . . . . . . 2489
[Ach wie nichtig ach wie flüchtig] . . . . . . . . . . . . 2490
Ach wie nichtig ach wie flüchtig . . . . . . . . . . . . . 2490
Ach wieviel trübe Stunden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .454
Ach wozu die langen Tage ach wozu die viele Mühe
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Adam im Paradiese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1034
[Ad Arturo o nostre] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Ade du lieber Tannenwald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1801
Adelaide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
[Adele lieblich blühend von treuer Liebe] . . . . . . . 67
Adest dies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2491
Adest dies laetitiae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2491
Ad gaudia ad jubila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1433
Ad jubila ad plausus, clientes festinate. . . . . . . .445
Ad jubila ad plausus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Ad te Domine levavi, animam meam . . . . . . . . 2492
Ad te Domine levavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492
Ad te mater pia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2493
Ad te pater pie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2493
Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2494
[Agnès la jouvencelle aussi jeune] . . . . . . . . . . . . . . 67
Agnus Dei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1571
Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona eis
requiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis
1571, 2111, 2216, 2236, 2238
Agnus Dei qui tollis peccata mundi parce nobis
Domine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
[Ah per sempre io ti perdei] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
[Ah se potessi piangere] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Ainsi chacun reconnait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856
Air de Ballet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051
Airs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 63
A la Russe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1575
Alba-langue d'oc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2266
Albumblätter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
Album musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
À l'Espagnole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2976
Alessandro Stradella. Excerpts. Arr. . . . . . . . . . .708
Alexandrinen-Marsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1992
Alexandrinen-Walzer. . . . . . . . . . . . . . . .475, 476, 477
Alfred. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2495
Aline. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1613
All' Abend bevor ich zur Ruhe geh' . . . . . . . . . . . . 10
Allah da ist er das klopfende Herz . . . . . . . . . . . . 454
Allegro moderato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
[Allein Gott in der Höh' sei Ehr'] . . . . . . . . . . . . 2496
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meinen Luft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
[Allein zu dir Herr Jesu Christ] . . . . . . . . 2497, 2498
Allein zu dir Herr Jesu Christ . . . . . . . . . 2497, 2498
Alleluja Freude über Freude . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907
Alleluja merk auf mein Herz und sieh dorthin.911
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nett und fein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015
Allemandes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1330, 1331, 1573
[Alle Menschen müssen sterben] . . . . . . . . . . . . . 2499
Alle Menschen müssen sterben . . . . . . . . . . . . . . 2499
Allerseelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
Allerseelen. Excerpts. Arr. . . . . . . . . . . . . . . .590, 591
Alles Hohe alles Schöne . . . . . . . . . . . . . . . 2071, 2072
[Alles ist an Gottes Segen] . . . . . . . . . . . . . 2500, 2501
Alles ist an Gottes Segen . . . . . . . . . . . . . . 2500, 2501
Alles was Odem hat lobe den Herrn . . . . . . . . . 2451
Allmächt'ger Schauer dringt durch alle Wesen2459
Allmächtiger der du mit einem Winke . . . . . . . 2334
Allmächtiger mit frohen Zähren . . . . . . . . . . . . . 2502
Allmächtig ist der Herr der Erde hehre Pracht 804
Allnächtlich im Traume seh' ich dich . . . . . . . . 1488
Allons enfants de la patrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2022
Almansor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2411
Alpenblümchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1764
Alpengruß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1659
Alpenlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173
Alpenlieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1660
Als die Erde zu begrüßen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2503
Als ich das erste Veilchen erblickt' . . . . . . . . . . .1494
Als ich klein war . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Als mein Auge sie fand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987
Als mein Leben voll Blumen hing. . . . . . . . . . . .2994
Als Noah aus dem Kasten war . . . . . . . . . . . . . . . . 699
Als noch gelebt mein Mütterlein . . . . . . . . . . . . . . 836
Als sie mir ew'ge Treue einst verheißen . . . . . . . 844
Altes Banner deutscher Größe . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Altes Trinklied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 888
Amaranth. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Amar sin conocer. Excerpts. Arr. . . . . . . . . . . . . .788
Amas à linda muchacha Española . . . . . . . . . . . . 592
Amas a linda murbata Espanola . . . . . . . . . . . . . . 636
Am Bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Am blum'gen Rain im kühlen Grund . . . . . . . . 1729
Am Brünnele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2330
Am Brünnelein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1556
Am Christabend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
Amen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1803
Am Erlenbach im Waldesgrund . . . . . . . . . . . . . . . 481
Am Feierabend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1507, 2157
Am Fenster bei Mondschein . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Am Königssee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1413
Am Meer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2153, 2170
Am Meere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .756
Am Meeresstrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863
Amo ich liebe amas du liebest amat er liebet . 679
Amor über schwarze und blaue Augen . . . . . . . 1211
Amusement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193
Am Waldessaum ein Eichbaum . . . . . . . . . . . . . . . 176
Am Waldessaum ein Eichbaum steht . . . . . . . . . 176
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Am Wasserfall am Wasserrand bau' ich mein
Hüttchen hin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843
Anacréon. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . 401, 402
An Adelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1289, 1290
An Alexis send' ich dich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037
Anbetend sink' ich nieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2466
Ancha franja de velludo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005
An Cornelia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002
Andachtsvoll lieg' ich dor dir Gnadenmutter . 1714
Andante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 24, 25
An das Fenster schlägt der Regen. . . . . . . . . . . . .655
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An den Landesvater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1409
An der Bahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714
An die Abendsonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1414
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An die Geliebte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
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An Sie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1456
Antienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521, 522
An Wasserflüssen Babylon. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2619
A peine au sortir de l'enfance . . . . . . . . . . . . . . . 1485
Arabien mein Heimatland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2406
Arabiens einsam Kind der Wüste . . . . . . . . . . . . 2404
Aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052
Arias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2505
Ariette des petits Savoyards . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Arioso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1141, 1358
Armenlied. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2032
A Schlosser haut a G'selln g'hat . . . . . . . . . . . . . 2227
Assise au bord d'un clair ruisseau . . . . . . . . . . . 2461
As the rolling of thunder on hills . . . . . . . . . . . . 2218
Àtes accents la froide politique . . . . . . . . . . . . . . . 856
Auch hier noch nicht der Weg nach Hause861, 862
Auch wütenden Stürmen befehlen man kann . . . 77
[Auf auf mein Herz mit Freuden]2506, 2507, 2508,
2509
Auf auf mein Herz mit Freuden . 2506, 2507, 2508,
2509
Auf Berg und Tal ruht dunkle Nacht . . . . . . . . 1620
Auf Brüder auf lasst das Mahl uns nun beginnen
608
Auf danket alle bringet Ehr' . . . . . . . . . . . . . . . . .2510
Auf dem Berge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1408
Auf dem See . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386, 2225
Auf dem Teich dem regungslosen . . . . . . . . . . . . 1364
Auf dem Zürcher See . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
Auf der ganzen weiten Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976
Auf der Kirchweih. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1668
Auf der Redoute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
Auf der Wacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416, 2179
Auf der Wanderschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1489
Auf des Berges luft'ger Warte . . . . . . . . . . . . . . . . 835
Auf die Berge schau hinauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207
Auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2182
Auf einem Hügel dessen Rücken . . . . . . . . . . . . . 2451
[Auferstehn ja auferstehn wirst du] . . . . . . . . . . 2511
Auferstehn ja auferstehn wirst du . . . . . . . . . . . 2511
Auferstehungs-Kantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2459
Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. . . . . . . . .2451
Auf ewig dein wenn Berg und Meere trennen . 102
Auf ferner fremder Aue da liegt ein toter Soldat
439
[Auf Flügeln des Gesanges] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490
Auf Flügeln des Gesanges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1491
Auf Flügeln des Gesanges. Sketches . . . . . . . . . 1490
Aufforderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2209
Aufforderung zum Tanze. Arr . . . . . . . . . . . . . . . 1194
Aufforderung zum Tanze. Excerpts. Arr . . . . . 2391
Aufforderung zum Tanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2512
Aufforderung zum Turnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1640
Auf geheimem Waldespfade . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365
Auf geheimem Waldespfade schleich' ich gern im
Abendschein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984
Auf ging uns heut' das Licht der Welt . . . . . . . 1601
Auf ihrem Grab da steht eine Linde . . . . . . . . . . 715
Auf Israel mit frohem Schall . . . . . . . . . . . . . . . . .2513
Auf lasst in himmelaufstrebenden Tönen . . . . 2292
Auf Matrosen die Anker gelichtet . . . . . . . . . . . .1699
Auf meinen lieben Gott . . . . . . . . . . . . . . . 2514, 3109
[Auf meinen lieben Gott] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2514
Auf mein Geist auf den Herrn zu loben . . . . . . 2515
Auf o Herz und stimme freudig . . . . . . . . . . . . . . 2466
Auf rüstig Kam'raden den Hammer geführt. .1455
Auf Schwesterchen hörst du's nicht klingen . . . 809
Auf Schwingen der Fantasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720
Auf unsres Lebens steiler Bahn . . . . . . . . . . . . . . 2578
Auf Wiedersehn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1402
Auf zur Jagd in dunkeln Wald . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Aunque Niña adad ya tengo . . . . . . . . . . . . . . . . . 2516
Aurora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805
Aus der Ferne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217, 826, 955
Aus der Jugendzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923
Aus der Tiefe rufe ich . . . . . . . . . . . 2517, 2518, 2898
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[Aus der Tiefe rufe ich] . . . . . . . . . . . . . . . . 2517, 2518
Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir . . . . . . . . . . . 1809
Aus der Tiefe ruf' ich Herr zu dir . . . . . . . . . . . . . . 56
Ausgegossen ist das Leben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .604
[Aus meines Herzens Grunde] . . . . . . . . . . . . . . . 2519
Aus meines Herzens Grunde . . . . . . . . . . . . . . . . . 2519
[Aus tiefer Not schrei' ich zu dir] . . . . . . . . . . . . 2520
Aus tiefer Not schrei' ich zu dir . . . . . . . . . . . . . 2520
Ave Maria. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
Ave Maria die Nacht sinkt schon herunter . . . 2183
Ave Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243, 1714, 2183
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum 243, 2300
Ave Maria Jungfrau mild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313
Ave maris stella, Dei mater alma . . . . . . . . . . . . . 521
Ave maris stella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Ave regina, caelorum ave domina angelorum . . 674
Ave regina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .674
Aveuglement des hommes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .538
Ave verum corpus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
Ave verum corpus, natum de Maria . . . . . . . . . . . 522
Bajaderen-Vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1787, 1788
Bald ist es wieder Nacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Balitaos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2521
Ballades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1545
Barcarolles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64, 67, 2268, 2474
Beautés des opéras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1726
Befiehl du deine Wege . . . . . . . . . . . . . . . . . 2522, 3030
Begegnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2257
Bei der heil'gen Sternenhalle . . . . . . . . . . . . . . . . 2225
[Bei der Trompete erstem Ruf] . . . . . . . . . . . . . . . 160
Bei der Wiege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1492
Bei des Mondes milden Scheine . . . . . . . . . . . . . . 1235
Bei dir wär' ich so gern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1741
Bei dir wär' i so gern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1742
Bei jedem Lüftchen das sich regt . . . . . . . . . . . . 1558
Bei Leipzig unterm Donner der Kanonen . . . . . 417
Beim Scheiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 924
Beispielbuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2199
Bei Übersendung eines Veilchens . . . . . . . . . . . . . 806
Bekränzt mit Veilchen und Rosen. . . . . . . . . . . . .314
Beleuchtet von der Sonne mildem Schein . . . . 2226
Bélisaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .752
Belisario. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Benedicamus patrem, et filium cum sancto spiritu
2910
Benedictus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
Benedictus, qui venit in nomine Domini hosanna
in excelsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507, 645, 2111, 2236
Berceuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
[Bereit o Gott mein Herz] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2523
Bereit o Gott mein Herz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2523
Berges Freiheit Waldesrecht hast den Gram
besiegt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
Bergknappenlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984
Bergstimme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956
Bertran de Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2326
Beruhigungs-Walzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1769
Besitz' ich nur ein ruhiges Gewissen . . . . . . . . . 2524
Besorgt wär' nun Alles und Alle sind da . . . . . 2974
Beständigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2525
Bestimmt nur Tränen zu vergießen . . . . . . . . . . 1275
Bethlehem und Golgatha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Betrügen und schimpfen ist jetzt schon gemein
1134
Bin ich fern im fremden Land . . . . . . . . . . . . . . . 1416
Bin ich im Wald ferne von dir . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Bis an des Stromes Quell bis hin zu ihm . . . . . . . 97
Bis hierher half uns der Herr . . . . . . . . . . . . . . . . 2526
Bis hierher hat mich Gott gebracht . . . . . . . . . . 2527
Bis willkommen du edler Gast . . . . . . . . . . . . . . . . 908
Bitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218, 1508
Blass scheint der Mond die Wolken jagen . . . . 2057
Blauäuglein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
Blauer Himmel wölbt sich oben. . . . . . . . . . . . . .2310
Bleib bei mir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Bleich flimmert in stürmender Nacht der Mond
2477, 2478
Blickst du der kleinen so liebend in's Auge . . . 635,
636, 1369
Blümchen du holdes wie prangst du so schön. . . .8
Blumengeister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Blumengeister-Walzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Bonjour ihr Herrn vergesst die Uhr . . . . . . . . . . 2974
Bonum est confiteri, Domino et psallere nomini
tuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Bonum est confiteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Borussia lass deine Lieder klingen . . . . . . . . . . . 1516
Brause nur du Feindeswoge rings um unser Vater-
land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919
Braust das Meer und schäumt die Flut . . . . . . 2455
Brennende Liebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Brigand Quadrilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2430
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Broeders ontwaakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Broeders ontwaakte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Brüder erwacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
Brüder lasst uns singen Sang erhöht die Lust 1554
Brummbass Fidel Klarinett' locken auf den Plan
1755
[Brunnquell aller Güter] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2528
Brunnquell aller Güter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2528
Buch der Lieder. Excerpts . . . . . . . . . . . . . 1299, 1300
Budºe¯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2577
Bunt ist mein Schatz dein Schlitten . . . . . . . . . 2592
Burowa skórºba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2579
Cäcilien-Polka. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cancion Andaluza . . . . . . . . . . 346, 1101, 2042, 2623
Cancion española. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2529
Cancion Española . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Cancion Madrilena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104
Canons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 458, 1393
Cantabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
Cantatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314, 1434, 1611, 1612
Cantate auf den Karfreitag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Cantate de Béttine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Cantate Domino canticum novum, cantate Domi-
no omnis terra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2113
Cantate Domino canticum novum . . . . . . . . . . . 2113
Canzone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053
Capriccietto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543
Capriccios. .192, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
412, 2085, 2381
Caprice élégant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Carillon Quadrilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2431
Carnevals-Klänge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .721
Caro mea vere, est cibus et sanguis . . . . . . . . . . 2364
Casilda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600, 2038, 2039
Casilda. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278,
279, 451, 597, 598, 601, 873, 937, 938, 1368, 1715,
2034, 2035, 2036, 2037, 2213
Casilda. Excerpts.Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Casilda. Excerpts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599
Casilda-Quadrille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Ceccho der arme Ungerknabe . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
eknenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2591
ertová st¥na. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2217
C'est la petite mendiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
Champagner-Lied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1008
Chanson à boire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Chansonette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534
Character pieces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .544
Che farò senza il mio bene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .872
Cherry ripe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067
Cherry ripe i cry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067
Choeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Choral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
Chorus solemnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707
Christbaum leuchte auch den Armen . . . . . . . . 2465
Christ der du bist der helle Tag . . . . . . . . . . . . . 2530
[Christe du Lamm Gottes] . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2531
Christe du Lamm Gottes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2531
Christe eleison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
[Christ ist erstanden] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2532
Christ ist erstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2532
[Christ lag in Todes Banden] . . . . . . . . . . . . . . . . 2533
Christ lag in Todes Banden . . . . . . . . . . . . . . . . . 2533
Christnachts Cantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1666
[Christ unser Herr zum Jordan kam] . . . . . . . . .2534
Christ unser Herr zum Jordan kam . . . . . . . . . . 2534
[Christus der ist mein Leben] . . . . . . . . . . . . . . . . 2535
Christus der ist mein Leben . . . . . . . . . . . . 354, 2535
[Christus der uns selig macht] . . . . . . . . . 2536, 2537
Christus der uns selig macht. . . . . . . . . . .2536, 2537
Christus factus est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
[Christus ist erstanden] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2538
Christus ist erstanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2538
[Cinque dieci venti] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594
[Cinta di fiori e col bel crin disciolto] . . . . . . . . . 160
Cölner Damen-Tyrolienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2356
Concertante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566
Concert-Fantasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278, 279
Concertos. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Concertos . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 125, 126, 241, 343,
469, 902, 947, 1040, 1353, 1403, 1570, 1580, 1632,
1695, 1696, 1697, 1754, 2215, 2249, 2314, 2539
Concertos. Fragments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1397
Concerto symphonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429
Concert-Ouvertüre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Concert-Ouverture. . . . . . . . . . .355, 757, 1789, 2126
Concertstück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2318
Con mi gusto madre mia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101
Consolateur de l'absence ennemie. . . . . . . . . . . . .240
Cotillions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2540
Courage lavés cet outrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594
Credo, in unum Deum patrem omnipotentem2111,
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2216, 2236, 2238
[Cromwell's Getreue wendet zu Gott jetzt euren
Sinn] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
[Crudel perché finora] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594
[Cual la nube que cruza el espacio] . . . . . . . . . . 2739
Cuando un viejo a una muchacha . . . . . . . . . . . . . 345
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Gesessen ein Vöglein hat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2554
Gesicht der edle Franke mein Erretter . . . . . . . . 403
Ginevra degli Almieri. Excerpts. Arr . . . . . . . . 1669
Gingen zwei Verliebte aus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2585
Gleich dem Rollen des Donners auf Höh'n . . . 2218
Gloria et honore coronasti eum et constituisti .899
Gloria, in excelsis Deo et in terra pax . 2111, 2216,
2236, 2238
Glücklich wen auf Schweizer Flur . . . . . . . . . . . . . 258
God save the king. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
God save the king. Var . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196, 710
Gohliser Humor-Marsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
Goldener Hochzeits-Reigen. Arr . . . . . . . . . . . . . 1058
Goldne Abendsonne wie bist du so schön . . . . 1414
Goldschmieds Töchterlein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1432
Gondellied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1721
Gondola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1322
Gott Amor hat gar lose Tücken . . . . . . . . . . . . . 2974
Gott blick auf ihn mit Segen . . . . . . . . . . . . . . . . 2152
Gott deiner Macht und Herrlichkeit sei Lob und
Preis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1601
Gott dein Weg ist heilig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999
[Gott der da reich ist] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2685
Gott der da reich ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2685
[Gott der Vater wohn uns bei] . . . . . . . . . . . . . . . 2686
Gott der Vater wohn uns bei . . . . . . . . . . . . . . . . 2686
[Gott des Himmels und der Erden] . . . . . . . . . . 2687
Gott des Himmels und der Erden. . . . . . . . . . . .2687
Gott des Lebens Gott der Macht . . . . . . . . . . . . . 765
Gott dir will ich lobsingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198
[Gott du bleibest doch mein Gott] . . . . . . . . . . . 2688
Gott du bleibest doch mein Gott . . . . . . . . . . . . 2688
Gott du wirst seine Seele nicht in der Hölle lassen
2451
Gottes Gnade ewig waltet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1601
Gottes Liebe hoch und hehr . . . . . . . . . . . . . . . . . 1756
[Gottes Sohn ist kommen] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2689
Gottes Sohn ist kommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2689
Gottes und Marien Sohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2690
Gott grüße dich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462, 2423
Gott grüße dich kein andrer Gruß . . . . . . . . . . . . 462
Gott hat ihn uns gegeben den deutschen Vater
Rhein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175
Gott ist der Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1667
[Gott ist die Liebe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2691
Gott ist die Liebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2691
Gott ist mein Lied . . . . . . . . . . . 89, 1153, 2692, 2693
[Gott ist mein Lied]. . . . . . . . . . . . . . . .89, 1153, 2692
[Gott lebet noch Seele was verzagst du doch] 2694
Gott lebet noch Seele was verzagst du doch . 2694
Gott mache sie wie einen Wirbel . . . . . . . . . . . . 2150
Gott meine Seele singe dir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2472
Gott schweige doch nicht also . . . . . . . . . . . . . . . 2150
Gott schweige doch nicht also und sei doch nicht
so stille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2150
[Gott sei Dank durch alle Welt]. . . . . . . . . . . . . .2695
Gott sei Dank durch alle Welt . . . . . . . . . . . . . . . 2695
[Gott sei gelobet und gebenedeiet] . . . . . . . . . . . 2696
Gott sei gelobet und gebenedeiet . . . . . . . . . . . . 2696
[Gott sei uns gnädig] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2697
Gott sei uns gnädig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2697
Gott sei uns gnädig und segne uns . . . . . . 388, 1159
Gott sorgt für mich was will ich sorgen . . . . . . 2698
Gott unser Gott du bist unsre Zuflucht für und
für . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198
Gott unsern Gott und Jesum Christ . . . . . . . . . . 303
Gott Vaterland Liebe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2310
Gott verzeih mir meine Sünden. . . . . . . . . . . . . .2678
Gott zum Gruß sei uns willkommen . . . . . . . . . . 454
Grabgesang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763
Grablied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1281
Grace a ce coeur qui t'adore . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594
Gradus ad Parnassum. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2699
Graf Alf und König Waldemar. . . . . . . . . . . . . . .2205
Grand Concerto chromatique . . . . . . . . . . . . . . . . 2312
Grand duo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1819
Grande Fantaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019, 1559
Grande Ouverture Triomphale . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Grande paraphrase de concert . . . . . . . . . . . . . . . . 584
Grande Sonate sinfonique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459
Grande Suite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Grande Valse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1130, 2011
Grand Polonaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1521
Grand Waltzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2436
Gratulations-Festmarsch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Grazioso Bolero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548
825
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Greift zu den Waffen haut und stecht . . . . . . . . . 106
Gretchen am Spinnrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
Gretchen im Zwinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2165
Gretchens Bitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2165
Große Konzert-Ouvertüre. Arr . . . . . . . . . . . . . . 2303
Große Konzert-Ouvertüre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2302
Großer Walzer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347
Groß ist die Welt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
Groß ist die Welt unendlich das Meer . . . . . . . . . 681
Größter Morgen der die Erde nach der tiefsten
Nacht belebt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 764
Groves of Blarney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700
Grub in Sand ich ihren Namen . . . . . . . . . . . . . . . 815
Gruß an Coburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47, 2443
Gruß an das deutsche Vaterland . . . . . . . . . . . . . 2141
Gruß an den Bruder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Gruß an Deutschlands Kaiser. . . . . . . . . . . . . . . .2142
Gruß aus Österreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Grüß Gott du lieber Frühlingswind du darfst bei
mir nicht säumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Guillaume Tell. Excerpts. Arr . . . 2012, 2701, 2702
Gustave III. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Gute Nacht aus der Ferne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Gute Nacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897, 967, 2703
Gute Nacht du mein herziges Kind . . . . . . . . . . . . 10
Guter Wächter ruft die Stunden nächtlich aus1311
Gut' Nacht fahr wohl geliebtes Herz . . . . . . . . . . . 96
Hab' ich nur dich allein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .875
Hab' oft im Kreise der Lieben . . . . . . . . . . . . . . . 1782
Habt wohl acht horch wie der Wind . . . . . 130, 131
Hada°i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1359
Ha Han£i£a lub£i£ka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2823
Hale za na²ini hunami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2591
Halleluja der Tod ist verschlungen in den Sieg2459
Halleluja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 765, 1803
Halleluja Gott der Stärke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2704
Halleluja lobet den Herrn in seinem Heiligtum
1810, 2296
Halleluja Lob und Ehre und Weisheit und Dank
2152
Halli hallo frisch auf zum fröhlichen Jagen . . . . 768
Hallo die Füße gerühret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
Halt an mein munter Rößlein . . . . . . . . . . . . . . . . 1317
Halt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2166
Hamlet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1689
Hanka du bist meine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2824
Hanka ty brune wocko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2753
Hanka ty sy múja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2824
Hannchen du braunes Äuglein sehe dich wohl
stehen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2753
Hanns auf Freiersfüßen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1216
Han sonado tres palmadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2529
Hans Sachs im Schlaraffenland. . . . . . . . . . . . . . . .706
Hans und Liesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2464
Ha piesk fón dyrbi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2525
Ha pisane on sanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2592
Ha seh' ich recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455
Hast thou left thy blue course in heav'n . . . . . 2218
Ha sydat jedrobun²ki sta£k . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2554
Hat so lang mein Lied geschwiegen . . . . . . . . . . . . 40
Hat so lang mein Lied geschwiegen soll es heute
auferstehn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Hätt' ich Minnas süße Liebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Hätt' ich tausend Arme zu rühren . . . . . 1507, 2157
Ha Verworf'ne du willst Käthchen . . . . . . . . . . . 1455
Ha wie am schwindelnd hohen Mast . . . . . . . . . . 945
Hebe sieh in sanfter Feier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036
Heil dem deutschen Vaterland . . . . . . . . . . . . . . . 1665
Heil der lieblichsten der Frauen. . . . . . . . . . . . . .1731
Heil Deutschland heil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1665
Heil dir im Siegerkranz. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . 2327
Heil dir und Segen deutschen Waldes Eiche . . . 427
Heil Herzog dir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171
Heilig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Heilig ist der Herr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1803
Heilig ist er der über Welten thront . . . . . . . . . 2476
Heilig ist Gott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440
Heilig ist unser Gott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2030
Heilig schall es laut Herr Gott Zebaoth . . . . . . 1081
Heil Kaiser Wilhelm dir im Siegeskranze . . . . . . . 84
Heil und Glück dem hehren Bunde . . . . . . . . . . 1455
Heimwärts nach dem Strande wo sein treues . 1526
Heimweh. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
Heimweh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334, 504, 2705
Heinrich und Lyda. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . 1624
Heirate Mägdelein da du noch jung und fein . 2706
Heirate Mägdelein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2706
Helena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Helene von Orleans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2057
Helft mir Gott's Güte preisen. . . . . . . . . . . . . . . . .912
Hellas Ostermorgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2707
Hell klinge froher Festgesang . . . . . . . . . . . . . . . . 2323
826
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Hell wieherte der Hippogryph . . . . . . . . . . . . . . . 1189
Heran ihr deutschen Brüder heran zu unsern
Reih'n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1640
Herbei sie zu begrüßen die hoch verehrt . . . . . . 791
Herbst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Herbstlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Herein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1323
Here's a health to them that's awa . . . . . . . . . . 1383
[Herr Christ der ein'ge Gottes Sohn] . . . . . . . . . 2708
Herr Christ der ein'ge Gottes Sohn . . . . . . . . . . 2708
[Herr Christ du Eingebor'ner] . . . . . . . . . . . . . . . 2709
Herr Christ du Eingebor'ner . . . . . . . . . . . . . . . . .2709
Herr deine Gnade reichet so weit der Himmel ist
2375
Herr deine Güte reicht so weit . . . . . . . . . . . . . . . 1419
Herr dein Gesalbter freuet sich in deiner Kraft
2297
Herr dein ist Huld und Stärke . . . . . . . . . . . . . . . 2783
Herr dem im höhern Heiligtum die Engel Ehre
bringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2710
[Herr der du mich nebst andern ausersehen] . 2711
Herr der du mich nebst andern ausersehen. . .2711
[Herr dessen Augen alles prüfen] . . . . . . . . . . . . . 2712
Herr dessen Augen alles prüfen . . . . . . . . . . . . . . 2712
Herr du mein Gott was ist dem Kind . . . . . . . . 1455
[Herr erbarm dich unser] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2713
Herr erbarm dich unser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2713
Herr Gott des die Rache ist erscheine . . . . . . . . . 847
Herr Gott dich loben alle wir . . . . . . . . . . 2714, 2893
[Herr Gott dich loben alle wir] . . . . . . . . . . . . . . .2714
Herr Gott dich loben wir . . . . . . . . . . . . . . . 773, 3020
[Herr Gott du bist von Ewigkeit] . . . . . . . . . . . . 2715
Herr Gott du bist von Ewigkeit. . . . . . . . . . . . . .2715
Herr Gott mein Heiland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2716
Herr Gott mein Heiland ich schreie . . . . . . . . . . . 389
[Herr Gott nun schleuß den Himmel auf] . . . . 2717
Herr Gott nun schleuß den Himmel auf . . . . . . 2717
Herr Gott Vater wir preisen dich . . . . . . . . . . . . 2718
[Herr ich habe mißgehandelt] . . . . . . . . . . 2719, 2720
Herr ich habe mißgehandelt . . . . . . . . . . . 2719, 2720
[Herr Jesu Christ dich zu uns wend] . . . . . . . . . 2721
Herr Jesu Christ dich zu uns wend . . . . . . . . . . 2721
[Herr Jesu Christ du höchstes Gut] . . . . 2722, 2723
Herr Jesu Christ du höchstes Gut . . . . . 2722, 2723
Herr Jesu Christ ich weiß gar wohl . . . . 2724, 3074
[Herr Jesu Christ ich weiß gar wohl] . . . . . . . . . 2724
Herr Jesu Christ wahr'r Mensch und Gott . . 2725,
2900, 2919
[Herr Jesu Christ wahr'r Mensch und Gott] . . 2725
[Herr lehre mich wenn ich der Tugend diene] 2726,
2727
Herr lehre mich wenn ich der Tugend diene . 2726,
2727
[Herr mein Licht mein Heil] . . . . . . . . . . . . . . . . . 2728
Herr mein Licht mein Heil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2728
Herr Robert gleicht der Robertin . . . . . . . . . . . . 1272
Herrscherliebe und Bürgerglück . . . . . . . . . . . . . 1410
Herr sie zerschlagen dein Volk . . . . . . . . . . . . . . . . 847
Herr unser Herrscher wie herrlich ist dein Name
2374
Herr Wirt nicht gesäumt auf den Spund und den
Hahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3026
Herzenswünsche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1324
[Herzlich lieb hab' ich dich o Herr]. . . . . . . . . . .2729
Herzlich lieb hab' ich dich o Herr . . . . . . . . . . . . 2729
Herzlich steht mein Verlangen . . . . . . . . . . . . . . . 2485
[Herzlich tut mich verlangen] . . . . . . . . . . . . . . . . 2730
Herzlich tut mich verlangen . . . . . . . . . . . . . . . . . 2730
[Herzliebster Jesu was hast du verbrochen] . . 2731,
2732, 2733
Herzliebster Jesu was hast du verbrochen . . . 2731,
2732, 2733
Herzog-Alfred-Marsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270
Herzog-Carl-Eduard-Fanfare. . . . . . . . . . . . . . . . .1483
Herzog-Ernst-Marsch. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1638
Herzog-Ernst-Marsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1639
Herzog Ernst-Marsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Herzog Karl Eduard Hymne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Herzog-Karl-Eduard-Marsch . . . . . . . . . . . . . . . . . 2419
Herzogs-Hymne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171
Herz um Herz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1093
Herz was willst du mit dem Sehnen . . . . . . . . . . . 619
Het Roosje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Heureux celui qui près de toi soupire . . . . . . . . 2734
Heut' lachet der Himmel heut' strahlet die Sonne
2735
Heut müsse frohlocken was freuen sich kann . . 582
Heut öffnet sich die neue Bahn . . . . . . . . . . . . . . 2736
[Heut' triumphieret Gottes Sohn] . . . . . . . . . . . . 2737
Heut' triumphieret Gottes Sohn . . . . . . . . . . . . . 2737
Hier auf dieser Höhe ruh' ich sinnend manchesmal
1408
827
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Hier im ird'schen Jammertal . . . . . . . . . . . . . . . . 2396
Hier ist mein Herz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2611
[Hier liegt mein Heiland in dem Garten] . . . . . 2738
Hier liegt mein Heiland in dem Garten . . . . . . 2738
Hier wo die stummen Bäume allein . . . . 1277, 1674
Hier wo ich Abendröte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1279
Hier wo keine fetten Herden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879
[High on the giddy bending mast] . . . . . . . . . . . . 945
Himmel Erde Luft und Meer . . . . . . . . . . . . . . . . 2300
Himmelfahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Himmel und Erde sind seiner Ehre voll . . . . . . . 440
Himno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 754
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O weine nicht noch kann ein Trost. . . . . . . . . . .1539
O wie manche Täuschung schwindet . . . . . . . . . . 879
[O wie selig seid ihr doch ihr Frommen]2927, 2928
O wie selig seid ihr doch ihr Frommen . 2927, 2928
O Winter schlimmer Winter . . . . . . . . . . . . . . . . . 1497
[O wir armen Sünder] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2929
O wir armen Sünder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2929
Pane smiluj se. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2120
Pane smiluj se nad námi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2127
Panis angelicus, fit panis hominum . . . . . . . . . . 2364
Panno svatá milostná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2120
Pan y toros. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . 100, 101
Parois doue mauvais genie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1594
Paso dobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2355
Pas redoublé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1609
Pastoral-Fuge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1656
Pastoralmesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1066, 1610
Pastorella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2029
Patriotischer Fest-Marsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1163
Paulus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2930
Pegasus im Joche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189
Perdita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Petite rêverie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
Pfingstkantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Philippine Welser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1703
Pieces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1531
Pise¬. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1072
Pita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2931
Pªakajuca ucubesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2598
Plakala Czanica pªakaªa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2563
Plaude turba angelica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Plaude turba angelica, exsulta cohors caelica . 446
Pohádka máje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1818
Polacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553, 571, 572, 573, 574
Polish dances. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .553
Polka des Chemins de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Polka des Fleurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Polka française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500, 2290
Polka-Mazurka . 301, 1192, 2494, 2621, 2810, 2867,
2932, 2933
Polkas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348, 554, 663, 2378
Polkaständchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1553
Polonaises209, 400, 571, 572, 573, 574, 1532, 1533,
1578, 1579, 2934, 2935
Postludes and Fugues . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125, 2203
Postludes . . . . . 1021, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829,
1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837,
1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845,
1846, 1847, 1848, 2277, 2409
Potpourri brillant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382
Potpourri de quelques thêmes russes . . . . . . . . .1568
Potpourris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1792, 2936
Pourquoi me faire attendre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594
Prächtig ertöne und würdig dem Weltenschöpfer
1471
Preghiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1804
Preis dem Vater den dort oben alle seine Himmel
loben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .887
Preisgesang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887
[Preis ihm der unser Heiligtum]. . . . . . . .2937, 2938
Preis ihm der unser Heiligtum . . . . . . . . . 2937, 2938
Preis sei dem Gotte Zebaoth . . . . . . . . . . . . . . . . 2939
Preist den Schöpfer rühmt ihn Himmelschöre 1598
Prélude de fête . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2124
Preludes and Fugues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2047
Preludes and Fugues . . . . 425, 426, 793, 795, 1028,
1469, 2963
Preludes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57, 189, 210, 211,
565, 701, 751, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026,
1027, 1155, 1352, 1439, 1657, 1849, 1850, 1851,
1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859,
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867,
1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875,
1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883,
1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891,
1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899,
1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907,
1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915,
1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923,
1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931,
1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939,
1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947,
1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955,
1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963,
1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971,
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1982, 1983, 2276, 2277, 2361, 2365,
2366, 2367, 2380, 2390, 2475, 2940, 2941, 2942,
840
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2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950,
2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958,
2959, 2960, 2961, 2962
Près d'un buisson fleurie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542
Presto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1250
Preussen-Lied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2964
Prière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Prolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1365
Psalm 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1806
Psalm 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2240
Psalm 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777
Psalm 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727, 1807
Psalm 126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1808
Psalm 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 1809
Psalm 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1810, 2296
Psalm 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1805
Psalm 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2055, 2297
Psalm 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460, 778, 1811, 2031
Psalm 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2298
Psalm 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1812
Psalm 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
Psalm 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734
Psalm 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1813, 1814
Psalm 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388, 1159
Psalm 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Psalm 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846
Psalm 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2150
Psalm 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Psalm 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1815
Psalm 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847
Puer natus in Bethlehem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2965
Puritaner. Excerpts. Arr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
Quadrilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516, 2966, 2967
[Quando la tromba squilla] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Quartets187, 453, 781, 866, 922, 1041, 1042, 1043,
1044, 1045, 1046, 2041, 2253, 2264
Quartett F-Dur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
Quatre douze seize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594
Quatuor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306
Qu'aux accents de ma voix la terre se réveille . 538
Que me tengan mucha tirria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Questa dolce sirena. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783
[Questa dolce sirena] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783
Que vivan los cuerpos guenos. . . . . . . . . . . . . . . .2042
Quick march . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1534
Quintets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867
Quintetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Quintuor. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2293
Qui vive holà qui vive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Quod in coena, Christus gessit. . . . . . . . . . . . . . . .672
Radetzky-Marsch. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2287
Raffiedin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2414
Rastlose Liebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1778
Rauh ist es draußen traulich hier und warm . . 998
Regierer und Führer der Sterne und Jahr' . . . 2968
Regina angelorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
Regina caeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2969, 2970, 2971
Regina caeli, laetare alleluia . . . . . . . . . . . 2969, 2971
Regnavit Dominus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2132
Regnavit Dominus, super omnes gentes . . . . . . 2132
Reicht euch zum Bund die treue Hand . . . . . . . . 105
Reiselied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1499
Reiterlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983, 2416
Rejowa«e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2595
Reposons-nous ici tous deux . . . . . . . . . . . . . . . . . 2972
Requiem, aeternam dona eis Domine . . . . . . . . . 507
Requiems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456, 507, 709, 1794
Reuter Schottisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
Reveille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868
Rêverie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2385
Rêveries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Rezitativ und Arie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2145
Rhapsodie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2398
Rhein-Klänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1229
Rheinländer-Polka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673
Ricciardo e Zoraide. Excerpts. Arr. . . . . . . . . . .2018
Rigoletto-Fantasie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Rimur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1760, 1761
Ringsum erschallt in Wald und Flur . . . . . . . . . 1502
Risser-Jagd-Fanfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2080
Robin Adair. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2973
Rochus Pumpernickel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2974
Romances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664, 1635
Romancetta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530, 539
Romanze . . .81, 82, 83, 597, 780, 1230, 1231, 1232,
1728, 2462
Romeo und Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Rondalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2625
Rondeau brillant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1820
Rondino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2270
Rondo brillant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194
Rondoletto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555
841
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Rondos . . 1203, 1204, 1205, 1573, 1574, 1575, 2975
Rondrino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2976
Rosenszene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006, 1007
Rösleins Tod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1096
Røverborgen. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350
Royal Quadrilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2440
Rozmilý slavíèku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2029
Rückkehr in meine Hütte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1234
Ruhelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Ruhend noch liegt sie dort schlummergetragen882
Ruhe sanft in süßem Grabesschlummer . . . . . . . 763
Ruhevoll in sel'gem Glanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Ruht in Segen ruht in Frieden . . . . . . . . . . . . . . . 2239
Russian waltzes . . . . . 2977, 2978, 2979, 2980, 2981,
2982, 2983, 2984
Russischer Festmarsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
Sachsen-Coburg-Gothaer Jubelmarsch . . . . . . . . 468
Sag an wie ist der deutsche Mann . . . . . . . . . . . 1641
Sag mir das Wort das dereinst mich hat betört
2768
Sagt wo sind die Veilchen hin . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Sag wo ist dein schönes Liebchen . . . . . . . . . . . . . 155
Sah ein Knab ein Röslein stehn. Arr . . . . . . . . . . 892
Sah ein Knab' ein Röslein stehn . . . . . . . . . . . . . . 892
Sailor's song. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .945
Sainte Claire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632, 633
Sainte Claire. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Sais-tu qu'une part de ma vie . . . . . . . . . . . . . . . . 539
Saiten rauschet Pauken schallet . . . . . . . . . . . . . 2374
Salonpièce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1108, 1113
Salonstück. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Saltarellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057
[Salud al noble guerrero] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .754
Salus infirmorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
Salve Alessandro salve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2622
Salve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2622
Salve regina aeternae gloriae, vita dulcedo . . . 2363
Salve regina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447, 2363, 2985
Salve regina, mater misericordiae vita dulcedo447,
2985
Sanctus, Dominus Deus Sabaoth . 507, 2111, 2216,
2236, 2238
Sanfter Blumenduft wallt in der Luft . . . . . . . . . 845
Sang der Deutschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Sängerlust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1554
Sängerpflicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2180
Sängers Heimat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Sängers Wanderlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1621
Santa Chiara. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
Santa Chiara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
Santa Chiara. Excerpts. Arr . . . 241, 431, 480, 675,
873, 1145, 1368, 1729, 1767
Santa Chiara Quadrille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1442
Sapperlott das nenn' ich Freude . . . . . . . . . . . . . 1455
Saujagd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767
Sausewind Brausewind dort und hier . . . . . . . . . 322
Schäferlied an Selinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1677
Schaffe in mir Gott ein reines Herze . . . 2986, 2987
[Schaffe in mir Gott ein reines Herze] . . . . . . . . 2987
Schau' ich ihm in's dunkle liebe Aug' hinein . . 390
Schaut hin zum Meere unverwandt . . . . . . . . . . 1995
Scheiden und Leiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2325
Scherzlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2988
Scherz und Ernst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Schier dreißig Jahre bist du alt . . . . . . . . . . . . . . . 493
Schifferlied auf dem Rheine. . . . . . . . . . . . . . . . . .1235
Schilderung eines Bauerjungen . . . . . . . . . . . . . . 2989
Schilflied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984
Schilflieder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1363
Schlachtgesang der Deutschen . . . . . . . . . . . . . . . 2177
Schlaf auch du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
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Te Deum. . . . . . . . . . . . 44, 45, 183, 2242, 2243, 3020
Te Deum. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916
Te Deum laudamus . . . . . . . . . . . . . . . 183, 2242, 2243
Te deum laudamus in coelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Teures Kind vom Mutterherzen losgerissen . . . 594
Thea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007
The bonny wee wife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
The Mountain Maid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2214
Thüringer Festhymne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1269
Thüringer Land wie bist du schön . . . . . . . . . . . 2454
Tiefe Feier schauert um die Welt . . . . . . . . . . . . . 260
Timon von Athen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3021
Tiroler Wastel. Var. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2354
Tischlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2338
'T is the last rose of summer . . . . . . . . . . . . . . . . 2700
Tod wo ist dein Stachel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2451
Tonleiterstudien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2148
Tönt hoch ihr Dankeslieder . . . . . . . . . . . . . . . . . .2007
Tony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608, 609, 610
Tony. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . 1719, 1720, 2112
Trägst du die Lieb' im Herzen dein . . . . . . . . . . 2351
[Trau auf Gott in allen Sachen] . . . . . . . . . . . . . . 3022
Trau auf Gott in allen Sachen . . . . . . . . . . . . . . . 3022
Trauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3023
845
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Trauerkantate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714
Trauermarsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1689, 3024
Trauernd sitzt ein kleines Täubchen . . . . . . . . . 2583
Träume auf dem Ozean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .883
Träume in Liedern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2261
Traumlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1720
Traurig einsam welkst du hin Blume. . . . . . . . .2398
Trennung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1454
Trennungsschmerzen Todeswehen. . . . . . . . . . . .2408
Trennung und Wiedersehn. . . . . . . . . . . . . . . . . . .3025
Treu und herzinniglich Robin Adair . . . . . . . . . 2973
Trinklied . . . . . . . . . . . . . . 185, 563, 1487, 1536, 3026
Trinkspruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1537
Trios. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Trios . . . . . . . . . . . . . . . . 92, 124, 190, 869, 1132, 2369
Tritt auf Gigant mein Lied und schlage Saiten1437
Triumph der Fürst des Lebens sieget . . . . . . . . 2451
Triumph der Sohn des Höchsten sieget . . . . . . 2451
Triumph der treue Gott hat uns . . . . . . . . . . . . . 1401
Triumph des Herrn Gesalbter sieget . . . . . . . . . 2451
Triumphmarsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854
Trockne Blumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2158, 2159
Trocknet nicht ihr Tränen der ewigen Liebe . 1063
Trois Romançes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
Trost an mein Herz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1599
Trost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989, 1097, 1121, 1538
Tröste dich verruchter Sünder . . . . . . . . . . . . . . . 2843
Trost im Herzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849
Trost in Musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1539
Trost in Tränen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2271
Trouwe broeder volken schaart uten verbond. .523
Trübe wird's die Wolken jagen . . . . . . . . . . . . . . 1367
Tula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3027
Türkisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Türkischer Marsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
Türmerlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
Turner Schützen und Sänger . . . . . . . . . . . . . . . . . .797
Tu sandunga y un cigarro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1102
Tut auf die Pforten die Tore der Welt . . . . . . . 2459
Tutti venite armati. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784
[Tutti venite armati] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .784
Tyrolienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637, 1082
Über allen Gipfeln ist Ruh' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Über den Rhein und Belt. Arr . . . . . . . . . . . . . . . 1199
Über den Sternen da wird es einst tagen . . . . . . 901
Über den Sternen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901
Über die Berge mit Ungestüm . . . . . . . . . . . . . . . 2392
Über die Berge steigt schon die Sonne . . . . . . . 1498
Über die weite schlummernde Au. . . . . . . . . . . . 2349
Über'm Garten durch die Lüfte. . . . . . . . . . . . . .2187
Ukoto grodu jo ²¢aºcycta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2598
Um das Schloss her ist ein Fußsteig . . . . . . . . . .2598
Um Mitternacht am Königssee da harrt ein Mäg-
delein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1413
Um Mitternacht in ernster Stunde . . . . . . . . . . . . 990
Umringt von Scherz und Fröhlichkeiten . . . . . . 1675
Una . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2477, 2478
Una vieja. Excerpts. Arr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790
Und bist du fern und bist du weit . . . . . . . . . . . 2325
Und der Hans schleicht umher trübe Augen blasse
Wangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2464
Und du fragst noch an wen ich denke . . . . . . . . 3028
Und Friede auf Erden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1803
Und frische Nahrung neues Blut . . . . . . . . . . . . . 1386
Und kömmt er gleich ist er schon nahe. . . . . . . .454
Und legt ihr zwischen mich und sie . . . . . . . . . . . 877
Und mit deinem Geiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1803
Und müsst' ich tausend Meilen wandern . . . . . . 334
Und näher kommt das schöne Fest gegangen.2465
Und Susanna kömmt nicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1591
Und vor mir nun die lange Nacht . . . . . . . . . . . . . 329
Und wenn es dunkel werden will . . . . . . . . . . . . . . 233
Und wenn ich einmal sterbe so legt mich in ein
Fass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928
Und wüßten's die Blumen die kleinen . . . . . . . . . 121
Une enfant belle et sage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
Unendlicher du wohnst im Licht . . . . . . . . . . . . . 2051
Unergründlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191
Unermesslich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Unerreichbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1152
Ungeduld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2160, 2161
Un jeune enfant un casque en main . . . . . . . . . . . 752
Un jeune troubadour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Un Jeune troubadour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Unser ist der Sieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2451
Unser Trost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Unser Vater der du bist in den Himmeln . . . . . . 169
Uns glänzt ein Stern aus dunkler Nacht . . . . . 1601
Uns ist ein Kind geboren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3029
Uns ist ein Kind geborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858
Uns Jeerdes toten Kohlen gleich . . . . . . . . . . . . . . 608
Uns strahle deiner Wahrheit Licht . . . . . . . . . . . . 303
846
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Unter blühenden Bäumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2470
Unter blühenden Bäumen hab' bei schweigender
Nacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2470
Unter Hauptmann Wasmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
Unter Lilien jener Freuden sollst du weiden . . 2119
Urania. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2109
Valencias Rose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2121
Valet will ich dir geben . . . 2485, 2661, 2790, 3030,
3031
[Valet will ich dir geben]. . . . . . . . . . . . . . .3030, 3031
Valse brillante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1661
Valse en cinq temps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Variations brillantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Variations . . . . . . . 212, 932, 1207, 1253, 1369, 1608
Variations Favorites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3032
Varsovienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3033, 3034
Vater der Liebe gnädig blick auf uns hernieder
1471
Vaterland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1412
Vaterlandslied eines deutschen Mädchens . . . . 2244
Vatertreue Mutterliebe ihr seid göttlich reine
Flammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2465
Vater unser der du bist im Himmel . . . . . . . . . . 2122
Vater unser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
[Vater unser im Himmelreich]. . . . . . . . . . . . . . . .3035
Vater unser im Himmelreich . . . . . . . . . . . . . . . . . 3035
Vegessner Schwur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Veilchen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1540
Veilchen unter Gras versteckt wie mit Hoffnung
zugedeckt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1540
[Velkommen warme Purpurskaal] . . . . . . . . . . . . 1350
Venezianisches Lied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638, 3036
Venus-Walzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1254
Verbum caro factum est . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935
Vergangen ist der lichte Tag . . . . . . . . . . . . . . . . . 2346
Vergänglichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Vergessenheit und Erinnerung . . . . . . . . . . . . . . . 2110
Vergib. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .991
Vergißmeinnicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 1430
Verlangen kann ein Menschenherz . . . . . . . . . . . 1137
Verlassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1569
Verlassene Liebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098
Verlassen sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2467
Verlassen sein verlassen bleiben. . . . . . . . . . . . . .2467
[Verleih uns Frieden gnädiglich]. . . . . . . . . . . . . .3037
Verleih uns Frieden gnädiglich . . . . . . . . . . . . . . . 3037
Verlobungs-Marsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2324
Verlobungsmarsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667
Verlorenes Glück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1099
Verratenes Geheimnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2350
Verschwunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1493
Verstohlen geht der Mond auf . . . . . . . . . . . . . . . . 977
Vetter Michel. Var . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2208
Viel Essen macht viel breiter . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Viel Linnen hab' ich schon gesponnen . . . . . . . . 992
Viel tausend Stern' am Himmel stehn . . . . . . . 2179
Viel tausend Sterne prangen. . . . . . . . . . . . . . . . .1425
Vierländer Bauern-Polka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2387
Vier leichte Variationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199
Vinvela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2218
Violetje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Violetjen by der hage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542
Violinsolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3038
Virgo, prudentissima ora pro nobis . . . . . . . . . . . 561
Virtuosen-Uebungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1124
Vivat Franz Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1694
[Viver lieto voglio] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
Viver lieto voglio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785
Vögelein zart und klein . . . . . . . . . . . . . . . . 1444, 1630
Vogelstellerlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285
Vöglein einsam in dem Bauer. . . . . . . . . . . . . . . .2400
Vöglein flieg fort Vöglein komm wieder 1605, 2193
Vöglein hüpfet in dem Haine Herzchen hüpfet in
der Brust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2399
Vöglein mein Bote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1605, 2193
Vöglein wo weilest du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450
Vojín jsem já. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1291
Volkslied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1305, 1504
Vom Berg hinabgestiegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2315
[Vom Himmel hoch da komm' ich her] . . . . . . . 3039
Vom Himmel hoch da komm' ich her . . . 884, 3039
Vom Himmel kam in dunkler Nacht . . . . . . . . . 2373
Vom stillen Abendhügel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1122
Vom stillen Abendhügel send' ich dir meinen Gruß
1122
Vom Turme wo ich oft gesehen . . . . . . . . . . . . . . 1541
Von der alten Zinne hoch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2231
Von Dir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Von Gott will ich nicht lassen . . . . . . . . . 2519, 3040
[Von Gott will ich nicht lassen] . . . . . . . . . . . . . . 3040
Von hohen Himmelsfernen auf einem blauen Band
1087
847
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Von hoher Bergeshalde schau' ich in's tiefe Tal170
Vorbei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Vor deinen Thron tret' ich hiermit. . . . . . . . . . .2714
Vor dir o Ewiger tritt unser Chor zusammen 2181
Vorgeschoben weit nach Franken . . . . . . . . . . . . 2746
Vorsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234, 639, 993
[Voyez du haut de ces rivages] . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Wach auf mein Herz und singe . . . . . . . . 1797, 2902
Wachet auf ruft euch die Stimme . . . . . . . . . . . . . 647
Wachet auf ruft uns die Stimme . . . . . . . 3041, 3043
[Wachet auf so ruft die Stimme] . 3041, 3042, 3043
Wachet auf so ruft die Stimme . . 3041, 3042, 3043
Wachst Liebchen du in stiller Nacht . . . .926, 2077,
2078
Wachst Liebchen du in stiller Nacht kennst Lieb-
chen auch der Sehnsucht Macht . . . . . . . . . . . . . 1627
Wächterruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1062
Wahrheit deinem Sonnenthrone . . . . . . . . . . . . . 1598
Waidmanns Heil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .770
Waldfräulein Hechta. Excerpts . . . . . . . . . . . . . . 1009
Waldlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2427, 2428
Waldvögelein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Wall-Gesang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582
Waltzes . . . . . . . . . 122, 147, 213, 214, 215, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 517, 686,
687, 688, 689, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737,
738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747,
748, 749, 750, 1208, 1209, 1210, 1255, 1256, 1257,
1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265,
1348, 1349, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107,
2108, 2441, 2442, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048,
3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056,
3057, 3058
Walzer à la Paganini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3059
Walzer-Arie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117
Walzer aus Wallersee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
Walzer-Bouquet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
Walzer eines Wahnsinnigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3060
Walzerlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1187
Wanderers Nachtlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1168
Wandergruß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1167
Wanderlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933
Wanderlust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1542
Wandern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994, 2273
Wandervöglein leichtes Blut das zur Ferne fliegt
394
Wandervöglein leichtes Blut . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Wandrers Nachtlied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2176
Wann kommt der Tag wann schlägt die Stund'
2448
Ward ein Blümchen mir geschenket . . . . . . . . . . . 357
War ein Blümlein mir ersprossen schön und zart
332
War es also gemeint mein rauschender Freund
dein Singen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2154
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2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958,
2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966,
2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974,
2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982,
2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990,
2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998,
2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006,
3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014,
3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022,
3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030,
3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038,
3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046,
3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054,
3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062,
3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070,
3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078,
3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086,
3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094,
3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102,
3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110,
3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118,
3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126,
3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134,
3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142,
3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150,
3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158,
878
D-Cl
3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166,
3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174,
3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181
Signaturen
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1557
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3176
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594, 2392
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1984
11.145, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739,
740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749,
750, 1607, 1608, 2208, 2354, 2613, 3132
12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2336
13.2792, 2793, 2794, 2846, 2847, 2848, 2966, 3045,
3125, 3176
14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3089
16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1467
25. . . 102, 449, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1318,
1736, 1738, 1753, 2021, 2325, 3148
25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1225
32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1064
47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059, 1060, 3119
54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3165
56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1225
58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3170
59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1134, 1751
60:4647 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1666
60:4649 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2329
60:4650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2375
60:4651 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2472
60:4652 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2374
64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3165
68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1134
76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2974
96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630, 1385, 2552, 2678, 3178
106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1385
114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1197, 3162
147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220
148. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .879
149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1794
157b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2420
194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464, 465, 466
221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
319. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1691
363. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644
480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1792
879
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996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2241
Abth.1 No.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Abth.1 No.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401
Abth.1 No.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1637
Abth.1 No.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2451
Abth.1 No.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2463
Abth.2 No.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861
Abth.2 No.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .862
Abth.2 No.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .879
Abth.2 No.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484
Abth.2 No.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603
Abth.2 No.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1703
Abth.2 No.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2226
Abth.2 No.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2301
Abth.2 No.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2295
Abth.3 No.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Abth.3 No.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
Abth.3 No.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1001
Abth.3 No.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1356
Abth.3 No.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429
Abth.3 No.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1623
Abth.3 No.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Abth.3 No.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2151
Abth.3 No.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2282
Abth.3 No.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2304
Abth.4a No.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Abth.4a No.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Abth.4a No.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295
Abth.4a No.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326
Abth.4a No.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355
Abth.4a No.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Abth.4a No.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Abth.4a No.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
Abth.4a No.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Abth.4a No.18 . . 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549,
550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559
Abth.4a No.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757
Abth.4a No.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
Abth.4a No.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771
Abth.4a No.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
Abth.4a No.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
Abth.4a No.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . 839, 840, 841, 842
Abth.4a No.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868
Abth.4a No.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934
Abth.4a No.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946
Abth.4a No.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126
Abth.4a No.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128
Abth.4a No.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Abth.4a No.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268
Abth.4a No.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267
Abth.4a No.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1690
Abth.4a No.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1616
Abth.4a No.40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313, 1618
Abth.4a No.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1629
Abth.4a No.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634
Abth.4a No.43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1654
Abth.4a No.44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1668
Abth.4a No.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1787, 1789, 1790
Abth.4a No.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1791
Abth.4a No.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1788
Abth.4a No.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1792
Abth.4a No.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1798, 1799, 1800
Abth.4a No.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025
Abth.4a No.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
Abth.4a No.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2045
Abth.4a No.53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2046
Abth.4a No.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2053
Abth.4a No.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2126
Abth.4a No.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2279
Abth.4a No.57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2281
Abth.4a No.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2280
Abth.4a No.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2302
Abth.4a No.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2327
Abth.4a No.62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2471
Abth.4b No.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Abth.4b No.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2557
Abth.4b No.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Abth.4b No.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464, 465, 466
Abth.4b No.11 . . . . . . . . . . . . 495, 496, 497, 498, 499
Abth.4b No.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
Abth.4b No.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826
Abth.4b No.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895
Abth.4b No.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078
Abth.4b No.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127
Abth.4b No.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Abth.4b No.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1163
Abth.4b No.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270
Abth.4b No.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1446
Abth.4b No.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1448
Abth.4b No.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467
Abth.4b No.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1689
Abth.4b No.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1578
880
D-Cl
Abth.4b No.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1579
Abth.4b No.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1639
Abth.4b No.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1638
Abth.4b No.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1751
Abth.4b No.39 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750,
1752
Abth.4b No.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992, 1996, 1997
Abth.4b No.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2118
Abth.4b No.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2290
Abth.4b No.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2370
Abth.4b No.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2389
Abth.4b No.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2443
Abth.4b No.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . 99, 100, 101, 754,
788, 789, 790, 1664, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686,
2355, 2494, 2521, 2559, 2621, 2624, 2625, 2739,
2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2815, 2816, 2817,
2819, 2839, 2842, 2844, 2845, 2864, 2865, 2866,
2867, 2874, 2931, 2936, 3027, 3122
Abth.4b No.62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404, 1405, 1406
Abth.4b No.63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
Abth.4b No.64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483
Abth.4b No.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2321
Abth.4b No.67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2028
Abth.4b No. 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083
Abth.4b. No.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
Abth.5 No.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Abth.5 No.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Abth.5 No.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2459
Abth.5 No.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Abth.5 No.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351, 388, 389
Abth.5 No.14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399
Abth.5 No.17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .507
Abth.5 No.18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .674
Abth.5 No.20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .727
Abth.5 No.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777, 778, 779
Abth.5 No.22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .846
Abth.5 No.23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .847
Abth.5 No.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166
Abth.5 No.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2239
Abth.6a No.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1581
Abth.6a No.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600
Abth.6a No.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734
Abth.6a No.16 1803, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809,
1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816
Abth.6a No.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2055
Abth.6a No.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2111
Abth.6a No.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2150
Abth.6a No.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2216
Abth.6a No.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2243
Abth.6a No.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2278
Abth.6a No.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2297
Abth.6a No.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2296, 2298, 2299
Abth.6a No.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300
Abth.6a No.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2320
Abth.6b No.8202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211
Abth.6b No.20 . . . . . . . . . . . . 1655, 1656, 1657, 1658
Abth.6b No.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2795
Abth.7a No.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124
Abth.7b No.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Abth.7b No.14 . . . . . . . . . . . . 1757, 1759, 1760, 1761
Abth.7b No.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459
Abth.7b No.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009
Abth.7b No.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1758
Abth.7c No.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Abth.7c No.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2303
Abth.7c No.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162
Abth.7e No.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Abth.7e No.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Abth.7e No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Abth.7e No.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Abth.7e No.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 51, 52, 53
Abth.7e No.16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242
Abth.7e No.36c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Abth.7e No.41a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Abth.7e No.53 . . . 370, 371, 372, 373, 374, 375, 384
Abth.7e No.62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .585
Abth.7e No.65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .712
Abth.7e No.66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720
Abth.7e No.75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .857
Abth.7e No.80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .932
Abth.7e no.117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105, 1106, 1107
Abth.7e no.118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113
Abth.7e No.121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3156
Abth.7e No.124. . . . . . . . . . . .1203, 1204, 1205, 1206
Abth.7e No.127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199
Abth.7e No.128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200
Abth.7e No.131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239
Abth.7e No.133 . . . . . 1238, 1240, 1249, 1250, 1252,
1256, 1265
Abth.7e No.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253
Abth.7e No.136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1369
Abth.7e No.145. . . . . . . . . . . .1460, 1461, 1743, 3174
881
D-Cl
Abth.7e No.146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1466
Abth.7e No.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1465
Abth.7e No.149. . . . . . . . . . . .1573, 1574, 1575, 1576
Abth.7e No.155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1609
Abth.7e No.162 . . . . . 1713, 1716, 1717, 1718, 1721,
1722, 1723, 1724, 1725, 1727, 1728
Abth.7e No.166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Abth.7e No.178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382
Abth.7e No.204 . .62, 63, 64, 65, 66, 69, 78, 79, 80,
81, 82, 83
Abth.7e No.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2432
Abth.7e No.231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2976
Abth.7e No.239. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Abth.7e no.240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109, 1110, 1111
Abth.7e. No.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Abth.7.f. No.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381, 382, 383
Abth.7f No.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213, 214, 215, 216
Abth.7f No.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Abth.7f No.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Abth.7f No.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Abth.7f No.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130
Abth.7f No.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208
Abth.7f No.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210
Abth.7f No.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Abth.7f No.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1733
Abth.7f No.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Abth.7f No.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2457
Abth.7g No.6 . . . . 147, 400, 3054, 3057, 3058, 3130
Abth.7g No.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2540
Abth.7g No.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571, 574, 575
Abth.7g No.18 . . . 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689
Abth.7g No.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721
Abth.7g No.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
Abth.7g No.39. . . . . . .1243, 1244, 1245, 1246, 1247
Abth.7g No.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242, 1248, 1262
Abth.7g No.43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1375
Abth.7g No.44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374
Abth.7g No.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376
Abth.7g No.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
Abth.7g No.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1451
Abth.7g No.51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1468
Abth.7g No.67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2701
Abth.7g No.71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2220
Abth.7g No.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2447
Abth.7g No.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2458
Abth.7g No.94. . . . . . .2391, 2656, 2670, 2702, 3129
Abth.7g No.97 . 204, 1030, 1769, 2614, 2665, 2666,
2667, 2668, 2669, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675,
2676, 2677, 2742, 2796, 2977, 2978, 2979, 2980,
2981, 2982, 2983, 2984, 2992, 3044, 3046, 3047,
3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3055, 3059, 3138
Abth.7g No.98a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Abth.7g No.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Abth.7i No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Abth.7i No.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854
Abth.7i No.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1077
Abth.7i No.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079
Abth.7i No.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080
Abth.7i No.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170
Abth.7i No.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1452
Abth.7i No.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1606
Abth.7i No.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1763
Abth.7i No.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1687
Abth.7i No.44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2381, 2382, 2383
Abth.7i No.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3024
Abth.7i No.49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2419
Abth.7i No.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
Abth.7i No.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1735
Abth.7i No.60a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2324
Abth.7k No.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2285
Abth.7k No.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017
Abth.7k No.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076
Abth.7k No.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084
Abth.7k no.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116
Abth.7k No.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1619
Abth.7k No.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2221
Abth.7k No.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2422
Abth.7k No. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905
Abth.7k. No.40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Abth.7l No.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142, 2818, 3126
Abth.7l No.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Abth.7l No.10.2792, 2793, 2794, 2846, 2847, 2848,
2966, 3045, 3125
Abth.8a No.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .829
Abth.8b No.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003, 1004, 1005
Abth.8b no.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114
Abth.8b No.14 1241, 1251, 1254, 1258, 1264, 3001,
3131
Abth.8b No.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Abth.8c No.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Abth.8c No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Abth.8c No.16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .696
882
D-Cl
Abth.8c No.17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .704
Abth.8c No.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1568
Abth.8c No.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2124
Abth.9 No.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Abth.9 No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Abth.9 No.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Abth.9 No.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Abth.9 No.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Abth.9 No.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016
Abth.9 No.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207
Abth.9 No.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193
Abth.9 No.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1202
Abth.9 No.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196
Abth.9 No.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209
Abth.9 No.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201
Abth.9 No.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1486
Abth.9 No.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566
Abth.9 No.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Abth.9 No.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Abth.9 No.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194
Abth.9 No.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1503
Abth.10 No.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Abth.10 No.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Abth.10 No.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Abth.10 No.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .869
Abth.10 No.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132
Abth.10 No.13. . . . . . . . . . . . .1479, 1480, 1481, 1482
Abth.11 No.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306
Abth.12 No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2173
Abth.12 No.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .867
Abth.12 No.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2174
Abth.12 No.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .936
Abth.12 no.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018
Abth.12 No.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1653
Abth.13 No.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .677
Abth.13 No.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .902
Abth.14a No.13 . . . . . 2058, 2059, 2060, 2061, 2062,
2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070
Abth.14a No.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690, 691, 692,
693, 694, 695, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298,
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 3116
Abth.14b No.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Abth.14b No.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Abth.14b No.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
Abth.14b No.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Abth.14b No.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774
Abth.14b No.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
Abth.14b No.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1678
Abth.14b No.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019
Abth.14b No.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051, 1055
Abth.14b No.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057
Abth.14b No.58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165
Abth.14b No.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353
Abth.14b No.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1372
Abth.14b No.64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394
Abth.14b No.68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1464
Abth.14b No.72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1635
Abth.14b No.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998
Abth.14b No.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2206
Abth.14b No.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2312
Abth.14b No.89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2385
Abth.14c No.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .469
Abth.14c No.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .760
Abth.16b No.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570
Abth.16b No.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2262
Abth.18 No.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2041
Abth.18 No.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Abth.18 No.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .453
Abth.18 No.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .782
Abth.18 No.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .866
Abth.18 no.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922
Abth.18 No.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2264
Abth.18 no.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933
Abth.19a No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Abth.19a No.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2079, 2080, 3123
Abth.19a. No.4 . 566, 567, 568, 569, 570, 572, 573,
576, 577
Abth.19a Nr.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1378
Abth.19b No.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Abth.19b No.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
Abth.19b No.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Abth.19b No.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379
Abth.19b No.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380
Abth.19b No.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2318
Abth.20 No.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .471
Abth.21a No.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3170
Abth.21a No.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3176
Abth.21b No.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Abth.21b No.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Abth.21b No.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Abth.21b No.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191
Abth.21b No.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139, 140, 141
883
D-Cl
Abth.21b No.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Abth.21b No.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Abth.21b No.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287
Abth.21b No.30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001
Abth.21b No.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Abth.21b No.46 . . . . . . . . . . . 314, 315, 316, 317, 318
Abth.21b No.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Abth.21b No.61 . 349, 350, 352, 353, 354, 356, 357,
359, 360, 361, 363, 365, 368, 369, 376, 377, 378,
379, 380, 385, 386, 390, 391, 393, 395, 396, 397
Abth.21b No.64 . . . . . . . . . . . . . . . . 432, 433, 434, 435
Abth.21b No.65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Abth.21b No.70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Abth.21b No.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
Abth.21b No.76 . . . . . . 484, 485, 486, 487, 488, 489
Abth.21b No.79 . . . . . . . . . . . 503, 504, 505, 506, 508
Abth.21b No.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
Abth.21b No.102 . . . . . . . . . . . . . . . 715, 716, 717, 718
Abth.21b No.107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726
Abth.21b No.109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755, 776
Abth.21b No.110 . . . . . . . . . . . . . . . 758, 759, 766, 772
Abth.21b No.113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801
Abth.21b No.116830, 831, 832, 833, 834, 835, 836,
837, 838, 843, 844
Abth.21b No.117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849
Abth.21b No.127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863, 864, 865
Abth.21b No.138952, 953, 954, 955, 956, 957, 958,
959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968,
969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978,
979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988,
989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998,
999
Abth.21b No.143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015
Abth.21b No.145 . . . . . . . . . . . . . . . . 1029, 1031, 1032
Abth.21b No.147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033
Abth.21b No.152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067
Abth.21b no.154 . . . . 1090, 1091, 1092, 1093, 1094,
1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100
Abth.21b no.157 . . . . 1118, 1119, 1120, 1121, 1122,
1123
Abth.21b No.160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1150
Abth.21b No.162 . . . . . 619, 1156, 1173, 1174, 1175,
1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183,
1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1698, 2473, 3142
Abth.21b No.165 . . . . . . . . . . 1224, 1234, 1235, 1236
Abth.21b No.173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292
Abth.21b No.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306
Abth.21b No.176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1385
Abth.21b No.177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361
Abth.21b No.187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1383
Abth.21b No.193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422
Abth.21b No.194 . . . . . . . . . . 1409, 1410, 1411, 1412
Abth.21b No.202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443, 1444
Abth.21b No.204 . . . . . . . . . . . . . . . . 1450, 1453, 1454
Abth.21b No.205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1447
Abth.21b No.207 . . . . 1456, 1457, 1458, 1462, 1463
Abth.21b No.213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1556
Abth.21b No.216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
Abth.21b No.219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2177
Abth.21b No.225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1662
Abth.21b No.230. . . .1704, 1705, 1706, 1707, 1708,
1709, 1710
Abth.21b No.242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984
Abth.21b No.244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
Abth.21b No.251 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2043
Abth.21b No.253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2071
Abth.21b No.259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2129
Abth.21b No.260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2130
Abth.21b No.261. . . .2134, 2135, 2136, 2137, 2141,
2144, 2145, 2147
Abth.21b No.262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2140
Abth.21b No.263 . . . . . . . . . . . . . . . . 2154, 2162, 2166
Abth.21b No.265 . . . . . . . . . . 2165, 2172, 2274, 3145
Abth.21b No.267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2205
Abth.21b No.268 . . . . . . . . . 2209, 2210, 2211, 2212
Abth.21b No.274. . . .2222, 2223, 2224, 2225, 2227,
2229, 2230, 2231, 2234, 2235, 2237, 2244, 2245
Abth.21b No.299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2388
Abth.21b No.303. . . .1620, 1621, 1622, 2393, 2397,
2399, 2400, 2403, 3150
Abth.21b No.306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2392
Abth.21b No.309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2402
Abth.21b No.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2407
Abth.21b No.312 . . . . . . . . . . 2411, 2412, 2413, 2414
Abth.21b No.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2445, 2446
Abth.21b No.321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2462
Abth.21b No.324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3149
Abth.21b No.326 . . . . . . . . . . . 588, 2880, 3036, 3141
Abth.21b No.327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050
Abth.21b No.330 . . . . 2573, 2576, 2635, 3013, 3147
Abth.21b No.334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2877
Abth.21b No.339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903
884
D-Cl
Abth.21b No.340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700
Abth.21b No.341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2578
Abth.21b No.343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3089
Abth.21b No.347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2568
Abth.21b No.352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3097
Abth.21b No.355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680, 681, 682
Abth.21b No.356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852
Abth.21b No.361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851
Abth.21b No.368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Abth.21b. No.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86, 87, 88
Abth.21b. No.82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .646
Abth.21b. No.300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Abth.21c No.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Abth.21c No.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594
Abth.21d No.1 . . 520, 521, 522, 526, 527, 528, 529,
530, 531, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540,
541, 542
Abth.21d No.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3165
Abth.21f No.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Abth.21g No.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Abth.21g No.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3169
Abth.21g No.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Abth.21g No.19 . . . . . . . . . . 523, 524, 525, 536, 3164
Abth.21g No.22 . . . . . . . . . . . 763, 764, 765, 773, 781
Abth.21g No.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921
Abth.21g No.30 . 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929,
930, 931
Abth.21g No.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014
Abth.21g No.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3158
Abth.21g No.35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
Abth.21g No.44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171
Abth.21g No.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190
Abth.21g No.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269
Abth.21g No.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1381
Abth.21g No.64 170, 171, 172, 173, 174, 175, 2185
Abth.21g No.67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1552
Abth.21g No.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2632
Abth.21g No.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1681
Abth.21g No.77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1694
Abth.21g No.78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1701
Abth.21g No.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2049, 2051, 2052
Abth.21g No.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2073, 2076
Abth.21g No.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2074
Abth.21g No.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2142
Abth.21g No.97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2201
Abth.21g No.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2204
Abth.21g No.99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2307
Abth.21g No.100 . . . . . . . . . . . . . . . . 2306, 2308, 2309
Abth.21g No.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2310
Abth.21g No.103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2263
Abth.21g No.107 . . . . . . . . . . . . . . . 767, 768, 769, 770
Abth.21g No.117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2707
Abth.21g No.139 . . . . . . . . . . 2330, 2331, 2332, 2333
Abth.21g No.[missing] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2072
Abth.21h No.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Abth.21h No.29 . . . . . . . . . . . 1801, 1802, 1804, 1817
Abth.21h No.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2322
Abth.21h No.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2360
Abth.21i No.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006
Abth.21i No.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2454
Abth.21k No.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Abth.21k No.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Abth.21k No.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Abth.21k No.15 . . . . . . . . . . . . . . . . 878, 880, 881, 882
Abth.21k No.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037
Abth.21k No.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1557
Abth.21k No.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1755
Abth.21k. No.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580, 582, 583
Abth.21l No.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109, 130, 2336
Abth.21l No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Abth.21l No.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Abth.21l No.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Abth.21l No.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
Abth.21l No.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856
Abth.21l No.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917
Abth.21l No.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1399
Abth.21l No.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Abth.21l No.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1445
Abth.21l No.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1601
Abth.21l No.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993, 1994, 1995
Abth.21l No.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
Abth.21l No.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2044
Abth.21l No.42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2119
Abth.21l No.44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2143, 2146
Abth.21l No.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2218
Abth.21l No.47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2283
Abth.21l No.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2292
Abth.21l No.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2326
Abth.21l No.54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2368
Abth.21l No.55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2429
Abth.21l No.56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2455
Abth.21l No.57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2054
885
D-Cl
Abth.21l No.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2465
Abth.21l No.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2466
Abth.21l No.61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2468, 2469, 2470
Abth.21l No. 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797
Abth.21l. No.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Abth.21l. No.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Abth.22 No.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Abth.22 No.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
Abth.22 No.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791
Abth.22 No.41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134
Abth.22 No.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1602
Abth.22 No.86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2357
Abth.23 No.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189
Abth.27 No.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Abth.27 No.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Abth.27 No.15 . . . . . . . . . . . . . . 37, 38, 39, 40, 41, 43,
46, 71, 72, 492, 493, 587, 592, 603, 604, 605, 607,
616, 617, 624, 625, 627, 628, 629, 631, 634, 635,
638, 643, 845, 1036, 1140, 1141, 2250, 2467, 2544,
2604, 3144
Abth.28b No.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
Abth.28c No.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600
Abth.28c No.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .601
Abth.28f No.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
Abth.28f No.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622
Abth.28g No.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
Abth.28g No.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
Abth.28g No.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Abth.28h No.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
Abth.28h No.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
Abth.28h No.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
Abth.28i No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641, 642
Abth.28i No.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Abth.29a No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2033
Abth.29a No.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115
Abth.29a No.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
Abth.29a No.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2117
Abth.29a No.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1559
Abth.29a No.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Abth.29a No.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1819
Abth.29a. No.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Abth.29b No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1442
Abth.29b No.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2133
Abth.29b No.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145
Abth.29b No.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Abth.29b No.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1767
Abth.29c No.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597
Abth.29c No.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2039
Abth.29c No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2038
Abth.29c No.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .650
Abth.29c No.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2213
Abth.29c No.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Abth.29c No.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Abth.29c No.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Abth.29c No.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .937, 938
Abth.29c No.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2040
Abth.29c No.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1740
Abth.29c No.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Abth.29c No.21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368
Abth.29d No.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
Abth.29d No.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112
Abth.29d No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . 599, 602, 609, 3099
Abth.29d No.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615
Abth.29e No.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .870
Abth.29e No.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .644
Abth.29f No.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Abth.29g No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
Abth.29g No.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463, 467, 468
Abth.29g No.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873
Abth.29g No.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427
Abth.29g No.9 1715, 1719, 1720, 1726, 1729, 1730,
1731
Abth.29g No.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2371
Abth.29g No.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1665
Abth.29 No.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Abth.30 No.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1628
Abth.30 No.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2075, 2077, 2078
Abth.30 No.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2416
Abth.32b No.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Abth.32b No.39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1584
Abth.32b No.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2974
Abth.32b No.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059, 1060, 3119
Abth.32e No.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2214
Abth. 4b No.66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
AN.36.E.20 . . . . . . . . . . . . . . . .1479, 1480, 1481, 1482
A. V.a.11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .719
B III 4 | 23b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195
B III 4 / 23a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220
Cat. No 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878, 880, 881, 882
Cat.No.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037
H 232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2241
H 247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2236
886
D-Cl
III/12. . .2792, 2793, 2794, 2846, 2847, 2848, 2966,
3045, 3125
III/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
Lauf No 2 32/28.Katalog 13a B. . . . . . . . . . . . . .3026
Ms Mus 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1585
Ms Mus 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
Ms Mus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1455
Ms Mus 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176, 177, 2746, 3143
Ms Mus 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Ms Mus 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702
Ms Mus 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2408
Ms Mus 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026
Ms Mus 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1165
Ms Mus 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377
Ms Mus 11-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1653
Ms Mus 11-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614
Ms Mus 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 1479, 1480, 1481, 1482
Ms Mus 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2453
Ms Mus 14-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Ms Mus 14 . 330, 331, 332, 334, 335, 337, 338, 339,
340
Ms Mus 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081
Ms Mus 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2249
Ms Mus 18.20, 21, 48, 49, 307, 308, 309, 418, 444,
713, 783, 784, 785, 858, 906, 907, 908, 909, 910,
911, 912, 913, 914, 935, 949, 950, 1387, 1388, 1389,
1390, 1391, 1392, 1732, 2317, 2444, 2486, 2561,
2618, 2659, 2660, 2681, 2735, 2761, 2765, 2773,
2776, 2784, 2785, 2787, 2788, 2821, 2836, 2869,
2890, 2897, 2921, 2965, 2968, 3004, 3029, 3172
Ms Mus 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2292
Ms Mus 20. . . . . . . . . . . . . . .523, 524, 525, 536, 3164
Ms Mus 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1694
Ms Mus 22 . 520, 521, 522, 526, 527, 528, 529, 530,
531, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 541,
542
Ms Mus 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1495
Ms Mus 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487
Ms Mus 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1190
Ms Mus 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600
Ms Mus 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1581
Ms Mus 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2474
Ms Mus 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1762
Ms Mus 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1083
Ms Mus 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797
Ms Mus 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905
Ms Mus 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .923, 925, 926, 929
Ms Mus 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2044
Ms Mus 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2468, 2469, 2470
Ms Mus 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2243
Ms Mus 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Ms Mus 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2129
Ms Mus 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
Ms Mus 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589
Ms Mus 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ms Mus 43:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Ms Mus 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1788
Ms Mus 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Ms Mus 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2885
Ms Mus 47 111, 703, 1143, 1144, 1192, 1490, 1567,
1680, 1764, 2284, 2287, 2789, 2849, 2964, 2991,
3060, 3167
Ms Mus 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2285
Ms Mus 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2290
Ms Mus 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133, 134, 135
Ms Mus 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2699
Ms Mus 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Ms Mus 53 . . . . . . . . . . . . . . . . 1435, 1436, 1437, 1438
Ms Mus 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
Ms Mus 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Ms Mus 56. . . .1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645,
1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652
Ms Mus 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Ms Mus 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2416
Ms Mus 59/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2749
Ms Mus 59/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2879
Ms Mus 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2571
Ms Mus 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Ms Mus 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2074
Ms Mus 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1756
Ms Mus 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2415
Ms Mus 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1314
Ms Mus 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Ms Mus 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2451
Ms Mus 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2296, 2298, 2299
Ms Mus 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2300
Ms Mus 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2226
Ms Mus 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2240
Ms Mus 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2239
Ms Mus 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287
Ms Mus 74 . . . . . . . . . . . . . . . . 2330, 2331, 2332, 2333
Ms Mus 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2049, 2051, 2052
887
D-Cl
Ms Mus 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Ms Mus 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .878, 880, 881, 882
Ms Mus 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
Ms Mus 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Ms Mus 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1395
Ms Mus 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
Ms Mus 82(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2281
Ms Mus 82(2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2280
Ms Mus 82(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2279
Ms Mus 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2282
Ms Mus 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Ms Mus 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Ms Mus 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2291
Ms Mus 116/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .892
Ms Mus 116/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .889
Ms Mus 116/3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .891
Ms Mus 116/4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .890
Ms Mus 116/5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .888
Ms Mus 116/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893, 894, 3175
Ms Mus 117. . . .943, 1035, 1999, 2181, 2228, 2313,
2328, 2502, 2503, 2510, 2513, 2515, 2522, 2524,
2526, 2527, 2543, 2565, 2567, 2569, 2582, 2586,
2594, 2612, 2615, 2628, 2641, 2649, 2679, 2682,
2690, 2693, 2698, 2704, 2710, 2716, 2718, 2736,
2740, 2800, 2822, 2832, 2834, 2835, 2860, 2863,
2881, 2889, 2939, 2995, 3002, 3087, 3088, 3094,
3113, 3171
Ms Mus 11889, 1153, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483,
2484, 2485, 2487, 2488, 2490, 2496, 2497, 2498,
2499, 2500, 2501, 2504, 2506, 2507, 2508, 2509,
2511, 2514, 2517, 2518, 2519, 2520, 2523, 2528,
2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537,
2538, 2541, 2542, 2546, 2547, 2548, 2550, 2556,
2558, 2564, 2566, 2570, 2587, 2599, 2600, 2601,
2603, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611,
2616, 2617, 2619, 2620, 2627, 2629, 2630, 2631,
2633, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2642, 2643,
2644, 2645, 2646, 2648, 2651, 2652, 2655, 2657,
2658, 2661, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688,
2689, 2691, 2692, 2694, 2695, 2696, 2697, 2708,
2709, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2717, 2719,
2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727,
2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2737, 2738,
2744, 2745, 2748, 2750, 2751, 2752, 2755, 2756,
2757, 2758, 2760, 2762, 2763, 2764, 2770, 2772,
2774, 2775, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782,
2786, 2790, 2791, 2797, 2798, 2799, 2801, 2802,
2803, 2804, 2805, 2808, 2825, 2826, 2827, 2831,
2837, 2838, 2840, 2841, 2853, 2854, 2855, 2856,
2857, 2858, 2859, 2861, 2862, 2870, 2871, 2878,
2882, 2883, 2884, 2886, 2887, 2888, 2891, 2892,
2893, 2894, 2895, 2896, 2898, 2899, 2900, 2901,
2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2909, 2911,
2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919,
2920, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928,
2929, 2937, 2938, 2986, 2987, 2990, 2996, 2997,
2998, 2999, 3003, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011,
3012, 3017, 3018, 3019, 3020, 3022, 3030, 3031,
3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3061,
3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069,
3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077,
3078, 3079, 3080, 3081, 3083, 3084, 3085, 3086,
3091, 3092, 3093, 3095, 3096, 3098, 3100, 3101,
3102, 3104, 3105, 3107, 3108, 3109, 3112, 3173
Ms Mus 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Ms Mus 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 1440, 3140
Ms Mus 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2421
Ms Mus 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1569
Ms Mus 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023
Ms Mus 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884
Ms Mus 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1591
Ms Mus 126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564
Ms Mus 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Ms Mus 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112
Ms Mus 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1358
Ms Mus 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675
Ms Mus 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Ms Mus 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714
Ms Mus 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
Ms Mus 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Ms Mus 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
Ms Mus 136a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Ms Mus 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Ms Mus 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Ms Mus 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
Ms Mus 139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3099
Ms Mus 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 626
Ms Mus 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
Ms Mus 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
Ms Mus 143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
Ms Mus 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622
Ms Mus 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
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Ms Mus 146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Ms Mus 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
Ms Mus 148b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .611
Ms Mus 149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633
Ms Mus 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2130
Ms Mus 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1501
Ms Mus 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427
Ms Mus 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1428
Ms Mus 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Ms Mus 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1407
Ms Mus 161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2297
Ms Mus 162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450, 1453, 1454
Ms Mus 163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
Ms Mus 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1570
Ms Mus 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132
Ms Mus 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Ms Mus 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1406
Ms Mus 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1451
Ms Mus 169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 51, 52, 53
Ms Mus 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2392
Ms Mus 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2002, 2003, 2004
Ms Mus 172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037
Ms Mus 173 . . 2222, 2223, 2224, 2225, 2227, 2229,
2230, 2231, 2234, 2235, 2237, 2244, 2245
Ms Mus 174-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Ms Mus 174-2. . .202, 203, 205, 206, 207, 208, 210,
211
Ms Mus 174-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Ms Mus 174-4. . . . . . . . . . . . . . . . . .213, 214, 215, 216
Ms Mus 174-5 . . . 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201
Ms Mus 174-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Ms Mus 174-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Ms Mus 174-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Ms Mus 175-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ms Mus 175-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Ms Mus 175-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Ms Mus 176-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1140
Ms Mus 176-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Ms Mus 176-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Ms Mus 176-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ms Mus 176-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036
Ms Mus 176-6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631
Ms Mus 176-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638
Ms Mus 176-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
Ms Mus 176-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
Ms Mus 176-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
Ms Mus 176-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Ms Mus 176-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2467
Ms Mus 176-13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624
Ms Mus 176-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2250
Ms Mus 176-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845
Ms Mus 176-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Ms Mus 176-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Ms Mus 176-18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492
Ms Mus 176-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ms Mus 176-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ms Mus 176-21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
Ms Mus 176-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
Ms Mus 176-23 . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 592, 605, 3144
Ms Mus 176-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
Ms Mus 176-26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2604
Ms Mus 176-27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2544
Ms Mus 176-28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1141
Ms Mus 176-29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ms Mus 176-30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
Ms Mus 176-31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Ms Mus 176-32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
Ms Mus 176-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628
Ms Mus 176-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625, 627, 635
Ms Mus 177-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2254
Ms Mus 177-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2418
Ms Mus 177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594
Ms Mus 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1048, 1049, 1050
Ms Mus 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2079, 2080, 3123
Ms Mus 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2375
Ms Mus 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2374
Ms Mus 182 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2329
Ms Mus 183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1666
Ms Mus 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2472
Ms Mus 185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1129
Ms Mus 186 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2148
Ms Mus 187188, 679, 1061, 1062, 1063, 1307, 1308,
1309, 1310, 1311, 1312, 1350, 1583, 1613, 1699,
1771, 1772, 1776, 1778, 1779, 1780, 2125, 2196,
2197, 2198, 2394, 2396, 2417, 2574, 2994, 3153
Ms Mus 188 . . 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335,
1336, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345,
1346, 1347, 1348, 1349
Ms Mus 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ms Mus 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2122
Ms Mus 191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146
Ms Mus 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064
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Ms Mus 193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2420
Ms Mus 194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1584
Ms Mus 195 . . 1822, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828,
1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836,
1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844,
1845, 1846, 1847, 1848, 1850, 1851, 1852, 1853,
1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1864, 1865,
1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1873, 1874,
1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882,
1883, 1884, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892,
1893, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902,
1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910,
1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920,
1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928,
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936,
1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944,
1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955,
1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963,
1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972,
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980,
1981, 1982, 1983
Ms Mus 196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2149
Ms Mus 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2384
Ms Mus 198. . . .951, 1337, 1338, 1354, 2010, 2602,
2934, 2975, 2993, 3032, 3056, 3115
Ms Mus 199265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 276, 277
Ms Mus 200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Ms Mus 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1399
Ms Mus 202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1681
Ms Mus 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Ms Mus 204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1381
Ms Mus 205 12, 409, 1317, 1323, 1325, 1329, 1430,
1505, 1560, 1561, 1562, 1563, 2056, 2057, 2121,
2551, 2583, 3180
Ms Mus 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000
Ms Mus 207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
Ms Mus 208 . . 2769, 2852, 2932, 2933, 2967, 3033,
3034, 3048, 3114
Ms Mus 209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1359
Ms Mus 210281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 290, 291, 292, 293
Ms Mus 211145, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737,
738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747,
748, 749, 750, 1607, 1608, 2208, 2354, 2613, 3132
Ms Mus 212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244,
246, 491, 787, 1034, 1088, 1089, 1135, 1371, 1624,
1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 2022, 2560,
2562, 2572, 2650, 2806, 2989, 3111, 3181
Ms Mus 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2117
Ms Mus 214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2305
Ms Mus 215 . . . . . . . . . . . . . . . 2209, 2210, 2211, 2212
Ms Mus 216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2295
Ms Mus 217. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .690, 691, 692,
693, 694, 695, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298,
1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 3116
Ms Mus 218 . . 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063,
2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070
Ms Mus 219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2264
Ms Mus 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2385
Ms Mus 221a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2303
Ms Mus 221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2302
Ms Mus 222 . . . . . . . . . . . . . . . 2081, 2082, 2083, 2084
Ms Mus 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112
Ms Mus 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2053
Ms Mus 225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2458
Ms Mus 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2033
Ms Mus 227 . . 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435,
2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442
Ms Mus 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2124
Ms Mus 229 . . . . . . . . . 2034, 2035, 2036, 2037, 2040
Ms Mus 230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2133
Ms Mus 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2154, 2162, 2166
Ms Mus 232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2071
Ms Mus 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2043
Ms Mus 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2205
Ms Mus 235 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050
Ms Mus 236 . . 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260,
2261
Ms Mus 237 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2140
Ms Mus 238 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2135
Ms Mus 239 . . . . . . . . . 2134, 2137, 2141, 2144, 2147
Ms Mus 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2136
Ms Mus 241 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2139
Ms Mus 242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2145
Ms Mus 243 . . . . . . . . . . . . . . . 2165, 2172, 2274, 3145
Ms Mus 244 . . 1315, 1316, 1321, 1784, 1785, 1786,
3028, 3179
Ms Mus 246 . . 2512, 2525, 2545, 2553, 2554, 2555,
2563, 2577, 2579, 2581, 2585, 2591, 2592, 2595,
2597, 2598, 2703, 2706, 2741, 2753, 2823, 2824,
2988, 3025, 3117
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Ms Mus 247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1169, 2017, 3127
Ms Mus 248:1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1073
Ms Mus 248:2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071
Ms Mus 248:3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069, 1070, 1072
Ms Mus 248:4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1736
Ms Mus 248:5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1318
Ms Mus 248:6 . . . . . . . . 102, 1738, 1753, 2325, 3148
Ms Mus 248:7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Ms Mus 248:8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2021
Ms Mus 249 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
Ms Mus 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006
Ms Mus 251 . . 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511,
1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519,
1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527,
1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535,
1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543,
1544
Ms Mus 252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1818
Ms Mus 253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1393
Ms Mus 254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Ms Mus 255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Ms Mus 256 . . . 412, 413, 414, 415, 710, 941, 1587,
1589, 1595, 1597, 3134
Ms Mus 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 2314, 3121
Ms Mus 258. . . .401, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477,
1478, 1669, 1670, 1671, 2085, 2086, 2087, 2088,
2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096,
2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104,
2105, 2106, 2107, 2108, 3137
Ms Mus 259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1691
Ms Mus 260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706
Ms Mus 261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2232
Ms Mus 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2031
Ms Mus 263 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2030
Ms Mus 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Ms Mus 265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2233
Ms Mus 266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2199
Ms Mus 267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2217
Ms Mus 268 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2268, 2269, 2270
Ms Mus 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1545
Ms Mus 270 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012
Ms Mus 271 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850
Ms Mus 272 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Ms Mus 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2266, 2267
Ms Mus 274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1117
Ms Mus 275 . . 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276,
1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284,
1285, 1286
Ms Mus 276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Ms Mus 277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696
Ms Mus 278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 848
Ms Mus 279 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115
Ms Mus 280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2293
Ms Mus 281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2930
Ms Mus 282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2038
Ms Mus 283 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1270
Ms Mus 284 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171
Ms Mus 285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99, 100, 101, 754,
788, 789, 790, 1664, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686,
2355, 2494, 2521, 2559, 2621, 2624, 2625, 2739,
2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2815, 2816, 2817,
2819, 2839, 2842, 2844, 2845, 2864, 2865, 2866,
2867, 2874, 2931, 2936, 3027, 3122
Ms Mus 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ms Mus 287 438, 452, 853, 1599, 1711, 1744, 2048,
2193, 2596, 2680, 3000, 3151
Ms Mus 290 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ms Mus 291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Ms Mus 292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2664
Ms Mus 293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Ms Mus 294 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
Ms Mus 295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
Ms Mus 296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2116
Ms Mus 297 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
Ms Mus 298 . . . . . . . . . . . . . . . 1226, 1227, 1228, 1229
Ms Mus 299 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591
Ms Mus 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1637
Ms Mus 301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1623
Ms Mus 302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1618
Ms Mus 303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1629
Ms Mus 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1634
Ms Mus 305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1635
Ms Mus 306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1603
Ms Mus 307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1639
Ms Mus 308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940
Ms Mus 309 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1638
Ms Mus 310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613
Ms Mus 311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2446
Ms Mus 312 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1619
Ms Mus 313 . . 2792, 2793, 2794, 2846, 2847, 2848,
2966, 3045, 3125
Ms Mus 314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
891
D-Cl
Ms Mus 315 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463, 467, 468
Ms Mus 316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1085, 1086, 1087
Ms Mus 317 . . 96, 97, 169, 185, 186, 407, 419, 678,
699, 700, 876, 896, 897, 901, 942, 945, 1168, 1289,
1313, 1322, 1324, 1326, 1327, 1328, 1408, 1432,
1491, 1499, 1504, 1558, 1588, 1592, 1663, 1765,
1770, 1773, 1775, 1777, 1781, 1782, 1783, 1821,
2109, 2110, 2153, 2155, 2156, 2159, 2161, 2164,
2167, 2168, 2171, 2175, 2176, 2186, 2251, 2272,
2273, 2398, 2478, 2549, 2868, 3155
Ms Mus 318 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Ms Mus 319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464, 465, 466
Ms Mus 320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680, 681, 682
Ms Mus 321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596
Ms Mus 322. . . .204, 1030, 1769, 2614, 2665, 2666,
2667, 2668, 2669, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675,
2676, 2677, 2742, 2796, 2977, 2978, 2979, 2980,
2981, 2982, 2983, 2984, 2992, 3044, 3046, 3047,
3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3055, 3059, 3138
Ms Mus 323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1791
Ms Mus 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025
Ms Mus 325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612
Ms Mus 326 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1992, 1996, 1997
Ms Mus 327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1798, 1799, 1800
Ms Mus 328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2028
Ms Mus 329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998
Ms Mus 330 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1758
Ms Mus 331 . . . . . . . . . . . . . . . 1757, 1759, 1760, 1761
Ms Mus 332802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820,
821, 822, 823, 824
Ms Mus 333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376
Ms Mus 334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374
Ms Mus 335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1375
Ms Mus 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1378
Ms Mus 337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Ms Mus 338 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1452
Ms Mus 339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1368
Ms Mus 340 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813
Ms Mus 341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1556
Ms Mus 342 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015
Ms Mus 343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1361
Ms Mus 344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382
Ms Mus 345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1447
Ms Mus 346 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1372
Ms Mus 347 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394
Ms Mus 348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1609
Ms Mus 349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2177
Ms Mus 350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1459
Ms Mus 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2008
Ms Mus 352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024
Ms Mus 353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145
Ms Mus 354 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1767
Ms Mus 355 . . 1713, 1716, 1717, 1718, 1721, 1722,
1723, 1724, 1725, 1727, 1728
Ms Mus 356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1740
Ms Mus 357 . . 1715, 1719, 1720, 1726, 1729, 1730,
1731
Ms Mus 358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2310
Ms Mus 359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1734
Ms Mus 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2263
Ms Mus 361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2204
Ms Mus 362 . . . . . . . . . . . . . . . 1801, 1802, 1804, 1817
Ms Mus 363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1733
Ms Mus 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1689
Ms Mus 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1654
Ms Mus 366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1703
Ms Mus 367345, 346, 1101, 1102, 1103, 1104, 2005,
2042, 2516, 2529, 2623, 2647, 2747, 3015, 3177
Ms Mus 368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2422
Ms Mus 369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1690
Ms Mus 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2370
Ms Mus 371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2371
Ms Mus 372 . . 1803, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809,
1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816
Ms Mus 373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1194
Ms Mus 374/1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310, 311, 312
Ms Mus 374/1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Ms Mus 374/1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441, 2113, 3157
Ms Mus 374/1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Ms Mus 374/1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Ms Mus 374/1.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Ms Mus 374/1.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
Ms Mus 374/1.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707
Ms Mus 374/1.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725
Ms Mus 374/1.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724
Ms Mus 374/1.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672
Ms Mus 374/1.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2539
Ms Mus 374/1.13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2910
Ms Mus 374/1.14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2829
Ms Mus 374/1.15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2985
Ms Mus 374/1.16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2492
892
D-Cl
Ms Mus 374/1.17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2971
Ms Mus 374/1.18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2970
Ms Mus 374/1.19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2505
Ms Mus 374/1.20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2029
Ms Mus 374/1.21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2491
Ms Mus 374/1.22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2969
Ms Mus 374/1.23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2830
Ms Mus 374/1.24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2850
Ms Mus 374/1.25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2372
Ms Mus 374/1.26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2851
Ms Mus 374/1.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669
Ms Mus 374/1.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404, 405, 406
Ms Mus 374/1.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898, 899, 900
Ms Mus 374/1.30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1040
Ms Mus 374/1.31 . . . 1041, 1042, 1043, 1044, 1045,
1046, 1047
Ms Mus 374/1.32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1066
Ms Mus 374/1.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944
Ms Mus 374/1.34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1075
Ms Mus 374/1.35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1074
Ms Mus 374/1.36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Ms Mus 374/1.37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2114
Ms Mus 374/1.38 . . . . . . . . . . . . . . . . . 125, 2493, 3159
Ms Mus 374/1.39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1357
Ms Mus 374/1.40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1433
Ms Mus 374/1.41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1614
Ms Mus 374/1.42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1610
Ms Mus 374/1.43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1580
Ms Mus 374/1.44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1636
Ms Mus 374/1.45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1632
Ms Mus 374/1.46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1695
Ms Mus 374/1.47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1697
Ms Mus 374/1.48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1696
Ms Mus 374/1.49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1754
Ms Mus 374/1.50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1679
Ms Mus 374/1.51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1702
Ms Mus 374/1.52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2215
Ms Mus 374/1.53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2253
Ms Mus 374/1.54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2195
Ms Mus 374/1.55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2120
Ms Mus 374/1.56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200
Ms Mus 374/1.57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947
Ms Mus 374/1.58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2131
Ms Mus 374/1.59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2132
Ms Mus 374/1.60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2127
Ms Mus 374/1.61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2319
Ms Mus 374/1.62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2352
Ms Mus 374/1.63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2353
Ms Mus 374/1.64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2364
Ms Mus 374/1.65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2363
Ms Mus 374/1.66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2362
Ms Mus 374/1.67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2456
Ms Mus 374/1.68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1396
Ms Mus 374/1.69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
Ms Mus 374/1.70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2027
Ms Mus 374/1.71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
Ms Mus 374/1.72 . . . . 239, 1472, 1572, 1596, 2015,
2019, 2495, 2807, 3133
Ms Mus 374/1.73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1794
Ms Mus 374/1.74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Ms Mus 374/1.75 . . . . . . . . . . . . . . . . . 670, 2020, 3120
Ms Mus 374/1.76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1449
Ms Mus 374/1.77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1441, 2814
Ms Mus 374/1.78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1742
Ms Mus 374/1.79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Ms Mus 374/1.80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
Ms Mus 374/1.81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2401
Ms Mus 374/1.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
Ms Mus 374/1.83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
Ms Mus 374/1.84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662
Ms Mus 374/1.85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
Ms Mus 374/1.86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1571
Ms Mus 374/1.87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1370
Ms Mus 374/1.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664
Ms Mus 374/1.89 . . . . . . . . 652, 656, 659, 661, 3163
Ms Mus 374/1.90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
Ms Mus 374/1.91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666
Ms Mus 374/1.92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657, 665, 667
Ms Mus 374/1.93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663
Ms Mus 374/1.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
Ms Mus 374/1.96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1586
Ms Mus 374/1.97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2405
Ms Mus 374/1.98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1565
Ms Mus 374/1.99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3021
Ms Mus 374/1.100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3038
Ms Mus 374/1.101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2584
Ms Mus 374/1.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2767
Ms Mus 374/1.103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1291
Ms Mus 374/1.104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .660
Ms Mus 374/1.105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2593
Ms Mus 374/1.106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2590
Ms Mus 374/1.107-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .655
893
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Ms Mus 374/1.107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3118
Ms Mus 375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2213
Ms Mus 376 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2151
Ms Mus 377 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2326
Ms Mus 378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2046
Ms Mus 379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2126
Ms Mus 380 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2304
Ms Mus 381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2301
Ms Mus 382 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1503
Ms Mus 383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2357
Ms Mus 384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2318
Ms Mus 385 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2327
Ms Mus 386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2410
Ms Mus 387 . . . 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428
Ms Mus 388 . . 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344,
2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351
Ms Mus 389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2455
Ms Mus 390 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1819
Ms Mus 391 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2443
Ms Mus 392 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2369
Ms Mus 393 (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2653
Ms Mus 393 (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2654, 2908, 3160
Ms Mus 394247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
3152
Ms Mus 395 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94, 95, 3161
Ms Mus 396 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 933
Ms Mus 397 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018
Ms Mus 398 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922
Ms Mus 399 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109, 1110, 1111
Ms Mus 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114
Ms Mus 401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116
Ms Mus 402 . . . 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123
Ms Mus 403 . . 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095,
1096, 1097, 1098, 1099, 1100
Ms Mus 404 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105, 1106, 1107
Ms Mus 405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113
Ms Mus 406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108
Ms Mus 407 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124
Ms Mus 408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Ms Mus 409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938
Ms Mus 410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937
Ms Mus 411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003, 1004, 1005
Ms Mus 412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076
Ms Mus 413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946
Ms Mus 414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 936
Ms Mus 415952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959,
960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969,
970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979,
980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989,
990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999
Ms Mus 416 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
Ms Mus 417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902
Ms Mus 418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002
Ms Mus 419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029, 1031, 1032
Ms Mus 420 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895
Ms Mus 421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Ms Mus 422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2115
Ms Mus 423 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2041
Ms Mus 424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2262
Ms Mus 425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2045
Ms Mus 426 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1787, 1789, 1790
Ms Mus 427(P). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .868
Ms Mus 428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873
Ms Mus 429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839, 840, 841, 842
Ms Mus 430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829
Ms Mus 431 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867
Ms Mus 432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879
Ms Mus 433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934
Ms Mus 434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917
Ms Mus 435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1058
Ms Mus 436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856
Ms Mus 437 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861
Ms Mus 438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828
Ms Mus 439 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862
Ms Mus 440 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2174
Ms Mus 441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869
Ms Mus 442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866
Ms Mus 443 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2039
Ms Mus 444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068
Ms Mus 445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2013
Ms Mus 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057
Ms Mus 447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2173
Ms Mus 448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1483
Ms Mus 449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786
Ms Mus 450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791
Ms Mus 451830, 832, 833, 834, 835, 837, 838, 843,
844
Ms Mus 452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801
Ms Mus 453 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1468
Ms Mus 454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1606
Ms Mus 455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615
894
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Ms Mus 456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1464
Ms Mus 457 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1568
Ms Mus 458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1559
Ms Mus 459 . . . . . . . . . 1456, 1457, 1458, 1462, 1463
Ms Mus 460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484
Ms Mus 461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1602
Ms Mus 462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697
Ms Mus 463 . . . . . . . . . . 484, 485, 486, 487, 488, 489
Ms Mus 464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
Ms Mus 465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715, 716, 717, 718
Ms Mus 466 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720
Ms Mus 467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722
Ms Mus 468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1429
Ms Mus 469a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730
Ms Mus 469b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .729
Ms Mus 469c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728
Ms Mus 471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756, 776, 780
Ms Mus 472 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831
Ms Mus 473 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836
Ms Mus 474a+b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1579
Ms Mus 475a+b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1578
Ms Mus 476 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
Ms Mus 477 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721
Ms Mus 478 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508
Ms Mus 479 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505
Ms Mus 480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503
Ms Mus 481 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705
Ms Mus 482 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1793
Ms Mus 483 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
Ms Mus 484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Ms Mus 485 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Ms Mus 486 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584, 585, 586
Ms Mus 487 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
Ms Mus 488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ms Mus 489 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1820
Ms Mus 490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1593
Ms Mus 491 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1486
Ms Mus 492543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550,
551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559
Ms Mus 493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566
Ms Mus 494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1401
Ms Mus 495 . . . 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367
Ms Mus 496 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1405
Ms Mus 497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1404
Ms Mus 498 . . 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418,
1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426
Ms Mus 500 . . 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216,
1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223
Ms Mus 501245, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515,
516, 517, 518, 1038, 3165
Ms Mus 502 . . . . . . . . . 1237, 1355, 1712, 1714, 3149
Ms Mus 503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Ms Mus 504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1128
Ms Mus 505 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172
Ms Mus 506 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055
Ms Mus 507 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051
Ms Mus 509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1442
Ms Mus 510 . . 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304,
1305
Ms Mus 511 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Ms Mus 512 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1386
Ms Mus 513 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1431
Ms Mus 514 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1448
Ms Mus 515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Ms Mus 516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403
Ms Mus 517 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356
Ms Mus 518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306
Ms Mus 519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1267
Ms Mus 520 . . . . . . . . . . . . . . . 1136, 1137, 1138, 3156
Ms Mus 521 . . . . . . . . . . . . . . . . 939, 1131, 1768, 3146
Ms Mus 522 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1189
Ms Mus 523 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
Ms Mus 524 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1268
Ms Mus 525 . . . 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152
Ms Mus 526 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Ms Mus 527 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2877
Ms Mus 528 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353
Ms Mus 529 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
Ms Mus 530 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1157
Ms Mus 531 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1163
Ms Mus 532 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134
Ms Mus 533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195
Ms Mus 534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1582
Ms Mus 535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2236
Ms Mus 536 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2238, 2241, 2242
Ms Mus 537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2632
Ms Mus 538 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2278
Ms Mus 539. . . . . . . . . . . . .18, 19, 57, 189, 327, 422,
423, 425, 426, 564, 565, 701, 751, 792, 793, 794,
795, 915, 916, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026, 1027, 1028, 1065, 1125, 1133, 1142, 1154,
1155, 1288, 1351, 1352, 1439, 1469, 1470, 1590,
895
D-Cl
1692, 1700, 1796, 1797, 1823, 1849, 1860, 1861,
1862, 1863, 1872, 1885, 1886, 1894, 1895, 1911,
1912, 1945, 1946, 1947, 1964, 2047, 2203, 2207,
2265, 2275, 2276, 2277, 2361, 2365, 2366, 2367,
2379, 2380, 2390, 2409, 2449, 2450, 2475, 2662,
2663, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946,
2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954,
2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962,
2963, 3023, 3139
Ms Mus 540#Beibd.1 . . . . . 1082, 2123, 2387, 3128
Ms Mus 540#Beibd.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Ms Mus 540#Beibd.3 . 408, 904, 1485, 1633, 1774,
2356, 2872, 2876, 2935, 3106, 3135
Ms Mus 540 . . . . 6, 144, 182, 708, 883, 1139, 1660,
2018, 2178, 2252, 2288, 2376, 2377, 2378, 2386,
2395, 2575, 2626, 3005, 3006, 3136
Ms Mus 541 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9, 11, 13, 15,
137, 162, 163, 421, 481, 494, 598, 877, 1319, 1373,
1488, 1500, 1502, 1739, 1795, 2158, 2170, 2189,
2190, 2191, 2311, 2315, 2316, 2464, 2768, 2875,
2973, 3014, 3103, 3168
Ms Mus 5427, 14, 16, 136, 138, 416, 420, 711, 723,
874, 875, 948, 1290, 1320, 1360, 1402, 1489, 1492,
1493, 1494, 1496, 1497, 1498, 1605, 1737, 1741,
2160, 2187, 2188, 2192, 2194, 2246, 2247, 2404,
2406, 2448, 3090, 3154
Ms Mus 543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1604
Ms Mus 544. . . .237, 1039, 1617, 1766, 1985, 2128,
2202, 2271, 2461, 2477, 2580, 2754, 3110, 3176
Ms Mus 545 . . . . . . . . . 240, 429, 430, 752, 753, 3170
Ms Mus 546 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2323
Ms Mus 547 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3124
Ms Mus 548 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2152
Ms Mus 549 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Ms Mus 550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2833
Ms Mus 551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
Ms Mus 552 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
Ms Mus 553 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674
Ms Mus 554 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1755
Ms Mus 555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1434
Ms Mus 556 . . . 1159, 1160, 1161, 1164, 1166, 1167
Ms Mus 557 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
Ms Mus 558 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918, 919, 920, 921
Ms Mus 559 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Ms Mus 560 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Ms Mus 561 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Ms Mus 562 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Ms Mus 563 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
Ms Mus 564 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Ms Mus 565 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Ms Mus 566 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Ms Mus 567 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Ms Mus 568 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Ms Mus 569 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2218
Ms Mus 570 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2283
Ms Mus 571 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2150
Ms Mus 572 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2216
Ms Mus 573 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Ms Mus 574 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Ms Mus 575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Ms Mus 576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Ms Mus 577 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Ms Mus 578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Ms Mus 579 . . . . . 113, 114, 116, 119, 120, 121, 123
Ms Mus 580 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Ms Mus 581 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Ms Mus 582 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Ms Mus 583148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157, 158
Ms Mus 584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115, 117, 118, 122
Ms Mus 585 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Ms Mus 586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Ms Mus 587 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Ms Mus 588 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Ms Mus 589 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Ms Mus 590 . . . . . . . . . . 296, 297, 298, 299, 300, 301
Ms Mus 591 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2463
Ms Mus 592 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2111
Ms Mus 593 55, 673, 1384, 1659, 1661, 1688, 2248,
2289, 2294, 2489, 2589, 2766, 2873, 3166
Ms Mus 594 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2054
Ms Mus 595 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Ms Mus 596 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Ms Mus 597 . 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34
Ms Mus 598 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ms Mus 599 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2055
Ms Mus 600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2459
Ms Mus 601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2465
Ms Mus 602 . . . . . 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325
Ms Mus 603 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Ms Mus 604 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
896
D-Cl
Ms Mus 605 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Ms Mus 606 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Ms Mus 608 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1196
Ms Mus 609 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1201
Ms Mus 610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1209
Ms Mus 611 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1202
Ms Mus 612 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Ms Mus 613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2466
Ms Mus 614 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2368
Ms Mus 615 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Ms Mus 616217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236
Ms Mus 617 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Ms Mus 618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Ms Mus 619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 106, 107, 108
Ms Mus 620 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2201
Ms Mus 621 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Ms Mus 622. . . . . . . . . . . . . .362, 367, 392, 394, 3169
Ms Mus 623 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Ms Mus 624 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
Ms Mus 625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2322
Ms Mus 626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2143
Ms Mus 627 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2146
Ms Mus 628 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2032
Ms Mus 629 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Ms Mus 630 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Ms Mus 631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Ms Mus 636 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ms Mus 637 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007
Ms Mus 638 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1601
Ms Mus 639 . . . . . . . . . 2334, 2335, 2336, 2337, 2338
Ms Mus 640 . . 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551,
1552, 1553, 1554, 1555
Ms Mus 641 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2119
Ms Mus 642 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2179
Ms Mus 643 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2180
Ms Mus 644 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1557
Ms Mus 645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 885, 886, 887
Ms Mus 646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1080
Ms Mus 650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
Ms Mus 658 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727
Ms Mus 659 . . . . . . . . . 1008, 1010, 1012, 1013, 1014
Ms Mus 660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Ms Mus 661 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ms Mus 662 . . . 1009, 1011, 2157, 2163, 2169, 3158
Ms Mus 663 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2358, 2359, 2360
Ms Mus 664 . . . 1625, 1626, 1627, 1628, 1630, 1631
Ms Mus 665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640
Ms Mus 666 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2471
Ms Mus 667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364, 366, 387
Ms Mus 668 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Ms Mus 669 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Ms Mus 686 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1598
Ms Mus 687 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198
Ms Mus 688 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2373
Ms Mus 689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471
Ms Mus 690 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
Ms Mus 691 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Ms Mus 692 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2783
Ms Mus 693 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2843
Ms Mus 694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Ms Mus 709 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Ms Mus 712 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1665
Ms Mus 713 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3089
Ms Mus 714 . . . . . . . . . . . . . . . 2182, 2183, 2184, 2185
Ms Mus 715 . . . . . . . . . . 170, 171, 172, 173, 174, 175
Ms Mus 716 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2076
Ms Mus 717 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2073
Ms Mus 718 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
Ms Mus 719 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620
Ms Mus 720 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Ms Mus 721 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2219
Ms Mus 730 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ms Mus 731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ms Mus 732 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ms Mus 733 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ms Mus 734 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ms Mus 735 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ms Mus 736 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Ms Mus 737 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ms Mus 738. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86, 87, 88
Ms Mus 739 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ms Mus 740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Ms Mus 741 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Ms Mus 742 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Ms Mus 743 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2557
Ms Mus 744 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Ms Mus 745 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
Ms Mus 746 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Ms Mus 747. . . . . . . . . . . . . . .314, 315, 316, 317, 318
Ms Mus 748 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
897
D-Cl
Ms Mus 749 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Ms Mus 750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Ms Mus 751 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Ms Mus 752 . . . . . 370, 371, 372, 373, 374, 375, 384
Ms Mus 753 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353, 377, 386, 395
Ms Mus 754 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363, 368, 378, 391
Ms Mus 755 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Ms Mus 756 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Ms Mus 757. . . . . . . . . . . . . . .352, 361, 369, 380, 390
Ms Mus 758349, 350, 354, 356, 357, 360, 365, 376,
379, 385, 393, 396, 397
Ms Mus 759 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381, 382, 383
Ms Mus 760 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Ms Mus 761 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Ms Mus 762 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434
Ms Mus 763 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Ms Mus 764 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Ms Mus 765 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Ms Mus 766 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Ms Mus 767 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Ms Mus 768 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Ms Mus 769 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Ms Mus 770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
Ms Mus 771. . . . . . . . . . . . . . .495, 496, 497, 498, 499
Ms Mus 772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
Ms Mus 773 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506
Ms Mus 774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560
Ms Mus 775 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Ms Mus 776 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Ms Mus 777 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572, 573, 576
Ms Mus 778 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568, 569, 570
Ms Mus 779 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566, 567, 577
Ms Mus 780 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580, 582, 583
Ms Mus 781 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571, 574, 575
Ms Mus 782 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
Ms Mus 783 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 646
Ms Mus 784 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648
Ms Mus 785 . . . . . 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689
Ms Mus 786 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698
Ms Mus 787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704
Ms Mus 788 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726
Ms Mus 789. . . . . . . . . . . . . . .763, 764, 765, 773, 781
Ms Mus 790 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782
Ms Mus 791 . . . . . 767, 768, 769, 770, 777, 778, 779
Ms Mus 792 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
Ms Mus 793 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774
Ms Mus 794 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762
Ms Mus 795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761
Ms Mus 796 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760
Ms Mus 797 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 758, 759, 766, 772
Ms Mus 798 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757
Ms Mus 799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771
Ms Mus 800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755
Ms Mus 801 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
Ms Mus 802 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798, 799, 800
Ms Mus 803 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826
Ms Mus 804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825
Ms Mus 805 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847
Ms Mus 806 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849
Ms Mus 807 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846
Ms Mus 808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851
Ms Mus 809 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852
Ms Mus 810 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1678
Ms Mus 811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854
Ms Mus 812 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857
Ms Mus 813 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859
Ms Mus 814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860
Ms Mus 815 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863, 864, 865
Ms Mus 816 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870
Ms Mus 817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903
Ms Mus 818. . . . . . . . . . . . . . .924, 927, 928, 930, 931
Ms Mus 819 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932
Ms Mus 820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Ms Mus 821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001
Ms Mus 822 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019
Ms Mus 823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033
Ms Mus 824 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052
Ms Mus 825 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053
Ms Mus 826 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054
Ms Mus 827 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056
Ms Mus 828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067
Ms Mus 829 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1077
Ms Mus 830 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079
Ms Mus 831 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1078
Ms Mus 832 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084
Ms Mus 833 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126
Ms Mus 834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1127
Ms Mus 835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130
Ms Mus 836 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1162
Ms Mus 837 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170
Ms Mus 838 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174, 1184, 1188
Ms Mus 839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1175
898
D-Cl
Ms Mus 840 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1180
Ms Mus 841 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177
Ms Mus 842 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1179
Ms Mus 843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178
Ms Mus 844 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173, 1181, 1182
Ms Mus 845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176, 1183, 1185
Ms Mus 846 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1186
Ms Mus 847 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1187
Ms Mus 848 . . . . . . . . . 2573, 2576, 2635, 3013, 3147
Ms Mus 849 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1193
Ms Mus 850 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Ms Mus 851 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2286
Ms Mus 852 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ms Mus 853 . . . . . . . . . . . . . . . 1203, 1204, 1205, 1206
Ms Mus 854 . . . . . . . . . . . . . . . 1197, 1397, 1398, 3162
Ms Mus 855 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199
Ms Mus 856 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200
Ms Mus 857 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ms Mus 858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2014
Ms Mus 859 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2016
Ms Mus 860 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ms Mus 861 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Ms Mus 862 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Ms Mus 863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1207
Ms Mus 864 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208
Ms Mus 865 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1210
Ms Mus 866 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855
Ms Mus 867 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1239
Ms Mus 868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253
Ms Mus 869 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242, 1248, 1262
Ms Mus 870 . . 1255, 1257, 1259, 1260, 1261, 1263,
1266
Ms Mus 871 . . 1238, 1240, 1249, 1250, 1252, 1256,
1265
Ms Mus 872 . . . . . . . . . 1243, 1244, 1245, 1246, 1247
Ms Mus 873 . . 1241, 1251, 1254, 1258, 1264, 3001,
3131
Ms Mus 874 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1269
Ms Mus 875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
Ms Mus 876 . . . . . . . . . . . . . . . 1230, 1231, 1232, 1233
Ms Mus 877 . . . . . . . . . . . . . . . 1224, 1234, 1235, 1236
Ms Mus 878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292
Ms Mus 879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1191
Ms Mus 880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1385
Ms Mus 881 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1369
Ms Mus 882 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1379
Ms Mus 883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1380
Ms Mus 884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ms Mus 885 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016
Ms Mus 886 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1383
Ms Mus 887 . . . . . . . . . . . . . . . 1409, 1410, 1411, 1412
Ms Mus 888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1443
Ms Mus 889 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1444
Ms Mus 890 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1445
Ms Mus 891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1446
Ms Mus 892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
Ms Mus 893 . . . . . . . . . . . . . . . 1460, 1461, 1743, 3174
Ms Mus 894 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1466
Ms Mus 895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467
Ms Mus 896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3026
Ms Mus 897 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1577
Ms Mus 898 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644
Ms Mus 899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1465
Ms Mus 900 . . . . . . . . . . . . . . . 1655, 1656, 1657, 1658
Ms Mus 901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1662
Ms Mus 902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1668
Ms Mus 903 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1701
Ms Mus 904 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1735
Ms Mus 905 . . 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709,
1710
Ms Mus 906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1751
Ms Mus 907 . . 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750,
1752
Ms Mus 908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1763
Ms Mus 909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1792
Ms Mus 910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Ms Mus 911 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1984
Ms Mus 912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993, 1994, 1995
Ms Mus 913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006
Ms Mus 914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
Ms Mus 915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001
Ms Mus 916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009
Ms Mus 917 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2118
Ms Mus 918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2072
Ms Mus 919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2075
Ms Mus 920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2078
Ms Mus 921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2077
Ms Mus 922-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
Ms Mus 922-2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2880
Ms Mus 922-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3036
Ms Mus 922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3141
Ms Mus 923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2138
899
D-Cl
Ms Mus 924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2142
Ms Mus 925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2206
Ms Mus 926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2220
Ms Mus 927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2221
Ms Mus 928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2306, 2308, 2309
Ms Mus 929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2307
Ms Mus 930 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2312
Ms Mus 931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2214
Ms Mus 932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2320
Ms Mus 933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2321
Ms Mus 934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2324
Ms Mus 935 . 62, 63, 64, 65, 66, 69, 78, 79, 80, 81,
82, 83
Ms Mus 936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2381, 2382, 2383
Ms Mus 937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2388
Ms Mus 938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2389
Ms Mus 939 . . 1620, 1621, 1622, 2393, 2397, 2399,
2400, 2403, 3150
Ms Mus 940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2407
Ms Mus 941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2445
Ms Mus 942 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2402
Ms Mus 943 . . . . . . . . . . . . . . . 2411, 2412, 2413, 2414
Ms Mus 944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2429
Ms Mus 945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2419
Ms Mus 946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2447
Ms Mus 947 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2454
Ms Mus 948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2457
Ms Mus 949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2462
Ms Mus 950 . . . . . . . . . . . . . . . 1156, 1698, 2473, 3142
Ms Mus 951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619
Ms Mus 952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2795
Ms Mus 953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Ms Mus 954 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2976
Ms Mus 955 . . . . . . . . . 2634, 2759, 2828, 3016, 3082
Ms Mus 956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700
Ms Mus 957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2707
Ms Mus 958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2820
Ms Mus 959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2588
Ms Mus 960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
Ms Mus 961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2972
Ms Mus 962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872
Ms Mus 963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1616
Ms Mus 964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1687
Ms Mus 965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059, 1060, 3119
Ms Mus 966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2578
Ms Mus 967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712
Ms Mus 968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2705
Ms Mus 969 . . . . . . . . . . . . . . . . 630, 2552, 2678, 3178
Ms Mus 970 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
Ms Mus 971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3097
Ms Mus 972 . . . . . . . . . . . . . . . 1573, 1574, 1575, 1576
Ms Mus 973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
Ms Mus 974 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2540
Ms Mus 975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2743
Ms Mus 976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2622
Ms Mus 977 . . . . . . . . . 2391, 2656, 2670, 2702, 3129
Ms Mus 978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1693
Ms Mus 979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2734
Ms Mus 980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2771
Ms Mus 981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Ms Mus 982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139, 140, 141
Ms Mus 983 . . . . . 147, 400, 3054, 3057, 3058, 3130
Ms Mus 984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142, 2818, 3126
Ms Mus 985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017
Ms Mus 986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2701
Ms Mus 987 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3024
Ms Mus 988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2568
Ms Mus 989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2974
Mus 768 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2460
Mus 769 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1611
Mus 770 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2452
Mus 771 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2476
Mus 772 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1612
Mus 776 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1667
N 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2115
N 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3166
N 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3154
N 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3168
N:2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .879
No 1401, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1669,
1670, 1671, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090,
2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098,
2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106,
2107, 2108, 3137
No 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2969, 2985
No 3239, 1472, 1572, 1596, 2015, 2019, 2495, 2807,
3133
No 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456, 490
No 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1580
No 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
No 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2971
No 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2829
900
D-Cl
No 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220
No 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2131
No 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2319
No 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2132
No 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2970
No 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200
No 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2505
No 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1075
No 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1702
No 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2215
No 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944
No 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1433
No 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2195
No 64. . . .1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047
No 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2910
No 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1679
No 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2456, 2830
No 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2027
No 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1636
No 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2352
No 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .445
No 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2362
No 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2491
No 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1557
No 128. . . . . .202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211
No 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064
No 147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
No 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029, 1031, 1032
No 155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2129
No 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1287
No 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2432
No 214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2249
No 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199
No 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200
No.170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1382
No. 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1375
No. 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374
No. 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932
No 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1169, 2017, 3127
No 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1591
No 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195
No 161 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1564
No.9 . . 145, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738,
739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748,
749, 750, 1607, 1608, 2208, 2354, 2613, 3132
No.23 1/2 . . 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
3152
No.47 . 145, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738,
739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748,
749, 750, 1607, 1608, 2208, 2354, 2613, 3132
no.85 34.Sammlung D . . . . . . . . . . . 2002, 2003, 2004
No.113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700
No.115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000
No.127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566
No.137. . . . . . . . . . .428, 872, 1616, 2588, 2820, 2972
No.144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871
No.146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1383
No.156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1409, 1410, 1411, 1412
No.178 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2447
No.180 . . 1255, 1257, 1259, 1260, 1261, 1263, 1266
No. 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3150
Nr. 203. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .621
Nro 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1794
Nro 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495, 496, 497, 498, 499
Nro 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719
Nro. 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2783
Nro. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Nro. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2373
Nro. 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Nro. 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198
Nro. 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2152
Nro. 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2843
Nro. 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .578
Nro. 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303
Nro. 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1471
Nro. 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2833
Nro. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1598
Rara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2460
V II.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600
901
D-Cl
Wasserzeichen
[3 crescents with facial profile] . . . . . . . . . . . . . . . 2701
A [countermark: sachsen-shield] . . . . . . . 1134, 3165
ADLER CANZLEI / [monogram:] VS . . . . . . . 1000
AGGA [countermark: sachsen-shield between 2
lions] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2843
[Agnus Dei in an ornamented, crowned circle] 855,
880, 932, 1067, 1195, 1199, 1200, 1576, 2407, 3173
[ähnlich D-Cl 18] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3127
A. KIESLIN [countermark: coat of arms, crowned]
2027, 2830
Ammann [countermark:] Laloe [cursive, not sure
readable] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
A [or V ? - countermark:] M . . . . . . . . . . . . . . . 2152
A Stahl [countermark:] Blankenburg . . . . . . . . . 3151
Axmann [countermark:] Lauter. . .303, 1059, 2221,
2976
Axmann [cursive - countermark:] Mittelberg . 104,
304, 1471, 2843
Axmann [cursive - countermark: sachsen-shield]
1220
Axmann / zu / Lauter [countermark: lily on
shield] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
[baldachin] B | E D [indistinct] . . . . . . . . . . . . . . 1129
B [crowned] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1584
[bishop] / GRAZ [in a frame] . . . . . . . . . . 1636, 2132
[cartouche with pelican] / KOENIGSHAMER3129
Cauter [?, cursive, indistinct] . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
C&I HONIG [countermark: lily / Strasburg bend]
2972
C&I HONIG [countermark:] VRYHEID [standing
lion in double-circle beneath tree and crown] PRO
PATRIA EIUSQUE LIBERTATE . . . . . . . . . . . 1616
[crescent? (partially cut off)] . . . . . . . . . . . . . . . . 1984
[crowned coat of arms with lily] / 4. . . .1751, 3127
[cursive writing, indistinct - countermark: Agnus
Dei in an ornamented, crowned circle] . . . . . . . 1194
[cursive writing, indistinct - countermark: crowned
shield between branches] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2408
[cut off, only S visible] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3130
CWS [countermark:] CWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3115
D&C BLAUW [countermark:] D [double-X] & C /
B / 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .872
[= D-Cl 1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566, 570, 576
[= D-Cl 2] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580, 581
[= D-Cl 3]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .580
[= D-Cl 5] . .855, 880, 932, 1067, 1195, 1199, 1200,
1576, 2407, 3173
[= D-Cl 6]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342
[= D-Cl 7] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625, 1130, 1467
[= D-Cl 8] . . . . . . . . . 74, 75, 1210, 2014, 2016, 3126
[= D-Cl 10] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78, 1196, 1207, 3131
[= D-Cl 11] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208
[= D-Cl 12] sehr ähnlich D Lr 83 und 97 . . . . 1252
[= D-Cl 13] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1225
[= D-Cl 14] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236
[= D-Cl 15a] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3155
[= D-Cl 15] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1411
[= D-Cl 16] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1577
[= D-Cl 17] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1662
[= D-Cl 18] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1751
[= D-Cl 19] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628, 3141
[= D-Cl 20] . . . . . . . . . . . 303, 1059, 2221, 2309, 2976
[= D-Cl 21] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3150
[= D-Cl 22] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2820
[= D-Cl 23] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2588
[= D-Cl 24] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
[= D-Cl 25] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2972
[= D-Cl 26] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872
[= D-Cl 27] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1616
[= D-Cl 28] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011
[= D-Cl 30] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3129
[= D-Cl 31] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3129
[= D-Cl 32] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1693, 2734
[= D-Cl 33] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2771
[= D-Cl 34] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2701
[= D-Cl 39] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2843
[= D-Cl 40] . . . . . . . . . . . . . . . . .160, 1134, 1582, 2540
[= D-Cl 62a] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2152
[= D-Cl 70a] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1824
[= D-Cl 70] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
[= D-Cl 73] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1598
[= D-Cl 82] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3152
[= D-Cl 84] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2234
[= D-Cl 86] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194, 208
[= D-Cl 87] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
[= D-Cl 88]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
[= D-Cl 89] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624, 2467
[= D-Cl 90] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845
[= D-Cl 91] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
[= D-Cl 92] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1594
[= D-Cl 93] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3123
902
D-Cl
[= D-Cl 94] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2374, 2375
[= D-Cl 95] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2329
[= D-Cl 96] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3153
[= D-Cl 97] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1339
[= D-Cl 98] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1339
[= D-Cl 99] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1339
[= D-Cl 100] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2122
[= D-Cl 101] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064
[= D-Cl 102] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1584
[= D-Cl 103] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2384
[= D-Cl 104] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3115
[= D-Cl 105] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
[= D-Cl 106] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000
[= D-Cl 107] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
[= D-Cl 108] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3132
[= D-Cl 112] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3125
[= D-Cl 113] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1374
[= D-Cl 114] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3177
[= D-Cl 115] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3177
[= D-Cl 116] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3177
[= D-Cl 117] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
[= D-Cl 118] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1220
[= D-Cl 119] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134, 3165
[= D-Cl 120] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3176
[= D-Cl 121] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3176
[= D-Cl 122] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3170
[= D-Cl 123] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578, 2783, 2833
[= D-Cl 124] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1195, 2783
[= D-Cl 125] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2055
[= D-Cl 126] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2336
[= D-Cl 127] . . . . . . . . . . . . . . . . .104, 304, 1471, 2843
[= D-Cl 128] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578
[= D-Cl 131] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3089
[D-Cl 109] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1129
D.E. [without countermark] . . . . . . . . . . . . . . . . . 2970
DH [countermark: crowned lily-shield | 4] . . . . 3132
DRESDEN [no countermark] . . . . . . . . . . . . . . . . 1064
[eagle (double-headed) with sceptre and sword,
crowned] / TRAUTENAU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
[eagle (double-headed) with sceptre and sword]
2850
[eagle (silesian)] / OELS [countermark: crowned
coat of arms, split: eagle and horse]. . . . . . . . . .2820
[eagle with sword and sceptre] / 1834 / E FLÜGEL
LOESCH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1225
Effelder [countermark: Agnus Dei in an ornamen-
ted, crowned circle] . . . . . . . . . . . . . . . 160, 1582, 2540
Effelder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134
EFL [countermark: lily / baden-shield] . . . . . . . 649
EJ KIESLING [countermark: shield, two-parted
with lorraine cross, crowned] . . . . . . . . . . . . . . . . 1074
FB [countermark: shield, crowned, between bran-
ches] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
FB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2122
FHR [?, partially cut off] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
[fir-tree] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032
[Fortuna standing on globe] / JDR [countermark:
capital letters] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3153
[gate with battlements] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
GDA [countermark: crown] . . . . . . . . . . . . 1195, 2783
GDA [countermark: standing lion with sceptre,
crowned] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1598, 2233
GE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3089
GFB [countermark: cannon on wheel]. . . . . . . .1339
GFB [countermark:] C [crowned] . . . . . . . . . . . . 1339
GFW [or: CFW?] . . . . . . . . . . . . 78, 1196, 1207, 3131
[GIER]SDORF / [eagle] / [capital letters] . . . 1580
HADAUN [countermark: shield, crowned]. . . .1636
H & C [in anchor] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Hecker [cursive] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1208
Heeker / Leutenberg [cursive] . . . . . . . . . . . . . . . 1236
H & ELBE [countermark:] DE. . . . . . . . . . . . . . .1679
HMS [countermark: crown] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2969
[horn with baldric in crowned shield, indistinct]
683
[horn with baldric on shield] . . . . . . . . . . . . . . . . . 1696
[horn with baldric, oval opening, in a shield] / J.
HONIG | & | ZOONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2771
[horn with baldric, oval opening, in a shield] /
VAN DER LEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1693, 2734
H. OSER [countermark:] KL. REAL. . . . . . . . . 3176
H: OSER.IN.BASEL [countermark:] S[U]PER.FEIN.KLEIN.MEDIAN
2055
H [?, partially cut off - countermark: Fortuna
standing on globe] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1374
Hund [cursive] / H [countermark: swan] / F . 2384
IG KLINGER [countermark: chalice] . . . . . . . . . 283
Ig. Musifil [?, cursive] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2029
I. HELLER [countermark: shield, two-parted with
lorraine cross, crowned]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1754
IHS [H with cross above - between 2 branches]342
[indistinct, cartouche, crowned] . . . . . . . . . . . . . . . 879
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[indistinct: crowned heart?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
[indistinct] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1282, 3134, 3172
J.C DE R. IMHOF [countermark:] KL. REAL3150
J [countermark:] J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1594
J HADAUN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2985
J. JACOB / BECK IN [/ EGELSTAL] . . . . . . 1577
JS . . . . . . . . . . . . . . . . . 74, 75, 1210, 2014, 2016, 3126
J WHATMAN | 1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3123
J WHATMAN / 1834 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625, 1130
J WHATMAN / 1844 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3177
J WHATMAN / 1845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3177
J. WHA[TMAN / 1834] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1467
JWHATMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624, 2467
J WHATMAN [partially cut off] . . . . . . . . . . . . . .628
J WHATMAN / TURKEY MILL / 1836 . . . . 3141
J WHATMAN / TURKEY MILL / 1837 . . . . 1411
J WHATMAN / TURKEY MILL . . . . . . . . . . . 3155
JWS / V [countermark: crowned shield with horn
with baldric] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1339
[= KBM 3 126]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2336
[= KBM 3, 126] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2353, 2364
KOENIGSTEIN [countermark: Sachsen-shield,
crowned, between 2 branches] . . . . . . . . . . . . 566, 570
KOENIGSTEIN [countermark: sachsen-shield,
crowned, between 2 branches] . . . . . . . . . . . . . . . . 576
KOTENSCHLOS [countermark: Baden shield and
lily] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2353, 2364
KOTENSCHLOS [countermark: lily on a coat of
arms with 2 cross-beams] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2336
LCM [with tree?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2588
LHC [?, countermark: crescent?, very indistinct]
1385
[lily, crowned] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3176
[lily (crowned) in cartouche] . . . . . . . . . . . . 442, 2114
[lily] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050
[lily in a crowned shield] / FD & A[?] . . . . . . . 1691
[lily on shield] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3125
[lily / shield] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
[lily / Strasburg bend] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3170
M [countermark: sachsen-shield, crowned, between
2 branches] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578, 2783, 2833
NG [besides woman, countermark: post horn]3152
PIETER DE VRIES | & | COMP [countermark:
coat of arms] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428
R 1835 J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
R MUNN & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3177
[sachsen-shield, crowned, between 2 branches -
countermark: sachsen-shield, crowned, between 2
branches]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1824
[sachsen-shield, crowned, between 2 branches] .216
[saint] / GRAZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2505
Scheer [cursive - countermark: cross with ser-
pent] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
SCHEFLER / ZU / GEMUNDA [countermark: 2
lions holding crowned shield]. . . . . . . . . . . . .580, 581
Schleusingen [countermark: eagle / double-circle,
within:] R / W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2234
SE&C [cursive] / 1841 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
[shield, crowned] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492, 2985
[shield, crowned (indistinct)] . . . . . . . . . . . . . . . . 1697
[shield, two-parted with lorraine cross, crowned]
1075, 1632, 1679, 2215
[sixpointed star] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2971
[small crescent / shield] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1662
[small sixpointed star within major sixpointed star
- countermark: crescent] . . . .944, 1047, 1695, 2372,
2491, 2850, 2851
S.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
ST [countermark: towers (2) with gate] 2374, 2375
St [countermark: towers (2) with gate - in the
gate: kursive E, crowned] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2329
ST [entwined, crowned] . . . . . . . . . . . . 126, 446, 1040
[Strasburg bend] / C&I HONIG . . . . . . . . . . . . . . 845
[towers (2) with gate, without countermark] . 2472
Trautenau [cursive] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2767, 2971
VAN DER LEY [countermark: Fortuna standing
on globe] / VDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1252
VOLKERT / [fir-tree] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3129
[watermark indistinct] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 1375
W [crowned] . . . . 446, 1040, 1075, 1433, 2352, 2456
W [crowned - without countermark] . . . . . . . . . 2970
W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2493, 2829, 2910
WI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2195, 2491
[without watermark] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 2, 3,
4, 5, 17, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 58, 59, 67,
68, 70, 71, 73, 76, 77, 87, 109, 141, 143, 191, 193,
195, 201, 209, 238, 242, 294, 302, 305, 312, 313,
316, 347, 348, 351, 355, 358, 359, 375, 377, 378,
379, 380, 383, 387, 402, 403, 406, 411, 432, 433,
434, 435, 443, 447, 449, 450, 456, 457, 470, 471,
482, 492, 496, 504, 506, 560, 561, 562, 563, 575,
587, 597, 603, 604, 607, 616, 617, 619, 629, 631,
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638, 643, 644, 646, 648, 669, 672, 676, 698, 704,
707, 709, 712, 724, 725, 726, 755, 757, 760, 761,
762, 771, 772, 774, 775, 779, 781, 782, 800, 825,
826, 846, 847, 849, 851, 852, 854, 857, 859, 860,
865, 871, 900, 903, 922, 929, 930, 947, 1001, 1016,
1017, 1018, 1019, 1033, 1036, 1052, 1053, 1054,
1056, 1060, 1066, 1077, 1079, 1109, 1140, 1141,
1145, 1146, 1162, 1170, 1175, 1177, 1178, 1179,
1180, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1191, 1193,
1198, 1206, 1233, 1247, 1248, 1266, 1269, 1318,
1357, 1369, 1376, 1379, 1380, 1381, 1383, 1396,
1399, 1443, 1444, 1445, 1446, 1465, 1466, 1610,
1614, 1655, 1666, 1668, 1678, 1681, 1701, 1702,
1708, 1726, 1727, 1734, 1735, 1736, 1740, 1752,
1767, 1792, 1794, 1817, 1994, 2000, 2001, 2006,
2008, 2009, 2043, 2050, 2071, 2072, 2075, 2077,
2078, 2083, 2112, 2117, 2118, 2120, 2127, 2131,
2135, 2136, 2138, 2139, 2140, 2142, 2144, 2145,
2149, 2162, 2200, 2204, 2205, 2206, 2211, 2214,
2220, 2253, 2263, 2264, 2286, 2295, 2302, 2303,
2305, 2309, 2310, 2319, 2320, 2321, 2324, 2362,
2363, 2373, 2385, 2388, 2389, 2402, 2412, 2419,
2420, 2445, 2447, 2454, 2457, 2462, 2539, 2544,
2557, 2568, 2578, 2604, 2700, 2705, 2707, 2795,
2828, 2974, 3024, 3026, 3097, 3114, 3142, 3144,
3145, 3147, 3148, 3162, 3174, 3178, 3179, 3180
WOEHRD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634
Wol [?, countermark: sachsen-shield] . . . . . . . . . 2011
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